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GLORIOSISSIMIS M O E C E N A T 1 B U S , 
E T V E R B I D I V I N I PR^ECONIBUS, 
T O 
i A CAPISTRANO
E T D I V O JAC 
D E L A M A R C H I A , 
U N D A N I S prxfidijs reliáis aá 
Coeleíle afpirarunt pacrociniuin 
mei in Officio, 3c muaereprse-
dcccffores, quando Qofbríe Pro-
\ inc ix nomine typiis dari in-: 
ceptLim Thcologicum curricu-
lum y iam diu incerrupeum, 6c 
nunc temporisjuc multorum voris fiar fatis, connuuarü, 
ira diílábucrunr , ur eius romus primus Virgini Dcipara? 
fiueoriginalis culpae labe conceptx^ Dodl.S. &: Mariano, 
tomos fecundus *, Do¿tori Seraphico , tomus rcrcius; 
Paduano Antonio, comas quarrus ^ ac Senenfi Bernar-
dino, tomus quintus dicaci fuere ab i l i i s , ubi requiem 
ia-
invenianc íccunorem, co ipfo cpod procul á mun-
do fcpofid , potiuncur v e r i , & immarcefsibili pace. 
Egregias illc lirccraruin , & lirtcratorum PacronusMoe-
cenas benq auclic apud. Poetam ex illis dotibus quas 
quiíque fiuagic invenire in illis,, ad quoiom anhelan 
patrocinium : q i \x ornameaca func (anguínis purirasA 
pQcenda, &c beneficentia munifica a dicente Vate:. 
Mkcenas: Atavls edite {^eg¡bus-% 
0 prefidium 3 & dulce: de cus. meum.. 
U b i maior potuic invenirl nobilicacis honor, quam ¡a 
Deipara Concepta ín gracia origínali ? Ubi adeíle po-
tuic fortior vircus, quam in Joanne Scoco , qui Joan-
nis Evangelift^ fañus imicator, íleuc iííe cálamo pu-
isam depinxic Deigenicricem ftb ínvofucro , ita , <Sc 
ilfé non, fub cegumenta 3 obfeuré , fed perípicuerac 
claré fecie , uc ín Cbrífti Eccfefia % quem modo habet 
certicudinis gradumA obtíncrcr illa ^ quae olimper def-
peóurm dicebatut opinia Minoritamm?. Benignicati& 
docem quis poteric Bonaventura?, Antonio , Betnardí-
no denegare? Rationis expers íic necef lequi incan-
ttim prolabatur malum.. Hiñe fiiíSum eft , Vatis: cu* 
.mulatirsimc adímplccuin eíTe propofitum dum me-
moracis Ccclicibus confecrata fuit íam olim edita Theo-
ioeia. A tan Relisiofo con filia recedere? non eft fas., 
O O-
Immb effet Qéfas , fi q^uod bene cíl inceptum i non 
opere compleatur. Et ecce nonunus.&r fimplcx^cd 
geminus Coeleftis Patronus adeft nunc , priorern ecu-
pans locuai Joannes a Capiftrana , qui per mirabi-
lem veniendi modum ad fodalitiam Nadipedam id eft 
aíTequutus, uc praefenci Materia congruac apciísimé. 
Cur ira > Pandara libemér. Joannes noílcr nobili na-
tus urrociue párente , inftrudas cuten eíTec humaniori-
bus licceris , ad adifeendum utrumque jus operam na-
vavic , Se cor profedus fecic fupra coíecaneos 9m ¡áu-
rea Doóloracus redimirás Cathedram adeptas fum-
ino omnium plaufu Leges, ac Decreta eft interprera-
tus. In dodione non fiftic, Se qui in Gymnafijs mu!-
torum informaverac mentes pro callendijs penetrali-
bus, Se arcanijs utriufque Aflreíe Sacr^ , Se profana, 
Deoducentead Forum cranfi^ubi Caufidici munus, 8c 
períonam agir. Illius fu mina: peritias fama , cique ad-
jundus virtutum omnium chriftianorum cumuíus, 
integra in negotijs expediéndis prudentia, & parilis 
düigenda , incredibile diólu eft , quot in ílmrij iMu-
feum clientes adduxerinc. Putares, eumeífe^vel Or-
plaeum fuo cantu lapides in unum congregantem lo-
cum , auc Herculem > qui ex labijs pendenre catena 
in alcum fibtacos homines furfum ferret , aut centi-
manum v vel triformem Gerianem » vel melius Pau-
lum alcerum ómnibus omnia fadum proptet ebarita-
m 
llifr umxr 
tis funium verfusomnesimpenfum. Qiiando tot ctiam 
IV r^criCvirii , 6c magnacum turbas Capiftranum circanf-
tanu , non exiftimetur dives nifi fola largitatc , qua 
tliihibuebatur Egenijs, quod Cbi detrahebat parcifsi-
mus, Ecac cives optimus , Patria alcer Parer, ignoran-
líuin lux 3 rriftium confolacor 5 ómnibus bené vifus: 
¿k abf.iubio in ejus peflore ardebat amor, Se timor 
jüius noftri diviui advocaci, quem tefte Joanne Apodó-
lo habemus apud Patrem , uc iriterpellec pro nobis : 
unde ortum ducebac , quod Dei amaror , fui com-
temptor, & proximorum omnium excimator, Se be-
neheus exiftercr. Vericace comperca toe in Capiftrano 
repercarum dotum a Ladislao Rege , Se Monarcha Nea^ 
politani Regni adícicur ad fui Supremi Confilij , Se 
Scnacus Gubernium Joannes nofter : & ab ifla Supre-: 
ma Prxfeótura cranfuus fie ad Rcligionem Seraphi-
cam , ubi manee egenus, qui erar dives , qui reliquis 
dabac jura , fui juns non éft fui concern peor red-
ditar qui á Regibas , Principibus, & Magnacibus ia 
fummo habebatur precio. Ifta mira vocacio , Se cam 
mirabilis , ac (lupenda muta tic fane oftendic effica-
cem graciam, qua fuic fad:a, non fuiíTe per íolius volun-
tacis ipfius decerminatione, nec per folius voluncacisdiví-
nx^cA per ambarum voluncatum fimul decerminadonem 
cxciciífe: unde primas parcishujus feripei maceria apcif-
fi-
iíme congriríc Divo Capiílrano. Eft & aícer Patrotlifs 
S. Jacobus Marchitanus. Eius ingentia merica uno com-
preíienduncur Yenbulo: dignus.fac SOCÍÜS^  Succeflor, & 
per omnia imkacor Joanais Capiílíranenfis. In altera 
liujus. feripti parce, craólaiur de Necersicace gratis mc-
dicinalis > fea quse datur i t i hoc ftaru natura cornip-
tas. Eam haberi uc fruólum faíaciferíE Crucis , iní Qua 
pependic y 6c fixus eft mediator Dei y & hominum Clinf-
tus Jefus ,(facecur aoftra Fidcs ,,&: inrer Cux credulica-
tis myftcria reponic non Ínfimo loco. Vix exueras i n -
fanciam. , JacobeSandlirsime ,quando a puerilibus abf-
dnens & Det amore- fan£to inflamniacus abíorcus; 
folitariaqu^rebas loca , &: non ex alio fine ^niíi uc ibi 
afperam vicam ageres per mortificaciónis exercicia, fea* 
vifsimani autem & dulcirsimam per medicacos Chrií-
t l Domini Cruciacus.. Cum feires íolitudinem eífe ap-
tifsimam ad calicér iníHcuertdam viram , p-ran^ior fac-
ms y cogicaíli de ampledenda. Carcliufiana Relí^ione , ut 
poce- qux Heremi Íncola congrua tibi videbacui: medica-
tionis y Se: concemplacionis exercicijs. Alicerdiíponic Su-
premum Numen te crahens ad cffc Divi Francifci alurn-
num y tm cujus: Fa.miliam eoopcacus non cibifoli vive^ 
res jfed & alíjs proficcres per Apoííolic^ Prasdicacionis, 
minifterium , & camen non: amicteres quam defiderabas; 
coatempiacionis. exercitanonem.. l a hoc vlrtucis. fEadio.» 
poficus cmincs contra haerecícam pravicatcm Gcnera-
lifsími Inquifuoris munere:Cruciacae Sanctac Commiffarij 
ampl;rsimi,& diligcnrilsimi:in Concilio Florendno ades 
Theologus Sacri Belli Chriílianorum Principum con-
tra Turcas, es Confiliariusmulcorum Summorum Pon-
tiíícu'.^ fuílinuilli Legaciones; 5c per totam Ecclefiam 
celebre volar cüum nomen ex ingencibus ruis gefl:is,& 
ex miraculis innumeris tua virrute pacracis. Ergo jure 
rncriró , & Tibí Jacobe Marchirane , & tuo nomini 
loanncs a Capiíhaao oíFerrur hoc munufeulum, ín quo 
relida Tilicate naturac omni mundiali gloria , in pro-
tio habecur gracia divina , cuius Anchor Deus opcimus 
maximus cor ipfius pignoribus voluic vos decorare, locu-
plecatas reddeas vélicas animas meritis Juftoium , ubi 
finem haber lile comus fexcus. 
Pro univerfa hac Provincia Immaculatas Conccpcionis; 
Dcipara? D . O. C. Q. 
Fr, Jtfeph de Taredes, 
Miniñer Provincialis. 
CENSUÍ{;4 , E l J ' P ' P ^ O S j r i O ^ 
Fr.Emmíintíeíis de Ict Vega^Lecíorls Libllarí, 
tProVmcU Araconia Tatris, in hoc Alma Tm< 
macúlate Conccptlonls Trov'mcia E x - ' B i f f i -
nltorls , & pofi Tt^feSiviras Convcntmm 
AreValenfis 5 & Talevtim/in hoc%ev¡o Ta l -
l'tf-Oetano Cenobio mmc Guardlanl: E t F r . 
loannls Kieto } olim in Malorl SS. Apofi, 
*Petr} & tpduli Co?nj)lutenp Mufeo Alnm-
wl, ¡n I^^M , Tontlfícia Univerjítate T l n -
tiana (Dofforis Lturea tnpgn'ttl , Cathsdr<z 
íDoSi. Subt. Trlmartg M<ideratoris , m 
memorato Consentí* Lsfáoris Sacr<e Tbeolo-
gtg Trimar 't], 
§ 
§ 
^ Ibentirsime obtemperantes Rmo, & Excell. P. 
| N . Fr. Pctro ioanneíio de Molina , Sacr^ 
Theoiogise Lectoci anriquo, Ivegix M -iief-
ratis Catholicíein Gongreíía pro íinmacila-
ta Conceptione Theoiogo , digniísimoque totius 
Ordinls S. P, N . Franciíci fcmci, & iternm Gencra-
l i Mlnillro , perlegimus maiori ,qua potuimus , cu-
ra íomum íextiiiií Sacrj TheoiogiseScori , qucm A l -
ma Immacuiatx Conccptionís Provincia Rcguiaris 
Obíervantiíc in Calr^lla Vcteri typis mandare de-
fídefar , culos titulis : Opusp&flljitmum IL i - \ P... An-
tónij RucrK, in eadem Proviaeia olim Sacra Theoh-
g^if Leáíorü y cont'mem Traóiaius de Graria a¿*xaliy/eti 
ds Auxilijs fiipernuturAlíbusgratiis: de Gtatia habUualiy 
4e tüJiificÁímm , & Mirlto, 
Statíinque nobís obic¿la fuere Decreta SS. 
% Pon-
Pontíficum Pauli V . , & Urbani V I H . , ñri£lé pro» 
hibcnn'a j t raóhre , & difpr.tare máxime de p r i -
ma Auxilicrum ojatería ob gravilsima fcandala, 
& conrentíones temerarias , & irreligiofas, 
qúse nunc temporis graííavere ; ob cenfuras quibus 
híiiC indc mutuo í'eíe dilaccrabant viri alioquiti valde 
d o d i , & religiofi máximo cum detrimento charita-
tls frarerníc, & populi ehriftiani ícandalo : níhilo-
miiiiis raír.cu quia gravilsimi Theologi , ut bené no-
tar Áufior , ícntiunt , hoc poíie ñeri, íervatis fervan-
dís , procedendo ícilicet cum debito moderaminc, 
& abíliaendo omninó ab omni improperio, &ccnlu-
ra opínronis cpntrariffi ? ut fepe c.autüh) eñ perSanc-
tam Apoftüiicam Scdcm, cujus íplúís , hoc declara-
re, eíl j ideo vifum eft, pode religiosé , & utiiitér 
tales materias in iucem prodere ; in eis namque, 
ut ex ipíis patct, pioeedit Auctor .fiíndamentaliter, 
acute , & reiigiosé , ita ut ei pofsit appiicari , quod 
alias dixerc de Galeno Cynus, & Praxitcllus : perle-
giwiis preclarifsimum opus , & quos Cenfores quarebat 
Aitéior ( ut pie credicous ) zAi-^ comiantes fquum efl in-
venire* 
Ñeque hoc Judicium fuf^icati poteft procede-
Symach. re ex eo , quod aiebat Symachus Llb . i . Epift. -78.: 
fít enim fape , ut jadicij feveritdtem fr¿ngat affe&ioy 
Ó" amhorum facía , dióíaque ea indulgentia cmjeanmsy 
qua plerumque foiguli eüam vhia no/ira diligimus : non, 
inquam , ex hoc procedit erga religiorifsimum Audo-
rcm , quem intime , 6¿ familiariter novimus , utique 
príeditum humilitate profunda , aífabilirate , & mo-
deília máxima , íapientia , & doctrina pilenum. Sed 
quid dicemus cum eseperit «diñeare , Si non potue-
rit confumare ? Dignum cric forte infultationepara-
LLic.14. bola-Chrilli Domini apud D. Luc, cap. 14. 5 ita ut 
illudentcs dicaa^us : hic humo coepit edificare , & non 
putuit eonfurrare ? Abfit, 
Fündamentum namque pofuit Curfui Theo-. 
lógico juxta V. M^íiani^ue pü¿ t , iilibauín dodri-
m m , mh temeré, & inconfultó , non ex vana prf-
fumptione fumptuum talentorum , qui non eíTcnt in 
illo fed ex obcdientia , cui non lacebat abundan-
tia íamptuuna virtutis, & dochinae, qua polebat, 
nec dum ad ponendum fundamentum , fed etiam ad 
peiíiciendmn totum opus, quod uti ex ip fo^&per 
ípíum , niíi jufto Dei judicio morte pra^ventus fuif-
fcr , ómnibus modis abíblatum>& coníumatum evafif-
fet. Huios ergo opus poühomum cft pr&ícns , de 
quo illud Mantuani juri pronuntiamus : legimus tan- Manr. ad 
ta anirtií voluptdte, quanPa luculentia explendet j fed Mirandul,; 
cmn iegendo, dum cupimus fedare Jiatim , Jitis alte-
ra accrefcit; defiderium fciiicet videndi reliquum. U t i -
cam quam citius ! Ut publicas u t i i i t a t i , & dcfidc-
rio fíat íatis , íku t per hoc aliquomodo fieri judi-
camus j cuín nihil contineat contra fidcm, bonos 
mores , aut Regias, & Catholicas Sandiones. Sic 
ceníemus ( falvo & c . ) & íubfcribimus in hoc Re-
gali Conventu S. P. N . Franciíci Valif-Oleci die pr i -
ma Novembris anni Domini 1763. 
i r . Emmmud á Vega» Fr, loames Nieto*. 
L I -
LICENT. ORDINIS. 
T E T A I S J O A N m r i U S (DE M O L I K A , S A C ^ M 
Theoloaiíe' Cdtholicte Malefiatis in tf^egali Congrejfu -pro 
Immaculatd Vlrg. Conceptione Theologus , íterato Mimf* 
ter Generdls totlus Ordlnls fratrum Minorum S. ISl. 
Franclfci, In (Domino Servus, 
^zCcnz'mm vigore 5quantum noftra intereft, cum 
mérito (alucaris obediencia, Se noftra benediélio-
ne , faculcatem concedimus R. P. Miniftro Provincia-
l i n o ñ t x Provincia* Concepcionis Regularis Obfervantia^, 
uc cypis evulgare pofsic com» fexcum Curfus Theologici 
á pra:di¿bi noflra Provincia compoíicum ; eo quod de 
comniifsionc noflra a Theoldgts noftri Ordinis recoerni-
tum , 6c aprobacum fueric; nobifque per ipíoium acce fta-
tioncm conílec, nihil concinere contra Fidem Carholi-
c i m , abonos mores , 6c publica: utilicaci profumrum: 
fervads in reliquo cosceris de jure fervandis. Dar. in hoc 
noílro Conventu S, P. N.Francifci Matrici die 15. N o -
vembris ann. 1 7 ^ 3 . 
Fr. Tetrus loannetlus de Molind, 
Minifter Generalis. 
D.M.Rmi. in Chrifto P. 
Fr. Jo/eph Maritt, 
Scc. Gen. Ordinis. 
C£\r-
CENSU1{A ¡ E T J T f f i p S J T í O m M í l f l L I C . 
(D. Tetr l a Tapia , ol'm in Maiorl Oyctcnji Salmantina 
Vniyerfitatis Collegw Ttabea inf i^n l t i , & n^nc Mw& C<t~ 
thedralis Ecdefíg Vallif-Oletm^ Cdnofiicl Sacra 'Xheologia 
lX commifsjonc lílm. ac Rmi. D . D . líldorl de Cosío Buíla-
manre , Epifcopi Vallif-Olctani , Pvegi noftro Catholico á 
Coníilijs, Alm? Pontificia ac Regia; Univerfitacis eiíufdqm Urlrs 
pra'clariísimí Chanceliarij, ícxtum hiinc tomum Thcoiogicum 
/uxta mentem Do¿t. Subr. vScoti, ítriptum ac claboratum a R.P.Fr. 
Antonio RuerK, Sacr^ Theologiíe Lectorc Ordinis Serapí.'icí 
Franci íc i , pcrlegi: in quo nihii inveni, qLiodcum catRolfca fidc 
iaollra vel alíqua ex parte pugnet , multa tam;m qnx landareni; 
chrilHanam vere modeíliam imperrradtandis quxñionibus Scho-
lafticis redolet, ac nimis reiigioíum animum Auílorís ingeniofif-
$m\ ,8>c apudfuos fratres benemeriti íatis oilendit. Prodeat igituc 
in iucem tanti vir i volumen iilud , ex quo non minus ubcres 
frudus , quám ex coeteris , quf cum tanta omnium adiniratione, 
communi plaufu ab eodem Audore íam diu litteris íunt , & 
poüetitate traditae , emanaturos eílc bene ac feliciter fpecamus. 
^dUif-Qleti die 22. Novembris anuo 1763. 
L ic . Tetrus de Tapia, 
L K E K C 1 A ©£ SU I L L m a . 
NOS D O N ISIDRO D E COSIO BUS^ 
tamante \ por la gracia de Dios 5 y de la 
Santa Sede Apoílolica , Obi ípo de 
Valladolid , Prior, y Señor de Junque-
ra de A rubia 5 del Coníejo de S.M., &c . 
IOR la prefence darnos licencia para que fe impri-
ma y y dé á la cltampael fexco t o m o Theolo-
o-ico , fu Autor el R. P. Fr. Antonio RuerK' y Lcdor de 
Theologiadel Orden Scraphicode N . P. S. Francifco, 
mediante , que por la cenfura del Lic.. Don Pedro de T a -
pia , Canónigo Lccloral de efta nueílra Santa Iglefia 
Cachcdral, á quien de nueftro orden , para fu viíla , y 
reconocimiento, fue remitido, confta no contiene cofa 
opuefta a nueílra Santa Fe , y buenas coftumbres. Va-f 
lladolid 3 y Noviembre 24. d c i y ó ^ . 
JJtdro y Oblffo de ValUdolld. 
Por mand, de S.I.el Obifpo mi Señor. 
LMIS García de Villa ¡panda. 
_ Y ice-Secretario. 
ERRA-
E R R A T A SIC CORRIGE. 
Littcra f . notac Paginam. c. columnam. /. lincam. 
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P. 57. c. 1. k 3. leg. didum. P.74. C l , I . 22. k". poiejiis. P.iop. 
c. 2. i.iqAcg.pondere, P. 112. c. 1. L u k . l c g . ^ w t ^ ' í . Er c.2.l. 28. 
leg. /wwwwu, P. i 12.C.2.I.i2.lcg. ^ ^í/m. P. 124. c.2.i. 5. leg.y^. 
P.ii5X.iJ.8Jeg.^^V/£/.P.i26.c.i.l.i9.1eg.^/fc7.P.i2ó. c. i . l . ult. 
leg.KC» Í/? certa. P. 141. C.2.I.18. k g . u íratr jqueS. l^x . iA. i i .kg , 
prddefiinaí. ? . i ¿l.c.lA.ip.kg.mirúr. P. I 5 2»c\2.1.24.1cg. ¿Í/Í .P. 185. 
c.i.l.iilr.:eg.^//o^«/.P.i92.c.2.1.3i.ieg.ígr^í/íí. P.210.C.2.I. 50. leg. 
Angelí. P.230. c.i.l.ó.leg.yf. P.254.C.2. l.p.leg.fgw^wJ5» 256.C.Í. 
I.12.'eg.vericaturn.V.257.c. 1.'.9.kg.vihcant.EL c.2.1.24.leg. módus» 
P.26Ó.C.2.I.3.leg.^^wí?2/^w. P.268.C.i.l.penuir.leg.iñfunddtur, P. 
270. c.2. 1. 18. leg.D(?¿ífor/.f. P. 271. c. i . 1. 3. leg. ad LOS. & c. 
2.. J, 17. leg. incurji. P. 274. c. 2. U 37.ieg. ^w^íor . í \ 275. c. 2. 
1. 34. <& leg. f/?. P. 290.C.2..I.I3. icg. aíiqueiK. P. 293. C. 2.1. 24. 
le .^p- rfisitur. 6i i . 36. leg. duríties. P. 294. c. 1.1. 6. k g . / o m r . P . 
I97.c.2.1.7.1eg. gratiíe. tkl.33.kg.cre/cat. P.299.C.1.L17. icg*aite»~ 
/i?.i'.32í5.c.2.i. 35. ieg. rontijicunuV.i^o.z, 2.1.20^,legara-'. 343 
c.2.!.uit.ieg.(?^w/^j.L:>.35 2.c . i . l . pctiulr.leg. c.2. 1. 
13.ieg.^.P.3(5o.c. 1.1.32.leg.¿i^/7//.P.383.c.2.1.2 5. Icg. tídUfunmé 
di \.2$Azg.a£iuu,mJmeJfectuum* 8í l.^Azg.diJiwtíus. P igL j8 . ^ l é i 
1. i6.kg.^aV.P.388.c.2.1.2o.leg.aV///>/¿//owm.P.395X.i.J.35.1cg. 
P.403. c.2.1.iilt.leg.iy?^.P.4o6.c.:.'.29.Ieg.wmío^/r/?. Pag.410.c. 
2.I.6. k g . f / ? . P . 4 5 0 . c . i . } . 4 . k g . t ó ^ r . & {.gAeg.formaliui^ c.2. 
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TRACTATUS XV. 
A U X I L I J S D I V I N A G R A T I A , 
S E : CÍO l JiJ . í / Si i 
D E G R A T I A A C T U A L I , 
P R O O E M I U M . ' 
Uamvis Summi Pontífices Panlus V. & 
Urbanas V I I I . lub graviísimis pocnis 
ómnibus , & íingulis cujiiícumquc 
Ordinis , Rcligionis , & digniraris 
ftridifsime prxL'ipiant, ne in poiteruiu 
de Auxilijs diviníc gratia;, íive ex-
profefsó , íive incidcnter agant , ta-
men 11 hoc fiat modeíiia , qua par eíl, 
nuljam inurendo ceníbram opinioni-
bus .Dodorum Cathollcorum circa 
concordiam libertatis creata; cum efncaria divina: gratia-, n.nc, 
non íüium eít l i a tum ? Jfcd neceírarium de hac controveríia dif-
A pu-
i 
2 De AuxilijsdiviruT crratuT. 
petare , qüátcntis riura icitü digna , o¿ aircdc Ipcdantia ad 
praxicíL'natioiivrn é¿ vciL.rv-.Lciu j j e i , licqucuiit penetran abí-
que' noiitia divlhoium auxiaoruiii, ^íi ergo 
DÍSPUT. L 
NATURA G R A T I N , 
eyij'quc dlvijíonibus in com-
•muni*. 
QL'^EST. UNICA. 
An quid , quotuplex Jit 
grafio, \ \ 
i " 1 3 i n t e l l i g e n t i a d i -
X cendorum notandum 
eft , nomen gratia valias habe-
re íigniíicatiQhes : primo nam-
que íignificat quandam for-
moíitatem corporis , juxta illud 
Prover, ultimo : fallax gratia, 
& -vana ejí pulchritudo : íecun-
do ekgantiam in dicendo, 
juxta illúd Pfalm. 44. : diffufa. 
eji gratia in labi]í tuis : tertio, 
amorera , gratis Impeníum, 
juxta illud Genef. 6. Noe inve-
nit gratiam apud D.eum : quar-
to gratiarum aétionem , juxta 
il lud Dav. 2. Reg. cap. 2.3 
ego reddam ^atiar/i, In nullo 
horum feníu procedit dubium. 
Quinto tándem íumitur gratia 
Jiiagis proprié > prout íigniíi-
cat omne donum gratuitum,, 
ex íiberaiitate De i profedum, 
quo fenfu bene percipitur, 
quomodo gratia non detur 
propter merita, fed omniuó 
gratis , quare gratia nomina-
tur. Nomen graiia non deri-
bauur ex eo , quod gratum 
faclat ílibjedum , icd ex eo, 
quod gratis datur 5 íi enim 
gratia , jam non ex pjpefí* 
bus. 
2 Ex quo infertur, quod 
ut gratia dicatur proprie gra-
tia ¡ necefíarium cll , quod á 
fubjedo excludat dúo debita, 
unum phyílcum , & altcrum 
morale. Debitum morale fe 
tenens ex parte mer i t i , re-
fertur ad períoñam , cu-
jüs eft excrcere opera meri-
toria , juxta illud Pauli ad 
Rom. 4. : et qui operatur,mer~ 
ees non imputatur Jecundum gra-
tiam y Jed fecundum meritum,. 
Debitum phyíicum fe tenet ex 
parte conqitionis natura:, l io-
mini enim debetur , quod ha-
beat rationem > libertatem, & 
reliqua , ad compiementum na-
turas humana; pertinentia» 
Utrumque hec debitum exciu-
dit gratia , i tridé accepta? & 
f i , ut inquit Auguft. Epift. 95. 
ad Innccentium : quadam non 
im-prchanda ratiene dicatur gra-
tia Dei y qua creatí fumus , ut 
ejfemus hemines , & non nihil, 
aut cadáver y aut arlor aut 
pecusy pto qua n.critc Crictcr] 
nojtrogratias agere ádinyus^vix 
ta-
De Auxilijs divince gratis. ^ 
tamen m ullis , Jtvé prcfetieis, t i de qua hic. Dicitur i exce-
five apqfiolicis libris ,Jic appella- dens omne debitum 5 qaía íi 
tam legimus. Quo prsemiflo. 
3 Dico i . : gratia fuper-
naturalis, de qua bic, in tota 
fuá latitudine fumpta , eji do-
num fupernaturale , gratuitum, 
excedens omne debitum , tam 
phvjicum , quam mor ale natura 
human& , ipfamque elevans, ut 
bene , & falutariter operetur, 
in ordine ad confecutionem vit£ 
atern^, & collatum ex meritis 
Chrijii. Hxc deícriptio coin-
cidí t cum illa , quam tradit 
Do¿l. in 3. Reportar, dift. 2. 
quceft. 1. : gratia proprie dici-
gratia ullo modo debitum íbp-
poneret , jam non ellct pro-
prie gratia. Dicitur : e¡e-v:ms 
naturarn , ut falutariter opere-
tur^ Ó'c-) quia in hunc tmem 
téndunt mcrita Chriiu profur-
fuíque Dei amor erga crea-
turas rationalcs , in prima íui 
creatione ordinatas ad ñnem 
fupernaturalem. Dicitur tán-
dem ; collatum ex meritis Chrf-
ti j quia merita ChriíH íimt, 
quorum intuitu Deus bjn-di-' 
xit nos omni benedidione ípi-
rituali in cocleítibus , ut ait 
tur gratuita voluntas Dei feeun- Apoít. ad Ephef. 1. 
düm quod efi ex mera l ib eral i -
tate , ut dijiinguitur contra ope-
rationes commums , ut datur 
abfque difpojitione acquijita re-
cipientis. 
Ubi advertendum eft, 
prxdidam definitioncm , non 
lolum fub fe comprxhenderc 
omnes gratias fLipernatiiralcs 
internas , anima: inhícrentes, 
4 Dcclaratur bonitas prse- quales ílint , tam habitus íu-
d i d x deferiptionis : dicitur do- pcrnaturales ñdei , Ipci , & 
num , per quod , tanquam per charitatis , quam iüullrationes, 
genus convemt gratia cum 
ómnibus alijs donis , etiam 
naturalibus , quee divinus amor 
erga nos difFundit , apperit 
namque manum fuam , & im-
plet omne animal benedidio-
ne. Reliqua: particular ponun- funt divina lex , doctrina Evan-
& cogitationes í'andas intel-
ledhis, piafque motiones , & 
aftediones voluntatis Tcd etiam 
comprehendit fub fe tratias 
externas , íeu dona íuperna-
turalia , non inhajrcntia , ut 
tur loco dlíferentise 5 nam d i -
citur fupernaturale , (ílve íit ta-
le quoad fubílantiam , íivé 
quoad inodum) 5 quia dona, 
íeu beneficia , qua: connatu-
raliter fequiintur crcationem, 
non pertinent ad gratiam Chii í -
gelica, Chri i l i miracula , inf-
titutio Sacramentorum, ocaíio-
nes bene operandi , a Deo 
fpecialiter jpKiij^tíík^ , remo-
tiones ocaíionum pcccar.di 
ailquo tempore í¿d.x , & alia 
íimiiia , qua: pra;cirse ex parte 
4 De Auxilijs d 
conditicnis , leu crcationis 
naturís ra tionalis funt ^ í j be-
neficia indebita. 
6 Arguit. i . : plura do-
na pare nati.raiia liint gratia; 
per ChrifLum ; erco i\on cíl de 
raLonc gratic, qued íir donam 
íapcrnaiLirale. Prob. antee. : 
gratia per Chriílum eít nobis 
neccíkria ad implenda opera 
legis natnralisí íed ad adimple-
tioi.cm hujuimedi operum non 
requiritur grada ordinis lu-. 
pernaiiii alis : ergo , &c. i ¡ 
Prob. min. : finís , & media, 
coiidiitentia ad taiem finem, 
del cnt propoitlcnari , íeu elle 
eji.ídem orainis i led gratia íu-
pernaturalis , & impletio ope-
rum legis lu.turf non íunt ejaf-
dem crdíiiis , cum anum íit 
natarale , & alterum laperna-. 
turale : ergo, &c. Refp. negan-
do antee. Ad prob. d i i i i rg . 
min. : ad impletionem hajai-
modi o} er::m ,. prout l i nt orul-
nata ad íalutem , non requin-
tar gratia oidinis íapernatura-
l is , negó min.: J IOLÍ íunt ope-
ra pi re nataralia , & nullate-
nüs ordinata ad finem iuperna-
turalem, c ouc. min. ^ nmis gftteí 
tia precedens ex meritis Shri'fi 
t i , ordli atar ad finem íi per-
natiralcm , poptereaque eít 
í i^ ra omne dcbiti m nar» ra:, 
cor.ia .^cji at^ in ie , preLÍisiv¿ 
ab CLVÍ tiene ad finem i p.r-
r-ataralem in prima lui exea-
íione. Unue , i*ve Icc^uamui ue 
i v i n ^ gratis. 
natura in ftatu innocentíc, íi-
vé loquamur de ipía íi ppolita 
ejus infirmitate , contracta per 
peccatum Adami , íemper eíl 
neceííaria gratia ordinis íi-per-
Jiaturaiis ad implenda pr^cepta 
legis natare., prout oportet ad. 
iaiurem. Si autem homo eílet 
conditus in ftatu pi;r^ natut^, 
lioc eíl i abíque peccato , &c 
gratia ulla íupernaturaiL , ut 
potui t , tune ad implenda ope-
ra legis natur^ non indigeret-
gratia ordinis lupernatLiialis,: 
data per Chriílum 3 bene ver6: 
gratia aliqua aéiuali iiiius or-
dinis , in quo conditus fuillet. 
7 Arguit . 2. : quod da-
tur ex mentis , non datur gra-
tis 3 led homo per bona opera-
meretur gratiam fianCtihean-
tem ,vel augmentum ejas,qi.od. 
dieiiur gratia lecunda, ¿c .p r^ 
terea meretur per talia opera 
ulteriores gratias actuales : er-
go non bené ponitt.r in defi-
nitione grati^ , quod íitdonum 
gratuiLum. Reíp. diltiiiguendo' 
min. : íed homo per bona ope-
ra meretur gratiam íanctifican^ 
tem , depenuentér á prima gra-
tia aCLuaii , puré gratis data, 
conc. min. : independenur á 
t J I gratia acluali , neg. ii-in. 
Biíúcin terminis diidnguatur 
piobatlo imbíbita. ítaque , l i -
ect } er l oi a opera mereamur 
giaticmi íancdiiLantem , & ali-
qi.ai co alias uiteiio.es gratias 
uúuaits 3 tíiüAn e|aia itmper. 
De Aüxilijs divín^ gratia:. 5 
prima gratia aduaiis , qii<£ elt 28. quyit. única, ubi inquirens: 
utrtim überum arbitrii.m line 
gratia poísit cayere pcccauim 
mortalc, & adductis tribus pro-
poíitionibus Auguil. pro afiuS* 
mativa, ait ; contra , in bec 
vi detur ej/e kerejis Pe/agiana, 
quod liherwm ¿rhitrium fuffi-
Ctatjíne gratia. Idem docet ibi-
dem §. ad quajiionem poteji di-. 
ci : ergo , juxta Do¿I. Subt. 
datur gratia , tkc. Probationes 
ex Script. , Concilijs, & PP, 
in re ita ovia adducere, n i -
mis moleítum eñet. Sufr'iciat 
pro ómnibus illud Pauli 1. ad 
Corintia. 15. : abundantuis iliis 
ómnibus laboravi, non ego au-
terrf® f^ed gratia Dei mecum* 
Ex quibus patet, dari gratiam 
D e i , & quod lita , & liberunv 
arbitrium ambo in tecio la-
borant in ordine lupcrnaturali. 
Prob. ratione : neceílariurrv 
íu i t , ut noílra natura , vulne-
rara per peccatum , íanaretur, 
&: in potentijs internis amm^ 
roboraren r i íedhoc nequit he-
r i de fatio niíi per gratiam íu-
pernaturaiem interr.am , UOÍ'-
tr^ natur^ íupperadüitam , ip- . 
iainque corroborantem in or-
dene ad vitam ^teniam conie-
quenuam : ergo , &c. 
10 ObjiLitur 1. : Apoft, 
adRom. 2. incr pat lúdeos ia 
principium illius meriti , non 
cadit íub mérito , ideo omnia, 
que procedunt ab ipía , reti-
ñere debent nomen grati^. 
8 Arguit. 3. : gratia col-
lata Angeiis , & Adamo in íta-
tu innocente , licet fuerit or-
dinis íupernaturalis, non fuit 
ex meritis Chrilti : ergo malé 
apponitur in diícreptione gra-
tia: pr^dida partícula. Refp. 
negando antee. ; quia omnino 
gratia , data íive Angeiis, íive 
Adamo pro ítatu innocenti^ 
fuit propter Incarnationem 
Yerbi Divini pr^vifam, etiam 
íi Adamus non peccaílet. l i n -
de , cum Chriítus fuerit caput 
hominum, & Angelorum, hinc 
eft , quod gratia Chrii t i d i -
cenda elt gratia capiiis , al-
tera vero gratia íive eadem 
aliter circuníiantionata , qu^ 
confertur hominibus poit ablo-
lutam pr^viíionem lapíus Ada-
mi eft gratia Chrii i i , ut Re-
demptoris , <]ux dicitur me-
dicinaiis ílcut & gratia ca-; 
pitis dicitur gratia íanitatis. De 1 
turaque iíta gratia iíiíra crit 
loqL.endum. 
2, : datur gratia 
inferna , juper 
humaue , ipfam 
ordene ad vifam 
et'.r?¡üm conjcquenUam. Eít de h-
dc ex yluiibus bcript. locis, & 
Con ciliorum dennitionibus. 





hoc, quod gemes íine lege da-
ta , fervabaat iegem ibis, bo-
nis operiDus, ubi t a m c n l r d e í 
legem iibi üatum; non oblei-u 
vas 
ó De Auxilijs 
vabant ; fed gentes non ha-
buerunt gratiam ad ícrvan-
dam legem , ipfis non datam: 
éfgo ad bona opera facienda 
r.on eft neceílaria nova grada;. 
& coníeqaentcr gratia, íupra 
definirá , & inrerna non datur. 
Reíp. negando mai. cum Do¿l:. 
in 2. diíl. 28. q. única, ad 
argumenta , cujus ratio ibi eft 
h^c : J i folum jiíi] Ifrael erant 
obügati ad Jervandam legem 
Moyfss. , tune gentiles potue-
runt jufíe •vi-vere fervando le-
gem naturae , uti fecit lob , qui 
non fuit ludeus , ¿7" fer-vavit 
tamen totarn legem natura , in 
quo cafu gentiles Jihi ipjis faóii 
J'unt lex per legem nature, cor-
dibus eorum feriptam , qua in-
teriiís direxerunt fe rcBe vi-
vendo y Jicut ludei per legem 
externis charaóieribus feriptami 
attamen , nec hi , nec ilU jufle 
vixsrunt in ordine ad fahitem 
acquírendam Jine omni gratia in-
terna , nam potuit gratia fanc-
tificans ejfe in gentil ¿bus ex fup-
pofitione j quod non tenebantur 
ad ohfervantiam legis Mj/ayca. 
Sj -vero teneba7itur gentiles ad 
legem Mofaycam fer-vandam 
feienter non obfervabant , tune 
fuenmt in peccato fícomni-
no finegratiu f^n^üjicante r licet 
jpfis non dífdt gratia aéiualis 
excitans , & movens ad conver-
Jionern. 
11 Ob'kies 2, : huiuf-
modi gratia intetna , qu? dici-
divine ^ratice. 
tur neccíuiria ad bene ope-
randum , vel haber infallibili-
ter effedum bonum , vel non? 
Quodcumque dicatur eft in-
conveniens : ergo talls gratia 
non eft admittenda. Prob.min.: 
íí infallibilitér habet eífeduin, 
necelsitat noftrum liberum ar-
birrium 5 aliunde , íi non ha-
bet infallibilitér eíFedum, non 
eft neceílaria ad talem eífec-
tum confequendüm , quorum 
quodlibet eft inconveniens ; 
ergo, &c. Maior conftat , quia 
quotiefeumque aliquod ante-
cedens , quod eft neceftarium 
ad aliquem eftedum , eft in 
follus Dei poteftates , íi po-
uitur , neceísitat voluntatem. 
Minor etiam patet ; nam eo 
ipío, quod talis gratia non ha-
bet infallibillitér effed:um,jam 
ut eíFedus í i t , non gratia, fed 
potius liberum arbitrium v i -
detur requiri. 
12 Reíp. huiuímodi 
gratiam internam aliquando 
infallibilitér habere effe¿tunj. 
bonum , & aliquando non, & 
quando habet infallibilitér e'f-
fectum, hujuíinodi infallibili-
tas non eft antecedens quia íic 
necelsitaret voluntatem, fed eft 
puré confequens , & in fen-
fu compoíko adionis , ad 
quam liberum arbitrium íé fo-
lo non fufneiebat. Unde pe-
nes libcnun arbiiríum eft, 
quod talis p a t í a hi";beat , vel 
non habeat infallibiliLcr efíec-
tum> 
—— 
A u x i l i j s d 
tum , cum hoc íülo d i ^ a -
mine , quod quando non Jia-
betur eítedus bonus , prgíüp-
poíita gratia interna movente, 
tune iiDerum arbitrium le íü-
lo , & ratlone dominij , quod 
habet lupra íuos actus , eft 
ilifrieieni) ad reíiiiendum gra-
tis 5 quandó vero habetur l u -
fa llibüitér efiedus , iníallibi-
litate jam expiieata , tune 
gratia eít íimpliciter neeelía-
ria coneurrente libero arbi-
trio tanquam caula partiali, 
fe ipíum a¿tive determinante. 
Kec obftat, quod entitas gra-
ti? non fit in poteftate volun-
tatis íed íoiius Del 5 quiaea-
.^em entitas gratif quoadulum, 
vel non ufum elus , eft in ma-
nu nfeltra. 
13 Objicitur 3. : quod 
convenit alicui ab Intriníeco 
Ipñ convenit independentér á 
quocumque fuperaddito i fed 
poíle non peccare convenit ab 
intriníeco naturas eflentialitér 
liber^ , qualis eft noltra volun-
tas : ergo fine gratia habet 
natura libera ab intriníeco poí-
fe non peccare , & coníequen-
ter , &c. Diílinguo minorem; 
fed poíle remote non peccare 
ab intrinfeco convenit natur^ 
iiberf , conc. min. : poíle pro-
ximé, fubdiíting.: fuppoíito ad-
jutorio gratif , dantis talem 
proximam potentiam , conc: 
iíto adjutorio non ílippoíito, 
ne^. min. itaque , licet natura 
wmx g r a t n r . 7 
libera uc de íe vertlbilis ad 
iiUümlibet, tamen, u t í e v e r -
tat ad objedium, excederá ra as 
proprlas vires , quaie eít } poí-
le pio:ime non peccare , má-
xime, 11 iiiget tentaüo , in* 
diget aiiquo uipcradaiio , íci— 
licét , ÍLipcrnatLirali auxilio.De-
claratur : hemini Íano eor^ e-
nit , & quidem de neceióii.a-
te , poíle ainbulare 5 eiciem 
vero , jam pedibus irado, non 
convenit tale pcíie fine íul-
tentáculo. Sic in prxienti, 
naturf libera: , jam fracta:, d>c 
lapí^ non amplius ineft , poíle 
proxime non peccare fine luí-
te ntaculo gratia: , Lbi adjunc-
to : immo natura íana , ¿^in-
tegra in flatu innocentia: , licét 
facilius , quarn nunc poíiet non 
peccare , & operare bonum, 
tamen ad bené operandumin-
digebat gratia habituali , alijí-
que. donis íuj. ernaiuralibus, 
juliitia: originali anexis. 
14 Dico 3. : gratiafuper-
naturalis ut Jic diviaitur primo 
im gratiam gratis datam , Ó* 
m gratiam, gratzi7n facientem. 
Gratia gratis data eít íuperna-
turale donum,hemini coilatum, 
conducens primario , & per 
le ad lalutem alrerius , non 
autem per íe ad lalutem illius, 
in quo eíh Quare , licét om-
nis gratia íuperraturaiis íit 
gratis data,tamen gratisdata, 
anthonomallicé loque ndo, vo-
catur Ilia 3 quse contértur ad 
i** 
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aliorum qua de caula íumitur pro dono di 
8 
falutcm n a   
Chríítiis íimiles gratias dans 
Apoíiolis , dixit j cas gratis 
cíie datas, nam quando dixít: 
ínj. ymos cúrate , moríaos Jufci-
tute , ¿ 'r . , fubjLingit : gratis 
acceDi/tis , gratis date. Hujus 
gratia; gratis datas novem íunt 
rpccics , juxta Paul. i . ad 
(lorlnt. 12. , ícilícct \ fermo fa-
mmtix , fermo Jcientice , Jides, 
gratia fanitatum , opcratio vir~ 
tuttirn , prophecia , difcretio fpi~ 
rituum , gratia linguarum , in~ 
terprctatio firmonum. 
15 Ex} licantur brevitcr: 
fermo fapiemia íumitur pro 
dono loqucndi , infcrendo 
CGnciufioncs circa myítciia, & 
pr-xdicata divina. SermoJcien-
Í/Í ' fumítur ctiam pro dono 
loqucndi , infcrendo ex prin-
•cipiis íidei conciuíiones circa 
cbjeda creata. Fidf.s , non íu-
mitur pro habiru infuíío , & 
virtute. Thcologica , íed pro 
ñducia ad parranda miracula, 
vel pro dono ira clare prc-
ponendi myílcria íidei, ivt ctiam 
á rnuibus intclliganrur. Gratia 
fimltaiuyn cít Qünum íaj:an4i 
fubitó morbos. Opcratio vir-
iuium íuniitur pro cono pa-
trandi celebérrima miracula ad 
pCLcniiam Dei ciarlus mani-
íelkndam , ut feccrunt Moyíes, 
Chr-íflus , & Apoí'oli. Propher-
ci'a elb donum pra:d:ccndi fu-
tura i & maniíeílandi fe creta 
coidium. Difcretio fpintuum 
difeérnendí 
afteótus cordis , utrum íint á 
natura , an á Spiritu divino, 
an á Docmone , transformato 
in Angeium lucis. Gratia lin-
guarum fumitur pro dono lo-
qucndi varijs linguis , nullo 
adhibito iludió. Interpretatio 
fermonum , eft donum appe-
riendi fenfus, latentes in Scrip^ 
tura. 
16 Gratia gratum faciens 
dividitur in aótualem , & ha-
bituaiem , & habitualis , de 
qua in pr^fenti non agitur, 
eif habitus intrinficé perma-
nentér inh^rens animas, ipíam 
formaliter íantlificans , & cum 
ea concurrens ad aítus me-
ritorios vitas t^ernas elicien-
dos. Cratia adualis eft efuod-
dam íupcrnaturale auxilium 
datum creaturas rationaii , ad 
lalutariter operandum 3 Se cum 
ipfa operatione íalutari tran-
fiens. A d hujufmcdi auxilium 
pertinent bonf cogitationes in 
inteiledu , pif , ¿¿ íüaves mo-
tiones in volúntate , necnon 
timotes, terrores 7 & alia hu-
juímodi cociitus emifla , per 
quas excitamur , á malo de-
terremur , & ad bonum in-
citamur. De gratia lie fump-
ta fermo erit in toto iíto 
Tradatu, 
17 Adualis gratia divi-
ditur in operantem , & coope-
rantem. Gratia operans eft do-




excitat , & pr^vcnit. Aisc.Li-
tar fuhfeqtims , qaia Dc;.is per 
ipíam nos confirmar in bono 
vclle , fea propofito , & in ope-
re , quo i nobiícum üpera-
tur 
De Aux¡!ijs divine gratis. 
Deus operatur in nobis fine lumus bonum , ad 
nobis incipientibus. H^c gra-
tia etiam dicimr pa¿even/ens, 
excitans , & vocans. Dicitur 
praveniens , quisa, antevertit 
uÍLim liberi arbúrij ad coníen-
fmn falutareni , ad quem mo-
ver volunratcm. Dicitur exci-
tans, 0 
cujas excitantís. 
<vocans , qaia hominem á pec-
cato vocat , ut ad Deum red-
deat, & fe convertat. Circa 
dcíinítionem grati^ operantis 
advertiie , quod , licet dicatur 
donum . Jupernaturale per quod 
Deus operatur in nobis fine 'no-
bis , hoc non eíl ita intelli-
gendam , quod nos ad talcm 
gtatiam nuiiatenás atlive phy-
lice concurramus , cum illa 
bona in inteiiedu cogitatío^ & 
pía in volúntate afteelio jvjfc 
cet íubitanea utraque , íemper 
frt adlus vitalis , proindeque-
neccílarió fit dependens juxta 
pi-YÍcnrem providentíam á po-
íentia vitali. Dicitur ergo in 
nobis Jim nobis, quia ad gra-
tiam operantem non concurrí-
rn:is libere libeitate contim 
genti^ g íed ad íuminum libere 
iibettace efíentiali. 
18 Gratri cooperans, 
qua: etiam diciti r adjuvans^ 
comñans , íubícquens , & 
conícquens, eft illa \ per quam 
Deus nobifeum operatar ipíam 
V-ojitionem íalu;arem; qua vo-
defñciamus , íed ut 
proficiamus , & perícver -mus, 
quia ñingirur ofiicio ali- ut docet Auguft. de nstnra, & 
Et dicitur graiia y cap. 32. dicens : pneve^ 
nit , ut fancmtír , jubfcquitar, 
ut fanati vegetemur; tre venit, . 
ut voccK-mr , fubfequiiur , ut 
glorificemur ; právenit, tú vcíi -
772US, fubfequitur , ut czaji iílo 
femper vi-vamus. Ubi advertí-
te , quod eadem reaiiter en-
títas gratia; poteít exercere h?c 
tria, muñera, íciiicet , • pr^ve-
níre \ vocare , excitare , íeu 
operari v comitari , adjuvare, 
cooperari, & ílibícqui, íeu per-
íiccre 5 íemper enim eíl eadem 
mifericordia, inquit Auguíbiu 
Enquiridionis cap. 22. qua 
, pr.ávenit nolentem , ut velit'y 
jíihfeqíútur voUntem-, ns frújlra 
• velít, . : 
19 Gratia prxvcnlens, 
reu excitans divíditur ulrerius 
¡ i 11 fufficientem , & ejjüa-cem. 
Sufficicns dicitur illa , qua ro í -
fumas cooperari , de fado ta-
men non cooperamur , quia 
nolumus. Efíicax eft , cui de 
f ido. confentimus , & qua coo-
peramur 3 & cíf:dus , qui per 
íllam intendicur, habetnr. Gra-
tia fwfftciens alia dicitur pro-
to De Auxilijs 
xisné iLihicicns , & alia dici-
tur , ron proxiiue , led remo-
te luíicicns, prima cíi ? cui ni-
k i l decít ex parte gratiar, ut 
coníeníum obiineat. Secunda 
GÜ, qua p o t e , adhuc Dcus 
habee expectarc ex parte nof-
txa aüquain conditionem , íive 
conanim 3 ut augeat vocatio-
iiem , & ut fortius operetur, ac 
«loveat, 
20 Ubi diligenter no-
tandum ert, quod IÍEC grada 
remóte íüfíiciens , l i compa-
retur ad initium boníE ope-
lationis , eít per fe immediatc 
iufHciens ad connatum, ñ ve-
Jimus , non tamen ad plenum 
coiiíenlüm , & opus íahitare 
perfectum, niíi ei addantur á 
Deo ulteriores vires , qux 
nunquam deerunt , ü primis 
illis motibus debilibus coope-
lamur. Explicatur : quando 
Deus excitar peccatorum ad poc 
jiitentiam, hoc non íemper 
Tacit per gratiam , ita fortem, 
ut primo Ímpetu valeat de-
teñari peccatum , íed aliquan-
do paulatim movet, ut pec-
catum et difplicere incipiat, & 
fie paulatim íe preparando per 
cooperationem primse vocatio-
n i , Deus dabit ulteriores v i -
res, ad opus completum poe-
nitentiíe 5 ÍI vero reijeit pec-
cator priores motus , Deus 
juíte retrahet íuas gradas, ip-
divinx granar. 
deícrat , niíi prius delcratur» 
Sunt, de alia: grati^ diviíiones, 
ex quibus eft una in gratiam 
fanitíitis , medicine , de qua 
erit agendum inlrá, t i l & alia 
apud ieclatores Scientia: me-
dia; in gratiam Qo-ngruam , & 
incor.gruzm, & illa poÜerior 
diviíio a nobis rejicitur eo-
dem jure quo Scientia me-
dia. 
21 Nec dicant Contra-
r i j , hujuímodi diviíionem gra-
tis in congruam, & incongruam 
clarilsimé fundari in Auguíii-
no: ergo debet admitti talis 
diviílo. Prob. antee. : Auguft. 
enim libro ad Simplicianum 
qu^ft. 2. de grada congrua 
lie loquitur : an forte ////, qui 
hoc modo vocati Junt , & non 
confentimt , pojfent alio, modo 
vocati acomodare iloluntatem fi~ 
del \ Ut & illud verum Jit : 
multi vocati, pauci ele ¿i i , ut 
quamvis multi uno modo voca~ 
ti Jint , tamen, quia non om~ 
nes uno modo affetfi funt , illi 
foli vocationem fequuntur qué 
ei cajpienda reperiuntur idonei* 
Verum eji ergo multi vocati 
pauci eleffi, lili enim eletfi qui 
congruenter vocati j illi autem 
qui non congruebant, ñeque con-
temperabantur vocationi , non 
eleéii , quia non fequuti , quam-
vis vocati* Et paulo poft lo -
quens de grada incongrua ait: 
Quia Ji vdkt etiam ipjorum mi-
fin 
De Auxilijs divina grada?. n 
fererl, pojjet ita *vocare , quo- que i j , qui vocantem non con-
modo illis aptum ejfet , ut & tempferunt ,fed credendo fequuti 
moverentur , & intelligerent, & funi : ergo ideo aliqui non 
fequerentur. iünt e led i , quia quando voca-
22 Et multó poft: a i t : t i , non funt fequutú Et pau-
Hic dicet aliquis : cur ergo Efau lo poft: Noluit ergo Efau , C^* 
non fie eftvocxtus , ut vellet ohe~ non cucurrit , fed etjl voluijfet, 
diré ? Et magis infra a i t : Quis & cucurrijfet , Dei adiutorio 
audeat dicere , defuijfe Deo mo~ perveniffet, qui ei etiam velle, Ó" 
dum vocandi , quo etiam Efau cur rere vocando prejlaret , nifi 
ad eam fidem mentem applica- vocdtione contempta , reprobus 
ret, voluntatemque coniungeret, Jieret: ergo Auguftinus non in 
in qua Jacob iufiificatus eji \ Et Deum , ñeque in eius gratiam 
concludit: non defuiffe Deo mo- refundít, quod Efau non cu-
dum, attamen ipfum modum de- curriftet , ficut cíus frater Ja-
negaffe Efau , quia cui vult mi- cob , fed in defFedum íuac vo-
feretur , quem vult indurat. luntatis contemnentis vocatio-
Neque propterea apud Deum effe nem Dei. Unde loca Auguft* 
iniqmtatem-, quia in uno exi- addu¿la pro nobis debent in -
git^quodfibi debetur<& in al- terpretari , ut fufius videbi-
tero quod fibi debetur , donare mus tradando alios Auguftlnr 
voluit. Quibus , verbis docet textus, ubi exprofeflb difeu-
Auguft., inquit Vázquez i . 2^. t i t hanc difficultatem. Tan-
difp. 185. , Deum iufte dene- dem dicere quod Deus iufte-
gare aliquibus gratiam con- denegat gratiam congruam, 
gruam co quod omnes ratio- quia eius fadi fumus indigní 
nc peccati originalis funus i n - per peccatum originale , non 
idigni talis grada;. bene c\.Mícret cum illo Ezech. 
23 Refp. Auguft. ñeque 33.: Vivo ego , dicit Dominus 
' ibi ñeque alibi refudifie i n - Dcus, Nolo mortem iwpi'u f d 
congruitatem grati? in aiiud ut convertatur impius a via fua 
principíum , quam in obftina^ ^ vivat. Convertimini a 
t-ionem mentís, & defFedum vo- vijs vefiris pefsmis, 
luntatis 5 loco enim citar, ait: 
Muiti vocati , pauci ekítu üti-
DIS-
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DISPUT. I I . 
D E GRATIA ACTUALI O F E -
rante > & cooperante. • 
QUiEST. PRIMA. 
In qtto conjíjiat Gratia dElua-
lís , tam operanSy quam coo-
pera?js i 
N 'Otate i . : quod no-mine gratia; ac-
tnalis pcteft inteiUgi quxcüm-. 
que motio.á Deo íupernatura-
lucr indita , qux ad ?ternam 
íalutem condueat íive talis 
motio íit interna, five íit ex-
terna ut lex divina , pia;di-
catio Evangelij, exempla ¿»anc-
torum , tnbuíationes tempo-
jum , fiagella D e i , Peftis, fa-
mcs, beilum , & alia hujut 
modi , quibus Deus folet ho-
mines retrahere á malo 5 nam 
experientia nos doeet quod 
mala multoties conducuntma-
g.is ad aiiquorumeonveríionem, 
quam bona. In prffenti non 
eít iermo de lita gratia exter-
na nobis externe ajpplieata, 
ied íblum de gratia illa inter-
na , quf per modum auxilij 
tranfeuntis ad intra comunica-
tur , interiufque movet poten-
tias ad bene operandum in or-
dine ad faliueca t^exnaflQf 
bó t a t e 2. : quod ÍKC 
gratia ac'lualis interna eíV du-
plex ; una eít , qux operatur 
in nobis íine nobis j ab aii-
quo cnim extranco nobis in-. 
íunditur , & iníplratur , ut vo-
luntatem noítram vocet, pi'as-
veniat , & excitct 5 pro^te-
reaque excitans, uocafis, cperans 
ftu ptgveniens appeliatur. A l -
tera eít , quae. nobiícum ope-
ratur , leu quam Deus nohíi-
cum delibérate agentibus ope-
ratur 5 6c eít ípeciale auxilium, 
quo Deus cum .noíira volún-
tate concurrir ad liberum con-
feníum , ac etiam cum intcl-
lectu ad aíleníum myíterion m 
íidei eliciendum 5 ideoque cuc* 
perans , adjp/oans , feu ccnco^  
mitans appeliatur j tum quia 
illa nobiícum dicitur operari, 
tum quia , & nos nuncupa-
mur cooperatorcs cum tali 
gratia. 
3 Nótate 3. : quod lila 
gratia adualis operans adse-
quate íumpta non coijliñ.it i n 
lela illuininatione leu cogni-
tione nova, á Deo infuíia in -
tellectui , nec in íola \ ia mo-
tioñe , & añetdone \o l i nta-, 
tis. Ratio eít , quia gratia. 
operans adli.i meritorio pro-, 
pertionata dupiieem includit 
adum, quorum unas aperit 
quod latebat, & alter íuave 
iacit $ quod non deiedabat, 
ioquituj: Auguíl. Ub. 2. de 
pee-
De u m ü á operante 
peccatuLuiii inenus , ex. re-
miislonc cap. i i & ip . ímo 
ralis grada debet imckvcre 
quoíliaji fpcciales mofas in í l i í -
los phaiitaiise , & appetitus : 
ergo graLia operans adecquate 
íumpea non confutlt in fola 
iliumlnarione , &c. 
4 Probar, antee. : po-
fita tantum in inteiledu co-
gnitione boni , inon poteíl vo-
luntas illud amare libere. íli-
pernaturaliter , mñ íuperna-
turaiiter in eo fibi compla-
ceat j nec poteft. voluntas íl-
bi lupernaturaiiter complace-
ré , niíi de rali bono íliperna-
turaiiter illullretur intelledusj 
íed tam illuílrario íupernatu-
ralis , quam íuperuaturalis 
complacentia immediate debet 
efle á Deo : ergo ut aótus 
procedens á gratia operante 
evadat meritorius debet inclu-
dere íiluítrationem íupernatu-
xalem ex parte intelledus , & 
íupernaturalem motionem ex 
paite voluntatis.. Confirm. ex 
Auguftmo lib* i . de Gratia 
Cñriiti cap. 12. dicente : Qua 
gratia agitur , non Joium ut fa-
cienda noveritnus , verum etiam 
ut cógnita faciamus , nec folum 
ut diligenda credatnus v.erum 
ut credita düigamus,. Et cap. 
1-3. Sic enim docet Deus , eos 
qui fecundum propofitum vocati 
funt, Jimul donans. ( íupple gra-
fía operante ^ ^ pjfá agant 
.cooperante. 13 
ftire , Ó* quod fciunt agsre. 
Ergo iuxta Auguítinuin gratia 
operans nece íu ir io r e q u i r í t p i X -
dídum duplicem actum. 
5 Et íi dicas .: pollro la-
mine ílipernaturali in intciiec-
tu , connaturaliter íequicur 
aííedus in vobntate : ergo ad 
rationem gratix operanLÍs íuf-
ficit illuíbratio íupcrnatura i i s 
in inteiledu, quamvls niilias 
aífedus ípecialis íníundatur vo-
luntad. Prob. antee. : Auiruít. 
l ib. de Spir. & l i i t . cap. 34. 
explicatgratiam operantem per 
íolam. illuminationem- inteliec-
tus, milla facta mentione ac-
tus voluntatis 5 ibi . en m a i t : 
viforum fuafsion/bus , agit.Deus 
ut v el i mus & ut credaraus , ubi 
per ly viforum fuzfsionihtis ib-
lum inteiligitcr iliaminat:.o in -
telledus : ergo poíiio lumine^ 
&c. . / ... 
6 Reíp. neg. antee. : quia 
ñantibus quibulcumque ilÍL,mi-r 
nationibus lupernatLiralibus e^ 
parte intelledus de rebus obí-
curis, & impervijs , adhuc 
fíat magna diíiicultas ex par-
te voluntatis ad imperandum 
aflcníumV, máxime cum in 
contrarium ílent principia na-
turalia oppofita , quibus po-
tias quam lilis íupernaturali-
bus , voluntas , naturaliter lo-
quendo , imperaret, íe íe elle 
conformandam : unde ut íe 
coiiformet iJuiumn^Uonibus íü -
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.fvi.uiuUijralibLis, aiíciiíumquc ía- re, aut iiioralitcr 
Jutarcm imperct , indiget pía 
moüonc ipíam interias robo-
rante. Ñeque obitat contra hoc 
quirdam doclrina Scoti in 3. 
t l i l l . 25. q. 2. iaterali , quam 
alibi commodius expiieabimus. 
A d probat. ant. ex Auguftino 
diíh antee. : explicat gratiam 
operantem inadarquate íümp-
tam per folam illuminationem 
intclledlus conc. antee. : gra-
tiam operantem adarquate 
iumptam neg. ant» Augultinus 
tírgo ibi íolum loquitur de 
gratia operante inada:quate 
jumpta , prout íe tenet ex par-
te inteilechis, quíeque proprie 
dicitur incipere negotium ía-
jutis 5 nam dum loquitur de 
gratia ada:quate fumpta , ex-
preire requirit duplicem iliam 
gratiam íupra numeratam num. 
3. immo ciifputans contra Pe-
lagium principalirer ítatuit 
gratiam operantem pro vo-
lúntate , quia non erat adeo 
certum, an Pclagius gratiam 
illuminationis inteileótus ne-
garct. Quibus fuppoíitis íit. 
CONCLUSIO. 
Gratia adualls ope-
five excitans , coníiftit 
in adibiis vitalibus Santlarum 
illuíaciionum , piarumque aí-
fcéticnum, quas Deus produ-




bus. Idem dico de gratia coo-
perante , modo inferius expli-
cando. Eft communis Scotithu 
rum ( excepto Feiice) & Je íu i -
tarum cum Suarez iib. 3. de 
Auxilijs contra Thomiílas , quí 
dicunt , gratiam operahtem 
non folum confiftere in aéH-
bus indeliberatis vitalibus in-
relledus , & voluntatis , fed 
etiam in qualitate quadam 
mortua fupernaturali, elíentia-
liter fluida, feu tranleunte cum 
adibus, ad quos prxvie mo-
ver per modum impuifus phy-
íici adive concurrentis ad ac-
tus indeliberatos intelledus,& 
voluntatis. Thomiftíe ergo fum-
marie dicunt , quod Deus no-
bis infundit iftam qualitatcm 
mortuam ílipernaturalem , ef-
fentialiterquc fluidam ad hoc, 
ut íimul cum intelledu , & 
volúntate producamus illos ac-
tus vitales , & indeliberatos 
Sandarum illuftrationum , pia-
rumque motionum in ordinc 
ad íalutariter operandum, 
8 Prob. 1. Conclur. : i n 
eo rantum confiftit gratia ac-
tualis, quod in Conciiijs, & 
Patribus reperitur expra^íum, 
vel fundatum 5 fedin Conciiijs, 
& PP. dum loquuntur de gra-
tia aduali, íblum reperiuntur-
pi? illuftrationcs intclledus,, 
motilíque íubitanei voluntatis 
ita m nuila unquam fiatmen-
tio 
De gratia operante, 
tio aiküjñiS qualii^tis r.on v i -
talis anteccdcj^tls iiluüratio-
DCS lupernaturalcs intciicdtus, 
pioíquc motus veluntatis : cr-
go gratia actualis conílltir in 
aCtibus vitaJibus , ¿ce. Maior 
conílat , qiiia cmnis doctri-
m de graria , ut in pluri-
iiuim ; ex íolius Dci revcla-
t i ü n c defeendit , qux nobis 
iuxta legitimum ícnlum Scríp-
ture per Concilia , & Patres 
innoteícit. M i n . vero probar, 
quia Concilia , & PP. gra-
tiam operantem femper appci-
lant vocationem , iiluírratio-
nem , inípirationem , lüavem 
motionem , aut quid limiie : 
ergo in Concilijs , & Patribus, 
dum loquuntur de gratia ope-
rante , &c. 
9 Probar, antee, i . ex 
Trident. íeíí. 6. cap. 5. ubi 
ait : Declarat prfterea Sanéia 
Synodus ipjius iujiijicationis exor-
dium in adultis a Dei per Chrif-
tum lefum preveniente gratia 
fumendum ejje , hec eji, ah eius 
vocatione , qua, nullis eorum exif-
tentihus meritis > vocantur..* ita 
ut tangente Deo cor bominis per 
Spiritus Sanélt illuminationem, 
&C' 5 led hice vocatio , de qua 
Concilium non eíl qualitas 
momia, fed actus vitalis quo 
cognoícimus voiuntatem Dei, 
& interne illuminamur , & 
illuminatio qua Dcus tangir 
cor hoaiinis 3 n i l i i l aiiud eft 
Se cooperante. 15 
quam eugnit io in i n t c l l c d u 
p r o d u c í a , qua ÍLipcrnaturaii-
ter t o g n o l d m u s quid ñt bo-
num 6c h o n c í l u m : ergo , &c. 
Idem docct Sci iOiieníe decreto 
16. de libero arbitrio , hís 
v e r b í s : iuxta Sacram Se ripia-
ram j eo extcridwms , ut volun-
tas humana Mfcricordie pra-
vententls auxilio faffiiita , & 
ínteriori qúodam , oculto Je-
cretioris injpirationis ajjiaiu 
conta&um je je co'avertat in 
Deu?n, 
10 Probat. 2, ex Aug. 
citar, num. 4. dicente : vijo-
rum fuafsionibus agit Deus ut 
velimus , & credamus. Er lib. 2. 
de Peccatorum meritis , & re-
mif. cap. 17. ut autem inno-
telcat : quod latebat , &Jua~ 
ve fíat , quod- non deleffabat, 
gratia Dei eji , qua hominum 
adiuvat voluntates. Idem docet 
cap. j p , : íed fuadere, innotefec-
re , Üc fimilia íunt adlus v i -
talis : ergo , &c. Idem docet 
D . Proíper. lib. 2. de Voca-
tione üent ium cap. 26. , & 
D . Bernardus de Gratia , &. 
libero arbitrio , dicens : cona-
tus nojiri , & cafsi Junt}Jí non 
adiuventur , & nuil i , J i non 
excitentur , ihi adiuvare, & 
excitare íunt á¿tüs vitales: 
ergo , &c. 
11 Probat. 3. : gratia 
operans , feu excitans eít qua 
Deus homincm veiut dormien-
tem 
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tcm a ícmr.u o ic i ia t ; ut cvi-
gíict > ícd talis excitatio non 
íit per habicum íntrinlecc , & 
permanenter inha'rentcm, ncc. 
peu qualitatcm ullam antece-
dentem aCius inidlcCtus , & 
vcíuntatis : ergo talis excitatio 
prajeiílc íit per aaus ían¿ta; 
cogitationis in intellcdlu , piscr 
que ir.otionis in vclLintate. 
Probar, min. i dum anima, aut 
aiiqua eius potentia eít Ibium 
ciim habku , aut 'cum .aiiquo 
praTÍo ad füum a'dum , íe 
iiabct ,ut dormicns, uíque dum 
actu liid attcndat, pe advertat: 
ergu .pra-dióta excitatio, &c. 
Ccníirm. á pari : pravi motus 
indeliberati ex parte volunta-
tis comraunlter íequuntur pra-• 
vas cogí cánones praced^jitcs 
ex parce inteliettus : ergo 
etiam motus ílibitanei , d¿. ar-
feclus íupcrnaturales ex paite 
vcluiu;atis in bonum commu-
rrter lequuntir íanctas cogi-
ta; ic in.s , & iiluílrationes ex 
pane Intclicdus. Nunc üc ; ícd. 
co ipíb quod huiulmodi ac-
tus ir.-deiibcrarl. cor.ducant ad 
íalutem, íintqac caula , yei 
con-:auía aiiorum acliuim ílí-
pr.rnatural!uiri , u.t íunt con-
lenílis iali.tares, propric & 
ri|.oroíc dÍLUi.iur .gratia ope-
rans : ergo , &c. 
i ^ Pr ob a tur d c n i c r e 
Cdnclnpq .rationc negativa : 
Titília neccLtas aiicuius 
tatis non vitalis , & efíentiali-
ter fiuid^, in qua conñíiat gra-
tia operans , potelr uuquam 
lufiicienter oitendi : ergo in 
rali qualitate nullo modo con-
liítit gratia operans. Ijfdem 
rationibus probatur , gratiam 
cooperantem ccnfifíere in ac-
tibus vitaiibus , íuppofito quod 
emitative non diltiuguatur á 
gratia operante.. Quod ílippo-
íitum quazñione íequenti pro-
babimus. Quomodo autem ta-
les adus vítales indeliberati 
fiant in nobis fine nobis libe-
re concurrentibus , patebit, ex 
íblutione argumentorum. 
13 Argüir. 1. : gratia 
operans eít illa , quam Deus 
facit in nobis fine nobis: er-
go talis gratia non , coníiñit 
adíequate eíientialiter in adi-
bus vitaiibus. Cpnfequentia 
patet > quia adus vitales,cum 
lint immanentes , & á vívente 
producantur , ideo lHuliratic-
nes, & p | | aííeciiones habent 
produci a nobis. Antee, pto-
baiar ex illo Pial. no . \ auxi-
lium meum d Domino , qui fe~ 
cit Cceíum , <& terram 5 fed C oc-
lum , & térra a ío'o DeoluEt 
j-recuda abíque alteilus iniiu-
xu : ergo , &c. Coi f.rm. ex 
Arauíkai.'O íecunco cap. 20, 
dicente ; mulia, in inmine Lo-
na, Jtunt 5 qu* non fy-tt ipfi 
hor^ i fed hic loquitur Conc, 
¿e giatia^ra:vcnlcniv;crgoJ&c. 
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14 Refp. diftinguendo mcri:oi-ium, quam vero cxclu-
antee, gratia prxvenieas , eü, 
quam Deus produeit in no-
bis íine no bis moralitér , aut 
meritorie eoneurrentibus, cone. 
antee.: fine nobis , phyíice, & 
vitaiiter eoneurrentibus, negó 
.antee. : & ad probat. eoneedo 
primillas , & negó confeq,, 
qux non infertur j non enim 
dieit Piaimííla , quod gratia 
eodem modo produeitur á 
Deo , ae produeuntuj: Coc-
lum , & térra , íed tantum, 
quod produeuntur ab eodem 
Deo Coelum , & térra , á quo 
produeitur gratia , lieet diver-
ío modo. A d confirm. ex Arau-
íleano explico ma;. : multa in 
homine bona fiunt , quae non 
faeit moralitér , & meritorie 
ipíe homo cone. 5 quse non fa-
eit phyíicé , negó mai. , 
coneefla min. , neg. coníeq, 
Conciiium ergo non exeludit 
míi iníluxum moraiem, & me-
titotium , reípectu gratix príe-
venientis , nee plus ad ejus 
requiicbatur intentum , quia 
ib i contra Scmipeiagia.xs de-
fniit , quod natura,, niíi gra-
tia D ei pracventa , non po-
elieere actnm íalutarem. 
15 A d cLfr:o. e:n hujus 
rci inteliigcndam advertere 
oportet, q_ od h^c , particuia 
/me nobis poteít exeluderc , t r i -
pUcem cooperationem , phy-
íigam fdiícet , ü b a a m 
dat , non áliunde eílcollig.:n-
dum , m& ex cireunllanujs, 3c 
ex fubjeda materia. Unde, ift 
hac materia de gratia prxve-
niente eít fide certum , c^od 
iy fine nobis íemper exekidic 
cooperationem liberam , &me-
ticoriam. Rado ; qaia fi hoino 
in primam gratiam libere in -
fiueret , iplamque mereretur, 
;aai gratia non eflet gratia, 
nee ea , quf ipíam coníequun-
tur , poílent dicl gratia. Qux 
tamen ideo gratia dicuntur, 
quia in prima gratia , tanquam 
in radiee , gratis omnino dan-
tur. Non tamen excludimt 
Concilla , aut PP. per iy Jine 
nobis iníiuxum puré phyíicum, 
indeliberatum , & necefiarium, 
cum hujaímodi infíuxus , eo 
quod nee líber , nee moraiis, 
nee merltorius eft , nuilate-
mis prxjudicet intentioni Con-
cliiorum , & PP. , quorum 
fcopiis unice fuit frabilire con-
tra Pciagiacos, & Semipelagia-
nos , gratiam precederé ornue 
mcritum noitrum, omninoque 
gratis dari , etiam ad iniLium 
hdei: immo iníluxus ph} ÍICJS 
in gratiam pr^venientem eít 
de mente Coneiliorum , & PP. 
ut comtat ejt noíms 
níDus. 
\6 Pra-tcreá Concilia , & 
PP. ía-pe ajunt , Dcum ünc 
jayWs. íacer.; i i i u d ; .^tTCti-
.C 
projauo-
iS DeAuxi l i j 
tamen nos phyficé iníiuimus, 
ut patet primo ex Auguft. 
EpilL 105. poli médium, d i -
* ente : qtwd enirn prumtttit 
Deus, non facit, nifi fuíus Deus-, 
ubi ly mjí , quod íigniñeat 
íolum Deum , non exeiudit 
noíiram cooperationem phy-
íicam , cum Deus nobis pro-
mittat viílonem bearain , qua; 
in omnium fententia , eíl ac-
tus vltaiis , quem anima bea^ 
ta phyíice producit. Secundo 
patet ex lilo Ezceq. 11. , ubi 
Deus prcmit t i t , fe ablaturum 
cor lapideum , & daturum cor 
carneum , id e.ft , moliiorem af-
fedum erga bonum i in quem 
tamen afíeíhim , ut pote adum 
vitalem , phyíice iníiuimus. 
Patet. 3. ex Tr id . citato , ubi 
a i t , Deum tángete cor homi-
nis per illuminationemj &licét 
iblus Deus tangat cor , & non 
ipfe homo , tamen homo ad 
prsdiclam illuminationem coo-
peratur phyíice. 
17 Tand'm Juxtamodum 
loquendi Script. , non cenfe-
mur faceré ea , qu£E non faci-
mus moralitér , & modo huma-
no 5 fie Apoft. adRom. 7. de 
l i oiibus concupiícentise inor-
dinatis , & involuntarijs a i t : 
no?i enim , quod voló honurriy 
hoc fació 5 fed quod nolo malurriy 
hoc ago , in quos motus inordí-
natos phyficé infíuebat Paulus, 
non tamen libere , moraüter, 
s Divina grati^. ] 
aut modo humano. Sic tthm 
Chriltus Math. 11. Apoítolis 
dixit ; non enim -vos cjíis , c^ ui 
loquimini } fed Spirhus tairis 
vejfri , qui loquutir in vobis-: 
hajc locutio , laitem phyíice, 
crat ab Apoítolis , & corum 
eíle negatur , quia á Deo 
inípirata. Alia plura , qua; 
brevitatis caufa omiuuntur, 
vldcri poílünt in Authcribus. 
18 Arguit. 2. : hlij Dei 
aguntur gratia D e i , íecundum 
illud Pauii ad Rom. 8. : qui cum-
que énhn Spiritu Dei aguntur^ 
bi fimt filij Dei j fed agi, non 
eft sgere , aut phyficé con-
currere : ergo homines non 
concurrunt , adhuc phyíice, 
ad gratiam Dei excitantem. 
Prob. minor ex D . Auguft. 
l ib. 2. de Geftis Pelagij ajen-. 
te: qui regitur, a/iquid agity 
& a Deo regitur , ut reétc 
agat j qui autem agittir , agere 
aliquid ipfe , vix intelligituri 
ergo , &c. Refpondeo negando 
min. A d probat. ex Auguft. 
dico, quod licét liber citatusí 
foret ipíius , non enim habetur 
ínter ejus opera , nihil contra 
noftram conclufionem conclu-
deretur. Rat íoj quia ibi non 
ait Sandus Doct.: nihil agere 
iníelligitur , fed : vix aliquid, 
hoc eft , quafi nihil , qualis 
eft ifte inhuxus phyñcus , qui 
in genere motis nihil reputa-
tur, Immo ipfe Auguft. de Cor--
ree-e 
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teftione , & gratia cap. 20. argumento : ipil enim a;i nt-, 
ait ¡ aguntur entm , ut agant. 
A g i ergo divinum , & regi d i -
vinum omninó idem íunt , l i -
cét agi divinum , & regi Pe-
lagianum diftent toto Coció. 
19 Argüir. 5. : íi gratia 
prima, á qua negotium falu-
tis incipit , produceretur,adhuc 
phyíice , ab intelledliu , & vo-
lúntate , tune initium noftrse 
fakitis non eííet á folo Deo, 
fed etiam á natura j fed hoc 
eft contra Conciiia , & PP.: 
ergo , &c. Confirm. : eo ipfo 
quod iüa lúa qualiras morí;.a, 
phyíice pr^determinans |:oícn-
tias , ad eliciendos iilos aclus 
vitales indeliberatos , non fit 
íine concurfu , fuftentaiivo na-
tura ,ut aliqui dicunt j vel, ut 
alij volunt , íine concuríu ani-
nice , tanquam íubjedi mate-
rialis ex quo j & tamen non 
propterea dicunt, initium fa-
lutis eíle ulio modo ex nobis. 
20 A d confirm. diítin-
guo mai. : eo ipfo , &c. , non 
poteil negari , hominem poiie 
quod gratia exeitans ada:qua- íeipfum excitare , quantum ad 
té eífentialiter confiftat in adi - vitalitatem , & eíle phyíicum, 
bús vitalibus , excitantibus ad conc. mai. : quantum adfuper-
falutem , negari non poteft,- naturalitatem, & eíle morale 
hominem poíie fe ipíum exci- talis excitationis , negó mai. 
tcXí ; íed hoc eft contra fi- Pr^dicla excitado , licet quoad 
dem v ergo, &c. Reíp. negan- vitalitatem, & eíle phyílcum íit 
do mai. 5 etenim initium noí- ab inteileetu , & volúntate. 
tra; falutis unicé poteit reíiin-
di in ilium , qui liberé , ad-
vertentér , . ex intentione 
i l lud incipit , & hic eít íolus 
Deus , qui liberé , ex inten-
tione illos pios motus.in po-
te,;! i-js íine earum advertentia, 
tamen ,qüoad . fupernaturalita-
tem, & eíle morale , eft á folo 
Deo ; cum in hac confideratio-
ne ík; motus fupernaturalitér 
ínfulfus, & quoad objectum, 
& quoad fpeeiem piam , & 





& dcliberatione excitar , . l i - í cum qua- pofted intellettus in -
,cét aiiundé concurrant. phyíi- . delibérate coníicit piam cogir-
ce noftrae potentia; ad tales 
motus producendos. SQÍUS er-
go Deus manet p r i n c i p i u m , c o n f e r m e m , quoipfum iiberura 
cauía noíte-falutis^, cum ho-; arbitrium pr^paratur , & fie 
mini nihil tribuí debeát, quod potens ad eiieiendum confen-
humano modo non operetur. íum lalutareim Vocare, aut cx-
Ipí¡ Adverfarij prícmunuir tflo citare ad ía|utcm; non £ft quo-
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ir.odocumque producere adum 
excirantem , íed ipíum ciicere 
ex intcntione, ut vocatus con-
iomiar. Quod quidem ípeclat 
tantuiiimodo ad Dcum vocan-
tcm , non . v e t ó ad, homir.em, 
qui in liis m o t í b ü s • non agit 
libcxw j ut pauct per oppoí i t t . in 
in Deo , phyüce eoiicuirente 
ad ic^liat ionem maiam , ik 
metum i raviim indeliberatum, 
quibus ucuio cx^itatur ad pec-
t a tumí quia tamen non con-
ci rrit Deus ex intentione,ut ho-
mo cadat, íed ut coníérvet libe-
i iun arbitrium, & ut muneri 
gubernatoris univerlalis , & 
caula: prlm^ íatisfaciat , ideo 
dicitur libere., íeuex intentio-
ne eperari , alioquin dicerctur, 
iplum veíle peccatum , quod 
docet Calbinus. 
21 Arguit. 4. i gratia 
excitans eít puiíatio januat eor-
dis , juxta illud Apccal. 3. :fío 
ad ijojilum , & pu fo .5 íed pul-
iátlo eíl á folo pulíante , mini-
mé vero á reeipiente pulfa-
tionem : ergo gratia excitans, 
leu operans eít á íolo Deo, & 
n llatenus á nobis. Dííting. 
m ü . : gratia excitans eít pul-
iaüo Ipírltualis , & myfiica, 
cone. mai. : puiíat'o tantum 
materialis , & externa, negó 
mai. Et diíting. min. : íed pui-
íatio materialis , & externa cíV 
á íolo pi liante, omitto min., 
quia videtur evidení ctiam 
s divina? gratia!, 
januam ipíam pulíatam phyíi-
cé concurrere ad íónum, cau-
íatum ex pulíatione : puiíatio 
fpiritualis, & interna elt phy-
íice a íolo pulíante , negó 
min. Itaque PP. ¿k Concilia 
dicunt, Deum tange re , íeu 
piillare cor hominls per i i lu -
mínaiioncm , & aftectibnem, 
q u ^ , cuín lint adus vitales,-
íine phyíivO concuríu noílro 
non ponui.t durí deíaelo. Dico 
defac.u , quia ex dieas in IraCt. 
de Anima, Deus de potentia 
ablbluta poteit le icio ptodu-
cere a¿tus vitales , ipíoique 
infundere homini , ita ut per 
ipíos vivat homo in actu íe-
cundo , iicet non vita phyíica, 
vita tamen intentionali, 
QUiEST. SECUNDA. 
An gratia aBuaJis operans, $ v 
cooperans entitativt di/iin-
guantur \ 
22 \ ¡ X qu^íb'one antee. 
i ^ j nondum íatis claré 
confiare potui t , in qno iorma-
liter conlutat gratia cooperans, 
cum hoc plenarie deciar^rí 
nequeat , quin prias coiutet: 
quomodo gratia cooperans, ab 
operante aídinguatLir. Eít Í n -
ter ¿Aotihas, Jeluitaíquc fatis 
communis íent^nLia , quod i l l a 
gratia 1 operans eoneutrit phy* 
hce n o b i í c u m ad actas delibe-
r a -
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ratos ordinis íupcrnaturalis c i i - quam de una, & cadcm gra-
ciendos. Unde Icquítur , utram-
que gratiam , operantem íciii-
cct , uc cüopetantcm eiie rca-
litcr cntitai.ive eandem gra-
tíam. Tnomiílf íenLiunt per 
oppoíltjm , cían per gratiam 
cooperantem , íea adjuvantem 
inteiiigant piiyíicam pra:dctcr-
minaiionem , datam ad actus 
dcUberatos , iicut per gratiam 
opcraiiicm ab eiídem inteili-
giiür qualitas non vitalis, da-
ta a Deo , ut aoRrx potenti^ 
eleventur ad producendos ac-
ILS iudeiiberaios. Contra hanc 
íecundam íententiam , 6c coa-
formiter ad primam íit. 
CONCLUSIO. 
23 Gratia aBualis coope-
rans , Jeu adjuvans JiriBefump-
ta fecundumJuam entitatem ab-
fohitam , eji realiter , & forma-
liter ipfa gratia operans , d qua 
folum connotatwe j'eu penes di-
verja muñera di/iinguitur.Vioh, 
1. ex Trideutlno fef. 6. can. 
3., ubi eidem gratis in íin-
gulari tribuir ha;c divería mu-
ñera : J i quis dixerit, ait Con-
cilium , jme preveniente Spi-
rivus Sandli infpiratione , atque 
ejus ad-uturio , &c. 5 fed hic lo-
quif r de preveniente infpira-
tione, hoc e í l , de gratia ex-
citante , ac de adji:torio , hoc 
tíkj de gratia cooperaate, taiur 
ergo íunt entitauve ea 
Confírm. ex 
tia : 
dem grana. ^ 
dcmTnd. íeí. 6.cap. 1. dicente: 
declarat prfterea ut, qui per 
peccaía d Deo averjl erant , per 
ejus exi.itantem atque adjiva?:-
tem gratiam ad convertendum 
fe ad fuam ipforum Mjiifci'.t'o-
nem j eidem gratif ¡ib:re ajfen-
tiendo , Ó" cooperando, afpo-
nayjtur ; íed in his verbis ex-
preíse docet Concilium , gra-
tiam excitantem , & adjuvan-
tem eñe eandem omnii:ü gra-
tiam , ut patet in lilis verbis: 
eidem grattce í ib ere ijliníiendo: 
ergo ex mente Concllij íunt 
cauem entitatis7e gratia. 
24 A d hanc radonem, 
deíiimptam ex auihoritate 
Concilij varié reípondent Con-
trarij 3 & primó Zumel íic : mi -
rabiiisproíectó obiewáj ! C>¿am 
ego nunquam cbjectionem elíe 
dicam , led proreclo mirabi-
lior eít reiponfio. Lorca ait: 
hoc argumen.tum elle iribo-
lum j quia cnim gratia exci-
tíins , oc adjuvans conveniunt 
in una ratione genérica gra-
tis , didum eít- ipdem g/atic, 
Hac,inqri i t , phraíl .dicitu/: 
color albus, tk. niger cli ub-
jedum viíus, & tameii non íunt 
ídem realiter ípccííicé cbjec-
tum. Quam reíponí'ionem Lor-
ese roborar Aliaga , fie dicens: 
leípondco adiiuc íervato r igo-
rc 
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re gr : .mmaí iea l i , tale argu-
JiiCMuni e í lc pror íus inetneax, 
ut \lácr2 til in hac p r o p o í i -
l ione : per colorem á l b u m , Ck. 
ñL&iúúi immütatúr Mus 
pe í eundem movetur, tanquam 
per cauíam formalem objee-
t í v a m . 
2 5 Sed , ut verum latear, 
hujuimcdi reíponfiones poriús 
leeum parant ad illudendas 
d e í i n i t i o n e s Conciliares conrra1 
naMe.leos , quam ad ipfas. 
tuendas. Ratio eñ j quia dum 
i n allqua definitlone Eccleíla;, 
v^í ConeiüJ ríón coha:rent ver-
ba antecedentia eon'equenti-
bus , nee in feníti grammati-' 
cal i , nee logicali , ñeque phi-
loíophico, heredéis pr aullan ti; r 
arma , quibiis íe defendant á 
fulgure anathematis , dieendo, 
tales deíinitiones eos non 
comprehendere , quatenus i m -
proprie loquuntiT gramatice, 
logice , vé-1 phi.o op:>ieé, ítan-
te autem reljoníione Adver-
Jariorum , iocutio Concilij non 
ÍÜeL teeundüm rigorem gram-
inaiñaicm , quia l i eíiet,: 
p o l í q u a m Coneil. loeutum íuit 
de gratia excitante , & adju--
van te , ñ l i l f elícnt realiter 
dííilnáas , ut voíunt Thomif-
ta-, debebat Conciiium in con-
Jequentibus dicere , non eidem 
¿rütie , - ut dixit , fed cifáem • 
quod non dixit, nec-ibi, 
nee alibi.Max íunt ovia eüuiuv-
que gramn:aneo. 
2 6 Reípondet Aliaga, 
quod Conciiium per ly eiáem 
gratia íignlficat illam gratiam, 
de qua in anteeedenti loeu-
tuin fu i t , non vero alteram 
gratiam , de qua ob enitatem 
numericam loquitur in nume-
ro íingulari. Sed quis non v i -
det, per hujuímodi refponíio-
nem Conciiinm deliquifle in 
lógica , murando numen:m: 
pluralcm in íingulari , quod 
diaiectici non admitunt, quia, 
inquiunt, mutatur fuppoíitio. 
Tándem juxta reíponílonem 
ad argumentum , non íatis 
philoíophice loqutiti fuilíent-
PB. , quod patet in cxemplo, 
quod ibi apponitur , nam , íi 
dicatur cum Lotea, color a l -
bus , & niger , eft objedum 
viíus 3 fivé cum Aliaga , per 
colorem álbum , & nigrum 
immutatur vi íus , & per eun-
dem movetur , utraque pro- • 
poíitio eít philoíophice faifa. 
Eft íalía prima propofitio, 
quia ex didís^ in animaítica, 
coloratum lucidum , ut fio,; 
eít objedum viíus , & fane 
multa íunt colorara > qua, nec \ 
alba funt, nec nigra. Secunda-
propofitio eít etiam faifa, quia 
lícét viíus immutetur , & m o -
veatur a quocumque colore in-! 
partieulari, non tamen immu-• 
tatur , nec movetur precifsé 
per colorem ^aibi.m -n i -
grum. 
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ilioquin alia cciorata D . Fulgentinslib. i . a d M o n i -grum > a 
ipíiiin non iniitarcnt, ncc mo-
vcrcnt. Sccindo , quia libe 
dictio copulativa peu colorcm 
álbum, nigrum iminLitatur 
vi fus qucmoüocumque prola-
ta cil talla. Ptimoj quia utet'-
que color ípecic difíert, & íic 
ambo íimul nequcunt murare 
viíum per eandem ipeciem. 
Secundo , quia uterque color 
íimul ? íaltem in ílimmo , míi 
ad í u m m u m de poísibiii, ne-
queunt ñmul ineííe eidem fub-
jedo : íunt ergo hujuímodi lo-
cutiones improprié , & nihil 
conducentes ad intentum Con-
ci i i j . 
27 Prob. 2. ex PP., & 
primo ex Auguft. Epiílola 105. 
ubi non aliam admittit di& 
tindionem ínter gratiam exci-
tantem , & adjuvantem , niíl 
illam , quae provenir ex dif-
ferentia modi agendi ejufdem 
formíe. En ejus verba : /pirz-
ius aliter adjuvat , nondum in-
habitans 3 aliter inhabitans, non-
dum inhabifans adjuvat , ut Jint 
fideles 5 inhabitms adjuvat , ut 
jam fideles , : in quibus 
claré habetur , quod idem 
ípiritus , feu gratia nondum 
inhabitans, id eft , ut exci-
tans , adjuvat ; & ut inhabi-
tans , id e i l , ut jam interius 
recepta ab excitato , etiam ad-
mum clicens : ijjfa gratia frór-
veniendo mifericordiier inespit, 
tffú jííhfequendo , cujiodit :: hoc 
igittir ijia mfiericordia Dci in 
bomine fuhfecuta , • qnod prave-
niens , ipfa largitur. Et ibidem: 
pravenit clifum , ut furgat > jub-* 
fequiiur elevatum , iips cadat:. 
ergo cum locutioncs hcriiin 
Patrum nequeant lntell'-gl de 
gratia gencricc fí.impta , clebcnt 
inteiilgi de aliqua gratia ípe-
ciatlm 3 & in partlcuiari. Nunc 
íic : fed gratia, de qua in íln-
gulari loquunti.r , n.pJo eíl 
pr^veniens , íeu e^fcans , & 
modo adjuvans , & íubíequens: 
ergo íüíít eadem entitative 
gratia cum folis diveríis refpec-^  
tibus. 
28 Prob. 3. rationernon 
funt multipiicanda cntia íine 
necefsitate 5 íed eadem intran-
íltivé entitas gratis íufacit ad 
excitandum iiberum arbitrium, 
& íimul ad ipíiun adjuvan-
dum : ergo gratia excitans eft 
intraníitivé adjuvans. Prob, 
min. : poíita gratia excitante 
in inteiiectu , & volúntate, 
conílituitur potentia in ordi-
nc íupcrnaturaii , proxime , & 
immediate potens , ad eiieien-
dum opus ílipernaturalc. M U 
ñor etiam conftat 5 quia llippo-
íita potentia fie expedita , <Sc 
juvat : ergo juxta Auguft. fuppoiito paráto concurfu fu-
íunt eadem gratia. Idem doc«t pírnaturaii proportionato $ n i -
24. De AuxilijsdivinaE,grAtia3 
hH áiíúd dcíidcratur ad ndum 
iLipcrr.aruralcm , praitcr coo-
pcniticnem pctcntia\ Niíi d l -
camus^ requiri qualitatem pi-y-
íicc y rsdcicrminaDtcm , quod 
quidcnij extra Thomiu. Scho-
lam , íocum non haber. 
29 Prob. denique : gra-
fía cooperans , leu adjuvji s 
ítríete accepta , eft illa , cui 
CGopcramur j fed tantum tco-
peramur gratiie excitanti, feu 
opcianti: ergo gratia adjuvans, 
ítricte accepta , entitativé non 
düfcrt ab excitante. Prob. min.: 
líberum arbítriiim folum coo-
peratnr proprie i l l i gratis, 
qm; ipil t i ibait fufficicntiam, 
t<- vires , ut cliciat coníenfum 
íaiutarcm 5 íed íblum gratia ex-
citans eft hujuímodi : ergo íb-
kim cooperamur grati^ excí-
tanti. Probat. mai. : liberum 
aibítrinm íoium cooperatur 
proprie i l l i gratia: , qua: í imul 
c.un ipíb operatur confcníum 
lalutarem, cum ccoperari ex 
v i vocis fit unum cum alio 
eperari ; fed tantum gratia, 
tribuens voluntati íufíicientiam, 
&: vires ad co nfe nfum , cíl gra-
tia , quee proprie cum volún-
tate operatur talcm confen-
íiim : ergo iiber'.im arbiirium 
í b l u m cooperatur , &c. 
30 Coníirm. : gratia ad-
juvans , fi ponatL;r rcaiiter dií-
tindia ab excitante , ícu íuf-
í icicnii; non cíVproyrie gra-
na cooperans cum libero ar-
bitrio, qued eft contra Concii. 
cit.: ergo gratia cooperans non 
diílinguitur realiter ab excitan-
te :eigo nec gratia adjuvans,ci!m 
iíla,juxta emnes, fit intraníitivé 
cooperans. Prob. antee. : id, 
quod non eíl caula , nec prin-
cipium infiuens in operationem 
altcrius cauííe , non poteíl dici 
cum altera concauíáoperarijíed 
gratia adjuvans, quíe á TliOr-
miilis ponitur realiter diilinc-
ta á gratia excitante , non eft 
caufo, nec principium infiuens 
in a¿tus fupernaturales delibe-
tatos , fed tantum determina-
t io , & applicatio voluntam 
adiliorumproduólionem: ergo, 
&:c. Maior patet in applicatío-
ne ignis ad paíliun, quse licét 
fe tencat ex parte aólus primi, 
non diciiur proprie cooperar! 
cum igne ad combultionem, 
Urgetur ex 111o Sapicnti^ p. : 
da mibi Domine fediurn tuarum 
afi ijtricem fapientiam , utmecum . 
Jit j & mecum lahoret 5 fed afsif-
trix fapientia , de qua hic , eíb 
motio Spiritus Sandti , perti-
nens ad gr.itiam excitantem: 
ergo talis motio , feu gratia 
exciians eft veré adjuvans, leu 
cooperans cum libero arbitrioj 
alioquin improprié dixiííet Sa-
piens ; ut mecum ¡ahoret. 
31 Arguitur 1. ex D. 
Auguft. lib. 2. de Peccatorum 
Wjeritis cap. 18. diecnte, quod,, 
1^»-
e AuxlHjs divina!; gratis. 
Dciun nos convertimos, 
nifi jpfo excitante , atque adju-
vantc non pojfumus : ergo nc 
rcpetitio fit inutilis , fatcn-
dum eft de mente Auguft,, 
gratLim excitantem difeingui 
realiter ab adjüyanrc. Idem 
docet Serra.17.de verbis Apoí-
tol i dicens.: Spiritus Dei agen-
tibus adjutor efi : ipfum nomen 
adjutorij praferivit t ibí , quod 
tu ipfs al i quid agis 5 nemo enim 
adiuuatur,Jl ab Ufo nihil agatur. 
Reíp, conc. antee. , negando 
coníeq. \ quia Auguft. loquitur 
de eadem entitativé gratia, 
í^ uar habet ex íua natura f & 
homine.m excitare ad confen-
fum íalutarcm, & fimui ípfúm 
in aólufecundo adjaviire, dum-
modo grati^ non reíiíiatj quod 
fi .gratif excitanti reílftatur, 
promdeque conícñn.is laluta-
ris non ponatur , non ftat def-
fectus ex parte vircutis in 
grada excitante , ad confcn-
lum íal .t. rcm eliciend-m, ícd 
unicé ex ^ .-r. o voiuntatis, no-
ícntis ei cooperari. Unde non 
inadliter repciic. Ajguft, ly 
excitante , tóqué adju-came-, cum 
eadem entitas habeat lítrum-
que eifectum , íciíicet, exci-
tare , & adjuvaie. Primim 
habet necedario , & inevita-
biiiicr 5 & íecundum vitaidii-
ter , & contingenter. Altcr 
locas Auguft. eft expreffus 
pro nobis , nam Spiritus Dei 
qui nos agit , eft gratia exci-
tans , ut nemo ignorat 5 & ta-
men , juxta Auguft. in l i t u , 
taiis Spiritus , íeu gratia cic-
citans ómnibus agentibus falu-
taritér eft adjutrix : ergo, jux-
ta Auguft. ñfc , milla eft dl£ 
tinclio ínter utramque gratíam. 
32 Arguit. 2. : gratia 
adjuvans elevat potentiam ra-
tionalem , ipfamquc phyíicé 
quoadjuvat ad a¿lum ftiperna-
turaiem eiieiendum 3 íed gra-
tia excitans non poteft phyíi-
cé qnoadjuvare potentiam ad 
adum íüpernaturaiem eiieien-
dum 5 ergo gratia ifta diftin-
guitur entitativé ab illa. C011-
íequentia patet ; quia guan-
do aliquíd habet virtutem ad 
phyíicé cooperandum , íeu ad-
juvandum , quam virtutem non 
habet alterum , íignum eft, 
uífumque diftingui realiter. 
Probar, rain. : gratia excitans 
íblum habet moralicér move-
ré , &'alicere potentiam ad 
coníenfum : ergo non poteft 
phyíicé quoadjuvare. Prob. 
antee. : grada excitans eíí 
aéfus vitaiis 5 íéd 11 ñus aclus 
viialis non produdt phy-
íicé alium adum vitaiem, eu-
jüímodi eft coníenílis íalucarls: 
ergo, &c. Reípondco negan-
do min. , & ad probar, nego 
antee. , & diftinguo min. pro-
bationls : unas adus vítalis, 
non r-oducit phyíicé , ut caí -
D. fe 
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fk toralis, alium adliun vita-
lem , conc. min. : ut cania par-
t ia l i s , negó irtinorem. Gíatia 
cxcita.ns , quamvis moraiit^r 
ir;iii:at in coníenílim falutarem, 
moialitcr aliciendo potcntiam, 
ut omncs fatcntur , tamen , ut 
adjuvans , & cooperans etiam 
cfhcicntcr phyfice ad inítar-
cuiuídam fpirkualis impulíus, 
citó tranícuntis , nobiícuin 
concurrit ad coníenfum falu-
larcm producendum, tanquam 
partialis cauía. 
33 Replicabis : fed gra-
tía excitans in ratione a¿tus 
vitalis , adhiic in genere cau-
partialis , non producir phy-
íice aiium adum yitalem : er-
go ruit íbiutio. Prob. min. : 
l i aliqucm íic produceret, má-
xime illusa , qui dicitur con-
lenfus íaliiraris j ísd hunc non 
producir phyfice partialitér: 
ergo j &c . Prob. min. : gratia 
excitans in ratione a£tus vita-
lis , nihil aliud eft , quam 
iliuftratio intelledus 5 íed iliuf-
tratio y feu adus inteüedus non 
iníl i i t eñicieutér phyíicé in 
adum voluntatis : ergo nec in 
•coníeníum iáiutarem. Prob. 
min. : illorum aduum , qui 
funt ordinis , omninó diveríl^ 
ueuter haber iníiuere phyíicé 
I n aiium j íed adus intellec-
tus, & voluntatis lünt talis d i -
"vefíl ordinis , eum unus íit 
f ^ 0 Á tóft^jfip 1 ^ 
s divin^ gratis. 
lis, altcr ordinis libe rí: er-
go , &c, lam in Traót. de 
Aclibus humanis notatum re-
manet , quailter Scotiltf funt 
Inter fe divifi circa modum, 
quo concurrir cognitio ad ac-
fum voluntatis. iVíuiti. tenenr, 
cognitioncm objedi nullatenús 
eñectivé concurrere ad adum 
voluntatis. Oppoíitum docent 
álij quod & nos cum Maílrio 
docuimus problematicé. ubi íli-
pra. Hoc nctato. 
34 Reíp ondea primo, 
¡uxñ. primam opinionem, ¿s&négot 
jBttferndo lübíumptam eum mi* 
norc probationis > ad cuius 
probat. diiünguo mai. : gratia 
excitans in ratione adus vira-
lis nihil aliud eft, quamilluC» 
tratio intelledus tantum , negó 
mai. : eft illuitratio intelledus, 
& íimul pia aftedio volunta-
tis , conc. ma l . , & minorem 
cum íua probatione. Itaque i n 
fententia i l lorum, qui dicunt, 
cognitionem objedi > feu quod 
idem efí^ ipíüm objedum cog-
nirum , non concurrere in ge-
nere cauff efikientis , fed íb-
lum in genere cauff formalis 
exrrinfecx ad adum volunta-
tis , conceditur totum intentan! 
replkae , praeter iliam propo^ 
íltionem,!!! qua dicitur , gia-» 
tia operans in ratione actus 
vitalis aliud non eíi , quam 
iliuftratio intelledus j talis enim' 
£rGP.0ftti0Mi* s&f g13' 
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t ía operans, feu excitans, adee- íi , & interfenon íi.bordir.a-
quate fumpta , ultra illuftra- t i , neuter iníiuic phvíi 
tionem inteíleótus , includit 
ctiam aífcdionem voiuntatisj 
proindeque , licét ut cognitio 
fupernaturalis ¡cp , non inñuat 
phyfice in confenfmn, tamen 
pront eft aftedio fupernarura-
i i s , poteft eñe caufa partialis 
phyíica confenfus falutaris; 
cum ambo adus fmt ejufdem 
ordinis, feque teneant ex par-
te voluntatis. Ex quo patet, 
gratiam operantem , laltem 
quoad conceptum aífedionis 
voluntatis , phyíicé partialitér 
influere in confenfum iáiuta-
rem. 
35 Refp. 2. Juxta fen-
tentiam , trihuentem objedo 
cognito concurfum eííedivum 
partialem in adum voluntatis, 
negando fubfumptam. A d pro-
bationem , negó min. &; ad 
iftius probationem diftinsuo 
mai. , ut lupra : gratia ope-
rans , inadxqiiaté fumpra, n i -
h i l aliud e í l , &c. conc. mai. : 
íida'quaré capta , negó mai. 5 
qula , íic fumpta , inciudir,tam 
cognitioncm , quam aftedio-
nem. Et diir. min. juxta hanc 
fententiam illuitratio íaperna-
turalis in inüuit in confjnfum 
voftmtatis quoad libcrtatcm, 
conc.: quoad fuperMaturaiita-
tem , nego min. Ad probar, 
difting. min. : illorum aduum, 
qui íimt ordinis omninó diver-
í , it n uce ia 
alium, conc. i fí tal.-j aclus 
funt inrer fe eflenrialircr íub-
ordinati , negatrr mai. ; & cum 
adus intelledus , & voluntatis 
íic eílentialitér íubordinari íinr, 
poteft unus iníiuere in aíiuin, 
fcii icet , cognitio in confen-
fum. 
3<? Argüir. 3, : nihil im-
perfedius poteft phyíicé iníiue-
re in efifedum fe ipfo perfec-
tiorcm 5 nam cauía , íi eft 
sequivoca eft nobilior fuo ef-
fedu , íi eft univoca eft 
arqualis perfedionis cum eftec-
tu , ut patet ex 2. Phyíico-
rum 5 fed adus fupernatura-
les deliberat.i, fivé intelledus,. 
fivé vohmtatis, funt perfec-
tiores quacuinque excitationc 
indeiiberata: ergo , & c Dif-
tinguo mal. : nihil imperfec-
tius poteft phyfice influere, uc-
caufa totalis, conc, mai. : ut 
caufa partialis , nego mai.: & 
conecílá min . , negatur con-
fequentia. Adu-s ergo qui á vo-
lúntate elicluntur , vel impe-
ranrur per adjutorium, ¿k in-
ñuxum gratis excitantis, pen-
dent á taii gratia partialitér, 
cílo minus principalircr , & á 
voluntare partialitér , íed ma-
gis principalircr 5 voluntas 
enim eft, qu? utitur gratia, & 
non gratia volunrate. Eft ergo 
gratia , ur lux , qu^ non ibiüm 
D 2 iC-
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removct tenebras , íed etiam 
fpatium illuminar , & íimul ad-
juvat potentiam viíivam ad 
productionem viíioni;'. 
37 Arguit. 4. : quíe íunt 
feparabilia ditlinguntur rea-
liter -y íed graiia exeitaus elt 
íeparabilis 2.0 adjuvante > ergo, 
&c. Prob. minor : quoties vo-
luntas non cohíenti t , non da-
tur gratia adjuvans j íed po-
teíl: voluntas , quoties voluc-
r i t , non conlentire grati§ ex-
citanti: ergo , &c. Ditting. 
prim. min. : gratia excitans ell 
íeparabilis, quoad effeclum, ab 
adjuvante , eonc. • eft íepara-
bilis quoad entitatem , & vir-
tutem, negó min. > ad cuius 
probationem díftinguo mai.: 
quoties voluntas non confentit, 
non datur gratia adjuvans quoad 
efteétum , eonc. : non datur 
quoad entitatem , & virtutem, 
negó maiorem. Gratia excitans 
poteft cauíare unum eftedum 
fine alio , hoc eft , poteft ex-
citare , & defado excitat i n -
teilectum , & pie movet vo-
iuntatem , quin ifta confen-
ii'at 5 & tune non adjuvat de 
fad:o ad confcnfum, non ex 
detiedu virtutis in gratia ex-
citante ad utrumque pra^ftan-
dum, fed ex defteitu volunta-
os ^ ipíi nolentis cooperari. 
38 Repiicabis ex Aliaga, 
'& eft ejus,. príEcipuum funda-
m e f í t i ^ fi g r ^ fijift^ ^4-
divina* gratice. 
juvans non diíiingueretur rea-
liter ab excitante , quoties ho-
mo excitareuir á Deo ad eon-
íeníum ialutarem , haberer 
gratiam , í iridé adjuvatítem, 
ad poínionem talis coníeníusj 
íed hoc eíl contra Auguít.:er-
go , &c. Prob. n in. : juxta 
Auguft. , dum homo ad;uva-
tur áDeo , ponit liberum con-
íeníum 5 nemo enim adjuvatun 
Jt ab tilo nihil agatur 5 íed non 
quoties homo exciratur á D e o 
ad liberum coníeníum , clicit 
coníenfum , ut patet : ergo, 
&c. Confirmatur : Si gratia 
excitans non diftingueretur rea-
liter ab adjuvante , quoties 
homo in a¿lii 2. excitaretur 
ad liberum coníenfom, etiam 
in adu fecundo adjuvaretur 
per gratiam Dei ad talem 
confeníum 5 fed hoc eft fal-
fum : ergo , &c. Prob. minor; 
quoties homo adu reliftit di-, 
vina: infpirationi , pilque af-. 
fedioni de i l lo eft verum , ex-
citan á Deo in adu fecundo 
ad libere confentiendum, nam 
excitatio provenit á gratia De í 
in^genere cauíaj fermalis per 
fui unioncm cum potentia, fed 
de hoc reíiftente divina infpi-
rationi , non verifteatur, i l ium 
in adu fecundo ftride adju-. 
vari ad confentiendum: ergo^ 
&c. 
3P Refp. diftinguendQ 
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vans noli diitingucretur rea-
liter ab excitante quoties ho-
mo excitarctur á Deo ad con-
feníum íalutarem haberet gra-
tiam adjuvantem quoad omnem 
íui cntitatcm phyíkam , & ab-
folLuam conceao maioremj 
qnoad ornnem íiii connotatum, 
leu refpecüvum nego mai., c¿ 
min. in íenfu diltinCtionis. A d 
probat. ex Auguftino , conc. 
mai. Í ( nam hominem á Deo 
adjuvarí involvit Deum , & ho-
minem limul , & in adu fe-
cundo producere liberum con-
íenfum) 3 & diíting. min. : fed 
non quoties homo excitatur á 
Deo ad libere confentiendum, 
ponit coníenfum liberum ex 
defedu voiuntatis nolentis con-
fehtire , conc. min. : ex defec-
tu gratiae adjuvantis quoad 
ullam fui entitatem abfoiutam, 
negó min. Itaque, quod homo, 
á Deo excitatus, ad liberé con-
fentiendum , non coníentiar, 
non provenit ex carentia en-
titatis gratig adjuvantis , fed 
unicé ex poteílate voiuntatis, 
nolentis pro fui indiííerentla 
ad utrumlibet entitati gratif 
adjuvantis cooperari. 
40 A d confírmationem 
diftinguo mai. : íi gratia exci-
tans non diftinguerétur reali-
ter ab adjuvante , quoties ho-
mo in a¿tu iecundo excitare-
tur ad liberum coníenluni;, 
illuminativs intelledus , & 
motivee voiuntatis adjuvaretur 
per gratiam Dei ad talem con-
íenfum, conc. mai. 5 etiam in 
a¿lu fecundo lynex ptoduéti-
yx , nego mai. 3 &diftinclaU-
miiitcr min., neg.' conícq. Gra-
tia adlualis á Deo gratuité 
collata homini , ut operctur 
íaiutaritér , habet dúplex mu-
nus. Primum eft , excitare, 
& moveré potentiam in adu 
fecundo ad operationem falu-
tarem. Secundum eft nobifeum 
in adu fecundo concurrerc ad 
pofitionem adus falutaris. Pri-
mum munus exercet gratia i n 
nobis fine nobis modo dido 
in praícedenti qiizeft. Secundum 
munus nequáquam exercet gra-
tia íine nobis liberé cooperan-
tibus. Gratia íub nomine ex-
citantis , habet ílium adum 
fecundum lynef illuminativaí, 
& aledivse > qu? quidem lynéa 
eft quaíi adus primus lynca: 
produdivíe , quatenús ita ne-
ceííarió dependet ab illa ad 
produdionem adus fecundi lí-
ber! , quo poíito , & non átH 
te , eadem entitas gratiae ex-
citantis fortitur nomen 
adjuvantis. 
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D E GRATIA SANITATIS, 
& medicina, 
QU^EST. U N I C A . 
Qiiodnam Jit diferimen inter 
gratiam fanitatis , & me-
diciná ? 
i advertendum, Pe-
X J i lagium, &ejus dif-
cipulos ex una parte , & ex 
alia parte Pra-deltinarianos, 
item Luteranos , & Calbiniílas 
duas éx diámetro oppoíitás fer*-
tentias, immo errores contra 
tidem circa grariam, & libe-
rura arbirrium docuillé : Pela-
gius enim ira exrullir liberum 
afbitrium , ut gratiam deñru-
xerit h ar Pra'deílinatiani, qui-
bus poli adha;rerunr Lurerus, 
Calbinus, janíenius , Bayus, & 
Quefnel , ira gratiam extulle-
runt , ut deílruxerinr liberum 
arbitrium. Eíl advertendum 2., 
gratiam fanitatis in phraíl 
^Aiigiiílini dici aiixilhim , fm 
jtdjutürhim Jine quo , qued , & 
nunc communiter appellatiir 
mxilium fufficiens \ íicut & 
gratiam medicinx ad]utorium 
quo , quod & nunc dicitur au-
xiiium ejjüax. Gratia igitur ía-
nitatis , adjVtcrium fw^ c quo. 
divina? gratín. 
feu auxilii m íi fricicns, eft illa 
gratia , quam habutrunt A n -
gelí , & Adamus in ílaru inno-
cenria;, qua liberé falutarirér 
operarenrur y. íi vellenr. Gra-
tia medicince , feu adjurorium 
quo, lecundüm intelligentiam 
hareticcrum eft grada colla-
ta ex meriris Chrifti in ftaru 
narurse lapfíe , media qua ho-
mines velinr, nolint necefla-
rió operantur fuam falutem: 
unde omnis gratia , jufta iftos, 
in ftaru narura: lapíg eft irre-
íifti bilis. 
2 Utrum vero iftse gra-
tis faniratis, & medicina; ípe-
ciíicé diftinguantur ; an vero 
íit eadem entitas phyíica cum 
diveríis connotatis , eft dubium. 
Nofter Krifper refolvit, eas 
diftinguirealiter ípecificé. Fun-
damentum ejus á ratione eft 
hoc : gratia lanitatis aliquan-
do fuit ílne medicinali : ergo 
diftinguntur realitér. Hoc ar-
gum. inftatur contra ipfum: 
graria operans , feu excirans 
aliquando fuir , & eft íine 
gratia cooperante , aut adju-
vante: ergo ift^ gratiac dif-
tinguuntur realiter. lílam con-
fequendam , nec ipfe , nec 
ulitis Scotiíta admittit. Ejus 
fundamentum ab authoritate 
fumitur ex nonnullis Auguft. 
locis ", ubiSanét. Dod . videtur 
fcntiie 3 Angeles, & Adamum 
in 
De Auxllijs divina gratiar. 31 
í ¿ ftatu innoccntlx , fuppüika ¿pus fekójíPüt eo adpitvrló , qfatd 
habituali gratíá , aiijíqne do-
EÍS iilius uatus , potuílíe bcne 
ágete , períeverarcque per To-
las vires naturales liberi ar-
bitrij abíque uiia grada ac-
tual! in volúntate , non tamen 
abíque gratia acluaii inteilec-
tuaii , íeu íandac cogitationis, 
quiafine ifta non joteí l vo-
luntas tendere in bonum , ut 
in objedum repr^fentatum. 
3 Sed , ut verum latear, 
in Auguítino locum non i n -
venio , in quo exprefsé aflerat, 
aut ex quo legitimé deduca-
tur , voluntatem Adami in fta-
t u innocentiae nulla indiguifíe 
pía motione , & l l longe de-
biliori illa , quam nos pro fta-
tu natur? lapif indigemus ad 
opus falutare. Quod , ut pate-
íiat adducamus locum Anguft. 
ex libro de Corrcdione , & 
Gratia cap. 12. Incipit Sand. 
Dodt. íic : quid ergo ? Adam 
non habuit Dei gratiam ? Immd 
vero habuit magnam , fed difpa-
rem, lile in bonis erat, qug bo-
nitate fui Conditoris acceperat:'. 
in quibus nullum patiebatur ma~ 
lum 5 Sanóii vero in hac vita, 
ad quos pertinet liberationisgra-
tia in malis funt , ex quibus 
clamant ad Deum :_ libera nos 
a malo. Ule in lilis bonis Chrif-
ti morte non eguit ; ifíos a rea-
tu hereditario , & proprio illius 
%m fanguis ab/btvit, ///í pon 
imploratit ifii, aim dicz.ni ; v i -
dto áliam legem in memíris mcp* 
repugnantem íegi mentís me£. 
4 Et quatuoc lyneis Ín-
ter jedis , proíequitur : In rali 
certamine laborantes , ac pe-
riclitantes , dari íibi pugnandi, 
vlncendique viríULemper L h r i t 
t i gratiam petunt 5 i He vero, 
Iciiicet Adam innocens , nulla 
tali rixa á íe ipío adveríusíe 
ipíum tentatus , atque turba-
tus in ilio beatitudinis loco, 
lúa íecum pace tuebatur. Pro-
inde , & íi non interim isetio-
r i , num verumtamen poten-
t i j re gratia indigent i f t i : : i f -
tam gratiam non habuit ho-
mo prímus, qua nunquam ve;-
let eííe malus ? fed lañe ha-
buit , in qua , íi permanerc 
veüet, nunquam malus eífet, 
& íine qua , etiam cum libe-
ro arbitrio bonus elle non poí-
í e t : : tale quippé erat adjuty-
rium (Adami innocentis) quod 
deíereret , cum vellet , 6c i n 
quo permaneret ,fí vellet ? non 
quo íieret , ut velet. Haec p r i -
ma eít gratia , quae data eit 
primo Adam , fed hfc poten-
tior eft m fecundo Adam.Cir-
ca finem capitis fie conciuditsj 
eft quippe in nobis per hanc 
Dei gratiam, id eft , medici-
nalem , non pofle folum , quod 
volumus , verum etiam velle, 
quod po^miis ; quod non fuic 
De AuxilijsDlvíñ* gratín 
"üaiii medicina eílet per OiríG' in primo nomine , unum eqim 
hcrum in iilo fuir, altcrum non 
íuit : | g fi dixiííet Augull:. 5 in 
Adam fliitgratia fanitatis, non 
vero gratiamedieins : ergo iíl^ 
grat% diílinguntur realiter. 
5 Verum nec h^c argu-
mentado , ex Utrera Auguíl. 
deduda , aiiquid concludit, 
alioquin concludcret illa : in 
luda proditore fuit grada ex-
citans, non vero adjuvans : er-
ruin y cum differentia autem, 
quod prima eílet independens 
á Morte, & Pafsione Chriíti; 
íecunda aurem Mortcm, & 
Paísionem Chrií l i , ut futuram 
lupponeret. 
6 Quibus animadveríis, 
dico, nullatenus inferri ex tex-
tibus Auguft. diíiindlioncm 
realem ínter gratiam fanitatis, 
& medicina:, iiatio eíl : quia 
goexcitans , & adjuvans diftir:- diílinctio penes magis , & mi-
guuntur realiter , quod nulius mis non efe díllindio entita-
^cotiít.concedit. Unde ex iplif- tís ab entitate j led verba Au-
met verbis Auguft. eíl adver- guft. ínter utramque gratiam 
tendum , quod in íüo feliei lolam ponunt diítindionem pe-
ftatu innocenti^ milla erat rc-
bellio carnis adversas idtum, 
led petius perfecla , & omní-
moda lubjeitio appctitus íeníl-
t iv i ad rationem , 6¿; rationis 
ad Deum j & confequenter 
nés magis , & minüs, ut patet 
ex illis ejus verbis : proinde 
& J i non interim Utiore, nunc 
-verumtamen potentiore gratia 
indigent ijli. Ac fi dixiflet; l i -
cét nunc ín ftarii naturf lap-
voluntas nullam patiebatur dií--. fsc non indigeant hominesilla 
ficuitatem, ufque dum primus gratia hilari , íeu lasta, qua 
parens per ellum ligm vcuti 
íibi & pofteris amiisit ju l l i -
tiam originalcm. Qua ámiiía, 
iníürrexit concupiiccntia ad-
verstís rationem beliumque mor-: 
dferum hominibus indmt : 
quapropter nunc in ílatu natu-
ras iaplf máximas experímur 
difficultates in clidenda bo-
jní, ad quas vincendas fortio-
Adam ÍR ílatu innocentif fa-
cile, & deleftabilitér poterat 
quamcumque íuperare díffi-
cultatem , indigent tamen illa 
eadem gratia Iseta , nunc per 
Paisiorcm Chriíli reddita po-
tentiori ad fuperandas renta-
dones , <S¿ difiicultates oceur-
rentes. Et hoc eft , quod 
innuit Chriítus loann. 10. : 
re gratia indigemus per Ghrií- ego veni, ut vitam babeant, Ó* 
tum , quam in itatu mnoecn-
tiae. Díxi pw Chrijhirn , quia 
utraque grada 3 tam íanitads, 
abuTídaniws Babeant ? ubi enim 
miferia tfí grauior , ibi efí ma~ 
N^c 
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aíTcrcre, Adamum in í latuin- 8 Ñeque etiam judico 
noccr.tiíe non habuiíTe iftam verum in vía Auguftini , qv.oá 
gratiani medicinái s quia fump- ipfe Krifpcr , álij nmld 
ta gratia cum hoc ívncathego- TheoJogi ei rribuunt, nimirum 
remate medicina , certilsimum pro ílatu innocentix volunta-
cl l pro tune non fuiíle ; cum 
pro tune nulium fucrit vulnus 
medendum; attamcnilla eadem 
gratia , quf pro ítatu innocen-
tise dicebatur fanitatis , data 
fuit poli vulnus contradum 
|)er modum medicina;, ut Ada-
mus per ipfam fe ipíum íana-
ic t , íi vellet, ut defacto vo-
Minus obftat quod ib i -
dem ait dicens : unwn mim ho-
(liiple adjutorium ílne quo) 
in ilh. fuit, alterum (nimirúm 
adjutorium quo) m illo. non fuit, 
nam ad hoc . reípondemus, íl-
cut ad íimile de gratia ope-
rante, .& cooperante > fcliicet, ex ipib Auguít. n . de Civlratc 
altcrum non fuit quoad eñec^ Dei cap. 13, ubi docet, Ada* 
tem Adami nullam habituram 
gratiam adlualcm afFeclionis 
íiipernaturalis ; nam , licet gra-
tia a¿i:uali voluntatis non indi-
guillct pro i l lo ílatu ad íüpe-
randas difíieultates , credibile 
tamen non eít ejus vciunta-
tem pro ílatu innocentia: non 
moveri , & íupernaturailtec 
accendi ab objecio fibi pro-, 
potito per gratiam attiialcm 
íupernaturaíis illuílrationis in -
teiledus , quam , omnes di-
cunt , fuille neceílariam Ada-
mo , etiam in ílatu innocentia^ 
& iíUid non obfeure coiiigitur 
tum , concedo - non fuit quoad 
cntitatém , negó. Kriípeu ipfe 
debet hoc fateri , . nam juxta 
ipíüm , gratia íánitatis .apud 
Áuguíl . , coincidlt cum gratia 
íuíicienti , feu adjutorio íine 
f<|Lio fie ut gratia. medicinan 
cum c.fHcaci , ieu adjutorio 
quo y fed, juxta ipíüm , & om^ 
ües Scotiílas , gtatia fufricicns, 
mo fulífe conccííüm dúplex: 
adjutorium aduaje nempe^ 
quo intelleBus illujirarettir , (j? 
voluntas, accenderetur. Und? 
coiiigitur f . , quod gratia. ac-* 
tiialis medicinalís diítingiútur 
á gratia acluali fanitaás, qu^; 
fuit , & femper eílet in fm¡fc 
innocentia ex capite diflicuU-
tatis, quam modo experimui: 
& -efíicax entitative ípeciíice- in prokeutione boni 5 quanjf 
«OH diílinguuntur : ergoidem difticultatem... tune nuilatenüs 
debet afleri quoad gratiam ía- experiremur. 
rkatis , & mediciníc , & hac 9 Coiiigitur 2. , quod-
eit .nQftra;.con:clulio ..quoad il^ diferimen inter gratiain - W d U 
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dnaierq > & fanitatis, non pc-
tcíl connilei'c in co v quod 
tmfk h ^ i e t k x , n i i i i i u í í i i , i ; r a -
ihm uicdicinalcm n e c e í í i i a r e 
V ü l u n t a t e m ad ccníeníuiP-, gra-
tiani vero íanitatis iplam re-
liqiiiile libcram. Hoc corolia-
xium eíl fide certum, ut pa-
tet ex varijs Scripturaí locis^in 
quibr.s ciare docetur , vo lun-
tatem in ílatu natura; lapff 
niuitoties refiílere auxilijs d i -
ván^ gratice, ut ccnftat ex illó 
Eccieúaftici i.:qutpotuit tranf-
gredi , ^ non eft tranf-
grcjfus i faceré mala , & non 
feiit:: quis eji hic^ & laudable 
mus eum i Fecit enim mirahí-* 
Ha in vita fuá > fed , fi per gra-
tiam medicinalem anteceden-
ter necefsitatüs homo hoc fa-
cer et , nihil faceret mirabile, 
<quod quiiibet alir.s non fecii~ 
k t , íemel ac tali gratia fuif-
íct prxventus : brgo eft fide 
certum,quQd gratia medicinalisj 
íeu collata in ítatu naturf lap-
£5 yoluntatem non neccl^itat 
ad coníenrum. 
IQ Obijciés cum hiere-' 
ticis : gratia illa , qua ita íii-
bentum eft infirmitati volun-
tatis humanse , ut indeciina-
biliter , iníupcrahiiiter , & i n -
victiísiiné operetur , non po-
teft non efíe gratia neceísitansj 
cum maior neceísitas, nequeac 
excogitari, quam agere in-
.áecüüubiJLiter ? Infuperabiüter. 
divina grátix 
& invidiísiine , nam íic agere, 
eñ ita ágete , ut agers ron 
poísít non agere , iá coníQ-
queLter neceliario agat 5 led 
Augi.lt. exprese a i t , gratiam 
meaiunaiem elle taienr , de 
Corrept» enim, 6c Ciratia cap« 
12. circa finem , üc zit ijubcri'-
tum eji í¿íiur ¿ifrmitfiti vo-
luntatis humang, ut páf gratia* 
inaecunabiinér 3 Ó" ínju^erübi-
liter ageretur > ó" icieo, quam* 
vis injúmAx non tan.tn t.cfj.ce~ 
ret y ñeque adverjít¿>te- auqua 
vinceretur : fortljsw.Q Aaamo 
dimfsii, atque ^ermijsii facere* 
quod veílet j injiritiis Jeriavity, 
ut illa donante y invitiifsimiy 
quod honum eft vellent , & Loe 
deferere invievifimé nolent* 
11 Et ñ hfreticorum 
error clare eííet in Auguft. 
fundatus. ( quod á tam 
dotto , catholico Dodore ) 
adhuc non ipíi íed Eccieíi^, 
docenti , manere ülaeíam U-
bertatem voluntaiis i n elicien-
tia bonorum operum x eífet ad-
hscrendum. Huc relpiciens 
Alex» V11L damnavit íequen-
tcm propolitionem % quae in 
ordine damnatarum ab ipfo 
eft 50»: ubi quis invenerit ÜQC-* 
trinam in AugufUno dure. fun~ 
datam , illam abfolute potejt te-* 
nere > & docere. , mn refpiciei'h* 
do ad ullam Bullam Pontif ciamm 
Refp» igitur diíiing. maKs 
grat ia, qua i la íubwitum eft, 
6cc., 
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&c* , in fenñi diviíb adionis., nobis dari auKilíum qno íir, ut 
& neceísitate antecedenti, non agamus , & perfevercm ;s; in-
potcil non efíe gratia necefsi- ferebant hanc conícque .ttim: 
tans , conc. mai,-: ut fie opc- ergo homo non potefi coyiiumatia 
fetur in f-níü compoíiro ac- amittere per/everar i^am^ &J¡cum 
íionís , a& ncceíitatc confe- velint amittere, 
¡quenti 3 non poteíi non cffe 13 Huic ergo impoíir.o-
fraria necefsitans ,nego mai.í n i refpondet Mag. Paren? A u -
c i« verfis termlnis difting. guíl. per ha;c v^rba : M illa 
rain. : & per i d patet ad autho- perfs-vtra.ntia loquimur , qm [rer-
ritatem Auguft, , qui íoíum feveratum eft íifq-ie in ft-Mm, 
inteliigi poteft , nOn in ícn- qv? J i data eft } perfevsríitum efi fu diviíb, & antecedenter, ícd 
in fenfu compoíito , & coníé-
quenter ad adioneni, 
- 12 Dices: íi AuguiL per 
i y agere indeclinabiliter , &c., 
íenfum compoiltum adionis 
iíiteliigeret, fruítrá Jaboraffet^ 
millus enim eíi" adeo rudis, 
qui non evidentér cognofcat, 
Petrum ambnlantem v. g- in 
fenfu compoíito ambulationis, 
mn poffe non ambulare : er-
go nuiia eft exp-licaiio, üefp, 
negando antee. , qula nulius 
fiuitra iaborat , dum íuam 
fnentein, ab alijs male inteliec-
tam , ítudet elucidare, l i a ac-
cidir h k ; nam Auguft. expref-
sé fatetur , fe efle inteiiígen-
fili>m in fenfu compoíito actio-
nis , quotiés docct auxiiíum 
yám tribuere indeclinabiiitér, 
ut benc agamus , & finaliter 
peí fe veré mus , ut conítat ex 
eap. 6, de bono perreverantúv, 
vibi refpondet MaxilicnfibuvS, 
•i-cú-cx eo,quo .'dfücuerkAuguíi. 
vfqut in fínem J i autem nen 
eft perfeveratmn ufque infínet** 
non eft dató, :: perfeverantm uf-
que in finem non habet qxáfquu:^ 
yiift perfe-veraverit ufque in finem, 
Multi e.am pofjunt habere , md~ 
lus amitíere. Non eriim eft me-
tuendum, ne forte ? jüthi perje-
•veraverit ufque in finem ^ ¿Ii-
qua. in-eo mala voluntas -oriatu)^ . 
ne perfeveret ufque m fineinu 
HÍEC Auguft ve íb i dignJftlma 
funt , u t áttenr>; ícuanrar, & 
diligentiísimé obíerventur pro 
capienda mente tand Dod . 
14 Auguft. igiair per íiíud 
adjiitorium quo perfeveraritise 
Sandorum inieliigit gratiam 
Del in genere cauík formaiis, 
quatenus denominat homincm 
perfeverafie ufque in fíncm v i -
ta; : in quo fenfu jam gratia 
non potelt declinari , nec fe 
pcixirí y unde ob par-'tatein 
rationis in codem fcnía jnrcl-
iigendus eft de omni gixrna cf-
ikaci 7 qua Í^ JUB hv ha-e ^ i -
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3 6 De Auxilijs divina grátíse, 
ta íalutariter opcramür j nam hanc examinabo , in qua , íl 
de taii gratia- , qua voluntas aiiquid mimís redé diduiií 
íalutariter operatur inteliigen- fuerit, habeatur pro non dic« 
dus eíi Auguft, , i t au t líber- to. Quare ík 
ratem voluntatís, íemper fervet 
indenmem > alias íibi contra-
dkeret , multotiés afterens, 
talenv libertatem , prsefertiin 
l ib. 3. de libero arbitrio cap» 
18. ^ r hf c verba i vonfentire 
autem ivtationi Dei, mi dijfsn-
tire proprié voíuntatis tfí* Qn od 
ergt^ Auguft, loquitur aliquan--
tuium rigidé > urendo'illis ter-
inkús inúcdinahiiiter, infupera-
biliter j provenit ex eO , quod 
ibi agebat contra Pelagianos, 
gratiam , ut inutilem, rejícien-
QUiEST. PRIMA. 
Quid Jit gratia fufficiens 





dari re verá in ftatu naturse 
lapfe gratiam fufñcientem, & 
mérito quidem , nam Alex. 
VIH. dic íeptima Deceaibu 
anuo i6po. damnavit' íequen-
tes, ipfe vero ejus necefsita- tem propcíitionem : ^ r4//>y^/l' 
tem ita pra.'dicabat , ut quafi. Jickm Jiatui nejiro , non tam 
ad. Manicheos vídeatur acce-
deré , qui , nihil liberé eve-
nire x docebant. 
DISFUT. W . 
D B GRATIA SUFFICIENTí, 
& efjicacu 
IN hac difficultate nihil -a^ ícrtívé dici poteft , quod 
piuribus non fcateat dífncuW 
tatibus 5 qua proptér in hoc. 
utilisy quam ptmiii&fa ejt yjté 
ut proinde mérito petere pofsi~ 
mus 5 -d gratia fujfoiewti libela 
tm Dñe* > fed hf c damnatio 
íupponit dari gratiam fuffí-. 
cientcm , qtiíe ab authore pro-
pofitionís damnat? j^udicatur 
pernkíoía : crgo r.unc de íac-
to datur talis gratia. Acci-
piatur generalís proba tío eííi-
eacitér conckidens , dari gra-
tiam íufficicntem : Dcus vult> 
omnei homines falvos f.eri ,., C^ *' 
& íimilibus Arcanis •( íieft aliud ad agnitlomm writatis v^nire, 
c i f i m i l e ) aitiiis foret atidir^, teílc Paulo 1. ad Thlmoth, ' 
quam dkere , fed , quia hoc cap, 2. £ í^uein textüni íic est» 
non eft r e f o l v e r e í é d potius plicat Scctus dicens : ^-«/í 0 ^ 
oneri fucumbere, ideo charí- nes fahatfi yquantum eft ex par** 
xate ^ qua poter© 2 matmam tefuí. , <& vvlmtate jua* ánte-i: 
De AuxiUjs divina! gratia?. 37 
dedit eis cendo : ett i i i a , qux nonfo-cedente, pro quanto 
dona naturalía,& leges reBas, 
& adjutoria communia f^ufficien-
tia ad falta eni'h íed Uta adju-
toria commuuia íunt gratia 
ÍLifncientes : ergo datur gra-
tia íufficiens ; alias illa volun-
tas generalis falvandl omncs, 
cflet in Deo irriíbria. Suppoñ-
ta ergo exiftentia gratia íuf-
ficientis.. 
2 Dico 1. : gratia fuffi-
ciens (loquor de gratia íutíi-
eienti próxima , & immediata) 
eft illa , quf non folum confíi-
tuit potentiam in aéiu primo pró-
ximo , & expedito ad operandum 
falutarith 1 , fed etiam multo-
ties concurvit cum potentia pro-
áuctndo aéiualiter , Ó* exerci-
te confenfum falutarem. Hac 
defcriptio eít eonformis Dod , 
Subt. i n 1. diít. 46. qu?Ü:f 
única, §, ad primum , ubi poft 
relata verba num. antee, , ííc 
conciudit: J i Dms non ha* 
beat voluntatem beneplaciti ad 
tjtum falvandum ( loquitur de 
volúntate confcquenti) tamen' 
vuit ifii illa .adjutorio eommuniat-
antecedentia ad falutem vmnium, 
quibus ijle -etiampoteji hens vi-
vere ; & fahtari i led gratia, 
media quar homo poteit bene 
Vivere, & .;falvarí , fecum fert, 
accedente coopcnatione volun-
tatis, confenfum íaiutarem in 
adu fecundo: ergo bená def-
« iv i tu r . ^ a ú a feffitkns l d i -
lum conltituit potcmiafn in 
adtu primo próximo , ócc. A 
jacuiis Adveríatiorum defonfa-
bitur illa deícriptio gracic lufn-
cientisin qu^ít í 'cqucntijCxalibi , 
3 Dico 2. : gratia fuffi* 
ciens, & gratia ejjicax non dlf-
tinguuntur fpecifice. Hac con-
ciuíio ell contra omncs T.ho-
imitas j nam , cum hi dicant, 
gratiam ab intriníeco e.fiica~ 
cem , & phyfice pradet,:rmi~ 
nantem eflentíalÍLer requiri ad 
adum falutarem eiiciendiim, 
qui cum adjutorio íblius gra-
tia íuñicientis e l ici nequit^ 
confequens eíl , ut doceant 
diítindionem gratia adualis 
in íüfficientem , & efficácem 
eíle ñcut eam , qua. vcrfatuj:. 
inrer homincm , & brutuni 
fub genere cominuni animalis^ 
& hominem , brutum fpe-
cifice diñingui , eft certifsi-
muim Explicatur noílra aflpr-
tio ; gratia eadem quoad fuaift 
naturam > fpecicm , fm^ 
ullo fuperaddiro intrinfcco>, 
jam cíi efficax , iam eií jTüfa 
ficiens ; efíicax dum atra-^ 
hit confenfum * fufficiens* 
dum confenlum non atrahiti & 
licét dicatur efíicax , dum 
atrahit confenfum , non idvo 
mutatur eius natura 5 cura, 
gratia fuffickns in adu primp 
m , quantum eft de fe , t í a -
cax ^ í i í en íum íaiutarei?|" 
I I De Auxili js d iv in^ gratise. 
poncTidum per niodum cauf¿ 
parriaics , active concurrentis 
cUrri volúntate, & quando con-
fáa'fiis achí non ponítiir cum 
gratia íliflicienti , deffeclus non 
iiat , ex parte eius , ñeque ex 
cárentia virtuii's aSmÚ in Cpla, 
fed unicé , vel ex negligeti-
fia, vcl ex malitia volunuitis, 
ñoienüs ei cooperar i . Ditfe-
íunt erg"ó ínter fe Uta; gratis 
fantum extrinfece, & acciden-
talitér , hoc eft , penes modmn 
habeiidi eifedum. Ambf iilíe 
conciuíiones amplius patebunt 
éx quxÚ, íequenti , & etiam 
álibi. 
QUiEST. SECUNDA. 
Mn gratia fuffíciens detur, non 
folum ad pojje JimpTiciter , fed 
éti&rti ad aitu agere faiu-
tariter i 
4 lEnfus difficultatis eft: 
an voluntas creata, 
ádjuta , & elevata per gratiam 
fufficiéniem , qua conitiuütur 
in ralione completa actus pri~ 
mi in ordiiic' ílipcrnatlu-ali, 
efíentialiter preerequiri ád coñ-
leníüm íáíutarem ponendum, 
quod > iicét príecilsivé á tali 
gratia intelligatur poílé, num-
quam tamen dabitur agere, 
íeu adus íecundus. Nos vero, 
qui dicimus , gratiam fuffi-
cienrem, quantum eft de fe^ 
eífe in adu primo efiieacem, 
efficatia non infallibilitcr, fed 
failibiiitér , & contingentér co-
nexa cum operatione íalutari, 
aütér debemus theologizare. 
E t , licét paucos habeamus 
Patronos pro explícito defen^ 
fantes noftram opinionem, 
quateñús , ut in plurimum 
Scholaitici moderni íblum cu-
rarunt, ftatuere contra Galbi-
num , 6¿ Janfeniftas exHien< 
tiam , & utilitatem gratiíe fuf-
ficientis , cum hi hfretici lint 
roti in probanda exilíentia gra-
tis • medicinaiis j íeu eiheacis 
pro ftatu naturíE lapfx 5 pro 
quo ftatu fupp^nunt , nuliam 
dari gratiam lufficientem , fed 
omnem efíe intri-níkc efiiea-
cem 5 proptereáque iuftínent 
hanc piopoiitloncm : iftteriort 
gratix in ftatu natune lapfg 
fuppoíito concurfu ejufdcm or- nunquam rejifikur 5 quas ab Ex:-
dinis, multotics ín a d u fe- cleíia mentó damnata -eft, ut 
cundo eliciat confenfum íalu- herética : now chiíunt al iqui , 
tarem. In hac gravifsima con- Quibus pícmtfsis , fit 
ftoveríia omnes Thomiftetuen- | Conduiio : gratia fuf-
fci part. negatiVam , 'eoquod feiens ,-qu^ mne defafro claiur, 
jVdicr..nt , gratiam efnfatcm nen folum bahet complere vohm* 
fhyíicc •pradctermiTianrcm; ita mtm in rationt •sém primi in 
^De Auxilijs divina gracie. 
toties habí 
Jujjcrnaturuii , Jed mui- fai-vare , pro . 
pro^uare 
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jianto áéüit eis 
d^ na natiiralia., leges recias, & 
'fecundo Jlv>M ciim ipfa volunta- adjuíoria communia , Jujjícicnr 
te cunjlnjum Jahitarem, ^t tcon- tia ad falutem. 
fcrniis menti pü¿t." iocis imra 6 Prob. 2. : ut aliqu^ 
citanciis 3 & p;-üb. 1. ratione cauía paráaús habcat in le íut-
in atiu 
,1. 
.fundara in ¿>cript. & in Doc-
: tore; quod á Dco , ferió ? & 
.efiicacirer voienre, inrendlrur, 
.tanquam médium ad alicjucm 
iinem cgnfequendLaii, eft cau-
.fa efficiens, & íufficiens , quan-
tum eít ex íe in ordine exe-
curivo ad raiem fíncm adipif-
pmdura 5 íed Peus íerió , & 
^fficaciLer ? quantum eft ex 
Í)árte irá intendens , & vo-ens ómnibus gloriam > tan-
quam ímem ultimum , & opera 
ialutaria , tanquam fínem inr 
termedium , intendit ferió, & 
fffkacitér auxiiium fufficiens, 
tanquam médium ad talem fi~ 
|iem coníequendum : ergo gra-
cia fufficiens eít in ordine exe-
cutivo caula efficiens, ac in 
re , & defádo , -quantum eít 
4e íe fatis , & íüfikientér effir 
(:ax, &c. Minor quoad prim, 
part. patet ex iilo Pauii 2. ad 
Üfhimoth, i , : Deus vult, omn.es 
íicientein efricatlam ad poncn-
dum eífecíum , nihii aiiucj 
neceílariq requiriLur , n i i | 
quod in fuá linea cau!¡¿- pai-
tiaiis habeat íüílici:nteLii vir-r 
tutem , ad talem eííectum ppr 
nendum 5 fed ralis eft gra|f | 
íufriciens : ergo ih le nabe^ 
íüfficientem efhcatiam ad talem 
confenfum : ergo defaclo ipítun 
mnito'tiés pperatur. Prcb. niin.* 
illa caula partialis habet í u ¿ 
ficientem virtutem ad produv 
¿endum eftedum in fuá line^, 
quaí , fecluífo quocumque ali,o? 
¿$c fola poíita cooperatione al-
térius cauls , adu ' habet tU 
fettum 5 íed gratia lufaciens, 
íecluíio quocumque alio , ¿¿ 
poíita fola coop.ratione vor 
¡unratis , quae clt altera coi^-
caula j habet eífcctum : ergt» 
gratia fufficiens in lúa line4 
caula: partialis , &c. Coníinn.; 
ex D o d . in 2. dm. 39. q,: 2. 
hom,ines falvos fieri, quam íal- §. contra ijiud , f, praterea, 
yandi voluntatem intelligunt ájente : cau/a fujficienter agen* 
pmnes Theologi de volunta- te , confequitur ejjettus maximt 
^ Dei feria , & .quantum de quañdo pafsivum eji proximü 
efficad : & patet etiam ea- aproximatum 5 fed pafsivum ii> 
¿em minpr quoad íccundam produdione coníeníus íaluta-
fart. ex Doólore Subt. , dicen- fis ert voluntas , proximé apro-
; Dtus vult , jimms hQmms waau íibi ipí^ tanquam adivo 
par* 
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partiaii , & grada ' íu i lk icns 
c u a k c r a cauia: parriaiis íüiíi-
tknL-er . agen$ 'fá íuá linea : 
ergo , his pofitis , ponitur c ó n -
ieníLis ía iutaris : ergo giatia 
luríiciens eít íufficienter agcns, 
& íímuí fufficíenter efíicax, <k 
tonicquentcr multorics cam 
yolunÉaté ponit coníenílim. 
7 Prob.- 3. : caufa ímpe-
dibiiis , dum non eí.t impedi-
rá , ponit effedtum 5 íed gra-
tia lufíiciens eit cauía ccníen-
fus íaiutaris , . & impedibiiis 
á volúntate creata : ergo , dual 
talis grafía non eíl impeditá 
i volúntate , ponit íimul cum 
í p í á coníenfum falutarem. Ma-
lor eít Dod, ín 4. dift. 21. q. 
í . §. Si ifie modus , ubi ait: 
cauja impedibiiis, dtm efi im~ 
p&diía ¿ non. pottif ejjeñüm ,'dum 
tero non e/i impeditá ., ponit. 
Minor quoad íecundam part;, 
fciiicct , quod gratia fufiicícns 
íit' concaufa coníenÍLís faluta-
ifáf: in adu fecundo , prob. : 
&; primo ex damnatione lecun-
d f propofitíonís Janfenij ': vo-
liintas- gratia íuíHcienti prs-
venta ad coníeníum íalutcírein 
ciiclcndum , aliquando rcíiüit 
tali gratÍ2e : ergo áiiquando 
Cuín ipía producítur ^oníen-
Jfüs. Prob. coníequcntia : íi vo-
lüntas ; gratia íufiicienti prac-
v<:nía 3 nunquam operaretur 
cum ipra eoníbnfum damiia--
Hó limoc; -X. - füntra iftanTr in-
ijs divina gratín. 
ttnori gratiíS in Jiatu r.atura 
itfpfd hi. mjvarn riji/íitur : lata, 
r.on faccret í e n í u m proprium, 
& í c r m a i e m j fed hoc e í l íal-
fum ; ergo , &c. Prob. maicr: 
damnatio Pontificia reddit ve-
ram p i o p o í ' i i o n e m centradic-
toriam in fenfu proprio , & 
tbrmali ,d icendO: interiori gra~ 
'ti£ in Jiatu nati.ra hpfa a¡r~ 
quan'dó rejifitur 5 íed ut ílt ve-
ra in feníu proyrio , & for-
mali h^c p r o p o í i t i o : voluntas 
aliquando gratia fuffeienti re-
Jlfiit r deber eíPe vera ifta al--
tera: voluntas cum gratia fuffi-
cienti aliquandú habet effeéiumi 
Crgo , & c . 
8 Supra poíita mijnor 
quoad prim. part. prob* ex 
Div. Proípero in reíponíionc 
ad objectiones Vincentianas 
cap. 2. dicente ;; Jíncerifsimé 
credendum eji, atque prqfitcri-
dum y Deum velle ^ ut omnes 
falvi Jiant 5 Jiquidem Apoji.', 
vuim eji bac Jemcntia j abfoluté 
pracipit , 'ut Deus pro omnibut 
fuppíicetur (notentur íequentiaj 
ex epuibus , quod multi pereant^  
pereuntium eft meritüm > & 
¿¡uod multi falventur , falvantis 
efí denum i ícd hic ioquituf 
Div. Profper de • illa voluntare 
generali, v i euius non datur 
Omnibus , niíi gratia fufHciensí-
quantum tamen eft de íe eflt* 
cax , & de ilHs'Omnibus aitj 
plures- íaivar>; ergo-, q u i faU 
De 
rtáhmt y fnívantnr media gra-
cia íufridenti ^ & propteréa 
de ratione gratig fufíicientís 
cl l , quod in aiiquibus habeat 
clfedum , licét in alijs , coo-
peran nolentibus , eííe£tum 
non habeat. 
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conftat quia íi talis propofp* 
tio eíl fimplicitcr c o n r i i i g c m » 
iam gratia íufficiens habcbit 
efíeduni , nam , quod cít coir 
tingens , eíl aliquando. 
10 Coníírm.: narn de cali-
fa contíngentcr operativa i n 
9 Prob, 4. : hice propoíl- adu primo próximo non po* 
tío : gratia fufficiens nunquam 
habebit effeóium ; yei eft íim-
pliciter necefíaria , vel íimpli-
citér contigens ? Sed primum 
eíl faiílim , & fecundum eft 
pro nobis : ergo gratia fuffi-
ciens aliquando íbrtitur efFec-
tum. Brob. minor quóad pr i -
teft dici cum maiori fundan 
mentó , quod non opcrabitur^ 
quam, quod operabitur ; féd 
gratia fufficiens eft cauía ia 
adu primo próximo , potens 
operari, & non operari : ergo 
dicere , quod non habebit et*-
fedum, non eíl magis verum^ 
mam part. ; ú talis propoíitio quám dicere , quod eíFcdtun^ 
eífct ümplicker neceflaria, eius habebit, Immo Thomift^ noa 
contradidoria , fcilicet: gra-
ti-a fufficiens habebit aliquandd 
ijfeéium , eílet ílmplidtér ijjflJ 
pofsibilis , tune gratia fuffi-
ciens eüet omninó inutilis ad-
confenfum íalutarem i ponen-
dum , nam Ulud eft omninó 
inutiíe ad confenfum ponen-
dum ,: cui eít omnino impoísi-
bilis confecutio . efFedus ? íed 
non bene fonat , dkere , gra-
tjam. fufíicientem eíTcinutiiem 
ad ponendum confenílim Íalu-
tarem cum hoc redoleat jan-
feniímum, & faltéin partiali-
ter. appareat, daninatum in illa 
ab;. Alexand. V I I I . damnata 
p^opoíitione : gratia fufficiens 
ftatui nofiro non tam utilis , frc.: 
ergo., ¿kc. Supra poíita prima 
alio fundamento ducuntur aáj 
aíferendum , quod gratia fuffi- • 
ciens nunquam a¿tu conjun--
gendg efl: licet , conjungl-
polsit, cum adu fakitari , ni-* 
íi quia judícant , talem con- -
fenfum dabilcm non eíle, í inoa-
ponatur gratia efficax phyíleci 
praL'determinans > fed hujufmo- i 
di gratiam pr^determinantem* 
negabitur infrá , elle neceíTa-1 
riam ad falwtarem confenfum; ^ 
ergo, &c. ,1 
11 Prob. denique Con-, 
cluílo ex Div. Auguft. in varijs- i 
fuíe dodrinsE locis : nam trad^ . 
52. íuper cap. 12, loam ait: . 
quare non, >poerant ? Si a njt i 
quaris , citó refpQndeo •> quia no~ i 
iebant. Et lib, 12. de Civitáte \ 
min* ^quoad . .fecuñdám. patu . Dd^cap, 6. ubi aÍL:Jí4ua 
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'¿quaiiter affeéti animo , & cor-
pore , videant uniui eorgoris 
pukhritiidhnm y Ó* J i eadem 
tcntatione tcntentar , <& unus 
cadat y alter idcm •> aia fueraty 
gerfcucretquid aliud apparety 
uUf umm z'ohiijfe > alterum 
.nuluijfc a charitate dsfjicsre* Ex 
quibus fie : ex ifds hominibus, 
^qualibus in adu primo, unus 
.voluit ,. & alten noiuit cadere: 
erga cum gratia íijfíicienu alí-
quandó. producitur boira epe-
satio.CQníeqiientia patet.Prob. 
antee» : ,cx iilís. hominibr,s, 
, yDUS. cooperando gratia; fufíi-
.eienti, rcriitit tentationi + & 
:^lter , gratiíe riifficienti non 
cooperando ?. lapfus. eft i n ten-
tatlonem 5 toto diferimine in 
,uno pra; alio. ílante i n folís 
eoruni vpluntatibus , ut ait 
.expreíí»e Auguft» : ergo ex par-
re, grati^ íutricientis, íehaben-
tis ex parte aétus primi ^ tales, 
liomines erant proriús. a:qua-
12 Arguit. 1 . : fi gratia 
fufficiens , quae nunc defacto 
datur * aliqtiando haberet í i-
muí cum volúntate íalutarem. 
coníenÍLm , tune opus íaluta-
le non eliet íolius Dei mife-
lentis^ fed etiaiu efíet Ipfíus 
hominis volentis ,, atque cur-
rentisó í-ed hoc eíl contra i l lud 
Paiüi ad Rom», gt. : non efi vo-
ieniís:, ñeque currentis y fed Dei 
mij.hrentu ; ergo > &c, Relpon-.. 
divina gratis. 
deo difüug. mai.: íl gratia fu^ 
íicicus > &:c\ y tune opus íalu-
tare non eííet ioiius Dcimlíe» 
rentis prii»ci]. alher , íéd etiam» 
& c . , negó mai.: ñen cíict 10-
lius Dei miíciantis, led 'etiam 
cíiet ipíiús hcmliiis volentisr 
fío minus p r i L e i p a l i t é r , íub-
diíting. : eí'iet ipíius. volentis,, 
atque currentis ex vlribus na-
tura: ,,nego :'ex viribus gratiíe, 
conc. mai. & negó min« ixii 
íeníu diílincücnis. 
13 JJiclum ergo Paulí 
ita incellígendum élt quod 
nullatenús. £it rioñrum ex na-
tura; viribus' eiieere bpns lalu-
tare, cum" ad t á k opus eliclen-. 
dum pracedat gratia. pr^ve-
niens^ qu« lo i i Déo rribuen-
da eíí : a¿tns autem faiutaris,, 
cónrequens .lítam vocationem,, 
eíl .immediáte a Deo > & á no-
bis. : a Deo pr indpal l té / , . &: 
minus prindpaiiter, k nobis,, 
quod • ttílatijr idem ApoíL i„. 
ad Corinth. 15.. dicens : gra-
tia. Dei Jum id. y quod jum* 
E t u t ottendat y fuum libe^-
riim arbitrium liabuiíie parteni^ 
lícét minus principalem ait % 
gratia. eiui in me vacua non 
Juit Jed felus, ómnibus laboravi*. 
Idem docet Auguft. iil?» r.. ad 
Símplicianum^ quali.. 2„dicenss: 
ut- velimui y Juurn ejje voluit» 
& nofírum* Ergo ,: licét íolius. 
De l mlferentis íit nos; vocare^ 
fuá gratia prseveniíe, ut ¿ d e 
€C3f-
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iecftum eft, tameii pofitio ac- dum operamur bonum , ; fcd 
Tlf. 
tus laiutaris, non eft ita íb 
ilus Deí j quin & nos etlam 
jiartem iiabeamus , licét mi-
iiüs principalem , ut ctiara eft 
üde .certum. 
14 Arguit. 2. : íi cum 
ibla gratia ÍLifiiciei^d poíTemus 
prorrumpere in adum falura-
tem poíTemus nos ¡metipíbs 
sdiícernere , & confequentéx 
gioriari de -operibus noftris; 
led hoc eft contra Apoft. i . 
.ad Corínt. 2. dicentcm : Quis 
trgo te Mfiernit \ Quid autem 
babes , quúd non accepijli ? Si 
áutem M-cegiJii , quid gloriaris, 
quajl noíi accederÍJ Z Ergo cum 
ibla gratia lüfácienti , &c. 
Prob. mai. : dentur dúo ho-
mínes , ¿ r ada íufíicienti exor-
na t i , quorum unus cooperstur, 
& aiter non in quo cafu, 
qui falutaritér operatur, coo-
perando gratiíe 7 poteft , prae 
altero, gloriad , dicens : ego 
me difierno ah altero , nolente 
so operar i eidsm gratle , cui ego 
tooperatus fum, Difting. mai. \ 
{\ cum gratia , &c. , poílc-Bus 
riOÍruJtipíbs diícernere , ¿ÍC, 
ex proprijs nolkis viribus, 
^mam, mai. : ex viribus proprijs 
gratia:, íubdiiling. : íecandúm 
quid , & minüs principaiircr, 
conc. mai. : abíoluté, "¿c prin-
cipaiitér , negó maj. 
15 Ñeque quid amplius 
.vólait ApolL, uam Apolt. ivun-
quam prohibuit, ños gioriari, 
quod ia nobis metipíls noá 
gloriemur , íéd in Ü ñ o . , ip-
i l tribuentes , quod bene íaiu-
taritér operemur , ut patct ex 
ipib prima ad Corlnth. i , d i -
ce nte : qui gloriat:.ir , in Dno* 
glorietur , quo fenfu loquem 
Rom. cap. 2. i docet, nos poi>-. 
fe fpedare gloriam , & hono-
rem , »oftrls operibus debitum, 
íuquiens s gloría, honor , ó ' pax 
omni .operanti honmn* Immo ípfc 
Pauius 2. ad Corint, 1. ait de 
&z & J i gioriari voluero , non 
eró infipiens : ac fi dixlífct, ut 
reverá dixit \ quamvis gí-atia 
De i Jim id quod fum , tamen^  
quia gratia ejus in me vacuu 
non fuit i fed ahundantím omm* 
bus laboravi , ideo , -Ó* Ji' ali* 
quando glorier in ¿o, quodgror* 
tif De i co-operatusJim , nihil quin-
de m -mibi intemperantia -verti 
potefi. Apponamus. cxcmplum: 
iit aliquis totaiiter imperitus 
artis , pullandi organum v.g.> 
ipiTque detur organum , ita 
artiílciosé ab aliquo Magiftro 
conltructum u t , íi vel levi1-
ter ipfum tangat, edat íonum 
ordinatiísiínum, líre íanc non 
poterit iimpiieiter jadarc , fé 
edídiíre íbiiLun ordinutlívúninn, 
neque ab alio, -nolente idem 
inii:rüniciitL;m rangere, fe íim-
piieiter dilcreviae, iícet, illud 
libere tangeñ-do , • fe aliq-.iali-
ter a i í c r c v c r i t a noienL^ ma-
nu'm appiicare taii inftrumcn-
to. 
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•to , non tamen íc di fermt 
. pi opria induftría íed benefi-
cio íapientls artificis.. Atta-
tnen íi femper ínvitarerur ad 
jorg. mun puilandiun , & nun-
qnam pulí are veliet , cfíeieus 
ignavia\ Sic in príefenti-, qui 
vlegcm Dei íérvat , alio , per 
candem gratiam vocato, ipíani 
-inon íervante j . n o n poteíl di-
.cere abrque arrogantia fe íini-
piieiter legem Dei fervafle, & 
ab alio: fe diTtrevifle luis pro-
;prijs viribus . , ut dicebant 
-Pelagiani} fed íolum beneficio 
igratiíe , cui correrpondebat, 
ipfam non negligens § íed po-
íiús ei. obíequcns > qui au-
tem fie aliqualiter fe difeernit 
ex viribus grati? , non contra-
dicit íed potiús immitatur 
-Apoftolum y & obedit Auguí t 
íiiper Pfalm. i . ^ i . ajenti ia(tm~ 
díte , ut dífeernatis vos. 
16 Arguit.. 3. : íl quis 
cum fola gratia íufiicientieli-
Ceret coníeníüm íalutarem» 
turn coníumacio operis faiuta-
ris tribuereturhomini i fed hoc 
eíl contra i l l ud Pauli ad Philip. 
3,: Deus eft y qui operatur iri 
nobis VíJle , ^ perficere ; ergo, 
&c. Reíp. diílinguendo mai.; 
tune conüimatio boni operis, 
feu falutaris, tribueretur ho-
mini fecundüm q u i d , & minus 
prlncipaliter , conc. mai.: ab-
íolute , & principaliter , ae-
go mai. init ium ergo operis 
Div ina g h t i ^ 
falutaris eft a íblo Deo Incon* 
fulta omninó volúntate creata; 
confumatio vero, feu aduaiis 
produ¿tio .adus íkíutaris , l i -
.cet principaliter íit a Deo, 
non tamen eft ita ab ipía, 
quod-ita non íit á nobis., U-
,cet minus principaliter, & hoc 
tantum voluit ibi Apoft. AUof-
quin, finos velic ., . & perfice*-
re in ordine íalutari luo mo-
do non operare.nur , frufti;á 
Chriftus dixiíTet : loann. 6,1 
operamini cibum y non y qui pe--
>rit. y fed y qui permanet in vitam 
aternam 5 nam ut dicitur ab 
Auguíh ; utrumque ( vcile fein 
l icé t , . & perficere ) ipjius eji+ 
qum ipfe prfparat volúntateme 
& trumque noftrum eft , qui A 
non ftt y niji volentibm nobis. 
i j Arguit, 4. : fi gratia 
fufficiens lufneeret ad coníen-» 
fum faiut'arem; eliciendum, ac-* 
cedentc voluntatis cooperatio-, 
ne, gratia dependeret a vo-> 
luntate j fed hoc eft falfumi 
ergo , &c. Prob. fequcla ma*-
ioris : ex duobus principias, 
quorum unum determipatur ab 
alteio , illud , quod determi* 
natur, dependet a principio 
determinante 5 fed eo iplb^ 
quod gratia fufficiens , acce^ 
dente coperationc voiuntati^ 
fufficeret ad coníeníüm íalu** 
tarem, gratia determinaretuc 
á volúntate : ergo ab illa de-
pender cí, -Reíp. áiilf mai. 
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.gratia , &c. , gratia quoad fui 19, Reíp. negando antee; 
.elle, & quoad íüam recundum quia gratia ilifiiciens non be-
^quid efíiGatiá, dependeret á vo- ne deícribitér per hoc, quod 
luntate , n e g ó mai. 5 quia í ic a 
!íolo Dco dependet : quoad 
caufarc í ü b d i t t i n g u o : quoad 
jCaufare í u u m effedum in ge-
potendar folum conferac, cííe 
principium proportionatiiin ad 
operationem, nam licct hoc 
prxftct potenti^ , non tamen 
jncre cauff formalis depende- hoc tantum , íed ulteriús dac 
¡ret á volúntate , negó mai. ; ipíam aduaiem operationem, 
quia hoc convenit gratiaepro independentér ab alio novo 
priori ad omnem adionem l i - auxilio , dummoJó potcntía 
beram voluntatis: quoad efii- non abutatur tali gratia , leu 
.catiam fimplicitér, íeu quoad ei non refiílat. A d argum. 
certó poneré íuum effedum in coníirmationem difting. mai. : 
genere caufe eñicientis , de- piús requiriturex parte adus, 
penderet ¿ volúntate , conc. ut quis adu operetur , quái^i 
jnai. ; & hoc n:llum eft i n - ut proxime operari pofsit, 
cpnveniens ; & exprefse do- omitto mai . : plus requiritur 
cetur ab Auguílino lib, 50. ex parte potentia: , íeu prir^-
Honuliarum , homil. I 2 . j i n - cipij , negó mai.. ¡taque , li* 
quiente : dat quidem Diabolus xé t ad a¿tualem operationem 
fon/tlium, fed Deo auxiliante, neceílarius íit Dei cpncurfus 
nojirum eft y vel eligere , vel adualis, & exhibitus , tamen 
repudiare, quod fuggerit. iíte concurfus non eíl compler 
18 Arguit. 5,: plüs re- tivus , nec gratix íuftkientis, 
quiritur , ut quis a^u opere- nec potentif , quam africits 
tur , quam , ut proxime ope- cum unice. le teneat ex parte 
rari poí&it j íed per , gratiaín adus íecundí. Unde , cum actu 
íufjicientem habetur poíFe pro- operari nihil aiiud fit , quam 
xime operari: ergo per iplám aduane ea , quae agens habeí 
non habet quis, ut adu ope- in fuá poteftate , inde eít, 
retur : ergo ad adu operari, quod omnia , qu^ per opq-
flon eft íatis gratia fufiieiens, jrationem producuntur In adu, 
Gonfírm. : de ratione gratiac lupponi debent in potentia 
ilifíicientis folum. eft, conferr^ operantis.. Gratia fufhciens 
principium, ex fe proportionar etiam fupponit concurfum Dei , 
tum ad adum :; ergo tali§ licet non exhibitum , bene ve-
gratia folum datur ad, poíle, roparatums proptereaque omir-
non yero ad operari. Solutior ft priaiuiia Hicmbrum diiUn^iop 
p&xn iucipio ab ii#c ultimo, $¿ ' ¿ 5 5 
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nis j quia concuríus D d , livc 
pararus , fivc exhibitus , ícin-
pcr í d e m eít , íolu.mque dif-
tinguicLii- penes habere , vel 
non habere eíredlum , qux ef-
fedlus habido in cauíis liberis 
depender áb arbitrio operan-
-tis, 
20 Argtiit . 6. : gratia, 
'ta^tum- fufficiens , includitne-
•gationem actas fecundi 5 fed 
-repugnar , potentiam adu 
•operari cum grana ,-includen-
•te negarioncm adus fecundi; 
'•ergo repugnat- , ipfam adu 
^opérari cum graria fufficienti, 
& coníequenrér aliud novúm 
-auxñiüm prfrequiritur ad ope-
Trationem. Refp. •  diíling. mai¿: 
"gratia', tantum fufficiens-, i n -
fckidit fecundum fe, & ab in--
^trínfeco negationem atlus fe-
xundi y negó mai. : per acci-
*áens, & ab extrinfeco , eonc. 
mai. : & in veríis terminis dií-
tinda min.. , negarur coníe-
;queñtia-. Quod graria futnciens 
%pe 'frülkrur operarione fu-
"'pernaturaii , non provenir á 
-graria fecundum íe , aur ex 
'defícdirvirtutis in ipía 5 cum, 
quanrum eít de fe , fit íuín-
•ciens1, & efficax ad coníenfum 
-ponendum : & qiiod ralis con-
ten íus 'non •ponatur , unicé 
^provenir ex deífedu ooope-
faríonis ex parre voluntaris i 
6c idee- falutariter operari eft 
'tX ' tbiuntate /- -ad;uta- per gra-
js divine gratia!. 
tiam Chriíti 5 ar non confen^ 
tire vocationi eít ex ipía íb-
la volunrate , juxta illud Ofeíe 
13 . : peráitio t7ia ex te Ifrael.y 
tmtummodd in me auxiiium 
tuum, 
21 Arguit. 7. : fi cum 
gratia fufficienti poífemus aé-
tu operari, talis gratia. jam non 
eííer fufficiens , & fie deítrue-
retur cjus natura : ergo cuit\ 
gratia fufficienti , &c. Prob. 
antee. : ^graria , qua aduope-
ramur eí t efficax : ergo , &c. 
Anrec, eít cerrum. Confeq, 
patet j quia graria fufficiens 
nequit rranfire ad ítarum gra-
t is efficacis , cum membra di* 
videntía alicujus d i v i l i , i ta í n-
ter fe opponanrur , ut unum 
nequáquam pofsit cíle aliudj 
fed gratia fufficiens , & efficax 
funt membra dividentia gra-
t i f excicantis. ut fie : ergo fuf-
ficiens nunquam poteít efie 
efficax. Diítinguo anrec; íi cum 
gratia fufficienti ,. .&c, talis 
gratia non eífet fufficiens tan-
tum , conc: non eífet íufficiens, 
& eflicax ílmul , negó antee. 
A d prob. diítinguo anrec. ; 
graria , qua adu operamur 
eít efiicax , & fufficiens fimnl, 
conc. antee. : eít efácax , , 6¿ 
non íufficiens , nego antee. 
A d probar, coníeq. diíting. 
mai. : gratia fuíficiens ncqiut 
tranfne ad ílatum grari? effi-
cacis íinc connocationc eííec-
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tus , conc. : cum connotatione 
ncgo eftcctus ', negó mai. j cuius 
probationcin .ímbibitam dií-
tinyuo i mcmbra dividentia 
alicujus diviíl gcncrici in íuas 
fpccicy , &c. conc. : .diviíi, 
quüd.r.on íit genus ad mcm-
bra , nec iiLa luit ípecics ra-
lis diviíi, ncgo mai. 5 & diit. 
miiu-.-led grada fufficiens , & 
efficax fonr mcmbra divi4cntia 
47 
vcmimt iiunc cxaminarAie.: (Se 
primo quidcm cel-eberriina Ín-
ter Iciuitas , qui gratíam ciri-
cacem inrendunt expiieare per 
luam ícicntiam mediara.. E i i 
íüppon.endum , eam grariam ab 
ómnibus ir i tcl l i^i cilicaccm, 
quaí ceno , be ínfailibiiivcc 
conexa eíi cum coníeníu íalu-
tar i , & proptereá íeníus prx-
ícntis diuiculratls cil : an orar*. 
grut'i^ excitaritis,ut í iCjtanquám dicta gratize erheac í s conn^xio 
vera í p e c i c s ciuS j ncgo min.: r c g u k t u r per í c i enr iam me-
tanquam • diítinda connotata 
cjufdem gratif , eonc. .min., & 
negó confequentiam. Soiutio 
elaret ex ;am ditlis hucuíquév 
diam, 0g$ft¿ ¿i (cicntia me-
dia non adinittatur , huic 
qua^ftioni negative reiponde-
tur , ¿¿ideo út 
23 Concluíio, : drfa&q' 
non eji admiétendíi jcientia me-r-
dia. Probar, primo concluíio 
ratione fundara m D o d . ia 
I. d i l l , quaeft. única , 
QU^ST. TERTIA. 
An gratia efficax conftituatur 
in ejfe ialis per falutarem con-
Jsnjhm , pr&vifum conditionate ad primum argumentum : fcienr 
ifuiurum per feientiam ría media conliiüc in quadai^ 
' - • mediaml notiriá , meriiapnyúce certa, 
& Jntaiiibiii qaam Deus ha-
bet de "fiituris condiponads 
líberís ante omn,?- decretum, 
á Deo adu poiitum de tali 
futuro > led ralis- notítia in Dep 
non datur : ergo , &c, Prob.j 
min.non exiítenre objecto fcíen-
bilitér '- cognofeuntur futura^ tiae ípecula t iv^ ' , talls feientia 
tairt conditionata, quam abío- non datur > íed ita e\renit i a 
lutá & cuín eardcmmet fen- pi^fenti : crg<> y tkc. • Prob. 
tentciutce hiíc pertineanr^ ubi min, : eonVerío Tynonim íbb 
íermo íif de notione gratia? conditioneptfdíeatíonis CUriitt 
efiieacis , ideo ilí^ , qitf íünt apud ip íos , e í l . ñimnini coa-
aiagií ' ia- Schok' frecuentes, c l i t i o n a c m » & aoa a íe ¿ ^ t 
22 X N Tra¿t. de Intellec-
J_ tu divino qu^ft. 2, 
DIfput. 5. in princii-io recen-
ÍCntur multan Theoiogorum 
opiniones, circa médium, in 
quo á Deo certo , & intalli-
4? De A u x w p 
ñecellarlo caufii extrinfeai, íl 
vero ílírunim eit j íed non 
poíito in Dco attuali decreto, 
non intelligitL.r aliquid ab eo 
diílinclum , unde accipiat ta-
Icin futufitioncm ; ergo, 5¿c, • 
24 Refpondent Icíüitse, 
verum efle requiri Dci decre-
tum ad hoc , ut Tyriórunv 
coiiveríio ík futura íul> cájtf& 
didt)ne pr^dicationis Cjiriílij 
at non eít neceílarium deere-
tum achí exiílens, fed decre^ 
tum conditionatum , tam ex 
parte acius voiuntatis d i v i n ^ -
quam ex parte objedi, Nam^ 
cum objectum fit omnino con^ 
ditionatum , decretum quoque 
undequaque'conditionatum de-
bet eíle. Quare futurum con- • 
áitionatum in hac fententía 
rúhil aíiud eft, quám quod-
tale objectum eflet extra í'ta-
tüm poísibilitatis, fi poneré- -
ttir talís eonditio. 
" Sed contra : licet ac-• 
tn-iion detur exiñentía illius 
actu^ eonditionati' , id eíl, con-
verfionis Tyriornm > a£lu tamen 
d'atur verus traníitus taiis ac-
tws -ab ñatu poísibilitatis ad -
ftatum futuritionis eonditio--
nat? : ergo ad iítum atlualem 
t*anfitüm, quo Tyriorum con-
veríio íüb condkipñe prsedica-
tioms Chriíli ab ílatu puríe 
poísíbiVtaris tranfit ad ílatum 
futuri coFídirionafi , requirit 
aétuak -Dei* dccretuin*- • COA— 
u 3 
divina gratis 
íequentia patet 5 quia eífe^ 
exigit cauiam fibl proportio-
natam 5 fed traníitus converílo-
nis Tyriorum á ílafu pur? pof-
íibilitatis ad ftatum futuritió*. 
nis conditionatíc , ñeque eft a 
fe ipíb , ñeque á decreto po-
nendo ; ergo prseciísé á de-
creto adu pofito. 
26 Nec dicas cuiil Con* 
trarijs , quod per ipfam feien-^  
tiam mediam fine ullo Del 
decreto > a£lu poílto, fit ac-
tualis traníitus ab uno in alium 
ftatum. Contra brevitér \ futu--
rum conditionatum I * - aliquo; 
prior i i fáltem lógico > debee 
praefupponi ad ipfam feientiam 
mediam i ergo per iftam non 
poteft fieri taiis traníitus.Prob, 
antee, í Si coníeníus non eífet. 
futurus fub illa condidone,» 
feientia divina non cognof* 
ceret-illum ut futurum: ergo 
in aliquo priori deber pr^íup-
poni. Nam , ficut futuritio 
abfoluta iüpponitur ad feien-
tiam vifionis , ílc futuritio 
conditionata ad feientiam me-J 
diam pra:lüpponitur Í & con-^ 
fequentér taiis futuritio- con-; 
ditionata poní non - poteft. á . 
feientia media : & enm dein-j 
dé- nec poísit poni á fe- ipfa,: 
nec á decreto Dei ponendo,. 
poni debet á decreto adualij i 
& íic nulia eft feientia mer- i 
dk» -i 
< iy ¡! 1 Prob. a,:. omnis cog^i 
De AuxiHjs divíníe gratia!. 
mtto divina debeí eíle cerra> onininó infallibilem 
& infaiiibilis , nedura fabjec-
tive , fed criam objectivé i Ted 
talis nGii eÜct íi determinad-
vuiu talis ícientiac eíTct aliquid 
crcatum cum omnímoda indif-
ferentia ad decerminari: ergo 
talis ícienda neceüario requi-
r i t dererminativiim aciuale, & 
coníequentér attüaie decretum. re furpenfum per totam a:ter-
4S> 
, prxtcf 
de-crctu-m aóhiale €\M lunta-
tis hinc eft , non dari íc:cn-
tiam mediam | cujus natura 
eft antecederé Del decretum 
a¿t Líale» 
28 Probar. 3, , íuppo-
nendo cum comrauni ícíuita-
•rum , Deum non pofle mane-
Brob. min. : determinativum 
oonringeater determinandum, 
cít omninó indiííerens ad de-
terminan , potens non deter-
minan, & coníequentér falli-
biie ; íed determinativum, íic 
indiíF^rens nequir determinare 
icientiam, tam íubjc J:ive,quam 
objedivé infaUibiicm : ergo, 
&c. Prob. min. : determinati-
vum íic indiffetens , poccit aii-
tér fe habere, ac cüi.no(citur 
in íeníu compoüto co^nítio-
nis 5 íed determinativum, po-
tens alitér íe habere ^ ac cog-
nofeitur in íeníu compouio 
cognitionis , non potelt deter-
minare ícientiam omnino i n -
fallibilem j ergo , &c. Maior 
patet 5 qula tale determiniti-
vnm , dum determinat -og-
nirionem , <S¿ quando datar 
taiis cognitio ex ma o.nnimo-
da indiíferentia | & coníequen-
tér in lenlu compOdLO cog-
nitatem circa aliquod objec-
tum ; immó necefsitari , vel 
ad iliud pofitivc velle , vel 
poíkive nolie 5 <\uo principio 
íuppofito , prob. repugnantia 
feientia* medio? ; circa objec-
tum , conditlonare futurum> 
repugnat , quod exciudatiHr 
omne decretum agúale , 3c 
exercitum ex parte Dci 5 íéd 
hoc ipíb excíuditur ícientia 
media ; ergo , &c. Prob. mai.r 
objedum elle conditionate fu-
turum eíl direcle , & per fe ac-
tu volibiie , aut nolibiie á vo-
lúntate divina : ergo repugnat,' 
q-uod. circa eum exciudatui; 
omne Dei decretum adaalev 
Antee, eft certum. Conleq.' 
prob. : voluntas Dci nequic-
manere fufpenfi nihii deccr— 
n&ñí de exlllcntia . vel' non 
exiuentia lubjecti : ergo pro-
poíita per inteliedum divi -
num vodbilitate, & noiibiliia- ; 
nitionis poteft aiirer le habe- te obiedi fub hac, vel illa con-• 
re, ac cognolcitur : ergo cum ditione , voluntas Dei debet-
«on íit aísignabiie determina- habere adum , quo exercitej. 
t ivum, rcdde-ns ícientiam Dei - yeii t , objeótum e^ilkrc ? vel t 
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fion cxii lcre fub hac , vcl illa 
coiiditionc í aiioquin pofícc 
nianere fuípcnfa circa veilc, & 
nolic, quod clt contra i , os. 
29 Prob. randein Coiv 
cluíio ex dicti.s in Tra<ft. de 
Scieniia Dsty ubi radicitus cvcl-
luntur íckntia; rnedif funda-
menta > tum, quia ibi doce-
tur , futurum , ílve abíblu-
tum , ílve condkionatum, coní-
titui per adtualem pafsivani 
detcrmin atione m ad exilien-
tiam habendam. Tum , quia 
docetur , propoíitiones de fu-
turo contingenti non efle ex 
ie y aut ex lege coniradidrionis 
determínate veras , aatdeter-
apainaté faifas > fed omnlno neu-
tras. Tum , quia ibidém , & 
in T rad . de Vafúntate Deí adr 
mittuntur in Deo decreta ex 
parte adus, & fubjedive ab-
ibiuta , & ob;e¿Uve conditio-
nata. Tum tándem ex illis. au-
thoritatibus Script, , ex quibus 
conílat Deum plura: a¿tu de-
creviííe, quac tamen non eve-
Kerunt , quia eorum conditio 
non fiiit poíka , ut defcenílis 
Saúl in Zeilam , & traditio 
David per Zeleitas in manu 
Saúl 5 nam David ÜÜ Rcg. cap* 
23. > coníuluit Deum: an Saúl 
defceníurus erar in Zeiíanv 
ubi ipíe remancbat ? Er air 
Dñs. , deícendet. Díxitque 
xurfus David : íi t aient me 
yli i Zaüitaí |- £ t dixit DñSr 
tradent. Sea niiiiiomlnús neu-
trum eorum evenít: crgo, quia, 
licet tic iuerit á Deo decrc-
tum , fuic tamen dependentér 
á conditione , ex cujus delíec-
tu , neutrum evenir : Luram-
que autem imallibiater eve-
niífet, íl cosdítio potita eífetj 
alias Deus eiiet mentítus. Ex 
his ómnibus iequitur efiicauiaiií 
gratiíK non pofíe reguL r i per 
Icientiam mediam. Ratio elU 
quia etucaLÍa grati^ regulari 
non poteít per i d , quoo^nec 
eíl , ncz exillere potefl: > fed 
feientia media, nec e f t ñ e -
que exiítere poteíl : ergo, &;c, 
Minor probari poteíl rationK 
bus adducils, nec non y & alijs 
plurib¿isex Tradatib. de Scien-
t¿4 x & Volúntate^ Dei, 
30 Arguhur 1. ex i n -
crepatione Chrifti ,. fada; írt 
Ha:breos Manh.. 11, : nam , íi 
Deus decreviífctefíicaciter con-
verfionem Tyrlorum fub con-
didouae prsedicationis. C h r i l l i , & , 
non detrevilíet efHcaciter con-
veríionem Híebreorum fub ea- ¡ 
dem conditione , injuila eíle 
increpatiocompaiativa á Chrif-
to Dño. y fed hoc non eft d i -
cendum : er^o ex sequitate corn-
parationis infertur , poeniten-
t iamTyriorum, ge impoeníten-
tiam Hsbreorum habuiíTe fu-
turitíonem ante om'ie decre-
tum Dei aduale. Hoc eíl da-
ix. i n Deo; feientiam mediam, s 
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l i t éft eindens : ergo talis 
feientia datur : Maior íyllogií-
mi probatur 5 ut ík juila incre-
pado comparativa , qua i n -
crepatur male operatum , ref-
pedive ad bené operatum, dc-
bet ilie , qin increpatur , non 
carere inculpabiiiter aliquo, 
quo gaudet bene operans Ó 3c 
.aíimide cerducit ad eperan-
dum j íéd fi Deus decreviííet 
iefucacítér converíloncm T y -
rionun íub j & c . , mmime vero 
converfo^cni H^breonmi, lub 
eadem, 6cc. Hscbrei carerent 
inculpabiiiter decreto efhcaci 
converfíonis , quá> non cartrent 
l y r i j í q u c d quidem decrettm 
máxime conducit : ergo, ¿kc. 
31 A d argum. xelp. ne-
gando mai. A d prob., concel-
ia- mai,, difting. ininGrcm : led 
í l Deus efílcaciter decreviííet, 
& c . 5 íi ralia decreta efíicatia 
eílent antecedetuia , emitto, 
quia in hoc íeníu íblutio i n -
cumbir Authcribus taiium dc-
cretonun ; íi talia decreta eí^ 
fe nt puré conccmiianria , ne-
gó min. , & cenieq. Siquidem 
voluntas Ha:breoriim,virti]íilitér 
conté nta in volúntate divina, íl-
mul Deo ccmiu.nti, noli.iijpoc-
nitcie ,Tyris íub eaúcm con-, 
didone voientibus j an i t en -
tíam agere,, Dnde , fi non ad-
íit. decretum cemitans decon-
vcríione Híebreorum.,hoc ideo 
eíl-, q uia fub illis cireunkan-
mx gratic. 51 
tijs , ut virtualiter cpntincbsl--
tur eorum voluntas in diviná, 
juxta luum iiberum modum 
agendi , ipíi concomitanter 
noiucrimt luam converíionem: 
& ideó juíliísim^ increpad 
fuerunt á Chrilto , reí peda 
Tyrionim , qui íub eadem cori-
ditione, de íub -eiídem auxí^ 
li;s poenitere voluerunt per 
voiidenem, virtualiter contera 
ram in decreto comitanti. 
32 Argüir. 2. ex i i lé 
Sapientis 4. : raptui eji , 
malitia mutartt intelletium ejusi 
ergo peccata, quíe Deus prf-
vidit lub conditione , hominí 
julto eventura , non pr^vidit 
ex v i decreti, íed aiitc otnnc 
decretum , & coníequentCL' 
per íciendam mediam, Pro¿>,' 
conlequentia: fi Deus prgvidc-
ret talia peccata i n v i decreti, 
tale decretum, cífet á Deo l i -
beré faékuii, & íic potuitDcus4 
non faceré huiuímedi decre-
tum : ergo potius renenduin 
e í l , Deum non faceré decre^' 
tum , ut juíli non pecc^renr, 
quam pramaturc eos raperc, 
ne peccent, &:c. Rcf¡ \ negan-
do utramque conrequendams1 
quia , l i cé t Deus de lúa abíb-
luta potentia potuifiét , not> 
faceré tale decretum , condi-
tionatum ex parre objedi, tai-
men íuppolito , qued ante om-
ne decretum de adibus noíiris 
liberis llet generaiis iex de co, 
G 2 quod 
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¡quod Deus velit caulas fe-
cundas motus luos agere , le 
ipium lub oroni condicione ac-
^omodando earum libeitaii, 
tune non poteic non facore 
decuetum accomodando íc vo-
luntatibus juitorum , quas in 
fila volúntate continet iecun-
dum oinnem modum libere 
Voiendi pro quocum^ue tem-
peris ínllanü. Quare , ne per-
veniant juiú ad Lias occaíiones 
fub quibus Deus irabet de-
cretum comitans conditiona-
tum de permilsione peccato-
xiini. iecundum eorum voiun-
tates, n; prcemature rapit/ illos.. 
Et 11 inquiras: cur Deus non 
rapit oiiancs. , quandó íunt in 
grátia a ne.iterúm peccent, & 
' percant i Reíponíio non eit 
Iiuius locú 
5 ^ Arguit. 3. ex PP.,. &. 
pr^cipue ex Auguíl. , qui va-
1 rijs in locis videtur fupponc-
re, pra:deílinationem ad glo-
riam eííe poit praevifla meri-
ta 5 fed hoc. nequít eñe fine; 
feientia media 1 ergo datur 
feientia media. Confirm. ex eo-
dem lib.. 12., de Civitate Dei 
cap. 5. , ubiloqúens de duo~ 
bus hominibus, a:qualitér íe 
habenubus cum, auxilio ad bo-
num c¿ cum iugeítione, ad 
rüaíum, afíerit,. unum peccaf . 
íe oc alícxLim reílitifie te ara-. 
ttonij. íed non alia rationc, 
»'Üi3 quia unus Voiuit>. & ai- . 
•h'Mi i K ¡J 
ter noiuita caftitate defficeires 
ergo ícientia de lapí'u unius, 
& de victoria alteritis non po-
teíl íünaari in divino decre-
to , íed in ipí'a volitione , & 
nolitione, futuris íub eadem 
conditione ^qued eíl íbrmáüí-
líme ícientia media, urgetur 
ex ipío i ib . i i ad Simplicia-
num quaeíL 2. , dicente - nullius 
Deus. jrufíra m./eretur 3 miuí 
mUm nujcvviu'c , JiC eum Va-
eut , qttowGÚo.. Ját ei congrue*-
rs , tit vocmtem non • rejpuat: 
ergo quando Deus vocat, Pe^ 
t rum v. g., > Per auxiiium A-^  
cognoícit , quod fi i ta vóCa-
tur non relpuct, vocationem-, 
íed lioc e i t , Deum per feien-
tiam mediam dirígi advqcan-
dum, ergo , &C. 
34 Reip, ad primum nes-
gando min. : quia ad lultinen-
dum ,, prcedeítinationem ad/ 
gloriam. eíle ex praeviíis me-
rítis , nulia eit. necefsitas re-; 
currendi á Aras ícientú mediíE, 
cum taiis opinio melius faíve-
tur per decretum coneomitans: 
Scotiftarum.. A d .iecurdum di-: 
ca>quod ex przediéto caíu po-
tius infertur decretum coneo-
mitans ,, quia fr rationabüitcr 
dicitur quoíi res eve«iunt in -
tempore > íiciit fuerunt ab a;ter-
ÍÍO determinat? % .íequitur,, 
quod ,. ñ i n tempere unus ; 
vult l & alter' non. vült ten- • 
tátióni. cederé 7 concuírente -; 
Dco^ 
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ÍO, ut caula prima per fii 
muitaneum concuríum , íic 
Ctiam abccterno fuit determi-
naLum per decretum conco-
mitaus. .Qiiare dklinguo min.: 
Jcd non ana raiiGije , niii quía 
unus \olr.it , & aiter noluit, 
•Deo innui voiente > & icipec-
•tivé noiente, ¿x cum utroque 
ab ¿eterno condecernente , & 
in tempore íimúi concurrente, 
conc. min. : independentér á 
taii decreto ab íeterno ^ & íl-
muitaneo concuríu in tempo-
re , negó min., & confeq. A d 
ultimum conc. antee. (5c negó 
corúequentiam cum íubíümptaí 
nám per illa verba Auguft. 
íblúm íignificatur decretum 
Goncomitans , quia Deum vo-
care eum quomodó ícit ei 
congruere ^ ut vocantem non 
reípuat , idem e í t , ac vocare 
eum íüb iilo auxilio , & occa-
íione , fub quibus fecit decre-
tum concomitans de eo,quod 
vocatus non rclpueret vocatio-
nem ex co, quod íic debebat 
fieri íecundum continentiam 
libertatis noítra? (Se modi r;oí-
t r i , libere agendi fub iilo au-
xil io, & circuníiantijs in volún-
tate divina. 
35 Argüir. 4,. <^x DoéL in-
2. diít. 37. qureít. 2.^  §. aa fb^ -
hitiomm. ,•álcente ; - ka igitury 
Ji-ad v-eik veluntatis ereáv'a con-
currunt due zoluníates , fciiicety 
• •trtata >.& • Uwina > ~¡>ot¿/¿ • efe. 
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deffecíus in jo velle y cx def-
feciu alterius caufe , Jciiick, vo-
luntai'is creatf , (¿^  hoc , qufd 
ijta caitfa- potíft retiituciinem 
daré actui , quam tenctur daré, 
& i amen non dat? dlia-autem, 
UcH non teneatur ¥¡&h '&4$i 
qv.antín/i tameñ eír de Je dáret, 
J i voluntas ere ai a cooj:n:rhréii¿ry 
ímiverfalitér cnim : quideuid 
Deus Aat antecedentt r , daret vfp 
lud confequenier quarivurn ejl ex 
fe , mfi cjfet impedimentum. Ex-
quibus ver bis lie : Deus de-
cc.rneret operaüonem redam 
voluntatis creatf, i i ín ilta non 
eflet impedimentum: ergo ideo, 
juxra Doct. , Deus non decer-
nit operationem rectam, quam 
vellet l quateniis eít ex fé 5 quia 
ante decretum pr^vidlt, quod 
voluntas crcata iub ilia condi-
tionc volitura eít oppoíitum, 
& ideo decrevlt oproíi tun^quia. 
ipíum pra:vidit conditionacé 
íuturum 'y íed ilxc prgevííio eít 
intraníitive ícientia media: er-' 
go i &c. 
36 Refp» difting. antee. r; 
Deus decerucret operationeni^ 
redara voluntatis crear^ , íi in;-
ií+a non efíct impedimentum 
volitionis oppoíit^ concomitan-
tis , íccuiidúm cónrííKntiam'-
virtualem, & mddum libere 
ageíiíü , conc. aniec. ; i i in ip-
ia non edci imped'mentum1 
volitionis -oppoíitf. , aníeVcden-
tis Dei-decretum', hcgo..antec:, ' 
cum 
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cúm ccc fcq . , & íüblumpLa. 
Intcnruin igitur DpcL (qui ícm-
pcr dc-cuiL , Dcum acm , de 
tormaiiicr vcllc , omnes homi-
ncí> íalvos fieri. íub condicio-
ne , quod decedant in gratia,& 
con(cqucntcr ad coníceutio-
ncm gloria; ómnibus dedille 
ieges rectas y auxilia íutíicien-
í i a , & vqluntatem liberam ) 
n.ihii a l i .d e í l , quam expo^.e-
rc natuEam decreti , ejuíque 
concomitantiam , tam ab ^cer-
no, quám in tempore. L'nde, 
adhuc íiippoíita illa volit'one 
iaivandi omnes, íub conditio-
ne , quod decedant in gratia, 
& íimul luppofita lege de eo, 
quod caufe liber^ íub ómni-
bus, comprincipijs, requiiitis ad 
bene operandum , íinamur l i -
bere agere motus íuos , adhuc 
nullus acUis, nec reclus, nec 
pravus eít de termínate íuturus 
nec quidcm conditionate, cum 
li t principium , in Do¿t. incon-
culum , nullam dari futuritio-
ncm abíque decreto Dei actua-
37 Providente tamen 
Deo, continentiam iibertatis 
noítrx in volúntate íüa Tecua-
áiiin omnem modum liberum 
agei^di motus noltros , deccr-
«it íub hac conditione actum 
rectum , concomitante volun-
tare noltra , & íl.b alia con-
ditiure decernir adum pravum 
( inieliigc qj-íoad^ eius materia 
divmx gratíx. 
le) criam concomitante volún-
tate noícra , alicer'idecreturus 
con.-omitantér , íi voluntas 
nolira , íub illa concidone 
conllituta, íecundum íüum mo-
dum liberum agendi , alitér 
cooperaretur , vel alitér íi-
mul veiiec. Ergo Scotus,quan-
do docet , quod Deus , quan-
tum eít ex le , daret reCütu-
dinem adui , ü voluntas crea-
ta veilet , non ligniíkat , ac-
tum elle conditionate futu-
rum ante decretum , í ld unicc 
vuit oítendere pradidani con-
comitantiam veluntatis noüra: 
cum volúntate divina, tam in 
decernendo ab averno , quam 
in concurrendo in tempore, 
38 Arguit. 5. : ü feien-
tia Dci de contingentibus con-
ditionatis prsíiipponeret de-
cretum aduale luje volunta-
t i s , nihil haberec mítabile,. 
aut fuperans intclligenriam. 
noílramj fed hoc cíi falfum, 
cum prícfcientia futurorum vo-
cetur divinatio , eo quod con-
tineat aliquid divinum , ut 
patet ex ido líai. 42. : annun-• 
ti ate nobis , qup ventura Junt%. 
Ó4 dicemus., qui a Dij efiis vos : 
ergo feientia conditionatorum 
elt media, , quia non prasílip-
ponit decretum. Prob, mai. ; íi 
taiis feientia príefupponerct 
decretum : in ipía experiren-
tur hxc dúo : primum ícili.et, 
qiiod Deus in. le inimediate ¡ 
Vi-
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videi'ct decreta iit^ voiüirLatis, 
íibi piaelenaa , quibus áktiM^ 
vit opeiationcc, iiomiiium iub 
his , vel iüis cojdiiiüijibus. 
Secuadi ÜI vero , qaod in de-
creto , tanquam in medio, 
cognoic^rct , eventurum cíle 
id , quod decretum eft 5 fed 
neutrom horum mirabile ciij 
non primum , quia quiiibet 
cognoícit confilia , & decre-
ta íüa: voluntatis 5 non fe-
cundum , quia decretum Del 
eíl connexum cum operatione, 
& ÜQ non eít mirabile, quod 
cognito uno exttemo conne-
xionis , co^noícatur, & aliud: 
erg o , &c. 
39 Reíp. negando mai. 
A d probar, diñing. min. : fed 
neutrum eÜ: mirabile , reípec-
tu ipíius Dei , conc. min. ; 
reípedu noftri , negó miiio 
per quod patet ad reliqua,. 
Deus , nec admirar! , nec 
prophetare , nec divinare po-
teít j quia omnia lünt ipíi evi-
denter manifeíla ; eius tamen 
ícicntia defuturis eíl admira-
biiis , & incompreheníibilis, 
non folum reí'pedu nof t r i , fed 
etiam Angeiorum : nam cum 
omnia iña futura , five abío-
Jute, five conditionate talia, 
fmt ordinata á Deo ad infini-
tos fines fuaí providentif con-
íequendos, mérito admiramur, 
dum nobis manlfeílantur 5 qua 
de caula dixit David : mira-
bii s jacta cjl feientia tua ex me. 
Unde , 6c ii veritas divinario-
ni;>, leu vera annunriatiu co-
rum , qua; íutura íunc , ma-
nifefteht divinitatem, hoc non 
ideo eft, quia in Deo ík di -
vinatío , aut prophecia , ied 
quia lo!us ipíe , vel ilic , cuí 
ipfe revelare volucrit , Icire 
poteft id , quod pro taií, vel 
taii tempore t'uturum cihlmino, 
íi argumentum aliquid proba-
ret , probaret utique ícienLÍami 
viíionis non elle in Deo mira-
bllem , cum ifta íüpponat de-
cretum abíolutum , & conne-
xum cum termino 5 nec ctiara 
feientia fimplicis intelligentÍ2s,« 
fiquidem omnia íunt nuda,. 
& aperta ocuiis eius ita ut , í i 
ómnibus his modis propone-
retur res cuicumque intcliec-
tui creato , poilet eas videre. 
Deinde , fupponamus ., darl' 
feientiam mediam de eíFe¿hi, 
conditionate futuro , quodato, 
proponerctur talis etfedus in-
relledlui divino , magis claré, 
& di í t int lé , quam nobis pro-
ponitur color íüb meridfina 
luce. Quid mirabilitatis relu-i 
ceret in tali feientia ? Rcípec-
tu Del , fane nulla : at rcíc. 
pe ¿tú noftri femper eílet mira-
bilis : i minó , íi argumentum 
teneret , nec eíiet mirabiiis. 
reípedu nóltrí. 
/jo Argüir. 6. : tion de-
cretum 'actúale ex parte D e í , 
¿4 
s é DcAuxiü j 
ad futiiritloncm conJitiün.rtam 
eílcclüs iiburi : ergo an:e oia-
ne dccrctuai actúale datur fu-
turuni condicipnatum , & con-
fequenter Deus hábet /cicn-
tiam- inraiiibilem de tali futuroj 
fed non uliam , nUi mediam: 
ergo , &c. Prub. anicc. : eadem 
principia , qua: abíoluté po-
lita íufiicuint , ut eíredus fie 
abíoluté futurus,aLic exiílens, 
ipía eadem , conditionaté íump-
ta.^ íuíhciunt , ut aíiectus & 
Gonditionare íuturusj led unuin 
ex priueipijs eft deeretum: 
ergo , ut eífedus líber m con-
ditionaté futurus , íufíiclt,quod 
intelligatur deeretum íub con-
dkíone pra:viíum, Maior pateta 
quia, ponto decreto per mo-
dum. principij , eít verum d i -
c-ere, q i c i eíFectus abíoluté 
exilüt , vei extiturus eít ; er-
go .antea erar; verum dicere,. 
quód talis eífedus exilleret, íi. 
poneretur deeretum. 
Reíp. diii-ing. antee.: 
non requiritur deeretum ac-, 
tuale ad íuturitíonem conditio-
nataiíVi poísibílem eiFettus libe-
ri-r cone. anteé. : ad. futuritio-
nem condítionatam exercitam, 
&. aclualcm .., negó antee Et 
diíringüo, confequens : . ergo 
ame omne .deeretum adua.ie 
da tur. fururum conditionatum, ¡ 
puré poísibilitér tale , conc. . 
ceníeq. •:-exercité , & determi-
na té- tale , negó co.níéqucn-, 
r i a » , & fubíumptam. Efiectus 
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conditionaté íüturus , vei eíÜ 
intrá , vei ex extra íhtum 
poísíbiiitatis? Si primum , íclen-
tia Dei de ipio erit. natura-
lis , & iimplicííi intelligenti^. 
Si íécundLim , erit. adeequate 
libera , & fie fundata in Deí 
voiitione libera. A d prob. an-
tee, diíiing. mai. : eadem prin-
cipia , qu? , abíoluté poílta, 
íuíHciunt, ut efíeclus íit ab-
íoluté futurus , ipia ead.m 
condiiionaté inteiledla , luííi-
ciunt , ut eífecius ílt condi-
tionaté futurus , futuritionc 
puré poísibiii , conc. : fut i ; r i -
tione proprié tali, , qua res 
tranílt , ab eíle pofsibiii, ad 
eífe futuram , fivé abfolutc, 
íivé conditionaté, negó mai.:, 
& conceíla min, , dutinguo 
confequens in veríls terminis. 
Soluiio eít clara 5 quaré uno, 
verbo explicatur 5 uíque dum 
inteiiigatür deeretum actu po-
fi tum, erga conítniñm v. g., 
coníénfus ipfe , nec abíoluté, 
nec conditionaté eít futurus,. 
fed puré poísibilis. l'nJe, dum, 
dícitur , íi daretur deeretum 
erga coníeníum, coníéníus erit, 
hoc ven.m eít íed nihil di¿tu, 
quia illud , i i daietur , n ih i l . 
aétu e í t , íéd eííet 5 3c cum á,. 
caiUaj quf nihii aeiu e í t , ne-
queat p r i i i efiectus in adu>; 
hinc. e^l^quod á decreto , qued. 
r.un ,eí't , íed tantum eíler, ca-, 
íu , quo: pouerpiur - 3< non. po- . 
teít o i i i i futurum , quod eít, 
fed 
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quod eíTet , íl dum iibcrum agcndi fub qua-
cumque (.onditiont 
led tantum , ^wyv* > 
decretum daretur. In Trad . de 
Scientia Dei manet dicum, 
quod Deus fuá decreta non 
yidet , ut futura. 
i 42 Arguit. 7, : Dens 
;conftituens iiomincm in manu 
coníilij fui , íinit , voiunta-
tem eius motus fuos agcrej 
Jed hoc non bené pcrcipitur, 
i i Dcus in detejminando fuum 
-concurfum, non obfervat de-
tcrminatlonem voluntatis crea-
tx y fed fe i l l i accpmodando, 
camque fupponendo in praf-
icientia ante decretiun.: ergo 
¿atur fcicnda media. Confirm.; 
quando Deus concurrit cum 
caufa libera , haber edam con-
curíum paratum ad oppoíimirj 
fed hoc probat , Deuiii de-
creturum íuiüe adum oppoG-
tum , íl praevidLlct y ^ l i n t ^ 
tem noítram uabitnram íuiífe 
oppoíitam determinationem : 
.crgo , &c. Urgctur : Deus non 
ícm ere , nec á cafu concur-
r i t cum volúntate , ícd ex . cer-
.ta intentione 5 fed hoc non 
poflet ñeri., íi Deus non p;veí-
ciret determinationem VGÍUU-
tatls ,, ad quam ordínaretiuuin 
, concurfum: c.T;.o; &C. 
43 Reíp. negando mino 
quia optimé pereipitur , vo-
cx ecca-
ílone. Ad confirm. neg. mí a. , 
quia ex concuríu parato ad 
oppolitum in a¿tu primo fo-
Inm infertur concuríus conco-
mitans in adu fecundo , quem 
elicit 5 alicer ccmlvarurus , íl 
aliter coutineretur volitio crea-
ra , & modus libere ageudí 
potend? in divino decr::ro íub 
illa conditione & oecaíione, 
hoc e ñ , íi vokmas (.i:..üa; ut 
virtualireí conrenta in divina 
aliter virmaliter fe derernli-
-naret , voluntas divina fe ip -
íam condeterminaret ad coa-
gendum ipil . A d urgentiam, 
negó etiam minorem 5 alioqühi 
caufa fecunda femper tcmerq, 
á caíü , & nunquam ex i n -
tentione concurreret cum cania 
prima,cum caula fecunda íuarH 
determinuitionem nunquam pra:-
cognoícat ante cxecutione.Qua-
re, ut ex certa intentione invicc 
concurrant , íufdcit , quod 
utraque cognoícat fínem ílú 
operis , & quid ad ejus exe-
curionem: requiratur, ¿c fuppp-
lita continentla virtuali vp^ -
iuntatis creaiit in divina, ha-
bet Deus unde per fe , & ex 
. intentione pofsit coincidere in 
candem prorsús volitiOncmcum 
iuntatem npítram agere morus volúntate nollra , & hoc ira 
fuos ., fmente Deo per decre- certó, & falva iiberrate noftra, 
íum concomltans,, previiacon- ac íi eius determinationem pí e-
^tinentra voluntatis ereáta: ' in \vidiíiet. ' ' • " 
iiivina fecundum omnem mo- jH ^ x -
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44 Arguit. 8. : Deus éít natorum incependentér ab om-
cTcutialltér n c c c í s i t a t u s , utde 
quacumque. v c l r m a L e ci-eata> 
vei creabil i c o g n o í c a t , quid 
cíTet factura í u b quacumque 
h y p o t e í i , m qua re l inqua-
tur indi f ícrcns ad utrumquej 
í e d i on ci\ nece í s iratus ad 
ni excrcitio a^tuali íu^ voiun-
taris , quod ell , dari Ickn* 
riam mcdiam. 
45 Reipondeo difting^ 
mai. : Deus eít neceíiitarus 
neceísirate coníequenti r de 
ex fuppoíitione exercitij liberí 
decernendum hiincactum,quem íüaE volunraris, ut de quacun* 
eflet poíltura quf iibet volunras que voluntare > &c . > conc.: eít 
íub quavis byporeíi : ergo in -
depeudenrer a decrero adlu 
polito A cognoícit Deus futu-
ra conditionata* Maior coní^ 
tat > quia ad perfeítionem Dei 
Xpeftat , ut interrogatus de 
cventibus canditionatis, poísit 
determínate refpondere. M i -
nar etiani patet, quia ahfur-
dimi eft dicere r Deuin eile ita 
ioiicitum deadibus,, quos quse-
übet voluntas habeat fub hac^ 
vei illa condirione. Difíicuitas 
neceísirarus necelsitate antece-
denti, non lupponente exer-
tlüin liberum lúa: voluntatis> 
negó mai. > & dilting. mia..LÍed. 
non elt necelsitatus determí-
nate ad decernendum , ¿¿e.^ 
conc. min. : non ell necelsi-
tatus. vage > mego mínorem» 
Scientia Dei de quocumque 
objeéro. conditionata íupponit 
neceílarió aliquod exeicitium 
liberum ^ & politivum íux vo-
luntatis* D i x i poptivum quia: 
argumenti íiftit i n e a q u o d data caíu quod divina volun 
Deus poflet fíe fe gerere cir- tasomitteret tam. cxiítentiam 
ca aliquod conditionatum, 
quod nec determínate vellet 
ejius exiítentiam íubitalí hypo-
teíi > nec determínate eius ca-
ientiam,íed quodbabcret tertiü 
^ucdnam decretum quo. tan-
tum veliet omiísionem omné^k 
adlus. I n quo caíu Deus nef-
quam carentiam. exiftentiae a l i -
cujus obiedi candirionati irk 
hunc modum : voló omitterc 
pro tota hac providentía de-
cretum. erga exiftentiam -AR 
time taiis omiísio ¿ út de fe 
patet ,. non eñet pura, fed 
cauíata per volitionem poíiri-
ciret , quid determínate fíeret vam reñexam, terminatam. ad 
de tali conditionara íub rali 
hyperen : erga ne admitían:r 
tale abli rdum i n Deo y infini-
t é cognofee ire , admitrenda 
t&. ia ipfo í^ientia conditio-
non. exütentiam decretL 
46 Vnde, licét Deus. nom 
íit antecedentér neccíbítatus- ad 
cognofeendum: determínate 
unnm extiemum contingens,, 
DeAuxili js divina gratín, 5 ^ 
pr^ alio , eít tomen ncceísita- Deo , & á volúntate creata 
xas coníequentér , quatenus 
ip».eiicet íklíber ad decernen-
dum iinum , príe alio, necef-
íitatur tamen ut unum , vei 
.alkid decernat ,, taliter , quod 
•nequeat fie fe gererc ergá 
ob í eda conditíonata } quod, 
nec lint poíirivé futura , nec 
funul r- re¿le refponderet ílc; 
eflet, quod ego , & voluntas 
creata condecerneremus. Ubi 
tamen advertatur , quod tune 
cafus Deus non feiret derer-
mínate , quid ípfe faceret de 
t a l íob icdo , nec quid ipíe, 6c 
voluntas creata íimul conde-
poíitíve non futura , fed ne- cernerent 3 quía ad huiuímodt 
ceíi^rió imum , vei alterum 
íunt iiabitura 3 & íic feien-
tía Dei de tali obiedo fem-
per erit l ibera, cam íemper 
iupponat exercítium libenun 
voluntatis divina;. Si autem 
£ngatLix illud tertíum decre-
tum , quo Deus reílexé dc-
terminaret, fe noile, ve]:le,aLit 
cxiítentiam ob ied i , aut eius 
carentiam quoque tale ob-
jedum relinqueretur in ílatu 
indifterenrix ad eífe , & non 
«ífe 3 adhúc Icientía Dei de 
tali 'obiedo reíiexé volito, eílet 
libera , ut pote fupponens 
Illud decretum liberum refle-
xum voluntacis divina;. In hoc 
caiu decreti reíiexí , in quo 
ícientiam ell neceíTariu decretü 
dansjvel negans exiñennam ob-
jeébo, antecedentér ad quod de-
cretum non datur feienria i i i 
Deo , quac non íit undeqLlan-
que naturalis : feu ílmpiícís ia-
telligenria^ 
47 Pro folutione alio-
rum argumentorum , in qui-
bus fundanrur . lefuitg , adver-
tiré , quod in quoliber fu tur» 
condirionaro elt diftinguenda 
dúplex formaliras : una exíften-
tía; , & futLU"ítíonis alrera, Ua-
de, licét verum íir 9 quod 
exíítenria fururi conditionatí 
íir condiríonara , hoc eíi , ac-
tu non e í t , fed erir , íi puri-
ficetLir condirío, falíiim Tamen 
tanrum poreft elle difriculras, e í t , quod fuí:uritío futurí con-
.•quatenús obiedum non extra- diríonati ílt condidonara , ta-
hítur .per tale decretum ab íla- lis enim futuritio non eft fú-
t i l indiíferentíg , adhuc De js tur i t io , qua; erit , fed quf ac^ . 
interrogatus , quid íieret de tu é& 5 nam pro illo figno, 
.tali obiedo f Oprime reípon- pro quo confenfus futurus eft 
.deret i i c : eílet, quod ego de- conditíonatus , eft verum d i -
cernerem , íi politio objedi cere : h ic , & nunc conícnlus 
,á íblo Deo dependeret 5 quod conditíonatus eft futurus ; noa 
fi poíkio objedi dependeret á- tamen eft veriun dicete; nop 
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eft futiirus : fed erit futurus. 
"Unde, lieet ad exiftentiam con-
ditioRatam , feu condionate ha-
bendam, non requirauir de-
cretum actúale ícd condítiona-
tum , íeu c|ucd eíiet, ad í'u-
turitíoncm ramcn, quíc act'i 
datur j, non íunicit decretum, 
quod er i t , fed neceílarló rc-
quírítur decretum , quod eft; 
íiquldem cttedns in aetu uti eft 
futuritio futuri conditionati, 
pctit caufam in adu, qua: aiiud 
aísignari non poteft , quam de-
-crerum aduale. Qüare , dum 
dicunt ie lu i tx ; converiio T y -
jriorum eft puré conditiouata> 
diiíinguo": in ordine ad exií-
teruiam , conc-: íh ordine ad 
futurltícnem , negó ; c]uia ifta 
de pr. ícnti datur. Ex hac ad-
vertentia , 6¿ ex Tolutione hu-
cuíque addudarUm obiedio-
'SjSftít'í faeile íóivuntur reliqua 
^rgumenra leíuitarumL 
Q U ^ S T . QUARTA. 
[Ari gratis , qua quis in aBu 
fecunao pohit j 'alutareyn confeñ-
jum , Jit ex fe' ah intrinfeco. 
ejju'¿íx',,& phjjíceprade-
terminuñs i 
. • ... •. ., « T 
Efatata" ín pra:cc-
denti qu^it. opi-
nictíe icüútanun circa' efíica-
tiam g:raü¿, venir iam exa-
jpáíiianda circa eandem difíi^ 
divinae gratis.-
cuítatem Icntentia Thomiftíca. 
Pro qua intelligenda , adver-
tendum eft , quod TI.endita; 
coiíimunitér ¿ocent , eíhcatíam 
graiic élie deiUmci;dam ab ef-
ficatia cuiufdam de ere t i phy-
iice prcdeterniinativi in Ded, 
ad kicino cxiíicntls , relate ad 
CÍUCLÜS , i uii íeii.iii naturales, 
ied etiam libeios , tam o id i -
nis liaturalis -, quam íuperna-
turaiis , & inruitu huius de-
cred , ajLuit , cemerri in teiíl-
} ere voluntati creara; quan-
dam ítipen;aturalem quaiira-
tem , piiyíieé pía-determinan.-
t .m voiuntatem ad ciiciendt'm 
coideuUim íalutarem, 
/ 9 ^ n v er ó ifta qua Ii tas 
phyíieé pr^derermínans po-
tentiam ad ccníeníus íiiper-
naturaiis produd onem , ie te-
neat ex parta attus primi: an 
vero ex parte "edus' lécundr? 
Dubium eft inter ipíos H i ó -
miftas , quorum Antiquiores 
dicebant , illani íe tenere ex 
parte adus pr imi , tanquam 
complcmentüm virtutis activa: 
Recentiores áutem' dicunt, ta-
lem quaiitatem fupponere po-
tentiam adsequaté compkt¿m 
In ratione'^idus primi ordinís 
fupernaturaiis , & lie , unicé 
fe tenere ex parte adus íe-
cundi per sábduioa forma;, i n -
triníicé'recept^ in po'umia a;d 
adu operan , feu. per medt m 
formse efricacitéx appiieantis 
ac-
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adum primum ad aaum íe-
CLindum. Hoc üt certum in ilía 
. opinión© 5 ícilicét, quod iüa 
quaíims phyhcé prxdctermi-
nans potentiam eit ita eílen-
tialitéí: ncccíiaria ad operario-
neni umiiique ordinib , ram 
naruraiís , quam íupernarura-
lis , ut íine iiia repugnet epe-
ratio. Pr^terca iiuiuímodi qna-
litas elt inevitabiiis á \oiun-
tate creara , taiiter , quod non 
fit in eius ¿Gt^eíta|j? ñiam ha-
bcre, vei non ixabere , & lemel 
habiram, non p oler ir iliam reij-
cere. üírimo taiis quaiiras ell 
ira eílcnriaíirer conexa cum 
adu , ad quem príeaerenni-
nar , quod nec divinirus poi-
íir volunras creara componcre 
carenriam adus pr^derermina-
t i cum qualicate priederenni-
nanre. His noratis , íir 
50 ConckuiU : gratia, 
qua quis in aóiu Jecundo eíicit 
confenfum faiutarein nequit ejfe 
per Je, & abinirlnfeco efficax 
f m pbyjicé pradetermínans, Eft 
communis in noftra -Schola cum 
D o d . , locis poíieá cirandis, 
quem íequnrur omnes leíuira:. 
l 'rob. 1. ex aüquibus bcript. 
loéis , & 1. ex illo Deuter. 
30. : mandiitum , quod ego 
prgeipio tibí bodie , non eji J'u-
pra te , ñeque prccul p<jicum9 
vei in Coeío Jiturn , ut pujús di-
cere ; quis nof nm va'kt ad 
\x\x ^ratie. 6 1 
. Coeuím afvenderé , ut referat 
lilud ad nos , ut audiaf/ius , 
opere íompleamus '•> íed fi gratia, 
qua in adu fecundo ponírur 
lalutaris coníeníus , elfer piiy-
ficé pr^dererminas , eliciemía 
taiis confenfus, mili i prax-e:na, 
eiier iupra me , leu nuilarenus 
polira in mea poteftate : ergo. 
graria efficax non coníiítlr ia 
pji} ílea pra-dererminariore. 
lJrob. min. : ad eiícienri-.un 
coníeníus íaluraris , mllüpix-r 
cepram , grarla phyíicé pía:-
dererminans , iuxra Thomuí:., 
eft indiípenfabiliter neceííaría, 
non minús , ac donmn pro-
phccíae ad prophet.,ndum, & 
donum miraculorum ad parran-
da miracula , qux ambo dona 
íunr íuprame . leu exrra rn .,m 
poreítarem j íed exira meam 
poreliarem eít acxiuirere grq-
tiam , phyfice \ r.rdetcrmínan-
tem , non mljvus \ ac habei;e 
donum propbeda: , & dunijp 
miraculorum ) cum ralis gra-
tír unicé dependeat á decrjto 
Del abloiuto pr^dcteiminailvo, 
omninó precedente pr^viíiQ-
nem quorumcumque operL.m 
mes voluntatis.: ergo i] granea 
phyíicé pradererminans , eft 
neceííaría ad eUcknriam toa-
fenlüs íaluraris, 6<:c. 
51 Secundó ex illo líai, 
5. : quidf ulíra debut fae&re VJ-
tiea mQf j &. non fia ,? An ojwd 
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fpeftavi , ut facerct ubas, <& ft-
' cit ¡ahrufcas. Ex quibus fie : 
Deus , quantum eít ex parte 
íü! dedit hominibus omnem 
gratiam necellariam ad produ-
¡cendas ubas bonorum'operumj 
led non dedit lilis gradan^ 
phyliee prsedeterminantem : 
-crgo talis grada non eíl ne-
celfaria ad opera bona. Ma-
ior conftar in textu. Minar 
cit indubitata apud Contra-
rios ; quia , íi Deus de-
diílet habicatoribus vineaj, de 
•quibus hic conqu^ritur , gra-
tiam phyficé prardeterminan-
tem, certitudine infallibili pro-
•üuxiílent ubas bonorum ope-
rum. Confequentia infertur, & 
•ulterius prooatür : fi grada, 
phyíicé prsedeterminans , ne-
cetíaria effet ad opera faliita-
r i a producenda , potuiílent 
ludei reípondere , Deum non 
dedilTe cis omnia necef-
iaria ad talia opera produ-
cenda : fed hoc eíl contra 
interrogationem á Deo fadam: 
quid , Icii icet , ultra dtbui face-
re vine<£ me^  , non feci : cr-
go , & c . Prob. mai, : potuiílent 
éicere lude i , & cum veritate 
quidem : D ñ e . , non dediiti no-
bis gratiam , phyíicc príede-
terminantem j qua; alleritur 
'jieceffaria , ad opera falutaria 
in excrcitio ponencia : ergo cum 
illam nobis non contulcris, 
• non faexunt a te nobis data 
div ina gra^iíK, 
omnia neceíiaria ad operan-
dum falutariter. 
52 Nec valet refponde-
re , Deum daturum gratiam, 
phyíicé praedeterminantem ha-
bitatoribus vineas , fi gratia 
íufricienti bené íifí fuiííent. Non 
valet , íic refpondere: primó, 
quia habitatores vinese nun-
quam bené uterentur gratia 
íüfficienti, quin ipíís prius con-
ferarur gratia , phyíicé prac-
determinans , ut debet eílé i n -
dubitatum apud Thomift. , re-
quirentes ad qnodvis opus l i -
berum ordinis íupernaturalis 
gratiam , phyficé przedetermi-
nantem , quam tamen non de-
dit habitatoribus vinex 5 aiio-
quin infailibilitér operati iiú(-
lent falutaritér , & tamen juf-
té Deus eos reprehendit , eo 
quod per auxilia gratiíc prx-
venientis , & ex cit antis non 
produxerunt ubas bonorum ope-
rum. Noa valet refpondere, 
ut fupra , fecundo, qui a gra-
da , phyficé pr^determinans 
confertur á Deo omninó gra-
tis , & non ex prxvifione ope-
rum 5 fed hoc , in quo con-
veaiunt Thomiltae , eííét fal-
fum, íi valeret fupra poíita 
reíponíio , ut pátet : ergo, 
&c. 
5 3 Tert ió ex iilo Ezceq. 
18. : converthaini agite p(S~ 
nitentiam de ómnibus iniquita-
tibus vejtris , proijeite a vobis 
Mnnes 
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omnes pre-varicAitones vcftras, & cor nos ad converfionem exor-^  
facite vobis cor novum , 
fpiritum mvum , &c. 5 íed ex 
his vcrbís ciare demoílratur, 
gratiam ph> fice prardetermi-
nantcm , non requiri ad opus 
falutare : ergo , & c . Prob.min.: 
converíio peccatorum media 
poenitentia , projectio íaarum 
prfvaricationum , faccioque 
cordis n o v i , & ípiritus novi 
lunt opera lalutaria 5 íed ad 
hujufmodi opera non requiri-
tur gratia , phyíjce pra;de-
tererminans : ergo , &c. Prob. 
min. : íi ad talia opera foret 
neceíiaria iiuiuímodi gratia r i -
diculc , & irriforié Deus ho-
mines invitaret ad talium ope-
lum executionem , dicendo : 
convertimini , Ó-c, j íed hoc 
nequit d ic i : ergo, 5¿c. Prob. 
mai. : nihil magis ridiculum, 
aut irriíorium , quam pra:ci-
perc hominibus aiiquod opus, 
ad qued fatiendum , ipíis de~ 
eíl neceííarium pr^requífitum, 
cuius adquílitioncm in fuá po-
teltate non habent j íed , iux-
ta aliertores gratia: ab abin-
triaíeco eílieaeis , ifía efl: ne-
ceííarium pr^requiíitum ad ía-
lutarc opusj eiuíquc acquiíitio 
cft unice in poteitate , & vc-
Juntate divina : ergo,&c. Conl-
tat maior , nam i l i i , quibus 
Deus converüoncm praeciperet, 
& pr^determinationem non 
daret , rcípondetent \ Dñe, 7 
& taris , cum ad eam neceíiario 
requiratur tua prxdetermína-
tio , quam non habemus ; ne* 
que tu itaLuiui eam nobis da-
re : ñeque nos aliquid pQÜu-* 
mus íacere , ut eam compare-
mus ? 
54 Reípondcnt alíquíV 
quod , quamvis gratia , phy-
íicé prardeterminans , íit ad 
convcríioncm necelíaria , & ra-
lis gratia non íit in poteíhtp 
noítra , tamen nobis dabitur, 
dummodó prxccdat oratio, 
juxta illud Chíiíli D ñ i . : orate, 
<& dabitur vobis. Contra ; ñe-
que orare poflumus, quin Deus 
nobis largiatur gratiam de íc 
eíñcacem, cum illa , juxta íuo? 
Patronos;neceíiaria íit ad quod-
libet opus lalutare cuiulmodí 
proculdubió ell oratio, Nec 
valer relpondere, quod , ito non 
íit in poteitate noílra huiuí-
modi gratiam acquirere , eít 
tamen m poteftate Dei , illain 
nobis liberaliter concederé., 
Non valet, inquám 5 hoc en'n* 
íoium probar, efíe in pote [ta* 
te Dei nos convertere , non ta-
men eíle in poteftate nollra, 
ut , mediante divino auxilio, 
noímetipfos ad Deum conver-
tamus : & fie valde iiluíoric. 
diceret Deus : convertimini&cs, 
non minus ^  ac íl pr^ciperetur. 
homini y in tenebris undequa-
que poíito , lefpke , & vide> 
64. DeAuxili js 
-íi in cius potcílarc non eflet 
habeie ftinfei , quo tenebras 
•expclieret ¡ ut políet exercere 
íacLiitatcm videndi. 
55 Quartó ex illo Eccle-
íiaftici 15. ; De¿/s ab initio conf-
iituik hominem in mav.u conji-
Uj fui , adjecit mcindata , 
f recepta f J i \ olneris mandata 
•fer-vare , confer-valnmt te '•> appo-
ju i tibi igtiém , aqpcám , ad 
quod volueris porrige mannm 
ÜUíim. In quibus vcrbis íe:-
mo fit de iiomine in ftatit na-
tura: lapfe , per medicinalcm 
gratiam Dei v o c a t o & in eo 
• ítatu cünttitutu, in quo pofíet 
de obícrvarione prarcertorum 
lupcrnaturaiium deliberaren led 
sel obrervationem hujuhr.odi 
pra:ceptorum 3 non requirítur 
- a Sapiente in prícdidlo textu, 
quod homo iapfus recipiap 
-íiuxiiÍL¡m; ab intriníeco cíhcax, 
& phyíicé pra:dctcrm^jaiis: 
• "crgo , ¿kc. Maior eft •coíi-mm-
.3*1 is Ínter Caihullcos , contra 
"Calvinum , e¿ Janíeniuni, vo-
•dentcs Sapientem ibi tantum 
loqui d e Iiomine, in -íiatu in no-
ce níia' , non vero in ilatu na-
,turaUapia\ Prob. min. : Sapiens 
• .per ly : J i voluerís^ vú • : ad 
quod voluer 'is porrige münii tuam, 
•aut loquitur eum homine,coní-
•tituto in ílatu íuílieienti^ í'u-
.peniaruralls 5 aut cuei homine 
"•jam pra^cleterminato ? Si pri-
jBum } fnifiilá dicerctur ei : 
Divina gratí^. 
porrige rnanum tuam , cum a o 
tu ponigere non poísit , quin 
prius á Deo pr^determinctur. 
Si dicatur íceundum , fruíirá 
dicitur ei : j i . volueris 5 cum 
praídeterminatus non poísit 
non velie id , ad quod pra:-
determinatus eíl: £rgo , &c. 
55 Patet tándem-ex illo 
Apocal. 3. : ego Jio f ad cftium, 
& pulfo y J i quis aperuerit mihi^  
intrabo ad ilínm. Ex quibus fie: 
luppoíita vocatione Dei pul-
fantis ad cor , eft in potcí"-
tate hominis , aélu aperire oí-
tium, hoc eft, aclu conientire 
in id , ad qúod adu proximé 
excitatur per pulíationem : er-
go ad confentiendum vocatio-
n i , non eft necefíaria gratia 
phyíicé pra;determinans. A n -
tee, conítat , alias fruftrá pul-
laret , fruftráque promitteret 
•ingreííum fuum íub hac con-
dítione : J i quis aperuerit , íi 
i i i e , qui intús eft non poí-
i'et ei aperire. Prob. coníeq.: 
íi taüs gratia cíiet necefíaiia 
ad conlentiendum vocationi, 
confeníus v a Dco exigitus ílib 
hac conditione : Jiqms aperue-
rit, non eífet hómint pofsibi-
lis cum non habeat potefta-
tem , niíi ad íummiim paísi-
vám reípedu gratiaí phyficé 
prardeterminantis , nam ipíam 
nequir acquirere , ñeque eüám 
abijecre 7 poll'quam data fuit : 
crgo , &c.- • • 
Ref-
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Refpondent aüqui, 58 Prob, Condu 2. ex 
in prícdick) textu „ & íimili-
bus non elle íermonem de vo-
catione utcumque , led de vo-
catione efficaci , qu? juxta ip-
íbs incladit gratiam , phyíicé 
prsdetermlnantem. Sed contra 
pr imó: íl ibi efiet fermo de 
vocatione efficaci, includente 
gratiam , phyíicé praedetermi-
nativara , jam ralis gratia fe 
haberet ex parre a¿his primi, 
& coníequcntér aótum primum 
in voluntare non füpponerer, 
quod quidem a^gré ferunt Tho-
miíbe recentiores. Contra 2. : 
íi prfdicla verba intelligentur 
univerfalitér de vocatione ef-
ficaci , includente gratiam, 
phyíicé prasdeterminanremSpi-
ritus Sandhis fuperílaret ad 
oftium , ipfum efficacitér pul-
fans per huiuímodi vocatio-
nem; fed hoc eít contra Con-
ci i . Senonenie in Decreto 13. 
íidei; ergo, &c. Minor conftatj 
quia Senonenfe ibi íntelllgit 
prfdida verba de graria pre-
veniente , .cui reiiíti poteft, & 
faepé rcíiílitur , necnon ex 
Tr id . Conciliura íef. 6. cap. 5, 
fed vocationi includenti phy-
ñcam pr^dererminatlonem,nun-
quam reliítitur ; imino nec 
refiili poteíl , faltem in feníü 
compofito. Políct concluno 
probari ex alijs ínnumeris, tam 
veteris, quam novi Tekamcn-
t i iocis , modo tamén íufiieiant 
di¿ta. 
ConciL Tr id . quod 1..1Í c.-.rai:'. 
5., can.. 4. docct , iibcrani ir-
bitrium poíle. abijecre graúaim 
efiieacem , ac ¿pife ci diíktv-
rire , fi veiit 5 fed, calom gra-
tiam abijeere, ac ei diñenrire 
in rigore fermonis , & in fefi-
fu Conciiij eíl , i i l i poiitive 
reíillere : ergo gratia. efíicax, 
qua confeníus fafutarís eiiei-
rur , non eíl phyficé prede-
terminans. lila confeq. pntct; 
quia gratif , phyíicé praxie-
terminanri, non potete humo 
dlíientlre , nec illam abijeere. 
Hic fyilogifmus comprehendit 
refponíiones Contrar ior u m 
quaré probatis príemiisíj , im-r 
pugnantur fimul íblutlones ip-
lorum. Prob. maior primo ; 
Concil. loquitur de gracia illa, 
de qua hxretici , quos con-
demnat , aílérebanr , e ver te-, 
re libertatem inditFerentifeíTc. 
irreliitibiiem á volúntate , ac 
iílam non pofle iliam abijeere, 
refragari , aur diífentire 5 fed 
tales h^retici hoc dicebant de 
gratia efiicaci 5 tum , qi|lá 
aiiam non agnofcebant 5 tum, 
quia hoc dicere nequibant de 
gratia íüfhcienti, & omninó 
indiiiérenti ad utrumlibéij rúm, 
quia , id exprelsé conílat ex. 
diciis taiium híereticorum? pra:-
fertim Calbini lib. 2. Inílivutio-
num cap. 3. §. 10. , u b i , l o -
quens de Cathoücis , ait : mi* 
66 
dium motum , quem fcphi/ia 
imagincmtur , cui obfequi , vH 
repeliere liberum Jit , aperte ex-
ciudi videmur, ubi afferiftir ff-
fa&X.' d^ perfevevandum grat.ia: 
'^rgo Ccncil.. Trid^ aoccns, 
liberum aíbitfiiam! pofle gra-
riíim abljccre , ci diflenti-
14', fi vcllt , de alia gríitia 
non loquÍLur , quam d^ eiU-
59 Eadcra. maior proba-
tur 2. : ConciL. ioquitui; de 
gratia excitante 7 atque. adju-
vante , cui homo libere aíicn-. 
titur , & cooperatur , & per. 
quam. ad. fui juüiticaticncm 
dilponitur , ut exprelsis, yer--
bis pat.ex hx ipío, ConciL > di-
cente :. fí quis dixerit,, Ijberum. 
hominis arbitrium y a Deo mo-^  
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reílltere , non íufficit ad laí-
var.dum noftram libertatcmjíi 
XXA\ voleaius refíflere auxilio 
eincaci \ dum adeí t , fiquidem 
pcíle iumpere ilíirii laneum, 
i:cn íatií» cít ad íaivandus vires 
iulricicntes : ergo Concilium 
ib i icqui t i r eiiam de gratia ef--
íica.u.' 
6Q Frob. Jam illa prima 
íaaírtbj: primo :, abijeere dlvínam, 
in^ i ía i icnem , & difíentire,.. 
ac reiiüeje. ex rigoie íermonis,, 
¿viniiio, ccnccpiu. íbrmaii d i -
ele ccii;.,igerc. diíieníUm cum 
gratia. iiia' excitante % atque 
adyuvante :. ergo. ConciU intel-
l ig i deber de reílilentia poli t i -
va , & ÉL íeníü. eompoíito. gra-
tiaj eíiicacis. Prob.. antee..: dif-
í.enriri teíiimonio dicentis eft,, 
tum , & excitatum. nihil. coope:-- conjungere diíienlum, cum ta-
rarj ::, qm ad. ohinendam juf- U teüimonio j reñítere precep-
to. Superioris,; eft conjungere 
inobedientiani cum, pr^cepro. 
ej'ufdem.:. & flte. de alijs : ergo 
íimilitet reíillere, motioni d i -
vinse , d k i t i a íuo. conceptu 
conjungere diflenlum cum, talí. 
mótione.Prob.z.illamin..: eam 
ipiam poteftatcm. abij'ciendi 
gratiam, efñeacem ] ac éí dií-
lentlendi. ConciL. ilatuit. quam. 
negabant haretici ¿ ut cít no-
tum Í alioquia contra iiserciicos. 
ni lál adum, eflet, aut definlíum. 
á Concilio s fed, harctici uni— 
ce. negabant voluntati inítruc-
tíe gratia effícaci , jroteftateaL 
leíiUeadl;. & diÜeatieadi xpí¿ 
t 'Jic.itknis. gratiam fe: cíijponatw. 
mqtte, pojfe, dijfentjre, % J i uúít::: 
a,]aí-hema Jit "j fed. ? pr^íertim. 
ji-xta • A ü v e r i a r i o s g r a t i a ad--
juv.-nr, , leu. ecoperans , 5c 
per quam ad jultiñcationem. 
dlíponimur , eft. cfíicax , ua-
deciunque talís efacatia pro-. 
yeniat :'; ergo ConciL, loquitur 
de tali gratia., Prob. 3., illa, 
eadeni aiaior ; ConciL. ia lo-
cis cit. iatendit. adltmere. ia. 
acbis libertatem , quandó. áfe 
feritimur grati^ exextanti r &. 
aiovcrti 3 íéd, quod, pofsimus 
ábljccie auxilium, , puré luf-
^ d é a s , feu. d dií leatire, & 
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i n feníli compoíko : ergo decrctí eíticacis divinas vo-
Concil. intelligi deber in rali luntatis 5 i-un alias ¡áecrcú 
leníli. Minor patee: tum,qiüa efricacia Dei de confenlu vp-
prefertim Calbinus , non erar lantaiLs noílra: adirnerent vo-
adeo ignarus , ut negaret vo- luntatem ciuídem, ut fateniür 
Juntad poteitatem díilentiendi etiam Advcrfarii: ergo poteí-
divlnte gratiae in fenfu diviío tas diíicnticndi. , tíntuni in 
eiufdem , nec Imc ipíi i n áenfu divifo, non eft potcíhis 
mentem venit, tum , quia Cal- reíiílendi in aliquo vero renfii^ 
binus íblam eam poteftatem ó i Prob. 4. illa minor 
diñentiendi gratiae efíicaci ne- principalis 5 dum Co::ciliuni 
gavit libero arbitrio , qu? eít declarar , pra;íertim contra L u -
poteítas .ad refpuendum, repel- terum ? quod homo , inípiua-
iendum , Se rciiítendum j íed tionem Dei recipier.s , cum ea 
hoc formaiiísimé dicit íenfum agit, eidem gratia: libere aí-
•compolitum diflenfus cum ipfa Jentiens , & cooperans , lo-
¡gratia j nam refiítere dicit qua- quitur in feníli compoílto al-
lí pugnam inter dúo , in qua, íenlus , & cooperatlonís cum 
qui eííicaciter reílltir alterum graria efíicaci, ut eít evidens, 
vincit s ergo hseretici folum Óc concedunt ipil adverfarij:, 
negabantpoteüatem, &c.Prob. ergo edam , dum immediatc 
3. i l la eadem min. : Concil. reüdit rationem , dicens: qmp-
Itatuit veram poteliatem refíf- j?e qui iliam abij-esre pot.-ft, lo-* 
tendi , & dilfenticndi gratif quitur in fenfu compoiito ab-
caicaci 5 fed poteftas diílcn- jedionis , feu dlilenfus cum 
tiendi ipíi , unicé i n íenlii ipía g ia tU cfdcaci : nam alias 
diviío , non eít vera potef- non r edé procederet ConciL, 
tas reíiítendi : ergo Concil. murando íenfum, ^ivc ítatuen-
debet intciiígi de potelliate con- do , 6c probando contra ha:re-
jungendi diiicnfum cum gra- ricos , hominem in fenfu com-
tia cíiicaci. Prob. haec ultima' poíito gratis efricacis veré cum 
min . : in volúntate creara non ea agere , eidem liberé añén-
eit vera poteftas ad renítere rire , & cooperan, eo quia in 
u l l i decreto omninó efácaci fenfu diviío poteít eam abij-
divinx voluntads, ut eít de ñ- cere , feu poneré dillcnfum, 
de ex piuribus Script. teítimo- dum talis grada non adíit. 
nijs 5 íed in volúntate creata Frob. ultimo illa prima min.: 
eít aliqua poteftas ad ponen- dum Concilium can. 4. cir. dc-
dum aiifeníum in fenfu diviío íinit 5 J¡ quis dixerit, libermn 
¿ 8 De Anxílijs divina gratis, 
" hominis arbitrium d Deo mo- ncjirum , Jmtín vocando , nof~ 
tum y & excitatum , nihil coo-
ferari aíleñtiendo Dco exci-
ta nti , atque movcnti , loqui-
tur in feníu compoíiio aíícn-
ius , & cooperationis cum 
gratia cñicaci : ergo dum in 
codem can. damnat diccntes, 
iiberuin arbiLiium non polle 
'á i í ieht i re , l i veiit , loquitur 
etiam in íeníu compcíiio dií-
íeníus eum ipiá gratia cthca-
ci 5 nám alias in eodem can. 
unam, & eandem materiam 
concernente , mutaílet formam 
loquendi: ergo cum hoc lon-
gilsííiié abht, dicendum erir, 
quod Concil. aflérens , liberum 
hominis arbitrium á Deo ex-
ti^ um jequendo 5 led íl Auguít. 
judicaíiet gratiam Teu motio-
nem DÜquam , prsEv'ie deter-
minantem , elle iiLcefiariam ad 
íaiutarircr operaudum , non d i -
xilier , ut 'uciimus voluit ejje 
Jíui m vcc:indo, nojlrum Jequendo i 
ied potius: íuum pífvíé de-
tcrminanao , nofírum taiem 
prccviam detcrininarionem fa-
ciendo , leu recipiendo 5 ñeque 
dixiíict : Efau Dei vocatione^ 
ícu adjutorio , íaivandum i r i , 
íi voiuiílet , & cucurriííét, fe-
mél , ac tale ad^utorium eíiet 
praevie dcierminans voiuntatem 
Eíau ad volendum & curren-
dum : ergo ralis gratia , phy-
citatum, & motum , poíle, íl ficé pr^detcrminans, demente 
veiit diíientiri gratice efhca- Auguíh non eíl. Minor pate-
bit quoad utramque partera 
comparanti verba Auguílini 
cum graria phyíicé predeter-
minante. ' 
63 Secundó ex eodem 
c i , loquitur in íeníu compo-
íito diíiénfus , conjungibilis 
CL m ipía gratia. Et inde ha-
beiur ex Concil. Trident., 
gratiam non efle ab intriníe-
co efiieacem , feu phyíicé ibidém pauló inírá , y/z/o-
prxderminatiVam. catio ita eft ejf 'eéirix borne vo-
62 Prob. 3. ex Div . A u - luntatis , ut omnis vocatus eam 
guíi ino, & primo ex lib. I. ad fequatur i quomoad vtrum eriti 
¿impiieianum qu^-ft. 2: ubi ait: multi vocati , pauct eleéli '< Er-
noluit Efau , & non cucurrity go i l l i , qui vocann r , quomo-
Jtd & J i voluijfct , & cuairrif- documque vocencur , iiabent 
fei y Dei adjutorio pervenijftt, In poteítate lúa adiuic in íen-
xqüi ei etiam currere , & veite, fu co'mpolito vocationis , ci 
\vocando preejiaret, niji , voca- conientire, vel dííientire.Prcb. 
tione conieirtfia , reprobus fiereth 'coníeq. ex ipío lib. de Spíri-
[aliter mhn$rtft.-.t Deus, ut ve- t u , & littera cap. 34. , ubi 
¡ímüfp & fu;.^: tjjl voluit y & a i t : qui(i in ómnibus • mijerico^ 
dio, 
D^ e A uxilijs divina gratíx, 69 
T'dia ejus pravcnit .ñas.-, confen- quam Dns. dicit in .Evangelí* 
tire mitem -vucaticni Dei , vel 
• ei dijfentire y JicuP dixi , pro-
pria volwrtatis eji : crgo i l i i , 
qui vocantur , quomodocum-
'que vocentur , habcnt , &c. 
Subfumo nunc : íed prarmotus 
gratia predeterminante , non 
potelt ei diílentire in íeníü 
compoíito talis prscdetetmina-
tionis, ut uitró íatentur Tho-
miftíe : ergo talis gratia , phy-
íicé predeterminans non elide 
mente Aug. Dein4é üb. i? , de 
Civitate Dei cap. 6, ait : J i dúo, 
aqualitér ajfetii mimo , & cor-
pore , videant unius corporis pulr-
chritudinem , & J i eadem ten* 
tatione tententur , & unus cadat-, 
alter ídem , qui fuerat , perfe-
veret , quid aliud apparetni-
J i unum voluijfe , aíverum no~ 
luiJJe a cbaritate dejjicere. Et in 
i i b . de Dogmatibus Eccieíialu-
cis, cap. 21. dicitur : inivium 
Jaíutis nojira i Deo mijerante, 
habemus , u t acquiefcamus f a í u -
tiferg infpirationi , nojirce potef-
tatis ejih íed non eíiét noíiríe 
poteítatis acquiefcere íalutife-
r? inípirationl , & non vic-
toriam tentationis obtlnuiíie, 
q u i , praí alio, non eít lapíüs 
unicé quia voiuit á cíiaritate 
non deíhcere : ergo , & c . 
64 Idem Auguft. Iib. 83. 
qu^ítionum queitione 68. íu-
per illud Pauli : o homo , tu 
qui ts i «Xi 4ii-ti¿am (¡(enm^ 
paratam , non omnt's , qm vo-
eati funt venir.e voluerunt , ñe-
que illi , qui venerunt , veni-
re pojft nt niji voearentur 3 ita 
que y nec illi dehent jihi trihue-
re y qui venerunt , qui a vocati 
venerunt , ñeque ilii qui nolue-
runt venire debent altcri trihue-
re y fed Jihi tantum , quonÍAm9 
ut venirent vocati , erat in l i-
bera potejiate. Et Div. Proíper. 
íideilisimus Auguft. diícipulus, 
i ib. 1, de Vocatione geutium, 
cap. 26. concordat íuo Ma-
giitro diceas : gratia quidem 
Dei in ómnibus jujiijicationibus 
principaliter pravenit JuadendQ 
exortationibus , monendo exem-
plis y terrendo p¿ri:.u¡is , incitan-
do miraculis , dando intelleé'ium, 
infpiranáo conjilium , cor que ip~ 
fum Ülmnina/ido , Jidei affec-
tionibus imbur/idj 3 fed etíám 
voluntas hominis fuBjuÚgJtur eiy 
Jupié gratia > atquee conjungiiur, 
quf ad hoc prfdiciis ejt excitata 
práfdiis y ut divino in fe cco-
peretur operi : ubi conídaút 
Div. Proíper gratiam prapá^ 
rantem voiuntatem in íoíis ac-
tibus vitaiibus iiitellectus , & 
voluntatis , á Deo immCfsis,; 
qui aliud- entitativé non íu r t , 
quárn gratia excitans , quam 
voluntas lubfequitiir , cuique 
cooperatur , íi vult , & í inóh 
vu . t , non cooperatur. 1 
6^ Píob. 4., conclufio ra-
no-
De Auxilíjs divina gratín 
tionc dcíumpra ex definitione pojitis , poíiLum in defínítíoné 
potenti? libcrse , non debet íu-
mi in leníli compoiito , led 
íolum in íeníli divifo. Vult 
dicere , quod voluntas , poíl-
tis ómnibus praerequiutis ex 
parte Dei ad coníenium ía-
lutarem , non poteíl: compone-
re carentiam coníeníus cum 
talibus pr^requiiltis , hoc eft, 
in í eníü ccmipoíito prpeqúi -
í l torum, non poteft non con-
caufe libciít ;. cauía libera eft, 
qua: poísitis ómnibus requifi-
-tis aü operandum , poteft age-
re , vei non. agere 5 íed , íi 
gratia , qua quis in a£lu fe-
.cundo elicit conlénínm íaluta-
rcm , eftet phyíicé prgdetcimi-
nans, voluntas fub tali gratia, 
non poflet agere , & non age-
re , led tanrum unicé ageiet 
iá .j ad quod eft pr^determi-
nata : ergo talis gratia phyíi-
cé pra-determinans , ut poté 
deftrüctiva potefítiae libera:,non 
datur. Huic brevi rationi ref-
pondet Alvarez Difput. 115., 
cui adh^rent RecentiorcsTho-
mifta: , negando mai. 5 quia 
pra:dicla , inquiunt , deíinitio 
potentiaí libere , necin Arií-
to t . , nec ín Scoto , nec in 
Div . Thoma reperitur , íed 
tantum in aiiquibus Nomina 
íéntire , bené vero , l i ali-
quod ex pr^requifitis ex parte 
Dei , non iupponatur pofitum, 
id eft , in feníu diviíb poteft 
non coníéntire. 
66 Sed contra : íl volun-
tas in fenfucompoíito omnium 
prfrequiíitorum ex parte Dei , 
non poteái non operari, nun-
quam poneretur in ftatu , in 
quo diftingueretur ab intel-
iec^u in modo operandi 5 íed 
libas , íufficit lamen , nt hu- .4ioc eft contra omnes philo-
jufmodideíinitio habeat fenfum fophos , cum xVriftot. p. n:e-
cathoiicum deberé intelligi íé- taphiiic^ cap. 2. & 4 . , ubi prin-
cundiim aliquam limitationem: 
ergo, ait Aivaucz , taiem de-
finitioncm poííc admitti cum 
gemiF.a limitatione. Prima eft, 
£}Uod illa verba : pojitis ómni-
bus prarequijitis intelligantur 
tantum de pr^requifitis poíitis 
ex parte cauí^ íecund? , non 
yero ex parte caufaí prim?. 
Secunda eft, quod, fi intelli-
gantur prazdlda yerba de re-
quiíitis ex parte De i , tune ly 
cipium actmim ut íic dividir 
in nalurale , & liberum : tan-
quám in difterentias eílentia-
litér oppoiitas : ergo pr^ditla 
definitio potentix libere , & 
fundata eft , & ita. debet i n -
telligi , quod , poíitis ómni-
bus pr3:requiíitis , etiam ex 
parte D e i , in fenfu compofi-
to omnium eorum poísit vo-
luntas operari , vcl non. Prob. 
mai.: diverhtas modi operan-
di 
Auxil ijs divin^grauT. 




<di intelledus , & 
eoníiílit in eo, quod intcllcc-
tus , poíitis ómnibus requiíi-
tis ad agendum, ita neceílarió, 
& naturaüter operetur , quod 
repugnet, ipfum non operad 
in kn íu corapoíito talium pr^-
requilitorum, ücet in íenfti d i -
vilo eorum > vel alicujus ip-
forum > poísit non operari-; vo-
luntas vero in íeníu compo-
íito omniü prscrequiíitoru nun-
quám naturalit^r , íed libere 
operetur l fed ? fi voluntas 
in íeníü compoílto omnium 
prfrequifitorum non potelt non 
operari > nunquám ponitur i n 
fíatii, in quo diítinguatur ab 
intelledu in modo operandi; 
ergo vera eft maior. 
67 Prob. min. : íicut vo-
luntas in fenfu compoíito om-
nium cílentialitér cequiíitorum, 
ad amorem v. g. > non poteít 
non elicere amorem > ita. ck; in-
teiicctus in feníu compoíito 
011 n:um cñentiaiiter requiíito-
xuin ^d aüeníum , non poteíl 
non elicere aílenium : & íicut 
voluntas m teaÉü diviío eííen-
tiaiiter requilitorum ad amo-
rem , poick elicere ouiíumf ita 
Se intcLettus in reniu divilb 
efíentiauter requilitorum vel. 
alicuius ipiorum ad aíTeníum, 
potelr elicere diííeníum : ergo 
Jt voluntas ira íeníu compoíi-
t o , &c. Conirm. 3 ut petentía 
libera ponat^r i n ilam ^ i n q^ uo. dupUci diífereíuia i nam qux-
tur in  operandi, opus 
eft , ut potentia natiiFaiis, po-
íitis ómnibus requiíitis ad 
agendum Í non poísit non.ope-
rari 5 e contra vero ^o:encia 
libera , poíitis ómnibus requi-
íitis , poísit non operari 5 ied, 
fi vera ell doctrina Contrar ío-
rum, potentia libera nunquam 
ponitur in ftatu ? in quo de 
, illa verificetur , quod poísic 
operari , vel non operari: er-
go ruit eorum íblutío. Prob.) 
min. : potentia libera in omní 
ftatu , vel conílderatur in (en-
fu diviío reqtiiíttortim , vel ía 
Ieníu compoíito ipíbrum ; fed 
in neutro ftatu de ipía verifí-
catur , quod pofsit operari, 
vel non operari 3 l iquidcm, Él 
cét in lenfu diviío requiíito-
ruin , de ipfa verificetur , poA 
fe non operari, non camen ve-
rinerttur , poííe operari ? cum 
repugnet operatio abíque ne-
ceílarió prsercqulíito l aiíundé 
i n fenfu compoíito requlíito-
nmi , fio verífícétui: de ipía, 
poííe operari,, non tamen ^pof-
le non operari, quia ut íubeíl 
ómnibus pr^rcquííitis nun-
quam poteít carere operationeí 
ergo , (¿ccm 
6S Refpondenr Adverfa-» 
r i j . quod pra-requilita ex. par-
te Dei. ad hoc , ut voluntas 
Jalutariíh operttar , ihnt in 
72 De Auxi'iís 
dam íünt rcqp.inra ex parte 
gCtus priuii : qua:duin ex parte 
actus iccu¡;di. Qu? uint , ajunt, 
r.cquilüa ex.parte adus. prinú^ 
ita íe habent, quod voluntas, 
.in eorum íeníu comporto, 
p^oísit, operari , &.n0n operari: 
aiia vero,, quaí/ íünt requiíka 
e.x parte aclus íecundi , ita íe 
h a ü c n t :: quod repugnet , vo-
' ly ntatem, in lenih coínppfíto 
talium requiíitorum , non eli-
cere determinatam illam ope-
rationeai , ad quam dantur a 
Peo talia requiíita. Patet hoc, 
dicunt, in ipfo concuríü Dei, 
neceííario requiíito , ut vo-
luntas ponat conícnílim Taluta-
rem , quo concuríü poíito, vo-
luiitas in íeníu compoíito ta-
lis concurlüs , & abíque ullo 
prejudicio fiux libertatis non 
poteít non poneré coriítfníüm 
íalatarem 5 íed non alia ratio-
ne, nili quia concuriiis. Del 
íantuin reqiüritur ex parte ac-
tus íecundi ; ergo iimiiiter, 
cum premotio , íeu appiicatio 
voüintatis diviníe per. gratiam, 
phyíice praedeterminantem uni-
habeat ex parte actus. íe-
CU&ái ? . M non primi , inde 
cft,. qiiod i cili voíur/tas in íen-
íu compoíito taiis graua;. ad 
conítníumn'on poísit non con-
fc.ntíre , hoc non príejudicat 
eius libertati. 
d.p Contra eíl : fi gratia 
phyíice pra:detcrminans, íe h a -
diviiiae gratis 
beret ex parte aclus prími,nd-? 
ceret libertatij íed fíe fehabet: 
crgo libertatem toilit. Maior 
eit íoiutiü Adveríariorum. 
Prob. minor : quidquid in ali-
quo p>riori naturg íupponitur 
ad efFectum , tanquam prin-
cipium ejus aut tanquim con-
ditio eíientialitér prarexigita 
íe habet ex parte adus primi; 
íed gratia phyíice prxdeter-
minans íupponitur in aliquo 
priori naturas ad conícníum 
lalutarem , vel per modura 
principij , vel per modum con-
ditionis effentiaiiter praeexigí-
t f ad confeníuin : ergo , &;c. 
Prob. mínor : in illa appllca-. 
tione, ieu imperio , quo vo-
luntas crcata appüCat inteliec-
cum , & reliquas potentias íi-
bi íübditas , ad earum opera-
tiones eiiciendasjeil quidem ap-
piicatio in omnium fentcntia, 
íc tenens ex parte adus primi, 
non minüs , ac appiicatio i g -
nis ad iignum In ordlne ad 
eííedum combuitlonis : ergo, 
&c. 
70 Practereá, ea rationc, 
qua dicitur applicationem Dei 
íe habere. ex parte adus íe-
cundi, poted etíam di.cl,quafl 
a-pplicario qua voluntan crea-
ta. applicat intcllectum , feha-
bet. ex parte adus íecundi: er-
go ,, í iait , qui d:ccroL pr i -
mum , ía lvant Ubertaícm jeu 
indiiferc.ntiam, \ oluntatis., . e,x. 
De Auxilijs div 
eo , quod voluntas in feniu 
dívifo appíicatiohis divinas poí-
íit poneré diíienfum , licét 
illum non poísit poneré |n 
íenlli cpmpoíito , quaienus 
appücatio divina fe habet ex 
parte actus fecandi , & non 
prlini , ira , qui diccret íecun-
dum , íaivarit libercatem , & 
inüiñcrentiam iri intelledn, 
ex co, quod inreilectus in íeá-
lu diviío applicatiQiiís voiun-
taiis creatjg , poísit poneré dií-
ícnilim , licet in íenfu com-
poato taüs appiicationis , illum 
po lere nequeat , íemel , ac 
au:acur , talem applicationem 
1c habere ex parte actus íe-
cundi j íed nemo dicit , indif-
fer en tiara , jféu formalem i i -
.bertatem poíle ulio modo re-
periri in intellectu , alias non 
eiíet undé dutíngueretur urra-
que potentia ex parte modi 
operándi: ergo, &c. 
71 Ex quibus patet ad 
pari:atem de concuríu , qui l i -
cét eifentialirér requiratur ad 
agendum , tamen non requi-
ritur ex parre a^ms pr ími , & 
pr^vie , íed unice é'x parre ac-
tus fecuhdl, b¿ fplum concó-
mitanter j prxmorio autem in-^ . 
tentionalij. OJÍJ.LÍ , reípectu 
actus \ oluntaris , íicut & pro-
metió phyiica voluncatis divi'i<£, 
reípedu coníeníus íalutaris pr^-
v i^ íunt : & quainvis Tnomlit^ 
Rccentiores nihil magis commu-
:nx gtajíf. 
nitér doceant , quam quodfaa 
phyfica prcemorío unice perti-
net ad adum íecundum , lioc 
tamen non poilumus capere; 
omne enim , quod príecedit 
adum íecundum , neceíse elt 
quod pcxtineat ad actum pri -
mum, vel per modum com-
principij , vel íaltem per mo-
dum conditionis , pf3eexigit|r 
ad talem adum, & íané i^íi 
ThomiítíE fatentur , gratiam, 
phyíicé prxdeterminantem, or-
dinc cauíalitacis eíl'e priorcm 
eftedu , íeu confeníu íalutarr. 
Et cum ultcrius non íit in po-
teílate voluntatis acquirere ta-, 
le pra^exigitum , ñeque , íeméí 
datura , rilud abjiccre , ñeque 
ei in feníli compollto diflen-
t i r i , nefeimus , quomodo vo-
luntas cum tali pra^requifito 
poGit dlci proximé libera , 6c 
indífferens adive. 
Solvuntur argumenta ex Script*, 
& Concítíjié 
72 A Rguitur 1. ex i l la 
1% 'ad Philip. 2. : 
D?us eji qui operatnr in nobis 
veiíe , & perfetre pro bona fuá 
volúntate : ergo, &c. Refp. ia 
citato textu hortari Apoítoium 
Philippeníes ad humiiitarcm, 
& obedientiam exemplo ChriX-
t i , cum ait : hoc enim fentfte 
in -vobis , quod & ¡ñ Cbrifio 
Jefu , ubi humiikatem, & obe-
K dicn-
74 A imlljs Divina gratí^. 
iicntiam Chriíti ante ociuos necciraria Piada ab i Qi r 
p c n i t 1 1 1 ipil eofdcm añec-
táS induant. \jn¿c ccnclLidit: 
¿ta fratres míi , cum Mntu , Ó* 
trcinore vejiram Jaíutem opcra-
utitfíi : acíi dr.-iiiet: íi t 
h u n u i i s , & obcdicns txú.1 
crac ad n ior tem , & ves d 





veilram íalutcm, & non cum 
jacianria pr^ferendo vos aii;s, 
vel cxiíHmando, ves aiiquid 
eíle , ícd cum timorc , Üi tre-
morc , íícüt Chriftus cum hu-
militare , & reverentia fuit 
obediens Pairi. Jbt ii'bdens aí-
teram rationem , ait verba, in 
argumento objeda , Ciiius tex-
tiis authorltatis fenfus elt: de-
betis cum timbre íalutcm vcf-
tíatri operari, quia non vef-
tris viribus eam potellaU ope-
rari , enm íit Deus, qui illam 
eperater , ut cauía principa-
lis , iLppedltans vobis afsiduas 
vires, itaque , ne Deus mb 
auxilio dciicrat vos , cum tre-
more operamini vellram íalu-
tcm , quod i i íeceretis , ipfe 
queque operabirur perficere, 
gr ti ntrínfe-
co efecax , cum illa nuilo n:o-
pó íit in nóftfa pctcfiate.Deus 
erge dicitur cptrarl in ncbis 
vello,. ce perficere, quia dat 
nobls \:rcs íupernúturaks, tLm 
íuadenclo , ¿c aliciendó 5 túm & 
íin.úl phyíice innucj.co nobil-
cum in opus íaíütafc. bi qua;-
ras autem : cur Deus potius 
dicitur operari, vclle , & per-
ficere , quám horno j cum ho-
mo í i t , qui libere aanmclicit? 
Dico , quod etiam homo h^c 
omnia operatur 5 nam Ioei.2, 
dicitur , le ipílim convertere, 
Et lizceq. 18. fibi faceré cor 
noyum. t t 2. ad Thimoth. 2., 
le inundare á peccatis. Pecu-
liaritér tamen tiibuuntur h^c 
omnia Deo , túm , quia Deus 
hominem ad ha:c opera exci-
tar , & incitar , antcquam 
homo ipfe aiiquid de eis co-
gitet ; tum , quia ad. talia ope-
ra prxbet vires , ílne quibus 
homo nihil eorum poflet ope-
rari : 5¿ qui ad aiiquid prarbet 
vires, quibus res conñciatur, 
peculiari modo dicitur cauía 
i d e í t , perieverantiam , fícüt piincipalis rei. Sit dicimus. 
operatus eít veile , id eít, p ío- Re6em expugnare urbes , qt ia 
poíltum bone¿ voluntatis. fuppeditat Ducibus arma , mi-
y3 Ex quoinfertur,quod l i t e s ,& iumptus. Sic Matt. 10. 
mediante divina gratia , á dicitur : non mim vos efíis^qui 
Dco nemini denegata , eft in hquimm, &c, , hoc eít , non 
¿uitur veñra inciuftria , led 
dónütíi Spiritus San¿ti omnia 




ut Deus poceuate 
in ipíis opvtctur perricerej & 
conijsquent^  ad hoc non cft 
De Atmüjs diví 
Spiritus quoad uílim iliius do-
ni erat iiiis íubiedus , teíle 
Paulo i . ad Conurh. 14. Hoc 
eodem modo reíppndetur ad 
iüud Hzceq. 26. : dabo vobis 
cor nozmm j ad illud Efter. 14. 
transfer cor iliius : & ad illud 
Pauli : qtiis te d'fucrnit \ Item: 
non eji volentis , ñeque curren-
tis, 
74 Arguitur 2. ex cadem 
Script. multiplicitér. Et primo 
ex illo íapienriae 11. : virtuti 
hrachi] tul quis rejijiet.i Et ex 
ii lo ad Rom. 9. : voluntati eius 
quis rejlftct \ Et Ifai. 14, : 
I)ñs* exercituum decrevit , Ó* 
quis poterit infirmare ? Et i b i -
dem cap. 46, : omne conjllhim 
meum Jiabit , •& omnis volun-
tas mea fiet ; fed 11 auxilium 
quo Deus fuam exequitur vo-
iuntatem, non eíFet ab intr in-
feco efñcax , volunras creara 
poílet reüítere voluntati , & 
braculo D e i , ergo , & c . Refp. 
diiling. min. : íed, íi auxilium, 
&c. , voluntas creara poílet re-
íilterc voluntati divina fubiec-
tivé abfjluté , & obiedlíve 
conditionaté, conc. min. : vo-
luntati divina:, undequaque ab-
foluté , negó min. ; quia vo-
luntas divina undequaque ab-
fol' ta , jam iiivolvrÍL adum 
fecundum voluntatis humaníe, 
prxvilum ut abioiute futurum: 
omnia ergo pr«¿dida loca ea-
dem diitindione explicantur, 
n^ e gratis. f 5 
ílcut & aii; Sácri Texius, quí 
in idem colimanr. 
75 In iimiiibus ergo tcí^. 
timonijs quaruor repenuntur, 
de quibus ínter Cathclicos non 
poteít efle controvcríia. Primum 
eíl decrerum Dei undequaque 
abíblutum íemp^r ítare , nec 
fruílrari pofíe , quia íemper ett 
prudens , & in ícientia , me-
taphyílcé certa, fundatum.Se-
cundum , quod eft fere idem, 
tale decrctum femper impleri. 
Tertium eft, cmnia eííe conf-
tituta in manu Omnipotentia; 
divirif 5 quia enim Deus nilirí 
abfoluté vult , niíl modopru-
dentiísimo , habeníque in The-
fauris feientia;, & potentia: ÍUGC 
media , quibus poísit infaili-
biiirer exequi quidquid abíb-
luté vult , ideó omnis talis 
voluntas ejus infaliibiiítér fít. 
Qaartum eíl , neminem poílev 
reíilrere tali voluntati. Per 
correípondentiam ad h?c qua-
tuor , pertinentia ad Deum, 
debent Itatui alia, qux perti-
nent ad homlnem. Primam eft, 
efiieadam voluntatis divines 
non auf:rre, ñeque impediré 
líberratem voluntatis humana:. 
Secundum eft , executíonem 
decreti divini ? concernentis 
elFedmn liberum , dependeré á 
libertare hominis dependentia 
í ignií icante, tale dccrctmp nos 
fore , íi non eílet creata UbeL-
tas. Tertium eft , omnia , quf 
Deus 
7 ^ De AindHjs divina gratín 
Pcns decrevit , fieri per i i - litatís , quod ut ex didís patét, 
berum arbitrium hominis, non non colieret cum libértate, 
fieri ab co inevitabiliterí quia, 76 Arguitur 3. ex alijs 
quod eíl incvitabile , non eft dicendi modis : ad Rom. 8. di-
libcrum, cum id , quod evi- citur : quicmnque Spiritui Dei 
tari non poteíl , fub potefta-
te humana non cadat. Quar-
agimtur , hifunt Filij Dei ; íed 
idem eít Spintu Dei ag i , ac 
tum tándem eft , voluntatem gratia Dei prsedetermmari: er-
Dei decernentem de adibus, go , &:c. Item íoann. 6. : nemo 
cliciendis á libero noftro ar- potefí venire ad me , nifi Vater^ 
bitrio , non auferre potentiam qui mifsit me , traxerit eum 5 íed 
proximam agendi, & non agen- hominem trahi á Patre íignifi-
cíi 5 cum hfc poteílas íit eílen- cat, ipíum trahi per gratiam 
tialitér requiíita ad libertatem antecedentem ejus conieníum: 
ádus.* His prccfuppoíitis, tan- ergo, &c. Item íoann. 8.: qui 
quain omninó certis , non eft ex Deo eft , verha Dei auait? 
intelligibiíe , quod voluntas proptered vos non auditis, quia 
Dei etncax , & abíbluta , íai- ex Deo ?ion eftis : ubi íoiura 
ya libértate creara mandetur 
executioni media qualitate, 
qtiíe phyíice príedeterminet or-
4ine naturas , & cauíalitatis 
eft fermo de prasdeftinatisj íed 
nemo prasdeiiinatur , quia au-* 
dit , fed potius audit , quia 
pr^dcltinatus eft: ergo , íicut 
potentiam liberam ad unum prasdeítinatio antecedit 0111 ncm 
dumcaxat extremum. Quare di- pr^viíionem libertatis creatas, 
cendum eft , quod, licetomne ita & gratia , qua prasdeftina-
decretum eñicax ergá actus tus audit , antecedit coníen-
í^oítros falutares impleatur in- íum. A d idem eft illud Cantic, 
«vitabiliter , nihilominüs in 1, itrahe me pojtte. 
Deo non eft, nec poteft eíTe 
huiufmodi decretum , antece-
dens in ^ternitate ordine cau-
77 Reíp. ad primum dif-
ting. min. : idem eft agi ípi-
riiLi Dei , íümpto taii ípiritu 
faiitatis prxvüionem abíolutam pro gratia predeterminante, ac 
íioítriconíenfus j & coníequen- predeterminari, conc. miíV.-,íed 
ter nec ín tempore poteít de- negó talem gratiam, íeu fpir i-
terminari noftra voluntas per tum dari 5 íumpro tali ípiritu 
gratiam , phyíice prfdetértm-
nantemj cum de natura iftius 
fit , potentiam predetermina-
pro gratia pr|vcmente, nc¿o 
mín. Itaque ly dguntur in alia-
to textu , idem íbnat , ac ex-
re antecedenter orúinc cauía- citantur, teñe Auguitino in 
En* 
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Enqulridionc cap. 64. , dicen-
t e : quMnvts de illis ftt vera-
citer dichmi : quotquot fpiritu 
Del Aguntur , bijmt Filij Dei, 
fa. tmien fpiritu Dei excitantur, 
& tanquarn Filij Dei p oficiunp 
adDeiím , &c. : ubi veibum 
aguntur exponitur ab jypíp A u -
guftino per verbum excitanturj 
led per gratiam excitan tem> 
ipfís fatentibus Thomiftis, non 
íignifícatur gratia phyíice pr^-
determinans : ergo de. mente 
Auguft. in prsedicto textu gra-
tia phyíké praedeterminans non 
figniñcatur. Vel fecundó po-
t e í t reíponderi , aiitér dil'cin-
guendo minorem : fed ídem 
eit agi í'piritu D e i , homini-
bus limui coagentibus , ac gra-
tia Dei prardeterminari ? negó 
minorem : ipfis non coagenü-
bus íimul rali fpiritüi , conc. 
min. j íed negó íuppóíitumj 
non enim datúr ralis ípiritus, 
feu gratia , eíücaciter agens 
cui iiOiüO íimui j & pro eo-
dem iigno , non inteiíigatur 
cooperati. 
y8 A d fecundum explico 
mai. : nemo poteíl venire ad 
me, tíiíi Pater traxcrit eum, 
ttiCtione , qu^ íit phyüca qua-
litas jr.L'determinativa , tiCgo 
maiorem , tracuone gratia^ 
conuttentis in illuítratione i n -
teliectus , & pia aííectione vo-
iuntatis , conc. mai. : & íub 
cifaem termínis excepta min. 
jncurntiT, 77 
négatut coníeq. Ita Auguír. 
Traer. 26. in loan. , ubi iianc 
tradionem explicar exemplis 
nucis , & rami viridis, oíten-
forum puero, & ovi. Per quod 
patet ad illud Cande. : trabs 
7?2e , &c. A d tertiuin , negó 
min. 3 quia fi verba Dei audí-
re non pollumus , niíi íirau? 
pra:deíiinati , abíque funda-
mento reprehenderet Chriüus* 
Phariíiros , eo , quod verba 
Dei non audirent 5 cum in eo-
rum poteí'tate non erat, quod 
eííent pr^deítinati , vel non»; 
íiquidem pr^deítinatio , maxi-
mé in fententia Thomilt. , an-
tecedit omnem pra;\iíionern; 
meritorum. Seníus prfdidi tex-
tus e í t , eos elle ex Dco , qu í 
eius inípirationibus obediunt, 
nam tales aguntur ípir i tuDci , 
vel iam iníiabitante per ha-
bituin gratis , & cnaritatís, 
vei ad minus excitante per, 
gratiam actualem , vel utram-
que gratiam íimul: íicut é con-
tra , ex Diaboio dicitur cite, 
qui eius lugeilionibus obediti 
proptereáque Pliariía-i non au-
diebant verba divina , hoc eft, 
non obtemperabant eis , fed ex: 
Diaboio , quia íugeftioniL us 
eius obtemperabant. 
79 Arguit.4. ex illo Pro-
ve rb. 21. : cor regis in manit 
Dñi. queemaq^ e voluerit incli-
nahit tüuá 5 íed eadem eft ra-
tío de rege ^ ac de rciiquis ho-
m i -
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jijiniüüS í Crgo , feul incíi* 
¡:Í<\: cor l'cgis quocuirquc vo-
iucric , ita & reiíquorum cer-
da. Nunc fíc j ícd jDciun mdh 
nate cor regis quocumque vo-
lacrit , cít iliud inclinare per 
phyiicam prícmotionem : ergo, 
&c, Refp.. negando ídbíump-
•taiñ. Ilatio eft^  quia ; licét nul-
ius caiholícorum dubiter , vo-
Juntates hominum eíle in ma-
iui I>ci CÍC tamen. magna 
-contcntio circa modum. Undé, 
C}uamvis dicat Script. : cor re-
gís cji¡n rymr.u Dei : non indé 
inícrrur elle ratione neceísita-
tis iik.te voluntati regis ut ell 
íide cerrum , contra hínreticos 
l^ecclsitatores : ergo nec in -
fertur eíle ratione phyjca: praes-
determ'nationis j cum rotum 
oprime íálvetur per ipíam gra-
tiam prxvenlenrem , non con-
liítcMtcm in alio, quám In pijs 
adibus dcliberatiSjaDeo immií-
í;s , OL ex parre íntelleclus , & 
voluntatis le habentibas. 
8o Quapropt.::r Augufti-
nus de libero acbitrio , & gra-
tia interprctatur praedicla ver-
ba , non íbium de corde bo-
no , 6¿ íancío , ícd eiiam de 
corde peccatoris , eiuíqae in -
clinatione ad opera mala , & 
lie concludit : bis , & tal-bus 
ieji'rinonijs dívinoruy^ eloqulo-
r.um'.: Jatis qjfcmtu/ñ exijlimo-, 
rnan'ijljiatur operar i Dcum in 
cordibus hominmn , ad ¡nd 'man-
¡s Givino: gratis. 
d.is e v r w n voiuíitates quocum-
qu? vohicrit, Jwe ad boría pro. 
jua m fsricordla '•> Jive ad mala^  
prj meritis eorum ícd , íi Deus 
phyíicé prxdeterminaret al i-
quem , non poilet ^que prae-
determinare ad bonum , íi-
cur ad rnaium : ergo , vel ex 
Script. ibi non iníertur , iuxta 
mentem Aujul t . , prfdeter-. 
mínatio ad bonum , vel ex eo-
dem loco iníertur , juxtaipíum, 
pra:determinario ad maliunj ícd 
praideterminatio ad malü;proLit 
malum 5 non haber locmn in 
Deo : ergo , &c. Tándem Aug. 
citatus in tine UEtís capitis do-
cet , Deum hoc faceré per A n -
gelos bonos , vel malos , íivc 
quoeumque alio modo , ope-
rando in cordibus malorum. 
pro meritis eorum 5 íed íl Deus 
prsdeterminaret homines, non 
varljs modís , íed uno , & de-
terminato modo ho: faceret, 
nec per Angeium bonum, nec 
malum , íed per fe ipíum : er-
go cum in cordibus bonis ope-
ratur , hoc facit immitendo 
fanchis cogitatlones , & pias 
afceciiones j &: in cordibus ma-
lis perraittendo , ut homines ad 
malum inducantur. Ex hoc pa-
tee ad illud Elleris : converte^  
Dms, [pirttum regis in manfae-
fyidifísyyi* 
81 Arguítur 5. ex Con-
cilijs , & 1. ex Miiebinano can. 
4. ubi dicitur : „ per gratiam, 
non 
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non foinm nobis téveiá t i , quid 
iappetere, quidve vitare videa-
mus , íed etlam no'jíá prazlia-
r i , ut qaod íaciendum cog -^
noverimus ; etuim íacerc d i -
ligamas , atque ,,vabaQius: cr-
gu gratia Dci ia nobis fadt, 
ut poísimus díligere , de ímiui, 
ut attu diíigamus 5 íed pri-
mum fít per gratiarn íufficicn-
tem , íecundum per grathun 
effieacem : ergo datur gratia 
efíieax , & quidem phyíleé 
praidctenninativa. pQ&'tít cm-
nia concedí , prftex ukimam 
coníequentiam , quaí non be-
ne infertur : ílat enim gratiam 
, eñe efticacem , & non éfíc 
predeterminante m. Quaré in 
forma diMnguo ídbiümpram: 
fed primum ñt per, &c. , tan-
quam per duas gratias entita-
tivé aiínncias , nego mín. : 
tanquam per candem gratiam 
cum diíiii.ctis ccnnotationibiis, 
,conc. miíi. , & negü coníeq. 
82 Secundo ex Concilio 
Arauíicano fecundo can. 4. 
ubi dicitur : J i qms, ut dper-
cato purgemur voluntaiem nof-
tram Dami expeérare contendí t, 
non eiiam r uc purgari velimus 
per Spiritus Sancvi i%f¿ijionem)&' 
operationern in nobis Jieri confi-
tetur , rejijiit SpiriLui Sancio, 
per Salomonsm auenti : prepa-
ratur vp/Zi^tai a Dúo. &r. Ex 
^uibus íic : negara grada, prs-
áetenninaute YoUuitatci© ^ a i 
inx gratis, 79 
á peccuLo purgetur , fequitar, 
Deum expectare voluntare noi-
tram, ut eam á peccato mun-
det Í íed hoc eil contra Con-
cil. citat. : ergo , &c. Prob. 
mai. : Deus non porgar volnn-
tarem á peccato , niii iam con-
lentientcm , & detenninarain^ 
íed negata gratia preedetermi-
naúte , Deus non fácit , un 
voluntas determinetur : ergo 
illam expectat, ut íe determi-
net: ergo & expeclat iliam, ut 
á peccato purgetur. Urg;.tai: 
ratione : caula efúcieus noa1 
expectat fuum eííedum ; fed 
Deus per auxilium gratia; effi-
cacis elt cauía efiieiens , cur. 
l.o.uo veli t : ergo non expe&at 
lioinincm, ut veiit. 
83 Huic argumento muí-
tum ridunt Contn.rij , fed fa-
cile diiolvitur , prius adver-
tendo , pr^dlólum can. íicut, 
& alios ejuíuun Goneií^ d i -
rede impugnare errurem Scmi-
.pelagiauorum , leu Mafilen-
lium , dicentium , initium ía-
iLtis ex nobis elle, fundarique 
in mérito natura , ita ut vo-
luntas luis proprijs viribus,'& 
independenter ab omni gratia 
luptrnaturali, eüciebat aüquoá 
opus merkorium gratiar primo 
excitantis , licet opus, meri-
torium gloria:, ccníumare non 
poterat abfque gratia Dpij 
ideóque coníequenter di¿e-
bt^ nt ? Deiun expedare volun-
ta^ 
8 o De Anxliij's 
tatcm honiiiás , ut ci.m pur-
gaíet á LCC Í^LÜ , XQQÚio ilio 
opere , v i i ibui naturae c ikl .o , 
& meríteriu prinia,' ^vati^.Lu-
de Concil. piocedit contra 
hunc erLorcm, iu quo üaa c\.n-
.tincntL¡r, quorum juixííum '..it, 
Deum expectare vciUivtaLcm 
hoiriínis m iy íum \occr. : 1c-
cundum ¿ft , quod iliud i qr.cd 
expeciat in volúntate , eit aü-
.quod nicrkiím , vel impcuaáo 
•priuif grada: aaxiiianiis : ter~ 
tium denique ek ? iiuiuiuiodi 
mcritum elie ex viribus nam-
t f , qtrf omnia mcritó danman-
tur á Concillo in prardicto ca-
nonc. Quibus prsyiiis, 
84 Relp. ad argumentum 
diñine. mai. ; negara n a t í a , 
<xc. i ícquirur , Dcum expec-
tarc voiuntatem , ex viribus 
na tur 5 fe dirponentern , ut á 
peccaro purgeair , neg. mai.: 
fcqulrur , Deum expectaLe vo-
luntatcin , iara excitatam, & 
yocatam per graciam prxve-
nientcm, uta peccaio purgerur, 
fubdiítinguo ; iumpto ly ex-
pedare prout íjgnihcat , vo-
iuntatem humanam prius ope-
rari , íeu agere , quam vo-
iuntatem divinam , negó mal.: 
prout íigniñcat conderermina-
tionem utriurcue voluntatis in 
operando pro eodem ílgf o catí-
faiitatis, cope. mai. Ad prob. 
difúnguo mai. : Deus non pur-
^at a peccato voluntatea^nifi 
d i v i n a grntiíü. 
jarn couíenLientem , ck determí-
naram á fe ipía , conc. mai.: 
determinatam ab aiio , negó 
mai. ; & diíting. min, ,: fed ne-
gara , Ótc. 5 n'oj) facit antece-
ciejjtcr Deus , ut voluntas der 
termínctur , conc. : non fácit 
concomitaíitér, íubdilnng.: non 
facit con^oinkanter , ut deter-
minetur ab aiiquo extra íe ip-
fam . conc. miii. : non facit con-
comitanter , ut deteíminetuf 
voluntas á íeipía , negó min. 
85 Ad urgentiam diking, 
mai. : caula etiieiens totahs, 
tam totalitate cau^ se , quam 
tocalitate eñectus non expec-
tat íuum effectum , conc.mai.: 
cauía eriiciens tetalis íola to-
ta i i ta te eífettus non expedat 
iuum eftectum , negó mai. Et 
dilting. min. : íed Deus , &c . , 
eíl caula efficiens totalis to-
talitate etfectus, ut homo ve-
l i t , conc. : totalis totalitate 
cauf? , negó min. Itaque , l i -
cet Deus i.c caula totalis adf-
ciuata , & única , eliciens vo-
cationem ad coníenfum , non 
tamen eit caufa única, & to-
talis ipíiuímet coníeníus tota-
litate cauí^ , quia talis confen-
íus íimúl , & pro eodem fig-
no natura: , & cauíálítatis 
procedit elfedive á Dco vo-
cante, & á volúntate vocata, 
íemel, ac , ifta vocata; obrem-
peret vocationi. Deus ergo 
pra?vie excitat voiuntatem crea-
tam, 
De Auxilijs divina? gratín. St 
?am , ut bene agat , qu^ , l i rum tamen dida bené InC-
bene agere , voluent 5 tune 
Dcus &ip i a abíque úlla prio-
ritate , -aut poílerioritate cau-
falitatis fimüí íe condetermi-
nant, ¿mulque producunt ín-
diviiiuiiitér. 
86 Saimatlcenfes , quos 
feqnuntur mditi 1 nomiit^ , re-
piieant ; Semípeiagiani üam-
nantur in cit. Concilio , quia 
negarunt gratiam ex íe efii-
cacem ; ergo , Ócc. Prob. an-
tee, : íbi damnantur -Semipela-
giani , quia negarunt aüquam 
gratiam , íed non negarunt 
gratiam íufñcientcm ex te i n -
diíierentem ad habendum, vel 
non habendum eft"e¿tum : crgo 
prseciíse negarunt gratiam ei-
ticacem. Prob. min. : nee Pe-
iagius , n¿c Semipeiagiani, íai-
tem in ultimo iiatu iua; hx-
reíis , negarum gratiam pr^ve-
nicntem i íed gratia pr^veniens 
CÍt gratia iaiiieiens ; crgü,&c. 
Maior , quaptum ad Pciagium, 
prob. ex Auguít. l ib. de Ora-
tía CiituLi cap. 14. üiccnte : 
venirs pojfe in nuiuru , ponit 
Pelagius, vel ut modo dicere 
Mpic : crgo Pdagius tándem, 
inquiunt ihomiita: , admilsit 
gratiam pra:venientem. 
87 Eandem maiorem pro-
bant fecundo , t]uantrim ad 
Semipelagianos , ícu Malilicn-
fes , ex eorum cotipheis Fauf-
to regienfi^ & C a ü a n o , quo-
piciantur , folum probant , ip-
íos admifilíe , non gratiam pra:-
venientcm , íed /oium coo-
perantem, quám fane nunquam 
negarunt. Aliter tamen pro-
bant eandem mai. ex D . Aug. 
lib. de Prícdeftinatione , ubi de 
Semipelagianis fie loquitur : 
pervenerunt autem íbi , fratres 
nojiri , ut prav&niri yplunfátétp 
hominum , gratiam Deí fatean^ 
tur , atque ut ad nullum opus 
honum , vel incipiendum , vel 
perjiciendum j fíbi unquam fuf-
Jicere pojfe , fentiant : ergo ¿>e-
mipelagiani , juxta Auguíl. , 
non negarunt neceísitatem gra-
tia; pra:venientis , &: coope-
rantis , fed nihilominiis damna-
t i fuerunt a Concilio , quia 
negarunt gratiam : ergo ab 
eis non eii: negata alia gratia, 
quám ex íe etlicax , íeu phy-
íice príedeterminans. 
88 Reípondeo negando 
antee, repiiey 5 immó & füp-
pofitum , fciiicet, aut Conci-
liura , aut Semipelagianos un-
quam agnoviííe talem gratiam 
phyíice prsdererminantenH nq-
go itcm quod Peiagius , & Se-
mípeiagiani aenoverint nece-
íitatem gratise , prarvenicntis 
ad opera íklutaria. Qucad Pe-
lagium , patet ex Div. Augull . 
l ib. de Gratia Chri í l i , ubi á 
cap. 1. uíque ad ultimum of-
Felagium 
nul* 
tendit in íingulís 
§2, DeAuxlHjs 
nullam aliam gratiam , pif-
ter externam kgis , & doc-
trina , admiíslílb , ut neceí-
íariam, ut noitra pofsibilitas 
adjuvetur. Immó cap. 30. & 
34. expreísé aflerit , íe nihil 
aliud potuiííe alicubi reperire 
in Peiagij operibus : etíi ali-
quando legatar faum errorcm 
damnaííe, ut in Synodo Pa-
leítina, hoc non fecit Pelagius 
ex animi íententia , fed po-
tiüs timoris cania i ita teíla-
tur Auguft. l ib. 4. contra duas 
Epiílolas Pelagianorum cap. 6. 
ajens : quod quidem ipje Felá-* 
gius , & J i non corrigendo, ta-
men orientales judices timendOy 
damnavit, 
85? Quafítuni attinet ad 
Sem:pclagianos , .etiam coní^-
tat ipios nunquám admiísilfe 
uliaiii internam gratiam prg-
venkntcm, ut neceílariam ad 
pietaris opera inchoanda j licet 
ad pernciendum opus íaluta-
re gratiam adjuvantem requi-
lebant. Undé dicli fueruntSe-
mipelagij.ni 5 cum cn'm dií-
celfein't á Peiagíó in requi-
rciida gratia interna ad con-
íummu¡.iünem boni operis,cum 
i i o tamen conveniebant , in 
non admiísione aiterius gra-
t i s , pra;ter kgem , & üoc-
trinam ad incipiendum ex na-
tur^ viribi s epus ineritorium. 
Hiñe quarta propoíitio janle-
n i j j ícUicet '. Seminelagiani aa-
divinee gratis, 
mitebant právenientis gratig 
inierioris necefsítaiem aa jingu* 
los actus , a am ad initium j i -
deiy C €'•> dáitihata eí lab Innoc. 
X. , ut inde conltet Scmipela-
gianos icmpcr conftantiisimé 
negafle neccfsítarem gratif i n -
tcrior 's ad initium íaiutis. Sí-
cut ad can. 4. Arauíicani Con-
ciii ; , relponuetur ad can. 5,-
ejufdem Goftcilij , ubi io um 
docetur quod in omni ope-
re íaliítarí íblus Deus incipit, 
quod i nLilio negatur catho-
lico. 
Solvuntur argumenta ex Auguft,} 
& d ratione* 
90 A Rguitur . i . : Auguí^ 
¿ X ^ t ini do^.rina in 
hac materia de g r a t i a , ab óm-
nibus tenenda eít m catholica, 
& ut ab Ecckíia canonizataj 
fed Auguft. piuribus in locis 
docet y gratiam , qua jaiutari-
tér operamur ^ elle phyílce 
praedeterminantem : ergo , <&c. 
Minor poíteá piobabirur. Sua-
detur maior ex multis tf fíimo-
nijs Coeieílini primi , Arauíi-
cani fecundi, Hormifeae Papas 
Epiít. ad Poírcíiorem , loann. 
i l . Summi Pontiíicis , &: t án-
dem Synodi generallt quintL 
Relp. huic argum. negando ab-.-
íbiutéíñai. , CLiiasratío eíb'tum 
ab Aiexandro damnata propo-
litio ^ jara íupcriús aduutta> 
tum. 
De Auxilijs di 
•tüm , quia in operibus Auguft. 
nihi l de ñde tenendum eft, nifi 
i d , quod Eccleíia ex ipfo 
tránfcripíit , fecitque illud jam 
íuuiii , redigenio in Cañones 
fidei contra divina; gratix im-
pugnatores. 
91 Et fi feire relis, quae-
nam Augult. propofiríones ab 
Eccieíla recipiuntur , ut fide 
certa; , dico eiíe dumtaxát no-
vem. Eft prima : in prgvarica-
tione Adf omnes homines natu-
raiem pofsibilitatem , & inno-
centia/n perdidijfe , neminem 
ds profundo iiiitis ruina per l i -
herum arbitrimn pojje confurge-
re , n'Ji eum gratia, Dei mife-
rantis erexerit, Et fecunda : ne-
minem ejfe per femetipfum ho-
num , nifi participationem f u i 
Ule donet) qui jolus bonus efi. 
Ei l tertia : neminzm , etiam bap-
tifmaiis gratia renovMum ? 
néum effe ad fupsrmdas d/iaholi 
infíoiiús , niji per qaotidianum 
aut ucorium Dei perfeverantiam 
bonce eunverfationis acceperit, 
Ei l q-uarta ; qu-jd nemo , nifi per 
Corjtd.n , lioero bené. utatur 
arbitrio. Eft qutnta : quod om-
nia Jiudia , omnia bona ope-
ra Sanctorum ad Dei gloriam, 
laudtmque rejWenda, Jint , quia 
nemo ei aliundeplacer , n f i ex 
eo , 'quod ipfe áonaverit, Eft: 
fexta: quod , ita Deus in cor-
dibus hominum , atepue in ipfo 
libero operatur arbitrio, ut fanc~ 
vinx gratia!, 8^ 
ta cogit:itio , pium confilluW) 
omnifque rnotus ' bona voiunta-
tis ex Deoftnt , quia per nii.m 
aliquid boni pojfumus , fine quo 
vihií poffumus* 
92 Eft feptima : qui di-
xerit , gratiam Dei , qua jufíi~ 
ficamur per Chrifium Dominum 
noftrum , ad folam rem fsionem 
peccatorum valere, qua commlf' 
fa funt , non etiam ad adjuro-
rium j ut non comm:ttantury 
anatbema fit* Eft oclava : qui 
dixerit, gratiam Dei per íefurk 
Chrifium per hoc tantum nos ad-
juvare ad non peccand^m, quin 
per ipfam nobis revelaiur, cf^  
aperitur fenfus mandatorumy ut 
feiamus , quid appetere , aut 
quid vitare debeamus 5 non au-
tem per illam nobis p ro j i a ru ty 
quod fáciendum cognovi^us, 
etiam faceré vale amas, at que di-
ligamus , anathema. f i t . Eft 
nona : qui dixerit , ideo no-
bis gratiam juftificationis dañ^ut^ 
quod faceré per liberum juve-
mur drbitrium ^ faciiius pofshnus 
implere per gratiam , tanquam 
f i gratia non daretur , non qui-» 
dem fácile , fed tamen pofimusy 
etiam fine illa divina implere 
mandata , anathema f i t , Ha;c 
funt Auguft. aíferta, approbct-
ta in hac materia, & i n cano-
nem fidei reddada á C<xiefti-
no Papa. Alias vero Auguft. 
propoiitiones concerncntcs 
hanc materiam gratia;, & ma-
te-
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teriam praedeílinationis relin-
quit indeíinitas ipíse Coelefti-
•nus , dicens : projimdiores dit~ 
ñcilicreíque partes incurren-
titün qüfttionuoi , &c. 5 u t i n 
fíne illlus Epiit. Cgelettini ad 
Epiícopos Gaiüaí. 
P3 Prob. 1. íliprá pcíl-
ta minor : nam Dív. Augult. 
non potuit meliús explicare 
vim intriníecam gradas pr^de-
terminantis , quam dicendo, 
Deum per iilam magís poisi-
dere , & habere íibi fubjee-
ras voluntates hominum , quám 
ipíe íuas 3 íed id allérit A u -
guíl. l ib. de Corte¿lione , & 
gratia cap.4. de Electione Dav, 
m Regem dicens : intus egit 
eordaicnuit ¿cvrda movit} eoj^ ue^  
fcilicH 3 Ifraclitas , voluniatí-
bus eonim , quas Ule in ipjis 
operan, s efi , t raxi t : íi ergo cum 
voluerit reges in terta coníti-
tuere Deus magis habet in po-
tcílate voluntatis hominum, 
quam ipil fuas 3 quid aliud 
íacit , ut falübris üt corree-
tio , fiat in correeli corde 
correcuo , ut coeleíti coníii-
tuatúr in regno. Reíp. negan-
do maú 5 quia repugnante gra-
tia , phyÜGe predeterminan-
te , Deus magis haberet in 
potellate fuá voluntates homi-
Bvm. , ^uam ipii fuas 5 quate-
Xiúb per í'uam gratiam prceve-
nientem fórtiter , & fuavitér 
e.xcitaret ^ incuuaretqtie ad 
js divina gratis. 
eftedum , quem vult , ut veí* 
luntas , fie excitata, & tradla, 
püyíicé cum ipía infiuat in ope-
raiionem. 
94 Eadem fupra pofita 
miiiOr prob. 2. ex ipíb Auguft. 
lib. i.de orada Chrlfti cap. 14, 
ubi tractans iiiud loánn. 6. om~ 
nis qui auuwit a Paire, ^ 
dicit , -venit ad me , ait : cuan-
do UÍUS docet , non per legis 
Utteram , fed per fpiritus gra-
tiam y ita docet , ut quod quif-
que didicerit, non tantum cog-
nofeendo videat 3 Jed etiam vo~ 
lendo appetat, agendoque perfí-
ciat 5 led nequit quis agendo 
perficere 3 ñ ultra auxiiium luf-
ñciens , Deus non confert a l i -
quod auxilium ípeciale; & hoc 
auxilium Ipeciale ultra íuffi-
ciens eít phyíica príedetermi-
natio iupernaturalis : ergOj&c* 
Eft fane mirumj in Auguft. ver-
íátum , hoc ut i argumento,» 
nam Augiift. i b i coníutat Pe-
laglum y negar.tem gr^tiae i n -
t t t tm neceí'sitatem , ut quis 
credat , & ait : poíle Pelagia-
num minimé fufñcere ad opus 
aiiquoi íupernaturale , quia 
tale pofte nihil adjuvat natu-
rales vires liberi arb-trij , ut 
expreísé in toto hoc libro do-
cet Auguft. ; & fatetur ipíe 
Pelagius , adduclus ble al> 
Auguft. cap. 4. 5 & Peiagij 
verba funt , qua: fequuntur : 
nos tria dijímguimus,. Primólo-
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4$ pofe Jíatiúmus-.fecundo velk: méítivW íigiüikatur auxilium 
tertiO ejjk. Foffe in natura , vdk 
in arbitrio , ejje in effeciu io~ 
camus. Priínufn illud , id eji^  
pojft ad Deu-m propric pertinet, 
qui illud ere atura jug cuntulit : 
dúo vero reliqiui , hoc eji , velle., 
& ejfe , ad hominem referenda 
funt, Ita perfidus üie hsereti-
cus per poísibilitatem íoiain 
naturam , qug á Deo e í l , in-
telligebat , contra quem ar-
güir Augultinus : quis autem 
non z ideat & venire quemquam 
& non venire arbitrio volunta-
tis :: fed hoc arbitrium poteji 
ejfe folum , fínon velit j non po-
teji autem non aijutum ejfe , J i 
velit, 
P5 Ex quibus patet fo-
lutio ad argüinentum diitin-
guendo min.: nequit qüisagen-
do perficere aliquod opus íá-
lutare, íi ultra auxilium íuf-
ficiens Pelagij , Deus non con-
fert i l l i aiiud auxilium í'pecia-
le , conc. : l i ultra auxilium 
íuiíicieiu lüpernaturale , quod 
dicitur excitans , non coníert 
ei aliud auxilium ípeciale, ne-
gó min. Locus autem Ule 
loannis , ex quo Augull. con-
futat Pelagium brevitér n-unc 
explicatur lie: ownis, , qui au-
dívit ttjiimoYíium internmn Pa-
tris de Can ¡i o , ^ ita didkiP, ut 
ajfentiratur , ^ crederet i l l i , 
hic ventt ad Chrifíum , & eum 
amplecJitur ut Mfi'am, Unde in 
pr^v^mens , & interna voca-
tío j ck in difeere íignifícatuc 
coníeníus , & voluntas a¿lua-
iis credendi. 
96 Xcrtió ex eodem lib. 
de Correetione, «5¿ Gratia cap.. 
11. dicente : ipfa adjuteria 
dfiinguenda funt. Aliud eji ad-* 
jutenum , Jine quo al i quid non 
fit & aliud eji adj-utorium , quo 
diquid Jit, Nam Jine alimentis 
non pojfumm vivere 3 nec tá¿* 
men cmn aelfuerint alimenta eis 
J i t , ut vivat , qui mori volue-
n t , Ergo adjutorium allmen" 
tum eji , jine quo non Jit } non 
quo jJ , ut vivamui. Ex qui-
biis lie : adjutorium Jine qup£$L 
gracia íulhciens : 6c adjuto-
li iun quo eit gratia efficaxj íed 
de nis adjutorljs íine quo, & 
quo ait AuguiL inter íe dif-
t íngui : ergo ideó eit , quia 
gracia eíhcax addit phyíicam 
pixde i er minatio ne m íüp e r na-
turalem íupra auxilium í u & 
ciens. ileíp. negando confeq,; 
d i iándío enim , ibi aflerta ab 
Auguítino , alia non eíl , quam 
polita inter gratiam íanitatis, 
6c medicina , de quibus in ÍUQ 
loco dictum eit. 
97 Qaartó ex eodem de 
dono peneveranti^ cap. 14. 
ájente : pradejienatio eji prspa-
ravio benejieiorum Dei , quíhm 
certifsime liberantur , quicum-
que liberantur : ergo datur gra-
i 6 De Auxilijsdivina:aratLi3 
tía , phvíid', pra'dctermínans. 
Probar, coníequentia • Ii non 
daretur , pr^deírinatio non eílet 
cinnino certa 5 quia alia qua;-
cumqne gratia non infert ioial-
libiliter eífetlnm : ergo , ut 
pr^deltinario íit certa , fátefí¿ 
dum eft , gratiam , qua; ell 
médium, elle períe , & ab in-
trinieco effieacem. Pveíp. d i l -
tinguendo antee.: pracdeílina-
tio eit tanrum príeparatio be-
rieficjorum , nego : pra:paratio, 
& íinuii per prius aliquid aliud, 
cónc. antee, & nego confeq. 
A d cuius probar, nego antee: 
& diítinguo probationem im-
bibitam : alia qu^cumque gra-
tia non infert infallibiiitér ef-
fedum , infallibilitate antece--
denti , conc. : infallibilitate 
concomitanti , nego. Augult. 
citat. íic habet : pt fd^anutiq 
Sanctcrurn nib ',1 aliud eji, quam 
p-ísfcltntia , & p'^araiio bene-
ficiorum Dei 5 ubi , ut vides, 
proeponit Augultin. prsefeien-
tiam ómnibus alijs , quae ad 
prfdeitinationem peninent : 
immó ipíam pra'deüinaLiüncm 
per praMcientiair expiicat , & 
utramque judicat, ita cífe con-
jundam , ut pr^ícientiam pie-
rumque ufurpet pro prxdelli-
natione , ut exponens iilud 
Pauli: non repulit Deus pkbcm 
fuznt, Qtiam prtjcivit , inquit: 
bac 5 quoá aít , prafeivít , non 
recie intelligitur-f nijipr^dejlina-
vítk (>iare qLiodcumque argu-
mentum pro gratia praedeter-
minante , fundatumin Auguít. 
ex íuppoiitione praedéíiiiiatio-
nis"" ad gloriam ante nurita 
prgyiflfa , negandum eír , tan-
quam de ncii mente ejus , ut 
clariús patet inTracl:. dePrae-
deiiinatione in qu^ítione de 
hac materia. 
98 Arguitur 2. : gratia, 
phyncé pra-determinans , non 
üenruit iibertatem voiuntaris 
creata: 5 íed aliundé , ea ad-
miüa , melius lalvatur fupre-
mum Deiaominium íupra ope-
rariones nouras liberas , per-
fedaque íübjecdo crearurg ad 
Deuin , quam in fenrentia op-
poílta : ergo, &c. Prob. mai.: 
gratia , imaliíbiiiter inferens, 
nedum íubítantiam adus falu-
tarís , íed erram omnem ejus 
modum , nequit deibuere im 
bertatem 5 cum inter modos 
ralis auus numeretur libertas, 
íed gratia predeterminans i n -
fert infailibiliter , nedum fubf-
tantiam adus íalutaris , fed 
etiam modam , íeu iibertatem 
taiis aclus : ergo , &c. Prob. 
minor : gratia predeterminans 
participat ab Omnipotentia 
vim movendi liberum arbi-
triam 5 íed Omnipotentia con-
tinet, nedum voiumatem crea-
tam , adumque íalntarem5 ve-
nim , & modum Ubertátis : er-
go , 5¿c. Coniinnatuí : eo ipfo, 
^uod 
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quod Deus íit Omnipoter^de-
bet continere voluntatemcrea-
tam jcjuíque det^rminationem, 
non minas perfedé , ac ipia-
met voluntas connnet deter-
mi natío ncm fuam : ergo íl vo-
luntas creata potcít íe ipíam 
determinare , ad amorem v.g. 
ita üt ínmil retineat potelta-
temad carentiamamoris , etiam 
Deus poterit, ita determinare 
voluntatem creatam ad amo-
rem , ut íimúl in ea relin-
quat potcftatem ad carei¿tiam 
a i roás . ULgctur : ideó impo-
tentia comequens ad ponen-
dam carentiam amoris in eo-
dem initanti , in quo amor 
eít eiicitus , non praejud-icat i i ^ 
bertati, quia lequitur iiberam 
determinationem voluntatis 
créate 5 led impotentia , coq-
íequens gratiam prsdetermi-
nantem , confequitur Iiberam 
determinaüone voluntatis crea-
t f , ur eminenter praíconten-
tam in Omnipotentia: ergo?&c. 
9^ Confirmat.ir üitérl&sí 
íl gratla praídctcrminans ad 
attum iaiutarem , amoris v.g., 
relinqiut in volúntate poteira-
tem ad oppolitum , non pra;-
judicat éiüs iibercati; íed l i -
eét taiis gratla inicrat iniaili-
biiiter aaum íalurarem amo-
ris, rclínquit tornen in volún-
tate poteítatem ad oppui.itúm: 
er¿o , &c. Prob. mínor priipx 5 
taus giaua , ptícdctermlfUás 
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ad amorem, ipfumque iniai l i -
biiiter inferens non magis ex-
ciudit á volúntate poiciUtcai 
ad oppoíitum amoris, quam 
amor ipíe actu exiltens ; íed 
amor "actu exiltens pro inllantt 
A , non excludit a voluntare po-
teítatem amoris pro eodem 
inltanti j al'as voluntas pro» 
taii inítanti non amaret Ube-< 
re : ergo, ¿ce. Prob. 2. cad:in 
min. : 11 talis gratia ob aiiquaflai 
rationem excluderet poteftátertf 
ad oppolitum pro eodem inf-
tanti , máxime quia ipla efleC 
ínconjungibilis cum carentia 
amoris 5 íed etiam amor eft ín -
conjungibilis cum carentia m i , 
& nihilominus relínquit in vo-
lúntate poteítatem ad oppoíi-
tum : ergo , &c. Urgetur : ideo 
amor , actu exiltens , relin-: 
quit in voluntare poceltatem' 
ad carentiam luí , quia \ llceL 
iit Inconjungibilis cum tall Ca-
rentia , nuilum ramen habet 
praedicatum, repugnans potef-
tari ad carentiam axoris fei 
cundum íe , nempe , ad caren-
tiam , non ut conjungendam 
cum ipíb amore , íed re-
tinetporeiiatcm , ut conjungen-
dam cum volúntate 5 íed hoc 
idem verificatur de gratia pre-
determinante ad amorem : er-
go talis gratia non magis pras-
judicat .íibertati , quám amot 
ipíe , caiu , qüo tiiecretur in-
dependentei á taü gratia. 
Reí-
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i co Rcipcndcü íiejgatíe 
do maior^iii, Ad pioaaiiojicm 
0iitin,g. .mai. ; ^raiía in.aiii-
bílitcr con^omitancer intercns, 
Scc. 5 non dcltruit iibcrtuLcm, 
conc. : Iníaiiíbiiitcr anteccdcn-
ter infexeiis , &c. y non deitruit 
|iberratem , negó mai. j & 
J i f t i i ^ i min. : led gratia pra;-
dercii'iúnans inrerr iníaiiibiütcr 
conccmÍLantér , &c. ncgo ; in-
fere infaiiibiiiter antecedenter, 
& íimul deitruit übertatem, 
pone. min. Ad probar, diidng. 
mai. : gratia pr^determinans 
participat ab Ómnipotentia 
vim movendi , & íimul deí-
truendi iiberum arbitrium,conc. 
mai. ; vim movendi, & non 
deií:ruendi, negó mai. : & dií-
ting. min. : fed ómnipotentia 
continet, &:c. 5 íi decretum de 
futuritione adus íalutaris eíl 
prxdetcrminativum , negó; íi 
eíl condeterminativum, eonc. 
min. , & ncgo confequentiam. 
Itaque , lieet gratia pr^deter-
p-iinans , íi daretur ? interret 
infaiiibiiiter coníenfum, ta-
ínen quia ha;c iníaUibilítas, 
antecedit exereidum vokmta-
tis creat^ , ideo cías Überta-
tem proximani deitruit : & 
quando dicivur , gr uiam prs-. 
determinantrm participare ab 
Omnipotentia , in qua emi-
i»cntcr continctur , vim «fQ-
vendi liberum arbitrium , d:-
cimas hoc verum cíie cum hoc 
Divina: grade. 
addíto , íciuoet , quod. fimüí 
parricipet ab ipía vim deftruen-
di iiberum arbitrium , quate-
ñus íuppoiitio exiftentig taüs 
grati^ , íta antecedit iiberum 
arbitrium , ut iftud , nec di-
recte , nec indirecié illam im-
pediré valeat. h i , ú dicas : Om-
nipotentia non poteft commu-
nicare eidem formx vim íimul 
movendi, óc deiíruendi iiberum 
arbitrium 5 diitinguo : abíb-
lute , & eít verum : ex fuppo-
litione autem , quod Deus cree t 
taiem gratiam in ordine ad 
movendum liberum arbitrium, 
faiíum eit, quod íimiil ipfum 
non deílruat. 
101 A d primam confirm. 
conc. antee. , & negó confe-
quentiam. Ratio diferimínis 
c i t , quia dum voluntas elicit 
actum amoris , ita íe ipíam de-
terminat ad amorem , ut pro 
iiio eodem íigno , quo fe ip-
lam iibere determinavit ad 
amorem , potuit proximé fe 
ipiam iibere determinare ad 
Oppolitum , proptereaque fem-
per reiinquit poteiiatem ex-
peditam ad odium. L'nde to-
tum impedimentum , quod ha-
bet voluntas ad ponendurn 
odium íemti ac amorem eii-
cuí t , eít puré coniequens , ü-
miíique voiuntati á íe ipfa l i -
bere impoiltum. Per oppoíl-
tum fe habet res per voiun-
tatcm á D c o pia;deier:iiinatam 
ad 
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ad amorem 5 nam voluntas de- contentam , íe ipfam determí-
terminata , nec coníequenter, 
nec anrecedenter habetin íua 
poteitete expedita carentiam 
amorls i & coníequenter feinél 
prjdcterminata ad amorem, ad 
íummviin ret-ncbit poteftatcm 
remo LUm , & impeditam ad ca-
Xentiam amoris. 
102 Ad urgcntiamdiíling. 
mai. : ideo impocentia coníe-
queas ad ponendam carentiam 
amoris ,&c . , quia coníequitur 
libertatein voiuntatis creat?, & 
quia aiiundé antecedenter ad 
produtVionem amoris poteít 
yoiuütas iri íenlu compoiito 
cuiuícumque prfrequiliti non 
ciieere amorem in eodem iní-
tanti , in quo ipíum elicuit, 
conc. : ideo precciíse , quia, 
&c. , negó mai. , & diítinguo 
min.:. ícd impocentia coníequens 
gratiam prxdecermínantem, 
etiam coníequicur iibertatem, 
& aiiunde iia antecedit volun-
tatem, ut oppoíltum non íit 
in eius poteílate proxima,conc. 
min. : & non ita ipiam ante-
cedit , negó ,min. £ t dum ait 
argumentum , quod impoten-
tia confequens gratiam príede-
terminantem , coníequitur l i -
beram. determinationem nof-
tram , licét non ut formaiitér 
habiüam , bene vetó ut emi-
nenter pr^contentam in ü m -
nipotentia , vel vult dicere, 
Yolumatem crcatam r prout fie 
contentam , 
naife ad amorem , DeuiiKiie d-
muí cuín ipla fe determiñaile? 
Vel vult dicere , Deum priús 
natura abíóluté'decrevifle de-
terminationem ad amorem, n i -
hi i virtuaiiter agente , aut de-
terminante noltra libértate^ 
prout virtuaiiter contenta in 
ümnipotentia l Si primum: h^c 
cít noltra fenrentia. Si fecun-
dum , reddeunt omnia hu-
cufque dida de deurudionc 
libertatis. A d alteram- coníir-
mationem , dillingua mai. : í¡. 
gratia príedetermínans reiin-
quit in volúntate poteftatem 
expeditam , non prajudicat, 
&c. j conc. : íi in ipfa reiin-
quit íolam potentiam remo-
tam, ñego maiorem, & in ver-
íis terminis diítinguo mínoad 
cuius primam probationem ne-
gó mai. j quia gratia pra:de-
terminans ad amorem , non ib -
lum confequentér , fed etiam 
antecedenter excludit potentia 
proximam ad carentiam amo-
ris 5 adtus vero amoris pro inf-
tanti A , & pro eodem inítan-
t i e x i í t e K S , í b i u m coníequen-
ter excludit potentiam proxi-
mam ad oppofitum fui 5 cum 
pro í igno, pro quo fe deter-
minavit voluntas ad amorem, 
potuiífet fe determinare ad pp-
poíitum. 
103 A d fecundam prob. 
rdinoris, conc. mai. j quia eft 
M omninó 
5>o De Auxilijs divina gra t is 
omninó impereeptibile, quod elicere. 
gracia , prsedeterminans ad 104 Arguírur 3. ¡ rrcga-
amorcm atriclat voiuntatem, ta gratia prfdeterminantc ad 
íijimi rdinquat in ipía poten- a¿tum íalutarem > Deus ncn 
tia próxima, ad conjungendá haberet íüprcmum dcminiiim 
xrarcntiam amoris cum prfde- íüpra voiuntatem creatf.m in 
terminatione ad amorem. Et ordinc ad elicientiam talis ac-
dúm didtur m minore , quod tus í fed hoc non eü: dicen* 
•etiam amor eft inconjungibi- dum: ergo > &c, Prob, maior: 
lis cum carentia fui , vcrum dominium eíl facultas libera 
.dicitur i quia nemo unquam utendi re fuá íine injuria ai-
ícmniavit , voiuntatem íimul, terius $ fed negata gratia prsc-
6c iemél amare, & non ama- determinante , non eílet in 
re 5 quod vcrtitur in dubium Deo facultas libera utendi vo-
eíl : an voluntas , inftrudaom- luntatenoüra ' in ordine ad eli-. 
nibus prarrequiritis ad aman- cientiam confeníus íalutaris? 
dum poísit fe determinare ad quia ifta negata , coqpeiatia 
non amandum í.Nos dicimus, noílra effet á Deo expedanda: 
quod íic :* & coníequenter, ergo , &c. Confirmatur primó: 
Voiuntatem in feníu compo- voluntas creara ratione domi-
íito, omnium prasrequifitorum n í j , quod habet íupra íuas ope-
ad araandum , pofíe proxime rationes , potett le ipíam ad 
non amare. Pra:determinantes illas efiieacitér, & liberé applU 
vero diícurrunt pcr oppoíltum. care > fed dominium L e i non 
A d ultimum negó min. > quia cft minús , quám dominium vó-
gratia piaedecerminans ad amo- luntatis creatae : ergo potcíl 
rem , ut prardetenninans eft, Deus illam, efiieacitér applica-
eít prf dicatum abíolute repug- re ad opus. Confirmatur íecun-
nans poteltati voluntatis ad do : ideó poteft Deus effica-
carentiam amoris , femél , ac citer applicaré caufas natura-
voluntas eít aífefta tali pr^- les ad operandum fiaturaiitér, 
determinatione , antecedente quia habet fupremum domi-
omne exeteitium fuas iibertatis: nium íupra illas; ergo íi ha-
non íic volunus y quj i n i i lo bet idem dominium íupra vo-
fodem figno, in quo , prarcif- luntatem creatam , poteíl i l la 
fa pra^determinatione, íeipíám efiieacitér applicaré, &c, Con-
determinavit ad amorem, po- firmatur deniqué : domíniiirm 
tuit fe ipíam determinare ad ablclutum e í l , cui refifti nca 
©dium ? ipfuraque actualker poteft» ká Deus habet tale 
De Auxilijs divina gratia!. p i 
dominium fupra voiuntatem 
ñoitram , ut if ta, Deo inten-
jdenti adum falutarem , non 
poísit reliftere : ergo, &c . 
105 Refpondeo negando 
mai. A d probationem dii l ln-
guo maL : dominium eft facul-
tas libera utendi re fuá infoli-
dúm , & prlvative t a l i , fine 
injuria aiterius , conc. mai. : re 
fuá, quai ita eft fuá , ut iimul 
íit aiterius , negó mai. Et d i l -
tinguo minorem : fed negata 
gratia praedeterminante , non 
eñet i n Deo facultas libera,, 
utendi volúntate noftra , <kc/y 
ipía- volúntate , non confulta, 
conc. min. : ipfa confulta, negó 
min. Supremum Dei dominium 
íupra voiuntatem creatam, 
omnefque eius adus iiberos, 
«on ftat in co', quod Deus pro 
mero fuo beneplácito utatur 
volúntate noítra , ipíamque de-
termlnet ad operandum con-
curíu príevio ad noitram coo-
peration:m , quia iic faciendo, 
operaretur contra legem illam 
univeríaiem , á fe ftatutam, 
de finendis caulis liberis liberé 
motus fuos agere íiquidem in 
feníu componco auxuij pr^dc-
terminantís ad coníeníum , non 
haberet voluntas in ^oreftate 
fuá liberé agere libértate pró-
xima ad utrumlibet , quíe ad 
meritum requiiitur: unde , cum 
Deus decrevit, libertatem noi-
tram eífe fuair, , & noitram 
in faiutaritér operando, non 
poteft jam libértate neftra uti , 
quin nos ílmul natura cum ip-
ío ea utamur. 
106 Ad p rm. confirm. 
difting. min. : dominium Dei 
non eft, &c. , Se aliundé fu-
premus Dominus decrevit non 
applicaré , nec determinare vo-
iuntatem noftram , quin ipfa 
íimúl íé applicct , & detenni-
net j immó fuppoíita ipfa iege 
univeríali de finendis , &c., ío-
iius voluntatis creatas eft, íéip-
fam determinare , Deo íimuí 
cum ipía fe condeterminante,. 
conc. min. ; aliundé fupremus 
Dñs. non fie decrevit, negó 
min. A d confírm. fecundam 
difting. mai. : ideo poreft Deus 
omnes caulas naturales efiieaci-
tér applicaré ad operandú, quia 
habet fupremum dominium íür 
pra illas i & quia cauf? natu-. 
rales non habent principium 
intrinfecum efiieacitér deter-
minativum fui ad fuas opera-
tiones , conc. mai. : pL-xcifsc 
quia habet dominium íupra 
illas , negó -mai. Et difting. 
coníéquens : e r¿o , fi habet do-, 
miniuin fupra voiuntatem crea-
tam , poteft illam efiieacitér 
applicaré ad operationes , íi: 
aliundé fupponatur , voiunta-
tem non haberc principium: 
intrinfecum, efiieacitér d^tetr.. 
minativum 
quentiara ; 
fui , conc. coníé-
ü iupponatur bar.. 
9 ^ D e A ^ u x l i i j s 
bere tale praicipium , negó 
COnlequentiam. 
107 Advertatur pro in-
telligentia i iüus íolutionis 
quod caula naturalis ínter alia 
diílinguitur á caula libera in 
eo , quod caufa naturalis ex 
fuá ratione intrinfeca eft detcr-
niinata ad unum , ejufque de-
terminatio ell puré palsíVaj 
cum ipia non determinet íe 
ipíam ad operandum, led po-
tius á Deo , ut ab Authore 
Raturaí 5 effedivé ; determine-
t i r : cauía autem libera ex 
.íua ratione intrinfeca eft i n -
determinata , leu indiíterens 
ad utramlibet partera contra-
didionis, eiuíque determina-
t io eft totalitcr activa , ita 
quod prsefuppoíitis intellettio-
ne obie t t i , debita eius pro-
poíitione, & concurfu Dei 
príeparato , nullius alterius in -
digeat caufa libera ad fe ip-
iam adive determinandam ad 
opus : immó ex conceptu cau-
íf liberé etlentialitér petlt ha-
bere huiuíraodi virtutem adi-
Vara ad tollendam eius deter-
minaticnem. Quaré , licét t)eus 
habeat íupremam dominium 
íupra uinnes caufas , tara na-
turales , quara liberas , cau-
falque naturales effe^tivé de-
terminet ad fuas operationes, 
non ideo cas lie determinat, 
quia fupra ipfas habet domi-
aiura 3 fed "quia tales caufas 
divina gratis. 
íünt determinat^ ad unum C* 
fuá natura , earumque deter-
minatio eít puré paísiva modo, 
dido ; & cum oppolitum ac-
cidat in caufis iiberis, inde eft, 
dominium Dei lupra illas nihi l 
conducere ad hoc , ut Deus 
illas efticacitér applicet ad ope-
randum 5 quia ipla; appli-
cant fe , & aeterminant , & 
coníequenter Deus defacto te-
netur íe ipíum atemperare con-
naturali modo operandi earum. 
108 A d ultimara coníirm». 
diíting. mai. : dominium abfo-
lutura Doraini , agentis ex p!e-
nitudine poteítatis , eft , & C . , 
conc. raai.: agentis modo con-
naturaii j & connaturalitér exi-
gito á cauía libera , eft , cuí 
reíifti non poteft, lübdifting.: 
confequentér , conc. mai. : an-
tecedenter , negó mai. Et dif-
tinguo min . : Deus habet tale 
dominium fupra voiuntatem 
noltram , ut iita abíóluté Deo 
intendenti confeníum noítrun» 
lioerum refiftere nequeat, ¿Se 
aiiundé tune cafus ralis con-
feníus non eííet eleciive nof-
ter , aut eílét nobis liber, ne-
gó rainorem. í oíutio clara eitj 
nam cafu , quo Deus de pie-
nitudine fuse poteftatis decerne-
ret , uti nollra volúntate ad 
productionem adus, nullo ha-
bito rcfpectu ad noltram liber-
tarem, plañe talis attus eító 
eftét Uber reípeetu Dei, poííec-
que 
De Auxilijs div 
que dici iiofter el i t i t ive, nui)-
quam tanun poiiec a;ci noltcr 
eieciivej & cofilcqtienter non 
cílct nobis iibcr j quia adliber -
tatem eílentiaiitcr rcquiritur 
cleciioin agente. 
109 Ar^uitur 4. : ideo 
non admittiua gratia ex íe, 
& ab intrinfjco etiicax , quia 
todit poteitatein ad oppoíuumj 
í e d haiit ü o n i c u i t : ergo.Prob. 
minor : ideó gratia ab intr in-
íeco c f i i cax aü amorem , tol-
leret Übertatem ad oppo-
fitum , quia eít luppoíitio 
amecedens , quam voluntas 
creatanequit á le excutere , ñe-
que cum carentia amoris com-
p o i i C r e j ícd huiúfmodi íuppo-
li t io in tali gratia n o n toliit 
Hbertatem ad oppolitum ; ergo, 
&c. Prob. miror ab Adveríaii;s 
aJquibus exemplis. Eltprimum: 
Cnrilium Dominum ede l im-
plicitér impeccabxiem, fuiiie-
que obligutum pracepto mo-
riendi , eiat quídam mppoli-
tio antecedens , quam ^Urií-
tus , nec poterat auíerre, i i ec 
cum carentia aaimpietioms 
prseeepti componere j lea ui-
hiiominus Ciirutus Doimnus 
potuit n o n ad.mplere praiccp-
tum moriendi , n e c mortem 
acceptate : ei^o íuppontio a n -
teceda ns , ¿¿c. • Maior quoad 
utraiuque partein f robatur: in 
primis , Chriiíum ruuie ímpéc-
cabilem , conveniebat ipu ex 
I n x g n ú x . 93 
periOifcdi í tace Vcrb i , & antece-
deiKer a d omnem determina-
tionem ÍÜX voluntatis h.umansc; 
íed aliundé obligatio íubeundí 
mortem n o n pendebat ex libe-
ra acceptatione luac voluntatis, 
íed eamabíoiute anteceditjalio-
quin vo.untas humana Chriltí 
pcífwt írultrare voiuntatem ab-
ioiutam Patris, quod eít impoí-
ÜDile : ergo Chriítum , &c. 
110 iiít lécundum exem-
plum donum connrmationisia 
grada , quod quidem elt fuppQ-
nao antecedens , quam con-
ñrmatus non poteit auterre, 
nec cum carentia adimpietio-
nis praxeptorum coiuponere; 
íed nihilominús tale donuna 
n o n auieit á conhrmatis in gra-
tia poteuatern ad oppolitum: 
ergo , ¿ce. Minor conuat j quia 
c o . ü i r m a t i in gratia iibere, 
meritorie adimpient pra-ceptaj 
led libertas non Üat abique 
potclcate ad oppofitum : ergo, 
c^c. riertiüm e x e m p i u m e d : 
¿piritum ¿anctun* ípeclalitcr 
a.á.Lere ¿criptoribus ¿a^r i s ia 
i c r i D e n d o , & ¿ummi Pontiíici-. 
bus in ain niendis rebus ñdei , 
éít quxdam antecedens luppo-
l i t i o , quam ipíi non p o ü u n t 
impediré , nec componerc cum 
carentia adtus ícribendi, & de-
íinicndi, quando , & ubi neceCr 
larium eit a d b o n u m Eccleíi?; 
íed n i n i l o j n i n i i s ^criptores Sa-
e t í , de Summi Pontiíices h a -
bent 
9 4 De Auxilijs Divina gratig 
ber,t poic^atcm ad non ícri-
bcndam , & dciiniendum j alio- 112 Qu^d , ut mellús 
quin SacriScriprorcSj&Summi intelligatur advertere oportet 
Pontlíiccs non haberent meri- Chriítuni Dominum pro illo 
tum in huiufmodi a¿tibus: ergo, figno , pto c]uo liberé deter-
ge. 
' n i Rcfp. ad argum. ne-
gando prini, ,& fecundam min., 
ád cujus prim. probationem, 
jcfprondeó tranfmíttendo illud 
de impeccabiiitáte Chrifti ad 
Aíateriam de Incarnatione, ad-
vertendo tamen pro nunc fup-
poni ibi "unúm íalfúm , ícili-
¿ c r , Cliriftum reddi formalí-
1^* impeccabilera per Verbi 
perfonalitatem j quia nec per 
iñam r nec per unibnem hypof-
taticam , ñec per aliquod pipf* 
dicatum diyinum redditur 
Ciiriüus form'alitér impeccabi-
lis íbd píér rpecialem Dei ma-
nutenentiam , confecutam ad 
itatum beatitudinis , quo gau-
debat. Refp., inquám,hoc tranf-
ínkiendo ', diñingu'endo mai.: 
Chriftiím Dominum tuíf-e alii-
gátúm prarcepto moíiendi,erat' 
quardam fuppofítio antecedens. 
minavit acceptare mortem, 
potuiíie liberé non acceptare 
iliam , ut teftatur ipíe loann. 
10. : nemo tollit animam meam 
a me y fed ego fono tam a me 
ipfo, Et Paul, ad Hscbreosiz,; 
propojito Jibi gaudio juftinuit 
crucem, Unde Anfelmus l i b . i . ; 
cür Deus homo ? capire i p , 
ált : Chrijius vitam fuam 
dternaliter potuit fervare , df* 
fuum ejfe , pati , aut non patl9 
Ek üis claret Chriílo datam 
fuiíTe optionem eligei di vitam> 
vcl pafsibilem , vel imparsU 
lem : & coníéquentér ínter ip-
fum , & Patrem intervenifle 
padum , in quo Pater ipíi pro-
mifsit, quod, ñ vellet morí pro 
peccato , & crucem fubire , fe 
daturum eflfe ei íemen longe-
vum, & exaltationem fui no-« 
minis,juxta iliud ífal.: Jlpofuerit 
animam fuam pro percato , vide-
qúam lion poterat auferre po- bit femen longevtm!. Unde ex 
rentía confequenti, eonc; non v i huius pat t i , quod Chriñus 
poterat auferre potentia ante-
céd'cnti, negó maiorem : ad cu-
jüs prob.' negó abíbluté min.; 
quia Chriílus Ita aceeptavit 
praíceptum moriendi , quod 
poterat illud non acceptaííe, 
juxta illud Ilai^ 33. oblatus efi, 
quia ipfe voluit. 
admiísit , obligatus remanlit 
ad íubeundam mortem. Hu-
julmodi padum intercefiífe ín-
ter utrumque uullus Theolo-
gorum negare pote í l , & fané 
conrrarium eífet irrationabile; 
nam 3 cum gloria aním^ Chrifti 
fuerit connaturaiitér debita luo 
cor-
De Auxiiijs divinx gratis. 
ü t e n l u u n k a r e -cordón , quv. 
tur , redderet iprum impaísibi-
lem , nen erat decens , uc ei 
negaretur talis gloria , inde-
pendenter á fuá volúntate. Ex 
quibus conftat, íüppofitionem 
acceptandi mortem tuiile Chri l-
to antecedentér Uo-ranv 
113 A d exempram doni 
confirmationis in gratia negó 
mai. Pr imó, quia , íi conñrma-
tus in gratia non poíiet au-
ferre donum coníirmationis l i -
beré peccando , lequcretur ip-
fum eííe ^qué impeceabilem, 
faltem quoaü mortalia , ac bea-
tos in Patria , quod lañé v i -
detur inconveniens. Secundo: 
quia fí aiiquod donum fuiflet 
collatL4m, conhrmatisin gratia, 
quo aiitér quám per donum 
períeverantiíE fierent impecca-
biles , non eííet necellarium, 
«t confirmati in gratia , par-
tícularem uiiam diiigentiam ad-
hiberent ad non peceandum, 
quod non quadrat Apoltolo, 
qui ü quis alius conñrmatus 
fuit In grátia > ipfe procu du-
bió lint ex eorum numero, & 
mhilomiuus cor pus íuum caíti-
gabat, 6c in iervitutem reddi-
gebat, ne reprobus íieret. , ut 
ipíe de le teitatur i . adCorint, 
9-
114 Quaproptér dicen-
dum e l l , donum coníirmatio-
nis., non alicer conñrmatos red-
dexe impeccabiles, ac donma 
9S 
peiieveranti^ ; nam cKfcrimcaJ 
quod nonnuiii ftatuunt inter 
utrumque donum , vel conlif-
t i t in eo , quod donum con-
firmationis fupponat revelatio-
nem, fadam confirmato, me-
dia qua fít fecurus de fuá per-
íeverantii finali, ut aliqui vo-
lunt : vel in co , quod donum 
coníirmationis deLur iecundúm 
le totum íimúl 5 donum ver6 
perfeveranuie tantum íücceísi* 
ve prooportunitate temporis, i n 
quo adelt periculum peccandi, 
quorum utrumque elt valdé i n -
certum. Primum fané incer-* 
tum elt 5 quia, fi aliquis ha-
builfet reveiationem , & fecu-
ritatem , maximé Paulus, quí 
tamen non videtur eam habuif-
le ; nam íi habuiflet, non eíTec 
unde corpus fuum caftigaret^ 
& in fervitutem reddigcret,nc 
reprobus rieret. Secundum v i -
detur minús certumj quia, í i 
daretur donum confirmationi» 
lecundum fe totum l i m u l , ne-
ceílario eflet quid permanens, 
& conlequenter , vel a¿his,vei 
habitus, non adus , quia nec 
intellectus, nec voluntas l a 
aiiquo uno achí longo temporc 
remanet 5 nec habitus, quia, U 
habitus eflet , nonlufneeret ad 
falutar.itér operandum ; cur» 
ad opus falutare , necesario 
requiratur gratia a&ualis. 
115 Immó Angiul. de 
Coiredioce 3 & gratia, cap. 11, 
& 
96 DeAuxili js 
num p.ricvciuiiLj^ , ac uouum 
cor.íiiiiiatib in grada ? aicens, 
Apo/ioíos habuijja donum jtérjk* 
veranúf, jeu ccnjirmatíonií in 
gratis. Sed d.niJ5gratis,QcrLun-
que donum', ita aL^Íae}ita..lcr 
difterre , ut donuin perieveran-
tia: lit quid commune ómnibus 
prgdcitinatis , aonum vero eon-
íirmatioms eíie ípeciaiem quen-
dam íavorem communicatum 
quiburdam eximié banctíi), ut 
B. V. María:", & Apoiiolis. 
Dcmüs uicerius , donum con-
Ürniationis " ita íupperaddere 
períeveranda: íinguiarem quan-
dam pr^ílantiam , 6c grada-
rum copiam , quod , Ücet con-
sirmati po sint venialiter pecca-
re , ñunqaam tamen n.o:alker, 
quatenús per iiiain gratiarum 
copiam , & íi graviores lint 
pugna: , iuaviores tamen , 6c 
cerciores reddunrur viciori^. 
Demus , inquám , totum hoc, 
& adlnic Itat raiíitas maionsj 
quia j licet conrirm^tus ín gra-
tia non polsic conlequcncer 
íiuíerre huiulmcdi ÍLippoíiao-
j iem, bené vero poteit poten-
tia antecedenti. 
116 Ex quibus diílinguo 
illam mai. : donum coníirma-
tionis in gratia eft. qiuedam íup-
poíitio anrecedens, quam con-
firmatus non poteíl á le auíerre 
potentla coniequenti , conce-
do : potentia antecedenti, ne-
divince gratis, 
go mai. BUdem terminis áiC~ 
tinguo min.,&nego coníequen-
t i - i i i , l a m donum períeveran-
t i f , quam donum tonfírmatio-
ius in gratia , aüquaiitér ca-
dunt iub mérito de congiuo, 
quatenús eít in poteicate vo-
iuntatis , adjuta: auxilio Dei, 
lüpplicitér exorare períeve-
ramiam , qua; , etíi orationi-
bus impetretur á Deo , íemper 
ramea erit donum D e i ; unde 
á Deo motus , 6c excitatus ad 
impetrandá miícricorditér per-
leverantiam, íi nolucrit coo-
peran , ut poteíl , tale bene-
ñcium non recipiet , & fie 
ent ei antecedenter liberum 
iiiud recipere , vei non reci-
pere. ( ^ o d tale beneficiunr 
cadat iub mérito de congruo 
patet ; tum ex Concil. Tr id . 
lelf. 6. cap. 13. dicente : in Dei 
a u x U i ü Jirm'fsimam collocare, Ó* 
rfjpcMMe jparn omnes debent'-, 
D.us eni,n n;Ji üli ipji^s gra-
t % defuerint , Jicut t-c^.t opus 
bmam , ita perficiet. Tum ex 
Auguit. de dono períeveran-
t ix cácente : puterat nob:s d¿t~ • 
r i , (lüplé uonum perícverantig) 
Jeu uratiene, nojira voluit nos 
admoneri , a quo accipiamus 
bgc beneficia j íéd qu^ orantibus 
dantur ex mérito de congruo 
dan tur : ergo donum perieve-
ranti^ aliqualitér cadlt Tub 
mérito de congruo , léd ea-
dem eft ratio de dono confir-
jaaa-
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lnationís.3 cum taiia dona, íal-
tem eírentialiter , non diíHn-
guantur ; ergo & donum con-
hrmationis in grada etiam po-
teft de congruo promercrh 
117 A d ultimum exem-
plum diíling, mal. : Spiritum 
6anwtLmi Ipecíaliter alsillere 
Canonicé ¿crlptorlbus in feri-
Í)endo , & Summis Pontííici-
bus in deñniendis rebus fidei, 
cñ íuppüíitio antecedens^quam 
ipfi non pofl'unt impedirejncc 
componere cum carentia attus 
ícríbendi, vel deñniendi , & 
aliunde tam Scriptores Sacrl, 
qua ñ Sumiri Pontífices funt 
cauif puré inílrumentalcs ,qui-
bus nullüs competit infiuxus 
activus , nec totalis, nec par-
tiaiis 111 Scripturam , aut de-
finltionem í ide i , prscifsb qua-
temis Scriptura , aut defmítlo 
íidei eft , conc. mai. : & aiiaii-
dc Jion íunt cania; , puré iní^ -
trumenraies , ied potiús eni-
cient.s , quibus competit a]i-
quis iniiuxus activas in Scrip-
turam divinam , aut '&íL 
fi-nitioneni íidei' , pia;cli¿-e 
íicam a conc. : femper potef-
tatem moraiem , iterum íub-
diltinguo: quoad eíle materia-
1c vocuum , ommíto mín. j 
quoad elle fórmale earum, hoc 
e t l , quoad renfum , & íígniii-
cationem , intentumquo Spir^ 
tus Sandi , Mego min. 5 cuius 
probar, imbibitam díillngao: 
non haberent meritum In hu-
juímodi aclibus , quia tales 
funt pr$ciísé , conc. : non ha-
berent meritum in ipiis , íl 
alias operariones liberas , & 
lüpernaturaies ex divina gia1-
tia procedentes, praedictis acti-
bus adjunxiíTent , negó. 
118 Igitur Scriptores, 
Sacri nullam virtutem ^ n e c 
quidem inchoatam , íiabent a.d 
íeribendam Sacram Hlltorlam^ 
íed tantum potentiam purc 
obedlentialem , ut á Deo ai-
fumantur, tanquám inftrumen-
ta medijs quibus íüam menteni 
maniféitar hominibus : und^ 
foius Deus eft caufa totrdis 
efdciens totalitate paufse , & 
totalitate eííjctus Sactf Scrip-
tur | : ipíe naaique , in.iuk 
quatenús eft taiis Scriptura,. Greg. Magnas Prxrluione in 
aut ralis deñnlrio nego ma-
íorem. Et duiinguo mln, : led 
nihiiominús Scripiores Sacri,& 
Po'várices Summi habent po-
teftatcm ad non feribendum, 
vel définkndum , aliquando, 
conc. : femper , fubdírdnguo: 
habent iemper poteftatom pliy-
librum lob : Scriptura; , id 
efi , divinas Un eras , qiú has 
Jcribcnias diBavjt, ipje fcrivj¡ty 
& illius operis infpirator, Jii~ 
u t 5 non. enim , inqú 't Divus Pe-
trus Eplfi* 2. cap,. 5 vvhmtate 
humana aflata t j i aitquando pro-
Wma y fed Spiritii Sánelo inípi^ 
W ti-
p t De Auxilíis 
gír^íi ¡ccvAi fipt S.arxii Dais 
. hAmhza* C^atc, ficut MagiUcr 
tribus uiccli, íolet, l.rXírcei:c dií-
ciy uios , v d in corum inentcm 
iríjucer.do , vel per oculos iilis 
clcir.ünítrando id > quod ícribi 
viat , per aures íumsi íenium, 
«LciKcpds verbis , diüinftc de-
c ia tandó, áijt per manus , du-
cendo , & xegendo calauiunv. 
manuia Scribcntis, ita.Qtiám 
Dcus his tribus modis , led in-
cemi arabiiitér jrí^aHtíüé af-
liítit ¿iciiptcribus Sacris , tan-
quam luis Amanuenílbus , \:el 
i n ecrum mentem induceudo 
per íeníüs. exteriores ea qüafc 
ícribi vulx , ut CLUH Moyíl dic-
ta vlt Deealogum miniíterio A i v 
g e l i : vel per fenfus. interiores 
obijcicndo, eis nova phantai-
mara , quae rera^ Scriptis man-
dan da m , repraeíentaiit : vel 
imnicuiatc , corum mentes i l -
kiminando > íemperque eoEiim 
manibus aísiíleodo rquas k a 
ípeciaiiter. regic r. ut nec lenv 
pro re ^ nec verbum pro. ver-
bulo y nec Utteram prolittera. 
•conferibant. 
119 Cir.nia hxe funt adeo 
ciara ,, et r.tai detur dubitandi 
locus. Diibium ergo eíi :. aa 
Scriptores Candie l i a huiuí^ 
mbdi adtionibus, quibus á D e a 
manuducimtur , mercan tur ?. 
..Iro qno adverte ,. quod. ad 
arationcm mcriti , Uve de con-
^ru« a íi\€ de cgüdignp^ uksa 
divina: gfátfá 
•auxuiLírii liipemacuraíe exc£-
tans . ncceüarió. reqoiritur 
aliquis iailuxus adivus ex par-
te merends ia opus , quüd 
meritorium eíl. Ltide ,. cuia 
Scriptorcs Sacri nuiiüiii taicai 
míiuxuoi 'kabeant in Script» 
Sacram , quee etiecLive á ioio 
Dco e l t i n d e icquitur , ipios 
in kiiinímedi aiiicnibus pese-
cilse qua tales aCÜones. iunt^ 
n i i i i l mcriti habere , & coníe-
qticntcr eife canias puse ia l* 
trunienta Ies. Dix i ^r^c-j^l quek 
tai es aci iones funt ^ quia 3,. ü ta-
les Scriptoxes Dea agerent 
gratias y. eo quod ipí ls , tan-
qtiam iniirumentis utatur,, ha^r 
gratiaruia adío meritoria po£-
íet elle, non tamen ipfumQpu& 
Icribendi^ 
120 Nec ©bftat ^Scrip-
íores Sacros efle. perÍQnas,Deí» 
gratas ,, quia fanditas per í c 
non requkitur adelle Sacrum 
Seriptorem. Undé landiras per-
íonaiis puré per accidens íe 
habet reípe¿tu períong,, cano-
nice ícribentis. Per hete patet 
ad parirátem de ¿>ummo Pon-
tífice in dcfinkndis rebus fideij, 
i a quo negotio íe kaber ut pu-
rum initrumentuni, mediante 
quo Dcus. deñaitive loqukur, 
proptereáque organum Spiritus 
Santii appcilatur: ideó ex qu© 
pr^cifeé definiat, nihil omnino 
meretur , aliqui nrjntum eÜet 
acceüarig^ ^onexut^ cum a d í | 
De Auxiiijs divina gratín, ^ 9 
¿efiniendl, quod non e^dieen-
ámn t cum Papa derfinicns 
poísit ¿xi i tóe in mortal! m^o, 
vel pluribus, quin Itaxus pcc-
caxi .oppo.natux valori defini-
.tionis ; kxiM íaiis valor non de-
pender i pedo na , íed ab GÍ-
ficlo, pexíona: iuiuexo 3 ut om-
íies farentur. 
121 Arguííur 5. Í nam 
aliqui eximié converli viáen-
íur hafeuiffe gratiam irreíiiii-
extremum contra.lidionis. Pro 
reliquls luiius qu^u-. argumen-
tis, t.uii ab autiioritate Dodo-
í ' s Subt. , quam a raiione, 8c 
pro eorum íoluitone , oportcí: 
recolcre , qua; .manent dicia La 
Tractdc IntcJicOu dk:kiO bííp*-
5,.. quscll. 2. , & icquciiübiis.o 
QU^ESX. Q U I N T A . 
Jln efficatia, gratif deJTumcn^á 
.bilem , & conlequenter prcede- J¡t Á deertto phxfice pradeíer.mi-* 
térra inautem : ergo., &C. Help, 
nefando antee, i nam fi talis 
gratia fuiilet alícui concefla, 
máxime Div. Paulo i n fuá con-
verílone . eui tameo concelTa 122 
nante^ -prczfiipjjoyiente jpropenfio-
mm liberam volunijites 
ere ata i 
j ion f u i t , urt patet ex eo , quod 
gratia; , íibi .coiiata; , potuit 
xeíiílere , ü voluiifct, ut docet 
D l v . Anfelm^, exponens i l lud 
Orationis Daminica; .: j.iat vo-
luntas tua , dkens .: m Paulo 
videtur xogi voluidjis ^ fed non 
efi ¡y .qu'iA íMam voluntas fu i t i i -
¿era,y & ei r-jijisret , J i veüet, 
Q^iod , íi i3eus .alicui darer 
ta.Lem gratiam , cui ¿n íeniu 
•conapoliro non poíiet leliftcre,, 
l añe dicendam eífet , atlum 
provenientem á tai! gratiapnon 
poífe elle meritorium lecundum 
jeg ulas iiííus providenfias , in 
qua xequirinir ad meritum, 
áqtiod }X)teolia In íenlu com-
poíito omiuum requiiitorum ad 
operandum íit proxiiiic petens, 
& iMdiftercns ad utrunüibet 
p 
Hjcfe nti JCDU trover-
ÍI9 occaíioncm 
dedk Koíter Plexnandez de la 
Torre , qui, voiens ínter fe con-
cordare Tíiomiftas, & Jefui-
;ías, ampIc¿Htur urramqiie opi-
nionem , rara Thomiílarum, 
propugnontlum, decretura pliy-
íicc pr^determinans , qoam le-
luitarum, eo i.píb , quodafle-
rat , decretum predetermina-
tívum erga conícníum íaluta-
rem , rcgulari per feientia-íu de 
propeKÍione volunratis cieatai 
in actu primo circa talem con-
lenlum : & fanc mirum eft, 
quod ex duabus opi ni01x1 bus 
capiralibus , & ex diámetro 
inter fe opofitis , fabricetur 
una -opinio, quod videtux a'qué 
difficile, ac impoíjdbile , non 
minus , quam educerc aiiquám 
roo De Auxilijs divina gratis. 
«rttiríitcm tértiaixi ex frlgore, 
•& calore , urraque quaiirate 
W íuo ciíc remanente. ¿)encenria 
huins Authoris alios, non ha-
buit íequaces , ait Bernique, 
124 5upponcndam eñ 
lecundo , quod hic Author,ct-. 
•ii renuat admittere ícientiaín 
m&áism, in reí veritate eam ne-
gare nonpoteit quod pinribus 
niíi. quoídam juvenes Arago- ratlonibus ouendi pü.i.;L ^rimo 
nif , q u i , ut obíéquiam pra^tía- fe icijntia , qua Deas cognóí 
rent Au tho r i , qui tune tene-
bat clavum regiininis-, ipíum 
in mannícriptis iceuti í'ünt. 
123 ht antequám uite-
rius progrediamur , eít íuppo-
nendum primo , hunc Autao-
rcm inconleqnenter prueede-
re , dum poit propennonem 
Jiberam , per quam voiantas, 
juxta hanc íententiam , deter-
minarur , in íigno. íecundo. ac-
tas puimi admircit decreemn 
predeterminans,, Eil ratioK|UÍa, 
l i ralis propenüo Ubera , de-
termina ns voiuntatem, pr^ce-
dit deeretnm ut re verápríe-
cedlc, iuxta ipíum , eíto .tale, 
decreuun poísit dici praieín-
cies adum íeeundnm , mini-
me vero ipium pr^decerminans,, 
cuiu iam voluntas, luppo.natur 
determinata , 6c raiíter quidem,. 
quod , in hac opinione j .ne-
cei'íarió pofitura ílt > quantum 
eít ex . íe , adum fecundumj & 
coníequearer , non Deus. -.pra:-
determinabit adum íecunduin,. 
cít íiauc propeníionem liberam, 
ut futuram , cum pracedatom-
ne decretum actúale non cít 
ícienria viíionis > vcú libera> 
aiiunde non eít ícientia natu-
r a ü s ^ u t necciiaria , ci,m ícien-
tia Dei de prorCDíione libera 
poisít ei aerticcrc 7quod ícicn-
tiaí. naturaii repugnat : eigo 
ícicntia taiis, propcmionis cít 
libera. Nunc iia :. Icicntia, qnse: 
unice cit ubcra ciqeaÉujsas , non 
autem Dco , elt proprie ícicn-
tia mecia 5. íed Icicntia de 
propeniione libera voinn.atís 
in unum adum, prx alio, non 
eít l i b e r a ü c o , cuín praxedat, 
juxta iúam íententiam , omne 
cxeiciLium liberum Dei , eíi: 
tamen libera voluntati creat^ 
quia ha:c pra:cilsé illa deter-
minat , eamque potelt im^e-
cure. 
IXJ Nec valet dicere 
cum praefato, Autbore , ícicn-
tiam de propenuone libera non 
elíe mei*lam , eo quod non 
íed potiíis Ipía voluntas creara detur decretum indifterens^ 
predetermina bit Deum. ad po- quod eít precipuum funda-
nei dum decretum Í OC fie ipía 
voluntas ent una • cania.electi-
va r & determinativ-a lui adus,. 
mentum kienti^ media;, l oa 
valet , inquam,, quia ícici ua 
Dei non a decreto ; íed ab ob-
De Auxiiijs divino! grat is i o t 
j eño fumit denominationem 
quaproptcr á poíslbilibus , ne-
.ceíiai-io pr^fuppolitis , dicitur 
ícientia in Deo namraiis , & 
neceíiaria , leu íimpiieis in -
telligcntia: : á rebus vero exif-
tentJDus , & íuturis , quia l i -
bere ponuntur , dicitur ícien-
•tia vinonis , 6c libera i íedpro-
peníio , quf in volúntate eve-
niret ílib nac , vel illa cog-
nitione, eit objccunn medium 
imer puré polsioile , 6c íntu-
rmii aDÍblutuai : er¿o Icientia 
d,e taü gü^ci-o dc^eL appeila-
í i inedia, i/rob. minor. : nam 
iice Author dúo iigna diit in-
guit in actu piinjo. i n íigno 
primo acius piimi iutejiigitur 
voluntas cum ómnibus com-
principijs, 6c auxilijs conjun-
gibilibus cum quocumque ex-
trano iibertatis , 6c ipfa vo-
lumas in taii áigno eit omni-
no inditfereirs , ad liberé íe 
propcnaendum in cójale ni ura, 
vei dixléüiiiin. In íecundo au-
tém íigno ejufdem actus pr i -
mi oriLLir determinata p^ropen-
lio ad unum actum, pr^ - alio.: 
ergo pro ,hoc Iecundo íigno 
actus primi rales propeníiojnes 
non iunt .mere puisibílcs, íleut 
in íigno primo , ied aliundé 
nec iitint aDluiuté íutura; : .er-
go , cve.. His pr-xTnilüis.,:fit 
l 1,2.6 CouctuJio : ejfáatáa 
gnatix non :po:i;.i,Ji uefumi d uccr.e--
mm¿ propenfionem liberam vo~ 
iunt Litis ere ata cirea confenfam 
falutarem : imrhó talis propenfío 
libera , antecedens , & revulans 
decretum Dei , vían folum non 
eji compatibilis ium tali decreto^ 
verum etiam in fe ipfa efl pror-
fus implicatoria. Conclulio tres 
continct partes. Qnoad p r i -
mam prob. primo ratione de-
dutta ex Doót. in i . diíl. ¡9. 
q. iinicz i nam J i efjüatia gra-
t ia pojfet regular i per dec}\tum^ 
ad quod antecedit , libera pro* 
penjio volmiiatis creatae erga con-
fenfum falutarem , ante omnem 
aótum voluntatis divina dare-^  
tur , inteiligeretur libertas? 
& cantingeníia in rebus ; ícd 
íioc eit expreilé contra Dod:.-
citat. , docencem , prim.iiTi 
contíngentiam o^  oncre qiu-:re-
re In voiunLatc ai vina : ergo 
eit contra expreliam mcntoni 
Docl. , quod eíiicada grad^3 
&c. Maior eít c.rta > nam vo-
íuntas , aübtiata aivxilijs , & 
a:quc inaitíerens in primo íig-
no actus primi ad conlem'umj 
6c d i í l e n í u m . 6 c pro .lecimdo. 
íigno ei.Lifdeffii aétus gjájái ip.-
ía volüiuas íe ipíam iiberc:.K& 
co.ndngenter .propendet neter-
nünaté .ad coniérxtumpr^díC 
ícnlu, 6c hoc ante omnem.ac-
tum diviníe iv.olunratis : .ergo.. 
-j 27 Prob. 2. aConekiíio: 
fi cüicatía gratia; regularetuir, 
10% DeAuxi l i 
per uiem propeníioiiem libe-
ram , ut pr^ccaentem ad de-
cretízm JJei , non íálvaretur 
in Deo raiio prima; cauíae, & 
j^rimi liberi , reípectu coníen-
i ' .s íaiuiaris, ieu hoc eít ab-
íurdum : ergo , 6¿c. Prob. íe-
quela : nequit íaivari in Deo 
ratio prima; caula; , & primi 
liberi , i i operatur ipíe , ur 
pr^motus , leu pra;determina-
tus á efeatura j led dará pro-
peníione libera erga c^níen-
lum íalutarem , regulante áe -
cretñ phyíicé pcaedeterminans, 
Deus, relaté ad tale coníén-
l l i m , operatur , ut pr^motus, 
íeupra;determinatus á creatura: 
crgo , &c. Maior eft per íe 
nota. Prob. minor ; data pra;-
dicia propenílone, & l i Deus 
de potentia abíoluta potíet non 
predeterminare potentiam ad 
actum , tamen , ut connatu-
raiítér operans , non poteit non 
predeterminare iliam juxta eius 
propeníionera : ergo Deus, ut 
connaturalitér operans , con-
curret , ut pramotcis, d¿ ut 
íecundum li^berum. Confiniia-
t u r : ílippoíita illa propeníio-
aie , regulativa decreti , & íi 
Deus moveat voluntatem ad 
adluip ad quam eíl propeníá, 
ideó tamen movet , quia ipfe 
movetur á propenfione volun-
taús pra;viíla : ergo prima ra-
tio movendi, & cauíandijCon-
natuiaiitér ioquendOj deílumi-
)s Divina gratíg 
tur á pioi eniione libera creá-
t i i r f : ergo Deus defacto non 
ett prima caula , nec primum 
líber um. 
128 Prob. 3. Conclufío: 
ñame veritate opinionis con-
traria; , ratio meriti , non in 
acai íecundo eiieito , íed in 
propeniione ad ipium debe-
ret coiiocari i fed hoc ell fal-
íum ; ergo & opinio contraria. 
Prob. mai. ; propenfioni libe-
r j in adfum moralitér bonum, 
& lupernaturalem , nihil dé -
ficit, ut íit mcrí ioi ia : ergo, 
&c. Prob. antee. , prscavendo 
eítugium contraria opinionis: 
ideo propenfioni liberíe in ac-
tum moralitér bonum , & fu-
pernaturaiem defíiceret aliquid, 
ut eüet meritoria, quiapaélura, 
neceiiario reqUiiitum , ad ra-
tionem mer i t i , non cadit fu-
pra propenlionem, fed fupra 
aétum ipíum 5 liquidem Deus 
non príemíat proptér propen-
iionem in opus bonum , fed 
propter ipium ópus elicitum, 
cum ipíe non prsecipiat, quod 
propendamus in bonum , led 
quod bonum agamus, íed da-
ta propeniione libera in ac-
tum moralitér bonum, & íü-
pernaturalcm , ratio meriti, & 
patii de tribuendo príemio ra-
tionabiliús debet coiiocari in 
piopenl-onc libera, quam in 
ipío actu : ergo , &c. Prob. 
min.: ratio mer i t i , 8¿ pa6ti de 
í e -
De Auxilijs dívlnce gradeé, 'iór 
clicien-
funt ne-
, & ü -
, i d eft. 
tetribuendo premio ratlónáUi-, 
lius debec télibtárí ibi , ubi, 
íuppoílta pugna , datur viclo-
tin íed íuppoíita tentationc, 
iinpeilentt: \üluntatem in pr i -
mo íigno a¿tus primi indiiie-
rentem ad bonum , oí irialum, 
& pro fécüfidb íigno eiuíUein 
a¿tus p r imi , pohta propcnfio-
ne libera ad bonurn , jam l i -
bertas decantar victoriam : er-
g o , &c. Mij.or patet i quia 
Iuppoíita propeníione libera 
¡n bonum, prac malo , omnia, 
qua; reliaiit ufque ad 
tiam adus inciuíive , 
ceflaria tonícq¿enter 
bera tantum in caula 
i n propeníione. 
129 Prob. iam Conciu-
11o qaoad lecundam part., 
fcilicét, quod taiis propenílo, 
antecedens decretum, phyíicé 
predeterminans , non ík com-
patibíiis cum tali decreto.Prob., 
inquám , íic : pocentia libera in 
ccníeníum, antecedens decre-
tum phyficé prfdetenninans, 
icddic tale decretum omninó 
ocjoíum, &i i iu t i l e : er^o, &-C. 
Gpnícq, patet 5 quia, ü compa-
tibiiis eííet , non rcdderet de-
cretum, nccoc io íüm, necinu-
tile. Prob. antee. :qufiibetres 
ceníetur omninó oc ió la , & 
inudlis , qiiando femper , & in 
óinni eventu non poteíl non 
carere fuo eíTectu j íed ilippo-
nc pro priori ad decretum, ta-
le dscreium femper , & in om-
hi eventu non poteít non ca-
rere fuo eíteetu : ergo , &c^ 
Maior eft p¿r fe nota. Prob* 
mln, : eílecius decreti, p h y ü -
ce príedeterminantis íemperp* 
& in omni eventu eft pra^ie-
terminare voiuntatem v.g. j ad 
eiigendum confeufum pr? di£» 
lemu 5 íed fuppofita in voian-« 
tate propenfonc libera adeon-. 
ícníum , antecedente decretuna 
prsedetcrmdnativum , tale de* 
cretum in nullo e\ entu p r á -
determinaret volun.atem a d 
confenfum pr^ difleníu , ergOa, 
&c. 
130 Prob. min. : adhoca 
ut tale decretum pr^determi-
naret voiuntatem ad coníenr. 
fum , prse diíTeníü , erat om-
ninó indiípenfabiliter necefla-
rium , voiuntatem ex fe , & 
ex fuá natura fore indltferen-
tem, ad elicientiam, tamcon-
fenl'us , quám diílenlus ; fed, 
Iuppoíita dicta propeníione l i -
bera ad coníeníum pxf diflen-
fu antecedenter ad decretum, 
phyíicé pr^determinans, volun-
tas , ex fe, & ex natura fu^ 
non eífet indiíFerens ad e l i -
cicntiam, tám coníenfus 7 quaia 
diííeníus : er^o, Maior cít ceir. 
ta 5 quia eít impiicatorlmn id'. 
terminis 3 quod decretum fít 
prsedeterminativum voíuntatis 
ad a & m a $ praeciísiye 
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á tali dctrero, ípfa. voluntas non 
íic indiiierefts , tám ad acuim, 
quam ad carentiam actL.s. ProD. 
min. : vollinias ex 1c , & ex 11a-
tüfa lúa Fiün eít, nec intelli-
gitur indiíicrens ad elidentlaiii, 
tám cüiiícnlus , quam aidcAiLús 
pro iíio í;gno , ^ro quo ex íe, 
& cx-narura íüa inteiligitur ita 
dctermlnata ad elicient.á con-
icníus , quod necellarió, S i á -
diípeníabiliter LOiifeníus f & j 
nendus íit in aclu lecundo 5 íed 
pro ilio íecundo íigno adus 
primi , in quo, íecundum opi-
iiío.ncm contrariam , fíat in vo-
lúntate , antecedentér ad de-
cretum prcedeterminans pro-
pcníio libexa in coníenium, pr^ 
di lkniu ' y jaii i voluntas elt ex 
ie determinata ad elidentiam 
conícnÍLís 5 ita quod iítenatura-
litcr indiípeníábilitér ponendus 
ergo &:c. Prob. mi ñor: 
tune coníenfus ceníetur neeei-
íarió poneudus , quando ex non 
poiitione ejus voluntati ñerct 
violcntia ; íed poíita propen-
íione libera in volúntate , i l l i 
íieret violentia , íi non penere-
tur eoníeníus -in aétu íeeLindo, 
ut fatetur opinio contraria; 
crgo , &c. 
131 Prob. Conclufio quoad 
'•p -partem¡; kxc propeníio l i -
bera eft vitalis , vei non í Sed 
quodeumque dicatur , taiis pro-
peníio eít implieatorla : ergo, 
&c. i rob, i m i i . : l i taiis pro-
divinx gratix. 
péníió eu vitails, voluntas ac-
tuaiiter vivit per adualcm pro-
peníionem ad eoníeníuin , po-
tens antecedentér viverc pér 
propeníionem contrarism; íed 
añpíÍGarln terminis, volunta-
tatern aduaiiter vivere per pro-
peEílonem actualem , Se quod 
taiis propenno pertineat ad ac-
tum primum 3 cum aduaiiter 
vivere potentiee, non habeatur, 
niíi per actum íecundum : ergo 
taiis propeníio libera , íi vitalís 
elt., eít prorsús implicatoria. 
Deinde : íi taiis propeníio non 
elt vitaüs , non poteft dici, 
abíque manifeita impiieatione, 
quod l i t iormaiitér , <k politive 
libera j cum repugnet libertas, 
formaiitér , & politive taiis, 
abíque vitalitate ; íed taiis prOr 
penlio , juxta íuos Patronos, 
elt formaiitér, 6c poíitivé libe-
ra : ergo v d eít viraiis, vel 
eft implicatoria in áéxmims;féd 
íi ek vitails, pcrclnet , ut iam 
dixmuts , non ad adum íecun-' 
dum , íed ad primum ': ergo 
quoeumque mudo iunutur eít 
implicatoria. 
132 Prob. 2. Concluíio 
quoad eandem partem.: íi da-
retur ralis propeni-o libera in 
r e r tun na t u r a, á ar e ui r aHiq u a 
\7 e r a eiitítits, re fp e i t u c luiis n ul-
la eíiet aísignabiüs cania , nec 
medíate , nec immediaté In-
íluens 5 íed hoc eil prorsús im-
plkatorium i: exgo&Q. Minor 
pa-
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patct : nam , quac habenc eíle in iiio prion , nec vcilir^ nec 
per veram eíhckntiam habent 
cauíam immediatam í u | ; qúx 
vero habent eilc per emana-
tionem , habent cauíam me-
diatam; v. g. quia homo , & 
anima habent eiie per veram 
^fficientiam , habent caufas im.T 
medíate prodádivas íui 5 r i i i -
biiitas vero rcípecui hominis, 
& potentia; reípectu animg, 
quia habent eííe per relliitan-
eíliciat , nec determinet: ergo, 
&c. 
133 Arguitur i .ex Au-
gaft. iib. de Correcllonc , & 
gratia cap. 12. ubi Ipqucndó 
de elevaiione Saulis ad Thro-
num , a i t : erat in potej'iate íf~ 
rasíitarufn ftibdere Je memoraty 
viro y Jive non juhdsre , qiiod 
utlque in eorum erat tcjitíim 
voimitate , ut etiam valercnt ré-
tiam , íolam habent caulas me- Jifiere , quia tamen hoc non f f r 
diaté produdivas íui. Maior ctt , n f í per ipforum hominu/n 
yero prob. : íi eñét aísignabilis 
aliquatails cauík^el eííet Deus 
yel creatura , iciiícet, volun-
tas creata ; íed , nec Deus, 
.nec creatura poflunt afsignari 
tales caulas : ergo, .&c. i'rob. 
min. quoad prim. part. : quam-
yis Deus fit caula immediata 
yoluntatis , & reliquorum prin-
cipiorum , tamen , ut dicere-
tur caufa mediata taiis pro-
penfionis , neceílarium erat, 
quod taiis propeniio reíultaret 
naturalirer 5 ícd non naturaii-
ter , íed pipritís liberé , ájunt 
Contrarij , rciuitat taiis pro-
pcjiíio : ergo , &c. Prob. min. 
quoad íeaind. part. ; ut volun-
tas e;kt caula irmnediata , aut 
mediata t. lis piopenhonis, de-
berct habere aliquam aclíonem, 
fivé productivam • íive adduc-
tivam crga eam 5 led antece-
denter adpropeníioncm nuliam 
habet adionem volunus, cum 
voluntates , Jine dttbio habsns 
humanorum cordium , quo pía-
ceret, inclinmdorum Omnipotsn-
tifsimam voluntatem. Hoc eíV, 
ait Advcrlarius, habet Deus in 
íua Omnipotentia tot , & tam 
alediva auxilia , quibus poísit 
inclinare voluntatem , íl eí 
placuerit , quod licet cuih 
taiibus auxilijs ira liberé i n d i -
nentur voluntates , ut porsint 
reíiilere , ñ vellint , magis ta-
men erit in poteitaie De i , t r i -
buéritis auxilia inclinare vo-
luntares hominum , quam iñ 
ipíilmet hominlbus eo quod fi-
ne auxiüjs. nequeant fe incl i-
nare voluntates , &. cum ali-
quibus inclinantur , cum alijs 
vero non inclinantur: & .cum 
auxiiium unicé i i t in peteílate 
Dei , ideó aííeritur ab Áuguftj. 
quod Deus habet Omiúpoien-
tilsimam voluntatem inclinan-
dorum , pee: ergo propcnfio ü-
O be-
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tc ra príEviíla ante decretum eíl Deus reípectu talis propcnfío-; 
nís nuili-m immediatum domi-
niiim habct , c:um Deo h i tan-
tum tribuatur talis propeníio, 
in quantum ipíe liberé ponit 
principium indiücrcns , íciUcét 
auxilium , & indiñerenter con-
Jungibile cum quecumque ex-
tremo libertatis , íolumque de-
terminabile per volúntatela 
noílram , á qua ünlce pro-
venit , tam eiedivé > quam 
determinativé , quod talis p io-
peníio liberé emanet 5 & íic 
de mente Auguírini. 
334 Redondeo negando 
cor.iequcntiami nam juxta A u -
guír. hic , & ícL'pé alibi talis 
propcníio libera non denota-
tur in eius verbis ? fed unicé 
de nota tur ipíémet adus lecun-
dus voluntatis, ut conftat ex 
eius verbis : voluntatibus eurum, 
qtias ipfe in illis operatus eji tra-
x i t y id e í l , Ifraelitas exittentes 
traxir voluntatibus eorum Deus, 
hoc eíl j operationibus liberis 
eorum, quas ipfe in illis ope- irmiulmodi propeníio crit ma-
latus eíl , vel antecedentér, gis in poteílate noftra, quam 
feu prsedeterminativé , ut vo- D e i , quod diredé militar con-
lunt Thomiílf , vél puré con- tra Auguíl. citaL 
comitantér , ut nos tenemus. 136 Arguit. 2» ex eodem 
Et quidem eíl aiodus loquen* Auguíl. lib.2. ad Simplitianum, 
di íatis frequens in Auguíl.,ut ubi ait : eum cums miferetur^ 
per hunc terminum 'voluntas Jic vocat, quomodo feit , ei con" 
íignificetur adus fecundus vo- gruere , ut vocantem non ref-
iuntatis ; ut in illis verbis: »i- putá 5 fed hoc nequit Deus 
hil magis inpotefíate nofira^quam cognolcere niíi prsecognofeen-
ij}fa votuntas-, ubi ly nofiravo- do iilam propeníionem libe-
]untas non poteft aíitér intelli- ram , ne libertati noceat: ergo 
g i , quam pro volitioce. datur talis propenfio libera. 6 i -
135 Ex quibus conílat, cut príecedens Auguíl. authori-
verba Auguíl. adduda minim^ tas elt unum ex fundamentis 
políe adaptari propenfioni l i - pro decreto, aut predetermina» 
beraí concrariaí íententiíe, cum tivo Thomiltarum , aut conco-
femper aílérat Deum magis 
habere in poteftate íua vo-
luntates noftras , quam nos 
metipí l , quod eífet falíum, íi 
didlum Auguíl. intelligeretur 
de propenfione libera in fe-
mitanti noílro , ita & prfícns 
authoritas eiufdem Auguít. eft 
unum ex fundamentis pro ícien-
tia media. Unde neício , quo 
jure ab Adverfario adducatur 
pro ília opinione , compolitá 
íundo íigno adus primi j nam ex Thomíítlca, & lefuitica. In 
for-f 
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Ibrma ergo negó min, 5 nam cis intelligemi? voiuntatem 
per illa verba^ AuguíL felpa Div. Petri elle libere propeníam 
ligníñcatur decretum comitans, ad negandum , & non ad con 
quia, Deum vocare eum, quo-
modo feit ei congruere, ut vo-
canrem non reípuat ,idem;eft, 
ac vocare cum íub ülo auxilio, 
Se occaiione, fub quibus fadum 
cCz decretum condeterminans 
de eo , quod vocatus non ref-
fitendum Chriílum 5 talicer, 
quod attenta íua libértate, & 
quatenús eíl ex pane fui iiinm 
negabit : ergo datur talls pra-
penílo ante omne decretum. 
Prob. fubfumpta : qu^Ubet cali-
fa in aólu primo diípollta , m 
pueret vocatlonem ex eo, quod fequenti íigno immediato ante 
ü c debebat íieri tal« decre-
tum fecimdum contíneutiam l i -
bertatis noi\t$ , & modi nof-
t r i libcri agendilub ilio auxilio, 
.& clrcunitantijs, 
13-7 Argüir. 3,: ante ora-
jac decretum, tam abíoiutum, 
quara condirionatirm ex parte 
adus , cognofeit Deus per 
adum fecundum habet propen-
íionem ad producendum cíilc-
tum , quem poftea producíí ia 
a¿tu fecundo; fed abfque omní 
decreto ex parte D e i , ad ac-
tum fecundum pertinente , quas 
vis caufa creata eíl difpoíita 
in aciu primo : ergo indepen-
denter ab omni decreto , eíl 
ícientiam íimplicis inteliigentix propenfa in a¿lu primo ad ef-
quidquid cognoícibile eít inde- fedum , quem producit in adn 
pendentér ab omni decretoj 
íed ante omne decretum abfo-
lutum , & conditionatum ex 
parte actas íimt cognoícibiles 
per feientiam neceíiariam om-
.nes voluntates íub quibufeum-
que auxilijs , occaísionibus, & 
condidonibus: ergo hsec omnia 
cognoícit Deas ante omne de-
cretum : ergo Deus • co¿ncvir, 
Div . Petrum v.g. 5 in occaílo-
•íie , & fub circunítantijs , i n 
quibus ab eo negatus eíl Chrif-
tus. Nunc ñc 5 fed ante om-
ne decretum , etiam conditio-
natum , ex parte aclus, Deas 
cognovit per fcieiatiam fimpli-
fecundo : ergo. cognita talí 
propeníione, Deus predetermi-
nar eífoítum, ad quem eíl pro-
penílo. 
138 Bxíp., concefsls prf-
mifsis , cum prima , Sí íecun-
da confequentia , negando fub-
fumpram. A d cuius prob. dif-
tinguo raai.: quaílibet caufa, in 
acia primo difpoíita , h«b^t 
propeníionsm innatam , íecum-
que realitér idenriñe uam ad 
eífctlum , quem producit pof-
tea , conc. : habet propealio*. 
ncm elicitam, vel quafi eÚ;CÍ? 
tam, reaiitérqae diftindlam ab 
ipía caufa 3 negó mai. ; & 
Oiiíiít-
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ú x eít omnino iiecelíarluiíiji m m i m mm. , diltinguo coníe-
qucns : crgc cauía indepen-
ticntcr ab oivni decreto , eíl 
-prcpcnía in atlu primo ,pro-
peníione innata , realitérque 
'<inh ipía identiíicata, conc.eon-
ieq. ; propcníione quomedo-
•cumqüe clicita ,libera, & rea-
iiter dtfíinda ab ipía entitate 
.caui^ , negó coníequentiam. 
135» Unde dicimas, qued, 
licet Deus per ícientiam íim-
plicís intelligcntiae cognoícat 
antecedentér ad omne decre-
tum in ílatu poísibilitatis Div. 
Peirum inoccaLone , & cir-
•cunlrantijs poísibiiibus , ex qui-
bus poíiea ex ordine decreto-
jum facius exiliens , ipíe pro 
fuá libértate negabit , tamen 
indeiíedibile quod nullatenüs 
poteít convenire propeníioni 
Div. Petri ín negationem, quia 
vel fatentibus ipíis Ccnírarl/s, 
talis propeníio , ut pote libera 
potuit non eíle,lmmo propeníio 
cc)traria,íciiicét, In coníelsioné, 
potuit eíie,íi voiiuati placuillet. 
140 Ncc óbftat , quam-
libet cauíam creatam in acm 
primo diípoiitam , habere pro-
peníionem ad eftettum , q cm 
poítea producit, íive neccíía-
rió , five libere , juxta natu-
ram caufse j nam omnis taiis 
propeníio - cuiulcumque catníe 
creaiee ad íuum efteCtum niLii 
eíl realitér entitativé diíunc-
tum ab ipíamet entitate caulf, 
tune , & pro tunc^nihil amplias íed quid potius realitér identi-
cognovit Deus , nec potuit de- ficatum cum ipía , & ab ip ;a 
ter mínate cognofeerej niíi Div. 
Petrum poísibilem ,occaiionem 
poísibilem , auxilia poísibilia, 
&. utramqüe propeníionem ad 
negationem , & confelsionem 
elle poísibilem, dato,& íion con-
-ceífo , quodtaJis propeníio ullo 
neceílarió, & naturalitcr fluens 
per modum proprietatis ab em-
ienda , feu paísionísá íüo fub-
jedlo , quod minimé poteft 
convenire propenfioni liberf, 
de qua in pr^íenti eíl qu f i l io. 
Unde , in rebus poneré aliam 
modo eíiet poísibilis 5 íiquidem propeníionem j íeu appetitum 
manifede implicat , propeníio-
nem Petri in negationem Chiif-
t i efíe liberam eontingentér, & 
evitabilem á Divo Petro , & 
íimui cognoíci áDeo per feien-
tiam limplicis intellígentiíe, 
'qug eíl ipil Deo abíoluté ne-
cefíaiia , & ab ipíb íine ulla 
contingentia inevitabiliSjquan-
do quidem objetlum taiis ícien-
prarter innatum , & elícitum, 
eíl dodlrina hattenusinnaudita 
in Philofophia , & cmninó gra-
tis , & abfque ulla neceísitatc 
adinventa, & coníéquentér om-
ninó releganda. 
141 Replicabis : íicutphi-
lofophatur in cauíis naturali-
bus , ita , projrortione ícrva-
ta, philoíophari debetin cau-
íis 
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::fis liberis '•> fed caula naiuraUs 
ultimó ditpüiita inactu primo, 
habet propcníionem naturaiem, 
á íe readrer diuinctam , ad er-
fecium , quem pouea producet: 
ergo & caula libera habet 
propeniionem iiberam, á l c i p -
la realiter dilti tutam, ad eí-
fectum liberum , in actu íecun-
do producendum. Prob. min.: 
ignis v. g. 5 applicatus palldjui-
tímate cu.poiito , quantum eíl 
in íe combureret, i i non indi-
geret concurlu caula; prima:: 
cxgo , & c . Reíp. negando min.: 
aa cuius probar, negó antee, 
tanquam implicatorium in ter-
minl i , quia i i ignis in ratio-
ne cauif iecunda; conüituitur 
efléntiaiiter, ¿kperle primo per 
fubordinationem , &dcp.enden-
tiam á caula prima in íuppou-
tione per impolsibile, quod non 
indigeret concurlu cauíf prim?, 
jam ignis per iocum intriníe-
cuin non ellét ignis , nec caula 
fecunda , íed prima j liquidem 
ei deñeeret i d , per quod eíiem-
tialitér , &per le primo coniti-
tuitur in ratione caula; fecunda;, 
ícilicét, ÍLibordinatio, & depen-
dentia á caula prima.ldeo, velle 
iníérre propeniionem naturalem 
in igne in actu primo , realiter 
diiiijjcTtain ab ipío igne , ex eo 
quod ignis quantQ eíl ex fe com-
bureret , íi per impolsibile non 
indigeret concurlu cauíee prim?, 
elt vehe ilabilíre íuppoikioriein 
per loemn aüincrinleco repug-
n^nc^n^eum per loen ab intrin-
Icco repugnet, ignem, quantL:m 
elt ex ¿e , non inaigere eiienrla-
litertali concuríü, ex ipío quod 
ignis iit eaentialiter caula iceun-
da. Quare, cu deíaclo non detur 
id quod íupponliur per ímpobi-
iejlciucec iudependentia ignis á 
caufa prima in eoniburendo; de 
facto non dabitur taiis propen-
iio reaiieer didinaa comeLi" 
rendum , quantum elt ex le. 
142 Caula igitur naturalis 
ex íuo innato pondere prepria-
que exigentia lúa; natur<e elt de*-
terminara ad agendum in paífuin 
diípoiitum,'5¿ appioximatñ.qua-
re,UL agat in palihm omnii.o vo-
luntarie receunitur ad propen-
ñonem aritecedenté,realitér diP-
tinctam ab entitate caula; 5 cum 
ad hoc, ut eítectus immediate 
egrediatur a cauía , nulla alia 
requíratur inclinario , leu pro-
peniio , quam reaiker id entifí-
c a t a cum .virtute ipíius caufae 
c o m p ie t ?, & a p p r o;; i m a t ?. U n d e, 
et l l iJeusiniérret violentiam ig-
ni, debité appru:amaro , íi non 
concurreret cum illo ad combu-
r e n d u n i j U t accidit in igne Babi-
loníco,iioc ít)liiprobat p4*opeíiQ* 
né innatam in igne realiter idea 
tiíic.Ltan; cum ipla virtute ignis 
combuiíiva. < )^iiod milie e;.em-
piis demonílrari poísit j nam,/fi 
abiatis ómnibus impedimentis 
motus lapidis ad ubi deorsüjn, 
Deus non concurreret cuín iplo 
ad acquirendum tale ubi faceret 
el 
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ei viüientiam , 3¿ tamcn abfqt e i i t^ non agant 
tribal 
non poteft 
iplis led unícé Dco, 
non cooperanti, fea denegantí 
concurfam íimultaneum, quod 
verifsimum e l l , fed nihil favens 
opinioni contraria;. 
144 Arguit. tándem ex 
Dott. in t i di l l . 2. q. 2. ojien-
fo e/fe ds projirietatibus., Í/% item 
tertio y ubi ait : quglibet caufa 
fecunda caufat in quantum 7no-
vetur a prima : ergo , ne Deus 
deftruat libertatem noftram de-
ber pr?videre propeníionem 
iiberam voíuntatis ad adum, ad 
quem movet. Coníirmat, ex 
ullo prorsüs fundamento alie 
rcretur in lapide naturaiis pro-
penílo reailrcr diitinCta ab ipfo 
lapide crgá cenrrum-íuum, cum 
ad hoc fufnciat propeniio con-
genita j & coníequenter, cum 
ex parirate caufaí natutalís in-
íerant Contrarij propeníionem 
Iiberam in eauíis liberis , ab eis 
realitér diítindam , ü non da-
tar in caula naturali , necin 
eauíis liberis poterit admitti. 
143 Ex quibus patet ad 
aliud argumentum dedudum ex 
Dod . in i , á i i \ . 8, qu^lt 5. in 
fine ,ubi docet , quod cauff ?ia~ ipfodift. 8. qusefe. 5. §. ad ar~ 
turales , quantum eji ex parte gumenta principalia , ubi in fine 
eüfüm , non poffunt non caufa- ait : Jimuiter nuil a caufa fecun-
re ejfccius wjlcut ignis •, quaiumn da caufat , nijt prima caufa, 
eji ex parte f u i , non poteji non cmfante effeóhm , & hoc prius 
calefacere-\ tamen pot<yi abfolutt naturaliie? , quam ipfa caufa 
ñon calefacere , Deo non coope- próxima caujat } fed hoc ipfo, 
^w^.-Exqaapropoíitione D o d . quod caufa prima , prius natu-
Subt. ík infetunt Contrarij: er- raliter cauiet ertedum caulas 
fecundae , quam ipfam'ct caufa 
fecunda , dellruit eius liberta-
tem, íi non pr^videt caufam 
fecundam , pro prioui ad divi-
nam determinaüoncm liberé 
propenfam in effedum : ergo, 
ne admittatur hoc abíurdum, 
go- fi caufac naturales , quantum 
elt ex parte earum , non pof-
funt non agere ; quatenüs eft 
ex parte earum habent pro-
peníionem , á le realitér didinc-
tam ad agendum. Huic inquam 
argumento reff ondetur negan-
do conícquentiam quia ex Dod . admitrenda eft talis propenfio 
folum infertur , quod cauíse 
naturales, quantum eíl ex par-
te earum , habeant propeniio-
Rem innatam , & cum iplls 
realitér ídentineatam , ad agen-
dum 3 i ta , ut fi proximé dirpo-
libera , antecedens Del decre-• 
tum cite a aclum fecimdum. 
145 Refp. juxta alias 
dida , explicando antee. :quf-
libet caufa iecunda caufat, in 
quantum movetur á prima fe-
cu iv 
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cundum Phiioíophob anttquos, 
contra quos uot t . ci t . t . arguit, 
concedo: qu&iibci cauía icCuií-
da cauíat ,6cc. , j ima propriam 
D o d . ícntentiam , negó antee, 
& coníequentiam, Doct. cit. in 
i l lo loco nihil aiiud intendit, 
quam demonstrare ad homincm 
contra Phxiófophos, caulampri-
mam non moveré caulas fe-
cundas , nec cum illis opera-
r i neceíTario , íed puré con-
tingentér ; quaproprér íic ar-
güir loco citato : aííquíd cau~ 
J'aiur contingmter : ergo prima 
caufa coniingenter caufat : ergo 
volens caufac, Probatio primf 
confequentif : qualibet caufa 
fecunda caufat in quantum rno-
vetur a prima : ergo f i prima 
mcejfanb movet , qufi bdt alia 
necejfarid movetur : ergo qu*-
lihet necejfar ó caufat : ergo ¡fi 
aliquam fecundam caufam contin-
genter movet , & prima contin" 
genter mev^t 5 quia non caufat 
caufa f cunda, niji in virtute cau~ 
f$ p. ima , in quanlum movetur 
ab ipfa, 
146 Ultimam confequen-
tiam lie piobat L/Oct. : nullum 
eji principium operandi contin-
genter niji "voluntas , vel aliquid 
concomhans voluntatem , quia 
quodiibet aliuú agit ex necefsi-
tate natura , & ita mn contin-r 
genter. In quibus verbls i n -
tendit Do¿l. hanc rationem: 
cauía prima , per vos neceíTa-
I l l 
no a g i i , & etiaiu , per vos, 
cauía fecunda cgritíngcntcr 
agít 5 íed ha^; dúo funt incom-
patibiiia : ergo unum iiiorum 
debitis ne^re. Probar imn. j 
milla caula íecunda , per vos 
agit , niíi In quantum move-
tur á prima 5 íed , per vos, 
cauía prima neceliarió agit: 
ergo & cauía íecunda , q u » , 
per vos , coíuingcuter agit.non 
poieít non agere neceílarió; 6c 
coníequemér veílra di¿>a íünt 
incomparibilia, Prob. confeq.: 
implicar , cauíam primam ne-
ceílarió agere , & cauíam íe¿ 
cundam non pofle agere , nili 
üt motam á prima , & quQd 
cania íecunda non agat neceí-
larió ; alióquin non in tantum 
agerer , in quantum praecifle 
movererur á prima , neceílarió 
agente j ergo , &c. 
147 A d confirmar, eft 
brevis reíponíio explicando ma* 
iorem : nulla cauía íet vmda 
cauíat , niíi prima cauía, cau-
lante cauíatum eius , & hoc 
prius natLiralitcr , íumpto l y 
prius naturaiiter pro priorita-
te naturali , requilita ad depen-
deutiam caulas íecunda á pr i -
ma , & íunul compatibili cum 
íimultate cauíaliratis , & infíu-
xus utriuíque cauíse, conc.mai.: 
íumpto ly priiis naturaliter pro 
prioritate naturali cauíaliratis 
cauíam prrfn^ , priús naturali-
ter prioritate natura?, úifluen-
n a Be Auxil 
fís iríj caufarum c^uíx íccun-
quaair^üii'.rrt cauía íccun-
4la., . nego mai. ^ & negó ab-
roliue..miiiorGm j quia , five 
cania prima priu^ natura in~ 
'fiaerct in eíYecUim cauíaj íe-
c ú n i x , quám ipía cauiaíecun-
, ílvc non , íempcr judica-
¿tius , propeiííionis libera' cau-
i k íecund^ in ímim eftectum 
.pr^villonem in figno a¿lus 
príinl efle .chimericam. Undc 
i)oct. periliud prius naturalitér 
"non íigniíicat , cauíátioncm 
cauííe priman efle anteriorern 
ordin? natura , led folura efle 
.naturalitér. priomn modo re-
óquifito. ad veriricandiun , qued 
' caufafecunda in agendo lemper 
ídependetá prima. Qiiodoptimé 
Cbínpatitur cum íimuitate con-
«curíus-, & condetenninationis 
ex parte utriuíque cauiai. H^c 
expoiitio aperte conftat ex eo, 
qnod Dod. ibi fabjungit d i -
' cens : qnod J i ¿ib igne dijpojuo, & 
' -approxímLito , nvn feqiuitur cjih-
fatíio , hoc ídm cjje , quia Dcus 
non cGoüeratiir non vuirien qui& 
non pr ce determinad > Jeu pi^nio-
vet. 
íjs Divina grati^ 
Q L ^ S T . SEXTA, 
An efficatla gratia conjijlat in 
vocaiione , ita atternperata vor 
luntati , ttt ipjam infaUibiliier 
mora: asr determinet ad poji* . 
tionem aéius Jalutaris, ' . 
148 ^Upponendum eft 
I - tanquam quid 
perfe evidens , quod íicut ne-
ceísitas phylica , & phyfíca 
libertas reípe¿tu eiuiUem adus 
interíc opponuntur, iia Interíc 
opponumür reipectu elufdeni 
adus moralis ; unde , í i :a t , íi 
voluntas phyficc .isfaiiioiiiiér 
determinm-etur per vocationem 
aliquam , íive per auxiiium 
ad poíitionem adus faiutaris, 
non íalvaretur libertas phyíi-
ca , máxime in Scotiltarum fen-. 
tentia , circa tah-m adum , ita 
pariter , ü voiun as d re rmina-
recur moraiitcr , iníallibili-
tb: per aliq^od a!.íxli¡.um ad 
poíitionem adus íalutads, non 
íaivaretur libertas moralis cir-
ca talcm actiun. Ratlo eltíquia, 
íicut deteiminatio phyíica po-
tentif , . ab ipía potcntla non 
parveniens , tollit eius liberta-
tejn plij/íicaúi, ita paríter de-
tei.ninatio moralis voluntatis, 
ab ipi'a volúntate non prove-
niens ¡- tollit libertatem mora-
Icm eius., . , . -
Sup-
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149 Supponendum CII2., circunn:antiariuTi 
it[nod 'Scotiír^ ItatucnLes eflica-
tíain gratis , in vocaiíoiie, mo-
raiitér determinante volunta-
tem ad poíitionem actus fáluta-
t i s , confequeiiLér dicant, aüxi-
tmm isfficax in actu p r i m o a n -
tecedentér ad fLium adum eñen-
tiaiitér difTerre ab auxilio fuf-
íicienti , & hoc , non íblum in 
ratione dórii ^ & beneficij , íed 
etiam ln ratione entis , & effi-
catif intriníece. Ita exprefse 
Sendin de Gratía achiali Difp. 
2. quíelL 4. á num. 64. ufque 
ad num. 66. Nos vero contra-
irluni fuprá docuimus in hac 
Diíputat, quxft. 1. 
150 Supponendum eft 3., 
Scotittas aflerentes efficatiam 
gratiíE conílílere in vocatione,. 
icu auxilio j ÍÍG moralitcr ne-
cefsitante voluntarcm ^ ad c l i -
cientiam adtus falntaiís , varias 
adducere íignificationes iílius 
tcrmini neccfsitas moralis : d i -
cunt ergo^ianc neccfitatcm mo-
xalem, qua inlaiiibilizatur con-
feníus , confiiterc in eo , quod 
ex v i totius colledionis cauíi j 
rum , ita propendat voluntas in 
adum , quod iicet fir ex fe poí-
íipile in feníu compoíito om-
nium iílarum caufarum non 
clicere adum , tamen illum ac-
tum íernper cKdet. Et , ñ in-
tcrrogcnrar Í11 Aut.iorcs : l in-
de provei-iiat huiiiínTodi necei-
íitas ? orta ex vi motivorum, & 
I V5 
alicienrau^ 
voluntaiem í Refoondet pro 
eis Sendin in pr^iénti iect. r. 
niHn. 9. talem neceísiiatem or i -
r i ex natura íplius \-ol-iniaás, 
quíE j ijiquit ex femeL'ípía eil 
ira, propenía in bonum , ia quo 
momenta omnium niütlvürum 
excefslve praípondcrant oppo-
ütx partí. 
151 SI autem contra hoc 
replicetur cura Balllio Le^ ío-
neníi ; taiem neceísitarem de-
beré vocari , non moralem, íed 
phyíicam , eo quod tundetur 
fupra naturam3& inclínationem 
phyíicam ipfms voiuntatis v & 
coní'equentér , in íeníu compo-
íito horum motivorum forc mi-
raculoiam omíísionem opcris,ad 
quod voluntas ex v i iilorum 
aliciebatur : fi inquam íic re-
plicetur , reípondet cit. Sendin. 
negando íequelam : quía runc 
caius , ait , voluntas operare-
tur ut caula naturalis :, proin-
dé , ut coníerventur jura iiber-
tatls , debet negari ncccísltas-
phy íka in íeníu compofito Iíla-
rum circunllantiaruir. Venan 
neício , quomodó ralis necel'^ 
litas íundetur íupra nati ram, 
& inciinationem phyficam ip -
fius voiuntatis , quín , de 
pía 
neccísitas phifica íjt 5 cum gm-
ne tLlndatum íuppoQat naturam, 
& conditionem íld fiindamcntú. 
Reípondcre autem Hlém ce-
ccí^itatcm .non eüe phyíicam, 
P ne 
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*nc Ubcrrüs la;datúr ; cfí petcrc 
princípiinn. 
152 Ncc magis placct 
ratio , qu.ám Sendin vocat á 
•pricri , alíercns, voliintartm, 
qiiarrivis non habeat iibcrratcm 
'pbyíicam operandi contra iilam 
TñciliiatidHeai, qux eft ita na-
turalis , qucd non íblum á 
nacura procedat, ícd etiaxn in -
ciiner ad operationem abíque 
dcllberatíone, & dcminio lui3 
habere tamen poreítatem opc-
randi contra íuam naturakm 
propcníicnem , quando ex na-
tura fuá inciinat adopeiandum 
cnm dominio , & dcliberatio-
ne. Non placct, inquam, ha-x 
ratio; quia , ücct veritatem ali-
quam contineat , non tamen 
eíl ad rem , ut videbimus 
quit a i m ; vcl vitupe-
rium in genere morís. Patct 
Roció pueris , perfeaum uíum 
rat:onls nondüm habentibus, 
qui libere ciica cibqs , & aáa 
hujaímodi operantur , ante-
quain conformÍLaLem , \ ei dif-
íoimitatem attionum iüártiiií r:d 
honeítatem ajgitófcant. N'.m.H-
cet uíu perieao raüonis ca-
reanr , allquem tamen habciit: 
Giícuríum de oblecio íibl con-
venienti. 
154 Libertas moralis d i -
citur illa , qua: íuppohit in 
operante cc^nitionem boni, 
vei mali moralis, rationc cuius 
cognitionis diícernnnt homi-
nes inter bonum , & maium 
morale : proindeque eorum ac- ' 
tas libere dicunter Imputabiles, 
poltea, loqueado de diviíione dignique laude , vel vitupe-
Jibertatis in moraíem , & phy- rio , fecundüm c]uod ad regu-
ficam , & ác natura utnuíque. las morum accedunt, vel ab eis 
153 Q^are íupponendum recedunt. Undé , ut adus d i -
eíl 4 . , libertatem etiam dividi catur humanus , non ílifficit 
'in phyíkam , & moralem. L i - qa^cumque libertas , fed ne-
bertas phylica dicltur illa7 quae ceiíada eit illa ? c]Uf ex fe lufii-
in operante íupponit oognltio- ciens lit ad laudem , vei v i tu -
¡nem ccmmodi > velincommo- perium fundandum. Criare, íi 
di naturalis , cuius ratione op-
time ttát , quod quis habeat 
cogni'tíonem, qna judicetjquod 
aliquid cíe bonum in ordine ad 
nataiam, & deleclationejquam-
vis difeernere nequeat: an íit 
conveniens in ordine ad ho-
i;c-¿tem 5 & coníequentér ac-
iri pueris , vel amentibus detur 
aiiqua libertas , ita talis non 
lufricit ad conítituendum a¿tum 
moraiem, qui neceílarió re-
quir i t , ut liberé procedat a vo-
lúntate ex cognitione operante, 
& fimul ab intelledu cum ad— 
vertentia citca fínem , & circa 
tío j fie operantis impucari ne- media, cofíducentia ad taldm 
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finem. Unde advcrtendum ex 
Maílrio , libertatcm , phyíl-
cam , & mortilem, non efie dtias 
libertares , ex íntegro diílindas, 
fed poLÍus- eñe eandem libcr-
tarem volüntatis , qn? prout 
fiíbordinatur tognitioni com-
modi riatwraíís, dicitur phyfi-
ca , prour vero íubordinatur 
¿erfeáf advertenti^ rationis, 
dícitur moralis. Unde íblum 
per connotata difterunt. 
155 Supponcndum eft 5., 
ínfailibilitatem moraiem auxilij, 
moralitér determinantls volun-
tatem ad coníeníum, efíc dupli-
cem , prout íe expiicat Berni-
que iíi addictionc ad iitteram 
Sendin. Una , in^uit , cñ con-
ÜJtionalis, altera eft abíbluta. 
Conditionalis eft, quíe non da-
tur in omfd eventu , íed exi-
gít aliquam conditionem ut ac-
tuallter exerceatur 5 íit , air, 
e^emplum : tentarlo gravis ha-
ber connexionem iníaiilbikm 
cum peccaro , íed non íemper, 
8¿ in omni evenru , íed tai'itum, 
qüandó decil" auxiíium ctlicax. 
Iritaiiibiiiras rnoralis abíbluta 
elHlia, quís inuilíibilitér , íem-
per, & in omni eventu connec-
tlitíi cum coníequenti: taüs eft, 
inqiÚL, infalíibiiltas auxiiij ef-
fícacis cum coníeníu falutari. 
156 Supponendum eft 6, 
ex mente eluíliem Bcrniqite, 
qnod asee infallibllitas moralis, 
quam haber auxiiium efíicax 
mx grarux. 115 
rcípcítu coníenílis , non eft 
ad^quata , hoc eft , aiiAilIimi 
efíicax, hcét i.-iíallibihicr mo-
raürcr detera^inet vohnt.ueiíi 
crcatam non tanjen divinam, 
reípeclu cuius non haber vim 
determinandi j proprerca.]ue 
dicitur ihadfquata ; unde , ut 
talls infallibilitás ílt ómnibus 
modis adx'quata , opus ell, in-
quit , quod conj-ungatur cum" 
decreto preparativo Omnipo-
tentix , & íimul cum áccthtú 
intentivo coníenílis, quibus ad-
jundís , iníallibilitas auxiiij eí-
ficacis omni modo eñ t ada:qua-
ta; verum animadverté , inqiüt, 
quod hoc decretum non rcqüta 
ritur , quia maiorem vim de-
terminandi voluntatem tribiiat 
auxilio , íed quia íe haber, qua-
íi removens prohibens , quate-
nus , ait remover decretum, im-
peditivum coníeníus. Sed íateor 
ingenué , me nunquam in rioí-
tra Schola audiviíie , quod de-
cretum alíquod , impeditivum 
coníeníus íalüfáns , -íocüni ha-
beat in Deo , antequam Dcus 
vldcat per ícientiamviíionis,vo-
luntatem creatam íuevócatio-
ní non conleníuram. 
157 SupponcnJum eft 7., 
ínquit Berniquc", quod intra 
limites iníalibilitatis moralis 
danrur plures gradas crlicaci-
taris ; nam , lic^r tenratio gra-
vis habeat iníálllbiliratcm ílró-
rakm , indndivam pecc.ui, ü 
adík 
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adílt tamen gratía efficax, vin-
citur talis tonratio á maiori cf-
ficacitatc grati^.Unde, íicut una 
tcntatio gravis eít aclivior al-
tera j íbtrioremque exigir gra-
tiam , ut íupere tur , Hc^t om-
nis tentatio gravís habeat vim 
determinandi y/orentiam mora-
•iiter 5 ita íimiUter aiiqua eii 
grana , ita ardenter excitans 
potentiam ad amorem boni, 
quod voluntas íummam pate-
recur ditiicultatem in omiisiq-
ne amoris ; alia vero folet elle, 
qu<T etíi moraüter infallibiiitér 
determinet voluntatem , non 
tamen ita inteRSCj ut voluntas 
in omiisione a¿tus xqualcm 
difficultatem experiatür , ut ex-
peritur , quando gratia eft ma-
gis ifítenía. 
158 Supponendum eft 
iiobis ultimo , quod inter via-
tores nonulli , & íi paucl^íünt 
coníirmati in gratia 5 undema-
ior Epirtas requiritur in non 
coníirmatis in gratia, quam in 
confirmatis. Confírmati enim 
i n gratia , eo ipío , quod tales 
í in t , fío poísint proxime ve-
nialiter peccare , non tamen 
mortal i ter , cum Dcus fuá ma-
nurenentia , feu fpeciaU qua-
dam providentia illos prote-
gat , arque deftendat x ne in 
aiiquod mortale peccatum la-
bintttr , ut fert communis opi-
nÍQ de t^nfírnutis. i q gr^ua¿ 
js divina gratis, 
qui dicuntur moraüter neceí-
íitati ad operandum Talutarifér. 
Unde reliqui viateres ^ qui ra-
l i privilegio non gaudent, non 
poíliint díci moralitcr neceísi* 
tati ad opus íalutarej alioquin 
in modo íaiutarirér operandl 
in nihiio difterrent á confirma-
da in gratia. Quod íi Inquiras: 
axi coníirmati in gratia necef-
íitentur t lleípondctur cemmu-
nitér quod fre : ideo tamen hoc 
efíc, quia Deus connrmaus 
aiiquem in gratia , virtute 
eiuídem prívilegij diípenfat c Ct 
lUo in libértate próxima , or-
dinarié requiílta ad meren-
dum. 
159 Alia húc fpeólantiaj 
tum de natura liberraris , ad 
merirum requiíita: in viatori-
bus 5 tum de natura efHcarif 
moralis , quam aliqui Scotiftae 
tribuunt auxilio in ad:u primo,. 
de pro priori ad coníenfumj 
tum de infaliibilitate, & cer-
titudine metaphyíica Scientiae 
Dei circa exiftenriam , vel non 
exiftentiam , confeníus faluta-
rís , cum alijs pluribus , feitu 
dígnis , diícutientur reípedi-
vé in íliis locis in progreíTu 
iftius quaeftionis , circa quam i 
eft dúplex fententia. Prima 
al íeri teff icat iam graria: con-
ílílere in vocarione , íic atrem-
per ara volunrari > ut volanta-
tem iftfaüibUitei moraliterde-
De Auxilijs divina gratín. 
ferminet ad poíitíonem atlus 
faiutaris.Hícc vocationis attem-
peratio ex multis capitibus po-
teíl: oriri , prsecipué tamen 
ílat in coexiftentia vocationis 
i 17 
cum aíFedicnibus , & delec-
tationibus indciiberatis íuper-
naturaübus , á Deo in volún-
tate immediate produdis , eaim 
que inclinantibus ad profecu-
tionem boni honeíti. Ita Sen-
din íuprá citatus , qui pro fe 
adducit ex Exteris Vázquez, 
Araujo , Caramuel, & Lumbier: 
& ex noftris liluft. Merinerum 
Sánchez , & c . , quorum aliqui 
propngnant pr^determinatio-
nem moralem , quam ipíe 
Sendin pro viribus impugnat 
t rad. ,4. de Libero Arbitr io 
Difput. 3. fecunda fententia eíl 
negativa , & cum ea íit nof-
tra. 
160 Concluíio : efficatia 
gratif non conjijiit i n vocatio-
ne , fíe atemperata volunta-
t i 3 ut iftam morediter in-
fallibilitér detsrminet ad pofítio-
nem aBus Jalutaris. Prob. 1. 
tcm moraliter , antecedenter, 
& pro priori ad fuum aciim^ 
feu voiitionem j fed volmuas 
nuilatenus poteft intclligi de-
terminata, antequám inte!liga-
tur ílius adtus : ergo , Cve. 
Maior elt doctrina Contrario-
rum. Prob. minor : in canjis 
líberis , caufam tjfe determina-
tam , efí , ipjam habere voli-* 
tionem , refpeBn. yctibüís : cr-
go voluntas nequit, &c. A n -
tee. e í l D o d . cit. Confirmatur; 
eo ipíb , quod efficatia gratis; 
ftaret in tali atemperatlone, 
determinatio voluntatls ad con-
í'eníum falutarem redduceretur 
completé ad volúntatem dívi-
nam , príeparantem ílíara vo-
cationem , fíe atemperaram vo-
luntat i , ipíamque ei confe-
rentem in taltbus circun.ran-
tijs , ut ipíam moraliter nc-
cefsi tct , & dererminet ad con-
feníum 5 fed determinatio vo-
luntatis\creat2E ad quemcum-
que fuum aílum , non reddu-
citur completé , nifi i n 
Voluntatem creatam : ergo 
ex aliquibus Scoti teftimonijs, efficatia gratis , &c. Maior eíl 
quae univerfalitér in omni ma- doclrina Contrariorum. Minor 
teria íubílineri debent ab Sco-
tiftis , & lie ex ipfo in 2. 
diíl. 1. qusí l . 2. : íi eílicatia 
gratis coníiíleret in vocatio-
ne atemperata modo in Con-
clufione dido , voluntas in-
íeliigeretiic detejamnata 2 fai-, 
eíl exprefia Dod , quodlibet. 
18. §. de fecundo principaliy 
ubi loquens de differentia vo-
iuntatis, in ordine ad prs-
miabiie , & punibile , a i t : 
ifía indeterminatio ad alte-
ram partem a non poteft 
com" 
i (¡I DeAuxilijs 
compUte rcdducí niji in fuam vo-
Wu/nitem '•> nam voluntas foía ha-
Let indifferentiawi aa, ccniradic-
ioria . £> talla quod tjjfa eft 
üctcry/iinativa Jui ad unum il lo-
rm::. 
161 - Roboratnr: diíferen-
tra irrcr cauíam naturaicm, & 
liL'CTainj ex cominnni ounnium 
5cotii:arüni calculo , conílfiit 
in co , qued caula naturalis, 
aífociata c mnibus prarrequifíils 
ad agendum , non íolum non 
pótele non agere, íed ómñino 
ei repugnat carentia adiorús, 
caula vero libera, íiantibus om-
üibus pra:requiiítís ad agendum, 
non í jAim poteít non agere, 
ícd ctiani cum ómnibus .lilis 
pr?:rcqui(it!S, potelV compone-
re carentiam, véi íuípeníionem 
adionis 5 íed hoc principium, 
adeo '•iiidiibiiafum in Scnoia 
Scotiluirum ,non recte cohüret 
cum "eo , quod auxiiium eíhcax 
inoralitcrjck infailibiiiíer deter-
minet voliifiiatcm ad conicn-
lum^ergo iy.iam non íic deter-
minar. Muior ccníiat ; quia ac-
fualií, luípc'nlio a¿ticRÍs íolum 
eliír/^fa'iicíicne eít inedmpof-
l-íbilis j non autejii CL.m cmni-
bus pra;recuií:tis ad adioncmj' 
quare nulla ell implicantia in 
Irac proi olitione : voiurJas, 
fi-'.antn.fh'o ómnibus prarecpxftiis 
aU agemúm , non agit. Piob. 
min. : ítai.te auxilio n-.oraliter 
determinante voluntatein ad 
divina gratín 
confcnílirn , non ñat ín vo-
lúntate poreílas próxima ad 
diííeníüm j fed non ítare in vo-
lúntate póteftaté proximam ad 
diilenílun, non coheret cum eo, 
quod voluntas in feníli compo-
íito omnium prxrequifitorum 
poísit componcre cum ta.ibus 
pr^rcquifitis carentiam, íeu fuí^ -
penhoncm adiunis j ergo prae-
didum princlpinm, &c. 
162 ivilnor eft per fe no-
ta in noílraSchola. Prob. mai.: 
ad hoc , ut detur in volúnta-
te poteltas próxima ad dificn-
í l im,debet efle ícqué expedita 
ad difleníum ? ac adconíeníum 
in íeníucompofito omnium prx-
requiíitorum ad coníenfum^ícd 
ítante auxilio , certó , & i n -
laliibiiiter moraliter determi-
nante voluntatem ad coníeníi m, 
voluntas ñon eít aqué expeul-
ta ad diiicnlum , ac ad confen-
ítilii : ergo fiante , &c. Maior 
córiftát 3 quia potefías próxi-
ma, azqué expedita ad utramque 
ccniradidionis partcm folü in-
tclligitur , qeandó exercítiuin 
pOLcnlk lioerx , nedum ílippo-
nít indiiíerentiam aSivam po-
tcnti^ nud'¿ , l'.d etiam eiuf-
dem potchtiíe indifíerentiam 
íub ómnibus, neceíh r iórequi-
fitis ad ngendum ,talicer cohf-
titutam , & proxime difpoíitam^ 
ut poníututa fub ipíisad agen-
dum , pcís't cque proxíme re 
ipía fuípenderc adionem , ut 
rec-
De Auxiüjs divincc gratín, 
re£lc ait Maítrius Diipüt. 7.de ácnb 
anima, qu?ft. 2. art.2. num. 19.: 
ergo uc aerar in voiuticate, &c, 
Mínor étiaííi eic evidens , quia 
cum dererminatione morali 
volantatis ad confenílim , re-
pugnatj quod voiüntas íh OJ^ÜC 
é^pedita ad diiícníum , ac ad 
toníenlum , cum caas Getermi-
natlo ad coníeruián pughet 
cuín diflenfu, faltem in illa l i -
nea in qua eít voluntas de-
terminata, 
163 Prob. 2. aliaratione 
D o d . , ab ómnibus Scotiüis ad-
millaj & quam deñumpíir L c.ét. 
ex Div . Anlelmo lib. de Con-
cordia cap. 1. , & 2. , & lib. 
Cur Deus homo cap. 18. Ri t ió 
ell ííla : necelsitas antecedens 
uíüm libertatis , toilit iiberta-
tem 3 íed neceísitas, orta ex vo-
catione íic atemperata volunta* 
t i , ut mcralitér determlnet 
Voiuntatem , antecedit uíum l i -
bertatis : t rgo taiis vocatio non 
cóttípdñiltfr cum libértate 5 & 
conílquenicr efíicatia gratia; 
coníiuere non poteit in voca-
tione ita atemperata , &c. Ma-
ior conílat 5 quia iola neceísi-
tas coniequeiiS, qUiz oritur ex 
ipíb exercido libero voiunrads, 
eft qiif íálvat libertatem indem-
mnem. ivlinor prob. 1. : quod 
auxiiium , feu vocatio confera-
tur á Deo in talibus circunf-




tis creat? , ílquidem coIl.iJo 
taiis auxüij in talibus clrciiáf-
tantiis nuiia^eniís depender ab 
exercitio voiunratís creatx, ut 
etiain íatentur Contrarlj i ergo 
neceísitas orta ex vocati^nc, 
cxc. [-'rüb.2. cadem minor: quod 
eít caula libertatis nequit non 
antecederé libertatem > íed au-
xilium moraiitcr determinaiiS 
voiuntatem , eo ipío quod íit 
determinans , nequit non el-
le cania libertatis 
&c. 
164 Prob. 3. alia ratio-
ne, quam Scdhítáe., nobis ad-
veríi , urgent contra Seotillas, 
moraiitér predeterminantes 
itatuta efficatia gratis in vo-
catione , ita ai temperata vo-
luntad , & c . , non manet líber-! 
tas próxima ad difieníum^nec.ín 
feniLí compoÍito,nec in íenludi-
viío taiis deternúnationis ILO-
rai ís .ergo cfneatia gratiae, &c. 
Prob. aiitec. ; .in tantum volun-
tas , moraiitér determinaba ad 
coníéníum, haberet libertatem 
próxima ad difienílim, in quan-
tum poflet proxime poneré dií-
íeníum pro eodem inílanti, 
pro quo ponit conlenfum 5 íed 
pro inííanti , pro quo volun-
tas eít moraiitér determinata ad 
coníeníum , non eít proxime 
in poteítate eius poneré dillen-
íum : ergo , &c. Prob. min. : 
dilienfus nequit exiltere divi-
i2o De Auxílij 
Tus a determinatione moral.', 
i . I i i cxiítcnte difíenfu , & non 
exÜtente determinatione mora-
115 fed non eíl in poteftate 
vbuintatls , quoi i non exiftat 
determinarlo moralis y cum ií-
fa, íceundum fententiam Con-
rrciriorum , unice veniat á Deo, 
Cthcacíter intendente conien-
íum pro priori natiirae ad om-
nern oíürti líber ta tls créat^; er-
úo y dee, Cónfijrmartir ex i p í b -
mei Sendin Tracl. de Libero 
Arbitrio Dipuc. 3. íed. 4,1111111. 
f, ájente : coliigitur cxcEiíío-
nem Guiuícumque predetermi-
na c ion is, fivé íntr infcc: , five 
cxiriiileca; eífe-imum ex confti-
rutivis , eücntiaiitér pra'requi-
ütis , ut intelligatur potenria 
proxime libera. Et ra rio eílj 
qaia cum pra-determinauo, n -
ve 'ínttiníeca , ílve extriníeca, 
non réiinquat potentiam indif-
ferentem ad adum , conjungí-
bileiTique , tam cum adía, quam 
cum carencia atlas , fed cm-
nino detcrminatani ad adun j 
mñQ e í l , neceílhríó pra'requi-
r l , ut intelligatur potcntía 
proxime inditierens adaétum, 
quod Intelligatur poíitiva ex-
cluíio , & carentia cuiuícum-
qne pr^determinadonis ad ac-
tum. Declaratur, inquir : nam, 
in tancum eíl quis potens libe-
re diífentíre , i n quantum non 
iriteiligltnr aiiigatus ad oppo-
iitum aiügatione , quam iobve-
s divina gratis, 
re nequit. Ita ad litreramSen-
din citat. , & benequidem. 
165 Subíumo nunc : fed 
predeterminatio moralis, quam 
ipie jure óptimo reprobat, in 
nihilo diftingultur á determi-
natione raorali , quam pro v i -
ribus approbat 7 & ítabilire 
eonatur pro íententia propria, 
atque hereditaria , ut ipíe ait, 
Scotiílarum : ergo, vel deter-
minatio moralis debet negari, 
vei praxieterminatio moraiis 
debet admitti. Tota difiicuitas 
ftat in fubfumpta , quaí fíe prob. 
1. ;.- predeterminado moralis, 
juxta luos Patronos , quam-
vis antecedeatér moralitér de-
terminet potentiam ad poíitio-
nem aólus, reiinquit tamen in 
volúntate potellatem phyíicam, 
& metaphyíicam ad oppofitum; 
fed hoc Idem facit determina-
do moralis antecedens , qua 
voluntas determinatur ad po-
fitionem adus : ergo prede-
terminado moralis in nihilo dif-
tinguitur á determinatione mo-
rali. Maior conítat j quia mo-
ralitér príedeterminantes afíe-
runt , libertatem phyíicam fo-
li¡m auferri per íolam phyíi-
cam pra;determinationem Tho-
miñarum , non vero per prce-
determinationem moralem. MU 
ñor eft dodrina expreíia Sco-
tiítarum , moralitér determi-
nantium: immó eft unicum ef-
fngium, quo ómnibus fere ar-
g á -
De Auxilijsdivina grati^. l a i 
gtimentis refpondent. Prob. 2, non adfit j & tamenin utroqu 
eadem fubfümpta: prfdeterrai-
natio moralis, moraiiíque de-
terminatio xqu% infaliibiiitér 
determinant antecedenter po-
tentiam , cum utraque , juxta 
fuos Patronos , dcicendat á de-
creto praediffinitivo Dei, effica-
citér pr^definientís confenfura: 
ergo inceríe non dillinguuntur 
morails praídetennínatio , de 
determinado moraiis, & íic^vei 
utraque , vet neutra libertatem 
falvat. 
166 Prob. 4., praecluden-
do íbiutionein principalem^on-
trariorum ; qui ad rationes, 
jam adductas , rerpondent,qnod 
quamvis auxiüum , quod ipíi 
ftatuunt efficax ad íaiutaritér 
operandiun , neceísitet mora-
liter voluntatem, &confeqüen-
ter libértate moralem deitruat: 
taraen quia tale auxilium , lie 
moraliter neceísitans, non deí-
truit libertatem phiíicam , Se 
metaphyíicam , fed potius eas 
intactas relinquat , propterea 
compositur libertas requinta ad 
íBcri tum cum heceísítate mora-
l i operandi. JExempiiñcant hoc 
pr imo in tentatione gravij qua 
poíita , íemper infaliibiiitér, l i -
beré tamen, ponitur confenfus 
turpis , n i i i íucurratur ípecla-
l i gratia Dei . Exempiificant 2. 
in homine juí lo, qui aliquo pec-^  
cato veniaii infaliibiiitér impli-
cabitur 3 íl ípecialis gratia Dei 
caíü intelligitur necefsitas mo-
ralis : ergo hoc , inquiunt, íüf-
ficit, ut íit verum , cjiiod poíl-
ta vocatione , moraliter deter-
minante voluntatem , liberé, 




mo íic: necefsitas moralis ope-
randi non componitur cum l i -
bértate ordinarié requifita ad 
meritum : ergo íl auxilium mo-
raliter necteísitat ad a&iim, ac-
tus inde elicitus , no» erit me^ 
ritorius. Prob. antee. : necef-
fitas antecedens ufum Uberta-
tis non componitur , faltem or-
dinarié loquendo , cum libér-
tate requiilta ad meritum 5 fed' 
neceísitas , ortum ducens ex 
auxilio moralitér determinan-
te , antecedit ufum libertatis: 
ergo necefsitas , & c . Minorjam 
fuprá eft probata. Nec valec 
refponderc , iílam necefsitatem 
moralem antecederé ufum l i -
bertatis moralis , non vero ufum 
libertatis phyficé. Non valct, 
i nquám, quia in produdlone 
aólus meritorij repugnar ufus 
libertatis phyílca:, qui intran-
í i t ivé , non íit ufus libertatis 
moralis : & é contra ; nam, ut 
diximus ex Maítrio libertas 
phyiíca, & libertas moralis non 
íunt dua: libertates , ex inte^ 
:rü diítihílac 
Q_ 
fed una ? & ea-
dem,^  
xia ¿ jc Auxilij 
Hcm , quee prout fubordinatLir 
vero advertentia; rationis cir-
ca materiam mgraiem , dicitur 
inora lis. 
168 Secundp íic : nccef-
fíras morrais , ncdüm opponi-
tur iiücrtati moral!, fed etiam 
^ JUl^ eiLari phyiicíe proximíe , & 
^ cxpediio^ íaltem mediaté. D i -
-ico ¿Itérri medí ate proptcr ra-
: ücm infra íito loco aísig-
dam : ergo neceísitas mo-
jí .lis aon componltur cum i i -
beiicte ad' meritum rcquifita, 
-Cjiiia jiixta 'en»..es , ad mercn-
-dim rcquiritur aliqua liber-
tas , próxima & expedita.Prob. 
anicc. quuad.íecundam partem: 
non ílat libertas phyíica pró-
x i m a , expeditaque ad aliquem 
. aetum , quando oppofitam ta-
lis aclus , leu eius carentia 
ji^etaphyiice repugnant > fed 
ítcLirie njjeísitatc iiKjrali , mo-
raúter antecedenter decenni-
nante voiantatem ad actum, 
oppoíkum talis atlas , aut eius 
carentia metaphiíicé repugnant: 
crgo, &c. Maioreftex terminís 
' nota. Prob. pro nuríc min. : 
ílanre neccísitate morali , mo-
ralitcr ántecedenter determi-
nante voiantatem ad adam, 
ítat in Deo íeientia metaphy-
íicé infallibilis d'e exiftentia, 
vel áitufítioné talis adusj fed 
carenti-a exiftentif , vel futuri-
tionis alicujas adas, á Deo cog-
Mlti per fdeñtiam , mctaphy-
s divínce gratis. 
ficé Infallibiiem , repugnaC 
metaphyficé: ergo , ílanre, & c . 
• 169 Terrio tic.: quod eíl 
moraiitér neceílarium rcqaí t 
efle materia pra;cepti affirma-
t i v i , nec opas obiequlolum, in 
caius pofitioiie mcreatar epé-
rans 5 íed íappoíiio auxilio, 
moraiitér pr^ieterminv.nte, \ eí 
determinare fd&r moraiitér ne-^  
ceílariam , quod ponatur ac-
tas , ad qnim eíl determina! "o: 
ergo, &-C. I rob. maior : ron 
minas i d , qaod eíl im|:císibi-
le , excladitar á 'materia prze-
cepti negativi : fea prohibitio-
nls , ac id , quod eíl neceífa-
riam , éxelüditür á materia 
pnrcepti affirmativi 5 fed i d , 
qaod eíl moraiitér impoísibi-
le , nequit eíle materia pras-
ceptí negativi, ita üt illadndn 
evitando, quis peccet : ergo, 
& c . Minor dedacitur ex Div . 
Ifidoro l ib. 5. Ethimolcgia-
ram cap. 21. ubi ait : ue na-
tura legis ejl , vt Jit de re, 
moraiitér po/sibili. Llterias pa-
tet eadem minor experientia, 
nam , qaando occafio extrin-
íéca peccandi , in fai evita-
tione eíl moraiitér impoísibi-
l is , contlitatas in tali occafio-
nejnon tenetar eam evitare. 
170 Qiiartó fie : ideo, 
juxtá Scotiílas Contrarios , au-
xilium moraiitér determirans, 
eíl neceflarinm ad íalataritér1 
operandum, & cum libértate 
pro, 
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próxima compatibile , quia ju-
tdicant, tale auxilium i n , adu 
primo , & omnino 'anteceden-
ter ad coníeníum , eíTeñtia-
litér diíferre ab auxilio íufiieien-
t i , rationc üix entitatis , & 
efiicatiaí inrrinlec^ ; íed , hoc 
eíTe fairum conítat evidentér ex 
qu^ft. 2. príEÍentis Dííput., ubi 
aílerimus , omnem gratiam fuf-
ficientem eíTe fecundum quid 
efíicaccm, & quod ponit con-
fcnfum íalutarem , totics , quo-
tiés voluntas creata ipil vult 
confentire , & cooperari: ergo, 
&c. Quartó denique fie : ne-
cefsitas moralis propterea eft 
compatibiiis cuna libértate, re-
quiíita ad merendum , quia 
¿ante , inquiunt, potentiamo-
ralitér nccefsitata ad confen-
tiendum objecto turp i , ílat in 
ipfa fuñiciens libertas ad deme-
rendum , feu peccandum , aiio-
quin , aiunt, cowfentiens objec-
to prohibito, & malo , non 
peccaret 5 fed ha:c dottrina Ad-
verfariorum eft faifa , quod, 
feilieet , voluntas fit aliquando 
moralitér neeelsitata ad coníen-
tiendum obiedo turpi , vel íl 
aliquando eft ílc necefsitata, 
tune caret libértate , requiíita 
ad demerendum 5 & confequen-
tér confentiendo non peccaret: 
ergo iílud Contrari^rum funda-
íiientum rui t , & cum necefsita-
te morali , non ttat iibertaSjre-
qullita ad meritum , veldeme-
riLum. 
171 Prob. 
primam part. ex 
cap. ad Corint. 
í 2 5 
mi ñor quoad 
i l lo Pauli i * 
10. : Jiddis eft 
Deus , qui non patietur y vos 
tenttír't Jupra id , quod peteftis. 
Ex quibus ílc : vel loquitur 
Apoft. de tentatione , fuperan-
te potenriam phyíicam , vel de 
fuperante dumtaxat moralem 
potentiam ? Nonprimum 3 quia 
ísepénumero per íiige(lionera 
Diaboli abforbetur uíus ratio-
nis, in quo cafu nulla eft liber-
tas., nec potentia phyílca ex-
pedita ad oppoiitum 3 proinde-
que tentatio tune cafus foret 
fupra id , quod phyílce polfu-
mus 5 & confequenter in talí 
cafu non imputaretur voluntati» 
quod tentationi fucumberet: 
ergo neceflarió dicendum eft 
fecundum , feilicét, Deum non 
permittere , nos unquam tenta-
r i fupra id , quod moraliter 
pollumus , ut reverá non per-
mittit 5 fed implicat , quod 
aliquando íimus moralitér ne-
ceísitati , ad confentiendum 
obiedo turpi , & quod Deus 
non permittat , nos tentari 
íupra id , quod moralitér pof-
ílunus : ergo nulla eft gravis 
tentatio , per quam voluntas 
moralitér necefsitetux, ad con-
fentiendum obiedo turpi , & 
prohibito. 
172 Prob. eadem fuprk 
pofita minor quoad fecund. 
part. 3 feilieet, quod, íl voluntas 
alí-
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aliquandó cílet moralitér ne-
ceísitata ad coníentiendum ob-
jecto turpi , tune careret l i -
bértate , rcquiíita ad peccan-
dum : ut detur libertas , re-
quinta ad demerendum neeeí-
lario requirirur , quod volun-
tas , conítitiua in occafione 
peccandi , habeat ex parte ac-
tus primi quidquid requirirur 
ad peccatum evirandums íesá, 
íi voluntas eft aliquando mo-
ralitér neceísitata ad coníen-
tiendum obieóto turpi , non 
habet tune quidquid requiri-
rur ex parte actus primi ad 
peccatum evitandum: ergOj&c. 
Prob. aiín. : ut quis, in occa-
fione peccandi conftitutus pec-
catum evitet , ultra entitarem 
nudam potentiae , requiritur 
ncceílarió ex parte adus primi 
auxiiium lupernaturale Deu 
led voluntas moralirér neceí-
fitata ad coníentiendum oblee-
ro turpi j <X carens auxilio íli-
pernarurau fpeciaii Dei ,. non 
haber quidquid requirirur ex 
parte áctus \ r imi ad peccatum 
evitandum : ergo T, Scc^  Prob. 
minor : U vciunras moralitér 
neceísitata ad peccandum , & 
íimui careles aixilio ípeciaíl 
•De i , haberet quidquid requi-
ritur ex paite actus primi ad 
peccatum evitandum,, máxime,, 
quia haberet ex parte adus pr i -
mi auxiiiunv l'uííiciens , reaii-
; tex dUtlactum ab i l l a auxilia 
divina gratis. 
ípeciali De i , quod quidem an* 
xilium fufñciens femper darct 
acLum primum , leu poílejiuim-
quam tamen operatiunem, íeu 
adum íceundum : í^non datur 
auxiüum íutheiens , ut reali-
ter diítindum ab auxilio ípe-
ciali D e i , quodve trlbuat íem-
per actum primum , numquam 
actum íceundum, juxta lupe-
rius á nobis ítabilita ; ergo4 
&c, 
173 Ex quibus patet ad 
illa exempla , nam exemplum 
tentationis gravis lolum proba t, 
hominem conilitutum in tal i 
tentatione , ¿¿ deítitutum era-
ni auxilio ílipernaturali diviníe 
gratiíe ,ipíum prfvenientis, ex-
citantis , arque moventis ad 
reíiftendum , non pol'slt non 
llicumbere, cum homo in talí 
caíü lupponatur dereli¿lus luis 
viribus naturaiibus , óc carens 
comp rincipio lupernatur alift 
conliirutivo adus primi ad pro-
xime folie rcixlendunu Unde,, 
auxiüum ípeciale Dei , ad vie-
toriam gravis. tentationis re-
quilitühi non eíl aiíqua enritas 
luperuaturaiis , intuiuicé , & 
ciicndaliter dillinda ab entita-
te auxiiij j quod dicitur luf-
heiens 5 quod quidem eíl etiaai 
etücax in adu primo , ad vic-
teriam gravis tentationis ob-
tinendam > íi voluntas. ^ uten-
do juie ílize líbertaüs ,, eo noa 
abutatur* EL lañe uíque dunü 
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Contrarlj oppoíitum probcnt, 
in va num labor ant. 
174 Si autem quaeras: an 
homo , graviter tcntatus , deí-
titutuíque omni auxilio divina: 
grati^ opere tur imputabilltcr, 
de dcrncrííorie'í Reíp. neganvc: 
quia cum careat auxilioai íu-
pernaturali , conítituente polle 
proximum ad reliltendum len-
ta tioni , hinc elt , quod non 
opetetur demeritorié , cum ne-
nio demereatur in eo , quod 
non poteit proxime vitare. Si 
ultcrius inquiras: an in caíu, 
quo Deus denegaret auxiiium 
iupernaturaie homini , conili-
tuto in gravi tentatione in poe-
nam alicujus peccati antece-
dentis , tune calus peccarct, 
íubcumbendo tentationi.'í Dico, 
quod in hoc calu peccaret in 
caula , non tamen in efteéiUjli-
cut peccaret in caula 3 & non 
in ettettu > qui non pollet quo-
tidie recitare divinum Oñi-
clum , eo quod in principio 
navigationis projecit voiunta-
rié brevi^rium in mari. Ad 
lecundum exemplum rejponde-
tur eoátm moao. Sed de his 
irerum in, íolutione arrumen-
toruni* 
175 Prob. 5. Concluíio: 
ÍI efneatia gratia; conulteretin 
vocatione , üc congrua , & 
attemperata voluntac^ ut ipíam 
moraiitér , & infalubilltér de-
terminaiei ad conieníum. ^ J,ia-
grana?. 125 
bercL hujuimodi efñcatiam^ 
illa vocatio üc attejiiperata, 
vel ratione íuse ipeciei , veí 
ratione maiorls inteníionis in -
tra eadem ipeciem 3 fed utrüñi-
que eft falium : ergo j&c.Prob. 
min.: in primis taiis vocatio non 
habet iitam etiieatiam ratione 
íu^ ipeciei j fed aliunde nec 
ratione maioris inteñfioñfsj 
intra eandem fpeciem : ergo, 
<3cc. Prxmiilse prob. íuo ordl-
ne 5 & primo mai. : quod eíl el-
ficax fecundum luam ipeciem, 
relaté ad coniecutionem eíFec-
tus , femper , & ubilibet lia-
bebit efíedum 5 íed vocatio, 
quf in uno eít eflicax , in aüo 
íoiet eííe inefíicax : immó in 
eodem íubjecto poteit elle ef-
ñcax in una occaíione , & i n -
efficax in alia : ergo , &c. Ma-
ior conítat. Mino r , íi conce-
ditur , probar efíicatiam gra-
tise excitantis ? non íolumccn-
íutere in vocatione, íic attem-
perata voluntad, & coexiüen^ 
te afie£í:ibus indeliberatis , in 
volúntate excitatis, íed etlam 
coníiítere in diípoíitione, i n -
genio , & compiexione homi-
nis vocati , quod quidem eíl 
abíurdtm 5 fed Contrarij, Inter 
quos eít Sendín , tenent doc-
trinam iítuis ultimg minoris : 
ergo , &c. 
176 Doctrina pr^dís mí-
noiis. conítat habita ex Patre 
Se ndin , qui in 1 ra¿t, 5 . de G r a-
tia 
12^ DeAuxilijs 
da Diíput. 4. fed. 4. docak, 
quod, licet omnis determina-
rio rnoralis non habeat vim 
u iorrnínandi eaudcm , omnis 
tamei} ita aiicit , u t , quacum-
que polira , infallibilitér íem-
per coníequatur actas 5 & poíl 
hoc aücrtüm fabjangit dicens: 
Cptimé: ve ñire poteit , quod 
eadcm cogitarlo , qag in ano 
eft etlicaxjin alio eíticax non 
fit , eo quod in uno deter-
minat moraiitér , & non in 
-alio/qnia in Lino fupponan-
tur aliqua: circanílanti^ , qai-
"bus áíter' caret , qua de cau-
la alíqaando quis refpondet 
remiisiori vacationi, altero in -
teníiorem rcípaente:qaia u n t ^ , 
eíl: expeditas' á Contrarij's, vél 
haber ingeniam , & indolem 
ibáeis proDortionatam. Hacuf-
que ad litteram Sendin. 
-177 Qiiod véió fit ab-
Turdain dice re , qaod efficatia 
grai ia; alio modo deiamatar ab 
ingeiiio Índole , difpoíitione, 
átit compiexione hominis vo-
cati , patet ex eo quod illa 
attemperatio l ib j r i arbitrij cum 
.graria vocarionis , proveniens 
á qaocamqae exrelatis , vel ab 
ómnibus íimal dependet ab in -
fíuxa Locloram, á diverfoílei-
larum afpedu , á dlveríoram 
alnaenroram famptione , a 
tempornm vlcifitudine , nego-
-tierum cventa , & aíijs plari-
p i s , ex qaibas provenit , ho-
minem eflé fie , vél aiitér af-
dívina? 
in qaae qaidem prín-fetlum 
cipia millo modo poteit revoca-
r i efñcatia gratice 5 tam primó, 
qaia talis diípoíitio poteit pro-
venire á natarail indaftria ho-
minis qai in hac , vel illa ma-
teria íe exercet ítudiosé. Tam 
fecundó , qaia h¿c difpofítio, 
fea artemperatio maltotiés non 
provenit ex volúntate hominis, 
íed ex principijs , qa^ non íüb-
fn'nt hominis arbitrio: & fie ho-
mines , talitér attemperati talí 
quadam necefsitate produce-
rent Ibas operationes. 
178 lam probatur fecun-< 
da pars minoris principalis: íi 
vocatio íapernaturalis fecun-
dam íaam ipeciem non vin-» 
cit infallibilitér reilftentiam vo -^
lanratis c réa te , nec illam vin* 
cere poteit ratione maiorisin-
teniionis intra eandem ipeciem^ 
enm iíta maior inteníio anícé 
deferviat ad potentiam magis 
firmandam / , leu ut cum maio-
tí fortiradine refiftat in lenfa 
compofito vocationis , minimé; 
vero ad potentiam infallibilitér 
determinandam 5 experientiá 
namqae nos docet , homijiem 
qaandoqae refiflere vocationí 
magis intenf?, qaandoqae veré 
coníéntire minas intenff. Farao 
enim, Judas , & alij obdaratí 
vocationibas intcníiísimis, tam 
Interiorüíus, qaam exterioribas 
reíticerant y aliqai minori voj-
eado nc non reititerant. 
179 Et fafiié Ven, Mater 
Ma-
e Auxilijs divin 
Mariade Agreda Lciuitur , tan-
ta; excellentix , & pcríccdunis 
fuilíe gratiatn á Dco codoca-
tam Indx in node L^ocn^, quod, 
fi diitribuerctur per partes ín-
ter omnes homines , edam íce-
leratiísimos : ad Deum con-
verrerentur , & tamen ludas 
noluíc cum ipí'a tonverti. Et 
proinde íequitui , quod con-
íeníus infailibiiiicr ksi,atur,yel 
mon íequatur aa auAiiiau. mcia-
litér movens, & alielcns , nun 
provenir, nec provenire potell 
exmaíori,aut minori intenílone 
gratiaí. 
180 Prob. 6. Concluf.: fi 
efficatia gretüa; coníiltcret invo-
catione , íicattemperata,ui cer-
tó , ¿k intaiiibiiírer iLuiailtcr 
atraheret conienlum , neceisi-
tar do moi aliter ad ip ium^ Lvus 
cognoiceict tuturiaor.em talis 
CüñieníiiS vi Cunexionis iijoralis, 
de infámbiiis inter auxi i ium, 6¿ 
conienlum Í led hoc ert talttim: 
ergo , &€. Prob. min.: cognitio 
Dei de £ktu|ltié>n6 coijieníus 
( loquimur de íiuuriuone abio-
luta ) eii mctapíiylicé certa, & 
iníaliibiiis 5 íed cognitio , quam 
Deus poteít habere de tuturi-
tione coníeníus in vi auxilij, 
Hioraliter tantum conexi cum 
coníeníu , non eit metaphyíicé 
certa ,&inraiiibilis : ergo, &e. 
Prob. mi ñor : omnis cognicio 
metaphyíicé certa,& infainbiiis, 
neceííario nititur motivo,vel de-
terminativo^habente metaphy-
x gratis, 127 
iicaai conexionem cum obj'efto 
cogüitü 5 íed conexio , quopi 
habet auxiiium , moralitcr dc-
terminans , cumconieníu , non 
d i metaph) ficé certa , 5c inlai-
l ibil is: ergo, &c.Maior coiiílat; 
quia rhaiür, vel minor ceinu.uo 
deíummitur a maiori, vei.mlno-
r i conexione medij , vei deter-
minativi cum obiedo cogniro, 
de coníequenter ícicntia meta-
phyficé infaílibilis indíget me-
dio metaphyíicé conexo cüm 
re cognita. MiPiOr admittirur .á 
Coritrarijs , qui in auxilio , mo-
ralitér determinativo , íolam 
concedunt conexionem moraíc. 
181 Confirm.:eo c^j^muni-
tér Theologi ü¿ acium íuperna-
turaleiy, ndei exígunt pro mo-
rivo authoriratem divinam^im-
potentem faÜere , & W í j oulz 
adus fídel íupernaturalis eit om-
níno infaílibilis, no'- íolumíüb-
ie¿tivé,íeu ex parte habitas, íed 
etiam cbieciivé,& ex parte mo-
tivií íed, íi ad ícientiam n eia-
phyíicé infallibilem fufiigeíet 
motivum , vel determhiativum, 
habens conexionem , dumiaA.it 
moraicm,&: non meraphyíicam, 
cum obiedo cognito,íine ^ n'-a-
mento exiperent Theologi "d 
adum fídei divinsc,&ílipernan.i-
ralis pro motivo authoritatem 
divinam , impetentem faílere,& 
fallí i ergo non eíl dúbi-
tandum , quin, ad certitudí-
fiem n>etaphyí]cam cuiulcum 
adus neceílarió exigatur 
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motivum , vel detenninativum, 
fhcíaphyírcé conexum cum con-
t e n íu. Nunc fie 5 fed aLixiliiim, 
mjraiircr infallibilitér deter-
m'üatlvum vokintatis ad con-
ieníiiin , non eft metaphyficé 
conexum cum coníenm : ergo 
icicntia Dei de talt-coníeníii 
h'on cft metaphyficc certa, & 
ihfaiiibilis. Minor principalis 
patet h quia , íi ad cerdmdínem 
mctaphyficam aclus fidei divi-
na , & ílipernaruraiis ínfñce-
rct conexio moralis motivi 
cuín adu, tune fídes niteretur 
autlioritate Dei , loquentis ve-
riim , potcntis tamen , tam 
phyfice , quám metaphyficé lo-
qui faífum ••> <k fie numquam 
dáremus didis Del aíTenllim, 
exciudcntein formidinem , & 
dubitarioncm , ne forte reve-
lationi íubfit falfiras. 
182 Expiicatur hoc in 
atlu fidei , habente pro moti-
vo authoritatem humánam: ac-
tus fidei, nixus authoritatc hu-
mana , non eft metaphyficé 
certas , & infaliibills , & fi ac-
tas ñi veras , nam , etfi fit 
moraiitér impoísibile , omnes 
homines concorditér mentlri, 
non tamen repugnar metaphy-
ficé , omnem colledionem ho-
milía m faiíiim dicere : ergo 
- cogniiio, nixa motivo ,- aut 
dererminativo , tantum mora-
iitér ceno conexum cum con-
fenfu , non certa, & iníaliibi-
js Divina grati^ 
lis metaphyficé. Prob. confeq.í 
ideó adus fidei humanas noa 
evadit metaphyficé certus , & 
repugnans faifitati, quia moti -
vum , determinans ad talem 
adtum, non habet metaphyfi-
cam conexionem cum obiedo 
crédito : ergo iimilitér , & cog-
nitío , objedivé determinara á 
medio , non habente conexio-
nem metaphyíicam cam objec-
to cognito , non efi metaphy-
ficé intalllbilis: ergo cuín au-
xilium , moraiitér determina-
tivum voluntatis ad coníeníum, 
non habeat , nifi conexionem 
dumtaxát moralem cum coníen-
fú , feientia Dei de ílituritio-
ne talis coníenfus nequit elle 
metaphyficé infaliibilis , fed ad 
íümmum infaliibilis tantum 
moralirér. 
183 Noíler Francifcus 
Félix refpondet , quod, 
quamvis feientif Dei de futuri-
tione coníenfus repugnet con-
fequentér falíitas , non tamen 
antecedentér, quia , licct in 
volúntate , moraiitér determi-
nara ad coníenfum , detur po-« 
tentia antecedentér ad oppofi-
tum , non tamen coníequentér, 
& i n íenfu compolito determi-
nationis moralis. Sed contra 
primó : feientis Dei de futu-
rlrione coníéníus repugnat fal-
ficas , non íolum coníequen-
tér , fed 5¿ anrecedenter : ergo, 
¿kc. Prob. antee. : feientia Dcí, 
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íintecedentcr fumpta , vcl exií- ;un¿üo cum confeníli, velnon? 
t i t in Deo, vel non i Si pr i-
mum , dicít íeníum compoutam 
cognitionis , & falfitatls , qux 
rcpugnanseft fcienti^ Dei. Si 
fecundum , taüs ícientia nequit 
dici vera , veltaiía 5 quia quod 
non efí: , nec verum , nec falium 
eíl. Contra íecimdó : dum dici-
tur , in voluntare, moralitér de-
terminata ad coníenfum , dar i 
potentiam antecedenter ad op-
pofirum , non vero coníequen-
tér , & in feníü compoíito, vel 
eíl íenfus quod voluntas non 
poteft íímul poneré eoníeníum, 
& dilTenfum 5 & hoc quidem 
verifsimuin e í l , & á nullo ne-
gatur ; vel eft íenfus , quod 
voluntas in íenfu compoíito 
auxilij efficacis, moralitér con-
nexi cum confeníü, nequeat po-
neré dlífeníum , conjundum 
cum tali auxilio, & hoc faliil-
íimum elftí quia nulla eíl repug-
nantia , nec phyfica, nec meta-
pl^ í ica , ut diíleníus actu con-
jungatur cum auxilio , morali-
tér determinante voluntatem 
•ad coníenílim : ergo, cum ícien-
tia Dei de conleníu íit meta-
phyíice infaliibilis, nequit nit i , 
tamquam motivo, tali auxilio. 
Aliter reípondent aMj Adver-
farij , quorum fundamenta pof-
tea cxaminabuntur. 
184 ' Prob. y. Conciuf. : 
de etibntia auxilij moralitér de-
terminaiitis. eít aCtualis con-
Si primum ; ergo tale auxi-
lium per nullam potentlam, 
adhuc metaphyficam , potell 
íeparari á coníbníu. frob. 
coniequent.. : tam impolsibiíe 
eíl inomnilinea, etiam mcta-
phyíica , quod tale auxilium 
leparetur á confenlu , ac eít im-
poísibiie, quod leparetur ab ef-
ícntia fuá , cum aCiualis con-
junclio cum coníenfu íuppo-
natur eíle de eílemia talis au-
xilij 5 íed nulla res , adhuc per 
potentiam metaphyficam porell 
íeparari á íua eflentia : ergo 
tale auxilium , &c. Nunc íicv 
fed de eíTentia conjundionis 
atlualis cum confenfu eíl re-
pugnantia eífentialis effendí 
line conleníu , & íunul necer 
litas eücntialis eífendi cum 
iilo : ergo tale auxilium cii-
cic repugnantiam eflentialem 
efíendi íme conleníu , & con-
iequenter , non íblum mora-
litér , íed & meraphyíice, & 
eilentialiter ncceísitat poten-
tiam. Si fecundum : ergo, 
etiam íi tale auxilium fepara-
retur á conleníu , adhüc ma-
neret cum í'ua eííentia, & con-
fequenter adualis conjundio 
cum confeníü , non eít de 
citís eflentia. 
1% Refpondet Bcrni-
que in sdditionibus ad iirte-
ram Sendin , hoc ar^-unen-
R tiim. 
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turn Patris Aranda , rrimo al-
pe clu piilchaUin , & lubiiie ap-
parcrc y libi tamcn vídetc íuca-
tiun ? dcllracreque qucd inten-
dit alrniere 5 qr.are diilingr.it 
ipíc primam partem dilemads: 
de elier.tia auxilij \ 6¿c. , etl 
conjunttlü aetualis libera cum 
coní'eníii cum poteílate phyü-
ca , & metaphylica ad • non 
conjugi cum iilo , concedí?: 
conjundÍQ adtuaüs non libera, 
& íeparata á poteitate phyfi-
ca , & metaphyílca acl non 
conjungi cum coníeníu, negat, 
& íuniiiter negat primam con-
feqnentiam, vel melius , in~ 
quit , implicat in terminísj quia. 
íi efíentia talis auxilij moralis. 
eíl adualis conjundio cum 
coníeníu 3 includendo poten-
tiam phyficam x de. metaphyíl-
cam ad non conjungi cum il la 
et nr nihií poísit í'eparari á l u a 
efíentia , tale auxilium nequi-
bit íepacad a poteüate non 
conjungendl íecum coníeníum.. 
Unde ÚC eiTentia íua e l i , qucd 
coii^ungatur cum conreníu,íed 
non en de ejus eílentia ,. quod 
non poísit íeparari ab iilo.. A d 
fecunuam part. dllematis dil.^ 
ti'Bgmit coníequens :, ergo etiam. 
íi Laie auxiiium íepararetur a 
coníeníu per po.tentiam tantum 
phyíicam , vel metapbylicam^ 
mancrct cum íua eílentia, con-
cedit couícquentiam : ft íepara-
retur per ].-otenüam; feu indifi-
iS d i v i n a * S T a t i a ? , 
rcrcntiam K.oiulem, negat cori-
feq. 5 nam in hoc caíü deítice-
ret cius eílentia , qiua deíii-
ceret determinatio moralis. 
186 Verum ha:c reípon-
fio peccat ex duplici capite. 
Primo ex eo, qucd alibi ex-
prelsé militat contra ALUIÍO-
rem. Secundo ex eo , quod íit; 
in le falla. Primum patct ex 
ipío Bernique 1 rad. ae ¿eicn-
tia Dell ib. 2. Diiputat. 3.num. 
112., ubi eidem argumentOj,, 
mutatis terminis : auxníj mora-
lis in : príedeterihinatiunem mo~ 
ralem % in períona Pattis Soxa 
reípondet diltir.guendo íic min.: 
fed eílentia pr^aeterminationis 
moralis eít quod lemper con-
jungatur cum adu , & poísit 
phylicé, & mctaphyíké non. 
conjungi cum iilo concedit 
mincrem : adualis cenjunaio 
íine taii poteíiate , negat m i -
norem 5, quia eílentia talis prae-
determinationis moraiis , ut nert 
dellruat iibertatem , debee i n -
cluderc taiem petentiam pny-
íicam ad opj- oíitum : unde con-
junctio aólualis, & exercita non 
poteit i i l i cííe eílentialis , íed 
tanum fígnate , & exigen-
tiaiiier , 5¿ hoc , exigentla non 
phyüca aut metapnyfica, led: 
tantum. moraliter >, qua íallU 
biliter phyficc petat coirun-
gí cum adu > alias nulla po-
temia dabltur ad opfoíitum.. 
Kunc üc > . íed íi h-^ c folutia 
p e Auxili jsdivin^ grati^. 
^0: vera (ipfo namque negat 
Soxa) opponitur contradicto-
rie rcfponíioni, datse numero 
antecedenti, ubidocetur , con-
jundionem actaalem , & excr-
ciram eíTe de eílentia auxilij, 
moraJcer determinanris : ergo 
talis íükuio militar contra A u -
tnorem. 
187 Q^1oi vero refpon-
Í10 in íe fit íaiía demonltratur: 
nam prorsús repugnar per 
quamcumque potentiam , non 
folam , quoi res aiiqua lepa-
re tur á laa qífenriá , vjrum 
€tiam, & quod retineat po-
teilacem ullair ad oppoiitum 
íux eíienti^. A d moiam quo, 
quia de eílentia hominis éjj , 
quod fit animal rationale, ho-
mo non íolum non habet ullam 
potentiam, ut íeparecur á laa 
eílentia, verum nec ad poüé le-
parari ab illa poterit retiñere 
poteftatem. Unde cum de eílen-
tia auxilij moraiitér decermi-
naiivi íit actuails coninnetio 
cum conleníü , per nuiiam po-
tentiam poterit iepai-ari a con-
feníu v mzc potentiam uiiam re-
tiñere adhuc ad políe lépara-
l i . ^¿uomodo ergo potelt dici, 
quod in voiantate determlna-
ta per prindpium aiiquod, an-
íceedenter conexum cum eííec-
tu , de cuius principíj eílen-
tia eít aéluaiis confundió cum 
eñectu , ílet potentía uiia, fíyé 
phyiicá , fivé nKtaphyí\ca ad 
oppofitum eífedum ? 
188 Rerpondct Bernique 
citat. in addirionibus , quod 
licét adualis conjunctio cum 
coníenfu fit de eílentia auxilij 
efficacis , hoc tamen non sgjik, 
quominús polsit íepar-ari ab ijíp 
íto íit eciá de#ei.us eílentiaiiinino 
poteítas , inqui t , ut poísit íe-
parari á coníéniu , inciuditur 
in eius eílentia. H^c rcfpon-
fio eít ratio dubitandi : nam 
quod vertitur in dubium ell, 
quomodo conjundio adualis, 
6c exercita cum confeníu fit 
de elíentia auxilij efiicaci's,6c 
íimul, quod poteílas phyíica, 
& metaphyfica ad non eíle 
confenius includatur in eílen-
tia talis auxilij j quia femd 
luppofito , quod per pofle phy-
ficum , vel metaphyficum po-
natur in íéníü compofito auxi-
l i j carentia coníenfus , in quo, 
juxta ¿endin , & íüos , nullaeít 
repugnantia , nec phyfica, nec 
metaphyíica , tune lañé non 
cxiítit conjundio adualis , & 
excrcita auxilij efiieacis cum 
coníé-nlu , & lie in totum def-
truitur eílentia talis anxiiiji & 
coníequentér non erit in:on-
veniens añerere, quod hsc, Vel 
illa res includat in íua eiíen-
tia aiiquod prardicatum de fe 
djiluLiaivurn í'ua: propria; eiTen-
tiaí , íéu naturx , qaoi bonf 
pliiloíbphia: non coníbnat i Im-
raó eíiet jdem , ac , ut fert 
ada-
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^daálum , viperam in íinu íb-
vcrc. Ex quibus patet ad rcí-
ponlioncm datam duplici par-
tí diiematis^ nam calu , quo 
auxilium efficax fcpararetur 
á confenfu , non íblum per 
poteítatem moralem , íed etiam 
per poteftatem ^lyíicam , aut 
metaphyílcam , remaneretíine 
fuá eílbntia. Unde meliiis foret 
aflerere cum Soxa , auxilium 
moralitér efficax , connedi me-
taphyíicé cum confenfu. 
i8p Prob. 8. Conclufio: 
pefsiblli poíito In eífe , nullum 
íequitur impofsibile 5 íedpofito 
in eífe , quod per potentiam 
phyíicam , & metaphyficam 
omittatur adus , ad quem vo-
luntas eíl moralker determi-
tiata , íequitur quoddam im-
poísibile, fcilicet, quod ícien-
tia7 Del de tali adu íit faifa: 
ergo, vel per nullam potentiam 
eít poí'sibilis omifsio talis ac-
tus , vel nulla dabitur ícien-
tia in Deo de eius infallibili-
tate. Huic rationi refpondet 
Sendin diíHnguendo illud com-
mune axioma : poísibili poíito 
In eífe , nullum íequitur im-
pofsibile, fi poísibile pofitum in 
antecedenti, fit poísibile omni 
poísibilitate , concedit mai. : 
íi poísibile pofitüin anteceden-
t i fit poísibile phyficé , &mc-
taphyíicé , non vero morali-
, íubdiílinguit j nuüum fe-
quitur impolsibiíe phyficurn, 
aut metaphyficum , cencedit : 
nullum íequitur impeísibile 
n^crale, negar. Dicit ergC;.quod 
poíitio adus poteíi: eíle poísi-
bilis , & moralitér , & phylicé, 
& metaphyíicé : & in hoc ca-
íu omiísio adus in nullo íen-
lu eíl impolsibilis ; attamen 
cafu quo omiísio adus eífet 
poísibiiis tantum phyficé , 6c 
metaphyíicé , & non morali-
tér , tune ex poíitione omií-
íionis , íequitur impoísibiie mo-
rale. linde , poíitis auxiiijs,mo-
ralitér determinantibus volun-
tatem ad con íeníum , omiísio 
conieníus infert impoísibiie 
mótale , non vero phyficum, 
aut metaphyficum. Ex hoc au-
tem , inqui t , minimé íeque-
retur frultratio ícientisc Dei de 
confeníü 5 quia talis ícientia 
non affirmat pofitionem a¿liis 
per negationem poteftatis phy-
ficas , & metaphyíicse ad illum 
omittendum 5 fed quod ex vo-
luntare cum his circunílantijs, 
vel auxilijs infertur infallibili-
tér adus quare , íi voluntas 
omitteret, dummodó non omit-
teret virtute índiííerentif mo-
ralis , fed tantum poteílatis 
phyíicaí , aut metaphyíic2e,mi-
nimé ícientia Dei redderetux; 
faifa. 
190 Sed ha»c folutio im-
pugnanda eft eodem funda-
meo-
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mentó ac íblutio antecedens a¿\uali conjundione cum adu. 
P. Bernique ; nam dato , quod 
per poteílatem phyficam , aut 
metaphyficam poneretur omií-
fio adus, determinati per au-
xilium efncax morale , non íb-
ium lequeretur impoísibile 
morale , verum etiam , & plu-
ra metaphyíicé impoísibilia. 
In primis enim indé íequere-
tur dedrudio eílentia: auxilij 
moraliter efíicacis j íiquidem 
poílta per quamcumque pe-
tentiam omiisione adus , ad 
quem determinat auxilium, per 
En unum impoísibile metapliy-
íicum. 
191 Deindé ex cmiífsio-
ne talis aclus fequcretár tal-
íificatio ícientif Dei , quod 
eft alterum impoísibile meta-
phyíicum i nihil enim impof-
íibilibus , quam ícientiam , in 
Deo exiíientem , reddi íalfam. 
Quod vero tune caíus falsifl-
caretur ícientia Dei patet ex 
iam didís. Immó ipíe Sendin, 
explanans hanc difíicultatem, 
ai t : igitur omifsio attus fal j i -
nullam potentiam exiíleret talis ficaret feientiam Dei : : : quia 
adus h alioquin per unam po-
tentiam exiíleret, & per aliam 
non exiíleret, quod eft contra-
didio : & cum conjundio ac-
tualis , & exercita cum adu 
íit de eiTentia talis auxilj , & 
in cafu omiísionis adus non 
exiíleret talis conjundio , pla-
ñe deftrueretur eflentia talis 
auxilij. Unde cum iuxta veram 
philoíophiam , metaphyíicé pote/i addi , qiod illa poten-
repugnet deftrudio elíentlíe iia > fcil ick ^ phyjica ^ nonred^-
non daretur illatio moralis ac-
tus. Ubi innuit, certitudinem, 
& infallibilitatem metaphysi-
cam ícientia; Dei de Hituritio-
ne adus fundari in certitudi-
ne , & infaliibiiitate morali 
illationis adus ex auxilio, 
quod íupra rejedum eíl. Nec 
magis piacet alia reíponíio 
eiuldem Sendin ajentis ; vel 
cuiuícumque rei , íive talis 
res íit ens reale , íivé ratio-
nis , aut morale , remanente 
taii re in íuo effe , inde eft, 
quod , íi per poteílatem phy-
íicam, aut metaphysicam omit-
tatur adus , íit prorsus indií-
peníabile , quod auxilium mo-
raliter efficax careat íua ef-
íentia metaphyíka , íciiicet, 
ducitp.r' ad a£ium : : quta vo-
luntas non vult redducere illam 
ad a£ium (vi propenfionis, quam 
babet ad aéium oppofítum me~ 
dijs auxliijs moraliter efficaci-
bus. Non placct , inquam, 
quia , vel loquitur de pro-
peníione innata vqluntaris , 
& hoc non ^ quia fie efth 
catia auxilij reduceretur, 
ad 
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naturale j vel lo- ü r , & J i pc/üa praucJlinafloJ 
I J4 
ad aliquod uaLuiaiw , 
quir:;! de j rjpcniionc, caufata 
iií v oíuijtate per auxilia efíi-
c ati,: ? ai.icceácntér dctermi-
CMiti^  : &: lie de í t ruerecLir i i -
bertas > r o x i m a voluntatis , de 
cuíus r a L i o n e eft , non deter-
minari ab alio extra le . 
192 5ed jam v;deo,quod 
DiípL t. 4. íect. 3. n u m . 40. iic 
r e í p o í x i e t Adveríarius : ex bis 
omivlviS uiiitfid htjhiur , quo-
ry.üí-:d divina praacjinitiu hai-eat 
certii udinejn }mta¿ irrjUam-, etiam . 
JiJit cómpüriibUh iütn ca» envía 
corifcnfus praae/wüi. Igi^urpra-
4mfíiiío ejjiÍax de cu-rjenju non 
mczi/rjcjtie co'nfinjum pradejinhy 
Ted conjtnfum pruut ponendum 
fcer inedia , fj abe mi a iUuíiun-m 
moralem '. quapropier ^ etiam J i 
in vcluntate Jit potíjlas phyjieay 
& metapbyjiia. ad ponendum d:J-
Jcnfum cum pradejínitione con-
fs'/ifus , taníen talis potejlas non 
Sgtejt jaljíficare predejiriticnemi 
quia j ui ditium eji , pr {dejinitio 
coi-fefjus liberi eji pr^defnitio 
per mí di a mor al i a , moraliier 
infal ihilizantia confinfum .Unde, 
profccjiiitur : dummedo non Jit 
indijjctentia moralis ad ponen-
dum' dijjhifum ' neBiqudm fdl j l -
fieari poteji pradjínulo \ nc^ ue 
mifVi in '' prffcnti proviaemia 
eúhul' genus prádejínitionis exi-
ghur : n¿tm in bac previdentia 
prúdejitaatio gloríf eji exequen-
da per medía libera 5 qüap/op-
ne , merlia pradejimati ¡unt i n -
fallihHiíer ext'itura , h%c tamen 
merita ponenda Junt cum indif-
fcremia , libértate : hoc autem 
loiu.n ftrvatiír •, Ji y poj ta prae-
dejt'.natijne , Deas cohjevat pre~ 
deicy./Anaiionem moral'uer pra-
aeterminaniem ; q_uibus pojiiisy 
Jiaii t inJdÜibiUs confeLznío ¿lo-
ria , libertas etiam p) adejii-
nat'r. Hxc omnia íunt forma-
lia verba P. Sendin. 
193 Ex quibus liquido 
conllar , genuinam iltins A u -
thoris mentem i'.on e.:le , quod 
infailibiiitas metaphvuca ícien-
tiíe, Dei jündetur in infallibi-
litate morali illationis , leu 
moralis conexionis auxiiij cum 
coníenfu , fed in inÍLÍlibilita-
te metapayfica deereti efñca-
cis. praL'deíinitivi conien'lis. Un-
de , 11 na;c ratio in radieitus 
fundata doctrina . de cííicatia 
inuin.eea gratia: , feu au^iíi; 
moralis antes, edentér uct. rmi-
nativi yoluntans ad aCLum,r.cri 
íubüldt , nec lubíiítere poteít 
docuina Contraiiorum, in qua 
fund^tur. QiK.d vero talis doc-
trina , in qua llabilitur ex i t 
tcntia decreti efíicuLis prade-
ñnirivi , íeu f ra'deíánativi in 
ordine intentivo ( & hoc , five 
in ordine ad glorLm anrepr^-
vifa merita , hve in ordine ad 
.alium fincm ) 5 etfi plairíibiütér 
recepta in Schoia Scotiít. non 
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fít vcrior , nec probabüior, ia- conc^iRLir metaphyficé cum ac-
té probatum m^net Iracr. de 
Prsdeítinatio-nc: & quantum ad 
prfíens artinet , nunc brcvitér 
reijcicur, & íimul. 
i p j , Prob. 9. Concluf.: 
auxilium , rcguhuum per aecre-
tum deitruccivum libertatis, 
cum libertare non coha-rec 3 led 
tale eít auxiliim cerro , 6c 
iníallibiiiter moralirer efhcax, 
determlnans voluntatem ad con-
feníum : ergo tale auxilium non 
datiu.Prob. min. : a! xilium mo-
ralirer eíücax , determinativum 
Voluntatis ad coníéníum , re-
gularur ,iuxta Scotiftas , mora-
1-ítér determinantes , leu prede-
terminantes , per detretL-iin 
efncax pr^deíinitivum , §¿ i n -
tentivum glorie ante prfviíl'a 
meritai íed iiuiuímodi decretum 
deílruit libertatem : ergo au-
xilium , quod per eum regule-
tur , deru-uit libertatem. m lo-
laminore Itat ditiicuitas. í r o b . : 
quod reddit voiunraícm inevi-
tabiiirér impeditam ad omiisio-
nem actiis. meritorij , deílruit 
eius libertatem 5 red üeLi:eium 
efficax pra'dennitivum j & in -
tentivt m glorif ante pr^vilia 
merita, reddit voluntatem in -
evitabilitcr impeditam adomil^ 
íionem aaus meritorij : ergo^ 
195 Prob. min.: id, qudd 
anteeedenter ad omije exerei-
tium übcrum voluntatis créate 
tu mentorioí & aliunde etUn 
impedibile á volúntate, reddit 
Voluntatem inevitabiliter im-
peditatam ad omiíslouem taiis 
aaus 5 led íic íe habet decre-
tum etñcax pra:defínitivum , & 
intentivum giori? ante previ-
la merita : ergo , &c. M i ñor 
quoad primarn paftem conüatj 
quia tale decretun efficax pre-
dennitivum , non minus anpcf* 
cedit requiíica ad aótum , íci-
lieét , auxilia conferenda vo-
luntan , iké t pro íigno decreti 
nondum determinata , ac an-
tecedit excrcitium liberum ip -
íiuímet voluntatis 5 íed tale cle-
cretum necellarlóantecedit me-
dia 3 reuauxilia , cum fit eorum 
caula: ergo tenet prima pars 
minotis. ¿quidem minoris pars 
lecunda, íeilicet , quud tale de-
crerum Ut proríus inimpedibiie 
a voiuntate creara 5 probarur: 
.quia,lr eiiet impedibile , vei Q&Í 
let imi.nediate in fe ipío , de 
hoc nen 3 quia efi á íolo Deo, 
libere decernente : vel cflet 
impedibiíc mediare , leu i n 
alio > quod etiam eft falíumj 
quia quod lüam exiftentiamuni-
ce depender a ícientia iimpli-
cis iurelligenti^ , que á nobis 
non eir imped¡.bilis: ergo-j&c^ 
196 Contjrmatur : decre-
twm eíhca*: predehnitivum con-
verhonis Petri v.g. , indepen-
dens quoad luam exiilcutiam ^  
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libértate Petri reddit eíus 
yoluntatem inevitabiJitcr im-
peditam ad omifsionem con-
yerfionis ergo la:dit ejus libér-
ta t e la i n ordine ad converfío-
ncm. Prob. antee. : tale decre-
tum eil incompoísibile cum 
emirsione converíionis , & íi-
iiiwl inimpedibile á. volúntate: 
ergo , &c. Prob. antee. : itan-
te tali decreto ad convciíio-
iiem , voluntas caret aliquo 
íimpiiciter neccílarió ad 0111 ií-
ílonem eonveríionis , & ímiül 
caret potentia acquirendi iilud 
neccHanum ; ergo , 6:c. Prob. 
antee. : voluntas iic pra:dcñni-
ta non habet carentiam de-
cretl p i í E d c f í n i t i v i ad omiisio-
n c m ccnvcrfionis , n e c poten-
tiam acquirendi takm caren-
tiam i íed carentia iitius decre-
r i prtdefinitivi eft omninó n e -
celiaria ad omiísioneni conver-
fionis i cum exiílentia talis de-
creti de converíione Petri me-
taphyüce connetlatur cum c o n -
veriione, & metaphyíice repug-
Ket carcntia; eonveríionis: ergo, 
&c. 
ipy Varié refpondent 
Contrarlj huic rationl. Et in 
primis Scndin de Libero Arb i -
trio Dií'put. 3. num. 2p . ait : 
d'JcrctLim eñicax pr^definitivum 
coiiíci ULIS eOe antecedente! com-
pon ibi le C L i m d i l í e n í u > quia ta-
le decrctum , infpecla tantum-
medo natura ipíius, nullam co-
nexionem immediatam habét 
cum confeníu , íieut & nec 
repugnantiam immediatam cum 
diíienfu. Unde , cum decretum 
pr^defínitivum in tantum re-
pugnet diileníui , in quantum 
conneditur cum confeníu, inde 
e í í , ciiod, íi ex natura fuá non 
conneélitur immediaté cum con-
fcnfu , quod ñeque ex natura 
íua immediaté repugnabit dif-
lenluí. Vult dicere i quod de-
crctLi pra^deñnitivüm coníeníus 
eft caufa tantum remota , & 
mediata coníeníus j cauía ve-
ro próxima , & immediata eíl 
auxilium efficax. Quaré cum 
auxilium efficax, fecundüm if-
tum Authorem, & eius ícqua-
ces , relinquat poíTe phyíicum, 
di meüaphyíicum in volúntate 
ad diffeníum , ídem aíleritur de 
decreto efficaci pra:deíinitivo, 
per quod regulatur tale auxi-
lium. Píuius üottrina; ratio ab 
ipíis aísignata elL : quia , quan-
do unum extremum conneéli-
tur tantum mediaté cum alio, 
non eíl intelligibile , quod fit 
maior connexio inter extre-
mum immediatum, &eiuídem 
eííe¿tum : ergo omninó impl i -
cat , auxilium pofle componi 
cum difíeníu , & quod cum co-
dem dilíenlu ron poísit com-
poni prardefinitio. 
189 Sed contra : fubíiC-
tcnte hac íblutione , non efíét, 
unde pofiemus impugnare de-
cre-
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cretum cfficax Thomiftkum, medí; , milla fit in 
lllativum , & praideterminati-
vum confenfus 5 m m Thonúí te 
uno ore taterítur , tale decre-
tum non coanccti proxime , & 
iminedieite cuín coníeníu j om-
nes exám dicunt , antecedens 
immediate jonncxtim cum con-
íeníu eiie q ¡andam qualita-
tem , creatam á Deo in tcm-
pore , qsz dicitut prfmotio pby-
Jica , cum qua confenfus in-
falUbiliter conneditur. líram 
qualiratem ex fuppoíition^ 
decreú efficacis pr^deíinitivi 
confeníus , Deus tenctur con-
fccutive producere , & commu-
nicare potenti^ 3 nam , cum 
Deus ílt intnniicé immutabiiis, 
xiequit non apponere médium 
inductivum finÍ3, á íe ipfo ef-
ficackér pr jintenti. Hoc totum, 
proportione fervata , verifica-
tur in fententia , quam impug-
namus: nam fuppoiito decreto 
pr^definítivo coníenílis , Deus 
tenetur volens, nolens , com-
municare volantati aiiquod au-
xilian! enicax moralitér detcr-
mínans ipíam ad elicientiam 
coiueníus. 
199 Non valet recurre-
re ad difsimilemqualiratem me-
dí; , dicendo , quod médium 
Tiiominarum fit quaídain qua-
litas phylica non viva , intuin-, 
íece recepta in potentia , ip-
íam ira inrriníece praímovcns, 
^uod Ln íeníu compqiico. ralis 
voluntare 
potcitas .próxima ad pppoíí-
tum coníenÍLis 3 lecús vero ac~ 
cidit in opinionc Sendin , ubi 
auxilium eíficax , quia M;JÍ JÍU 
moralitér determinar volunu-
tem , rcli.nquit in ipía in 1CÍ:ÍU 
jcompofito fui poteiiatem phy-
íicam , proximc , & cxpcdicc 
talem ad oppofmmi coníenílis. 
Non valet, ínquam > quia 
cet ex vi decrctl > praxietinii-
t ivi confenfus , voluntas in 
tempore nihil inrrinfecum phy* 
íicum recipiar, quo intrinfccé 
phyficé determinetur ad unum) 
cum hoc tamen componitur, 
quod fit determinata unicé ex 
v i decreti efficacis pra:dcíini-
t iv i confenfus ^ omninó antece-
denter ad ufum noftrcc liberta* 
tis. Eft ratio : quia longé ma-
ior vis inefldecrero pr^denniti-
vo increato voluntatis divina;, 
quam ulii qualitati creata:;phy-
ficé pra:determinanti, & vohm-
tati inha'renti : unde , fi h¿c 
qualitas creara , & molió phy-
íicé inhícrens , juxta Scotum, 
&Scotiítas, pugnar cum libér-
tate creara , multo magis cum 
illa pugnabir decretum. efncax 
predefinítivum voluntatis d iv i -
HÍE. 
200 - Pra'tcrcá dum Sen--
din citat. num. 57. ait , quod„ 
quando unum cxrrcmum con-
needrur mediatc. cum alio,, 
npn cíl intclligibile quod íit: 
S Uia-
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malor connexio ínter extremum 
inediaíLim. , & cundera eíFec-
tum , ñ í M c d l u á vul t dícerej 
niü qnod intcr decretum efiicax 
pr^deíinitivum cótifeftíns , & 
ipímn coníeníum non ñt maior 
cannexio ,.quam intcr auxiiium, 
moraliter determinans ad con-, 
fcníüm , & eundem coníenium. 
]Ex quo infero íic :. ergo , & 
íi ínter decretuiaprgdefinirivum, 
quod eft extremum medíatum^ 
& coníeníum. non fit maior 
connexio ^ quam. Ínter auxi-
Vktix moraliter determinans,, 
qued cft extremum immedla-. 
tum ,. & Gonfení imi, erit fal-
tem asqtialis, connexio utrobi-
qué, : nam , ñ non eft ma.iorx 
ut ait Adverfarius, ñeque aliun-
de peteft. eflbminor ,, íequitur,. 
quod fit arqi^alis» Ex quibus fíe 
arguo.:. xqualis conuexia ínter 
decretum efficax , &. confen-
íam ac ínter auxi i iummo-». 
laliter determinans:,, Se eidem 
coníeníum 5 fed ínter decretum. 
cfricax piardefinítivum confen-
lus d. ipíum coníeníum. datur. 
connexio.-.,, nedum mora l i s , i cd 
edam metaphyíica , ita u t me-
tapbyncé repug.net ^confeníum; 
i o n elle , íuppo.ílto. decreto ef-
ficaci pr£de.finitivo..iUius :. erga 
eadem connexio^ datut ínter 
íuixii íum moraliter determi-
irans , &. coníeníum, determí-
j iatum > íed coníequens: efl: con-
tra Sendín % q^ ut uní ce, admit-
ti t connexionem moraiem ítW 
ter auxiiiüm, &coníeníuffi; er-
go &: i l lud , ex quo Iequitur, 
201 Reípondet Adver-
farius y, argumentum urgere^ 
cafu quo decretum efficax jrrg-
defínitivum ccníeníus cííetáff-
tecedenter infruítrabile j qua-
proptér ípíe docet , decretum 
efficax prfdeftnitivum elle an-
tecedentér írufírabile a ereatu-
ra , licet non coníequentér.Et 
explicans huiuímedi fruílrabí-
litatem, antecedcKtcm a i t : i a 
alio non. confíftere. j niíi ín eo^ 
quod decretum ex natura íua. 
non íit principium ,. ímmedia-
te per fe ínfiuens, ín coníen-
furn cum fe ipfo. uní'ce, í i t 
virtus ímmediaté determinans 
Deum ad poKenda media .qu i -
bus poíítis. x coníenlus.erit ín-
faliibíliter^ Unde-decretum nuí-
lam aliam connexionem. babet 
cum confenfu pra'ter illam» 
quam habent ípía media , & 
conícquentér > cum. medía ex; 
natura fuá fict antecedenter 
ccmpoBibilia cumearentía con* 
ícníus. ^ ita íimílitér & decre-
tum j , & fíe tale decretum eft. 
antecedentér fruHrabile.. 
2.02. Verum. h^c folutio,, 
teíle Bernique ia additicnibus,.. 
eíl contra ípíumScndin, , qui 
poftquáia.finivit hunc Tradta-
tum. re matnríus. ait & fubti-
litis, infpeda. , oppofítum do-
cuít 2, fuücetjt príedcfinitíoaeni 
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intentivam , qnas Deus prarde- crctum eíl antecedentcr infruf-
finit pofuionem alicuius adus 
l i b e r i , eíTe antecedentcr infruf-
trabilem , & mérito quidem 
fe rctractavit j nam ¿Cprorsus 
repugnar conciperc , quud 
Deas ordine Intentivo , ut lo-
quunLur Contrarij , efficacitet 
pra:deaniat converíionem Pe-
t r i v .g . , & quod in Pe tro detur 
ulía poteítas ad rruílrandam ta-
lem prxdeíinitionem 5 quia íe-
mel quod Deus efficaciter prcc-
deíineat converíionem Petri, 
Jam veii t , nolit , tcnemr appo-
nere médium efficax illativum 
talis eonveríionis , íive tale mé-
dium inferat liberé , íiv¿ ne-
ceílarió converíionem , á quo 
nunc pr^feindimus ; quia nihií 
conducir ad fructrationem de-
c r e t i , quod médium , fiyé l i -
beré , íivé neceflarió inferat 
converíionem.Ratio eíl evidensj 
quia , quamvis fuit Deo libe-
xum predefiniré , vel non con-
veríionem Petri , tamen íemel 
ac pr^definivit ipíam , jam re-
pugnat metaphyíke negado ta-
lis determinad , alioquin non 
repugnaret metaphyíice, Deum 
mutari 5 led eodem modo, 
quod repugnar negado talis 
decreti , repugnat negatiorer-
mini decretad , fine quo de-
cretum non eííet : ergo meta-
phyfice repugnat negatio eon-
veríionis. Ex quibus confiar, 
quod eadem ratione , qua de-
rrabile, negarlo termini de-
cretati repugnet mjtaphyíi^e. 
203 .Suppoíita vero iq -
fruftrabiiitate antecedenti prae-
deñnitionis , efíicacis intenti-
ve, eonveríionis Perri, rc í ron-
det i>ei ñique , talem conver-
ilonem eflé adhuc proximé for-
maiitér liberam quia talis pre-
definido , v i cuius necelsita-
tur Deus ad ponenda media, 
moralitér alicientia voluuta-
tem ad conversionem , foium, 
ponlt neceísitatcm moralem 
conversionis , relicta libértate 
physica próxima in Petro, ad 
non convertí i quod vero noa 
exerceatur ifta libertas physica 
próxima , provenit ex natura 
ipíliis libertatis , qu? eft libe-
ra , & femper poiñit aduni, 
á cuius obiedo máxime alici-
tur , Sí iavitatur. Quam rcC-
poníionem fundare connatur 
in Dodt. in i .dif t . ^G.^.adqu^f-
tionem : cuius authoritatls exa-
men remittitur ad íolutioueia 
argumentorum. Haec folurio 
nihil hoyi aíicrt ultra Jam dic-
ta , & ulterius refutatur etiam 
ex jam adduclis ; quia longé 
maior vis ineft decreto effica-
ci pra:üefinitivo voluntatis d i -
vina , quám uil i creara: prs-
motioni phyfice inha'rcnti: er-
go , íi ifia prgmotio pugnat 
cum libértate, juxta omnes, 
qui funt extra Schol. Thomifi.; 
mui-
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multo inagis pugnabit cum illa ipfo , quod rale decretum fit án-
dccrcrumctikaxpredefinitivum tecedentér inimpedibiie , ie w 
voluntatis divinse. quui-tur omnia poíira in mino-
re, Ex quibus conilat , non 
provenire ex natura voiuntatis, 
quod exerceatur ? vel non l i -
bertas phyíica potentiaí mora-
lirér determinara: 3 in nuilaenim 
linea eít pofsibile , quod volun-
tas ex natura íua habeat facul-
tatem- operandi contra decre-
tum prajdeíinítivum , anteee-
denter iníruítrabile, 
205- Alia vía procedít 
Bernique eitatus, inquiens: ali-
tér poteft defiendi hxc infruf-
tabilitas pradefinidonis 5 nam 
príedeíinitio , non íblum habet 
connexionem cum auxilio efív-
csici, fed etiam cum decreto 
concomitanti ad coníenfumj 
fuos patronos , eít indiípenía- fed poíno decreto concomitan-
bilitér neceflaria , ut voluntas t i rnuila cíl poteftas in vokm-
204 Nec valet dicere, 
quod tale decretum predehni-
tivum converíionis íolum antc-
cedit ipfam antecedentia é t e r -
nitatis ad tempus , non vero 
antecedentia cauíailtatis ad eí-
fe¿lum 3 íleut antecedit conver-
íiónem predeterminatio Tho-
miítica 5 proptercaquetalis qua-
litas pugnar cum libertate,ncn 
vero decretum. Non valet, in-
quam 5 quia 3 ideó taiis qualitas 
deftruit libertatem, quia non eñ 
in poteftate voluntatis illara ac-
quirere , nec íimul poíitam, au-
ferre , nec in ieníu compoíito ei 
reíiftere , & aliunde ipra,juxra 
operctur ; fed , nec eft in po-
te ivate voluntatis crcat? acqui-
rere decretum predefmitivum 
nec illud auferre , femel, quod 
fupponatur exiftens , ñeque ei3 
in íeníu compoíito reíiíterci & 
aliunde eít indiípenfabilitér ne-
ccííarium juxta Adverfarios, 
íaitem in prefenti providentia, 
nt voluntas operetur : ergo. 
tate , nec phyí ica , nec meta-
phyíica ad ponendum pro 
eo figno diíTeníum : ergo nulla 
eft poteítas ad fruñrandam pre-
definitionem. Maiorem íuppo-
nir. , 8c probar min. j nam de-
cretum concomitans eít in eo-
dem íigno , in quo eíl determi-
natío voluntatis creatf . ad con-
íéníum 3 fed in eo íigno , in 
vel qualitas predeterminans quo eíl determinatio volunta-
non ledit libertatem , vel' ip- tis créate ad coníéníum , nulla 
ílim l^dit decretum predefiní-, eft poteftas phyíica , aut me-
tivum* Minor conitat ¿quia eo taphyfíca volúntate ad po-
« • - nen-» 
conconutans ex 
t i t , quod pro 
De Auxilijs divina? gratín, 
nendum pro codera íigno, nec 
diíTeníum, nec omiísioncm con-
fenfus j alioquin in voiúntate 
eífet poteítas íimultatis odij, & 
amoris : H^c reíponíio eílet 
bona , fi prima maior eííct 
vera. Sed , quia eü abíbiuié 
faifa, folutio eft prorfus nuíla. 
Quarc íic impugnatur , & íl-
mul 
206 Probatur 10. Con-
cjuíio : ideó auxiiium, morali-
ter efiicax , non laídit 'liberta-
tem, quia decretum efticax, 
prxdefinitivum adus, per quod 
regulatur tale auxiiium , non 
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natura fuape-
igno antece-
dente ad íui exiitentiam , v i -
deat Deus voluntatcm crcatani 
proxime indilfcrentem, & ex-
parte adus primi ad utramquff 
contradidionis pariem. Prob.'-
min.: ur Deus videat adlum pri-
mum libertatis Petri proxíms 
expeditum ad converiloncm, 2c 
e;us omifsionem , necelfanum 
eífet, quod videret decretum-
indiíferenter applicativum fuíe 
Omnipotentix, nam huiufmo-
di decretum eit eífentialiter ne-
ceífarium , ad conftituendum 
actum primum proximum , in -
folum conneditur cum ipfo au- diñerentem ad utrdmque par-
xilio , fed etiam cum decreto 
concomitante 3 fed hoc eít fai-
íum: ergo , &c. Prob. min. : ut 
decretum efiicax pra:deíiniti-
vum converfionis, Petri v. g., 
connederetur cum decreto con-
comitanti , erat omninó ne-
ceífarium , quod Deus in íigno 
fublequente Decretum pr^deíi-
nitivrum , videret adum pri-
mum libertatis Petri proxime 
expeditum ad coníeníum , & ad 
eius omiísioncm 5 íed pro íig-
no , fubfequente decretum pra;-
definitivum converíionis , ne-
quit Deus videre adum pri-
mum libertatis Petri , proxime 
expeditum ad converfionem, & 
eius omifsionem : ergo : ¿ce. 
Maior patet ; quia decretum 
tem contradidionis 5 fed íhn te 
decreto efticaci praedcíinitivo 
converíionis Petri , pro ñüilo 
figno fequemi eíl poísibilc de-
cretum illud indiíFcrcns , feú 
indiííerenter applicativum Om-
nipotentiíg; e r g o & c . Prob. 
min. : pro millo figno eft poí-
fibilc , dari in Deo decretum 
aíiquod , quod ex fuá natura 
poísit deliruere aliud decretum 
prius, & abíblutum , in Deo 
exiftens 5 fed decretum , i n -
diíferenter applicativum Otn-
nipotentiae ex fuá natura po-
teit deítruere decretum efficax, 
prsederinitivum converíionis Pe^ . 
t r i , nam cafu , quo Pe-
trus poísit fub ilio decre-
to , indiíierencet applicativo. 
: 0 s & 
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Gmnipotentiae ad converílo- eíl ex parte (ai lalutem fíná-
Kern , & ejus omüsionem, íe lem reproborumj led hoc eft 
determinare j demus, quod eli- contra Hi¿<á Pauli: Dtus vult, 
geret , ut poteíl , omiislonem omnes homims fphos Jierí : di~ 
pra; converiione , deitruetetur go , &c. Prob. lequeia : íiDeus 
iiiud decretum prius etiicax, & ierio veliet períieveranUam íi-
ablolutum : ergo , &c. Et con- nálem reproborum , ucut íerió, 
lequenter repugnar , decretum & eñicaciLér conrert iiiis, quos 
prx'dcíinitívum , íi djietur, ipíe pr^dedinat ad gioriain, 
conne6ti cum decreto conco- gratias congruas, ur eiiciarur 
mittanri. Immó tale decretum peneverantia finalis , ab ipfo 
excludit decretum , inditteren- liberalirCr pra;deíínita , ita 
tér appiieativum Omnipoten- etiam negativé reprobis &non 
tiac 5 & coníequenter omnem electis deberet pariter conferre 
iiecefsitarem decreti concomi- fimiies gratias congruas ; led 
tantis pro falvenda libértate, hoc non íac i t , immo non elec-
Unde, cum Scotiíta;, contra tis feligit gratias incongruas, 
quos agimus , extrenué defen- íeu cognitas , ut inefficaecs, 
dant, neceísitatem decreti co- ne habeant perleveranriam fi-
mitantis pro íalvanda liber- .naiem , quf ipfís non eilpr^-
tate , plañe ignoro , quomo- definirá : ergo, &c. Minor 
do ex alia parre tuentur de- conltat : quia , eo ipíb , quod 
crerum eíncax , prxdefinitivum Deus efficacitér ptíedefineat 
aólus l iber i , jure Uberratis in aliquos ad gloriam ante pra:-. 
infracio , & quin aliunde ex viía eorum merita , reliquis 
corum do¿lrina íequatur , vo- non electis, feú negative re-
iuntatem divinam , & fi num- probis , ante pra^vifa eorum 
quam mutetur , eííe proximé demerita , fque iniailibiiile eft 
expofitam mutabiiitati. negative reprobos elle damnan-
207 Prcb. 11. Concluf.: dos, ac electos efle íalvan-
fi efñcatia grana: confifteret dos 5 fed eiedi ante pr^vifa 
in pra:dida vocationc congrua', merita non íaivantur , luxta 
& fie attemperata voiunrati, ut Adverfarios , nili quia Deus 
ipíam moralitér , &infal l ibi l i - conferí ülis in tempore gra-
tér determinct ad períéveran- tias congruas , quihus gloriam 
tiam finalemv. g. , á qua de- confequantur ; ergo nec ue-
pendet coníécutio gloria , fe- gativé reprobi damnantur,míi 
qua'retur , Deum non velle quia Deus virtute reprobario-
ferió , & efficacitér , quantum nis negativa; gratias prxvifas. 
De Auxilijsdiv 
Ut non habituras effedum , dat 
¡liis : quod, an bonitati Dei, 
Vülentis , omnes íaivari , qua-
drec i judicet quiíquc. 
208 Confirm. ab oppo-
ílto : lemel ftatuto decreto col-
larivo g l o r i í E ex praeviíione 
bonorum operum in gratia, & 
ex gratia eiicitorum , nuiia eft 
neeeisitas auxilij efficacis, mo-
ralitér determinantis , neceíii-
tantiíque potentiam ad coníe-
cutionem glorise 5 íed nos in 
praíenti lupponimus , decre-
tum efficax , col latí vum glo-
riíE cfle ex pr^viíione bono-
rum operum : ergo, ut coníe-
quenter procedamus , debe-
mus negare auxilium efficax, 
moraliter determinans , 8í ne-
celsitans potentiam ad adum, 
intuitu cuius confertur gloria,. 
Prob. maior : eo ipíb , quod 
decretum collativum gloriísfit 
ex pr^visione bonorum ope-
rum , non datur locus decreto 
prardefinitivo efíicaciter inten-
tivo glorise ante pr^vifa meri-
ta j íed non exilíente iflo de-
creto , efíicaciter intentivo 
gloriar , non exiílit , immó 
nec exitiere poteíl auxilium ef-
ñcax» moraliter detctminans, 
6¿ necelsitans potentiam : er-
go j & c . Maior conltat > quia 
decretum eiíicax pra'definiti-
vum , intentivum gloria:, non 
folum i n í e r t , verum etiam ex-
cludit omnem necclsitatem de-
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creti concomirantis. Minor 
etiam patet j quia, non exif-
tente regulativo , non exilUc 
regulatum j &: , juxta Scotií. 
tas Contrarios , decretum pra:-
definitivum eft regulativum 
auxilij efficacis , moraliter de-
terminantis. 
209 Prardidai probatío* 
ni reípondet Authores Con-
trarij , aílerentes , in Deo da-
r i voluntatem íeriam , & effi-
cacem , quantum eíl ex par-
te fui , falvandi reprobos,quam-
vis iftis non prxparet gratias 
congruas , quibus re ipfa fa-
lutem confequantur. Et huius 
d i d i rationem afsignantes, d i -
cunt, Deum non conferre nc-
gative reprobis gratias con-
gruas , ut inde oftendat , fe 
eífe Dominum fuorum • dono-
rum , eífeque magis libcralem 
erga prfdeífínatos. Quarc Deus 
non eledis pracbet auxilia, quee 
non funt lortirara eífedum, 
ita tamen ea prsbet , quod 
ad eorum collationem dúo con-
currant afíedus. Quorum pr i -
mus eft ille generaiis , quo 
v u l t , omnes homines falvos 
fieri : fecundus vero eft ilie at« 
fedus fpecialis , reípiciens i i -
beraliter pr^deftinatos : & iite 
afledus Ipecial.is , quo puré 
gratuito refpicit prsedeftinatos, 
lupponit prfvillónecn maliufus 
iílorum auxiliorum in non eiec-
t i s : quo fuppoilto ? Deus ma-
lum 
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lum uílim ordinat ad finem i l -
lum ípccialem maioris giorig 
prardcttinatorum. Ita Sendin 
•Xrait. de Gratia D i lpu t . j . num. 
• 210 Hfcfolutio plura continet 
'erediru difticiliarquid enim tre-
ditu diffieilius , quam qiaod 
•jDc'üS ícrió exoprans íarnteai 
omriimn , neminc deir¡ptü,ex 
niüti\ü oileníionis luí íupremi 
dom:nij íuper íua dona , & ex 
•Une maníieítationis íu^ iibera-
•litatis erga príedeílin^tos , re-
liquos omnes , qui pro figno 
pr^delunationis non lunt eicc-
t i exvludat a gioria-i Non enim 
eft cr-edibiie , pr^dciLinaios^leu 
beatos pofle judicare , Deum 
eíTe magis Uberalem erga ip-
íos , düt aiiquid glorihcatio-
nis eis accreícere ex eo^  qucd 
álios ííiüS' contratres ipüs om-
ninó cquales antecedente! ad 
fignura pr^deftinationis, ab eo-
lumconíonio ^tcrnaliter íeciu-
dat. immó magis liberalis j u -
dicarctnr Deus ab eis , maior-
cjue ,T::.riñcatioeis acciefceret, 
ü. nuiins omninó daninaicLur* 
U^ndc Deum ex afítehi ilio ipe-
diali e¿ga pua;-deítinatos pr íve-
lo rellquis auxilia, erga - eoníe-
cuEÍoncna-gicriíE-, quee auxilia 
.tiuniquam lunt íbrtitüia eifec-
tum , ex .dcametro piignai eum 
ilio- afíedu íerió, & , quantum 
eít-de^fe , efricaci , quo Deus 
vulí íaiutenv omnm|Tié 
js divina g ra t í n 
211 Nec juvat ratío 'COÍT-
.trariorum , dicentium, iilum af-
fectuni ípeciaiem erga pr^deí-
tinatos 5 íupponere maluin 
uium auxiliorum , prxviíuin in 
non eiectis , & ' coníequenter, 
.Deum ordinare , talemmalupi 
úíum ad hnem glorifícationis 
pra^delíinatorum. Non juvat, 
inquam. qula abíoluté falíum 
e í t , adhuc in íententia Con-
trariorum , quod Deus pro 
figno intentionis efficacis con-
ferendae gratiae, & gioriae eiec-
tis , pr^evideat demerita in non 
eleélis 3 cum adhuc pro taü íig-
no, Deus i juxta ipíbs , nulluin 
atlum poíitivum nabeat circa 
non electos , nam pro tune me-
re negacive íe habet. Quod 
totum docet Scotus in i . d i f t . 
41. quacít. única 5 nam ibi re í . 
pondens cuidam repiief , & te-
nens probabinter , pra^deítina-
tionem ante pra;vila merita ef-
le , ait: dsc¿ poteji , c¡uüd in i f i 
to primo inftanti , in quo vult 
Petro gloriam , nibii vult Iud$y 
Jeci taruum eji ibi negatio vo~ 
útioyús gioriíS : & Jimilitéry 
quafi in fecundo inftanti naturce^ 
qiui'ndd vult Fetro gratium^cídhuc 
qmlliíf. aóius pQfitwm volunta-
tis divina eji circa ludam , fed 
tantum negaik-ns. In tertio inf-
ta ni i ,. quá náo vult permíttere 
Bcirum ejje de nsdjfa j urairícnisy 
Jlve. dignum perdítione- , ó" 'hocj, 
Jive propten peuñtum origínale^ 
De Auxilijs divi 
'Jlve atfuale , tune vuit ludamji-
mili modo ejfe filium perdttioms; 
& hic efi primus aéim pofoivus 
uniformis circaPetrum , & l u -
dam ,fed ex ifio attu e/i iftud z e-
rum: ludas erit Jínditer peccator, 
pofitis iU 'ts mgatwnibus , fcilkeí', 
quod non vult Jihi daré gratiam, 
necgíoriam. In quario injtmti oj-
fertur ludas , ut peccator finali-
ter voluniaii divina ipfe 
vultjufte puniré , & reprobare 
Judam. 
212 Ex quo textu dúo 
notata digna inferuntur. Pri-
tóúm eft , quod Deus n o n prse-
vidcat m a l u m uiüm auxiüorum 
la non eiettis , nec i n primo 
inílanti , i n quo eiettos effica-
citér p r í E d e í í i n a t ad gloriam, 
nec in fecundo iní lanü, i n quo 
eos effkacitér pra:dettinati ad 
gratiam ; &coníequcnter Deu^ 
nec ordinat nec or diñare 
poteít huiufmodi maium uíum 
ad £nem iilius affe&üs í'pecia-
Üs , qu^m gerit crga príedcíli-
natos Í oim nihil íit ordinabiie 
ad aliquem finem pro figno, 
pro quo non eft nec futurum 
eñ , uti eft malus uí'us auxilio-
rum in non eledis pío omni: 
ílgñ'o prgdeftínationis completa 
& ada'ciuaté in ordine inten-
tiVO 5 nam , fecundmn litteram 
Doct. cir. , non príevidetur ma-
lus uíus auxiliorum in luda iií-
que ad quartum inuans 5 Petrus 
autern in fecundo inítand ell 
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complete priudeftinatus in or-
dine intcntionis. Qnod UI^UI.T 
de Petro , & de luda , inr- i l i -
gendum eitpropoutionaiícor, in 
ómnibus prscdeíiinatis , 6: rc-
probis. 
213 Sccundmn, quod m-
fci tur eft , quod data priudclli-
nationc ante pr^vifa merita, re-
i lqui omnes , non folum nega-
Uve , ut volunt Coniiviiij , íed 
& poíitive eAcluduntiir á glo-
ria ante pra:vi.fa corum dcruc-
rita ; nam demeritum, feu pec-
catum finale lud^ non oítcrtut 
voluntad ¿iyínx ufque. ad 
quartum inílans , in quo juíle 
decernit, iplum reprobare : & 
tamen pro tertio initanti;quan-
do Deus vult , Petrum , & íu-
dam elle asqualitér nlíos per-
ditionis , nihil pravidet Deus 
ex parte Petr i , ut íit finali-
ter faivus, niíi fuam gratuitam. 
eledíonem ad gioriam , & gra-
tiam , nec ex parte ludói: prxvi-
det aíiquid , quo íit ñnall'ccr,-
peccator , feu damnandus. 5 niíi 
voluntariaai negadon.^m gra-
tuita eketionis l ud^ ad alo-
riam, & gcatiarn. Quibw fup-
poíitis üc arí¿uo ; ftante illa du-
plici gratuita eledione Petri ad 
gioriam , 6i gratiam pro p r ^ 
mo , cv ibcundo inílanti , erk ve-
rum dicere pro tertio inílanti, 
quod Petrus , eílo pi-g zuii inf-
tanB videatur in ni^Ta .perdi-
tioois; er.it poíicive. eiedus cd 
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gloriam : ergo fimilitcr , ñip-
poíka illa duplici voluntaria 
negaríone eiedionis luáx ad 
gioi iam , 6¿ gratíaai pro primo, 
íceundo ini tanti , eric verum 
dlccrc pro rertio ii^lantí j quod 
ludas fimiliter exiítcns inmaiíá 
perdíticnis , íit poíitive exclál-
fus á gloria. Nunc fie : ied 
pro tertio ini tant i , pro quo, 
juxta Dod . , illud eíl verum : 
ludas erit fínaiiter peccator, 
non prfvidetur peccatum fina-
le luda; 5 cum hoc non pra:vi-
deatur ufque ad quartum inf-
tans: ergo attenta littera tex-
tus ludas eft pofitivé excluíus 
á gloria ante pr^viiioner» pec-
.-cati finalis. 
214 Pr^tereá patet ra-
tione nam , qui abíoluté , & 
cfficaciter vult aliquod totum, 
*coalelcens ex certis partibus, 
tantupmodo in individuo cog-
nitis , hüc> ipío efñcacitcr ex-
•cludit omnes"alias partes^ íi iila 
voluntas eíl infaliibiiis determi-
natio 5 ícd Deus ita le habet, 
juxta Authores, ponentes pr^-
dc íi i n ar i c t; em i n depende n tem 
a mcriiis , ut quocquot eiigit 
ad gloriam , eos efíkacicer & 
i n individuo eiigat : ergo rc i i -
<juos poiítiye exeludir. Dccla-
Xatur fainiiiarí erxemplo Arch i -
t e d i , mente concipientis , 3c 
determinantis aliquod xdifícium 
eonilrueadum: nam íi iác conf-
jrudkmcm fdiñeij ; quod M -
js divina gratis, 
tendit aiiquos in individiioa 8c 
cortos numero lapides, & non 
piures determinatos ad id eii-
git , eo ipío ceníetur reliquos 
lapides ineorum cumulum elec-
tos , pofitivé refpuere á conf-
truótione ^diñeij cum lapides 
negledti aedificio iervirc ne-
queant , quin ab Architedo 
leligantur. Sic pariter diícur-
rendum eft in fententla con-
traria de Architedo divino3reí^ 
pedu sdifícationlsillius Coclef-
tis Urbis leruíaiem, ex vivis,6¿ 
eledis lapidibus conftrudf , re-
liquis lapidibus ejuídem naturf^ 
& perfedionis rejedis. 
215 Prob. de ñique Con-
cluíio ; íi efficacia gratias con-
íiíleret in vocatione congrua^ 
& íic attemperata voluñtati ,ut 
eam certó , & infailibüitér mo-
ralitér determina.xt, & necef-
íitaret ad confenfum , non eílet 
linde pofíemus impugnare hoc 
axioma lanfenij de auxilio gra-
t i s prolatum ; quod ampltui nos 
deíeóíat i fecundum id ojjer€mur9 
tiecejfe eji 5 íéd hoc axioma i m -
pugnatur , & mérito ab ómni-
bus Theologis cuiulcumque 
Scholse > ergo, &c. Prob.mai.: 
ieníus príedidi axiomatis, lux-
ta me?-tem lai feni; non. eft^  
quod íit neceüarium necefsita-
te phyí ica , nos operaturosfe-
cundum inclinationem illius 
gratis , qwa; fr¿gis nos deléc-
tate íed íoium ? kuc eííe necef-
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íTarium moraliter : ergo, &c. lanienias in ilio fao axioraí ce 
Prob. antee. : juxta mentem 
lanfenij , immó & iuxta veri' a-
te¡ii, n'jqaic intelligi necefsitas 
phyilca operandi in potentia 
libera , abfquj principio , vel 
forma phyfua , phyílce deter-
minante , íeu predeterminante 
potentiam i fed lanfenius pro 
vkibus defendit, gratiam efri-
cacem , á fe ftabiiitam , non 
eííe , nec fecum ferré talem 
formam phy Ucam phyficé pra;-
determinantem : ergo , & c . M i -
nor prob. ex ipfomet lanfenio 
l ib . 8. de Gratia Chritli cap. 2., 
ubi ínter certa discrimina, quíe 
ibi llatuit inter fuam gratiam 
efíicacem , & auxilium efficax 
ThomiíL, ait: tertium di/crimen 
sft ijiud : pradeterminatio phy-
Jico, talis ejfe dicitur , ut in 
quíbufeumque circunflantijs vo-
luntas collocetur femper faciat 
faceré, Ó" operetur effeéium ftiUTn-, 
omnemque fuperet rejijientiam\ 
Cbrijii adjutorium nullo modo 
hoc facit , nam deleffatio vic~ 
t r ix , qu£ ab Auguftino ejl. efficax, 
adjutorhím rdativum ejt, ^c . 
2i6 Ex quibus conftat 
probatio minoris j nam lanfe-
nius hic docet, gratiam , á íe 
ftabiiitam non elle talem , ut 
in quibufeumque circunttanrijs 
coilocetur voluntas -femper fa-
ciat facete , & operetur eífec-
tum fuum , omnemque fuperet 
rcfiftentiám 5 ergo loquitur 
l matá 
dj necefsitate morali. Hice uU 
tima coníequentia patet ex l i l is 
ver bis : CbiijH autem adjutorium 
nullo ?mc-oi\á eft: facit tacece 
inquibu. Junique circunftanti;,s, 
í icut facit gratia phy fice pra;-
determ.nans , quia tale adju-
to r ium , quod communiter vo-
catur v i f l r i x dcieóiatio , i n 
fraíl Auguftini adjutGriujn effi-
cax , eft relativum , hoc eft, 
aiiquandó fuperat , &: aliquan-
dó fuperatur. Tune talis delec-
tado, feu gratia dicitur vióhixy 
quandó in uno , vel altero 
gradu fuperat, feu excedic con-
cupifecntiam , quam ratione 
ralis exceflus vincit. Si vero 
contingat , concupifeentiam ia 
aliquo gradu fuperare gratiam, 
tune voluntas cum tali gratia 
non operabitur meritorie; im-
mó tota efficacia talis gratias 
neceííarió difsipabitur á quo-
libet ardentiori motu concu-
piícentia;, fi ifta in uno inten-
lionis gradu deledationem gta* 
tise luperaverit. Hic eft genui-
nus fenfus verborum Ianfenijf 
á qua dodrina parum , vel n l -
hil diítant Scotifta: Gontrarij. 
217 Ex moraliter prapde-
terminantibus teftimonimn de 
íe peribeat Pater Soxa multis 
in loéis fuf phyílcf condngen-
tiunirnam quseft. 1. pr^deter^ 
minationem moralem , mora-
lemque necefsitatcrn lie defi-
nú: 
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n l t : eji fuavís fortis, & efficax n o n , ícd íbiLim centingenter, 
t r ap ío , Jeu al le ól i o pajsiva vo- íaíl ibil i ter , & a i iquandó, ik hoc 
a filo ohietio re- cum máxima diincuiiaic lun^iis ere ata , 
gttlc.Y-lter prcrvmiensy ad eliciendü 
acíum liherum fempsr , ^ in orn-
ni cvehtti cum injaiíihiíitats mo-
rali , CTj irapotsntia mor al i ad op-
pojltw/n , cumpotentia tamen phy-
Jica ad non eliciendum. Sed, 
quia h^c deferiptio neccfsitatis 
moraüs infert neceílario raora-
liter poíitionem eíFedus in qui-
qua-
tenus voluntas proptét a:qua-
lem reíiííeniiam áinc^hde exií-
tentem , lub gratia irovcnte ut 
quatuor ad boiium vincitur aii-
quandó á concupiicentia, i n -
clinante ut quatuor ad malum» 
Tertio poteít conliderari talis 
motio, prout excedie exigen-
tiam voluntatis , ut íí aiieiatur 
buícumque circunítantijs eolio- voluntas ad malum per concu^ 
cetur voluntas , quod negat 
lanfenius , proptereá 6oufapau-
ló ante in eadern qusft. prs-
jiniísít,motioncm moraÍem,prout 
tcJls motio pr^ícindit , tam á 
gratia invitante ad bonum, 
piícentiam , ut íex , & Deus 
ei conferat gratiam excitantem, 
ut ü d o , hic íemper , infallibi-
litér , & neceíiarió moralitér 
de tentatione vidoria reporta-
bitur , íecus é contra íi concu-
quám á coticupifcentia, invitan- pifeentia eft , ut odo , & gratia 
te ad malum pcífe tripliciter tantum eft, ut íex, vel ut fep-
coníiderari. Primó ut talis mo-
tio non adsquet totain exigen-
tiam voluntatis ad ponendum 
adum bonum , vel malum mo-
ralitcr , &; in hoc íenfu volun-
tas íemper movetur inefíicaci-
ter , & numquam elicit adum, 
quia vincitur á íua propria in -
diípoíitionc, 
218 Secundo poteft con-
íiderari talis motio , quitenús 
tem tune tentatio neceííarió 
moralitér triuníabit de gratia, 
Ha:c Noftri Soufa Dodrina, má-
xime , íi circa motionem mo-
ralcm , tertio modo coníldera-
tam , comparetur cum dodri-
na lanfenij, proximé explicata, 
& clare conlíabit , nullam v i -
deri eñe differentiam ín te r 
utramque. 
219 Ab hac dodrina. 
puré adf quat exigentiam volun- llcét non ita expreísé, ac Soufa, 
tatis, ut íi liante in volúntate loquatur , Sendin ipfe nonre-» 
aliciente > ut cedit. Ipfe enim Soufa Trada- " 
conferat ei Deus gra-
concupifeentia 
quatuor 
tiam efficacem, ut quaruor,tunc 
voluntas non íemper , & neceí-
lario moralitér vincet tentatio-
tu de Prfdeílinatione •> relata 
fidelitér, & ad litteram fen-
tentia Compluteníis- - Sendin, 
fubd i t ; ^ buic fentmñaego etiam 
ad** 
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adhtereo , eamque fáte propugna-
re curabo in fecunda ediotiuncpoy-
fice contlngmtiwm , ut revera fa-
cit. Et ut manifcllé appareat 
mens N . Soufa circa íuam pra-
determinationem moralem, mo-
talemque efíicatiam gratia^no-
tenrur fequentia , t]ua! in citato 
Tradatu de Pr^deltinatione, 
num. I I 5 . leguntur : ex qui-
bus ómnibus infertur primó, 
quod auxilia efficatia in diver-
Jis hominibus , & in eodem ra-
rifsime afsimilantur proptcrfum-
mam varietatem recipientum, Ó* 
circunfiantiarum , qug in eis oc~ 
currunt , v.g. ex parte corporisy 
149 
Sohuntur argumenta. 
220 varijs" capitibus 
JL^ connantur A d -
verfarij líoitram evertere con-
cluíioncm : & quidem primo 
ex doctrina Dod:. Subt. 5 nam, 
iicétSendin nulium locum ad-
ducat pro fe ex Scoto, tamen 
eius diícipuius Bernique in fuis 
additionibus hic num. 18. ait : 
quia tame72 Scoti authoritas hic 
dejlderatur , ut hec conclujlo 
( id eíl contraria noílra:) alie-
na d mente ipfus non judice-
tur , opera prest ium erit , ratio-
•/ ' "¿k X 1 -l _ T . ' * •» * 
bonf , vel malee complexionis, in- fiibus ex DoBofe defumptis illam 
dolis, humorum, valetudinis, ata- fulcire. Quibus pramifsis , ar-
t i s , natural i s inclinationis '.ex 
parte intelleCtus boni , vel mali 
ingenij : ex parte %wluntatis be-
ne , vel male habitúate : ah 
extrinfeo rations occafionis , lo-
citemporis , &c, Infertur fecun~ 
dd , quod idem auxilium , quod 
r¿fpettu unius eji fimpliciter ef-
f cax , non efktale refpeBu alte-
rius , quia variatio unius circunf-
tanti% impedit congruitatem ,feu 
attemperationem vocaiionis. In -
fertur tertid, quod idem omni-
nd auxilium poiefi nunc ejfe effi-
cax fimpliciter refpééiu Petri, 
& pofied inefficax , aut nuiíum, 
refpeciu ejufuem , proptcr ai-
guitur 1. ex Docl. fie : iuxta 
¿¡coti principia cmnis prede-
terminado , íive intrinfeca 
per quaiitatem , íive extriníe-
ca per decretum , evertit l i -
berta tem 5 íed grada efncax, 
fecundum Concilla , & PP., 
non deítruit libertatem: ergo i 11 
nulla harum pr^determinatio-. 
num ñarepotelí efficatia gratlf . 
Sed nullus alius modus exco-
gitabilis eíl prxter hune mcduin 
intaliibiiitatis moralis : ergo, 
&c. Reíp. concedendo totiim 
fyllogiíinum , 3c negando min. 
íkbíumptam , nam íarls hucu£. 
que innuímus , & in fequenti 
verfam circunfiantiam temporis, qu^ft. tanquam in proprio lo-
quúi impedit vocationis congruen- co deciarabitur , quod effica-
í/<?/».Hucufque Soufíi tia gratia: r non aliundé regu-
la-
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Jatur , &c chíumitur , quam ex 
Dei decreto eterno concomi-
ta nti. 
221 Arguitur 2. ex Doí l . 
in 4. dift. 49. qnaíít. 6. §. corara 
hoc, f . refponáeo , ubi loquendo 
de impeccabiiitate beatoi:um, 
docet, eos cííe ab extrinícco 
impeccabiies , hoc eft , á vo-
lúntate divina , qu?. per de-
cretum fuse manutenentif tollit 
potcntiam proximam peccandi. 
Et paulo poíl: ^ ad fecundmn 
aísignat alium modum impec-
cabilitatis beatorura , aílcren-
d o , eífe femper contingens, 
quod beatus non peccet, num-
quám tamen pcccabit j quia 
caula fuperior ícmpe.r prader-
vabit.Et cum fíbi obieciílet: er-
go in poteftate voiuntatis bea-
t i eft y ut eveniat peccatum, 
reípondet: pojfet dici ,qucd non 
ideó efi minüs beata J i in potef-
tate e]us f i t quod eveniat, quod 
tamen numquam eveniet , . quia 
voluntas divina femper prave~ 
niet. 
222 Ex quo textu ilc for-
matur ratio : in primo modo 
impeccabilitatis beatorum, qua 
aísignat Dodh , non eft fimpli-
citer contingens , quod beatus 
non peccet: ait enim ibi : non 
repugnat fibiy id eji voluntati bea-
t i , quod coniingentia eius non 
ponat contingentiam ex parte effec-
tus Jtmpl¿ci¿er;feáin fecundo mo-
do impeccabilitatis, ib i afsig-
Js Divina: grati^ 
nato , eíl fimplicitér contin-
gens , quod beatus non peccet: 
ergo contingentia íimpiieiter, 
qu^ per primum modum im-
peccabilitatis beatorum ever-
tebatur, per moduni fecundum 
adllruitur. Nunc lie : íed pr i -
mus modus impeccabilitatis 
beatorum , afsignatus á Dodo-
re toilir proximain potentiam 
ad peccandum illamque red-
dit impofsibiiem: ergo fecun-
dus modus , afsignatus á Doét. , 
non deitruit potentiam pec-
candi , nec iliam impoísibilera 
reddit-j nam íl uterque mo-
dus impeccabilitatis auferret 
potentiam proximam peccan-
d i , nefeio, inquit Bernique, 
qua ratione aílereret Dodlor, 
quod in primo modo non erat 
íimpiieiter contingens , quod 
beatus non peccaret, in íecun-
do autem modo erat fimplici-
tér contingens , quod beatus 
non peccet. 
223 Progredior nunc, fub-
dit Bernique : in fecundo modo 
impeccabilitatis , quem Scotus 
afsignat in beatis, eft íimpiiei-
ter contingens , quod beatus 
nen peccet, & reiinquitur po-
tentia próxima ad peccatum5 & 
in poteftate voiuntatis eft, ut 
peccatum eveniat ,quin ob hoc 
íit minas beata , quia pecca-
tum numquam eveniet, &ide6 
non eveniet, quia voluntas d i -
vina femper piaeveniet : ergo 
iuxta 
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iuxta Scotum pofsibiie eft, aiiquo uno comprincipio con-
quod Dcus taliter pr^veniat vo- ciuTente, quod ex fuá natura fie 
luntatem creatam , quod, re- contingens, etfi reliqua com-
linquendo potentiam proximam principia eiuíaern effe¿l:us con-
ad oppoíinum actus , ñtque tingentia non f in t , negó maíó 
aclus kmpiiciter contingens, & diítinguo min. : íed in fe^ 
tamen nunquam eveniat oppo- cundo modo impeccabilitatis 
íitum iiiius , & femper pona- eíl fimplicitér contingens om-
tur adus 5 fed hoc eft forma- nimoda contingentia , quod 
lifsimé infallibilitas moralis, in beatus non peccet, negó min.: 
qua confiftit gratia efficaxj v i - eft fimplicitér contingens^quod 
delicét , quod, licét detur po- non peccet , íi ad con-
tcílas phylica , & metaphyíl- tingentiam fimplicitér alicuius 
ca ad oppofitum a£tus , nun- effedus , fufficit contingentia 
q u á m tamen ponetur eius op- intrinfeca alicuius comprinci-
poí i tum , íed femper ponetur pi j , eftó reliqua concurrentia 
adus : & confequenter iftain- contingentia non fmt , conc. 
fallibili tas moralis eft fumme min . Et difting. confequens: 
coríformis menti D o d . Miüor ergo contingentia fimplicitér, 
fané Adverfarium adducere quse eyertebatur per primum 
hunc locum Do¿t. pro infalli- modum adílruitur probabilitér 
bilitate morali auxilíj efficacís, per fecundum , conc. con-
cum nec verbum ib i habeatur fequentiam : adftruitur abíblu-
favensíüíE oppinionij alias Sen- t é , & aífertivé , negó coníéq.j 
d in , qui prai manlbus habuit concedo minorem íubfumptamy 
P. Sánchez, cui fatetur Berni- &: negó coníequentiam. 
que , deberé prasiadam ratio- 225 Unde reliqua quac 
nem , non omitteret autliori- adducit in illo fuo progreílli 
tatem , fie favorabiiem Lux len- íünt fie intelligenda ; in jecun-
tentiae. do modo impeccabilitatis eft Jim-
224 Refpondeo ergo ad pliciter contingens , quod beatus 
argumentum diftinguendo ma- non peccet, diitinguitur , ut i n -
iorem: in primo modo,&c.,non diftindioneminoris. Dum addit: 
eft fimplicitér cótingenscontin- relinqnitur in beato potentia pro-
tia omnimoda , quod beatus xima peccandi, negatur 5 nec 
non peccet ,conc. mai. : non ullibi invenitur in Scoto. Dum 
eft fimplicitér contingens , íi pofteá íubdit 5 in potejiate vo~ 
contingentia fimplicitér alicu- luntatis eft ] tu peccatum eveniat*, 
ius eífedus poteft defumi ab diftinguítur; ¿n poteftate re-
mo-
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mota , conc. : in poreftáte pio-
xima 3 negatur j & íimul nc-
garur coHÍcqu-entia , quám ín-
icrr. Ft dum íubinfert : fed hoc 
t j i jormAlifsiml iñfalítbíljth mo-
ral ir j 5 dico , quod ÍÍC po-
fita ctricatía gratlsc , nos habe-
mus ex mente Dod . noíltum 
inientum , fcííicét , .ínfaillbiíi-
ratcm moralem grátise éííicacis 
dcitrucre porentiam proximam 
ad utranique ' contradidionis 
partcin \ quia jüxta Dod . hic, 
tam in primo , quam in íecun-
do modo impéccabiiitatis nulla 
ell pvotentia próxima peccan-
226 Itaquein textu aila-
to níhil habetur ih favoremopi-
rnonls contraria: 5 nam , iicct 
in primo modo impéccabiiita-
tis Deatomm, aísignatc á Dod. , 
non íit ílmplicitér contingens, 
beatuin pcccare , & in iecundo 
áióctü íit limpIiciter contingens, 
quod peccet, hoc non oritur ex 
eo, quod in primo modo im-
pcccabiiítatis evertatur in bea-
tis potcnria proximé peccandi, 
qiíás in fecundo modo non 
cvcrtitur , ícd provcnit ex eo, 
quod contingentia ex parte 
voluntatis in íuo ordine cau-
ianris , quin fit intriníece ne-
ct/sitara , l i t íufficiens, vei non, 
ad retundendam contingentiam 
fimplícitér , féu omnixnodam 
in eliccltim 5 propureá Dod.in 
iecundo impéccabiiitatis judi-
divin^ gratín 
cat efle omnino fufficiens ad 
refundendam omuimodam con-
tingentiam in eftedu ilíud ip-
lum , quod in primo modo im-
péccabiiitatis nonjudicabat eíTe 
llifiiciens ad talem contingen-
tiam refundendam.Unde Dod. , 
loque ndo de primo modo im-
péccabiiitatis , fíe ait: refpo?i-
deo , quod voluntas fuo ordine 
cáufaúdi hoc caufat 5 hoc eji pro-
prmm huius caufg , quod uíterius 
ca-m cumlingcntia ex parte eius Jit 
oyyinimocia contingentia ex parte 
ejfetius , hoc requirit contiñgen-
tiam omnimri aliorum, concur-
rentmmad ejfeBumX)bi Dod.,ut 
effeótus ex parte íua íit-ílmpli-
cltcr contingens , requirit ul-
tra'contingentiam ex parte vo-
luntatis, contingentiam ex par-
te aliorum, concurrentium ad 
efFcctum 5 ideóque tribus lineis 
interpoiítis , aifc Dod . : non 
reptígnat Jíbi ( id elí voluntati.) 
epuoá contí'kgenit& dus r,on po~ 
nat 'contirgcntiinri ex parte ejfec-
tus Jív/ipliciter. 
227 In fecundo au-
tem modoimpcccabiiitatis bea-
torum , quem alsiguat Dodor, 
judicat , eííe vaide probabile, 
íquod ad contingentiam fimpli-
citer ex parte eifectus , nuila 
alia contingentia requiratur, 
ultra contii^-enLiam propriam, 
& íntriníecam ipfnímet vo-
luntatis. En ejus verba : editor 
poteji dici , quod contingentia vo-
lun-
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Juntatis in fuo ordine^ condudit 
contingentidm Jimpliciter effgfém 
quia cumfcmnque contingenta 
condudit contingentem effeclum. 
Ubi advertatur , quod illa cau-
falis DoCt. : quia cuiufcumque 
contingentia ponitar per oppo-
íitam ad rationemaísignatam in 
primo modo iilis verbis : requi-
r i t contingenUiiya omnium alio-
rum , cor^^ri tntium ad ejfetium: 
ergo diícrimen unlus inoai im-
peccabilitatis ab aiio , ad men-
tcm Dod. , non coníiltit in eo, 
qnod in primo modo evertatur 
potcntia próxima peccandi, & 
non evertatur in íecundo , ut 
volunt Aaveríarij : fed unicc in 
co , quod contingencia volun-
tátis in fuoordlne cauíandi^non 
videtLir , jiixta primum modurn 
íufíiciens, adreiiindendam con-
íingentiam ílmplicitér talem, 
i n eííeélum 5 bene vero vidcmr 
/uíficere, iuxta íccundum ino-
dum. Haec cfl: genuina inteii i-
gcntia tcxtus Scoti. Immó , qui 
a i t ) quod in primo modo im-
•peccabiiitatis non ícet potentia, 
próxima peccandi , bene vero 
in íecundo modo, expreísé con-, 
tradieit ütteríe Docl. 5 nam ideo 
in primo modo aísignato non 
ftat potentia próxima peccandi, 
quia dicitur in littera : ñeque 
etuim eji in poiejiate voluntatis 
propinqíia , psccare--» quia non eji 
in poicjlaie eius $uod impedíem 
(id $ñ3 Deus piíuveniens) ce/Je tí 
íed in fecundo modo impecca-
biiicatis non dicitur , L\ÍO¿ í\t 
in poteílate voluntatís , qii^4 
impediens celTer, quinimino di-
citur , quod Deus íempcr p i ^ -
ve niet: ergo deftcdus pote 1 i t UB 
próxima; ad peccandum .sc.jiie 
ponitur áDo£t» in utroque mo-
do. 
228 Huius dodrinaí ra-
tionem univerfalem aísignat 
D o d . in eadem diílirjdiunc, 5¿: 
qua:ft. §. dico ergo , ubi io-
quens de potentia próxima , 
remota peccandi in beatís, ap-
ponit exemplum in potentia v i -
ílva , &obicdo vifibili his ver-
bis: & f í habensvifum haheat po~ 
tentiam intrinfecamvidmdi quod-
cumque corpas , i amen poteji per 
aliquam caufam extrinfecamfiert 
perpetuo impojsihilis ad videndum 
de potentiapropinqua , utpote fi 
illa caufa faciat perpetuam dif-
tantiam vifus ab illo corpore,Ji-
ctttjt ejfet ohjiaculum perpetuum 
inter Coelum Empyrium , & ocu~ 
lum damnati. Ule oculus non po~ 
terit videra Coelum Empyrium 
4ft potentia propinqua , $#ffkt ta-
men videre potentia rebota , & 
intr'mfeca. Et contrahens Doc-
tor hoc exempiurn ad impecca-
büitarem Michaeiis in Patria, 
air: non eji autem caufa mtrin-
feca , prohihens ifiayn püteniiam 1 
intrj/>ficam ( id eíc, iVlichaciis 
ad pe cea ndu m ) omninb rtdttoi a i 
attum, fed per cAufam. exirlnfc-
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caw cji hsipcfsthiUs potctiia ufk 
prop'-,qiííi a i j.eccahwaim , v i del i -
ect j per volr.ntAtcm Del p r t vc-
nienícrrí iiU:rn >.vchmtatem , ut 
fimpjfr conílmict tié'h-m fruendi, 
& ¡ta wfmqtíam poteft poten-
ttah/fiijm -re metam peteanái red-
ducere ad Áffiuín j Jiqnidcm num-
qu¿m caufa fecunda, pnzventa a 
Cñufci jtiperiori , agente ad imurn 
oppojitum , potejt potentia pro-
pin¿jua exire in.alivm oppGjitum, 
Hucuíque DcCf. incuius verbis 
eíl evidentér manifeilum, quod 
in ruilio bcatorLimreperitur po-
tentia propinqua, íed tantum 
remora r. eccandi, 
22^ Argüir. 3. ex D o d . 
2. ¿ift. 2p. qu^lt. unic, §. poteji 
dici , ex cujus verbis j poíieá 
ádducendis , lie formar argu-
B éi tum Berñique : in ftatu in-
ncccníia:, & juílitiae originaiis 
vcíunras rerraheret fe ab om-
m dcledatione incrdin3ta,nLim-
quaai íe averterer á Deo/em-
per adhaereret ipi¡,ramqudm ul-
timo fiai , & fi poífet uti inor-
díñate deleclabiiibus fenfuum 
exteriorum numquam tamen 
inefient rales delcdationes, ied 
lempcr bene ufus fuillet homo 
Miás , ciíerque perfecta fubiec-
tio porenriarum inrericrum; 
led modus aísignarus á Dod . 5 
ur voíunras íemper fie ordina-
te procederer, non eíl per. phy-
íicam praedererminarionem, nec 
per imperium, aut decretum 
ijs divina gratis, 
extriníceum í r t l , íed per-ma-
xiniLün ^.•K\-.;;i-ioneir; \ in vo* 
liirtare exihentem ; & á dono 
íupernaruraii provenienrem,qua 
De lis ultimi-is -finís delectaba, 
lior eííet volunrail, quam quod--
líber íeniibile apper>j_.i , & per 
deiectafionem , íimulcum cog-
nirione ex parte inrciiectus 
vincercr íemper rarionabiiirer 
íuavirér , & fortitér omnes mo-
tus appetirusíeníinvi circa pro-
pria obicCta: crgo pr^cifse per 
hane niaximam deieCLarionem 
circa uit.'n uin fínem , fuper-
narurídlter in voluntare exif-
tenrem, &:c. Subíiímit nunc A d -
veríarius : íed ralis máxima de-
iedario non auferrer á voiun-
rare libertarem proximam, qua 
tune libere, & merirorib ageret: 
ergo relincjueret in voluntare 
porenriam phyfcam ad oppo-
lirum 5 fed alias oppofitum 
numquam evenirer, íeu num-
quam poneretur : ergo erit 
prsectfse per infiilibilem derer-
rainationem moralem , ortanr 
á máxima deledarione circa 
ulri.num fínem , volunrarem 
femper dulciísimé , é¿ forrif-
fime inclinatire ad Deum , & 
ad fequendum rarionis dudum. 
Conferarur , qua:ío , inq i t 
Berniqúe , Docirlna Div^ Au-
guít. circa muñera , 6¿ éifedus 
grarix •, cum hoc texru ScorI? 
& aperré cdníbbir , quod-
modus dererrainandi voiunra-
tem 
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n i , © T . : ita , quod ijl.u dcu-clz-
tiones iilicitas , qtiayu.üouQ phh 
tem fuavkér , & forriter in 
ñatu jultiria; originaüs , idem 
eíl ac inodus , quo , media bendas pro tune , quanJo in 
gratia , Deas alicit , & deter- fent, non habuijfet voluntes pro 
minar voluntatem íliaviter ad fae , fed ad jinem dd>.itum rci:&* 
bona. 
230 Et^ne vim argumen-
t i rabterfugere videanvar, Sco-
t i verba prout ab Adveríario 
prodacuntur , & nos producá-
mus. Scotus ergo citaras lie 
ait : ad hoc , quod voluntaspof-
fet fe retrahere deldlabiíitér ab 
omni ddeUatione inordinata cum 
aliqua v i interiori, oportet ali-
quid fu i fe in volúntate fuper-
naturale , quo fieret finis j i b i 
deleólabllior , quam aliquod de-
leBabile appetitus fenfiiivi w Si 
fgitur in primo homlne fuit Ule 
tffeclus , feilicet, perfi la tran-
quilitas , ^ erat effeSius origina-
lis iuftit 'i£ > illa iufíitiafuit do-
num fupernaturde , quia fecit 
Deum deleóíabilíorem vahmtatiy 
quam aliquod apperibile fayivi -
le , quod non potuijfet ejfc ex 
aiiquo dono n^iura-.i ivjius vo^ -
luntatis. Ht fexdecim line'is i n -
terpoíkis, profequitur :per illud 
enrm donum voluntas quaf¿a?n 
(leleóiationes appetuus fenjivivi 
praveniffet , ne umquam tll i inef* 
fent , puta , adulterandi cum¿>ue-
la aliena ; quafdam importaflt, 
& bené eis ufas fujfet ho./w, 
puta , cognofendi fuam obedlen-
do pracepto divino , l i l i , íciii-
Cét; crefciie , ^ multiplicumi-
lijfet, 
231 E t , paucis intciTO-
íitis : quodeumque ijiorum , 
prgvenire deleciationes , JÍJC he*-
né uti habitis deUtiablilbíis , ¡.ve 
avertere fe ab habendis dclcchi-
bllibus , voluntas delec^lilitlíV 
facer et per donum illud ijhÚSFh 
naturale , quod deletiabilius f á t 
Jibi ,Jlni ultimo Í7ihísrere) & óm-
nibus ordinatis ad i l lud , quam 
ab illofeparari.ht quinqué líneis 
interjectis , addit: p&tuit enim 
nifus tune ( hoc eft , in hypo-
teii , quod in quodiibet ex ícn-
ñbus non efíet donum fuper-
natnraic particulare, impediens 
refuitantiam delectationis iiü-
moderata: íeníitiva: circa fuum 
objectum , cuius doni fLiperna-
lurails neceísiratem pro leníi-
bus íingulis in ftatu innocenti? 
in pro , & contra dcííendic 
DocL ) videre turpe vjibiie, & 
audire turpe auuibile : : f d vo-
luntas tune hé-ne ufa fuilíct ifíis 
triftitüs ;: ftcui bens ufa fuijfet 
deleciabilibus eo^ um , non im-
modérate deleClando. Licct ne-
ccíiariam non i k ad íbiutio-
nem argumenti, attamen con-» 
ducit , quod ante rcípotiíionen» 
fupponatur, quod D o i i . in c i f 
loco inquirk : an ja í l í i ia origi -
na-
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nalis in Adam f u c r í c a ü q ü o d 
domun uipernamale , íeu q u o d 
idcm cit: an juíiuia. originalls, 
qua caro lubijclebatur ip lmui , 
¿v ípritus Dco pro fíacn i n -
noccntiis ultra habitas infuílos 
tidci > fpci , & c h a r i r a t i s j & 
l i a blíu s , q u i d i c a 131 u r r e r a c -
cldcns Intiiísi, i m p c r t c t a l i q u a i n 
qualitate í l i p e r n a t u r a l c i i i j a qua 
prcvcniat illa d ú p l e x l i i b i e d i o ? 
Etjfi í i c : an ííla qualitasllt una, 
vel n T u l t i p í e x ?. 
232 Cui dubio refpondet 
D o d . juflitiam originalem dií-
tingui realitcr á reliquis vir-
tutibus í'upernaturalibus , & 
mérito quidcm , quia nunc in 
l l a r u naturae lapfse infunduntur. 
vinvues fupernaturales , non., 
tamen infunditur fuítítia ori-
glnaliss íed nullum maius íig-
¥ítím diílindionis rcalís , qpgZa 
í e p r a t ' o , vei íeparabi^as ' ali-. 
quc.r: .M. : ergo , &c. Prcitereá 
hdbe aülrtlo D o d . . vidctur ex— 
preísé deünita in Trideiit, h i s . 
vei bis : J i cpiis non con^t'etüf ys 
primttfñ Lominem-¡ cum manaathm. 
Dai in l'aradipfo fuijjet. ir&nj~-
ejüis ¡Jiatim jantilraicm , & 
iujLitiíiru j m qua conjiitutmfm--
rat , ncn amijsijfe anaiíewa. 
f t . \K:T lyfanBitatem in--
t c l i í g i t GonciK gratiam , & per. 
ly ,7. • ' .-. . ür!'i:m juílici^ orí-
ginaiis.Ulrra iíium habiti-m j u l -
titií* originalis , T e f i d e n t i s in 
¡voiufítatfe ; medio quo volun-
i divinx gradíT. 
ras i u b j i c í t u r Dco , docet Sco-
t u s p r o b a b i i i t é r f . quodjí dica~ 
fe/'; num .5 . , q u c d «i } c rent i | s 
iníeriL-ribus tot í u n t ponendae 
q u a l i t a t c s í u p e r n a u i r a i c s , quot 
l u n t ipí^ potent ia: , co u n e , ut 
tales po tent i^ í i n c diíneuitate, 
aut t r i u i í i a r e l i n q u c r e n t , vo-
l ú n t a t e p r a e c i p i e n t e o b l e d u m : 
íibi gratum.. D i x i probabiiitér^ 
quia ibidem f .t ifia, amnm decet» 
luíiicere unicum d o n u m in vo-
l u í j t a t e ad utrumque e i f e d i m i j . 
quia tunccaíus voluntas , ra t io-
ne iltius doni bene uteretur diC-
ficultate , & trittitia appeti-
tuum inferiorum , ut conitat ex 
littera Dcct. nuper adduda.His. 
pra:iibatis., 
233 ^XÍpondeo diñín-
guendt> mai. quead íuas par— 
fe lie : in ftatu innoecntiíe, & , 
junitia: originalis voluntas re-
traheret le ab omni deleda-
tione in. ordinata , caulata ab 
intrinleco , hoc eíl , ex interi-
na rcbellione , concedo j quia. 
in illo: ftatu nulla, feret talis. 
rebclilo 1. cauíata ab extriníe^. 
co , hec e í t , per íugeítionem 
D a ir cris , mediante períuaíio-
be í'ubdiñinguo : fe re-
tuu.eret , li veller , cenceño 1: 
f 1 clet , negó mai. Unde Aüam-. 
defado petens proximé reíií^ 
tere tale íugeluoni , volens e l 
conienljto. Et dum proíequitur. 
mai. : i.m. qtiam fe averteret d 
, w y eifdcai tenninis, diftin-^ 
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guatur 
inheereret ipji > iamciuam mbixm 
f n ' > dirtinguo : qaatenus pro 
taii tfam non daretur impe-
dimentum dilquod intriníecum 
reíultans ex rebelilone earnis 
ad ípiritum , concedo : quaie-
nus pro taii (tatú non dare-
tur aiiquod impedimentum ex-
triníecum , uti defacto extitit 
ex fugcítione Doemonis, &c. , 
negó mal. 
234 Et dum additur in 
maiori : & J i pojfet uvi inordi-
nate deledtabiíihis Jenjuum exte-
riorum, numquam tamen inef-
fent tales avlettationes , pro illo 
Üatu , conc. mai. : numquam 
tales deiedationes ineílbnt len-
íibus > lubdiuiuguo : ex íup-
poíitioiie opinionis probabliis, 
quod in quolibet íeníu eiíet 
íuum peculiare donum íuper-
naturale , COPC . : íed negó 
tune íuppoíítum illius lecunaai 
claululse : pajfet u i i inor díñate 
delectaudious fenfuum exiérÍQ— 
rum , Ratio eít 5 qaia po^ 
l i to peculiar i dono lapernatu-
rali in fenlu , v.g. in viiu, ne 
videret turpe vüibiie ^ tune 
•nullum deledabiie inoidlnatum 
ineílet viíui j voluntas VJCO, 
nec bene utitur , nec potetl 
inordinate uti illo , quod non 
exi'ítit , niíi loquamur de poí-
fe , reípiciente terminum 
duaitaxat poísibilem. , quod. 
non eit ad rem. Et rupoiitío-
ne altcrius opinionis , quam 
in littera dubirative proponit 
D o d . , videiicet, quod in illo 
ítatu non ineiieat feníibus do-
na -patticularia 5 non ineSeác 
íeníibus tales deiedationes, ne-
gó maíorem 5 quia juxta Utam 
problematis partem , vifus poC-
í'et videre turpe vifibile, & au» 
dirus audire turpe audibile:vo-
luntas tamen bene uteretur ta-
i i obieéto , non Immoderate 
deledando. 
235 Denique , dum dí -
citur in maiori: ejfetque perfec-
ta fubjeñio , &c . y diilinguo ; 
íübiedio , proveniens ab illa 
qualitate íupernaturali , reali-
tér diitinda á gratia íandiñ-
cante , media qua íubjiceretur 
caro fpiritui , & fpiritus Deo, 
concedo mai. : íubjedio pro-
veniens ab alia forma diftinc-
ta ab illa qualitate > negó mai., 
&Loncctía min. quoadpiimam, 
6¿ iecLindam partem , ipíam 
diidng. quoad tertiam ; per 
maximam deledationem , in 
volúntate cxiltentem, & a do-
no íiipernacurali provenien-
tem , fumpto taii dono pro 
forma puré fubjidenti carncm 
fpiritui 3 & fpirituin Deo^eonc: 
í.umpto. taii dono, pro forma-
fupernaturali , muvente 7 & 
determinante, potentiam ad fa-
lutariter operandum, neg.miiu 
Et 
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Eí cium addkur in minore: per 
fe&tiq. deleciationem íimui cum 
eognitione ex parte inteiledus, 
Vinccrer femper rationabiíitcr 
ítiavicer , & íbrtiter omnes mo-
nis appctkus fenfitivijdiítinguo: 
vincerec tamquam per formam 
puré j de. pertede ÍLbjicientem 
tales iiiOtus rationi , conc.min.: 
tamquam per formam habentem 
ratioiicm auxiiij , íeu prineipij 
immediate infiuenris in adum 
iiberum , & meritorium , negó 
minorem, & coníequentiam. 
236 Ad minorem fubíump-
tamrcddco ilc diitinguendo: fed 
talis máxima delectatio non au-
ferrci líbertatem á voluntare, ' 
nec aliunde poneret •,' nee ad 
JJbertatém pertinere-t , cene. 
mln. : non auferret libertatem, 
& aliunde ipíam poneret, aut 
ad ipíam pertineret , negó min. 
Et difting; probationem imbibi-
tam : quia liberé, & meritorie 
.ageret in virtute altcrius prin-
eipij , diftindi realitci ab illa 
deiedatione conc. : in virtute 
ipíiaímet deledationis , negoj 
quia , ut jamdiximus talis má-
xima deiedatio pro illo ftatu 
folum haberet pro efiedu fub-
jcdionem ítníuum rationi , & 
rationis Deo , ut inde volun-
tas prcnipté, & abfque tilla om-
riu'o dlílicultate íé exerceret in 
materia virtutum. Quod vero 
voluntas in illo ílatu ageret i i -
beie } (k meritorie, provenirer, 
js Divina: gratig 
iieut nunc, ab ipfa volúntate, 
mediante gratia habituaii ^ ip-
lám j & eius opera condígnifi-
cante ; neenon mediante gra-
da aduali , eam excitante , Óc 
adjuvante, cum folo diícrimine 
jam fupra pofito ínter gratiam 
lanítads , & mediciníe. A d pr i -
mam coníequentiam , in qua 
dicitur ; ergo relinqueret Üla de-
le ¿¿at i o in vulií7ilate petentiam 
phyficar.t ad üppojhum , patet ex 
íblutione, data íubfumptíc^quia 
talis deiedatio , nec poneret, 
nec auierret libertatem. 
237 A d aliam íubfump-
tam , in qua immediate dicitur; 
Jed alias numquam oppojüum po-
neret voluntas, diíling. ut fupra; 
numqusm oppoíitum poneret 
in i i lo ñatu ratione alicujus i n -
t r in íec i , hoc eli: , ex rebellio-
ne carnis adveríus ípliitum, ¿5c 
ípiritus adveríus Oeum , conc: 
numquam oppoíitum poneret i n 
eo ftatu ratione aiicuius extrín-
í ec i , íeu ex LugeíUoríe Dcemo-
nis , íubdiiíiriguo : non poneret 
•neceíiaiioj5.iiiíailibiiitei',conc.; 
contingenter , íeu ,íi veliet,ne"r 
go minorem 3 nam de fado 
Adam in illo feliclíbimo ítatu 
potens proxime peccare , pec-
cavit mortaliter, & non exiiílá 
interna rebdiione , iicét talis 
rebellio immediate íulequuta 
ad ÜÍiid peccatum, ílatum in -
nocentia^ defíruxerit. Et negó 
tándem ultimam ceníequen-
tiami 
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t í a m j q i u a , ut putet ex diclis, t e , 6c reliquis virtutibus. Un-
nulla-detcrminatio moralis , & de D c d . nullibi docct; talem 
infaílibilis oriebatur ex juttitia jiiftitiam originalem efle gia-
uper inelinans vof tiam , íivé íandificantem, llve. 
een- auxiiiantem. 
origlnal i feirs 
luntatem ad mcíítoné 
dum : tüm ptimo , qiu alias 
Adám in iüo ítatu numquam 
peccailet , pcecavit tamen de-
faíto :. tum fecundó , quia 
juítitia originalis non fuit-^ee 
umquam ruliict principiu agen-
di : tnm t á n d e m , quia íi de-
tenninacet infallibilitér voiun-
tatem , i¿on motalitérj fed phy-
ílcé hoe faceret , cum ipfa fue-
r i t forma phyílca, phyíice per-
manens in voiantate. 
238 Intentum igitur pro-
priuin , &- peculiare Doet. cit. 
Cu indagare : an juílitia orlgU 
nalis , quantum ad prineipalem. 
effeetum comorimendi íbmi-
tem, & rebellionem cárnis pro 
ftatu i n H o c e m l í B , cotiñíta# in 
gratia íanctiñeante 5 aiijíque 
virtutibus , quf íimul cum ipía 
coilcitíe fííixt primis parentibus: 
an in aliqua quaatate, ei ílip-
peradita : an vero in externa 
proteclione , 6c favore Dei, non 
permittentis, tales mocas iníur-
g e r e in illo ílata ? Et reloivit 
Doct, , taiem elicclum proveni- originalis , nam gratia eíl prín-
re a juítitia originaíi , prout cipium att'n^endi Deura merí-
2 39 Quoá talis forma 
non íit gratia fanítilicans, pa-
tet ex ipío citat. §. ad quartum 
dico , ájente : J ¡ fuerit aliquod 
ddnum fupernatíirale ( id efe, juf-
tia originalis *)nonta¡nenopoytety 
quod Jit principium merendi. Se 
eniw habet ad gratiam , qua eji 
princípium meriti ¿Jícut excedens 
ad excejfmn. Ubi dúo dicuntur. 
Primum eft , qiiod juilitia o r i -
ginalis non eit principium me-
rendi de. condigno 5 cum tale 
principium íit iola gratia íam> 
tificans. Secundum e í l , quod, 11 
gratia fantificans , & juítitia 
originalis adinvicem comparen-' 
tur , íe habent inítar exceden-
tls , & exceísi 5 quia rincdubio 
juítitia originalis magis tacili-, 
taret hominem ad non pee-
candum , quam gratia , cum 
qua defaólo ítat diñicuitas ad, 
bonum. Si vero confiderentur 
pr^dicte forma: fecLuidim-i mo-
dum atringendi nnem , grada 
eit perfectíor , quam juPJtia 
dicit qualitatem quandam íü-
pernacurale n , fíve iíta íit una 
tantum , íive plures^ modo íli-
prá expücato 5 realiter tamen 
diítinctam á gratia fan¿tiíican-
torie, quod non competit ju l t i -
t i f originaíi. 
240 Quod vero juítitia 
originalis non \kt :gratia actúa-
l i s } & auxilians eit per fe no-
r ú o De Auxilij 
rum, attenta littera Doct. luf-
titia originalis , iuxra Dod . , 
eít quídam habitus fuperna-
tucalís , unus, vel muítiplex, 
juxta íliperius dida : gratia ve-
ro aduaiis in Dod. , & omnium 
fententía , cft quardam quaii-
tas rrnníiens , & citó ñuens ex 
natura i'ua j quamvis per acci-
dens pofsit d k i pcrmanere. Ex 
quo conitat, falium eiíe, talem 
iuílidam efle gratiam auxiüan-
tem , ut aílerit Bernique hic 
num. 23., nec eftmagis verum, 
qued ibi fubdit dícens : ISerum 
dato 5 quod tale áonum nonhaheat 
denommationem gratia auxilian-
tis }qiiod fgrepotífí fa lvar l , non 
dcjiruUur yiojírum intentumíquia, 
ÍÍ pofsibile e l l , quod íecundüm 
D ü d . , aliquod dqhum íupcr-
uatLiralé per deiettationcm cau-
íatairi in voliu.tate , íic ipíam 
dcteriTiinaret íuavitér , ut num-
quam ab ultimo fine recedat, 
íed ícmper iilí inh^rcct , cur 
hoc ncn fiet per íandam co-
gitationem ? Non eít, inquam, 
magís verum 5 nam eius íun-
d^mcntum ílc diltinguituriquia, 
ü poíiibile eft , &c. , ut num~ 
quam recedat ab ultimo fine, 
íed femper i l l i inha^rcat , tam-
quam bono convenienti , & 
dciedablli , conc. : íamquam 
bar;o íupernaturaii meritoiie 
attíiigei'do , íivé de congruo, 
ílve de cor.dígno , negó. So-
lutio eft expicifa Dod . in loe. 
s divina: gmtíáí. 
citat. §. ad quartmn dico, 
241 Arguiiur 4. ex e ó -
dem Bernique , qui de mente 
Do¿l. in 1. dift. 40. qu^ft. unic. 
§. ad ijiam quefliuium , fie dif-
currit : Dott. citat. fie ait : ifíe, 
qui eji prgdefíinatu! , poteji ddpi* 
nari ,non enim propter tius prce-
dejiinaiionem eft voluñtas eius 
confirmata , ita potcjl ce are, 
& ita parí ratione in pecextofiare 
Jinaliicr & ita ¡ujie damnaru 
Et infra in rcíponiione ad fe-
cundum ait : ad fecundum dico, 
quod cL úlimtas creeda non poícjh 
impediré ordinútlonem volunta-
tis d:.vin<£. Nam impediré ejjet ^Ji 
Jiaret propojaum voluntatis di~ 
ving > Croppojuum evenir et per 
voluniatem creatam , hoc auiem 
eft mpofiibik. Ex qua dodr i -
na íic formatur argumentum : 
in dodrina Scoti ha;c eíl mala 
couiequentia: pr^deílinatus po-
teí-t damnari : ergo peteft i m -
pediré ordin^tionem divinam :. 
ergo á íortiori hseq eut mala 
iiiatio : liante pr^definítlone 
ad conlenfum , voluritas poteíl 
pónete GÜienícm : ergo peteít 
impedir e p 1 cede fi i ; i rio ne m. Pr ob. 
coniequeinia : eadan connexití. 
datur inter pra:definitioncra 
coníeníus , & ipínm confen-. 
ium 3ac inter.pr^dcíilnatioi'iem, 
& coníectitioncm gloria: 5 íed. 
predeílinatus, licct poísít dam-
n a i i , ramea abíoiutc ncn po-
teít impediré pra;deiUnationeni 
di-
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ídivinam : ergo , íto poíita pr^-
definitione , poísit voluntas 
poneré diírenfuni , non tamen 
poceft fruftrare prf definitionem. 
Pofteá deícendic Bernique ex-
plicando modum , quo cum 
pr^deñKita volúntate ad confen-
íiim , remanet libertas phyíica, 
& metaphyiica ad opporitum,& 
adeíl tantum moralis ncceísitas 
ad coníeníum. 
242 Huic argumento ref-
pondeo dillinguenao antee. : in 
doclrina Scoti , hxc eft mala 
coníequentia : pra:deftinatus, 
&c. j íipra:ds<dinatio in tali ante-
cedenti intelligatur fada inde-
per.denter á meritis , conc. 
antee. 5 quia tune caíus príedef-
tinatus nullo modo , nee indi-
retlé poteíl impediré ordina-
tionem voluntatis d iv in j , ipíum 
praedeíUnanris : ñ prardeitinatio 
in antecedentí InteiiigaLur fatta 
ex prfviíione raeritorum , negó 
antee. 5 quia in hac ícnteiuia 
pra:del.linationis ex meritis,íup-
pofitio prsedeítinatíonis depen-
der á volúntate prcedeívinati. 
l i t dum inlertur : éfgk dfortlori, 
&c. , CÜWC. eoníequentiam , & 
negó íuppoíltum.Supponit enim 
coníequens, voluntatem pra;de-
finitam ad coníeníum habere 
pi-üxlmam potcLtatem ad dií-
íeníum , quod flilíum eft , má-
xime in íentcntia Adveríarii, 
afferente, pr^detinilionem coñ-
leníus,, etiam. antecedenter efíe 
granee. \ 6 \ 
infrultrabilem. Ad probat. if-
tius coníequenti^ , dillinguo 
mai.: eadem connexio datur ín-
ter prfdefinitionem coníeníus, 
& ipfum coníeníum , &c. 5 íi 
pta-deftinatio eft ante pircvifa 
merita , conc. : ii eil ex prcevi-
lione eorum , negó mai. Lt diít, 
mi.n. : íed prsdcilinatus Indé-
pendentér á fuis meritis, cito 
poísit damnari, &c. , negó íup-
poíitum , íciiicer , quod pra:-
deílinatus independentér a ílús 
meritis pofsit damnari h nam, íi. 
poífet Í poílct utique impediré 
prfdeítinationem divinam: pr^-
deftinatus dependentér á meri-
tis fubdiíling.; licét pofsit dam-
nari, non ob hoc poteft irn^ 
pediré praedeftinationem' diyi-
nam , in feníu compofito pra:-
deilinationis, conc. : in íeníu 
diyiío, negó min. 
243 Itaque , ficut in nul-
lo vero feníu poteft voluntas 
creara impediré príedefrinitio-
nem e-fficacem intentivam \o-
luntatis divins , eo quod ra-
lis prcxdeíinitio antecedat oírme 
ejus exercitium liberum , ita 
nec poteít impediré pr -deiti-. 
nationem efiieacem intcntivam 
ad gloriam , á Deo libcraiiter 
fac^am, independenter d meri-
tis previísis. Ex í^ppofitione • 
autem , quod prcdeílinat^ó íit 
ex prsviísjs meritis , recre 
cojiciüatur cum co , quod vo-
X lun-
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lunias alufcumque prcdcllina- renduia,&dcm^rcndum , íequí^-
t i poísit isrpvdirc íuauj riícdci-
tinatíoLcrr. , m>ü qalaan in 
Icníu coir.^aíico , quia in hoc 
ieníu invoivitur ce/íideícrmina-
tio íimuitanca utrlulque vo-
lunraiis ^ divln^ , & creata:^  ícd 
in féaití divií'ü , quatenus fi vc^ -
luntas aeata , íupcrnaturallter 
adjura , nokt bcnc agere, 
non cxiíicret in Dco Decrctum 
pra^deítinativiun : & qucd 
dedio cflii ax , feu pra'deíiina-
ticuad gloriam fit ex meritis pr^-
viíls, íuo loco in Tra¿t. de Fríe-
deítinatione manet fefsé proba-
tum. 
244 
tur , qucd dum quis meretur, 
neceísitatur moraliter ad me-
reiidumj ícd ha'c neccísiuas nio-
ralis mcrendi non aiíunde po-
teíl provenire , quam a gratia 
congraa^ira atrcniperata volun-
tan 5 111 ipfam cercó , & infal-
libiliter inoraiitér determinet 
ad mcrendum : ergo , &c. 
245 Refp. explicando 
Augult.: libertina voluntatis ar-« 
bitrium , dcc. , nos in rjeceísi-
tatcm peccandi praecipitati fu-
mus , íumpta neceísitate pec-
candi pro iíiis motibusindclibe-
Auguü. Ub. 2. contra Fortuna 
ratís concupiícentiae , qui poft 
Arguitur 5. ex Div . lapíum Adami in nobis necefla-
rió iníurgunt , conc. : fumpta 
tum Manicheum , ájente: libe- neceísitate peccandi pro adi -
trum veluntatis arbitrium , in bus deiiberatis turpibus, & curu 
illo homine fuijfe dico ¡ qui pr i~ advertentia elicitis , negó. In 
mzis fundatus eji 5 üh Jk faBus eodem íenfu explicatur in fe-
eji, üi riihil omnind vduntati eius cunda audoritatev ut ait : gefsit 
rejifíere pojfet i J í vdUt prcecej?- nccefsitaiem , &c, : & conceA 
fa min. , difting. prim. confe-
quens: debet intelligi de neceí^-
íitate morali , íumpta neceísi-
tate moraii íecundum quid , & 
ta Deifervare : pufíquam autem 
Ule libera volúntate peccavn, nos 
in necefútatem peccandi pracipi-
tati fumus. Idem habet üb. de 
Perfedione juÜiti^ cap. 4. his pro difiieu tate in operando l lo-
ver bis : ^ ^ f o W t / ^ ^ , 7 ' ^ ^ - neílé , conc. confequentiamj 
cuta ex libértate , gefsh necef- fumpta necefsitate morali pro 
Jitatem'-) íed ha:c necefsitas^ de principio cerró, & infaliibiliter 
moraliter determinante poten-
tiam ad operandum , negó con-
fequentiam > & íimilitér fecun-
dam. Et diúing. tertium con-
fcquens íicut primum, & ne-
deni libertas requiratur ad me- go iüppoíitum ultimo; minoris. 
qua utrobique Auguft,, nequit 
intelligi de neceísitate phyíica ; 
crgo de morali: GXgPa dum quis. 
peccat, neceísitatiír moraliter 
ad peccandui£i : ergo cum ea-
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fcilicet, quod detur talis gra-
tia fie de fe congrua , & volun-
non elt 
vitium , 
culpa , fed dumtaxát 
admittunt Theolo^i, 
tati attemperata , determinan- & p r o cecetis noiler A m i j u i f -
te voluntatem ad agendum. 
246 Ut mens Auguft. cir-
ca pr^di¿tas , & íimiles auclo-
ritates innoteícat, feiendum eft, 
quod Sanctus Do¿t. , tam in lo-
éis citat. , quam alijs íliorum 
operum, per nomen peccati 
feu per neceísitatem peccandi 
intcliigit motus quoídam inde-
liberatos, & inordinatos concu-
pifeentiaí, qui in nobis , fine 
nobis lidere operantibus , in-
furgunt neceílarió , ut ipfemet 
exprefsehabct lib. 3. de Libero 
arbitrio cap. 18., ubi poftquam 
dixit : funt quadam fafta i?npro~ 
banda necefsitate, ftatím ait: nam 
unde funt illg voces : non quod 
voló bonufn fació , fed quod nolo 
rnalum hoc agoiQ^í verba Apof-
to i i omnes intelligunt de moti-
bus indeliberatis. Quaré , dum 
dicit Auguft. , nos habere ne-
ceísitatem peccandi , intclligi 
debet de -Mlis peccatis , quas 
in nobis experimur ante con-
fenfum. Dicunturque peccata, 
quia íunt eifetlus peccati pr i-
mi parentis , S¿: á peccato íunt, 
6¿ in peccatum inclinant. Tale 
autem peccatum in nobis non 
eft culpa , íed vitium. 
247 -Oiiam divifionem 
peccati in peccatum , quod eft 
eft culpa, & in peccatum, quod 
í 1 mus Ri c ar dus de Med i a v i Ü a i n 
2.dift. 2i.-qun:ft. 3. , dicens: in 
omiú tentatione carnis , iicét 
fe.nper Jit peccatum , quod eji 
vitium , mn tamen femper efi 
peccatum , quod eji culpa h cum 
fcepe huiufmodi tentatio non Jít in 
potejiate voluntatis. Neceísita-
mur ergo ad peccatum , quod 
tantummodó eft v i t ium, f c i l i -
cet ad motus indeliberaros con-
cupifeentix rebeilis j mínlme 
yero necefsitamur ad peccatum, 
quod eft culpa , qua homo veré 
conftituitur reus , & fuplicio 
dignus , niíi fumatur neccfsítas 
moralis pro necefsitate fecuiw 
dum quid, imptopria , & im-
perfecta , fcilicet, pro difficui-
tate , quam in nobis metipíl^ 
experimur ad bené fupernatu-
ralitér operandum , & etiam 
ad meritorié omittendum id 
quod nobis eft.prohibitum.Quo 
íeníu locutus eit Anfelmusiib.. 
de Concordia cap. 20. dicens, 
impofsibiie nobis eífe., quod 
íine difíicultate perdeere non 
valemus. Quo etiam feníu lo-
cutus eft Chtiftus : necefsé eji, 
ut veniant fcandalaj ac íi dixiíTet: 
difticiie eft , ut fcandala non 
veniant. 
248 Undé , diun dicit 
Auguit., quod nos necdlarió 
peccamus propter lapfum Ada-
mi, 
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m í , non intelligitur de neceí-
íitate uila abíblutaí alioqui non 
diceret iib. 2. de peccatorum 
. meritis : J i nolumus , non pecca-
mus. Sed intelligitur ita , quod 
concupiícentia , ita ad peccan-
dum nos inclinat, quod vix diu 
fubíiílere poísimus , tentatione 
urgente ^ quin in peccata pro-
la bamur ; hoc tamen non im-
pedit , quin cuilibet tentatio-
ríi , quantumcumque gravi, re-
íiftere váleamus , & immediate 
bonum operari per auxilium 
prícíens , vel íaltem medíate 
implorando ulteriora auxilia, 
iuxta illud : Deus impofsibilia 
non ju-bet y fed jubeado maneiy 
& faceré , quod pofsis , & pe-
tere , quod non pofsis, & adju-
vat y ut pofsis. £ t de jeiunio ait 
ídem Auguíl:. de Natura , & 
•Gratia cap. 6, : orationis , 
jeiti/iij exercitio , peccatum pojfe 
^ / U r i . Quod vero Auguft. c i -
tar, non Lit inteliigendus de ne-
ceísitate ulU abíoluta , íed 
tantum de quadam máxima 
difficultate, quf voluntati i n -
eft: ad peccatum virandum, in 
conípedu tentationis gravis, 
patet evidenter ex eo , quod 
249 En eras verba ipofí-* 
quam ipfe , fcilicet Adam, libe-
ra volúntate peccavit , nos in 
necefsitatem peccandi pracipitati 
fumus 5 poteji enirn quifque inve-
nire , quod dico , bodie namque 
in nojiris atiionibus tamquam 
confuetudlne aliqua Í7Kplitemur9 
liberum habemus arbitrium fa~ 
ciendi aiiquidy vel non facien-
di i cum autem tota libértate fe^ 
cerirnus aliquid , f ^ t i ipjius 
tenuerit ani:,jum pernitiofa uul-
cédo , voluntas ipfa confuetudl-
ne y fie implicatur , ut vincerepof' 
tea non pofsit , fac. Ex quibus 
verbis clare conllat , Auguft,! . 
íblum intendere , concupiP 
centiam ex peccato Adami or-
tam , talem dumtaxat aiferre 
necersitatem , qualem affert 
confuetudo , feu habitiis vU 
tioíus 5 íed nullus eft habirus, 
quantumcumqufe vitiofus / cui 
voluntas cum gratia refiftere 
non poísit : ergo nec ulla eft 
concupifeentia, cuireliftere non. 
pofsit , mediante auxilio fu-
pernaturali gratia;, quod Deus 
ómnibus concedit, & máxime 
tentatis, cum Deus neminem 
permittat tentari ultra id, quod 
loco cirato-in argumento hanc moraliter poteft. Eodem modo 
neceísitatem peccandi compa- intelligitur Auguft. de Natura, 
ret ilíi necefsitati , qn? contra- & Gratia dicens: eji queedam in 
hit ir per habitum vitiofum, in natura lapfa peccandi * neccfsitas* 
qtio non éll necefsitas , fed Et iib. 3. de Libero arbitrio 
tanaun difíieulras, quas , me- cap. 18. : jufium > ut qui 
diante gratia , poceft fuperari., bene dgere noluit % dumpottdt% 
amit-x 
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amittat pojfe cum veht. Nam, catur per diftlndionom : in-
vel hic loquitur de adlibus in 
deliberatis , quos non poííli-
mus impediré , etiam fi V t l u 
mus , vel loquitur de adibus 
boni s deliberatis , quqs non 
poílumus elicere in hoc, ítatu 
naturg lapíse , adhuc mediante 
auxilio gratia: fine difdcultate 
vincenda : vel tándem loqui-
tur , quia non femper , ac co-
namur , habemus poíTe , & ílif-
fieientiam proximam, licét fem-
per habeamus remotam , qua 
poísimus proximam acquirere. 
250 Arguitur (5. ex eodem 
Auguíl:. lib. de Corredione,6¿: 
Graria , ubi docet illa dúo 
adiutoria Jine quo , & quo, & 
ait: \ta fubenturn eji infirmitati 
per gratiam , ut indeclinahJ't-
ter , infuperahiliteri Item ex 
eodem jflípér i l l u d Paali : non 
eji volentu , ñeque currentis, 
fed miferc-ntis eftDei. Tertió ex 
eodem íliper illud Apoltoli : 
quis te d'fcernit, in queni tex-
tum multa dicit A •gufi.Qaar-
tó, nam libro i . ad Simpikia-
nurn qu?ft. 2. docet , ad con-
fenfum íalutairem requiri cogi-
tationem fupernaturalem in in -
telíedu , & deledationem vic-
tricem in volúntate , ex quibus 
coaiefcit auxiiium , quo infal-
libiliter convertimur: e rgOj&c. 
Reípondeo,^uod prioribus auc-
toritatibus jam fuit alibi adhí-
bita foiiitio. Et ad ultimam d i -
failibiliter infallibiiitarc con-
íequenti , conc. ; iníallibiíírate 
antecedenti , negó. Et dnin di-
citur , quod deledatio eíl vlc-
trix , fie ditlinguatur : eft vic-
trix vidoria , á íola guaría pro-
veniente , negó : á gratia &: vo-
lúntate fimul, conc. 
Arguitur 7. ex lllo 
, q u o d laníenius judí-axiomate 
cat efle clavem in Augufl. 
delicet: nece/fi eji , ( M * 0Pers~ 
mur , fecundum id' qúod magis 
nos deleBats^ aliquando ma-
gis nos d^e^at motus fuper-
natur^ 1j-'s indeliberatus in bo-
nVxírj quam motus indelibera-
tus contrarius in malum , 6c 
contra aliquando magis nos 
deledat motus indeliberatos iíi 
malum , quam in bonum : er-
go quotieícumque accidit, de-
ledationem indeliberátam gra-
tis erga bonum efle maiorein 
deledatio ne , fext metione in -
dcliberata cóncupiícentia: er-
ga malum , necefíe eft , ut be-
né operemur 5 & per oppofí-
tum: fí motus indeliberatus' 
concupiícentif erga .malum 
fuerit maior deledatione in-
, necef^ -
, ut nos male opere-
mur j fed neutro modo eft 
neceflarium necefsitate phyfi-
ca : ergo utroque modo eíl 
neCeffarium necefsitate morali. 
ReP 
deliberata erga bonum 
fe erit 
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Rcípondeo , lanfeniinii decipi 
in inteilicntia Augultini, 
quando iliud fuLiin prin-
cipium , quod amplius nos 
acitciat , ¿fe, judicat, eííc ve-
ra m de motibus indeliberatis. 
Alagn. Par. Aug. íliper Epiil.ad 
Calatas , loquens de delecta-
tione deliberata , de libero 
Vüluntatis coníeníu , ait ; ne-
eejfl eji , ut operationes , & 
^tíignii/* cetera , imperio volun-
t tá ts j^di te ifeqiiantur ejus im-
perimn.s propolltionem 
transfert lanr^ius ad delec-
tationes indeiibcL^aSj tam gra_ 
tia;, quam concupiíc^tia; , & 
cuicumque obtigerit arcic^io-
rem efic , tribuit vicioriá^ 
neceííariam , non quidem ne-
ceísitate phyíica , ícd tantum 
inoraii , moraütér determinan-
te vüluntatem. 
252 Auguft. itaque , nec 
loco citato , nec alibi umquam 
docuk , necefl'e elle , ut ani-
mus íequatur maiurem delec-
taticnem indelibetatam , íivé 
ifta íit in bonum , íive in ma-
lum , hoc enim longé diilat ab 
eius catholica mente 5 fed do-
cet , neceííe eííe , quod íecun-
tlum quod magis deiectat ope-
remur , hoc e i t , ut potentiás 
inferieres voluntatis imperio 
ftibiedae exequantur , quod 
aniauis , feu voluntas libere, 
& efficaciter faciendum ele-
gerit quf eledio , ut patet. 
s divina gratis, 
inaior íimul, & deliberata vo-
luntatis deledatio cit. Hoc 
pado íntelleda maiori, diít. 
min. : fed aliquando magis nos 
deieótat , &c. , & illa maior 
deÍe¿latio in bonum nos ullo 
modo necefsitat , aut determi* 
nat , negó min. : & illa ma-
ior delectatio nos movet juvat, 
& excitat , ut nofmetipfos de-
terminemus , cone. min. , & 
negó coníequentiam. Item,lan-
íenius faliitur imputando de-
ledlationi lolse vim inclinandí 
voluntatem ; nam fidelis Sanc-
t i Auguít. difcipulus Sandus 
Profper lib. contra Collatorem 
cap. 7. varios , ac multíplices 
aftedus , quibus Deus homi-
nes ad fe invitat , ponit per 
hjc verba : trabit timor :: tra-
hit Ip i t i a , trahii dejiderium v, 
trahunt dele ¿i atienes. Et quis 
psrfpicere pofsit per quos affee-
tus •vijitatio Dei animum ducat 
humanum , ut qua fugiehat fe-
quatur , qua oderat diligat^qua 
faftidiehat exuriat 5 ac fuhito 
comrnutatione mirahili , qua 
claufa ei fuerant , fíant ap'erta, 
qua onerofa Jint levia , qu£ 
a?nara Jint dulcia , d)"í".Ex qui-
bus conítaf manifeñé alias aC-
fediones , á deiedatione dif-
tindas , pertincre ad gratiam 
adualcm. 
253 Arguit. 8. ex eo-
dem Auguft. fuper Pfalm. 106.: 
Dto dejijhnte ab adjutoriola-
b&~ 
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cxplicatur fecunda auttoritas. horare potcji , vmcere non po~ 
tefi. Et fuper Pfalm. 89. : Jim 
Dei adjutono tentationes huius 
v i i f fuperare non pojfumus. Et 
Epiil . 106. contra Pdagium : 
fateatur Pdagius , quando contra 
tentationss , concupifcentiafque 
iUicítas dimicamus , quamvis 
illic haheamus propriam volun-
tatem , non tarnen ex illa , fed 
' ex adjutorlo Dci provenire vic-
toriam j fed hsec authoritates 
Áuguftini necefíarió adaptandíe 
funt ad caíum gravis tentatio-
nis, quia íine iiio adjutorio 
gratia; poíTumus vincere ali-
quas tentationcs leves , ut pa-
tet ex damnatio'ne propoíitio-
nis 30. Baij : ergo ad víncen-
das graves tentationes , requi-
ritur adjutorium ípeciale.Nunc 
í i c : fed adjutorium Dei ípe-
ciale in confpedlu tentationis 
gravis infailibilitér moralitér 
detcrminat voluntatem ad re-
portandain vicioriam : ergo ra-
lis fpecialis gfatia neceísirat 
certo moraiitcr ad confeníüm. 
254 Refp. concedendo 
totum príEter fubfumptam, cum 
fuá conlequentia : & nuncbre-
Viter próat ad príeícns attinet 
expiicatur fenfus verborum 
Auguft. Dum dicit : dejifiente 
T>eo , ^ c . diftinguo : & non 
peccatur incidendo in tcnta-
tionem ablente adjutorio Dei, 
conc. : & deindé incidendo 
peccatur, negó. Eodem modo 
Ui'tima authoritas non eft ad 
remj quia ibi ditputat contra 
Pelagium , qui vidoriara tenta-
tionis gravis in poílc natura-
l i voluntatis poncbat, & conf-
tituebat 5 quíe tamen vicloria 
non habctur, inqL-iit Augulh, 
fine Dei adjutorio fapernatü-
rali. Itaque voluntas preííagra-
vi tentatione , & dcltituta íü-
pernaturaii adjutorio Dei , ne-
ceífario conícntiet tentado ni, 
etiam neceí'sitate metaphy-
íica , feu phyíica próxima, & 
tamen non peccabit formaiiccr. 
Ratio eft 5 quia, ut quis forma-
litér peccet , feu demeritorie 
agat , neceflario requiritur, 
quod a£tus primus proximus 
íit adaequaté conílitutus inor -
dine fupernaturali ad poífe pro-
ximé reílítere rentationi ; quod 
fané non veriíicatur de volún-
tate , conítituta fub gravi ten-
tatione , & deftituta fuper-
naturali Dei auxilio. De hoc 
iterum redibit fermo. 
255 Arguitur 9.-ex eo~ 
dem Auguíl. de Prxdeftmatio-
8. ájente : hac autem 
que oculte humanis cor-
ne cap 
gratia 
dibus divina íargitare tribuitur 
a nullo duro corde refpuituri 
ideo quippé tribuitur , ut cor-
áis duritia primitus auferatur. 
Ex qua audoritate fie formatur 
ratio : juxta AuguÍL. , qtiás á 
nuiio duro corde refpuitur, & 
qua 
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qua cordis duritia primitüs 
á'dfertur , nequit non cíl- cíii-
cax tam íri acm primo , quam 
in actu fecundo y led taiis cíl 
gratía , quam Deus largitiii' 
humanis cordibus : er^o ralis 
gratiaelt íic ciiicax. Num lie: 
led ralis gracia non eil lie effi-
cax phyiicé , quia aiiás piiy-
fice pntdcrerminarcr: ergo de-
terminar cenó , & intalli-
biikcr moraiirer, Se coníequen-
ter in tali morali derermina-
tione conílltir efricatia graria;. 
Explico Auguíl. : k$c iraque 
giaria , &c. , a nullo duro cor-
de , inru.s audienre do¿l:rinarn 
r a cris , íeu ejus dodirine con-
íenácnte reípulrur , conc. : á 
nuíjo duro corde , incus non 
audienre , íeu noicnte con-
feníum daré doólrin^ Parris, 
reípultur , nego. Auguii.trac-
tar iííud loann. 6. : omnis, qui 
audivit a Patre-y & didicit, venit 
ad me. Ec immediaré ad verba 
argumenri addir: guando ergo 
Puíer i'nfus auditur , & docet)Ut 
venís tur ad Jilium, aufert cor 
lápfdeiim , &c. Ubi , ur vider-
tur , requírit Auguír. ad hoc, 
tít graria non fruíretur íuo ef-
tu , quod coníenfns ei inter-
rius pra&tur a corde , jfcü á 
voluntare j alioquim non díce-
rer: auim'do Pater iniíis audi-
tur > nam íuffícerer e i , dicere, 
quando homo audit } aufertur 
js divina gratín. 
cor lapideum. Immo ipfe tex-
tus Evangelicus itlam íolutio-
nem indicar , düm dicit : qui 
audiv.'t ei di dicit a Patre. Ubi 
per ly didicit figaiíicatur coo-
perario volunraíis , alioqui 
falíum efier, hominem , audien-
tem á Patre, id eít, gratia ir.o-
tum didicilíe. Ex hae expiiea-
rione authoritaris AaguíL pa-
ret reíponíio ad : argumentum, 
cuius mai. conceíla, diii:. min.; 
fed ralis eft gratia, &c. ut hu-
mana corda ei liberé , & con-
tinge nrer ceeperentur , conc, 
iiiln; : neceilarió phyiicé , aut 
moraiirer , negó min. i & con-
cefía lubfumpra , negó utram-
que confequentiam. 
255 Arguitur .10, : hxc 
propoiitio : homo deitirutus 
auxilio efficaci , & gravitér 
tentatus , infaiiíbiiirér luccurn-
bet tentationi Í eft propofirio 
cerra , & infaüibilis 5 immó,& 
de fídc^íed ¡ijter?ientaíiüne gra-
vé,& confeníumjei inraliibiiitér 
prxílandum ab homine deíti-
tuto auxilio efficaci , non da-
íur , niíi connexio móraiis : er-
go cum auxiiium efíicax non 
íitminus potens ad iiif.;iendum 
"coníeníum íaiutarem , ac ren-
tatio gravis , ad infere ndum 
coníenliim turpem , íéquicur, 
quod , íicur tentatio gravis mo-
ralitér necefsltat vcíiuniatem 
ad 
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t d confeníüm turpem , ita & illarn vincetur l 
auxilium efñcax moraiicér ne-
cefsitst ipíam ad confenfuin 
falatarem: &coníequentcr gra-
da efíicax ftat id cali cum vo-
lúntate attemperatione , ut ab 
ca dcterminetur moraliter. Ur-
getur ex iiio Pauii ad Rom, 7., 
dicentis : vídeo alia.-n legem in 
me.nhris más , repugnmtem legi 
mentís me* > Ó* captivíintem. me 
in lege peeeatH ({Uá sft in memhrls 
meis 5 infelix ego homo 1 Quis me 
líberahit a corpore mortis buius ? 
Gratín Dei per Jefum Qhrijium, 
Ex quibus íic argult Sendin: 
Div. Paulus, dum exigebat gra-
tiam, ad vincendam legem pec-
ca t i , & eius captivitatem rum-
pendam , proculdubio exigebat 
gratiam efiieacem 5 fed legem 
peccati , & eius captivitatem 
vinecbat Paulus per ílipernatu-
ralem cogitationem; íic ejus vo-
luntatem alicientem , ut fuerit' 
moraliter determinata ad pro-
íeqaendum honeftum : ergo 
hanc exieebac Paulus, & In edeebac Paulus , 
hac ftat efneacitas giratiíe. Aía-
i o r , inquit , eit certa? quia le v 
& captivátas peccati folunivin-
cuntur per gratiam efíicacem. 
Minor probat. : lex peccati in 
tantum captivat voluntaccm, in 
quantum ipfam aiieit in bonum 
deiettabile proíequendum i er-
go , fí detur alia cogitatio efñ* 
catius aliciens voluntatem , in 
ordine adbonum honclhim, per 
fea capti-
vitas peccati. Nunclic : fea in 
volúntate moraliter determina-
ta , íive ad bonum lioneíuim, 
five ad obiedum dclcctabüe p; o-. 
hibitum , datur libertas phyíi-
ca ad utrumlibet : ergo in Uta 
cogitarione , ita íuavi , & íbrti 
per moraiem determinationcm, 
íUt efíicatia grariíe. 
257 Pnuíquam refpon-
deamus argumento genLíinus,5¿ 
litteralis íeníus verborum Apoí^-
toli príemittendus clt. Apoíl. 
loco cit. ad Romanos á if, 15. 
ubi ait : quod ériím operor , rtóit 
intelíigo ; non enim quod voló bo-
num hoc ago 5 fed, quod odi ma~ 
lum illud facía , ufque ad iinem 
capicis totus eít in expiic'andis 
motibus indclibcratis appetltus 
íen(lrivi,qui in ipíb infurgebant, 
quories volebat, vel taccrc bo-
num , vel evitare malum 5 & f a -
tetur talem elle vim rebcllionis, 
& coheupifeetítias carnis adver-
fus ípiritam , quod , quamvis 
condeleóletur ipíe legi Dei 
pra?cipienti bonum , oaantum 
ex le t k , & ex íliis proprijs v i -
ribus ame r, & aprofe 5 ipil ta^ 
men deficere vire^ quibus con-
cupifeentiam vinxac , r/íi gra-
íia Dei . i p f e i adjuvet. Unde, 
ünm att \ video alia?}? legem in 
msmhris mefs:: capiivaritem me, 
non intclligit per caprlylratcm 
ullam coadioncm , aut necefsí-
tatcm , íed quandam íoíiclta-
-Y tlOr 
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tior.cm provcnicntem i concu- Utcr ex natura reí , fcd íolum 
piícem.ia cni ron h t h , fcu num- penes diverla connotara í hoc 
quam iiierirorie , & prout opor- cíl , penes habere efte^um, 
ter ad fakucm reíiíterc valemus, ticn codem % íed diverfo modo, 
niíi íupernaturale divinan gratis quatenüs íeiiicet auxilium ef* 
fubíidiuni acceflerit.. Qiiaie lex íicax ícniper , certó ^ ¿kinfalli-
.peccati , de qná hic Apolt . ,eí í , biiitcr outinet c o n í e n í u m d e 
ÍLixta Auguít, iib, 8, confeísiü^ 
num , qLia:dam vis habitus, 
quo anima captiva, tenetur^ En 
cius verba.: t x p i ^ r f i volún-
tate f-aBa, eft Ubi do y & dum 
fervirur ¡ihídini, faffa efl confue-
tudo, & dtm confuetudini non 
rejifiítur yfaffa. eji necefsttas-, id 
^f t , diflicuitas bene. operandi, 
ut fupradiximns in rerponfione. 
ad 5. argiim» Quibus pra;miísis.. 
258 Reípondeo ad argu-
mentum diftinguendo niai^ha:c 
propoTitio : homo deftirutuSi 
& c . , ílunptQ auxilio efficaci 
pro forma reaUtér indiftinfta 
^b auxilio , quod dicitur íüf-
ficiens. % conc, mai» > fed nega 
fuppofuum y fciiicet, Deum non 
conferre homini gravitér tenta-
auxilium íufficiens, habet obtí-
nere coníeníum fallibiliter , & 
aiiquando^ Negó min. 5 quia ín-
ter tentationcm gravem 
confeníum ei irifa.Uibiütér pra;A 
tandum in abíentia auxiiij l u -
pernat.;ralis. íimul. íhíHcien-
tis , & eíficacis in awtu, primo, 
datur connexio metaphyficaj. 
nam in ifta íuppofitione decre^ 
tutu Dei comitans cerminatm-a 
eflet ad materiale. confenfus, 
quod lubíiítere. nequit fine 
connexione metaphyíica. Et ne* 
go íuppoíitum confequentisa 
Ieiiicet § aut tentationem gra-
vem , aut auxilium efficax mo-
raliter necefsitare vokintatcm. 
259 A d urgenuam , for-
matam ex verbis Apoft.,conc. 
to auxiuuin. aliquod fuperna- mai,., 6c negó raim Á d proba-
turaie, quotentationcm vincere, tionem diíunguo antee. : i a 
poísit íi velit 5 nam Deus nemi-
ncm dctTerit, ut docet Trid.. 
Concil, ex A u g u f t . n i ü prius 
dcücratur : fumpto auxilio effi-
caci pro forma, realitér dUUnc-
ta abauxüio. ílipernaturaii,quod 
fufiieiens dicitur , negó fuppo-
!íítU«] 5, quia auxilium fufficiens, 
eÍHeáx % uon düUnguuntur 
Raliter enütaüve 2uec fornaa-
tantum lex peccati captivat 
voluntatem hoc eíl ipíaiu 
foiicitat , la quantum ipfanx 
alicit. , ad profequendum bo-
num deie¿tabile , alicientiaj 
qnam , mediante gratia , po-
teíl pro fuo. iibito refpuere vo-
luntas 1 conc< antee. 1 alicien-
tia,, quíe. íic non poteft reípuis 
negó antee, a & diitiuguo cón-
ica 
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Fequens : ergo , fi detar alia co-
giratio , etíicatius aliciens vo-
Eiotatein in ordine ad bonum 
honelium , per illam vincetur 
lex peccati , accedente deter-
minatione voluntatis tali cogi-
tationi, conc. coníeq. : deter-
minatione propria voluntatis 
non accedente, negó confcquen-
tiam. Eít ergo certum , legetn 
peccati, in tantum folkitarc 
voluntatem, ad profccutionem 
boni deiectabliis , in quantum 
ipfam alicitad amorem ralis bo-
n i : hxc tamen alicientla non 
cft talis naturac , ut voluntas, 
mediante grada , non poísit 
pro íuo iibito cam abjicere. 
Immo , Se ti liante concupif-
centia , aliciente voluntatem 
ad profecutionem boni delec-
tabilis , fuperveniat cogitatio 
fupematuralis vividius luadens 
voluntad , ut bonum honei-
tum ampiedatur , adhuc vo-
luntas utendo jure lux liberta-
t i s , poteíl abjecere illam vivi-
diorem cogitationem , quia illa 
maior aiieientia , qua gratía in 
confpechi obiedi deledabilis 
proponit obiedum honeftum 
oppofitum nuiio modo detcr-
minat voluntatem ad profecu-
tionem boni honeíii , prae pro-
fecutione obiedi deledabilis; 
ajjoquin voluntas nihil tune 
eledive ageret. Unde illa ma-
ior deledatio indeiiberata, in -
vitans ad honeílum ; ex fuá na-
ne gratis. 17 r 
tura iblum habet magis incli-
nare voluntatem in bonum, 
quam rentado , orta ex concu-
pifeentia , in malum oppolirum, 
non tamen habet ex lúa natiira 
ipfam adive determinare , cum 
voluntas , adhuc fub illa ma-
ior i aiieientia , retineat intCT 
gram fuam indeterminationem 
adivam íefe vertendi ad extre-
mum , quod voluerit. 
260 Qnx do¿lrini vide-
tur adeó certa in noltra Schoia, 
ut vix , aut ne vix quidem de-
tur ambigendi locus : nam, ñ-
cut in qualibet Schoia phiio-
íbphatur , ita fímiliter , ut con-
fequenter procedatur theolo-
gizandum ell. In Schoia Sco-
tift. eft principlum inconcuf-
fum, quod tolleretur ufus U-
bertatis, & voluntas determi-
naretur in fuis adibus ab aliquo, 
ex prxrequifitis ad agendum^ 
Hinc docent omnes Scotifl:^, 
radicem intrinfecam 'volunta-
tis efle in fola ipfa, & quod 
voluntas non determinatur ab 
ultimo judíelo pradico intcl-
ledus , eo quod tale judiciuin; 
ut pote unum ex prcercquifids 
ad agendum adione feria , an-
tecedat cooperationem volun-
tatis , nec fit in manu volupta-
tis , ne ponatur tale judicium. 
Conformiter aáhxc principia,-
nosdicimus, quod nulluai au-
xiüum habet determinare vo-
luntatem creatam, nec phyíicc, 
nec 
Icclus , juxra .¿>cotií laS , non e í l 
. dctcrminaüvum ^oluniaris, q u i a 
eius opcrationcm anteccdit, ncc 
eíl i n cjus manu , ne ponatur 
tale, j u d i c i u m , pariformitcr gra-
tia .atcemperata , íbcundum 
Contrarios, antecedit operatio-
neniv voluntatis , ipíamque de-
tenninat ad op.erandum , & 
ailunde non eft in manu volun-
tatis , ne ponatur tale auxiliiuiH 
cum , juxta Contrarios deícen-
dat á Deo eñicaciter predefi-
niente coníeníum , inconíulta 
volúntate : imma nec in po-
teftatc voluntatis.eft anferre ta-
le auxilium j,íemei ac confera-
tur. 
261 Dices : dcfado fíat 
necelsitas mcralis cum liberta-
te, & contingentia phyfíca : er-
g o ruunt hufufque ditla. Prob. 
antee.: Deus defadlo ciaré viftis 
in Patria*, licét phylicc contin-
genrér agat ad extra , tamea 
cb i n í i m t a t e r a fuf bonitatis, ne-
ccílario moralitcc movet vo-
luntatem beati ad fruitioneni. 
iu i : ergo , &c . Refp. negan-
do antccedens utrumque , quia 
cbjcáum beatificum >. íeu Deus 
clare vifus , non. folum nece í -
f a r i ó moralitér , íed etiam ne-
ceílario phyíice concurrít ad 
fruítionem beatam, Unde , licét 
Deus ad eTtra phyfícé contin-
gcn'cer agat , tamen a fernél ae . 
prscciísé 
dctcrminato ad früimarietn,de-í 
cernendo negationem cmnis 
concurfus ad oppofitum ; tune 
volu.tjtas beari non íblum mo^ 
raliter , íed etiam phyíké pro* 
ximé eíl necefsitata ad fruen-
dum , non quidem nccefsítate 
proveniente ab intrinleco, quia 
hoc eíl contra, eius naturam, 
íed neceísitate proveniente ab 
extrinfeco , íciiicét ex nega-
tione concurfus parati ad 
utrumlibet. 
262 Dices adhue : folu-^ 
tio foliím probat , quod vo^ 
luntas beati fít necefsitata, non 
folum moralitér, fcd etiam phy-
ficé ad fruendum Deo, non ta-
men , quod Deus , manens phy» 
ficé , íeú contingentér liber,noD 
íit moralitér neceísitatus r*J mo-
vendam voluntatem: beati ad 
fruitionem fui. Contra : Deus: 
non eft morálit-ér neceísitatus 
ad movendam voluntatem bea-
t i , erga fruitionem fui , niíi' 
eo modo , quo etiam eft phy-
íké neceísitatus, fciiicet ex fup-
poíitícne íui decreti: ergo vel 
non eít moralitér neceísitatus 
adíic movendum , vel eft etiam 
phyfícé necefsitatus , vel , ñ eíl 
phyfícé líber , eft etiam mora-
litér liber. Confirmatur hoc ex 
ipiomet ufu libero voluntatis d i -
viníE;. nam omnesTheologi do-
cent,-IncarnationemYerbi fuíf- f 
fe 
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Te optimum remedium ad re- & ablqae bija omninó contra-
demptionein Generis humani, dictione eam pofsimus abjiccre; 
í d q u e Deum neceflario Ccgno- i m m ü & non raro , ab;icere ib-
viíie , priuíquám i l l a m venet: l e m u s , tentationi fuecumbentes. 
quo non obftante , Dcus po- Pra:tcreá, dum dicunc ex Tr id . 
t era t , non íblum phyfice , led ici'.ó. cari. 23. ., ut legit Souía, Ci 
de moraliter non veüe Incar^ homojuíhis ípeciáliísima gratia 
nationem Verb i , fed aiiud me- deitituatur , aliquod peccatuna 
d i u m valde dillindum pro re- veníale commitet.Ét addit Sen-
dimendis hominibus. Et q u í a m - d in : q u i a plures funt occafio-
vis non defint Theologi , inter nes peccandi, & eft f u m m a fra-
quos aliqui Scotiít? , docentes, gilltas humana. Qtiandó, inquíi, 
Deum fuiííe moraliter neneísita- hunc canonem allegant , pote-
tum ad decernendam Incarna- rant Cóncilium legüíe , ubi ta-
tionem per m o d u m medij ad re- ü a verba non habentur:nam in-
dimendos homines , tamen ca- tegra verba prxdidi canonis 
dem facilítate , qua hoc afleri- funt iíla : j í qU¿s y heminem ^ fe-. 
tur, negatur. mel jufíificatum , dixerit, amplius, 
263 Ex quibus patet ád peccare non poffe y ñeque gfíáti&m 
alias plures prepofitiones , qui- amittere .".ut contra : pojfe in 
bus Contrarij neceísitatem 1110- tota vita peccata omnia , etiam 
ralem i n d u c u r t in operibus, veníalia vitare , nifi ex fpeciaíi 
tam meritoríjs , quám demeri- Dei privilegio, quemadmodum de.. 
torijs 5 nam dum dicunt, q u o d B .V . tenet EccJeJia •> anathema 
tentatio gravis contra cailita- y/í. Inquo canone folum definic 
tem abíque ípeciali gratia v i n c i Concílium , fpeciale Dei pr iv i -
nonpotelt, i a x r a iiiud bapientix legium eíTe omninó necefiarium 
%. \ nemo poteji ejfe eontinens, niji ad immunitatem ab ómnibus 
Beus dederit , hoc-libenter íate- peccatis , mor t a l i bus& venia-
mur , quiafide certum e í l , om- libus colíectivé fumptis , quod 
nem victoriam nollram contra verilsimum eft , fed q u i d vai-
tentationes graves, prout opor- de diverfum á d i f f í c u l t a t e j q u a i T i 
tet ad lalutem eííe per gratiam modo examinamus. 
Dei í cum n o n fimus fufficien- 264 Nec in eadem fef-
tes cogitare aliquid ex nobis fione can. 22. habetur aliquíd, 
qua.íi ex nobis. Negamus ta- favens o p i n i o n i contrariíKj 
men huiurmodi gratiam necef- nam ibi dicitur : J i quis 4iti 
fitatecn u l l a m adhuc moraiem xerit ^ fafiijicatum , vel Jim 
nobis imponsrc, cum Uberrime, fpeciaíi auxilio Dei in accepta 
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jufíitiaperfeverare pojfe yvelcum nía peccata , etiam venlalía^ 
quemadmodum tcnet Eclefia 
de Dei Genitricc , deíiderabi-
tur fcire , in quo conílitit hoc 
ípeciale Dei privilegium ad 
vitanda omnia prorsás peccata? 
Et quomodó difterat ab auxilio 
Ipeciaji ( quod poteil dici ordi-
narium , relaté ad illud fpecia-
le privilegium ) quo vitiantur 
morralla , & vcnialia feorüm 
lumpra ? Reípondent aliqui, 
illud privilegium ípeciale viran-
di omnia prorsús peccata, con-, 
íiltere in aliqua maiori inten-
íione graduali illius privilegij 
íupec aiia auxilia. Sed hoc non 
admittúnus , quiá multotíés 
contingit, vel faltem continge-
re poteit, quod quis iit cau-
tior alio ad vitanda peccata 
cum zqual i , aut cum minorí 
auxilio gratia: in fuá entitatc 
intriníeca.Refpondent alij con-
ílitere in quadam perfeccione 
fpecifica fuperiori, & intr in-
feca , quam non habent alia 
auxilia. Sed hoc diclum refu-
tatur eadem ratione , ac príe-
cedens reíponíio. Pra:tereá re-
fellirur j quia fine ulla urgen-
te ratione fingitur talis diltinc-
tio l'pecirica intrinfeca in auxi-
xilijs , ut piuries maner dic-
tutói Nos vero dicimus , rale : 
ípeciale privilegium coníillere 
in quadam maiorítate exteníi-
va , relate ad alia auxilia ciuC- : 
dem ordinis 5 quatenús n iml- . 
ruin 
eo non pojfe j anathema Jtt. Siqui-
dem in prima parte iltius cano-
nis dicitur anathema i l l i , quí 
docuerir, hominem juftiíica-
turn per gratiam habitualem 
poíle perfeverare in eadem gra-
da fine ípeciali auxilio Deij& 
in fecunda parte, anathemati-
zatur ü le , qui dixerit , homi-
nem , femél juftiñcatum , per 
gratiam habitualem , non poí-
le perfeverare in tali ítatu me-
diante auxilio fpeciali Dei. 
L-binam igitur in uno , vel al-
tero canone dicitur:Jihomo. iuf--
tus fpecialifsima gratia deftitua-
tur \ Null ibi fané >.quaré judi-
co , hos Audores legifíe fpe-
cialiísima gratia , ut per ly 
fpeciaiifsima quod fuperlativum 
eft , alios facilius inducerent in 
luam opinionem. Undé per 
auxiiium fpeeiale , íine quo 
jullus non poteil: perfeverare in 
gratia, & cum quo in gratia 
perfeverare poteil , non elt au-
xiiium fpecie dillindum ab au-
xilijs , communiter concefsis 
hominibus jníliñeatis , immó & 
pee catoribus , ut iuílifteentur 
pro Üatu naturx lapfae. 
16<$ Sed quia in uno ex 
his canonibus , feilicét, 22. fit 
mentio auxiiij fpecialis Dei ad 
poíle perfeverare in juf t i t i a ,& 
in aírelo , feilicét 23. , fit men-
tio fpecialis privilegij Dei ad 
poífe vitare pro tota vita om-
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íum in hominibus , qui ab om- íunt ibitiora i l l i s^u^ rctrahunt 
ni culpa , etiam leviísima, per iüos á venlalibus j nam á co-
totum iongíoris vitae curíum 
abÜinerent auxilia eííent abun-
dantiora magííque continuaj 
nam fie homo redderetur at-
tentíor , magifque continué ex-
citaretur ad bonum , 5c hoc 
mlísione mortalium retrahun-
tur homines per naturalcia 
horrorem curpitudinis, & dcor-
dinationis eorum , per repug-. 
nantiam rationis , per merum 
poenarum InfernÍ3& conlbquen-
abfque ulla dillindlione rpeci- ter per timorem amifsíoais 
fica intriní'eca horum auxilio-
rum ab illis , quibus vitantur, 
aut vitari poíTunt , & íi aii-
quando non vitentur peccara 
mortaiia 3 aut venialia , diítri-
butivé accepta. Inter puros ho-
mines foli üciparíe creditur 
conceílura hoc privilegium. 
266 Deveniendo ad fe-
Cundum,quod inquiritur : quo-
modo íciiicét diííerat auxiiium 
iilud fpeciale , quo vitantur 
omnía peccata,collecúve íump-
t a , ab auxilio ípeciali , quo 
vitantur , accepta diítributive, 
íupponendum eit,maiorem,íeu cundum quid minor taligratia. 
magis ípecialem gratiam re- Qiiod fit íecundum quid , feu 
grana; , & gloria; : qua; qm-
dem motiva non mi litan t pro 
venialibus , cuín omnia ifta 
íecundum fe , etiam collectivé 
fumpta nullum horum effedlum 
cauíent. 
267 Ex quo facilis eíl 
ad dubium folutio , dicendo, 
quod illa gratia , qua vitan-
tur omnia venialia coiiedive 
íumpta , ex una parte íit íe-
cundum quid maior , illa qua 
vitantur morralla , íive collec-
tivé , íive diftributivé fump-
ta 5 ex alia vero parte fit le-^  
quiri ad vitanda omnia venia-
lia , colledivé íumpta , pro ro-
to tempore vita; , q^iam ad 
vitanda mortaiia , eo quod 
longé difíiciiius íit cavere ve-
extenfivé maior patet ex dlc-
tis: immó talis gratia , prout 
importat fpeciale privilegium 
vitandi omnia prorsús venia-
lia , uti fuit gratia Deipara;, 
niaiia collettivé fumpta , quam dicit quandam fuperabundan-
mortalia. Ratio elt : quia non tiam chaf itatis , ingentem per-
folum occafionesvenialmm func fectioncm virturum,& cumulum 
magis familiaria, & deieCtabi- omnium donorum , & auxilio-
lia cum exigua , aut feré nul- rum ad vincendas quaícumque, 
la remurmuratione confeienti?: & cuiufeumque peccati occa-
íed quia auxilia,^ motiva, qmx íiones , five tale peccatum gra-
ietrahunt homines ámortaUbuSj, v e ü t 7 ü v e leve. Quod autem 
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fe íccundum quid minor eadem 
giaLÍa patet j nam illa gratia eít 
iccuiiduai quid maior , quae eíl 
i-ru:! (¿ i s í a la taris, magiíqae ne-
ccli'iria j fcd gratia, qua vitan-
tur mortalia eít magis neceiia-
ria , magiíque íaiutaris , quam 
gratia qua vitantur venialiaj 
quia per illam; ícrvatur inno-
centia /vitatur damnatio , per-
veniturque ad vitam íceernam, 
& tándem ralis graría eíl magis 
gratuita , magiíque indebita 
creátun;: ergo gratia , qua v i -
tantur venialia , compaíraiive 
ad grariam , qua mortalia v i -
tantur , eíl íecúndum quid' mi-
nor. Notetur, iltas'gratias^quo-
m.odocumque coníideratas, ne-
quáquam entitative , 6c ípeci-
fice diftirtgui. 
268 Arguitur i 1.. ex I r i -
noc. I . , qui ad : Conciiium 
Cartliaginéníe ÍCcundum , ita 
feribit : Déus quotidiana pr<ef-
tat reyyfedia , quibus , mji cen-
Jifsí mtanitir , nuílatenzis humanos* 
i'ii'icerc poferimus errores ; m+ 
eeJFe efí enim , ut quo auxilian-
te viru-imtis , & iterum non ad-
juvánte viñeamur ; fcd hic non 
eíl Termo de neceísit'ate phy-
fica : ergo tantum de morali: 
ergo graviter tentatus , & non 
au/atus , neceíTarió necefsitatc 
nicrali peccat. Refpondeo con-
cedendo mai. 5 quia íicut cer-
tumeft , quodjDeo hobis au-
iiliante , vi¿1uri íumus tenta-
js divina gratis, 
tionemj ira quoque certifsímuní 
eíl , quod , tentatione graví 
nos pulíante , fuperandi fumus, 
íi Deus nos non adjuvat ,, quia 
Deo non adyuvante , nihil agi-
mus mcritorié. Negatur vero 
minor ? quia ad iibertatem phy-
licam proximam , requiíitam 
ad a¿lum faíutarem , requiritur 
indiípenfabiiiter , quofl poten-
tia libera i i t in a6lu primo 
próximo iníiruda ómnibus prae-
requifitis ad agendum Caiutsrirér 
& cú fit unum requiíitü auxiüu 
fupernaturale excitans, & mo-
vens potentiam, Linc e í l , quod 
defñciente tale, auxilio , deficic 
libertas phyíka próxima ad fa-
íutarem aílum. Unde , cum l i -
bertas phyííca , 6¿; phyílca ne-
ceísítas ínter íe opponantur, 
hinc e í l , quod , non ílante in 
volúntate libértate phyíka , íla-
bit in ipía phyílca necefsitas. 
Pateta i imii i : Chiiílus Das., 
faltem in aclibus prsceptis, fuit 
neceísitatus ctiam phvíiee , ita 
quod libértate phyílca próxi-
ma caruerlt ad tales a¿lus,non 
alia de cauía , quasn ex caren-
tia coricuríiis parati ad utrum-
libet, qui lañé concuríus eft 
unum ex phyficc pra:requiíitis 
ad potentiam , feu libertatem 
proximam agendi , & non agen-
d i ; ergo cum auxllium fuperna-
turale fit unum , ex phyficé 
prírrequifitis ad agendum , & 
non agciidvim meriterie , re-
q.ui-^  
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quiritur ad libertatem phyílcam 
proximam. 
269 Pfo aliorum folutio-
•nc cft advertendum primó, 
quod in íententia contraria la-
tentes contradldiones docen-
tur. In ipfa nairque docetur, 
libeitatem phyficam , demora-
lem interíe realitér , & ad?-
quate d iñ ingui , tamquam ípe-
ó e s , condividentes aliquod 
gemís, quod quidem aílertum 
non cohxret prlncipijs. contra-
riorum 5 nam , íl verum tenet 
opinio contraria, nec datur, 
nec dabilis eíl libertas moralis, 
qnod , ut vides, deílrait íupra-
didani dlviíioncm. Qi-iod vero 
in fententia contraria non de-
tur locus iibertati morali , ut 
contradiíUndf iibertati phyíi-
í ic? , máxime in ifta contro-
veríia , in qua folum agiair 
de adibus meritorijs , vel de-
meritorljs, paret evidenter ex 
eo , quoi adus íupernaturaiis, 
&í merírorius, dum elicitur, eli-
citur ,juxta Conrrarios , necei-
lario moraliter 3 & cüm necef-
íitas moraiís , mpraiiiqhg l i -
bertas , reipcdu eiufdem re-
pugne nt , coníequens e í l , l i -
bertatem moralem repugnare 
adui meritorio. Simiiitér, dum 
quis > aüqtia tenratione gravi 
prcilus, peccat, njceíTarló mo-
raliter peccat juxra Contrarios: 
adquidergo diviíio libertatis 
in phyñcam , & moralem, l i 
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libertas moralis rcpugruit in 
adibus meritorijs , & derncri-
rijs ? 
270 Advertatur 2. , v i -
deri nimis duram ppi.nío 
contrariam , nam ea íur - . 
manifelle fequitur , Dcr . 
pr^cipere Petro a i iqui i , quod 
tantum eil in poteilate cjus 
phyíica , minime vero in pb-
tellate eius morall , nec proxi-
me, nec remote, quod i]uidcin 
fonat crudelitatis rpeciem ; quid 
enim crudelius , quam Deum 
obligare aliquem ad aliquid fa-
ciendum , aut evitandum , ad 
quod habet impotentiam mo-
ralem ? Hoc fane /oret contra 
íllud Trident. Concilij feiT. 6, 
cap. U . : Deus ímpofíibUi¿ non 
iubet, fe; In quibus verbis íb-
lum eíl íermo de impoísibilira-
te morali, docetque Sanóla Sy-
nodus , Deum non pr^ciperc 
hominibus , quod ílt eis mo-
ralicér impoísibilc. Advertatuc 
tándem ex didis , quod eo 
ipfo , quod adualis cosiundio 
cum coníenfu falutari iit eíTen-
tlalis auxilio moraliter deter-
minanti , feu príedeterrainantí, 
ut fatentur Contrarij, non mi -
nus deílruitur libertas per huiuí^ 
modi auxilium , moraliter de-
terminans , aut príedetermi-
nans , quam per quamcumque 
pra:dcterminatIonem , íivé i n -
triníica ílt , & phyfica , ut 
eíl Thomil lka, íive extriníeca, 
Z & 
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& per impcrium j & confequen-
tcr omnia argumenta , qux 
cpngerunt noítri Adverihrij con-
tra piixdctcnrjinantesjíivé rntrih-
íicé per qiialitatem,íive extrin-
fece per inipcrkun, camino i r r i -
ra?& nulíius reboris redduntur. 
271 Rcípondet Souía, 
qUod ex auxilio, rnoraiirér de^ 
terminante , aut pr^determi-
lunte potiús ihfeftür libertas 
ceníeníus , qiiíimeius carentía. 
jEfr ratio ipílus j quia quando 
aliquodconfequens infertur le-
gitimé ex prauTiifsis , íl in iftis 
affirmatur libertas , nequit non 
reperiri libertas in confequen-
t i i fed í k fc habet res in prf-
fenti , ut patet in iño ly l lo-
gifmo : quilibet predeterminatus 
tnórdtiier confentiet libere , fed 
Petrus eji predeterminatus mora-
liter : ergo confentiet libere. Ubi 
cenfequentia eft legitima , & 
neceííaria , & coníéquens affe-
r i t , confenfum efle liberé eli-
ciendum. Sed contra i quia, 
etiam phyíicé prcedeterminan-
tes x á quibns difeordant A d -
vcríarij ] ajunt , íliam p^de-
terminationem per legitimam 
confequentiam inferre íiberta-
tera cenfenfus, qua; tamen reí-
ponfio refutatur eodem modo, 
ac nunc adduda: nam circa ma-
icrem talis fyllogiími, Petrus 
i'uühm habet poteftatem libe-
ram j talis maicr , juxta Contra-
rios , eít metaphyíicé certa. 
js Divina grati^ 
Nec circa minorem habet pe-» 
teftatem liberam 5 quia pra:de-
terminatio , íive phyíka , fíve 
moralis unicé venit á Deoj & 
coníequentér nuliam habebit 
poteftatem liberam circa ilia-
tum 3 nam , íi prcmilTe íunt om-
ráno neceílaii^ reípedu Petri, 
& coníéquens legitimé, & ne-
cesario inferatur ex pra^miísis, 
quomodó rale coníéquens po-
terit cííe liberum Petro ? Immo 
Thomiilíe magis coníéquentér 
procedunt, quám moraiitér de-
terminantes , aut prscdeterml-
nantes? quia , quamvis Thcmif-
tas dicant, íliam pt^determi-
nationem connedi eílentialitér 
cum adir libero , non admit-
tunt tamen potentiam phyíi-
cam proximam , ad carentiam 
ad'us prsdeterminati , in íenfn 
compoíito prffdeterminationis: 
at Scotifta; , nobis adveríi , ad-
mitten^es connexionem meta-
phyíicam inter predetermina-
tivum morale , & adum i i -
berum , dicunt nihilominü% 
dari potentiam phyficam pro-
ximam ad carentiam aérus in 
feníu ccmpoíito fuae prsedeter-
minatíonis moralis j qnod eft 
a^qué repugnans ^ ac , ñ qui'S 
diceret: homo eft metaphyíi-
cé , & eflentialitér animal ra-
tio n ale y 8c peteft non efle ani-
mal raticnale. 
272 Arguitnr deniqué ex 
Souía,multa adducente Scrip-
tu-
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tur? loca, in quibus, ait, non eft contri juj lr t iam. A d ícam 
potcíl habed liLceralis íeníus, 
EÍÜ a d m i t t a t u r nevXls i tas mo-
ralis, & moralis irapoísibiii-
tas ad . o p p o í i r u m . Et primo 
eít i l í u d 2. Machab, ^ : decifi 
vero eos , qui cndidijjent loco, 
& Templo , quod per univsr-
JIí^i mundum honorntur , omni-
nd impofsibile ejfe. Secundó illud 
Marci i i . : facilius eji, cAmellum 
per foramen acus tranfire , quam 
divitem intrare in Regnum Dei. 
Ter t ió illud Pauli ad Hebreos 
6, : i/npofsibite eft , eos , qui fe-
mel funt tlluminati, guftaverunt 
donum casiefie , participes fac-
t i funt Spiritus Sanfli , & pro-
Lipjifunt, rursus renovari.Qazt-
tó illud Marci 6., ubi loquens 
de Chrifto , a i t : non poterat ibi 
virtutem ullam faceré > & cap.^  
y . : ingreffus domum noij 
pQtuit latere 5 íed h? , & iioni-
ies locutiones, qux paísira in 
Scriptura reperluutur non 
poíTunt alitér intelligl-, nec ex-
plican 3 quam de neceTsitate, & 
impoísibiiitate moraia: ergo da-
tur talis moralis necelsitas. 
Negando minorcm refpondeo. 
A d textu-s alegatos dico , níhil 
convincere. Non primus, quia, 
Ht ait Calmet. in eius expoíitio-
ne , iy impofúhile ib i idem 
omninó ctTe a c injuftum , ad 
q u o d adducit Jurifconfultos 
G i c e n s : furifconfulti ajunt, 
diquid ejfe impofsibile , quando 
dum ex Marco reibondet: i . . M I 
Intcrprcs , dum aij , im/. í í-
fibile elle , aivicmi íaiv-ri, 
iutelligitur qaíd ardiu>m , & 
quod tola natUF<S vi herí ne-
quáquam pofeft, 
273 Ad tertium reípon-
deo cum eodem Calmet , Ten-
fu ai luteralem illorum verbo-
rum ; impofibile enim. eji , eífe 
hunc ; abíbiuté imporsibiie eíl 
ut peccata , femel remülii per 
baptifmum aquaí , & iterum 
commiffa , eadem facilítate ex-
pientur 5 qua primo delcta 
funt per baptifmum , quo pr^-
betuc additus in Ecclefiamjnon 
enio^ potell iterari tale rems-
diam. Non tamen excludit Pau-
xus baptifmum poenitenti^ ad 
expianda illa peccata , in quss 
poít regenerationem , aqua tac-
tam , cadete folemus : ergo 
Paulus non loquitur de bap-
tifmo posnitenti^ , fed de bap-
tifmo aquíe /po í lcu jus íliícep-
tionem , minime fperandum eil^ 
u ta peccatis iterum coimnirsis 
poft baptifmum miindemur:re-
linquitur taraen nobis baptiímus 
poenitentix. A d ultimum ref-* 
pondet idemCaimet íicinonpote-
rat CbriJluS) quia nolebat, mlebat 
autem eo quod juorum concivium 
peccata impidiebant. Et dum 
cap. 7. dicitur : mn potuit la-
tere , hoc fuit , vel quia a l i -
quís^ Difcipulofum ipfumdcre-
xuit 
i 8o DeAuxi l i j 
xui t , vel quia ipfi Phcniccs 
illuin ex facic cognoverunt: 
ergo nulia moralis neceisitas, 
moralifquc impoísibilitas im-
portatur in his textibus., 
QUyEST.. ULTIMA. . 
rAn effcatia gratis regulanda Jit 
per decretum. concomitans 
Scotifíarum l 
274 T J L T R A fententias 
hiicuíque im-
pugnaras circa efficaciam gratia; 
divinse y adhuc fiiperfunt a l i ^ 
nam ftiit Nominalium fententia> 
quod pro ftatu iílo non fit á no-
bis naruraiitér demonftrabile,. 
quod Deus habeat príEfeientiam. 
cerram , & evidcntem de futu-
ris contingenribus, quamvis i n -
dubitata ñde credere teneamur, 
Deum: ea ce r ró , & evidenter 
prasícire 3 cum paísim hoc ílt 
in Scri; tura revelatum. Qiiod 
íi Nominales aliud non, inten-
dunt, quam quod praercientía'. 
Dei de flituris nequeat probarí 
rationibus á p r io r i , in quo fen-
íu eos intelligunt MaítriuSj, & 
íilíj , verum dicunt, quia á prio-
r i non eíl arsignabilis ratio,. qua 
daucnílretur concordia liberta-
tis ncíiicC cumeffícatia decreto-
rum , 5¿ auxiliorum Dei^ 
275 Non tamen propte--
rea ncganda; func rationeSí qui-
s divina gratín, 
bus , przccunté fide , pofsít de-
monílrari taiis concordia^ má-
xime his temporibus, in quibus 
cum hafreticls accerrime con-
trovertitur prajfens difíicultas, 
ne Catholicis improperetur ab 
hoftibus Eccleílar , quod con-
cordia libertatis noítra: cum gra-
tia efikaci , <k decretis di\ inis, 
íi ad íblam confugientes fidem 
omittamus rationes probabiles., 
Magnus Parens Auguíh in hac 
prolundiísima difñcultate fate-
tnr, fe cum tota fui intelledus 
íubtiiitate premi inter liberum 
arbitrium, & efticaciam gratisei 
nam lib. de Peccatorummeritis,. 
& remiísione , ñc ait :. ipfa enim 
ratio. quemlibet nofirum vehemen-
th ' angujiat ,. n&c Jic defendamuz 
gratiam ut liberum arbitrium 
auferre videamur,. Rursüs , n? 
liberum Jic afferamm arbitrium*. 
utfuperba impietate ingrati Dei 
gratice judicemur* 
276 Ex quibus , & alijs 
diclis Sandi D o d . occafioncm 
fumpíit lulianus haereticuseum 
calummandi, ac íi dixifiet, gra-
tiam eíle incompoíibilem cucrn 
libero arbitrio : á qua calum-
nia íe liberat Auguíl. l ib . 4.-
contralulianum cap. 8- dicensr 
tu -autem vir honeflus. y. & verax 
ahftulijii verba ^quf dixi > &• d i -
xifi i Jqm ipfe finxijll,- Ego enim 
dixi r ijia quafí* ad. difcernendum 
ejfe difjicilem , non autem dixiy 
non pojfe diftarnir &cK Ea ergo 
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refutatam eíTe fententiara No-
minalium , quibus eorum Prin-
ceps Ochan pr^ibit in i . dift. 
38. quxft. única , & quos fe-
quitur nofter Pérez Lopcz,^ d i -
cen cium Í non eííe rationibus 
fuadendam efñcatiain gratix 
cuín libero arbitrio , fed uni-
cé efle íide divina ci'edendaai. 
Manet , inquam , ex Auguft. 
refutata j cum S. D o d . dicat, 
quod íide prceunte , iita con-
cordia non eít impoísibiiis , íéd 
tantum difficiiis. 
277 Eft etiam aliquorum 
opinio, quod efhcatia gratia; 
deflumitur á decreto moraiitér 
efficaci. Circa hanc opinionem 
non eft , cur Ucear multum im-
morari 5 nam omnia , qux in 
príEÍénti opinione pro utraque 
parte problematis poíTunt ad-
duc i , fatis hucuíque manent 
excuflaper totam quaeft. 6. prae-
cedentem, ubi prabatum manet, 
quod efiieatia gratif non coníií-
t i t in vocatione , ita congrua, 
& attemperata voluntati , ut 
ipfam moraiitér determinet, & 
necefsitet ad poíitionem, adusj 
quod eft ídem , ac dicere, quod 
non deflumitur á decreto mo-
raiitér efiieaci , quo Deus de-
cernir daré homini auxilia mo-
raiitér etlicacia , cum quibus 
voluntas non potett non ope-
rad , licét phyíicé , & meta-
phyíicé pofsit in oppoiltum. V i -
deantur M diCl:a ^ 6c hic appü^ 
gratis. I 8 Í 
cemur. 
278 Eft ergo ultima fen-
tenlia in prxfenti qua;ft. trac-
tanda , qüf eñicatiam gratia; 
regular per decretum conco-
mitans. Et fané cafu, quo detur 
decretum concomitans, feotií-
ticé explicatLim,eft certilsimuin, 
quod eíiicatia grati? debet re-
gulari per ipíum 3 quia, íuppo-
lito tali decreto , íalvatur in 
Deo ratio cauf? primíe, & in 
volúntate ere ata ratio caufk íe-
cundai cum omnímoda íubcr-
dinationc ad cauíam primam, 
tam in eííendo , quam in ope-
rando abfque ulla prioritate 
cauíalitatis in caufa prima,re-
laté ad fecundam j nec in fe-
cunda , relaté ad primam 5 íi-
mulque reconciliatur cuicatia 
gratis cum infruftrabílitate de-
cre t i , quse , íl vera funt, evi-
tantur omnia incommoda , qux 
nos , & lefuitaj objicimus con-
tra prsedeterminationem pl iy i i -
cam Thomift. 5 nec non & illa, 
quse Thomiftíe nobifeum oppo-
nunt decreto fubfequenti íeliii-
t i co , dido fub/equenti , quia 
íiipponit coníéníum falutarcm, 
conditionaté futurum pra^vifuni 
per ícientiam mediam. Unde 
eft neceíle recurrere pro inteilí-
gentia iiaus qua:íiionis ad dic-
ta in Trad.. de Scientia Deí, 
ubi feriíus iftius decreri con-
comitantis aperitur , ratlone, & 
audoritate ftabiiitur , & tan-
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dem a Contrariorum jacuiis de-
fcnfmir. Quibus p^ractls , íaci-
ic parebit, quam mérito debet 
regulan per tale decretum 
efiícatia gratis, Sk ergo noi-
tra 
279 Coucluíio : efficatia 
gratia regulanda eji per decre-
tum comomitam , feotijiiee cx-
'plicatunii Scotiítice expíicatum, 
inquam. Iltud enim in eo eon-
íiítit , quod voluntas divina 
non determinet voluntatem 
creatam , nec creara divinam, 
fed quod utraque íimukaneé le 
determinet ad actum , ita quod 
in millo íigno intelligatur, de-
terminarionem voluntatis divi-
na pra:cedcre determinationem 
voluntatis creata: j nec é con-
tra , determinationem volun-
tatis creaiíe precederé deter-
minationem voluntatis divin^. 
"Unde iíta condeierminatio 
iitriuíq. voluntatis ad eundem 
actuiv. nihil aiiud eft , quam 
quod fuppofita indifferenria 
utriuíque voluntatis, refpedu 
voiitionis creatíe , ita utraque 
voluntas ab iiio ílatu inditte-
rentia;, quam habet in a¿tu 
primo reducatur ad ftatum de-
terminationis, ut nec ad huno 
ñatum reducatur indiíferentia 
divina , quin ad eum íimul re-
ducatur indiííerentia creata: & 
e contra , abfque ulla priori-
tatc natur^ , vel caufalitatis in 
determinatiofic vokntaus di -
1 • » i)s d ivina gratis, 
vins reípedu determinatíonfsí 
voluntatis creat^ícd potiüsom-
nímoda fímultanea concomitan-
tia , & condeterminario , eo 
quod una voluntas^divina llt^vel 
creata^cum íuam exercet virtu-
tem per íuam determinationem, 
pro codem ílgno , & inftanti 
alia exerceat íuam. 
2 So Advertí autem debet, 
quod , licét determinarlo vo-
iuntatis divina: non habeat prio-
riratera caufalitatis refpediu de-
terminationis voluntatis crea-
tf , non tamen inde infertur, 
Deum non habere alias piures 
prioritates , reípedu talis de-
terminationis creatse ; quia in 
primis eft prior prioritate re-
mota natur^ determinatione 
creata , quatenus produxit vo-
luntatem crcatam , qux eít 
principium proximum opera-
tionis creatf. Secundo eft íic 
prior , quatenus per decretum 
fuf voluntatis preparar , & 
oftért íuam Omnipotentiam ad 
concurrendum cum creatura, 
quae oblarlo , & prasparario d i -
citut concuríus paratus, &fe 
habet ex parte aótus primí. 
Eft criam prior eadem priortf-
tate in quantum voluntatem 
creatam applicat ad operatio-
nem , medíante cognítioneob-
j e d i , medijíque auxilijs ílifíi-
cientibus , íi operado eft fu-
pcrnaturalis, & meritoria. 
281 Pro ulteriori i-ntel-
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lígentia iilius mutua; concomi- De quo vidcri patet ln Tra£t. 
tantiíe in utraque volúntate 
Bei , & creaturae quoad fuas 
condcterminationes, eft adver-
tendum, qucd in produdione 
cuiuícuaique eífedus reperitur 
dúplex principium, unum quod, 
& aliud quo. Principium 
eít ipfa virrus produdiva eftec-
tus. Principium quo eít id, quo 
ultimodetcrminatuir virtus pro-
dudiiva ad dandam exiílentiam 
eftedui. Sit excmplum in pro-
<lu¿tione coníeníus l iber i , nam 
principium quod talis coníen-
íus eíl ipfa voluntas íimul cum 
aiijs comprincipijs , ad coníen-
íum concurrentibus ; princi-
pium vero quo eft ad ió pro-
dudiva volitionis , nam per 
talem adionem ultimo deter-
minatur voluntas ad dandam 
exiftcntiam coníenfui traníit-
que per talem adionem , quaíi 
mediam inter potentiam , & 
eius eíFedum , de potente 
proximé producere, ad adu 
proiuccre. Idem dicendum eft 
de caula prima , ubi principium 
quod eft omnipotentia 5 princi-
pium vero quo eft ipfe divi-
nus concurius, qui in tempe-
re comitajis concuríüm caufae 
fecunda; , producic eííedum 
communem utriufque caufar, 
increat? fcilicct, 6c creata:. Per 
hoc fatis denotatur , a¿tionem, 
feu concuríüm in noíha ícn-
TCiUianon recipi niíi In agente. 
de Angelis Diíp, j . quod ai-
feritur de adione creativa , di-
cendo , ut ibl dicitur , efie fo-
ium virtuaiitcr traníeuntem, 
formaliter autem efte perma-
nentem. 
282 Advertendum eft 
ulterius , quod , licet decre-
tumhabeat prioritatem reíp^c-
tu coníeníus creati , quatcnus 
eft principium quo illius , rcí-
pe¿tu tamen adicnis produc-
tida; , qua voluntas creara 
producir talem confeníum, nul-
lam habet prioritatem cauía-
litatis 5 quia decretum refpec-
tu talis adionis produdiv? non 
eft principium quo. Patet á 
paritate , deflumpta ad homi-
nem : nam ílcut in féntcntia 
contraria , ponenri in eadem 
indivifibili actlone identificatos 
interíe Dei , & creatura con-
curius , cuius identitatis ra-
tione repugnar, concuríüm dl-
vinum habere aliquam priori-
tate cauíaiitatis reípedu con-
curius créati 5 ira pariter in 
noilra fententia , quee ponir 
realem diftindionem inter de-
terminationem Dei voluntatls, 
& determlnarionem voluntatis 
creatae ratione iibertatis reper-
tae in determinatione, feu ac-
tione produdiva , qua volun-
tas creata producit íuum ter-
minum ícilicér , volít ionem^e-
pugnat3 ckicrmiBationem vo-
la a-^  
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Juntiuís divlnf habere ahquam vina ^ ícd in quantum rcfplcrt 
pL-íoriiatem cauíalitatis, reípec-
tu dcterminationis creatf, licct 
eam habeat , üt didum cft, 
rclpectu eítectus , feu termini, 
per talcm adionem producti. 
283 Ex quibus infertur, 
vollcionem crcatam depende-
re á volúntate divina, ut á prin-
cipio qu&d productivo, & íimul, 
tamquam á principio auod de-
terminativo i & hanc eandem 
voiitionem dependeré áconcur-
l l i D e i , ut á principio quo de-
terminativo : attamén adionem 
illam crcatam, veiuti mediam, 
qua voluntas creata producit 
voiitionem minimé dependeré 
ab.ipía , tamquam á principio 
quo determinativo , licetdepen-
deat ab ipíri , ut á principio 
quod productivo 5 voluntas enim 
cit , qux fe ipíam dctermir.at: 
& ratio eíl , quia h^c a¿lio, 
productiva volitionis creatf ío-
lum dependet ab iilo , ut á 
principio quod determinativo, 
reípeCtu cuius eíl determina-
tio : crgo cum taiis actio ref-
pccla voluntatis divina; non íit 
determinado , íed íbium reípec-
tu voluntatis creatf , hiñe eít, 
quod ralis aCtio produdiva tan-
tum rcípiciat voluntatem crca-
tam , urprincipium quo deier-
mínarivum , minimé vero vo-
luntatem divinam. Itaque ha;c 
a£tio creata egreditur immedia-
té á volúntate creata, & á di-
voluntatem divinam , non acci-
pit denominationem dctermi-
nationis , quia Deus per illam 
non determinatur, íed per íuum 
decretum aeternum , ratione 
cuj'us tranírt de potente deter-
minare ab ¿eterno , ad aCliu de-
terminare in eodem íigno ?ter-
nitatis. Unde talis aólio , piout 
refpicit voluntatem creatam, 
íortitur denominationem , de~ 
terminationis í proptér quod 
íblum reípicit voluntatem crea-
tam , ut principium quo deter-
mina t i vum. 
284 Et íi ínquiras : quo-
moio aClio , egrediens á du-
plici principio , accipiat diver-
lam denominationem , in quan-
tum reípicit unum principium, 
ab illavquam accipit , ut reí^. 
picit aliad principium ? Si hoc, 
inquam , inquiras , reipondeo, 
exempium ítare in ipíamet ac-
tione , produCti/a volitionis, 
H^c enim act.Io , juxta omnes, 
eílvitalis jóc immediate proce-
dít a volunrate, creata , & d i -
vina, 5c niiillom-nus talis actio 
reípectu Del non habet deno-
minationem vitaiis reípedu, i n -
quam, Dei ; quia Deus media 
talí aCtione , non tendit vi tai i-
tér ifi objeCium , qu^ tenden-
tia eírentlaliter requiritur ad 
hoc , ut aclio íit vicalis 5 ha-
bet tamen denominationem 
vi talis , reípectu vciuníatis 
crea-
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creatae ; quatemis ifta per illam 
adionem vivit. 
285 En ^rgo quomodó 
eadcm a£lio , provenicns im-
mediate á duplici principio, 
accioit denominationem vita-
lis in quantum refpLcit unum 
principium , íciUcet , volunta-
tem crcatam , quam denomi-
nationem non íbrtitur , prout 
Connotar aliud principium , fci-
l l ce t , voiuntatem divinam. Ita 
in prsefenti : aíUo , in quan-
tum egrcditur á volúntate crea-
ta , accipit denominationem 
dererminationis , & voiunta-
tem creatam refpicit , tam-
quam principium quod deter-
sninativum : hxc vero eadem 
at l io , prout rcípicit voiuata-
tem divinam , nec accipit de-
nominationem determinationb, 
nec illam rerpicit ut princi-
pium qu$d determinatívum,quia 
Deus.racione taüs aclionis non 
determinatur in linea determi-
nandi» cum in taii linea unice 
determinetur per íliam voli-
tionem , leu decretum , 5¿ non 
per aótionem voluntath creatam 
286 Contra hoc dices: 
Deus non íolum vult conícn-
lum creatum , ícd ctiam vult 
a¿iionera productivam taiís 
confenfus ; iiquidem non íblum 
vuit , voluntatein nortram velie, 
íed ctiam vult , eam- prodúce-
le vciítiuncm t ergo íi volido 
divina eíl formaiis determina-
mx gratis. 185 
tio divinx voluntatts , iara vo-
luntas divina fe deteraúnat i'v>-
mediaté ad determinationcm 
creatam, Coníirnnuur : deter-
minatio creara íubcíl dominio 
De i : ergo debee coaclpi , ut 
dependens ádetermínarione di-
vina. Reípondco diíli naneado 
antee, quoad fecundam parr. : 
fed ctiam vult volitioü j c j ; r . :o-
miranti a&ioMem prodL!--..'.»vaiii 
talis confenfus 7 conc. : | ^ ip-
íam voiitlonc antecedenti, nc-go 
antee. Explícatui;: Deus vult 
aciionem producüvain coníen-
fus , non volitione , qujf ha-
beat prioritatem cauiaikatis, 
refpedu talis aílionis ,bene ve-
ro , refpethi termini feu eífec-
tus talis adionis ¡ qui eii con-
lenfus. Unde volitio divina, 5c 
ad ió creara produdiva confeti-
fus habent prioritatem cauf^li-
tatis refpectu ralis confenfus, 
non tamen habet volitio divina 
taiem prioritatem , reípedu ac-
rionis produdivíc , íe tenentis 
ex parte voluntatis creafíc, 
quia cum talis adió íit libe-, 
r a , non poteft provenire ab 
aliqüo antecedenti , cum ipfa 
connexo 5 alioquin deítruere-
tur natura aó^ionis libcua'. 
287 Nec íx eo , quod. 
Deus velit adionem meam, 
produdivam confenfus , benQ 
infercur decretum , feu vo U 
tionem Dei habere aliquani, 
prioritatem caufalitatis refpec-
*iiúU •. Aa . j 
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tu talis meae adicnis, & con-
fccjuentcr non íequitur , efle 
taiiíam % & principUim illius. 
Pstct hoc in nolira volúntate, 
qiííeduni íci^íam iirmediatede-
tertmnat ad luos adus, per ean-
dein volltioncm , qua vult 
obícctum , vult etiam íuam 
Voiitionem 5 & tamen , licet 
€ad.em fímplicirsima voiitio ík 
intranfitive voiitio objcdi, 
& íunul voiitio fui ipfius, 
ita quod concipiatur tamquám 
detcrminaUQ q^ ua determinat 
fuam exiftentiam , feU leipíani 
t í t e r e , nuroquam, tamen po-
teft eoncipi cuna aliqua. prio-
lí tate cauíalitatis , íerpeduíui 
ipíius, Ita íimiliter voiitio d i -
vina , licct ñ t voiitio deter-
íninaticnis, voluntatis, creatf, 
pon tamcn refpedu UUua ha-
bet píiotitatem. cauíaJitatis, 
quia libcrtati ereata:; repugnat, 
qucd, aliquid , habens. infaUibk queni habeat decteturrtin i p -
lcn\ connexionem cum ipfa, fam , fed tantum, ratione per-
ípíam antecedat. Patetulterius fediionis, Dei decernentis,, qul 
in exemplo de habitu. charita-. non. poteft habere nova, decre-
t i s , & volúntate, iplum. deter- ta, ñeque aliquid in tempore 
minante ad produ^tionesn. ac- dececnert,, qucd ah íEterno. non, 
tus. charitatis. , quin verifice- decreveriu Unde tal's antece-
tur de volúntate , quod habeat. dentia. puré: per accidens, fe 
pdcritatem caufalitatis reípec- haber : ad modum. quo, licet 
jfeieotía vifionis per totam a:ter--
nitattm, antecedat. meum con-
íeníum exercendum , tamen,. 
refpeíln confenfus^ mel , nullam 
hubet. priorítatein caufaUtatis, 
quia; ,, ut tenent omnes. Seo-
tiñai 3. & manee probatum ín 
Trada, 
tas fe ipfam exerceret in linea 
fupernaturali exviribus natura:. 
Solum efgó quod determinat 
in v i caufalitatis , habet prio-
ritatem refpeftu rei determi-
natíE % non tamen , qucd tan-
tum determinat in vi piu? con-
nexionis, fen conconntantla'jUt 
contingit in prsEienti , ubi 
voiitio. divina fterna, quee eíl 
íbrmalis determinan o divina, 
fert fecuiTi a¿tionem , qua nof-
tra voluntas. íe determinan 
288: Ñeque obeft qucd 
voiitio divina íit abxterno, 6c 
determinatio voluntatis creatse. 
íit i n tempere > quia. Kuiuf-
modi antecedentia ^ternitaris. 
ad tempus ,( quam habet d i v i -
num. decretum ad determina-
ti'onem voluntatis créate , non 
exigitur á determinatione crea-
ra ratione alicuius; iníiuxusj 
xa habitus in. produdione: ac-
tws i qui adus, charitatis non 
intcnigitur prius, egredi ab ha-
bita , quam a veluntate , alio-
qui non efíec Uber 5 nec prius. 
inrelligitiir ega-edl ávolúntate, 
quam ab habitu ?r ali^uin volun-n-
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Tracl. de Scientia De i , res non 
cauíantur á divina ícicntia v i -
Í10J1Í5. 
289 XJt hxc omnla fa-
^cilius penetuentur , prxocuiis 
habendnm eft, quod .res non 
alicer comparantur inter ie in 
ítatu futarionis , quam in fta-
t u e.dítentiali 5 quia futurixio 
nihil aliud eft, niil decermina-
t io pafsiva certa , & infallibi-
lis cuiurcumque rei ad ftatum 
^xlftentiaiem , á Deo fada 
ab eterno : ergo ü in ftatu exii-
tentiali comparen tur res aii-
qua; ita ut non habeant prio-
ritatem cauíaiitatis , íed cou-
comitantlam puram , hanc ean-
dem puram concomkantiam ha-
bebunt in ílatu f u t u r i t i o n i s 5 
íed determinatio voluntatis d i -
vinan , & creata: in tempore, 
refpectu mei confenílis v.g., ita 
interíe comparantur , ut d ivi -
na determinatio , & determina-
rlo creata neutra aliam praece-
dat , íed potius habeant omni-
modam concomirajiílam: er-
go hanc eandem eoiacomitan-
tiam habebunt in ftatu futuri-
tionis. Uodé, ücut coriíeaías 
meus in tempore produciiur 
á volúntate divina , & mea, 
tamquam á principio ¿p ;^ , & 
éu:it talis coníeníus ordinem ad 
deiei-minationem utriufque vo-
luntatis , ut ad principium ¿¡ÍÍO, 
ita coníeníus meus , in í-tatu 
futuritionis pra;videtur cum 
n x g t m x 1 S 7 
eodem ordine. Et íicut acllo 
prodii¿Uva Del in tempore , oí 
a£tio producKva fé ten'ens ex 
parte voluntatis mea: onniino 
concomltanrér fe habehe j ita 
determlíiatio Dei ét&há ? & 
mea determinatio, VittLialitér 
conrenta in divina , bmuTríó 
concomitantér fe liabent iA 
ftatu futuritionis j in quo pr^-
videtur , & á Deo interné 
excquunrur futura , non alicer, 
quam producuntur in tempore. 
Quaré cum concomítantia con-
futat in hoc , quod divina in -
diiFerentia non redducatux ad 
ftatum determinationís , quin 
in eodem íigno indiíferenria 
voluntatis a-eatse etiam red-
ducatur , inde eft , quod m 
ftatu futurionís ímmi etiam 
.uriiufque voluntatis indíífe-
rentia íit ad dererminationem 
redduda , quin Inter redduc-
tionem unius , & alccrlus indif-
ferentise aliqua prioritas cau-
falitatls íit. 
290 Ad coníirmationem 
replicg concedo antee. , cíe dif-
tinguo confequens : ergo de-
terminatio creata debet conci-
pi , ut quid dependens á de-
terminatione Dei , dependen-
tia mutux , & neceliaria: con-
nexionis &focietatisinter utra-
que determinationem , conc: 
dependentia eífecliis ácau ía , & 
principiad á principio , negó 
co níequ en tiam. De termi naiio 
vo-
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volunfatis creata: eíl fub domi 
¡nip voluntaiis divíñ» abíque 
uila prioritatcl cauralitaiis in 
.iíxa , rcípedlu illius i nartítcíiai 
Deus poísit impediré dctermi-
rjatio^em fuá: prcpri^ volunta-
tis ^inde e í l , quod poísit im-
pediré determinationem crca-
tam ratione mutus: connexio-
nis íbcictatis ínter utramqüe, 
' & íic íalvatur dominium Dei, 
'quatenus datur in voluntare 
divina potéíhs j diredé impe-
ditiva mx dcterminationis, & 
eft ímuil índiredé impcdkiva 
dcterminationis creatx , qua: 
KÓa potefl: eíTe' ex propria in-
iálsentia-'., non ftante illa.. Si-
Hiilitcr in volüíitate creata eíl 
poteílas diredé impeditiva de-
terminationis fuíe , & iíla poteíl 
e l l e Indi redé impeditiva deter-
ininationis divin^, quatenüs íc-
CLindum ieges ílaturas , neutra 
poteíl dle liiie alia in vi mutua: 
cennexionis , non cauíalitatis, 
fed concomitantif, inter utram-
4que repertíe. 
: i p i Ex quibus infertur, 
h a n c propoiitionem : quia. Deus 
viiít, mé confentiie , & ad con-
fc ¡a CLI m ' me um cooperar i e ¿o 
c b n i c n t i o : eHé veram m fen-
ílr decreti concomitantis-, noa 
tamen in' feníü decreti ; añrb-
C c d c n t í s , habéntis influxnm, 
cáuíativúm pr?!vium in m-
t e r m i n a r t o ñ e m c r e a t a m vól'áti-
tavp •' ' ÍC volunf / quIounVque 
c o n u i C L i u n t gratiam efiieacem 
ántecedenter y de in fenfu divi-
fo a cooperatione voluntatis. 
Siaiiiitér hec altera propoíitioj 
quia ego volo-, & conjenth > Deus 
vult cenfentire , & vclle, eíl ve-
ra in noí^ris prfncipijs , non 
tamen poteít admitti , ut illam 
intclligunt leluitse quia , in 
horum princlpijs , determina-
tio voluntatis creata; , conditio-
naté futura pi^viía per ícien-
tiam mediam , anrecedie deter-
minaticnem vcliu.taris divinan. 
L'traque tamen pro^oíitio eíl 
i'Ciú in noftiis principijs , iux-
ra qu^ nequit Deus habere de-
crerum concomitans circa meum 
coníéníum ¿ quin íimul ad ta-
lem conlcníum detur determí-
natio voluntatis mese: nec c 
contra , mea voluntas íe po-
teñ determinare ad confenfum, 
mi\ Deo fe condeterminante 
ad illum 3 alias talis confenfüs 
non effer perfedé voluntarius,. 
tam divina:, quam humana; v ó -
lunr.ati.Et,ut iftaperfeda volun-
tarietas , & libertas con Tenías 
crcati ad utramq.ue voluntatéin. 
falvetur , debet eíle ex imme-
diata determrnatio'ne Dei 
Creatúri ad eiim, 
292 Etiam eíl ad'vferten-
dum , quóá. j ' diim dicimus^ic-
terminationem voluntatis créa-
te crgá- coníenliím ílare f/to 
omni tigno , pro quo Hat de*-
terminario voluntaTis divina^sd 
e r r r i d e n r : coníbnfum , nón—ls-
quimurde determinatlone crea-
ra 
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ta formalitér , proiu in tempo- haec cpgnitio nod^  fupponmir: 
re elicitur, quia, ut fie, tem-
poralis , & determinatio divi-
na eil a:terna 5 ícd ioquimur de 
determinatione creata , virtua-
iiter contenta in determinatio-
ne divina , quatenüs ícilicet 
noítra voluntas , eiufque liber-
tas cum ómnibus modls fuis, 
quibus hlc , & nunc pro qua-
übet occaíione >&rLib quibusli-
bet aiixiiijs , íub quibus libeie 
proveniunt determinationes 
creatx : Híec , inquam , tota 
adivitatis íphzera eít emineriter 
contenta in volúntate divina, 
qua divina: voluntatis eminen-
tiali continentia per naturalem 
feientiam á Deo inteliecta , 6c 
propoíita voluntati divin£,Deus 
decernit concomitantér adus 
noftros iiberos., quos i virtua-
ergo non datur talis determi-
natio virtualis ab ^terno. Ref-
pondeo diílinguendo mai.: de-
bet íuj^ponere aiiquam cogni-
tioncm , virtualem íciiicet, 
contentam in divina intelice-
tionc infinita, qua Deus com-
prehendit omnia motiva crea-
ra , quse potQÍl; habere noiira 
voluntas ad fuas adiones íujb 
omní occaíione , & auxilio, ne-
.ceflariaque ad condecernendum 
cum noftra volúntate , conc. 
mai.:aiiam cogniripnem diítinc-
tainjiieg^mái. j & diítinda min. 
eadem' .diftind. negatur .cpníe-
quenti^. 
2 ,^4 Secundó poteft repli-
Cari : non datur exercitium vir-
tualiter,aut implicice liberum in 
mea volúntate , niii invirtute 
litér continet in íe : & cum ; alicujusexerciiij , formalitcr i i -
aliundé ex lege, de íinendis beri í íedabacrerno nulium ÍLiit 
cauíis iecundis , metus íuos 
. agere,. teneatur Deus ad dan-
dum in adu primo concurfum, 
paratum ad utrumlibet j ideo 
& nos ipil decrevimus ab eter-
no, virtaaliter , quod peus de-
crevit formalitér. 
293 Contra iñam virtua-
exercitium forraaic me<c volun-
ratis ; crgo, nec virtualc. Maipr 
conílat 5 nam ideó ego voló 
aliquid virtualitér , quia for-
malitér voló. aÜLid , enm quo 
eonnedit.ur : emú non datur 
exercitium vlrraaiitcr,&c. Co.n-
firmatui: -íj poilem ,,ego habere 
lem determinationem , volunta- aiiquod.exerd.tium virruaie^mi-
,-tis ?creata5, ab eterno poteftxe- ..•lú-yirtualirer liberum ab rterne, 
plicari primó : talis,.determina- poflem ego.habere ab xteroo 
tío ,: qua: ab eterno fupponitur, ,• aliq^pd-meri.timi,yel demeritum 
' & reípqdu. cu.ius decretum, .di- reípecllyciíéd nec meritum, pee 
vinnm. di^tur-.conepmirans de- ,-demeritumrpoflum . ego h a ^ e 
bet fupponere 1 aiiquam-. cogni- ab^rer^o;. ergo nec e^ercáruuin 
tloaem in ipfa creatura 5 íed aliquod vírtuale j &c. 
Ref. 
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295 Refpondeo diítin-
guendo mai. : non damr cxer-
citium virtualitcr períonalc,ni-
íi in virtute , &c. 5 conc. mal.: 
non datur exercítium , per 
continentiam natutalem , niíi 
in virtute , &c. ; negó mai. & 
conceffa min. , ncg. coníequen-
tia. QLiadrupiiciccr poteit quis 
velle aliquid virtiiáiiteK Primó 
pcrfonalitér , & qui ita vult, 
antcccdentcr voluic fon^ailter. 
Secundó per Procuratores , 6c 
legaros , íecundum legos poíi-
rivas : lie Reges per iuos le-
gatos íolent fuá negotia per age-
re. Tert ió poteft quis veile vir-
tualitcr ex vi padli alicujus: íic 
nos virtualitér voluimus in Ada-
mo , ex pado Dei cum ipíb. 
Quartó tándem volitio virtua-
lis poteft accidere naturalitér 
per continentiam virtualitér 
unius voluntatis in alia: uti eft 
continentia omnium fphaerarum 
agendi libere , repertarum in 
creatis voluntatibus, in volún-
tate divina huiuímodi vo-
l i t io virtualis non íupponit vo-
iífiétiéih uiiam formalem , ex 
qua procedat , cum íblum de-
tur ratione virtualis continen-
t\x , Se ílmul legis ftatuts de 
íinendis caufis fecundis iiberis 
motucs libere agerc. 
2p6 Ex quo patet ad 
confirmat. 5 ad quam debet ref-
ponderi negando maiorciT jquia 
merirum , & denxeritum cílen-
% * 
s divina* gratis. 
tiaiiter fupponunt petfonam 
merentem in fuá propria men-
íura , & duratione , exiftentem 
per phyíicam exiftentiam. Un-
de quando lumeit volitio vir-
tud lis , ad merendum v.g. , eft 
quanuo prxceísit volitio for-
maiis , in cuius virtute exiftit 
volitio virtualis. 
297 Advertendum eft 
ultimo , quod ordo íignorum, 
quem íervat divina pioviden-
tia in decernendis nofirls aéti-
bus iiberis , tam abfoluté,quám 
conditionaté futuris , lie fe ha-
bet. in primó figno cognof-
cit Deus per feientiam necef-
fariam omnia pofsibilia , & om-
nes caufas, tam ordinis natu-
ralis, quam l iber i , ut poísi-
biles agere cum perfedo do-
minio íuarum adionum eafque, 
íic cognitas , repríeíerjtat divi-
nas vciuntati. In fecundo ílgno 
determinar voluntas divina pro-
ducere mundum iílum cum cau-
íis utriuíque ordinis , tam na-
luraiis, q-. ám liberi , habere-
que adiones , fuae natura; com-
menfuraras , & confequentér 
determinar íefe áccomodare 
cauíis Iiberis , juxta carum exi-
gentiamj proptereáque eis pre-
parar , & oíícrt divinam Om-
nipotentiam , in adu primó 
paratam ad utrumlibet iiber-
ratis exrremum itautres , quas 
condidit, íic adminííticr, quod 
cas finat fuos propríos motus 
age-
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agere , ut docet Aüguft, i ib. 
8. de CivitatcDei cap. 20. 
298 In tertio figiip con-
cipimus, quod divinus intel-
iedus coinprehenfivé cognofcic 
ipías caulas liberas , omnef-
que rerum otdiñes cum ómni-
bus circunítantijs , & cum 
ómnibus auxilijs, in quibus, & 
cum quibus componi políunt: 
cognoícunturque compreheníl-
ve á Dco omnia motiva , qu£ 
habcre potell creata voluntas 
ad fuas determinationes íub dic-
tis ómnibus cii-cunftantijs,& au-
xilijs.Inquartó fígno per quan-
dá determinationem , non ul t i -
anaced potiuscondítionatam ex 
parte obiedi j concipimus , d i -
vinam voluntatem , quas ratio-
xie lux eminentialís continen-
tix jquivalet ipíis cauíis libe-
ris fimul cum eis determinare 
quidquid pro lúa libértate re,-
ipíá agerent in unoquoque re-
rum ordine , fi adu in illo or-
4ine ponerentur > ipfa adhuc 
mancnte parata ad oppofitum, 
íl ipÍ£ reverá oppoíitum pro 
fuá libértate eflent adura;. Uno 
verbo; in hoc figno decerni-
tur , quod íefuitae ajunt > effe 
cbjedum ícientif medi?. 
29P In quinto íigno. de-
cernit ultimó , & abíolute di« 
vina voluntas poneré} & conf-
tituere prxdidas caufas fecun-
das liberas in determinato re-
sum ordine cum determinatis 
círcunllantijs , & auxilijs ita, 
quod etFedus iibcri , qui in 
quarto inílanti erant conaitío-
nate íuturi , jam in hoc quin-
to inílanti , completa coüüitio-
nc , fiunt abíolute futuri , & 
tali condicione non completa, 
remanent tantum conditionate 
futuri. In íexto tándem íigno 
Deus perícientiam viíioniscog-
noícit omnes eíFedus llberos, 
tam abíblute 3 quam ccnditio-
naté futuros, priores in vir-
tute fus eílencice íuppofitis de-
cretis, tam fubiedivé v quam 
obiedtive abíblutis 5 pofierio-
res vero in virtute eiiís cñen-
tÍ£E fuppofitis decretis lubjedi-
ve ablolutis , & obicclive coiv 
ditionatis. Sic explicara natura 
decreti concomitantis in feníu 
Scotiítarum. 
300 Prob. 1. Concluíio: 
quod gratia íit efficax íimpli-
citer>& abfolutc nihil aliud eft, 
quam quod adus íalutaris fie 
ab ea infallibiiiter producen-
dus , & futurus y fed Uta cerri-
tudo infailibilis in gratia reí-
pedive ad íalutarem confen-
fum efl unice regulanda á Dei 
decreto concomitanti : ergo. 
Prob. min . : regulatur 3 íi pro 
priori ad decretum comitans 
omnes grati? excitantes íuppo-
nuntur quod de fe, & ex i n -
tentione Dei funt fufficienter 
efficaces, tam motalker, quam 
phyíice > & ü voluntas crea-
ta 
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ta mota , cxcitatá , & alléóla 
coopcrctur gratia; , jám aüxi-
lium eit efhcax in adu fccun-
cfci ccn-ó- ícmpcr *, & Infaílibí-
iitcr3 Íc4 pto priori ad Dei'dc-
t tenát í concomitans nulla cít 
ditícrcntia tntnnícca in grátia 
preveniente/& excitante, & 
üiimcs- de t é , & ex intentione 
íant cóntirgenter , & tal-
Itblliter produitiv'a: coníeníus, 
& qiiod certó íeaipci:, de in -
•fiiliiD.'iiLcr canientum produ-
Cant eil Linice in feníu com-
poiiro Del concuríus íimulta-
ftel, oil con-comitar.tis , c'ui ab 
-|él¿tno coiTeipondet decretiiin 
'ccLiCümitans-: erga, &c. 
• 501 Trob. , ¿c íimui ex-
' plicatur nún. ex Sacra Scripr.: 
' nam Matth. 13. , Luc. 8. pro-
ponitur iiia Parábola de femi-
nanre íemen íuam , ubi dicitur: 
qziüd Deas , qui efi Jeminatur in 
-agro totius Generis Humanife-
' ínin¿suit frmen fuum , feilicet, 
eiuj'dirn fyeciei , 6^ natura phy-
JJca grana jlich taiefemen iPfji 
Jit' in üdtu fecundo ejficax , nec 
uhi'que fruttifícét ea fo¡a de cau-
Ja , 'éut'a aliud ceddit fecus vism 
fMB-a voheribus , & tyanfenn-
íibuj colligítur, manducatur'j 
diíid eterdii fuper petram , Ó" 
lich r.atum fuerit > aruit tamen 
dfflólu huK.oris j aliad inter 
Jhffíat a quihus inter germinan-
m$n fufücaur j aliud denique 
c editii in terram homm , &• 
s Divinas grati^ 
multurn fruólum attulit. In qua 
Parábola eil certum , Chriftum 
Dominum per femen intellc-
xillc Dei verbum , tam ex-
ternum , qüam internum , qui-
bus Deus loquitur ad cor. 
302 Qiiod autem diíferentia, 
quoad certó,sepér,& iníaUioitcr 
habere.aur non haberc ñuftum 
iioc divlnum lenien non veniat 
aliundé, quá ex diverfís diípoíi-
tionibns íubiectorum , coope-
ranrium , áut non cooperantimn 
divín? gratíaí , prob. : nam 
granum aiiud cecídit füper pé-
tram , duram ícilicét volunta-
tena Indeofuni , ait Chriíoíto-
mns homilía 8. Afcenfionis; 
ípinx fuífoeanres fnnt ipía crea-
ra voluntas , quaí divitias ^ & 
Voiuptates hujus feculi ante-
ponit xterníe faluti: volucres 
non íunt aliud quam Doemo-
nes , qui ex nobis , confenfum 
prxventibus , toilunt granum 
Dei grarif , excitatae in noíbris 
cordibus. Et tándem Luc. 
ipfe Chriftus Dominus ccr-
tain frudtificationem feminis 
verbi Dei cooperatíoni íuíci-
pientium , per gratia adjuto-
rium , tribuic, dicens ; hi funty' 
ícilicét térra bona, qui corde 
bono , & óptimo avdientes ver~ 
hum Dei j fruettm afferunt ifr 
patimtia : ergo quod gratlá 
i 11' n r i n a t i o n i s f u}) e r n a t u r a 1 i s, & 
Inper natura lis afiedionis , ex 
quibus conliat adequaté gratia 
ex-
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excitans , & pr^veniens , quod prob. eadcm 
cerró aíícrant frudum efle ex 
cooperarione voluntatis ereatg, 
quas mota , excitata , & aleda, 
quantum eít ex pane Dei fatis 
efücadtér , ípía iibentér vuk 
cooperari, & confequentér cum 
íit in tempore Dei concuríus 
fimiiltaneus , quod ab aeterno 
cil decretum concomitans , ab 
i l lo ibío habet reguiari efñ-
catia grati?. 
303 Prob. 2. ; efficatia 
gratia; debcc conliltere in eo, 
quod facit afitum íalutarem in~ 
failibiiiter futurum , reddit 
ícicntiam Dei de rali adu me-
tapliyfice cerram , íalvatque l i -
bertarem voluntatis cum infalli-
biiitate decrcti 5 fed haícomnia 
faivantur per decretum con-
comitans : ergo , &c. Maior 
eft certa. Minor quoad prim. 
partem eft evidens; quiaimpii-
cat, Deam ablolute , & efíi-
caciter dcccrnere concomitan-
tér futuritioncm abíolutam ac-
tus falutaris , & quod talis ac-
tus infailibiütér non exiítat pro 
fuo determinar© tempore. Ea^ 
dcm minor quoad íecundam 
partem etiam comtat ; quiaíup-
poíito tali decreto ícientia 
Dei de atlu dccrerato eft ira 
certa , & intállibiüs , quod 
jam oppoíltum metaphyílcé re-
pugnet. 
304 Qrioad tettiam par-
tem , in qua eft diíricu¡tas; 
1^5 
ftanre 
infrulrrabilirate deercti ckesa 
futuritionem abíolutam acb;;s, 
íalvatur ÜDcrtas creata in eii-
cientia talis adus, eoIpTo^quod 
íupponatur , adum ciíe exriru-
rum per decretum Dei , adu 
poíitum y de quod ordine cau-
faHtatis , . & naturas non aute-
cedat operationetu voluntatis 
creat? 5 fed in primis, negara 
feientia media, íuppQnitur,ac-
tum efle futurum per Dei de-
cretum , adu pofitum i & dein-
de dato quod Dei decretum lit 
cemitans , non antecedit ordine 
caufalitatis, & naturj operatio^ 
nem voluntatis creat?, quia aa-
tura decreti concomiuntis, ín 
ícníu Scotift., ftat in eo, quod 
pro millo íigno naturae , fe» 
caufalitatis intelligarur deter-
minatio voluntatis divina;, ter^ 
minata ad adum falutarem, 
quin fimul intelligatur deter-
minatio voluntatis creatf , Sí 
etiam adinvicem , quod pro 
nullo fígno natura , & caufa-
litatis intelligatur determiná-
tio voluntatis creatf , cum au-
xilio grátiae rerminata ad aítum 
falutarem , quin íimul inrei-
Ugatur determinarlo voluntatis 
divins , eíiicacirer terminata 
ad eundem adum : ergo , &c. 
305 Qiiod autem detur 
tale decretum , prob. fíe : de-
fado deber in Deo admitri 
aiiquod decretum , quo regu-
Bb i¿; 
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htur efiicatia grariíc , & fimui fatura pro tempore, anteceden-
íálvatur libertas divina , & hu-
manaj íed non.cil aiiiid ñm con-
comitans ergo , &c. Prob. 
BXfp'; : decreium íive phyíi.cc, 
íive qipralitcr pra^determinans, 
erG; íalvet libertatem. divinamj 
rjon tame íaivat libértate crcataj 
fed aliunde decretunj- leíbiti-
cum , imix»er,ito ab ipíis vo-
catum, cQ.ncomitans cum re-
yerá íu fubfequens,. &. ü yidea-. 
t u r , falvai'e Ubertateín crea-
ta.m. j . minime tamet íalyat di-
yinam , fed eam potius íibi 
ílibjicit, & fubordiriiac; : ergo, 
Cumprsetcr ifta tria decreta.non. 
detur aliud praeter concomitans,_ 
fequimr, dari- tale decr,ettiiii;& 
per ipíum deberé regulari. ef-
ficatiain, gratice. Maior. manet 
jam probara quoad omnes ibas, 
panes ln qLigftíon^prfcedetibus.. 
306 Prob., 2. exiftentia 
decceii copcomitantis : Deus, 
ex gcnerali'icge , á fe liberé la* 
ta., renetui: fe accomodare. can--
íis libe.rjs, tam in decernendo ab. 
alterno ciiedus ab eis futuros,, 
quam in concurcendo cum illis, 
in tempere , ita quod, íicut: 
i.n temporc non eíiicitniíieftec--
tum eis placitum ita. etiam ab' 
seterno non decernat aliquid. 
fütur.iun ab, eis in temporejni--
íi quod eis placiierit?6£ ad; quod. 
in teinpore liberé: fe determi-
nabunt' 5: fed, hoc non facit: 
Deus deceriiendo ab. seterno.-
tér omninó ad confenl'um vo-
luntatis creat^ :. ergo íolum per 
d.ecretum concomlcans., Maior 
eft Auguíl. d icen t i s ires. ¿ ¿¿uas 
cóntti&p , ita. admíKífírat Ileus,, 
ut eas motus fuos ugere J.nat,. 
307 Prcbc. 3. Concluíio :; 
efflcatia gratia: deíbmenda cíl 
ab 111o decreto quo ita.falya-
tur perecea, fubordinatió ad. 
Deum ut Infinité Domlnum,, 
quod. effeótiás creatus non 
c.xiítat , nifi pet immediatam, 
determinationem Dei 5 fed ra-
lis immediatadeterminatio Dei,, 
termlnata. ad.coníenfum faluta-. 
rcm, nequit. non eílé. conco-. 
mitans ,, nam, antecedens ía'dit 
libertatem; Roílram & fubfe-
quens offendit, &:.líedit: domi-
nium &. libertatem diyinam:. 
ergo r &c.. :: Ur.get.ur :. adtus. 
falutaris, debet eílé perfeóHísi-
me libér,, tam Deo 3, quam no-
bis 5;. fed; fi fíeret. per: dectetum 
antecedens,, non eiTct robis per-
fccfcé; libér j 8¿.fi. ñeret.per de-
cretum, fubfequens non: eífet 
perfedlé l ibér Deo :. exgo á íuf^ . 
ficienti partium. enumeratione 
fequitur; ¿ quod. íit unicé per: 
decretum. concomitans.. 
308, Prob.. 4.. Concluííor 
efficatia; gratis, non. deífu-
meretur. á.decreto concomitanti 
eifet jquia veniret: faltimí al i-
quomodo á.Deo foío , quatenüs 
Deus íic accomedaret gratiám 
con-?-
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& circunl- tcllate non fit ccruin conver-
quibus fumus , ut íio ; fed gratia congrua non ell 
congruam ílatui , 
tantijs , in 
per fcientiam conditionatam 
praívideat, eam fortituram fuum 
eñectum , confeníumque noí-
trum inyenturam 5 fed eft fal-
XuiU;., quod in gratia ^ fie con-
grua , liberé á Deo nobis ac-
commodata , confiílat efíicatia 
gratiae diyisae.: ergo í la tnnlcé 
In decreto concomitanti. Prob. 
tninor ex multis inconveiiienti-
bas , íecutis ex gratia con-
grua fie accomodata ; pr i-
mo enlm fequitur , quod Dei 
amor ergá faiutemreproborum 
non ellet fincerus, & quantum 
eñ. ex fe efficax. Secundó^ quod 
Dcus eíTct crudelis. Tertió,quod 
ferió iiiuderet peccatoribus. 
Tándem quod nos falleret In 
Script. Sacra. Quod inde feque-
xetur , Deum non habere íin-
cerum amorcm erga falutem 
reproborum , prob. : fincerus 
amor eít ^ qui , quantum eft 
ex parte amantis , nuilam i n -
scqualitatcm ponit in amatisj 
fed admifla graria congrua 
unicé á Deo accomodata pr^-
deÍLinatis , & non reprobis, 
maximam diíferentiam Dcus 
ponit inter utrofque ; ergo,&c. 
309 Quod inde íequere-
tur, Deum eíic crudelem,prob.: 
nuila maíor crudelitas excos^i-
tari poteft , quam eternos in -
ferre cruciacus his , qnl non 
convertuntur , fi in eorum po-
in poteílate eorum,qui non ebris 
vertunturjcCiDeus eam largiatu r 
incongruum homini in eaocca-
fione, cempore, & difpoiitionc, 
quandó novit ipfum non confen-
furum: ergo ex quo detur gratia 
congrua, fequitur , Deum eííe 
crudelem. Quod inde fequatur^ 
Deum illudere peccaLoribus, 
probatur : nulla malor iilufio, 
quam, Deum velle feriój omnes 
homines íalvos fieri , & non 
daré ómnibus , & finguiis gra-
liam congruam , qua unice, & 
non alia poffent falvari 5 fed 
Deus vult ferió omnes falvari, 
& multis dat folam gratiam m4 
congruam : ergo , &c. Prob. 
ultimum : Deus Ifai,5. aloquens. 
peccatores , ait : quid ultra 
debut faceré vine a mef, <&• non 
feci ] Ex quo fie : Deus dedit 
ómnibus gratiam congruam, 
vel non ? 6i prlmum i omnes 
converterencur,cum gratia con-
grua femper íbrtiatur eífedtum. 
Si non : ergo Deus nos fallk. 
cum dic i t , le fecifle vine? fuse 
quidquid debuit faceré. Vel 
alitér : ergo Deus non fecit 
vinea: fuce , quidquid debuit 
faceré : ñeque poteft conqueri 
de hominum obílinatione, cum 
omnes converterentur , fi gra-
tiam congruam rccipiíTent. 
310 Probatur alitér con-
cluíio : eo modo decrevit Deus 
ab 
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ab ^tcrno aftum iiberum fa- partem libertatis , vci explo-
-lurarcm , quo de fació concur- raret quid fáceret fub ccTidúio-
r i t in tempere 5 cum non alitér ne hujus auxilijs íed Deus ra-
tione continentif cminentiails 
omnium rerum, ¿L cauíarum ira 
habet omnia íibi praEÍentia, ac íi 
phyficé, & in mcnlura propria 
agat in tempore, quam at? eter-
no decrevic jíed de fació Deus 
concurrir concomitanter : ergo 
& concomitanter decrevit. 
Confírm. ; pr^cludendo quam- exiücrent • ergo Deus raiione 
dam tacitam evafionem : ideó huiufmodi continenri? poterit 
Deus non decerneret conco- limui concurrere ad cmnes ac-
miramer a¿tum falutarem, pro- tus , quos ipía voluntas libe-
ducendum á volúntate depen- re vellet , & abíque praíjudi-
denter ab auxilio gratis , quia rio libertatis créate , & ümul 
t a l i s concomitantia toUcret á cum eflentiali íubordiratione, 
Deo rationem cauf? primac j fed fubjedioneque libertatis créate 
eít falfum , quod tollatur á Deo ad increatam. 
ratio cauf? primíe ex eo , quod 312 Refpondet nofter 
íimul cum volúntate adjuta d i - Sgemma 2. phyficorum, digref-
vina rraria , decernat confen- íione 1^.. de fadio q u r f . 4. , 
fum íalutarem ¿ e r g O j & c . Prob. quod , adhuc admiíla continen-
m i n o r : fimultas , & concomí- tia virtuali noítrae voluntatis 
tanria , qua Deus concurrir i n in divina , non poteíl in ea 
tempere ad produdionem ac- fundari concomitantia decreti, 
tus falutaris, non toilit ,, quod prout á nobis explicatur. Pro-
Dcus in tempore fit caufa pr i - bat hoc ib i multiplicitérj pris-
ma , & voluntas creata üt caufa mó fie : quia fqué continetur 
fecurda : ergo fimilitér nec í i- in volúntate divina caufa íe-
multas in Deo ab a:terno au-
fert rationem caufíe prims. 
311 Probatur etiam exif-
tentia ralis decreti : fi ab arer-
r ó úitiffct creatura rationalis, 
ut prebabíliter poteíl fuMneri 
in Oíáni ¿chola , talis creatura 
pcííct ab aterno agere liberé, 
Deo condeterminante , feu fi-
mul concurrente abfque eo, 
quod Deus ante a&ualem con-
cur íum decerneret aliquam 
cunda naturalis , ac caufa libe-
ra j fed ex centinenria cauff 
naturalis i n volúntate divina 
non convenir libertas, cauíaa 
naturali: ergo nec ex: tali con-
tinentia oritur libertas caufíe 
liberar. Pra'miíTa: , a i t f u n t 
certa\ Prob.. confeq., :: modus 
agendi oppoíitus non oritur ab 
eodem principio > íed voluntas, 
divina eadem eft , relaté ad 
caufas y tam libera* x quam na-
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"tárales , in ipía eciitentas:crgo, per reíiílatur á volúntate crea-
r e , ta > 4^ B9tííl§ efic tíius ra-
313 Secundó íic : eftó tione intnnícca , quod cum 
volitio divina contineat virtua- ipla con;ungatur conícnílib fa-
Jitér elfedum mece voluntatis, lutaris non quidem íemper, 
non tamen ipíum continet for- certó, &: infallibiliicr (hoccr}im 
maiítér : ergo talis continentia eíl proprlum gratice efficacj^ ut 
non íalvat formaUtér libena- talis) , led aliquandó", faliibili-
tem méx voluntatis. Prob.con- tér , & contitigenter , id e í l , íi 
leq. ; efFedus formaUtér líber voluntas creara vd i t ipía gra-
debet efíe á caufa , non íouim tia íuíncienti , qua pra:vcnitur? 
y r ' i f - r ^ r ^ fedetiam formaUtér nnnahnn C^A K^n^ nt-í P r m m V i r t u t e 
libera : ergo, c t f i voiitio mea 
contineatur virtualitér in v o -
l ú n t a t e divina , dummodo n o n 
contineatur formaUtér , ralis 
continentia n o n íalvat foímali-
nonabuti, íed bené uti. Et cu  
in fuppoíitlone decreri conco-
mitanris jam íit determínate 
verum, quod voluntas creata, 
non vuit ab¡,ti , íed potius be-
né uti , fibi divinitus cóllato 
tér libertatem. Relpondco^quod auxilio; inde fir, quod auxiiium 
pro his , & alijs iiiijus Aucioris eít efñcax , leu (emper coniunc-
replicis , & relponiionibus lo l -
vendis, videantur dicta in Trad . 
de ¿>cienriaDei, Diíp. 5. q. 2. 
fub fect. 2. Unde in his non l i -
cét hic immorari. 
314 Multum deíérviunt 
tum cum coníení'u falutari, 
prout connotat, feu prout fub-
cil decrero concomitan t i , & , 
quod idem eíl , p out conno-
tat noltram cuoperationem, 
qua; in eíic futur^ eft Tocia in-
ad coriOborandam praeíentem leparabiiis in pixv-l&otíp divi-
concluboncm aíierta poíita in na á decreto concomitantí 
duabus qu^itionibas prima , & acterno , & in tempore á divino 
fecunda huius Diíput. > nimi- concurfu fimultaneo. 
nim , quod gratia íufficiens,& 
efficax elt eadem prorsús entita- 315 Opcrtetquc , ut non 
tivé forma realis, & q u t d d i í - omiuantur in prasfenti alia, 
t indío ínter unam, & aliam eít qua: ultra dicta ibidem fuper-
folum penés connotata divería., íunt ad probandum , quod 
lita aífertio probata manet in gratia fuffíciéhs etiam datar 
citata quseftione prima. In fe- ad agendum 3 & non folum ad 
cunda autemqu^ft. cítata defen^ pofíe agere. Quod proba-
ditur , non eífe de ratione gra- tur multíplicitér , & primó 
ti% fufficienüs, quod ei k m - ex iiio Ecclefiatici 15. : 
?J0fi 
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non áixerls , ^er Deum abeji:: ne 
diciis i 'rrle me w.planavit : : Deus 
ab initio. confiituh hominern, <& 
í'cliquit i¡lum in jnanu conjitij 
fui , adje'cit mandata , prcecep-
ta fuá. j j ¡ volueris mandata Jer-
vare confervabunt te. Ex quo 
lacro tcxtu fie formarur m í o : 
homo graría fufficienti inítruc-
tus , eíl ita líber , & proxi-
uic potens fervarc pr^cepta, ut 
iu map.u , & arbitrio eius fit 
a$ti , & in re adimplere pr£-
cepta ; ergo ralis gratia non 
eíl data ad purum pofle , íed 
etiam ad adu agere aüeo ut 
cum fola illa habeat voluntas 
creata quidquid neceflarium 
e l l , ut , fi velit , operetur., & 
in exercitio ponat adimpíetio-
nem praxeptorusn , ac proinde 
non eíl de ratione gratis fuffi-
cientis, quod nutnquam cum 
eífedu conjugatur , fed po-
tius , quod cum ipfa habeat vo-
luntas operari failibiiiter , & 
contingenter. Prob. confequen-
tia: íi gratia fufiieiens dat tan-
tum poíle , & non fufficit ad 
aélu agere per Deum abeíl, feu 
déficit aliud auxiiium ncceffa-
rium ad aólu operari , quod 
non eíl in manu , & arbitrio ip-
fius hominis : ergo fi iíle , ad-
Jurus gratia fufficienti, eíl ita 
Jiber , &c. 
316 Alitér eformatur ra-
tio : fi gratia eíl tantum fufa-
ciens j ut homo pofsit opcraii 
s divina! gratia*. 
bene, non autem ut ben^ ope-
retur, fequitur , quod qui ha-
ber taiem gratiam non tenetur 
ad bené attu operandum , ied 
íolum ad poíle bene operari, 
adeó ut emifsio bonf operatio-
nis non debeat imputari ipil ; 
íed hoc non eíl dicendum: ergo, 
6£c#Prob.fequela iiiai:homo uni-
ce tenetur ad illud, adquod íibi 
confertur auxiiium,five adquod 
ipíi á Deo pr^ftantur vires: er-
go fi auxiiium fufficiens íblum 
datur, íeu confert vires ur pof-
fit bene operari , non autem ut 
bené operetur adualiter homo, 
gratia^ inílrutlus , talis homo 
non tenebitur ad aclu ben6 
operandum , íed unicé ad poífc 
bené, operari. Urgetur : gratia 
fufficiens , datur , ut homo fa-
ciat id quod Deus praecipitj 
fed Deus non praecipit homini, 
ut pofsit prscepta fervare,fed 
u t i n r e , & adu illa'obfervet, 
fiquidem mandatum non cadit 
fupra potenriam , fed fuper ac-
tum eliciendum : ergo talis gra» 
tía dat, & confert non íblum 
poífe , fed etiam adu operari, íi 
homo vellit 3 & cum contingat, 
quod homo aliquando vellit, 
ideó toties , quoties homo 
vú l t , habet gratia fufficiens 
conjungi cum operatione falu-
tari. 
317 Prob.i.ex illo Apoít. 
2. ad Corint. 6. : exhortamur 
vos, ne tn vacuurn gratiam Dei 
De Auxili jsdivin^ gratis 
reclpiatis. Ex quibus fíe argu- bunui- ad agere 
mentonnon reciperem vacuum 
gratiam Dei , eft adjungere 
coníenfum falutarem íeu no£-
tram bonam, operatioeem taii 
grati? v ied exhortarlo Apof-
toii í l ipponit, eam gratiam ta-
lemeíle , ut poísit. cum eftec-
tu redduci ,, ve! non readu'ciad 
opus , quodde fola. gratia fuf-
ficienti verifieatur :, ergp quia. 
talis gratia eíl fuffíciens exire 
in. adiám. Maior eft. conimunis 
expoiltio Sacrorum Interpre-
tum.. Minor patee j quia exhor-
tatio Apoit. íupponit , quod 
cooperado noftra. cum. gratia 
cadit fub dominio & potefta-
te noítra 5 nam alias prudens 
non effet exhortarlo illa : ac 
proinde fupponitur gratiam. 
iliam eíTe fuff ic íentem;& in -
diíFerentem ad. conjungi" vel 
non conjungi ada coníeníui 
falutaci.Conñtm-ex Div.Thom.. 
qu l iectione; prima íuper textum 
cit„ ait. :: quiemnque gratia per-
cepta: non utitur ad vitanda pee-
tata '<& confequendam vitam 
teternam: ,, hic. gratiam Dei in 
vanum; recipit,-. Ex: quo. íic ar-
gumentor : íi gratia íufficiens; 
numquam' haber effeítum ,, ip-
fam omnesrecipiunc in vanumj, 
fed,li ira. i'cmper recipitur oció-
se Apofl:.. íüaderet id „ quod!. 
numquam: fiet : ergo ne: hoc 
íequatur , dicendum eíl,, quod: 
auxüium; íufiicien§ femper. tii? 
1 9 9 
I l i ut eífec-
tum. habeat lemper, üc homo 
velir. 
318 Prob.3. ex illo Tr id . 
feíl'. 6. Gap. 1 1 . : Deus impafu-
bilia non juhet , fed jubendo 
tymnet , ^ faceré , quod üofits, 
& potere , quod non pofsis , &• 
adjubai ut pofús. Ex quo íic 
arguo :. íicut ratione gratiís 
Í L i í h c i e n t i s prascepta Del non 
íknt impaisibilia , nec fruílira-
nea ita. ratione ejufdem gra-
tiae non ell íruílranea adma-
n l t i o D e i , precepto fuo mo-
n e n t i s : faceré , & petere, fed 
ft gratia fufriciens numquam 
habet efíedum fruftrá Deus, 
habentem gratiam üiffidentem 
admonet tace re , & petere 5 
nam faceré , & petere efi effec-
tus^ . adus. falutaris : ergo i l de 
ratione gratis íufficientis eíl:,ut 
numquam coníenfum obtincat, 
Dei a d m o t i o erit fruñranea, ut 
centendit QuefneHi propoíitio 
3.. damnata. r ubi dicitun : in 
vanum , Lk)mine rprcecipis rfi tu 
ipfe non dai- „ quod. pracipis. 
Cbnfírmatur: Deus , precepto 
iuo jubens:, & puovidentía fuá. 
donans gratiam, íuffícientem,. 
adimpleiionem prscepti, non. 
jubet pote n liam adimpkndi, 
led. ufum- geatiee , datíe ad i m -
pietionem , íed íi gratia Jila 
non datur ad agere , nec um-
quám habet tmikútto, fr-vílrá, 
& m vanum^ Deus. prscipit 
uíum: 
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ufum iilius gratia , & cum illa 
adíinplctionem exercitam prae-
cepti : ergo, cum hoc añe-
ra: propoíitlo damnataln QueC 
ncii , dicendum c r i t , &c. Ür-
getur exempio , quo ipfi utun-. 
tur Adverfarij : frullrá jubere-
tur viíio adualis homíni exií-
tenti in tencbris 5 fed eft ho-
mo in tenebris exiftens, etiam 
perfediísimé jaftífícátüs , n'Si 
m&ttíá luce jullici^ divinitus 
adjavctur , ait Auguft. de Na-
tura ¡ & Gratia: ergo , íl lux 
fterría lufiiciens numquam ha-
bct cnectum , ícd ad operan-
duni ncceílaria cíl gracia efíi-
cax , díílintta á futhcienti 5 le-
quítur j quod homini , proven-
to íbla gratia fufñcienti, &c. 
319 Probat, 4. ex damna-
tione facía ab Aiexand. VIH. 
propoíitionis 6, ínter damnatas 
ab ipío , ícilicet : gratia Juffi-
cíens jiatui mjiro non tam tttilisy 
qua:, pernitiofa eji 5fíe ut proinde 
mérito pcjstmus petere : á gratia 
fufjicienti libera nos Dñe, Ex qua 
darnnauone fíe arguitur: in eo 
íeníu damnatur propofitio vo-
cans inudlem , 6c pernitiofam 
gratíam íúfíieientem , in quo 
Auctor iilius propoíitionis conf-
tituebat eius inutiiitaterc , & 
pernicíem 5 di Sunimus Ponti-
fex damnans priedidam propo-
fiticreiri defínit gratiam íuffi-
cienrem elle utilem , de profi-
cuas 5 fed fi ralis gratia íufíi-
Ckns darec tantum pofle 5 & 
s divina gratis. 
non agere, adeó ut numqníárm; 
eíFettum haberet , iíla definí-
tío Pontificia non bene proce-
derctt ergo, &c. Minor duas 
habet partes.Prob.quoad prirn.i 
fenfus, & animus Auctoris pro-
poíitionis damnat^ non crat 
negare , gratiam íufficientcm 
daré pQÜe , Ted ideó eüe ínu-
tiiem , quia numquam habita-
ra eífet effedum : ergo , ir 
numquam ilhun hj.beat, non 
bene procederet dami-atio Pon-
tificia j & proinde , ut utilís 
fit gratia fufficiens, etiam da-
tur ad agendum, Prob. eadem 
minor quoad íecundam part.: 
feníus Audoris , vpcantis per-
nitiofam gratiam fufiiciencem, 
ílat in eo , quod , íiDeus noa 
conferret talem gratiam homí-
ni , gravítér tentato v.g. ; fuc-
cumbens tentationi, non pee-
caret 5 poüta veró tali gratia, 
. peccat , ñ cadat; de alias ten-
tationem numquam vincet cum 
illa fola i f e d hoc verificatur, 
íi talis gratia tribuitur folum 
ad poiTe : ergo , ut gratia fuf-
ficiens fit proficua , ut defi-
nit Summus Pontifcx, eft necef-
sé diccre , q K p d ipfa fola , & 
fine alia gratia diltinda reali-
ter datur ad agere, 
320 Confirmatur i . rnon 
eft a í s i g n a b i i l s a l i u s íeníus , i n 
quo Auder i i l i ü s propofitionis 
g r a r i a i p . í'ufíicientcra. vocct inu-
tilem; & pergitiofam prarter 
afsig-
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.a-rsignatam ? nempe , quod, ea .de diccndum eíl , 
¡negara , non habctur actus 
rectas , íiec peccatum ; & , ea 
^admiíla, numquam habetui- ope-
'ratio falutarls per ipí'am í o l a m 3 
.atcaaien haberar peccatum ex 
.deíieíta operatioiiis debirx^ íed 
ille fenfus ell faiíus , & dam-
narus : ergo. íenfus oppoíitus eft 
y^rus demente Pontiíicis, nem-
pe,, quod gratia íliñiciens ia 
¿liultis habet eifeitum faluta-
^em , & quod m muitis eon-
jiingitur cum . adímpletione 
prxcepti i 6¿ cum evitatione 
peccatí. Q j i : fenfus fuit Div. 
Profperi Auguft... l ib. i . de 
Yocatione Gentium cap. 26. 
áiccnúiui :. Voluntas habet de 
fii.i muí ab i lítate •, fí déficit j de 
gratia-. viro opitulatione , fipro-
Jiút.:. quod a ?nuliis refuta-
tur 3 ipfjrum eji nequitiee: quod 
a muitis recipitur , & gratis di~ 
vjng sjl , ^ voluntatis humane. 
3-21 Connrmatar 2. : in 
co feníu a&rebat Audor Hilas 
propoíitionis damnata? , gra-
tiam fuíricientem efíe inutiiem, 
& pernitiofam , in^ quo laníe-
nlus appellabat illam mon.f-
truofam \ íedeamfic iftü voca-. 
b,at, íjaoni-am in abíenria gra-. 
ría, efíicacis, nulium habuit opas 
falurare , neqae umquam habe-
b i i ^ r g o in hoc .éodem íeníu 
Auctor íllius propofiíionis; iau-
tblcni v ce pemitroiam vocabat 
gr atiam íumeiennem. .> ac proin-
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ijlaai ali-
f ] uando lia be r e ^lutarem ec-iv 
lenfum. Maior • paret , q '-A 
Auclor illins piopofiiionis Rut 
profeflbr Schoiic-Iarjl'nian - ,Ui t 
ait Au¿iür Trudlna: Theo'i-jgi-
cx. Minor conllat .; tum CK 
ipía üitera l a n i e a i j l i b . d i 
Gratia Chriíii cap. 3.. dlc-jinís. 
i taque a recent ior-j-bus propzi.ir 
tum gratia fufficientis-gsnris •> /^/o 
ad]uhanSe , nulium. .Hmqua-n opuf 
faSium eji,. aut fiei . unqua- í f i 
eji verum dlfiint'inmque ¿í grafía 
efjicaci membrumj.vídctur monf* 
truum quoidam finguíare.gratipf 
Tura ,.quia moiUlriuim. d i c i t a L v 
q u o d e í l contra nat.uraiB ? {-~¿á¡ 
natura . aux:!]^ fufdcientb efri 
píopter operationem- :ell,cíea.-: 
da:-n : crgo , pondré g^acl-ioi; 
íufricientem ( .fcjnper . vacuami 
operatione , erit .contra, e í - . i ^ 
n a tur ara , a .C rp ro inde e a m ita-
tuere monílruoíam., , 
322 Qiiintó prob.jiirgcn 
d o precedentem xationcm; gra-: 
tia illa j qaic: non. de tur ad age- \ 
re , nec tribuat-.volantati qu id -
q u i d requii-itur , ut. adu opere-' 
tur , fi veiit j atqne adeo, num-. 
qwiám ex fe habeat eífeci-ara la-: 
lutarcm , uti gratia ílifrícicnsí 
ponituu á Concracijs , e í t g r a - . 
tia iniafticicns , otiolla 7 va-i 
cua, & inutilis.; led hoc nequit» 
dici de gratia per Ciírii^tmi:. 1 
& Theologica vero íulvkicnn , { 
€%a > &c. Prob. maio: primo.;' 
Ce ora. 
202 De Auxilijs divina ^ratíse. 
graih illa vi cujus r>on fit íub 
dominio libero voluntatiselice-
re Hiato opcrationcm, ad quam 
taiis gratia ccr.fcrrur ípfí , Tcu 
rcípettu cuius dicítur íuíhckns, 
eñ ii-íuíficleES,vana j & i n u t i -
tx í i n t , fívc kí iüt? , vel Seo* 
tilla; Ccntrarij ccnveníunt m 
eo , quod gratia íufficicns ita 
contradiüirguitur ab efficaci, 
quod per iiiam lolam habea-
tur efiectus , 6c per illam ío-
lis , M , íi gratia íufficiens non lam , iket poísit haberi, nuin-
da tur ad agere , nec tribuit vo-
luntati quidquid requiritur, ut 
adu íalutariter operetur, íi ve-
i i t , v i ralis grati^ , non cft fub 
deminio iibero voluntaris eli-
cere operationem, ad quam ta-
iis gratia confertur ip f i , íeu tef-
pectu cuius dicitur íufficiens : 
crgo , &c. Maior patet j quia 
futiieientia , & utilitas gratiac tribuat voluntati quidquid re-
cít ita , ad conílituendam ope- qu i i i tu r , ut adu operetur, íi 
lationcm ialutarem , in poteña- veiit , adeo ut illa numquam 
t<; hominis^ ut eamelicere , vel habeat efiedum ialutarem, erit 
non eliccre imputetur ipfi , ut ex íe vacua omni proríus eíFec-
übere eligenti. Minor etiam tu , íeu non habens alíquera 
quam habeatur. 
323 Prob. 2. illa prima 
maior : veré iníufíiciens, vana, 
&inut i l is erit gratia illa , qua: 
ex fe vacua fit cmni prorsüs 
effedu falutari , íeu nuilum 
omninó habeat ulum , ipíi cor-
refpondentem 5 íed gratia i l la, 
quac non detur ad agere , nec 
conilat j quia agens liberum eíl 
Jilud, quod , pofitis ómnibus 
prarequifitis ad agendum, po-
teft agere , vel non agere pro 
fuo libito , adeó ut deficiente 
aliquo requifito , non intcl l i-
gatur agens, complete, & pro-
ximé liberum , nec operatio 
cadat fub ejus dominio , ma-
ufum i ergo , &c.Maior cft ma-
nifefta , quia veré iníufíiciens• 
e í t , & dicitur illud , quod non 
fufíkit ad aliquem eíFcdum in 
re habendum 5 ac vanum , & 
Inutile reputatur iliud, quod ex 
fe caret omni prorsús Iffü, aut 
exercitio. Probatur minor & 
íimuí impugnatur multiplex ref-
ximé quandó agens nequit íi- poníio Adverfariorum: íi gratia 
bi acquirere requifitum , qua- fufriciens, data íolum ad f oíTc, 
lirér evenir inptíefenti cumgra- & non tribuens voluntati quid-
tia fufficienti , juxta principia quid requiritur , ut aduepere-
Adverfaiiorum , gratiam efti- tur , fi veli t , haberet nihilemí* 
ca:em non conftituentiumper ñus aliquem ufum fibi cerreí^ 
noftrum decretum concomítans: pundentem : vel talis ufus efiet 
omnes cnia> ifti , GvéThomU- conlcnfus aiiquis pofitivusj vel 
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iiegativus i fed neucer eít, con-
formís principijs Adverfario-
rum: crgo, &c. 
324 Prima pars minoris 
probatur primó : taiis confen-
fus pofitivus, vel eíl aiiquis ac-
tus ímperfedus ac difpoíltivus 
ad obtinendum auxiiium libe-
rius ; vel cft attentio , & vol i-
tio non refiftendi, fed potius 
cooperandi gratiae ; vel cft ora-
rlo , aut imperatio gratis efíi-
cacis : vél deniqué ell ipfa ope-
ratio falutaris,quae prout difpo-
n i t , ac praecedit ad gratiam 
cfíicacem , eíl ufus gratia: fuf-
ficientis, licét aliundé talis ope-
ratio , ut verus eftedus fequa-
rur ad gratiam efficacem in 
genere caufx efñcientis 5 fed 
nullus ex his modis , máxime 
in principias Adverfariorum, 
íliftineri poteft: ergOj&c. Prob. 
niinor : tum, quia, iuxta Con-
rrarios omnis aólus faiutaris, 
quamvis imperfedus , & initia-
Üs , etiam orationis, eíl effec-
tus gratif efficacis , & prsede-
terminantis voluntatem 5 nám 
alias ab indirferenti ( u t i eíl 
voluntas cuín gratia fufticienti ) 
orírctur aliquod determinatum, 
quod repugnar , juxta i p í o s 5 & 
voluntas inciperet fe diícerne-
re , ac ílbi gratiam fubordi-
naret , quíe íunt inconvenicn-
tia contra nos, pondcrata ab 
ipfis : ergo , iuxra eos, nullus 
adus faiutaris , quamvis initla-
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lis, ¿c imperfeclus , pote - -
ufus , per fe c o r r c í b u n d c n s 
gratiac fufilcienti. 
325 Tum , quia quolíbct 
ex illis modis videntur de me-
dio tollere gratiam purc f.iti i-
cientem 5 fiquidcm, iuxta iilos, 
nulla cft motío D e i , qu? non 
inferat iufaliibilitcr motum,í i* 
vé confenfum aliquem , & ac-
tum imperfedum , quem d i -
cunt diípoíitionem ad perfec-
tum ; ergo nullus ex illis mo-
dis poteíl fubftineriin principijs 
Contrariorum, dicentium, quod 
omnis motus confenfus , vel ac-
tus imperfedus voluntatis fup-
ponit divinam prcemotionem, 
inferentem infallibiiitér adum, 
íibi correípondentem : ac pro-
inde nullus correfpondet gratig-
puras fufficienti , &diílincta;ab 
efácaci. Tum , quia modus ilie 
de mutua prioritatc , & cau-
falitate ultra difíicúltates, quas 
continet ex ilio capite , non 
conducir ad pra:fens , nec íol-
vit difficultatem , qua; procedít 
de ufu gratis fuflicientis, non 
in prarfentia, fed in abfentia 
grati? efiieacis. Prob. hoc: ian-
fenifta non dicit otioiTajn hn$ 
gratiam íuííicientcm , qus, v d 
identicé , vél cennexivé eíl ef~ 
fícax 5 fed mutua caufalitas af-
íignata in ilío ultimo modo di-
cendi , folum datur , qLando 
gratia íufficiens haber adjunc-
tam gratiam efñcacem : ergo 
uíu$ 
104 De Auxilijs divinas grar i^ 
üfils gratif fufficientis j de quo íonp.e Concilio Tr id . feíT." ¿i. 
in y r ^ í c n t i , non bene dcligna-
t u r p e r r c c u r í u i r ; ad ülam aiu-
•tLiaij) cauíaiiiatcHi, 
' i 326 Secunda pars i-Uius 
nún, prlneipalis prob.; tuin, 
quia , ju>ita Magili . Manío^qui 
eíl AudiGr iliius coníeníus pu-
Te • ncgativl} coníeníus ; & dil'-
eap. 5. can.-4. : ergo , ¿>.c\ 31 
327 Secundo , quia vei 
Conciiium ibi 4oqukur dé gra-
tia íufncienti , vél de eírica-
Sed quodcunique dicatug 
pugnat cum dodrina Mágif-
t r i Manío de coníeníu puré 
negativo.: ergo, &;c.Prob.n}lnJ 
i eFi ius n e g a t i v u s 'eíruíus líber- íi Concilium loquitur d é 'gratia 
t a r i s , n o n a d i v e , íed paísive, iufficie-nti,-pugnat c u m d o c t r i n á 
ccníiucntis i n c o > quod ve- i l l i u S Mag i l t r i , dlcentis,- libe-» 
luíiias , nihii ' agendo , íinat 
íe 'tra-hi* ab: auxilio ipíam ali-
ékn te ad bonum , & fie nc-
gá.tive conícntiat ? vel íinat fe 
trahi ab ebiedo turpi ,, & íic 
negatlve difíeiitiat- auxilio fed 
pr^ terquamquod i-ftS dicen di 
U ódus eíl contra communem 
collocantium 
rum arbitriom niLil agere , fed 
paísive íe habere íkendo fd 
trahi d grátia • luítkienti , & ita 
fe diiponi ad gratiam effieacémj 
& confequentér íáltcm iñitia-Á 
tivé fe diíponere ad juftiñca-^ 
tionem per quid mere • pafsi-í 
vum , quod. el l coma decía-; 
rationem Concilij. Deinde , íí 
Kbertatem in principio aónvo, loquitur Trid.-de gratia effíca-i 
Theclogorum 
& hün in paísivo , non ad-
í i i ° 'T ten t ÍLío i .míi libertatem con-
t r a d i d i o n i s , & conrrarieta-
tis , ad: quarum neutrnm illa 
líbertas-: y afsiva • pertinet í ultra 
h o c , i n i] u á m ; r i 11 s d i c e n di mo-
dus impugnatur •miikiplicité^ 
Primo ; quia tangente Deotcór 
hLm 1 r.is.rcr Spiritús Sandi: -ilr-
l ü m i i ' a t í ó n e m ,. moventéque^ 
& c u-ir-ante illius volúntateme 
1K . iinens: (e trahi , nlhil om-
ninó, ageret , íed mere paísi-
ve (4 ií abens, 
teíil i n i t i a t i v é 
ci r cum ad illam ^ juxtaMa^ 
giílrum Manli m , homo libe-* 
í e ( quamvis palsl\ e íe habens^ 
le ailponat per coníenfum ne-' 
gativum1, jam illa gratia darur 
Komi ni per merita 5 quia l i le 
negativus confeníus , • cum lí-
ber , & bohus ílt' , & íuper—1 
naturaliSj videtur habere quid-
quid efl neceflarium ad rátio--
nem merin,qi]od etiam eít con-
tra Concilium cap. 5. cit. : er-*' 
8 ° &c. Ter:io impugnatur^ 
difponet fai- quia ideo juxr-a Goncilkun lio-'-
d jiiírificationéj' mo aliquid agk ^ inípirationeiB-
fed hoc videtur parum con-- refpiciens, quia hhúi recipit^ 
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"qüando poceft abjlcere í ícci hü- ante-cxcrcltiam., & a¿\um IU 
"¿10. non rcfillens , aut , ixncns 
íe trahi á guatia üia prajvenicn-
íe , i ta íegeric , u t ipfam non 
abjiciat CLUT\ , poísit eam abji-
cere,: ergo , &c. •. :. 
; 328 Quartó ,. quia vp-
luntas , ut pote libera , , & in -
difFerens ad coníentire , vel 
diííentire negativa .gratis fuf-
ficienti , qux etiam eft prin-
dpium; indiíFerens, & non pr?-
determioans vpluntatcm , ipía 
íe determinaret ad unum , pras 
alio , i ex extremis fuá: liberta-
tís , quae-.determinatio , cum 
non pofsit provenlre á gratia 
fufficienti , ut poté indifteren-
t i debet orirí á volúntate : er-
go. jam ab ind i í f e ren t iu t ta-
l i , poteft oriri aliquid deter-
minatum j immó eadem ratio-í 
ne poterit voluntas •.adivé fe 
determinare ad confenfum? vel 
difteníum pofsitivum ': quse 
Omnia , ut pote contraria Tho-
miít.. principijs , non conce-
deritur 'á Magiílro Manió. 
Q t i n t ó impugna tur ifte con-
fenfas negativus á fimilitudU 
lae 'h.iiii'S opinionis cum íen-
tentla noftri Hernández de la 
Tórrc v íupra :impug:nata tú 
queft/ 5. pr^fentis • Diíput^t. : 
ficutenim Hernandezv liberta-* 
tem. fabricat ante 'libettatem, 
poncndo propeníionem líberam 
bjrtatisó.Jta ,& Aíanfo iibeL-ta-
t^m_ fabricat, ponendo libennn 
C9níení'am , puré negativum, 
ante liberum confeníum poii-
tivum. Qua: ibi dicunturj hic 
applicentut. 
329 Dod . noftrum SubL 
ftare. pro efficatía fecundum 
quid y feu in linea cauff. par-, 
tialis , repeuta in gratia fuf-
ficienti conftat, tum in i . dift., 
26. q. unic.^ tenendo opinionem 
fecundum* i/, ad. fecundum dico^  
ubi ait : feut ex dejiruciione caiir 
fa fequitur . defiruciio caufith$ 
&' ex remotione caufati Jiq:ti^ 
tur rewotio caufa,, Item ipí<2 
D o d . in 4. dift. 43. quseft. 2. 
%.refpandeo, i/., de fecundo ^  aif: 
forma innotefit ex operaíione) 
ficut materia ¡ ex t'rcmfrmitatio-
ne* Ex quibus Docl. iVÍarlani, 
audoritatibus hoc breve foir-f, 
matur ratiocinium : neqait di-, 
ci , quod. grada aux i l i anS ' iu tv 
ficiens nulia;<n babear,rationeiii 
cauís.í í c d ' h o c fequeretur , íi 
gratia fufíiciens numquam ha-
beret filutarem coníeníum: eje* 
go, ne fequatur hoc a.bíurdum 
dici deber quod.. gratia fuffi-
ciens : habet aliquando effec-
tum.. Coníequentia eíl legkimcii 
Minor"- conuinemr in audori-
tatibus-Dod., & maior eft apúd 
omnes certa,, " 
20(5* De Auxiíij 
330 Tum in 4. díft. 2. 
,q. 1 . §.ex his, ait Marianus Pre-
ceptor; Sacramentu??} habere ef* 
J&tatíüjto y eft ipfum habere regula-
rltcr ejfs&um Jignificatum con-
áomitantem. Ex quibus íle : non 
aliter fe habet auxiiium fufíi-
ciens ad caufationem adusfa-
llitaris in volúntate, ac fe habet 
Sacramentum ad caufationem 
gratia: in fubiecio 5 fed in Sa-
vramento datur ÍLifíiclentia, 
conjuncla cum effkatia , non 
quidem íimpliciter , fed quan-
tum cll ex parte Sacramenti, 
ratione cuius eííicatig ponit 
cífeelum regularitér , fed non 
fjmpcr , íciiicét ex deíFedu,feu 
indlípolitione recipientis ; ergo 
& in auxilio fufficienti , &c. 
Prob. maior: eo Sacramentum 
non alia ratione caret aiiquan-
dó fuo eífe¿lii , pra;cisé quia 
concaufa eius, nempe recipiens, 
á quo depender quoad efFec-
tus caufationem non concurrit 
cum eo ad pofirionem gratia:, 
íed etiam auxiiium fufficiens 
non alia ratione caret aiiquan-
do eífcdu falutari , nifi quia 
cius concaufa , íciiicét volun-
tas humana , non vult concurre-
re cum eo ad poíitionem adus 
iiberi íaintaris : ergo íimili mo-
cfo fe habent Sacramentum, 
& auxiiium fufficiens ad fuos 
efíedus caufandos j confequen-
térque utrobiqué datup fuffi-
ckntiacum efíkatia, fecundiám 
s divina gratín. 
quid , & quantum eft ex fe, 
& tam longe abeft , quod fie 
de intrinfecis auxilij fufficien-
tis numquam habere confen-
fum falutare , quod quin po-
tius fit de eius natura eum ha-
bere multotiés 5 ficut multoties, 
& regularitér Sacramentum non 
fruftratur fuo effedu. 
Solvuntur argumenta» 
331 A Rgukur 1. cura 
¿ \ . phyficé prsde-
terminantibus : nequit gratia 
conftitui efficax per decretum 
coneomitans, fi gratia efficax 
eft talis ab intrinfeco , fed ita 
eft: ergo , &c. Prob. minor 
1. : nam gratia phyficé prsde-
terminans , non tollit aiiquid, 
quod fit de efléntia libertatisj 
íed hoc ipfo eft admittenda 
gratia ab inttinfeco efficax: 
ergo , &c. Prob. min. : indifFc-
rentia fufpenfionis non eft de 
effentia libertatis j fed hanc 
folam fufpenfionem tollit phy-
fica pra:detcrminatio:ergo,&c. 
Prob.mai. triplicitér 5 &primó 
fie : Deus ab alterno derrevit l i -
bere , producere munuamsfed 
in Deo non fuit indiíferentia 
fufpenfionis ad velie, & nolle 
producere mundum 5 cum in 
^ternitate nuilum flierit inftans, 
in quo voluntas Dei fucrit 
fufpenfa : ergo , &c. Secundo 
í k : Angel í , & Anima Chriftí 
me-
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meruerunt in primo inñanti: cjuam recogitationem , vcldu* 
ergo tune habucrunt libeita-
tem i led ante illiua primum 
initans non fuit aliud , in quo 
potucrunt effe fuípenfi : ergo, 
Scc. Tcrtió fie : voluntas autert 
bitationein, requirentem íairem 
initans temporis j in quo ícnfu 
indifterenria íliípenfionis noa 
pertinet ad eílentiam líbertacis: 
vei potelt inteliigi , prout íig-
á íe indífterentiam íurpenfionls: niíicat poteftateai eiigendi in* 
crgo ralis inditferentia non eft ter dúo extrema ad nutum^éc 
de eflentia übertatis ; quia vo- placitum voluntatis i j k in hoc 
luntas á íe nequit auferre,ne- íeníu dicimus , indinerentiará 
que libertatem , ñeque aliquid fuípcníicnis efíe , fine qua itm 
de eflentia iibertatis. poísibile eít dari libertatem In 
332 Pro íblutione huius argu- attu primo. Quibus [¡r^miíiis. 
mentí eit advertendumjiibertate 
poíle tripücitér coníiderarijíci-
licet , vel in a£tu primo , velin 
a¿tu íecundo , ve i , ut praeícin-
dit ab utroque. Si conliderctur 
in adu íecundo , certilsimum 
eft , quod indiífercnüa íulpen-
penfionis non ett de eius clíen-
tia , prout íic confideratse in 
actuali exercitio 5 quia in omni 
genere cauíf repugnant íimul 
indiíFercntia , leu indetermii-ja-
tio. Certum quoque eíl ^indií-
ferentiam rufpeníionis non elle 
de eíTentia übertatis in ñatu 
prxcifionis ab actu primo , 5¿ 
íecundo , led potius ei repug-
nare in hoc itatu , alioquin 
libertas, non pollet predicar! 
de a¿hi íecundo übertatis. Un-
de tota dirncuitas eit : an in -
diííírentia fuípenfionis íit de 
eflentia Übertatis in adu primo? 
Pro quo íciendum efl , quod 
talis indifferentía potefl intel-
i ig i 3 vel prout íigniíkat ají-
& negatis negandis uíque ad 
iliud de indüierentia lüípcn-
íionis. 
333 Pvefpondeo diñín-
guenao illam propoliÜGnem ; 
indifferentia luípenllonis n o a 
eli de eflentia übertatis , iump-
ta libértate iivé in adu íecun-
do , íive in ftatu pra:ciísio*.. 
nis , tam ab adu primo , quam 
ab adu fecundo , e o n c . : non 
eft de eflentia übertatis , con-
íideratse in aclu primo , ílib-
diúing. : íi indiñerentia iu£-
pentionis íumaci-r prout í i g n i -
ficat dubitationem , & recogi-
tationem , requirentem tem-
pus, vel infíans íeniporis^corCo 
íi fumatur , prout íigniñcat p o -
teiiatem eiigendi ínter dúo 
extrema , negó. A d cuius pri* 
mam proba tíonem diítinguo 
min. : n tn fuit in Deó indif-
ferentia ad veile , & neile 
preducere mundiim , íumptíi 
taii indiíFerentia 9 ac £ eflet-
quid 
quid. Gonveniens decrcro-. VCP. 
fáataías d&tktf in actu fecundo^ 
aut. cúim co.n.veniens > lib.erta-
ti .dlvmx.in íignó prxciíslo:iisr 
cxjnc..: .'fumpta .rali indiílír.cn^ 
tía ^ •prout, pgniñcat. poteítaí 
ícrn eligendi inter velie , .& 
Píolh.mu^idam.pro; tigno acíais 
pamb¡ i i ^ t í nrín.I;.,n'ain. Deum 
€fle aclLve-áudiifer.Gnteiii in ac-
t i l i niño ad yeik .v-el nolie 
produce re mivndaiti- eft. onmi-
£0 ncceilarium U cum ralis in-
di^jr^ntia íirgivapíiniDeo íiim-
^ ' ' 3 ^ 4 - • -Ad fecnndairj. .pro-
batíó^'ám -diitingao- Tubfiimp-
t<aín : i'ed ante iliad primum iní'-
tans--non íliít alind in quopo-
p^WKtu effe furpcníi, .ílimpta 
itíípi'nriGnc in prioto í'eníli dií-
tin^lioniS',-: cono. : in íecnndo 
iriiíu , ncgo - rain. - ^ Unde licet' 
Ghtiítus bominus numquam' 
kabuciir potenriam , proxime. 
e^pcdíraiB 'adiurinniibct, quod-
de lege- ordinaria requiritur ad 
i-nercnduni ; tainen ? quia íi-
imii t u l • viator ' , & . comprc-
Leníbr , habiüt ípcdaic privi-
legiara ut per poten tiara , de- • 
re^rrainararn precise ad bonurn, 
mercretat. QLiantura aitinet ad-
An^cios , non eft par Tatio, 
qáU poftquara oranes •fucrunt 
fráiui creatl in -gratia , adhuc 
oranes- íiie'runt- proxiraé i n -
díffircntcs • . ad-- WSSs&fiéiiii, . 
¡js Divina: grati^ 
& demerenduiTi ut. probafi 
viCi t ie n t LIS- , d i ra j . . . qaidara 
raeruexunt, deraerentibus. aíijs^ 
Ad ulciraum .d'nVmgueni. ,co.n^ 
lequcns i ergoindifterenria. íuf-
pcníionis non. eft Ide . .eirentía 
1 fee rtatis; j lili ;pri IÍTUO . íen 1 u d i fr 
tiaclionis ,, ..conc... co.níeqnen ^  
t ia rn : i ti fe c u n do i fe n fu.,.. nc g a 
conícquenr. cura: ílibdUtindior 
nc data. • r,.. " m^iüí^úí'i : ¿C) 
335 • Dices : ergo... ÍVOÜI 
luntas, quando excutit iuam in -
diíFvL-eatiara per aduaie exercU-
tiura , íe ipfara privar íua líber-
tate , in actu primo coníidcTatai 
Di^ ing . confequens : íe .ipfara 
privar Iba líberrate, per novara-
líbertatera fupcraddicara , qua: 
aliquid de novo eligir pro luo, 
l ib i to , .conc. :¿,fe ipfara .privac 
fuá libértate - per aliquid .ira^., 
peditivura iiberrarls, negó con-
iéq. 5 quia -, fi fie ,, jara non ipfa \ 
fe privaret fuá libertare. ,: fed. 
privarerur ab alio. Volunras er-
go libere deterrainans. fe ipfara,; 
ad amorerav.g. , licer redupli- . 
carivé , & ur eft fub exereirio; 
araandi, feu in fenfu compoíl-; 
ro amoris non fit proxiraé po-. 
tens ad odio habendum, raraen, i 
quia ipí'a libere íe. ipfara de-.; 
terrainavit ad . araorera , praí-
odio , potons pro codera íig-
no - adus prirai , non araorera, • 
fed odiura eiigere , ideó in 
qriocumque cius. ftam -leraper 
íaivarexur libertas,: cuius Pftp^'á 
De Aodl i jsdivi 
fímm eveniret , íl ab alio pra:-
vié deteriiiinaretur. 
536 Argairur 2. Caín cií-
dem : caufa d ; fe iftdétermináis 
ta ad operandam , indiget a l i -
qao, á quo determínetur ; íbd 
hoc détermÍBativuin nequit eile 
aliad, quam puacmotio phyíica: 
ergo taiis prfmotio eií neccf-
íaria , tam in nataralibas, quam 
in fiipernatinralibus.Confeqiieii-
tia patet , quia voluntas in 
mroque ordine eft caufa indif-
ferens , & irldeterminata. Ma-
ior ctiara conilat, quia ab in-
dífFcrenti , feu indeterminato, 
qua tali , non egreditur ad ío 
dcterminata. Rcíp. dift. mai.: 
caufa in íe indecerminata inde-
tenijination? -yirtutis , &c. , 
Éonc.niuL: caüfá indcterminata, 
indcterminarione doininij, íub-
diíling. : indiget aliquo deter-
minativo , quod fit prcecogni-
tío obieíii, conc.: quod fit qua-
litas phyfica , phyíiec pra;mo-
vens , negó maiorem , & mino-
rem. Eodcm modo diftingua-
íur illa propoíit'ío ; ab iMiffs-
renti , qu¿í t a l i , tyc, Indlífe.ren-
tia virtutis eft illa , qu? da-
tur in caufa , qua; nondum 
habet totalem virtutem , nec 
magis dcterminatur ad hunc, 
quam ad ilium cfFedum , ex 
plurlbus , quos poteft haberc, 
Sic potenria víiiva v.g. ex fe 
non magis'refpidt álbum,quam 
BÍglfilÉ j & ' quia ex pofítíonc • 
objedi , vel fpeciei , gcrcntis 
ejus vices, completur c i u s v i t -
tus tolliturque e jus i n d i i f c r c i i -
tia , ideó indiget obiccto , vet 
ejus fpecíc , tamquam OáJ de-
terminativo. Indiífcrcmia á')-
minij fupponit i n caufa p l e n a m 
virtutem , p^rfedumque doaii-
nium ad agere, vcl non age re, 
adhuc íuppoíuis ómnibus , p r x -
vie requiíitis ad o p r r a r i u i i m . . 
337 ^olutio eft Doél.Subr, 
pluribus in locis , & pra:cipue, 
in 2. dift. 25. qüfft: única §. d i -
co ergo ad quejiionem. ad 
altud , ajentis : alia eji forma 
in potentia indeterminata , per-
f e l i a tamen , non diminuíít9 
objeóio Jihi pnefentato , cuiufmc-
& :¡l t'óluntas j & ipA poteji 
fe determinare,& etiarn aliam : i 
pote?jtia igitur rationalis p-er-
fe¿ia , cuiufmodi eji voIu'MaSf 
quamvis f t co)itradióÍGriorm?7, 
poterit determinare fe , obieóio 
prafente, ad unum illorwn. Idem 
docet in 1. dift. 8. q. 5. §. ad, 
argumenta pro opinione , f. ^ 
cum dicis, ubi p o f t q u a m d o c u i t , 
Deum eíTe i í i d e t e r r í i i l i a E u p í i in -
determinatione potcnti^ activ?, 
concludít i voluntas nq/iys eft 
ind.eterminata hoc modo indeter-' 
minationis virtutis attiqe. ad-
utrurdibet contradifiorferum, <& 
ex fe pote/i determinari ad hóc, • 
•vel i/lud. Undc , d u r a Dod . in; 
hac c a d e m q u í e f t . § . a d a r g u m e n -
ta pofita, V/. fímiliter, á i t : nuHi 
D d em-
¿ t o De Anxiliis di i 
iazífíi fccurda CMifat , nifi prima 
trufante cjjcBum eyus , ÓJ ha 
pritis naiUf-fdiier , quara i jifa cotí* 
fíí próxima catifiti intclligcndus 
eft de prioritatc perfectionis, 
feu Áquo , non vcrócauíalitatis^ 
& i n quoí cutri Deusnon habeat; 
aliquam cauíaiitatem , á qua 
caulaUtas cauÍ£ fecunda;, tam-
qnam á. priorij dependeat: nam, 
íi D o d . alitér inteUigcretur, 
pcrípieuae íua; inenti h i c , & 
aübi. contradiceret., 
338 Pro pleniori folutio-
ne huiu^argumenti advertatur,. 
quod, licet indhiduatio, eftec-
tirum , etiam. liberorum pro-
vcniai á Deo decernente hunc 
potius efíedum provenire á can-
ia libera jam deterrainata á fe 
¡pía quoad fpeciem eftedíus, 
tamen ha:c determinatio quoad 
íingularkatem eftedus^non prc-
Venit ab ulla qualitate , phy-
fice appücante potcntiam ad, 
hunc numero adum prse. alie.. 
Unde conítituta volunrate íub 
ómnibus pExrequiütis ad aman-
dum obiedum A , eft adhuc in -
diiferens ad amorem^vel odium,. 
vel ad ílirpenfíonem utriuíquej 
poíleá vero fe ipiam determi-
na t ad ípeciem a-dus , feilicet 
ad amorem , & fie determinata, 
quod amet obiedum A per ' 
amorem B pr^ adu amoris C, 
proveívit d Deo , determinante 
talcm ípeciem adus fien po-
tius per adum B , quam per 
v i n a g r a t i s 
aéluin C j non quod vcíun-
tatcm determinct, inedia a l i -
qua applicatione , l i t volunt 
Thomillg : quia, licet Deus, 
quantum attinet ad individua-
tionem effedus , det fuum 
concurfum ad hunc determi-
natum adum amoris, non ta-
men dererniinativé ipíum dat> 
nam taUtér dar íuum. eoBCurliim 
ad hunc dcterminaíum adum 
amoris, qued etiam. efierat. 
íuum concuríum ad hunc de-
lerminatum aélum odij. Quaie 
voluntas íemper eft proximé 
libera rcípeólu eücientix adus; 
amoris.. 
3 39 Arguitur 3.. cum eií-
dem : Deus operatur ut cauía 
prima : ergo. prius narura ope-
ratur , quam. cauía fecunda '-
ergo prius natura iníluit in 
eftedum creaturse , quam crea-
tura ipfa : ergo cauta fecunda, 
non. operatur , ut íceia D e l 
operantis , fed. potius prade-
terminata. Confirmatur : ñe-
que exceflus in. perfedionc: 
conftituit Deum in ratione cau-
í^ primíe j: a l ioqui , & Angelus 
eííent califa; prim£e ,. re ípedu 
aliarum. caufarum ij íls inierio-
rum. in perfedione j . nec etiam 
concuríus. íimultaneus. pcteíl 
ipíum co.nftituere in ratione 
cauíec primee , cum talis con-
curfus: efíentialiter dependeat , 
ab utroque :, ergo íolum per 
prioritatem infiuxus in eftcdunV 
De Auxilijs diví 
|?otefl; conftitui Deus in racio-
ne caufe prlmz. Refpondeo, 
conceílb antee. , diftinguenelo 
confequens: ergo prius natura 
operatur quam caufa fecunda, 
quarenus fe íolo producir prius 
natura caaíam fecundam , & 
©macm vu-tutem ptoductiyam, 
quam iiabet , conc. confeq.: 
alia' pnoritate in ordine ad 
influxum in effedlum caufac fe-
c u n i x , priufquam ipía caufa 
fecunda inñua t , negó coníe-
quentiam. A d conlirm. dilling. 
\antec. quoad prim. part. : ex-
cedas iitCümq.ue in perfedio-
ne non conCtltuic Deum in ra-
tione cauf? prima:, conc. antee: 
exceífus I .XÍ ÍS , quo arguitur, 
Deum elle caufam ipíias caufg 
feeuaic2 , omnilque virtutis 
productiva: in ipfa , negó an-
! tec. 
340 Deus ergo , quam-
vis non prius natura iníiaat 
in eftedLim caufa; fecundx}quá 
ipfa caufa fecunda , adliuc ex 
ímultiplici capite íortitur ratio-* 
ncm caufa? primee , nam in 
prip^is eít cauía prima ex eo, 
quod prius natura producat 
caufam fecundam , om-nemque 
cius virtutem operativam , qua 
áppiicat mediante decreto 
appiicadvo fuac Omnipotentise 
ad concurfendumcum illa.Dein-
dé ex fe , & á fe operatur, 
qiaqd etiam fufricir ad. ratio-
ncm caufg primse.Praítereá Deus 
fe ipio intime appllcatur óm-
nibus rebus , ílve iocalipsjrv íi-
ve intentionalitér , quin íílam 
applicationem accipiat ab alio. 
Tándem non indlget Deus alio 
partiali comprincipio , cuín íe 
lolo valeat producere eíTectum, 
quem in genere caufa: efficien-
tis , íimul concurrendo ciana 
"caufa fecunda producit. Q-i^ 
omnia fufticiunt ,íicut,& quod-
iibet ipforum ad poncnd.im in 
Deo rationem caufa; pilmcc. 
Vidcatur D o d . in 3. áift. 17. 
quaft. única. §.$Zm*f&^romm. 
i l .J i autem teneatur, ubi ait; .//- f*»? 
cet in emifa fecunda nonJitpri-
ma libertas nec domi/nium > fect 
in volúntate divina > tarnen Dsus 
non operatur ad operationem 
voluntatis creatce , nifi voluntatit 
ipfa libere agente detsrm'mante. 
fe ad operandum ., 0* tune Dem 
operatur cum ea. 
341 Arguit. 4. 5 nulía 
caufa creata cll adus purus 
in agendo ; ergo quclíbet caur 
fa creata habet vlrfuíem ac-
tiyam , mixtam cum pafsiva: 
ergo qua:iibet agir ut mota ab 
alia. Probat. hxc confequentia; 
unumquodquc agit íecundum 
quod eít in adu , &iecunduín 
q u o d eft in poten ti a : crgo 
cauía , quas non eit piu-e ac-
tiva 5 fed habet p o t e n L Í a m ac.*r 
tivam , mixtam cum pafsiva, 
agit , & movet , ín quanium 
ip . 
I i # Ve Amúli 
ipfa movetur ab alia 5 & con-
.Icqncntcr, &c, Rcíp. dilUng. 
antx\ : nulia cauía croata eft 
tyám piuuíi , fumpro atlu puro 
pro habente ex íe exiítentiam, 
& viautciu prüduvtivaffijConc.; 
íumpto pro atlu , qui 5 accepta 
á cauía prima exutenüa , & 
virture predudiva > non indi-
,gct alio , á le difíindo ad agen-
dum , nego antee. Et diftinguo 
•conícquens: ergo quflibet cau-
ía creata habet virtutem a¿U-
vam permixtam cum palsivajin 
ordinc ad receptionem actus 
immanentis, quem ipía active 
'producit , conc. confeq.: ín or-
dine ad receptionem alicuius 
prcemetionis phyíic^ ¡ in ipía, 
m activé agente , negoconíeq.; 
$c omííib antecedenti probatio-
nis , diltirguo confequens eií-
dem terminis. Soiutio eít cia-
ra , quia poienth paísiva, quae 
reperitur in. volúntate , eft im-
mediaté ad attum fecundum 
immanentem ^ quem in fe re-
c ip l t , non vero, ad recipiendum 
allíiuíd , prxvium ipílraet actui 
iecundo. 
342 Arguitur 5, : adus 
feenndus ex natura íua eft per-
fedior a¿tu primo : ergo , ut 
agens creatum producat adum 
fecundum, indiget motione,íeii 
adualitate cauíse pñmx,. Prob. 
antee. : adus íecundus habet 
íuagis, adualitatis, quam adus 
js Divina: gratí§ 
piimus j cum adus pninus ae-
tuetur per íecundum; ergo cum 
hoc probet , adum primum 
hapere rationem potenticc paí-
üvx , reípedu adus íecundi, 
fequitur , adum íecundum elle 
perfediorem adu priinoJlcíp. 
negando antee.Ad probaíionem 
diíüng. antee. : adus íecundus 
habet magls adualitatis de 
nea exiíiendi, quam actus pri-
mus , negó antee. • in ratione 
termini, leu efiedus producen-
d i , conc, antee. , & negó con-
íequentiam. Itaque licet adus. 
Íecundus habeat toa-gis actua-
litatis , quam adus primus,m 
quantum ipíamet ad ió eft de-
terminatio adus primi ad poí^. 
leíionem termini , íeu effectus, 
tamen hax máior adualitas 
non arguit maiorem perfedio-
ncm in adu íecundo 5 nam 
Ipíamet adualitas adtus íecun-
di ex fuá ratione formali eft 
quídam modus , dependens ab 
adu primo tamquam á fuo 
principio, á quo reeipit fuam 
exiftentiam: & proinde adua-
litas adus fecundi imperfedior, 
eft adualitate adus primi. 
343 Arguitur <5. r ipfa-
met determinatio- , íeü aClio, 
qua voluntas ercata fe ipí'ara 
determinat non eft quid increa-
tum, fed creatum : ergo depen-
de t á volúntate divina 5 fed 
m tantum dependet ab 'ip£& 
H 
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In quantum anteccdcmcr appii- t í o , media qna voluntas crea-
cat voluntatem creatam ad ta-
lem dcterminationem : ergo 
antecedentér ipíam appücatj 
& confequenter , non per de-
cretum concomitans , led per 
dccritum. antecedens. Reipon-
dco caocedendo antee. , 6¿ 
diílrnguo contequens: ergo de-
terminatio voíuntatis crearas de-
pender á voluntare divina, 
tamquam á prineipío produc-
tivo fui , conc. : tamquam á 
principio determinativo fui, 
ftibduiinguo : depender fie á 
volúntate determinante depen-
dentia mutuf , & neceiiarue 
connexionis íbeietatis inter 
utramque dcterminationem, d i -
vinam , & creatam , conc. 
confeq. : dependentia effedus 
ad cuufam, 6¿ principiati ad 
principium , negó coníequen-
tiam , cum lubfampta. De-
terminatio , feu actio , qua 
voluntas creara fe ipfam deter-
minar ad poíklonem eftectus, 
licét dependeat á volúntate d i -
vina , tamquam a prima cau-
fa , independenter a cu-
jus concarlu , nihil poteíl pro-
ducere voluntas creara j ra-
men á volúntate divina , tam-
quam á principio determina-
tivo fui , minime dependet: íl-
quidem vofintas creara íeipía 
eft immediate determinariva 
fui, £ t ratio eft 5 quia h^e ac-
ta producir volicionern , fo-
lum dependet ab ilio , taai-
quám a principio determinati-
vo fui , refpectu cuius eft 
determinatio >. & cum t a l í s a c -
tio rdpedu voíuntatis Dei,non 
fit determinatio , fed t a n m m 
reípedu volunratis c r é a t e , hinc 
eft , quod talis ad ió p r o d u c -
tiva volitionis folum refpiciat 
voluntarem creatam , ut pria-
cipium dererminativum , mi-
nime vero divinam. Hoc jam 
íupra manet explicatum , & 
illuliratum exemplis , e x p Q -
nendo naturam decreti conca-
mitantis. Hucufque de argu^ 
mentis Thomift. Cvim teliquis, 
autem 
344 Arguítar 7. : íi ef-
fícatia grari^ naberct unice re-
gulan per decretum concomi-
tans , c-on eífet pofsibUis crea-
tura aliqua , quam Deus, & 
ü, devoivat theíauros fue OJII-
nipotenti^ , non vidcat re-
beüem ómnibus luis auxilijss 
fed hoc eft contra Mago. 
Parentem Auguft. , qui líb, 
de Corredione ,&Gra t i aa Í£ : 
Deum beberé humamrum cor-
ciium , quo placeres inclhmndo.-
rum QmiMPofení'/simam volun~ 
í^wiergo .&c.Maior parer,nani 
cum antecedenrer ad decermU 
iiationera creatam , virtualiicc 
t i 4 De Aiixil i j 
•conicp.taui in decreto conco-
•ir.íisiriti , onima , qu^ ex parte 
•primi íüpponuntar , lint indif-
l'.T.'ntia, ideó fequitur ., Óíc, 
Huic argumento reí'pondet 
Bernique , dicendo , quod, 
nec diíputationis gratia , veliet 
audire , Deum non nabere Om-
nipotcntírsimam voluntatem, ut 
corda hominum incllnet , & 
convertat , quando voluerit, 
£c quomodo voluerit. Nobis ta-
men dííplicet dodrina , qua iíle 
A u d o r , tam alleveranter pro-
nuntiat repugnare mecaphyiicc 
creaturam , qu? ómnibus au-
xilias polsibilibus , colledive 
fumptís , poílet reiiilere. 
345 Lia enim propoíitio 
non eft adeó certa; íunt erum 
plures Auciores graves , oppo-
íitum íultinentes. Ñeque 
carent fundamento Aucío-
res graves , oppofituin íüí-
tinentes. Ñeque pmnó carent 
funda memo in Auguüino, qui 
l ib . i . ad Simplicianum, quícil. 
2. air : qu&d Ji tanta, pojfet ejjet 
ohfilnaiio v-oluntatis , ut contra, 
emaes wodos vocationis obdíiret-
cat mentís averjlo^quceritur etiam: 
ntrum de divina poena Jit ipfa. 
duraiio. Ubi íupponit , non 
cíl'e implicatorium , quod crea-
tura ómnibus auxiiijs, collec-
tive íümptis , pofsit reíillere 
alíoqui fruftrá de tali refiften-
te obduratione qusreret : an 
fu . pecna pro peccato \ Vídea-
s divina gratia!. 
tur quoqui Dod. in 2. difl:. í/fc 
qucelt. unic. §. comra ijias duas 
viasy ubi docere expraíísé,videa* 
tur , non repugnare metaphyu-
ce , voluntatem ereaíáiri poífe 
cávete omnia inortalia , collec-
tivé fjinpta , ex eo, quo pof-
fit nunc cávete hoc , & nunc 
illud Í non enim eft mak r rá-
t i o , ut inetaphylicé non re-
plígnet, voluntatem pode ca-
veré omnia mortalia , collec-
tive íumpta , quam quod meta-
phyíjcé non repugnet ," ipíám 
polie reíilíere ómnibus auxilijs, 
colledive fumptis. 
346 Secundó i l i i Audo-
res non carent fundamento á 
ratione , advertendo prius, 
aliud eiTe , Deum non pofíe 
cteaturam aiiquam converteie, 
l i eííicacitéjc veílet talem con-
veríionem , & aliud , valdé 
diverlum , Deum non pcile 
efneaciter velle convertere crea-
turam in hypoteí i j in qua vide-
re t , eam üidenl'uram ómnibus 
auxiiijs. Piimum ex terminis 
repugnar , quia voluntas^ effi-
cax , abíbduté calís in Deo fup-
ponit poísíbilitatem í^i terminí, 
ut lubjettam íuie determinatio-
ni. linde eít repugnans, Deum 
non pofíe faceré, quod efficaci-
tér faceré vuir. lux ta huncíen-
fum tenet illud Augull. de 
Correóiione, & Grada, cap.i^:,-
Deo volentifaívum faceré nulhiin 
humanum refifit arhitrium* Se-
CUIK 
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cundum vero eÉ mecaphyÍKe 
pólsibiie ,co quod in Hypótcü 
de prfyiíla reliítentia omnium 
auxííloruín , nulium videatuc 
fore efncax , adeóque Deus non 
pGÍlct talem creaturám/libere 
convertcre ex deffectu íe tenen-
te ex parte fplius creaturx, noi-
lentis libere eoníentire uili ex 
aüxiiijs übi oblatis. Quibus no-
tatis. 
347 En brevis rario: non 
¡mplicat voluntas, mecaphylké 
pocenb diílcritire cuiblbet au-
xilio ex poísibiiibus , dutríbü-, 
t i vé ílimpto : ergo nec repug-
nar metaphyíice , ipíam poile 
diÜentire ómnibus auxiiijSjCol-
ledivé íumpiis , íi íigillatim 
darentur. Antee, admittitur ab 
ómnibus. Prob. confequentia: 
ideó non repugnar in ómnibus 
auxilijsjdiítributive ífíptis, quia 
in iliis , tic íuinptís , milla da-
tur connexio meraphyficajiila-
tivá conTeníu.s 5 íed nee' datur 
ralis connexio in tota ccilee-
tioñe auxiliorum , cum tota 
coíledíó non conllituacur per 
a l iud , 'n i l i per (angulas lúas 
pa r t e se rgo , &c. Multa;, & 
graves repiiese poílent h:c cb-
jlcí , qua.s íblver'e ron vacar, 
noii eí.ún ítAdW'intendiiiiué^ 
nilí iníinuare poísibilitateui 
creaturse , quáav Deus non 
poXjt libelé con verteré ,'' non 
eñe rcm adeó durain , ür. nec 
diíputaLloais gratia } poísir'au-
i gratis 11$ 
diri, .ut ait Bernique. Undé ai-
argumentum refpondco , quod 
ex parre Dei íemper adeíl lum-
«1a poteftas ? ad c^nvertendam 
creaturám per^  auxilia indiífe-
rentia , &c íi aliqua daretur qu^ 
eflet inconvertibilis , non ellec 
aliundé, quám ex maiitia crea-, 
tce voluntatis. 
348 Arguit.S.cum noílro 
Souia dubio magno apendici-
íic : omne , cauíans veruin ens, -
oportet , quod babear aliquod 
elle exiítentia' , in quantum eíl 
caula, juxta Do£h in i , áiLL 
13. q. única. §. aliter ponitur, 
f. contra ifíud i íed voluntas 
creara , ur virtualitér eminen-
tér contenta in volúntate d i -
vina , non haber exiftencía am:. 
ergo , prout íic contenta, non 
potelt volitionem cauíare j & 
conlequenrér ralis continenria 
eft inurilis ad ílabiliendum de-
crerum concomitarís. Relp. dií-
ring, minorcm : non haber exif-
tenriam íimpiicitér ralem^conc: 
diminutam , & íecundiím quid 
talem , negó min. Exillcntia 
ergo voluntatis creara; ab eter-
no , íicut & predudio virtya-
• lis lúa: vollticnis íblum efe di-
"• minuta , & íecundiím quid, 
i c i l í cé i , quid produdum in eífe 
".volito , íeu in elle futurí. 
QLiar.é Dod . citar, efíicaciter 
probar, ens dimínurum , feu ens 
' co^rrirum ex eo , quod non ba-
bear eñe realis éxiltentiíc non 
poüc 
$1 f De Auxilíj 
poíTc; caufare ens , íimplici-
tcr tale , quod veriísiuum eft 
k d non contra nos. Videatur 
X)ozx. ibi num. 7. in fine. 
349 Arguit. 9, ex codem 
Docí. in i.dUt.35. quaelt. unic. 
§. ad ijldm) ájente : mhtl, habens 
perfeétum vjfe in aliqiw genere, 
ab illo y quod habet minus perfec-
tftm. éjfe in tali genere , dependei: 
ergo reiatio aCtualis non depen-
det ab aliquo, quod tantam eíl 
cnspotentiale , & non actúale? 
fed voluntas creata , ut virrua-
iiter contenta in divina ha-
bet minus perfedum eiTe7quain 
voütio produda in elle reali-
ter futuro : & ílmi'iter reiü-
tío aduaiisdcpendentííe, fun Ja-
ra in volitione produtta in eííe 
íütjuro , habet inagis perfedum 
eíie , quam voluntas in eííe 
virtuali , quee , ut í k , eft ens 
tnntum in potentia : crgonihil 
adu refertur ad voluntatem, 
ramquam adeaufam : ergo nihil 
canlaL nec caufare potett in illo 
íiatu virtuali. Confirmatur 1. 
ex D ü d . in 2. dííl. 2. quceit.i. 
§. ¿tfiákatur. i/, ad ijla, ubi do-
ce t ex Phiiof. , efpciens in actti, 
0" cáüfaiUm in ablu Jivnul ejfe, 
& non ejfe ; fed voütio , inquít, 
creara , quando aduaüter con-
cairíatur in ^ternitate , non ha-
ber tune caufam in adu niíi fo-
iam voluntatem divinam : ergo 
non caufatur tune á voluntad 
creara. 
s divina gratín 
350 Confinn. 2. , inqul* 
rendo : in quo lubleóto recipia-
tur tune velitio creata ? Non 
in volúntate divina : ergo in 
volúntate creara ; fed volun-
tas in illo eíle virtuali non po-
teft recipere volitionem: ergo 
non datur talis volitio. Prob. 
min. : quia lubicdum non de-
bet eíTe minoris entitatis,quam 
forma recepta j fed eííe virtua-
le eft minus eile? qua eíle rea-
Utec In ^ternitate fururum pro 
determinato tempore : ergo, 
&c. Confirmatur denique ex 
D o d . in 1. diíl. 2. quaeft. 7. §. 
ifia opinw, f t afurnptum , dicen-
,j aryuid ejje in potentia pro-
xímd, quando nihil apparet addi, 
fúbfirahi , vel minui ad hoc , quod 
aétus infit 5 fed ad hoc y uc vo-
lumas creata, virtualitér co^--
tenra in divina , conílítuatur in 
a'icrfiítate in adu primo p ró -
ximo ad concurrendum cum 
voluíitate divina ? addenda eíl 
ilií exiítentia , fakcm decreta-
ta , & futura 5 & tollenda eft 
identiíkatio realis fui cum vo-
lúntate divina j & tándem üli 
addendum eft obiedum prxfensj 
quia nihil volitum , quin príe-
cognitum : ergo continentia 
virtualis eft prorsús ihutilis ad 
hoc , ut voluntas creata pof-
íir proximé concurrere cum 
divina a i volitionem creatam. 
351 Prsfens argumentum 
enm fi-ús conformatíonibus con-
íif-
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fi-ftit in prava rnteilígentia cop- f u p p o f i t L m i 5 quia v o l u n i a s I11 
tinenta vktualis voluntaris, 
creata; in divina ab ^terno. Ar -
güe ns enim fupponere videtur, 
qaoJ Scorí^^ , íuliinentes nof-
tram opinioncm , docent, vo-
lunrateiii creata n , ut conde-
cerncntcm cum volúntate di-
vitia , nuiium .aliui cfie ha-
bere , prxter i i lud eñe virtua-
lc , quod íblet appellari vir-
tus ipjlm contimnñs. Quod 
QLiidem fuppofitLim falfiísimiaiii 
ell 5 fiquid^m Patroni .omncs 
íioílraj iententlcC .ten^iit ., vo-
lúntate ,n creatam liabcre eílc, 
^aítualiter futurum á decreto 
voluntatis divin? , priufquam 
inteiligatur , quldquam cou-
veile, aut condecerncre cum 
volúntate Dei , ut patét ex Í11-
prá poíito otdine íjgnorum re-
perto in divina providentia 
i n ferendls condecretís fiías, & 
noílr j voiuntatis circa nolb:os 
adas libcros. His ergo prce-
mifsis, 
352 Refp. ad argum. ne-
gando min. .; quia voluntas,ut 
vírtualitér contenta In di-vina 
equidem realitér futura e l l ; a^ j 
ipía volido produda iu eiie 
reaiiter futuro, & prlus quidem 
fututa , quam ipía. volido. Et 
dum aduitar in minore , quod 
reidtio üciualis dependentia,fm-
data in volitione produfia ba-
ba perfeóiius ejfe, quam volun-
tas in ejt virtuaíi , negatur 
elle virtual! modo , áAo rnc 
loquimur , cft reaiiter fucur... 
A d primam confkmat. negó 
min. , ut implicatorlam , qi^.a 
fi volitio creata adinUier iraíi-
fatur in eeterniure , ut alt at-
guens , ímplicat , quod in ^cer-
nitate non habeat adualltéc 
concauíam co modo J qüo ra 
íeternitate attualirer concaufa-
tur. Ad fecundam coníirmat. 
dico , quod volitio cccata, 
vírtualitér producta ibi á vo-
lúntate , in ipía volúntate, qux 
per prius a¿iualitcr futura eft, 
quam fuá volitio , adu vittuaii-
tér fubjedfatur in ipfamet vo-
lúntate, tamquam infuófuUicc-
to proprio. 
353 Ad ultimam co'nfirm.^ 
conccífa authoritaii!, Dod.r 
concedo paritcr inin. quoad 
prímam part. 5 qnia , ut volun-
tas aliquo mod o* operetur , i i l -
difpeníabile cft , quod vé) adn 
phyfice e'xiftat , vcl adu futura 
W* N^fVo vero fecundam partem 
min' ••> quia in eo íenfu > in quo 
Voluntas creara idendficatur 
realitér ciun divina volúntate, 
fempec realitér idcntiíkatuc 
cum ipf i ,quamvis per rcfpec-
tum fupervcnicntis fibi fu-
turitionis adualis , fivé adualis 
exiííentif , neceiíarió diftingua-
tur realitér ab ipfa. Et conc. 
eandem min. quoad ulti nam 
part. j quia íi voluntas adu 
Ee for-
i i 8 De Auxilij; 
fonnalítér volt aliquid , prius 
aclu formal i tcr i i lud intell.igit 
intdiedus cum eaidcntificatusí 
íi vero a£tu virtualitcr vulr, 
tune virrualitér volitum per 
prius inteUigiíur virt.uaiitér per 
intellc¿tuiT\ realiter identifica-
tum in efle futuri ; nam, llcut 
fuppoAÍmus voluntatcm crea-
tam virtualitcr contemam in. 
divina, eíTe aclualiter futuram, 
antequani aliquid velit in íeter-
nitate ? ita pariter dicimus, i n -
telle&um proprúun , cum vo-
Juntate realiter identifícatum, 
cíTe ibi adualiter futurum>& fub 
hoc ílatu a^ualis futuritionis 
ylítualúer ¡e^eiccnt proprias. 
i divina* gratis, 
operationes intelieclus, de vo-
luntas in ^ternitate, AUa argu-
menta , contra decretum con-
comitans, militantia.,. propoíita,, 
& foluta videaruur tom. i . , ia 
Tracl. de Scientia P e i , ubi u l -
tra triginta replicas invenietis,. 
& in. argumentis pro alijs opi-
nionibus clrca eíhcatiam gra-
ti? conftituendam per quid dif-
tindum á. noilro dicendí modo, 
abundé habentur unde impug-
nctur prxíens coucluiio. Bené. 
autem verum eft, quod ipfis ma-
net adhibita folutio in termi-
nis reípicientibus iftam noílram 
aílertionem., Et ha:c de, i&o. 
Tradatu. 
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DISTRIBUTIONE, 
E T N E C E S S I T A T E G R A T I A . 
P R O O E M I U M . 
URE mcritó agimus nnnc dúo , ex quí-
bus eft unum feparare auxiliorum dlf-
tributionem, & neceísitatem ab corura 
natura , & varijs divifionibus 5 & cíl 
alterum eorum auxliorum d i t ó b u t i p -
nem, & nccefsitatem ílib uga propo-
nere tradlatione. A d primum inclina-
mur ex co , quodgratise neceísita§ íub 
fe coraprchendít etiam aliqua , limites 
adualis gratis tranfeendentia., & ad 
gratiam habitualem fpectantia. Incl i -
namur ad fecundum ut inde miremur munifícentiarn diviní 
largit'Oris, q u i , nulli negans auxilia fufficientia , datejuidquid eíl 
neceíTarium , ut pofsimus adasternam íaiucem pervenircSit ergo 
a lo De Diítri 
DISPUT. I . 
D E DISTRIBUTIQNE GRA-
tiee. auxiliantis. 
Q U ^ S T . UNICA, 
'An Dcus det ómnibus hominibusx 
ratíons utentibus , auxilia fuffi-* 
cientia ad_ falurem , & quo 
I T J ^ O intelligentia hu-
J_ jus difñcukatis re-
colcnda íbnt dicta in tom. 2. 
Tract. 4.. Diíput. 1. quecíl:. 4. 
circa voluntatem anteceden-
tem., 5¿ abíolutam benepiaciti, 
qua Deus ferió , & efficacitér 
yule omnium falutem. PríEfio-
tandú ulterius eft primó, quod, 
licét praefens difficultas valdé 
affuüs íit , &. pendeat ab illa,, 
tamen exiftimanda non eft ca-
de m prorsüs cum illa ; cum fta-
re polTet , quod Deus volunta^ 
te antecedenti, feria abfoluta,& 
efneaGi , quantum eft ex paire 
ful vellet ínimediate omnium 
falutem , & quod non ómnibus 
pi':cberet media fufficientia , & 
neceílaria ad. illius confecutia-
ncüi y eo qu ia tali a medi a non 
pra&ere , proveniret non ex 
deffedu providenria!, aut vo-^ 
lunt..uis divinan , illa denegan-
tis , fed ex partecreaturse , re-
tardantis , áut impe:dlentis eo-
butione, 
rum coilationem, 
2 Preenotandúm 2., quod 
aliqui tam ex Thomift. , quam 
ex noliris diftinp,uunt ínter he c, 
quod eft, taon date rcm , & de-
negare ipíam. Dícunt enim, 
quod non daré rem , eft ceña-
re á benefaciendo , feu non 
conferre beneñcium 5 unde-
cumque id proveniat, & qued 
ftat cum animo coaíerendi ií-
lud tempore oportuno , Vel íl 
non adeilet impedimentum.De-
negare vero rem , eft, nen daré 
ex propoíito , vel eft "non poG-
tio benedeij ex parte D e i , ita 
ut ctiam fi alia: caufa' ad eftec-
uim. fint fatis diípoíita: ,. Deus 
tamen non velit beneñcium da-
re. Eundem fenfum reddit^quod 
dícunt ali; nempe , verbum 
daré pofle accípi duplicitcr., 
Pumo ut eft correlativum ad 
recipere, •& quarenüs. denorat 
intrinfecam receptionem auxi-
liorum Dei., Secundó prout fig-
nihcat idem , ac offerre , feu 
paratum effe , quantum eft ex 
parte fui ad illa conferre. 
3 Pramotandum 3,, quod 
pra?di6la diftindio inutilis eft 
ad reíoludonem pr^fentis dif-
ficultatis , eo quia , fie intel-
leótis terminis , haíc quxüio 
coincidif a lm illa de volúntate 
antecedenti falvandi omnes, 
quam loco cítato tradavimus, 
&: ftabilitnmrelinquimus, Deum 
ex parre íua nuüi denegaré rae* 
-di$ 
'día ad falutem , & raiutem ip- ta ad ipíam juílificationem. 
fam; quia íi denegat , vcl non 
dat , eft ex volúntate confe-
quente, quia non eíl ex íe ipíb, 
fed ex noftra cania. Quapropter 
híc ita fumimus mn daré , ut 
íignificet carentíam abfolutam, 
& fimplicitér collationis, vel 
receptionis mediorum , vel au-
xiliorum ad falutem ílifncien-
t i u m , & neceíTariorum. 
4 Prarnotandum 4. quod 
inrer gratias , auxilia , íéu me-
dia ? ad falutem , & vitam ^ter-
nam coníbquendam 3 qu ídam 
funt exrriníeca , quídam veró 
inrrinfeca 5 & alia proximé , & 
immediaré fufficienria , alia re-
more, & mediaré fufricientia. 
Extrinfeca funr Redemptio per. 
Pafsionem, & Mortem ChrilU 
Dñi . , Bautifmus , & alia Sacra-
menta , praedicatio Evangelij}& 
alia huiufmodi. Intrinfeca funt; 
auxilia gracia; inrernf , nempé, 
faníla cogitarlo , & pia aíféc-
t í o j quibus Deus adultorum 
intclledum illuíir(i.t , & volun-
5 Prsnotandum j . jqnod , 
íicét iíla diíücultas íbleat e:um 
exagitar i de non habeutibu^ ra-
tionís uíkm , videlicét, parvu-
Us , & amenribus : an , vidcii-
cct ómnibus iliis Deus det me-
día íuíiicientia ad falurcm ? 
Tamen , quia relaré ad párvu-
los ( idem dic de amenribus ) 
conítar íufíicientér rcíbluíio 
ex didis loco fuprá citato ni 
folutione ad argumentumi k.J 6c 
alias in pra^fenti agimus de 
auxilijs gratis intern5,cuius norí 
funt capaces , qui rationis uíu-
carent : ideó quseílío iiía de-
volvitur ad íolos adultos , & 
rationis , feu mentís r.ompo-
tes , arque capaces confecurio-
nis falurls ex proprijs mcrltis; 
Prsenotandum 6. , qü^Üionem 
non eífe : utrum omni tem-
pore , & momento huius vital 
raortalls íinguiis hominibus.de-
tur graria ÍLÍHciens :vcl utrurja 
ea Íemper detur . ipíis per 
quam immedíaté , & proxi-
tatem inflammat, ut declinent mé [ o;sint tentaüones íupera-
re 5 mandara adimplere , & 
agere conducemér ad íalurem? 
Sed qua'ftio eft : utrum óm-
nibus , & fíngiiíis hominibu¿, 
ratione utentibus , barbar! lint, 
genriies , obeaecátí , 6c obdü* 
latí , detur á Deo gratia im-
a malo , & faciant bonun. 
Proximé fufficientia runr> quae 
continent omnia comprincipia, 
& conditiones ex parre adus 
primi ad coníecutionem íalu-
tis. Remóte fufíieientia funt 
illa ;» per quee hemo po-
tefl; pervenire ad ea quae funt niediaté , vel íakém mediaté 
proximé fuñicientia i <k per i £ fuíñeiens pro loco, di iem: oré 
•t. • K ' opor-
ut poenltcntiam agant ? Vrú 
cuius difficuitaüs rcíblutione, 
Cit 
7 Conclufio : Deus ómni-
bus adultis , etiam injidelibus 
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oponuno , precrcram cura ur-
g£j preceptúa! j adcoutpecca-
X^Í\ originaie ,vel alia pecca-
ta ln líta provid^ntia non íinr 
motivaí-n , & cauíá, ut Deus v  amti  > pi  t jiaelibus, 
pr.-edicios homines privet omni gentilibm, & barharuy menon &, 
grati^ íufdcicntU psecatoribus obcoecaiis , & indu-
6 Procnotandum y., ratls dat in re auxilia futficientia. 
quod cum Conciliu/n Tríd, faltem remota, adfalutem con* 
ícfl, {3.de Uiftificatione cap.i i . Jeqitendam. U,ide non efl praprium 
itatuat ; mino temzraria illa , & tanut. n jujiorum h¿bere gratiam 
a Fatribits fub amthsmaie fírohi- fufficientem ad falutem ,, fed 
hita, vaco tú i ande at,Del pr<tcev-* & aliorum, H^c Concl'.ilio 
ta homini juftijlcato ad ohfervan- Q[\ (jontra aliquos Tho-
4Üm éfft impójsittiltá non jubet, 
fed jubendo momt , &c. • Et cum 
in lanícnio ut damnata ab i n -
^ocenc, X. , & aU/S Sum-
m's Pontiñcibus prima ejus 
propoficio , quee aílerebat : ¿2//-
aud DJÍpracepta juflis , volemi-
miil . alios, quos citat , & 
fequitur Gonet. Eam tamen de-
fendunt multi Tbomilt^ cum 
Angélico Pr^ceptore , & L O I H -
mui.itér Scotiílar cum Subr. 
Magii t (quídquid dicat in con-
traruim Pater Macedo) , ac 
hus} <& comntibus, fecmdumpra- frequentér fequuntur eandem 
J entes y quas habent vires , junt 
intpffimífa : dzefí quoqut illis 
gr-átiii , qUA püfsibilia üant \ 
ideó á Catholicis ómnibus fi-
de creditur, Sí ut inJubiutum 
iüpponitur , quod Deas juflis 
fentcntiam Audtores Socictatis. 
Prob. ergo primo Conclufie ex 
Concilio oenonenG can. 11. , 
dicente : necim tanta grati^ ne~ 
Vejíítas libero prceuidicat arbitrioy 
cum illa femper Jit in promptu^  
ómnibus, & fin^uüs pro loco,f ntc momentum quidempratereat, 
l í tempere dat gratiam íufr\- in qm Deus nonjiet ad ojiium. 
' C i e n t e n i , qua poísínt príceep-
ta adimplere , ac íalutarlter 
o p e r a v i . Quod ergo in qu^ft. 
Theologorurn vertitur , e í l ; 
m r a m gratla fufficiens exten-
¿ a t u r a d omnes homines , n i -
m i n i m i n f i d e l e s , ut ad fídem 
v e n i a n t , 6¿ ad peccatores, 
Ctiam excoecatos, & induratos, 
ify ptilfit, 
8 Prob. 2. exemplís , ex 
Sacra Script. deílimptis j Pha-
rao obdurationis exemplar, fe-
pe fuit vocatus d Deo, ut fidem 
& ob-edientíam fibi 'prícSaret, 
ut patet Exod. cap. 8. , & fc-
quemibus: & de quo AuguíL 
de PrsdeíUrJutione, & gratía 
cap» 
EtlSIecefsitate Graticc. a i j 
Cap. I 4 . a i t : mimP{ i m' 
duraíi , é i$g damnatijunt cxm-
fationem culp? ex Me habare fe 
credant , quod miliam , qm con-
verterentur , Jmt mifertvordiam 
confecuti, Num$U*4 potuii: 
Pharao, m&4Smí credens, Deum 
tantg virtutis agnojeere ? Manaí^-
fes, qui uíque ad uitiaiam íe-
D e t e e b Deo rebeliis fuít/& 
tamen continuo vocatus á Dño. 
dolult , oravic , & exauditus 
ett, ut conílat ex 2. Paraiíp.cap. 
33. Item Nabucodonolor enor-
niis peccator, gratia Dei ino-
tus , egit pcenitentiam , ut ie-
gitur Daniel 4. Obduratiísimus 
ludas puílatus fuit gratia íuíñ-
cienti , ut teílatur Áugúft. 
Serm. 34. ad Fratres in Eremo 
dicens : fed videns DominüSy 
quod verbis eum (intellige luda) 
corrigere > tilo nolíente , non po-
terat ¡Jiuduit timorem aternum 
incutere , dum alt : melius eifuif-
Jet ,Jt natus non ejfet. Sí autem 
aliquibus in poenam peccati 
gratia íufficiens negata eíTet, 
hís príerertim fuiflet, & tamen 
non eíl negata eis : ergo,&c. 
9 Et ratio brevis pro 
Concluíione deíumpta exScripr. 
.•SS. PP. , & ex N . Dod . Subr. 
in 1. diíl. 46. quartl. única. §. 
ad primum argumentum : dicen-
te : vult Ddus omnes ho?nines Jal-
vare , & falvos Jieri , quantum, 
Jiilicet ex parte fui , & vo-
imtatefua anteeedenti, pro qum* 
to dsdii eis dona náturdia , & 
leges re ñas , & aajuto?ia com;?u~ 
ma , ^ Jujficisntia ad Jalutc»;* 
£x his , inquám, brevis fenna-
tur ratio : JJeus habet VÜÍUQ-
ratem ieriam , & quantum cít 
.ex parte l u í , de falute omníum 
hoiiunun; \ íed proptíus huías 
valuntaús eífedus e í t , non i b -
lum prfparare , & otlcrrc , íed 
etiam inre , & cum cfFedu pru 
loco , tempore , &ailjs circiiül-
tantiisdare, & gcnf.Trc av.x^Li 
fufficíentia, & necéflaria cmni-
bus hominibus , in via exiUcn-
tibus : ergo , &c. Prob. mín. : 
non ftat , aliquem ferió intcn-
derc aliquem fínem, quin de-
fado confert media , ádíalem 
fínem requiíita , qii$que ad 
ipíum íblum pertínet conferre, 
& daré 5 fed ad folum Deam 
pertinet , daré , & cenferre au-
xilia fupernaturalia : ergo &c. 
Prob. mal. : qui ferió exoptat 
aliquem fínem vult ut per ip-
fum non ttet , quominus obti-
neatur talis finís 5 fed qui de-
fado non conferre media ^ ad 
fínem neceílaria , qusque ad 
ipfum íblum pertinet conferre, 
non vult ut per ipíum non ftet 
confecutio talis finís : ergo,&;c. 
10 Confirm.i. : illa Del 
voluntas erga omnium falurem, 
licét íit ultímate inefiicax, re-
late ad gloriara , tamen eít 
efficax in crdine ad media , a 
iolo Deo conferibiiia j fed talis 
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crnc,nU conflftÍT In co , qaod 
ü-ixULi fafñcÍGntb homíní ) non 
tancmn- pra:parentur , fed in re, 
j.verclte cbnferantur : ergo, 
yocc. Üa-aque prímula eíl [.ro-r 
bancia, Prob. mai. : illa volun-
tas eíl efficax , recunduin quid, 
'íubjcdlive, & ex parte Dci,adco 
Ut, quantum cft ex fe in ordi-
• ^ cx^cutivo procurct falutetn 
omiüurn j íed hoc in tcrniinls 
'".CÜ ? talcín voiunratcm efle eni-
' cactm abfolute & ílmplicitér 
in ordlae ad m^dia , fe tenen-
tla ex parte Dci , & ncceiíaria 
ad cDijfecutiónem gloria::'efgó, 
&c. Prob, tilia, ; eíliCatia Citii-
pllclthí voluntatis divinse con-
íi in eo, quod íemper i'm-
' píeátar } íeu infalUbiiitér con-
|Uijygariir' cum cuectu : ergc> 
' íi voluiitas gv.-neraüs Dci la'i-
vandi o:iincs eit aíie'dus efíi-
cax divinac' voluntaris relate 
ad inedia íiiíndentia , & ne-
cc llar i a ad faiutem , talia me-
día h.vbcnt ex vi huius volvin-
tatís ? íít non íolum ofteran-
¿lir , &prrparentur in íuis cau-
í i í , í c i l icc t / In Chriíli Redemp-
tloíae , in vírtate Sacramenro-
inm , &c. , íed edam , quod 
infallibilircr in re , & in eiíeclu 
cOiifcrantuT. 
i i Confirm. 2. : illa vo-
luntas falvandi omnes non eíl 
aiY:ctu.s limplieis con^iacentise, 
fed pry'ecationis j fed talis af-
*led-j's' cíttaíls ? ut io primis 
i f t r i b u t í o n e , 
homines omñes exercíté ordí* 
net ad falurem , & fimui pro-
ponat quodainmodo rem face-
ré , aut ubtinere per media, 
neeeíTaría ad conlecutionem 
finis ; ergo , &c. M i ñor habet 
duas partes. Prob. quoad prim..-
nam ad exercitam ordinatio-
nem hominis ad íalutem neccí-
í a r i a e í l exercita communica-
tio auxilij fufficientis , & re-, 
quííiti ad coníceutionem falu-
tis : ergo , &c. Ejuídem min. 
pars fecunda conílat j quia in 
eo prasíertim diíFert adus pro-
lecutionís ab afFettu íimplicis 
' complacentise , qued, cum. pee 
íiirplicem complacentíam nuíla-
tcnus proponatur , quod res 
fíat , &obrineatur , per aéiuin 
tamen profecutionis propona-
tur quodarnmodo res fieri , & 
coníequenter. applicentur ma-
día íufn ientia, & neceíTaria :. 
ergo , &c. 
12 Prob. Conclufio alia 
ratione : nuiius ett homo via-
tor j ' quamvis obitinatus , i n -
' fidelís , & barbarus , qui non 
pofsit falvari j nam alioquin 
efíet exciufus á ílatu íalatis 
pariter , ac Ule,qui jam eft in 
termino damr..t'o, is , quod 
nequit dici i íed eterna Ja-
l i s non eft liomiñi pofsibilis, 
niíi per aiajilitmi geatif : ergo 
orrmi v i a t o r i conieitur gracia 
f u p e r n a U í r a l i s . Confirmatux i . : 
huüus e^ peccater , quanuiw-
vis 
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vis obáuratus , qui non pofsit 
in vita fuá agere poenitentiam, 
ad íakitem airequendam; fed 
fine gratia fufíicienti non po-
left homo agere poenitentiam, 
prout oportet ad íalutem : er 
tía fufíiciens fe tenet ex parte 
adus priml ad adtam ílilutareniv 
íeu coníiitnit adum primuin 
ad aólam íalutarem : ergo , def-
fi.dente tali auxilio , dcíTicít 
potentia veta, & propria, íeu 
go ídem quod ptius. Maior do- completa , Se adxquata ad ía-
cetur, tum á D. Thoma g.patt. lutem. Prob.conrequentIa:agcn-
q. 8<5. ubi ait in corpote anicu- t i non conftituto in adlu pri 
I I pnml dlfere quod aliquodpee-
c&íim Jlv in IJAC vita , de quo qÚU 
posniters non pofsit erroneum eji. 
Tum á Subt. Dod . in 4. díft. 
20. q. unic. , ubi ílatuit , & 
probat , quod , licet non fit fa-
cliis ,, tamen cft poG,ibilis In 
extremis peenítentia ntiiis, & 
fcuchiofa ad falutem. Confirm. 
2. ex eifdem Dodoriblis , ean-
dem doclrinam habentibus , in 
alijs fug dodrinx locis. 
13 A d noílram proba-
tíonem refpondet Gonet, con-
cefsis praiiniísis negando con-
fequentiam ; quia , ut viator 
dicatar potens lalvari , fufficit, 
quod iicét non habeat in fe re -
ceptam gratiam , qu^ dat poííc, 
pofsit tamen iiiam recipere, & 
Deas pofsit illam date : quod 
torum veriíicatur de viatore;& 
ideó veré dicitur poQe faivari. 
Sed contra eft : juxta ipíum 
gratia fufiieiens dat potcntiara 
crs.o homo deftitü-aa íaiutem 
tus illa gratia , non habet tá-
le<:i potóntíam : ac proindene.~ 
qiiir dici veré poiens faivari. 
: juxta Thomlil . , gra-
mo completo , defiklt vera 
potentia , & virtus fuínciens 
a d adam iceundurn j í c d per 
auxilia fufficientia , fe t c n e n -
tia ex parte a6his primi ,conf-
tituitur homo in athi primo 
próximo , aut remoto ad con-
veríionem falutarem : ergo, 
dum homo caret omni auxilio, 
non habet veram poteutiam ad 
faliuem. 
14 Urgetur iterum : ac-
tus íecundus eft impof¿ibiii$ 
agenti , non conltituto in actu 
primo proportionato > íed ho-
mo , deílitutus omni auxilio 
fufíicienti, non. eft conílitutus, 
in adu primo ad falutem, 6c 
converfionem j fiquMcm per 
auxilium fufriciens corJiituiíar 
voluntas hominis in adu pr i -
mo ad adum f a l i i t a r e m , ad. 
quem homo folls i b i s v i r i b u s 
eft in ía t ' í i c iens , & i m p o t c n s : 
homini , de • ! i r a t o a u x i - , 
e í i i m p o f s i b ' l i s 
c j i c i e n -
c r g o 
l í o í l u E c i e n r i 
c o n lee Litio glorÍA' 
tía altas laiut. 
Modo íic ; íed 
d-. 
Ff 
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i r c n a ü , quod fit i l l i ImpoísU r.cn uutem. prirr.ó modo. Undc 
bilis confecL'itio g i o r i a c , &c e l i -
cicntia a¿tus í a k i t a r i s f ocnitcn-
l i f , qtiia , cum Deus prazd-
p i a t a d u m p a r n i t c n t i a e , & pro--
I c c u t i c n c m g l o r i a ; , pra'cipe-
i c t a i i q i i i d impofsIbHe: c r g o 
l a l f u i i i e f t j h o m i n e m poíle í a i -
v a r i , & pocr.itentiam faluta» 
rcm c l l c e r c , íi ipfe pro loco, 
t c^por -e , & aiijs circiiüíhntijs 
r e n h a b e a t recepta auxilia í t i f -
íicicntia gratise , quibus fíat 
p e t e n s , ad falutem confeque.n-. 
dam. 
15 Reígondct ulterlus. 
Gcnet, duQbus modis.pofic ho-
minem diei, potentem, ad agen-
dam pqenitentiam & confe-
quendam, glori to . . Primo ab^  
inírmíeco , id cfti, per. priaci-
pi-4.111 ÍLipernat.ur¡a.l.e: fufiidcns,. 
i B t r . i n i e c é : i l i . ipíb: receptum:, 
^ m o d o , rcgulariter.loquendo,, 
p e c c a t o r e s . íunt potentes, ad. 
a g e n d a m - poenitentíam. ratione: 
Luxilij luffic-icntis , quod ínílan-
;am 
veriísiimim , Inquit , cíle, íjuod 
docet Div. Thomas , nempe, 
errcneiim effe , dicere , quod 
aliquod peccatum fie in hac 
vita , de quo quis poenitere non 
pofsit : potentía , fcilicet , i n -
trinfec?. , yel extriníeca 
explicata. 
16 Contra, i5.: Dtuss efikm 
peccatores obílinatos, <3c obcoe-
cacos, iavitat. ad poenitentiam, 
& proíecutíonem, falutisj fed 
i l h incitado eífeg fallax , de 
illufforia ,eíi non haberent po-
tentiam- intriníecain. per gra-
tiara receptam ,. íed' unicé ex-
triníe.cam. per gratiam , á Deo 
conferibikín ve^um in re, & 
defacto negatani. £ crgo folutio 
£U£&.Aíalo¿ paísim. conftat in 
Script. Prob,. mi'n.. :: iltuíTorla 
eílet invitado M i ' . , ad íervum, 
ut exeat á fovea., in. quam fe 
projecerat r ex, qua. egredí 
non. poteft,, m(L auxilio ipíius 
E)ñL,.í i ifte licét: pofíet au-
f : pi-íc.c.spto de.agenda poeniren- xilíum prfftare , & manum por-
t % v rcci-piuntá.Deo..fecundó rigere , tamen in re nonprxílec 
ab extriníeco,, fcilicet , poten— in poenam! ptojediónís volun-
tía fiindata, in. virtute^ gradar, 
conferibilisá Deo , & in virtute 
arbitríj i non obílinati in.maloj 
hoc íecundo modo, peccato-
res excoecati T & indürati;3,qui-
bus Deus , in poenam: prece-
de ntium peccatorum , denegar 
auxilia íufficlentia , poíluntdr-
ci jetcntes 
tarias'fervi :. feu^íi i l lej l ícetha-
tean potentiam- extriníecam per 
aiixiíium;, á Dno. conferibile, 
tanren. r on. habeat potentiam 
intrin.eiarn per anxilium in re 
collatum 5' led. obcoecauis , de 
indúrarus nequit per poeniten-
tiam exirede fovea peGcatorum, 
d fanitendum, niíi per auxiliiuB-. gi-atiíe íufñ-
c i e n -
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cientls : ergo nifi i^ad auxilimii 
in re , & exercite confera-
tur , vana, & iiluflbria effet 
illa ad poenitentiam invitatio, 
de e^hor tatio. 
17 Contra 2. : poteílas 
íblam exrri'nfeca, virtute gratííe 
conteríbuLsi Deo , non elt fuf-
ficicns ad imc , ut defecius pce-
nitentlx impatetur obcGecatis, 
& induratig.: ergo illa íóiutio 
non teneí* Frob. antee. : íkm~ 
te fola porentia extrinleea, 
virtuxe grati^ á Deo conferi-
bilis obcoecatis , & indurads, 
ac defdeiente potentia intrin-
íeca virtute gratiíe , befado, 
6c exercite coUatae Ipíis, omlf-
íio poenitentix , & cujuívis ac-
tus íalutaris non eft illis libe-
ra , fed neceflaria : ergo, &c. 
Prob. antee. : nequit omifsio 
poenitentix Talutaris efíe libera, 
íed eft neceflaria ^ íi ipfa volun-
tas non habeat proximam facul-
tatem , Be dominium ad adum 
poenitentif oppoíitum omifsio-
ni 5 ífed voluntas vi folius , á 
Deo conferibilis, deftituta ta-
men gratia fufíicienti , defado 
coüata i p f i , non habeí faculta-
tem proximam, dominium ex-
peditum ad elicientiam adus 
íalutaris: ergo , 8cc-
18 Contra 3. , & fimul 
Ámpugnatur refponíio Gonet, 
& aliormn : ideó fola potentia 
extrinfeca virtute gratix, á Deó 
confecibiiis , eífet fufñcicns ad 
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hoc , ut deftedus poenirentix 
imputaretur induratis , & ol^-
ccecatis , quia carciitii po-
tentia: intriníeca: fupernaturalis 
proveniret ex eorum culpa, (Se 
eífet voluntaria in cania > fed 
taiis voluntarietas La caafa nun 
fufficit ad imputabilitarcrn: er-
go , &c. Prob. minor. multipli-
citéi::: primó , quia damuati ex 
voluntaria culpa períeveranc 
in peccato mor tali ; & tamen 
hoc eis non imputatur ad aie-
rirum ulterioris peen9 , non alia 
de caufa, hlfi quia carent om-
ni potentia intrinfeca vi auxl-
liorum gratiac collata , ut aganc 
íalutarem poenitentiam : ergo, 
Secundó : etiam demedias 
potentise intrinílcse ad creden-
dum in infidelibusnegativis or í -
tur ex eomm culpa onginali ,& 
in cania cft voluntaria volúntate 
capitis 5 fed etiam, juxta noftros 
Adverfarios , hoc non fufficit, 
ut deífedus adus credendi im-
putetur ipíis : ergo pariter,. 
Tertió : quia , l|"cct homo fe 
inebdans cum prevluo- e homi-
cidij, ab eo in cbtietace cornmit-
tendi , fit TCLIS talts üoraícidij, 
quamvis tune careat tacultatc 
próxima lllud virandi , eoquia 
illum impotentia; , 3e ebrieta-
tis ftatum liberé fe conjecit; 
tamen tale homicidium non cíl 
pro ftatu ebrietads formaii-
tér in fe peccatum diíiindum 
ab eo, quod per cauíáíia .ebric-
ta-
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taris ciim táU praviilone ñúx 
C ü n i n i i í i u n ] ; ncc íuppcíita ebrie-
tatc , poicñ jufte pra:ccpi i l l i 
l i c n u n i , q u o d ebrietatcm de-
p o í i v i t ) & ab horaicldiü, íe abí'-
tincat 5 íed n o n alia ratione, ni -
íi quia carct facúltate próxi-
ma , & expedita , quan-ivis 
fcíáéc carentia proveniat ab eius 
culpa , & íit voluntaria in cali-
fa ; ergo cum cbccecatis , & 
induratis , adhuc fuppoíita ob-
ccccatione, & induratione j u í 
•liísiine pra'cipiatur á Deo,qLiod 
á tali ítatu íurgant , & quod 
fuain íalutem profequantur, 
adeo ut talis prareepti violado 
fit in fe fonualiter peccatum 
novum, & diítindum á reliquis, 
non fufíicit impotentia volun-
taria in caufa , íed potius re-
quiritur potentía intriníeca, & 
nullatenus fufneit extrinfeca, 
excogitata á Contrarijs. 
19 Accedit pro ílabilien-
da noftra Conclufione quod 
oirncs viatores fpe certa ,, & 
finniísima auxilio ipfius gra-
da: innixa , debent á Deo ípe-
lare remiísionem culpas, & ñ a -
tum gratiae , fi in peccato funtr, 
ac ftaturn gioriac in futura vita? 
fedtalisípes efíet impofsibilis, 
yA incerta , & inftabilis , fi 
Deus in prxfentí providentia 
aiiquibus in poenam íuorum 
peccatorum non conferrec in 
je auxilia ^ fufñcientia x de ne-
ceflaria ad confequendam {&> 
luíxm : ergo , &c. Maior patet 
ex Concilio Trid, íeíf. 6. cap. 
13. íiedicente : in Dei auxilio 
firmifsimam Jjjem colíccare , & 
reponsre ottinet dsbent. Prob. 
min. : quia íundamentum nof-
tr^ fpei aüud non eft , quam 
auxilium gratia: divinf, & non 
fían te certo , & indcff'edibiií 
fundamento , fundatum íuper 
eum non poteít eíle certum, 
& firmiísimum j fed , íi pofsi-
bile eít in ifta providentia, 
quod aiiquibus in poenam fuo-
rum peccatorum Deus non 
det in re auxilia íufficientia,6¿: 
necejGfaria ad confequendam 
falutem , incertum eílet ,quod 
nos in hac vita mor tali habea-
mus taiia auxilia : ergo fpes 
eílet impofsibilis, &c. Confirm.: 
nam communitér cenfetur, hoc 
eíle regulativum fpei - in mea 
mami eft cum auxilio divino 
coníequi falutem f íi per me 
non íteterit , infaliibile eft, 
quod confequar falutem ; fed 
hoc judicium, fpei regulati-
vum , non eífet verurn , ut 
patet , íi non daré tur in óm-
nibus intriníeca fuper natura lis 
íufíkientia próxima , vel fal-
tem remota ad íalutem tem-
pote opottunc; ergo,&:c. 
20 Arguit-ar i.:IeremÍ2e 
7. f.. 16. dicitur : tu ergo mili 
orare pro Eogulo heo 7. ^uia non 
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exandiam te. Et Ub, .1 . Reg. cap. de exlitentibns In via Eiiutls, 
negó min. , & confeq. Ex hoc 
patet folutio'ad textus alega-
tos : nam íetemi^ pt^cipitur, 
ne oret pro Iuda:is> ut liberen-
tur á poenis temporaiibas , ab 
ipíls promeritis 5 non autem 
prohibetur i l l i oratio , immó 
praecipitur ipfi pr^dicano ? ut 
16. prscepit Deas Samued, ne 
pto Smié depr?cauetur , eo 
quod , ait Deus: ego projesenm 
eum. Epift. i , loann. cap. 5. : 
eji peccatum ad mortem , ncn 
pro i lio , dico y ut roget quis. 
Ex quibus infurgit argumen-
tum : quibus Deus denegar 
orationis íuftragium,confequens Iuda:i poeniterent , 8c hoc 
eft , ut iílis íubtrahat omne 
auxilium 5 fed multis Deus ne-
gavit orationis fuíFragium : er-
go. Prxtereá ad ^Haíbr. cap. 
10. dicitur : voluntarte enhn 
peccantihus nobis per^ acceptam no-
titiatn veritatis , tam non relin-
qüitur pro peccatis hojiia j fed 
ubi nulla eft pro peccatis hof-
tia , ibi nulla eft gratia 5 íl-
quidem gratif profluunt ao hof-
tia immaculata: ergo , &c. 
fupponebat collata fnfíicientia 
auxilia , ut poíTent faceré bo-
nas vías fuas. Samueli un icé 
praecipitur , ne oret pro con-
fervatione regni in perfona 
Saúl j quia , ut conftat ex ipfo 
textu , projecerat eum Dñs. 
ne regnaret fuper IfraeL 
22 Per peccamm ad 
mortem , pro quo ait loanne^;, 
non efle orandum , intell igi-
tur peccatum finale ¿ pro cu-
Refp. ad argumentum jus remifsione inu-ttiis eft ora-
tio , quia tu.ac jam non eft 
poenitentia;, iocus 5 cum ÍIc 
mor talis. culpa , qua quis dií^ 
cedit; é vita & conftitukur 
m termino daninationis-4 A d 
íextum Apoft, refpondeo, vo-
iuntarie peccantibus. jam npá 
21 
diftinguendo mai.: quibus Deus 
denegat orationis fuíFragium, 
pro omni abíbluté dono con-
íequendo , coníequens eftj&c. 
conc. mai. ; quibus Deus de-
negat orationis fuífragium prQ 
aliq.10 parciculari dono , con 
fequens eft , &c. negó mai> relinquitur pro peccatis hof-
Et difting. min. : Deus multis tia , id eft 3, de novo ofterenia, 
ncgavit oiationis, íuffragium 
pro aliquo particula.ri dono 
obtinendo: >. conc. : pro negan-
do omni , fubdifting. : íi fíat 
aut alia ab ea , quas per Chri í -
tum eft oblara concedo : 
jam non reunquitut hofriaj i d 
eft. , quam Chriftus obtuílt,. 
fermo de. damnatis 3. conc. ; ü fubdili :yokntarié peccantibus. 
• > 
2 j o De Diílributíone, 
& in eo decedentibus , conc. : 
uon decedentibus in eo , fed 
adauc in via e^uientibas, ne-
gó. ChrUlus ergo fe obtuiit 
í i o í l i a m i n i D a c u i a t a m , ¿c de-
díc fed Redemptionean pro 
ómnibus > & ex yi merirorum 
ejus quandUi fumus in vía ha-
b^nius ad faiutem íufficienríam. 
Et non eí je fenfum Apoiloli^non 
pr^ripro falute omnium, in via 
cxiilcntium , conftat ex EpifL 
i , ad Thimoth. cap. z- obfe-
erante , fiert orationes pro 
ómnibus hominibus, 
23 Arguitur 2. ; 
ideo homines fceieltiísimi non 
eflent deftituti omni gratia, 
Ut o rando poílent implorare au-
xilium uberlus, quo poílent 
rs furgere i peccatis 5 red ad 
h t i n c eñedum eñ inutilis ora-
tío : ergo , &c. Minor conftat; 
tum ex Pfaim. 65. f. 18» : 
imifatem y J i afpexi in corde 
meo, non exaudiet Dominus.Tnm 
Ifai. 1, i/. 15, : cum multiplica-
veritis ortfionem, non exmdiam» 
Tum 3 quia 1. Machab. cap, 
p . dicitur de Antiocho : orahut 
hit fceUfiius Dor/iirmm > a quo 
fían efjh ini/ericordiam confecu-
tunis, Tum ad Ha;breos cap». 
i i . dicitur de Efau : noninvenit 
mai. 5 & applicata diíl índío-
ne ad min. , dUHng. íimiiiter 
ultimam confeq. Dñs. enim 
monet , dicens: petite , & ac-
cipuüs, EÍÍJ funt allqui , quí 
petunt, non accipiunt, red-
dit ratíonem lacobus in fuá 
Canónica cap. 4, : petitis , 
non accipith 9 eo quod mole pe-
tatis. Antiochus ergo Efau, & 
alij íimiies orábante retento pec-
cati amore , &c cum íbla inten-
tione evadendi temporale íü-
plicium , vc-l obtinendi jtempo-
ralc remedium : unde eorum 
oratio erat prava qusc á Dco 
non exauditur , fed potius 
Deus ex ea oíFenditur. 
24 Arguítnr 3. : ex Sa-
cra Script. conftat, Deum non 
exaudiré , nec mifereri ,. íed 
defpicere , deferere, & dere-
linquere homines pravos in 
poenam fuorum peccatorum; 
fed hoc fignificat , quod licet 
Detis ílt ex fe paratus , daré 
auxilia fufficientia, tamen prop-
ter illorum malitiam illa ipíls 
non conferí: ergo, &c. Maior, 
& minor conftant, tum ex illo 
Pfaim. 17. damaverunt:: ad Do-
minum , nec exaudivit eos : tum 
ex illo Pfaim. 80, : dimifsi eos 
pxn 'UenHa locum, qmmvis cum fecundum dejideria cordis eorum'. 
Ifabrymis inquijiffst eam, Refp. 
¿iníVing, mai.: ideo , & c . , ut 
orando re¿te poffent 
conc.; ut orando non 
fed ffóe , & perversb 
, &c . , 
r e d é , 
negó 
tum ex illo EccleuaíHci cap. 
7, : nemo pofsit corrigere , quem 
Ule depexerit. Item aíferitur in 
Script. , Deum exececare , & 
indurare aliquos peccatores , & 
in 
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ifl reprobum fenfum adducerc, nomlli ita defpiciuntur á De0f 
ut conftat ex Epíft. ad Rom.: ut non pofsint mala pJangere, 
cuius vult miferetur , & quem etiam fi-vdm 5 fcd h^c omnia 
vult ind&rat. Et ibi eap^ 1 
traMidit Utos in reprvbum Jen-
fum. 6. 1 excctsa cor populi 
huius. Dcínde. in ipfa Sccipt. 
afleritur * allquos peccatores 
non pofle eredere , nec poe-
nitentiam agere ^ atque: ali-
qua peccata remittenda non 
eííe , ut conftat ex illo loann. 
8. : non potejiis audire fermo-
nem meum.. Item Matth. , & 
Luc. cap., 12. : qui autem dixe-
rit (verbum) contra:- SpirHum 
SanSium non remittetur et ne -
que inhoc fezuloy ñeque in futuro.-
25 Et ex SS., PP.- Aug . 
Jib. 1adi Simplicianum definit 
obdurationem, dicens :; ut oh 
hoc dicatur obdurare peccantes-
denotant > aliquos peccarores 
i n pccnam fuorum fceíemmita 
á I>eo exccccari, indurarijde-
íeri,&: haberi r ot d ic i tur^ io 
derelido, ut Deus lubrrahat 
omnem gratiam r licct alias 
fit paratus > eam date : crgo, 
&c> 
26 Aá argura. quoad 
eíus primum aílumptum reípon-
deo- difting. mai. : ex Sacra 
Script. conftat Deum non 
exaudiré & G , homines pra-
vos cxíftentes in térra*no dam-
natíonís , conc. r adhüc i n vía 
exíf tentesfubdíf t ing. : defpl-
ccre,. & deferere- allqualitcry 
nempe rubtrahendo auxilia fpe-
cialia 5 & potcntiora , conc. : 
quofdam , quia. earum non mi/ere- eos^  deípieere , & deferere CvBfh 
tur. Et; i n Píaim. 6. ínquit plicitéc r non confei:e.u.dO'%jí/s 
v de coecítate: mentis :; eaeftcoe- auxilia faltemi remate fuulclca-
eitas mentis , in eam guifque da~ 
tus fuerit ab interiore. Dei luce 
fecluditur. Et. fopeE Pfalm. 147. 
dicitur ab; eodem Auguft. : ecce: 
tía negó s&ai* r & dífting. f i -
militeir minorem : peultús, & 
íi&iplicitér deferere ílgnificat 
fubtradionern omnis gcatlf,. 
dejfertt peccatorem : ecce- non conc: deferere íecundum quuüJ, 
vocat: e.ue. non apperit- fenfim: & aliqualiter , negó mick>. & 
ecce non^mfundit gratiam.' Item coníeq. Ad aíliicaptum fecun-
Greg. lib.- 11.. Moralii^m cap. 
10. aitCWTÍS divina vote, ad-
moneri potuit r &• mutari non 
pQtuit , quia exigente: cidpa ma~ 
litite, iam intus corDt'us r el i que-
rat. Tándem Div . líídprus l ib. 
1^ de Surama bono, cap. 15.; 
dum argumeiuL r d p o n d e o f i -
militér d i L Q n g u e n d o m a i . : in 
Script. d i c i t u r , .quod,Deus ho^ 
mines , in via. exíftentes , ex-
coecat, ¿ k i n d u r a t , trrJiitqne i n 
r e p r o b u m ; f e n f a m ,, impeiftctc, 
de fecoiidiiai. q i ü u * ; j rnaa i m -
per-
t p i De Diftríbutíonc, 
pertiendo jfSs uberiorem , & men revertí veltt (ighur: potdf, 
potentiorern gratiam , conc: 
eos cxcoecarc , & indurare, ar-
que in rcprobum feníum trad-
dcre perfedé , adsquate , íeu 
íimplicitér , non dando illis, 
fícat damnads , gratiam ullam, 
ncgo mai. Diitíng. íímüíter 
ííiírii : induratio , & excocca-
tio pcrfcéla , propriaquc íla-
tus daiiinatorum, iuiportat l'ub-
tradlonem omnis gratiíc, con-
cedo j quce eíl íbia induratio, 
& obccecatio impericia , i n -
& lüud habet in íua poteíta-
te antecedenti), Potentiam au-
tem confequentem non habent, 
iir confiar ex Auguft, Trad,-
53. in loan. , dicente : quare 
non poterant ? Si a me quariS) 
cito rcfpondeo \ quia nolebanP. 
Dum autem eíl magna difíi-
cuitas , vci ad aliquid agen-
dum , vci ad remifsionem ali-
cuias pcccati potelt dici im-
potentía anrecedens , fed non 
quaí fit ralis ilmplicitér, fed in 
completa", & poísíbilis in vía- ícníii praídido magna; difricul-. 
roribas , imporratíübtradlonem 
cfiíjms gratia:, negó aílumptum, 
& conícqnentíam. 
27 A d tertium aílump-
tum arguinenti diftingi mai. : 
i l i Sacra Script. dicitur ,aiIquo,s 
viatórcs non pofie poenitere 
i ñ l p . O t b n t i a confequentí , 6c 
aiiqua corum peccata e f le irre-
miísihüía impotcntia coníe-
quenrí , conc: aliquos v i a t o -
res n o n pofle credere , nec 
p ' . x n i t c r c impo'tentia a n t e c e -
écúñ 98c é o r ü i r i aliqua p e c c a t a 
efíj írrjml-'rsibiiía , ílimpta im-
'pÓTctitist antecedenti, & irre-
hiifeibliitáre pro magna dUli-
c?atare > c o n c . : aliter íümpra 
i ' . ipütcíiria antecedenti > ncgo. 
ucNvrro confiat} exdidis in pro-
kt'.'one c e n c i a d o n i s , & ex 
. ( . !o; idlIoLateranenf. 5., ubi d i -
Cfruc : ctUji ¡1 ad fmn-óiíw qtüs 
tatis. ¿>ic conftat ex Gregor. 
Nacianzeno Orat. i 5 . de Tneo^ 
logia , & ex Chriíbft. Homil. 
6p. in lomn. , Se raniem ex 
Aníelm. cap. 3. de Gratia , & 
Libero Arbitrio , álcente: fepi/-
Jime nvnquz afórtre folemus, im~ 
pbpfb 'úe nobls eji , quoá fine dif-
Jkmtdú pereceré no?i valemus, 
28 Ad Audoritates, ex 
PP. defumptas , refp. eíTe i n -
teHigetídas in (enfu proedido, 
ícílicet , de deíTertione fecun-
dum quid , & imperfecta 5 non 
autem de deííertione coníuma-
ta, & perfeda. Conítat h^c 
expofitío ex ipíb i.\ugULlino c i -
tato , ubi aít : eA eji coscítas 
mentís, In cam Jlqtrs datus fue" 
rh ab initmore Del luce feeludi- • 
tur , fed nonáum penitus curn . 
tú Um vita eft* snvm ttMr 
br.c exteriores , qú<£ mágh ¿d , 
U:-:;* jztJicij peri inere ínwM"-
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guntur y & ' psnitíis extra Deum 
ftt quifqms , dum Umpus eft, 
corrigi mliMrit, Penitus autem 
efe extra Deum , quid eft , .niji 
effe in fumma ccecitate í Et idem 
Augaft. üb. 2, deSerm. Domi-
ni cap. 15* ait : nullam ejfe anl-
mam , quamvis perverfam , quó 
tamen ullo modo ratiocinare po~ 
teji y in cuim confcientla non lo-
quatur Deiv- Eft ergo alienura 
á mente Augiiíl. , & aliorum 
PP. , quod aiia admittatur in 
hac vita ^xcoecatio , obdara-
tio , & deíTertio , quám par-
tialis , & íecundum quid. 
29 Arguit. 4. : ftat, quod 
Deus ferió , & efHcacitér quan-
tum eft ex fe ve l l i t , & intcn-
dat omnium falutem , attamcn 
in poenam fuorura peccatorum 
aliquibus non ultra eonferat 
media ílifíicientia , & neceíTaria 
ad bene falutariter operandum: 
ergo illa gencralis Dei volun-
tas falvatur per íbiam priepa-
rationem , & obiarionem au-
xiiíorum ex parte Dei. Prob. 
antee. : liante illa voluntare íal-
vandi omnes , í l a t , quod,coíii-
pleto numero , & menfura 
peccatorum ,qu5 Dcus decre-
vit roilerare , toliat aliquos e 
vita pofl: commiísionem alicu-
jus peccati, & alios privet ufu 
rationis 5 íed hoc eft, in poe-
nam pnecedentium peccato-
ruüi illis hominibus non con^ 
ferie , quin potius eis auferre 
íufdcicntiam ad falutem : ergo, 
&c. Coníirmat . , & explícame 
argumentum : homo per pecca-
tum non magis demeretur pn-
vationem vitx , vel u fas ra-
tionis ^ -quam auxiliorum f u í h -
cientium ad falutem : nec ma-
gis j immó multo mínús de-
bentur grati? fufficientcs ho^ni-
mini viventi , & rationis c i /m-
pof i t i , quiim ei debetur v i u , 
& ufus expeditus rationis 5 h^c 
enim naturalia funt , & gra-
tis funt gratuitas , fuper na tá-
rales ; íed Deus defado privat . 
his naturalibus aliquos pecca-
tores : ergo & illis íupernatu-
raiibus , &c. 
30 Urgetur : non repug-
nat in hac providentia immó 
aliquandó experientia conftat 
commiti peccatum in ultimo, 
inílanti vltx j fed á tali pee-: 
cato nequit homo per poeni-
tentiam reparari : ergo in hac 
providentia non repugnat, im-
mo datur peccator , qui non 
habeatíufricientiam ad falutem, 
Prob. mai.: non repugnatjimmó 
aliquandó videtur cum cogaí-
tione mortis iniminentis , & 
obligatione deteftami peccata 
per veram poenit^ntiam , illa 
non deteftari , & ílc ultimum 
inftans wxm finiri 5 cum expe-
rientia monftret, aliquos mori 
adverrtnter obilinatos j fed !TOC 
eft committere peccatum in ui-
nmülHftanti5cum ufquc adillud 
Gg ul-
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n l r i m u m lnO:¿ns, (X máxime i n 
iRo, i i í g c a t o b i í g a t i o poeni-
T c n d i ; c i g o , Scc. Minor primi 
fyHogi/&¿ p i ü b . : de illo pecca-
to nequit homo pcenitere in 
uitimo inílanti vitíE , eum illud 
l l t i i i i t a n s commirsionis. , pro 
quo , & in quo, non, poteft pec-
catum deteílari , nec. delcrij 
íed alninde poft ilítid inílans 
riequít per poenitentiam. repa-
Eari5 ciim iaiu üt extra ílatuin, 
•yi^ ;. ergo , 
"31, Reíp.. ad; argiim.. díf-
tinguendo antee. : t l a t q u o d : 
Beus veilit. , &c. ; &. tamen, 
q;j.od. in pcenam. prxcedentium 
peccatocum. non. ultra negativc:: 
conferat. media- ^fafñcientia ad 
íalutem , feilicét ^ peccatores, 
tollendo é vita, phyí'íca ^ vel 
moraii ,; poftquam- noa eft fuf-
íicientia , nec aptitudo adfa-
iLitem conc. :; &. tamen Deus. 
non ultra. priVativc conferat 
eis talla media confervando, 
feilicet 5 phyílcam. moraiem, 
e o r u m v i t a m , nego antec .^ Adi 
CUÍLÍS. probationem.: ,, concefla. 
maiore , diiling», min,. r: hoc e í t 
in poenam- pra:ccdent.iUm> pee— 
G a t o r . i u n ilíls; hóminibus. cxtrai 
ftatuin vise conititutrs ^ nom 
contene negativé quin po -
ííus a b eis auferre fufríeientiami 
jid íalucem , conc. :: hoc- eft,, 
i'J.is hominibus, ínrra. ñatunn 
vr^ poíitis , non, coníerre priva-
Uve, íuQkientiam. ad. faluteni5y 
De Diílribütioné, 
negomi'n., >.& confequenríam^ 
Certum eft , morem pra;í'eíí-
ti& Dei providentiaí , in qua 
Deus omnes hemines adgloriam 
ordinavit , efíe , ita íe gererc 
cum peccateribus excrcendo ÜL 
muí cum ipíis, & quafi tempe-
rando müericordiam cum fe-
vecitate ,; ut tandiíi. eos- ípec-
t e t & , fufFerat ,. dando eis 
fufficientiam. ad. converfionem, 
q^uandiú. non eíl completus nu-
mcrus. peccatorum , qiise Deus 
decrevit íinguJis tollerare: quo 
completo 5, Jam- non eflf locus 
pcenitentias , noní quidem per: 
ablanonem. gratiíe fufficientis,, 
neceflarise , durante: vita, phy-
fica, moralij ita ut, illa dene-
gado í i t privativa gratia; 5 íed. 
aufertur eis: phyfíce.-,, vel, mo-
raliiervita: praeíens, quaJubla-
ta. finitur. via 3 atque adeo gra* 
tiaí fufficientis. carenti'a,, tumi 
eft puré: negativa.. 
32: Ad, confirm., conc. 
maL, &, mlr^y neg. confeq.:: 
tum , quia quseft.. noi> eft de-
jure ,vfed de fado. itaque non. 
negatur ,. peccatores' efe dig-
nos, ur in, poenam: fuorum, 
delRIorum' Deus eos: omninó; 
deíereretper fubtradionem om--
r.is gratiíE j ; coeterum- negamus,, 
Deum- benignilsí'mum.fie defcic-
to, fe: gererc». Nec- negare pof--
funr x\dverfarij , peccatores-
pariljiíre' cííb dignes , ut Deus: 
mtim íubka. morte e- vivís t o l -
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leret > nec ideo ex dignitate, ius probar., conccíTa mal. Í quía 
& jure arguunt defado: íicut 
,nec arguunt in quovis pecca-
tore nonobftinato 3 cum taraen 
fie iniiegabííe , quamcumque 
morraíem culpam habere dig-
niratera ad delTercioncm per 
•dcncgaclonem- culufcumque 
. graricE. Tum , quia, licét, arque, 
vel maga mereatur peccator 
denegationem omnis grati? ad 
falutem , quám privatioaem v i -
tas , & privado vitac datur in 
poenam fuorum peccatorum all-
quibus > tamen inde non i n -
fertur , quod etiam denegado 
omnis auxilij inflígatur, duran-
te vita 5 quia vitse contínuatio 
nulio titulo debetur ullis ho-
minibus 5 at collado gratij 
fufficientis debetur aliquomodó 
viatoribus ómnibus , non qui-
dem ex aliquo mérito homi-
num , fed ex Dei volúntate, 
&ordinatione, volentis, & pro-
mittentis falutem , & reconci-
liarionem , atque ex aequitate 
ipfius D e i , preclpientis fpem 
íirmifsimam , quandiú durat 
príefens vita. 
3 3 Ad urgentiam , con-
ceíTa mal. , diíling. rain.: á pec-
cato commiíTo ininílante mor-
tis nequit homo reparan per 
poeakemiam ex defíedu con-
tinúate huius vita: , conc. : 
ex dcfíeciu omnis fufíitienriSe 
ad falutem íü.ipoíita duratícne 
huius yltXj neg o nún. Ad cu -
certum ell , quod licet pecea-
tum commlirum in uldmo v i -
tx in l lant i , poíslt libere impe-
d i r i , feu pro illo inftantl non 
commicti, tamen pro illo, fea 
ex fuppoíitione , & in fenfa 
compoíito , commifsionis illius 
pro tali inftantl , nequ't pro 
eodern deteftari , deleri, nec 
remmitti 5 cum dúo adus con-
tradidorie oppollti , ícilicet 
velle, <& nolle idem obledum, 
nequeant íimul eíle. Concedo 
etiam mln. ultimi fylloglfmi; 
quia immediaté poft ultlmiiin 
inftans vitae , iam non eft lo-
cus poenitentig. Verum ex his 
unicé infernar , quod defficien-
te vita pra:fend , defficit criara 
fufficientia ad falutem 5 minime 
autem hac vita durante, quin 
potius , quod talis fufficientia 
adeft ufque ad ultimum illius 
inftans incluílve , cum pro illo 
pofsit commltl peccatum omíf-
íionis pcenitcnti^ , quod íinc 
fufficienda ad poenitendam non 
poteft verificar i . 
34 Argultur 5. fpeciali-
tér de inñdclibus : ñdcs láperf 
naturalis eft médium inupUci-
ter neceífarium ad Ulutem ; fed 
piuribus infidelibus non danrür 
auxilia fufficientia , & ncccíla-
ria ad fídem: ergo , &c. Prob. 
minor: fides eft ex audku.3 íed 
mulii funr inñdeles-, M é< deT-
fedu Pra;dicatoram nih'i d -^
íide 
De D i 
í d e fupernaturali audierunt: 
ergo , &c, Confirm. : ad ere* 
"dendum prout oportet ad falu-
tcm dúo funt neceílaria 5 íciii-
cét ; íüíiiciens propoíitio Myf-
teriorum íideí ; arque fandta 
iiluñratio cum pía motione vo-
iuntatis ; fed i l i u d primum non 
coníertur pluribus infideiibus; 
ergo nec pluribus conferuntur 
auxilia lufíidentia interna. 
Prob. min.: propoíitio , & i n l -
trudio Mylteriorum fidei. duo-
bus tantum modis poteft üeri,, 
^éi. via ordinaria , dum mi-
tuntur Pr^dicatores, : vel vía 
.cxtrahordlna?ia , dum imme-
d i a te per Angelos , vel pe.r fe 
ipfum Deus homines inítruit 
de Myílerijs neceííarió eseden-
dis 5 íed pluresfuerunt, & funt 
inñdeles , ad quos , conftat, 
non fuiíTe miííos , nec mi t t i 
Predicatores, &c. ; ergo &c. 
35 "Urgetur : £ ómnibus 
prsítarentur á Deo. auxilia fuf-
ílcientia ad credendum ^inut l -
l í s , & ccioífa foret fidei praedi-
catioííed ixoc non.eíl. dicendum: 
C í g o „ &c. Prob.. mai. :. auxilia 
fufficientia ad opus falutare 
eijcicndiim coniifíunt in íanc-
ta iiluitratione ex. parte intel-
Icélus & pia motione, ex par-
te v olu o taris á Deo immilsis, 
& íuffickntibus ad hoc 3Í ut, ho-
m o eíiciat o p u s iliud , ad. qnod 
cheiendum conferuntur ? fed; 
ih.nte ex parte inteiiedus ílíóf-
tratíone , á Deo ímmifTa, & 
fufficicnte ad credendum , eft 
inutilispraedicatio, qú^ tantum 
requireretur ad intelleélum 
iiluftrandum : ergo , &c. 
36 Ad. argum. , conceda 
mai. , diiliijguo min. : piu^ 
ñbüs infideiibus non dantar 
auxilia íufficienúa qnx íint 
proximé , & immediaté talla, 
ad fidr-^ eone. min. : non dan-
tur auxilia íufÉcientia ad fi-
dem mediata , & remota , ne-
gó min. A d cuius probat. dif-
tinguo etiam min., : mnlti in-
fideles propter abufum auxilio-
rum , remóte fuffieientium , non 
audiunt pra:drcationem M y f -
teriorum , conc. min. : mnl t i 
iiafídeles ex mero beneplácito,. 
& volúntate Dei nolentis fub-
íídium illis in re conferre non-
audiunt Prísdicaíores , quod 
eft médium unicum remotum, 
& mediatum negó min^ & 
confequentiam. Deus enim, iux-
ta Apoft. teftimonium. > vult, 
omnes homines falvos fieri, & 
ad agnitionem veritatis venirei 
Quae ultima verba gentiles ex-^  
prcífe íignificant : & cum ra-
lis voluntas f t non Íler.ilis5& 
GciolTa , proindé non eft íátis, 
quod ílt parata, fed quod in re 
cenferat auxilia fufficientia.. 
Alexander enim VIH. damna-
vit hanc propefitionem , quae 
eft quinta * Pógafíí ludfi y Hce-
rüid. nullum omnim ac.cipiunt 
Oí 
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¿' lefu-ChriJto influxurn h ^dso-
• que bine refíe inpres in ilíis ejfe 
voluntatem nudam , &Jme omni 
¿ratia fufficienti* 
3 y Vérüm , ut advertit 
Sube. Magi íkr quasfr. I . Pro-
logi , §. qmrto principalHér, 
funt dúo genera auxiliorum, 
ad fidem füffitieñtia. Eít unum 
proximé fujjiciem , & hoc eft 
verum , quod non datur ómni-
bus infidelibus. Eft aiiud fvf-
faiem remoté , & de hoc dici-
mus , quod ómnibus concedi-
tur. Deus enim íervato or-
dine, á minoribusincipit 3 & ad 
maiora progrediturjadeó ut i n -
fideles paulatim diíponantur ad 
íidem , & Deas eis prius preC 
tet auxilia proximé ÍLifñcientiai 
ad obíervandam legis natoí^,, 
ad cultum íupremi Naminis, 
ad piam i n q u i f i t i o n e m T e r a c re-
ligionis , & ñde i , ad quam illa 
auxilia remoté dHponunt, qüi-
bi;s , íl bené utantur , fídem, & 
juítitiam coníequerentur. 6i 
igitur infideles, bené utendo 
iilis auxilijs remotis , pié quíc-. 
rant veram íidem: y ad provi-
dentia;Ti Dci pertinet ,, ipfí:s 
conferre maiora auxilia a>c 
eos per minifterium- hominis,. 
vel A n g e l í v e l ab ipfo Deo 
fpecialitér i ü f t r u e r e i n Myfte-
r i js , neceiTarió credendis. Ha:c 
l^rovidentia d e auxilio íufHcien-
íi próximo i & remoto a. etiam 
repetitur in juftis ad perícve-
randum , in peccatoribirs ad 
poenitendum , & in obduiatis, 
& obcoecatis ad deponendam 
obcoecationem. 
38 A d confirmationem 
diftinguo mai. : ad credendum 
prout oportet completé ^^kper-
fe£té illa dúo lunt necelíacia, 
conc. : ad credendum etíam 
inchoativé funt neceQaria ilia 
dúo , negó n8$& Et. diííing. 
min. : inítrnítio. in Myftci'ijS 
fidei non ómnibus datur , onv 
nibus taisten, conferunmr auxi-
lia ad Inchoationes ad íidem, 
quibtís , 13 bené uterentut i n -
fideles, Deus ipfis providerct 
de: inftruüione , & .pra:liaret 
reliqua media proximé , neceí^ 
íaria ad fídem compietamjCorx. 
min . : illa inftrudtio non óm-
nibus datur , nec dantur. ctíain 
auxilia , quibus remoté diípa-
nantur ad inftructioncm , & 
fidem complecam , negó mín, 
A d huius probat. difling. min.: 
íünt piures infideles , ad oucs 
conftat , non fuiffe. millos. 
Prjdicatores ex eo , quod ta-
les infideles noluerunt be c 
uti auxilijs ad inchoationeindi-
dei , conc, min. : bené ntentds. 
iilis auxilijs , riego min. ¿o la -
tío conftat ex didis numera 
antecedenti. 
39- A d urgentiam difting. 
mal. : íí- oiiu^K>us dawtur aiixí-
lia mediaté y & remoté. fuf-
De Diílrihutíone, 
credsndum , fo- 40 Repliccibls duplidter, 
& quidem primó : quia luxta 
coQimunem Theologorum , da-
tur iníidelitas negativa , fea 
inculpabilis ignorantia M y l l e -
riorum fídei ; íed hoc non com-
patitnr cum eo , quod dentur 
ómnibus inndelibus auxilia, 
faitem remora , ad fidem, qui-
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ficíentia ad 
ret inutiüs prjdicatio , negó 
mai. : íi ómnibus dantur auxi-
lia etlam proxime fufacienria, 
íübiiílinguo : fi ralia auxilia 
íbrcnr ita fpecialia , ut vi 
illorum agererDeus vices prf-
dicatorls , proponentis Myf-
t e r i a iidei , conc.: ú talia au-
xilia forcnt communia , quo-
rum vi Uluñraws fnpernatura-
iítei': iijrclíeclus., ut aírentlatur 
ivlyfrcajs , aliunde propoiicis, 
- n e g ó mai. Ad cuius probatio-
-nem dlllinguo mai. : auxilia 
lufiidcmia confiílunt in fanda 
-iilulU'atlóne , qua intcliectus 
cogitct d e obietto , externe libi 
: p r o p o i i t o , conc. m.ú. : in lane-
ra lüuftradone , qua intelledlui 
pximo proponatur obiedura, 
quod aüundb non fit externe 
}nopoí¡tum,fubdiftíng. rílíint au-
xilia n e d ü . proxime íufíicientia, 
l e i ctiaui valde fpeeialia, conc. 
íi úm auxilia tantum remota, 
vci eriam próxima , commu-
nia tamen , negó mai. ; & cif-
éten renninís diftinda min., 
negitur coufeq.Licétenim Deas 
¿poáity edam in vi prasfentis pro-
vichrntia: immediaté per íc ip-
fíina revelare homini omnia 
Jvíyíleria fidei ; ho: tamen re-
gular i t e r non fít , fed unice 
concurrít Deus , fupernaturali 
.auxilio interno movente ho-
minem ad - credendum Myílc-
rijs fibi.diundé propofitís , id 
cíi, media hominu inílrudione. 
bus , íl bené utantur , fidem 
perfedam confequentur : ergo 
&c. Prob. min. ; tune cafus 
ignorantia Myíteriorum feque-
retur ex abuíu voluntario au-
xiliorum remote fufacien-
tium 5 fed hoc ipfo ralis igno-
rantia non elfet negativa, fed 
potius voluntaria, &cülpabilis: 
ergo, &c. Secundó : quia ex 
noitra dodtina fequeretur,quod 
fides non eífet prima gratia 
fupernaturalis, nec efTer initiura 
humana faiutis ; quia prxcc-
derent illa auxilia pra;parantia 
ad fidem : ergo , &c. 
41 Refpondeoadprimam 
replicam negando min. A d cu-
jus probationem diílinguo min.: 
illa Jgnorantia , & carencia fi-
dei fcquererur ex peccaminoíb 
abufu auxiiiorum , abfque prae-
viíione ralis poenf , conc. : cum 
praíviiione ralis poenee , negó. 
Non omne , quod fequitur ex 
peccato habet rationem, tor-
malem peccati , fed necefia-
rium eft, quod pr^vídeaiur, & 
advertatur. Hacrationc , ut b.o-
micidium , in ebríecatc fac-
tum, 
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t i im, fit peccaminoíum , ne- ccperit , & ÍLU, ac f imiicvs ac-
cdlarió exigitur , quod pra:- tuspij pL^parant ad fidem thco-
Yideatuu ab inebriante; íe :. fí logicam plenam, atqae ad- jo ad 
autem non praecognoícitur ad ipíam. pertinent y ramqudm in -
culpam. non ímpaLatur. Licet choationes ipíius. Alia efe ñ-
igitnc ex peccata infideiium,, des plena , motivo divin-e re-
ac ex. peccaminolo abuíu auxi- veiationis innixa , & qi :^ íe 
liorum , remote iufíicientíum: habet ad juftificationem uc 
fequatur in iiiis. credendorom di/pófitiq ptoxima. 
ignorantia , tamen eíl híec i n - Fidcm inchoatam tóy 
f.d :litas puré, negativa ,. & i n - pexfedam varioíquc gradus 
culpabilis, eo quia non prx- per q u o s . ab illa p e r T e n l a t u r 
vident ,. nec tenentur , aut ad iñam ílgnificat Auguíh lib,. 
poílunt moraiitér prgvidere fe i , ad Simplicianum: quícit. 2. 
propter torum abuíum privan- dicens.:; imipt homo percipere 
dos eiTe; ñde plena unde i n grfóiam ex quo im ipit Dev ere-
illis. infideliias, eílpeccati poena;; dere , vel interm y vel e:<tsr-
ac non.eft culpa.. na admonitlane. motm 5 fed in-
42, A d fecundam repli- ferefl qu'tbta artteulis tempormiy. 
cam- diilinguo añumptum :; ex vel eelehratione Sacramentorim-ty. 
noftra. fententia íéqncretur,, gratia- plemor r & evicicniior 
quod fides, plena r. &pecfeda tnfundatur,. Aut -vero Cormlhts 
n tn eílet prima. íimplicitér,, non. credehat Deo- cum elcemofi-
abíoiuté. gratíat íupernaturalis,. nit r &• .oratiombus:- dignum fe 
Scc. „ conc. nraL t íequeretur,. praberet yculAngelus mJtcretiír: 
quedi ipfa. fid.es. plena, non eflet Jed nuüo. modo? ifia- o^ cruret-uv,, 
prima gratia. julUticaiionispro- n[ft ante: eredidifit v. nulla modo1 
xime; obtinendae,. negó aíiump- autem credidijfet y niji vel: fecre~ 
tum., I g U b i r dúplex: eíl diílin- tis per vija mentís aut fpiritus,. 
guenda. fides r utraque quídem; velmamfeJUarihui. perfenfus* cor-
íupernaturalis. : lina inehoata^ poris- admonitionihus. vocaretur.-
qua ex motibne liiipernaturali In, quibufdam tanta1- eji gratia 
I)ei: incípit boma per gradus, fidei quanta mm fufficit ad 
quoDam diípuni: ad íidem per- ohtimndunr Regnum Ccelorum^ 
fécbim , fcilicét, per aíienkun .In quibufdam' vera' tanta efí rut 
fuperuaturalem:exiítentixíupre- fantto- Dei Tev/plo- deputentur:'.-
mi Naminis. ,, per delldei-iumi .fíunt ergo mchostiones quadam 
fupernaturale facicnür ea,, qua;: pdeí coni;eptionibus: fmúles :; ñon 
.^jremunji iüudi Komen. prce- 'tamn-folum-: .comipi- y fed.et-Mm-
14^0 De Diftrí 
nzfci opus efi , ai advitam per-
ven/atar aternam. 
4J. Qiiamvís ergo admi-
t^t;¡f , quod fides inchoata eíl 
prima íupcrnatnralis gratia : 
tamon hoc de fide plena , & 
pe ríe ¿ta concedí non debet 
ítüíükucj tnm propter quinram 
propóGíioneii! , danmatam ab 
Afexand. VI1F. crat: Pa-
'•¿ük yhidah , cW. 5 x.tmiv , quia 
iñeer Q^efnelii própoíitiones, 
damnatiu íüni' 25. ; nuil ce daniur 
gr&iid n\Ji per fidern : & $r¡ct 
Jídcs eft prima, gratia ? fons 
•dh'.rum : & 29. : extra Ecchjtam 
ntiil'a 'conceditur gratia. Scqui-
tur ek .liis ergo , quod fides 
theojogica períefta Ibium eíl 
pr 'n i i gratia proxímé difpo-
ílti-va ad juílificationem j talls 
vetó fides perfeda non eíl pri-
ma :impJicitér , <S¿ abíbíute gra-
tia fupcmaturalis , quaíi ante 
i l i i j i afhü omninó boni ad fa-
iLitem mediate , & remote con-
dncenr's 6erí poíslt > cum op-
poíituin conítet íide inchoa-
ta , quani conilat iiabnifle 
Cornelíum , cuins orationes, 
6¿ eleemoíin^ aliquid apiidOeain 
meruerant , antcquarn , Petro 
predicante , Myílerium Cbrif-
t i deJiciílot. Et ulterias conf-
tat ex juila damnatione pro-
poíitionum , íapra aduílarum. 
45 Dices contra iítani fo-
lutioneiii : íi ómnibus confe-
rii^ itúi auxilia faitcinremora ad 
butíone, 
credendum , fides inchoata da-í 
retur omnibjsjfed hoc eíl con-
tra Mag. Parentem Auguíl.; 
lib. de Geñis Pelagii cap. 14. 
dicentem : fides igitur , & in* 
choata, & perfeffa donum De i efíí 
& hoc donum qiáhufdam dariy 
quihi'flam nondari. Huic inílan-
t i ^ refpondeo diíling. mai, : 
íi ómnibus conferuntur auxilia 
&c. i fides inchoata daretur. 
ómnibus , quoad polle,, fi ve-
lint , cooperari auxilio recep-
to , conc. mai. : daretur fides 
inchoata-quoad adum , negó 
mai. 3 explicoque min. íimilí 
modo : nam Auguíl. ita aflerit, 
fidem inchoatam eíf- Dei do-
num , quod quibufdam datur, 
¿¿^quiburdam non datur > adeo 
ut íit inteliigendus de non da-
r i quoad adum ex deíFeólu 
cooperationis creaturae , non 
vero ex deífedu , non folum 
parad, fed etíam in re collati 
gratia; íupernataralis fufficien-
tis , & neccíTaria; , ut ea ex-
citata , & mota ipía creatu-
ra eliceret adum credendi in -
choatum. Hunc enim ex dono 
Dei aliqui eliciunt, & aliquí 
ex fuá culpa non eHciun»;. Ex 
quibus , qui inchoate credunt, 
fe dirponunt ad ndern perfec-
tam ; qui vero non credunt 
juílo Dei judicio non perve-
niui-it nd fidem perfedam , ñe-
que ad íalutem. 
46 Arguitur 6, : pecca-
tum 
Et Necefsitate GnUur. 
tntn lethale avertit hominem 
ab ukimo fine íupernaturali: 
ergo multo magis avertit illüm 
á mjdijs , quibus homo re-
ver tatür ad ilium finem j fed 
inrer medía ad finem íbper-
eaturaleiti numeratur grada 
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dift'ng. fimiiker : pcccatum 
mortale caufat mortcm ípiri-
tualem zttisáx , aufcrendo v i -
tam habkualcm , Se perma-
nentem, .quse .íuntgratia fafí^ir 
ficans , conc. : auícrendo íf-
tam , & fimul principia ac-
áú ik icns : ergo, &c, Confir- tualia vlvendi, ,cpíe elt auxi-
Hum fiifndens , fubíiiiUnguo: 
in morte fecunda , & krcinc-
diabiii , quaiis ¿ft damnatio, 
conc. : in mortc prima' j» negó. 
Patitas ergo de mortc co^PCTa-
l i , 8c de peccato mortalí 
lum tenet , 8c valer penes id, 
quod ficut mors corporalú 
privar anima , qua; eft íbima, 
& principium vitoc, ita pccca-
tum mortale, quodeumque ílr^ 
privat gratia habituali , qua? 
cít forma , & principium fór-
male , ac permanens vi t^ fuper-
naturalls, feu noftr^ Juftificatio-
nis. Quoad privare autem ab 
omni auxilio , quo peccator 
proxime ,aut remoré difponitur 
macur : peccatuni mortalc,cum 
íit mors fpiritualís animae ? cau-
íatejus mortcm fpírituaiem, ip-
fumque principium yifcg fuper-
jnaturalis deftruit , ut egregié 
expendit Auguft. Serm. 6. de 
[Verbis Dñi. per fimilitudinem 
morris corporalis : ergo , ficut 
mortuus non accipit principia 
aiotuuHi , aduumque ordinls 
naturalis ; Ita homo , in pec-
cato mortali exiftens , &c. A d 
argum. refp. diíling. antee. : 
peccatum mortale avertit ho-
mínem , feilicét viatorem , ab 
ultimo fine irremediabilitér, ut 
avertitur damnatus,ncg. antee: 
avert i t , &c. , remediabilitér,& 
cum obligatione fe converten- ad vitam recuperandam tenta-
dí , & fperandi remifsionem, tiones vincendas , & prscepta 
obfervanda defiicit illa paritasj 
cum in iftó ftatu conftitui, 
feilicét extra fpem , & poísibi-
litaterri faluris , fit proprium r 
fecundíc , feu uiüm^ moftis,.-. 
£c falutem , conc. antee. A d 
cuius probat. negatur confe-
quentia 5 quia receptio auxi-
liorum fufiieientium eft mé-
dium , íimplicitér necefíarium, 
ut^ peccator remediad pofsit, qualis eftdamnatio 
cnius remedí] obligatio ipil 
inéft , & effet prorsús impofsi-
bilis íin€ auxilio ÍLipernaturali 
recepto. 
47 A d coníkm. refpondeo 
48 Argüir. 7. s íí omní- \ 
bus , & fmgulis adulris Deus ím • 
re confert media , f u f i i d e n t i a 
ad fiíiicem, fruilra pecerem«f>í". 
ab ipfo gráxl-aiu auxiliantcm ad-"' 
Hh t a 
1 4 ^ De Diílributíone, 
talem fíncm Í fed hcc cíl im-
pium, & híereticum: crgo, &c. 
Prob. maí. ex AuguR., tum 
Epi iu 107. , tum in aiijs ísepiísU 
mc locis , in quious aíierlt, 
eíTe innane orare pro co x quod 
quls haber in fuá poteítate: 
crgo j &c. Reíp, negando mai.: 
tura > quia mcritó , & pruden-
. tiísimé oratur pro eo , quod, U -
cct íit i a promptu , tamen eft 
oinnino gratuitum , & indebi-
t u i i i , ut eíl gratia auxilians : 
tum , quia gra t iaqux i nobia 
afllvritur communia ómnibus, 
ut plurimum , non eft pro-
xiraé > & immediaté fufficiens, 
fed medíate , & remóte atque 
adeó juñe petitur auxiiiura 
uberius , quo proxime, Sí. i m -
mediaté íimus fufácientesitum, 
quia ex eo,quodomnes teñe-
mur á Deo petere gratíam au-
xiliantem ad profequendam fa-
lutem , arguitur , quod ómni-
bus conceditur gratia íafficiens; 
quia dne gratia , nec petere 
poflumus , prout oportet ad la-
lutem. Ad probatíonem mai. ex 
Auguft. reípondeo, qu^d Sand.. 
D o á . arguit contra Pelagianos, 
nos frufird perere auxilia , U 
UoibtS ex nudo libero arbitrio 
fupetunt vires, lufficientes ¿á 
bené vivere falutaritei:. Ünde 
hlhli probatur contra noUram 
íententiam , juxra quam. jjdeo 
á D e o o m n i n o liberaiiter con-
fertur ómnibus gratia, quia ip-
fa eft máxime neceflana ad ope-" 
randura nollram íalutem. 
D I S P U T . I L 
D E N E C E S S I T J T E G R A T I N 
ad cognofcenduni verum^ 
NTxefsitas modo fe haberc porell ex parte intellec-
tus ,modóque ex parte voíun-
tatis. Ideo in pracíenti Difputa-
tione íoiüm agemus de gratia 
prout eft neceflaria ex parte 
Intelledus. hominis lapíl. Quare 
íit 
QUiEST. L 
An homo in Jiatu naturg lapfa 
pofsit übjque fpeciali Dei gratia 
aliquas , & J i non omnes , verU 
tates fpeculativas naturales 
cognofeere \ 
1 T 7 X titulo quíeft. conC* 
tat y dubium non 
procederé de gratia habituail, 
nam plurimi gentiles , gratia 
lanclificantc dettitutt multas ve-
ritates naturales ad 'exiftentiam 
Dei ejufque attributa ex crea-
turis cognoverunt* Ñeque obí^. 
ra t , quod Auguíl.. l ib. i . ^ o l i -
ioquicrum cap* 2. dicat : Detts, 
qui non nifi mundos , verum futre 
voluifti: nam hoc poftea retrac-
tat 
CO'J-
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tat lib. 1. Rctractarionum cap. fenfibus , medía qna , poaant 
4. dicens: refponderi enim poteJiy 
multas , etiam non mundos , mul-
ta, fcire vera, Unde íblum eíl 
difricaltas de gratia actuali, 
qua: r s i i í t hominem ab intcln-
leco pot^ntem ad exercendos 
• aliquos adüs , quos íblíus na-
tura; viribus elícere non pofsir. 
2 Pro cuius refolutione 
notandam eft pr imó, quod ve-
ritas ex triplici capite potcft d i -
c i natiiralis. Primó ex parte l u -
minis feu medij, quo cognoíci-
tur. Secundó ex parte rei, feu 
obiedi cogniti. Tert ió tándem 
ex parte o j i ed i , & kimínis l l -
múl. Oainia declarantur: veri-
tas naturalis ex parte medíj eft 
exiftentia De i , quaedamque eius 
attributa, quf , quamvis íint 
ordinis divini y & fupra om-
nem creaturam , cognofeuntur 
tamen per lumen naturale. Ve-
ritas naturalis ex parte objedi 
eft cogitarlo libera cordis,quan-
díu non manireftatur exterius, 
per voces , vei nutús ; nam l i -
cet talis co2;iratio per médium 
naturale, aut fenabile nequeat 
cpgnofd , tamen ex fe eft ob-
jédtum ordinis naturalis. Veri-
tas tándem naturalis ex parte 
luriulque eft, qua: habecur de 
ómnibus elemenris, & corpo-
ribus , qua; nollris ocalis ob-
jíciunrur 5 quia ifta non fo-
lum íunc ordinis naturalis, fed 
uiterius fpeciem. fui ingeru.a¡;_ 
ab intclledu naturalitér 
nofei. 
3 Notandum eft 2.; quod 
veritas naturalis , alia eft fpe-
cuiativa , & alia practica. Pri-
ma eft ; in cuius foia cogní-
tione íaftit intelledus. Secund;a 
vero, ultra cognitionem , or-
dinatur ad aliquid faciendum, 
vel omittendum ? refpedu fmis 
aflequendi. UltcriLis fabdividi-
tur ifta veritas in omnem vc-
ritatem diftributive íumptam, 
& colledivé captam. Omnis 
veritas naturalis íumitur diftri-
butive , quandó plures ftimun-
tur feorsüm , & fine alijsj f i -
cut habens nnum dcnariumt 
poteft illud ómnibus pauperi-
bus erogare , quia nuMus eft 
pauperum , cui non po.rsit 111 um 
tribuere j non tamen poteft óm-
nibus íimui daré coliedíve,, 
ita ut íínguii reclpiant integrum 
denarinm. Omnis veritas natu-
ralis coliedivb fumpta , íumt-
tur per oppoíitum. 
4 Nolandiam eft 3..contra 
Durandam , quod homo in 'la-
tu natura; lapHe non poreíi 
ubique ípeciali auxilio gratia; 
omnes vcrltates naruraics^. ram 
dillributive , quam coiledive 
fumptas , cognoicere. Ratio; 
quia,-iicet homo habeat po-
teliaiem píiyGcam a d o m n e s 
iiias verirares j tam dUririburi-
vc , quam. coiledive pcrdpien-
das^  
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das, quatenus coptincntur íntra 
lincarn, cntis fin/ihiln > qnod 
CÍt übieclum proportionatum 
«QÜrr inccliedus , non tamen 
habed ad eas potentiam mora-
part. : fed in alíquo individuo 
deber aflequi , tam intenfivé^ 
quám extenfivé id , & c . ; nego 
mal.: faltem intenfivé , conc. 
mai. diíling. minorem : fed 
Jcm fine fpeciali auxilio gratia?. homini iníitus eft appetitus na-
Ha:c mGralis impotentia oritur, turalis , &c. j aliundeque talis 
tum ex brevitate vitae huroana?í 
& ex muititudine fcibilium : 
tum ex corruptibilitate cor po-
lis. humani,juxta illud Sapient. 
^ . i corpus , quod eorrumpitur 
agravat mimam , & terrena in~ 
'habitatio • reprimit fenfum , multa 
cogítantem* Tura ex alijs fimi-
libus y ad quee omnia alludit 
i i lud Galeni aphoriímo 2V: 
longo.} vita hrevtS y occafio p r a -
appetitus folum fupernaturali-
ter eft expiebilis , tam inten;-
íivé , quám extenfivé r conc. 
min. : & aliundé eft naturalitér 
expiebilis in utroque fenfu» 
nego min. Non omnes verita-
tes naturales cadunt fub fenfu, 
nec ex íenfibilibus deduci pof-
íunt. Unde y licet inrelledus 
noíter fit capax omnium pror-
sús veritatum naturalium, qua 
ceps , experimentum periculofum-y < debité applicantur fenfibus,non 
judichm. Mfficih* Quiare cum tamen poteft naturalitér com-
nulius hucuíque inventus fit, 
qui omnes veritates ípeculati-
vas fibi acquifierit, mérito ;u-
dicatur viribus naturíe fieri non 
pofíe. 
5 Dices contra hoc : 
petitus naturalis non debet eífe 
fruíiraneus , fed faltem in, a l i -
quo individuo debet aífequl id> 
inquodtendit 5-fed homini in-
fitus eft appetitus naturalis ad 
cognofcendani quamlibet ve-
xitatem naturalem r cum omnis 
h-omo naturalitér feire defide-
prehendere ea , quíe á minif. 
terio fenfuum non dependent. 
6 Ex quibus. infertur, ho^ 
minera , extraordinario be-
neficio divinas gratise adjutum, 
polfe percipere omnes. verita-
tes naturales y tam diftributi-
vé, , quam coledivé fux«iptas> 
nam in hoc nulla apparet re-
pugnantia. Pr^terea : nam ab 
a¿l:u ad potentiam valet confe-
quentia , fed Deus huiufmodí 
rerum omnium notitias Adamo» 
& Saiomoni concefsit: ergo a l -
ret ?: j.uxra-AriftGt.i» Metaphy- teri cuivis homini hoc ídera 
concederé poteft : & in hqc 
caái tale beneficium, & fi foret 
fupernaturale per a c c i d e n s í e u 
^Lioad fecuridsusi c|uoad modum ^ quatenus- v i i i - . 
fica? cap. i . . : ergo talis^ appe-
tltu-s in- aliquo matura: indiyi-
¿np debet: expíen*. Refp. dif-
ling, mai. 
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bus' natura; tíon poffet compa- fallibilem. Vldeatut Dodt. par 
rari , tamen per fe , & quoad 
fubítantiam eítet nacurale ratio-
ne obiedi cogniti , üquidem 
cognitio talium objedorum ef-
fec ejufdem fpecici cum cog-
totam qufft. 
8 Prob. deindé concíuílo 
ratione, & audoikate íünul: 
í i homo lapfus indigcret i'pc-
nítione, quam defado habemus. ciaii gratia Dei ad cognoícen-
Ad modum, quo virus , rcfti- das quafcumque veritates Rá-
tutus coeco , fotet eiufdem fpe-
cieí cum vifu , quem alicui non 
coeco natura ipfa produxifíet. 
Quibus praemifs, íit. 
rurales 
ad cognitionem 
7 Concluíío: homo in fta-
fpeculativas , máxime 
quse pptcft 
haberi de Deo , ut ipfum efie 
unum r eternum , Infinicum, 
&c. > íed ad rcdam cogniiio-
nem harum veritatum , non in~ 
tu natura lapfa abfque ullo'fpe- diget homo lapfus gratia ulía 
ciali auxilio gratia , divinitus fpeciali ultra, concurfum Dei 
illujirantis fuum intelletfum, generalem , ipfi debitum : er-
poteft cum filo concurfu generali go , &c. Prob. min., & primo 
Dei plures veritates fpeeulati- ex illo Sapientia; i^ . : a mag-
vas naturales certd cogno/cere.Eñ nitudine fpecici y & creatura cog-
communis in utraque Schoia, nofcibiliter poterit Creator eorum 
camque exprefsé tenet Dodi:. videru Secundó ex ilio Paul. 
Subt. in 1. diíl. 3.q. 4.5 ubi in -
quirir : utrum aliqua veritas 
certa , & fmcera cognofci pof-
ílr naturaliter ab inteiledu via-
toris abfque fpeciali illuftrario-
ne lucís íncreatx ? Et refpondet 
affirmativé , latéque ib i pro-
bar á §» quantum ad feeundum 
trtkulum , & probar primo de 
principijs per fe noris , & de 
concluíkmibus in eis conten-
tis. Secundo probar de cogni-
íís per experientiam. Etrer t ió 
tándem probar de adibus nof• 
tris , de quibus naturaliter poí-
íoims habere cextitudincm in -
ad Rom. I . : invifibilia enim 
eius ( id eft Dei) a ere atura mun~. 
di per ea , qu£ faBa funt, inteU 
lebia cmjpiciuntur , fe-mpiter* 
na quoque eius virtus , & di-, 
vinitas : ergo per crearuras, 
vífíbílíter cogníras, perveniunt 
homínes ad cognitionem i n v i -
fíbilis Creatoris. Auguíl.^queaoi 
pro fe. cirant Contrarij , i-dem; 
docer lib, de Spirltu > & L i t t c -
ra cap. 12. 3 & lib. 15. de T r i -
ni tare cap» 12. 3 & 15. ar-
guens contra Académicos,, qu i 
nihil poííe feiri, ab homim'bus 
docebaac> 
Psobo. 
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o Prob. 3. : veritates 
naturales , de quibus procedit 
amdaí iQ , non poííent cognoí-
rí -íiñe gratia , efíet, quiagra-
tía foret neceñaria , vel per 
jnodum principij phyfici , vel 
nloralis 5 fed ncutrum dici po-
teft; ergo,&c. Prob. min.quoad 
prlrn. partem : qua:libét forma • 
óperaliva babee in fe fufficien-
tem -virtutem a£llvam refpedu 
fui actus ; fed intelledus noí-
rer pro . íhtu ifto aduatus fpe-
cíe intelíigibiii , eft forma ope^ 
tat iva in ordine intellediiaii: 
crgo ad cognofeendas veritates 
aliquas naturales fpeculativas 
non requirituc gratia fuper-
n^turaíls per modum principij 
phyfici, 
1 0 Eadem minor quoad 
fecundam paire, prob. : íl gra-
tia per modum principij 1110-
raiis efíet neceflaria , ad quas-
iibet veritates naturales ípecu-
¡feívas cognofeendas , talis ne-
céfsíias eflet, vel ad intrinficé 
ingerendam lumen , vel ad d i -
rigendam phanrafiam , vel ad 
extrínfice appücanda obieda 
convenientia , vel tándem ad 
removenda impedimenta 5 fed 
non primum , quia talis i l lu-
niinacío potentia; , -aut direc-
tio phoiita&s íl nequit fíeri ab 
obiedis , fapernaturalis erit: in 
quo fenfa nt>n ps^rtinet ad mo-
dum cognofeendi veritates na-
turales ; enm i ü x íuííicientét 
ributíone, 
proponantur fenílbus ex v i or^ 
dinis naturalis , modo Deus 
fuum concurfum gencralem non 
deneget. Ñeque íecundunijquía 
ad tollenda impedimenta , Se 
ad applicanda obieda non re-
quiritur fpecialis providentia 
Dei 5 etenim plura , qu^ re-
periunturin indagatione rerum, 
facilifsime humana induftra pof-
funt fuperari : ergo , &c. 
11 Prob. 4.; ordo rerum 
naturalium non potuit á Dea 
abíque deftedu fux providen-
ti? ita inftitui , ut nullus ho-
minum verifatem aliquam na-
turalem naturalitér cognofee-
ret : ergo quia homo fecun-
dum fe poteft plures naturales 
veritates naturalitér cognofec-
re. Prob. antee.: íicut deffec-
tuofa eílet providentia Dei , í i 
taüter inftituifíet ordinem re-
rum ut omnes homines naíce-
rentur , vel coeci, vel furdi, 
vel elingues, ita eflec deffec-
tuola , l i homines omnes ufu 
rationis perpetuo eflent deftí-
tuti 5 fed fi nullus hominum na-
turalitér cognofeeret aliquas 
naturales veritates , omnes ho-
mines eflent perpetuó deftieutí 
ufu rationis : ergo , &c. 
12 Prob. denique : íl ad 
habendam cognitionem certam 
de Deo, ut eft Audor. natura;, 
efíet neceífaria Oecialis gratia, 
f::]ueretLir / quod homo , con-
ditus in pura natura , in quo 
ftatu 
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ftatu deeflct omne auxilium gra- ter cogitare aliquid a ncbis, qu&Jí 
tuitum , non potlet nounam 
de, Deo haberc , proptcieaque 
ignorantiam invcncibilem fia-
berec de ipíb Í & íic non te-
nerecur de lege naturaii illum 
collere , auc amare j & coníe-
quenrér nec peccaret contia 
legem naturas, tribuendo Dei-
tatemcreaturis 5 fedlisec omnia 
abfurdirsima funt , & contra 
omnes, qui admittunt pofsibi-
litatem ftatus puras natur^ , de 
que nos egimus in tom.3.tra£t. 
de Statibus humana; naturf : er-
go dicendum eft, quod homo 
poteft naturalitér cognofeere 
JDeum , ut Audorem natura:, 
& coníequenter plures alias ve-
rítates naturales , sequé , aut 
faciiius cognoícibiles. 
13 Argultur í . contra 
concluílonem , & non quidem 
ex deliramento Luter i , atieren-
tis , hominem in natura lapfa, 
etiam adjutum grada divina, 
non .pofle aliquam veritatem 
abíque errore cognofeere : íi 
enim hoc eíTet verum , ipfe te-
ncretur fateri contra íe ipí'um, 
omnem dodrinam novam , á 
fe praedicatam eíle erroneam,&: 
faliam : íed arguitur , inquam, 
ex nonullis Script. locis, nam 
GeneC 6. dicitur : cunéia cogita-
tío coráis intenta eft ad malum* 
Et a i Cor. 2. : qua funt Dei, ne~ 
mo nouit yíni/i Spiritus Dei. Et 
ibldexn ^.\mn gojfumus fuffiden-
cun¿ta cogitatio cordis 
ex mbis , fed fufflci entio. no [ira 
ex JJLO eft : ergo ex propri^s v i -
ribus non poílumus habere 
cognitionem certam de rebus, 
naturalibus. 
Refp. ad primum fie:. 
u t i t i 
plurimum intenta eft admalum,^ 
conc. : íimpiicitér , & abíblu-
té ,nego j nam ibidem dicitur: 
omnis caro corruperat viam fuami 
& tamen hoc íblum inteliigi-
tur de pluribus , non vero de 
ómnibus 5 alioquin non dicere-
tur ibidem: quodNoe invenic 
gratiam coram Domino , quod-
que erat vir ¿uftus , atque per-
fedus. A d fecundum íic : quf 
funt Dei , ut Audoris fuper-
naturalis , nenio novit , niíi 
Deus, conc. : ut authoiis natu-
ra; , negó. A d tertium íic : nori 
íumus iufficientes , cogitare ali-
quid ad opera lupernaruralJa, 
& meritoria vita: |terhs , íive 
de congruo, íive de condigno, 
conc. : quod fit íimpiicitér , & 
abfolUté verum, nego. De hac 
fufficientia , in ordine ad opera 
íaluiis , loquitur ib i f auíus, ut 
teftatur Auguíl. de Dono Per-
feverantix cap. 3. dicens: q t d 
attinet ad pietavis viam ve-
rum Dei cultum , non fumus fuffi-
c i entes, &c. 
15 Replicabis : feientia 
veritatis petenda eft d Deo 
proindfique . debemus i l i i gra-
tias 
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tus agere pro tali fcientia : er- nis abroiuté , & íimplicltér Cóg-
go fcieiitia^ veritatis eft donum nitio , negó confequentiam. 
ípwCiíUe Dei, Coníequentia pa- ConcíÜa loquuntur contra i n i -
tct ex Aug, Epl t l . ^^ . dicente: micos gratis , qui , eam eífc 
orai-io- efl clarifsima gratia tef- necedariam , ad cognofecn-
tifiwth. Antee, vero prob. ex dum , & diUgendüra bonura, 
iliü lacobi i . : Si quis indiget pertinens ad falurcm , nega-
fapientta , poflulet a Deo i crgo, bant. En verba Conciii; can. 
&c. Refp. negando confeqnen- y. ;fí quis per naturg vigorem 
tíam , quse non fatis proba- bomm aliquod , quod ad falu~ 
tur ex Augúfté i nam etiam tem pertinst vit? attrnx , cogí-
Deum rogaiTius pro donis pn- tare , aut elicere pojfe conjir-
r é naturalibus , propter quo- 7nat abfque illuminatione Spiri-
rum aíTecutionem , ipfi gradas tus Santii , h&retice fallitur. Ex 
aginias , ut quando agimus ei quo patet , Concilium nihi l 
gratias pro creatione , fanita- curaíTe de cognitionibus natu-
te corporis , pluvia , fereni- raiibus, de quibus eft quaettio. 
tatc, & íiinilibus, quas omnia ad Et quando dicitur : nemo h¿h* 
prcvidcntiamDei genérale per- bet de fno , nijimendacium , & 
tínent. Dcinde , quando peti- peccatum , íí per ly defuo accí-
mus á Deo fcientiain veritatis, piatur ignorantia , & concu-
hoc facimus, ut eam faciiius, & pifeentia rebellis , quarum íb -
pcrieÍLius aílequamur 3 non ta- lus homo eft proprius audor 
mefi aliter. per peccatum , & quibus te1 
16 Arguitur 2. ex Con- cultates hominis ruunt in de-
cilio Milcvitano can.4.: utrum- terius, concedo : fí per ly de fuo 
que donum Det eji, 0*fiirs qmd accipiatur ipfa natura , Ten 
agere debeamus , & deligere , ut ejus facultates naturales, negó. 
faciamus. Et ex Araufícano can. 17 Replicabis : omnia 
7. : divini muneris eji , cum reSe Conciiia unanimitér docent, • 
cogitamm :: nam nemo habet de hominem non poíTe habere a l i -
fuo , niji mendacium, & pseca- quod initium juftincationis ex 
tim : crgo omnis cognitio ve- fe j fed íi natura: viribus ^ pof-
ritatis eft ex dono íupernatu- fet aífequi aliquas veritates 1 
rali Dei, Refp., conc. aadtorit- naturales , & errores fpecula-
ConciUorum, diftinguendo con^ tive detegere, poffet natura-1 
feqaens : ergé omnis cognitio, liter fe ipíám aliqualiíer prg- -
condacens ad bonum foiurare, parare , fea difponere ad con-
&c.;. eoiic. confsqusntiamí om- ^ verñonem J nam cognoíccndo 
ex-
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excdlcntiaiTi virtutis , & turpi- i p Refp.cum Do5i-. ín Í . 
tudinem vi t i ; , potctt virtutes díft. 3. q4 5.§. ad quajlipmm, & 
íettari : ergo milla veritas na- deiiueps uíque ad fincm , quod 
turaiis poceít naturaiiter cog- Augaíl . per regulas Ktcinas, 
nord ab homine in hoc fíatu veriiarcrque iucommutribiics, 
íiaturíe lapíac, Refp. negando non inteliigit illudrationcm aii-
min. jquia aflbcutio vcritatum quran gratuitam , fed falLa-R 
mturalium , ac detedio erro- ideas divinas rcrum neccííaiia-
rum , funt quacdam naturalía ruiü , quas, o i c i t , cxiílcrc in 
•dona , qua: iicet deferviant ad luce increata '•> tum ,quia DCLIS 
impetrandum, vel pronaoven- l / i fe co;KÍnethuiuiniodi idca.'i; 
dum aiiquod donuin , fibi na- t.ujn , quia , producciido ab 
turalírcr proponionatum, m i - fterno creaturas in effc intcl-
nlmh tamen poterunt deiervi- i i g i b i i i , earuni quoque ideas ab 
re per modum dií'poíitionis ad setenio producir. Has ígitur ve-
|uftificationem fupernaturalem ritates neceílarias naturaiitér 
pbtincndain, dequo infrá, cognofcunt íapientes in regu-
g«ir. 3. ex piuribus lis a:tcrnis, hoc eft , in idcis , 
Aoguíl. locis, in quibus docere non quidcm, quas vident m , 
.videcur, regulas noílr.arum cog- verbo , fed quas ex veri o 
lútionum non eílc alibi ferip- participant j omnes enlm ide^, 
las, n i í i ín i lk) librolucis, qui quas liabemus de veritaribus 
Veritas dk-itur. Undc lib. 12. neceflarijs , funt participaticncs 
Confersioííum cap. 25. 2.11 : Jt idearum Dei , feu , ínquit Doc-
*mho vulemus verum , nec tu in tor citatus , cognofrini'-is ve-
me 9 me ego in te ,fed ambo in ea, rum in reguJís divinis ? ut in 
tm¡ ftipra mentem eft 3 incommu- obie£io remoto cognito , qna-
tnbíli veritate : ergo de mente tenus EiTentia .divina cft prí-
Auguft. non poflumus habere mum principíum ípecuf.abülam, 
notidam aikujus veri natura- & pradicabilium finís u l t i n u i s . 
lis ubique fpeciali gratia Dei 20 A d uitimuir! ex Aa-
íeu lucis increata:. Idem docec gud. dico , cimi í o ! u m reqúire-
íib. 83. Qu^ftionupa quaeíl. 46. re puritacem phyíkam , fq i 
oicens : non nifi pura anim'íe, ad PlatoúÍGatíJ , qiif oír depuyaiio 
/ / / ^ j ( vcrltatcs naturales ) per- a fiñfikiUhm , tam externis, 
tfnjrünt 5 íed h^c puritas nequit quam. internis : non vero prr:-
haber! fine gratia : ergo abf- tatem moralem , f e u Reputar 
que gratia n o n pocell quis Cog- tioncma vitijs, ut exponit Doct.. 
noíccrc uilum verum, proxirriccuat, Unde JBccieíi.i in 
l i ffa-
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materia harum veriraumi atti-
" gendarum Jure mérito anatlie-
mate percuísit Queínclii propo-
• íiticncm 41. : 07/jnis cognitio 
Dei, etiam naturülis •> eti¿tm m 
Phüofophis Ethnicis , non venit, 
ni/i a Deo : ^ Jine gratia non 
^roducit nifíprajumptionem, va-
nitatcm , ^ oppojitionem ad ip-
fum Deum.x loco affeóiuurn aao-
rationis, gratitudims, & amoris, 
Ejuíclem farinf , 4íeu potius tur-
furis eíl Queíneili damnata pro-
poíitio 42. 
21 Arguitur 4. ; ut quis 
cogi;.ofcat aliquam veritatem 
muiralcm i obieclum jíeufimi-
le debet ita proponi , ut non 
inducat in errorem x íed in 
cognitionem veram 5 íed, quod 
obiedum ita proponatur , ^non 
• eít m viribus naturas , íive pu-
, fiyc lapía;: ergo eít ípecia-
lis gratia. Prob. min. : Deus 
potuit res crearas ita diíponcre, 
quod homines in errorem fem-
per Inducant: ergo, quod ita 
di ípcnantut , ut hominem. a i i -
quandó inducant in cognitio-
nem veri , provenit ex ordina-
ticne Dei Ipeciali , pertinente 
í:d peculiarern gratiam , dif-
tinilam á beneñcio creationis. 
Reípondeo negando min. , ¿>c 
coníeq. probationis 5 quia , U-
Vet Deus poruiíTet , abfoiuté 
loquendo , res crearas fie or-
dinare 5 tamen , quod defado 
ita difpüíuerit a ut in cognitio-
butione, 
ncm veri hominem deducant, 
íblum eíl benefícium creationis, 
magis convenientis , & fuavio-
ris , quam aiterius providentig 
poísibilis j aiicquin gratif , & 
non creationis beneücio , t r i -
bu endum eííet , qued hemo 
membris integer , & cum len-
íuum debita proportione naf-
catur :. fiquidem Deus porui t 
fet res itadifponere , quod ho-
mo naíceretur monocuius, uní-
pes, trimanus, &ct 
22 Argüir. 5. :. fpecies^ 
deíumptce ab cbiedis fenfibi-
libus , non íufficiunt ad gene-
randam cognitionem verámj 
íed defado non haber homo, 
unde talem cognitionem acqui^ 
rar , nifi medijs talibus fpecie-
bus , cum nihií fit m intelledu,, 
quod prius non fuerit in íeníu: 
ergo , &c. Prcb. maior : nam 
obieda íenfibilia perpetuó mu-
tantur : ergo , cum ípecies, ab 
lilis defíumptf , íint etiam mu-
tabiles, non poterunt defervire 
ad cognitionem veram acqui-
rendam. Refp. negando mai. 
A d probar, dift. antee. ; feníihú 
lia perpetuó mutantur, quoad 
exiítentiam, conc. .- quoad effen-
tiam, fea connexionem eflert-
tialem íuorum pra'dicatorum, 
negó antee, Itaque, licét obiec-
tum quodlibet íeníibile fit in fe 
mutabile , poíTumus tamen ha-
bere de ípíb notitiam immuta-
bikm 3 ücut & de objedo con-
t i n -
EtNecefsiute gratis 
tingentí notitiam neceírariam; 
nMía m'itabiiitas non ell: ratio qui  ut iiit  
generandi fpeciern , fed ipfa na-
tura obie í l i , qnx fecundum fe, 
& fuá pracdieata intrinfeca non 
eít murabills. Pr^terea : etíi 
fpecies , ab objedo fenfiblli 
deífumpta, eílct in fe cntitativé 
matabiiis , polfet tamen reprae-
fentare obiedum fub ratione 
immutabili. A d modum quo 
Deus , qui eít in fe immutabi-
lis , reprasfentatur per aliquid 
i n fe mutábiie , fcilicct , per 
fpecicm infuíram , vel acquiíi-
tam. 
2 3 Arguit. 6.: ut quis ac-
quirat notitiam certam de re 
aliqua , neceífarium eft , quod 
habeat aliquid, quo. pofsit d i í -
cernere verum á vero íimili; 
fed hoc non poteft fine bene-
ficio gratia; : ergo &c. Prob. 
mira. : fi poífet homo fie difeer-
nere, máxime per fpeciern, 
acceptam ab obieílo ; hoc non: 
• ergo, &c. Prob. min. : fpecies 
accepta ab objedo , aliquan-
dó fe ipíam in fe f i lum reprf-
fentat, aliquandó vero* repre-
fentat íe ipfam per modum ob-
ied i 5 fed quandó fe ipfam 
tantum reprsefentat fe ipfam, 
tamqnam obiettum , ut accidit 
in íomno , tum cognitio eft 
falla : ergo, &c. Refp. negan-
do prima n , & fecundam min. 
Et ad huius probatIonem,nego 
mal. Ratio eft j quia argumen-
tum íblum probar contra illos, 
qui negant fpecies inteliigibl-
les , diftindas á piiantafinatibus 
& affirmantes , illa deíervire 
ad determinandum intclle¿lam. 
Unde admitcentes neccisítatcm 
fpecierum intelligibilium, quod 
eft communitér receptum inter 
Ariftotelicos , quamvls Pontius 
alitér difeurrat in libris de A n i -
ma , negant , tales fpecies al i-
quandó repr^fentare fe , ut fe 
ipfas , aliquandó vero , ut ob-
jedum 5 fed femper repraefen-
tare, ut fe ipfas: &:confequcn-
t é r , neminem eis u t i , dum 
dormit. 
24 • Arguit. 7. , & eft qua-
fí replica : anima rationalís 
eft de fe mutabilis , &fubleda 
errori: ergo á periculo erran-
di in cognofeendo nequic l i -
beran, per fpecies intelligibiles. 
Patet confeq. : quia anima ne-
quit liberari á talipericulo per 
aliquid , quod fit mutabiiius 
ipfa anima 5 fed fpecies in -
t elligibiles funt • mutabiiiores, 
quamipfa anima : ergo , &c. 
Diíb'nguo antee. ; anima eft de 
fe mutabilis ab ignoranrla ad 
feientiam 5 & á carentía in -
telkdionis ad intclledionem, 
conc.: á cogniiione reda ad 
errerem, fubdííling. : circa ve-
rita tes naturales , á iriniftcrio 
feníuum remotas, conc antee: 
circa veritates naturales , debi-
té appiicatas , qua; ñatee funt 
can-
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cauícirc evidentiam, ut funt pti^ que fpecUU g m í a i nam ad 
ma principia , &c., negó antee, 
Per quod patet ad probar. 
~l ^ ~t "^^ ^ f i t ina , lid. 
hoc opus eft lumine fidei : ergo 
25 • Argótt; 8. : ficut fe 
habct lux corporalis ad viíbm, 
ita lux inteUedualis ad intel-
Jedum j íed nihil poteft vide-
r i corporailtcr abfque novo in -
fiiixú lucís corporalis : ergo 
Jiihil poteít íntel l igi , niíl per 
iníiuxum nov? lucís > rpeciaiis, 
qua: eíl nova gratia particula-
ris. Hoc argumentum folum 
probar,, quod niíiil poteft i n -
telligi abíque nova liíuftcatio-
nc y íeu irradiatione intellec-
tus agcntis , quod verum eílj 
nam íicut pro qualioct vifione 
corpórea indigcr vií'us luce ex-
triu.íeca? ita pro qualiber Intel-
Icclione elicienda indlget inrel-
Jeclus po'sibilis aduali illtiltra-
tione , mediante fpecíe íntelli-
gi bilí. Hxc autem illuíkatio eít 
debita natufaiintelfedus creati 
adcognoícendas veikates nata-
rales, íuis viribus- proportiona-
tas.Unde^'onceííb roto fyllogif-
mo., negant£,quod ib i additur, 
Icilícetjiiluíw iníiuxum novi l u -
minis. eíle grariam partictüai-
rem. 
26 Arguit . deníque; CCÍU 
cluiioncs Theologica: íunt qi ^ , 
dam veritatcs' naturales , ut, 
probabiLis defcndíc opiíiio 5 íed 
non poííuraus prxílíare aílenfum 
huiuí'modi CQticluüonibuj ab^, 
fine ipeciali gratia non poílu-
mus omnem veritatem natura-
lem, adhuc divifivé íumptam, 
cognoícere. Re íp . , data mai., 
diuinguendomin.: fed non pol-
fumus , &c. > fine ipeciali gra-
tia , praííuppofitivé íe habenie, 
concedo min. : formaliter , 
& immediaté concurren-
te , negó min. , 6c coníequen-
tiam. A d cognolcendas ergo 
Conclufiones Theoíogícas , i n 
quantum íunt veritates natura^ 
les, non eíl neceíTaria gratia 
fpecialis , nifi tantum pr^fup-
politive , quatenüs , nimirúnij 
requiritur ad cognofcendas ve-
ritates íidei , quf íunt princi^-
pia iílarum , qutbus femeleog-
nitis , imeliedus noílcx pote í t 
naturaliter praeílare. aílenfur» 
concluíionibus tíieofogicis, quae 
ex talibus princípijs. inferuntur» 
Alíj dicunt, conclufionem-,. feu 
coníequentiam. theí>logicam> 
prout. diílinclam*a coníequenti 
i n feniu lógico nihil aiiud eíTe» 
mñ bonkatem. illationis ,, quae 
cum unice dependeat á princi-
pijs logicalibus- , prsecií'sivé a 
quavis gratia poteíl naturalitic 
cognoíd. Tota illa dodrina ap-
piieetut homini poísibiliter exiír. 
tenci in ftatii puras naturas > nam 
iitrobique quoad virtutem cog-. 
nofeendi eít par ratio. 
¡ Q U ^ S T . 
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QUiEST. SECUNDA. 
rJfi homo íñ flatu natura lapfa 
Pcfití abfque fpeciali gratia om-
ites veritates morales v feu 
praftkas cognofierel 
íOmpleta difficulta-
1 te de veritatibus 
natucalibui , jam difcutienda 
eft difneultas de veritatibus 
praiticis , feu moralibus. Pro 
quo nótate primó , veritates 
practica* in duplicl eíTe diífe-
rentia. Qaasdam func de operi-
bus artis, & de i\is non proce-
dit dubium; quia de iftis eadem 
eft ratio , ac de veritatibus na-
turalibus fpecuhtivis. Aiif ve-
ro lant puré morales , eo quod 
p^rtineant ad mores hominura, 
jufté , & honefté inftituendos. 
28 Nótate 2. , quod iftse 
morales veritates dupliciter 
poíTunt confiderari, videiicét: 
vel prout funt qtiíedam propo-
íitiones univerfales , v.g. quod 
tibí non vis Jieri , altert ne fe-
eeris: Qeus ejt collendus : paren-
tes funt bonorandi, Et de iftis 
non procedit dubium, quia íup-
ponimus, ea eííe principia per 
fe nota , de quibus nequic dari 
ignorantia invincibilís. Poftant 
eonfiderari deínde tiles propon 
fuiones in particulada tu ^«c¿ 
parentes bie, & nunc funt bono* 
randi: Deus bic , nunc Jit col-
lendus : eleemojina buic , vel iUi 
pauperi Jit eroganda. De iftis 
ac íimilibus veritatibus prac-
ticis procedit difficultas , qua-
tenus ícilicet confiderantur cum 
ómnibus circunftantijs ad henb 
agendum in eíTe morís. Undb 
fenfus difficultatis eft : an tales 
propoíiriones particulares paí-
Bíit naturalitér cognofá , non 
quid;m per lumen naturale in-
genitum , quo quis , íbla datu-
ra docente ? fine ullo ratioci-
nio , aut lumine, ex alijs veri-
tatibus emendicato, cognoícit, 
bonum eíTe fequendum , &ma-
lum fugiendum 5 fed íaltem jíer 
lumen acquiíitum beneñcio 
ftudij , quo quifque aprehen-
deré poteft , quid redíE ratio-
ni conveniat, aut difeonveniat, 
non íblum in genere , fed etiam 
in ipecic ? 
29 Sed ancequam fta^ 
tuatur Conclufio , nótate de-
ñique , inter veritates particu-
lares pradicas quafdam reperi-
ri tantj perfedionis , & exce .^ 
lentia; , ut nofk üne bene6cia 
Dei revelantis cognofd pof-
íinr. Huiufmodi iunc : abnega~ 
tio fui ipfius : paupertas volun-
taria, 5 oí alia? coníimiles ve-
n'taíes Evangélicas ,w qua? ho-
minem Chrlítianum, & Evan-
gelicnm exornantjnam ratio na-
turalij non approbat huprmodk 
ve 
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verlcatcs , ut patet in gcnti-
HÍ3 Undé , iicet aüquse vcri-
\siit$ practica; ordinis inferio-
v'mzísi , reipicicntcs hominem, 
coü^.tciuem intra iineam natu-
rcc, i;;;i.L>Leícant per lumen i n -
gcniUhu , aut naturaiitér ac-
quiutiiín , non tamen illas ,911^ 
íunt aiicioris ordinis, &dígnU 
ralis. 
30 Nec valet dicere , quod 
ex inconilantia temporum , 3c 
mutabiiicate rerum mundana-
rum poteíl coliigi , quod ve-
ritas abnegationis f u i , & vo-
luntana: paupertatlá continea-
tur Lotra obiedum naturaie ve-
r i boni lioneíti 3 & per coníe-
quenj poterit per adhibituia 
mtdmm cognoíci naturaiitér. 
Non valer , induám , quia, I i -
cet taiis verlias contineatur 
intra obicdum naturaie , non 
tamen poteft cognoíci per mé-
dium puré naturaie , íed per 
lumen ordinis íupedoris.Sienim 
homines non haberenr iiiuf-
trationem de aiiquo íine íu-
pernarurali, intuitu cuius tales 
vcrit-ates appreciarent , mim-
quám cas ordinarcnt. Quibus 
pricmiísis, fit 
31 Concluíio : homo lap~ 
fus naturaiitér , & abfque nllo 
gratiizfuperncíturalis auxilio po-
tsji cognofcere plures ve ritates 
morales , feu praBicas. Ha;c 
concluíio eft communis , eam-
que tener D o d . Subt. quxft. 
ributlone, 
1. Prologi §. tres rafiones , ubi 
cura Div. Auguft. lib. 18. de 
Civitate Dei cap. 41. repetit: 
Fijihjophi, nefe ¡entes , ad quem 
jín¿m refírenda ¡fia tjfent , Ínter 
f f í , qii£ locuti funt, verum 'vi" 
acre pütuerunt. Et lib. 2. de 
Civitate Dei cap. 2. : qtfid pro-
deji nojfe , quo eundem fit ^Ji ig~ 
noratur via , qua eundum fít, In 
hoc enimfubiungit Dod. : erra-
bant Philojopki , qui etji aliquA 
de virtutihus vera tradideruntt 
tamen faifa mifcuerunt yfecundum 
authoritatsm pracedéntem Au-
guji. , & patet ex eorum libris, 
&c, : ergo, juxta D o d . , homo 
lapíus abfque ullo grariae fu-
pernaturalis auxilio , poteíl 
cognofcere plures veritates 
morales, feu pradicas, quales 
funt i l la; , quas Philoíbphi gen-
tiles íblo rationis dudu cog-
noverunt. 
32 Prob. 2. ex Apoft. ad 
Rom. i . , arguente eofdem Phi-
lofophos , ut inexcufabiles, 
quia , cum Deuip cognoviíTent, 
non ficut Deum glorificave-
runt : ergo cenfet Apoft. , ta-
les Philoíopucs non tantum na-
turaiitér ccgnoviííe^Deum eífe, 
feu exiftere , fed ulterius , ip-
fum ¿foríficandum eífe cuitu 
debito fibi , ut Audór i natura, 
alióquin non peccaíTent , ho-
norem debitum ei non fol-
vendó '•> & Tic éíTctit excufa-
bilcs , quod eft contra Apoft. 
ídem 
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Idem docetcap. i .^ícens vincibiliter, & fine culpa ig-
jes , qu£ legem ( Moyfis , vel 
Chriíli) tioH habent , naturalItér 
¿í, qua legis fmtyfaiunt ::: tef-
timonium reddente rila cunfcien-
tia ivfQrúm 5 íed hoc non face-
rcnt hácuíaíítbi , fi ad cog-
n i t i o n e m veritatis moralis or-
dinis n a t u r j E indigerent auxi-
lio gratis fupernaturalis : er-
go , &c.. Idem docent PP., 
prfcipue Augutt. \ & Chryfoft. 
Cyprlanus,ÍQquensde Idolatría, 
a i t : h^ c eji juma áelifri , nolie 
eogncfcere > quf ignorari non 
.fojfunt j fed non poteft ignora-
r i Deus per prima principia le-
gis naturze : ergo, &c. 
33 Prob. denique Con-
cluíio : íi homo in ftatu natu-
ra; lapfa: n o n cognofceret na-
turalitér aliquas ventates mo-
rales pradicas , n o n poíler, 
naturaliter loquendo , peccare 
contraillas 5 ícd hoc eft ab-
f u r d u m : ergo , &c. Prob. 
maior : ad h ó c , ut q i i i s pec-
cet contra aliquod obieclum.. 
indiípeníablle ctt , quod pra:-
habeat cognitionem de tali ob-
jetto j f e d juxta Contrarios, 
homo fine auxilio graríf fu-
pernaturalis "non p o t e i t vcrita-
tes ullas m o r a l e s cognoíccre :, 
ergo , naturaliter loquendo, 
n o n poteft p e c c a r e contra ta-
les ventates 5 cum rainimé i n i -
putetur . ad c u l p a m ) quod ho-
íno agat contra id } q u o d m -
norat. 
34 Arguitur primó ex 
Apolt. 1. ad Corint. cap. 4.: 
Quis enim te difcernH\Qu ':d ha-
bes , quod non accepijii \ Si au~ 
tem accepijii , quid • gloriaris, 
quafi ncn acceperis ; fed , íi ho-
mo folis naturae viribns pol-
fet áííequi notitiam veritatum 
moralium , haberet aliquid ne-
ceflarium ad bené morallter 
agendum , quod in fe ipi : 
& non in Dcum poífet rcftcrre, 
nimirüm , illam notitiam re-
rum agendarum : ergo , ne hoc 
dicatur , &c. Refp. negando 
min.;quia quantumcumque ho-
mo. cognoícat naturaliter ali-
quas veritates morales , nulla-
tenüs fequitur , eum pofíe l i -
cité glorrari de fe ipíb nec 
talem notitiam deberé , In fe 
ipfum refferre : primó , quia 
non poteft certó fcire : an per 
folas naturíE vires , an ex be-
neficio grana: talem notitiam 
habuerit ; fiquidem Deus aíi-
quando homines miraculose 
inítruit de talibus vevitaribus: 
quare non , hiíl vaMe temeré, 
poteft quis gloriari de bona 
aliquá cognitione , enm forte 
defido eam á Deo acceperit. 
Secundó , quia , etfi certó 
Iciret , fe eam-habuifie ex í'e, 
feu-ex proprijs viribus ,'adhuc 
non poííct licite gloriari , cuín 
cmnia. bona ^ etiam natura sa, 
lint 
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fint á Deo , á quo vires na-
tura; , omaemquc facultatem 
agendi accepimus. Unde tex-
tus Apoí i proprie intcJigitur 
de rebus pertinentibus ad hnem 
rupcrnacuralcm , íleut & Uko 
altee : nonfumm fufficientes co-
gitare aliquid ex nubís , quafí ex 
ncbis , fid fufficientia no/ira ex 
Deo efí, 
35 Arguit. 2. :,exnotitia 
veritatem moraiium gencratur 
habitus prudendg , qu^ conti-
net in fe omnes virtutes j fed 
omnes virtutes non poflunt ac-
quirí ílne beneficio gratis : er-
go nec notitiam verítatum 
nioraiíum. Diíllng. mai.: genc-
ratur habitas prudentisimper-
fcdüs concmaio; perfeílus, ne-
gó mal. Habitúa ergo pruden-
tlg perfedus eíl i l i e , quo quis 
dicitur veré prudens , & ha-
bens facilicatcm permanentem, 
quacumque data occaíiune ? &: 
gravi difficultate oceurrente, 
prudenter fe ^erere, proferen-
dique íanuin judicium de agen-
dis; taUíquc feabitus comparari 
nequít abíque auxilio gratia*. 
Habitus veró prudentiae imper-
fedus , feu prudentia imperfec-
ta , quae nulíatenus continer 
in ib omnes virtutes , & qua 
quis exerect aliquera aóhim pru-
denríc naturalis , & una , vei 
altera vice redle judícat de re 
aliqud agenda , quoridié cora-
paratur abíque aliquo auxilio 
r i b u t i o n e , ^ 
ordinis rupernaturalís. 
35 Arguit. 3.: homo per 
peccarum origínale maníit ex-
coecatus; ergo abfquc benefi-
cio gratíac non poteit attingerc 
veritates ullas morales , in or-
dine ad rede agendum. Antee-
patet ex Div. Grcg. hom. i r . 
in Evangelia , ubi loquens de 
poeco, quemCliriftuSjLuc. 18., 
iliuminavit , dícit , eum eíTe 
figuram homínis lapíí , per hsec 
verba : quiscoecus Ule fuerity iux~ 
ta hifíoriam ignoramui j fed ta-
men , quid per myfter 'mm Jignifi-
ect y novimms cozcus quippe genus 
humanum eji. Refp. diíling. an-
tee. : homo per peccatum man-
íit excoecatus per privationem 
luminis gratis , &privationera 
notitif cognitionum fuperna-
turalium , conc. antee. : per 
ptivationem luminis, & cog-
nitioms naturalis, negó antee, 
Nec aliud intendit D iv . Greg., 
qui ibidem ait : claritatem fu-* 
ptrna lucís ignorAns , damnatio-
nisfuá tenebras patitur. Undc 
licet primus homo per jaduram 
fídci j & icientias infufís amifit 
rotidss veritatum fupernatura-
lium , quas poítea recuperavit 
per Adventum Solis luílitíae 
Chriíli ? illuminantis omnem 
hominem 5 vis tamen innata 
intellectus ad percipiendas ve-
ritates morales , quamvis fuerit 
debilitara per vapores palsio-
num , qaibus obícurarur judl-
Et Necefsitate gratis 
cmm,- non tamen ftíjt extecrai-
nata, , ' • 
^ y Arguit. de ñique : ho-
mlnes, ut in plurimum , |ta 
^gravitcr á Doemone tentantnr, 
ut á ftudio , & confiderationc 
virtutLim moralium abducan-
tur : ergo , ut has tentationes 
vinceant, indigerit ope gratis. 
Concedo antee, & difting. con-
íequens : ergo indígent ope 
gratise, confortantis, & moven-
tis voluntatem , ut tales tenta-
tiones vincant , concedo con-
feq, : ope gratis confortantis 
intellednm , ut harum virtu-
tum ftudio applicatus , carura 
notitiam penerret, negó confeq. 
ín prsefenti folum loquimur de 
virtute . quara habec intellec-
tus ad . percípiendas veritates. 
intra íatitudinem fui objedi na-
to ra lis actingenti? 5 non veróde 
diffícultate , quam experitur 
voluntas infuis proprijs opera-
ción ib us. 
QUiEST, TERTIA. 
An homo lapfus J^ine fpeciali au-
xilio grat'mpofsit cogmfeere ve-
i ritates fupernatárales , feu 
Mji/ieria Jidei ? 
38 XT0raí:c ^ » Pelagia-
1 ^ nos abfolute vo-
luiííe , liberum arlMtfiHm .per-
fe. íú-ñjeerc ad afícntiendum ve- ' 
ruatibus reveiatis , fappofita ' 
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f rntia externa prsdícarionis vangelicaj , feu revelatíonl.s 
diviriEe de Myfterijs fidei : ge 
.confequenter , bujlan) grücLnu 
internara fupcrnaturaijrn , i l id-
mi nari vana intel ledas , -s;.; 
neceíTariam ad crédendura.Se-
mipeíagiani vero, d id i A' - ; ; Í -
lienfes , docebant, gratiara in -
internara eífe neceíTariam ad 
fídein perfe.dam acquircüdani, 
& exercendam , volebaut ta-
men , ad cognitionera natura-
iera horainis pertínere , quod 
in nobis fmt quísdam inina, Se 
femina , quibus pofsimus fidem 
perfedam prometer i , dummo-
do per facultarem noftrara na-
turalera petamus , puifemus, 
atque qu£eramus iiíam iniria-
Jem fidei gratiara ; qua deinde 
ad granara perfedé fanantem 
pervenire valeamus. Utcrquc 
ifte modum dicendi eft haere-
ticus, 
39 Nótate 2., quod hic 
ípecialiter debet eíf^  difficultas 
de cognitione naturali Myite-" 
rlorum fidei praeclíiv.b ab omní1 
revelatione D e i , &; propehrio-
ne extrinfeca obiedH revelati.. 
Et fenfus diffícultatis cft 3 an' 
inrelledus noíler pro ñatu if-1 
to , fecluíTá omní rcvelarionej ; 
pofsit per propriam induílríam, ' 
& inventionem íjBi comparare 
notiriam myílenorum fidei ? 
Ubi nomine Myfterionm? fidei 
íblum intclliguntur i l ix verita- ' 
Kk res, 
2 $ § De Diflnbutione, 
fC¿>qo;f per fe cadir t fub objcc- fr infe naturaíis , & natura 
to fidei , u t : Deur/i ejfe Trinnm: Ikcr atdngibílis , ut F.iíaUim .^ 
Vejhíim ejfe. buManatur/i:. 00n ve- v. g. Énfjm&tém fyájtí 
ró, aite verirates, qnf ílinc in 
fe p n r e i i ü c u r a i c . s , 5c fi aüundé 
cadant ínb cbjedo. fidei, rario-
nc d i d i Dei , íic t.e.ítantis ut. 
quendó,. dlcitur : Ahrahamge-
vuH Ifaac ; Ifaac genuit lacoh : 
qiia; veritates íunc per fe puré 
natmaJes , fide tamen divina 
credend^e, quia in Scriptura re-
yeianrur^ 
40 Nótate 3. ,quodve-
rlras ex triplici capite poteft 
díci fupernatural'3. Primó ex 
parte objecti. Secundó ex parte 
motivi; aílcnticr;di,_ Et tertió. 
propter revelat.ionem tamen di-
vinam creditur , quia fie narra^ 
tur in, Hiüoria. Evangélica., 
Veritas tándem fupernatüralis. 
ex parte objeéti: , & motivi fí-
muleft , quandó obieduin C( g-
nitum , & pQtxvurp cogneícen-
di funt in fe íiipernaturaiia , ut; 
dum. credimns, I>^77z effeTri-
num , quía hoc á Dco revela-
tum eft. His notatis , ílt 
41: Conclufio : homo. abf~ 
que fpeciéili grátia ,. qua ÍUüJh 
tretur eius. intelleBus ,, ?novea~ 
tur que eius voluntas. , nullüm. 
tándem ex. parte, utriufque ü- veritatem fugernaturalem , faU 
muí. Veritas: fupernatüralis ex tem ex parte ohieíti. t.akm , po* 
parte objeili eíl ,. qnx ex fe 
tranfeendit captum naturalem, 
noíla. intellcdius; ita , ut.illam 
atringere non valeamus, niíi 
beneficio revelationis divin?.. 
tefí natural i ter cogne/íere , auf-
credere. Eft communis , quam-
visaliqui Dod.. Subt. & Ray-
jenundum Lulium pro opinionc 
contraria, adducant. Prob. i . ex 
Ubi adveitatur , quod f i attin- D o d , q. 1., Prologi. num.. 8. i. 
gatur. talis veritas ex. motivo, ubi. probat contra Phi^afophos: 
puré naturall, ut accidlt in hse-. necejarjam nobis ejfe feientiam. 
rcticis, quotics folüm. fide. hu-.- fupernaturalem. }J revelatamy 
mana , aut propria volúntate: quía homo ex. naturalihus non 
príeventi, aífenfum pra^bent i í - poteji fcire.jjnem. fuum dijiinc-
tis veritaíibus fupernaturalibus:, te. , neQ omnes conditiones eiusy, 
ÉeUs: ejl Trinus v, Verb.um caro., nam omni cognof entl > & agen-
fadium ef v tune credunt: puré.- ti propter f.ncm ,,necejfaria eft 
per rationem humanam ,.erro- triplex cogrittio* Primo :. quomo-
ribus obnoxiam, non veró prop- do , & qualiter finis. acquiratur, 
ter reveiationem, dívinam.. V e - Secundó: cognitio omnium , qua. 
ritas fiperna.t.uralis; ex parte1 funt necef'aria ad finem.. TertiOf. 
ínotivi tantum eít illa , qu^ & quod ijia omnia fufpciant ad., ta-
km. 
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lem fíuem ::fed hfc tria nonpo- Azm Tridcnr. feíl'. (5. can. 3.: 
teft viator ratioae natural i cog- fí quis dixcrit ,Jins p r e u e m c ^ í ' 
nofcere : ergo ad talem cogm 
tionem opus tfi auxilio gratU 
/upernaturalis i & €onfequentery 
&€. Ex qno conílat , Do5t. 
immeriró ádduci pro opinio-
«e contraria, 
42 Pr J'O. 2. ex Script.,, 
& P] nam loann. 6. dicit 
Chriftus : nvmo potsfi vsnlre ad 
me ,nifi Pater , qui mlfsit me, 
traxef it eum ; fed , ve ñire ad 
Chriílum , eíi creciere in ip 
Spiritus SanBi infpiratiene , as-
;qze adjutorio hominem crcdercf 
&c, fficut oportet ; anathana//»•• 
43 Prob. 3. rauonc : i . ' i -
tellecías humanus nequit cog-
nofeere ex viribus natura: , n i -
ÍI -ea , quíe funt prima prin^-
cip'ia naturalia , vel concia-
íiones , quse allquomodo conti-
neñtur in talibas principias; 
fed veritates fupernaturalcs, 
faltem ex parte obiedi , nec 
fum , ut ipfemet infrá expíi- íunt prima principia naturalia, 
cat , dícens : funt quidawvx vo- nec ullo modo continentur in 
bis , qui non credunt, propterea talibas principijsierg.inteilcdus 
•áixi vohh : nemo potefl venirCj no.ier ex fuis proprijs vífibus,-
: ergo fine gratia fpeciali &c. Maior eft evidens, & pa-, 
nemo poteíl crederc in Chríí- xiter min. quoad primam parr.; 
tum ; fed eadem eft rano de quoad íecundam veró conílat: 
cognofeendo .natiiralitér Chrif- quia non eft intelligibiie, quod 
to , ac de cognofeendo natura- Myfteria fidei , íupematatalia 
litér alio quocumque Myfte- ex parte ob ied i , ullo modo 
contineantur In principias na-
turaiibus. Co». firme tur : quid-
quid naturalitér cognoícitur, 
vel eft per fe notum , vel ma-
nifeftatur per aliad í fed myf-
r io fidei fupsr.naturaM, ex parte 
obiedi : crgo,&c. Eodem mo-
do loqnitur Auguft. pluribus 
in locis , & precipae lib. de 
Prfcdeftinatione Sandorum cao. 
3, & l i b . deGratia , & Libero' 
Arbitrio cap. 7. & I4 . ídemdo-
cent Concilla j nam Carthagi-
nenfe-can. 4. ait : donum Del 
eft } & feire 3 quid faceré dehea-
m is , ^ diligere T ut faciamau 
Et Arauílcanum can, 9, \diui~ 
ni m;imris eft , cum & rsBé cogi-
tamus, é-pedes noftros á fal fita-
te , & mjuftitiaUmmus. Et tan-
teda-fidei , É^erna.tpcaíia ex 
parte obiedi , nec funt per fe 
nota, nec manifeftantur per 
aliud , nifi á Deo revelentur: 
ergo pra'cillve á revelatione 
Dei , non fant cognoícibiliaj 
& confequencer , &c, Minor 
q'ioad fecundam paut, , in qua 
poreft eífe difficultas , prob. : 
quidquid cognoícitur per aliud, 
vel 
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vel agncídíLir á p r io r i , & per 
cauíam , vel á pcitcriori , de 
per cfí'cdlus 5 ícd verirates fu-
pcrnatural-cs ex paite objecti 
r.equcunt cogROÍci per canias 
naturales 5 cum in eis non con-
tincantut > nec ab ipíis cauíen-
tur :. & aliundé non poííunt at-
tingi per- effedus naturales^ 
cum l i l i folum inducant no-
titiam caufcC naturalis , á qua 
pendent; ergo , &c. 
Solmmtur argumenta. 
•44- A Rguitur i . , & m i -
• > • ütat direde con-
tra áitimam probationem: myí-
teria fidei aliquomodó centi-
neiitur In lumine naturali nof-
t r i intclledus : ergo naturali-
rér poííunt , &c. Prob. antee: 
quod defa¿to cognorcitur per 
ípecies naturales ? feu acqui-
íhas , abfque tillo recuríu ad 
fpecies infuíías , •aliquomodó 
continetur in talibus fpecicbuSy 
led defado cognorcimus Myf-
teriá fidei per Ipecies naturales, 
íeu acqiiiíitas , abfque recurfu 
ad fpecies infuíías: ergo , &c.. 
Jvlaior videtur certa. Prob., 
min, :: fuppofita revelatione 
Myficriorum fidei , poteíl in-
telledus nofier per principia na-
turaíia probablliter perfuadere-
veritatem > & exiftentiam ta-
lium Myfteriorum ; fed nequit, 
inielicdus Ce procedexe á prinf . 
i t i o n e , 
cipijs ad conclufiones , fi iflíé 
in ilils aliquomodó non comi-
neantur : ergo , &c. 5 & confe-
quenter , &c. Confirmatur :• 
principia natura lia , feu í] etics.. 
natutaies rerum , ex vi revela-
tionis. extriníccíc M y f e r i p -
rum non inciriunt centirere 
i d , qued antea non contine-
bant : ergo íicut intelledus' 
nofter , poíira divina revela-
tiene , poreft procederé ex 
principias naruralibus ad cog--
nkionem Myñeriorum , ita; 
quoque poteric procederé am-
tequam talla Myfteria:revelen-
tur. 
45 Refp.negando antee; 
ad cuius probar, diñinguo maL! 
(quas poflet omitti vel negari): -
quod de fado cegnofeitur per: 
fpecies naturales , feu acquiíl-
tas , abfque ullo recurfu , aut': 
d i r edo , & formali / au t i n -
diredo , & praííuppoftivo ad 
ípecies infuífas , aliquomodó ' 
continetur in talibus,ípeciebus, 
conc mai. : íi necefle eft , ut 
fíat recurfus indiredus, & prae-
fuppoíitivus , & fi nen diredus,," 
& formalis ad fpecies infuf-
ías, negó mai.Iit diftinguo min.r 1 
fed defado cognofeuntur Myí^-
teria, íidei per fpecies naturales; 
abfque- recuríu indiredo , & : 
praífupf ofitivo ad fpecies infuf-- • 
fas, negó min. : abfque recur-
fu diredo , & formali r fub- • 
difting,,; cognofeimus.ea cog- • 
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mtíone evidenti, aut ulio mo-
do demonítrativa , negó : cog-
nitione tantum probabili ; he-
rum íabdifting. : probabili 
pofitivé , negó min. : ncgativé, 
conc. min., & negó coníequen-
tiam. Aá¡ probal. min. dilling. 
mai. : ítippoiita revelatione, 
poteft intellectas nofter per 
principia naturalia probabílirer 
perfuadere probabilitate nega-
tiva veritatem , & exiílentiam 
taiium Myíterionun , conc. 
mai. : probabilitér probabili-
tate pofitiva , negó mai. , & 
min. in feríu cUftíndionis.. A d 
con&mat. conc. antee. , & n.0,-
go coníeq. 3 quia, non fuppofita 
revelatione, nec probabilitate 
negativa poteft oftendi pofsi-
bilitas , íeu non repugnantia 
Myfteriorum fidei. 
46 Myfteria igitur fídei, 
ílve íint eaquf funt intra ipfum 
Deum , ut Trinitas Perfonarum 
cum unitate Eflentise , fivé^nt 
ea , qtue funt extra Deum, ut 
Incarnatio Verbi , inftitutio Sa-
cramentorum , &c. 5 nuílatenus 
continentur in principias natu-
ralibus , nec in eorum fpecie-
bus. Non prima ; quia ratio 
naturalis , in fe infpeda, po-
íius improbat, quam approbat 
Trinitatem Perfonarum in uní-
tate Eífentiae , iuxta i l lud: qu£ 
funt eadem uni tertio ¡funty &£. 
Ñeque fecunda 5 quia Myfte-
ria huius ordinis , cum depen-
deant á decreto vokintaris d i -
vina; , ut agentis lupernarura-
l i s , libere operantis ad extra, 
nequeunc contineri , íahcm 
proximé, nífi in caufaeiulckm 
ordinis íbpernatnralis , qua 
Deus id voluit ad operandüm 
prxdida Myftéria.Quare^ nu 11 a-
tenus continentur in rcbLis 
naturalibus , quf ducant in eo-
rum cognitionem , indepen-
denter a revelatione extrinfe-
ca Deí. 
47 Unde , quod utamur 
fpeciebus naturalibus ad cog-
nofcendaiViyfteria fidei,nonorí- ' 
tur ex eo quod ifta in illis alio 
modo contineantuiiy nec iam-
quam in caufa , nec tamquam 
in effedu 5 íiquidcm tales fpe-
cies naturales eodem modo fe 
haberent, ac íi omnia MyRe-
ria fidei repugnarenc. Quod" 
utamur ergo talibus fpeciebus" 
provenir ex eq , quod intel-
leCtus nofter fit difcuf íívus , & 
comparativns; proptereáque, íi 
i l l i proponatur obiedum ali-" 
quod fupernaturale , cuius ípe- ' 
ciem non habet , ftatim uci-
tur fpeciebus naturalibus pro-
babilitér , ut fie valeat aliqoa-
litér aprehenderé illud obiec-' 
tum , & de lilo judicare, ideo 
que dixit D.Dionyfiús l i b . i . d'e : 
CoeleftiHierarchia : Mjfwfafí~ 
det furmmtur d mbit explicari 
2 6 * De Díííributíoné, 
per fí/,<¡ilUudmem ad obieéfa na~ Tequentér alia Myftería fideí, 
lurdia , quorum fpecies habemus. cum íic par ratio. Refp. difting. 
mai. : homo poteft naturalitér Undé , tune utimur ratíonibus 
probabllibus ad fuadendaMyí-
teria íidei , & tune íblüm con-
wamur probare , talla Myftería 
lion repugnare re¿be ratloni; 
quod proprié ioquendo íbium 
eft enervare rationes , quibus 
incendítur probar! Myfterio-
rum impofsibilitas , quod eft, 
negitive íbadere 5 non vero eo-
rum pofsibiiitatem , aut exif-
tentiani poíitive obftendere. 
48 Arguit. 2. : intellec-
tus noftec poteft naturalitér 
cognofeere quodlibet , conten-
tm\ íab fúo objeclo 5 fed Myf-
tería íidei func haíufmodi : er-
go , &c, Refp. difting. mai. : 
iníellediis nofter poteft natu-
raliier eoguoícere quodlibet, 
trontcntum fub fuo obiedo na-
taralis attingentiír , conc. 
mai. : fub fuo obie-tlo natura-
lis inclinationis, feu ex «atu-
ra potentia:, negó mai., & m i n -
i 11 íenfU fecundi membri dit-
tinclíonis. Q-ii volnerlnt repli-
care ? coiií-dant dicta in A n i -
inaftica , Ioquendo de obiedo 
intelleclus. 
49 Arguit. 3. : homo po-
teft naturalitér cognofeere, & 
judlcarc,, ndem deberi Deo, 
aliquod teítíficanti i fed fides, 
q-ux debetur Deo teftiíkanti, 
eft fu, ;rnaturaíis : ergo homo 
cognofeere , & judicare , fidem 
nacuralem deberi Deo , tefti-
ficanti , conc. mai. : fidem fu-
pernaturalem , uego mai, Et 
difting. min . : fed fides, quíE 
debetur Deo , aliquid teftifi-
canti, eft fupernaturaiis 5 fidum 
teftificatur , manifeftat , aut re-
velar , teftifícatum elle quid 
fupernaturale , & fide fuperna-
rurali dignum , conc. min. : íi 
teftifícatum ita non eft , negó 
min. , &coníequentiam. Itaque 
intelleCtus nofter ex íuis ?sfei-
bus íblum poteft cognoícerc 
veritates natura: , non antera 
veritates fupernaturales gratise; 
unde , iicét cognofcat natura-
litér , quod , Deo loquentí 
debeatur omnímoda fides, pof-
íibilis per vires natur? , non 
tamen cognoícit , quod ei de-
beacyr fides, porsibilis per v i -
res gratix ; quatenüs nequit 
comparare notitbm fidei fu-
pernaturaiis propter quodlibet 
dicium Dei , quantum ex fe eft, 
fed exígat fid?ra fupernatura-
lem , talis tamen fides BOU de-
betur , niíi juxta qualitatem 
virium credentis : quapropter 
ille , cui Deus non conierrer v i -
res fupernaruraies, non tenere-
tur ei praeftare niíi fidem na-
turalem , cuius pofsibiiitatem , 
poteft naturalitér, &c. j & con- poteft inteliedus nofter natura-
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quirkur notida omninm í'pe-
cierum , qus _in tali genere 
ifter cognofccrcc 
50 Repiicabis : intellcc-
tus noftct poteft naturaliter 
cognofeere fídem fupernatura-
lem : ergo , &c. Prob. antee.': 
qui perfede cognofeit aliqued 
pra:dicamentum, cognofeit na-
turaliter quilquid continetur 
fub ilio i fed intelledi s r.of-
ter perfe£lé cognoícit príediea-
ínentum quailtatis ,. & aliunde 
fub tali pra'dicamcrito conti-
netur fides íupernaturalis: er-
go. , &c. Maior conltat 5 quia^ 
qui cognofeit perfette aliquod 
principium ,, poteíl naturaliter 
cognoicerc omhes conclutlones 
qux m i l lo continenLur j iilaf-
que ex ipíb deducere : ergo fí-
mi l i t é r , quí perfedé. cognof-
eit aliquod praedieamentumj&c.. 
Minor quoad prini. part. etiam 
patet 5 nam lüsaieti naturale,. 
refte Ariíí. cap. 5. Catheg., de-
finir quidditative pr^dicamen-
ta ; led defínitio quidditativa. 
Jniportat cognitionem perfec-
tam rei definita; :: ergo , &c.. 
Qi-ioad fecundam. veró part.. 
nonvidetur minus. evidens;nam, 
certifsímum eft , fídem; íuper-
naturalem eíTe véram quailta-
tem ;: ergo continetur fub pre-
dicamento qualitatis. 
51 Rcfp. negafido- miru. 
Ad probadonenv negó maío-
rem. Ratio eft,,, quia , uc quis; 
perfedé cognofcat conceptuin. 
aliquein genericum x noa le-
continentur 5 fiquidem portée-
te cognofeúnus , & qtiiddicati-
ve dermimus rationcm gerieri-
cam fubftantix cteatx , v.g,, 
& tam en omnes fpecies ejus 
püfsibffes non poíTumus natu* 
ralitér cognofeere , alioquiu 
naturaliter cognofeeremus om-
nes creaturas pofsibilcs ; qv.od 
eft abfuedura. Idem potiori 
jure dieendu-n eft de genere 
qualitatis ; enm la ifto collo-
centur omnes qualitatcs , tam^ 
naturales , qmm fupernatura-
les, qux ex conceptu generi^ 
co qualitatis , ut lie , nequá-
quam cognofei pofTurt.. Undc 
non eft par ratio de principio, 
refpedu conc lur ionumin ea 
contentarum. , ac de genere ref-
pedu fuarura,: fpeeierum; nam 
principium , perfedé cognitum, 
eft quoddam totum aduale, 
determinans inteiledum ad 
cogni tion em conclu íi o num, 
cum quibus, eíTéntialiter con-
ncetitur : genus. vero eft quod-
dam: totum. porentiale, abíka* 
hens. ab ómnibus, fpeciebus, 
qua proptér cum; nulTa fpecie 
determinative; conneditur, nec 
continentia hartun in illo. eíl 
fufneiens,; ut intcllcdus ex, v i 
generis perfede, ccgnoícat: na-
turaliter fínguías, ejns, fpecies,, 
máxime cum, aliquar §nt. crdi-





52 Arguit . 4. ;, credibi-
litas Myíleriorum fidei eft xqub 
íupcrnaturalis , ac ipfa fidesí 
íed inrdledus iwíler poterna-
puralítér cognofcere crcdibiü-
tatcm Mylteriorum fidei j íi-
<inidem naturalirér poteft ju -
dicare, Myílcria elle evlden-
ter. credibilia: ergo intelledas 
noíler poteft naturalitér cog-
nofcere , &c. Prob. maior : cre-
dibílitas Myfleriorum fidei efl: 
pafsio iprotum: ergo, &c. Con-
nrmat.^: íídes non inciinat .niíi 
iíi obicda ílipernatLiralia j Ted 
inciinat , m judicemus , 
fia fidei eñe: credibilia; 
ípfameL- Myfterlorum credibili 
tas eíi ílipernatLiralis. 
y.2 Refpc negando mal.: 
qiíia credibilitas Myíleriorum 
fídei norv eft aliquid intrinfe-
cuui ipíis , íiee gluCéem ordi-
nis tiim lilis j quia coníiftit uni-
ce in aliq libus fignis , feu mo-
tivis e-xtrinrecis , qu^ nos iadmi 
ciíílt, ut-judicemus, taliaMyf-
teria c(Qi fide digna : ad modurn 
qtw probübiiíiaS alicuius con-
cluficnís conííHit in en ó tí vis 
InJiícentíbas , ut iüi a.fientia-
mur. De ií5cis fignis credibiii-
tatis videatur Subt. Do¿t. in 
froíofio Senrentiarum. Et quan-
do d'citar in probatione , quod 
credibíliras eíl parsio Myftc-
rionm», hoc íalíam eft qMÍa, 
cííi conringí\trnüs.íiab.efe.evir! caarcque.nte?. , ,qapd 
dentem probabilitátóm reí ím^ 
poísibilís , eo quod adfint om-
nia requiílta ad formandum 
judicium probabile , quamvis 
aliundé cadat judicium íüpet 
aliquid iraporsibile non tamea 
in hoc cafu fcquitur , probabi-
litatem eñe proprietatem reí 
probabilis j fed aliquid ei ex-
trinfecum : ita ílmilitér, quan^ 
do contingit , quod cum fun-
damento judicemus, aliquid eñe 
evidentér credibile , eo quod 
concurrant omnia motiva , ad 
credendum defiderata , quam-
vis aliundé adus credendi ca-
dat fupra aliquid repugnans, 
tune credibilitas rei credibilis 
non eft proprietas ejus , fed 
quid extrinfecum & ab eo 
diftinótum. 
54 Declaratur exempio :, 
Thomiftís docent , omnino re-
pugnare diítinftionem forma-
lem adualem ex natura rei;. 
Scotiftg vero ^ contradidorié; 
procedunt: utraque opinio eft 
pxobabilís , & credibilis , ref-
ped^ivé loquen do , attamén á, 
parte reí', & coram Deo un^ 
litarum propo.íit ionum eft im-
porsibilis , quod non eveniret,. 
nifi poí'sibiliras , & credibilitas 
rerum diff^rrenr á rebns ipfis,, 
Un de oprime cobccrct, Myfte-
ria fidei eífj in fe íupernartv 
raüa , 5' credibilirarem eo-. 
rum. eífe n^eré natircaiem ; Sc: 
tus 
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tus neqiteat naturalicer attinge-
reMyLteriai bené vero eorum 
credibüitatem , fuppofita Myí -
teriorum revdatione , altjf^Ufi 
íignis ad credibilitatem indu-
cetitibus. A d confirm. , conc. 
mai. , ¿c nego mln. ; quia fides 
in fe íblum inclinat ad creden-
éum ., mrnime vero ad jtidican-
durn, Myílerla revelataeíTe evi-
dentér credibilia j nam natu-
iraliter poteíl hoc jiidicariT fup-
pofitis .fignis. Ulterior xiifcuíio 
argumenti pertinet ad Trad.de 
JEide. 
55^  Arguk. j . : imago 
«ciucit naturalírex in cognicio-
nem iíiius , cuius eft imago? 
;fcd homo fecundum mentem 
eJl .imago Trlnltatis : ergo 
homo , cognofcens naturali-
tér fe ipfum „ poteíl natura-
litér cognofeere Myfterium 
Xriniitatis5 & confeqiienter,cuni 
iftud Myfteriuna fit impenetra-
biíias aH;s , fequituf , quod 
reliqua Myfteria fint naturali-
ter cognoícibilia.Refp. difting. 
jmai. : imago, &c., íi cogiiofca-
tur ratio formalis imaginis, & 
Jiabituclo , quam habet ad Pro-
totypuna , íeu ad imaginatum, 
conc. mai. : ÍJ fie non cognoí-
catur, negó mai DilUng. min.: 
fed homo fecundum mentem 
cft imago Trinitatis , &:aliundé 
nequit naturalitér cognoícere 
fe ipJlim , íbb ratione formaLi 
taüs im^gíníi;, conc. ,nuj)/: <3¿ 
aliundé poteft fe ipíum &cc,t 
fub tali ratione , nego min., £¿ 
coníeq. Itaque , Ucet homo íc-
cundum mentem fit imagt) 
Trinitatis , faltim imperfecta,, 
quatenús mens , feu anima ra-
tionalis, .qua; puré fpintualis 
eft includit hjc tria 5 mciao-
riam Xciiicét , inteileítum , & 
voluntatem , in quibus aíllmi-
iatur Trini tat i j fgcídfía tameu 
fide , numquam poteíl homo 
cognofeere , fe ene imaginem 
Trinitatis i eum ad cognitio-
nem relationis neceffacÍQ praí-
requirattir cognitio extremo-
r u m u t jraauet didum ín L ó -
gica. 
$6 Replicabis : ideo ho-
mo non poíTet naturalitér cog-
nofeere hoc Myftenum , quia 
eft fupernaturale fecundum fe, 
& ex parte objedli j fed hoc 
non obftat : ergo , &c. Prob. 
min. : Deus , ut unus , non eft 
minusfupernaturalis, quam ut 
trinus 5 fed ut unus eit natu-
ralitér cognofcibilis : ergo & 
ut trinus. Refp» negando min. 
Adprobatc diftin^. mai, : Dcus, 
ut unus , non eft minus fu-
pernaturalis , quam ut trinus^ 
quoad eníkatem , conc. mai. : 
quoad cognolcibiliratem , negó, 
mai. Licét en ímDeus , ut unuSy 
fit entitativé fupcrnatLiraus;. 
quoad cognofcibilirarcm ía;nc;i. 
eft obiedam naturalc, rar onc 
creaturarum omníum , dicefii 
tuim 
í-<$5 De Diíl 
tícífi] connexioncrñ cfientiaicm 
cum ípío, lit uno , & ut cauía 
prinui , tufos exiltentiam Phi-
íoíophi ex creaturis naturaliteí 
déiiionftráht : quam connexio-. 
nem non dicuíic, fefító i|)fo,,,ut 
trino 3 naru y Ucét omnis crea-
tura procedat ab ipío , ut t?i-
no , cuiTi opera Trinltatis ad 
extra íinr indivifibilía , nulla 
tamen creatura petit procede-
re ¿i Dco 2 ut trino,. 
57 , Dices : Deus ncquít 
eíTe ejitiíativé fupernaturalis, 
ut unus , quin íit etiam íuper-
naturalis quoad cognofcibiii-
tateof, fiquidem, cognofeibili-
tas eíV.paísiQ entis , iaxtaillud: 
Jtcut r.es fe habet ad ejje , itá ad. 
cognofci y redj.non obílante ta-
l i cognorcibilitate fupernato-
rali; , eíl cognoíclbüiS: natura--
liter , ut. unus.:: ergo 5c ut t r i - -
ñus. Re.fp. diftihg.inai. : Deus: 
ncquit.. efle. entitativé fuperna-^ 
turalis , ut-tinus , quia fitetiam 
ilipennaturalis. quoad.cognoíci-
bilkatem intrinfecam. , quse 
eft: paísio entis,, &. confequens 
adí uafuaií enrís,: conc : quin 
íit rupernaturalis quoad cog-
noícibilitatem extrihfecam, & . 
mediatam , qua: deíTumitur ex: 
creaturis , negó. mai. Hxc fe-' 
cunda cognoícibilitas non fe-
quitur ftatum entis „ fed con-
nexionem eílenti'alem hominis; 
cum Deo , ad quenr. ut: forma-
liter üfíUm petiV réferrrp non. 
n b u t i o n e , 
vero , ad ipíüm , ut formalítet 
trinum. Alia plura íped-antia 
ad hoc arguraentur cum fuis. 
replicis , videantur in Trad . de, 
Trinitate., 
DISPUT. I I L 
'DE NECESSITAHE G R A T I N 
aóiualis ex parte, voluntatis 
hominis, ¡apfí, 
QUiEST. PRIMA.. 
An homd lapfus. pojsit ex: pro~. 
prijs. vir.ibus fe ultímate di/pone*-
re, ad gratiam fanttíji*>. 
cantem ?, 
r A B examine praefen-.-
j t \ ^ tis dubij libenter-
abftinérem , fí tam ib pr^fen-
t i materia ,. quám in alijs Theo-
ibgí? Tra¿Íatibus immeritó non 
clamitarent, ThomiílíE Doót. 
noftrum Subt. de EccLeíia Dei. 
adeó benemeritum; , i i i affir-
mativam, abifíe: fententiam, ita 
ut operibus prolbngatis pu-
blice exponunt fuis. leóloribus,, 
quomodocumque acceptís, ip-
íum in hoc pundo ,, cum Pela-
gio , & M'aOllienfibus. fenfiífe. 
Sed quam; immeritó , & quo 
jure , ex, progreíru qn^ftionis, 
patebit. Pro. cuius, refokitione 
2 Noto= r.; quod difpoíi-
tío: ultima fea próxima de: 
qua foiiim: hic eíl difputatio 
(naoi! 
En Neceísitate Gratia*. 
'nam de dífpoíitione remota ali- exigeret aliara íupcrnaturalem 
b i ) , ad gratiam íandificantem, 
non eíi phyíica , led moralis, 
quidquid contra dicantThomií-
ÍÍE. Ratio eft , quia diípoíitio 
moralis dicitur Üia^quae non 
cxigit neceffarió,'& ex natu-
ra lúa formara , fed fokira con-
grucntialiter , i& ex allqua 
iiberalitate agentis : e contra 
veró dUpoíido phyíica dicitur 
il la , qua: ex natura fuá , & 
neeeflarió exigit introduttio-
nem formíe príceifla omni H-
beralitate agentis , fed nihil 
& lie in inñnitum : ergo , &c. 
Relinquitur , quod taiis diípo-
íitio íit moralis , hoc eft, vci ac-
tus poenitentiac , vel eleemo-
íinf , vei .aiterius virtiuis , á 
Deo acceptatus per modum dif-
poíltionisad gratiam. 
•3 Noto 2. , difñcultatem 
non procederé de pueris j quia 
in iftís nuila requiritur diípo-
íitio nee phyíica , nec metalís 
ad receptionem gratía; fanílí-
ficantis , ut patet in baptiímo, 
ubi íhfunditur gratia , hulla 
poteft efle in homme , quo fie precedente difpoíicioneex par-
phyfice ., & ex natura fuá exi- te parvuii lecipientis. Unde to-
ga t gratiam abfque omni libe-
taiitate Dei 5 alioquin gratia 
non eüet gtat ia: ergo ad ta-
lem gratiam nulla tequiritur 
litio pliyfica. Príeterea , íi 
ta difñcultas eft de adultls , & 
inquiritur .: uttura homo per 
fuas proprias vires , & índepen-
denter ab auxilio Dei fuperna-
tura l i , pofsit fe ultimó difpo-
taiis difpofitio eflet phyíica, nere ad gratiam fandlficamem? 
vel eflet naturalis 5 vel fuper- Circa quam difficultatemTho-
naturalis ? Non primum , quia mifts duplicem enuraerantfcn-
difpoíitio ad ibrmam eft eiuí- tentiam. Prima eft aframativa, 
quam docuere Pelagiani, & 
Mariilieníes , quibus adhsrct 
Melanio.. Pro eadein' ícntauia 
putant Thomifta: pin res T b m -
iogos antiquos , ut Durandum 
in 2. dife. 2o.q. 5.., xVlmalnum, 
Gabrielem 5 cum Ocamo, & 
dem ordinis cura ipía formas 
f"d naturaüs ad fupernatura-
le nuila eft proportio : ergo, 
&:c. Ñeque fecundum , quia 
gratia habiruaiis , juxta Tho-
mi í las , eft primum ens fuper-
naturale, ic radix coeterorura 
in anima 5 fed, íiexigeret dií- Alen í i , & Cajetanum in opuf-
noíirionem .fupernaturalcm phy- culo de Contritioiac. Et tándem 
ficam , Ipía non eñe radixyiee Subt. Doótorem cluant pro liac 
primum ens fupernaturale in opinionc, ac íi Pijíálrnus , & 
anima 5 cura ifta difpofitio Catiioliciísimus D o d . hac re 
fupecnamralis eadem ratione parces egiiíet Peiagij 5 d: Semi-
pe-
2 6 8 De Diftribudone^ 
pda^ianornm. Secunda renten- latió ; ut ad ulitis gratiam ;uf-
tia communis cft negativa, cum tincatiunis coníequatur , necet 
ffi-flt íarium eft , quod íe diípo-
4 CoRclufio :. ^ wo /^y^ / nat credendo , íperando , d i i i -
naturaiiier ).& expreprijs virí- gendo , aut poenitendo ,, me-
hus non poteji fe ultímate'difpo- diante inípiratíone Spichus 
nerts ad prtmam gratiam fanc- San¿ti, eiufque adjutorio ; íed 
tifeantcm. Per primara gratiam homo ex proprijs viribus non^ 
íándificantem iutelligitur illa, potett ílc fe diíponere: ergo,. 
q:LiíE vel primó Infunditur adul- &c. Maror eft Conciiij.. Prob.. 
tó, ,quandó convertitur ad fi- min. ; adus , elicitus ex viribus 
dem , vel qux infunditur cui- foiius natur^ , non clicitur ex-
vis peccatori habimali, quan- preveniente Spiritus Sandi 
dó rcíurgit ab ñatti peccati infpiratione, atque adjutorio, 
mortalis. Pluribus locis Sacrae ut defepatetj fed aliundé non 
^cr.ípt., & SS. PP. íolet proba- poteft homo per fua^ proprias 
r i h$c conclufio , ut ex ilio vires acquirere infpirationem; 
lóann. i^.-.Jtne me nihllpotef- Spiritus Sandi , ut poitea. pro-
tís-faceré* Et ex illo 6*.: nemo babimus: ergo , &c. 
poteji venire ad me , niji Pater:: 6 Prob. 2. ex varijs locis, 
traxerit eum* Et ex Píalm.:7£/> Subr. Dod . Et i . ex ipío in t í 
ex-ellet de laqueo pedessmeos. Ñifí diíl. i j . q. 2. §, ad folutionem 
Dominus asdificaverit domum^c». buius epu^ ft* ÍI* hic petefí. dici, ubi 
Eí ex illo '. non ejí volen- zit: 'ad afrum meritorium non 
tjs , ñeque currentis.,. drc. Sed; fufficit voluntas cum charitate^ 
omnes iftas , &: fimiles-.auólori- fed requiritur infiuentia jpécia*-
tates omlíto^ quia omnes i n - lis , non formee permanentisy fed 
telliguntur de gratia. aduali,; moventis- ; ficut infírumentum.. 
de qua : an natnraiitér pofsit,' habet ab. agente principall ultra. 
acquiri ? poftea, ventilabimus. formam , fed híee influentia. 
5 Prob. ergo- i . ex T r i d - fpecialis: per modum formas 
féíT. 6. can. 3.. dicente : ^ ^ V - moventis nihii áiltídi eñ ,quam 
dixmt , . fine preveniente. Spiri^ gratia adualis movens atque.' 
tusSancii infpiratione yatque ad- excitans :, ergo Subt. Dod, , 
jutorla.yhominem credere ,/pera- cognofeic necefsitatem ralis 
re r diligere, aut. poenitere poje,, formaj moventis in. voiLintate, 
feut QportePi.ut ei 'jufíific'ationis. informara, charitate> ut. e iu i 
gratia cmftratur r anatloema ftt, adus íit meritoriüs de condig-
£x quibus verbis fie founatu^ no , potion titulo recognoíeit 
EtNecefsitat 
faecersitatem talis formaí, ut vo-
luntas fine chántale poísit ei i-
cere adum de congruo me-
ritorium gratiae jultiticantís; & 
confequentcr voluntas ex íuis 
proprijs viribus non poteft le 
ukimaté diíponere , feu illain 
de congruo mcreri. 
y Pr^didam fuam propo-
íidonem probar D o d . ibi mul-
tiplicitér. Secunda eius ratio 
eft haec : gratia. nunc non fanat 
perfeflé naturam 5 aceipitury in~ 
qnit } ab Augujiino de Natura, 
& Gratia , tíbi dicit g e m r a l i t e r : 
Jicut acuius fanus non poteft vi-
dere Jine luce, Jic ñeque etiam 
jufía animA vivere reéié Jine luce 
Jpiritualt Í fed hsec lux ipiritua-
l i s , fine qua juftus non poteft 
r e d é vivere ,, eft formalifsime 
auxiluira fupernaturale : ergo,. 
fi tale auxílium eft neceíTatiuni,. 
ut jufti r edé agant, á tortiori 
erit neceflarium , ut peccato-
res redé agant in ordine act 
juftifícationem confequendam.. 
Tertia. eius.tatio elt hace \.a£lus> 
conjideratuv triplicitlr.. Frir/id: ut 
eft a libero arhit-rÍQ, \. Secundo, ut. 
eji ab. ipfa r gratia informat.o : 
ítertiaxultra. üoc ,, ut eft ab ipfor 
moto a Spiritu Sanfío j íed, libe-
xum arbirxiunir informatum gra-
tia , ínoveri á. Spiritu Sand:o5: 
eft moveri per aliquod. auxi-
Üum, lupernaturale ; ergo ideni3, 
^.uod prius. 
^ Prob. 3;. ex ipfo ija eo-
e granae a^p 
dem 1. dift. 46. q. unic. ubi 
declaraRS illud Apoft. : Deus 
vult, omnes ho?nines falvos pWh 
zhilicét illud di6ium Átoftcli 
pofsit exponl de volúntate a:co-
modata pro ómnibus , qui Jal vi 
ftunt , tamen multo melms ¡?of~ 
Jet exponí de volúntate antece-
denti y fie ; id eft vult homi-
nes Jal vare, & /alvos fteriy quan-
tum eft ex parte f u i , & VOIUK~ 
tate fuá aníecedetiti , pro quanto 
dedit eis dona natúralia ,, & le~ 
ges re¿laj, & adjuioria eomwu-
ni a. y fufficientia ad falutem. Et 
condudit : etji Deus non ha~ 
beat voluntatem beneplaciti adiif-
tum falvandum , tamen vult if-
ti illa adjutoria eommunia ante.~ 
cedentia ad falutem omniumy. 
quibus ijte etiam poteft fufficien-
ter bené vivere: , & fal vari:. er-
go Subt. Dod . bené agnovit 
necelsitatem; auxiliorum luper-
naturaliurn , ut homines, á Dea 
ordinati ad ialutem , valeant 
exequi fíneiii r á Deo intentums 
fed nullibi ell maior. tóeceiffít 
tas auxilij fupernatuEalisr quam. 
in peccatore ut íé ultimaté 
difponat ad. juftificariioneinter-
go 3 iuxta mentem Dü¿t.. ne-
ceíládum. eft. tale auxilium 
huiufmodi diípoluionem, 
9 Prob. 4. ex codem m 
2, dift..^. q,. 2. §,. oontra qaar-
tum anuulum ,nuín.- 14,. j iibí. 
refutans erxoiem. Hcnr-icií 
2 7 0 D e D i f t r í b u t i o n c , 
circa modimi loGUtíonis intel-
Jedualis Angelorum , non vi-
decur , quod difpojitio illa ad 
fomiam mere fuüernaturalem, 
pofsit caufari ab Angelo, j quia, 
iicct . formam immediate pro-, 
ducíhilem d Deo , tantnm coope-
raKte communi concurfu 7taturaj 
poJsU aiiqua caufa naturalis dif-. 
poneré> ficut de corpore orgánico, 
refpeftu anima intelle 51 iva , ad 
formam tamen omnind fupcrna-
turalem, id efí , rion cooperante 
communi concurfu tiaturg , quod 
difpojitionem imyned'mtam agens 
naturale pofsit producere , vidc' 
tu:- inconvemens. Ex quíbusíic: 
inconveniens eft , iuxta D06I:*, 
cjncd agens nacurale , íive fit 
Angelus , ílvé homo pofsit 
producere dlípofirioncm imme-
diatam , ad formam omninó 
fupernaturalem , máxime , íi 
ad iftam non cooperetur com-
íminis concuifus natur^ 5 fed 
gratia juitificationis eft forma 
lupernaturalís , omninó á folo 
Deo creara fupra exigemiam 
cukiílurnque caufx naturalisj 
nam ipíe pluriés d®cet , gra-
tiam fanótiíicantem non eíle 
educibilem de potentia fub-
>e¿a , fed á folo Deo creabilem 
fupra omnem exigentiam: ergo, 
iuxta Do¿t . ,&c. 
10 Prob. 5. ex ipfo in 3. 
díft. 23. q. única, §, ad quaftio-
nem ta-/í¿en dicojf.nec pono ha-
bitum fídei, ubi oftendens nc-
cefsitatem habitus fideí ínfuflae', 
non íolum propter gradum, 
fed etiam propter fLibltantiam 
aífenfus , inquit ; affenfus non 
eji totaliter d volúntate* Et fub-
dens rationem ait : aliqui enim 
funt , qui vellent magis affen* 
tire , ^ tamen minus affcntiunty 
& ideo petebant Apojioli : Do~ 
mine adauge nobis fidem : Ó* 
in quadain colleBa petitur aug-
mentum eius : Omnipotens alter-
ne Deus , da nobis fidei , fpei, 
& cbaritatis augmentum ;: Iflud 
non oporteret petere , J i totus 
affenfus effet a volúntate. 
í i Ex quibus verbis ar-
guo fie : ratio Dodorts hic eft 
ipíifsimum fundamentum, quo 
D . Auguft. probar, necefsitatem 
gratia; adjuvantis ex Orationc 
Ecclefi? j proptereáque Tr id* 
feíf. 6. cap. 10. loquens de i n -
cremento juftiti^ acceptf : boe 
vero jufiities imrementum petit 
Sanéia Ecclefa , cum orat : da 
nobis , Domine , fidei , fpet , d?* 
cbaritatis augmentum ; íed ratio 
Do¿t. perinde conciudit de fi-
de adual i , ac levi > fíquidem 
voluntas Apoftolorum fuppo-
nebat fidem habitualem , ficuí: 
& voluntas eorum , qui vel-
lent plus aflentire , & non pof-
funt : necnon & ipfa oratio, 
petens augmentum fidei, (peí, 
&charicatis, fupponit habirus 
infuflbs harum vittutura : ergo 
íimiliccr Doí i . fupponit, non 
fui-
Et Necefsicate Gratias a?1 
'fuffícere voluntatem , & rntel-
ledlum eíTe habituaros > reípec-
tivé ad hoc adus , nili addatar 
auxilium gracia: y quod poitu-
lat oratio refpedive ad opera 
eliciendaj & coníequentér, 8íc* 
Simikm dodrinam repetir in 
eodem 3. dilt.. 34. §. aliter di* 
citur quod oportet* 
12 Ptob. 6i ex ipfo in 
4. dift. 6. quasft. 10. quaft* 
foteft dkü f* &Jidkai , ubi ait: 
Rejpondeo : habituí fupermtura-
lis potefí ejfe difponens ad attum 
honum » iket non Jit principium 
sius elicítkjum proximum x 've^  
fufficiem 5, & hoc modo fides 
infujfa non. efl principium fuffi-
ciens eliciendi ailum credendi^ nec 
char tas infujfa. eliciendi afíum 
diligendi ^ Jed inclinant ,. ut%. 
concurrentibus alijs necejfarijs,, 
aóíus bonus. elicialur* Nunc íici 
feii hsec alia qu£E neceíTario 
concurrunt ad adtum ílipernar' 
turalem; credendi, & diligendi,, 
nequeunt eíTe niíl auxilia íuper-
naturaiia :. ergo h^c in vía. 
Dod. . Subr., íunt neceflaria,, 
6¿c. Miinor conüar quia. lian-
te fide infuíTa in inteíleclu, &: 
chantare infuíTa in. voiunrate,, 
»ihii altad airea anxiliuQi exco-
girari pore í l , ut quid neceíFa-
riuin ad elkientiam aftas fuper-
naturalis. 
13 Prob.. | ¿ ex ipíb írc 
4» dift. 14. q. 2., §^ ad primum 
Argimentum x % ad terthm,, ubi 
reípondens hmc argumento: 
vlrtutes. fuerunt inJiatu iimocen-
ti* y & remanebunt in Patria 
ñeque infíatu innocenti<e ejjet poe-
nitentia , quia ibi non ejfet pecca-
tum i ñeque in Patria : ergo pos-
nitentia non eji virtus j ílc ale : 
ad tertium potefi dici dupliciten 
uno modo , ex quo virtus eji in 
nobisfuplementum dejfeflus natu~ 
ralii j ñeque in fíatu iwwssntits 
e/Jet talis, ^ faple virtutes mója-
les ) qualis nunc, Vult dicere, 
quod virtus moralis in nobis 
pro ftatu natara: lapfs ell fu-
plementum deffedus n ara ralis, 
incufsi per peccaturo , qai def-
fedus coníiftir in ignorantia,, & 
errore circa bonum in inrellec-
tu ,, & in difficultate operandi 
in volúntate proprer rebelio-
nem apperitas contra ratio-
nem 5 fed j u x e a principia D o d . 
p lar ib ivi r ra tes morales , q u í E 
íuplent deífedus ^ quos per or í-
ginale peccatam contraximus, 
non in funt nobis ex vittate 
folias natar^ fed ex fpcefa-
l i favore divina; gracias: ergo, 
quod poenitentia . , ut vimis 
moralis eft (quod nlodo íappo-
nimas). fit in nobis non eft 
ex victute folias natura; v fed ex 
operatione divina; gratia; i, & 
eonfequenter , o:c. 
14 Prob-S". ex codem! i b i -
d'em^  quíeft. 4. in, reíponiione 
a d. fe cund id argume n c tí 1 h, qu o 4 
erat ex. Aaga íu in c¿,p. ZÍ . , 
D e D í f t r i b u t í o n e 
loann. de Sufcítatione Lazati: Doct. gradara vocationís , 5C 
nemg poteft confiteri , nifi fuf~ coníequenter ^ iuxta ipfum, 
Í'/V^J, Cui argumento ref- non peteft peccaror ex v ir i -
pondens Dod . , a¡t : concedo bus naturf íc difponere ad ta-
wg0 J quQd anteperceptionem d ig - leni gratiam. 
nam pcenítentit ¡oportet fufeita- 16 Confírmatur hoc ex 
ri , veljimpliciter , & tune per ipíb in eodem 4. diíi. 20. q. 
pceniieiniee Sacramentum non de. 
letur peccatum , fed gratia , qtia 
infuit y augetur j vel fufeitari 
fecundum quid , fcilicet , ut 
habeat áíiquam difpl'tcmtiam de 
peccatis y & propojitum , caven-
di de cestero , & velit fufeipere 
Sacramentum pcenitentia , in quo 
atritio fii pontritio , & tune Juf~ 
citatur Jimpliciter per Sacramcn-
fmn* 
Ex quibifcs fie 15 tam 
única , ubi ílatuit pro prima 
concluíione fequentia verba : 
pcenitentia vera, Jive interior 
cum fubfeeptione Sacramenti P(Z~ 
nitentia yfuffikit ad falutem ali~ 
cuius in extremis.Quoá íic pro-
ba t : quoniam Deus femper po~ 
tens eji, etiam in morte pramia" 
ré y quibus placet: cum ergo opus 
Jit non hominis •y fed Dei fruc-° 
tuofa pcenitentia , infpirare po* 
teji eam , quanddeumque vult 
Aoguflinns , quam Scotus lo- fuá mifericordia, Nunc fie j fed 
fi Subt. Dodl. ceRfifíet , homi-
nem ex viribus folius naturas 
poíTe Te difponere ad gratiara 
juílificationis, non dixiíret , / /w-
tuofam pcenitentiameffe opus Deiy 
fed potius eííe opus hominis : 
ergo j cum hoc fecundum ne-
ge;t, fignum eft , quod , iux* 
ta ipfum , difpoíitio ad iuüi -
fícationem nequit provenire ex 
viribus naturas: „ 
17 Píob. p. ex eodem in 
4. diá . 22. unic. artic. 2. §. 
contra hoc , quía tune, ij, fecun-
dum .corolarium , nbi aít : nec 
tamen credo , quod meriia mor-
tifícata omníno riibil faciant in 
acceptioné dmina ad primamgr^ 
tiam. dandam huU iapfo 5 quUM 
quiinrur de fuícitado^e per 
gratlaiii 5 Scotus fuícitalionem 
íiiupliciter vocat illam , cui 
annexa eft remifsío peccad, 
ut accidit in contritione per-
fecta j veí in vártute Sacramen-
t i ; furcitationem vero fecun-
dum quid vocat illam , quaí eñ 
áteitioms , & fe ícia infufíiciens 
•ad rcmifsionem peccati fine 
Sacramento 5 fed ad utrumqüe 
aóhmí requirit Do¿l. gratiam 
praiveníentem, íeu vocationem, 
q u r i peccator ex affedu pecca-
t i ad coiwerfionem ad Deum, 
íf í t ad deteftationem peccati 
fufeít^tut : ergo, ut peccator 
tranfeat de ñatu peccati ad 
ítatum juílificationis j requirit 
Et ííeccísitate Giatíai n i 
ifít d ianL 
quam gratiam , & gloriam i to , & poemtentia , COiiCCfla 
tamen exvsllens mifir'mrdU Magdalena; poft peccatum, be-
T>ei propter praceienña meri- ncfidum dívinum eít : ergp 
f :¿ t9 l í ce t mvrtificatii y cittus dat cum eadem ñt ratio de pcsni-
g r A t i a m ad refurgendum :: TJndt tentia , conceíTa Magdalena:, 
aHqmndd •audívi de viro ¡príus ac de conceíTa ,vcl concedenda 
valde perfetto , & pqftea pro- alijs peccatoríbus , fequilur, 
fundifsime hpfo 9 wm projtth juxta mentem D o d , , millaim 
facinora fuá ejet morti adjudi- fuiíTe , auc futuram eíTc dig-
sátus , miferícordifsimc vtfitm nam poenicentíam fine bencíi-
prfetUfsima poemtentia fihi fu- ció diyino í U confsqucntcr, 
hito infpirtáa eft. Sed iftc pro- &c. 
fundifsimé lapfus , & poftea 19 Undeipfe Do^l. paulo 
anlíerícordifsime vlíitatus , de poñ ílibdlt: fed nullvs eft , cal 
epio Dod. hic ,nullum omni- Deus pauca dona y quid pauca 
lio meritum , adhuc de con- commifsit , quinfít ei al/ud lene-
gruo , habuít ad huiufmodi Jicium datum magis s qmm dona-
mlfericordijfsimam vifitatíohé, re , i d eji t remitiere plura, fd-* 
lea motionem > nam ubi eft Ikét 9prffervare-eum ab alijsy i ú 
'Hipcrlatlvurn mífericordiac, nui- qua saderepotuifet, & eec¡dijfetv 
fam apparere poteft Jus meri- ntfi pnefervatm Á Deo faifet:: 
t i : crgo , quod lapfus refur- qtiia nuUus efiy qui aúqm commi-
«at , jullificatlonemquc con- , quinaütts pofizt eadem com-
íequatur , eftopus pura: tnife- • mittere , nlfi prífervaretur -.igi-
rIcordÍ£ , Juxta Doct. : ergo tur fítí , cui dimittftur , tenetur 
ínxra ipíüm non eft opus pur^ plus Uígere , fupk ex caufa re* 
Katurae, mifsionis j fed alias tenetnr dfli~ 
18 Prob. denique ex eo- gere ex alia caufa , qtii mntii-
dem in eadem dift., & quaft, buit dimitienda, quod fine prc-
%. de tertio articulo, f, ad pri- fervatione divina ejft mn p ó f e f l . 
m i m , ubi aic ; concedo, quod Ex quibus fie breviter : quod 
fimpliciter mmis heneficium di- eftdonum fpeciale D e i , íive ín 
vinum efi j confervare innocen- ordine ad r G m i f s i o n e m pecca-
ttam , quam concetdere poft pee- t i , ;am contradi , ílve n. ir-rdr-
cahmpoeniterftiam: mide maius ne ad •pr^fervanoncm áb om 
btmficmn xontullt Deus fuá Ma- peccato , ñcqiüt' cíic es v l r ib i^ 
Mm fo-
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íblíus naturae i fed utrumque, 
juxta Scofum in iittera , eft do-
num rpcckle Dei ; ergo , quod 
pcccator remiísioncm íui pec-
cati coníequatiu , non: prove-
r i t ex viíibus naturf, juxta ip-
íiim , ícd ex ope divinas gratia;. 
Alias audoritates ex D c d . ad-
ducere poílemus , quas üatim. 




jRiíiio loco diluenda funtea^ 
quse. ex Uttera Dod- ob-
j i c l poffimt contra concluíio-
r.cmrut: eiua fententia. in. hac 
difíicultate reddatur undequa-
que. confpicua. deinde re-
De Diftributíone 
vcl fiíb aliquo ex modís, jam 
diíti.s: potcilquc eías voluntas^ 
peecatuni > fie coníiderattuaijde-
teí iar i , ¿)oteíl homo ex vitibus 
natur^ > le ultímate difponerc 
ad gratiam juftifícantcm % ut 
de le patet: ergo. hemo , jux-
ta D o í t , poteít ex yítibiis na-
ituraí, &C.. Hoc éft pfsccipiiura 
fundamentum quo nituntur 
plures Theologi ad ceníuran-




do, mai. :. peccatoc poteít ex: 
naturaiibus cum communt i n -
fluentia , conüderare pecca-
tum commiflum &cfc íumpto 
ly ex natural.'bus: cum commu-* 
liqua. qu? communiter objici m-influentia > pra ^irtutetan-
íole.nt, folventur. Arguitur er- tumi natural!, & innata intel-
go primo ex Do6t in 4. dift- leítus » íimul cum eoneurrut 
14. quxft, 2\ §,ad huius intel- general!feu communl omní 
l e & u m , num., 14., ubi aít : £ec~ creaturas debito., ex; v i creatio-
cator in, peccatis exifiens ú potefí' ni&,nega maL 1 fumpto. l y ex: 
ex naturai ibus cum. communi in~ naiuralihus cum communt injiuen^ 
fluentiai. h conjiderare. peccatum í/^-,, pra exclufionc tantum ha-
comrmjj tm , ut offenJivum.íDei\&- bitus, charitatis in, voluntate>&: 
ut contra legem. divinam*& ut; incluílone habítus: íidei: ia in-
ímPedit ivumprcemijx.Ó'ut . induc-- telledu. , íímul cum ómnibus. 
t i v u r n f u p p l i c i j , , ^ ' fub multis ta- alijs. donis ííipernaturalibus,, í í -
MUSÍ r a t i o n i h í U ' . . & poteji volun- ve permanentibus. íive,, tcán» 
tas f u b a l i q u a i l l a r u m rationum» feuntibns,; requifitis. ad (uper-
veP f u b mul t i s illud pccafumjic naturaiitcr operandum y conCj 
confide.ratum , detejiari^ , fed fí: maL Ec dífting., miiu : fed Ct 
peccatüi: ex naturaiibus cum; peccatur ex: naturaiibus; cuml 
communi influentia potefteon- communi influentia poteft con-^ 
ñdetare peccatum fubomcnibuS; íiderare^. &c. j fumpto ly ex 
na-
Et Necef sítate Gniti^. 
rnturalíhus ín primo fenfu dif- 4iaté fubdit : 
• t inaionís i poteft ex yiribus na-
tura; , fe diíponere conc. m in . : 
fumpto l y ex naturaiibus i n fe-
cundo fenfu diftinaionís, negó 
mió. 
22 Ut folutio plene i n -
telligatuc , menique Doflt. in 
275 
Ad hulus iriffi-
lettum feiendum , quod pecetáor 
potejl ex naturaiibus cum commu-
ni influentia j confiderarc psee a~ 
tum commijfum , ut offinjívurn 
Dei, fruí contra legem dlv¡nar/if 
& ut averfivum a Deo , <& -ut 
impeditivum pr¿emij , Ó* Ut ib* 
predido textu reddatur unde- Juffivum fupli.cij.. Qax propofi-
ntT^nnp rlara. ovia . üraemitten- tio D o d . conftat pluribas pr?-
dicatis disjundis , vel etiam 
quaque clara, ovia , prai itten 
dum e í l , quod Dod . in verbis 
ímraediate antecedentibus, üc 
ait : de tertio dico , quod , ac~ 
tum , alias huimanum , requlri ad 
deletionem peccati , poteji da-
ffliciter intelligi , vel ut dif-
ffofitionem pneviam , vel ut con-
copulatis , fí voluerís ; qua; 
pmnla íive disjunctlm , üve 
copulatlm fumantur , referuntuc 
ad idem omninó fubjedam, 
nempe , ad inteliedtum , ut ex 
naturaiibus cum communi i n -
i'omiíantem. Primo modo fufficit fluentia poteíl confiderare pec-
A&us. informis , imm.o femper efi catum fecundum preedida mo-
informis , quia .difpojitio pravla tiva. De volúntate auíem , fub-
ad peccati deletíonem femper 
e/i fine gratia , & charitate , J 
eujus folius inhgrentia , & in~ 
viinatime ad a&um dicitur aBus 
formatus. Secundo modo , cíico, 
quod requiritur a6ius formatus}, 
nam in illo infiantl, in quo dele-
tur píe catum y cbá/itas in vfiy Ó* 
per confeqtiens } ft atíus rtgqutri-
turytii concomitans rtquirituri 
ut firmatus. 
23 Pro quorum verbo-
rum iutelligentía , & maximé 
í to í s primi aíferti , nimirum, 
quod , íi difpoíitio ad dele-
tionem peccati cll previa, ac-: 
tus femper erit informis, quia 
ut prxvius , femper eft fine 
gratia , & charitate , & imms-
jungit jíine illo fyncathegore-
mate : ex naturaiibus cum com-
muni influentia , quod pofsit 
deteftari peccatum fub aliquo, 
vcl fub pluribus ex praídídis 
motivis. Unde fundamentum 
cenfuras, qua allqui inurunt 
D o d . hlc ? videtur unicé , fe 
tenere ex parte intclledus. 
24 Sed q iod nec ex hoc 
capite adílt nec ieviísírnum 
quidem fundamenium ad hoc 
aílerendcim , & adeó expreiTum 
in Dod . , tam hk , quam alibi 
piuriés, ut mirum nc, qnomo-
do N . Vega, cui adh?:rct: D : l -
phinus, oppofitum judie :t de-
mente Dod . ; nam l>->d. 
in quxílion. im:rtcd:;;u- • fe-
• • • ; •- • cuen-
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^iicriti expref i^s vqbis, docet, dcb^e cognofcl ex regula fi-
fíücm divinam efle regulam dei , & rcvelationtó. E x 
po: nitcntiaí, ubi etiam aflerit, quo evidenter fcqukur , 
noapoíre etíe nctum qeatur^, quod per iUam particulara: 
Deum efle (uura fínem íub pro- ex naturaübus cum communi in~ 
pna ratíone,per lumen natu-
raJe ^ fine vevelatiopc , & fi-
de : ficyt 6{ veritates aliquas 
Evangélicas non efíe notas lu-
s i^ne naturali in veritatibus 
enim y inquit^ diqu<*. funt pof-
Jibiíes naturg humana, ordina-
flumia , poíitam ex parte fub-
jedi , nempe , intelieétus con-
íiderantis , non intendit Dod* 
cxcíudere habitum , aut adum 
fidci , aut gratiam revelatio-
nis , ñeque alia adjutocia , tam 
intriníeca , quám extrinfeca» 
hilzs adjintm yfub ratione fupe- requifita , iuxta ipfum ad ta-
r/'cr/" ¿quam Jit eognitio buius lem confiderationem j & con-
quod ibi fub num. 4. ex- fequentér ibi non intendit 
pi icat de paupertate Evangeli- qui de natur^ , aut inteilec? 
ca 3 caüitate , &obedientia 
35, Quod vero íides di-
vina fít regula píenitenticc, 
ccnftat ex ipío, ibi dicente; 
Alia regula., refpiciens peccaium 
áetejiandum , tantummoda ejt 
notA ex rsvelatione % fcilicet^od 
peccatum eji detejiandum in quan-
ru , prout ifte praefcindk á: ta-
l i b u s adjutorijs , fed uatum. 
i b i procedít juxta fcopum fui 
qusefití , & reípoafionis á f<í 
d a t í E , excludendo JujGtitiam, rn?» 
haerentem voluntati ad quam 
a¿lus poen i t en t i aE , ex pr^dic-
tis motívis conceptus > eft dif-^  
tum tfi Dei offenfivum > vel in pofitio prsEvia > & inforaiis a» 
quantum avtt'fivum a Deo , vel te remifstonem peecatL 
impeditivurn acquifttionis beati- 26 Patet tamen. hoc CX 
tudinis, z d. in quantum induc- ScopoDod. cit,,qui íbítantwm 
tivum fnalis miferia. En quo- agitde pcenitentia peccatorís 
modo Dodor exprimir ñic adulti, & 'fídelis , quae eft á%U 
eadcm motiva^  Goncipiendí pofitio prsvía , quam conlc-
ccntíitionem pro peccatis prop- quitur rcmifsio peccati, quam-
ter of&nfíonem Dei ^ averfso- queipíe vocat meritum de con* 
nem ab i^ fo- , impeditionem gruo , á Deo acceptatum, & 
pnemij , & indudionem ííípli- lege pra:ícríptum ,& per fe efii-
ci; , eodeta ordine , quo ma- caciter intentum á poenítente» 
net didum ín eius vcrbis in per motivum fand^ificationís 
argumento addudis 5 concludít- pra:fcript3e ad fínem deíetíonís 
«¿e , omnia iíta necesario peccati, quse omnia neceffariá 
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TuppoMtitfidem , iuxta Dod. difpoütio adreimfsiQnem culpf. 
Uridc conílat , quod nihil mi-
nus intendac, quam intellec-
tum ex puris naturalibus poíTe 
hxc ooiniacognofcere, & prac-
tícé proponere voiuntati, tam-
quam regulam opecandi. Qua- attingere adus dirponeatcs 
re íblum loquitur de intellcáu gratiam iuftifyratíoois , 
i# naturdibus cum communi (ttr 
fiuentU > quatenus excluditur 
forma chatitatis , inhsercptis, 
á qua habent adus , tam fidei, 
cum nihii niagis contradicat 
dodrinx Dodoris, quam aiíere-
re , quod voluntas ex vir;uce 
Xüa naturali, íecUiíTo omni ad-
jutono fupernaturali , polsit 
ad 
auc 
etiam motiva taüiun aduum, 
ut pacet ex ipfo quxft. X. Pto-
logi per totam , 6¿ in 3. dift,3t6. 
& 27. , & in 4. diíl.ó.quseft.io. 
&fpei, quam aliarum virtutura Immó inhac ipfa q n ^ l l i o n C ; in 
eíTe formati > afleritque , habe-
tí caufas fufficientes ex parte 
intelledus , & etiam volunta-
íis , refpedu difpoíitioñis , ad 
quam ícquitur remiísio peccati. 
qua citatur nobis contrarias, 
docec, deteftationem peccatij 
elicitam ex motivo vir cutis 
ípei, eíTe fufticientem poíniecn-
tlara . quantum eft ex parte 
abíque eo, quod chariras ha- difplicentix requllitaí. Ex quo 
brtualis influat in iftum adum 
diípoíitlvum, íeu quod ¡fte ef-
fedive procedat ab illa , & per 
confequens docet, adum, ut in-
formem, fequi ad prsdidas cali-
fas per fe clus , inferreque per 
modum meriti congrui , feu 
dilpofitionis prxvix , á Deo 
acceptatae, remifslonem pecca-
t i , ¡nfufsíonem gratiíE per 
modum cauff ,eo modo , quo 
talis difpofitio ex divina accep-
tationc caufa meritoria dici 
poteft. j 
27 Quod abtem ad vo-
luntatem attinct, minimé ex-
apparet, Dodorem nihil mi-
ñus intendere h íc , quam vo~ 
luntatem poífe haberc talem 
motum , & diíplicentiam ex 
fola virtute fuá ñaturali. 
28 Ex quibus paret adl-
tus ad argumentum, conceden-
do , poffe hominem w ntitufaií* 
bus cum eommuni influentia con-
íidetare peccatum , ut offenfivíí 
Dei, &c. 5 & fub eildem moti-
vis i l luddetcíhn in fenfu , á 
Dod. intento in Utteraj namibi 
fub illa influentia eommuni, fea 
geneiali comprehendit Dod. 
omnia media operandi in linca 
cludjt ab ipfa predidas texrus fupernaturaii3ííve habicualia5 & 
gratiam pr^vementem , 8¿ ad- permanencia fmt, ut fides infuf-
;uvantem in ordine ad adum ía , ex parte intelledus , &: 
4€ceilationis peccati, qui cft fpes infuOa ex paite vol«utacis> 
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fivc aaaalia fint , & tranfeun- done á lege divinf fapfenti^ 
r a , ut auxilia mpernatiiralia ex qua decernitur , & á providen-
p r t e ntriuíque potentia; : qua; tía , i^guiata per eandem le-
iníiacnría dicitur generalis, gem j lex enim, texre DoCt., 
quiu íccundum legen^ ordina- in 1. diíl. 44, q. unic. M corpa-. 44, q. u n i c . tn corpt 
r i á n > d i v i n a f a p i e i u i a ; 3 d a t u r , re , non refphit c&fum aliquem 
juxta c x l g e n t i a m c a u f e , & particularem y atit perfomm f^ed 
opcris , & n a r u r a m m o t i v l . dumtaxat judicium fecundum k~ 
1$ Non t a m e n d i c i t u r gem^ 
gmrttlts in c O v í e n f u , q y o vq- 30 Hxc a u t e m lex ordí-
rr.u innucniia 11c g e n e r á i s , ye nzati, óí íidelis peccatons , de 
indiiTcrens ad omnes effedus. quo agit Do£t hi^ett lex Evan-
Nec dicitur generalis e o feníü, gelica , quae includit Audorem 
quo i n f l u e n t i a caufa; prima; gratis , he reliqua media, or-
a d efíeelus o r d i n i s n a t u r a l i s dinata ad falutem horainis via-
di.iíur. c o i T i m u n i s , feu gene- toris , ut quod íides per diiec-
i'alisi fuppofita completa po- tionem operetur , & quod 
rentia cffedus in natura, quan- Chriítus , ut caput , influat 
t u m eft ex ratione propri; ge- in fideles, tamquam in mem-
nerís 5 & ad diílindionem con- bra , & in hoc fenfu inteiligic 
qalt íu tales eífedus exire. Ne- qfliílta ad íalutem , non dif-
que dicitur etí¿m generalis eo cernendo Ínter medía fufneien-
inodo 5 quo adjutoria commu- tía , aut euam efíicatia fecun-
nia exrríníeca dicuntur gene- dum difpolitionem legis Evan-
¡raiíá , íicut aíTcrcbat PcJagius gelica:. Qui quidem modus lo-
de íeke , & revelatione , de quendi non femel iegitur i n 
dodr ína Chrif t i , & eius exem- Auguft., qui alíquando fub no-
pio. Nequte eriam dicitur ge- núne generho providentiá com* 
nerolis co modo , quo grau'a prehendit gratlam , & adjuto-
íurTicicns , fecundum aliquos, ría, etiam efticatia. 
dicitur dar! , tam j'uftís , quam 31 Audiamus iplum lib. 
inju'lis, tam convcrfis , quam de Perfedione juftitia; contra 
non converíls. Sed dicitur ge- Cdcft. ratiocinatione 17. , ubi 
n&r&íís; fuínpta rali denomina- introdudt Celeftium probantein 
; • • ex 
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ex illo Apoftolí: vioá, vultfa.- nomine ¿ratig , reipjjjionem fg-
rint . n l ínnod bonum pofleñe- nipcamAm pcccatomm , f¡ci:t ls~ c a , a iqu  ífc éf fi vtn  rn 7íj i i
r i fine gratia 5 refpondet Sand. gem Jpcdjtlitér áicíéiu Jccnndiim 
Ibi y ut arbitror , ubi feqtútury 
& dicii : ^ pVVfif , J i nubat, 
qua JÍ pro magno babrndumjity 
velle nuhere, ubi de adjutoria 
divinas mifericordice ojierofnts 
difputatur* Aut vero etiam pro-
defi Aliquid velle , n'-fiDeus pro-
videntia, qua gubernat omnia, 
marem , foeminamque conjungat:: 
quaji alitér Jit woluntarium bo-
num , nifí cum Deus operatur 
in nobis <& zielle , operaripro 
bono, volúntate. Ubi loquitur 
Auguft. de Auxilio , quod da-
tur ad fervandam pudicitiam 
conjugalem , refrenandamque 
concupiícentiam íub appcllatio-
ne provtdentice univerfalis y qua 
Deus omnia gubernat > & com-
prehendic íbb providentia fie 
general! ídem auxilium , ut efb 
Ipcciaie > & efíicax , dans velle, 
& operarL 
32 Et clarius lib. 1. Re-
tradtatiqnem cap» i j . u b i e x p l i -
cans > quod dixerat in expoíl-
tione Epift. ad Rom. , ait : ubi 
dtxi y gratiam- ejje in redemptto-
ne peceatsrum , pacem vero 
in recQmlliatione De i j ubi-
cumque hoc dtxi non Jíc acci-
piendum eji r acfípax ipfa,. Ó* 
reconciliatio: non pertineant ge-
neralemtfed t quod fpedaliter 
t£ , &gencralith , irf in ei'J.ní'. 
Ubi SancL Dodt.fub apoc l i añ^ 
ne gratia ge nerolis inccliia-' re-
conciliaLionem peccatoris cirm 
Deo, tice non & alia dona d i -
verfa é redémptione peccatL 
33 Hanc yero providen-
t i a m Dei íiipernaturalcm d i v i -
dir Subr. Dod . quodiib. 2 1 . h\ 
í u a s fpecies , quarurn una clt 
c o m m u n i S j a l i a vero parrlcu-
laris. Communem , í e u gene-
r a l e m appellat illam , q u x eíl 
o m n i u m rerum , & ín fpecic 
etiam natura: rationalis. Specia-
lem vero dícit illam , qu2:,^fc 
exeie&ione , q u a d a m , íecun-
düm q u a m providec unicuíque 
h o m i n u m , íecundum merita 
pr^fentia , vel futura , & ccal^ 
t a n o b i s , tamcníibi proeícntia: 
& fecundum urramque iílam 
providentiam , d i c i t Doctor, 
o m n e s caíus rcgulari , & in 
Deum redducendas , ut i n cau-
f a m per fe intendentem ipíos, 
n o n vero ad naturam , vel im-
p u l f u m , u t volebant Phiio-
í b p h i , 
34 Quapropter f a b n o ~ 
m i n e infíuentif géneraHs com-
prehendít d u n a , p e r fe necef-
f a r i a ad dereftatíoncm pcccat'í,, 
u t oportet ín ordine ad j u í t i -
licatíonem j quf dona K u ü t í -
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pliciter gene ralla 
Primó ut cadunt fub lege, & 
providentiá prdinaiia legis gra-
tpt, ex qua funt. Secundo di-
ciintur generalia , comparati-
ve ad íuppoíka , quibus con-
cedumur , ut funt c k ü i , vel 
De Diílríbutione, 
dicuntur. tauum cum commufti influCHW 
tia , qua: ómnibus debetur eK 
dono treationis > nam , pr^tec 
omnia Joca eius adduCta, ul^ 
terius tn i . díít. 17. quacít. 2. 
artic, I . ait : hoc autem , qtío 
horno meritorié agtt , non pote/i 
ali; , quibus Deus pr^bct juíli- efe pura natura , quia tune ex 
ficatloncm pro tempore, quam, Jbtis naturalibus pojjet meritorié 
ipfi peccantes , deílbrunt. 1 er-
fíó dicuntur generalia ex íua 
ípecíe , quia non codem mo-
do accidit vocatiopeccatorum, 
ñatn , ut docet Doft. hic in Ut-
teras , ex varijs motivis virtu-
tum contingit homini pecca-
tum deteftari. Quis enim , iri-
agere, quod videtúr error Pelagij» 
Idem repetit ait. 2. dicens: í i c -
tum ex puris naturalibus ejje 
meritorium , appropinquat wo" 
ri Pelagij. Et , iicet hic tantuna 
intendat necersitatem grati» 
habitualis, tamen ejius ratio 
conchidit , a¿lum non eíTe 
quic Div, Ptoíper cap.14. con- in poteftate voluntatis ex na-
tri Qollxíoicm, ptr/picer? , aut tura potentia; , niíi detu(r aii-
enarrare poteji, per quot affetfus quid, ipfam eievans , nam : »i -
vifitatio Dei animum ducat bu- mi , inquit, eji in potejiate V 9 ~ 
tnmum ¡ut que fugtebat, fequa- /««^í/V ( intelligc de potcntií 
tur i qu<e oderat , diligat 5 qua ordinaria) ni/i principium ejus 
fajiidiebat exuriat 1 Hete Jtt formaliter in ipfa. Idem do-
omnia operatur ums y atque idem cet in 4. dift. 49. quacít. 1 !• 
SpiriíuS) dividem Jingulis } prout 
vult. Ex quibus apparet ratio, 
cur dicatur influentia generaJis, 
quamvis, refpeétu iilius , cui 
concedltur , fit fpecialis gratia, 
& bcnevolcntia , ut concedit 
ubiinquirit : utrumhomoex pu-
ris naturalibus pofsit confequi bea~ 
tit&flmm ? Et addudis quinqué 
argumentis pro parte afiirmati-
va, ait; contra : ad Romanos 6. % 
Item: gratia Dei vita ¿terna, 
Voí i . pluribus in locís, docens, boc eji perfeRionis in natura bu~ 
peccatorem, cui Deus concedit mana ¡ut difíam eji qu#ft* 1* 
p o e n i t c n t i a i B , incurrere debí- Prohgi ,fcilicet , quod naturali* 
r u m fpecialísgratitudinis. mnfufpdant adperfeBionemjquf 
35 Unde apparet, quam efigratia , & gloria, Prfttrea 
i m n v - r i t ó t r í b u i t u r Dodori btc ejt maior harefís , quam hf-
fentcaria aíTerens, poenitentiam riffs Pelagij, quipoJuitr quod hv* 
ppjQTe haberi ex' naturalibus mo fine gratia pojjet juftf cari. 
* De-
E t . N e c e í s í t 
Dcbique. cel^briá in 
D o á . locas , toUeíis omnem 
a^biguitateiB circa intelligen^ 
tk\m huius vocis : ex naturdi-
bus ; nam quodlib. 14. §. ex 
his, & Jlmllibus authoritatibus, 
íiib num. 5. ait : fed ultra ipfam 
fidem w q ¿ $ * m * M m w / -
dem infiifam i & adillm haben-
dam y lícet pofiit hmm ex natu-
rálibus fi di/poneré , non tamsn 
ex natura intrinfeca , n€£ etiam 
toncurrentibus quibufcum u^e cau~ 
Jís, naturaliter motivis , inteJlec-
tus ad eam potejl attingere , (jMta 
Mlam folus Deus infundit. In 
iqHibus verbis cotitraponit Doc-
tor ly ex naturalibus ad ly ex 
natura intrinfeca , etiam concur-
xentibus quibufcumqne caujis^  
maturaliter motivis h 411^ quidem 
contra poíiüo Dodoaris raani-
feftat, ipíiim aliüd intellexiíTe 
per íy ex natura intrinfeca, 
itiam -cmcKrrentibus, frc. > nam 
de primo aííerit , quod homo 
éx naturalibus poteft fe diípo-
pere , ad ñdcm infulTam reci-
picndam , quas á folo Dco in-
^fondítur. De íecundó vero, 
ícilicet, de ly ex natura intrin-
feca , hoc conftanter negatj 
quod tamen fruftrá negaret, íi 
jpcr ly ex naturalibus voluilíet 
uilc modo exciudere auxilia fu-
peí-naturaiia ,qulbus homo pa(-
fct fe diíponere ad recipie^dam 
fákm x n M m , UXQ foiutlo ^ft 
ai'C U f a t i ^ 23 í 
aliquantulum lata , fed nccéíTx-
ria ad ora ccnfurantium O'OCQ-
randa. 
37 Qui breviorem vülue-
r i t p a r a r e refponfionem > ex j a m 
di¿tis diftin^uat , ut dUÍiit^eaíl 
ert, dicat kibtilem Do£t. per 
couírnunem influentiam íntjeJU 
lexiffe c^ncurrum Dei fiiper-
naturalem cunl efeaturis ratio-
nalibus ad opera ¿alutis exe-
quenda Í íalem Ltfiuptíam 
dici fupsrmturaJem , q'-íw noíi 
de.be.tur natuf ^ , dici vetó iom-
rnunemy quia omüibus eü pata-
ta. Deciaratur .: creatura f 
quo caufa fecunda Gt depen-
der a prima in eÜe , & operarú 
ideoque in ómnibus fui^ .©pc-
rationibus indiget concurra 
D e i ; operationes autem crea-
turíe rationalis mukiplicis func 
generis; nam qusedam íunt me-
re natürales , fea neceífari^, 
quedam iiberf , & contingen-
tes , & inter i f t a s , qugdam 
funt moralitér b o n a e , nccduin 
in genere m o r í s fimpllclcér, 
fed etiam in g e n e r e feprrna-
rurali, quj d i f p o n i i n t de con-
gruo adialurem: al i^ vero in 
eodem genere í l i p e r n a t u r a l í 
difponunt de condigno , ut funt 
opera facía in grada : qu ídam, 
•quar íblis e i e c l i s c o n v e n i u n T j & : 
q u í d a m , qus? fpecialibus qui-
faufdam eledb's, f e d non ómni-
bus CQnveniunt.Qiía; up.inía funt 
N u sid-eQ! 
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adco per fe nota ^ ut á neniine 
negc/itar. 
33 Cgncurílis; ergo,quo 
PTCS ad cmnia iftá c pe ra, con-. 
currit , Wcit cílentiaiiatcr , & 
fundarrientalitcr. ípcttattis fie 
unus , & idcni , terminativé 
tamen , feu prout. teniUiiatur 
ad di verías opex.atíc)ncs, diver-
fam fortitur denominationemj 
ideóque ralis concurfus aliquan-
dó. dicitur naturalts , aliquandó 
jüpewiaturalts j aliquandó ^^w?-
ralis j & aliquandó7^¿'^^//^j ita 
quod uon- foiúm concurfus Dei 
dicirur generalis, quia pereum, 
Deus concurrir ad operationes 
omniumcreaturarunijUt Audtor 
naturze , & ; caufa: prima fed, 
ctiam , in genere íupernaturaii 
dicitur concurfus generaiis,&. 
ípccialís , quorum primos d i -
cirur Ule, quo Deus concur--
ri t cum ómnibus, ho.minibus. 
ad opera fupernaturaliájde con-
gruo difpoíiriva ad íalurem; 
íecundüs veró: dicitur iile.quo. 
Deus conenrrit cum pr^deftina-
tis. Vel a l i t é r i n ordine fiiper--
naturali 'poteíl , díci, generalis 
ille concurfus , quo. Deus , ut: 
Auftor gratis , concurrir ad-
opera meritoria giori? de con-
digno , fcecialis veroj.quandó. 
concurrir ad qnaedam pecnlia-
ria opera alicuius przediiedi, 
lui.eft concuríus,quo cum.Mar-
tyribus. concurrir ad tormen--
ta patienter toUeranda, vel 
ributione, 
cum B. V. ad Generatíonem 
Chr i í l i , & alia huj.ufmodi. 
59; Ñeque gratis , & a b £ 
que fundamento notionem con« 
curfus generalis transferimus 
ad ordinem fupernatucalíuni 
agibiiium 5 nam íicut. iiie con-
curfus , quo Deus. cum ómni-
bus creaturis concurrir , dici-
tur. generalis , quía Deus cum 
fuá providentía decrevít , cum 
omni creatura concurrere , i n -
difFer.entérque eum. ómnibus 
creaturis elargitur ; e contra, 
vero., dicitur ípeeialis i l le ' con-
curfus, quem non decrevit Deu^-
daré , ñeque daré poteft , ut: 
Audor. naturse. cuiufmodi 
eít concurfus, narurf indebitus. 
ad credendum , íperandarumj,, 
& dillgendumi ex fine. íuper-
naturaii.,. Item 3,cum: in, ordine, 
fupernaturalium: agibii ium; 
denrur qufdám opera fuperna-
turalia ómnibus; communia^, 
id eft , qux.omnis homo, poteít,, 
&. debet: exercere ut í'unt 
opera ,. difponentia. de con-
gruo ad falutem , concuríus, 
quo Deus cumi viatoribus ad. 
talia. opera, concurrir:, e í lqui-
dem.íupernaruralis, gratia.prae-
veniente j . &.' adjuvante aífo-
ciatus j iam: dici poteft:, & de-
bet generalis j . feu communis? 
quía ómnibus datur , &, in eo, 
non diferiminantur viarores,. 
qui debent operar i , ficut opor-
tet ad faiutem. E contra, vero • 
con-,-
Et Necefsitate Gratis. 2S5 
i l le dici tur fpecia- t e r t i ó , ipíiitn haberc potcn-
t iam ati iyampartiaiem eiuCdem 
adus , non tamen elíe in eius 
poteftate mereri : quarro t i p -
fum non poirc acquirere aüa in 
concauram m e r i t i , fcilicer^gia-
t iam : & quinto t ándem , i p -
fum non poíTc , fe difponeL-e ad 
.talem gratiam. 
41 Sed circa hoc u l t í -
mum mover dubium , dlccns.: 
fed hic efi dubtim :.: anj l i l ich 
Angelus mdus , bahens volunta-
tem , tamqziam principáis prin-
cípíum aBivmn , pofsit fe dif-> 
poneré ad gratiam 1 E t J i boc, 
vídetur , quod in poteftate eius 
fit hene velle ? ficut in poteftate 
peccator.is viatoris j non plus mbn 
poteft peceator viator malus, nifl 
fe difponere^ Ó* tune fihl dabitur 
gratia a Deo , qua hrne pojleü 
agit. XJérum autem viaier ptf-
fit habere aliauem motum aUri-
tionis ex JturLs naturalibus, exif 
tente influsntia generali ; vel re-
quiratur aliqua opsratio fpecia-
lis ? De hoc in 4, j f d fu$Pqfito.> 
quod fiu , negaret aliqu-'s jawp?o~ 
te.ntiam dfpofitívam ab Anreh 
damnato , a¡ccr¿t, ea.-n esn-
venire poffe peccatori vial€••••:. 
42 In qaibv.s veibís n íh i l 
o m n i n ó docet conrra nollram 
conclu í ioñem 5 nam , u t ex l í t -
tera conftat remit t i t ad KB; 4. 
• í en tcn t ia rum rcíbluí ioaein i i -
tius d u b i j , an ? n í inh iun , via-
tm poísi t haberc ailqucir. mo-
tum 
(Concurfus 
lis in ordine fupernaturali, qu i 
i n rali ordine fpecialirer á Deo 
communicatur aliquibus , ad 
el ic iendi q u í d a m opera heroi-
,ca , valde ardua, & difficilia, 
adhuc intra ordinem grat i f . 
Unde patet , D o d . per commu-
nem influentiam intetlexiíle pro-
videntiam generalem ordinis 
grat i^ , 5c non naturas 5 con-
lequenter , ipfum longifsíme 
d i i a r e .á Semipelagianorum 
fenrentia. 
40 Replicabis 1. : homo, 
exiftens i n peccato pro ítatu na-
t u r f lapfa; , poteft habere a l i -
quem motum ateritionis ex pu-
ris naturalibus , fed h fc a t t d -
t i o eíIVt juñic iens d i ípo í l i io , 
.ad geatiam juítificationis fuf-
cipiendara : ergo homo lap-
fus pptel t , & c . PrgmiíTf viden-
tur eíle Siibr. D o d . i n 2. di í t . 
y . q. un ic §. de fecundo dico, ^. 
fed tic, eft.dubium. n . 16. Refp. 
negando mal . . , cura min. j quia 
DocL ib ineu t rum tener.Q^od, 
u t p a t e ñ a t , í c iendam eft, 
Dodtorem in i l la quseft. i n q u i -
rere : an mdus Angelus vellit 
necejfarib mde\ Et propoí i t is ar-
gumentis Div.Tnomoe, & Hen-
r i c i , refolvit ipfe qug í l lonem, 
preemktendo primo , malum 
Anaelum püií<; vellc aliquod 
b^num ex obiedo ; fecundó, 
.ipfum habere porentiam, 
rece^tiv^m attus merí tor i j : 
2S4 . 
tum atrrltlOiiis ex puris naui-
\ ralíb ' js i vel an ad hoc requi-
' rati ir aiiqua opera t ío fpecíalisj 
inqiiir?qucd exiüpüfi t ione;quod 
viator pcíícc ex-puris naturali-
bus; redirpoiiere ad g ra t i á , non 
, p i ó p t e r c a hoc ídem conceden-
' düm eüet de Angelo malo,, & 
m é r i t o quidem ; quia non eft 
par ratio de homine viatore, 
quantiimcumque malo , ac de 
Angelo malo non viatore ; cum 
primus fit adhuc in via > fe-
cundus vero in termino. U n -
de Dof t . hic uniformitér pro-
' cedit de Angelo malo , ac de 
homine peccatorc , accipien-
do urrumque , vel in í latu 
í e r m i n í , fea damnationis, vel 
an í latu viíe , & a í r c r i t í quod íi 
homo pro í latu vi? poííet hoc, 
,Yei i i l o modo íe difponere ad 
gratiam , hoc idem pofíet fa-
ce ré malus Angelus pro í latu 
.vise. Q u a r é j ficut dicitur de 
peccatore , pro í latu v i f , 
quod poffet , íe difponere ad 
leceptioncm grati? , mediante 
cooperatione grat is a&ualis, 
hoc idem dicendum eft de A n -
gelo malo viatore. P r o p t e r é a -
que Ange l í mal i viatoresma-
l'c fecerunt , non folum primo 
cade.ndo - led etiam poí lea non 
r e l u r g ^ o * 
43 Undc quomodocum-
que homo lapfus i n peccato 
p d í l e n s pro í taui v i f poteft 
De Dlílfibutlone 
fe d i íponere ad gratiam , eo-
dem modo , & faciiius poteft 
Angelus malus , viater exif-
t tm , fe difponere , ad recep-
tioncm gratiam > quod vero nea-
ter fe d i íponere t fine gratia 
docet cxprefsé Do¿ l . i n hac ip^ 
fa quxft. §. ctliud dubifém eft, 
ÍI* cum ergo arguitur , n u m . 3 i . 
ubi íic replicat contra fe : ifffa 
( fnpplé obí l inat io mali Ange l í ) 
efí d volúntate fola : ergo va-
¡untas fe fola poteji in oppofí-. 
tum refilire. Refp., inqui t D o f t . , 
quod ad rejüiendum meritorié 
requiritur aliud principium a 
volúntate , puta , gratia , quam 
Angelus malus ex fe non poteji 
habere , & Deus ,fecundum quod 
deferuit ipfum , difpofuit ^Jibi 
eam non daré, I n quibus verbis 
d ú o d i l igen té r con í ide randa 
funt. Pr imum eft , quod adre-, 
filiendum mer i to r ié ab obicc-
to j i n quod voluntas i n o r d i -
natc , fe incl inavit , requir i tm: 
al iud principium á v o l ú n t a t e , 
pura , gratia 5 fed gratia, qug 
lequ i r i tu r , ad refiliendum me-
r i to r i é á tal i obiedo , folum 
poteft efle gratia adlualis IFO-
vens , & excitans potentiam, 
ut ex terminis coní lat 5 nam 
gratia habitualis r o n datur ad 
re í l l i endum: ergo gratia , qi iam 
r e q u i r i t D o d . hic , ad m é r i t o -
r i é refiiiendum , eft fola gra-
tia adluaiis ; & confequentér 
juxta ipfum talfc gratia eft ne-
EtHecefsitate s;rati^ 
céífaria > üvc in homine , íive & ccn íequen ibr une ípfa r.on 
I n Angelo viatore , ad íe d í í -
pgneridum , & c . 
^ Secundum , quod ad-
vertendum venic eít , quod 
unica ratio á p r io r i , cur A n -
gelus malus , i n termino exif-
tens , non poísi t habere h ü -
juíhiodi grat iamad refiliendum, 
eft i quia Deus, fecundumquod 
ipfum deferuit , dirpofuit f ib i 
eam non da ré , quam difpo-
í i t ionem non exercet Deus 
, erga peccatores viatores5quan-
tumcumque perverfos. I t aDodt . 
expreísis terminis loco p rox i -
ir:é citato eodem numero d i -
cen s : ex dittis ergo , videtur, 
quod :: non Jit al i qua cauja per-
i manentia eorum ( i d eíl Ange-
. lo rum ) in malo , ni/i derelefiio 
divina , Jtve quod difpofuit, non 
daré eis gratiam , cum Jint in 
poteft peccaior fe d i íponc re 
ad gratiam juüif icat icnis . 
45 Rcplicabis2. : vo lun-
tas pro fiatu naturas lapíar rerreft 
velie quidquid iñteliefíus ei 
proponit , & modo, quo pro^ 
ponit 5 íed inteliedus pro ü a -
t u natura: lapfe peteft ex pu-
ris naturalibus proponcre vo-
l u n t a t i , Deum fub ral jone fuzjpi-
m i boni efle diiigendum : ergo 
voluntas ex puris naturalibus 
poteft velie tale bonum i íed 
hu iu ímod i velie eft fufñciens 
dirpofitio ad gratiam juílifica-
tionis : ergo voluntas pereft 
ex puris naturalibus, & c . Prce-
mifíse funt D o ó h in 3. d i ü . 2 7 . 
q. única.. § . ijiis igitur ratio-
ni bus non innitendo , num. 13. 
ubi ait : ratio naturalis ojiendit 
natura int&UeEiuali, ejfe aíiquid 
termino, quomodo non difpO" fumme diiigendum \\\ igiiuv dic-
fuit ' de viatoríbus malis. En tat foliim jummum bovv.m ejfs 
quomodo D o d . femper eft , fumme diiigendum ; & per ccn~ 
coní tans i n aflerendo, quod fequens , voluntas boc poteñ ex 
Deus ex fuá bonitate , & m i - puris naturalibus 5 mbil enim 
lencordia lemper dar v ia tor i - potefi intelkflus reBe di£tarcy 
bus gratiam , qua r e íu rge re in quod diüatüm mn pofsit vo-
valeant á peccatoj fed gratia, luntas naturalis. mturaliter ten-* 
qua peccator re íu rge re valet, 
necef ta r ió eft graria aí tuai is j 
cum gratiam habituaiem per 
refurrecuonem á peccato con-
fequatur homo : ergo talis gra 
dere» 
46 Refpondeo, concef. 
fa rnai. , diTu'nguendo min . : 
icd inrellefius ex puris natu-
tía actualis, juxta D o ¿ t . , femper ralibus poteft proponere vohm-
eftneceíTaria ad reíurgepduioj latt^ Deura fiib íátí¿¿e fumoú 
•• •'• • •••••• '• % .-. >-• - b ü -
^ 6 De Difl: 
boni cíTe di l lgendum, t a m q u á m 
Audore in naturse , ik diiectio-
ne natu.raii, rjuilarenús condu-
cente ad juí t i í icat ionem , con-
cedo min . : ut Auclorem gra-
t i s , & 4i ie¿ t iüne lupernatu-
ra l i , ad juíxifícationeíTi con-
ducente , negó min. E i diíHn-
guo co.níequen.s eiídem termi-
nis , & negó f u b í u m p t a m . D o d . 
é r g p folum v u l t , h o m í n e m p r o 
ítacii natur^ hp ía : po$e natu-
rali.tei- cognofeere ? Deum eíle 
fummum bonum , fumméq.ue 
dib'gcndum , tamquam Audto-
i i a t u t i h qua: quidem d i -
\Z&k> nuiiatenus conducit ad 
iniiificatlonem. A n vero poís í -
bilis íit talis d i l ed íq D e i , ut 
Audor i s natura: fuper omnia, 
pro Itaiu i l l o » e.ft íjpeclalis dií-
í ici i l tas: cuius panem affirma-
t ivam potius pro nunc íuppo-
nímus y quam dl íputamus. 
N o n tanien docet p o t t . , nec 
hic , nec alibi intel ledum ex 
par í s naturaribus poíle cognof-
eere Deum , ut Auctorea ígrar . 
t i ^ : , & glOrif ; nee yoluntatem 
ex n;aait.,líbüs puris peífc eum 
Xub tai i coní iderat ione di i í -
gere. 
47 Repiicabis 3. : Subt,. 
D o c i . in %. d i í l .28 . qusft. unic. 
§^ et potsji Úk opimo , num. 8. 
decet 7 voiuntatcm , mediante 
a i .u cxecutlvo i á i u s príecepti 
fi.pernaturalis í diligesDominu¡7i 
Í ? j M í m m , fe d i íponere ck 
riDutione, 
congruo ad gratiam -gratífi-
cantem j fed voluntas , juxta 
ipfum i b i exequitur aliquarjdó 
hunc aólum fine omni gratia : 
ergo voluntas poteft natura-
i i ie r fe difponere ad gratiam 
grat i f ícantem. En ejus verba: 
quandd:umque autem voluntas 
exequitur aé}u?n huius prf.cepth 
diliges Dominum , &-c,, luét in-
formis , ¿ - difponit fe de con-
gruo ad gratiam gratifoantem, 
Jibi cblatam , vtl rejiftet'3 & pec-
cabit mortalitér , vel confentiet> 
& juft'fipabitur. Refpondent 
jaliqui Scotifta: , D o d . loqu i 
de difpofitione de congruo, 
negatiye tal i j quatenus vo lun-
tas pote ]: naturaii.ter non po-
n e r é obicem ad recepcioncni 
grati^ ; non vero de difpo-
l i t ione de congruo , p o í k i v c 
t a i i , qux inferat infuísionem 
gratig per modum mer i t i de 
congi uo. Sed , omíifa bac doc-
trina , quam poílea ex i n l l i tu^ 
to examinabimus, 
48 Refpondeo dift ing. 
mai. 5 docet /yoluntatem , & C . , 
íe difponere de congruo ad 
gratiam gratifícantem, median-
te auxilio füpernatural í , conev 
mai. : fine rali auxilio , nsgo 
mai. Et difdng. min, ; fed vo-
luntas a l íquando exequitur 
hunc adum , fine omni gratia 
gratificante conc. m i r . : fine 
omni gratia auxiliante , 6¿ mo-
ven-
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minorem. DoCt. Ted ralis adus vente , negó 
ergo folüm docet , quod vo -
luntas , ü c é t informis , hoc 
elt , fine habitu c h a r i t a ü s , 
pofsic íe d i íponcre de congruo 
ad gratiam 5 non tamen , quod 
hoc vakat faceré fina gratia 
excitante , de qua nuiiam fa-
c i t h ic mentionem , ipfam ta-
men íupjfonit.. Iraque , quan-
do urget praeceptum fuperna-
turale de diiigendo Deo amore 
fupernaturaii,,etiam í l q u i s an-
t eceden té r non habeat chari-
tatem lupernaturaiem rnec qui -
dem pro^ antenoritate naturae,, 
potett tamen. , mediante- au-
x i l i o a d u a l i , q u o d fcmper pa-
ratum e l t p í o rali ' in l tant i , 
amare Deum rupernatnral i tér . . 
E t fuppoíito ,, quod ip íum lie 
ainec r quia talis^ amor e í l 
diípofitio fecum. habens a n -
nexam infuísionem gratie , ha-
bebil quidem; grar íam. íancliíi-
cantenp pro i l io iplb li i t tanrij 
fed. conlequenter tamen ad 
obfervantiam príceepti, qua; ob-
fervantia antecedit natura, tam-
quam difpoíitio , infuísionem 
gratiae.Ita Pontius hic pag.771.,, 
& . bené quidem.. 
49^ Kepiicabis 4. : adus 
ffdei , elicitus íecundüm i n c l i -
n ai io n em h a b i tus * íu pern at ur a- • 
lis fidei infuíf? , inhalends i n -
te l ledui , , potc í l eíTe fufriciens 
lo'aúo . ' ad. ^uítifieationemj 
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qua ü b e r , & 
qua merkorius eft gra t i f íaFíc-
tificantis , poteft e l ic i abfquc 
t i l lo au-KÍlio í u p c r n a t ü r a l i : er-
go abfquc tai i auxi l io po terk 
quis , & c . Prob.. m i n . ex- D o d . 
i n 3. diíl . 25. q . 2. l a t c r a l i , § . 
idéo dico ad argkmentum, ub i 
a i t : fto , quGú requiratuv me-
tió pq/itivA votufitáfis ( ut in te i -
ledus per habitum infu^um 
credat) etiam fuffeit voluntas 
adjic movendum in puris naty* 
raíibus- > quiapofíto vero/uper-
naturali prajtnte inteilccuj, 
pcjfet vohintas moveré intcllec-
tum ad intelligendum ilhiáydum-
modo in intelieüu ejfet kahitus 
inclinans intelkóium in illud, fí* 
cut efi tnpropojito : ergo, i ux -
ta Í J o d . , a c t L i s fidei luperna-
turalis, qua ü b e r , & c . 
50" Refp. negando min. 
A d probar, ex D o d . dico, quod 
p t r i l lam particulam Jíijfícii; 
voluntas adJÍC movetídsim in p . ris 
naiuralibus- , íolum exciudie 
D o d . á vo lún ta te , requi í l ta ad 
credendum , omnem gratiam 
per medum habitus infuísi, ve l 
ai ter íus concurfus fupernatu-
ralis 5 fupplcntis deíFedum 
talis habitus infuísi i n vo lun-
tare 5 min imé ve ró exeludie 
c o n íc r t i u m g r a 11 ce a ¿l:u al i s p r aelr 
venlentis , & exciranris Vo-
luntarem ad. imperandúm af-
íeníum fupernaruralem fidei.; 
í iqu idem necefsitas ¿ yeL non. 
ne-
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neceísitas gratíse a^ualis exci-
tantis , nec directé , nec indir 
tede faclebat ad i n t en tü Dock, 
hlc , ut patet , tum ex progref-
íu íotius cjuxft. , tum ex ipTo 
títtíio j o i i i fjQ fe habet: utrum , 
uijldesjtt in intelleBu > nece/fe 
Jlt aliqíiem habitum infuj/um ejfe 
in volúntate ? Cujus qus í t i on i s 
r c í b l u t l o , ut ad oculimi pa-
tet ,, nullam habet connexio-
ncm cum necersitatc gtat i^ 
a&ual i s , requifita; ad creden-
dmn. 
j r Unde ipfe Do6h hic 
§. et ad Jettmdum, a í t : ¿ta bic, 
ad hcc, quod voluntas moveat 
intclhtium ad cvedendum credi-
bile fufficit dlfyofitio intelleóius, 
& non ejl necejjarium , difpofí-
tionem proportíonalem illi (nO" 
ta Jy proportionalem )/'<7«/' in 
vohirAats, Nunc fíe í í e d dif-
l ó n t í o requífíta in í n t e l l e d u , 
ad credendum quodciinique 
credíbi le fupernaturale , eíl dif-
pofíLio habítt is fupernaturalis 
fidei infufliB : ergo difpoíitio 
proportionalis huic d i lpoí i t ío-
m intelicclus requifíta ex par-
te volunta t ís , n^ceííarió eft 
dirpofitio a l k u í u s habitus ñir 
pernaturalis in fufs i , in v o l ú n -
tate ncccflarió requifí t i , ad 
hoc , ut voluntas moveat i n -
tc j ledum ad credendum cre-
d í b i l e , fibi prffcHtatUín. Hanc 
ergo diípofit lonem per modum 
habitus fapernaturaiis SÜÍU&f 
¡ftribudone 
negat D o d . effé neceíTarfam íñ 
volúnta te ad hoc , ut habitus 
iniuílus íideí exeat i n fuum 
adum credendi. Ex quo conC-
t a t , quod per voluntatem in 
puris naturalihus intel i igi t v o -
lúntate; n fine táli habltu , non 
vero fine auxilio gratiaí aclua-
lis moventis, atque adjuvant ís , 
de quo auxilio n ih i l egit D©d-
i n hac qu^í l . , nec agere debe-
bat 5 cum qu^ftionis refolutio 
fít omn inó independens á ne-
cefsitate , vel non necefsitatc 
taiis auxil i j . 
Dices : Subt. Do^ t -
in hac ipfa quxft. exprefíe do-
cet , nuilum auxilium efle ne -^
ceíTaríum ex parte vo lun ta t í s , 
ad h o c , ut intclledus petfuf. 
íus habitu fidei, exeat i n ac-
tum credendi circa c r e d í -
bile , f ibi príefentatum er-
go rui t íb iu t io .Prob . antee* : i n 
tantum eflet neceíTarium tale 
auxilium ex parte voluntatis, 
ut intelledus crederet, in quan-
tum aliquis adus voluntatis, 
movens intel ledum , íéu ipfí 
imperans eflet neceífar ius , u t 
intelledus c r e d í b i l e , fibi prar-
fentatum crederet ; nam non 
eft afsignabile , ad quid i n d ¡ -
gerec auxilio , nífi i n ord iné adl 
el icícntiam aiicujus adus p ro -
pr i j ípírnTrnet vo lun t a t í s , fed 
nullus adus volunta t í s eft ne-
ccíTarius ad hoc , ut in tc l lcc-
tus credat; crgo nulium aux i -
l ium 
Ét Nccefskatc Gratice ^.SP 
Ifnm eft necenrariuin , %Ccl 
Prob. minor : pura noa con-
t ramot io voluntatis , non eft 
•aaus 5 fed ad hoc ut in te l -
Ie5t rs crcdat fide. fupernatura-
l i InfuíTa , fufficít, quod vo-
luntas non contramoveat: ergo 
nuJlus adus , & c . Prob. min. 
ex Doft:. in hacquapll. 2. late-
i a l i , §. ideo dtco y obi ait : po-
Jí.t:i fide acquljitaj credibili prf^ 
Jcnte , poteft intelUBus per fi-
$em infujfam credere , dummo-
"do voluntas non contramoveat, 
me plus requirttur : ergo ad 
credendum mlfici t non contra-
mot io volnntatis. 
J3 Hcec replica gravlfsí-
ttiam tangir difticulcatem, quze 
¡n T r a d . de Flde comraanitex 
exagitan fole t : an , feilicét, 
prequiratar ad fupernamr.üi téc 
tredendum pia mocio , feu af-
Xe£lio voluntatis ? P&rs negati-
Ta communi tér íolet a t t r ibui 
Scoto propter verba , nuper 
adduda. ScotiftíE funt ínter íe . 
«iiviíi. Qu i partem tuencur ne-
gativam , huic repíicjc, prout 
ad pr^fens attinet , deberent 
' xefpondere diftinguendo p r i -
•mumantceedens Ge; Subt Do£l . 
docet , nullum auxilium eíle 
immedia té neceírarium ex par-
te voluntatis , ad hoc ut i n -
teílecius credat, conceditur an-
tee. : nullum auxilíuai efle me-
díate , & remóte necefifarium, 
6¿c. 5 negatur antee. A d proba-
tionem diftinguunt mal.; in tan-
tum , & c . , In q a á n t m ^ al! jais 
actus voluntatis movsns , vc l 
remote , & mediare ; vel i m -
mediate , & proxiaié eiTet ne-
ceíTarius , ut intelledus crede-
ret , concedunu mai . : femper 
immedlate , & proxime , ne-
gantmai . Et diftinguunt min. ; 
íed mullas adlus voluntatis, po-
fitive, & formalitér taüs , eíl: 
necefíarius , & c . ; concedunc 
min. : aequivalentcr , & Inter-
pretative talis , negant min. 
A d probattonem di l l inguunt 
mal. : pura non con t ramot ío 
voluntatis non eft adus po-
íir.ivus voluntatis , concedunt 
mai. : non eft adus squivalens, 
& interpraetativus, negant mal. 
A d i l lam propoí i t lonem D o ¿ t : 
dummodo voluntas non contra-
moveat , dicunt , íenfum eííb, 
dum adu aíTenfus fídei pr^ef-
tandus eft , pofíet voluntas 
contramovere , feu imperare 
inte l ledui , ne credat i in quo 
lenfu non crederet 5 fecus vero 
fi voluntas ipíum non dlver-
teret á confideratione objedi 
credlbilís. Piura continentur i n 
hac íblut ione j qué modo non 
vacat examinare , Se de quo-
rum veritate non ¿a tura dubi -
tar i poteí t : quare, hoc modo 
dicendi i n fuá probabilitate re-
l i d o , quem nos modo non 
ampiedimur , aliicr 
54 Refpondcmus d i d f 
Oo re-
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replica negando antee. A d eu- hibens rerponíionétn disjunai-
ji\s preb. ncg. inin . , eum min. 
prebationis : & ad huius pro-
baíionr.m ex D o d / e x p i i c o ant. 
pujita fide acqzLifita, credibíli pr£-
Jcnti , pote/i int elle Bus , per 
jidem injujjam credere, durnmo-
do voluntas non centramoveátense-
plus requiritur, & hoc aliene 
DÜ¿1. ex propria mente , íeu 
ex propria íentcntia , negó an-
tee. : he hoe dic.it folura argui-
t ive , refutando fundamemum 
D . Thom?, requirentls aiiquem:. 
habitum intuíTutn i n volunta-
te , ad hoc , ut intelleclusper. 
fidem infuílam credat , conc» 
antee., & negó cuníequentiaaio, 
55 D o d o r ergo in pr f -
"didis verbis non loquitur ex 
vam , íeiíicét , vel qued non 
contramotio voíuntat is íuíñr-
ciat , ut intelleetus , fide (u-
pernaturali habituali exorna-
tús y haben íque obiedum ere-
dibilc íibi íutíicienter ptaeíens, 
poísi í proraimpere ín acíum : 
vei q u o ¿ , quamvis iÜa non 
füfílciat ad aJiquid. eredendurn, 
non tamen i b i iequítuje in ten-
t u n r D i v . ThomíE, i d l i cc t , ha-
bitum aliquam iniiííil.m eíTc 
neceííarium in voiuntate , ad 
hoc ut intelledus credat; qu ía 
ad hoc , i nqu i t , íuífteit vo lun-
tas in puris naturalibus ad fie 
moverrduni i n t e l l edum, fump-
t é l y sx naturalibus , ut fuprá^ 
numero 50,., & 5 1 -
56- Ita mens genuifia, 
propria fententia ut fíepenume- D o d . eft, piam affedionem, fea. 
ro í'ui moris eft , dum aliasopi- motionem pofitivam volunta-
niones impugnad Qiiod ex. tis effe neceflariam ad hoc3 ut: 
propria fer.tentia non loqua- intelledus credat obiedo íu-
tur patet ex verbis , qu§ i m - pernatutali r f ib i fufiieienter 
medía te , & abfque, ulla inter- propofito ut exprcíle co l l ig i -
po la t íone íubjungi t , dicens tur ex ipíb proxlmé citato i n 
Jio quod requiratur motio-
pojitiva voíuntatis etiam fujfi-
cit vduntas ad Jic movendum im 
puris naturalibus. Circa quodí 
advtrtenduKi ell ex num. 5 0 ^ 
D o d . híc inquirere t utrum* 
tif ftdes. Jit in intelletfu, necef-
fe f i t , aliquem habitum infuf-
fum ejfe in volúntate ? Et re-
íolvit negat ivé contra D i v » ' 
' J h o m . 2, as, j prxdictam ad-
3. dift, 25, quseft. 2» lateraJi i n 
fine,, ubi adducir contra fe 
kanc replicam : & J l objicitur : 
ergo aliquis pot-eji creaere TJOI-
lens , quid qua funt in intvllec-
tu prfeedunt velle* Et refpon-
det ílc : dico ? quod non fequi* 
tur. r quia aóius crede.nui depén-' 
det ex duobus 7.fcilicet ? babitu 
inclinante •> & credibü! prcefenta-
to ^ non quomodocuraque > f d 
pr<8%-
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p*¿ffetitato tamquam credibiln prae ¿ las c a t e n t í a j prasccreaqníí' 
& ¡ic non prjfentatur ni/i per 
-toñr'mam, & a d o w . J i f a p r £ -
fentatar , non eredít intelle¿im:\ 
qui a proponens credibíle intellec-
fui non demonftrai , ita ut co~ 
gat intdlsBum ad credendum. 
íubjangi t ipre: quamvis autcw 
voluntas fie habeat impentym Cu-* 
per aBum credendi ( hoc el);, 
fuper adam aíTcntiendi , prae 
earentia talis adus) non tamen 
habet imperium fuper oppofitum^ 
ideo non credit nifivolensquam- fiante fiá.e, ut intdleftus 'Mj¡kn~ 
vis autem voluntas Jic habeat 
imperium pojitivu n fuper añum 
'eredendi , non tamen habet im-
-fermm fuper. oppofitum .a&um, 
fiante fide, ut int elle Bus dijfen-
tiat credibili propofito per im-
perium voluntatis * fed folum po-
tefi i-mpedire intelleBum , ns 
'exeat in aSium fuum credendi^ 
'elicitum circa credibilia pr-opo-
57 Ex quibus clare coni-
t a t , in íentent ia D o d . necef-
fariuai eíle imperiiun poíicí-
yum voluntatis ( etiajii praefup-
poí l t i s ómnibus Ggnis , & mo-
tivis credibil i tat is , in te l lcdum 
í r a h e n t i b u s , & allicientibus 
•ad aíTentiendam ) ad hoc , ut 
Inrelledus ponat allcnfum, pr^ 
c/us earentia ; .al ioquin non 
dixiíTet Do6u : & a-dbuc ¡j fi fie 
pr -fentatur ( íupple credibilc lab 
prsedidis motivis ) non necefa-
'rió credit inte lie Bus :: ideó non 
credit n'ft volens* En quomo-
dó inteliedus , iuxta DoQ:,,. 
ad ii u c i n le n íu c o m p o fi t% o m -
nium morivorum , inclinan-
t ium ad aíleníum , rcmanet 
indeierminatus ad a 
tiat j hoc e í l , quamvis volun-
tas non pofsit imperare , in-
te l ledui , habenti fidem h a b í -
tualem infuíTam, & motiva í i -
mul credibilitatis iam cognita, 
ut pofitive diffentiat : contra-
d i d o r i u m enim eft , o b i e d u í n 
proponi , u teredibi le , Scilmul, 
ut incredibile , feu non credi-
b í l e , i n quo tantum fecundo 
fenfu inteliedus poíTet di í len-
t í r e ; bené tamen poteft i p i l 
imperare , ut , vei adu ponat 
aflenfum , vel ut adu omit ta t 
elicientiam talis aííeníus. Ex-
plicatur : ftante ñde in in te i -
l edu , & credibili ei fufticicntér 
p ropoí i to , non datur , juxta 
Scotum , libertas coatrarieratis, 
feu fpeciíicationis ad oppofituin 
illius , q u o i proponkur \ bene 
vero libertas •contradidíonis . 
Nunc íic i íed libcrías contra-
didlonis non exercetur ab íque 
adu immediato , & poíit ivo vo-
luntatis , fí eft ad extremuai 
poíir ivum , u t i eft adus creden-
di : ergo ad credendum requi-
n ta r / iux ta D o d . , a d j j p o í i t u 
vus voluntatis j & conlequcn-
ter non eft de ekis mente , quod 
fuf-
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fuílicíat non contra '^o t io . 
58 Ean,dem doóidnam 
haber D o d . in Collatlonlbus 
Patiíier;(ibus , feo, ut alij vo-
eant , in Diíipufatis : ubi , licct 
n i h i l a f íe t^yé tcneat , íed po-
tius probleinatice ad u t r amquá 
Conrradidlionis partera d i ípu-
tct j tamen quot iés elus dic-
ta i b ; conformantur ctun eius 
mente , íivc in Comment. 
59 Dices:fed etíam Doe-
tor dum i n d ida C o ü a t i o n ^ 
arguit probando , non r equ i r í 
a¿lum voluntat ís ad crcdendum, 
habet fundamentum in fe ipfo 
in 3. dift. 25. quacíh 2. iat. 
num. 1. : ergo vel folutio non 
eft ad rem , vel ex ipfa fe-
quitur , eíTe a^que probabilem-
in vía Scoti , adum voluntat ís 
Oxoraenfibus , feu i n Reporta- non requir í ad credendum, ac 
tis Parifieníibus , tenenda funt, eft probabile talem adum eífe 
tamquam, eius. Difput. ig i tur , neceíTarium. Prob. min. ex íp ío 
feu Collatione 9. huíus opcrís cir. , ubi aít : fed contradittio-
lie i nqu í r i t ; utrum intelleóius y nem non video , quin intell.eótus^ 
circmifcripto. omni aBu volun- J i fieret mere per fe. y& haber et 
iath pofsit affentire omni per fe obie.Bum prnefens , pojfet intelli~ 
fcibilft Et diftinguens de dupl l - gere , & credere ^fibiprafentatoi, 
c i per fe fc ibl l i , i b i videndo^ ergo- loco citato datur funda-
ai t : ergo circunfcript.o omni ac- mentum in ipfo ad aflcrendum, 
tu -volrntatis intelleóius poteji quod intelledus poftet crede-
¿e fe affentire omni fcibili ab r e , nullo interveniente a d u 
alio , 7ion tamen omni fcibili in volunta t í s . Refpondetur pr imó. 
fe , qaU creditur , aut Deum ejfe. negando min* A d prob. expl i -
Trhmm , & Vnum eft fcibile in- catur authoritas D o d . fie : f e á 
fe :> & tamen ei non affentitur contradiBionem non video , uü 
i iédhifUt y-nifi comurrat aóius. intelleóius y fifieret mere per fe y 
i-jiuntAtis r quia fecundum A u - pojfet credere ahfque confortio; 
quíi. costera, pote (i quamvis. voluntatís habitual ¿e- habitu in~ 
nollens x credere vero non nifil fufo , aut fine, adu vpíuntatis , , 
voUens : crfTO qnamvis in hac: procedente á tal i habitu , con--
eadem Collatione arguat D o c - cedo 5 & hoc idem fufficicbat 
tQr,V a^ LUl>A. volunta t í s non re - id refolvendam. partera, nega-
r a ir i ad c r e a ^ ü ^ W $ tamen,, t ívam quazftlonis- , quam af^ 
cr-m dctur locus expreflus in fumpfit ib l . Scotus, probandam. 
i o ex d;dis fupra , idem contra D i v . - T h o m , , qui requi-
diecdum venit hic mdnputat is , rebaí ali^ uem^ habitum infuf-.. 
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fum íñ volúnta te ad hoc , ut cipaic, & alterum ín í l rumcn-
intelledus per habitum infüí-
jfura hdei prxaaiet aflcnfum 
credibí l i , ^ b i praefentatG : fed 
contradit'tionem non video , &C,, 
a b í b l u t é , í ta qued ablque non 
adu voíuntat is , tana r-ndé 
confideratf , quam ut auxi l ia-
tai aliquo dono grat ix e x c i í a n -
<is , negó ; reque hoc íeníu 
locutus eft i b i D o d o r , u t 
.conitat ex didis num. 50. 
60 Refpondetur 2. j a l i -
ter explicando authoritatem : 
fed contradi ¿i tonem non vÍdeo> 
; quantum ad radones, 
quibus uíus eft D^Thomas, ad 
probandam necefsitatem ha-
bí tus infufsi i n volúnta te , u t 
intelledus credat , concedo : 
abfblute, i ta quod inteliectus 
abfque ullo omnino adu v o -
íuntat is , f i e , ve l í i ccon í ide ra -
t^ , pofsit credere íibi pr^fen-
ta to ,nego. Prima ratio D i v . 
Thon i f erat h^c : intelledus 
non poteft moveri á vo lúnta te 
ad aflentiendum obiedo fuper-
Katura l i , nifi in volúnta te fit 
aliquis habirus- fupernaturalis 
inclinans ad i l lud eredendurn. 
Quam propofitionem mér i to 
negat Do¿ í . , quia ad fie mo-
vendum fufneit voluntas i n -
formis cum auxilio movente. 
Secunda ratio erat h^c : quan-
d d dúo. agentia. ¿ unum p i i a -
tale concununt ad unum ef-
fedum , agens principale debet 
plus 7 vel a^que perfici i n c r -
dine ad taiem efteólum , ac 
agens inflr^mentale , feu m i -
nus principale j íed voluntas 
eft cauía principaiis adus ñ -
d e l , & intelledus caufa ir.íh'u-
mentalis , íeu minus principa-
lis : ergo cum intelledus per-
ficiatur habitu iupernaturali 
ad preducendum adum fidei, 
pot ior i t i tulo debet voluntas 
perfici habitu iupernaturali i n 
ordine ad eredendurn, 
61 Sed etiam h^c ratio 
nullius videtur iinomenri 5. cu-
jus traiorem negat D o d . i n 
i i t tera j quia dato , qued i n -
telledus feret caufa i n f i r u -
mentalis , feu minus principa-
lis adus fídci , durarr tdo 
perfícetnr habitu í i ipernatu-
ral i , adus fídei ellcitns ha-
ber et cmnem perfedionem i n -
trinfeeam , & efientialcm, 
quam deberet habere , er ianí 
l i voluntas non perfíciatur 
habim iupernaturali. Excm-
plum ponit D o d . de falfita-
te maioris in i n ñ r u m e r t i s ar-
t ium , in quibus- requirun-
tur aliqux diíf efitiones ad 
perfedicnepi efíc£tuum,ut acu-
tíes , & duririus in fecuri ad d i -
v idendú l ignum^quf tamen d i í -
po-
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pofitiones non í equ i run tu r in quod!. i . art. 8. ad p r ímum at^f 
cauía partiali , in mana , I c i -
licet , aut in ipla potencia lo -
co niotiva. Minor quoque eft 
íalia 5 quia fi conllderetur ac-
tus ñdcí 5 ut q u í d a m cogni-
t ío íupcrnaturai is eft, tune íané 
inteiiéíflus erit cania principa-
l ior ejus : íi vero coní iderc -
tur ut líber , & ineritorius eft, 
tune utique voluntas erit can-
ia p r i n d p a l í o r . Qtiare urraque 
potentia in fuá línea erit cau-
la principalis. Si ve ró cauía 
pr indpí i l i s dicarur i l la , quas 
aiteram determinat , tune vo-
itintas . cuius eft moveré , & 
detciminare intelieclum ad cre-
dendum , erit cauía pr indpa-
líor : maneat ergo firmum, 
femper requir i adum pofiiivurn bituaíern. Volunt dicere,quod 
voluntatis ad credendum j & homo lapfus non poteft d i l í -
firnilítér , u talis adius de 
dicendum, quod natural i dileci'o-
ne , qua Dsus fuper omnix na-
turalitér diligitur poteft aliquis 
magh , & magis uti , & quan-
do in furnmo fuerif, tune eft 
fumma praparatío ad gratiam 
habendam. U b i docet , dilec-
tionem naturalem Dei in fum-
ino , efte difpofitionem pro)^-
mam ad gratiam juftificationis. 
Rc íponden t aliqiü Thomift?, 
dilectionem naturalem De i fu-
per omnia non efle ex fe dif-
pofitionera ad g ra t i am, niíl 
imperetur á char í ta te , v e l 
conjungatur cum diledione fu-
pernaturali 5 quo pado noa 
poteft conjugi in homine lap-
fo , quin habeat gratiam ha-
tbngrup eft meritorius gratia2,. 
erit ex virtute auxilij , & pía; 
aftedlonis ex parte voluntatis. 
Si qua; alia ex D o d . concur-
ranr , dec íarabuntur . 
6x A n t e q u á m ulterius 
p r o g r e d í a m n r , advene, mirum 
efíe, alíquos Thomíftas ira acri-
tér carpere Subt. D o d . , prop-
ter fuum modum loqncndi in 
4. dift. 14. q. 2. art. 2. & al ibi 
cmn D o d . Angelicus 
d á r í u s i n favoxem Semípela-
gianorum, cort íce tantum l i t -
ters: attenra, ioquatur , qnam 
Subí , D o d . ; nam Angelicus 
gere Deum , ut A u d o r c m natu-
ra , quin inrrinficé dil igat i p -
fum , ut Audorem grarice, fed 
oppoí i tum fuo loco videbimus. 
63 Dcinde D i v . Thomas 
i n 2 . dift. 28. q. i . art. 4. air : 
ad gratiam , gratura faclentem^ 
habendam , ex folo libero arbi-
trio pote/i homo fe preparare, 
Et paucis interjedis : prepara^ 
tio, quee eft ad gratiam, non 
eft per aShs , q:¡i fupt i 0 2 r * ~ 
tice jequandi cequaliiatc propor-
tionis , Jjcút meritum equatur 
pramio 5 <& ideo non . oporiet 
quod aclus, qulhus homo ad gra-
tiam habitualem fe pfapWatf 
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Jlnt namram bítmanam exctcen-
íes. Et in re íponí ione ad ter-
t ium ioquens de convcr í ione 
Pauii,?. ak : cmnfe ad gratiam 
"prapara-vit, grdfiÁm cenfeemus 
efi ; non autem oporíct , quod an-
te quam gratiam , gratum jacien-
tem acceperit^jihi aliqiiüuAumen 
gratia gratis data iiíjujfum fue- fideiis^hoe eft, nondum ha-
rit. A l i a plura omino . T h o - buit fidem explieitam de Ckríf-
iíifftf ipfum falvant , dicendo, to, conc. : fídem implicicam, & 
"fefífum efle , quod homo non. inchoatam ^ nega min . Unde,. 
indigeat alia gratia habituaii. licet Co r n f l i u s , nondum ex-
ad recipiendam gratiam í a r x - pl ici té credidifier in Chr i í l um, 
^ ^ 5 
omnis gra t is eílfides ; ted pro 
tune Corneii'js nondum fuit 
fideiis j cual primo ñdem d i d i -
cerit á Peiro , poüea ad i p -
fum fniílb : ergo , <3cc. 
65 R e í p . negando mín . 
A d probat. dif t ing. min. : icd 
pro tune Cornciius non fuit 
an tequám in fide fuiflet inftruc-
tus á Potro , tamen non carc-
bat omñl ñde , ut dbcet A u -
gu í l . l i b . de Prapdeítinatione 
6andorum cap. 7., ubi de Cor-
nelío a i t : ñea tamen fine álUíia 
t i í icantem > non v e r ó quod 
Sandus Dod-volui f íe t exclude-
re d i ípoí i t ionem procedentem 
€x auxi l ia íuperna tura lL Cur 
ergo & nobis non i i c e b i ^ 
D o ¿ t . Subt. lie inteliigerej dum. 
ait voluntatem ex naturalibus. Jide ( id eft , iuchoata a vel í m -
poíTe , íe dilponere pe í oc iun i plicita ) donahat , & orabais. 
' peCcat i , & c . jj--. nam qtiornodo invecabat, fn atiem 
64 " Argü i r . 2. : Religio^. non. crediderat l Sed , J i j:ojJlt 
t imor D e i > eleemoímse , & ejfe Jine Jide Chrifíi faí-vus > non 
Orationes Cornelij Cenrurionis-
fuerunt Deo accepr^ , condu-
centefque ad vitam íeternam?. 
fed ha'c opera eiicuit Corne-
l ius -abíque operatione divina^: 
gratiae':. ergo íimilitér poteric 
quis fine gratia % &c» Maior 
coní ta t ex cap. 10. A a d o r u m , 
ubi dicitur j Cornelium mcrui í -
fe videre Ange lum Dei in-> 
troeuntem dicen tena tibí ú 
orai iones tuce ajíenuermit m 
momoriam in conjpettu Dni, 
Piob, min. ; in i t ium , &. oxi^o 
dandum cj}i 
ad eum edipcanaiim miteretur 
Architeéttu Apofi. Petrus. Quid-
quid igituv j <& anteqiiwi in 
Chrijium crederei, & cum c-re— 
didiJJ'et y bené operatus efí '€or-
nelius , totum Dea 
ne forte quis extollaiur, 
66 Argüi r u.r 3. e x i l i o 
Zachari íe 1. : convertir/jini ad 
it.e* Bt Prov. 23. r J i l i , pruebe 
mibi cur iuu?n j l e i in bis ver-
bis innui tur y homirem ex íl is 
v i r ibus , 5¿c. Ergo ita eft.Nc^o 
min . 3 quia talia loca S í r lp t . 
330 n 
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non fie in tc l l íguuntur , ac íí 
nos , p r í sven iendogra t iam D c i , 
ijichoarcmas noí l ram íalutem; 
alioquin gratia non e í le tgra t ia ; 
íed fie intcii iguuntur , Licd^c-
tur i i i | f a noÜra voluntas,quan-
dd fnnul cum gratia operatur; 
nam eriam in operacione fa-
l u t a r í h a b e t libertasnoftra filas 
partes , non qnidem prfvinien-
do ? fed íubfeqaendo 5 non 
prasoperando , ícd cooperan-
do. Unde dixi t T r i d . íeíf. 6. 
cap. 5. ; cum dicitur \ converti-
mini ad me , & ego convprtar 
ad vos , libertatts nojira admo-
nenmr : cum refpondemus , con* 
verte nos Domine ad te , & con-
vertemu?, gratiam^ Dei nos pra-
venir i fatemm» 
67 A rgu l t . 4. ex i lio 
M a t t h . 7. : petíU , & accipie-
tu j qudetite , iivuenietis^pul-
fatc, & aperietur vobis > fed 
iiaec verba indicant , Deum 
velie daré íuam gratiam pe-
tentibus ipfam : ergo, & c . D i í -
í l nguo n)in. ; petentibus ip-
fan? ex virtute grat is prsve-
p í en r i s , c o n ¿ : petendbus eam 
ex viribus riátursE , n e g o í n i n . 
Solntio efl ciara ex diótis, 
(58 A r g u l t . 5. : quod 
dici t ordineiw immediatnm 
ad gratiam juíllfícantem eíl 
nlrima clírpofitio ad ipramiíed 
homo lapíus poteí l ex proprijs 
viribus tacere aliquid , dicens 
íalem ordinem ad gra t iam; 
iftributíone 
ergo, &c . Prob. mín. : opus mo-
raü te r bonum dicit ordinem 
immediatum ad gratiam ju í l i -
fícantemjnam Inter hanc , & 
tale opus non datur méd ium; 
fed homo ex proprijs viribus 
poteít faceré opus moraliter 
bonum ; ergo , & c . N e g ó min. 
A d probat. dlft ing. mai. : opus 
moral i tér bonum , elicitum me-
diante auxilio fupernaturaU, 
dici t ordinem , & c . , conc. 
mai. : elicitum ex folis viribus 
naturíc , negó mal.,- & prob. im-
bibitam 5 quia inter opus m o -
rali tér bonum , & ipfam gra-
tiam fandificantem defado ne-
ceífarió mediant difpoíitiones 
fupcrnaturales, ut gratia fanc-
tificans , connaturaiiter reci-. 
piatur. 
69 Argu i t . 6 , : í lcut ne-
gario eft caufa negationis, i ta 
affirmario eft caufa affirmatio-
nis 5 fed peccata oppofita opc-
ribus moral i tér bonis indifpo-
nunt hominem ad recipiendam 
gratiam habitualem :ergo ipfa 
opera bona moralia dií 'ponunt 
ad talem gratiam. Refp.negan-
do mai. 3 quia licet , quando 
affirmario eft cania adfquata 
affirmarionis , negarlo quoque 
ídebeat eífe caufa ada^quata ne-
gationis 5 non tamen valer é 
icontra. Et ratio eft , quia ne-
gatio eft de genere ma l í , qua-
propter deífedus cinufcumque 1 
fec^uifiti fufiickad eam inferen-
dam: 
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aam í affirmado vero eft de pernaturalizata, ne^o mln. U i v 
genere boni j ideoque adeam de ia ultima di ípofuionc ad genere . 
inferendatTi non íufiicic hoc, 
vel i l lud requifitum , fed re-
qu í r imr c?oncurílis omnium.Un-
de ad negandam exiftentiam aii-
caijs eifedas , í l if íkit nega-
t io caufe , quanmmvis remotaj; 
& tamen , ut eíFe£tus exiftat, 
nonfufñci t caufa remota , fed 
ulterius requir i tur caufa p r ó -
xima cum virtute expedita ad 
agendum in fnoordine, A p p l i -
cando autera ad rera dictmus, 
quod,, ut homo difponatur 
ad gratiam „ non fufficit fola 
virtus ejus naturaliSj fed ul t ra 
requir i tur * quod per aliquod 
comprinclpium fupernatnrale 
con í t i tua tur in adu primo p r ó -
ximo ordinis fupernaturalis, ut 
fupernatura l i tér opereturjquod 
Jiomo fe folo uequit faceré. 
70 Aügui t . 7. : ult ima 
•difpofitio ad gratiam deber 
eífe aiiquis adus humanas, ut 
voluntarius, & liber 5 fed quod 
adus humanus íit voluntarius, 
& liber non provenir á gratia, 
fed ex fola facúltate i iber i ar-
bitrij-5 í iquidem gratia deter-
minat ad unum , ícil icet , ad 
bonum; ergo fola voluntas fuf-
ficit , Scc. Dift ingao min. j fed, 
quod adus humanus Gt volun-
tarius , & liber , voluntarieta--
te , & l ibér tate puré naturali, 
non provenit á gratia , eonc.; 
v^oiuntarictate , & l ibér ta te fu-
gratiam reperiuntur ifta: dijap 
formalitates fcilicet libertas, & 
fupernaturalitas , quarum p r i -
ma correfpondet l ibero arbi-
t r io , & fecunda gratia ; ipfe ta-
men eíFedus utnufque concau-
fx , fcilicet difpoíl t io , c f t to -
tus totalitate effedus ab ut ro-
que comprincipio : ad modum, 
quo dici tur de ví í ionc beatifi-
ca , refpedu intel ledus , & 
lumínis g lo r i a : & de fruitione 
refpedu voluntatis y & habitus 
charitatis. 
71 A r g u i t . 8.: quo plura 
opera nioral i tér bona exercet 
homo , eo magis difpotíitur ad 
gratiam ; fed homo ex proprijs 
viribus poteft taiia opera m á -
xima intenfione exercere: er-
go poteft na tu ra l i t é r , &:c.Prob. 
mai. : homo , quo plura opera 
moraliter bona exercet , eo 
íit minus íneptus ad gratiam 
confequendam > cufió huiufmo-
di ineptitudo proVeniat á pec-
catis , que impediuntur per 
exercitium bonorum operum; 
fed ineptitudo , leu ind i ípo ' i -
t io ad aliquam formam tyf^ált 
minui , quin creílat dUpolit io, 
feu habilitas ad eam recipien-
dam : ergo, &c . Urge tur: ubi. 
requiri tur minus aux i l ium, ut 
homo difponatiu ad gratiam, 
ib i requiritur maior d i lpo^ t io 
ad eam obtinendan^ 5 íed in 
eo, 
a<?8 DeDift 
éo , qui plura opera moral i tér 
'bona exercet requiri tur m i -
nos auxilium pro cjus con-
yeríiorie , quani in eo , qui ra-
lla oper ía non exerceret, íed 
potius per repet i rá peccata i m -
pedlmentum apponit divín^ 
gra t i f : ergo quanro plura ope-
ra moraliter bona exercet ho-
mo , tanto niagís dirponitur 
ad gratiam conícquendam.. 
72 Refp. negando fuppo-
f i tum prim^ mai. 5 íupponí t 
r íamque,quod homo per uniim?. 
vel piura opera moral i tér bona, 
elicita ex viribus íolius naturf, 
d i í pona tu r ad gratiam : quod 
falíurn eíl . Ü n d e í k u t homo per 
pr imum opus moral i tér bonum 
non di íponi tur pofitive ad gra-
t iam 3 cum tale opus nuilum 
dicat ordinem exigentix; ad 
i l l a m , í edpr^c i f se , & ad¿equaté. 
tendat in finem aliquem natu-
ralcm , i ta per repetitionem 
p r x d i t t i operis non fit homo 
pofuive habiiior, magifque d i f -
poíi tus , ut gratiam confequa-
í u r . A d prob.. dift ing. mai. í 
h o m o , $cci % fit minus. ineptus 
ad gratiam confequendamj,. 
fumpta minor i ineptitudine pro 
vitatione novi peccati, median-
te exercitio bonorum operum,, 
conc. mai.. : fumpta minore: 
ifieptitudine pro expuifione. 
peccati antecedentis, aut pro. 
u ü o ordine exigcntiali adgra-
ributione 
tiam juílificationís , negó maV 
iorem.. 
73 Itaque , licet homq 
l M \ k , exillens in mor t a l i , 
ptmM Laturaliter fe exercere, 
la l t im pro brcvi tempere , i|íi 
opcribns moral i tér bonis , me». 
dijSjqiiíbas vitat peccata no-
va , quamvis antiquum , i n 
ipfo pra:exiitcns non expeliat; 
non tamen per tale exercitium 
redditur minus ineptus ad re-
ceptionem gratiaí 5 cum , pro^ 
prie loquendo , ío lum inda 
fequatur , quod non reddattu: 
magis ineptus , nec novam in-? 
dií 'poíi t ionem inducat.. Pvatio. 
ig i tur difporitiünis,, p r o p r i é ta* 
lis, non coníiílit in vi tat ion e no-
v i impediment i , fed in expur-
gatione fubiedi á. di ípoí i t ione, , 
contraria ad novam, formam 
inducendaiiu Unde. cum homa 
per opera moralia ordinis na--
turalis. non fe expurget a pec-> 
cato m o r t a l i , nec ad gratiam. 
accedat '% inde eft ,, quod per; 
receptionem ta l ium operum,, 
ío lum non fe indifponit j m i n i -
me tamén fequitur , quod í e 
difponat ad ipfamfc Verum eí l , 
quod,fi dúo íimul ad gratia refur, 
gunt quoru unus anreceden té r 
fe exercebat in operibus bonis, 
& alter i n malis,, poftea promp-
tius , & facilíus. fe. exercet l a 
aótibus. v i r tu tu ra , tam mora-
lium, , quíyn infuífaruni Ule, 
q u i 
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Confactuditieni habebat be-
h é operandi , i n ftam peccati 
cxií tens , qaam a l ter , qu i roa-
l é operando habitum viciofum 
acquirebat. 
«74 A d u r g e n t í a m ncgo 
m a i . ; quia idem auxilium r e -
quir i tur in eo , qu i exercet 
plura opera mora l i t é r bona, 
ac i n e o , qu i efficit. pauciora, 
ve l nulla j íl fermo íit de au-
x i l i o , requil l to ad uldmam 
di íbofu ionem , ur debet eíTe. 
^ e r u m , íi loquatur de dif-
poí i t ionlbus remotis + quasin-
jcipiuntper emoltionem cordis; 
attenderaufque ad communem, 
& íuavem conver í lonem pec-
catoris , fatendum eft plura 
auxilia gratie . deí iderar i ad 
conver í lonem illius , qui per 
plura peccata eft quafi obf t i -
natus in malo , quam il l ius, 
qui plura opera bona exercet. 
Hoc tam*n. non provenit ex 
eo , quod unus: , yel-áltec eo-
rum babear uRam diCpotitio-
nem ad gratiam , 5 f i d . ex eo., 
quod un'is l i t minus indirpofi-
tus,quam :J.rcr, eo q u o i habeac 
pauclora impedírnenta. Exem-
plum : poaantur dao ligna, 
quorum unuin, Gt f r igídum,ut 
dúo , & alterum ut ícx ; neu-
t rum tam^n habet gradum a l i -
qaa¡n calorís , & confequentér 
ncarriin-i eft, polnlvé dífpoli-
tum ad formam ignis h.ibcn-
dam5 .& nibi lominüs fr igidum, 
ut dúo , eft minus índi fpoíkum 
ad formam ignis , quam f r i -
gidum ut fex. E t , í lcut ex eo, 
quod requiratur malor virtus 
ad d í fponendum f r ig idum, ut 
fex , ad formam ign i s , quam 
ad dífponendum frigidum , ut 
d ú o , non fequitur , q u o i f r i -
gidum ut dúo habeat aliquam 
difpoíl t ionem pofítivam ad for-
mam ignis 5 cum talls p o f i d v i 
difpoGtio non coníiftat in ma-
i o r i , vel minor i carentia f r i -
gjiditatis , fed in pofitione ca-
ioris : ita ex eo , quod copio-
í ior gratia requiratur ad con-
ver í lonem maxlmi peccatoris, 
quamad conver í lonem alterius, 
minora peccata habent í s 5 m i -
n imé infertuc , quod ifte ha-
beat ullam dlfpoíi t ionem po í l -
t ivam ad gratiam , fed folum, 
quod , f i t minus indifpoíiLUS 
ad eam habendam , quam pec-
cator obftlnatus. 
75 Argü i r . 9. : íi af lús 
vindicandi peccatum , ut eft 
oficauyum D e l , non eílet a 
Deo oxdi.natas ad ñ;-.c.n f iper-
nacuralem ; requireretque Deas 
pr.opomonem iruer talcm ac-
tuav, sé riñera fupernaturalem, 
jam ifte a£bas poliét íieri ex 
vir ibus. íolius natur¿E ; fed bu-
j u ÍÍR.O i i a £1 a m v i nd ic a tiv u 11 Í , 
cfl> ordinacum , & volicum á 
D,:o , ut quid proporr'onaruai 
Incer i p fu ra , & finen íup'erna-
turalcm , eft deno mina tío ex-
t r i n -
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rrinfeca in ipíb ada ordinaio : 
ergo ultra vires naturas n i h i l r e -
quir i tur , nt talis adus íit m é -
dium, feu diTpofitiG ad gratiam., 
Confirmatur : tota lubítantia, 
talis adus , feu alterius cuiuf-
cumque diípofitionis ad juftifí-
ficationcm eft in t r in í ice natura-
lis : ergo tota poteft produci á 
natura 5 & coníequcnté r u l t i -
ma di ípoí i t io ad gratiam á fola 
natura , & c , 
-¡6" Refp. diftinguendó-. 
in in . : fed efle. ordinatum , & c . j 
eft denominatio extrinfeca,.. 
í u p p o n e n s denominationem in- -
trinfecam d iv in i . infiuxus , vel 
in . ip íb pr incipio produdivoj 
vel in adu produdo conc. :. 
eft denominatio extrinfeca, pu-
ré naturalis, feu. non íupponens , 
3 nego min.. Denominatio^ 
ig l tur mer i t i , & ordinat i i n . 
adibus moralibus conducen-
tus prout eportet ad falutem,, 
fecundum leges praefentis p r o -
videntia?, fervat taleai.Qrdinem, 
tit D e u s , voíens. peccatorem. 
juftificarc , decernit.hoc faceré 
medijs.adibus nioral i tér bonis^ 
faciendis ex mot ivo fuperna-
tural i , e l ic iendi íque cum au-
x i l i o grat is . Undc l i l i adus^u i : 
aliunde eílent mere- naturales,, 
fi ex fine naturali fierent, funt 
deputa t i , & á Deo ordinati ad 
ributione, 
rationem difpoíitíonís meríroríf 
de congruo gratia; juftificartis, 
eo ipío , quod ex fine fuperna-
t u r a l i , & auxilio grat is e l i -
ci'antur : contrarium accideret, 
íi Deus, ut poteft, natutam bea-
tificabilcm , in puris natura-
libus exiftentem, eiufque ac-
tum ad meritum falutis a:teínce. 
acceptaret, ut docet D o d o r ÍIL 
1. dift. 17. qua:ft. 3. 
77" A d confirmatlonefflu 
dift ing. antee.:, tota fubftantia. 
talis adus , qui non. eft mer i -
tum de congruo gratiae jufti— 
ficationis,, eft Int r iníecé natu--
ralis ; conc, antee. : fubftantia-. 
adus qu i eft. meritum con--
gruum ,. feu difpofitio. ad ju f t i -
ficationem , íubdift inguo 5 eft 
intrinfecé, naturalis „ ícil icet , , 
non habet i n fe. aliquam. for-
mam, fnpernaturalem tranfeat: 
antee. : eft. intr infice naturalis,, 
i d eft , non fit ab- aliquo> com-
principi 'a fupernaturali',, negey 
antee», D i x i tranfeat. antecedens^ . 
quia. fecundunr diver í l ia tem 
opinionum ¿ infíuxus d i v i n f 
gra t i s natutf raticnali" inde-
bitus , ad fe. difponendum ad 
juftificationem , ab aliquibus 
dicitur, recipi; i n ipfo adu dif-
pofitivo , & tune talis. adus 
habet i n fe. formalitatem. i l lam fe-
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ínfíuxus rupcrnaturalis : r.b alij>s, fe potefí baLcre prit/jíim 7¿oíum 
vero dicitur recipi , non in ac-
tu fed in v o l ú n t a t e , & tune 
talis ' aótus tanuun eíFeCtivé,uon 
vero formalitér dicitur^ íuper-
narurali-s. Huic í e c r u d ó n.LÍo 
magis videtur accede ré JLoa. 
in 4. d i l t . i o . q .do ubi d o c e t , í u -
pernaturalitatem in; rebus crea-
tis attendi- penes ordinem ad 
agens. Sed qu idqu id lit. de hoc,, 
perinde eft , ad noftrum propo-
í i tum 5. cum nobis. lufiiciat; 
dicere ,. adus. di ípoíi t ivos pec-
catoris ad juftificationein efíe: 
talis, c o n d i t i o n i s . u t : fieri nG^ 
queant á natura ,, í e d nece í -
íarú» ad. eos, concurrere a l i -
ex díJpü/itiGYiepropna Ckm com~ 
muñí ¡ujtutnii^ l)eí. Ex q u i -
bus fie : ut impius juftií icctur, 
non eft. neceíiarium juxta Seo-
t u m , quod gratia gratis data 
p r imó , é immedlatc á Dco 
infunda tur impío , feu quod 
prsecedat eius motus ; fcdpra-
tia gratis data , de qua. D o ^ . 
h i c n e q u i c eíle aliud ,; qua?a 
auxiiium, fupernaturale p r s -
veniens- : ergo tale auxii ium, 
iuxta D o d . non eft neceí ia-
r ium, ut impius juftifícetur 3 <5c 
confequentér natural i tér pote-
r i t ?. &c.. Ifte. fecundus textus 
manet explicatus. in r e í p o n í i o -
q u o d compríncipiumi fuperna- ne ad primum argumcntum,cx-
.turale 
78' Argui tur ; denique; 
ex Dod . , in Reportat., i i b . 2.. 
dift.. j * . quseft.. 3. in, re io lu-
tione primse. qiutft.. §. dico 
igitur ad. quaft*. num., 13.. ubi 
z.\x. '. dic.atur , qviod. necef--
fe eft in 'jujfificatione impij quod 
primo immeáiate: infundatur a 
Deo gratia gratis, data „ non v i -
d?tur mihi , quod necejfe Jtty, 
poneré gratiam gratis: datam 
pr¿cederé hunc. motumv. quia p i u -
l a non. funt ponenda. fine ne— 
cefsitate.. Et pauló poft num.. 
16. f,. item j nifi fíe. ejfct , 2iiv. 




j g U t legi pr^didam^ 
auderitatem , miratus lum, 
Noftrum. Cavellum- in fuo 
Scholio 3,. fuper quceft.. 1. 
d i í l ind ion is . 14.. Iib.. 4. Re-
portat.. citaíle D o d . in 2 . 
Report. d i í l i nd , 6. num^ 8. 
( debí.bar dicere. dif t ind. . 7. 
num.. 13, J u t A u d o r e m ITJLS 
propefitionis.:. nevcjfe. eji , qu&d 
in jujiificatiome impij primo, im-
mediate. d Deo. injundaizír gra-
tia gratis data 3 nam l i -
cet venim fit , h^c. ver-
ba i b i seperiri. . fenfum. 
t a -
3 0 i De Diftributione, 
tamen c o n t r a d í d o r u i m faciunr, tentia vicali. Videantur íb íd íe -
1 -cnndum quod jacent in l i t -
t-TA , & adducuntur in argu-
'méñxo num. antee. Legantur, 
& coní labi t . Ex quo patet, hxc 
verba , prout á Scholiafte c i -
tato adducuntur , non poíle 
t r i b u i Doc tor i . 
8o Pro cuius mente inda-
ganda , advertendum ell primo 
ex d id i s i n antee. T r a d . , quod 
auxil ium íeu gratia adualis ex-
cicans non coníií t i t in aliqua 
entitate , feu qua l i ta té , á í o -
lo Deo phyficé totaliter pro-
duda , n ih i l omnino coope-
rante potentia v i t a l i creara 
ad ejus produdionem p h y í i -
cam. íb i enim diximus , gra-
t iam excirantem coníi í tere in 
adibus vitalibus fand? cogita-
tionis , íeu i l íuminat ionis ex 
parte in te l ledus , mo tu íque fu-
b i t i , feu pia; afFedionis ex par-
te voluntatis. Quam dodr 'Í ana 
potius hic fupponimus, quam 
difputamus , contra Thomiflas, 
commun i t é r docentes, gratiam 
excitantem confiftere i n qua-
dam qual i ta té fluida , & - mor-
tua pr íor i natura operaEione, 
& quafi intermedia ínter adum 
praedererminativum D e i , & 
opc ra í i onem voluntatis creata: 
Citia: qualiras Inter ipíbs com-
muni té r appeliari f o k t níWh 
qt/JMm -vifUicfa j & cAufaütks 
JJci imGventif i% quo folo pro-
d u t i t u r , nihí l cooperante po-
t a , ut rationes i n contrarium 
folvuntur; 
8 i Advertendum eft 
quod D o d . citat. , refolvens 
pr im. quasft. in ordine , qo^ 
inquir i r : U t rum mali Ange l í 
poís int poenitere ? Tang.it qua-
tnor modos'juftificandi impiiaiíit 
Utque Deus non dicatur accep-
tator períonarum1 , fed potius 
inniTanu cuiufque íit concurre-
re ad íuam jullificationem, pras-
fert quartum modum juftifi^ 
candi , ut probabiliorem , f c i -
licet , quod ex duobus , q u í -
bus Deus a:qualitér afsiftit per 
generalem inf íuent iam: ordinis 
gratia; , unus concurrir per 
liberum arbi t r ium , aliüs nonv 
Accipi te proceífum littersc: 
uplicíter poieji falvar:.•• int" 
pim. Primo , quod Dkus infim* 
dat. c}j¡AritAtem alfciue aliquo mQ~ 
tu» eius bono in Deum , ficut . in 
pítrvulum v.el darmientem. Se~ 
cundo yji Deus infunaat charita^ 
tem cum aliquo motu ejus. in 
D ? u m J l m u l dúratione. vümuwk 
fufsiom cúaritatis , i ta, quod 
Ule motus Jlt immediate a-Deo^ 
Jictit chantas. N ó t a t e hasc ulr 
tima verba , in quibus d i c i -
tur i l lum inotum elíe immedia-
te á Dea , ficut eft ipía, cha-
riras 5 fcá cliariras fie,-eft á 
iplo D e o , ut potepda vitii-i-
lis ad eam n ih i l cooperctur: 
ergo 6c motus im^üj ad ju f t i -
EtNccefsitatc Gratis. 3 0 5 
^catlanem in hoc íecundo i - o -
do juíUñcandi . 
§ 2 Tertio , pit)fequitur 
5cotus , f í pracedat bonus mo-
t:is liberi arbitrij cbarítattm in* 
ftijfam duratioiit : & hoc jñjtffy 
citer poteji íntelligi , vel quod 
ÍJI4 wotus Jit a ueo iinmcaiaie 
effeñive ( en etiam , quomodo 
á motu ad jullificationem in 
hoc te r t ió modo exdudi t coo-
perationem potenda: vitalis 
c rea ts ) qucd Ule bonus wo~ 
tus j i t effetilvé A libero arbítrío> 
licet, non Jit bonus , hoc ejl% 
gr^tuitus (incellige de condig-
íio ) 5 ita quod Deus folum coa-
f at libero arbitrio in caufanda une 7notum , fecundüm genera-
8 3 Tertié modo t r a q j i f 
bónus metus duratiene chariL::, m 
ifujjñm > vel. graticr;:. L t i J i 
dicatur, quod necejfe ejl , quod 
in jujiíjicatione impii primo twf~ 
medial e d. Dea infundatur gra~ 
tia gratis data j íion pidéiür 
mihi , quod necejfe Jit poneré, 
gratiam gratis datam ptácedere 
tjlum moitim '•> quia plura non 
funt ponenda -fine necefsitate j & 
ijie tnotus in Deum , qui ejt tm* 
medíate d Deo , per liberum 
arbitrium , fujjicit refpeBu gra~ 
tia , gratum facientis de con-
gruo : igitur inutile ejfet , pone-
re gratiam gratis datam prce-
cedentem , cum nihil faceret* 
84 Et paucis interpoí i t is 
lem influentiam \<& Ule ejt quar- íle profequitur num. 15. : ided-
t¿is modus* S i primo modo ]ujti~ magis videtur , quod Jit teñen-
Jicetur , ipfe non dicitur poeni- da quarta vía , quod hic Jint-
tere , quia nullum motum ha-
huit in Deo % priorem natura^nea 
duratione* Secunda modo % poteji 
dhi Mquon:Qdo poenitere , qui , J i 
dúo íequaliter difpojiti , Deus 
utrique ajsijiit coagendo fecun-
düm generalem injiuentiam, 
tune unus movei-ur iji Deum efi 
ijte bonus motus , qui eji Jimul feóíivé d libero arbitrio , alius 
duratiom cum tharitate, Jitprius: non» IJie psteji ejfe bonus motus 
natura, charitate ., tune poteji 
dici poenitere %Jed non debet di~ 
ei talis Julvatusper pcenitentiam 
quia ex quo funt Jimul dura" 
tione , Jimul poenitet > & Deus 
infundit , & immediate cau-
fiit ijium motum 5. & ideo non 
meruit de congruo habere gra-
bonitate moris , nonjit mo-
tus gratuitus y acceptus DcO) Jí-
cut exijiens in charitate. ; ti.nc-
Deus injiuit de congruo altcri 
charitatem , alteri nqn. 5 Há quod 
dijiin¿iivum initians incúmplete 
eji i libero arbitrio ( i n t d i í g e 
l imn l cum gratia , ficut notat 
tiam. Et in margine addit M a r - h íc Marginlf ía ) , tamen non 
ginifta : non poenitet per id,, poteji ejíe dijíinciio quantum ad 
quod d folo Deoft* acceptionem afíus x anteqna.n 
Deui 
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Deus immediate dijlingmt if-
ttid. Ec pofl: pauca ait : m -
tur , fi int elle Bus ofíendít Jihi 
( implo fc i l i cé t ) ohieBum , in 
quo e/t verum honum y pojfet illud 
eligere yfdtem informiter , quan-
tumcur/ique maneAt fimpliciter 
averfus a bono, Cum ifía eleBio-
ne informi finis Jimpliciter po-
teji voluntas habere aliquam dif-
plicentiam inf&rmem de peccato 
cümmiJTo , quce non efí meritoria 
( de condigno) quia non cfi in 
gratia. Et tándem num. 16, fie 
.concludit : igítur , ut videiur, 
homo ex fe potejí habere primum 
moturn ex difpojitione propria cum 
communi infiuentia Dei , illud 
Jalvat aliquam operationem na-
i urce in ju/iificatione , quod non 
fe hahst tuntum pafsive , & quod 
Deus non ejfet acceptator perfo-
narum , Ó* quod exijiens in 
peccato moriali , potefi per na-
turam fuam cum tnjiuentia ge-
nerali habere bonum aBum mora-' 
lem '•> ideo videtur quaría via 
•prohcbilior, N i m i r i i m quod bo-
nus motuS; qui dicitnr d i ipof i -
r io de congruo ad juftificario-
nem , ílt eítefíivc á libero arbi-
t r i o peccatoris , Deo Ipil coa^ 
gente íecundum generalem i n -
í luenriam ordinis grat if . Q u i -
bns r t ^ m i í s í s , 
%6 Refp. argumento 
dif tuig. rnai. : ut impíos ju í l i -
ficetar non efl: neccíTanum, 
juxta D o d . , cjuod gratia gtatis 
iftributíone 
data y á folo Deo créata í n d e -
pendenter ab omni coopera-
tione potentia; vitalis , p r imo 
& immediate á Deo infunda-
tur impío , feu, quod praece-
dat eius motum , conc. mal. : 
non eft neceflarium, quodgraí* 
tia gratis data , immediaté pro-
duda á Deo , & f imuiá poten-
tia v i ta l i p h y í k é cooperante) 
& immediate, & pringo infun-» 
datur i m p í o , n e g ó mai. : E t 
quoad fecundam part. , f c i l i -
ce t , feu quod pracedat eius mo-
tum , fubdií l inguo non e í l 
neceflarium , quod pr^cedat 
ejus rnotum inde l ibera tü , conc, 
mai . 5 immó hoc implicaret, 
quia gratia gratis data , in nof-
tra fententía , eíl intranfi t ivé 
ipfemet adus índe l ibera tus ; 
non eft neceflarium , quod 
praccedat eius actum del íbera-
lum , & l i b e r u m , n e g ó maL 
Et dift ing. mín. ; íed gratia 
gratis data ,die qua D o d . hiCj-
quamque , ait , non neceflarió 
prícccderc adurn difpofitivum 
ad julliricationem , nequit eíTe 
aliad , quam auxíl íum fuper-
naturale prxveniens , á íbio 
Deo produdnm , independen-
tér á cooperatione potentias 
vitalis-(íi detur tale aux i l i um) , 
conc. mín. : nequit cíl'e aliud, 
quam auxilium fupernaturale 
p r íven lens , conGilens in a d i -
bus indcliberatis inte!ledus,& 
voiuntatis, negó miaorcai3 qu ía 
J O 5 EtH^ceCsiate gratis 
'gratía ~gratls data i n hoc fe- talis grada , á í b b D e ^ ^ p i o -
cunJo Tenfu ncceirarió B ^ p r i -
tur in vía t ) o á . , nelutía ut i m -
pías ¿ difpQnat adjyft i í icat io-
mm , fed etiam , ut iuftus me-
r i tor ie ds cqu i igao operetur, 
iuxta d ü t a i n probat ioni-
bus. é 
87 Ex quibus omnibiis,íi 
comparentur cam aathoritate, 
i n .argumento addu^a , conf-
t a t , DoCt. (lie nlb íl docere, 
quod non fít undequaque con-
íbnuiti noCtraí cpncluí io i i Í5 nam 
íl d i c i t , gratiam gratis datam 
non videtri neceíTadam ad hoc, 
ut impías fe d i ípona t -de con-
grao ad juft i í icadoneai , lo-
quituc de i l la gratia gratis data, 
quae fecandum aliquos D D . á 
ío lo Deo effeítive producitur, 
potentla v i t a l i , nihí l oinnino 
-•cooperante 3 non vero de gra-
cia gracis data , coníaílente in 
a¿libQS indelibcratis inteliec-
tas , & voluntat ís r qnl ñan t in 
jnobis fine nobis libere , 8c cam 
advertentia operantibus , phy-
íice tamen , & neceffarió con-
currefitious. 
88 Q i o d folum i b i ex-
cludat gracíam gratis datam? 
quee á folo Deo independen-
í é r á pocenLia vitali p r o i a c i 
potefr, patet , tum pr imó, quía 
inati le eflet poneré talcm gra-
. t iam príecedenrem bonum mo-
tum , cum nibíl faceret. T u m 
(ecundó , quia fi poneretur 
d a d a , & precedens bo r.i:ií*;í):o-
tuna haberet In faUib l l i f j : pvo-
ducere^fea íecam ferré jaíKíl-
cationem , & fie natura nuliam 
cooperationem haberet in tüí~ 
df ícat ione fui , fed niexe paf-
fívé fe haberet, quod ín tendí t 
DoCt. evitare, tamquam incon-
venlens,. T u m .tertíó , q ua íl 
poneretur talis grada , íie an-
.tecedens ., & i n d e p e n d a á 
l iberó arbitr io , non poi.Tet 
f a l v a r i , quod Deas non eiVet 
acceptator perfonarura 5 quia, 
ut ait Dof t . in Utrera nam.14. 
in fine : aut Dsm cmfai ifliM 
motionem in hoc Jicut in ijioy 
curn ¿qualiter pofstt ? Aut non 
canfat i Sí Jic : uierque recipit: 
igitur de congruo debet reci-
pere fecundam gratiaw* Si non;, 
igitur -videtur acceptator perfq-
narmn. 
Sp Nu l l am veró ex iílii? 
inconvenienribas fequitar ex 
modo dicendi D o í l . ,docends 
fecandum qaartam viam, quam 
ipfe t^net , quod ex duobj.s 
impijs íequalirer difpofiíis, 9¿ 
quibus Deus aquaií tcr aísifdc 
coagendo ipíls recundum ge-
neralem influenriain ordints 
fapernataralis íhx. gratiíc , unas 
moveatar in Deum eftedívc á 
libero arbitrio ,. quia vnlt; 
aiius vero non ' íle moderar, 
quia non vulr, eiñ babea: ean-
dem aísiftehriam ex par:e 0 d 
Qg ' ac 
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ac i i k , qui convertitur. Unde, 
<¡uando d i d t D o í \ . i n l i t tera, 
fftoa (¿¿ítís elicitus. per libdrum. 
ÁrUiiriífni c-um illa infiucniia¿e--
mrali ,Jit aé'ius lonus moraiis, 
QUiEST. SECUNDA, 
An homo hffus pofsit naturali* 
ter fe difpeñere remete a* ]uf~ 
per hoc minime í lgn i í i ca t , ta- tijicatior.em ? Ubi de illo. axkma 
k m a ¿luir», f oíle preduci á i b - te : facienti qued efi in fe. 
la natura 5 nam etiani vocat hic 
nicticmcm ípecialetn á Deo ú n -
med ía t e caulatam íimul cum 
libero arbi t r io , ot eíl difpo- ^o 
i i t i o ad ;*LiOifícafionen) woturn 
hc¡:¿íf?2 morís 5 íeu attum mo- ftatu i L o nen pcí íe ex viribus 
rají tér benum., In íuper i n l i t - ícl ius naturíe 1c difponere pro-
tera nul ium adnm. vocat. f u - x imé ad juriificationcm 5 qua-
Deuj non dWhegat 
gratiam* 
EXqufft .antec . conf-tar, hc iDÍncm pro 
pernaturalem niíi i l l um , qu i 
eíl gratus , i d eíl , rueritorius 
de condigno, qui x inquit? tan-
tum repetitur r ubi adell cha-
ritas , quod: quidem. verifsimum 
eíl 3 proptereaque motum cura 
re nunc reí la t examinandum:an 
poís i t remote Oc íe dilponere. 
Et íeníus, huius qua^fl., eft :, 
utrum homo, ex viribus -íolius, 
natur? polsit eliccre aliquod. 
opus moraliter bo/num quod 
infiuefítia generali preceden-, f i tproxime mer i tor iumde con-
tem juüif icat ionem , vocat h ic g t u a primf\ grat is auxiliantis? 
eled.íonem. informem & dif- I n qno. dubio varij. íun t medi 
plicentiam informem , ^«rf , i n - d icendi , ut poftea cor fíabit.. 
qui t , , non eft meritoria , quia Pars negativa eft. ccnumin is i i i 
«ow ¿ f ? / ^ r ^ / ^ . . P e r quod patet utraque Schola contra S r m i -
ad1 atgumentum, ,, quomodo- pelagianos. , feu Maísi l ieníes, , 
cumque. fundatum; i n p rgd i t l a afíerentes , in i t ium falutis eí}c 
textu, ex nobis. F¿rs. a f í i r r aa t íva , ' i t -
ect non i n íenfu ha rc t i co-
rum , fed cum alíquibi; s ref--
t r i d ion ibus , peftea referendis,. 
de íendí tur á n ultis, le íui t is poft 
Molinam,. Puspr.f miisis3 íic 
gx ConcluCio. 1 homo laj>~ 
fus per folai naturce vires, nequit 
Je Jólo mcreri , aut confeqiú pri-* 
mam gratiam ahxilíantew.Vioh'* 
p r i m 4 
EtNecefsitate Gntia!. 
primo conclufio ex Conci l io 
Arauficano z. , can. 25. dicen-
te : hoc etiam falubritér pro-
Jitemur , quod in omní opere 
hono mí non inciplmus , & pofien 
per Dei 7n'fericonJ-'!J,m adjuvú-
fnur 5 fed ipfe in nohis , ñum 
prfcedentihus honis meritis , fi-
dem , & amorem fui prius inf-
pirat. Idem docet Tr ident . feíT. 
6. cap. 5. diccns : juftificationis 
txordium in adultis d Deo per 
lefu-Chrifii pravenientem £ra~ 
tiam , fumendum ejfs , hoc eft ab 
ejus vocatione^ qua , nidlis eorum 
txiflentibus meritis , vocantur', 
í e d fi homo ex viribus íolius 
naturas pofíet pofitivé fe d i í -
ponere ad primam gratiam ex-
cltantem , exordium noftrf juf-
tificationis non eífet á vocatio-
sic D e i , qua nuilis exi í tent ibus 
meritis ex parte noí l r i , nos v o -
c a t : ergo homo ex vir ibus na-
%iirx non potefl: fe pofitivé dif-
ponere , adhuc r e m ó t e , ad juC-
t i í i ca t ionem. Idem docent com-
munl t é r SS. PP. , & pr^cipue 
D . A u g u í l . , & Pro íper contra 
MíiJSsilienfes. 
p2 Prob. 2. ratione :ina-
plicat primum auxilium gra-
tlx non eife gratiam 5 fed íi 
homo ex viribus ^ l i u s naturae 
poíTet fe poGtive difponere ad 
primam gratiam auxiliantem, 
iam tale auxiliam non eíTet 
g r a d a : ergo , & c . Prob.min.: 
cafu , quo homo poíTet fe p o ü -
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tive diiponere ad primum au-
xi l ium grati? , jam tale auxi-
l ium non excederet faculcatem, 
& exigentiam naturse, n . i i c 
íi.impt£e 5 í'ed eo ipíb , quod non 
excederet facuitatem ) & e x i -
gentiam natura:, nadé fump-
tai , tale auxilium non eílet 
grada fupernatnralis , de qua 
eíl quiEÍlio : ergo , f i homo A" 
Hxc rado fundatur in iiío Pau-
l i adRom. 11 . : f i autemgratia, 
jam non ex operihus, alioquin gra* 
t i A non ejfet gratia. £ t ad Ephc-
íios 2. : gratis efiis falvati per 
Jidem, ^ hoc non ex vohis j Ds i 
enitn doyium efi, 
93 Confirmatur : fi ho-
mo ex naturalibus poffet í e 
pofitivé difponere ad prlmam 
gratiam excitantem , feu pras-
vcnientem , jam talis gratia 
non diceretur excitans , aut 
príeveniens , fed potius exci-
tata á nobis , $g á nobis p r s -
venta 5 fed hoc , u i patet, eíl 
abfurdum : ergo , & c . M a i ó r 
conftat 5 quia fi ex viribu? riatÜ-
r^ nofmetipfos prepararemos 
ad gratiam , Dcuni" p r^ven l -
remus % ip íumquc exciiaremus 
ad conferendam nobis g ra í l am. 
Urgerur : eo ipfo , quod ho-
mo ex puds natura'ibas pofi-
t ivé fe ipfam difponsret ad p r l -
mam gratiam , etiam ex pprls 
naturaiibas f e i p f i m difeernví-
r e t , & non ex grada D e i ; íbd 
hoc eft contra i l lud Paull; ^ M ; 
508 De Di 
eft \ qui te difcemit ? Quid ha-
i i s , quQ$ ncn accepijii \\ quis 
p-icr dcci.it m i & tciribuetur 
' p , qucniám in ipfo , & ex 
ipjo , ^ per ipfum Junt or/mia:. 
ergo , & c . 
54 Argüi r , i . ex C h r y -
í ü ñ o m . homi l . 17. in loann. 
ájente '. hinc admonere. pojfumus, 
Deum fuis in heneftctjs. nejlras 
ncn prc?venfre voluntates :: fed 
1 cum ros prompto , paratoque ani-
mo, ad Jufcipitndam gratiar)! ex~ 
hibemus , tune multas cffert nobis 
falutis occajíones. E t h o m i i . 12. 
i n E p i ñ . ad Hebreos : oportet 
nos quippé eligere pimum , qua 
hena funt: tune 3 ipfe qua 
Jua funt introducit : non ante-
ceda noftras veluntates., ne la -
• datur arhitrium v. cum autem 
'.nos elegerimus , multam , tune 
' nobis offert auxiliationem y íed. 
ha-c dedrina eft eadem. cum," 
dodr ina Cafsiani , qu i fuit 
MáiTsilietííium A n t c ü g n a n u s , , 
Di.ícipuiufq:ie- ejufdém C h r y -
fói ícm. : ergo vel dicendum 
eft , quod homo poteft fe na-
tucaj i tér d i íponere ad primam. 
gratiam exclrantem : ve! quod:. 
C h r y í o f t . fuerit ciufdeín í e n -
tcnt i ís cum Semipelagianis. 
Wazquez prima parte Dií'put., 
9 1 . cap.. 8. Judlcat , / i o n folumi 
Chryíof t . ,. íed reiiquos Patres 
Grecos, lapfos efle i n Seaiipeia-
giani ímun) . 
5)5 Sed íane eft valde du-.-
íírit)utioneF 
rum C h r y í o í l o m . , cum tot l^a-
tribus in Semipelagiai i,na;m 
iudLccre 5 cum relata C h r y -
íc í icm. verba facile expliccn-
tur. Prima ergo audomas íle 
explicarur: hinc admonere pof-
íumus , Dcum fuis in beneficijs 
pr ínc ipa l ic r ibus noftras r;cn 
pre\ eijírc veluntates , led á no-
bis incipiendum ¿fíe , concé -
dc : ih bencfcí js irJhus p r i n -
cipalibus iapcrnaturalibus ta--
m e n , negó . Dcclarnti r íb lu-
t io : l icct utraque gratia, tam 
excitans , quam landi í icans 
ílt beneficium í l ipernatura le , 
tamcrr gratia fandificans príe-
fectur exci tant i , quia, ifta fo-
lum mevet ad dirpenendum, 
lila: vero animam á maculis, 
emundat. Unde dum dic i t 
C h r y í o f t . , quod Deus in fuis 
beneficijs non pra:vcnit no£-
txas voluntares , fed qued npf-
met ip í i incipimus, intel l igen-
dus eft de beneficio gratif; í a n c -
tificantis. , quam minirae cpn-
fequeremur , f i nofmeíípfi non-
inciperemus, non qu ídem ^ex 
nobis. íolis , íed' ftmul ex ad-
ju tor io gratik: excitantis,,; d i -
ciendo, a u q u c á opus íuperna-
turale , meri torium de. con-
gruo gratíae juftificantis. 
96 H^c. íolut io non eft 
voluntaria , fed fundara ín ipfo 
Chryíoft . , noj j i í t 70. in Mat íh , , 
ájente : vocatio , & purgafio 
ip/a ex gratia funt yút.vero vo~ 
Et Mecefsítate Gratis 5 0 9 
íatüs jam\&candida indtam vef- chcum ha extall i t l ihc ium 
te ( i d eft , gratia íandificaine^) arbitrium , ut vMeatur cprim?-
re- gratiam : & dum d i fpuut Je ipfum non n¿aeuht, aci áüi-
gentiam queque pt/trnet vocato-
rum 5 nám mn quia dignus ¡fed 
quia gratia tibí largíU e/t} vo-
catus fuifii'•> oporteta tevicijim 
pro gratia nen mhil redd.ere, Et 
homi l . pri i i ia íuper Epi l i , ad 
Epbe í ibs : J i Chrijít Jidem amplec-
- timur' : Jt ad'Dci.m accejferm.us 
hoc eji eius mur.us eji r qiú. nos 
vocavit ifed lamen hoc nojlrum, 
97 A d íecundam ati&o-
ri tat^ai dicimus Saníti. Dcó t . 
i b i d i ípu tan tcm contra M a n i -
cheos,-negantes liberum a tb i -
t r i u n i exciísivé. locutum eííc, 
himis exaltando vires l iber i 
a rb i r r i ; , quod frequentér fa-
c i t i n íuís íe rmonibus ad Popu-
lum ne torperet lite á bonis. 
operibus ,, íed diviníe. gratia: 
, per l iberum arbi t r ium coopc-
•Contra Peiagium , negamem 
mecefsitatcin gratie iiitcinsc, 
ita gratiam ii.teii.crcm depra-
dicat , ut l i L e i i í i ibiti i j \;CCÍ-
tur penitus obl iv i fc i . l i l e ax-
guendi medus & utilis ? 6c 
í requens t% apud í a t r e s , q,ü£ii-
do impugnant in ha reticis ha:-
reíes , extreme oppoñ tas me-
dio veritatis , & fidei. 
9-8 A r g ü i r . 2.: opera na-
tur alia , -moraliter bona , me-
rcBtur de congruo pr i i ra au-
x i l i a gratise íupernaturalís? ied 
homo pote í l naturaiiter effi-
eere huiufmodl opera : ergo, 
& c . Prob. min . : fupremr.m ín-
fimi a t t ingi t infímum luprc-
m í j i e d opera naturalia mera-
llí^r:. bona : habent lupremum. 
raretur., Sol'um ergo ín t end í t , g radumun bis., quíc l i n t c r -
Deum non. fie pra^venire vo- ^diuis naturaUs : ergo poflünt 
luntatem , u t cledionem ejus 
l iberam impediat , ut deiira-
bant Manichei t omnia t r íbuct i -
tes fatali cuidam neceísipati. 
. Unde , quod in pr^didis ver-
bis fie excefsivé locutus, íít . 
a t t ingére ea , qu^ íunt ordinis 
íupeEuaturalis in f imi , quoiia 
íunt prima, auxilia gratia: 3 & 
confcquen^f , 6cc. .Reíp. ne-
gando • mai. A d eius7i]5rob. 
i.ng.. axioma : .ííiprem-^m 
^on . probar ,, eum ftare pro . infímí at t ingit iní imum LÍi-
Maísiiie 'níibus 5 alioquín. dice- premi , quancla- luprcmuís:,, 
lemus. , Augufí . , difputantem & inñmum íun t intra eur.~ 
contra Maniclieum , ftare pro : dem ordinem , eonc, mai. : 
Pelagio ,, nam fíepe fxpius, quando > funt i n dlvcr^ 
dum. di íputat : contra, M a n i - fo o rd ine ' 3:' negó, maitr . , 
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I l l u d crgo p r o í o q u l a m : fapre-
niuin i n f i m i , & c . j foium habet 
locum in ilüs , qua: intra enn-
détíi ordinem íe invicem exce-
d a n t , ita quod fenfus fit , quod 
íup remum infimi in ordine na-
turai i attingat iní imum fupre-
m i eíufdem ordinis ; non vero, 
quod íupremum ordinis natu-
ralis attingat inñmnm ordinis 
íuperna tura i i s ? cum if t i ordities 
ada;quate fe invicem excludant. 
Q u a p r o p t é r opera mora l i té r 
bona , fada ex viribus íolius na-
t u t ^ , nequáquam raerentur 
a u x l l b grát íf . 
gg A r g u i t . 3. : í icut íe 
habet l lmplici tér ad í implic i -
t é r , i ta magis ad magis ; fed 
homo ratione maioris conatus 
l iber i arbi t r i j confequitur ma-
iora auxilia gratiaí fiipernatu-
ralis : ergo abfblute ratione 
conatus ¡píius l iber i arbi tr i j 
poteft confequi auxilia eiufdem 
gra t i s . M i n o r conftat j quia 
gratia prxveniens confiftit i n 
aliquo a¿cu indeliberato , quo 
. i l lu l l ra tur in te l ledos , & exci-
tatur voluntas ad bonam : er-
go qu.o huiurmodi adus fuerít 
in tenf io r , eo gratia pr^re-
niens erit maior : ergo, quan-
to homo magis conetur , tanto 
maiora auxilia gratias confe-
querur. Huic argumento ref-
pondent Saimantícenfes negan-
do mín . : ad cuius probat. ne-
gant aatecedensj eo quod gra-
flributione 
t ia prfveniens non fít , í u x t i 
ipfos , f o m a l i t é r aliquis a¿tus 
v i t a l i s , fed potius q-ia; iani mo-
t io mortua , & fluida ,elevuns? 
&excitans potentiam , ut pr^-
d i d u m adum vitalenv eliciat. 
Sed , quia hsc dodr ina non 
eít conformis noftris principijs , 
ideó 
100 Refpondetur d i f t in -
guendo m i n . : fed homo ratioac 
maioris conatus l iberi a rb i t r i j , 
jam auxiliat i per gratiam con-
fequitur maiora auxilia , conc. 
rain.: l iberi arbi t r i j n u d é a c c e p -
t i , & prsecifsivé ab omni a u x i -
l i o , negó min.Qaantumcumquc 
ergo conetur liberum arbi t r ium 
fibi derelidum , nullum auxi -
l ium gra t i s mereri po te r í t : íi 
autem auxilio primo e x c i t a r í í 
cooperetur , merebitur u l ter io-
ra auxilia. A d prob. c o n c e d í -
tur antee. , quodeft ver i í s imum 
in noftris principijs , & dif-
t inguitur confequens: crgo quo 
huiufmodi adus fuerit intenfior 
Intení ione fupernaturali , p ro -
veniente ab ipfa grada exci-
tante , qus iuxta nos, eft ac-
tus viralís indeiiberatus , eo 
gratia prasveniens erit maior, 
conc. antee.: íi p r sd ida in t en -
Í10 unicé provenirct á nudo 
conatu l iber i a r b i t r i j , n e g ó 
confequentiam. Soiutio patet 
ex varijs locis haius T r a d a -
tus. ~- - -
101 Argu i tu r 4. : fi h o -
mo 
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hiO éx vlr ibus naturae non p o í - n inó indebi tum, íam Deuste-
le t confequi g ra t í am auxilian- netur ccnferre ómnibus , & 
tefli íaltem primam ,, qua fe í ingulis : url defado c o n f e r í 
íü íponerc t r emó te ad jul t i f ica- & coilaturus eft íemper auxi-
tioKem , Deus eíTet acceptaior l ia , íal tcm media ié fufticien-' 
p e r í c n a r u m í íed hoc ett fa l - t ia , qusc iv.nt media necefiu-
l u m : e r g o , & c . Prob. mai. : r ía , & indifpeníiibiiiter re-
íi Deus pro l i b i t o íux vo iun - quifita ad talem ñ n e m c o n í e -
tatis non attentis bonis ope- quendum. Quare , qucd unus 
i;ibus hominum , un í o c i ü ü b adultus JuÜiñcetur , al tér vero 
pee catori conferret auxilia > al- non , provenit ex eor quod unus 
t e r i vero , qu i fe pro viribus cooperatur gra t i s excitann*, a l -
prsepararet ad gratiam , non ter vero eandem , vel maio-^ 
conferret , hxc inaequalitas rem pro fuo l ib i to rerpuir. 
non poflet non reduci i n v o - 102 E t , fi dicas, quod 
iuntariam acceptationem ex prima gratia cui non darur^ex 
parte D e i : ergo , & c . Huic ar- impedimento , & demer i tó non 
gumento refpondetur negando datur: ergo v i c i í í m , cui datar 
m a ú cum íua probatione. Ra- ralis gratia ex m é r i t o , & dlf-
t i o eft j . qu ia tune folum con- pofitione poí l t iva datur. Con-
t i n g i t v i t i u m acceptionis per- t ra eft, quia Deus íemper eft 
fon^ a quando fuperior ^qua- magis pronus, ad miferencum, 
l iter utrique debet > & uni fa-> quam ad puniendumj idecque 
hfet,, & alteri non , quod v i - donar gratiam ííne m e n t í s j nen 
t l u m eft oppofitum juítitisedif- vero ipfam denegar One de-
tr ibut ivíe j Deus autemj abfo* meritis , modo rbíer ius expl l -
l u t é loquendo nu l l i deber cando ; fíquidem negatio gra~ 
foam gratiam ,, fiquideni nulla tise eíl a¿lus j u f i i t i ^ juxta i l l ud 
Creatura habet jus ad h u i u í m o - Olea; 13 . : prditio tua ex te, If* 
di fonnam ,. quam Deus donat raeh tanmymodoin me.auxilívm 
ex mero t i tu lo íuse libertatis> tuum* 
8c quidem ó m n i b u s afluente^ A r g u i t . 5. r f á c í e n t í , quod 
ut manet d i t tum in 1; D i ípu^ eíl i n íe , Deus non dciae^ac 
tar. prajfentis T r a d . > unde in, gratiam i fed homo ex proprijs 
i p l a nulla acceptatio perfona- viribus. po te í l faceré quod i n 
rum. reperitur.. D i x i abfoíuté le ; ergo, & c . Hcc argumentum 
loquendo íuppofita enim ele- pet i t expl ícat íonem tegkíasito 
vatione natura rationalis ad p ra id id i axiomatis : fichiti, 
finem fupernaturalem; i p i l o m - ^ r . ; qucd licet Caivinus Ub. 
De í)iíl:ríbiitíone, 
| . In í t i tn t fonum cap.3. ví l ípen- fítlonc p M negativa5 íü qud' 
, ip íum Vocans i r r i íbr ie fenfu 
yixhmaOcham'tcum , tamen non 
. efí contemnendum , cum mul -
t i Theolog! a n d q u í o r e s Ocha-
i n o , urantur ep. Dífficukag er-
go eO: : an tale axioma debeat 
expilcari, & ;intelligi de facicn-
te , quod eft in fe ex- vír ibus 
íblius natur^ ; an ve ró ex víi i -
tms gratis í ín te l l igendum eíle 
tale axioaia in prirno fenfu 
ifta opínjo nul la tenüs 
conr idi t cum errore Semlpe-
lagianorura. Qi.udquid autem 
fít de ifta difpofinone negativa, 
qiiara , ut probabilem , adrait-
t imus ; d u m m o d ó exciudatuc 
omnis lex infailibilis , de con-
ferenda grada in tu i tu talis dif-
poí i t ionis , unicc eft dubium 
de dírpofitione pofitiva » íivé 
p rox imé , five remote t a l í , fun-•— — J • : — ' ~ - -^p. ^ /V i J. 1 4 W J JLJ.VV' A.WiAJWUW V 1^4. I i J ^ t-í v f 
niu i t i defendunt pof tMol inam, dantem legem infal l lb i jem, fi 
dicenres, Deum alicjiiam legera v é pa6lum ex parte D e l , de 
ñatuifle de conferenda prima 
•gracia Auxiliante , facienti,quod 
eft ín fe ex vír ibus natura: : i m -
mó Lefms ? & Henrice dicunt, 
llano opin íonem ñifíTe mtiltís 
ab 'hinc annis in Ecclefia D e i 
'communítér receptam. Rel iquí 
•Theolügi utriufque Schoif 
c o m m u n í t é r dicunt , p rxd ic -
t u m , axioma eíTe verum , íi in-
telligatur de facient i , quod eft 
i n íe ex víribus gratis!, & con-
fequenter , nullam efle legem 
infaUibiism , aut padum de 
conferenda prima grada anxi-
Ikinte 7 faefenti , quod eft i n 
fe ex vír ibus naturg. 
conferenda prima gratia ope-
ranti. ex viribus folius naturae. 
Quo f u p p o ü t o , dicimus ad ar-
gumentum , p r^d idum axio-
ma foium efíe verum de facien-
te , quod eft in fe ex viribus 
grat is ; quo fenfe abfque con-
tróverfia , & fine penculo ad^ 
mi t t i tu r ab o unibus f cum Qm^ 
nes doceant quod is , qui bene 
utirur -primo auxilio gratiaíjeo 
ipfo difponitur ad ulteriora 
auxilia confequenda. Perq i iod 
patet ad argumentum dif t i l i -
gue ndo mai. i í a c i e n d , quod 
cf t i f l fe ex viribus gratÍ£E3Deu$, 
& c . , conc. m a i : /acient i . 
104 • Et? lícet a l iqul Theo- quod eft in fe ex viribus tantura 
t<M nífecant j quod homín i natur? , Deus non denegat gra 
anfercijíi ímpedlmeúta grat ix , 
D e ú s 'afi lHbil í tér gratiam con-
fjrar 7 hoc tamen non eft intel-
figená'.írn de ulia dlfpofuione 
pofitlva , five próxima , fivé 
fénÉst* j íéd fantum de- d i ípo-
tiam , íubdiftinguo : non der 
negat , id eft , inail l ibil i tér 
confert intui tu u i i s operis, ner 
go mal. : non denegat, lipceft, 
puré contir:^eii.tcr,& motus uni-
c é e x fua miíeciccíidiajdat gratia 
omiuo 
Et Necefs 
6m! t tó mau D í c o omttfo j quia, 
f i conferí graciam , non eft 
i n tu i tu operis , elieiti ex viri-
bus naturíc. 
105 Dices contra hoc: 
i d concedendiim efl:Deo,qiiod 
magis decet libcrailcatem , & 
nüifericordiani eius > fed dar í 
légem , feu padtum conferen-
d i auxilia gxatias ei , qu i fa-
ci t totam , quod eft i n fe ex 
víribLis naturae, magís decec IU 
beral i ta tem, & mifericordiarn 
P e i : ergo datur talis lex. 
Prob. m i n . : cationl confonum 
cí i , quod Deus manifeftct 
fcam l ibe ta i í ta tem magis cutn 
U\o , qu i íkidiofus eft, i n bené 
Evoralicer operando , quam cu ai 
altero., qu i eum quot id ié of-
fendit> videtur enim i r ra t io -
r a b i í e , quod Deus apqualitér 
í e gerat cum ftudioíp ? ac cum 
ocioíTo : ergo , & c . Confirma-
tnr p r imó : ex noftra fententia 
íequi tui ' , quod falus noftra 
ííon eiTet i n noftra poteftate; 
cum auxilia grati^' fint nobis 
omnino indebira j fed hoc ne-
qui t dici , quin caufetur in 
nobis aliquod genus defpera-
t ion is : ergo datur huiufmodi 
p a í t u m . Coní í rm. 2. : quia i n -
áz fequeretur , quod homo abf-
que íua culpa carear auxilijs, 
etiam íi faceret totum , quod 
eft In fe ex viribus natura?, 
'ad qaod tenernr , & non ad 
aaiplius 3 fed hoc eft contra 
itateGratíx 
Trident . ubi docet , h o m í n c m 
non defer ía D e o , qti in Deas 
prius deí leratur ab ípfo : ergo, 
íi homo non ponit obicem, 
infall ibil i ter con íeque tu r pr t-
mam gratiam auxillantem. 
10 Refpondeo , conc - í l a 
mai. , negando min . i quia cum 
lex de danda gratia ó m n i b u s , 
facientibus, qnod eft in fe per 
vires natura; , un icé dependeat 
á foía D e i vo lún ta te , qu^ no-
bis non innotefeit niíl p^r 
teftíraonia Sacra; Scriptura;, 
hinc eft , quod dum kíullüm 
ílt teft ímonium Script. ,cx qno 
fufncientér probar! pofslt exif-
tentia talis legis , hu lu ímodi 
lex admí t t enda non eft. A d 
probat. dif t lng. antee.: r a t ion í 
confonum eft , quod Deus 
magis manifeftet fuam libera-
litatem cum i l lo , qu i ftudiosc^ 
& bene morai i tér a g l t , quatn 
cum eo , qu i ipfum continuo 
offendit , ita ut h^c D e i l lbe-
ralitas refpiciát pro motivo 
opus puré natura le moraliter 
bonum , negó ; ita út re ípí -
ciat pro motivo unicé fuam 
boní ta rem \ & mifceicordiam, 
concedo. Bonitas ergo Dei , 
eiufque liberalitas non magis 
refplendet i n eo , quod íua 
auxilia communicet facientibus 
quod eft in fe ex viribus natu-
ra» , quam , quod en confe-
rat hominibus, eum-quotMie 
oíFendcntibus ; imajó reipec-
5 í 4 
tu eorum yidútux magis ref-
^\eidero fuá- i r . i í c r i c o í d í a , & 
libL-ruliiaí.. Xjtrlfcíüe ve ró , tam 
Cjrcrant i t t s bene n:ciaiitéi: ex 
viribus natur^ , quaai male 
uter.tjbus cifdcm vi i ibus puré 
n u í c r iccrcl i icr confert Deus 
h i U ü f m ü d i grati^ dona. 
107 A d p i i m . confírm. 
dlft ing. iriai. ; ex no í ira fenten-
tia íequcretui: , qued falus nof-
tra UÜD efíet in noí t ra potef-
tate , diviíive ab auxilio gra-
tiaL: j conc. mai., : fuppoíita g r a -
da , quam Deus cninibus con-
ferí , i l luminat enim oninem. 
ho i r inc i i i verientem in hunc 
ínundum j n e g ó mai. Nos ergó. 
dicimus 5 qued homo , quan-^ 
tnrocumque bene operetuc ex 
Vir.ibus natur^ , numquam fa 
e Diftributíonc, 
quibus fíncm í u u m confequí 
valcanr.. Qued íi Deus fallí 
quandó non dat íua ubericra 
auxilia ,. hec facit , eo quod 
creatura primis auxilijs non. 
co r re ípondea t . Quando autem. 
dicitur. ex T r í d . , qued Deus. 
nemineni deflerit , DÍÍJ prius 
defieratur , loqultur ib i de 
grat ia ía notifican te. qua Deus 
ju í lum non privar , quin iíte 
per prius deííerar ip íum. 
108 Si dicatur , pofie 
dar i adum puie naturaiem 
circa obieda. v í r tu tum infufla-
runa ,; u t Ci quis a¿tu puré na-
tural i pra:fí:aret aflenfum M y f -
terijs fidei x atu diligeret Deum-
íuper omnia diledione. puré na-
tu ral i 5 q u i adus aliquomo-
do faltirn. r emóte , di í 'pone-
ciec a i iquidpoí l t ivé conducens. ret ad juílificationem., Dico3 
ad íalutem fternam 5 íecús v e - quod. quamvis h l , & íimiies 
10 dlcendum 7 íi cooperetur 
pritnae grat is excitauti , ut po-
te í l j cuín Deus eo fine , & 
joon, alio eaai coníera t ó m n i -
bus exillentibus in. vía.. A d fe-
cundam. confírm.. nego- mai. 
adus ex natura, r e í pofint d a -
r i 5 quod. non negamus , fa l -
fum tamen eft , eos, ullo m o -
do , nec adhuc remete , dif-
ponere ad. falutem-, , eo Ipfo 
quod íupponantuc fieri abfque 
íi, intelligatuc de primis a u x i - omni adjutorio divina, gratise.-
iijs gratíaé 5 quia. ficut homo, Quod íi curn t a l i adjutorio eli-
ex natura fuá non poteft u l l a 
modo mereri talia auxilia p r i -
ma ,, i ta nec ex culpa fuá illis, 
carere ; fiquidem fuppoíita or-
dinatiene- naturas intelledualis, ícquentér tales adus eílent e l i -
ad fípem fupecnaturaJem , om- c i t i , prout. oporxet: ad ía lu temj 
cerentur , tune í u p p o n e r e t u r 
i l luminatio fupernaturalis in. 
in te l lcdu j a í fed ioque fuper-
naturalis i n v o l ú n t a t e , & con--
cibus individuis talis naturas 
confetuutur auxilia neceííaiiap 
6¿ f i e , meritorij de congruo, 
proxime , yc l í e m o t é ad jufti-. 
Ec Necefsitate Gratia!. 5 
ñcí t t íonem. ; 
109 Si arguatur cum Pa-
tre Fer ré T í a d . n . de M é -
r i to Jufti artic. 5. , ub i c l t a t 
pro le Auguft. , D ív . T h o m . , 
Subt, Do¿t . , Durandum , & 
alios antiquosTheologos,quod 
opera moraliter bona , eliclta 
ab íque ulla gratia ñ ipe rna tu -
r a l l , fint meritoria de congruo 
prim? grati? excitantis , eo 
quod talia opera naturalia íinc 
á Deo pr?deí ini ta , pr^parata, 
& prasdeliinata , ut danda i n 
tempore per gratiam non quam-
cumque , fed per gratiam, fa-
cientem , nos velle , £c faceré 
l ) onum, iuxta i l l ud Ezceq. 9. : 
faciam , ut in praceptis meis 
ambuleth 5 Se ne putes Ip -
fum loqui de gratia fuperna-
t u r a l i , quae In fententia T h o -
mift . facít : nos v e l l e , pau ló 
poft excludit gratiam fuperna-
turalem , aíTerirque , gratiam, 
á fe r e q u i í i t a m , eíFe auxiiium 
puré naturale D e i moventis^ & 
ad tollendam , Inquit , a:qui-
vocationem , fciendum eft, hu-
jufmodi gratiam , p u r é natnra-
lem , confiftcre i n concurra 
D e i general i ' , non concomí -
tant i , nec í lmul taneo , íed 
phyficé predeterminante , ac 
prccvio, fine quo nulla cauta 
fecunda poteft clicere aliquam 
a^ionem. 
110 Sed quamvis hxc 
doQrina de necefsitate concur-
fus praevij ad quamlibet ac-
tionem crearam , five natur'fl-
lem , ílvé fiipernaruralein , n t 
communis in Sc l io laTUora i rú , 
non video , quomodo d íca t , 
eífe de mente D . T h o m . , quod 
opera puré natural ia ,&fi a l i a á -
d é prcedefinita , ac pra:dc.li-
nata , í int mericoria de c o n -
gruo primse gratia; auxillantfs; 
cum Thomiftae de mente D« 
ThomcE communi té r doceant, 
opera puré naturalia / lul lo mo-
do eífe meritoria primíe gr-a-
t i x auxiliantis 5 & mér i to qul -
d e m , nam fie repetltur deíi-
niturn i n Concl l . Arauficano 
2, . & I n Tr ident . verbis fupra 
pofu'is, & addudis i n .prima 
probat. ¡concluf. Ex qulbus fe-
quitur , quod Fer ré non r e» -
t é procedit i n p^sefonti, 
111 Refpondet tamen 
ifte Thomif ta quod T r i d , c i -
tar, folum excludit raeritum 
condignum , quod eft p rópr ié 
meritum , non vero metl tum 
de congruo , quod íbiam i m -
propr ié dici tur meritum ; non 
enim , i n q u i t , repagnar gradas 
adaalifupernaturali , quaiis eft 
Vocatio ad fidem fupernatu-
ralemj cadere fu.b méri to de 
congruo operum pr^cedentium. 
Nec obftat, inquit , quod T r i -
dent. excludat meritum , cumi 
univcrfali diftríbutione nega-
tiva per illa generalia v^'&a 
nullis eorum exíftentibiis rmr¡~ 
tis 
5i Pe Diftributíofic, 
ihvccaniur ; quia negatio fo- verbis íolum excludít metítiíM 
Juni d iñ r ibu i t terminum íecun-
d ú m piopriaai fignificationem, 
' jdljp penatur additum aiienans: 
| í icut , duui dici tur : nultusho-
rr-o ejt in Ecclejia, 3 quod ve-
l u n i eíl: , nullo homine v ivo 
in illa exiftente,quamvisibi íint 
mu l t i homines moítLii,& pidl i . 
112 Sed ha:c evafio non 
t^uadrat menti Conci l i j , lo-
' quentis i b i tantum de gratia 
pi2:vemente , feu vocationis, 
•qüá Deus vocat peccatores ad 
poenitentiam 3 nullis eorura 
^xi í len t ibus meritis , tam de 
1 -condigno , cum ifta non re-
periantur fine gratia habitua-
j i , dignificante perfonam me-
rentem , quam de congruojquas 
-dari TiCqueunt ?quin Deus per 
prius puré l iberal i tér , & gra-
t u i t ó peccatores per Spiritus 
Sandi illuminationem excitet 
fuá divina gratia , qua l iberé 
moveantur in Deum, creden-
tes , vera elle , quf divinitus 
prcmiíTa , & revelata f u n t , tít 
í ic paulatim difponantur, ad 
grat iam juftificationis recipien-
dam , prout tradit i b i T t í d e n t . 
cap- 6» Hice autem excitado, 
¡qua: mediante i l luminatione 
Spir.ííus Sandi l iberé moven-
m r i n D e u m , eft meritoria de 
congruo r vel uber íor is auxi« 
.l i j excirantis', vel ipí iuímet gra-
tia: jurrificarionis» 
i x \ Praererea r dicere, 
í^uod Conciüum m prasdidis 
de condigno , non ve ró de 
congruo, videtur íentent ia ex-
preíia Ca í s i an l , & Fauí l i Re-
gicnfis , Semipelagianiími A n -
tcllgnancrum : nam Caís ianus 
i ib . 12.de Inftitutione M o n a -
chorum cap. 14. ait : dicimus 
ergo , fecundum fentcntiam Sal" 
vatoris , dar i quidem petentibus, 
& epperiri pulfantibus , & a 
quarentihis invenir i 5 fed peti-
tionem , inquijhionem , pyl" 
fationem nejiram non , ejfe con-
dignam , niji mifericordia Dei 
hiñe id , quod petimus , dederity 
vel apperuerit, quod pulfamus, 
vel iílud , quod quíenmus fece~ 
rit invenir e. Idem docet Col lato. 
13. cap. 13. 5 í icut & Fauí lus 
l i b . 1. de L ibero A r b i t r i o cap», 
17. U b i per i l la verba \ fe& 
petitionem :: non ejfe cmdignam 
folum excludit merkum con-
dignum prima? gsatise Cafsi-
ñus . Pvefpondet F e r r é , Cafsia-
num , & Fauft'üm ín re fentU 
r e , primam gratiam auxil ian-
tem dari meritis; condignis, 
quamvis hoc negaverint puris 
verbis. Sed quis non v íde t , hanc 
eífe puram divinationetn % cum 
de corutii mente nóbis a l iundé 
eonftare non p o í s i t , ni í i ex eo-
l u m verbis» 
114 Sí arguatur vero JÍIQ 
meritum de congruo non deA 
t ru i t g r a t í am ínriplicitér d ic-
ram : ergo opera puré natu-
r a ü a poftUnt eíTe meritoria de 
COXH 
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úx auxilian- x i l io gvati^ adlualis 'congruo p r i m f gf 
tis. Antee, patet > nam ju f i i f i -
catio eft vera gra t ia ; ícd n i -
h l i homints aóli s contdt icnis , 
tamquatn meriiorius de con-
gruo , pf^cedit juftificatio-
nem : ergo fimilitér poterit 
opus p u r é naturale per mcoura 
mer i t i de congruo prxcedere 
primam gratiam auxiliantem, 
qu in deí t ruat rationem talis 
gratise. R e í p . conecífo antee.,, 
negando confeq. : 6c concelsis 
f»ra;«-iirsls, negatur altera con-
lequentia j nam licét meritum 
de congruo non deí t ruat ra-
t ionem gratise, l implicitér dic-
ta: , deftruit tamen gratiam , á 
C o n c i l i j s , & PP. ñab i i i t am con-
tra Semipelagianos. Cum enim 
homo nullum opus bonum, 
prout oportet ad ía lu tem, po í -
íit elicerc í ine divina gratia, 
& opus, de congruo di íponens 
ad juft i f icat ioncm, pertlneat ad 
falutem , ut pote juít if icatio-
nem incipiens , hinc ettjquod 
lu i l lum opus p u r é naturale 
poteft efle meri tor ium primíe 
gratise a^xiliantis ; nana alias 
fine gratia eftet ex nobis i n i -
t i um íalutis. Difparitas ve ró 
in te r contri t ionem , tamquam 
meri tum de congruo ad gratiam 
fandUfkan tem , & opus p u r é 
naturale ad primam gratiam 
• excitantem eft manifefta ; nam 
contr i t io dicitur meritum de 
congruo , d i íponens ad ju f t i -
ficationem > quia fit cuna aq,-
517 
, qux ief-
pici t ía lutem , opus vero na-
turale , eo i p í b , qued ñr.t í i -
ne gratia , miniare rcípicir ía-
lutem , proptereaque nequie 
eflb meritorium gratise aduaiis, 
quae eft in idum ialLtis. 
115 Pro chronide hu íus 
qufft» advertendum eft pr imo, 
quod quamvis quis audiat Con-
cionatorem y, g. pr^dicanrem, 
vcl de Coeli gaudijs, vel de poe-
nis inferni , & audicntis ani-
mus inardefcat eiga gaudia 
Coel i , vel hor re íca t ad poenas 
i n f e r n i , adhuc , nec proxime, 
nec r emóte fed difponit ad 
fpiritualem falutem , fi Deus 
ei per prius non confert Ín-
ter nam gratiam fupernatura-
iem j nam femper e x h e r t a t í o -
nes ad bonum, vel fuppcnunt 
in audiente gratiam interius 
excitantem , ut proficiat uhe-
rius cum ea , ad ulteriores gra-
nas recipiciendas, vel tales ex-
hortationes íunt primíe vcea-
tiones externf, quibus Deus de 
lege ordinaria uti tur ad elarg;e-
das gratiasfupernaturales inter-
nas. Similitér dicimus, oratione 
íuppone re femper i n orante 
gratiam vocationiSj íine qua qe-
mo poteft f ruduosé orare , feu 
prout oportet ad falutem. 
116 Advertendum eft 2.ca-
thol icam íeníum huius axioma-
tis ifacíenti, ¿^c^íñurn eíTe : fa-
cienu i quod eft infe^, med ían te 
D e i 
1 ^ DeDif l 
p i í gratia á í l aa l í ? dat Deus 
aiup'iores, & Ubcrióres granas. 
& pr^c ípue gratiam ¡ [ l í l inCañ-
. tcm* Q^od n Deus a l íquando 
gratjam det facienti , quod eft 
i n fe folum éx viribus naturae, 
ITÍC facit oráecifsé ex fuá l ibe-
ra l í tate , &;m'rericordia,quam • 
etlam pro fUo l ib i to exercct 
erga máximos peccatores, con-
t inuó ponentes obicem gratiíe 
d iv inf . Quare íló peccatum 
frequentér ílt impedimentum 
maioris gratia*, quám a l iásde-
diíTet Deus ex fuá liberalitate, 
lamen carentia peccati , fal-
t ém pro aliquo brevi tempore, 
ín quo gravis tentatio non 
urget , in ilio , quí f ac i t , quan-
tum poteft ex viribus natura:, 
nul la tenús movet Deum , ad 
i p i l elargicndam gra t íanisquam-
vis divina bonitas , & l ibera-
litas reperiat i b i , fecundurn 
noftrum intel l ígendi modum 
occafioncm mi mis ineptam, 
v e l , íi mavis, apdorem fe com-
municandi huic , quam al te r í , 
p : ncnrí obicem. Huc 7 videtur, 
refpcxiíTe Apoí i . i . ad T i m o t h . 
eap. i - dicens : miftricordiam 
Dei confectítus fum , qtüa igne-
ransfeci'-, ubi afsignat caufam, 
non quideni poí i t ivam , fed 
puré negatlvam ad gratiam 
l u x converüonis , dicená , eífe 
ígno) antia ,quf ficüt,aut i n t o t u , 
aut in partem pro fuá qua-
iitti te excuíTat á peccato. 
ributíone 
ita quoque mínui t caufam,prop-
ter quam Deus jufté denegar 
í p e c i a l e s grJt i i s . E x his con-
ciuditur , q u o i , l í c e t homo 
ex naturaiibus poís i t fe nega-
t i v é difponere a i grat iam, 
quatenus ex naturaiibus poteft 
aliqua vitare peccata , modo 
dicendo in Difput. fequenti, 
numquam tamen ex naturai i -
bus porerlt apponsre ullatn 
difpofitionem p o í l d v a m , fivé 
p r ó x i m a ílt , í lvé remota , ad 
primam gratiam excitantem r e -
c íp iendara ; cum ifta u n i c é ve-
niat á l ibera l i ta te , & miferi-
cordia d iv ina . 
D I S P U T , U L T I M A . 
D E R E L I Q U I S , P E R T I N E N * 
tibus ad necefsitatem gratia. 
Q U i E S T . P R I M A . 
An homo lapfus fine gratia pof-
fit el ice re aliqua opera morali-
ter bona ordinis natu-
ral i s ? 
I S P U T A T I O N E an-
tecedenti vidimus 
n e c e í s i i u t e m gratiaí ad opera 
conducentia , ram p r o x i m é , 
quam r e m ó t e ad falutem , & 
juf t i í i ca t ionem hominis lapfi. 
N u n c reftat cxaminandum : an 
grati^ fupernturaüs ílt ita ne-
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Cefíaria homín í íapío ad bené 
moraiiter cperandum i n ür.ca 
natura l ! , ut Ü m ipía en iJa 
opera honunis lagfi ü ^ t a;üra-
l i tér mala , íeu peceata. P í o 
cuius dubij perfctia ÍLitcll%cn-
tia notandum eíl j i i m ó , q i cd 
dúplex potel l tonliderari ordo 
hominum pro hoc üa iu natu-
tx lapííE.. PiimüS, ordo elt eo-
rum , q u l Qxpt fideics , & con-
lequenter habenc graüam. ñ~ 
dei. Sccundus, vero eít eorum,, 
qui í un t infideles í & de utrií '-
que procedit difficultas. j cum 
tam in bis quam in i l l is al i~ 
qua. videantur reper i r i opera,, 
p u r é naturalia moraiiter bona 
abfque. ullO' auxil io gratise e l i -
cita.. 
2. Notandum eft 2.., dii~ 
b í u m non p rocederé i n íeníl t 
Xurerancrum , & Calv in i í la -
m m nam iíU d i c u n t o m n i a 
opera , non folum infidéiium,, 
& peccatorum fidelium ,, fed 
etiam. juí 'orum. eOe peccata;, 
opinanrur er.im. , hominem,, 
quantumeumque j u ü u m , nibi l . 
boni in í tatu natura: lapfs: políe Ep i ícopum Pelagianum 
operar! , etiam í i interveniat patet ex. ipíb Augu í t 
auxi l ium gratiae , fed potius, 
orrnia e'us opera eíTc pecami-
noíTa,, e l tamen non nocerej, 
ñ e q u e imputar i ad damnatio^ 
nem , dummodó, fírmitér cre-
dar , ea fibi á Deo non im-
putan. Sed h^c dodrina dam-
íiata eít k Tr id . . íeü. 6. can.25.5, 
& mér i to quidem ; i:?.m ¿ac ra 
Scriptuta non inducit nos ad 
pcccaia , nec ptecipk , ut pee-
cata hominum lasdibus cfFe-
ramus; fed Sacra Scrípt. 
nos admonet , ut ir.hireamus 
bonis operibus prfeipuque, 
ut bona opera juí torum iau-
demus : ergo in jufí.is multa 
reperiuntur opera bona. 
3 Notandum 3. , Michae-
lem Baiuin ,, quem nuper fe-
quutus eíl Quefnellus, d o e d í -
fe gratiam iiabitualem adeo 
necefíariam eííe ad bonumal i -
quod opus faciendum , qued 
ea ab íen te , etlam íi adfit gra-
tia. adualis omnia opera pec-
catorum fidelium íint mcra l i* 
tér maia3 feLi peccata 5 & c o n -
í equen t é r omnia opera infidé-
i ium :. virtutefque Philofopho-
rum quibus dee i i , neduir. gra-
t ia fandi í icans , fed & grada 
fidei, eíTe veré 3. & proprie pee-
cata. Circa opera inf idcl ium, 
ac vír tutes Philofophorum acri-
tér ol im difputatum fuit incer 
D i v u m A n g u i l a & luLianuoi 
u t 
lib., 
4.. contra lul ianum cap. 3., 
4 lulianus d o c e b ü t p r i -
m'Ójquod in infídeübus erant. Ve-
virtutes,, qüibus. r e d é & 
í a n d é vivebant , & ntgabat. 
Augufllnus.. Docebat 2. „ ac-
tus, talium virtutura natnralium. 
fufíicere a d juíli&catdGS inü-
j i o De Dift 
deles , quod pariter i b i refu-
tac Auguft. T á n d e m docebat 
3. , veram vircutem efle i i lam, 
ex qua opus aliquod bonum 
procedebat, & hoc íive fínis 
fuiflet v i r tuoíus , feu bonus , í i -
ve ttnflet malus, & viciofllis, 
cum hoc tamen difcrimine, 
quod , quando finís erat ho-
neftus , & virtus tendebat ad 
alterna , tune opus eiieitum 
ab i n f i de l i , erat íalutare , & 
meritorium ; íi vero finís erat 
vicioílus; & vírtus naturalis r e í -
pidebat Lempuralia , cune opas 
¿rae ílerile , & ad ía lu tem inú-
tlíe i quod etiam i b i reprobar 
A u g . Ex quibus conftatj Sand. 
D ü d . ípíuni negaffe veras v i r -
tutes in infídelíbus , i n eo fen-
íü , in quo luJianus aí icrebat , 
eas íuflicere ad jufti í icatíonem, 
& ad vitam seternam coníequen-
dam. 
5 Sed , nt hxc dúplex 
pars controverfiae melíus in te l -
l igarur. , advertendum ei\ cum 
ip íb Augu í l . citat, veram v i r -
tutem , feu bonum opus mo-
rale pofle dici tale dupi ie i tér , 
í c l i i c c t , vel ratióne offici^ ve l 
ratione finís. Officiurn ^ inquí t , 
eít , quod faciendum e í l / f i n í s 
.veto eíl i d , propterquod fa-
i i e i í d u m efí. Expiicatur : opus 
bonum ratione officij eíl i d , 
,quod eít bonum ex obiedo ; í ic , 
daré cleemoíinara pauperi, eíl 
bonam ratione ofjícij ) feu ob-
ributíone 
i ee l i , quod eíl Tublevare eíus 
milér iam. Si ve tó quis largituc 
eieémoíinara propter Deum, 
moraiiter exiftentem in paupe^ 
re , cune opas eít bonum, 
non folum ratione offiAj , fea 
ex obietlo , fed etiam ratione 
finis. Unde, ut opus íit l i m p l i -
ci tér bonum , requiri t Augutt . , 
quod non folum ü t tale ratio~. 
ne officij , fed etiam rationefinis'y 
nam íl folum ratiom offici] eíl 
bonum , tune ex deffeclu cir- , 
cunítantiíe finis erit malum, 
juxea i l lud axioma : honum ex 
integra caufa : malum ex quocum-
que deffeBu. U t cum elaritate 
in hoc dubio procedamus, d ú -
plex proponenda eít conclufio, 
quarum prima erit de pecca-. 
tor íbus fídelibus, fecunda dq 
infidelibus. Sit etgo 
6 Conclufio prima : ut 
peccator Jldelis pro Jiatu ijio eli-
ciat aliqua opera moraiiter bona 
ordinis naturalis, non requirió-
tur gratia atiualis excitam, aut 
prceveniens. Prob. 1. ex Do6t . in 
3. díít . 27. qúaífté unic. §. ijtis 
igitur raíionibus , num. 13. u b i 
a í t : ratio naturalis ofiendit na~ 
tura intelleñuali ejje al i quid fum-
me diligendum :: igitur di¿iut, 
folum fummum honum infini-
tum ejfe fumme diligendum 5 Ó* 
per confequens vohaitas hoepo-
teft ex puris naturulibus. Nihil 
enirn poteft intélleclus reé'te dic-
iare , in qmd diffatum non pof-
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Jlt voluntas ndturalis mturaliter 
tendere ; alias voluntas ejfet m~ 
Uraliter mala , vel faltem non 
•libera ad tendendum in quodlibet 
fecundum iUjum rationem boni, 
fecundum quam ojienditur fthi 
ah intellettu : ergo , iuxta SCG-
t u m , ut peccator fideüs pro 
í l a tu ifto eliciat al íqua opera, 
tnoral i tér boma o r i i n i s natu-
ja l i s , n o n e í l ei neceíTaria gra-
t ia prgvenisns fupernaturalis. 
7 Prob. 2. ex damnatio-
ne aliquarum propoí i t ionura : 
nam Pius V . , Gregorius XÍII . 
& Urbanus V I H . damnarunt i f -
tam Baji propofitionerri , <^ u3e 
i n ordine erat 38^ omnis amor 
ere atura rationalis aut viciojfa 
eji cupiditas y qua mundm diligi^ 
tur, qu£ a loanne prohibetur : aut 
laudabilis illa charitas , qua per 
Spiritum Sanftum in corde dif-
fufa , Deus aynatur : ergo con-
t radidor ia iftius danmatse pro-
pofitionis eft vera. Nunc fie : 
c o n t r a d í d o r i a eft hscc : aliquis 
amor creatur^ rationalis , ñeque 
eft víciofta CLipiditas, ñeque 
laudabilis i l la charitas , qua 
per Spiritum Sanctum Dens 
amatar 5 íed hu iu ímodi amor, 
ur paret ex rerminis , nec eft 
peccaminoíTus , nec merirorius 
ivllíus premij íupernatura l i s : er-
go talis amor erit opus mora-
li ter bonum ordinis naturalis. 
8 Clcmens Xí. damnavit 
p r im. propofu. Q u e í n c u i , qu-x 
íle fe habet : quid aliuil remanet 
anim£ , qua Deum , atque ifjhs 
gratiam amifiit , ni/i peccatai?7, 
& peccati CQnfequutipnes, fuper-
va paupertas j&fegnis múígén» 
fia , hoc ejt ¡generalis i-mpotentia 
ad laborem ., ad orationem , ad 
omne opm bonum ? Ergo , -íuppo-
fita jufta damnatione iftius pro-
poíitio-nis , fatendum eft , quod 
m anima , quaj amifsit gra-
tiam per peccatum , f i t po-
tentia ad aliquod opus bonum; 
fed non ad opus honum boni -
tate meri tor ia , adliuc de con- , 
gruo , íi tale opus e lk ia tur 
ab íque auxilio grat ix , ut hic 
deber í u p p o n i : ergo ad opus 
bonum bonitatc morali ordinis 
naturíc . 
9 Idem Pontifex etiam 
damnavit propofitionem 44. 
ejufdem Quefnelli , quf fie fe 
habet ; non funt nifi dúo amo-
res •> unde volitiones , atlio-
nes omne nojlra nafeuntur : amor 
De i , qui omnia agit pfopter 
Deum, quemqus D¿us remu'M-
ratur : <& amor , qm nos ipfos, 
ac mundum diligimus , cpul quod 
ad Deum rvfferendum eft > non 
rcjfert, & propter hoc ipfum fit, 
malus : ergo juxta mentem 
Ponriíicis , ultra aaiorem^ q iu 
omnía agit propter Deum , & 
amorern , quo nos ipfos, ac 
mundum diligimus, nu l lomodo 
eum refferendo in Deum ¡ da-
tur aüus acnor- médium , t]uij.: 
Ss nec 
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nec üx mcrlroilus g r á t i ^ , .aut 
g í o i i a v , ncc ¿cn:eritci;iiis a l i -
tuius pQUÍJ 5, ícd taiis amcr 
cít müia i i tc r bonus, in linea 
xantüm natura?:: ergo non re-
quir i tur gratia lui ernaturalis 
auxilians , ut homo lapfus e l i -
ciat aliquod opus mora lúe r 
bonnm ordinis naturaJis., 
10 Prob. 3. ex cap. 4. 
Danieiis t ubi Proplaeta íiia-
det Regi N a b u c o d o n o í o r i , ut 
peccata fuá eleemoíinís, r ed i -
nieret. Ex quo ííc :, i ñe Rex. 
qucmvis iníidelis ( de quo con--
ciuí ione z. y erat peccator : er-
g o , dum Propheta hortatur. 
ipfum , ut e leemoñnis fuá pee-
cata redimat - fuppcnit, , taJe 
opus non eíle p ravum, & pec-
'cauiinoLTum ? nani> operibus» 
peccaaiinoíis ncq.ucunt redimí 
peccara crgo ele'emoíina á. 
pcccatcre. fada folum. cum i n -
tentione fublevandi: miferiam. 
alienam , efl: opus, moraliter 
bonmn , & honel tum» Confirm. 
ex cap. 2, Luc . , ub i Chriítus;, 
hortatur. peccatores, ad elcemo-
Imam elargie.ndam, dicens :, da-
te tlecmojínmi 5 fed Chriftiis. 
non r o u i i t iilos exhortari ad. 
aliquod- opus malum : ergo. 
eleeiTiofina. íieri po t e í l á pee-
ca tó t e ab íque peccato : ergo 
erit orus iDcraliter. bonum; íed. 
con mecltorium 5 cum.fuppona-
tur ciicítum. ablguc ulia. gra-
tia í aperna iura i l ; ergo r ¿^c. 
ributíone 
Idem docet Ccnc i l íum Ccnf-
tancienfe íeíT. 15., & T r i d . íeíT. 
6. can.7. dicens: J i quh dixerit, 
opva cmnia qua ante jíjl/^catío-. 
nern Jjunt , quac-umque raíione 
faéia Jmt , itre ejfc peccata, 
velodium Dei n.ereriw anathema 
11 Prob. 4. ex A u g u í L 
homi l 46. cap. 6. , ubi loqueos, 
a d peccatores j , ait: . míite. def-
p erare 3 peccatores :: me endite 
orationibus , confítemim peccata 
vcfíra ,, orate ? ut depellantury_ 
orateyUt minuanttír : ergo , iux-
ta. ipfum pofiunt pccca té rc s 
eiieere opera moraliter bona» 
Sed quia hic iocus íacile ex^ 
p l i c a r i peteft de eoneuiiu gra-. 
tiíE adualis ad crandum , acei-» 
pite eius verba -ferm, 52.. de: 
Tempore ubi ait ;. charitas, 
alia cji divina , alia humanai alia 
humana, licita y alia Híicita :;.//-
ceat vobis. humana charitaté. di~-
ligere. conjuges, diligere Jjlios, di-^ 
Ugere. árnicas , diligere cives vef-
tros \ : fed. videtis. , ijh:m char.ita~-
ttm. ejj'e pojje , <ét Impiorum,, 
id ejt , taganorum , Itideort¡mr 
Háreticorvjru Ex quibus íic:. 
l ici tum. nobls eftr;uxta Auguft . , 
diligere amicos, & c . 3 ea, cha-
n tare qu£ peccatoribus fide-
libus , & infidelibus commu-
nis ell 5 fed hu iu ímodi chati-
tas 5, juxta. A u g u í h . p u r é hu-
mana eft : ergo opus procedens 
á tal i chatitaie , nequit non 
eíT^ 
JJC I M C C C i S l t 
cíTe moraiiter bonum;alioquin 
non eííec l ic i tum , quod eíl 
contra Ipíum. 
12 Prob. deniqne varijs 
rationibus , dedadls ex Doé l . 
Sabt. : unum dumtaxat pecca-
tnm mortale non conftltuit ho-
minem i n tai i í latu , ut n ih i l 
r e d é judlcet , vel operetur; 
a í íoquin diceremus , quod unus 
a¿lus A^irtuofas , aut viciofus 
faceret homlnem virtuoGam,aut 
viciofum genera l i té r loquendo: 
ergo peccatór pote í l ellcerc 
aliqua opera i ta iTioral i tér bo-
na , ut nuUum deffedum ha-
beant intralineam mor í s ,Antee , 
coní la t experientia , quavide-
mus , unum peccatum non í ta 
corrumpere habitum virtut is 
prseexiílentem , quin exií lens 
i n peccato pofsít per h u i u í m o -
d i habitum r e d é judicare , & 
deliberare , íive de eodem pec-
cato , ílve de a l i o , ne commi-
ta tun 
13 Conf i rm. : dum Deus 
prascipit , aiiquid efle agen-
dum , aut non agenium , v e l 
intendit , qaemlibet teneri í em-
per ad fervanda íua pra;cepta 
excharitate , & in ílatu graria:, 
vel non intendit ? Si hoc fecun-
dum , íéqui tur noí lrum inten-
tum y ícilicét , peccatorem 
pcíffij faceré allquod opus inó-
rale nonmalunm Si primum, fe-
quitur , quemcumque , exe-
quentem opus, á Deo pr^cep-
ateGratix. 
tum , fi i i lud non excquifui: 
ex c h á n t a t e , & in Ltatu gratuf, 
peccare mortaliter , quod eíl 
ab íu rdum. Probatur í cq i \ c - . i : 
fupponamus ñ d e l e m ble , & 
nunc contra quartum p r x c c p -
tum v. g. r peccare , & p b ^ c i 
occafione • oblata occ iden . i í 
fuum inimiemn 7 no lu i íTocum 
occidere , quia Deus pr-xcipir 
non occidere 5 eo ipíb , quod 
nolet eum occidere , percat 
morta l i té r , fed hoc eíl abfnr-
dum : e r g o , & c - Prob. mai. : 
nol i t io occidendi tune caíüs 
eí let adus hominís non exif-
tentis i n gra t ia : ergo íi requi-
r i tu r í latus gra t is , Se charita-
tis , ut opus non íit peccatum, 
qui noluei'it occidere in lmicum, 
quía Deus hoc pra^cipit, mor-
tal i tér peccat. Adde , quod 
juflus , feu exiflens in gracia 
pote í l elicere al íquod opus prg-
ceptum, quin moveatur ex c h á -
ncate , fed irnicc ex pictate^ 
& manfuetudinc natiirali , ita-
ut adimpletio illius operis 
prsEcepti non íit el mericorjaj 
Se tamen abíurdum ell , dice-
re , quod íic operando peccet 
m o r t a l i t é r : 
14 Urgetur i íi peccato-
res non poííent elicere nííi 
peccata perverterentur omnes 
íidcles, qui í émé i peccatum a l i -
qaod commiílérant ; non enim 
GÜént monendi , ut aiiquod 
opus bonum j ad quod alias te-
ñen-
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'"'neptiHsexeqiianturjcQ in exeeu-
tione talis cpcrís pcccct moita-
i i iCi , ex nciDO ad pcccGíum mo-
pendus eft , íed potius adopo-
íítnmj íed boc ab íurdum feque-
retur ex opin íone contraria: 
ergo non ci\ necefiaria gratia 
füpcrnamta l i s > ut peccator i n 
hoc ftatu natura iapfíc eüeiar 
al iquod opus bonum ordinis 
naturalis. Denique : ómnibus 
peccatoribus pra:cipitur , ur fe 
exerceant in virtutibus juílitiíe, 
temperanti?, 6¿c. ; quoties ob l i -
ga nr harum vir tutum adusjfed 
n i h ü pra-cipitur ,.quod non íic 
ex omni paite honeftum , feu 
quod non pofsit exequi abfque 
ulla culpa : ergo ídem quod 
prius.. 
15 Argui tu r 1. ex i l lo 
P f a imÍ4p . : peccatoridixit Deusi 
quare tu enarcas jujiitias meaty Ó* 
affumis teftamentum meum per. 
os tuum í líai,. I . '. quo mihi muí— 
titudinem mBimarum vejiramm-). 
dixit Dñus..:.:. cum muiPiplicave-
ritis oraitones vefíras., non exau*-
diam 5 manus enim vefírce fangui--
funtplena > fed in utroque 
textu ait Deus , íe odire ope-
ra peccatorum.: ergo. talia ope-
ra funt maia.Refpondeo dlít ing.. 
m i n . . : íed in utroque, te \ tu aít: 
Deus , fe.odire opera peccato-
rum , quai fiunt cum mala I n -
tencione pci í 'eveiandi in íuis. 
pee catis ^cenc...; i l la edire ílm? 
ributíone 
plicitér , & prsecrfse , qu í a á 
peccatotibus fiunt, negó min., . 
& coníequent iam. í inmó L'ai. 
i b i iqquitur de ludeis , qui an i -
mo prophano , & fimulatcrio 
cmncm rei ígionis affedum ia 
cul tu externo, contra prcef-
cr iptum legis coní t i tuebant , 
quod eft Deo valde exoffiím* 
Unde l fa i . de ill is conquecitur 
dicens: pepulus hic Uhijs me ho-
nor at j cor autem eorum longé efi 
a me. 
16 A r g ü i r . 2. : arbor ma-
la in locutione Scr ípt . figniíi-
cat peccatorem 5 fed Matth. . 
7. dicitur „ quod non poteji ar-
bor mala bonos fruóius faceré, 
hoc eft , bonst opera : ergG3l 
$íq* Keíp^ diftinguendo mal^ :: 
atbor m í a íignificat peccato-
rem. , operantcm ex mala i n * 
teBtione & perverfa volunta-
í c , conc. mai.: fign ificatpecca-
torem y abíbluté operantem,. 
negó maí . Per quod patet ad. 
minorem. 5 & negatur eonfe-
quentia. Solutio e í l Auguft.. 
l i b . 4. contra lu l íanum cap.. 3,. 
dicentis : non itaque in quantum-
homo eft y opus Dei r fed in quan-
tum mala voluntiatís efi quif-
que arbor mala.ejiy&bonas fruc-
tus faceré non potefi,. 
17 Argui t , , 3. : ficut ope-
ra coinquinant voluntatem>; 
á qua procedunt,. etíi voluntas, 
í i r i n , fe. fubftantialitcr bona^ 
i taper oppofuum voluntas ma-. 
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la ínquina t opera , quas ab íp - ta l ia , refer-antur , <5cc. , cene. 
faoriuntur , quamvis aliunde 
talia opera íint in fe ipfis lubf-
t an t i a lké r bona j íed voluntas 
peccaioiis iemper eft mala-:-
ergo , &c . Relp. negando mai. 
Di ípa r i t a s eft , quia ideo v o -
luntas inquinatur ó m n i b u s ac-
tibus maiis , qui?: eíi per íe 
caufa ta l ium aót'uum 5 opera 
yero ex genere fuo honefta,eifi 
í int effc¿tus voluntatis malas, 
.non ta mea á tal i vo lún ta te i n -
quinantvir. Ratio efí 5 quia hu -
jufmodi a¿lus honefti funt ef-
fedvis voluntatis prout ifta eft 
pee íe bona 3 licet aliunde 
í k per accidens mala. Patet hoc 
i n homine íuperbo , e lemoíi-
Dam. elargiente ,, cuius adus eft 
quidem per fe hominis mifer i -
eordis, licet per accidens fit ho-
minis fuper bi* 
18 Arguituir 4. : omnes 
adus hominis exiftentis inpec-
eato mertali referuntur ad ma-
lam finem ex parte operantis: 
ergo funt mali , cum finís ma-
lus viciet a t lnm. Prob.. antee, t 
peccator• ordinat omnia, . quas 
appetit ad bonum íuum pr iva -
tuca. 3; cum finis ultimus pecca-
toris fit bonum íüi ipfiusj fed 
talis finis viciofus eft , & ma-
lus : ergo , & c . Refpondeo ¿if-
t ing . antee.: omnes adus ma-
U X: qui veré funt peccata. motr 
an t ee : omr.es adus iioncfti , 
vel etiam indiíFercntea in i n -
dividuo , aut qui (unt tan tu m 
venialiter ovali , negó antee. 
Peccator ergo folum per i l la 
opera , per qux dcperditur 
gratia , feu charitas , qua ope-
rationes human^ ad íuum b~ 
nem meritorie diriguntur) cen-
í e t u r , íe ipfum , ac bonum 
fuum 'privatum conftituere,, 
tamquam finem fuum ulriomm: 
unde cum grana deftruatur 
íolum per peccata rnortaliaj; 
nam venialia , aut opera ho-
nefta , quatenus non referun-
tur ad Deum , ut ul t imum fi-
nem, folum prefeindunt a gra-
tia non vero privat ivé pug-
nant cum ea : hinc ef t , quod 
per hu iu lmodí opera , fivé ve-
nialiter mala , íive moraiitcr 
honefta , í ive indifterenria i n 
genere moris , non re ípic ia t 
peccator fe ipfum , tamquam 
finem ul t imum. A l i a plura i o l -
ventur ,. relpondendo rep t íc i s 
contra fequentem. conciufio-
nem» 
ig. Soliim hic unum; a d -
verte circa i l iud Ma t rh . 7, :. 
non poteji arbor mala , ^ í - . ^ a d -
dudum in fecundo argumen-
to ,. non quia neceí íat ium ad. 
ío lu t iünem r quia. utile , vatúi 
h k 3> q_uam a l i b i pluri&s, 
adi 
rctuadeudas hícret icoruai 
ii^cptlas, qai Scripturam recun-
duin privatum cuiusiibet ípici^ 
itum dccent, deberé intel l igí . 
,Ex pi c a í d o ergo rcxtu , D i v . 
Thoma tcíle , inferebant M a -
mchcl ciieduo principia, unum 
boniuii ; &aii:erLim malum. Ex 
codcíii inferebant alij , telfe 
Hieronyino c o m r a í o v i n i a n u m , 
homincm ex Deo narum non 
poííc peccare. Ex eoüem i n -
ferebant Peiagiani, refte A u g . 
libí 2. deNupt i j s , & Concu-
piiecntla cap. 26. , quod ex 
conjugtó bono , feu arbore bo-
na non poteí l nafci homo , o r i -
ginal i peccato infeclu*. Ex eo-
dem inferebant Donatif tx , tef-
te codem Angu í l . l i b . 3. con-
tra Utreras PetilUani cap. 24., 
Sacerdotes malos non poífe be-
né baptizare, eo quod arbores, 
inquiunt.malx nequeunt Chri f -
to ípiri tuali tér gignere filios. 
bonos. Calviniftae tándem ex 
codem texto inferant , quod, 
Jieet opera bona indieent , aut 
deelarent , hominem effe juf-
t i i t i i , ipfuin tamen minimé 
jiiíium eñiciunt nec difpoti-
tivé , nec formaiitér . En qu i -
bus cíelirijs laborant heretici, 
intel j igéntcs Scripturas fecun-
dum fuura privatum fpiritum. 
20 Concluño 2,: ntn om~ 
ni a opera hi-fidcdixm funt pecca-
ta j feu quod idem eíl : gratia 
f M l non eji adeo necejfaria ad 
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reóié moraliter agendum, ut Jim 
ea non pofsit fieri opus morali-
ter honum. A l i q u i Theologi , 
poí i Gregorium Ariminenfem, 
& Cardinalem de Noris in fuis 
Auguí t in ianis vinditijs j ud í -
can t , Auguft. abíbluté negaíle, 
ullas efíc virtutes i n infideli-
bus , & per confequens, nullum 
pofle elicere opus moraliter bo-
num , eo quod gratia fidei ca-
rcant. Noftra tamen concluíio 
eft communis , & mér i to q u i -
dem , ut patebit ex probatio-
nibus. Legatur Scotus in 1, 
dift. 3. quseít. 4. §. ad queftio* 
nern igitur, z i / . & ex ijio appa-
ret , ubi admit t i t cum D i v . 
Auguft. ( quem i b i citat. 4. de 
T r i n . cap. 15. , & 9. de Trin.-
cap. 6. , & rur íus in eodem 4. 
de T r i n . cap . i^ . ) nonullos P h i -
lofophos iníideles fine ulla fpe-
ciali illuftratione attingere p lu-
res veritates fupra chrillianos> 
conftat autem , quod volun-
tas abfque ullo auxilio gratiae 
poíeft í'e exercere circa qu®d-
cumque obiedym íibi ab intei-
lectu debite propoí i tum. 
21 Pro^i 1. ex plutibus 
Script. ¡ocis. -f útil , quia D a -
nieiis 4. dicit Daniel ad Nabu-
codoi.oíor : confiliuiTi meumpía-
ceat tibí, y Ó" peccata tua elee-
mrjinis redime j fed peccata non 
remittur tur per vicia , & pec-
cata : crgo eleemoíinas illius re-
gis infidelis non erant peccata. 
T u m , 
Et Necefsi 
Tum, quia Ezceq. 29. d i c i t , & 
erit merces exerciius eius. , & 
f e r v i t i j q u o fervivit adverjus 
eam \ dedi enim ei terram tsrgyp-
ti ¿pro ea y quod lahavAvit ntihíA 
fed impium eft , dicere , quod 
Deas reddat metcedem , & 
pra:núum pro aliquo peecato: 
ergo eum Deus remuncretur 
opera Nabucodonof.. infidelis, 
t a l i a opera, non íunt peccata.. 
Sic intei iexit hunc locum D i v . 
Hieronymus,. in Ezceq. 29. d i -
cens : ex eo quoa Nábucaáotio-
for mercedem accepit. boni operisy, 
fntelligimus , etiarn eihnicos. non 
akfque mereede Dei judicio. p r a -
teriri ¡Ji altquid honifecerint*. 
22 Relpondent 1^ Con-
t r a r i j , p e d i d a , & fíniilia ope-
ra fuiíle pramiata eo quod 
erant bona ratione ojficij , í eu 
ex pacte c b i e d i 3, & ti mala r a -
tione Jínis 1 nec eíl novum , i n -
quiunt, quod Deus pramiet a l i~ 
quando opera peccaininofa, ut; 
patet Exod» 1.., ubi ObftetriceS; 
EgyptiacatL contra, precceptum, 
regis lervabant maicillos H f -
brecrum, & regi roentkbantur,. 
& tamca i b i dicitur : benéjecit 
Deus dftetricLÍus.. Sed, contra :. 
nam h^c relponfio potius. con-
firmar , quam infítmat nofíram. 
ptcbatioiicm ; íiquidem, Deus 
numquam remuneratur pecca-
t a , qua talia 5 íed opera, quae 
tan tum ratione ofjici] , & non 
rationt Jinii í u n t bona ^ íun t 
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peccata íimplíciter : ergo, ^ c . 
l l i u d de obttetricibus non ob eft, 
nam in iítis fuit dúplex. a¿t io, 
una qua ex corr.paíione , & 
amore D e i íervabant pueros, 
ut ibidem dici tur :. tinmerunt 
objietrices Deo alia fuit a d í o , 
qua memitac funt regi 3 & hanc 
adionem , nec remuneratus eí t 
Deus nec potuit i l lam remu-
nerare j cum mendacium íít i n -
tr iní icé malum % bene vero 
primam quia l i la fuit bona,. 
tam e x o b i e d o , quam exfíne, 
Refpondent 2. huiufmodi ope-
ra infidelium elici ex grana 
adual i íupernatural i ; p rop te reá 
que. fuifíe bena,. & á D e o l a u -
data. Sed contra : quia gratis 
o m n i n á fíngitur gratia iüa íu-
pernaturalis., neceílaria ad hn-
jufmodi opera infidelium 5 cum. 
fít fufficiens proponio l i i tcr 
vires naturales hominls , & al i - . 
qua opera, moraiitcr bona or-
dinis natura!, máxime ad quíe 
eft naturalfs propenfio. Pr^te-
rea , rc íponí io eft contra i p -
íbs. Adverfarios 3 nam , ú. vera.. 
eft , hoc iplo. íeqiii tur , fídera 
noneile primam gratiam qi cd 
tamen. i p i l merdicus tenenr,, 
ut porefta. videblmus. 
24 Contra 2.ex ilio. loan.. 
2»:; rez-eJatur ira Dei de Ccoíq fu-
per iüem ír/pieiatem ecrum he-^ 
mintim , qui veritatem Dei in . 
ínjuJHtia detinent 3 fed rales ílint 
omnes. i l i i iofi^eies qui eog-
n 8 De D 
noícentes Deam ex creaturis, 
juxta i l lud Pauli ad Rom. u i 
mvijihiliíi Dei , per ea , qua f a ñ a 
funt intelleéld confpiciuntur j non 
coliunt ipfum qual i tér Deura 
cognofcunt ex viribus í'cilicét 
naturx , ut docet idem Pau-
lus ad Rom. 2. á l c z m : gentes, 
qua legent non hahent , natura-
liter ea , qua legis funt faciunt: 
ergo non eft neceíTaria ll iper-
naturalis gratia ut infideles, 
qui natural i tér cogno ícun t , 
D ó u m eíle coí iendnm eriatn 
eum collant , eliciendo aliqua 
opera moraliréc bona , qux 
fint ordinis naturalis. 
25 Prob. 2. ex Concilijsj 
líam Arauficanum, & T r i d . ex-
preísé definiunt, auxilium gra-
da: eíTe neceírarium , ut homo 
operctur ,/icut oportet ad vitam 
gternami íed h^c £AtÚQu\d.prout 
opQrtet fuppponit, aliqua ope-
ra honeí la non eíTe impoís ibi-
íia , íine auxilio gracif : pof-
í lmt ergo el ici talia opera 
í ine gratia. Prob. min. : fi Con-
ciJia abfolutéexi í t imaííent , talia 
Oj.cra eíTe impoftibi l ia fine 
gratia , vaide impuoprié , & 
dlrninuté appofuifíent hanc 
claufuJamxp^pui oportet'. ergo 
cuín ívi^ definitiones talem clau-
íu laT; l im i t a r a ponunt fignu eíi , 
certim effe íenfum , quod a l i -
q^a op erai honefta poíTunt e 1U 
ci ex. vif ibus folíus natura : er-
g o , cam iltse vires naturíK non 
iítributíone, 
defliciantin infídellbus j í c q u í -
tur de mente Concil iorum , eos 
poíTe elicere a l iquandó opera 
q u í d a m moraliter bona , & 
honefta. 
16 Prob. 3. ex D e c r e t í s 
Pontifícijs j nam m Baio dam-
nata eíl h^c p r o p o í l t i o , qu^ 
ordine eíl 25. : omnia opera in-
fdelium funt pe ce ata , & PhiJo~ 
fophorum virtutes funt vitia. E t 
ínter damnatas ab Alex. V I H . 
eft propoílti© 8.,: necejfe efí, in-
fidel em in omni operepeccare: er-
ge erit verum dicere, quod om-
nia opera infidelium non funt 
peccata j & confequen té r , 
quod aliqua funt bona : & ÍI-
milirér , quod omnes virtutes 
Philofophorum non funt v i t i a , 
fed quod aliqu? funt bonx. . 
T á n d e m , erit verum dicere, 
non eífe neceíTe, infidelem i n 
omni opere fuo peccare : ctgo 
juxta Pontificium decreta, i n -
fideles poííunc elicere aliqua 
opera , moraliter bona ; a l ió -
quin injufte damnarent P o n t í -
fices prxdiclas propoí i t iones . 
Un de fi vera eílet íentent ia 
contraria, infideles deberentfi-
b i cavere á dandis e leemoí i -
nis , ab honorandis parentibus, 
á defendendisinnocentibusj i m -
mó omnem vitam íuam , po-
tius íomno , & ocio , quam 
a£Ubus honeftis committere de-
bent , quo n ih i l abfurdias. 
27 Prob. 4. ex Magno 
Pa-
Ec Necefsítate Grat ín 5 1 9 
Farente Auguft. , quem dicunt qua bona opera , fig» quihits áiffi-
Contrar i j expreíse mili tare 
contra nos : ecgo San^. D o d . 
i i b . ce Spiritu, & ü t t e r a cap.27. 
ai t : Jiautem h i , qui naturaliter, 
qu& legis funt faciuni :: eorum 
qudsdam lamen faóia, vel ¡fgimust 
vel audwímm , v d nommus0 qug 
fecundum juftitif regulara non 
Jolum vituperare mn poJfumus7 
verum etiam mérito 9 reBeque 
la:idamm j fed ea ope-ra , -quae 
viruperari non poflunt, í e d p o -
tius laudari , nequennt non dTe 
moral icér ijona : ergo aliqua 
cillime vitacuimlibetpefiimi bo~ 
minis invenitur 5 fed infideiem 
non poíle niíl difficiilime d u -
cere vitam fine aliquibus o p « -
ribus bonis e i l , aliqua opera 
infidelium eíTe moral i tér bona: 
ergo , & c . Idemdocct l i b . 5. de 
Civi tate De i cap. 12. dicens: 
Romani jufíitia , & firmtús a&i-
bus promeruermit d De o trhpe* 
rium j fed Romani erant Gen-
tiles , & Deas non tr ibuir p r s -
m i u m , íed poenam pro pe ce a-
tís: ergo , & c . Eandem ver i ta-
opera infidelium non íunt pee- tem docet Epift. 5, sd Marcc l í -
cata. Dices , D i v . A u g u í L i m - num ,loquens de Romanis.Suf-
iuediate í ub junge re : qutmquam ficiant haec ex Auguft. , nam, í i 
J i difeuciatur qm fine Jiant 3 mx coetera deeíTenc, loluslocus ex 
inveniuntur , qua jufiitia ctebi- 5^  dcCivi ta te , omnem eíFugien-
tam laudem ,, defenfionemque me- d i viam occludit novis Auguft . 
reantur. Refp. i d verum effe, falfls di ícipul is , 
fed non contra nos, qu i ivond i - 29 Prob. 5. r a í l onc : íí 
cimus , elle bona oinnia opera infidelis non poflet opus mora-
in f ide l lum, í e d e a n t u m aliqua, liter bouum efficere, vel hoc 
quod fatis exprefsé docet A u g . proveniret ex parte per íon^, vel 
i n i l la p a r t i d 11 vix'^  nam íi v ix , ex conditione obleft i , vel ex 
fequitur , quod a i iquandó : l i - circunftantia finís 5 fed ex nullo 
cet rarró , faciant infideles ope- horum provenir hoc : ergo, 
ra mora l i té r bona. 
28 Poftea cap. 28. , l o -
queras de Infideli, ait : unde me-
& c . Prob.min.; non ex parte 
perfonf , quíE eft infidelis 5 nam 
infideiitas folum mater ia lkér fe 
rito fofiit etiam in ipfa impieta- habet ad operandum j infidelis 
te vitce fox faceré aliqua legis, & enim non nece/siratur ad agen-. 
fapsrs v. Jtcut enimnon impediunt dum ut infidelis. N o n ex con-
a vita ^erna juftmn quadam ditione ob ied i > nam colere p í -
Qpera vehídia f fine quibus haec rentes, & {imilia obiedla funt 
vita non duciiur, fie ad falutem mora l i té r bona, qu? revera ref-
gtemm nihü profunp impio ait* piccre poffunt infideles , ficut 
T t in 
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in H i ü o n j s legímus. N o n ex Deum , ut bonum cfTet , r c -
circunftantia f in is , nam hono- ferré , tune peccarent mortai i -
rare parentes , aun mifericor- t^r faciendo tale opus bonum 
díam prxÜarc panper i , de ex fuo genere , oí pr^cepro, 
fe vir tual i tér ¡ & iraplicÍLe ten- quod utique eíl abi'urdilsiiwum: 
dunt ad redam rationem , qux ergo , ÜCC. NCC recurri deber i n 
recta ratio Deum refpick , cum 
íit quaídam par tkipar io rario-
nis divin? , íicut omnis lapis ex 
natura fuá tendit ad é e n t r u m , 
f i ab extr iníeco non ienpedirur; 
& proinde opera iní idel ium, 
mora l i té r bona , de fe tendunc 
i n Deum , finem ui t imum natu-
ralem : ti ifi explíci ta intentione 
depraventur , quod faceré , ve i 
hemine .nde i i , & jufio ad h a -
bitum charitatis , per quemi i -
iud opus mi l cr ícord ia : , ebe-
dícntiaí habituaiitcr .xeíeratur 
in Deum j quia iiabitus n i h i l 
ponit in a í tu , n iü cum concur-
r i r ad eperandum ; alias qu í 
habet habitum j i í t i r í « , fi pec-
cet peccato intcniperantia'jpec-
catet etiam peccato injuñi t i^ 
omittere , eft in libera poteí la te propter habit.um , quem habet 
infídelis operantis^ julUiiav 
30 Quod autem ralis v i r - 31 Arguitu.r i .cx Script,. 
tualis , & implici ia relatioope- nam loann. 8. dicitur : J i z asfí-
r i s i n Deum fufficiat ad opus lius ULeraverit , veré liberi er:~ 
bonum morale3 patee ex eo^ tis 1 ergo fine gratia ü b e r a t r i -
quia alias opus bonum pra:> ce Chr i f t i nulla pe te í t eííe l í -
ceptum , excrcitum etiam ab bertas ad. bonum , quíc tamen 
heminc fideli , & juíto ,. efíet. liberta^ necellaria c i t a d o\:v.s 
peccatum , ú íUud exp l i c i t énon bonum moralc. Refpordeo dif-
refenct in Deum 5 namfsL'piísi- tinguendo conlequens : ergo 
ir.e cenringit , quod homines fine gratia C h t i l i i nulla poteft 
í.u jlcs , & j u l t i , quando danc 
e lcemcímam , ebediunt paren-
tibus , n i h i i cogitant de Deo?, 
n:otique unice naturalibus m o -
tivis miícricordiaí , & h o n e í t a -
t i s f obedienti? i d faciunt , noa 
referentes formaliter, & expref-
sé in Deum hu iu ímod i actus; 
fed íi tenerentur adual i tér , , 
expreíse íuum opus in. 
eífe libertas ad b e n m luper-
naturaie , cene. : ¿d L or.um r a^ 
turale , nego, coníeq. Textus er-
go intelí igi debet, quod l ibc-
rum arbitrium fine gratia hbc-
ra t r icé Chr i í t i íit invalidum ad 
opera faiutis 5 non vero , qned 
ad onine opus. honeftum , S¿ 
rationabiie í k prcrlus inval i^ 
dura ? & omnino extindum.. 
EtNecefsítate gratix 5 5 1 
fumitur pro iuminef ide i , fíve 
a d u a l i , fivé habituali . Apoíti 
ergo ibi nomen fídet aecipft 
in primo feníu j nam ioqu i -
tur de ludaús , novitcr convei> 
íis ad fidem Chr i f t i , qui per 
confcientiam erroneam j u d i -
cabant , non efle l ic i tum veící 
cibis lege Mofayca prohibios, 
& tamen comederunt, ut patee 
ex contextu. 
34 I m m ó , üce t ibidein 
fides íumatur pro habitu, vel 
adu credendi , ut videtur í ü -
mere Auguft. l i b . 4. contra 
lul ianum , poteft adhuc íic 
exp l icad , quod non eft fide 
con t ra r ié , & po í i t i ve , íeu quod 
íit infidelitér, & contra id.quod 
íides fuadet faciendum , eft 
peccatum, conc. : quod non 
eft ex fide negat ivé , hoc eft, 
abfque fide , peccatum eft p r x -
clíse , & per fe, & quia fita 
non habente fidem , negó . De ' 
p r io r i modo operandi , nempe 
poíit ive contra fidem , forma-
v i t Apoft. íuum textum circa 
l u d i o s , qui ex íua íide pr ior í 
exiftimabant , abftinendum eíTe 
á quibufdam cibis , & n ih i lomi-
ñus contra i l lam fidem p i^ha -
bitam , iiios comedebanr, qua; 
comeftio utique peccatinrí erar, 
cu ni ílierit- contra lumen íu^ 
fidei. 
35 Dices : ad Plcbreos 
11 , dicitur : Jtae fide imptfsi-
hile efi placeré Deo ; ere:o in f i -
de-
• i ^ Dices : loann. 15. d i -
'Úítm tJtW-W* nihil potefiis face-
re. Item 2. ad Corint . 3. : non 
f i m m fufficicntes , cogitare ali-
qmdd nobis: ergo, & c . Refpon-
dco explicando fie : n i h i l boni , 
quod ad íaluté pertineat, conc : 
n i h i l bon i , q a ü d fít bonum ho-
néftíim moraie , 6¿ non falutare, 
tiego. Voiunt ergo prxd i t^ i 
teX'CU'S , nos non poííe aliquid 
faceré meritorium falutis f ter-
nx , ni t i juvante Deo , A u d o -
re gratiai ; de quo pundo i b i -
dem fuit Sermo C h r i r t i , & Apof-
to í i 5 qui tamen nullatemís 
negant , nos pofte aliquid fa-
cete , quod fit bonum inóra le 
p u r é naturale , juvante Deo,ut 
A u d o r e naturf. 
3 3 Argu i t . 2 . ; ad R o m á n . 
14. dicitur : quod non efi ex fide, 
peccatum efi \ fed opera infide-
l ium non poflunt derivari ex 
fide: ergo íunt peccata. Refp. 
explicando mal. : quod non eft. 
ex fide , ílimpta fide pro regu-
la age ndi ^ feu pro coníc ien t ia , 
eft , & c . , conc. : fumpta fide, 
pro habita , vel ada creden-
d i , negó, Dift inguo íimilitér ' 
min . , & negó coníeq. Fides fu-
m i poteft duplici tér : vel pro 
didaminc confeientia: , quo 
quis putaf aliquid fibi licere; 
quo feníli vulgar i tér dicitur : 
i d bona fide fieri , quod ex 
confeíentia bona , & didamine 
rationis operamur. Secundó 
532. De D 
deles necefsítantuc ad pecean-
dum. Explico: textum íine ñde 
impoís lb i le eflt p laceré Deo ra-
tibne operantis,. aut compia-
centia ad. vitam, a;tecnam, 
conc. :. ratione ©peris , aut 
complacentia ad bonum íbium 
temporale , negó antee. Et dif-
t inguo í imili tér eonfequens. 
Replieabis: ad T i t u m i . d ie i -
tur : coinqumatií autem y. & 
infidelibus nihil efi mundum i 
ergo infideles nec ratione ope-
l i s Deo placeré poÜunt . Ex-
pl ico antee. : n i h i l elt mun-
dum mundiua perfedtaj. & fu-
pernaturali,, conc. antee.: mun-
d i t i a imperfeta , & naturali^ 
n e g ó antee, , & eonfeq^ V e l 
dic , Apoíi.. íblum loqui de his 
i m m u n d i s . q u í perverfam , & 
d e í p e r a t a m habent confeien-
t iam r quorum omnia opera7 
ideo- pEocsüs- immunda íunr , 
quia , feiiicét ,.. malam in íuis 
opecibus habent Intentionem,, 
u t patet ex contextu A p o í h 
Alias par í ratione fequeretur,, 
omiíia opera fidelium, & m u n -
d ü t u m ¿fie munda n cum d i -
€a t ; omnia inunda 77114ndíSyC[\iQá. 
tamen ab íb lu te ícdfunr eít5aliás3. 
qui: íemél; fidem & j u í l i d a m 
ad. adeptus eílj,: numquam pee-
eare poííer. 
3¿ A r g a i r . j . cx Concil. , 
Arauficano z;. cap. 22. ubi d ic i -
tur : nemo hábet de fuo, nijimen-
daíium 3 &gecsatum ;• er.gü;&c*-
iPcributíone, 
Confírmat . ex Augüfh l íb. 
Spiritu , tk lirtera , cap. 8. d i -
cente : ñeque liberum arbitrium 
quidquam nifi ad peccandí^m^, 
valet >tfi latear veritatis via; f eé 
infideles latct veritatis via ¡. er-
go ,, & c . R e í p . explicando Con-
ci l ium : nemo habet, &c* , id eft,; 
mendatium , & peccatum for-
mal i tér eft opus íoius creatu-
i x defficientis , non vero Dei, . 
c o n c j omre enim bcnum,qued 
habet homo , eít. á Deo , í ive 
tamqnam A u d o r e naturae , í ive 
tamquam A u d o t e gratia: prout 
ipra opera fuerlnt 5 nemo babrt? 
&c. , i d eft ,, homo fine fide9 
& gratia non poteft , niü pec^ 
eare , n e g ó . V e l d i f t i rg . a l i -
tér ;. ncii^o h a b e t & e . . qua-
tcnus peccaturn dicitur omneldj, 
quod non conducit ad vitan^ 
seternam , leu peccatum in ge-
nere mer i t l y cone^ :. quatenus 
peccaturn dicitUE i d , quod r e d f 
rat ioni opponltur „ leu fee-
catum in. genere moris , o r -
dinis natucaüs , negó , S i m i l l 
relponfionc re ípondeo ad con^-
firm.. ex Auguft». Auguíhenimp. 
i¡i. Conciiium, íblum de bono 
opere íupernatural i loqueban-
tur, conrra gratiíE holles dicen-
tes , l iberum arbi tr ium íibi íuf-
fieere ad peccandum , & ad 
íac iendum opus bonum ía lu ta -
re r minime autem loquiintuc 
de oj)eribus moralitex b o -
iiiS,. 
Et Neceísitate Gratis JJ j 
Refp. ad pr i ir i im nc-
A r g u i t . 4. : nam A u g 
l i b . 14. de Civi tate cap. 24 
gando conícqucnt iamj qi a: non 
infertur. Komine cnim ctiia~ 
ait : pcerunt itaqtte Civitaies rum Civitaium íoium intcil igic 
¿uas amores dúo , terrenam, ¿ a n d . DoCt. dúos ítati.s a n i -
ña tu s peccati : non enlmCV-
vitatis nomen convenit r e í 
t ranfeunt i , qualis eft a d i ó q u ^ 
fcilicet , amor fui ufque adcon- marum , quorum alter elt í ia -
temptum DehCaleJiemverd amor tus juñitiae , & gratiae , & a l t c r 
t te i , ufque ad contemptum fui: 
ergo quseiibet a d i ó , aut v o l i -
t io hominis, vel eft amor D e í , 
ufque ad contemptum f u i , aut l i b e t , aut v o l i d o , íed rei pcr-
á tal i amoie procedit , 6¿ fie 
eft opus ía lutare , proveniens 
ex c h á n t a t e j vel eít amor íüi 
u í q u e ad contemptum Deijaut 
á ta l i amore imperatur , & fíe 
eft peccatum j led vo l ido , aut 
opus infidelis nequit efíe amor 
D e l , cui debet praducere f i -
dei i i iuf t ra t io : ergo heceflario 
eft amor fui , & confequentér 
peccatum. Item l ib . p . de T r i -
n i ta t . cap. 8. d ic i t : quoUlibet 
verum , aut cupiditate , aut cha-
rítate concipit¿tr, Deinde , i n 
Enchiridione cap. 17. a i t : reg-
manenti , & ftabill , quans 
eft ftatus. Unde Auguft. fen-
fus eft , dúos efie animarum 
ftatus, aitetum juftitiae , &:cha-
titatis , qua Deus ab hemine 
di l ig i tur u íque ad contemp-
tum f u i : alterum peccati quo 
Deus centemnitur , dum c;us 
£micit ia vilií'sima: rei poftpo-
nitur 5 & fíe d i f t ind io eft r;d¿-
quata cinnes enim hemines 
i n alterutro ftatu funt , aut, 
lecundum Auguft. , i n alteru-
tra Civi tate . Hinc m l n i m é í e -
quitur in ó m n i b u s , & feagu-
nat carnalis cupiditas , ubi nun lis adionibus eííe alresummi 
tfl Del cbaritas, Ru r sús , fuper 
P ía lm. 18. : qui nolucritfervire 
fharitati , neeejfe eji y ut ferviat 
in'qui.ati: ergo n i h i i eft boni 
intermedij inter culpabiiem cu-
piditatem , & fandam charita-
tem 5. fed infidele-s non po í lun t 
habere fandam charitatem ; 
e r g o o m n í a fajiunt ex cu ípa -
b i l i cupiditate > 8c confequen-
t é r eomm omnia opera í imt 
peccata. 
amorcm , etiam judíce ip ío 
A g u f t . , fupra c i t a t a , In ipfis 
It íolatris a g n e í c e m e adus mu-> 
ral i tér bonos , tempcrall pra:-
inio á Deo don,aros > qui p ro in -
de ñ e q u e prqgennii fuere c:c 
amere noxi© m u n d í , volup^ 
t a t i s , aut commodi huma n i 
u íque ad contemptimi- D c i ; 
neqii£- ex anicíc- >:- quo le!ola-
tríe Deum diiexeruLt ufque 
ad contem-niun íui p i x d i e -
raa 
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rimt : onde dantnr adioncs 
aliqnsc , ad neutcam civitatem 
pertinentes. 
39 Hinc ad confequen-
tiam dedadam ex reliquis t r i -
birs audoritatibus , refpondeo 
ciLiing. confequcns , conformi-
ter ad íb lut ionem príeceden-
tis h t i ined: níhii eft boni inter-
medij ín ter cupiditatem , 8c 
chariratem ratione ftatus ílib-
"jedi , feu operantis , conc. 
confeq. : forsnaiiter , & fpeda-
ta íbla ratione operis , negó 
coiifjquentiam . In í u b l e d o naai-
que , í c i i i c e t , in homine , cum 
pcccato original i nato , o m n i n ó 
adeft , vel cupidí tas , vel chari-
tas , cftque í l ib iedum , i n quo 
permancnter , & habi tua l i t é r 
dominatur , aut cupidí tas , áut 
chariras i quamvis revera a ü -
quanjo adum indiíFerentem, 
aut moral i tér bonum , ubi non 
adeft charitas, operetur. Secun-
d ó refpondeo explicando illas 
audoritates: quidquid ab ho-
mine fít; fit c h á n t a t e perfeda^ 
vel imperfeda ; aut. cupiditate, 
conc. : fempcr chavkare per-
feda , aut c a p í d i c a t e , negó . 
Unde D i v . Auguft. l ib. de N a -
tura , & gratia cap. 70. dupl ic i -
tér Cúmit cupiditatem : p r i m ó 
in ftrido fenfa , & fie íigniricat 
c i rpidúatem vicioíam ¡fecundó 
in iafiorc íenfu , nempé pro ' 
omni a í f e d u , qüi non conve-
nir cum perfeda charitatc, or-
ftribiidone 
dinata per fe in Denm. Et cu-
pidí tas in h o c poftremo fen-
fu ampleditur , tam adus i n -
differentes, quam adus mora-
lit«er bonos in genere moris. 
40 Auguft. enim cítatUs 
í l c a i t : charitas inchoata , inefrog* 
ta jufiitia efi : charitas provena, 
provedla jufiitia efi : charitas 
perfetla , perfecia jujiitia efi, 
Unde chariras inchoata dúp lex 
eft; una inchoata ^Í/^WÍ" moti-
v i , ut q u a n d ó Deus quidem 
diligitur , fed magis ut bonum 
noftrum , quam ut bonus elt 
in fe : altera rations gradus, u t 
q u a n d ó Deus ex completo m o -
t ivo proprér fe di l ig i tur , fed, 
remifsius , quam fieri poteft. 
Charitas , inchoata hoc pof-
ter ior i modo , non reperitur í a 
peccatoribus , five fidelibus, í í -
ve inf ídel ibus ; eft enim cha-
riras , lie fumpra, á gratia fanc-
tificante ind i f t inda : p r io r i au-
tem modo accepta , aut fuppo-
nit pro fpe infuífa, non repet-
ía ín inridclibus, & exiftente 
in peccatoribus fidelibus 5 vel 
t á n d e m charitas inchoatafumi-
tur 3. pro bono honefto quod 
Deas aprobar , dummodo non 
diiigatur contra eius vo lunta-
tem , & ín hoc fenfu fignificat 
bonum honeftiim puré natu-
rale. 
41 A r g u l t . 5. : D . A u g . 
l ib . de Spiritu i & Utrera cap. 
14. aic: non efi fruffm bonusf 
qui 
Et Necefsitate Gratis 5J5 
qul de radlee ckor i tah ¡,07! con-
furgit. I terüUb.dc Oiatia U n i l -
t i cap. 26. : quid honi fiicérenmsy 
nifí dihigerenus:: uhi non eji di-
leótio , nullum optis ir, ¡ihtatur : 
ergo , & c . Refp. ,Djv. Auguft . 
to t ies , QHOties d i c í t , qucu n i -
h i i íit b o n u m , n i í i íiac ex 
c h á n t a t e , f c í l i ce t , ínfijfía , & 
íupcrna tura i i , ae perfecta, quo-
rum nullum opus í i n e dilediio-
imputetur , íemper efle ex-
¿ í i candum , & iá te i l igendum 
cum d i í l i n d i o n e , íc iücét : n i -
h i l boni fii , aut hora i r i i impu-
tatur íalutare , & conducens ad 
vi tam aternam , conc. : n ih i l 
boni fimplicitér , aut bonum 
inóra le ordinis naturíe a nega-
tu r . 
42 Dices : D i v . Á u g u í l . 
de i p i r i t u , & l i t tera cap. 4 . 
dic i t : mandatum , fí Jlt ttmore 
£a,:¿e , non ar/jore jujiitice ^ jer~ 
v'íitér y & non liberalitér Jit, Ó* 
ideo nonfit* Idem repetit cap» 
8. dicens : quodque. timare poe-
the- fervant legent, potius ex illa 
rei tenebantur , quod eos no-
ver at Deus medie ,JÍ Jieri poj/et,, 
impune committere:. ergo ü n e 
graiia diledione , nec praí-
ceptum bene adimpleri poteft, 
fed infideles non habent d i -
leótionem , cum non habeant 
fidem : eigo^ ¿^c» Refp. expl i -
cando antee. íub di í l inct ione : 
& ideó non ñ t adimplerio 
£)r3ecepti 3 de potius ex i l io te-
ñen tur rei , ut í m p h u i m u m , 
Coric. : íemper , & in omni 
ocaíione , nego antee. Quod 
autem h^c íit mens A u g u í i . , 
nempe , non cmne , qued íit 
t lmóre poeníE , ídaiper eííc v l -
cioíum , patet , qu ia i p í c ince 
ía,'pius timorem íervilcm , l i 
tamen fine fervilitate malí at-
fedus íit, commendat j ait éíiirn 
l i b . i . de Spiritü , 5c i i t tcra 
cap. 14. , qux í equuntnr . 
43 Salubriter , non folian 
bonitatem , verum etiam fevo-
ritatem Dei Sacra Scriptura CGW-
mendat y quoniam , Ó" anfatar 
Deus utilitér , & fímetür. Irem 
T r a d . 9. in E p i ñ . 1. loann. ait 
ídem A u g u l i : timak frfus oc~ 
cupat mentem :: ut intrsduceret 
charitatem :i timor medJcamen-
tum y charitas fanitas, í ée ia 
paí'sim dlcunt alij SS. PP. , ut 
Cyprianus ü b . de Laude Mar -
t y r i j ; Chy íü í t . h o m i l . i j o B a í i I . 
in Píalín. 50. 5 Ambrolius i n 
Pía lm. 118. 5 & Hieronymusin 
1. Malachise. Ideó , cum timer 
jocnse reprebatur ab Auguft . , 
Icqul tur íoium in caíli timoris 
fervüis cum fervi l i ta te , quandó 
fcüicet homines , ita t imore 
pqenae adimplent leges, títmxi-
r.eant talitér afFcdi ,, q u o d alias 
n o n vellent imple re í e g e m , 
í ed potius maluirt contrarium 
agere , íi non eOent potra:; non 
ve ró jCjiiia hcneLlum eft timere 
poenas, r e d é , 6c jui té ccn í l i -
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turas , qaaUs t lmor, cum exclu-
dat animiun peccandi , bonus 
c ñ , & honeftus. 
44 Argü i r . 6. : Augu í l . 
d i rede , & exprefsó loqueas de 
iiuid-.dibus , doce t , omnia eo-
l u m opera eíl'e peccara , & nui -
las i i l eis cite veras virrutcs: er-
l^o , & c . Prob. anrec. : nam l ib . 
i . deNupxiJs , & Concup i í cen -
tíd , cap. 3. d i c i t ; ab/ic' ergo, 
•¡jnaicutn veracitcr diú , qui non 
p.repter Deum vsramJidcm CQVU-
mifervai uxori. Idem doct t i i b . 
4. contra Juiianuiu , cap. 3 . : 
c rgo ,&c. Acfp. negando anrec. 
E t ad probar, d i i l inguo conle-
quens : ergo nuila eit vera v i r -
tus , qua iiomo cenfeatur rede 
.vivere;& per quáaijuÍLiricatiG-
pls gracia ra, & yieam anernarn 
obiinear , uc docebatlul ianas , 
conc, coníeq. : nulia eft virrus, 
qua homo , ad a i í q u o d opus 
bonum morale ordinis narura-
iís eiieiendum , inci inctur , fal-
teui ubi non urget gravis ten-
tar ío, negó coni'eq. Sand.Aug. 
r.oraeu viriutis i b i u i u r p a t í o -
i um pro rali habitu , qu i . . i i t 
p i ndp ium operandi in ordine 
a d íaiutem íupernatura ie in , ut 
d i r é parce ex contextu eiufdem 
4:apiris 3. contra lu l ianum. 
45 Dices : iilae virtutes, 
fo lum moralirer bonce , eflent 
l lerí les per r c í p e d u m ad bea-
t irudincm ; fed negar aper té S, 
A u g u i u p u i l e virtutes eíTe í l e -
ftributioné, 
nies eodem cap. 3. contr a IHM 
lianum dicens : dixijti , omnes 
virUites affefius ejje , per quos% 
autfrutfuofse , autJieriliter boni 
J'umus : fieri enim non potefí , ut 
Jieriliter boni Jimus ffed boni non 
fumm , quidqiúdJieriliter fumusi, 
ergo , ad mjntem A u g u í l . , n o i 
danrur virtutes íteriies. Refp. 
di í l ing. rain. : negat A u g u í t . , 
virtutes pofíe efíe í t e r i i es , r e í -
pedu boni íupernatural is , lí-
cet í int fecunda r e í p e d u bom 
naturalis , negó min. : negat 
poíle eífe ftenies tam reípectu 
boni naturalis , quam íuper^ 
naturalis , concedo. Ip íemet 
Anguft . , íupra iam cirams, af-
í i r n i a t , Deum dedifle Romanis 
imperium luper tot gentes ¡n 
remunerationem ipíorum v i r t u -
tum pol i t icarum, & m o r a i i u m : 
ergo c e n í e t , cas virtutes fuiíTe 
fecundas fecunditate prome-
rente remunerationem merce* 
dis temporalis. 
46 Replicabis : Augu í l , 
l i b . 1. de Nupti js , & concupif-
centia cap. 3. aper té air : o m -
nia opera infidelium elle pec-
cata , quia etiam attum bonurn 
exeqüun tur malo fine, ait enim: 
non peccata coercentur ,fed alijs 
peccatis alia peccata vincuntur, 
£ t ü b . 4. contra lul ianum cap. 
4. : J i gcntilis' nudum operit :: 
prorfus , in quantum non (Ji'tx 
Jde y peccatum ejl : ergo , &:c. 
Refp, 1 . , D i v . Au^uft , i b i no-
mea 
EtNecefsitate gratis 
íiíen peccati fumere negativc, & 
improprie feu in genere m e n t í , 
f c ü i c e t , pro omni aótu , qu i 
ad vitatn seternam non poteft 
prodcíTe j non vero pofuivé, & 
propr ie , fcn i n genere mor í s , 
prout peccatum opponitur rec-
rat ioni . R e í p . 2. Auguft. íb-
lumvcl le , opera infideiium, nt 
i n plurimum eíle peccata j quia 
pierumque agunt propter finem 
malum , nempé ut v e l í i b i , v e l 
alijs placeant., non \reró vul t 
A u g n f t . , lemper infideles pee-
(Care , nam quandoque c o n ü n -
g i t , ut bona opera faclant ex 
motivo honeftatis, quia fie d ic -
-tat r edara t io . 
47 Replicabis i t e r u m : 
lAuguiL fupra ait:: fíefl non po-
teft , utJisriliter honi Jimus^ hoc 
eft, nullum datur bonum fteri-
l e : ergo nullum datur bonum 
inórale i n inñdei ibus . D i f t i ng . 
antee.: nullum datur bonum 
Heiile , á qno nomines dkantur 
boni" í implicitér , & perfette, 
conc. : á quo . dicantur boni fe-
cundum quid , & minüs peifec-
í é j n e g o antee. Inftabis: Augu í t . 
ibidem exprefsé ait : fruóius ar-
horurn Jierilium non ejfe laudan-
dos : ergo nec íecundum quid 
bonum datur in infidclibus. 
D i l l . ant. frudus arborum í ler i -
l i a m , id e í^o . i .n imode íleri l i tér, 
& exiruislo fine facía opera bona 
ratione ofíicij non íunt laudan-
4a, conc.: fecus, negó antee. 
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Voluntas ílerilis boni íupe rna -
turalis poteft eíle bona í ecun-
dum q u i d , & íecundum quid 
facunda , merendó mercedem 
temporalem ; ideó f rudum í e -
cundum laudandum poteit pro-
ducere. 
48 Ar gu i t . denique: non 
poteft dari ullum opus bonum 
fine xeda í n t e n t i o n c j ícd in f i -
deles non poíTunt haberc rec-
tam intentionem: ergo, &í : .Ma-
ior patet ex co nmuni regula 
morum, Prob. min. : ib i non 
poteft effe reda intenrio ubi 
non eft fides , qux eft oculus 
iiientis , dirigens intentioncinj 
namai tAuguf t . in Píalm. 31 . : 
nemo computet opera fuá bona 
.ante fidem j uhi enim fides non 
erat , bonum opus non erat , bo-
num enim opus intentio facit, 
intentionem Jides dirigit j íed i n -
fideles non iiabent fidem ¡ergo, 
.&c. Reíp .di f t ing. min. : inhde-
les non poftlmt iiabcre redam 
intentionem redkudine íupe r -
natural!, conc.: redi tudine na-
t u r a i i , negó min . Et dif t ing. 
mai. probationis : ubi non eft 
fides non poteft eííe reda i n -
tentio 5 & •diredio operis i n 
finem u l t i m u m í j 
conc. 
alternum , ordinis n a t u r á l s , 
negó mai. Sicut enim fides d i -
r ig i r intentionem in finem íu -
pernaturalem , ita lumen ra t io-
nis dirigere poteft i n finem ho-
vYv neí -
lf ernaturaiem, 
i n finem honeftum í n b -
55? DeDiftributíone 
ncihirn na turakm. I n íenfu d i í -
t inct icnisintcl l igcndus cft A n g . 
qui loquitur de bonitare í u p c r -
n a t i i r a l i , ordinara ad ^ternam 
lalutem. 
49 Rcplicabis: Gínns opus 
quod cefertur inal iquem fínem 
crcatum , & non in Deum , eft 
peccatum i ícd ub i non eft fí-
des s era , non po te í l opus i n 
Deum di r ig í : e r ^ o , & c . D i í -
t i ng . mai. : & non in Deum, 
ncc expiici té , & aiftualiterj 
ÍTCC impliciré , aut v i r tua l i té r , 
vei habituaiiter , peccatum eft, 
conc. m a i . : quod non expiici-
t é , aut a d u a i i t é r , bené ta-
men impliciré , & v i r tu alicer, 
í d l i c e t per relationem i n t r i n í e -
cam , qux ve lut i imbibi tur in 
ipfa cnritate a í l u s honefti,. 
peccatum eft , n e g ó mai. E i í -
dem terminis diftinguo min . 
Iraque opus honeftum ordinis 
namralis, v .g . , pr^ftare paupe-
r i mi íe r icora iam , 5:c,, nifi ex~ 
trinfcca intentione depravetur, 
& in malum fínem exprefse , & 
ío rmal i t é r dirigatur de fev i r -
íua l i te r , & ! m p i i c i t é dici t ef-
ientialem ordinem ad Deum: 
& haíc virtuaiis , & imbíb i ta 
relatio operis i n Deum íuffícit 
ad bonitatem operis honefti, 6c 
pertinet ad charitatem huma-
nam l ic i tam , vel ad divinam 
naturalein inchoatam , vel t án -
dem ad cupiditatem i n la t io-
t i fenfuj nempe pro omni af" 
f e d a , qu i non eíl perfe^a 
charitas per fe , & í b r m a i i t é r 
ad Deum crdinans, de quibus 
i n íuper ior ibus maner diftum.. 
50 Dices: fi Uceret expii-
ci té agere prepter aliuro fínem, 
quam D e i gioriam , máxime 
p ropré r hone í t a t em vir tut is ;fed 
hoc non 5 cum Auguft» l ib . 19. 
de Civitate cap» 25. d i ca t : licét 
enim a qtiihuj'dam tuve veré,Ó* 
honefte fiitentíir ejfe virtutes, 
citm ad fe ipfas referuntur , etiam 
tune ínfíat<& aut fupervd funty 
& ideo non virttites , fed v i -
cia, judicanda funt : ergo , &€* 
Rcip . dif t ing. min.rfed hoc non, 
i ta ut in vir tute , tamquam i n 
u l t imo fine íiftatnr , conc. : 
i ta ut honeftas v i r tu t i s prsefi-* 
gatur fínis íuba l t e rnus , & ©r-
dinabilis ad ul t imum fínem,five 
v i r t ua l i t e r , five habituai i ter , 
hoc eft , ita ut non excludatur 
poí i t ive proprius ultimus fínis, 
n e g ó min . Tn primo fenfu dif-
currebat Auguft . citat . per h a x 





Et Necefskate Gratis 5JP 
Q U ^ S T . S E C U N D A . 
[An homo pofsitjine auxilio gra-
t is y tam habitualis , quam ac-
tualis obfervare totam le-
gem natural 
51 X TOtandum eft 1.1c-
_ > gem naturae eíTe 
legem divinam, ut 
í iemo d u b i t a t , ut pote á Deo, 
Audtore natura; 9 nobis latam 
per lumen rationis 5 quaprop-
ter prgcepta divina in dúplex 
genus dcbent dividí : q u í d a m 
enim íu-nt naturalia., quas lura i -
ne naturali cognofcuntur , & 
ipfa lege natura; dictantur, íive 
per principia generalia , u t : 
bonum ejl ¿imanduní : malum ejt 
fugiendum j vel i n part iculari , 
u t . ; quod Deus Jit cQlímdus: pa-
rentes ftnt honorandi, & rcllqua, 
quze continentur i n D e c á l o g o . 
Quxdam vero íunt fupernatu-
¡raiia , quas ílíppóíita horainis 
ordinatione , & elevatione ad 
bis , Deus fupernaturalker mo-
vcns , ingrediatur ob icduui 
fórmale adlus pra:cepti i n íi ibí-
tantia. Unde tota difHeulta? 
de pr^ceptis naturae mcvetur, 
52 Notandum eft 2,, ob-
fervationem pra:ceptOí:um eífc 
dupl ícem : una quantum ad 
fubftantiam , & quafi materia-
iitér ; quando nempe a¿l:us,qui 
pr^cipiuntur , f iunc , & q a i p r o -
hibentur non f i u n t , & hoc m i -
de., & finiplícitér proprer ho -
ncftatemP & ratlonabilitatem 
talium a&uuai. Al tera eft quan-
tum ad modum , & fonnaii ter , 
quando 5 nempe , aftus prccepti 
exerccncur ob finem á lege i n -
íCíUii .m,qui eft fine dubio vi ta 
eterna. Quae dúplex obferva-
t i o pra;ceptoi'um adeó certa, 6c 
legit ima eft, ut jure mér i to íit 
in JBaio damnata íequcns pro-
poí i t io : celehris illa Docíorum 
diJiinBio , divina legis Mandata 
bifariam iyyipleri : altero modoy 
quanitim ad prceceptorum operum 
í inem fupernaturalem, ipíi me- JuhJfMu^rn tantum : altero quan-
día necefíaria príefcribunt , & 
ad ea applicanda hominem 
obligant , ut funt pracepta, 
fídei, fpei , 6c charitatis , nec-
non & ea , qu^ fpedant ad Sa-
cramentorum rcceptionem , 6c. 
adminiftrationem. De his íú -
peirnaturalibus prfceptis non 
eftquajft. '•> nam certum eftapud 
Theologos , non poííe fcrvari 
í lnc auxilio cratia; , cum i n 
tum ad certum quendam mo~ 
dum , vidAicet , fecundum quem 
valeant , operanteyn perducere 
ad regnum Coelorum , hoc ejiy 
ad.modum meritorium , commen-
titia eji, <& explodcnda, 
55 Notandum eft 3 . ,ob-
fervántiain pr íeceprorum, quan-
tum ad fubftantiam , adhuc 
dupllciter fpedari pofte : nem-
pe ; vei colledive pro ó m n i -
bus 
540 De u n 
bus j r fcepí ís , genci-atim ípec-
tatis : vel íoium üi í l r ibut ivé 
pro aliquibus í ingilctim , & 
leoriiro ab alljs L o n lid cuatis. 
Notandum eft 4. , poííe aliqua 
pra\epta naturaUa obfervari, 
quantum ad íubftamiam ope-
ris pr^cepti abfqüe auxi l io 
grat i^ , licet non quantum, ad. 
modum. Rario prima3 partís eft, 
quia poteft homo naturalit-'r 
aliquod verúm: ípecii iat ivumJ& 
practicum cognoícere 5 fed ad; 
tale verum , naturaliter cog-
nitum , pari tér naturaliter. í e -
•qui poteft. aftectus naturalis-
ipfiiis voiuncatis , prarfcrtim per 
aliquod breve tempus , q u a n d ó ; 
non occurrii- gravis motns,. & : 
tentatio> in . conirarium:, fed 
folum icv;s , aut mediocris, 
cum natura rationalis non íit. 
penitus dcftruda ; ergo, & c . 
54 i l a t i o fecundo: part ís 
eft , ivsm dcfínitio Conci l i j Car-
thaginenfis 2, can. 5. anathema 
dic-entis1 e l , qui d í íerueci t , ho^ -
minsm Jine gratía pojft adimple-
re mandata divina,. T u m - defi^-
n i t ío Arau í l can i 2. can.-230. 
ftatuent-is : füas voluntates ho-
mines faciunt; non D s i , . quando--
id agunt quod Deo di/plicet*-
Quando autem ¿ta faciunt, quod-. 
z-oíunt > .ut divina ferviant va*- -
¡untati y quamvis. v&hntej :agan tr, 
jUius tarnen voluntas efi,, d quo,. 
&prtíparatur , & jubetur .^qu&d. 
volunt. Unde can,-z-j. définit; 
ipfe Dcus nobis , pulUi- f racce-
de nt ib us benis mtritis , &f>ücm 
& amor&m fui prius infpirat , ut 
cum ipfus adjuiorio , ea , qua fi~ 
bi funt placíia implere pofdrfiUH 
fed- h^c decreta inteiiigenda 
íunt de obíervant ia pra:eep-
tormn naturalium , quantum--
ad modum , íjcut fupcrnatLi-
ralium quantum ad fubftantiam:. 
ergo nullum pr^ceptum natu-
rale „ quoad modum impler í 
poteft. íine auxilio gra t is . His 
notatis , fit. . 
55; Conclufio prima : non 
poteji homo folis arhitrij viribus^. 
feu fine auxilio gratia omnia¡?gis 
natura prfzepia. fervare colle&i* 
ve. aceepta, nec. quoad fubfiantiam 
operis, nec quoad modum,Et Si.bt. 
D o d . In 2. dift. 28, q. ú n i c a , 
i?., ad argumenta , aientis : gen-
tiles potuerunt jufií vivere yfer* 
vando. legem naturf w fed iji i 
non bené vixerunt fine omnigra^ 
ÍAÍ, Prob.dein C o n c l u í i o a u t h o -
r í t a te Scriptura: ; nam ad Rom. 
ya., dic i t Apoft . ; viceo autem 
aliam. legjrm in. membris meisy 
repugnantem legi mentís mcc73 
& captivantem me in lege pee* 
cati , qt'^  eft in membris meiú 
Infdix ego homo ! quis me libera-
hit de. corpore mortis hu'ms ?, 
gratia. : Dei:. per Dñum. hfum% 
Chrifinm: erg.oíignifícat Apof t . , 
gratiam. D e í neceftliriam efíe, ut 
d iv ínum príEceptnm : non con* 
cupifees iimgl&ztú^ in; hoc ffa* 
EtNcceísita 
tu natufx lamías. 
5 6 ' Piob. 2. authoritate 
Concii i j Car thag incn í i s 1. , ubi 
in ouadam Épii tola Synodica 
ad innoGen t ium Papam dam-
nantur Pelagiani , a í icrentcs: 
Deum talem bominem ínfiittaf-
fe , creavijfeque naturAmrqtr<£]jer 
propriam voluntatem legem Dci 
pofsit implere , five naturaliter 
in cor de Jcriptram , Jive in litte-
ris datam : ergo in hoc ftatu 
narurx lapfe icx naruralis fine 
g ra t i a íervari non po te í t .P rob . 
3. ex Patribus 5 nam D i v . A u g . 
l ib . de Giaria Chr i l l i - cap,8.ait: 
u/que adeó aliud eji lex •, aliud 
eji gratia r ut lex non folum 
nihil projit yverum etiam pltiri-
mum objit y niji adjuvet gratia.-
Pro ípe r air de iege M o y i i : n&--
tum fucit mandatum , fed ohe-
diendi non prafiat ajfebiuminifi 
quod efi occidens- per itnperium 
Ut terg ¿fíat vivijicans per fpiri-
tum gratia. Et FuigéntiuS' i n -
quit i lex fne gratia oftendcrs 
potcfi agriiuáinem , • non fanare; 
legis eji igitur , qyod ptccata cog^ -
nofci-mas')gratis y .qyod vltamus : 
ergo , 6¿c, 
$ j Prob. 4,ratione Subt; 
Do£t . : tum , quia , ur lex na-
tu ra íervetur i n r e g r é , o p o r t e t , . 
hominem propr l j s v i r l b u s n-um-
quam peccare 5 íed numquam 
p,eccare > e.íl iníigne beneficium 
t c G i d ú x 5 4 - J 
grat is : ergo 5 & c . Prob, mín. 
autiiorirare D o d . í u p r a cltat i § . 
ad qua/íionem d icent ís : l i t a i ín 
arbitriurn nonpoteji ex fe cave1' 
re omne- peccatum mortalc pro 
Jlatu ijio, quia anima fine gfa -
fia aliquo peccato macuíatitr : 
ergo , &:c. T u m , quia homo 
lapíns gravibus , ur in p i u u -
mum tcntarionibus . moveru! , 
dum lex naturalis ob l iga t , & 
concupiícentiaí ñiniul is ab éiüi 
obfervantia retrahiti ir , Cv ad 
quserendum qua fuá funt, & 
non qua legislatoris , apperitus 
eius inciratur-j íed non pcrcft 
homo graves-tenrationes a b í -
qtie gratia vincere::-ergo nec 
ahfque graria rote 11 implere 
omnia legis pr^cepta. T u m , 
qpia ad omnem legcnl d ¿ b i t e 
implendam requlrirur-- fírmnm 
propoí i tum numquam pcccün-
di , nec il lam legem , qúav'is 
data occaírone r ranfgrcdícn-
di ; fed tale' p r o p o í k u m for-
m a r i , & firmar! p ruden té r non 
porcll- abíque- auxilio d iv ina 
gratia) propter- ingrucntcs unde 
quaque tentarionis-' i í leccbras 
ad' bon'um íenííb'ile Vetirum 
alicienres ;: ergo multo minas 
poterir; lex oblervari 3 naai 
ía j i l ius eíl ^roponere^ quam 
exequi,-
5^ AVguíüi r i l ex Scríp» 
tura ; Apí)íL; ad Rom. 2;, air :¡-
gen--' 
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gentes , / l ^ ^ non habent. 
KAtureUitc'r ca , ¿pf / ^ / j y } ; ; ^ , 
f f l é m t : ergo poíTant natur^ 
%¿íb:iiiá prjjcepca iegis na tur? 
i c v a r i . D j i n d e D j u c e r o n o m í j 
5. : mandatum , ego pr¿s~ 
cipio tibi hodis , non e/i jupra 
u - : ergo d.us ob íe rvao t ia non 
exccuLt vires natura:. I tem £ c -
cicliviítíci i*). : f í volueris man-
üata ¡cr-vare , eonfer-vabunt te : 
ergo f.ipponit vires. Pvcfp. ad 
p r im . audoritatem d i l l i ng . con-
íeqncns : ergo poí íunt natur? 
yiribus obfervari prasceptá na-
turalia aliqua , & pro n^edico 
tempore , ubi non adfunt gra-
.ves tentationes , ab il la ob í c r -
vatione fetrahentes, conc.ipof-
ihn t omnia , v o l ú n t a t e c o n í l a n -
t i , &: in quavis occa í ione , ne-
g ó con ícqaen t i am, Apoft. non 
ioqu i i i i r de tora lege natura:, 
a l ióqui i i gentiles non colluif-
lent Idola , led de aiiquibus 
pra:ccptis facilloribus. 
55? A d rccundaxi authorlt . 
exp l ícp textuni : non ejt fiiprate^ 
quoad cognitionem , quatenus, 
l e i l k c t , notit iam fííius non cft 
necciTe pé te t e á regionibus re-
mo tis , coacedo : non eft fupra 
vires tuas,quoad übfeL'vantiam, 
n e g ó Í vel lubdift ing. : 'non ell 
íupra vires tuas , adjuras á gra-
tJa-, conc. : íine"illa , nego.Le-
gí t imitas huius di í l incl ionis fu-
xíiitur c>; iplo textu , cum dica-
Uir : neaui fróctilpojitum tfíj nec 
* f * 
nbutione 
in Cáelo /¡tum. A d tertiam au-
thor i r . di lcing. coniequens: er-
go fupponit vires per grat iam, 
preparan te m voiunratem nof-
tram , eievatas , conc. : vires 
í impi ic i t e r naturales fuffícien-
tes , nego confequentiam, Pr£~ 
paratur voluntas d Domino , i n -
qui t Auguft. l i b . de Gratia , & 
Libero A r b i t r i o cap. 16. Deus 
eji , qui operatur in nobis velle, 
& perjíceve certum eji , iws f a -
ceré , ctrm facimus j fed Ule facity 
ut faciamus , prcevendo vires 
efjicacifsimas. 
60 Inftabis: defacto pia-
res etiam gentiles narrantur, 
fervafte mandata omnia legis 
natura: ut Cyrus , cui Deus 
d ix i t per Ifai . cap. 44. omnem 
vohmtatem meam complebis» Ec 
cap.46. eum nominat virum vo~ 
luntatis f u á . I tem M a t t h . 19. , 
quidam meruit á Chrif to aud i -
re -.fí vis ad vitam ingredi, 
va mandata ; qu i refpondit: 
omnia hcec cu(iodivi d juventute 
mea. Iníupcr" Paulus , ad P h i l i -
penf. de feipfo ante conve r í i o -
nem íuam ioquens , dici t : fe~ 
cundi;?n jufiitiam , qua ex lege 
eji converfatus furn Jine quareíai 
hoc éft ex integro fervavi le-
gem : ergo tota lex imple r í 
poteft. íine grana. 
61 R e í p . negando con-
fequentiam , quac non íequ i tu r 
ex i lüs íiiftürijs 5 nam Cyrus 
certe non ícrvabat totam legem, 
quan-
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cinando qu idem erat Idolatra, vamia tcriiis kals nana a: won 
l a n g i ü n a r u i s , & a i ie ron im 
Pvegnorum invaíor . D i c i t u r 
aurem coinplevií ie voluntatem 
D e i , quia t e c i t , qucd juíTum 
erat ei á pao , , nernpé , ut Íf-
raclitas á captivltate foiveret, 
& templum rcrraurari jubcrct , 
quod genus voiuntatis divinae 
le rva t i poteft á quolibet impío: 
qua ratione Doemones, damna-
torum tortoles , dicuntur , vo-
luntatem D e i impiere. Deinde, 
q u i d i x i t , omnia hgc, &c. i non 
adeo fuit devotus , quia segré 
t u i i t confilium Chr i í t i icumau-
dtjfet autem adolefcens verbum, 
abijt trifiis 5 erat enim habms 
multas pojfefsiones. Et ideó , vel 
fidé fibi gratulabatur de i l la 
obfervantia mandatorum , vel 
fapervé üc prgí l imebat , hfc 
feciíle fine auxilio g.rat if .Apüít . 
loqui tur de obfervantia exter-
r ia , & quoad forum externum, 
in quo nullam palíus cíl quíe-
relam , quia abftinuit á per-
jurijs , homicidij's , adulterijs,& 
cateris apertis criminibus, qua; 
Icx prohibet 3 at quoad forum 
internum anims , taretur ipfe 
1. ad T i m o t h . 1., fe fuiííe blas-
femum,contumeliofum : & ad 
T i t u m 3. a i t : era-mus enim ali-
quando & nss infip'mites , in-
creduli, errantes , fervientes 
dejiderijs , voluptatibus va-
62 A r g i ü t . 2. : f i cb í c r -
poüe t hubcri íüiis narur^ v i r i -
bus, now obligaremur ad i l iam, 
quia ad impoísibi le neifco tene-
tur 5 & ut ait Auguí t . i :b. de 
Natura, <S¿ Cí ia t iacnp. ^r .Deus 
impo/sibilia non jubct, led cen-
fcquens eft falíum : a i l ó q u í n 
non peccaremus, tranfgredien-
do pra^cepta naturalia: e r g ó , 
& c . Re íp . dif t ing. maL : fi non 
effet poí'sibiiis taiís obfervan-
tia natur? v i r i b n s , nec ad e í -
íen t auxilia , qüae ccmplcrenc 
vires , non teneremur ad i l l am, 
conc. : íi adíint auxilia , qug 
corapleant faeultatem , n e g ó 
mai. Et dift ing. imMickam 
prüoar . : nemo tenetur ad 10*. 
pofsibile , abfolute , & í impl i -
c i tér tale ,co.nc. a d i m p o í s i b l -
l e , folum fecundum vires na-
tura , quod ramen pbísibile e í t , 
mediante divino auxilio , quod 
nobis non defñeit , ne-
g ó , Inqui t enim D i v . A u g u l l . , 
& Tr iden t . 6, tófT. ^ cap. 1 1 . : 
Beus impofsíbília non iubet fed 
tíihendq menet , & faceré , quod 
pofsis , petere, qtwd non pcfsis, 
Ó'adjuvat , 0 pofsis, 
63 Ccnciufio fecunda: 
ad obfervantiar.-i totius 
turalis ,, non requiritur 
¡ufe y & ex naUtra rt 
t ice hahitualis •¡feu ftmñiJicanHsy 
hene vero ds k?e ordinaria Dei, 
Deducitur ex Docti Subr icen-
ciiiilonc i . ~ c i t a t ü . P icb . 1. 
pa ís : 
iecris 
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•pars : ad obfervantiam prsccp- per lubr ica , & ín tcnebr í s 
t o rum^ña tu t a l í um n ih i l aliad ambuiant , facile cadunr. H i n c 
impedi r , quana ignorancia,qu2B de peccatoribus dic i tur i n 
eít i n i n t o l l e a u , & irihrmitas, r f a lm. 34 : via illorum teñe-
qüe eíl i n vo lún ta te , ut a p e í - h r a , & lubrictm , & Angelus 
t é ' d o c e t Auguft . de Peccato- Dñi . perfequens T u m , quia 
rum raeritis , & remifsione cap. Auguft . l i b . de Cathequizan-
l y o ícd ut innotefcat bonum, dis rudibus cap. ultimo d í c i t : 
,qüodla tc t J& íliave ñat i u vo la - eum non implere legem , nijiqui 
. tate,íca ÍH appetitu quod non divinum acceperit Spíritu Sane-
d e l e d a b a t j í u í n c i t gratia adua- tum. Patni , Filioque aqualem*] 
•liSjfanans in te l lediun ab igno- Et Greg. Mag . l i b . 22. M o r a -
rantia, ó¿ ab infirmitatc vo lun- l ium, cap. 12. dícit : peccatum, 
tatem, et.iam íi non fanet á quod mox per pcenitentiam non 
peccato, hoc enim dcletur un í - dektur , fuo pondsre irabit in 
ce per gratiam habitualem : er- aliud : ergo pe.cca.tor non pe-
go abíolute , 8¿ ex natura reí teft d iu , & cum quavis gra-
gratia hab i tuaüs non cft ne- t ia adual i prxcepta iervaie. 
ceílaria ad obíerya.tipnen) t o - 65 A r g u i t . 1. contra í c -
jtius iegis naturalis^ deundam parr. con.cluf.: gra-
cia f an¿ t iñcans , leu hab i tuaüs 
64 Prob.2.pars ex Scrip- eíTet aliquomodo ncceíTaiia' 
í u r a , & PP. j tum quia Ec-^  ad fervandam legem , tene-
clefiaÍLici 27. dicitui ' : fí non remur confiteri ad eam recu-
in tiraore Qomini temeru te perandara , ftatim ac amifa 
Jnflanter cito fubvertetur do.- eft per peccatum j fed con-. 
/^^..Et Lanientationum 1.: fequens eft contra omnes 
peccatum peccavit lerufalem^ Theologos: e rgo , & c . Prob., 
'pyopterea infiuh:lis facía eft. mai . : nam, amiía illa graria, 
l í a i . 57. : irapí] quafi mare effemus femper in periculo 
fervens , quod epuiejeere non peccandi .n.ovis peccatis 5 fed 
poteft y Ó" reciun^ant fiuttus quilibet debet vitare pericu-
etus in comukationem , & lu- lum peccaridi : al ioqui pec-
tum : ergo í ignincatur , n?% cat : ergo; & c . R e í p . negando 
ceíTe efíe , ut homines pecca- mai .Ad proba.t. diftinguo mai-: 
tores, quij , f e i l i ce t , carent eílemus i n periculo remoto, 
íhabitualí gratia, a l jquandó ab- conc..: in p róx imo , negó mai., 
¿ r r e ' n t , ofíenuant , & p rxc ip i - & dift inda fimiliter min. , ne-
íes ruant ín peccata ficut qu.i gatur confequentla, Itaque i l -
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lud pcr ículum non eft ita p io -
xinium , quod non poísit per 
aliquod tcmpus v i r ad pecca-
tLiai morrale abfquc grana ac-
tual! f alioquin quidquid facit 
peccator , cíícc peccatum, 
quod eíl error. Salubcrrimum 
tajncn eíl conii l ium ,quam c i -
t ó confi ten, ad recuperandam 
gradara D e i ob ií tud , & alia 
66 Argüi r . 2. : f i grada 
hab í tua i i s eiíet neceílacia a.d 
ob íe rvan t i am integrara iegis 
natrirse , nulius inñdei ís poííec 
totam legem ímplere 5 íed íioc 
cí t íaiílip.j; alias cura debeant 
legera natura; ímplere , tene-
rentur ad imporsibiie: ergo 
gratia habí tuai is , adhuc ex le-
ge De i ordinaria , <5¿c. Re íp . 
dífting. fequaelarp : nulius i n d -
delis.polTet , & c . , quando per-
maner i ' i iní ideli tate , conc.: 
íl depofuerit infideli tatcm, ne-
g ó . Nemoen im iníideliura efl: 
ex d id is in 1. D i l p u t . huius 
Traó t . , qui non habeat rae-
d ía fiifíicienda , & neccílaria, 
quibus pofsit venire ad nUcn, 
feófequi gratia ju í l iñcat ionis . 
67 Replicabis ; habí tus 
non eíl ncccfíarius , nih ad ac-
tus , fibi proprios , v .g . ha-
birus temperantif ad a¿tus 
te.raperanti^ \ ergo gra-
tia habí tua i i s , feu charitas 
infLiíía , quíc funt reali tér idera 
feabitus , non requiritur ad 
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adus aliarum vir tu tum. Refp» -
d i i t ing . antee. : non eft necef-
facíus abíolute , & ex natura 
rei , conc. : non eft neceila-
rius ex lege D e i ordinaria , ad 
per íeverandum in il la ju ldt ia 
natnrali , & per a^cidens ra-
tione irapedinientorura rerao-
vendorum rnego antee. Etiam 
temperantia aliquando necef-
íaria ad hoc eft, ur aclusjuftiíia; 
conftanter exerceantur , irape» 
diendo , feilicee , nc voluptad-
bus corporis nimíuní avertatur 
quis ad dandu unicuiquey quod 
íuum eft. 
68 Conclufio torda ; non 
fufjlcit habitUAÍís graiiji ad p-e-
rennem obfervaiitíam t'oiius legif 
naturf , fed requiritur , & ne~ 
cejfarium ejl aiixiiíum aBualis 
gratia, Prob. i . ex Script. 6c 
PP. : na-ni loann . jy . j Cliriftus 
Dorainus pro Apoltol is íuis, 
jara per gradara kabituaiem 
juftiñeatis , auxilium á Patre 
petic , dicens : Paíer Smtbé, 
ferva. eos in mmlm meo ; id eft, 
auxilio tuo , interprsetatur D i v . 
loann. Chryíof t . Deinde ; Con-
ci l ium Arauí icanum can. % d i -
ci t : adjutorium Dei in renatk, 
& fanatis eji femper imvíoran-
dum , ut ad fmem bonmn per-
venir e , velin bono pofsint opere 
perdurare..ln£upe¡: Auguft . l i b . 
deNa tu ra , & G r a t i a cap. 26, 
a i t : fícut oculus corporis, ctiam 
ghnifsime fanatus , n:Ji candare 
Xx lu-
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lucís qjj i iüs j ncn pcfe/t cerneré, tibus , & 
Jta ncc hcmo perfi ttifún. é *j»fiij& 
caius , nífi ¿terna luce p j ñ t m 
adjuveíur divimtüs , recle non 
potefí vwereicrgo ultra habitua-
k r n gratiam , ctiam requir i tur 
g r a ü a afhiaKs, & c . 
69 P r ú b . 2 . : l ícet gratia 
habitualis íanet ahimam quoad 
maculam culpan, non tanien ía-
ná t omnem infirmiratem i n 
agendo , & contra impedimen-
ra , erra ex parte concupif-
centise : ergo ultra gratiam ha-
bitualcm , eíl: etiam neccílaria 
cernexís , M e í l 
cum auxiiijs gratííc a'duaiis, 
valere ad adjutonum, &c, conc.: 
í c p a r a t a m , & Iciunótam abhis 
auxiiijs g ra t i s adualis , valere 
ad adjutorinm , & c . jr.ego an-
t ee , ¿c conlequentiam. 
71 Objicics 2.: Dens i n -
funait gratiam habituaiem, non 
tam , u i i i m u s j u ü i , fed etiam, 
ut bene vivamus , & peccata 
vitemus : ergo íuperfiuum eft 
aiiud auxii ium actúale . Pro-
bat. antee. ; ríití ü t rü ipque 
p í f í l a re t gratia habitualis , n ü n 
gratia adualis, & c . A n t e e . c o n í - ^íiet melior conditio jufti ,quam 
tan ex Apoft. , q u i , l icet Juf- peccatoris , quia iüe cum gratia 
tus , &; SandüS , tamen orabat, 
tenratus , dicens ad Rom. 7. : 
güp me liberahit de corpore mor-
tubutusi Vt iát niíl Deus per 
auxilia gratiae a í lua l i s fani íos 
fortifícete facilé cadent 5 i d e ó -
que Pía lm. 29. dicebat Regius 
Propheta ; avertijii faciem tuam 
a me, & faflus fum conturhatus. 
70 Übj ic ies 1. : Conei-
Jium Milevicanum can. 6. defi-
n i t : gratiam jufiificationis non 
adual i poten ixiterdum lerva-
re iegem naturas j íed a b í u r -
dum elt , dicere , non efic 
melioris conditionis exiftenrem 
i n gra t ia , prae exigente i n ñ a t u 
cuipíe : ergo , & c . Refp. d i í l . 
antee. íeü etiam , ut bené v i -
vamus habi íua i i t é r , conc. : ac-
tualiter , n e g ó antee. A d eius 
probationem negatur maior; 
juftificatus enim maiori v i r t u -
t e , & di ípoí i t ioñe gaudet ad 
ad füíamremifsionew peccatorum, í e rvandam i e g e m , tfuam pee 
quit jam commijfa funt valerth 
Jed etiam ad adjutorium , ne com-
mittmtur :ergo prfter gratiam 
habitualem , non eí l neceífaría 
gratia aduaiis ad perenniter 
imp lendám iegem. Refp. dif-
tingueddo antee.: defínit igra-
tiam piftificationis , /umpta cum 
íuis appendicibu.s conconvtan-
cator , r u m , quia nemo , niíi 
juftiíicatus , poteft i l lam ex i n -
tegro íervare : tum , quia juf-
tiheationis gratia habet ane-
xum jus ad qua;dam auxilia 
adualia tempore 3 & data oc-
cafionc concedenda , per qux 
totalex naturalis non diff icul-
ter polsit adimpieri. 
QUiEST. 
E:t Nccefsítate G ra ti ir. 
7: 
omina e f t i 
Q U ^ S T . T E a T Í A . 
An homo proprijs v ir i bus fine 
mxilio gratice pofsit Deum , ut 
Autlorem mturg , diligere fu -
per omnia ? 
"Otandum cft, quod 
amor D e i fttpcr 
le , quo Dees lie 
di l ígi tur , ut ipfius amori nu l -
lius alterius rei amor prjfera-
tur j ira uc nullius re! amore, 
vc l timore velimus eum ofFen-
dere, aut ab il l ius amicitia re-
cedere , fed praíferamus i l l um 
ceteris ómnibus bonls etiam 
nobis metipfis, fi non expiieite, 
falrém iraplicite , & vk tua l i cé r . 
Et hic amor vocatut apreciati-
vus , & praslativus : qui quidera 
amor potelt effe vcl naturails, 
vel fupernaíural is . Naturalis oít, 
quo di l ig i tur Deus, ut eognitus 
lumine nacurali, & ut A a d o r 
naturf. Supefnaturalis eft, quo 
d i l ig i tu r Deus , ut eognitus 
lumine íupernatura i i , &: ut 
A u d o r eft gratííp , & gloriae, 
Qaícrtio non procedit de d i -
lectione íupernatura i i j nam 
certum eft , quod ad i l lam 
auxiiium gra t is eft neceíIariuiD, 
73 .Ruríus : amor D e i 
poreft efíe efficax , & inefíi-
cax, Efticax eft , qu i ex fe ra-
lis eft, oí inducat , vel iudu-
cere pofsit ad fáclendá ca om -
nía , qus Deo placent, & ad 
vitanda qu£p Deo difp-licent. 
Incfticax eft tantum qusdam 
veiieii:.4.s? íeu íimplex complace-
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t i a , & aftcclus erga Deum , non 
inducens ad íaciendum, ca, 
qux ei placent, nec ad v i taa-
dum ca , quae ei dlípliCél3ti 
Inter hos amores non eft dif-
ficultas de amere ineíilca.*, 
quia iduin pofíc haber í abf-
que fpeciali gratia , conftat ex 
eo , quod taiis amor eft 
proportionatus viribus natura-
l ibus , taca p h y í i c t , quam mo-
raüte.r. 
74 Infuper : ampr efñ-
cax poteft eíie eílicax efi^etn-
vé , feu in eíFeítu ; vel efficax 
a f f e d i v é , íeu in aíFe¿lu. P r í -
inus , 'qu i ab aliquibus d i c i -
tur efficax efficaria exequente, 
eft, qui poft fe trahit cíic¿lum, 
v. g. omi í s ionem peccat í , & 
adimplet ionem pr íceeptorum. 
Secundus , qui ctiam ab a l iqui -
bus dicitur efficax efficaria luf-
ficienti, eft ilie , qui ferio q i u -
dem proponir exequi omnia, 
q u | Deo placent , & quantum 
eft de fe , íufficiens eft adea 
exequenda , íed tamen defacto 
non exequitur, ígifur non l o -
quimur de amore eriicaci cffec-
t ivo , quia cerrum eft , h o m í -
ncm non poíTc , íecluífa gra-
tia , Deum , un Audorem lia-
tur^ , rali amort diligerc íuper 
ornnia , quando quidem non 
poteft abíque auxilio grana; 
totam Iegem natura: adlmplere, 
ut jam m-Uiot d i d u m . í d c o p r | -
fens dificultas procedit d e ü a -
tural i amore D e i íuper o a m í a . 
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cfncaci affed Ivo. Mis notatis./tt 
s 75 Cc n c l u í ^ : heno po-
te/2 Jíne•auxilio gratia Dcum, ut 
natura Aufíorem, d.UgtrcJiiper 
omnia dileciione effeaci ajj'ctíiva,, 
durante, pro tempore brevifsímo. 
Conclulio eñ Subt. Doct. in 3. 
difti 27.q. única . ijiis igitur 
ration/büs: c[uam fequmitur Seo-
tilla?, ce maior pars Icluirarum, -
contra opinioneni, magis recep-
tam ín ter Thomii las . Prob. 1. 
ex Script. j nam Paul, ad Rom-
1. aií: re-vel.atur enim ira D'ei de 
Cosío juper omnem impietaiem,. 
• inju/iitiam hominum eoriimr 
qui veritatem De í in injuJiUia de-
tinent; :: ita ut Jint inexcufabiLesj. 
qui a,, cum cognovij/ent Deumr 
• non Jicut Deum ghrifícaverunt* 
- Ex quo facro Textu l ie : A f o lL 
accuííat gentiles, máxime P lü -
lo íbphcs impietatis. , & injüf-
tia: 5 qu ía , cum cognovillent 
Deum ( & quidem non ex í i-
de , fed ex lumine , & ratione 
naturali ex creaturis) ipfum non 
colucrunt , amore , ícilicet, & 
obfervantia j cultus enim erga 
Deum prxcipue in cius amo-
re confi í t i r , juxta i l iud A u g u í L 
Epíft. 120. : non colitur iLle, ni-
J i ato&mdó ; fed íl talis cultus 
eíTcr impofsibilis , jure poí lent 
gentiles excufari Í nam nulla 
maior ratio excufationis , quam 
iBvpofbibilitas : ergo , & c . 
76 r r o b . 2, ex D i v . A u g . 
Iributione, 
l ib . 12.de Civitate D e i cap. í , 
dicente : ctim vicium creaturx 
rationaiis dicitur , quod r.on ad~ 
ttercat • Deo, bine aperte decía-
ratur eius viatur^ , ut Deo ad-
hcercat convenire: ergo een íe r , 
eíle naturale creaturf rat io-
naü adh^rere Deo per amorem. 
£ t l i b . 1. Confeísionum. cap^ 
1. d ic i t : fecijii nos Domine, 
ad te , & inquietum. ejicor nof-
t r u m d o m e requiejcat in te ; 
ergo docct , inefie homini na-
turalcm inclinationcm , & inna-
tura appetitum ad diledi-onc n i 
D e l ob i l lam inquietudincui: 
cordis ,: quíE naí'cirur ex ip(ít 
creaticne , & conuidone na-
tura: rationaiis ad Deum , u t 
fui caulam ? videndum , & d i -
l igc r .dum.Conñrmatur ex Sum-
mis i omificibus, damnantibus 
in Balo fequentem propo í i t io -
nem , qua; eft 34.:. dijiinctio illci 
duplicis amons naturalis videli~ 
cet, quo Deus amatur, ut AuBoí* 
natura J <& gratuiti , quo Deus 
amatur ut Beatificator , vana 
eji y<& commentitia. , & ad illu* 
dendum Sacris Litteris , & p¡u~ 
rimis veterum tejtimonijs > ex~r 
cogitata 1 ergo , 6¿c., 
77 Prob. ex Subt. Dodo,; 
mU : ratio naturalis oftendit r a -
ruraí intclleCiuali , eíTe a l iquid 
fumme diligendum , ícu í u m -
jüua i .bonuxu > quia i n omnis 
aC4 
Et IN- : cítate Gratis 
a£l : ib í is ,& obicctíS , c í icnt ia-
lltér iubordlriaiis , eft aüqu id 
í u p r e n j u i i i í e d ratio naturalís 
dictat j Deum cíle i l lum íum-
mum bonuiii , & r.c-n fe i p -
íam natut .aü intel ledualem 
creatam : ergo d í í t a t , Deum 
eíle í'upcr omnia ÍLiiruDe d i l i -
gendr.m. Sublumitr.r: íed qucd 
vatio tiaturalitcr propcnit lum-
me di i igcrdum , poteí l volun-
tas na tu ra lué r d i l igc íe , pra;-
íert im ñ non adíit gravis tcn-
tatio , qiuc non í era per oc-
curcit ;. ergo , &e .x \ l i i :o r fy l lp -
g ü m i pater nam alias cha-
ritas infufla , qute eft ad ad-
juvandam noíiram voluntatem 
i n íuo araore, inclinares: ad 
fumme diligendum 'úlüd, quod 
á naturali ratione dictaretur, 
non eíle íummé diligenduinj 
& ilc charitas infuíia non eftct 
78 Prob. 4. : ideo írí-
telledus non indiget fpecialí 
gratia a d c o g n o í c c n d u m Deum, 
ut Audorem nature^ qula Deus, 
ut A u d o r naturíe , non excedic 
vires naturales intelledus 3 íed 
ut AuCtor natura; non cxce-
dit vires naturales voluntatis: 
ergo ad iliius di ledionem íupcc 
cmnia non indiget voluntas 
ípeciali gratia. Maior patee: 
nam ideó inte'iedus indigee 
ípeciali gratia ad cogno íccn -
dum Deum , ut A u d o r c o i g i ' ! -
ú x } quia , ut í i c , excedit v i -
res naturales inteiledus. M í -
ñor vero 
quod 
OI I . 
! ! 
conformis r eda ra t ion i : ergo 
ratio naturalis d ida t , Deum 
eíTe fummé , & luper omnia d i -
l igendum. Minor antera fub 
íumpta prob. : n ih i l peteft i n -
telledus r e d é didare , i n 
qiíod didatura non poísit vo-
luntas na tura l i té r tendere 5 alio-
quin voluntas eífet na tura l i té r 
mala , vel íaltétn non libera 
ad tendendum in quódl ibe t 
fecundum illara rationem bo-' 
n i , íecundum quam fibi pften-
ditur ab inteiiecUi ; ergo, 
non excedit v i r c i natu-
rales intelledus , nec excedit 
vires naturales voluntatis; vo-
luntas enira verfatur circa^co-
tura ens , ficut intelledus. 
Secundó : íi i ieus , u t A u d o r 
natura: , excederet vires naiu-
rales voluntaiis , non exec-
dendo vires naturales ih té l -
ledus , í e q u a r e t u r , quod no-
mines' , qu i non poflent ex-
cufari á cognit'one D e i , A u c -
toris natura; , poííent excu-
fari á dileclione il l ius ; CLVTÍ 
ad impoísibi le nerao icr^ca-
tur 5 íed hoc eíl contra 
Apoft . fupra diecntein : fuiííe 
inexcufabiles géatUbs ex eo, 
quod, cura Deum cognüvliienr» 
non ficut Deum glorif icavcrunt: 
ergo ; 6cc« 
Prob* 
5;0 D c D 
79 Prob. 5. : poteí t ho -
• ir>- . , íbío iuminc naturaii duc-
1 tus , - m o r í pro Deo , Aactore 
tótfT-f 5 í cd eííct , D c u m j p i u í -
cjüana fe , & íliper omnia d i -
Jigcrc di iedione efíicaci v i r í -
h.iis íolíus natura: : erg. &c. 
M i ñor coní la t ex ilío loan, 
l ; . : maiorem bac diletiiomm 
mmo babet , ut anirnam 
Juzm ponat quis pro amicisjuis. 
M a í o t autem prob. ex Philoí ' . 
9. Erhlcorum cap. 9. dicen te, 
tiuod vir forús , quatenus eít 
membrum Reipublíca; , í e q u c n -
do di clamen ra t ionís lectíEj de-
bcat fe m o n i exponere pro 
bono Re ipub l i c» ; con íe -
qnenter , p lu íquam fe ip íum, 
debet Rempubi í cam diligere : 
crgo multo melius pro Deo, 
Aucrore naturf , cum plus de-
beat Deo , quam Reipuiicsei 
nam Reipublicce obiigatur , ut 
ems pars , Deo aurem íecun-
íinm t o t u m fuum eile produc-
t u m , & coníerva tum, Obler-
va tamen , noitram c o n c l u ü o -
jiei i i eíie de amorc amieiti?, 
jíru benevoiend^ , quo nempe 
tuiigimus Dcunn propter le, 
íeu bfjne volumus D e o , quia i n 
je cft bonus : qui amor prQ-
pric dicituc dileclio , pertinet-
Í] Í J ad char i rá tem 5 & non 
t .antuití de a more conc'u-
pi ícent ic , quo tc lücet Deum 
dcud:ram-iS , ut nobi§ b ^ i u m . 
'pCilir /vtqLie ad Ipcm. 
í d r l b a u o n e 
80 A r g u i t . 1. ; ad Rom. 
5. dici tur : cbár'itas Dei diffufa 
eji i ti cor di bus nofiris per Spiri~ 
tum Sandium , qui datus' efi no-
bis. £ t 1. loann. 4. : chari* 
tas ex Deo eji\ ergo deletlio D e í 
eíl per g ra t i am, íeu per i n -
fufsionem Spiritus Sandi. Relp.-
diltiriguendo confequens : er-
go dileclio fupernaturalis, & 
conducens ad falutem , eft, 
¿kc. i conc, : d ü e í t i o puré na-
turalis , & nullatenus poí i t ive 
conducens ad falutem , n e g ó 
confequentiam. Nec dicas, 
Script. non di í l inguere ín te r 
cha r i r á t em fupernaturalem , 5c 
naturaiem. Oppo í i t um enim 
patet ex Apol t . j addudo pro 
noftra conciuí ione . Deinde: 
etiam íí Scriptqra non faceret 
diferimen ? íufíicit , quod hoc 
Conci i ia faciant , ut Tr iden t . 
dicens : fi quis dixerit, Jine pre-
veniente Spiritus San&i injpira-
tione , atenué eius adjutorio , ho* 
minem crqdere ,fperare , diligere^ 
(iut pQSnitcre pojft ijicut oportetn. 
anatbema Jit. Enquomodo Con-
ci l ium T r l d . non negat o m -
nem dile^tionem pcífe fieri 
fine gratia , fed taritum i l l a m , 
qu^ l i t í icut oporfet. Eadem 
phraí i utí tuc Conciüupa A r a u -
í icanum 2. can. 25. 
81 Inftabis : qui d i l i g i t 
proxiinum propter Deum, & 
con íequc iue r ipíum Deum, to-
tam k g o í p naturaiem i m p ^ t , 
te 
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t i \ a , pro parvo temporc duran-
te5& ccn ícqucn tc r poteil adiaií-
piere 'vi t tuaii tcr rotam k g c m , 
quatenus pracdida Dc í diiec-
t io aí iet t iva continet v i r rua l i -
ter affccüve adimplet ioncíc 10-
íuxta Apoü:. ad Bpmari. 13.? 
dicuiucm : qui enim dtíigii pro-
ximum,legem implcvit :: píeni-
Uido legis eji dñeéiio ; ícd non 
potclt homo lapíus implere 
virlbus rvaturae , totam le-
gem. Re ípondco dillinguendo 
m i í . : qui düligit diledione effi-
caci e ü c d i v a , hnplet totam 
k g c m , cpnc. : dilet l ione effica-
c i a í í cd iva , fubdiíl inguo mai.: 
implet totam legem diú , & 
ad inipletione íormal i omnium, 
v c l plurium aciuum , á iege 
ptgccptorum , negó : implet 
totam legem pro aiiquo brev í 
tempere , & quoad unum , vel 
akerum adum , quem foium 
h i c , 5¿ nurclex imperat, conc. 
mai . Et d i í l inguo min . : íed 
BOU poteí t homo natura . v i -
r i b u s , í e rvare totam legem 
longo tempore , & quoad ora-
res , vel plures adus, impera-
tos á lege , conc. : pro brevi ís i -
mo tempore, & quoad unum, 
vel alterum adum , qui íit pro 
tune affedivé efficax , n e g ó 
min . 
82 Itaque , licet homo 
non pofsit abfque auxilio ípe -
cial i gratiaí totam legem 
adimplere adimpletione forma-
l i effediva , & exequenti 3 i m -
xnó nec dl ledione affediva, 
diu durante , propter d i f f i -
cultates , gravefque tentatio-
neS oceurrentes , poteí l tamen 
¡iiam impiere impietig^e aífec-
t ías legis natura:. Continet , i n -
quo-m , ifí'-a'ftedu ; qui a a í i e o . 
tus eíiicax ícr \ iarüi 6Qtam ic-
gem datur fine gratla orüir.is 
lupernaturalis 5 cum talis gra-
tia non requiratur ad aftcdr¡in, 
íed ad efí^ttum ícrvanci lotam 
legem. N o n aurem continec 
in eficdu , quia pr^dida u i -
ied io puré na turalis , qua fer-
vauir p í o tune icx naiure , í c -
lum pote í l c-ici pro aiiquo bre-
v i Ipat ió t a i ipc i i s , in quo ue-y 
qui t tota Icx adímpler i efíec-
t ivé 5 cum nequeat tota lex 
pro tam brevi tempore oceur-
rerc. 
83 .Argu i t . 2. : nana 
Conci l . Arau í icanum 2. can. 
25. prorsus donumDci tji , áili-
gere Deum. Ipfe , ut dihgeretur, 
dedit qui , non dijeólus , diligit, 
Et Mi lev i tanum : utrumcue dc-
numDci eji , <& feire , quid f a -
ceré debeamus , Ó" dJIigere , iM 
faciamus. Et Tr ident . íeiT.6.cap, 
6. docet , qtwd homo, d Deo mo~ 
tus , excitatus , incipit dilige-
re Deum , tamquam ómnis iu/ii-
tif fontem. Eodem modo Tepe 
numero loqiúrur Auguí l . : ergo, 
& c . Reíp . , Concilla , & PP. 
l oqu i de aitore p e í íupe rna -
tu-
5 5 2- , De 
tural i , & falutarl 5 non autem 
de axHOf-is non íalutari , qualis 
c i l , qui eíl puré natural*ÍL-.Hoc 
pauc : nam addunt Conciiia; 
grada m eíle neceílariam ad 
•amandum Denrn ^ fi:ui ópcfttt, 
qtáe pamcuia , iecundúm pdia-
I r i i CJoiiciiioi-um lígnincat opus, 
•condiicens ad laiutem : quod 
íanrdn i i n . e l l i ^ i poLeíl de acl i -
b u s í '1 i p c i" 11 a 1 u i u i i b Li s. 
84 Argü i r . 3.: nullus ac-
ras > a i í p o n : n s ; five p r o x i n í C , 
l ive remóte , aa j ü í i i í i c a t i o -
n e m , oí r c m i fs ío n e m pe c c a t i , 
e i l pófeibilts ex vi i ibus nacu-
ra:; íbd í l i m m u s amor iJei 
diiponic í 'abjet tunT, , íaicem re-
m ó t e ad j u t t í ñ c a t i o n e m , & re -
m i í s i o n e r n peccati : c r g o , & c . 
Prob. min. ex i l l o loar;, 1 1 . 
u b i ait C h r l í l u s : qm diligit 
me j diligetur a Patre meo :: 
ad cum vememiii-^c.'. crgo 
iun i rmis amor j ' & c . Refp. di í -
t i n g . min. : fummus an->or 
!Dei , quando efl: íupernanira-
Jis , d i (pop re , & c . , concedo: 
l i taiis arnoi íit puré narura-
Jis , n e g ó m i n . A d prob. d i -
t o , quod ilia düeótio , de 
qua loquitur Chrifrus D ñ u s . , 
e í t fupernanu-alis , & ex di-
.^eCticnc fidei chriuiana!, 
8 j Argü i r . 4.: amor D e l 
fu per omnia , ef::am puré na-
turalis , non p a t í m í fecum al i -
quem aíjfécbií in.ordinafd: immó 
Inciüdit odium omuiüjqaf aver-
inmmone, 
faíitur iegi divina:: erg.,fi poteí t 
homo ykíbus naturf ímne amo-
re el ícere , porerir etiam rotam 
-legem íervare 5 quod eíl: conr 
Cf a Conci i ia , & PP, Coní i rm. r . 
homo per amorem D e l eftica-
ceni deber ira í irmari in bo-
no , Lit , etiam íi oceurrant 
graves t c n t a t j ó n e s e a s íu -
perarc proponar ; fed homo 
ex naruralibus non poteít elU 
¿ere tale p r o p o í u u m : ergo, 
cjíc. Prob. m i n . : non poteí t 
homo íine grarla graves ten-
radones vincere , ñeque loram 
leeem natura íervare : e r « o , 
cum pr^didium propo ínum íit 
vol ir io v incendi , & fe r van d i 
o 'nnia, coníequens eft , quod 
ex víribus nacuraj non poísit 
elici. Coní i rm. 2. : homo per 
amorem Dei convcr t i tür i n 
Deum : ergo , fiante rali amo-
re , non porcí]: eíle a Deo 
averfus : ergo í tantc tal i amo-
•re, non poreíl eíle peccator: 
ergo natura; vir íbus poteric 
acquirere remi ís ionem pec-
cati, 
%6 Rerp. ad argumenrum 
d i í anguendo confsqaens: pote-
r i t homo íervare rotam k g e 11 
pro aliquo brevi t unpore , cC 
quoad umun , vel alterum ac-
cum , conc, : pro diuturno tem-
pore , & coní iantér nsgo 
coníé.]uentIam. A d prim. con-
íirm. diftínguo mai. : deber ira 
ncatÜfi i n bono , pofitivé , ne-
F.t Nccefsit 
g o : negat ivé , cowc. m i l i óc 
diiHncta fie m i n . , negó con-
feqitcntiatñ. Itaquc homo tía-
turai i dile¿tíonc amans Oeum, 
debet inc , & nune nuiaai ho-
habete vóHtionem cedendi ta-
libus tentationibus, vei violan-
di legem natura ; oí fie debet 
eíie negative firmatus in bonoj 
non tamen debet pofitivé per 
a í t u a l e m allquam tendejitiam 
reíi i tere ómnibus tentationibus, 
nec totam legem nataiaíei i i 
íibi fervandam exprelie propo-
nere Í nam íaepliísime potelt 
contingere , ut qtiis non cogitet 
de i l la difficultate , nec adfit 
tentatio aiiqua gravis , & i n 
ta l ! calu amor De i , tantum af-
feciive efficax , non debet po-
fit ive firmare animum centra 
d i íncul ta tes abfentes , vei pro 
tune, non oceurrentes 5 íufhcit 
e n i m , q u o d negative íe habeat 
modo iam dif to. 
87 A d íecundam confír-
mationem , diftinguo primum 
conlequens: ergo liante ta i i 
amure , non poteí t manere 
averfus á Deo adua l i t é r , conc.: 
habitualiter , negó con í equen -
tiam , & reliquas ex ifta iiiatas. 
Homo igitur , dum Deum ac-
tuaiiter amat , non poteí t l imul 
habere adum o d i j , vei aiium 
peccaminoOiim ; proptercaque 
non potell elle aduaiitcr aver-
fus á Deo : at , quia híc ac-
tus nondum delet peccata l ia -
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bitualia prius patrata , m i n c t 
homo habitualiter averfus i 
Deo , Se habitualiter peccator, 
& lie remilsionem peccati non 
acquirit per amorem purenatu-
ralem. Ifta fecunda c o n í i n n a d o 
iiíftátut i n attritlone fuperna-
rurali, per quam homo , in om-
hiufft íentent ia , convertitur 
ad Deum , & tamen eius pee-
cara non delentur per taiem 
atLrÍLioncm , ck n ih i lominús , 
liante tal i attritione , qua ho-
mo fit actualí ter converfus ad 
Deum , manee habitualiter 
averfus ab ipfo , & habitua-
li ter peccator. 
88 Ar'gult . 5. : homo per 
peceatum m a n í k infínnws ía l -
tem moral i tér , & l ibcrum eius 
arbitr ium , & íi non extine-
tum , faltem viribus atenuatum: 
ergo , liecc ex propríjs viribus 
poísi t eiieere aüqua boná ope-
ra , non tamen pe r í ed i í s imum 
opus , u t i eíl dilectio Deifupcr 
omnia. Prob. coníequenr ia 
exemplo hominis , laborantis 
naturali infirmitate , qui etfí 
pofsit ex propriis 11^  iiuti a lU 
quem hominis fani efnecre, 
non tamen ¡o t c i l ad m ó t u m 
pe r í ed i í s imum. llefp. , admif-
ío antee. , d i í t inguendo con-
fequens ; ergo iicet ex pro-
prijs v i r ibus , 3cc, i non tanien 
poteft ad opus per fed i í s ímum 
in qualibec occafione , &i per-
feverantér , vél ita facile , ac 
y ¿ ho-
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homo in í latu naturas integríe, to l l i tur fecunda i n h o m í n e j a m 
elevato j cum -Dcus nuir.quam 
remitcat culpam dimidiata ve-
nia., 
go Quare in h c m í n e efe-
vato & emitiente in mer ta l i , 
funulque Dcum j ut A u d o r e m 
natura: , efi:-caciier diligente,, 
dúplex reperhur culpa :. una 
contra Deum , ut Audterem 
gratia:, qux nequit t o l l l per 
diiedlionein puré natnraiem^ 
ut pote inferioris ordinis a d 
ofícnlam contra DeunijUt A u c -
torem gratiíe : & alia contra, 
ip íum . ut A u d o r e m naturf,, 
quae i icet pro í latu purf na-
tura; poflet 5 imniQ a¿tu remi t -
teretur per d i l e d í c n e m effíca-
cem, D e i , u t A u d o r i s natu-
ra: , non tamen pro fíatu natu-
ras lapf£ pro quo Deus ac-
m decrevi t , numquam remit ie-
re culpam ,, dimidiata venia. 
Unde , cum. quf vis culpa gra-
vis pro ñ a t u naturas lapfse íit; 
contra. Deunij Ut Audorem gra-
t ia : , i ncludatque i n f e rationem 
oflfenfg contra Deum^, ut A u d o -
rem natura^ hinc e í l , quod ad 
remiís íonem talis culpf r non 
fufñciat d i l e d i o D e i , quantum-
cuinque e f f i c a x p r o u t e f t A u - . 
d o r naturse j a l ioquin in Deo 
daretur remifsio. inadíequata. 
culp? , quetenus fub uno ref-
pedu. i l lam remitterer.. QLicd 
fí. homo exifteret i n pura na-
tura , & fub Üta coniidexatio-
conc. : raro , & in aliqua oc-
eafíoñc , leu pro parvo tem-
pere , in quo gravis tentado 
non oceurrit , negó c o n í é -
quentíai i ! . Pro hoc argumen-
to , ejufque, plena, loiutione. 
perc ipicndís , recol lantur in tom. 
3. in Tract.. de. Statibus na-
tura: humanan. , qu? ib i íunt 
d i d a de. vulneribus in naturam 
inf l id is per peccatunu 
89 A r g u i t . 6. : d i l e d i a 
D e i , ut Auctoris natur^ , íufñ-
e ien té t d l í p o n i t a d remiísíonem. 
culpa: ,, prout i l l a e í l offenía 
D e i , ut Audor i s natur^ j í'ed 
Deus non. fsjniittit culpam d i -
mId;ata venia : ergo nec h o -
mo pc te í l ip í iun naturallter 
diligerc , quin Deus ei adx-
qua té remittat o í íeníam. N u n c 
fie 3 fed di ledio De i , ut A u d o -
ris natura' non d i íponi t ad r e -
mifsioneiii ad^quatam culpas ¿ 
ergo. nec fe ib la. potecit i aven i -
r i abfque aliquo adu fuperna-
t t í ra l i in homine elevato , Se 
lapío. Refp. , concefsis praemif-
fis , negando confequentlam. 
R a t i o e í t í quia cum ofFenfa 
D e i , ut Audor i s grat ia : , í i t 
maior , quam oífenía ipíius, ut 
Audor i s natura:, & ifta con-
tineatur in i l la , l i cé t non é 
converfo, ícqui tur , quod, ficut 
prima non tol l i tur per dilcdlio-
iK'm Dei , ut A u d o r i s natura:, 
i ta nec per eandem di icdionem 
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né Deum offonderei: , uinc d i - . leve ; nam gravi tas , vc l Icví-
led io Dei efíicax par-: nacu-
ralis fufliceret ad rcml ís ionem 
oíFeuíar. 
QUiEST. QUARTA. 
An homo lapfus abfque Auxilio 
gratia pofsit vitare peccata, & 
vincere tentatioms l 
9* A D V E R T E N D U M 
± \ _ eíl: 1.,quod ten-
tat io n i h i i aiiud ef t , niíi pro-
vocarlo ad malum ; qua; p ro -
vocario, vel provenit ab ext r in-
feco , ve l ab in t r in íeco . A b 
extrinfeco, ut quando quis ver-
b o , aut malo exemplo alccrlas 
incitatur ad peccandum. A b 
intrinfeco , ut q u a n d ó una pars 
noftri , v .g . appetitus carnis i n -
clinar aliam , íci i icét ípiricum, 
ad peccandum. Hoc femper 
acc id i t , vel ex innata carnis 
p r o p e n ü o n e , vel ex opere Doe-
monis , moventis carnem per 
agitationem fpiri tuum anima-
l i u m : qus tentationes ordina-
r ié d ícun tu r , carnis ,mimdi, &• 
Dos monís. 
92 Adverirendum cft 2,, 
prasdidas tentationes eílc in 
dupl ic i differentia : q u í d a m 
funt leves , & íunt illa; , quae 
tantum levitér foiicitant ad 
peccandum i aliae íunt graves, 
& íunt i l la! , quas vehemen té r 
movent ad malum grave , aut 
tas tentationis nonmen(uratur 
ex gravitate , aut levitateob-
j c d i , ad quod a l i i c i t , íed ex 
modo all icicndi, ita u t i l i a ten-
tatio l i t gravis , qu$ vehemen-
tér animum i n c l i n a n levís ve-
ro , quaí tantum leviter i n c i i -
nat animum ad confcníum. l i n -
de íit regula communls , quod 
111? tentationes , qua; dijL'us 
durant , ut In plurimimi í un t 
graviores , B¿ moie í l iores , l icc t 
leviter rnoveant , quám al i^ 
vehemcntiores , -quse -citó q u i e í -
cunt ; proptereaque í a c i l i u s r e -
fiftitur iftis , quam ilt ls . Uno 
verbo : tentationes , & u leves, 
ob fui frequentiam , & impor-
tunitatem íbient evadere era-
ves 5 & e contra tentationes 
graves, íl momentanex íun t , 
non folent elle ita periculoía: . 
93 Advertendum cft 3.)quod 
tenratio t á p l i c i t c r potei.1 v i n -
e l . P r i m ó per aliam tentatio-
nem , ut q u a n d ó unum pecca-
t i r a vicatuc per aliud : u t í í ava-
rus v. g. vlncat centatlonem 
carnis ex motivo avarl t ia: : i n 
quo , & íimílibus cafibus , I n -
qui t A u g u í t . i ib . i . de Nupt i j s 
cap. 3. : /¡c non psecata cocrcen-r 
tur j fed alijj peccatis alia pee-
cata vincuntur. Quod q u í d e m 
non eíl vincere , íed vinci^ Se 
in hoc primo feníu ta ni cer tu 111 
eíl , non requir i grat iam ad 
v idor i am tentationis , acce r -
^ tu tn 
5 5 ^ De Diftributione 
tnm pk , Deum non vcilc pee- praeícnu ípluBi poteíl: eífc d u -
cal nm. f ecundó porcil v inci 
tentatio ex motivo timoriS; 
vel amoris D c i , & hxc eít ve-
ra , & iaudabilis v x l o r u . Ter-
t io tándem poreft vinci ex mo-
t ivo honeúa t i s naturaiis , vel 
etiam horrotis naturaiis , re-
tralientis á malo , ad quod QÍO-
vet tentatio : & hoc , vel per 
fuípenfiohem adus malí 3 vel 
per aliara adlionem non malam, 
fed potitis ex íe indi í ferentem, 
vel tándem per a¿tum vi i tuds 
naturaiis , qux t e n t á t i o n i o p -
bium ; an nomo iaptus , in íla-
tu gratia: , 6í )ultitia: - exiílen"S, 
p^r auxilia otdinis gratisc poís i t 
vitare tOLu cempote vitae, vel 
pro a í iquo d i u i u ü . o , aut brevi 
ipatio temporis omnia morta-
iia , vei etiam veniaiia; & hoc 
ñ v é coi lect ive, íive d i l u i b u -
t i v é . 
95 Pro cujus decifsione,adyer 
tendum eíl u l t imó , quodí'ancíi-
ScanS gratia, prout an .praiens 
attinet , t r ípl ici ter potel í con-
í idera r i . P r imó prout eíl eonne-
xa cum otdinari js adiialibus 
auxiüjs qu^ ómnibus adiütís 
jultihcatls conferuntur. Secun-
do prout eíl connexa cum q u i -
bu ídam uberioribus , & praef-
tantioribus auxiüjs adualibus, 
qua; non quidem ómnibus juí-
tis , fed lo ium qu ibu ídam ex 
grati? non poteí l potentia mo- ípeciali privi legio amoris D e i 
r a l i vitare omnia peccata mor- conceduntur. T e r í i ó t á n d e m 
talia. Pvatio ell : quia íi homo prout eíl connexa cum a i iqu í -
ex viribus natur^ non poteí l bus auxiüjs adualibus, quf i ta 
fervare totam legem natura- raro conferuntur , ut unij , ve l 
lem , ut jam d i d u m eft , nec paucis , admodum videantur 
po terk ex eífdem viribus vi ta- conceila j & ideó í ingulare be-
re omnia peccata , qux ex neficium, feu pr iv l iegium ap* 
t ranfgreís ione t aüs legis or iun- pellatur. His notatis , i i t 
tur . Advertendum eft 5. > quod 96 Conclufio -.homo lap~ 
homo ex folis viribus natur? non fus , Jim auxilio fupernaturali 
pote í l per totam vitara vitare non poteft vincere tentationes 
omnia peccata ven iaüa , prop-
ptér innúmeras tentationes in 
contrarium ex omni parte con-
ponitur. De í e c u n d o , óc tert io 
modo vincendi t?ntationes;pro-
cedit dlfficultas. Qaibus pra:-
notatis; pro in te lügen t i a fecun-
dae pattis dubij . 
94 Advertendum ell 4. 
pro facil iori capiu prima: par-
t ís , cuiod homo fine auxilio 
áiÚQnum urgentes. .Unde^ í,n 
graves , bené vero leves.. Q j o -
ad prim. part. eft communis 
contra Peiagianos, qui j u d i -
cabaot y omfíes tentationes 
Et NeceísitateGratis 557 
m. Et in Plalm. l i y . : ii?;p:d-
fiis ev&rfus fum , tit cmisrcn?) ó1 
Dñs.fufcipet me. Et in Oratione 
Dominica : & ne nos inducas in 
tentationem : ergo, juxta Saci 
Script. , Lomo non potell r e i ü -
poííe v inc i ex ;oiis VÍIIDUS na-
t u r f i quos (ic alioquitur A u g . : 
nec donti'/n Deí fof iUu ¿ne íntre-
tis in tentariunsm > boc cft, ne 
pecectis , in v j i r a enfm -virtute 
conp'diti^Q^p^Ji lecur.dam patt. 
eft e t iai» communis contraBa-
ianos , aíTerentcs , nec ievlísi-
mam quídem tentationem poííe 
fuperari abfque auxilio gra t i s . 
Conclufio eft Subt. Uo¿t . in 2. 
d i l l . 28. q. única. 
py Prob. 1. ex ip fo , ubi 
inquici t : utrum lihewvm arbi-
trium- hzíiúrás jine gratia pofsit 
eavere peccatum mor tale ? Et pro 
parte negativa dicit : in hoc v i -
detur effe i^refis Pelagiana , quod 
liberum arbitrium fufjiciat fine 
gratia. Et paulo poft a i t : iiem 
tere gravíbus tentatioi.ibus, 
quin auxiiium Dei ipíum p:o-
tegat. Prob. 3. ex ConcIH; ' , ^ 
Ponrií icibus : nam in Co i i r i Jo 
Dio ípo i i t ano cap.i 5. anathe 
tizarur , quod d i d u m fuit a l:,e-
i ag io , nempe, vicioriam nojlra.-n 
non effe ex Den. ajutorio , ftd ex 
libero arbitrio.Ez C o n c . A r a u í i c . 
2. can. 9. definir : dívini f i ,.../-
neris , cum Ó" reSfé cogiia.-hits, 
& pedes noftros dfdjíia'cey & id~ 
iuftitia continetmis. E t i n i i o c . i a 
Epift. 1. ad Conci l ium Cartha-
heerefis videtur poifsi me increpa- ^g inen íe ait: quotidiana Ule prdf-
ta ab Augufilno , & addu£la hac 
D . Gregorij auctoritate : pecca-
tum , quod poeTtIténtm non de-
letur , YIÍOX fuá pondere ad aliud 
trahit* h h D o d . , quod prop-
ter verba Aivguítini , qu§ addu-
ci t contra Pelagianos, non po-
te í t caveri ab oinni peccato 
fine gratia 5 fed (i homo finé 
gratia non poteft vitare omnia 
mortalia , nec poterlt fine, gra-
tia-, vincere tentationes graves, 
qu f ex natura fuá t ra j iunt , & 
all iciunt moralirer voluntatem: 
ergo j u x t a D o d . Subt. ,&c. 
98 Prob. 2. Concluf. ex 
Script. : n a m i n Pfalm. 17. d i -
tat remedía , quibus nifi freti 
conffsique mtamur , núMaten'us 
vincere humanos errores pore~ 
rimus. Neceffe eji enim , ut qm 
auxiliante vine i mus , & iterum 
non adjuvante , vincamur. Idem 
docet Zozimus Papa in Epift, 
ad unwerfis Orbis Epifcofos ; 
ergo , & c . 
P9 Prob. 4. ex Patribus: 
nam Augu í t . i ib . de Perfedio-
ne jiiftitiae circa finem ait : 
quifquis negat , nos orare deberé, 
ne intremus in tentationem : ab 
auribus omnium rernovenámn^ó" 
ore omnium anathematizandum 
effe y rían dubito. Et h o m i l h 2 3. 
cap. 6, ait -.Ji aduittr ngn juijiiy 
JSS De Dldribudone, 
hoc tibí dicit Díms. D-us tutis, í apera re valeát difficukatem, 
rcgóbam te mihi, ut non adulte-
rium commyniteres \ fuafor defulty 
ÓJ, ut fuafor deejjlt ego feci : 
lo cus , & tempus aefuit, & , ut 
hac deejfent , ego feci, Adfuit 
fuafor : non defuit tempus, ut 
mn confentires , ego terrui : ag 
á narura íbperabi lem , ut per 
fe QÍÍ liottnn 3 fed tentatio ie-
vis íolum addit difnculratem, 
á natura fuperabilera : ergo, 
& c , Prob. min . : fi alicui pro-
pona íu r : proprins pater ho-
norandus , v. g. proptér bene-
nofe ergo gratiam ejtis , cid ae- ficiá recepta , & íimul oceurrat 
hes , quod non admifsifti. A m - levis tentatio propter leves m i -
broí ius in Píalm. 43. a i t : quis ñas , au t i ram in fiiium , ratione 
efi tam fortis, ut nequáquam in quarum videtur filius avocari 
tentatio?:em movsatur , nijiDo- ab honore fui patris , adhuc 
mlnus ei adjutor afsfiat ? Idem poterit in honorando patrem 
dicunr re l iqui Parres, pergere, íbüs viribus naturse fe 
100 Secunda pars eiuf- roborando, nempécon f ide r ado , 
dem Conclufionis prob. j tum quod íi patre ofFendat, peccavic 
ex Script. , nam 1. ad Cor in th . contra ipfum ;us naturale , & 
1, d íc i tur : fideiis Deus , qui non 
patietur , vos tentari , ultra 
i d , quod potejlis 5 ac íl dixif- , 
f e t : Deus opitulatur vobis per 
gratiam , q u a n d ó vires narura; 
non fufficÍLint:erg.fentit Apo í l . , 
u t í i i ius degener infamia nota-
bit ur , quf mera mot iva na-
turaí la fum : ergo , & e . 
102 Confirm. 1, : per 
peccatum non ex t ingu í tu r ra-
cio nec aufertur libertas : er-
tentationes leves poíie í upe ra - ' go faltem alTqaando , rat io 
r i ex viribus l iber i arbi t r i j ; naruralis o í lendi t maiidam, & 
a l ióquín frullrá dixiífet : ukra 
id quod potefiis 3 ü revera l ío-
mines non haberent ex fe v i -
res ad reíifténdum tentationi-
bus , in fe levibus. I dem docent 
Sammi Pontifíces i n damnatio-
turpi tudincm aliquord actuum, 
ad quos provocatur j poteric 
voluntas ex motivo- tcúis fur-
pltudinis pra;didos a'ótus v i t a -
re. Antee, eít certum. Prob, 
confequentia : voluntas eft l i -
ne propofitionis 2^ . , & propo- bera non í'olum ad eligendum 
f i t ion . 30. Baij : ergo homo íi- • ín ter bona ^qualia , fed etiam 
ne gratia pote í t íuperare ten- ínter ina?qualía , & eligerc 
tationes leves. poteí t mínus bonum , prae ma-
101 T u m prob. ratione: i o r i 5 ergo íimilirér , quando 
l iberum hominis arbi tr ium non appetitus fugerit homíni u t i l i -
eit í t a viribus fracumi 3 quiu tatem fuxti , aut yoluptatem 
adui-
Ec Nccefsitate Gradx. j 5 P 
adulterij , & ratlo eitiem p í o - tem non malam poíi t ive 5 Tcd 
ponit horum aciuum turpi ta- multoties accidir , quod hon^i-
dinem & honeí la tem tug? i i l o - nes eligi¿nt dclectabilia ho-
rum , voluntas potell e i ígere neíla , praí i l l i s turpibus , í ine 
hanc fugam , ctiam íi aiiquan- auxilio gratize fupernaturalis: 
tu lum magis inclinetur ad iilos ergo, & c . Adver t i ré tamen,has, 
a(^us, & íiiijiles vi¿ior ias non eÜc fa-
r o 3 Confírm. 2 . : homo lutares. 
ex viribus natur^ pote í l faceré 105 A r g u i t . i . contra 
aliquod opu^moral i ter bonum, pr im. partem Conclufionis : fi 
ut patet ex d id i s : ergo & e i í - homo ex v i r ibüs narurec non 
dem viribus potelt vincere pofíct vincere tentationes gra-
aliquas leves tentationes. Prob. yes , non peccaret , q u a n d ó 
comeq. ; quando enim quis fa- eis íuecumbi t 5 fed hoc eft t a l -
d t opus moraü te r bomun , re- fum : ergo , & c . Prob, n-ai. : 
íiftit fugellioní mal i opofiti j nemo peccat in eo , quod non 
u t , c u m q u i s e x narurali miíe- eft i n eius poteftatc ; fed non 
ricordia íuecurr i t pauperi, v i n - eft I n potellatc hominis , gra-
de oppoí i t ionem avar i t i s .Con- vi tér t en ta t i , non fuecumbere: 
í i rmat . 3. : moraliter repugnar,, e rgo , & c . R e í p o n d e n t a l iquí 
hominem infidelem ^ ratione Scotift^ diftinguendo maiorcm 
utentem , feraper , & in omni í ecundam : nemo peccat i n eo, 
occaí ione face ré , aut con í en t i - quod non eft i n eius po te í l a t e , 
re malis , qua: íibi proponun- nec phyfica , nec m o r a l i , con-
tur > i ta ut ex naturali propen- cedunt : quod non eft i n potef-
í ione in bonum , & rationis tate morali r negant. Et d i i t i n -
didamine numquam. refiftat,. guunt m i n . : non eft i n pore í la-
numquam occa í ionem mentien- te moral i hominis , g rav i t é r 
d i , aut luxuriandi pranermitat. t en ta t i , non fuecumbere , con-
104 Confírm. denique: cedunt: non eft in p o t e ü a t e 
nam quotidie experimur,quod fJus phyfica ,, negant. Iftam 
eodem tempore ío l ic i tamur ad dif t in¿l icnem in ienfu , ab 
d ú o objeda ut i l ia , vel deleda- Scotiftis intento , refurabimus, 
bi l ia , quorum unum eft malum,. inquirendo : i n quo coníiftat ef-
& aliud non malum 5 ut quando fícatia auxi l i j , 
quis folicitatur i n eodem tem- i o 5 Refpcndeo brev i ré r 
pote ad turpia , & ad ludum, negando mai. A d p roba t íonem 
íeu v e n a t i ó n e m , aut alíam re- negó min . Ra tío eft • quia non 
c rea t lone i» hoiieftam ^ vei íai-. í o i u m eft xa poteftate phy í l« 
ca 
360 
ca hü in in i s , ^ravlter 
De Diíhibimane, 
í eé cLiam in póteltat-e 
tenrati, 
eius mo-
r a í í íitum eít vincere tentado-
ras graves, fi veli t cooperati 
aux i l i o , fibi á Deo oblato , qu i 
neminem gatitur tentari ultra id 
quod poceíl , non íblum phy-
íicé , ícd ctiam mQra i i t e r .Qi iód 
íi fingatur c a í a s , in quo homo 
íir graví tér tentarus , Déús ,qu i 
eidenegat fuá auxi l i a adrei . i í -
tendum ( q u o d valde d u r u m eíl , 
& difiiciie crcdí tu , utpote om-
nino d l íonum f i imnl^ De i bo-
ni ta t i ; immó & j u ñ i ú x , íup-
poíica clevatione hominis ad 
í inem fupcrnaturáiem ) , tune 
díc ímus , quod homo íic con í -
titutus non íbinm non habet 
poteftateái níbraléjn adrcfi i len-
dum j fed nec potéftatenl p h y -
íicarn;nili t an t am redi o te talem, 
non vero proximam 3 cum pó-
te las p h y i k a próxima ad re-
refulendum t e n t a ú o n i gravi i n -
tegreturex entitatenaturali po-
téntíae , Se ex auxilio íupe rna tu -
ra l i divin? grat is : qua: dúo 
conftituunt adumpr imum p r o -
ximum ordinis íupernatura l i s . 
Qnare , tenrationcgravi urgen-
te i n abíent ia oranis auxilias, 
voluntas nec^fsitatur ad íuc-
¿áínberidiim , nedum neceísita-
te mora l i , ícd ctiam neccísi ta-
te phyfica próxima in ícnfu 
jam expiieato. 
107 Rep l i cab í s : victoria 
tentadonis gtavis eíl í l iperna-
türalis : crgo nullo modo e í l í r t 
pQteáate voluntatis ei reíiííere.: 
Patet antee. ; quia talis viótóíia 
dependet ab auxilio lupernatu-
ra i i . Di í l ing . antee. : victoria 
tcntationis gravls eft Iuperna-
turalis qüóad modum , íeu fe-
cundúi-n quid , conc. : e í t fuper -
naruralis quoad fubftantiiám, 
& fíraplicitér, n e g ó antee. V i c -
toria igi tur tentationis gravis 
depender á l ibér ta te volunta-
tis cüoperant is auxilio , fea 
mot ioni gra t i? , potentis pro 
eodem tune non cooperari. E t 
quoad hoc vidx)ria eft natura-
lis , íeu ex viribus naturíe , l i -
ect non adaequaté , nam v i s o -
ria adxquata eft íimul ab utro-
que , fcilicet , ab auxilio m o -
vente , & á vo lúnta te mota , de, 
í imui agente. 
10B A r g u i t . 2. : non re-
quiruntur maiores vires ad re-
íu tendum tentationi gravi,quam: 
ad íui t inenda dífficilióra onera, 
quas , proptér honores aí íe-
quendos , dividas comparandas^ 
& concupifeent ías explendas, 
oceurrunt ; fed hxc plerum-
que fubftinent homínes v i r i -
bus naturíe : crgo , & c . R e í p , 
negando mai. , quia motiva 
fenfibilia , quibus homínes 
moventur ad fLiperandas gra-
ves dif íkul ta tes pro fuis cupi -
di ta t íbas explendis , funt de 
fe fenfui, & cupiditati grata, & 
jucunda ? ideóque multo for-
dus 
Et Necefsitate Gratis J^I 
tiLis íbíent moveré , quam mo-
tiva puré hpnéfta , & ípiricua-
Jia , qii9E interdum adverfan-
tur yoluptát í fe o fu u n; 5c íépo 
non illa , í^d i l la auxiii i jm alte-
rius requirunt, Unde , q u a n d ó 
homines vincunt graves diíii-
cultates ex moílvis tantam í'en-
í i b l i i b u s , hoc faciunt une ulia 
laude , aut m é r i t o , oí fcrtase 
per aiia peccata > nam ? qaod 
í u r , v-g. tiqaens coCcoiss, non 
fure tur , non eík vine eré tenta-
tionem , cum iftc iam í a p p o -
x&tnt vieta'S interne per volun-
tarium conien íam furandij quod 
tamen in re 4ion c x e q a ü u c 
proprcr merúiij cufoduai;quQ,d 
proprle ell v i n ce re tenia do-
nem furandi per cimiditatem. 
109 Acgui t . 3. : nulla v í -
de tur gravioc tentatio quam 
me tus mortis j fed poteft quis 
í inc grarla fuperare metam mor-
tis ex motivo v i r t uús , mere 
apparenter ralis , vel ex mor i -
yo alieuius erroris : ergo & 
omnem g-ravem tentationem. 
Prob. m i n . : poteí l heueLicus ex 
faifa re l ig ióne , quam e:< erro-
re putat eííe veram contem-
nere íuam vi tam , & pati mor-
tem , & hoc naturaliter, & S-
ne gratia immo potius reni-
tente gratia : ergo, & c . Refp. 
d i í l inguendo min. : fed poteft, 
6¿c. , per donum Del , quod 
D i v . A u g i i L i l ib . de Pacientia 
.cap. 2^. domim exb#red0Qr'¿m 
vocat, CQnQZ&o \ per natura 
vires , rubdiiting'.io min . : i i d- -
minetur i n iliius animo al íqaa 
vehem^ntior paísio ; v. g, l la -
dium confetvandse ap.ud ¿ j d a -
rios íam¿ , conc. ; íl recús; n2- . 
go min . 
110 Metas mortis gra-
vifsima quidem eíí teniaiio, 
quam nemo ex vera pí-iétate 
íiapetare poteí l fine gratia DJÍ. 
C ¿ o d fi ctíam, iníide-es í.]W~ 
nent mortem pro dj /enl ione 
fuá: relÍLiionis , hoc facamt ex 
vana g b r i a , ¿k per t iha t ía , 
ne fuis videantut ctrai le: vel 
mortem í'ubeunt ex d l ^ o l l ? a 
quadam pradentia , ut fortes, 
& pij ab alijs cenleainui , i'iiof-
que coníoJa les In fais erroribus 
contincant. ü n d e vincunt unam 
tcntationem per aliam í b ; d o -
rem. De hujufmodi honinatn 
conílancia inquit A igaí l , Hb. 
de Pacientia cap. 29.: conf-
tantia eji dariUza non b ^rjd'tay'af 
in qulbus Jfummus hxrícíss DJÍ, 
fed qii£ pojf-ínt acó i r e eti$m 
fiíij comiA.hit'izrur/i \ qa has Lidai 
carnales ^ & fikfimúci, v¿l 
hcsreticl cowparanttir , npn ha~ 
bentes, nifi fitlfam fidem , qujs 
per elationem .vel HmQvem , non 
• veram, qug per dilecí:on-c??-i ojie-
ratur. 
n i Contra fecundan 
partem. Soient p b j k l texcus 
adduóli pro prübacioüe alcerius 
part is; ex A r a u í i c a n j 2,can.« 
Zz f i 
5 Ó 2 De Diflributíone, 
14. dicen te : nulhis vniftr de 
quacumqtie miferia líberatur , ni-
J i qui Del miferico? día prave-
nitur. Ec ex Chry ío f íomo 
hcmiJ. 24. fuper Epi í l . i . ad 
•Ccr inih . , uhi expü rens i l la 
verba A p c ü o l i : fidelis Deusy 
•qui .mu patietur , &¿, 5 ait : 
fiurt ergo tcntationes , qu£ ferri 
wcn pojjflínt í Ó" quá hác fuñí \ 
on.nes 3 ut Jcmel dicam 5 pojfe 
enim jerriJitum tji in Dei nutui 
ergo gratia eft recellaiia ad 
fujrcrcii.das tentarior.es Jcve¿; 
nam in pia'didus a c í i o r ú a t i b u s 
nuja fít exceprio. R e í p . , tales 
í i n f ío r lu t c s íalniii efie i n t e l i -
gendas de tcmationibus gra-
vibus , vcl G de levibus in ie-
l i gan tu r , f cn fuse í t , hoiTilnem 
r o n pcí íe naturailtcr cis om-
niLxis , eoiletllve íi .mptis reíif-
tere , ntc erian) dib/untive 
captis pro longo rcmpore ab í -
que eo , quod ihcidat in a i i -
q u á m cuipíi in, íal'tcrn ievemj 
cú quo ramen toii iponitLir,quod 
una vel altera tentatio íevis 
pofsit v inci íine gratia. Cer-
tum tándem eft , gratiam D e i 
cíle neceílariam ad íuperandas 
ineritorie , & íalutar i ter tcnta-
tiones , etiam leves, nec non 
& ad eas, copula t ivé íuiup-
tas, vincendas, nen vero ad 
fuper andas aiiquas -leves pro 
aliquo brevi ternpore. Sit Jam 
112 Conclu í io 2 . : homo 
lapfus, ex virihus nAturas poteji 
vitare aliqua pee caí a mortalia, 
non tamen omnia. Prcb. ; quo~ 
t ie ícumque homo lapíus e l i -
eit opera mcral í tér bona, 
pro tune vitat mortalia pee-
cata 5 íed hen-o lapfus, ex 
d id is j poteft ex viribus natur^ 
elicere aliqua opera moraii-
ter bonaj ut conítat ex dam-
natione i l larum propoíi t ioniim: 
líberum arbitrium Jine grati£ 
Dei ad'jUiorio nen niji aa pet* 
candum (uaUt\ Omnia opera in-
fideliur/i Junt pee caí a , Fbiiofo-
phorum virímes funt vitia :.':er-
go , & c . Pars íeeunda conclu-
lionis patetj na íine auxilio gra-
t i s non pote í l homo vineere 
graves tentatio fíes 5 í e d , u t 
in plurimum ocurrunt tentatio» 
nes graves, quibus homo pro-
vocatur ad peccandum morta-
l i t e r : ergo, & c . 
115 Dices : íi homo lap-
fus ex viribus naturze pollét 
vitare aliquod mortaie , pofíet 
vitare omnejíed hoc non : erg. , 
& c . M a i o r videtur Sub t .Dod . in 
2. diíl . 28. qua^íl.. única §. 
contra ijias duas v ías , num. 
J'. , ub i a i t : J i in hoc ternpore 
poieji cavere ah hoc pee cata 
mortali , illo, Ó" dum ca* 
vet hoc cavet Qmne ; ^Jimilittr 
de tempore confeqtiente , & J i de 
femper : ergo J i poteji Jcmper cave-
re hoc <& iílud ijímutpoíejt cave-
re omnia. R e í p . diitinguendo 
mai. : fi homo lapíus pofíet ex 
v i -
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Viribus natura; vitare aliquod Xerit , ampias peccar¿ non ÜOÍ-
mortale , urgente gravi tcnta-
tione , poflec , <5:c. j conc. • 
tentationc gravi non urgente, 
negó mai. Nos ergo folum d i -
ciuuis ,quod nulla urgente ten-
tationc gravi contra tranlgre-
í ioneia alicujus praccepti , po-
teí l homo lapfus naturaí i tcr exe-
q u i aliquem aótumtal is pr^cep-
t i , qu i licet nullo modo mer i io -
rius í i r , cum fíat í ine gratia, íu í -
ficit tamen ad non peecandura 
pro tune. E t i n hoc ítnhx proce-
d i t D o d . citat. contra Henr i -
cura , ubi in fine illius paragrafi 
íic concludi t : ergofi 7-iunc pQteft 
homo peccatum cúvere de qtiu ten-
tatur , multo magis iliuci poteji 
alias ¿avere , &Jic de aíijs. 
114 Conciuíio 
fe :: aut é contra , poff¿ in tota 
vitapeccata omnia, eíiam venia-
lia , vitare ¡niji ex J}.ciali D U 
privilegio, quemadmodum de Bea-
ta Virgine tenet Ecciejia , anathe-
ma J i t i íed hxc , & limil ia loca 
probant , hominem lapíum^ 
quamtumvis ju l lum non poflfe 
per communia auxilia ord^ils 
graria; ab íque fpeciali Dei p r i -
vilegio vitare omnia mortalia, 
íeu venialia , col ledivc í'ump-
ta : ergo , ¿x'c. 
115 Prob. 2. : d l íncl l ius 
eft , vitare omnia venialia, co i -
ledive í u m p t a , quaoi mortalia; 
íed homo lapl'us , quantumvls 
j u f tu s ,noñ poteft , juxta T r i . i . , 
pro toto tempore vita; virare 
homo omnia morraiia 
lapfus , quatnvis jufti/uatus., & 
infíatu grati<£ , & juj ima exij-
tens , non potefi de lege ordina-
ria abfque Jitigulari Uei privi-
legio diii vii are omnia pea'ata J i -
vé mortalia -¡jlve venialia cobec-
tivé fumpta. Deducitur ex Sco-
to c i ta to pro antecedenri.. Et 
prob. 1. ex Scriptura: nam Pro-
.verb. 24. dicitar : fepiies enim 
cadit 'itijius rcjurget. Eccle-
íiaftici 7. ; non tjt homo juftus 
in térra , qui faciai bmit/q , ^ 
qui non peccet. Et i . Icann. I . ; 
[i dixerimiis , qniiúam j.eeccitum 
non habemus ,ipji n&i Jf4.tíKhto#s, 
E t T r i d . icil.ó. can. 23. f quis 
hominem ,fcmH juji fcAium > di-
ergo 
bíque ípecia-
nec ven ía -l i pr ivi legio 
l ia . M í n o r lupponitur. Prob. 
ma i . : magis ípecialis gratia re-
qui r i tur , ad vitanda omnia ve-
nialia pro toto tempore vhaí , 
quam ad vitanda mortalia : er-
go , & c . Prob. antee. ; auxilia, 
^ ¿ m o t i v a , qua; rerrahunt ho-
mines á mortaiibivs í'unt for-
t iora , quam qux eesretrahunt 
á verialibus 5 nam a mortali^us 
, nos retr-ahiint naturalis horror 
turpitudinis , & deordinationis 
eoxum ; remoríus conlciertiae; 
difonantia raiioniSp t imor dam-
nationis octerns , &: aiiiilsionis 
gra t is , & gioricE : igjuae motiva 
non á in t tam fortia pro venia-
A-
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libus. Prsterea : occaíiones ve-
niaiium íunt magis frequentcs, 
corum obieda mágis ían-üliana, 
& magis dekdabi l i a ab íque uila 
feic re mu rmur atiene c u n í e k n -
tia!; crgo , & t . 
l i ó Qnod vero per fpe-
ciale D e i pr ivi iegium pcís í t 
homo vitare pro toco rcinpo-
re vitse omnia peccata , tam 
fnortaUa , quam venialia docet 
AugUiC.Ilh. 2. de Peccatorum 
nieritis j & remiís ione , cap.ó'» 
dicens : J i a me quaratur : utrum 
mo Jine peccato pofsit ejfe in 
tac viva toñfiiehor , pójfe per 
D : i grñtlym , & iiberum arbi-
trh'.nu £ r circa fmem cap. ait: 
dubitare non poffum , nec Deum 
aliquid impoJsibUe homint pr<t-
cepilfs , nec Deo ad opitíílandm/?, 
& adjuvdndum quüa f í a t , quod 
jubét , impofsibiie aliquid sjjei ac 
per hoc potefí homo rJi •velit^ cjfe 
Jmepeceuto , adjutus a Deo. Nec 
obí ia t huius ípecialis favoris 
non ex tare exemplum > ut i n -
de coiligatur, hoc non poíle he-
r í . Nam , ut inqui t Auguft. c i -
tar. : non legitur faéitim r ut per 
foramen acus tranjíret camellusy 
Ó* tamen Chriftus hoc qnoque ¿i-
xit y Dea ejfe pofsibile, S m i l i t h 
non legitur duodecim millia le~ 
gioniim Aiigelorurs pro Chrijlo 
prigna/je , í.e patereíur 5 & ta-
men Ule hoc dixit > potuijfe f er i . 
í i j A r g ü i r , i .ex Scripr.: 
Ipb difeUui cap, i . ; ^uod n m 
Ji i ei Jimiis in térra , hamofim-
pkxj rUtus , aciimer.s Dúum-¡ 
&' recedens a ^ / c . Prima loan. 
3. : omnisj qui in Deo manet^non 
peccat : : ornnis , qui natus eji ex 
Deo, peceátum non facit* í t e m 
Luc . 1. dicitur de Zacharia, & 
El iUbeth : erant autem jujii am~ 
ho incedentcs in ómnibus manda-
tis , ^ jufíificationibus. D c i n -
de Chr i í lus Dominas praecipit, 
Mar th . 5. :Jiote perfeóii , Jmit 
Fatervejhr Coelejíisperfeflus efii 
ergo medijs auxiiijs ordinarijs 
poííunt á juüis v i tar i omnia 
peccata. 
118 Refp. negando con-
íequen t i am 3 quia , licet a i iqui 
jráíti fuerint íine peccato gra-
v i , fine omni tamen peccato 
í impl i c i t é r , & abío lu te , etiam 
levilsimo nulius Sandus fui t , 
niíi íbla V i rgo Mar i a . Et qued 
íic inteiligcndae íint Scripturíe 
iliíe , patet ex alijs íuprá citar.,, 
nam , quamvis dicatur de l o b , 
q u o d i n ó m n i b u s tentationibus 
non peccav i t , tamen á Deo re-
prehenditur. E t loannes ipfé 
cap. 1. e iuídem Epif t .a i t : J i di-
xerimus , quoniam peccatum non 
hübemusy&c. Et Paulus , q iü 
2. ad T i m o t h . 4. a i t : bonum cer-
tamen certavi 5 dubitat tamen 
1. ad Cor in th . dicens: nihil mir 
hi confeius fum j fed non in hoc 
yujiipcatus funu Et ad PhiiipenC 
3. fatetur, íe non eííe perfec-
t ® i 7.^0^ jara perfe-ñus 
Jim* 
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Jim, Quod dicitut de Parenti-
bus Baptilla;, figniricat eorum 
eminentem pietatetn , íed non 
immunem ab omni peccato : 
linde, quia Zachatias hsefitave-
rat credere Angelo , predicen-
t i nativitatetn -íoannis , fadus 
eft mutus. Denique , cum ju-
bet Chriftus 5 nos efíe perfec-
tos , íicut Pater , non loquitur 
in rigore maternathico , nec 
loquitur de omni genere pet-
fe¿lionis , fed in aliquo ; loqui-
tur ergo occaílone* diledionis 
inimicorum : nec diípenfat 
nos ab illa partícula Oratio-
nis Dominica: dimitte nobis de-
bita nojzra. 
119 Arguit. 2. : íi perfec-
tio illa eflec imporsibilis , fe-
cundiim vires ordinarias gratis, 
Deus non príeciperetillamj nam 
Deus impoísibilia non jubet : 
ergo illa perfedio eft pofsibi-
lis cum auxilio ordinario gra-
t is . Refp. difting.antee: fieífet 
abíoluté , de íimplicitér impof-
íibilis , conc. : fi tantum fecun-
dúm quid , & ekftedu, venien-
te ex parte noftra , negó antee, 
& coníeq. Abfoluté ergo , & 
íimplicitér poísibile eft ex par-
te Dei , ut nullus pro toto tern-
pore vi ts peccet > nec kvifsi-
mé quidem. Unica autem ra-
tio , cur boc non fiat , fe te-
ñe t ex parte voluntaris noílrs , 
^olcnds perfe^tq cooperar i au,-
xilijs ordinarijs divin? gratis, 
quibus , 0 nos perfede coope-
raremur , Deus maiora , 6c 
abundantiora auxilia nobis pr^-
beret ita ut nec in minimo 
ipíum oífenderemus. Sic Aug. 
lib. 2.de Peccatorum meritis, & 
rerciísione , cap. 17. ai t : cum 
volúntate humana, gratia adju-
vante divina ,Jine peccato in fac 
vitapofsit homo ejfe , cur nonjit, 
pojfem facillimé , & veracijsimc 
rejpondere , quia homines nolunt. 
Ociare Deus iaipoísibilia num-
quam jubet ; immó nec dif-
ficillima , qus facilia non red-
dantur ex adjutorio divins 
gratis ,& aísidua cooperatlone 
voluntatis noílr^ : qus tamen 
afsiduitas coopecandi eít adeó 
rara , ut nullo puro hoaiíni v i -
deatur contigilíc , nií iVirginí 
Deipars. 
120. Arguit. 3. : íl julhis 
diccret : voló Jemper vitare om-
nia venialia 5 elus didum eílet 
laudabiie \ íecus vero , íi dicc-
ret : voló commitere aliqua venia-
lia'yYQl: nolo vitare omnia venia-
/i¿í , fed neutrum eílet verum, 
íi non poílet juftus vitare om-
nia per auxilia ordinaria le-
gis gratis : ergo , &c. Prob. 
min. : juftus non poteft lauia-
biliter proponere aliquid i m -
poísibile , fieut nec poteft v i -
tuperan , íi proponat faceré, 
quod non pocelt vitare 5 fed 
YO-
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vok-ns fie íemper vkai-e omnia impolsibiie , 
venhiia , proponeret aiiquid 
impoísibile 3 & nolens ea íem-
per vitare , proponeret faceré 
aiiquid , quod non poflet vita-
re ergo &c. 
121 Rcfp. negando min. 
Ad probar, diiíing. iajai.; juítus 
non poteít iaudabilitér propo-
nere aiiquid impoísibile piiy-
íicé , & collectiveconíideratum 
tale, concedo: nccraliter , ¿k 
diliributivé lüir.ptum , negó 
mai. Et difting. mm. : led vo-
jens , femper vitare omnia ve-
nialia , proponeret aiiquid im-
poísioile moralítér , ¿c diftri-
butivé íumptum , negó min. : 
phyfice , & coliecrive coniide-
ratum , fubdiliing. min. ; cum 
auxiiijs tantum orüinarijSjConc: 
cum l'pecíaii Dei privilegio, 
negó min. Itaque , qui propo-
neret , vitare omnia peccata, 
ita ut nuiium íit in particu-
lat i , & determinate cogni-
tum , quod non vellct vita-
re , laudabilitet ageret y qui 
vero proponeret , aiiqua ve-
ríiaiia commitere , male ope-
rarctur , quia aDlolute , & 
determinative. proponeret pec-
care. 
122 p^eplicabis : non eíl 
impoísibile , quod juftus per 
auxilia tantum ordinaria divi-
na; gratia; pofiet vitam omnia 
veniaiia , ciiam-j:olk¿tive : er-
go , ¿kc. Piob, antee. ; non elt 
quod juñus per 
talia auxilia poísit vitare om-
nia veniaiia, diftributive fump-
ta ; ergo, tkc. Prob, coníeq.; 
á termino diílributivo ad col-
ledtivum vaiet coníequentic: 
ergo , cxc. Relp. negando ante-
cedens. Ad probat. , concef o 
antee., negó coníeq. Ad culus 
probat. , díiíing. antee. : á ter-
mino diílributivo, cuius omnes 
partes numerantur diftributivé, 
ad coiiec'íivum tenetconíequen-
tia , cene. : íi omnes eius partes 
non lie enumerantur , negó 
coníeq. H x c ergo enumeratio 
peccatorum venialium , íingí-
Jatim vitandorum non poteft 
í i e r i , liante infirmitate humana, 
ac varicuatc , & muJtitndine oc-
caíionu, cirunftantiarü, ac tenta-
Éipnii, deCurfuvitg huinanse oc-
CLirreni ium. Ex ípeciaii autem 
privilegio divin^ grati^ poteíl 
juilus per totam vitam , íe im-
munem fervare ab omni pror-
sús poecato , tam mortaii, quam 
veniaii. Et , íi inquiras : in quo 
coníiiiui tale privilegium í reí^-
pondenu- , q u o d hoc jam eíl 
dictum , & explicatum in ea 
quf I t . , in qua inquiritur : an 
gratia efficax confilhit in au^i-
x iüoj í ic attemperato volunta-
t i , utipíam cerco moraliter de-
termlnet ad coníeníum faiuta-
rem ? 
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QUiEST. Q U I N T A . 
rAn gratia atfualis Jit necejfaria 
ad perfeverantiam finalcm : Ó* 
qu£ , & qudis Jit ta+ 
lis gratia \ 
123 N' O T A N D U M eft quod períeve-
rantia ex vi vocis dicit ftabi-
Jitatem , & perílflentiam in 
aliquo íiatu , & máxime in bo-
ro 5 nam Habilitas in malo, d i -
citur potius pertinatia, vei in-
durario. Unde perfeverantia, 
proprie fumpta , dicitur il lud 
donum , quo homo perfiñk in 
bono , & fandtitate uíque ad 
íinem , feu mortem inclLifivé, 
& quidem per temporis nota-
bilcm aliquam durationemí nam 
qui ftatim , aut brevi admodum 
tempore poíl adcptam gratiam 
fanctitatis moriuntur , ut bonus 
Latro in cruce 3 & infantes poít 
baptifmum , non dicuntur pro-
prie períeverantes íicut nec 
i l l i , qui poíl longam períif-
tentiarn in bono tándem defi-
ciunt , & in pcccato mortaii 
morientes damnamur. Períc-
124 Conclufio 1. : bono 
quantumcumqiie jujlus non po-
te/i finalítér per] e-ver are in bono 
abfque auxilio fupernaturali din 
vinie gratia. Eíl communis, & 
de fide , conílatque ex piuribus 
Sctipturaí locis , Dcum alsií-
tere ípeciaiiter Santtis , ne ca-
dant , ut cum diccbat Dayid 
Pialm. 15. : i dextris ejimibi^ne 
cúmmovear. Et Pialm. 79. ora-
bat:fiat manus tua, Juper virum 
dextcrg tua. Juper JiUum hcrni-
nis , quem conjirmajii tibí, & non 
difcedimus d te , id e ü , ut non 
recedamus.Et Pialm. 127. : nifi 
DJÍUS. cujiodierit civitatem > fruf-
trd vigílat , qui cujlodit eam.i\'[Q. 
Deus per lercmiam cap.23. ait: 
timorem mcum clabo in cor de eo-
rmn, ut non recedat d me. Chrif-
tus Dñus. orabat loan. 7. : Pa~ 
ter Sanóle ¡Jerva eos in rtQmíM 
tuo. Dcnique hüc faciunt tcx-
tus hucuíque citatí , quibus 
probatur ntcelsitas gratia:, ad 
implendam legcm, vitanda pee-, 
cata, ck íuperandas tentiones: 
ergo, &c. 
125 Prcb.2.ex Concilijs: 
nam Arauíicanum 2. ait : ad-
jutorium JJei , etiam renatis, ac 
verantia ergo proprie talis exi- fanatis ,femperefí iwplcranaum, 
git longiorem , & fínalem per- ut adfinem bonum ptrvemreyvel 
íiftentiam qua: in morte coro- in bono pofsizt opere perdura?c. 
nctur. Etde iíla quíeritur : an Trid.ídi.6.cap.i 3. ait : É^- per-
íit ex aliquo'fpeciali dono gra- früerantia muñere , de quo Jtrip-
t i f íupernaturalis ; Síqualefit tam eji : qui perfeveraverit uf~ 
que in finem ? bic Jaívus ertt : tale donum ? Sit ergo 
qued 
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quod quidem aliunde haheri mn 
pote ¡i , niji ff.h eo , qui putem efí, 
eum , qui Jiat ^ fiatuere , ut per-
feveranth Jiet , &c. £ t canone 
22. :fí quis dixerit, ju/tificatum) 
vel Jins fpeciali auxiUo De i in 
Accepta ju/iiíia perfeverare pojfe, 
vel cum eo non pojje , anAthemci 
Jit : crgo , &c. 
126 Prob.3.exSubt.Do£b» 
nam juxta ipíum ciratum in 
qu^ftionibus precedentibus.non 
potelt juftús per í's ipfufn 
Vare totam légena, nec vitare 
omne peccatuai léchale , aut 
veníale , dlu , & per cotana v i -
taai , nec yincere oaiííes ten-
tationes pecurrentes: ergo mul-
to minus poterít perieverare 
fínalirér , & m e i i t o r i é abíque 
auxilio íupernataraii. Coníirni.: 
non minus requiritur auxiiium 
gratiae, ex ja 11 dicils , ad reiií-
tendnni tcntatlonioiis diaboli, 
& carnis, & ad bene operandü, 
Se ad períeverandum in virtu-
tum excrcu'o , qaain ad iiios 
zetus feplús eiicieifBos , c¿ vir-
tutes aequirendas, & máxime 
ad promerendam aiiquandó 
gratlam juiliñcationis j íed ad 
hxc omnia cil ncceíTarium au-
xilia íupcrnaturale:erg.á fortio-
r i necciíarium e í t ad ilia coníer-
vanda , & in eis fina.Utéc per-
íeverandum. 
127 Acgultur 1, : homí-
ni exuteaci ín gratis, ni i i i l deelt^ 
ut pofsit vitare omnía mort a-
lia peccata : ergo non indiget 
gratia ulia fpeciali ad períeve-
randum In accepta juftitia. 
Prob. antee: julíus per gratiam 
habirualem non (olum mundá-
tur á mortalibus graeietitis , íed 
pr^ícrvatur á futuris Í cum pee. 
iilam eléveme ad itatufum íu-
pernaruraiem , inclineturqus 
ad bonum , Ü¿ ad iíiud robore-
rur : ergo li ante acceptam gra^ 
tiam iilam, poterat aliena pee-
cara vitare , íaltem pro breví 
tempore , multo magís poft 
acceptam. Reípondetur diíling. 
antee. : nihil deeft , & c . , con-
currente auxilio diviiiíEgratiíe, 
conc. : non concurrente , ne-
gó ancec. Gratia ergo habitúa,-
lis , Ucet pr^iVct omnia pr^dic-
ta munia , non tamen omnia 
íufñciunt ad períeverandum fi-
né novlsauxilijs; nam Scotus> 
íupra citatus ,ait : gratia nunc 
non J'anai perfiBe natu/am, ideó-
quCj ut juitu-s perreveret In ac-
cepta jiiltuia , indiget novis 
auiiiíjs aduaiibus. 
'128 P^eplicabis : qui poft 
gratiain acceptam ftatim moci-
tur , autbrevi poft, non egee 
alio dono , ut perteveret : t i -
go nec áítj qui tempore ion-
giorivivunt. R^ípondcnt aiiquí 
con ceden do antee. , & negan-
do ccnlequemlam. Qai cnim 
ftatim poj: gratiam acceptam 
ír;0-
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fiioritur , non incnrrit in ten- nam ipíias A d ^ lapfus fatís pro-
bat indigentiam auxili j d iv in i , 
etiam in ftatu Hinoccntiaj.Quod 
auxiiium non defuit Ad? , nc 
caderct; quare , fi cum iiio de-
fadio cecidit , multo magis, c i -
t ius , & facilius fine i l l o ceci-
difíet. QLIO circa Auguft. de 
Corredione , & Gratia cap. i r . 
dift inguit de dupl íci adjutorio, 
quorum unum dicitur fine quot 
ck coincidit cum auxi l io , quod 
tat iones, nec laflatur in vía 
juítitise , & virtutura, ut acci-
d i t longé vivcntibus propter 
infírmítatem naturae. Mei iüs 
r e íponde tu r negando antee;, 
quía etiam mors ipfa p rxc ip i -
taca in hominibus juftis cft D c i 
auxi i ium fpeciale , ut pote fpe-
cialis eíFedus d iv inx providen-
t l x , juxta i l lud Sapienti? 4. ; 
raptus eft , ne malitia mutaret in-
telletium etus , &c. 
129 Argü i r . 2 . : f i A d a m 
permaníiífet juftus , non i n d i -
geret gratia i l la ípcciaU ad per-
í cve randum 3 í iquidem i l i i íuffi-
ceret gratia habitualis : ergo, 
nec Chrift iani modo juítificati 
indigent taii gratia ad perfeve-
randum. Prob. confeq. : quod 
deperditum fu.it in Adamo, fuit 
copióse reparatum per g r a t í am 
Chr iL t i : ergo , íi Adam cum 
fola gratia aubituali poffet per-
í evera re T etiam & rc l iqu i ju f t i . 
Refp. omittendo antee, & ne-
gando c o n f e q . L i c é t e n i m C h r i í -
tus nobis meruerit gracias 
abundatiores , copioséque per 
í l iam Morrem nos redemerir, 
non fequitur , quod in natura 
lapfa homines juf t i non i n d i -
geantad perfe^crandum , ultra 
gratiam habitualem , gratia ac-
tua l í ; nam habitualis gratia fe 
ío la non p e r fe cté fa n at. 
130 Omirsi antee, quod 
i n noítra fentcntia eft falfum^ 
nunc communi t é r dicitur fuf-
Jiciens : aiterum dicitur quo9 
quod coincidit cum auxil io, 
quod dicitur efficax. Primum 
concedit Auguft. in Adamo i n 
ftatu inrioccntisE : fecundum 
vero negat. Videantut dicta ia 
hoc tom. in Tracl . 15. Di fp .dc 
Gratia fanltatis , & medicinas. 
131 A r g u i t . 3. : j u í l i d a , 
feu gratia habitualis dat jufto 
jus ad gloriam : ergo dat jus 
ad omnia media , conducentla 
ad gloriam. Modo fie : íed 
per íeverant ia cft porilsimurn 
médium ad gloriam : ergo , i i -
cét íit donüai di í l inéhun á gra-
tia babitiiali , adhuc non elt 
fpeciaüs gratia , ícd q u i d c o n -
í'equens ad habitua'.e n. il.efp. 
dúcing. antee. : dat jas a i g l o -
riam , fappoílta per íoverant ía , 
juxta i l lud : m i psrfivcra-jerit 
ufijue in fiasm , hic "falvm srity 
conc. : prajcilivc ab ipfa per-
feverantía , íkbdifting. antee. : 
dat jus inclioacmn , conc. : dat 
Aaa jus 
37o De Diíl 
jus pertc¿l:um , & co ni pie tu ni, 
nego anicc. , & coníeq. 
132 Inílabis : hoc ipfo.,, 
quóá Romo clt juftus , non. 
defcritui: á Deo 1 íed ü npn> dc-
(erátüí , numquam cadet fed. 
per fe ver ¿bit ;; crgo, períe ve-
randa cll quid, confequens 8c. 
annexurn cum gratia. , & non 
quid ípeciale praccer. iiiam.Ma-
ior prob.ex Trid. íeíl.6.cap. 11 . 
dlcent^ ; Deus namque fí¿a graii.A 
femel jujiijicatos non deferit, 7iL~ 
ñ ab éis, prius dej'eratur, Reíp. 
difting. njai.. : non deferitur á 
Deo quoad vincuium charita-
tis, quandiü eft juftus , conc: 
quoad permirsionem cadendi,, 
é í deñeiendi. a. juílitia , nego 
nial. Et íliriiiitcr diíting. mino-
rem: íl non deferatur quoad 
permifsíoneni, &c. , conc. : fi 
non deferatur quoad vincuium 
charítatis , nego min. , & con-
fequentiam. Deus non deíer i t 
honiinem quoad ainícitiam, 
quandiü eft juftus , 6¿ fervat ¡ri 
íc charitatem ad Deum , non 
recedendo ab ipíb. Hoc docet 
Concilium 5 íed quoad liberta-
tem eum relinquit in manu 
Goníjiij íui , pcimittit tentatio-
nes , & occallones caaendi : 
ideó aíiquandó cafuri íuntjuf-
t i , íl Deus eos non regir per 
continua auxilia íüf. grati^.pr^-
venientis. 
1.33 Concluíio 2.: ¿T^/^, 
ribudonc 
in lilis } qui diu gratiam acep-
tar/i cvnfcrv.mi impartat interna, 
Dei aiixíiiafupernaturalia, qui-
bus intsrius robo.ran.tur jufii ad 
rejlftendum peccatis v in illis 
vero, qui pojl acceptam habitúa* 
Um gratiam ato. r,:oriuntur ¡ im-
portat proteciionem Jingalarem 
Dei externam. VLoh» I . ex Subr^ 
D o d . in 4. dlíh 46. qua^íi, 2» 
§. refpondeo, ubi in iJeo ag-
noíclc. duplicem mirericordiarti:: 
una qua proLibct malum in-imi-
nens : 6c alia, quá tolli t ma-
lum pradens : & quod nullum 
accidit, qued non permitar^ 
nec ullum removetur , aut v i -
tatur, niíi ipíb dante , íeu v .Qr-
Jence antecedenter , aut confe-
quenter : crgo , qued hemo 
non incidat in malum peccati, 
quocumque tempere , &. má-
xime pro roto tempore vitae: 
poft aceptam gratiam, femper 
venir ex Del miícricordia, refr-
plendente in internis auxiiijs. 
datis, ut patee ex Tridenr. 
cit. dicente: J i quis dixerit,, 
jujiifícatos Jlne auxilio fpeciaMí 
D.ei in accepta jujiitia perfev&~ 
rara pojfs , :: anathema Jit. 
134. Prob.2.quoadpriin.part^ 
ex di£lis in pra:cedenti conclu-
íione : nam Scripr., Concilía, & 
PP, r.equirunt auxilium gratis: 
fine quo Sandi ipil ftarc non-
pofsint in fuá ju i t i t ia , nec 
perfeverare : De hoc autem 
auxilio ioquntur in hac occar-
Et Necefsitate Gratín 571 
, íícilt ín alijs, loquntiir propter decios hrez'iah.intíir dies í l o í i e 
de auxilio interno gratis ac-
tualls : ergo & in ifta. Et hoC 
faciie colligitur ex ipíis tex-
tibus , vg. ex Trid, citato d i -
ce ntc : J i fMÍ£ dixerit i jufíiji-
catum vel Jine fpeciali auxilio 
Dei in accepta jujiitia perfeve-
rare p o j f e v e l cum co nan^of-
y>, anatberna Jít : igitur auxi-
iium dans perfeverantiam cft 
quid príeter habitualem gratia, 
cüníiftens in interioribus Dei 
s:tixiliis , quibus interius robo-
írantur jufti , ad reílilcndum 
peccatis. 
135 Prob. fecunda pars, 
máxime de adakis ex illo Sa-
pientl^/}.. : raptus ejt , ne ma-
JiSia rnmaret intellecium ejus^auí 
ne Jiclio d&ciper.et animam illtujy 
6¿ ex i l lo Chrifti Dñi . Matth. 
24. : & ni/i breviati fuijfent dies 
(nempe circa finem rnundi) 
&on fierst falúa omnis caro ,fed 
illi. De parvulis autem eit res 
inanifeíla. Ubi adverti deber, 
quod in parvulis non C t^ necef-
faria gratia interior j quia cutri 
non íint capaces ratlonis tifus 
boni , aut mali, tota ^gratia per-
leverantice confiílit in illa fpe-
ciali protedlione , & miíerieor-
día , qua'Deus per temporalcm 
eorum mortem prasvenit, ne 
cadant in mortemf fpiricualcm. 
Hic íblet inquirí : an ómnibus 
detur gratia períeverantia: ? 
Certum eft , non nmnes períe-
verare. Deus tamen illam ómni-
bus exhiberet , íl per illos im-
pedimentum non ftaret. Solee 
etiam inqiuri: an períeverantia 
cadat fub mérito ,? Sub mérito 
de condigno nequít cadercj be-
né tamen íub mérito de 
congruo. Et hxc dixiífe 
íufnciar de toto ífto 
Tradat U e 
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J U S T I E I C A T I O N E , E T M E R I T O . 
P R O E M I U M . 
X diéiis in pr^ccdenti T ra f t a tü de Atexl-* 
lijs divina gratig patet ? quod gratia. 
proprijfsimé accípi tur pro beneficio 
interno í u p e r n a t u r a l i , bemini d i v i i d -
tus collato , & gratutn Dco íubieclum 
reddentc : in qua acceptione gratia 
dicitur : gratum faciens , contradil t in-
'gui tur á gratijs ,gratis datis. l au i in i u -
periori T r a d . Sernio fuit i nñ i tu tus de 
gratia , gratum facienre adluali , per 
quam , feilicét , á peccatis praecavemur , re íurgimus , ad gratiam 
jurtificationis d i íponimur ? 5¿ beatitudincm promeremur. Nunc 
áutcín totus laboi:, incuaablt ciica, habitüaiem gratiam ? ik cius 
374- De Gratia habitual?, 
dúos cffcáus > qui {i intjítf ifaaíio, 2c weritum. H x c ením habl-
ruaUs gratia eít ipíá íbroia , qusc proxime,& immediaté reddlc 
julios homines, in quibus, tamquara in íubiectis rccipztur. Sit ergo 
D I S P U T A T . % 
D E N A T U R A , E T E S S E N -
t/a gratia babitualis-
T 3 ^ u ^ l u ^ m de cfTedibus gra-
X tle , eiuíque caufls loqua-
mur , exigit methodus , ut de 
natura prxcedat diípuratio 
QUiEST. P R I M A . 
'An gratia hahitualis Jit quid in-
trmfecum mirn<£ £ 
i X N hac difficultate nul-
X lum eíl inter ipícs 
Cathoiicos dubium j feciis au-
tcm eit circa hazreticos , inrer 
quos , multi relati áBeliarmino 
l íb . i . de Gratiac.3. exiftiniant, 
gratiam non elle aliquid in 
nobis exiftens , íed íolum cx-
trinfecum favcrem , feu bene-
Tolentiam D e i , per quam gra-
cia cft á Dco dilcda. AUj pii-
tant , nos fieri juftcs, Dex) 
grates, vel per juílitiam , qua 
ipíe Deus luílus ell , vei jufti-
fiam Chr i í l i , ut imputatam no-
bis, Conforniitcr ergo ad com-
munem Theclogorum fenten-
fi.aín, íit noftra 
% Conciuílo s gratU ha-
hit nal i s ejt alicftwd donum fuper-
YÍatúrale intrivj'ecum, feu receptum 
in nojfrá anima,, quo Deo homine.s 
redduntur .chari. Ita tenct Do£l. 
-SubL in 1. dift. 17. quseí t^ : §. 
conjtra iftam concíujionem, Prob. 
conclufio ex Sacra Script., 
nam 2. ad Corinth. cap. 1. dici-
tur -.Jignavit nos , ^ dedit nobis 
pignus Spiritus in cordibffjnojirisy 
led pignus , nobis datum , & íi-
gillum nobis impreflum , quid, 
reale , & intr iní ice inhaerens 
aperte íonant j igitur Scriptu-
ra , ílgnlíicins gratiam juíiifi-
cantcm fub iítis metaphoriSjCla-
re demonfírat , eam cííc domiíYi 
SÜquod , homi.ni intriníecum, 
Dcinde adRom. 5. de c h á n t a -
te , quae e í i , in noílris princi-
pijs, idem iiabitus cum gratia, 
dicitur : chariias Dei aij/undituv 
in cordibus nojiris per Spiritum 
Sa?j.£iufn j &d .qMod in cordibus 
diífanditur , intrinfecum aunlcjl', 
ergo, &c. Undc Anguít. iib. de 
Pcccatorum mentí* . & remií-
fíone , a i t : Deus dat fui Spi-
ritus fidel¿bus gratiam ,qudm Id* 
tenter infundit , & parvulis ••> fed 
gratia .a¿tualis , confiitens in 
actibus intellcclus, & voluntacis 
non recipitur in parvulis , qui 
non operantur rational'tcr , ut 
patet; ergo Augulunocft Sermo 
de 
Juílificatione 
de Gratia hub i tua l i , intr iní ice 
i n parvulis recepta. 
3 Deinde prob. Concluf. 
ex Conci l . T r í d . , expreísis ver-
bis firmante dod r i i í á Cathol i -
corum i única , inqui t Conci l . , 
canfa formal i s nojirg jujlijlcatio-
nis efi juftitia Dei , non qua ipfi 
jufíus eft yfed qua nos jujios facit,. 
qua videlicét d Deo donati , reno-
vamur fpiritu mefitis noJir£, Ó* 
non reputamur , fid veré 'jujii 
nominamur, & fumtnusy jufíitiam 
in nobis recipientes* Hoc ip íum 
declarat Concil.cap. y . per hxc 
verba i hanc di/pojitio-nem , feu 
prgparationem jujiífícatio ipfn 
eoñfequitur ,. qut mn eji fola pee-
caíorum remifsio , j 'ed fíincii-
jicatio , renovatio imerioris 
hominís per voluntariam fufeep-
tionem gratia. Et Catiieciíimis. 
R o m a n ü s , trataos de Sacrarru 
Bapc i ími , a i t : efí autem gratia 
divina quaíitas m anima Larensy 
ac veluti explendor, & lux , qua • 
animarum nofirarum maculas om-
nes delet. 
4 Prob., ^ Conc lu í io 
ratione Subt. Doc l . cic.: pec-
cator ante poenitentia eft i n -
j u í l u s , & poí i poenitentiam 
eft juftus: ergo tranOt ex i n -
jmlicia ad juf t i t iam. M o d o fie: 
fedinjuuicia eü* priva t ío grat ia í : 
erg, gratia eft forma poíi t iva, 
intr iní ice inhf rens án im« . Coa-
feqí patct j nnlla enim privado 
t o i l t e k fub¿e¿loa n iü gej; 
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íormam p o ü t i v a m , cujus cñ, 
privat io . Antee, etiara patetj 
n a m , íi n i h i l pofitivum eilet 
i n íubjeclo formaliter n ü n c , 
quam prius , non magis carerct 
pr íva t ione mine, quam p r i ü s . 
l i t a probatio Dodor i s loquituc 
ín lita providentia , in qua pec-
catum dici t privationem gxa-
tise ; de alia providentia dice-
tur íuo loco. 
5 Hic eft o b í e r v a n d u m , 
quod licét Petrus Lombardus 
Magifter Sententiarum videatuc 
eíle pro parte negativa in hac 
d i í í i cu i t a t e , quatemis docet, 
charitatem non eíle ai iquod 
donum creatum, fed ip íum 
Spirituiu Sandum , intime uni -
t u m : mnilominus Magiftrufií 
ben ígné interpretatur Scotus, 
dicens, non eam fuIíTe M a g i í -
t r i Sementiam : tum , quia dí íL 
37.N aperte docet, charí tatcni ' 
elle quid ercatum, cum íit l a 
puero , quem Deus in habitar , 
qu i tamen nullum habere po-
te ft adum elicitum ci rcaDcum; 
tum qu ia in 2. dift.ií?. admit i t 
gratiam creatam in anima, i m -
de,: dum dici t , charitatcm 
efle Spiritum Sanclum, per 
hoc ind ica t , quod , pecuiiarl 
ratione charitas t r ibui tu t Spi-
r i t u i Sanólo , quia per habiturs 
charitatis Spiritus. Sandtus' i n -
habitat animam jníii . Hoc t o -
tum aiiud non eft , quam. 
ickct i ta íe in poneré ínter h a b i -
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tficharicads,&gratiam habitúa- ta fncntem Magni Parentís A u -
k m , qax fehtentia eft opinio guft. inter has locutiones Sa-
yaldc ílma, & in noítra Scho- c i x Scñpiutx: Deus efi paci-
la recepta. 
Solvuntur argumenta* 
fe A Rguitur f. ex D iv . 
. ¿ X Aug.8. de Trin.cap. 
7. dicentc: qui díligit proxi~ 
mum, confequens eji , ut ¿pfam 
pracipue diletiionan diliget'-) Deus 
Autem dileóiio efi ; conjequens eji 
ergo ut ipfam dileBionem diligat, 
,Vei ergo Div. Auguft. fumit 
in minori diiedioncm formali-
t é r , vel eam fumit eíFectiv^é? 
Si fumitur formalitér , ícqui-
íur j quod Dcus eft noftra ior-
raalis d i ledio , & íic gratia 
eft ipfe Deus. Si fumitur eífbc-
tivé , fequituc , quod íylogíf-
mus Div. AimuiLiiji conitat 
o 
quator termínis. Sequela paterj 
nam propoíitio maior ioqui-
tur de diíeóiione formali & 
minor propoíitio loquimr de 
diieclione efteóliva. 
7 Confirmatur ex ipfo-
met D . Auguft. 15.de Tr in i -
nitate ubi advertítur á Sando 
Do£t. modus diverfus loquen-
di in S.criptura de charitatc, 
ac de aíijs virtutibus 5 diei-
tur e^ i^ : tu efipacientí& mea: 
Deus meus mfiericordla mea\ 
fed de charitate diítum eft: 
Deus oh&ritas efi , fieut didum 
^i l ; D¿m SpmtMs ti ¡i \ er^o ju^r 
ntla : Deus efi Chantas , eft 
iKaximum difcrlmcn j qued: 
Deus efi pacientia, iniclligitur 
eftedivé : Deus charitas ¿y?, 
intelligitur foimaliter j & prop-
terea gratia, qu? vel eft ip-
fa charitas, vel eft íuíepara-
biiitér connexa cum charitate^ 
non eft quid crcatum. 
8 A d argumentum ref-
pondet Dod . Subr. qu^ft. 3. 
cit. , quod ryllogifmus D. A u -
guft. fqüivalet duobus , quo-
rum, primus eft ; omrvs dilí-
gens proxímum, diiigU dilec-
tioncm íliam, formaiem, fi íc 
convertit íuper i l iam; & cum 
ifta diie¿tio participara fitjideo 
diligens proximum , diligic d i -
leCíionem participatam. Secun-
dus fyllogíímus iumít totum 
primum pro maiori, & ftibiiH 
mít j fed qui diiigit diicCtionem 
participatam, debet diiigerc 
dilcCtionem per eftentiam, qug 
diíettio eft Spiritus SanClusierg. 
omnis diügens proximum, dil¡-
gere debet Spiritum Sanduin, 
leu Deum. Unde in forma ref-
pondetur , quod in primo íyio-
giímo fumítúr diieclio pro diléc-
ci'one foraiali , Sí participara^, 
in fecundo vero fyliogifmo (Li-
mitar d ikd io pro diledione 
pereñenciam , qu.9 eft diledio 
noília eftedivé, 
. Ad 
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Ad confiwnationein r e í - qua tcnüs íít forma , hos effcSÜI 
i n anima prxllans , ícd mcr i to-
r ié , in quantum luis adiibus 
meritorijs nobis promeruit i f t^á 
gratiam. Przetcrquamquod ih 
pr^alegato text.dicitur d c C h r i í -
to eflc noílram juíii t iam , ficut de 
noftram íapicnt iam ; at cortara 
eft , hos eñe fapicntes formalitér 
íapieni ia crcata, & nobis i n t r i n -
ícea , non autem Chr i i to : ergo 
idem eft-de juftit ia , feu gratia 
juftiricante. 
pondetur, poíle de Deo d i c i : 
Deus Charitas eft; & p o t e i l d ic i ; 
Deus^ eft charitas mea '•> attamen, 
& f í poísit d ic i : Deus eft Jpes 
mea j non pote í l tamen d ic i ; 
Deus eft fpes , paciemia , & alia 
fímilia, Et ratio eft ; quia char i -
tas eft perfeótio í impi ic i tér í im-
pícx , formalltcr enuntiacur, íeu 
pra:dicatur de Deo Í ípes vero, 
pac ient ía , fides non ÍUnt pertee-
tiones íimpiicitér í implicesjnam 
viíio eft mciior fide ••> & fru i t io 
eft melior , quam ípes , & fíe 
non reperiuntur i n Deo forma-
l i tér , fed tantum eminenter,&: 
virtualiter^ex qno Deus cít cau-
fa cffectiva talium v i r t u tum i n 
nobis. N o n obftantc memorata 
diífercntia inter chari ta tem, & 
reliquas vir tutes , Deus cit tan-
tum cftedive noftia charitas, 
hoc eft charitas noí t ra , & íi-
nita feu participata, reperitur 
i n nobis á Deo recepta. 
10 A r g u i t . 2 . : nam 1. ad 
Cor in th . cap. 1. ai t Apol to ius : 
Chr/ftus eft , qui facius eft a Deo 
nobis fapientia, juftitia , JanCtift-
catio y & redemptio: ergo C l i n í - . 
tus eft juft i t ia, qua juí t i i icamur: 
e rgo ,ü per gratiaoi juí t l r icamar, 
noí t ra gratia erit Chriftus , & 
non al iqued donum , nobis i n -
t r i n í k e inhasrens. Relpondeo ad 
argumentum, Ch i i í t o compete-
re efle noiiram jufti t iam , & 
juft iücat ionem , non fonnaliccr; 
QUiEST. S E C U N D A . 
Quale intrinfecum ftt gratia , 
qua certitudine conftec , eam ejfi 
qualitatem permanentem yfeu 
héibitum i 
11 ^ ^ R a t i a m Juf t i f íca^ 
V _ X t e m lio n c-íl e í u b í-
tantiam , led accidens , extra 
dubiam eft , i m m ó quam pkires 
putant hoc efle cectumdc fide, 
cum cniin lorma inhiÉrens cor-
dibus noftris íit accidens , 6c 
juxta C o n c i ü u m T r i d . citar, i n 
praecedenti qusft. , gratia , & 
charitas , qua juitincamur, d i l -
ñ indatur in cord íbus no:iris;at-
que il i is inha:rcar i bine j i n -
quiunt , de fide cit , gratiam 
eííe íb rmam accidcni ak-m. Cce-
t a um de hoc pohea. A d minús 
autem ex T r i d . coi l igi tur , gra-
tiam non elle íiibííantia n . ci.^n 
inha^reat , wá accidens, CUÍLÍS 
Bbb pro-
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proprium eft ífihxrer-e. Item ex- vei^o Biblia nuncupatus ; vel 
tradubium eft, gratiam cífe qua- ciMíú propefuiones á Papa, io-
litatem , ut conftat ex Cathe- quente ex Cathcdra , dcrink.T, 
cifmo Romano , diceme : efi vel definir^ á Concilio Cencr aü, 
mitem gratia divina qtíaiítas in autheritate Romani Pcniiñcls 
anima inharens. congrégalo , iiiiuíquc autho-
12 Certum eft etiaiTi,gra- rítate nmnito. ¿ecunco ell cer-
tiam non eíTe naíuralem poten- titudo theologica , &; cít 3 qu^ 
t l am , vel naturakm impoten- reperitur in propofitíonc dc-
tiam, quia non cít inílta á natu- dutta ex duabus psciniísiSjqua-
ra , deut nec tile paísionem, rum una fit de ñde , & alia lu-
aut patibilem quaiitatem , quia 
non eft perceptibiiis aiiciuo íen-
íu externo. Unde folum rema-
net , qtiod íit habitus , vel 
dilpofiLio : dirpolitioncm tamen 
non eííe , ex cu mihi latís pro-
batur j quia diipofitio eft faciiis 
mobilis á íubiecto ••> gratia vetó 
cftprincipium permanens , dif-
íicile mobile. Ex quo iam de-
ducitur , q u f íit conclufio ref-
ponfiva ad ptimam partem 
quarílionis , nimirum i gratiam 
ejfe quaiitatem de linea babitus* 
mine naturze neta. Tcttia eft 
ceititiido moralis , & eíi , quse 
reperitur in propoíitioi Jbus, 
communitér acceptiü á FP, & 
Theclogls. Per oppoíitum eft 
triplex ^incertiiudo , íeu faiíi-
tas. Prima eft ha:rcticaiis 5 quas 
eft centra id ^ quod coruinetur 
m Sacra Script.jVei proponitur, 
ut deíinitum abEccieíia» Secun-
da eft errónea , quíe eft contra 
íecundam certitudinem. Tertia 
eft temeraria , quia procedit 
contra tortentcsn PP.,.& Thco-
Ñec juvat plus in hoc immorari» logorum» Hoc fuppüíito,llt 
13 Circa feeundam part. 14 Qoñzlwíio 1 defíde efíy 
qu3cft.,inquirentem , quo gíadu gratiam ]ujiificantem ejfejormam 
certitudinis fit cettum , gratiam intrinjice inhaerentem •> nen vero 
efle intriníeeam quaiitatem de eft defíde , licét moraliter Jit cer~ 
linea habitus \ Pra:notandum eft, tum, ejfe quaiitatem permamntem 
quoad ultra certitudinem feien- feu habitum. Concluíio ifta mul-
tificam , de qua in Philoíophta, tas habet paites , quarum pr i -
inprxíent i materia triplex dií-
tingnitur certitudo. Prima eft 
certitudo fidei, & eft illa, quam 
habent propofitiones in Libris 
Caiüonieis contentse : taies funt, 
vquas compic¿litur Codex iiie, 
ma conftat ex qua,li". antee. 
Circa íecundam. part. notat 
Eximius Do¿l.,quod poteft dif-
putari, vel prout ante ccle-
brationem Concilij T r i d . , vel 
prout poft ú m Concilium cele-
bra-
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bratnm ; 5c advertic, quod ali ud 
eft efte de fide in fe, a l i u d e í -
íc de fide quoad promulgatio-
nem , & íufticientem propoficio-
nem Univerf j Eccieü? , nobis 
fadam. Hoc íuppofito, aic Sua-
xez , efte communem fenten-
riain , ante Conci l . T r i d . hoc 
non fuifte de fide , citans pro 
contraria fententia Subt. M a g . 
i n 3.dift. 23. qufft.unica, § . ad 
qu&Jiionsm , dicen te in femper 
hanc veritatem fuilíe de fide, 
eo quod afferat: oportet poneré 
fidem infujfam propter autboritAr 
tem Scriptura, 
15 Verur^i ipfe Eximius 
D o ¿ t . in progrefíli huius quseft. 
ait ; cum ergo negamus , hoc fuif-
fs de fide m i é Concil. Trident, 
ejfe intellegendum quoad pronml-
gationem ab Éeclejta fafiamy 
& hoc folum probant rationes 
fa-Bce, Nihilominus turnen verum 
cenfeo , hoc dogma in fe infpttia-
tum femper fuijfe ds fide quía 
reverá erat in Scriptura conten-
tum y licét mnliim per Ecclefiam 
aperné explicatum, Et íbrtafsé 
Seotas n i i i i l aliud dicere volu i t . 
H u i u í q u e Suarez , qui. proinde 
debebat, non citare Subt .Dod . 
pro contraria fententia. Mcns 
igicur D ü d . Mar iani in loco 
fupra citar, eft , non poíTe pro-
bari á r a t i o n e , darl lideni infuf-
iam : tenet ve tó [ilaitn dari ob 
authorirarcm Script. , non cla-
ram , óc mxiúiCika.m 7 fed prouc 
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inteiiedam ab ipfe, & PP. ,quo-
rum inteiligentia non eft de 
fide , ñifí approbetur ab'Ecclc-
íia approbatione fpeciali. 
16 Prob. ergo Conclufio 
quoad fecundam partem : nam 
fí hoc eflet de fide ceitum, col -
ligerctur máxime ex Conci l lo 
Tr ident . ; íed ex Conci l . T r i d . 
unice conftat, quod chariras, 5c 
gratia funt forma dirfufa in his, 
qui juftificantur, atque il i is i n -
hsrere : an autem hoc fit per 
modum adus , an yero per mo-
dum habitus , & quaiuatis p b y -
ficé permanenus^ Hoc ib l non 
definitur i eigo , licet eílec te-
merarium defenderé , gratiam 
juftifícamem non efte habi tum, 
feu qualitatem permaneatem, 
hoc tamen non eííet híercíis. 
17 Argui tur 1. : de fide 
eft,nos juftihcari forma inhse-
rente : ergo etiam eft de fide, 
nos juftiíicari per qualitatem 
permanentem , & h.ibkualem; 
& con íequenté r , gratiam efte 
habitum. Antee . , prrererquam-
quod eft deonicum in Conci l . 
Tr ident . 5 i ikcrius conftat ex 
i i io ad-Corinth. 15". : nünc ma-
nent fides , fpes , & charitas. 
Et ex i i io loann. cap. y. : femen 
Dei mttát in eo, ubi per l y femen 
gratia juitiíicans inteiligici:r; & 
íic ciare deduemu-, nos juítifi-
cari forma permanenre , atque 
adeo habiru. 
18 Rcfp. diftinguendo 
an-
380 De Gratia ha bituaíi 
antee. ; de fide eft , nos juftifi- feffi 6. Cap. 10. diftinguít gra-
cari forma inhícrente , qu^ fit 
permanens , vel p h y í k c , vel 
m o r a l i r é r , conc. antee. ; qíiae 
fit permanens phyliee p r á e é ^ e , 
n e g ó antee., & eoniequentum. 
I l l u d dicitur permanere mora-
l i tc r , quod Ucee in re tran-
feat , manet tamen in pruden-
tum exiftimatione in ordíne ad 
cfteftum , non í'eeus , ae l i phy-
í leé permanerer.Patet in peccato 
actuaii y quod eum a tm pby-
íicé traníit 7 3c n ih i iominús , ma-
net moral i tér , doñee remitta-
t u r i quf permatíent ia quam 
oprime lalvatur ab íque uiio 
habitu phyl ico . I l l ud vero d i -
c í tur phyí ieé permanere, quod 
fecundum fuam entitatem phy-
í icam perleveL-at. Notabis au-
tcm , á nobis non d i e i , gra-
tiam tantum moral i té r perma-
nere j fed folum . non eííe de 
fide , quod phyi íee permaneat: 
quae res funt valde diveríae. 
19 Argui tu r 2.: parvul i 
i n bapt i ímo juftiftcantur per 
formam intrinfice inhaerentem,, 
fed hxc nequit efle qualitas 
t raní iens : ergo. Conci i lum af-
lerens , gratiam effe formam 
intrinfice inha:rentem , loquitur 
de qualitate permanente^Preb» 
mínor ; in parvulis gratia i n -
hísrens nequir eííe , nec ope-
rario adualis , nec attuaie au-
xi i ium : ergo , & c . Confirmatur 
pro aduli is : G o n t i i . T t idea t» 
t i a m , qua homo juftineatur, 
ab actibus , quibus ad jaf t i f i -
cationem diíponitur 5 ait cnira: 
hane dilpofitionem juftiñca-
t io ipfa confequitur : ergo gra-
tia landi í icansef t a l iquid p r z -
ter a í t u s , & íic qualitas per-
manens, 
20 Refpondeo, totum cífc 
verum , & certum certitudinc 
theologica, & moral i , & íic 
i n praxi eft moralis ob l igar ía 
credendi , gratiam eííe quai i -
tatem permanentem : & q u i 
peninax hoc negarct , eífet 
íufpettus i n fide 5 ve i tira non 
eflei formali tér hxreticus , quia 
poterat reipondere ad iftam fe-
eundam authoritatem C o n c i l i j 
quod ad aCtus , quibus homo 
íe difponit ad juitiheationem, 
fequitur aiius adus perfedior,, 
quo formali tér juftifiearur. D e 
parvulis vero , & íi admittatur 
Concil ium ufum fuiííe nomine, 
quditatis , quod non eft cx-
preflum i n i l l o , non tamen 
conftat , elle quaiitatem per-
manentem , eum non repug-
net , Deum juftifícare pá rvu -
los per quaiitatem t r a n í e u n -
tcm , aliam ab adibus, & 
ab auxilijs. 
Et Necefsitate gratix 581 
turale , quia produeitur á cau-
fa , agente íupra regulas na-
turse , íivé fupra modum , quo 
ex fuá natura exigir produci. 
Et ibidem profequitur idem Go-
Q I L £ S T . T E R T I A . 
fAn gratia , & hahitus per fe 




OC ipfo , quod 
movetur quseftio 
circa identitatem , vel diüinc-
tionem gratis fandliificantis, & 
habitus per fe infuísi charitatis, 
fupponitur in gratia fuperna-
turaiitas entitativa : quíe fup-
polirio eft Dott. Subt. multis 
in locis fuae docirinse. Pro-
batur que ratione. Illa for-
ma eft entitativé fupernatura-
lis , qua: in íua entitate ex-
cédk omncm colledionem cau-
farum naturalium , exigitque 
non produci , niíi ab Authore 
fupernaturaii 5 fed gratia fandi-
ficans ralis eft , quoniam titulo 
fuas \ intrínficx perfedlionis 
ex nihilo produeitur , íeu crea-
tur á Deo , agente fupr a om-
ncm exigentiam cauíarum na-
turalium , & ut único Authore 
fupernaturaii í etgo gratia Jufti-
ficans eft ftipernaturalis entita-
tivé. 
22 Nec dicas cum Gonet 
Difput. 2. de Eílentia gratis, 
attic. 2 . , quod Do¿t. Noít.Subt. 
unicé admittlt in gratia fuper-
naturalitatem quoad modum, 
ex eo videlicét,quod Subr.Mag. 
p u u t , aliquid dici fupernai-
net cenfuram ferens de fenten-
tia Subt. Magift. per hfc verba: 
fed hdc fententia communiter 
rejicitur i tumy quia non dijiinguit 
inter fupernaturale intrinfee ,fi~ 
ve quoad entitatem , & extrin~ 
fice y five quoad modum , contra 
communem Tbeologorum confen~ 
fum y immo contra fdem. Tum 
etiam , quia quando gratia ha-
bitualls inditur a Deo yinfun-
ditur non contra regulas , quibus 
exigit produci. Hucuíque Gonet. 
Non , inquam , hoc pa¿to be-
nigné imputatur Scot. á Gonet; 
D o d . enim Subt. diftingak t%~ 
preísc,inter íupernaturaleqiu .,d 
fubftantiam , &ef t , quod, aten-
ta entitate iliius , non potdl im-
primí ab agente naiuraliier : é 
contra quod eft fupernaturale 
folum quoad modum , atenta 
eius entitate ,pcteft iropriuú ab 
agente naturalitér , licét ratio-
rie modi , quo hic , & ruine 
imprimitur , non niíi ab agente 
fupernaturalkér pofsit impri-
mí. 
23 Et ponlt Subt. Doch 
m qua:ft.i.Prologi in íinc exem-
plura utriufque fupernaturalita-
tis his verbis : dijjermtia ifiorum 
duorum niodorurn , ponendi Jt:-
permtufalitatemy. p atet,fcp arand& 
mídm 
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unum ab alio , puta 3 J l ageres 
fupernaturale caufaret notitiam 
objecii naturalis , ut Jt infunde-
ret Gsometriam alicui, illa effet 
fupernaturalis pr'mo modo , id efí, 
quoad rnodum, & non quoad ftibf-
tantiam .: J l autem infunderet 
notitiam huius : Deus efi Trinus, 
vel Jimilium , hgc fupernatura-
lis ejfet utroque modo : ubi au-
tem eft primus modas tantum^ ibi 
non eft nzcejfe, quod fit fie fu-
pernaturalis , quln naturaliter 
pofsit haberi : ubi vero eft fecun-
das jnodus , efi neccfitas , quod 
fupernaturalitér habeatur , quia 
naturalitér haberi nonpoteft.W&Q. 
iunc exprelía verba D o á . loco 
c i t . , qu?, íi ab Adverfario lec-
ta fuiírenr ? non tan> faciie i m -
ponerct calumniam. 
24 Nec favet C o n t r a r í o , 
fupernaturaliratem ,etiani ent i -
tativam , explicari á Subt .Dod, 
per habitudinem ad agensjnaai 
í l iperuatural i tas encitativa fu-
mí tu r dupl ici ter , formaliter fei-
licet , 6¿ fundamentaliter. Su-
pcrnaturaiitas entitativa foi'ma-
lis , vermn eíl , quod conllftií 
¿n reípeetu , feu habicudine en-
t i t a t i s , leu formse ad agens fu-
pra vires , & exigentiam na-
tura:. Supernaturaiitas f i i i )d i -
inentalis , íeu radicalis ílat in 
ipíamec perfectione , feu p rx-
dicato i i lo inennfeco , ratione 
cuius graiia jui l iñcans, & alia? 
res , qui3í íunt quoad íab í lan-
De Grada habituaíí, 
t iam íupernarurales , i n t r in í i ce , 
& per íc exigunt fíeri á Deo 
unicé ut Authorc í l ipernacu-
r a l i . Unde , quod naturale , 5c 
fupernaturale non importenC 
differentias quidditativus e n m , 
fed íblum habitudinem ad aliud 
agens , ut cum Doct. d idum eíl 
10111,3. d í fpu t .3 . qusei!:. 4. fed. 
3.. , venir inteliigendum de í u -
pcrnaturaliratc f o r m a l i , non 
vero de radicali, aut fundamen-
tal i , q u j non potci í commo-
dius expiieari , quam per o r d i -
ncm ad agens fupernaturale, á 
quo debet produci. 
25 Exi l íente ergo vera 
fuppolitione , quod nimiruin-
gratia hab i tuaüs cít forma i n -
triníice , entitative , & quod 
fubftantiam í u p e r n a t u r a l i s , tp* 
tus Cardo praMentis dltnculta-
tis eo devoivitur .: an videlicét 
habitualis gratia jufti/lcans flt 
idem , vei diftinttus habitus 
eum charüate ? Cettum eíl i n 
primis , & extra omnem con-
t rovcr í iam , quod gratia ha-
bitualis á fide hab i tua l i , & á 
fpe habituali d i l i ingtü tur . Ra-
.tio cít j quia nullum. eft ma-
ius í ignum dif t indíonis r^alis, 
quam aduaiis feparatio unius 
ab a,iio ; fed gratia hab i túa lis 
non. remanet in peccatore, & 
in eodem peccatore raanent: 
virtures infuílre í ide i , <3c fpei , íi 
contra has virtutes non pecca-
VÍt ; e rgo , cíe, H t n c in rcoui-
vo-
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vcco procedamos , cft etiam pro gratia , aliquando provir-
fupporiCLdum ,ut certum ^quod 
gratia in no&tis principijs dúo 
co, íeu materiali , 6¿ aliud in 
cflefcrmali , íeu in efle gra t i^ 
P oc poüremü niodo coníide-
rata üicit pa¿ium, feu ordina-
ticnem divinam > qua fcrma^ 
qua: eít gratia elevara, haber 
ccnítituete hominem filiumDel, 
6c á peccato liberum j de qua 
ordlnationc poftea in fuo loco. 
Ergo primo modo coníiderara 
graria eft , de qua nunc inqui-
rirur : an diítinguanrur > vcl 
ídenrificenrur ? His fuppoíuis,, 
íit noftra 
26 Goncluíio : gratia , & 
ebaritas babltualis Junt idemr 
feu indifíinéíus habí tus. Seu,. 
quod idem eft : kabitaalis gra-
t ia , i n ejfe phy/ico conji de-
rata , non- diflinguít ur realitér 
ab habítu per Je infujfo charita-
t h . Concluí, iíta eir Subt.DoCt.. 
in 2. diíK 27. q. única , cu m quo 
omncs eius i3iícipuli , & ali-
quileíüir? , ut íunt Beliarminus, 
& alij , conrra rorrenrem Tho-
mift. Prob. i . ex ethirnologia 
nomiais: nam chariras oitum 
haber á nomine greco cbar/sy 
íed charis idem eil , quod la-
I z ú n t g r a t i a : ergo , &c. Nec 
dicas chariratis noinen eo:nmu-
nc clfe gradas íanditicanri , & 
virrari chariraris j aliquando 
.enim íuaütur áPP. , Óc i>cnpc. 
rure elevante voíunratcm.Qusf-
tio ergo proccdit de charitare 
in hoc fecundo íeníu > nam in 
primo certum eft coincidere 
cum gratia íantiñcante. Con-
tra eít 5 nam virtus, pcrficiens 
voluntatem , chariras dicirur á 
nomine greco cbaris : ergo cum 
charis idem fit , quod gratia, 
etiam chariras , qnas eft vinus 
voluntatis perfedliva , crit idem 
cum gratia. Ulterius : nam mi-
nus redé Script., & PP. íumc-
rent charitatcm pro gracia juí-
tificante , nili charitas , qu^ eft 
veré virtus elevaES voluntatem 
eílet idem , quod gratia landi-
ficans. Verúm ne videatur tace-
re vim in nomine, 
27 Prob. 2. CoitcÍQÍio 
raticnc , in auihoritate íunda-
ta , quam tangit D o d . c i t . , 6c 
potelt tedduci in iiiam formam: 
divcríltas habitum colilgitur ex 
diverfítate adum , feu efiedumj 
led eíiedus gratisc, ¿kcharitatís 
íunt idem cmninó : ergo gra-
tia , & charitas íunt unus^ & 
idem habitLS. Maiot eft cer-
ta j quia , ü unus habitus pixC-
tat totum , aiter difdndas fti-
perfíuit. Minor , in qua poreft 
elle dificultas, prob.: effedtus 
gratis íandificantis íunt: nos-
regenerare in filios adoptivos 
D e i ; hominem Deo gracum,& 
diiedum reddere : viram fpiri-
tuaiein conferre : eíie fontem. 
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origmcm omnium virtut um: 
hominem intime conjungere cu 
Deo : & tándem eífe íernen 
vita; a-tcrnx 5 led hi omnes lunt 
cfteóltis charitatis : ergo, &c. 
Prob. min. , & primo de pr i -
mo eñedu ex 1. ioann. 3. ubi 
ait : videte qualem chantatem 
dedit nobis PaUr , ut J i l i j Dei 
nominemur, &Jimus : ergo cha-
ntas nos regenerar in rilios adop-
tivos Dei. Prob. de íecundo 
eífectu: loan. 15. Chriltus Dñuí'. 
ergo, &c. 
28 Probat. 3. Conclufio 
ex Concil. Trident. ícfl'. 6.cap. 
7 . , ubi dicitur : Quamquam ne~ 
mo pofstt ejfe jufíus, n i / i cui mé-
rito, Pafsionis Dñ i . N r i . Iefu~ 
Chrifíi communicantur , id ta-" 
riten in hac impij j ujiifieatione 
fit , dum eiufdem Sandii/sima 
Pafsionis mérito , per Spiritum 
Sanéium charitas Dei diff 'unditur 
tn tordibus eorum > qui jujiijican* 
tur , aique ipfis inharet j fed 
3dX.:fí quis diligit diligetur dPa- homo juítificatur per gratiam 
tre meo : ergo charitas nomiaem 
gratum, |c ailedum Deo oíncit. 
l^ob. de tenío crlectu : 1. 
loan. 3. dicitur : qui non ailigit 
m^riet in morte. Et inira ; nos 
feimus , quia translati Jmnmus de 
morte ad vitam , quoniam di l ig i -
mus fratres; ergo charitas eít 
vita ípiritualis homirás , 6: cjus 
carenüa eft mors.Prob.de quar-
habituaiem : ergo gratia , & 
chatitas idem íunr. Confirm. 
ex eodem Concilio íeíf; 6. cap. 
10. diecnte : hoc vera jufótík* 
incrementmn petit Sanc'ta Eüle / ia 
cum erat ; ds nobis Jidei , fpei-, & 
charitatis augmentum : ergo juf-
t i t ia , feu gratia habitualis com-
prxhenditur in aiiqua harum 
virtutum 5 fed non in fíele , & 
to ex Apotlolo i.adCorinth.13: ípe , qu^ lepe rcinancnt in pec-
Charitas pAtisns eft benigna eji, catorc ergo in charitate con< 
fiftit. 
29 Prob. 4. authoritatc 
SS. PP. , 8c primo ex D.Augoít. 
lib. de Natura , & gratia capí 
26. diecnte : ipfa efi enim cha-
ritas veri/sima , pleni/sima, per-
feétifsimaque juf t i t ia . Pt-cap. 38. 
charitas Dei , qua una vers ju f i 
tus eft y quicumque jüftus eft- fe-
cundo ex D.Giegor. Homü. 28. 
aiente : quid ergo iníelligere áehe-
n f t 
is 
& c . íed charitas non ell íórma-
litér patiencia, nec benignitas: 
ergo radicaiitér , & o:igina-
tive. Prob. de quinto : nam 1. 
Ioann. 4. dicitur : qui manet 
i n charitate , in Deo manet , & 
Deus in eo : ergo charatas in t i -
me conjungit iiorainera cum 
Deo. Prob. de fcxro ex íacobi 
I . : coronam vite repromifsit Deus 
düigentibus fe 
íemen vitxíeiern^ > 
ertío charitas eft 
fed non cít 
ai iignabiU¿ í lis aüus eífectus gtaciíf : 
mus per vftévn nuptiaiem ,  
charitMcm ? Sed-vcÜIs nuptia 
eft 
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cft gratia habitualis : ergo in - eífeélus mbuantur charltáti 
telligcre debemus per gratiam 
habiruaíem habicum charitatis. 
.Vél alitér : veílis nuptiaiis eft 
gratia habitualis ; ícd hxc rea-
litér diftinguitur á chatitate, in 
fcntentia contrarioriun : ergo 
per veftem nuptiaiem aüquid 
-debemus inteliigere pra t^er caa-
ritatem , íeu diitindum á cha-
rita , quod eft contra D. Greg. 
30 A d hanc rationem, 
authoritate Script, , & SS. PP. 
munitam , reípondent Contra-
r i j primo, eoídem eífeílus gra-
t i f , & charitati t r i bu i , non 
<jLiia ílvnt 11 ñus , de idem ha-
bitas , led quia ílint iníepa-
labiliter interíe connexae. Ve-
rum contra eft 5 nain conne-
xio , & concomitantia iníepa-
rabilis formarum non lufricit, 
ut eíFectus unins alteri tribua-
tur : ergo nuila eft rcfponlio. 
Probar, antee.: nam minus in -
íeparabiiiter conneólitut volun-
tas , di virtus operativa cum 
anima rationali, tamquam cum 
radice iilius , quara charitas 
cura gratia , in principijs Tho-
mift. > íed non obilantc conne-
xione ínter voluntatem., tic ani-
mam , improprijísiiné diccretur 
de volúntate , quod lit forma 
corporis , quod iiiud vivicct, 
quodque homo ík conft ans cor-
pore , & volúntate: ergo^&c. 
31 Reípondent Adveríar;; 
2. , quod Ucee multi grati^ 
propter connexionrm utriuí-
que , tamen alitér tríbuuntui-
gratisc , alitér charitati 5 gra-
tiae ícilicét , ut prímx radici, 
ut frudui iliius , charitati. H^c 
íólutio parum diftat á primas 
quare impugnatur llcut illa :. 
ergo voluntan poilunt abíolu-
té tribuí o Tines eífedus animíe, 
poftea explicando , quod animf 
tribuuntur , ut radici prim?, 
voiuutatí , ut rruclui. Quare 
poílémus dicere ,, voluntatem 
formare copus , quod eft i m -
proprijfsimum. Contra 2.: & íi 
alij eftectus gratig poísint t r i -
bui charitati cum expoíkione 
didla , minimé poteft tribui 
eíTe radicem bonorum operum; 
fed juxta D . Greg. Mag. hom. 
ay.in Evangelia,^» babet aiiquid 
vir idi tat is ramus boni operis , Jt 
non manet in radice charitatis: 
ergo Conrrariorum explicatio 
non cft bona. Prob. mai. : íí 
poiíet appiicari expofitio Tho-
mift. propofitioni D.Greg.jeffet 
íub his , vel íimilibus terminis: 
charitas cit radix boni opüris, 
non ut eft radix 5 fed ut eft 
iructas , qui mojus explícandi 
authoritatem Magn. Gregor. 
( abíoiuíé enervat proprietateni 
ipíius chariraris , ergo , &c. 
3 2 Re fpond en t 3. : quod, 
quando in Scrlptura effeáus 
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bitas , quo Dcum difígimus, PP. : ergo daré primum efíe 
íed prout ci^ vinculum amici-
tlx inter nos , & DctaT), quo 
fk ipíum Dcum diiigímús , & 
mutuo ab eo diligiinut : in 
quo fení'u chariras continíct lub-
le habitum gvatia;, qux cíl eí-
fectus dileólionis , qua Deus nos 
diligit. Sed contra: óc íupponen-
do , eíle contra bonam phyio-
íophiam dicere , proprietaiem 
continere íiiam radiceríi, á qua 
dimanat, f i t , inquam ? contra : 
charitas eít vinculum amlckix 
inter nos, & Dcum > quo 6c 
ipíum diligimus , 8c ab ipio üi-
Irgimur ; íed hoc vinculum, 
tam realhér , quam íormaliter 
cft ipía gratia : ergogratia, & 
charitas íunc ídem habitus» 
33 Reípondent tándem, 
quod eít aliqua exceilentia in 
gratia, quse charitati nen t r i -
buitur , ícilicet , daré primum 
efle íupernaturale : atque adeo 
cílc naturam ordinis íupernatu-
ralis , & radicem , íeu primum 
principium omnium motuum 
Jlipernaturalium. Sedconrra eft: 
nam ralis exceilentia nuil a au-
thoritate Scripr. Conciliorum, 
Sí PP. expreísis verbis gratia^ 
tribuítur , íed illam coiúgunt 
Gontrari; ex eo, qnod in Scripr. 
dicitur, hominem per gratia naf-
ci ex Deo , regenerari , & in 
cius filíum adoprari 5 fed hxc 
cadem encomia rribauntuc cha-
ritati ab Script. , Concil. , & 
in linea íupernaturali in modo 
loquendi Script. Concüioruin, 
& PP. , & gratl^ , & charitatis 
eftecluSLit comraunis5& propte-
rca nulla eíl exceiiencia , gra-
tis habiruali conveniens , quj-
íimul non conveniat charitati 
iiifnfík. {Jiiác íunt idem, 6c ia-
dirtinctus habitas. 
34 H x c omnia procc-
dunt de charúate , & gratia in 
efle phyíico accepra. Erenim 
gratia, in efíe morali gratiae, 
addit íupra habitum charita-
tis quamdam moralcm vim, 
deribatam á divina ordinatio-
nc , & patto , quo Dcus fta-
tuir habere in fibi diieclmn ho-
minem , habentem chaii;atem> 
& vi charitads , ut involventis 
hanc divlnam ominationem, 
eonilitucre hominem , á peccato 
immunem , fiiium Dci , & h?-
redem vita* setern?. Undc gra-
tia , in efle morali gratia: ac-
cepta : di^inguitur ab babim 
charitatis , penes ineludens ab 
incluílb > nam gratia charita-
tem includit , & ultra iitam 
phyíicam qualitatem íuppcrad-
dít ordinationem divlnam , íeu 
vhtutem moralem , deriba-
tam ab ifta ordinatione , ut 
pr^ílet formales efíectus , pee-
cata delendi, & hominem iuí-
tum rcddendi, íeu juiuñeandú 
Sol* 
Ju{tificatione)& Mcrito. 387 
'Solvuntur argumenta, fítmantes ^nain Aagufti l ib. de 
55 A Rg^ituf I-ex Scrip. Spiritu , &li tccia , cap. 32. in 
Concilijs, & PP. fine diitinguit juftitiatn , qua 
loquemibus , de gratia , & juílificamur á chántate , qua 
charitatc , tamquam de duplici Deus nos facit diieCiores fui. 
forma, realuer diílinda : nam Ec D.Dionilius de Eccieíiaftica 
2. adCorinth. cap. 3. dicitur: Hyerarchia,pag. 1. ait : « ¿ J W / ? ^ 
¿ r a í i a DnL N . lefu-Cbrifti , fe hominem operar i divina , nifí 
•¿¿iri^j D^/.Et ad Thlm.c . l .y»- prius fueri t confecutus ftatum d i -
perabundavit gratia D n i , N . I¿Ju vinum. Ultimó conñrmaturmam 
Cbri / i i cum f i a e ^ d i í e ó i i o n e , íed prius eít animam diiigi á Deo, 
Paul.in his verbis íníinuatjgratia quam Deum ab anima d i i ig i , 
dilHnguiá cháncate,íleut á fide: juxta illud íoann. cap. 1. íuas 
crgo cum lides realiter á cha- Epiíi. : ipfe prior dilexit nos; fed 
Deus diligit animam, quia ha-
ber gratiam , charitas vero eft 
principium, quo nos Deum ip-
íum diligimus : crgo , cum una 
li t prior alia , paiet, quod dif-
iltate diiiinguatur , idem d i -
cendum de grana. Coníirmatur 
I . ex eodem Paulo ad Ron1. 5., 
diccnre : charitas Dei dffiilfa eft 
i n cordibus noftris per Spiritum 
Santiu/n , ¿^/z datus eft nobis : 
ubi diffliüo charitatis tribuítur 
Spirituí Sancto , pío priori no-
bis dato 5 íed Spkitus Sandus 
datur per gratiam habkualem: 
ergo prius infundicur gracia, 
quam cnarítas; atque adeo dh-
tinguiintur re;.ii:cr. 
36 Confirm. 2. : tum ex 
Co icil. Viencnf? de ^umma 
Trinicate , & íidc catholica, ubi 
dicitur : parunlis in bapiifmo />/-
fundí gratiam infurruamem , ^ 
'virtutes. Tum ex Tridenr. feíF. 
tinguuntur. 
37 Rcíp. ,has , & íímiles 
authorirates levis elle momenti, 
cum ipíiThomillíC parum con-
fidant in authoriraübus , ut col-
iigitur ex eo , quod Paulus á 
Conceptione íemit in h.ac ma-
lcría dicens : miitimus ar'<umen~ 
tum ab authoritate , quiA ut 
obfer-vavit Pat tr Suarcz, 'di G/a~ 
t i a l l k , 6. cap, 12. e/t difftcile ex 
Script. , ^ PP. aliquia convin-
cere. lam ergo ad argum. pn'p.-
cípalecít dicendurn , á^oih non 
6. cap. ^.docente, hominem jnf t i^ loqui-de cliarkáre habkuaii^dc 
Jicariper voluntariam gra t ta - j \ f - qua eíl qu^ítio , íed de a¿l..a-
ceptionem , donorum ; atqui l i , feu de acíu ilio , quo ^i l ígi-
chariras elt virtus, & fpcciale mus Dcurn : -qui ádus'cx habi-
donnm: e:go diiíingLU'ur d gra- tu charitans , vcl gratí^ Dñi . ie-
tia. Ncc deílmt PP. id ipíum af- íu^quiie in nobis íupetabundavir, 
pro. 
De Gratia habitiiali 
ab ipíbque rcaiiter . tcm adipic. i diíponit. Dív.Dio-
ninas poteit íme interpretatione 
admita 3 nam nos ron negamus, 
hominem non poflefupeniatura-
litei: Operar i , niíiprUis íuperna-
turalem Üatum acquifieritj fed 
dicimus , per eandem formam 
cónftitui in taii ítatu , & conlti-, 
tui poiencem íupernaturalitér 
operari , ut patet in calore, 
fuum fubje¿lum conílituentc in 
eñe calidi, & in efle caiefaCtivL 
40 Ad teitiam comíirm» 
diftinguo mai.: prius eít animám 
dUigi á Dco , & c . , prioritate 
exiticnda: , & pra^íupofjrionis^ 
arguente diüindíonem realem, 
negó: prioritate connorationis» 
' íivé alia, non arguente reaiem 
diílinctione , conc. mai . j& data 
tííw: > negatur confequentia. 
Gratia ergo non eíl ita inuiítinc-
ta á charirate ut nulla proríus 
diílinctione gaudeat ; diítingui-
tur enim-iaitém penes divería' 
conotara , qiíae diitindio fufñcit 
ad ialvandam aliquam ps.-iou-' 
,tatem Ínter hoc, quod eft, 
conftitucre hominem dileófiun 
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provenir , 
diílinguitur: unde non iníinuat, 
gratiam diftlngüi a charitate ha-
bltuali, ficiii a hde, led ab ac-
tuaii dumraxat. 
38 Ad primam connrm. 
negó min. 5 quia Stus. Sptus. da-
tur etiam per gratiam adualem, 
fivé per auxilium gratis, mo-
ventis nos ad jaftincationenij cu 
tec át fpeciajís Sptüs. Sti. me-
t i ó , ex Tríd. /ci'.6. cap.3.álcen-
te •. Jiquis dhierit J ín s t>r¿venien-
te Sptus.. Sñi . \ ¡nfpiratione y. atque 
ejus adjutorio , baminem crsdere, 
fper are ydiligere rJicut oporiet, ut 
ei jufíijicaí i anis grat ia concedatur'r 
anathemajit. ín quíbus verbísper 
SptuiLu Stum. íntclligitur gratia 
atlualis. 
30 Ad DIv. Atiguft. díco, 
tantum velle, qucdíicut nos non 
Ju í í iíi c a m u r p é i ; u ít i t i a m , qua 
Deus juílus e i l , íed per formam 
crcatam , nobis inharente, ilta 
charitas^ue deíluiditur in cordi-
bus noítris , non eft ipíum pr f -
dicatum Dei,quo nosdiligic, íed 
habitus in nobis receptus r & nos 
confticuens diícderes :. nihil ta-
imen i bi de termina vi t de diftinc-
tione gratia: a charitate. Ve i , íi 
mavis ,dic cum Vázquez,quem 
apprcbat Maftr. , quod per gra-
tiam 7 qua juíiiíicamur incelligit 
Auguft. auxilium gratia; moven-
tis ad jafti-icidoneni noílramj 
quod auxilium dicitur juftiíica-
á Deo , & conftituere. illum 
diledorem Dei. Sané eadem 
qualiras realitcr utrumque pr^f-
tat, íed pr mum effedum prxf-
tat, in elle mOrali gratise , íeu 
ut fubftat divinsc ordinarioní, 
aiterum vero effedum pra'ítaE 
phyíicé , íeu ex natura reí. 
41 Accedit , quod ut 
t í o , faitcm dirpoutivé, quia fal- conltat in phyQcis,eadem forma 
JüñificatIone5& Mérito 3 
pr?ftarc poteft plures eíFectus tx. Omniaconftant pi ^ r-i-ma-
reaüíet diftinaos , máxime fi 
unus iit primarius & altcr le-
cundarius, & tamem ad dl í -
tindionem efFectuum, non ar-
guitur diftinítío reaüs caufa-
rura. Urgetur in re noitta: nam, 
feúundum Thomift. , & omnes, 
gratia conftitait hominein 
amicum Dei , & facit fiiium 
adoptivum, qui eftectus diííin-
gauntar j non enim valet ex 
terminis: eft amicus: ergo ñiius. 
Cum ergo omnes componant 
diftin¿tioncm horum effeduum 
cum indiftindtione caulcTípocerít 
e iam compon i ií^diitinctio., íal-
tem reaiís, gratix ácharitate, 
fío i i l i cíFeclus jjnt diftindi. 
Príccerea , ut jam manet m i l -
nuatum, & infra in ílio loco 
probabitur i hoinlnem reddjre 
Deo gratum , non eft phyíl-
cus , ied moralís eftedus qua-
litatis, & habiuus charitatis} cu-
juímodi cft ejus eftectus pby-
í icus, liominem reddere Dei 
diledorem. 
42 Arguit . 2. natura , & 
ejus virtutes, íeu potentiíe 
realitér interfe diftinguuntur 
cum iftg íupponant illam : at 
conftítuere naturam in ordinc 
lorem , quáe^multipücirer ptor 
batur : «3c i . authoritate Philof. 
y.Phific.c.iy.diccntis: v i rUu e/i 
quadam dijpojítío perfecii ad 
optimum j díco autem perfc^lum^ 
quod eji eompletum feiuiidum 
naturam : ergo virtus uipcma-
turalis períicit , & diípcnit 
fubjedum conforraiter ad na-
turam , in eodem ordine cónf-
titutam : ergo ipíam in rali or-
dine fuponir. Prob. 2. cadem 
maior 5 nam omnes virtutes, 
vel hominis , vel Angeli, na-
turam hominis , vel Angeli lup-
ponunt; ergo omnes virtuces d i -
vinas , feu luper.naturales íup-
ponunt naturam divinam par-
ticipatam,, vel piiyiice , vel 
moraliter pro diverlirate opi-
njonum: ergo cum ciiaricas 
ht virtus íupernatíiralis, & di-
vina , íupi o iit hominera ConC» 
titutum in cíie fupern^turali, 
& divino : ergo , cum in eíTe 
ralis per gratiam coníutuatur, 
gracia v & charitas erunt dif-
tin^tf-
43 Tertío prob. illa ma-
ior ; virtus diíponit fubjectum 
in ordine ad operationes fibí 
convenientes, & proporciona ras; 
fupernaturali eft proprium gra- fed fiaec proporcio attenditur pe-
tias, qucE in ordine íupernaru- nes naturain fubjcdiiergo virtus 
rali fe habet ut natura , & fupernaturalis debet íuponere 
charitas , ut pote virtus, eft naturam proportionarain; fed ta-
proprietas , & potentia fuppo- lis natura non cft natura huniana 
nens. gratiam : ergo gratia, & fecundum fe; quia homini non 
.charitas funt dua: res diftinc- Jíuncproportionatf?c¿connatura-
leí 
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les operaiíoncs diving , & íuper- tur , aduitum acccdcntem ad 
baptiimuin CLUIÍ peccato njorta-
i i , ejued non fit inñdelitatis, 
vel uciperationis , reciperec 
ñdem , S¿ Ipem , non autem 
gratiam : in q i o caíli fides eít 
cei te viitus lupcrnaiuralis , nec 
iu^j unit hominem in tali cííc 
per priorem formana conlHtü-
tum, cum í-ides prior forma 
íit in raii ordine. Étiam eadem 
virtiis moralis conitituit íubiec-
tum in eí lcmoraii , & Üudio:o, 
&ei t principia propríjacias. A d 
primam proa, ex Phy'of.düting. 
jitec.: v ir tus ell diípoíitio per-
ra. : ergo etit altior natura eie-
Váns íiumanum ad coníortium 
riatnráe ctivlnae, quod lañé ha-
bctür per gratiam: ergo ifíam 
íupponic virtus charitatis.Con-
fihtiatür i . ; omnis appetitus 
cbhíéquitur naturam , vel for-
inam ; fed charitas eft appeti-
tus , & inclinado ad Ueum; 
ergo confequitur aliquam í'oi-
mam , vel naruram , led for-
mam , quam conleqnitur, non 
cíl natura íecundum i"e , quia 
chantas non appetit bonum 
coníonum naturas íecundum le, 
íeJ naturx , elevat^ per gratiam tccli in acta primo ad optimum, 
ad ordinem rupernaturalem; er- hoc elt , ad aclum íecundum. 
go iíia erit illa forma adquam 
charitas coníequitur. Contirra. 
2. : in naturalibus f&tc tria dif-
fcilicét , natura, tinguuntur 
conc. ant. : eddifpofit o perfec-
t i in actu fecundo , negó ant, 
Vel ahter : virtus conílituit 
fubjedam peri'ectuin , non conl-
inciinatio, & motus: ergo etiam titutum per aliam formam, vel 
in ordme íbpernaturali liare tria virtutem priorem , conc. : cont 
reperiri debent; cum, modo poí- titutum iam per priorem for-
fibiii , iupernaturaas ordo cr- mam , negó. Conformitas huius 
di ni natura; debeat conforma- ex^vofitionis cum mente A i i i t . 
r i . ' Allitec patet ingravibus,& ex eo patct, quia 2. Ethycor. 
dixit : vinus eít , quae haben-
tem pe r fie i t , Sé opus cius bo-
num recidít , quod c-imcn e£ 
fet falíum , r i habentem inveni-
ret iam pcrleccum. 
45 Ad iceund. prob. dico, 
levibus , in quibus , aliad eft 
natura, aliad gravitas ? leu 
propenfio in locum deorfum, 6¿ 
aliad motus ad iplum. 
44 Refp. negando mai, 
argum. principalis 5 virtus nam-
que fupernaturalis non fuppo- antee. eíTe ad oppoüt^m i nam 
nit naiuram íupernaturalein, virtus hominis , cño íupponat 
fed rllam conftituit S tali cfTcJ naturam k c m M m faum eñt 
ut velinu , nolint, debent con- íubftantiale conltitutani , nun 
cederé omnes Ul i , qui confiten- tamen illam conftitL.tam íuppo-
Jüílificationc^&Mcrito. 
fiit per priorein formam in el-
le mpríij , & viicuoío. Solum 
fupponit naiuram capacem , uc 
per viveutem in determínalo 
cíie conítituaair , & fíat potens 
opec-ui coi.forjiikcr ad ilíud et-
íe. Idem dieendum elt de virm-
te ÍLipetnacuraií. Ad tert.prob. 
reíp. , virtutem non íolum dií-
ponere íubiettum ad operario-
nes , verum eñam coniticuere 
naturam in eíie virtuoro 5 uaiu-
t x autem lie con ..tí tu ta: lunt 
convenientes , & quodam mo-
do cotvnciturales adas vittutumj 
qui tamen adus virrutura non 
crant pruportionatl pro ptíori 
ad taiem virtutem conltuuen-
tem. ünde non diíponit iub-
iectum , alias per fbcaiaai dif-
t i n d i m conftitatum , íed ca-
dcmaiet virtus , & conitituit, 
& diípoair, 
46 Ad prim. confirm. dií-
tingo mai. : appciitus per mo-
dum potcntix , conc. i per rao-
dum habitus , ínbiitling, : coa-
feqaitur naturam capacem, 6c 
caai In proprio elle habitus 
conilituit , conc. ; coníequen-
ter ad naturam per priorem 
formam conftitutam, negó mai., 
& eonfeq. Charitas ergo elt 
habitus appctitivus , coniequi-
turqne a i naturam , quatenus 
c i \ capax , feu non d ck repug-
nantiam ad iilum > non veió 
ita coníequitLir ad naturam, uc 
iiiaiu conUitutam ia u l i cíie. 
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íupponac per alium i.r.bituín. 
Accedit , quod etíi conceda-
tur , appetitum coníequi ad 
naturam, non ideo iniertür,rea-
iis diitincuo Inter natuiamjóc 
appetitum 5 nam multa conie-
quuntur ad naturam , qu^ ta-
men nondiílinguuntur realiter, 
ut voluntas , intelledus ad 
animam , propria palsio od 
íubíedum : ¿cíii dívinisattribu-
ta ad iiilentiam. 
47 A d fecund. Confirm. 
refp. negando antee. : nam in 
naturaUbus , licet natura , & 
motus , ñve operario diftin-
guantur realiter , non tamen 
ita diltinguuntar natura , & in -
ciínatio , quod eodem exem-
plo , ab arguente propoíito, fit 
paiám. In gravibus namque 
gravitas non diilinguitur reali-




in proprio eííe, 5í e i príncU 
piuai motus deorfum. Ex hucuf-
que didis apparet , quam pa-
rum ditiicuicatis contineat hoc 
potiísimum Contrariorum fan-
üamentum. Procedit ex princi-
pio failb apud Scütiílas , apud 
quos nlhil magis tritum , quara 
quod idem realiter, & conili-
tuit íubiedum in aiiquo otdi-
ne , & eíl principium operan-
di in tali ordine. Reliqua ar-
gumenta ^eiumpta , tum ex 
Cap. rubjedi receptivi gratix, 
de charicatis , tum ex co , quod 
gra^ 
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gratia eft natura , feu pra'ltans 
qüafí eíTc fubítantialc in linea 
fnpcrnacurali , íblutionem acci-
piunt ex refolutionequacílionum, 
infra ponendarum. 
Q V J E S T . Q U A R T A . 
rAn gratia Jit participatio pbyfíca, 
& formdis Divina Naturg 1 
48 ^ T O t a n d u m cft 1. ex 
l \ | Doctore Sabr. 
qiiodlíb.5.§.¿íi argumentum p r i n -
cipale y quod participare ídem 
figniíicat , partem caperc. vj'n-
decreacutam participare Dcum, 
aliud non eít , quam pártéiti 
caperc infinita; peifettíoñis in 
DCQ cxiitentis. Coeteruiü, cuna 
l>eiis íir ens fimplicilsiinun), & 
partibus carens nuil a creatura 
potelt Deum ita participare,ut 
preprié á Dco accipiat partem. 
Qüare pars in pra^íenti non fu-
mituf pro parte íbrmaii Dei 
infinití ? íedíumitur extenfive, 
quacenus ómne minus dicituc 
país maioris , quia ratione íua; 
Infinitatfs Deus dicit totalitatcm 
in cntitate , & finitas dicit par-
tialitatcm in ente j omne eniin 
lininim minus eít , quam infini-
tiím , & proprereá poteft dici 
cxrcnfive , & non proprie pars 
inriniti. 
49 Notandurrfcft 2.,quod 
parílcipatio, alia cft moralis, alia 
p/^/^í.Moraiis participado con-
ía habítuali, 
fiftit in eo , quod praedicatum 
divinum , quod participan di^ 
citnr á creatura 5non reperiatur 
in creatura phyíicé j fed mora-
litér , íive ex ordinatione divi-
na. E contra in participatíone 
phyíica , in qua pra:dicatum, 
quod participari dicitur, in Deo, 
¿¿ in creatura phyücé reperirur. 
Hxc phyíica participatio adhlic 
eít dúplex, altera eíl formalis, 8c 
tune datur , cum ratio partici-
cípata in utroque , fciiicec , in 
participante , 6¿ in eo , á quo 
participatur , phyíicé formali-
tér reperitur : íic lux aéris cft 
phyíica formalis participatio lu-
cís Solís , quia tam in aere) 
quam in Solé formaiieer reperi-
tur lux. Alia eíl participatio vir*. 
tualis j <k contingit duplicitér: 
vel,cum ratio participata reperi-
tur íi/rmdátér in participante, in 
eo vero , á quo participatur, 
eminenter, vei virtualitér, vel 
cum res contra fe haber , bém*-
pérationem participatam in par-
ticipante virtualitér reperiri, in 
partipato vero formaiiter. 
¿o Sit exemplum; calor 
corporum íublunarium dicituc 
vircualis participatio caloris So-
iis7quia calor virtualitér tantum, 
& eminenter in Solé reperitur, 
in fublunaribus autem íoripali-
tér. Undé infertur, tria efle nc-
cefíaria ad participationern phy-
íicam formalem. Primum eíl, 
quod panicipans , & id , á quo 
Juftifícationc&Meríto. 595 
part ícípat , conveniant in aliqua Ratio eftj nam in Scriptura díc 
rationc communi , qux de 
utroquc formaliter pracdicetur. 
Secundum eft , quod diverfimo-
de in utroquc reperiatur ; alio-
quin , iaai non partera capere, 
fcd arqualitér fe habere potius 
éffet. Tertium eft, quod pr^di-
catum, quod parlicipari dici-
tur , fít á Deo participatum , id 
cl l , ab ipío Deo cauíatum. 
51 Notandum eft 3.,quod 
cum divina Natura íit cftentia-
litates Sanda , & íufta, propter-
quod eft omninó impeccabilis, 
fummeque neccfsitata ad ope-
randum rede , hinc provenir, 
naturam divinam admittere du-
plícem conGderationem. Uno 
naodo fecundum quod Sanda, & 
Iufta eft , íub qaa confideratio-
ne explicar uaunus fanc^iratis 
ad genus mori^ ípcdantiSj nam 
dicit reditudinem aífe¿tLis,ratio-
nc cuius laitem radicalitér Dcus 
evadir Sánelas , & íuftus in óm-
nibus operibus ibis, ut poté con-
veríus ad fe ipíum , tamquam ad 
fummum bonum , & averíus ab 
omni in iqu í ta te . Alió modo 
natura divina confidcratur fc-
tur hofiiinem nafci ex Deo p&r 
gratiamj fed onnnis nativitas reí-
picit , ut tenrúniim , naturam: 
ergo graria e í t , faltem moraü-
ter naturai Del'p artlcípatio.iVla-
ior patet piuribus in iocis Sacr^ 
Script.jnam 2.Petr.c. i.-.ynaximJj 
Ó" pretiofa nobis promijfa don¿ivity 
ut per h&Q effaiárnini diuin<* con-
fortes natura. Plaimo 81. dicitur: 
ego d ix i d i j u/iL, loa 11 ¡i. 3. : v i -
déte qualem charitatem deait no-* 
bis Pater , ut F:I; j Dei mmtne-
mur , firaus. Áugüft, ait; ho-
mines dicit dcos , ex fuá gratia 
deificatds , non de fuá fubjiantia 
natos Ule deificat , qui per fe ip~ 
f ian , non aherius p.trtictpatione 
Deus eji, Conc. Trid . feíT.ó.cap. 
4, ait : mftra, iujíificdtio eji trans-
latio ab eo Jiatu , in quo homo naf-
citur filias p r i m i Ada in flatum 
grat ia . Ubi manifefte videtur, 
quod gratiae tribuitur effe quan-
dam deitatis , íbu naturas divi-
nx participacionem , ex qua ha-
ber juftus elle ex Deo natus. 
Tota ergo prasfens díf&eóítas eft; 
an divina natura participetur 
phyíicc , & formaiher á gratia 
cundum quod eft radix, & prin- habituali duplici fenfu expofito. 
cipium meraphyíicum , unde di- Sir noftra 
manant divina attributa , Se 
proprietates. 
52 Notandum eft 4. cííe 
inconfeííb , qao.i gratia habitua-
lis eft aliquomodo , de niáralí-
ter parcicipacio natu4x divin^. 
53 Concluilo : gratia iuf-
tifica^s non eji phyfica , ^ for~ 
milis participníio narurp divines, 
ut natmfÁ eji. GoncluC eft, Doót. 
Sabe, in 2, dift. 27. q. única: & 
probatur^ratione iílias conveí-
DUd kndo 
5 . 9 4 ^e Grada habituali 
lendo/prúidpale fundamentum caufa formalis. noílras juñifíca» 
Thomíft. , qui lunt in contraría tionis , ell jtiñltia ^fcu; gratia, 
íentenria. Ratioeíl: talis> ut gra- Prob- mal.: qucd inimedlarcop-
tia eííet formalis.,. & phyiica ponitur io^mundítiíc , &iiTipuri-
participaiio natüfíu divinat £ub« tati eíl: lanétitas formalis j íed 
amor divinus , vel aliud at t r i -
butum. ípctlans ad. voluntatem, 
immediaté oppointur ímpurlta-
t i y & proptér hane cauíárn tale 
attributLim,& non natura divina^ 
ut natura,er i t íandi tas formalis,, 
atque adeo natura, cr i t fanditas. 
radicalis.. Patet maL ex D'. Dio-
niíio de divinis nominibus , íic 
ían¿titatem. explicante : tfí ab 
omnv fcelert libera , & ex omní 
jcdarctur in anima , & non in 
volúntate ; ícd faifum e í thoc j 
nam gratia , ut pote reaiitér 
identiñeata cum charitate ex. 
quaeft. prscedenti, fubieílatut 
immediaté in voluntare , 6c non. 
in anima., Prob-maL : íi gtatia. 
cííet talis participatio deberet 
recipi immediaté m eo?. quod 
eft radix, & principiatio intei-
ledionis, & volitionis, fed ani-
ma , & non voluntas , eft huiuf- parte mmaculata puritas 
modi radix : ergo. immediaté m 
anima, & non involuntate re-
periretur gratia. Minor conftat.-
Prob. maí. : ideo chantas, quae 
eft participatio phyfica divina; 
voluntatis immediaté recipitur 
in volúntate , & non in anima,, 
quia eft psaximum principium; 
noílrae di leüionis : ergo,&ce. 
54 Prob., 2.Conelur. natu-
ra d ivina , ut natura folum eft 
fanditas radicalis j fed gratia, 
juxra Advcr(arios, eñ participa-
tio phyiica formalis divinse; ña-
turf , ut natura eft : ergo tan-
tum erit fantitatis radicalis 
participatio 5 & proinde gratia 
fjlum crit íandhas creara, ta-
dicaiitér, & non habebit conf-
tituere homincm formalitér, 
55 Prob. 3.Concluf.:par-
ticipatio» formalis,. & phyfica 
ftat in eo-, quod participaKS ha^ 
beat aliquid formalitér., & phy-
ficé. commune cum co, á quo»' 
participat j íed gratia habitualis 
non eít talis : ergo nen eft phy-
fica ,. & formalis participatio d i -
vina naturf. Prob.. min. : natura 
divina, ut natura, eft formalitér 
eft prima radix , undedimanant 
attributa , eftque principium ra— 
dicale videndi ,& amandi,Deuni; 
in fe ipfo;ergo >; 6cc. Mai.. eft 
ira; vera apud Contrarios , quod 
propter eam dicunt , gratiamr 
fotmalitér. phyfice participare' 
divinam: naturam, quia eft ra« 
dix videndi, & amai dlDeum m 
fe ipfo. 
56 Prob. min , : gratia ha-
íandum, quod eft contra Conc bitualis in primis non eft radix 
T r i d . , ubi aíferit 9 quod única charitatis ; quia nihü radicat 
fe 
Juílificationc 
le ipfum , & iara patet , «fíe 
cundem realcm hábitum gratiam 
&. chatitatem ; íed aiiundc gra-
tia ;non eft prima xadix habi-
íuum fupernaturaiium fidei, & 
ípei : ergo non eft prima xadix 
videndi , & amandi Deum in íe. 
Coníeq. patet j quia radix a^us 
deber etiam effe radix íidei,ípei, 
& charitatis, qux funt principia 
próxima , ut patet in anima, 
quf eft radix inteiiedus , & 
ctíam intclle¿l:ionis. Prob. min.: 
de conceptu xadicis eft , -quod 
prascedat illa quorum eft radix, 
non enim radicatum eft íua ra -
dice priuSj quin potius pofte-
r ius , ícd gratia non praxedit 
femper fidem , & ípem ut pa-
tet in iuftificatioue peccatoris, 
qui peccavit peccato , v.g.fur-
t i , in quo pro priori ad gra-
tiam receptam praehabebat in íe, 
dum erat in peccato , iidem,& 
fpem. 
57 Confirm. i . : nam gra-
tia , vel dicitur á Contrari-s 
radix habicuum fupernaturalium, 
inftar natur? , reípedu íuarum 
potentiarum , eo q jod gratia 
iuftentat illas virtutes , iicut 
natura iuftentat iuas potentias; 
6:hoG,uon quia íicut dcftru¿ta na 
tura , deftru.untur potcnci^ in 
ipía fubitentatíe , pari.formitér 
deftruita gratia , deferueren-
tur virtutes in fu l t a : í edhocef t 
contra Conc. Trid. definicns, 
inanere ñdem in peccatore, qui 
5& Mérito. jp 5 
non commlfsit peccatum infi-
deiitatís , immo etiam manct 
ípes, deftruda grada, ut omnes 
fatentur : vel gratia dicitur ra-
dix didarüm virtutum, quia per 
eas gratia operatur i adiuodum 
quo anima per pr oprias pote is-
tias : & ñeque hoc eft diecn-
dum 5 alioquim, íicut animadi-
citur intellígere , & amare , ira 
gratia dicereiurcredere, & ípe-
rare , quod nwlíus dlcir. 
58 Vel tándem gratia d i -
citur radix „ quia naturam ra-
tionalem elevat , & conftkuít 
in efte íupcrnaturali , 6: divino, 
redditque eam proportionatam, 
ut poísitrecipere habitus íupér-
naturales , & per eos operati 
íupernaturaiitér : .& ñeque hoc 
ialfitatc caret : tum primo,quia 
fequeretur , primam gratiam 
efte potius difpoíltionem , quam 
naturam, vel raáicem. Sequela 
patet 5 fiquideaireddcxe íubjcótíi 
aptum , & proportionatum ad 
aliquam fot mam recípieudam, 
& ad bené utendum , eft pro-
prium diípofitionis, non radiéis, 
vel natur^ .: ruin 2. quia v k -
tutes íine gratia exiítunt , & 
fuos proprios aóhis esperantur, 
111 íupra patuit , & quideai mo-
do connarurali , ut naturale 
•oppoiiítur miraculoíb : ergo,c\:c. 
59 Si dicant Advcrfarij 
fidem , &rpem jxiaiscrein pecca- . 
tore in lula radone habituum, 
non vetó man ere in rationo 
VÍtr 
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vircutum , qua ratione e(í3quod in hunc inodum. 
radieéñtur in gratia , & ab illa 
dimancnt. Contra hanc reip. 
eñ: peccator non hsereticus le 
diíponit per adum fidei ad'iuf-
tificationcm , creciendo myfteria 
fidei j quia reveiata funt á Deo: 
é contra hasreticüs rayíieria, 
qua; non negar, ciedens ex mo-
tivo humano non le diíponit 
ad juLtiiicauonem : videatur 
propoíicio 23. , damnata ab i n -
nocenr. X I . ; ícd credere , ut 
pote aclus DO ñus íupernatura-
lis ¿rfpóneijs ad iuftihcationem, 
non poteíl non cíie ab habitu, 
qui virtuoíus fit : ergo , ¿kc. 
Contraria argumenta folvuntur. 
60 
authorii. 
Rguit . 1. opponen-
ÜO omnes illas 
in quibus dicitur. 
61 Homo in Scrípt. dici-
tur ex Dco naíci , & renaící 
per gratiam , & in eius íiiiura 
adoptan , conlcrteroque herí 
divina; natura , íed hice locu-
tioncíi , de participatione , íeu 
coníortio tantum morali gratiac 
cum natura divina veriíicari 
nequeunt : ergo gratia eít par-
ticipatio divina; naturje , non 
tanrum moralis , ícd phyíica. 
Probar. min.;habere coníortium 
tantum mor ale cum Deo, íeu 
eius naruram íolum moralitéc 
participare dicit prfciíl'e ,. dívi-
nam rcditudinem moralem par-
ticipare j íed participatio recli-
tudinis moralis Dei , non falvat 
nativitatem eius ex Deo , nec 
fíliatlonem adoptívam , & con-
íorrium cum Deo : ergo tales lo-
cutiones de participatíone pu-
hominem per gratiam naíci , & re morali non poííunt inteiligi. 
renafci ex Deo, eííe ejus h-
iÍL.rn adoptivum , divina:que 
natura; coníoi tem. Nec refpon-
dere iubat , tales author. eiíe 
intelligendas de participatíone 
morali ,. íe'cús vero de partici-
patíone phyiica formali,eo quod 
Mai,communitér admittitur.Mi-
nor prob. : nativiras , & hiiario 
neceliario petit, ut hlius partici-
per naruram patris , tk quidem 
participatione íubítantiali, íi íi-
liatio eít íubítannaiis , & acci-
dentan > l i folum accidentalis eíl 
gratia non luílifieat phyíicé, & filiado i íed reditudo moralis 
íed moraliter Dei non eft ipfa natura divina, 
adhuc pardcipative ut natura 
eít 5 nam cum fit propria vclun-
tatis perfecliojpertinet ad pcr-
feetlones attribuiales 
ex natura reí 
tantum , & ex divina ordinatio-
ne , ut in íuis principijs renent 
^cotilt^. Non iubat , inquain, 
in praéditto íeníti intelligere l ti  ttnDUi l s ,, naturam 
Script. & PP., quia contra hanc fupponentes : ergo participatio 
í b iudonea i in íu rgun t Contrari; tectitudinis moralis Dei non 
fai-
falvat, quod homo n^ícatui- ,& 
rena íca tur ex Deo per gratiam. 
62 A d argum. ex auchorit. 
de íumprum ,: re íp . íicut i b i i n 
i l l ius p ropo í i i ione . A d repiicam 
conceíla m a i . , negó min. .^ad 
probationem negó etiam min . , 
cat¡orie55<: Mcriro 597 
buatur ius ad h^reduatein,quod 
non habebatur ex v i íui o r i -
ginis, 
63 Claret hoc in adop-
tione , qua? fit inter homincs. 
Per ií lam namque adcptatus 
non recipit elle naturale ab 
cum mai. probationis i & ratio adoptante 5 alioquim non tam 
c í t , quia participare r ea i tud i - fiüus adcptivus , quam narura-
nem moraiem D e i , five m ó t a -
le con ío r t ium cum Deo habete 
iufficit ad filiationem adopti-
vam , quam in íeníu Script. 3 
prarílat gratia 5 nam fufficit ut 
homo poísit v íve te , & agere 
ípi r i iu De i , & ad morem iptius, 
ut conceptis verbhdocet Apol t . 
ad Rom. 8. dicens : quicumque 
enim f p i r i t u Dei aguntur , h i j u n í 
F i l i j Dei, Sicut per o p p o í k u m 
peccatum reddit peccatorem 
fiiium Diabo i i j ux t a i l lud C h r i í -
t i : vos ex parte Diabolo efíis. Et 
juxta aliud : unus ex vobis D i a -
bolus ejt.. PríEterea : nativitas, & 
íi l iat io phyí ica pet i t , üi ium par-
ticipare naturam patris , non 
autem fiiiatio m o r a l i s , & adop-
t iva. Eí l ergo dúplex filiarlo, 
una naturalis, & p h y í k a , & 
hzee falvari nequit quin fiiius 
communicet in natura cum pa-
i re , & fit hace communicatio per 
generationem , quse eft origo 
vivent is , á v ívente i n í imili tu-
dinem natura : altera adop-
tiva , qua; non reípici t p i o -
dudionem naturs communicatar, 
ícd tantum quod adoptato t i i -
lis cílet 5 íed tantum aíTumitnr 
ad h^teditatem per vo lun ta íem 
adoptantis. Unde adoptio lie 
communlter definitur : eil vo-
luntar ia aíTumptio , ílve gra-
tuita acceptatio períona: ex n a-
neas ad hsreditatem , ad quam 
ex v i íüi originis ius non l i a -
bebat. In l i ta definitióne adoij-
tionis nulla fit mentio de eom-
municationc natura: ; cum ergo 
gratia D e i nos efhciat ha: re des-, 
leu nobis tribuat ius ad í ia : tedi-
tatem glor ia : , cito non íit pi-'y-
í ica participatio div i l r f natura: 
pote í t fiiios adoptivos nos í aee -
re , <5¿ oprime lalvantiir tecu-
tiones Scriptuif , PP. ci.m 
íola partieipatione morali . 
64 Verum in í i í l e s , Ucee 
communicatio natura: non ÍH de 
ratione adoptionis , prout adop-
t i o inter homines repcri iur , 
nihilominus requiri tur ad adop-
tionem , per quam homo in 
filium De i adoptatur: ergo nen 
íubíiílit data lokuio . Prob.anu; 
nam ideo adoptio in liumanis 
non requlri t communicationcm 
natura:; quia adoptandss iuppo-
ni iur 
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nhur eiüfdem natura; cum adop-
tante , adeí tque proinde íufti-
cicns pr ínc ip ium , quo fíat aptuj 
ad percipiendam eius hfredita-
tem i fcd adoptio divina hoc 
non fupponit 9 homo enim pr£E-
cifsive á e ra t í a non habet com-
municarc i n natura cum Deo, 
arque adeo nec habet íu f ík ien-
tem capacitatem ad h^redi ta-
tem D e i percipiendam j ergo 
Üceü humana adoptio commu-
nicationcm naturas non requi- • 
rat , íecüs aurem eíl de adbp-
tione divina.Ratio autecur ádop 
t io humana communicatione i n 
natura non dícat , arque adeo 
non producat aliquid in t r in íe -
cum in adoptato , bene tamen 
divina eft per ípicua , nam per 
í idoptionem humanam adopta-
tus íuccedit tantum ¡n bonis 
naturalibus, quas íunt ejufdem 
erdín is cum i i io , proindeque 
ad i l lorum par t ic ipa t íonem eie-
va t r r per extr iníeeam elevatip-
ncm, 
ÍJÍ Hcfp. ad inftantiam 
negando .antee, 5 ad probar., da-
ta mai. , dUving. min . : fed adop-
t io divina hoc non íupppni t 
hoc eft , fuf í idcmcm capaci-
tatem ad percipiendam ha^re-
ciitacem D e i , íufí icientemque 
quoad hoc par t ic ipa t ioné nam-
, prazciísive á dono , quod íit 
p h y í l c a , vei formalis participa-
t io natura divina: , conc : ali tér, 
ne^o, Hxplicatur hoc : verum 
ia habituali, 
ef t , quód adoptio i n humanís 
fupponit i n adoptando í imil i -
tudinem i n natura , fuper quam 
n i h i l aiiud addi t , n i f i c h a r í -
tatis unionem , vel copulatio-
n c m , qu? eft un ió affeótiva, u t 
conftat ex Conc. Trancfc r t i en í i , 
dicente : quid eji adoptio, niji 
cbaritatis copulatio , yua pater 
adoptionejibi copulat Jilium , quem 
proprium non habet ? Veruia 
eft etiam quod pro prio-
r i ad hanc aftbdívam unloncra 
fupponitur in natura adopran-
d i capacitas ad h^reditatem 
percipiendam , 2¿ quod íi l iatio 
Del adoptiva , quam confert 
gratia , ut horno íit idoneus 
ad bfrcdi táreai divinam , r o n 
eft neceftarium quodifta íit phy-
íica » & formalis part icipat io 
naturas d iv ina , fed íufr ic i t ,quod 
íit moraiis. 
66 Hoc autem fatis clare 
convincitur ex ipía raiione a i -
ver la r iorüm , r.am comrnunica-
t io phyfica i n natura ideo fup-
ponitur ad adoptioncm huma-
nam, ut adoptandus habeat fuf-
fícienrem capacitatem ad h?re-
ditatem adoptantis. Si namqic 
abfque tal i communicatione ca-
pacitas inte l l ígeretur , fuperfiua 
cííet communicatio ; at homo 
prgcifsiye ab aliqua participa-
t ioné phyí lca natursc d iv ina , 
ut tali$ elt j habet capacitatem, 
ut heres D ú fit , ut conftat ex 
co , quod homo fecuadiun fuum 
1 elle 
Jufi:lficatione3& 
cífc naturale habet animam ra-
tionalem , qnx eft i n manu D e i , 
& e f t e i u s máxima participatio^ 
ut fubüant ía , ut fpiritas , & 
ut capax y. faltem remote cog-
n i u o n í s , & fruit íonis Dc i j 6c l i -
cé t capac í ta tcm p rox ímam non 
habeat , nifi per 'gratiam , idea 
cft y quia Deus ciare vi íus , U -
cct fie obieduro naturalis i n c l i -
natlonis 7 non tamen eft natura-
lis att íngentise , & p r o i n d e , í u p -
pofíta i n ipfa natura vir tute 
inchoata>6c part ial i y ut if ta 
complcatur , neGeílaria eft íüper-
natura l í s gratia quíe hoc ip íb , 
quod efl ñi ia t io adoptiva , non 
eft p h y f i c a , led metalis par t i -
cipado r a t u r f divina:^ 
6 j A r g u i t , 2.: i l l a formay 
qua? i n efie íupernatufalí- dat 
quaí i quoddam eñe íubí lan t ia -
le , c í lque pilma radlx donoruni 
fupernaturai íum ^ eftquc vira 
fpúísuaiís animas, eíl participa-
t i o f. norr moral ís , led phyiica 
füfmaiis díving naturj > íed h^c 
omnía muñera habet gratia fanc-
tificans in anima l u i t i : ergo 
gratia iuftificans non eft tantum 
moral ís participatio divinas na-
turae. Maior elt cetta Í natura 
enirn , ut docetur In Phyfica, eft 
p r í n c i p i u m , & cauía motus cíus 
i n quo eít p r i m o , 6c per fe , & 
non icciindúm accídens , Con-
firm.: nam illa forma qua! eft,qua 
©ritur inclinado , mocufque, & 
«pera t iones i n D^um , fKUt .eft 
Mérito, 399 
i n fe,eft verc , & proptic natura, 
íed non creaia , íed iacreata, 
& divina fakem participative: 
e r g o , & c . 
68 Refpond. iam d idu tn 
eíTe y i n quo leníu poís i t conce-
d i , quod gratia í a n d i ñ e a n s íit 
radix donorum fupeinatu ía i ium, 
non enim eft radix phyfica, ad 
modum quo cííentia phyfice 
radicar fuas país iones , & p ro-
prietatcs , al ioquim, deffiejenre 
grada, defñcerent etlam omnes 
ví r tu tes y & dona fupernaturalia, 
quod eft falíum ut cofiftat 
i n peccatore, peccato furd pee-
cante , q u i non ideo amit t i t 
v i l tutes per fe infufias fidei, & 
í p e i , nec v í r tu tes morales ab 
eo acquintas^ Solum ergo eít 
natura , & radix- moraliter, 
quia eft forma-, qua infuífa^exi-
g í t confticuere homincm ñ a -
bí tual i ter , de permanenter po-
ten te m ad a&us v i r tu tum e i i -
ciendos , arque i ta coeteri ha-
bitus fuper naturales confide-
rantur velut i facultates , & v i r -
tutes ,qu£E ad eius exigentiam 
exlftunr,- Similitér vocaurr gra-
tia vi ta animf , i n quantum eft 
forma T qüf vivifícat meraliter 
omnes eins operationes, ut po -
te quas .fine ea funt mertu?, 
co quod per illas non mere-
tur homo de condigno.. I n eo-
dem fenfu eííe íuperna tura le 
pra:ftitum á gratia d ic i tu t p r i -
nmm ¿ 6c quaij ftibftamiaie 5 nie-
400 De Gra 
r i tuai enün de condigno, cíl 
in qüod , tanquam in ícopumi 
coíilsníiDt omnes potentia:, auxi-
lia , & habitas lijpernaturales, 
ut docuit D o d . in Reporratis 
in z.dill:. 26.§. ad primum argu-
mentum, 
09 Et quidem non alteri 
quaí i rar i fuperníE , quam chari-
tat i infu'íise convenire , quod fit 
non quidem phyfica prima ra-
dix donorum íüpcrnatura l íum, 
ícd moratís , fea in linea me-
rendi , patct : tum primo 5 quia 
genui iu rai io , cur gr..tia par-
í i c ipa t ío naturadivin^ appelle-
tur , eft , quia per habitum 
charivaris, ut conjundlum cum 
ordinationc De i , habemus ius 
ad participandam divinam na-
tnram per í r u i t i o n e m , & vií io-
ncm beatam 5 hoc enim efl: 
cíle confortes d iv in^ natura, 
i d eíi , efíe c o m i t é s , & íocios 
in ejus íbr te . Unde loan, in 
EpUt. cap. 5.,reddens rationem, 
qti-are íimiles Deo et imus, air: 
qnm videbimus eum ficuti ejt in 
Je, Da ré aurem primum eííe 
f i ipcrnaturaíc urcumque , quod 
neccilariuin erar ad conceptum 
na{iu\x' , & radicis p h y í k a ^ á 
giatja non cíl 5 tum , quia in 
peccaiore grá t ia deftitiuo , rc-
mance cíle í 'upcrnaturale prajf-
t i t i im á fide , <3c fpe , & patct 
etian; iri recipiente bapturnura 
cum impedimento ad gratiam, 
& recipiente, i n opinione mui-
da habituali 
t o t u m , fidem , & fpem. Uncíc 
íb lum manct, quod charitas íit 
participatio natura: divinan, & 
quatenus eft forma informans, 
& decorans omnes virtutes, illas 
referendo in finem rupremum, 
& quatenus eft prima radix me-
r i t i de condigno 
70 Aaelí: altera non fper-
nenda ratio ad hoc , ut deita-
tis participatio moiraíis conve-
niar chariratis habi ru i , indií l inc-
ro á gratia fandif icánté ; nam 
aiioquim nulla cílet r a t i o , qua-
re per quodeumque peccatum 
deperdirur charitas, & non fides, 
& fpes, quandoquidem quod-
eumque pecca tú non opponitur 
direcíe c n a i i t a t i , fed tantuni 
odium Dei .Cum ergo, iplis A d -
verfarijs fatentibus, charitas, & 
gratia lint comités inícparabi les 
adhuc de potentia Dei abfoluta, 
íequi eft neceüe charitati con-
venire , non minus quam gra-
t i f , e í i e r a d i c e m , par tic! parí i p -
nemqué moraiem divina: natu-
ras, ¿ t quidem ita fentit Augul t , 
íuper illa verba Pial. 71. : 
radieem tuam in terru v i v t m i u m , 
dicens : radix no/ira charitas eft, 
JiuBus no (ir i opera nojlra* 
71 A d confirnl, rerp. , 
quod ipfa gratia í'anctiíicans i i t , 
non forma diftinda ab ípía i n c i i -
natione firpernatural! ad D J U Í H , 
ut eft in le. Patet in exempio 
gravium , & levium adducto 
ab Adyeríar i js i nam gravitas, 
Juftificatione, 
& levitas , & íunt inciinatio ad 
locum propr ium, & fimul íun t 
pr incipium tcndendi in eum, 
quin dctur uüa d i f t indio ínter 
pr incipium eflendi , & operan-
d i . Etex hoc infertur contra 
a d v e r í a r i o s , gratiam fandifican-
t e m , feu charitatem non poíTe 
eíTe phy í i cam formalem par t i -
cipationem divinse natura;. Ra-
t io ad homincm eftj quia d i -
vina natura, juxta ipfps, non 
cft operativa, niíi per proprie-
tates, & attt ibuta ,Xeu potentias, 
dimanantes, & radicaras abipfa 
natura divina 5 Tcd gratia , feu 
charitas eft eadem indií t incta 
forma , quai t r ibuir homini éflc 
coníí-ítutum in linea fupernatu-
r a l i , & in efle opera t iv i : ergo 
nequit cüe phyfica formalis par-
t icipat io divin? natur^. 
72 Argu í t . 3.: fanditas 
creara eft formalis participado 
divina; naturíEj íed atia eíl íanc-
•O 
titas creara : ergo, ¿kc. Minor 
cum confeq. tcnet. Prob. mai.: 
fanditas creara eíl participatio 
í a n d i t a t i s d i v i n x , íed natura d i -
vina , uc natura eft fanditas d i -
v ina : ergo, &x. Prob. íní i i . ; ex 
D . D i o n i d o de Divinis noinin i -
bus , f ic íanct i ta tcmdef ín ientem: 
e/l ab omnifcelere libera, & om~ 
ni ex parte imm^cuhta puritasi 
fed natura d iv ina , ut taiis cA, 
& ut prior a t t r ibu t í s , hoc habet: 
ergo, & c . Relp. , in Dco cííe 
dupiicem íanct ica tcm, radicaicm 
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nempe , & formalem. Formalis 
íanctitaSjVcl eft fpecia\e a t t r i bu -
tum , ut verius nobis videtur , 
v e l , ut .alijS placer, eft aggrc-
gatum omnium perfedionum 
Qtyiaariim. Sanditas vero radi -
calis eft rádíx illius a t t r ibu t í , 
vel aggregati. Uride ad argum. 
dico,naturam divinam,ut priorc 
attributis elle nuicc fandita-
tem radicaicm ; & cum grat ia , 
nobis coiiata íit formalisTandi-
tas, fequitur, quod hsc i l lam 
non poteft phyfice formalitér, 
participare, 
73 Árgu i tu r 4.: i n lu f t i s 
necefiarió eft admittenda aliqua 
prima radix omnium operatio-
num fupcrnatural iüm 5 fed hxc 
alia nequit e ñ e , n i l i gratia fanc-
tificans : ergo gracia fandif í -
cans eft phyl icafümaiis participa-
do Deitatis, ut ifta eft radíx a t t r i -
butorum , & ©peíüm divinorum. 
Prob. mai, 5 quía .11 non dare-
tur huiufmodi radix fupernam-
ral is , aut operationes íuperna -
turales , fe haberent dífpará'^B 
inter fe , aut non fine ingenti 
d imci i l t .uc , poredr carnm fubor-
d ina toafs ignar i .Re íp .neg-mal .Ec 
ad prob. ncg. átítéc, Habitus 
fupernaturalcs funtadclcvandas, 
& perticiendas potencias anlrn?} 
cumque iñx pütmt'íx fervent Ín-
ter fe ordlnem, con!^qaenter ha-
bitus í iabeñt c r iad i .ner íe í u b o r -
d ln í idonem. - Quod parifica-
r ipotelr in ipfis habitus virnicuiti-
£ e e mora-
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moralium inte le ícrvantíbc.s ut agatur de caufa mater ia l í , 
concorden armouiam , & aiirara ad quam redducuntur d i ípo í l -
tioncs. Sit ergo con íonan t í am. 
D I S P U T . I I . 
D E CAUSIS G R A T I N H A -
hiíUdis, 
SCIRE , eft , revi per cnufam co£nofcere} & ideo ad cogni-
í ioncm natur^ , & quiddiratis 
gracia de qua in praccedenti 
D i í p u t . , fequitur pra^fens, i n 
qua de cjus caufis. Genera cau-
ía r u m fü n t <?¡Jiciensy Jinalis, mate-
rialis , & formalis. De caufa 
fíríáli, & efíicienti ait Conci l . 
T r i d . íef. 6. cap. y. ; hujusiuf-
tificationis caufa Junt , findis 
quidem gloria Dsi , Chrifíi, 
a<: vita z*srnA\ cfjiciens vero mife-
ruers Dtus, Circa caufam effi-
clentem duac qu^ft. poí lunt mo-
v e r l , q u ^ iam manent foiutacin 
hoc Theo iogko Curfu. Eft pr-i-
ííía : an. gratia crcetur, vel po-
í i u seduca tn r de potencia animf? 
El t íceanda : an de potentia D c i 
abíb lu ta poísit aliqua crcatura, 
vel rajaquam cauía principalis, 
vei íalrcm infti unocntalis, crea-
re gratiam. Ambae qusft. v i -
deantur reíolutae i n T ra¿ t . de 
AngeiiSj D i í p u t . de Creaiione, 
quaift. 3. , &4. De cauía for-
maii gratiss non debemus agere, 
quia cum íit ipfa forma , non 
pote í l fieri ex alia. Supereft erg.} 
Q U i t S T . P R I M A . 
An ad gratiam hahitualem n-* 
eipiendam requirantur sliqu* 
difpofitiones : an Jint 
moralesl 
SEnfus fícul l eft ín hac d i f -iltatc de gratia 
h a b i t u a i i , i n hominibus adui-
tis recipienda 5 nam extra du-= 
bium debet c í f e , in parvulis 
non requir i aliquam di ípo í l t io -
nem , cum carcant potcntijs ex-
pedit is , ad ciieiendos a¿tusf 
qu i fint talis difpoíl t io. Dicerc 
autem cum Gone t , habitus fu-
pernaturaies fídei, & ípei , q u í 
íimul cum gratia parvulis infun-
duntur i n bap t i í 'mo , cífc in l i l i s 
d i fpoík ioncm ad gratiam , j u d l -
camus eñe ab u t i nomine díf~ 
pofitionis, Serrao etiam eft in 
prgfenti de adult ís pofteris A d a -
mi 5 nam de A n g c i i s , & de 
Adamo ipfo, inquirerc : an prse-
ceíferit ex ipforum aliqua p r f -
via di ípoíí t io ad gratiam í p e c -
tat ad proprios T r a d . de A n -
gei is , & de Hominibus , ubi 
ifte quxftiones, & moventur, 
& refolvuntur. 
2 D ú p l e x ergo difpoíltio 
ad formam dift inguit fo l e t : una 
r m o t a ^ 5; eíi;¿ ^ ^ tempore 
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f t$Ctá i t poí 'sitioncm focmae i n ve/ira Domino. £ t EcclefialVibi 
í i i b j c d o , & Tubjedum aptat 
r e m ó t e ad i l iam recipiendamj 
V.g. calor remiíTus difponit i i g -
num ad formam ignis rec i -
piendam. A l i a próxima , & eft 
i l l a , quas i n eodem inftant i , 
i n quo forma introducitur , í u b - jujlifioat vok 
c .2.:qui timent Daw.preparubitni.-
corda fuá . Accedunt Author i t a -
tes Sandt. PP. íufaciat Aíag. 
Parent. Augnft. authoritas Ser-
mone 15. de verbis Apoftül i 
per i l la verba: feruit néfeientem 
mem. 
jeftum difponit ad i l lam rec i -
piendam. Seu , ut aüjs placer, 
& eundem fenfum r e d d i t , eft, 
quam fcquitur in t rodut t io for-
mae, ut calor , v.g. ut octo l i g -
num difponit ad formam ignis 
In eodem inftanti . His fuppofi-
t i s , ad pr im. quaeft. part. f i t 
rcfponíiva. 
g Concluf ío 1. : sd ¿TA-
iiam fyahituahm recipiendam tx 
parte fubje&i tfeu recipientis funt 
nccejfaria aliquce difpojitiones, tum 
proximejum rtmot*. Concluf. de-
finita eft i n T r i d . C o n c . í e f . 6 . , u b i 
non foíum aífcrit necefsitatem 
h a m m difpofi t ionum5verumetiá 
quibus actibus ifte difpoí i t io-
nes fiant, declarar dicens : difpo-
nuntur sutem ad ipfam jujiitiamy 
dum excitati divina gratia , Ó* 
sdjuti, fidem ex auditu concipien-
4 Prob. rat ione: homo 
peccans , libere aveit i tur á Deo 
per peccacum : ergo congruum 
eft , ut libere ad Dcdm eonver-
tatur , ut ¡ujíifícetúr: at libere 
á Deo Conver t í , inedia infplra-
tione divina , eít difponi ad 
juftifícatioriem, feu ad gratiam 
habitualem rec íp íendam : ergo 
requiruntur di ípoí i t iones ex 
parte adul t í j a í u ñ e a n d i , ut juf-
tifí'cetur. Connrm. : ex pecca-
toribus funr al iqúi , qu i rec i -
p iunt g ra t iam, ju l t iñcan tur , 
& funt nonul l i , qu i i n peccato 
perfeverant j íed difterentia pec-
catorum, qui non convertuntur, 
non eft ex parte D e i , quia 
acceptator pe r íbnarum non eft, 
& quantum eít ex í e , defide-
rat ía lutem omnium : ergo ftat 
édjuti, fide  ex auditu concipien- i n eo, quod alij d i íponun tu r 
tes, libere moventur in Deum : : ex auxilio grada; ad réc íp ich-
dum peccatores fe ejfe intellu dam gratiam JuftífícátíoiVisráÚj 
gentes a diyir^ juftitia timore, vero nolluht coníent i re á iv ' im 
quo utilith concutiuntur, ad vocationi ad cóiiverfionem ííi-
eonjíderandam Dei mifericordiam, vitanci : & coivcquenter ad 
fe convertendoy in fpern eriguntur. gratiam reciplcndain funt necef-
Eadem veritas expreífe habent íaria-aííqiuu d i íuohr iunes ex pat-
ín Sacra Scrip. , nam i . Reg. te fübjecd juftificandi. 
€ap. y, dichar: prepárate corda 5 Argü i r . 1. contra iftum 
con-
404 De Gratia habituaii, 
concluf. : nam , i l la data,reque- eft in^ agente vir tut ís 
recuijnos juftificari ex operibus, 
non autem ex fíde, contra 
Apoft . ad Rom. 3. I t em, jux-
ta ipfum A p o í t . , homo gratis 
juftificatur : ergo ab íque ulla 
dirpofí t ipne ex parte fuá. R e í p . 
negando ícq- ie la in , & c o n í e -
qucnr iam.Rác ió u t r i u íq eft? quia 
Conc i l . T r i d . expreí ie reddic 
rationem íef. 6. cap. 8.7 expl i -
cando , quomodo inteitigituT, 
impium per fidem, & gratis 
juftificari , ait enim : per j i áem 
ideo jufíífivari dkimur ? qu i a J í -
des efi humana faltrtis in i t ium, 
fundamenturn , ^ radix ornnis 
jufíiJícatiQnis :: gratis autem j u f -
tificari , ideo dicimvr , • qui n i -
h i l eorum , qua j-fiificatioyiem 
pr<£cednnt y Jíve Jides.Jive opera y 
ipfam jíijiipcationis gratiam pro-
weretur. . Si enim gratia eji iam 
non ex operihm, A c c e d i t , quod 
opera, qliibus homo ad gratiam 
habitualem recipiendam a i í p o n i -
tur, . proveniunt á gratia, adua l i 
exci tant i , & adjuvante, i ihequa 
talla opera non difponerent, 
proprer quod juf t í f ica t ia non eft 
ex operibus íed ex gratia, 
quamvis non k a ex gra i ía , ut 
opera hominis penl tüs reijeian-
tu r . 
6 Argu i t . 2 . contra eadem 
concluf. 1 licet agens narurale, 
& finita vir tut is requirat dif-
.•pofirioncs i n fubjecto> ut i n eo 
p r o d u c á : formam a fecús tameu 
infinitíej 
fed Deus eft agens infinitas 
vir tut is : ergo ut gratia habi-
tualis á Deo in homlne pro 
ducatur nuil a ex parte recipien-
tis requiri tur diípoCitio, R e í p . 
d i l t ing . mai. : íi age^/s-infinita 
vir tut is ope ra tu í de pieni t i id i -
ne pote^at is , íeu iecundum 
potentiam a b í o l u t a m , t r an íea t 
maior i dum agens infinita: v i r -
tutis operaictur íecundüm po-
tentiam oidinar ia in , íubd i í -
t i ng . : non requiri tur difpofitio 
ex indigentia agentis , ' c o n . : 
ex voluntare ejus , decernente, 
formam prodiicere íub condl-
tlune , quod í u b j e d u m íe prae-
pararec cum auxilio divino ad 
tam recipiendam, negó mai.,--
6¿ concefia min. diftinguo 
íimiiiter cbnfeq^iens, Deus i n 
produttione gratia: in anima 
opera tur coníormitér. ad poten-
tiá.ordinaiiaii5,qua decrevit lege 
valde congrua , peccatorem 
non Juítifieaii , niíi per pr iüs 
idem peceator, vocatus , & ad-
jutus per auxilium d i v i n u m , 
l ibe ré ' convertatur ad Deum 5 & 
talis adDcum convei í ioef t dií^-
pofit io ad obtinendam gratiam 
iuftificantem , per quam pec-s 
cata expelluntur. 
7 Pro fecunda parte qu?ft. 
refolvenda pr£emitendum eft, 
quod a ¿tus , quibus homo ad 
gratiam hab i tua íem difponitur 
lecenfentur a ConciL T r i d . fef. 
4 C K Jufl:ificatione5&: Mérito. 
^ . cap.7. & 12. Unde el l t e ñ e n - i n D i íp . de jufiificattonc Y:0~ 
dnm'cum ipío Concil io 7 quod pugnabimus , . poíFe Deum de 
p rxd icn adtus diiponentes lunt, - potentia l'ua abloluta iniunde 
t i t fequitur : i . fides , 2, amor 
D e i , 3. í pes , 4. diieClio D e i , 
5. dolor de peccatis , 6. pro-
poí i tum íu íc ip i end i bap t i lmü in 
non haptizatis, & in bapuzatis 
re gratiam , dclcntem peccava 
ablque al íquo actu peccatoris. 
Hinc fit coníequens , qucd tales 
aCtus íoium rcquiruntur in p r x -
íen t i providcntia y iecunduai 
propoli tu recipiendiSacrain.i oe- quam Dctis decrevi t , non con-
j u r e n t i ^ y . p r o p o í i t ü letvadi k g e vertí ad hominem pecc a torera. 
D e i , <k innovan d i v i t am. i m 
omnes adus eliciuntui á pee-
c a t ó t e , e x c i t a t o , ve t a to , & 
adjuto adtuali gratia Dei , ut 
idem Conci l . i b i d t : ! cap.- 5. 
declarat per hsc verba: 'jftjti-
ficatiorús éxo rdh im -d D t t yer 
Chrifium lefum ttavcnicr.ie gra-
t ia y, fumendum ejfe , hec &ji ab 
ejus vocalione , qu a nviíis cor-um 
exijientibus mér i t i s vjocmtMtj C c. 
De cujus gratise adifaiis 1 e-
cel'sirate ad difpo ílti on cra, t£.ra 
re mota ra, quam prox imam ^d 
obtinendam j u í t i ñ c a ü o t u s gra-
t iam videndum ef t , qucd dic-
tum raanet de hac diificultate 
i n T r a ¿ t . prsecedenti de D i v i -
nis auxilijs. 
8 -Ergo ifta fecunda quaft. 
pars eo devoivitur : u t rum , íc i -
rif t ipíe pcccatcf ad Dcum con-
vertatur } íecundüm i l iud : con-
vetUmmi ad n.e , é1" ego tonver-
tc.r aá ios o 
p Eft rxtandum 2. : qucd 
d i i j c f i t i o i d aUqüara í c rmam 
p c i c ñ cíle dúplex : n.cralis , í'cú 
ü c e t , & püyl ica . A', cralis eft, 
qitae ita C n j c n i i íubiedufil ad 
U.rn;an.jUL i.cn predi ta i afiquid 
ph) íícé exigei s i i ' . .n i , ícd tan-
tum aiiiciat; & ici iei te t caultra, 
\ f y f ecp rcc i Cíi\a tt nra ' ,ut for-
ra a ra p 1 c d u c a 1 , & [ice p e r ra o -
den: irapctiati^nis , vei raeri;¡ 
de cci g u c. Dí'ípefilio phyfica 
eft,qú^ in ÍLbicc,.o rccc} ta?ipíum 
aptat , ad recipicudara prOpter 
pliy-ílcara , na tura ieníque . pro-
port ioi tcm, & eligen tiara di/po-
í i t icnis cura I c r r aa .S í cca lo rphy -
Ü c é t , tales adhis fint p h y í i c ? , íice preducit caletera , & expel-
vel morales difpofitiones r Pro i i t í u g u s , ratione cuius d.iíponi-
quo eft notandura i . j quod tur materia ad íc i raam igrJs. 
adus d i í p o n e n t e s ad grat iam i o His prainiisis^ eft len-
g ó n fum ita neceífat io r equ i í i - fus d i íñcul ta t i s : an adusi l l i ,quj -
t i ad illara , ut ab ío lu té , & in bus homo pee cater ad gratiam 
omni providentia non poísi t recipiend^ra d i í j cn i ru r , i i % 
peccator gratiam adipifei fine phyí ice , ex natura reí ho-
iUis. Hac de caufa nos' infra rainera d i í ponan t3 ut cauíenc 
a i i -
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aliquid in anima , ad quod ex 
natura reí fequatuc pcodudio 
g r a t í n ? An vero íta fe habeant, 
u t íó lum requirantur praedidi ac-
tus ex ordinationc divina , tan-
tumque alliciant) & per modum 
impetrationis Deum moveant, 
ut gratiam in anima producar 
phyficé? Si d i íponunt priori mo-
do , crunt difpoíitiones phyíicas, 
feu ex natura reí, ut fentit com-
muni t é r Schola Thomif t . Si 
autem di íponunr 2. modo ,erunt 
difpoíitiones morales , ut fen-
t iunt communiter Scotiftas , <5c 
fatis frequemer Jeluitae. Cum 
hac fecunda fententia ílt 
11 Conclu í io 2.: afíus ill i , 
boni moraliter , & fuparnAtura-
les , quibus ad jujiijicationem dif-
ponitur peccator }Junt dtfpofitio-
nes , non quidsm phyfoa , <& ex 
natura rei, fedpuré morales, Prob. 
I . Concluí , ex T r i d . Concil io 
feíf. 14. Cap. ^ Contritione, di-
ce n ce : fiiit autem quovis tempo-
re ad irtipeirandam vemam pecca-
torum bic contritionis motus ne-
cejfarius. Ex quibus íic : inter 
adas peccatoris , quibus íe fe 
dií'ponit ad gratiam , locum 
pri¿cipuum haber contr i t io , ut 
teftacur ípfum Conci l . íüpra 
adductum , recen íens dolorem 
de p^ccatis inter reliquos ac-
tus; fed contri t io difponit íblum 
moraliter ad gratiam juftifican-
tem recipiendam : ergo folum 
moraliter d i íponunt coeteri ac-
ia habicualí 
tus. Prob. min. :•• concurfus alí-
cuius difpofítionis per modum 
impetcationis, & meriti de con-
gruo, purc moralis eft , fed 
contritio concurrit ad obtinen-
dam gratiam juftificationis , non 
álitér, quam per modum impe-
trationis , ut exprcfsé fignifica-
tur á Concilio in illls verbis , ab 
co poliris : ad impetrandam v t » 
niam: ergo , &c. 
12 Prob. 2. noftra Con-
cluf. ratione : difpofitio phyíka, 
& ex natura re i , eft illa , ad 
quam forma confequitur ex exi-
gentia , proportioneque phyíi-
ca , 5c naturali Iplius difpofítio-
nis ad formam j fed gratia habí-
tualis non fie confequitur ad 
contritionis adum , qui , in om-
nium fententia ,eft ultima dif-
pofitio ad eam : ergo contritio, 
& reliqui adus difpofitivi non 
funt phyfic^ , fed puré mo-
rales difpoíitiones. Prob. 
min. : pofito á peccatore , cum 
divino auxilio , adu contritio-
nis, gratiam confequitur, non 
aliter, quara in vi meritoriura 
Chrifti Dni. ,& in vi divinas fi-
delitaiii, & promifsionis : ergo 
contritionem non fequitur gra-
tia remifsionis , feu juftiticans 
ex phyfica exigentia , propor-
tione , aut connexione contri-
tionis cum gratia. Prob. antee, 
ex i.Ioann. cap. 1. dicentis : J i 
confiteam*r peecata nojira , 7^ *^?-
lis eji Deas , & lujlus , ut remit-
tat. 
Juftificationc 
tat , &c. ; fed ly fétiú íignificat 
divinam promiísionem fa¿tam 
Ezcq. cap. 18. per hace verba : 
J i autem impius egerit paniten-
tiam vita vivet : & fanc fideli-
tas rcfpicit padum ínter Deum 
& Chriítum Dñum. celebratum 
deelargienda juftificationc ho-
miniconfentienti vocationi col-
latae ex mcritis mortis , & Paf-
fíonis Chrifti. Confirm. : eiargi-
tio graticC , homini, quomodo-
líbct difpofito eft á Deo libe-
ralitér , & gratuité operantejfed 
íi diípofitiones ad gratiam cf-
ferit phyíicx , íam elargitio gra-
tis non eflet á Deo , liberaii-
ter , & gradóse opecantc : er-
go , &:c. Prob. min.: difpoíi-
tio phyfica eft illa , quac ex na-
tura íua , & ncceíTarió phyíica 
necersitate exigir introdudío' 
nem formx prsEcifsivé ab omni 
libcraiitatc agentis, etenim Dcus 
non operatur liberaliter, & gra-
dóse dum in materia ultimo 
difpoílta producir ignem : ergó 
íl difpoíitiones ad gratiam nun 
cffent puré morales, Deus non 
operaretur liberaliter in elar-
gienda gratia peccatori con-
frito. 
13 Prob. 3. Concluí.: om-
íiis dirpoOtio phyfica , & ex 
natura rci talis prsecedit for-
mam, ad quam diíponit 5 ita 
ut connaturalitér nequeat in-
íroduci talis forma íine tali difr 
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püí i t ione 5 fed íine ulio ex ac-
tibus i iberi arbitri j , íupra enu-
meratis pro dirpolitionibus ad 
gratiam , potell gratia connatu-
ral i tér infundí : ergo di ípofi t io-
nes ad gratiam íunt morales, & 
non phyíica;. M i n o r conílac i n 
parvulis , quibus defaí to in bap-
t i ímo gratia fandificans in iun-
di tur abfquc ul lo adu l iberí 
a r b i t r i j , cum parvul i non íun t 
capaces , ob impeditas poren-
tias animac ullius earum exer-
c i t i j . Maior certa vide.tur 5 nam 
difpoíitio ex natura reí ada i i -
quam formam exigitur conna-
tura l i té r á tal i forma. 
14 Dices aflumptum cííe 
falfum , nam non ita neceflario 
difpoíitio prgcedit formam quia 
polsit conna tura l i t é r forma i n -
t roduci ab íque ea , ut patet in 
difeurfu , qu i eft difpoíitio pny-
íica , 6c ex natura rei , tcquifua 
ad feicntiam i n homine , & ta-
men ícient la i n Angelo non 
requir i t difeurfum. Idem eft de 
vi ta , quse in uno homine requi-
r i t talem complexionem , & in 
alio aliam : & de moll i t ic , & 
raritare , quae in cera petunt 
pro difpofitione calorcm ; qu£B 
tamen non petunt in l u t o : er-
go á pari efto in adulas gratia 
requirat pro d i ípo íu ione phyf i -
ca a£his l ibe t i a t b i f r i j , non i n -
de fequitur efíe parcm ra t io-
pem pro parvulis. 
Sed 
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15 Sed contra eft, & pr^f- fe exigic, & fine hís nequ!t con< 
natural í téc introdlicí forma, ut 
caior r e í p e d u í g n i s , frigus ref-
peótu aquse , & c . Al i? quíe non 
ex natura formf requiruntur,(ed 
ut forma recipi tür in tal i , v c l 
ta l i í u b i e d o : & i ñ x non funt 
difpdíi t íones per fe requiíltíE ad 
formam , fed tantam per acci-
dens j unde ílne i l l is poteft i n -
t r o d u d forma. Ciaret hoc i n 
dodr ina communi T h o m i í l . } 
iíti enim communi té r deffen-
dunt , Theoiogiam in nobis 
viatoribus eífe feientiam proprie 
dí¿tam , non obftante , quod 
Theologia nottra evidens non 
fit i & ciun opponírur ipíis , e v i -
dent íam principiorum eífe ne-
ceífarió requificam ad feientiam 
veré taiern , r e ípondent , noa 
eífe tequi í i tam ad ra t ioncm 
k l c n ú x abí t rahent is á perfecta, 
&L i m p e . í l d a , fed tantum ad 
ratioiv¿:jü í d e m i g perfedtae : íl 
namque ad primam requirerc-
tur , abíUubio í-ine ev iden t í a 
cindjndo pro mine : an in Ange-
üs requiramr diícurfus ad íc ien-
tiam \ Sic 'argumentor : íi ad 
feientiam phyí icé , & ex natura 
feienti^ creataE requiritur di í -
curfus impofsibile efiet conna-
turai i tér acquiri feientiam á 
quocumque íub ieck ) , etiam A n -
gelo íine difeuríu 5 fed per vos 
gracia poteíl parvuíis i n f u n d í ^ 
defacto in bapt i ímo infunditur, 
veí i n martyrio ab íque aótibus 
l iber i arbitr í j : crgo aCtus l ibe-
r i arbitr i ; in adultis non íunt 
d l ípoik íones phyíkcc .Pate t mai. , 
nam ¡d , quod forma exigit ex 
natura talisforrm?,non príeiCindit 
ab eo , aliunde non ex natura 
form^, fed ex imperfeccione , & 
qualitate fubjeCti requírei erur: 
ergo íi ad rcientiam phyí lce , & 
ex natura feicntiaí creara; exige-
remr d i ícur fus , eflét- impofsibi-
le , quod connatural i tér acqui-
rercrur feientia á quocumque 
fubieclo, etiam Ange lo ,& proiiv 
de , quod parvulís gratia de tac-
to infundatur abfque a¿tibus l í -
bcr i arbitri j fignum éft quod ta-
les actus non requiruntur , ut 
d i ípoí i t iünes p h y í i c é , de ex na-
tura forma; introducenda:, fed 
pu ré ex divina ordinatione , qua 
decrctum eft, peccatorem adul-
tum non fore JuÜificandum fine 
prgdictis adibus l iberi arbi tr i j . 
16 Icaque alia: funt difpo-
fitiones, quas forma fecunduai 
confiftere non poílet : ergo fi 
a¿Vus i iberi arbitri j effent dif-
poptiones ex natura grátise ad 
ípfam reqülfiíf , ñeque in par-
vulís poü'et reperiri fine huiuf-
modl adibus. 
i y Dices : ergo in adultis, 
faltirn ratione fubiecti , aflús 
l iber i arbitri j erunt d i ípof i t io -
nes ad gratiam : ergo & p h y í l -
ce dirponunt ad i l lam. Patet 
con íequent ia i nam Ucct calor 
noa 
Juílificatione 
non fit dlíjppíltio ad moIUdcin 
ex natura reí , n ih i lomínus ex 
quo ñ t difpoli t io ad i l lam , uc 
in cera receptam , probatur efíe 
difpofitionein pliyíicam ad mol-
l i t i cm ccr? : e tgo .á ílmíli crunt 
diípüíi t iones phyíicóe ad gratiam 
in adiiids recipi^ndam aótus 
l i b ^ r i arbicrij. Reip. , quod ex 
quo adas l iber i arbitr i j tantam 
íint dí íppj l t iohes ad graciam, 
prauc in adultis recipitur , non 
inde infertuc , eíté di ípol i t iones 
phyf i caS j í ed caniurn inórales. 
R a t í o el l íquia cales adas, adhac 
in adultis, ex le non connedun-
tur cuingratia , íed íoiíun de-
penden té c ab o rd ína t ione Deij 
calor autem eft d l ípo í ldo phy-
ílca ad moil i t iem in cera , quia 
independencér á quavis o rd ína -
tione connectitur cam moli l t ie 
cera;, eftp non fit difpdíitio ad 
i l iam ablblute íed ad iilam prouc 
in determinato íubiecto recep-
tam. 
18 A l l t c r pra í tendunt A d -
verfarií refpondere noílc? tertiíc 
p roba t ion i , dicendo , quod in 
parvaiis etiam requiruntac dif-
poí i t iones ad gradam. Di fpo-
nuntur enim , inqu íun t medíjs 
coeteris habitibus íupernacura-
libus , uc fiint vlrciiies fpjüj j^ 
tam Tbeologíca i , quam mora-
les. - Contra cí)i-y& pmcr^ i i am-
quod nobis íunicit p l l índe fc díí"-
poü i loncs ; í ap t a ex ' í r d. munc-
tatas, non í 'eqafn ex uatura gra 
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t ía; , íed 1 inrum n7ora!ÍLé!: , Se 
ex ordinal.u ie De l , lie ad no-
miaem cunera ipí'os argui bptéfti 
nam juxta TiiomUh , íiabitualisr 
gratia , un poce phyficá focmalis 
parcicipacio deicatís , feu natu-
ra; divina; , uc natura eft , ha-
bet , quod fie prima radix coecc-
rorum habícuum í l ipernatura-
l inm , & prop té rea p r io r í t a te ra-
diéis , 6c ^auíalitacis pr^cedín 
omnes iíjbs iiabitus : ergo pra;-
dícii habitué non podant difpo-
nere ad g r í t a a i in pami l i s , 
CúníeqUénria patee , quia cum 
difpofitio debeac pra;cedere for-
niarn , adquam difponit, iam l i l i 
habitus eííent íimuí priores , & 
poí le r io res grjitia ipfa : priores 
qu ide ru ,qu i ad i íponun t ad illañij 
p o í l e r i o r e s , quia radicantur i n 
i l l a , Se cam repugnet i n eodem 
refpedu ejuídem lita funultaníca 
p r i o r i t a s , & poíter iori tasj i deó , 
i n í h ó m i f t . principijs, el l i m p l i -
catorium dícere , quod Iiabitus 
fupernaturales virtucum ihfüí-. 
farum fmc in parvulís d i ípo í i t io -
nes ad gratiam babltualem. 
i p Argu i ru f 1. contra i f -
tam fecund.Concluf.: verba Con-
ciííj T r l d . in d g o r o ñ o feníu I n -
tci i ígcnda í u n t , quoties in con-
trarium non obitet , vel locas 
Sd.iX Scnptunc , vel mauíf jña 
ratlo ; íed CO:KÍ1. T r i d . ailcrit , 
peccatorem diíp-jn! ad gratiam: 
ergo cam non ob.lec in con-
tranui i i , nec IOJUS Script . , nec 
f f í aper-
4 ÍO De Gratia habitoali, 
í tper ta rat io , ralis dlfpoíit ío 
d etet i n t d i í g í t in figórdíTó len-
í u : qui feñilüs rigoroflus non 
cí l de difpoíit ione m o r a l í , Icd 
phyfica. Refp. negando íuppofi-
tnm confequentis , ñám ut conf-
tat ex 2. p roba t íone n o t h x 
Ccncluf. , ipfa Sacra Scripr. 
la t í s claré innui t , di ípoíir iones 
ad gratiam non elle ex natura 
re i , fed ex divina cidinariGne. 
Deinde certum cít 3 C o n c i ü J 
verba deberé in te l l ig i i n fenfu, 
i n qno coherentiam dicat cum 
did isab eodem in aiijs iocis ; at 
eil ccrtttín ex epdem Conci l io , 
talem difpoíítiónefli eíTe necef-
fariain , a i impetrandam gra-
t iam, quod quidcm non coherec 
cum eo , quod Ealis dirpofitio 
ex natura rei, & phyl icé exigat, 
6í propciLÍonetur c o n n e í t a t u r -
que cum graula habiruaii , uc 
difcurrltuc in prima proba t i e -
ne i ergo Cor c i l . deber in t e i l i -
g i de dilpofitio.ne puré moral i . 
U i t i m c d ic i poteít , Concil ium 
non íe t ínqueré locum dubiran-
d i , ipíum ioqai de diípGÍítione 
puré moralí , tiara cap. 5. íeH. 
6. probat dilpoli t ionis necefsi-
tatcm ex Uto Zacharig 1. v. 3. : 
convertímini ad me , Ó" ego co.n-
vertar ad vos , in quíbus ultimis 
verbis continerur exprefsé d i -
vina promiís io . 
20 ílcpücabis.-diípofítio pro-
prié dicta e f t p h y ü c a ; & no mora-. 
lis 5 fed Conci l ium loquitur da 
difpoíit ione propr ié d i á a : ergo 
diípofitio ad gratiam h a b i t ú a -
lem eít p h y ü c a . Prob. mai. : 
munus diípofitionis , proprie 
d id íe , & afficere fubiectum, 
i l l u d determinando , & aptan-
do ad formam recipiendamjfed 
di ípoí i t io moralis , ut mora l i t é r 
precifsé caufans , neqnit praeC-
tare ralla munia 5 nam , cum 
tantum íe habeat per modum 
iropetrationis, impetratip non 
expiicat h a b ú a d i n e m ad íubjec-
tum , k.d adpreiriiantem, qua 
de caufá non haber rationem 
cauí? materiai is , íéd efficientfs 
moralis. i l e í p . negando maL 
Er d i í t ínguo min . probationis : 
nequit preí tare talia m u ñ e r a 
ex natura r e i , eonc. : ex D e í 
l ege , riego min. , & prob. i m -
bíblram lub diitinctione data., 
Actus , quibus impius difponi-
tur ad gratiam , licet ex natura 
rei ,non habeant determinare, 6c 
trahere mbjeótum ad illaní 3 i d 
habent moral i tér , eum íintillud.j 
cujus in tu i tu Deus prorai t t i t 
g ra t i s infiiílonem. Ul ter ius : ta-
les adus ex natura rei habent 
quandam congruiratem ut Deus 
íuam gratiam infundat hominij., 
eos el icicnt i . 
21 Argü i r . 2.: difpoíitfo 
moralis non habet rationem 
di í jo ík ío / i i s l QÍ4 gxdina^ 
Juílificationc 
t l o n e D c i , acceptantis pro dif-
p o ü c i o n e , quod ex fe non eft 
difpoíitio í fed actus , quibus 
homo di íponi tur ad gratiam 
anteccdcnter ad ordinationem 
D e í habenc diíponece ad i l lam: 
ergo non funt morales, íed phy-
fica difpoíi t iones. Probar, min . : 
pro pr ior i ad ordinationem 
D c i alirér fe habet homo, e l i -
£iens tales adus luper natura-
les , ac qui tantuin naturales 
adns elicuic i fed hcec aliecas 
in hoc ftát , quod p á m u s eft 
veré difpofnus , fecundas au-
tem veré dilpoíicus non eft ad 
gratiam recipiendam : c;-go,&c. 
R e í p . negando min, A d prob* 
dif t ing. mai. : pro p r io r i ad or-
dinationem D e i alitér íe habet 
homo in genere caufa; efficien-
tis , ac etiam in genere caufa; 
fufceptivg, conc : alicer íe habet 
incííe difpofiti p h y í i c é , & ex na-
tura rei ad gratiam , negó mai . , 
i m o , &fi ippoí i tum. L i c e t e n i m , 
qu i feciufa divina ordinatione, 
tales adus eliceret, aiitér feha-
beret, quam qui nullum talem, 
vel íoium naturales adus e l i -
ceret , eo quia primus produce-
ret adum fupernaruralem , & 
eundem actum 'iupernacuralein 
in fe reciperet 5 iecus tamen fe-
cundus 5 qua tenás , nec produ-
ceret , nec in íé redpcret ac-
tum íLipernaturúIc;r¡ , n íh i lomi-
nus ambo convenirent in eo, 
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quod eíient phyfíce indi ípoí i -
t i . 
22 Expüca tur hoc: nam 
qui defado oraret pro collatio-
ne gratie aliter fe habetet, ac 
fi non orai-ct , & nihi lominüs 
oratio tan cum per modiim i.m-
petradonjs concurrir adjuft i í i -
cationeui, adhuc ftanre d i v i -
na ordinacLone ; ergo difpoíitio-
phyí ica ad ¿ r a t i am pre indifpo-
í i t ione non itat in eo, quod a l i -
tér fe habjac peccator uteum-
que. Pr^ccrca : argura, fuppo-
nere yldetüj; adus illos el icí 
pro pr ior i id ordinationem D e i , 
quod falfum eft ; nam in ptse-
íent i providentia omnes tales 
adus fupponunt divinara o r d i -
naZionem , íine qua , l icét 
poflent cite , non tamen difpo-
nere eo modo , quo i l la ftante 
difponunt ad gratiam , ut fatis 
exprefsé eruitur ex Conc i l .T r id . 
feff. 14. cap. 3. , ubi fatetur, 
cont r i t ionem, confefsionem, 5c 
fatisfadionem , ut in poeniten-
te ad in tégr i ra tem Sacramentt 
Poenitentiaj , & ad plenam , & 
p e r í e d a m remiís ionem pecca-
torurn requir i ex inftitutione 
divina : unde reefé infertur, 
quod D e i infti tutíüne , feu or-
dinatione non í iante , non rc-
quiretur contr i t io , ut d i fpo-
htijo , & proínde eft di ípoí i t io 
mora l i s , ut pote á D e i ordina-
tione dependens. 
AtgUÍt.; 
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23 A r g u i t . 3. diípollt . io-
tícs phyCicx , & ex natura rei 
funt illa: , qua: veré , & reali tér 
aprant fubjeduni ad íb rmam,c iun 
qua habent connexionem, & op-
pofitionem cum forma Qppaíita; 
íed adus contri t ionis , & diiec-
tionis D e i fupernaturalís tales 
íiirit : ergo , & c . M i ñor patetj 
nam cales actus , ut poté e iu í -
dem ordinis cura gratia , fubjec-
tum inclinant ad a rak i t i am cura 
Deo , de Cíe conneduntur cura 
gratia , qua; eít taiis. amicit iaí 
& cum de indé ha:c amicitia 
peccato opponatur ,conrequens. 
ci\ , quod tales adus opponantur 
cum peccato. Conurmat. : na ra 
homo le dilponens ad gratiam 
per timorera , ípcm x & d i i ed io -
n c m , retrahitur a peccato per 
t imorem, per ípem concipi t pro-
poilcum efumendandi vitam , & 
denique per diiectionera fettur 
i n Deum 5 fed h i e ñ e d u s conve-
niunt pra!dicus adibus ex phy-
lica eorum natura : ergo & íua. 
phy í lca natura funt difpoíi t io-
nes ad gratiam. 
24 Di í t inguo mai.. idiTpo-
í l t ' ones phyíica: í un tqua ; aptant 
ex natura rei ad formara habent-
qíie cum forma o p p o í k a oppo-
fuionem phyiicam , conc. : qua; 
tantum moíai l te r aptant , mo-
ra l i t é rque cum forma oppofita 
opf onuntur , negó mai. ; & d i í -
tinRüO fimilnér rain. , & negó 
coníeq . A d c o ñ a c a u u tatemur,. 
habltuali, 
illos omnes eífedus efie p h y í i -
cos ex natura taiium aótunra, 
attamen , hoc toto conceífo, 
tales adus ad giatiam non dif-
ponunt , n i l i ex volúnta te D e i , 
acceptante illos : linde íub hac 
folum córifíderationc funt d i ípo-
fitiones , min imé tamen lege 
D e i praeGifía ; a l iundé connexio-
nem habereiu cum gratia ianc-
tificante ex íua natura 5 quod 
tamen falfum eíí. 
25 Et haíc a Hitas non fo-
lum eíl monftrata ex hucufqüé 
d i d i s j yerum. etíafñ vídetur non 
poffe r egari á I h c m i l i i s 5 rara 
D . Thomas 1. fecundg habet 
fequentia vetba: áictn.ikm , < uod 
praeparatio ad gratiam eji a Deor 
Jicut a movente j a libero autem 
arbitrio , fícut a. moto 5 poteji 
igitur preeparatio diíbííciier con-
Jicierari j uno quidem n.odo fteun-
dkm quod eji d libero arbitrio^ & 
fecúnaum hoc tiúliaéi nacejitatem 
habet ad, g^ í avia íonjccutionem-, 
quia danuingrati^ excedit omnem 
prceput ¿i~ .uncm virtuiis. hiiman<e* 
Alio modo poieji conjiderari, fe~ 
cundiim quod eji d Deo moventey 
& tune habet necefsitatem ad idr 
ad quod ^r '.'natur d Deo nen 
quidem coaciionis ,fed infai l lbi l i -
tatis , quia intentio Dei dejicere 
non poteji y fecundum quod ait 
AuguJL- de Pradeñinatioiñe. Sane-
torumy quod propter ícnefisia Dei 
certifsimé liberantur ? quicumque 
liberantur 
E x 
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ús , & ipíam íbrinam ad qiiátH 
eít di lpüíi t io phyfica , adco ut 
miraculum foret, quod rgeus in 
tal i c i icuní lant ia forofam non 
produceret , ut patuit in fornaue 
BabilcniGo , & evcnirct , ú po-
íita p c r r e ü a organizarior.e cor-
poi is bumani ad animam ratio-
nakm, hax in eo non crcarctur, 
a t i n n o ñ r o caíu üppoí i tum vide-
r e l i c e t , nam ícclula divina le-
26 Ex quibus íic argu-
mentor: di ipoí i t io , Tivé praí-
paratio ad grariam habet ii.íal-
l ib i icm connexionem Gum i l la , 
adquam ordinarur á Deo , & 
fecundum quod íubeft in tent io-
n i divinae , ut expreíse fatetur 
ipíc D . Thomas 5 fed hoc n i h i l 
aliud el l , quam habere conne-
xionem moralem , & non phyf i -
cam , nam connexio moraiis i n 
eo í i í l i r? quod unum in fa l l ib i -
l i tér fequatut ad aliud e x i n t e n -
tione , veí p r o m i í s i o n e D e i , ad 
quod ex natura rei non ícquere-
tur : ergo connexio inter d i ípo-
fítioneai five pr^parationem 
ad gratiam ,, & gratiam iplam, 
TiOn elt p h y ü c a , ied rnoralis i n 
via D.Thomse. Nec fatisfacit d i -
cere cum Sa lmant icen í ibus , hoc 
ídem evenire i n d i í p o ü t i o n e 
phy í i ca í e c u n d u m D . l h o m a m j 
nam ibidem in r e ípon í ione ad 
tert ium ait : , ,dicendum, quod 
j ,e t iam i n rebus naturalibus d i f -
7,po[itio materiíe non ex neceís i -
?Jtate confequitur fo rmam, niíi 
^per vir tutem agentis, qui d i f -
^jpoíi t ionem caulat. 
27 Non7 inquam , fatisfa-
ci t , nam U et verum íit , quod 
forma naeuralís non fequitur ad 
d i ípo í i t ionem phyficam íeclufa 
at l ione agentis , formam produ-
ce'ntis , atcamen ultima di fpol l -
t io phyfica ad formam petit ne-
ceífarió , & intall ibil i ter natura-
li ter p; & i p f a i i i aclionem agen -
ge , nuiium eller. miraculum, 
quod Deus grariam denegaret 
peccateri, quantumcumque con-
t r i to , & Dcum luv c i cnnúa d i -
l igen i i j unue eit d:ipar l a t i ó 
ut iobique. 
Q U A X T . SECUNDA. . 
A n íi!í/r/:a difiofítio ad grr.tiam 
habúua/cm procedat ab ¿pfa i 
28 y T ^ C difficultas com-
J| munis eft , tam 
gra t i f , quam rcliquis habidbus 
iníuísis. Onde , quod fuerit re-
ío lu tum , de ultima dii'pofitione,, 
re ía te ad gratiam habitualcm, 
re íb lu tum etiam intellipatur 
de adu fidei , & de aétu fpei 
i n non baptizatis , r c fpedü fu-
pcrnaturalium habituum fideí,, 
& fpei. Conful tó procedit d i f fu 
cultas de ultima difpoí l t ione,v.g. 
de fupernaturali adu di le£t ioni¡ 
D e i íuper omnia , aut Contritlo-. 
nis perfedar, huic enim foli ac_ 
m i ex divina ordinatione , fen 
m o -
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moraiitcc annexa ell 
gcaciae habituaiis i n eodem tem-
poris iní lant i , quo ¡pie á pecca-
ro:^ ex gratia attuaii d i c i t u r . 
Remotai diípofitiones , qualcs 
íunt r d i q u i adus in príecedenti 
quseft. relati á Tr idcn t . , ideó 
dicuntur difpoíitiones remota, 
q-uia non funt cum gratia i n 
eodem inílanti temporis, in quo 
ipfa,'eliciuntur , <S¿ con íequen-
ter nuiius concedit , quod pro-
cedant a gratia habituali , fed 
tantum abaduaii . Sit noítra 
De Gratia habituali, 
infufsio venar ad vos , ubi per prius po^ 
niruc noftra ad Deum con ver l io , 
fada á nobis per d i l e d í o n e m , 
vel contritionem , mediante au-
xi l io í t ipernaturaii , & deinde 
ponitur D e i converfio ad nos 
per íüam gratiam habitualem: 
ergo conr r i t i o , & D e i dileéb'o 
fupernaturalis, quf funt próxima 
difpoíitio , ad haoitualem gra-
tiam , imícé effedive procedunt 
á nobis cum d iv ino auxilio. 
30 Similitér ex cap. 7. D . 
Luc . , ubi.ioquendo de Magda-
29 Condufio : ultima dif- lena, d ixkChr i iUts Dñs . : r ^ i / ^ -
pofiiÍG ad gratiam habitualem, nec f a f u n i ei peecata multa , quoniam 
procedit , nee procederé poteft a dilexié mul tum, ubi máxima d i -
gratiá habituali , fed procedit ab ieéHo iliius aís ignatur tamquafn 
auxilio fupernaturale Dei, Ira caufa remiís íon s fuorum pec-
D o d . Subt. ín 4. d i f l . 14. qu^ít . 
2. , & a l i b i : Dodorem í e q u u n -
tur omnes ScotiífíE , quibus ad-
hecent plures Jeíüica; , & al i -
q u i Thomiítac , uc Caprcolus, &: impoísibi íe eft, quod d i l ed io , 
joannes á Sando Thomacontra feu uitima diípofitio ad gratiam 
plures alios. Prob. Concluf. 1. fit caufa difpofitiva ad i p í a m , ^ 
catorum, habitai per infuísionem 
grati^ habituaiis , quam tune 
temporis recepir, fc i i ieé t , dum 
multum diiexit . Adodo fie : fed 
ex authoritate ¿"cripr., nam cap. 
33. Ezeq, dicitur : Si impius cge~ 
r i t pvsnitentiam , iniquitatum eius 
non recordahor \ ergo prius eft, 
quod peccacor cum auxilio fu-
pernaturali D e i agat pee piten-
tiara , 5¿ fe difponat ad gratiam 
D e i , quam quod ei dimitrantur 
peccata per infufsíonem habi-
tuaiis gratie. Idem coil igl tur ex 
cap. i .Zachar ia i , ubi d i c i t u r : 
convertmini adms 7 & ego con~ 
quod fit eftedius procedens ab 
ipfa gratia ad quam d i ípon i t : 
ergo Idem quod prius. Subfump-
ta patet ; nam omnis cauía eft 
natura prior ílio efFectu , & om-
nis ef íedus natura pofterior íua 
caufa. 
31 Prob.2.ex Conc.Trid.cap. 
7. fefsionis o., ubi poí lquam cap. 
5. & d. d e ñ n i Ü e t , omnes adus, 
difponentes ad juft i í icat ionem, 
deberé eftc fupernaturales , at-
que 
Tuílificanone, 
ique procederé ex auxilio , óc 
adjutorio 8p.iritiis Sandi , a i t : 
hmc á fpojicionem , feu prtepara-
tionem jujiificatio ipfji confequi-
tm*, que non eji fola peccaterum 
remifslo ) f e d & fanttijicatio : ec-
go gracia habirualis , per quarn 
formaiitcr Ían61:iticaniur , non 
porelt caafare talem íupe rna ta -
raiem dirpofitionem , cum fub-
íequá t iu , Concil io tefte, ad d i í -
po ík ioncm. 
32 Pariter in eadem feíT. 
ait Concil . gratiam dar i a Deo 
fecundimt propri&m uniujcuiujqite 
dijpq/itiomm Ó* cooper ationem : 
ergo pro aliquo p r io r i debet i n -
tei l ígi propria di ípol i t io , & 
cooperat io , quam inreiiigatur 
iníat la a Dco gratia habi tua i í s . 
M o d o íic j íi ralis ultima di lpo-
f i t io procederet e í fed ivé á gra-
tia habituaiis , potius difpoíi t io 
effet juxta proportionem grat i^ 
habituaiis , quam gratia habi-
tuaiis ellet , juxta proportionem 
dirpoíi t ionis , & cooperationis, 
quse f e q u e l a ^ u m íit contraria 
Conc.verbis,hinc d ic i eít neceíse 
habitualem gratiam , nec de fac-
to , nec de pofsibili producere 
ult imam dirpofitionem ad ipíam. 
33 Prob. 3» Concluf. ra-
tione : n ih i lpotef t caufare , nifí 
exif tat , feu exiftentiam habeatj 
íed n i h ü exiftit q u o u í q u e om-
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nes eius can GE exerceant ibas 
cauíalirates 5 crgo ciiin .aclus 
contri t ionis perí"i:¿ta;, íeu d'iicc-
tionis Dei íuperomnia ÍIM cau-
la macerialis gratiai habitua-
iis , gratia ipía habituaiis non 
habet exilienciam , quoulque 
ultima d i ípo íu io exerceac íuam 
cauía l i ta tem ; íed quod ultima 
dií'jrofitio íuam cauía l i ta tem 
exetceat, jam íupponíc termi-
nalfe cauía l i ta tem omnlum uia-
rum caüíarum , alias ipía non 
eaularet : ergo anrequam. i n -
telligamus , gratiam cxiLtete, 6c 
polie cauía ic , iam intc i i ig i íur 
uitimam dilpoíi t ionem eíic cau-
íacam ab ómnibus íuis caul-is, 
Maior , in qua hat difñcultás 
patet ; tum , quia exi í lenna eít 
iaitcm cotiditio in cauíá ad 
cauiandum; tum quia adus fe-
cundus íl ipponit aclum p r i -
mum.. 
34 Refpondent T h o m i í i ? 
Contrari j , quod adus con t r i -
tionis , & charitatis iunt caiua, 
& eftedus grat is habituai ís in 
d iver ío genere cauíse , Óc í a b 
d iver ía coní idera i ione , íunt 
enim effectus , provenientes, 
in genere caufsE effícicntis á 
gratia , conílderaia prout eít 
i n fieri , & íe tenet ex part© 
D e i , habetque rationem aüx í -
fíj moventis j prsedrati ve-
ro adus íunt caufa materia-
lis d i ípoíu iva eiuídem giatía? 
íi 
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n h.uC coní ideratur in racto ciíe, 
c¿ m l'c tcnec ex parte anima: , & 
liabcr ra.ioaem habitas > icu for-
i5<j pc imane i iLÍs , animam í iandi-
ñcanr i s . 
35 Hoc declarant, tum 
in g c n e r a t i ü n e , & corruptione 
í b r a u r u m , nam quando i n t r o -
ducitur una forma, &exciudirur 
alia i in t füducl io forma; eft cauía 
i n gene ré cauíse, vel formalis, vel 
clncientis ; in genere vero cauff 
marerialiSj an t íqua forma ex-
p u i í a , exercet caufalitarem. 
T u m etiam ingreflli aeris per 
fencllram vrg. , qu^ crac daufa, 
&í He aperra per acrís ingreí lumj 
in iL\o enim caíu ingrcíilis aeris 
per feneílram elt caula effíciens 
apertionis i l l i u s , 6¿ apertio fe-
lidlrsc eíl caí i la inaterialis i n -
grcíilis ¿cris per Üiam ; unde i f -
t f p i o p ü ü t i o n c s i n íüa linea funt 
veré camales: quia ventas ingre-
di tur , aperitur feneítra : 6c quia 
aperitur feneCtra, ingreditur ven-
tus. ¿ i in i l i ter ifta cft vera caufa-
jís, quia nova forma incroducitur 
i n materia , & etiam quia expel-
l i tu r antiqua, incroducitur nova. 
SíCinquiunc Contrari j i'unr veré 
caufaies illa: propoí l t iones j quia 
homo conteriturj datur ei g r a ü a 
habi iual í s : & etiam , quia datur 
eigraria habitualis , homo con-
t e t í t u r ; allt^r tamen , 6¿ ali tér , 
narn pruna propofuio cíl vera 
i n genere eaufa; materialis, «'é-
canda vero in genere c á d & c f -
í icientis . 
iahabituaÜ, 
36 Sed contra hanc com-
munem íolut ionem Authorum 
íententiaí contrarif efe primo, 
quod predida exempla non funt 
ad rem : tum quia ultima dif-
p o í u i o ad gratiam háb i tua i em, 
6c ipfa gratia habitualis non fe 
habentper modum ílmul incom-
pofibi l íam in eodem í u b i e d o , 
í ica t forma nova , & antiquaj 
homo enim juftiíicatus pote í l 
non ceíTare á con t r l t i one , & 
con t inúa te di ledionis D e i , & 
nova íb rma adveniente cxpei l i -
tur antiqua , nec fe habenr, uc 
caufa,5c eí fedus per modum re-
movencis prohibens , íleuc fe 
habec aper ciofeneítrde ad ing re í ' -
íus aeris i n cub;culum. i ' a m 
et iam, quia ingrcíl'us aeris per 
feneítram non eLt cauía apert io-
nis feneílra; $ fed impuiius i p -
íius aeris, efficacitér immedia ié 
tangen^ ü i a m , & ilte impul íus 
reailrér diitinguicur ab ingreiíi i . 
37 Contra 2. j nam , duin 
dlci tar , quod gratia e l fcdive 
caufat adam arlcdionis , auc 
contricionis , in liío prior i i n -
tei l igi tar iam gratia in anima, 
vel non intei l igi tur £ Videtur , 
quod non debeat in te l i lg i ; gra-
cia enim adua l í s , leu aaxiilum 
divinum traniuétos ¡.on cu par-
ticlpatio nácara: d iv ina , alias 
quodlibet auxllium í u p e i n a t a -
rale fandi í icaret für¡iuUf.er,qucd 
cít faliuü-i ; & piopierea gracia 
h a b U u a i í s , cuíus caiiíaiiías íri 
i i i o 
JufHficatione. 
I l lo príori unicé fe extendit ad 
gerendas vices auxüij d ívini 
quin ul ter iús intelligacur habe-
re rationem natura? radicantis 
virtutes eft fignuna, quod in eo 
pr ter i non viaetur poílc in te l -
l ígi exiftentia gra t i s in ani-
ma. 
38 Si autem intel l igi tur 
i n i i l o p r io r i exigencia gratig 
ín anima , iam fupcrfiuá ei\ ta-
iis dirpofitío ad gratiam ín ani-
ma recipiendam , ti quidem ad 
hoc debebat defervire , ai dif-
poneret animam, íeu í ub j edum 
ad infuíionern gratiae , q:!£e jax-
ta Conci l . cit , , datur juxta 
proport ioncm dirpofitionls, con-
fequiturque ad i l lam. Ergo íi 
jam grada prs í l ipponi tur in ani-
ma in genere cauíse efficien-
tis producens talem di ípo í i t ío -
nem , talls dirpofitio nen eri t 
neceílaria ad illius infursionem, 
licet poíTec eíTe neceílaria ad 
confervationem. 
35? Contra 3. , quia íi 
gratia habitualis in genere cau-
íf efíicientis prseíuponitur ad 
a£lum di le£l ionis , & contr i t io-
nis perfeótac homo er i t juftus, 
faníítus , & fílius Dei pro aiiquo 
p r io r i , í'altem naturíe , quam 
producar aclam , qui eft d i ípo -
fi t io ultima , & próxima adjüf-
n í ica t ionem;red hoc concedi no 
poteft :ergo , & c . Maíor pareu 
gratia habiinalls , ficur o.uaílibet 
alia forma primo cauíat , feu 
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commapicat fuum eífectum for^ 
malem *> quem precifse cauíat 
per communicationem fui; quam 
eftedum , procedentem ab ca 
in genere can fe efñcient is ,quia 
íftum non caufat per fui com-
municationem : Teu in genere 
cania; íbnnal is ; íed íimui cuna 
libero arbitrio in genere caufas 
efticicntís , ut patet i n calorej 
& in omni alia forma aótiva, 
calor enirn prias reddí t í u b - , 
j edum füinKiiirer calidum , & 
deinde calxíaci t paffum in ge-
nere caufe efíicientis. In mino-
re ñufla eft dificultas , nemo 
enim poteft dicere, peccatoretn 
eíTe juftum , & ante produCfcio-
ne ultima , & próximos difpoíi-
tionis ad gratiam ían¿t iñcan-
tem in peccatore perfeverat 
peccatum. 
40 Prob. 4. Concluf. au-
thoritate refutando mutuam 
caufaüta tem excogitara ín t e r 
gratiam habitualem , & u i t i -
mam difpoíl t ionem : ifta enim 
caufalis i Deus elargitur gr&~ 
tiam babittialem homini contrito^ 
vera eft, tali tér quod contritio, 
fíe caufa , & conditio ad gra-
tiam habitualem habendam : 
ergo ifta altera caufalis : ^UÍA 
Deus dat homini gratiam habi-
tualem , homo conteritur , non 
eft vera , fed faifa, Antee, ab 
ipfis Adverfarijs admititur , & 
quidem ;ure mér i to , conftat 
enim exprefse ex authoritatibus 
Ggg f u . 
4 1 8 DeGratia habituali 
pra addu¿Hs. Prob. confeq. : ík ultimam difpoí i t ioncm: crgb 
tum , quía ralis caufalis ncn i n - SS. PP. opponitur. M i n o r pa-
veni tnr , nec in Script. nec in tctj quia poílct relponderi^quod 
Conc i l i j s , nec in PP. : tLim,quia i n d iver ío genere caul£ unaque 
icdderet ridicnlam De i pro- eít ve ra , ícií icét : quia elegit 
miTsionem de elargienda gra r ía nos, lummus San¿ti , & q u i a l u -
í u b condirione contri t ionls, mus Sandi elegit nos. N o n fe-
<qnod patet hoc manifeflo exem- cus quam in p i s í e n t i ali'ericur 
p í o j nam ridicula eííet pronúf- i n contraria íentcnt ia , quod 
í io iílíus , qui ica promitteret, fi i n d iver ío genere caulas lunt fi-
t u me videris , ego dabo t i b i muí vera: amba; ifíae propoí i t io-
potentiam viíívam , qua me v i - nes cauíalcs : quia (mpius con. 
deas : fi ambulaberis , dabo t i b i 
potentiam motivam , quaambu-
les : ergo ílmiliter eflet r id icu-
la ifta p romi ís io D e i : f i me 
di lexeris , feú de tuo peccato 
conteraris, dabo t i b i habitum 
gratias , quo me diiigas, qui íen-
lus huius divina! promifsionis 
reddirur,reu fignificatur in fen-
tcntia de mutua cau/alitate í n -
ter graciam habitualem , & con-
tr i t ionem , feu dilett ionem D e i , 
aí ier tam á Conirarijs . 
41 Immo SS. PP. opponi-
tur i l la caüfalis confequentize» 
Prob. alfiimptum ? nam D , H ie -
ronymus in Expoí i t ione íuper 
cap, primum Epiíl . ad Epheí ios : 
Et D . Auga lh i íb. de Pr^deí t i -
natione Sanclorum cap. 17. ex-
plicantes i l i ud Apor to l i : elegit 
nos inipfo , ut ejfcmus Sanóiiy 
inferunt : ergo non quia eramus 
Santti > íed confequentia 
non eííet bene iliata ? íi tene-
rct doctrina de mutua caufali-
Jate ín ter gratiam habitualein^ 
ter i tur habet giatiam habitua-
lem : & , quia habet gratiam 
habitualem conteritur. 
42 Con í i rm. : Coneil ium 
Arau í i canum can. 25. ex eo, 
quod Apo í l . 1. ad Corinth^ 
7. dícat : mifericordiana confe* 
cutusJunt¡utJ lneJ ic idis , infere: 
ergo pon quia erat fidelis> ar-
que hxc i l la t io r o n teneiet, (I 
in d iver ío genere caulas eí leut 
veras iíbe caiiíaies : quia mi í e -
r i c o r d k m Loníecuir.s ium , í um 
íideiis:& q i á a h d e i i s íun^íum mí -
í e r i c o r d i i coníecutus : e rg . íent ic 
Conc i l . non eíle veras tales mu-
tuas cauíalcs > & c o n í e q u e n -
ter íunt etiam falík dicend^e 
illa; duas cauTales , quia homo 
peccator habet gratiam habi -
tualem , conteritur > & > quia 
conteritur , habet gratiam ha-
bitualem : & proinde i l l a ío la 
ul t ima caufalis e i lvera . 
43 A r g ü i r , i . : nam Subt* 
Do¿t.. in4f tdiü . 14. qu^fr. 2^  
§» m huius intslkfóum > num.i5> 
Juílificatione 
'diftinguit in ju í t iñcat ione impi j 
t r ia figna naturae , in pr imo, 
inqui t , eft á á u s pocnkenti^, 
fcilicct adus conint ionis j 
i n fecundo ü g n o infunditur 
charitas j qu? in noftra í en ten-
tia eft ipía gratia íiabitualiSjquf 
prius in te l l ig i tur recepta i n 
anima,qua intelligatur contritio 
formaliter talísy conlequenterque 
con t r i t i o , ut contr i t io , quíe eft 
ul t ima dil 'politio ad gratiam 
habitualem , poterit p rocede ré 
ab" ipfa gratia , cum h^c ._prf-
íuppona tu r ad i l lam. 
44 Refp. ex eodem D o d . 
Subt. ibidem § . de tertio dico} 
quod contr i t io dupl ic i té r po-
teft confidcrari pr imo in fe , & 
puré quidditative , & eí ient ia-
¡iter , prout eft motus íuper -
naturalis dileftionis in Deum 
oíFeníum , & hoc modo ac-
cepta contr i t io eft gratia; a¿ tua-
lis eftc&us , & praevía difpoíi-
t io ad gratiam habitualem. Se-
cundó poteft confiderari cont r i -
t i o prout eft formara per cha-
ritatem , íeu per gratiam 
fanc l i íkan tem , & hoc modo 
certum eft fubfequi ad iplam 
charitatem , íicut effectus for-
malis ad formain 5 coeterum, 
hoc modo conhdcrata contr i t io , 
non eft d i ípo í lno previa ad 
deledioncm peccatorum , íed 
concomitan^ ipíam grat iam.Uri-
de , quando Sub'. Dodt. ait, 
quod in tertio í igno íic coa-
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t r i t i o , non loquitur de con-
tr i t ione in fe , puré quiddi ta t i -
ve , &: cíTcndaliter accepta,quia 
hoc modo intell igitur i n pr imo 
í igno , íed de contritione , uc 
formara. In prazíenti nobis eft 
fermo de contrit ione , non uc 
formata , in quo ícnfu i b i á 
D o ¿ i . vocatur abfolute cont r i -
t io , íed de ipfa contt i t ione 
quidditative, & i n íe ,quo In fen-
fu , licet á D o d . ibidem voce-
tur a t t r i t í o , ideo eft , quia con-
traponitur ad contr i t ioncm 
f o r m a t a m c k de contr i t ione, 
fecundum fe accepta , ait Subr,' 
Magif t . : petejt dici , quód Deus 
difponit per attritionem Í7t a i i -
quo tempore, tamquamper aliquod 
meritum de congruo in aiiquo 
injianti daré grattam , ^ pro i l la 
attri t ione, ut pro mérito jujiificat y 
Jicut eji meritum ju/iijicationis. 
45 A r gu i t . 2. : nam ex 
Scrip, , Conciliis , & SS. PP. 
ipfi adus fupernaturales diiec-
tionis D e i , & poenitentiíe funt 
dona D e i , & habentur per cha-
ritatem inhabitantem, S¿ per 
Spititus Sandi infuí ionem, per 
d i i e í d o n e m , qua Deus nos d i -
i i g i t j fed híec omnia figniíi-
cant gratiam habitualem, fált'era 
In fieri eíTe caufam e í fed ivam 
conrritlonis, & diiedionis , d i f -
difpo:hentiucn ad ipfam gtatiam: 
e rgo , & c . Prob. maior : tum 
ex i l lo 2. loann. 4.: quoniam i p -
m fe prior dikxit nos : tum ex 
ad 
4 ^ o 
Calatas 5. 
Meque circuneifío aliquid vale t , ñe-
que preputium , fed Jides, ^/¿e 
f e r charitatem operaturJLK Conc. 
•^•rauíican. can. 25. dicente : 
donum Dei . eji diL'gere Deumy 
quia ipfe dedit nobis , uf Deum 
diligeremus , qui charitatem dif-
fundi t i n cordihui no/tris. Et 
t ándem Greg. Mag . homilía 26. 
i n Evangeiia dieit : qui Deum 
de/id erat , profeóio jam habet 
quem amat, nec etiam pojje quem-
(¿uam Deum diligert^fi eumj quem 
dil igit non baberet* 
46 Ut argumento pare-
tur íolucio debet notar i , íicut 
fupra dicebamus de contrione, 
quod D e l d i i ed ío , & poeni-
tentia poíTutic tonfidcrati dupl i -
citer. Primo , ut fuñí a¿tus ex 
DeGratia habituali 
in Chrifto lefu divina in nos d i lea io fumitur a t í . 
quando fo rmal i t é r , & ñ r i d e 
pro gratia fandifícante , nobis 
indita divini tús ; a l iquandó fu -
m i t u r , non formalitér , fed 
difpofitivé , & fignificat varios 
gratuitos cíFcdus D e i , nobis 
extrinfecos, aut intrinfecos, 
quibus difponimur ad ipfam 
gratiam habitualem obtinendam,. 
ut íunt grat is adualcs, & auxi-
lia , tam interna, quam exter-
na. His notatis 
47 Re íp . adargum. neg.mai^ 
inteiledtam de contritione , & 
dilectione De l , prout e l ic i t i ex 
auxilio divino á peccatorejfe dif-
ponente ad gratia juítifieationis. 
obtinendam.Ad prim.text. ex D» 
loanne dico , éurii non efe i n -
teligendum de formali De i d i -
lectione ad nos, mediante ipía 
re. Secundó , ut íunt actus ex habituali gracia % ut enlm ait 
auxilio graiia; eliciti á peccato-
a u x i í i o , vel e l i c i t i , vei cont i -
nuati . Accepii in hoc fecundo 
fenfu > íunt aólus forraati , & 
d ign ihea t í á gratia habituaiij 
quam í u p p o n u n t , & concomi-
tantur. In prima coní idcra t ío-
nc gratiam habitualem p r i c e -
D o ¿ h Subt. , ubi íupra : non 
priús in teü ig i tur gratia in ho-
mine , ratione c u i ü s h t objedum 
talis dile¿llonis , quam quod 
ipfe homo í 'upernaturaliter d i -
ü g a t Deum. Loqui tur D . loann. 
de diledione difpoíltiva , qua-
i iunt , ut poto diípoíi t iones ad lis i n primis eft incarnatio fada 
ipfam pr imó liabendam. D c i n - o m n i n ó independen té r á noftris 
de eft nonandum , quod gra-
tis infuí'sio , & in nos De i d i -
i e d í o íumuntur non uno medoj 
nam gratia: iníuísio poteft fumi, 
& pro infuísione gratia; habi-
meritis, & cauía univerfalis o m -
nis gratiae \ vel qualis eft con-
tenta in di ledione inchoativa, 
qua nobis dantur dona fuper-
naturalia, feu auxi l ia , quibus 
cualis , ¿k etiam pvo elargitio- d l íponimur , ad obtinendam gra-
ne gratiae aduaiií>a Similiter2 t iam fiüationis adoptivs.Ad- 2.. 
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text. dicatur , quod fides ope-
rarur per charitatein , quia fides 
impell i t ad adum chariratis, 
qui eíl ultima difpofitio ad juf-
t i í icat ioucm : ita inteiligic hunc 
locura Auguft. de Spiri tu, & Ut-
rera cap. 23. 
48 Authoritates Conci l . 
Arauficani , & Greg. Mag . i n -
telliguntur de attibus d i l ed io -
nis , & contritionis formatis, & 
á gratia habitual! , comirante, 
aut pr^exií tenti dignificatis, & 
in hoc íenlu íequuntur primara 
gratiam jul t i f icat ionis , & di í -
ponunt ad fecundara, i d eft, ad 
augmentura; cum íit cert í tm, 
quod per adus bonos , 6c íu -
peinaturales , productos in fta-
tu gratia:, raeremur , & g ior i^ , 
& gratiíe augmentum. Aiiae au-
thoritates , dicentes, hu ju ímo-
di adus prarparatoiios ed gra-
tiam haberi per g r a t i a í , íeu 
Spiritus Sandi infulionem, non 
loquunturde infuís ione , r e ípec -
t u habitus gratise , íed reípeCtu 
a u x i l i j , exci tant is ,& adjubantis, ad gra t iam, cum lila conjun-
qux auxilia in phrafi Auguf t in i gatur , & ab ea inform^tur , ut 
Épift . 105. & E c d e í i f dicen- íit de condigno meritoria vitac 
ficationeun , íunt vitales, vica-
litate fupernaturali: ergo proce-
dunt ab habitibus poenitentiai, & 
char i ta t is , ut conjundis gra-
tiae habituali , qux eft pr inei-
pium radicale vitse fupernatu-
ralis. Hoc argumentum inftari 
poteft in attrit ione fupernacura-
l i , íeu contri t ione iraperfeda, 
quf quidem vitalis eft v i t a l i -
tate phy í i ca íuperna tu ra -
J i , non autem meri tor ia , feu 
morali , ex eo , quod tum non 
connedatur íe í'ola cum gracia 
habi tua l i , non eft de condigno 
actio meritoria , & tamen ra-
lis adus non procedit á gratia 
habi tua l i , íed á fola gratia adua-
i i í imúi cum libero arbitr io : cr-
go llmiiitér eft dicendum de 
Contri t ione perfeda,prout p r f -
vie d i íponencnte ad gratiam 
juft í f icat ionis , quod videiicet, 
ut talis accepta eft vitalis 
vitalitate phyí ica íupcrna tu ra l i , 
& procedit ab auxilio adual i , 
ci tó ut poté próxima d i ípc í i no 
tis in quadam Col leda : infun-
de nobis Domine tua Charitatis 
affetlum > infufía dicuntur. 
49 Argü i r . 3. ; de ratione 
^ternf. 
5:0 D i r e d é ergo refpon-
deo ad argi;m. negando dúplex 
adus vitalis eft p rocederé á p r i n - íuppoí i tum confequenci^i. Sup-
cipio p róx imo vitas, ut Conjune- ponitur 1. ab arguente , gra-
to principio radical! vivendí j t iam habitualem eíle phy -
fed adus cont r i t ion is , & cha- ficam formalem participatio-
?:Uatis j , qui dUponunt ad jufti-: nem divina; naturse , cujus 
co,n« 
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contrariutn probacum manee 
íuprá , de quod hoc íuppona t 
argumentum , c l l mani íe iuur i í 
nam íi íblum moral i té r gratia 
eit participatio divinse naturíe, 
tantum eflec principium radica-
le vivendi moral i tér , hoc cft, 
elevando moral i tér adus , ut 
fine meri tori j de condigno v i -
^tern^ , <k huiu ímodí par t i -
cipatio libenter conceditur á 
nobis in gratia. Secando íuppo-
nín argumemum , gratiam rea-
ii ter diiUngui ab habita infuf-
íb charitaris , quod , in noftra 
fentencia , verum non tenet, 
& quod fupponat , patet j nam 
íi gratia phyí ice rea l i té r non 
d iü ingu i tu r á charitate , cum 
híec ü t quaiira« mortua in l i -
nea phyí ica , pariter in linea 
p h y ü c a eít qualitas non viva 
g r a t i j habitualis. Unde v i t a l i -
tas phyí ica , qua; reperitur i n 
ntraque contritione , perfeda, 
& imperfeda^eíl formalitas íol i 
co r r e ípodens vo lun ia t i ,& íliper-
naturalitas eft formaüras correC 
pondens grati^ adual i . 
51 Replicabis : adus fi-
dei , & í 'pei, e l ic i t i , ab impío , 
non funt p e r f e d é vitales v i t a l i -
tare de linea fupernatural i , ícd 
i f t i adus procedunt á poten-
tijs anima!, & ab auxilio íuper-
•naturali D e i , immo ab ipfis 
vir tut ibus fupernaturalibus fi-
dei , & ípei , quai in peccatore 
poflunt r eper i r i : ergo a-d vicam 
habítuali, 
íupernatura lem perfeda in aduf 
elt neceflarius infiuxus g ra t i f 
habi tual is , qua: eft vita radica-
lis íupernatural is . R e í p . , a rgu-
mentum probare nimis 5 corpus 
enim fine ípir i tu eft ab ío lu t e 
mortuum , & non vivum : ergo 
ftdes í ine operibus eflet ab ío lu -
te mortua , & nullatenus vivens 
adhuc imperfede. 
52 Quare , jux tad ida , a d 
argumentum d i í ü n g u o mai. : 
attus íidei , & ípei , e l ic i t i ab 
impio non funt pe r f edé v i t a -
les vitalitate fupernaturali p h y -
íica ,.negd mai. : vitalitate fu -
pernaturali m o r a i í , íeu de linea 
mcri toua virae aeternae , conc. 
mai. , & min. 5 & íub e i ídem 
terminis d i í t ingui tur confe-
quens. Verum ergo eí l , quod 
prsedidi adus non funt íuffi-
cientes ex fe ad confequendam 
gratiam háb i tua iem , & ex peí» 
lendum ab anima peccatum 
mortale, quod eft mors anima? 
íicut g ra t ia , eft cjus v i t a , non 
phyfice , fed m ó r a i i t c r . De coe-
tero , cum prasdidi adus proce-
dant á potent-ífs animae , & ab 
auxilio fupernaturali , & ab ipfis 
vir tut ibus infuísis , quf in pec-
catore poílbnt remanere , non 
eft dubium , quod in primís. 
habeant vitalitatem í u p e r n a t u -
ralem phyí icam deíl 'umptum á 
potentes animíe ; & etiam in 
linea morali, habenc viram , i i -
cet imperfedaji i , , quatenus de 
con-
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congruo funt d i í po íu iones non 
próxima; , íed remota; ad con-
fequenüam gtatiam hab i túa^ 
k m . 
55 Argü i r . 4.: in natufa-
libus uitimae di fpoíuiones p to-
cedunt ab ipía forma , ad quiim 
d i íponun t : ergo (imilitér in 
fupernaturalibus , con íequen^ 
terque D e i d i i ed io , & cont r i -
t r i o p e r í e d a de peccatis íunt á 
gratia habitual i . E.eíp. dif t ing. 
antee. : d i ípoí i t io í equens for-
mam in t rodudam , conc. an-
tee. : d i ípo í i t io preparatoria, 
& previa , n e g ó antee. , cum 
utraque con íequen t i a . Ex d id is 
i n P h y ü c a c o n ñ a t , quod in 
generatiune , & corruptione 
lubftannali fít refoiutio u íque 
mentur moral i tér ab ipfa gra-
tia habituali , exillence in eo-
dem temporis in l lan t i . 
54 Pro fine hujus Difput , 
dubitabis: in quo íub j edo pro-
xime , & immediare gratia ha-
bitualis recipiatur : num vide-
licet in efientia anima;, num i n 
potentia voluntatis ?Relf ondeo 
ad dublum cum Docl . Subr. i n 
l .d i í l . ;26. , gratiam habitualetn 
recipLproximé , ^ immediaié in 
potentia voluntatis. Prob. : tum, 
quia gratia babiLualis , & cha-
ritas íunt i d tm realiter habitus; 
íed charitas immediate rec i -
pi tur in potentia vcJuntatis: 
e r g o , & i n j e t e r t í a voluntatis 
rceipitur immedia té gratia ha-, 
bitualis. T u m , quia loirna , & 
ad materiam primam 5 & prop- d i lpoht io ultima ad ipíam i'unt 
t e réa accidentia omma , qua; 
cx i í tebant , in lubleólo corrup-
to , pereunt cum co , 6¿ qua; 
adveniunt g e n é r a l o , manant á 
forma genita. N o n ira eíl i n mu-
tationibus accidentalibus , i n 
quibus difpofit io príecedens for-
mam accidentalem , pe r í eve ra t , 
í lcut & perfeverat t o t u l u b i e d ü : 
i t a e f t i n propofito 5 & heut i b i 
pr^via jd i fpoí i t io eft aliundejqtia 
á forma , ad quam d i lpon i t , 
i ta í imilí tér i n pracíenti c o n t r i -
t i o , & D e i amor yr^via; difpo- i edo immedia té non recipiun-
í l t iones a d h a b i t u a k m gratiamj tur , quam in potentia vo lun-
a l iundé íun t p h y í i c e quam ab tatis : c r£0 ídem eft ¿e gratia 
ab ifta , l icét quoad rationem habituali . Argumenta c o n t r i 
accidentalem merendi de con- hanc re lponí ioncm praicipue de-
digno v i tam asternam ijnfor- í i imuntur ex eo capite > qued 
|>tÍA-
m eodem lubieóto inimcdiato, 
& máxime quando d i ípoht io eft 
talis phyí ice , & ex natura rei? 
heut videre eíl in anima i m -
mediaré recepta in cerpore or-
gán ico , m i l i s organizatio eft 
ui i ima diípofit io ad eam 5 íed 
juxta Advcr la i ios , D e i amor3& 
dolor pe iRdus de peccatis íunt 
ex natura rc i dil'y o íu iones p r ó -
xima; ad gratiam habitualem 
l ec íp i éndam, & i n e m n i u m í e n -
tentia , rales adus in alio í u b -
D I S P U T . I I I . 
£>E J U S T l F I C A t l O N E , 
remifsione peccatorum. 
E T 
T U S T 1 F I C A T I O fuum nomen 
i trahic á juílítia ; unde,íici4t 
ju l t i t i a in Íacri5 l i t teris fumitur 
m u i t i p l í c i t é r , pariformitér ju í -
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principium cí íendi , & operandi ju í l i f icat ionis , pro t raní l tu de 
non íunt idem , fed di í l inctum peccato ad juft i t iam. 
pr incipium , cuius oppoí i tum 
manct demoní t r a tum. Q U i E S T . P R I M A . 
A n gratia ha bitualis ex natura 
r e i , v d folum morditér 
jufíificet ? 
t T r ? S T íupponendLim,gra-
X I A Tandliificare ex 
natura rei , n ih i l aliud 
círe,quam per íblam unionem 
gra t i s phyfica; íumptas i n 
anima fieri hominem fanctum, 
t iñca t io accipirur mult ipl ici ter . De i a m í c u m , eius fílíum adop-
I n p rx í en t i juí l i t ia í ignif icat rcc- t ivum , & hsercdem vitíe aeter-
tkud inem , quse ordinat ho- n f e o m ü d o , q u ü hominem eífe 
minem ad D e u m , & ad falutem á l b u m , n ih i l aliud eíTe dici tur , 
cjus a;tei nam conducir , ipíum^ quam habere albedinem i nam, 
que hominem reddit jurtum, & juxta Phyiofophos ,effedus for -
íánólum corám Deo , de juf- males form? eít ipfa forma, com-
t i t i a in hoc tantum íeníu ot i tur municata íubicdto. i í a n d í ñ c a r e 
juí l i í icat io , de qua in prasfenti. vero moraliter cft , quod ex or-
Cum juüi í ica t ione fungitur re- dinatione divina gratia reddat 
tnifsio peccatorum j elt enim hominem faní tum , juftum,6<:c.} 
l i i c fer ino, uon dejuftificatio- non ex natura phyfica ipfius 
n e , qua aliqua perfona de non qualitatis gratia; , íed ex d i -
fanda i ü t fandta , fed de juf t i f i - vina ordinatione , ficüt fuprá 
catione impi j , confiftentein eo, dicebamus de dífpofitionibus 
quod ab í tatu peccati tradu- ad gratiam habituaiem recipien-
catur ad ftatum fandi ta t iá , ex- dam. 
peilenris ab eo í latum culpse. 
I n i i o c íenfu A p o d . ad R o m á n . 
3- , cum memoraílcc ftatum 
prif t inum , qucm nonnull i ha-
buerunt , ait : bac fujfiis aliqmn-
do , fed abluti eftis , fed fanfti- graria; infaísionem : alio modo, 
ficati efiis 5 quibus verbis ma- ita ut iliam fubfcquatur. Prima 
ai íe í lc appacct proprius feníus ordinat i í i eft , qua Dcus ab 
aeter-
2' Si gratia habeat f a n d í -
fícare ex divina ordinatione, 
adver t í debet, quod talis o r d i -
nario poteft confiderari uno 
modo , ita ut antecedat Ipfara 
Jurúficationc 
<*ferno , & antecedenrer ad gra-
t is infufsiotiem legcm tuUir, 
h é m i n e m grana períaflam , v i r -
tnre ipfius íieri gratum i p i l , 
amicum , & filíuírí cjus. Secan-
da ordinatio eft , qua infdíla 
grada pro aiiquo pr ior i , vult 
pollea Deas hominem habe-n-
tem ipfam in charum , & ejus 
filiaiTj adoptivum acopiare . 
Di í í e rén t i a ínter utram^ue i f -
tam ordinationem c i l diJigen-
téc obíervanda , qux i i luítranda 
venit exemplo , quod feqair.ur. 
3 D e m á s , qaod aliquis 
Rcx exhibeat hace dúo Dcereta, 
íci i leet : voló Petrum 7*í>ithe-
maticum ejjc nobilerm & iftud al-
terum : voló matheraaticatn eíle 
nobilem , nobiliiarequc fubiec-
t u m , inquo ipfa re.cípiatiir, I n 
Utroque cafu iiomo iíie eQet 
nobilis, fed in primo aiathema-
t k a de materiali fe habence, &: 
foluni per favorem excrinfecum 
Reg í s Petras eílet nobilis. In 
fecundo cafu matheqaatica & 
non homo eífet terminus calis 
D e c r e t i ; & proinde mathema-
tica licer non ex: natura phyí ica 
ipílus , moialiter tamen , feü ex 
ordinatione Regís formaliter 
iipbilicacet , acqnirenrem ip-
fani , (Se quídem incriníicc , t i i i i i 
i n eíle qualitaris fcicntifí¿a:, 
c i i m j ü t í i c , phyfice íntr iní lce 
habeat h ib i eáa f i in inuelleda: 
tum moraliter , qa ía quándo 
Vcri i ica tur , quod homo acqui-
iogizandum 
bi tu infuíio 
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r i t íi.am j i'atn moiariter erat 
forma nobi í í rans , & ipfa reci-
pitUr in íubiecio , non ío lum 
intrinfice íecundum íuiim cife 
phy í i cum , fed etiam in efíe 
m o r í s , íci í icet , atfert íecum re-
giam ordinationem , ex qua ha-
ber , quod ík forma nob i l i -
tá t í s ; 
4 Simiiiter ergo eft theo-
de char i ra t í s ha-
i n d i í l i n d o pror-
süs rcalirer á gratia habi tual i . 
Cum enins hominí infunditui: 
charitas íapernacural is , non i n -
fundatur íbium fecundum fuum 
eífe phyficum , fed uc fuum efle 
phyficum eft terminus divinae 
ordinatio ús , qua char í t as e l é -
vala eft, 8£ conft í tuta in eífe 
morali g r a t i s , bine eft , q u o d 
non foluni i n t r i n í k c phy í i ce re -
cipi tur , fed eriám int r in í lcé mo-
r a l i r é r J n t r i n í l c e phyí ice re c i p i -
tur i n eífe quaiitatis , & cha r i -
tatis,verLÍm hsc qualiras phy -
íica , quando in anima recipitur, 
hoc ¿pío , quod íecum ferat D e i 
padam, & ordinationem accep-
tandi in íibi charnm íubjeclum 
ejus receptivum, ipfa fecum ha-
bet moraiitatem fandificandi, 
& ut fie moraliter intr inf icé 
reperirur. 
5 Supponendum c í l u l t e -
í i ú s , q'jod Ucet háb i tus cha-
ruatis , qui eft gratia in elle 
p h y í i c o , non habeat íandif icare 
phyí ice , féu ex v i quaUtatis , ut 
H h h ha-
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haber dealbarc albedo , & r e l i - lis habi íus chariratls , fecim-
qu? foririf phylic?, tamen phy-
íicé , ex natura re í haben a í l -
q u e m e í F e d u m pbyfícum, uti' eft,, 
decorare, '3c ornare í p ú i t u a l i t é t 
ipfuin. hominem,, in qao. r ec ip i -
t u r . Rat io eft ; nam eí l forma, 
realis , & pliyfica i n fe pulchra,. 
& rpí t i tua i i tér decora : crgo 
ex: i e , & quovis extrinfeco íc-
cluíTo , animam. fpirítuaUtér pul-
chrani r e d d i t : ergo,. &c., In hoc 
ergo. eftectu formaii phyíico. fun-
datur , quod charitas ex natura 
re i i n d i o a t é í a n d i ñ c e t ^hoc elt, 
quod ex í u p p o í i t i o n e , q^uodaii-
qua forma. íu^ernaturaliS: ei iga-
tur á Deo , ad e í f e d u m juítífr-
candi pr^ftandum , ipTa íi t elec-
ta , & aílumptxí* 
6 Sh excmplura : in com-
mnni Theologorum. íentent ia de 
ratione formaii o m n í s pecea-
l i , etiam il l ius , quod eft ab i n -
t r in íeco malum > eft,. eífc con-
tra k g e m D e l , t a ü t é r quod 
íi nuiia eflet i e x , n.ulium eflet 
formaíi ter peccatum. H o c non; 
obftame dicí tuc CGmm.uniter?. 
quod odiumi D e l mdependen-
tér ab omoi l e g e & fecundúm: 
fuum eí le piiyíicLím^ fncboa t l -
"^ e ,, & fundamental i tér ett ma-
íum ; quia atcenta natura, phy-
í i c a ipíius ob phyíicam; oppofi-
t loRem,, quam habercum, dxvi-
BÍS-agErlbatis r e x í g i t , , urprohiw 
beatur á Dea > ira , St: lícct: 
non. eodeia modo * íaperna tüEa-
dum fuum. eñe phyficum de-
corativum , Sí. fpititualiter p u l -
ch r iñca t i vum anim£E ra t iona-
lis , & etiam ob fpecialem par-
ticiparionem ,. fpecialemque 
convenientiam,qiiam habet cum 
divinis, attribucis j ; ob hoc , i n -
quam , inchoative , feu funda-
menta l i t é r habet juítifieare m o -
ra l i t é r , ícd morai i tér formai i téc 
¿ fupervenienteDei ordinatione». 
j D ix i : íta , liéét non eo~ 
dem moda ; quia cum; Deus , non 
íbium, non. pofsit odio, habere 
íua attribura y; ká. neceíle eft , i l la 
di l igere ira. non, ío lum Deus. 
non potel l approbare,. quee ex 
fuá natura opponuntur divinis 
attributis.,, led necelTarínm eft^ 
quod i l l a prohibeac j non i r a 
refpedu aduum y. ícu habltum 
£upcrnaturai lum quia licer h l 
fccundoíH: fuum eífe phyficum-
habeant cum: divinis at tr ibutis 
c o n v e n i e n t í a m , 5í fpiriEuaíiter 
decoreot ratlonalenv creaturam, 
quia tamen eornm bonitas, 6c 
perfedio , & pulchritudo eft f i -
nita. , & iiffiitata ,, uc pote finito 
modo panicipata. a Deo ,. licet 
Deus nequeat ron, illos. appro^-
bare,, non. tamen tenetur illos* 
d i l igere m ordlne: ad a te r nam 
hafediratcm „ l i cé t ad hoc ü t 
m á x i m a congruentia in¡ chatio 
tare m f óíi a. H fs; i t a. 
8^  CondbíTo : jufiifiare^ 
Jeu , %md: ídem efl. s> homincrm 
m i f * 
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vonfiituere jujium , amicum Dei-, ubi non í o i u m dift inguu in juf-
ei^s filium adopt'wum , & harc-
dem vitg aterna 9 grati* tonve-
nit , non ex natura rei & phy~ 
J í ce , f ed morditér , & ex or-
dinatione di-vina, ¿iit -dependen-
ter d divino favore , modo expli-
tato, Conclufio eft omr.ium 
Scotlft. cumSubt , Doct. in i . 
tincationc rcnulsronein peccati 
ab infufsione gratiae, tarnquam 
duas adliones dilHnd:as , i n d i -
cans remiís ionem peccati eí lé 
peculiare D c i benefícium , & 
a£ tum d i ñ i n d u m ab infuísione 
g ra t i f , dicendo \ juftificatio non 
eft foJa peccatorum remijstú ^fed 
dií l . 17. quíeft. 3, quibus adhae- &fanflificatio, &c. circa me-
xens Nomína i e s , & á l iqu i Je- diüffi cap. í 'ubiungens : unae in 
/ u i t f ; ut Morandus, & aiij apud ipfa juftiftcatione cum rtmifsiüm 
Mat l r . Eit contra recepti ís imatn 
fententiam inier ThomUt. , & 
plures Jc íu i ras . Prob. Concluf. 
i . ex Sacra Scripr. : nam lacobi 
I . d ic i íur : Beatas vir ^ qui fu~ 
Jert tentMionem , quoniam , cum 
probatus fuerit accipiet coronam 
vita , quam repromifsit Deus di-
ligentiéus fe • ergo íive h s c d i -
l ed io inteliigatur de di iedione 
rad ica l i , in qua ftare gratiam, 
aiunt Thomiltse, íivé intelliga?»-
tur de di iedione habituali , leu 
char i ta te , quse a nobis gratia 
habitualis dici tur , non conf-
t i tu i r hominem haeredem vitse 
SEternse , nifi ex promifsione 
divina. Mo^áo í k : fed eftectus 
praeilitus ab aliqua forma ex 
íbla promifsione divina , eft 
moraiis , & ex D e i ordinatio-
ne , & non phyí icus , feu ex 
natura r e i ; crgo gratia habet 
hominem juíl i f icare moraliter, 
6¿ ex Dei ordinatione, 
9 Prob. 2. Conclu í io ex 
Gonci i . T r i d . íeíf, 6. cap, 7,, 
•peccatorum , h£c omnia ftmul in~ 
fujfa accipit bomoi íed etiam can,-
I I . a i t : gratiam , qua juftifica-
mur, non elle tantum tavorem 
D e i extrinfecum j íed his ver-
bis exprefse fatetur C o n c i l . , i a 
gratia , qua j u í l i í k ¿ m u r , i nc lu -
d i aliquem De i í avo rem , vel 
ordinationem , prster nudam 
entitatem gratiae : ergo g ra -
da non juftificat ex natura re i . 
M a i o r , confequentiaque negad 
nequeunt ; 6c minor pater. ex 
eo , quod alioquin inepte d í c e -
ret C o n c ü . , gratiam non effe 
tantum Dei favorem. Explica-
tur hoc 5 nam in communi mo-
do loquendi , quando dicimus, 
hominem non efíe tantum ani-
mal non negamus hominem eíTe 
animal , qu in potius id afíir-
mamusj&indicamus, quod ultra 
animalkarem includeree in fuá 
eXentia aí iquid aliud : crgo per 
talem loquendi modum inten-
di t Concii . (ignífícare in racio-
ne grat i^ includi aliquein Det 
fa-
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fol um cum 
qualitatem 
favorcm , fed non 
ulreríus inciudat 
phyíicam. 
10 Prob. 3. Concluí, ra-
tione Doct. j'ubt. gratia nihil 
habet ex natura fuá , v i cuius 
debeatur eam habenti vita eter-
na, & Deus iiiurtí tencarur ama-
re aniore amicabili , nec ad ita 
acceptare in ñlium , ut ipíi de-
beatui divina h-yreditas : ergo 
gratia non habet ex natura rei, 
6c phyíice hoc eftectus pra:íca-
re. Coníequentia patet , & 
antee, prob. : grada ex natu-
ra rci , leu in t ñ c nadé qualita-
tis phyíica; [umpta íolum ha-
bet eííe principium fórmale^ & 
proximum , & l i mavis rad'cale 
diíigendi Deam íupernarurali 
amore íaper omnia 5 íed ex hoc 
cap. iicct habeat eongruentiam 
minimé tamen haber necefsita-
tem , ut á Deo deoeat homo 
amar i a more amicitia:) oC tali,. 
ut in ülium ipfum adoptet, vel-
lirque i l l i communicare vitam 
|tcriiaai3 ut ha:rediratem : ergo 
entítas phyuca gratis , & c . 
Prob. min. ; tiara exqao Petrus 
v.g. , habeat principium , tura 
radicale , tum proximum arrian-
di PauiuíB, non ideo Petrus ha-
bet aliquid, ratípne cuius de-
beat Paulus redamare , & pre-
cipuo tali amore ? quod ipfum. 
adoptet in filiimt , &e. : ergo 
quod per 
De Gratia habirudi. 
gratiam in eííequa-
radicale , aut "proximum áiífe 
gendi Deum íuper omnia , non 
ideo habet fórmale jus, ut Deus 
ipíum redamet , &c. 
11 Prob. 4. Concluíio, 
& prarcipué de filiatione adop-
tiva : hliatio adoptiva includit 
fbrmalitér acceptationem ad 
ha-reditatem adoptantisin jure, 
hoc eíl ; ut Gonet fe explicar, 
íiliusDci adoptivus habet jus, 
ut acceptetur aá ha:rcditarem; 
íed haíc ñíi,:tIo forrifeiirér íamp-
ta j.feü prout eíl jns ad vitam 
aeteiniim , non eft effecius phy-
ílcus gratie , ita ut poíita en-
titate ipíius precifsivé á quavis 
ordinatione Dei cauíetur : ergo 
juüificarc , feu hotuinem filium 
Deiadoptivum conílituere, non 
convenir phyíice , &ex natura 
rei grari¿e habituali. Minot 
probanda venit dupiieitér 5 8c 
primo íiCf jus ad vitam xternam 
deber dimanare abeo > quiiUud 
habet ? feilicét, ab adoprante,ut 
pater in crearis , ubi adoptatus 
ab adopranre recipit in íuani 
hacreditatem iusj íed vita fter-
na , ad quam , ut haeredita-
rem , acceptatur homo' per 
gratiam eít juris Dei , immo eft 
ipfe Deus : ergo jus , quod ho-
mo habet ab illa nequit prove-
ñire ex natura qualitaris gratiíe, 
prt.cifsivé. á divina volúntate 
ílc diíponente. Prob. 2. cadera 
micQr : nam, fi per impoísibiie,. 
Ütatis habeat homo priiiCipium Deus non poÜet vitam ^ternam 
De Gracia 
hominibns darc , atque adeo 
oéque eos adoptare ad u l e m 
haíreditacem , poíTet nHiiloiní-
nus p rodúce te qualitatem gra-
das j fed tune caíus non conve-
nirer gracif darc jus advi tam 
aeternam , prout gratia eft qua-
litas phyí ica : ergo , & c . Ut ra -
que prxmiíi'a conftat, & quidem 
maior7quia producl ío qualita-^ 
tis gratiae non depender á po l -
í lbi l i tate viíionís Dei : & conf-
tat m i n o r , quia ad ítnpofsibi-
le nuilum datur ius. 
12 Prob. ul t imo Conclu-
fío ex dodr ina Conrrariorum, 
admirenre , non íolum poís ib i -
li tatem , íed etiam exiltentiam 
aliquarum formarum , tam fu-
pernaruraiium , quam natura-
¡lum j qus non phyfice , «Se 
ex natura rei fed íolum morai i -
tér , & ex ordinatione De i , vel 
hominum aliquos effetlus cau-
fant. Patet , tum in charadere 
bap t i lm i , conft í tuente cl i r i f t ia-
num , & cum varijs juribus ad 
multa íupetnatura l ia in Eccle-
íia 5 tum in charadere ordínis 
Sacerdotalis, tribuente potefta-
tem eoníecrandi í íed to tum hoc 
non íit ex natura rei , fed mo-
raliter , 8c ex impofitione Ghrif-
t i : ergo proportione fervaca, 
eft ídem dicendum de habicur— 
l i gratia. I tem in naturaí ibus 
moneta habet certum , & de-
terminatum. valorem , íed aoa 
habituali, 429 
phyí ice , & ex natura r e i , íed 
moraliter &: ex voluntat.; Pr in-
cipis , per íuum decrctum de-
termirantis hunc , vel i l l u m 
valorem : ergo á f imi l i . 
Solvuntur argumenta* 
Rguitur 1. ex au-A 1 
thoritate C o n c i -
l i j T r i d . feíl.é. cap. y. aicntis: 
única caufa formalis nujira ]uf~ 
tíficatioms e/i jujiitia Dei y non 
qua ipfe jujius efí , fed qua nos 
jufíos jacit ••> fed l i gratia non 
juftihcaret ex natura rei , 5c 
phyí icé , íed moraliter , & ex 
divina ordinatione cauía for-
malis noftraí juftificationis non 
eííet única : ergo > & c . Prob. 
min. : íi gratia non juftincaret 
ex natura rei , fed ex divida or-
dinatione , juftifícario noírra 
proveniret formaliter á gra-
tia , & divina ordinatione ; 
ergo gratia non efiet única 
cauía formalis , & c . R e í p . 
negando min . , & negó fuppo-
fit uní piobationis , íuppoii i t 
entra argum. quod gratia fie 
gratia independenter á divina 
ordinatione , qued eft f i l fmn 
nam qualitas phyí ica > fciiivet 
habitus chariratis folum ut 
fubeft divina; ordinat icni , aM 
gratia , & única cauía for-
maüs noftrís juftificadonis. 
Per-
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14 Percipitur folutio re- caufam inllrumentalcm ex na tu -
ra phyfica , nec aqua?, nec ver-
boru in , nec u t r iu íque Cmnú, fed 
m fubñat divina; o rd ina t ion i . 
Q i iod Conci l ium dicat efle u n i -
cam c a u í a m , non convine i t 
contrar ium ; nam veré , 8c p r o -
coiendo, quac diximus de d i v i -
na ordinatione antecedente i n -
fuíionem grat ia : , ex qua debe-
tur quod nec íbla quaiitas gra-
t i f , íeclufa divina ordinatione, 
nec ifta fola preci í ive ab ha-
b i t u gratia: , íit cauía for-
males , qua ju f t i íormal i ter 
fummus. Nec dicas : ergo cau-
ía íormaiis noftrg jui t incat io-
nis integratur ex habitu cha-
ritatis , 6í ex divina ordinat io-
ne i & confequenter cauía for-
maiis noílra: juíUñcationis non 
eft única. R e í p o n d e o enim con-
cedo priroam coníeq . , & dif-
tinguendo íecundam : & con-
íequen te r cauía íormaiis noftr§ 
jluítificationis non elt ún ica , 
ñ e q u e eft abíyi tue phy . i cé con-
fiderata, conc : j no ra i ' u r Tump-
ta , n e g ó . Et hsec ío iu t io con l -
tat ex iplb Conci l io dicente, 
gratiam non elle tantum favo-
rem D e i extr in íceum , in q u i -
bus verbis denotat Conci l ium, 
integrar! caufam formalem ex 
habitu charitatis, & favorc ex-
trinieco D e i , ex quibus duo-
bus conj i idís fit única caufa íor -
maiis moralis , qua juft iücamur. 
15 Conftat iní 'uper ex i p -
fo Concil , c i t . , nam íicut docet, 
gratiam eífe unicam formalem 
cauíam noftrae juftifícationis, 
i t a docet , bap t í ímum cífeur/i-
cam cauíam inf t runíenta lem, & 
ceitum e í l , bapt i íhium non elle 
pr ié d i c i t u r , Ciementem X I I I . 
elfe unicum Pontificem Sum-
mum , quin hoc conveniat e i 
ex natura rei,fedelevationeCar-
dinalium per poteftatem der i -
vatam á Deo. 
16 Argü i r . 2. ex eodem 
Conci l . p rec ípué ex i l l is verbis: 
caufa formalís nojira ju(iifícatio~ 
nis eji jujiitia Dei :: qua ab eo 
donati renovamur fpirita mentís 
nojira : ex quibus fie : gratia eft 
caula formaJis noftrf juftifica-
tionis, quatenuseft donum D e i , 
quo homo interius rcnovatui: 
í ecundum fpiri tum 5 fed gra-
tia habitualis phyficé , & ex 
natura rei eft tale donum : ergo 
ratione f u i , & indepen té r á fa-
vore D e i extr infeco, eft for-
ma Juftiíicans , atque adeo non 
moral is , fed phyfica. Prob. 
minor : hominem renovari á 
Deo fecundúm fp i r im eft ab eo 
accipere novum eífe in t r infe-
cüiii fpirituale , 6c divinum ; fed 
gratia habitualis ex íua j n t n n -
l'eca natura habet conftiruere 
hominem in quodam eífe í p i t i -
tua j i , & divino, interius peif i -
c í e M o , 6c afíiciendo ipfam ani-
íná : é rg .&c .Mim patee j quia eífe 
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ín te r ius f p i r i t u a l e , ^ divinum proculdubio eíl quid , afe'in-» 
prcttari non poteft a forma pu- teJledu fidum ; unde jnñifi-
ré ex t r in íeca , atque adeo nec 
á favore D c i cum ifte ü t ex-
trinlccus homini . 
i y Urgetur harc rat io: 
favor ex t i i n í ecus D e i vel eít 
forma , interius renovans ho-
catio partialitcr ccnlitlerer i n 
aiiqLO ñ d o ab in te l ledu , quo 
n i h i l eít abluidius. 
18 R e í p o n d e o ad argum, 
d i f t i r g . mai. : gratia eÜ caufa 
ícrmal is noítríe Juílificationis, 
minem í ecundúm ípir i tunij lai- quatenus eftdonum , quo homo 
tem i n a d c q u a i é , vc i talis re -
novado ada:quaté provenir á 
gratia , pr^cijsive á l a i i favo-
re ? Sed hoc íecundúm eít í en -
tentia contraria > pr imum au-
tem elt repugnans : ergo gra-
tia: convenir p h y í k é , de ex 
natura rei juítiticare» Prob.mi-
ñor quoad fecundam parrem : 
i d , quod nui ium eíle ip i r i tua-
ler.ovatur íecundúm I p i r i n r n m , 
í u m p t a renovatione pro i l la 
ip i r i tua l ipulchr i tudine , quoni 
gra t ia coníer t phyfice , & ex 
ijatura r e i j n c g o m a i . : lumpta 
renovatione pro ada'quaio ef-
fedu juí t iñeat ionis , qii í . tenus 
fie rei>cvatus, eít j i i a s , D e i 
amiciiS , & eius tiiiuí>, atque he-
r t s vita: aien,^ , t-cnc. mai. j & 
le d iv inum ín t r i n í ceum dac d i l ü r g . m in , : icd eravia íecun-
anima: , nequit ipfam interius dum libiintritví'eca, leu ex p h y -
jenovare adhuc partiali ter per 
modum forÉnf j íed favor I>ei , 
ur pote anim^ extrinfecus, nu i -
i u m elle fpirí tuaie , & i n t r i n -
fecum j anima: ccmmunieat : 
ergo i n t e r i o r renovai io h e m i -
nis nequit eíTe , adhüc par-
t ia l i ter , á t a l í favore : & 
propterca er i t adíequate á gra-
tia h a b i t u a l í í é c u n d u m f ibi i n -
t r ín ícea . Recurrcre ad al iqucd 
cíTc morale in t r in íceum pro-
veniens á t a l í favore , m é r i t o 
cuius anima inter ius r e n o v é -
tu r , non íatisfacir ; nam apre-
h e n d e r é favorem D e i , qui eít; 
aóüus divíua2 voluntatis , uc 
fosmaiií iutciníccaiií aiiimíe^ 
íica ra iura qualitatis eít rale 
d o & t e ? quo hemo re rxva -
u r , i d e í l , decoratur , & p u i -
chrificatur phyfiee Ipi r i tual i tér , 
conc. : íed gratia ex p h y í i c a 
ratura qualitatis , eít tale do-
m m , quo hctiiO fit formal i -
ter j'ufíus ^ riego min . , de con~ 
íequer . t iam, A d pjobationerti 
d i ñ i r g u o mai . : bemincm reno-
var i tenovarione, qua juflus fíat 
eít accipere aDeo novum eíTe 
interius ípir i iuale, & d iv inum, 
qued í k tale per pa r t i c ípa t io -
ncm mcralem i conc,: per par-
ticipatioFiem. p.hyUcam forma-
k m ^ n e g o m a í . , & fíe d i í l fnc-
ta mitu. p ne^atux c o n f e s é í i t í a * 
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19 lam diximus efle di í - non fíat, niíi media qualirate 
etl forma tinguendam in gcatia , & eífe 
inrr in íecum , íeu phyíicjam, 
quo elt ípirirualis anima; decor, 
de quo íl ferino l i t , deber con-
ced í , h inu ímodi ípirirualcm re-
novationetn pr^itari á grada ex 
phyfica v i fuas qualitaris , & 
iiarura\ A t , quia in ConclJ. cíl 
fermo de renovarione , danre 
hüin in i novum efle íp i r i tualc , 
Se d iyinüm , quo a d ^ q u a t e c o n í -
t i tu i tur in rali ftaru , ut ex 
injuílo nat Juftus ; ex inimico 
amicLis, & ex filio ir? filius D e i , 
u t fatis indicanr illa ve rba , in , 
quibus argum. fundatur : juf-
tificatio non eji fola psecaiorum 
remifsiOifed & fanHificatio , 
reno-vatio , eo negandum eft, 
gratiam in efle phyí icf quaii-
latis , feu ex natura rei efle ta-
lem renovationem , ficut & ta-
le efle divinum prfilare j hoc 
enim folum habet gratia , qua-
tenus íbrmaütér gratia e í l , & 
prout fie fubefl: d iv ina ordina-
t i o n i , fecundüm quam decre-
v i t Deus per quaiitarem gra-
ti? íntrinficé animae inhaeren-
,tem íanélificare. 
20 Ex quo fir hominem 
fie renovari interitus fecundum 
fpir irum , non efle quid extr in-
fecum ip i l licet talis renova t ío 
non cotingant independétér ab 
ordinatione D e i , quae ordina-
t io extrinfeca eft i p i l homíni . 
Eat io j quia cum hoc defacto 
grat is , qux en ror a , in te-
l ius afficiens hominem , ideo 
non eft abíblute verum , pro-
venire á forma extrinfeca , íed 
á forma iiurinficé in anima re-
cepta, cum quo tamen bene 
componirur, non provenire ab 
ipfa phi l icé ex fuá natura , íed 
n io ra l i t é r , feu prout pr^didas 
o rd ína t ion i fubeft. Nec urgen-
tia novam aliquam difficulta-
tem induc i r ; quod enim in i l la 
urgetur de favore D e i , r e í p e c -
tu interioris renovationis hemi-
nis , urgeri potett de caufa for-
maii noltrae juftificationis p r o -
bando , íc i l ice t , quod gratia 
fuapte natura phyí icf quaii ta-
tis íit ralis caufa , quia d i -
vina ordinatio,utpote extrinfeca 
phyfica: enti tat i gra t is nullum 
efle f ó r m a l e , 6¿ in t r in í ecum 
poteft ípfi prfftare : unde íicut 
ad hoc debet d i c i , talem D e i 
ordinationem nullum efle fór-
male phyficum, & ent i ta t ivum 
tribucre quali tat i graris , íed 
tantum efle fórmale morale > i ta 
dicendtm eíl rcípectu renova-
tionis. 
21 I n forma autem negar, 
quoad i .part . A d prob. d i f l ing . 
j na i . : id , .quod líulkiiti efl'c fpi -
rituale divinum phyncc, & en-
t i ta t ivé in t r in íecum praíftat ani-
m? , non poteft ipíam renova-
re , ut forma phyf ica , conc. 
fp i r i - . mai. : quod nuilun elíc 
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tualc phyficé , aliquod tamen tura , & ab íque quovls favore 
eíTc moralícér p r j f t a t , non po 
te í t , 6¿c. Subdi l i : per modum 
form^ phyficf , & ex narota reí 
conc. 5 per m o i u m forma; mo-
ralis , riego mal. 5 & d i i t ing . 
m i n . : fed favor , leu ordinatio 
D e i nullum efle ípir i tuale phy-
íicé prf ftat, conc. : nuilum ef-
fe fpirituale moral i tér , n e g ó 
min . , & confeq. Dicere , hoc 
cíTe maius incorveniens; nam 
ex hoc fcquirur, r e ñ ó v a t i o ü e ^ 
íeu jurtiíicacionem , íaltem i n -
a d e q a a t é conliftere in aliquo 
fi¿to , re ípondetur , aliud cffe, 
quod aprehenderé favorcm D e i , 
tainquam quid phyí icum reccp-
tum in anima Cu quid rat io-
cls , aliud vero quod ad hoc 
ut juíHficemur , & veré juf t i fir 
mus , íit neceíTarium íic apre-
h e n d e r é . Primiim eít verum^ 
fecnndum eft falíum i nam ad 
hoc , ut veré , & realiter juf-
t i í imus , fatis eft concípere rea-
lem quaiitatcm grati^ inh^rere 
nobis , quae qualicas í'ecám fert 
D e i favoreai , non ira ut ipfi 
fit incrlnfccus, & ab ea ex fuá 
¿ a t u r a íníeparabil is , íed i ta, ut 
ex D e i beneplác i to íit infepa-
bilis. 
22 Argü i r . 3. ex eodem 
ConciL cit . , dlcente : efeera-
tiam jujiiclAm Dei y :: ótt,t riüs 
jufios facit. Ex quibus fíe : i d , 
q ü o d ex fpecic lúa cit juftuia 
hojuinis corara Deo fuapté na-
D e i exrr in íeco reddit h o m í -
nem formaütér ju l lum i íed 
hujuTrnodi eíl gracia habitua-
l i s , ex prícdiciis verbis T r i -
dentini : ergo gratia habitua-
lis , non m o r a l i t é r , íed ex: 
natura reí eft forma ju f t i f i -
cans. Maior paret. Prob. min . : 
donum gratiíe habitualis ex 
^ T r i d . , eft juftitía iiominis co-
ram D e o , prout ab ipfo ef-
f ed ivé provenir j fed i d , quod 
convenir graiia: habituali, prout 
eft donum eítectivé á Deo 
proveniens, cenvenit ipíi ex 
ípecie í u a , vel ex natura r e í , 
íeu ut eft quaiitas:erg.gratia ha-
bitualis ex natura rc i eft juf-
t i t ia hominis corara Deo. 
23 Urgetur hsec r a t i o : 
gratia; qualhas ita obtinet ra-
tionem juftiü^ hominis corara 
Deo,ut verum Ii t dicere , Deum 
eííe cauíam principalem effi-
cientem noftríe juLtiñcationisj 
fed l i gratia non phyhce , & 
ex natura rei , íed moral i tér & 
ex divina ordinarione haberet 
rationem julíitise formalis , non 
eílet verum , Deum eííe cau-
íam efricientem principalem 
nóftrae juftiíicationis ; crgp 6<:c. 
Prob. min. : non poteft eííe 
v e t u m , Deum efle caulam 
efjicientera principalem noftr^ 
jiiftincationis^ íi id , á quogracia 
veram rationem juíliriíc haber 
non effa Dco; uc á caufa efiieiéti 
i ü p d n -
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p r i n c í p a l n fcd divina ordina- pium diicdionis De i fupcr orn* 
t í o , á qua, in ícntentia Scotifi., 
habet gratia veram iationem 
julti t ia; nortra: coram D c o , non 
éft ab ipíb , ut á caiiía efícc-
t iva p r inc ípa l i : ergo, &c.Pi ob. 
min . : nam ord ina t ío eft ac-
tus divina: voiuntatls , accep-
tantis homincm , gratiam ha-
ber-tem 5 ad vitam a:ternarn> 
íed hu iü ímodi aclus Z>eiis non 
eft caufa cfíectiva principalis, 
u t eft evidcns : ergo, & c . 
24 Re íp . ad a r g u m e n t ü m 
diftifigi tííairi mai . ; donum gra 
t i E iiu birua-Is éí\ juíti t ia co^ 
ram Dco pib'ut ab ipío efíec-
t ivc provenir preciísé , negó : 
proat provenir ab ip ío ordinan-
tc , per raicui rjualitatem nos 
juftos formaUccr reddere , conc. 
mdi. : Et díftiug. m i n . : íed i d , 
quod conveníc , & c . , prout eft 
donuni a Deo eíFctlive pro-
veniens precifse , convenir t'píi 
ex ípecie fuá , 5¿ natura , tran-
íeat miüor : quod convenit ipuj 
quia á Dco taíi tcr ordinante 
provenir, negó trun.>& confeq. 
Qüálini's gr^rírc non obdnet 
rationeíii j u á k í f , quía preci ísé 
Deas i l lam efíicit , aUoquin 
habí tus inftiti fídci, & í'pei ha-
berent rationcm jíiftitif. Neo 
etiam eft taüs juftit ia ex íua 
en tírate phyí lce a Dco produc-
í a , preciísívc ab ordlnatione^ 
nam ex natura ralis qualitatis 
íohiin haber 'ioaiineai (piritaa-
ik¿ r ornai-e j & eiíc p r i i i c i -
nía. Et quando Conci l . ira l o -
quí tur de gratia , futíiít eam 
in ícníu fermali talis , ut íc i i i -
cét fubeft d iy inf ordinationi. 
25 Pro quo ícuiper ha-
benda eft in promptu in hac 
materia i l la dúplex De i or^ 
d inaí io confequens , & anten 
cedens infuísionem gratiar. L f 
ergo crdinatiojunde gratia ha-
bet eííe vera córam Dco juf-
tiiiay antecedLi s , 6¿ includitur 
in ipfa coilationc qualitaris 
grat i^ . P rof té r quod , nec íola 
qualitas gratiae , íeclulia d i v i -
na ordinarione , nec Uta fola, 
preciísive ab habita grafia:,cft 
cauía fcrmaüs , qua jufti for-
malitér fumus 5 ^ d gratia 
prout eft forma nos juftos red-
dens , dici t utrumque , feilieet 
quaiitatem gra r í j non nudc 
luinptaro , íed etiam divinam 
ordinationem , quae ordinario 
non eft nova x 8¿ fubíecura ad 
gratiae infuísionem > fed po t iú s 
antecedens eius infuísionem u t 
pote qu^ eft aftas díviníe vo -
iuntatis ab airerno decernentis, 
habentem hanc quai i ta temvir-
tute ípfius fieri fibi gratum. 
Undc coníhit , non poífe í e -
parari Dei adionem producen-
tem gratiam ab ifta ordinatio-
ne. 
26 A d ureícntíam conc, 
mai. , & negó min* A d pro-
ba don em díftinguo mai. : 
ü i d ^ a quo adícquacb 
gra-
JüfHficatione 
gratia habet veram raUonem 
ftthím , non cft.a Deo , ut cau-
la efricienti ^r incipal i , n í g q 
maiorcm : fi id , á quo inada;-
qua té íal tem grada liabet, & c , 
conc. rnai . ; & data mii.ore, ne-
íát-úc ruppolituau i n noltra fen-
ientia divina ordinatio non eft 
•ad^quata jufti t ia j enim vero, 
ut ver iñce tur , quod Deus íit 
cauía efaciens principalis nof-
t r s jnLdñcationis , fqfficit, ut 
qualitatem grat is cftedive pro-
ducat , per quam , tamquam 
per formam intrinfecam ñt ju í -
tificatio , licet hoc a d s q u a t é 
non hibeat ex natura ralis 
qualitatis , fed ut habet anne-
xum favorem Dei . Qui divinus 
favor, non eft (ur vídecur ab ar-
guente fapponi ) id , quod tan-
tum habet rationem juf t i t i s , 
qualitace grat is de material i 
fe habcntc , íed ratio formaiís 
adgquaia ju f t i t i s coalelcit ex 
ambobus , nimirum ex qual i -
tate gra t i s ex fuis dntrinlecis 
ad fant l iñcandum congruenti, 
& ex divino favore , complen-
te talem v im qualitads gra-
tis-
27 Quod autem fufficiat, 
Deum quancatem grati^ eífec-
t ive producere , ut cauía eñ i -
ciens principaiis n o í l r s j u i t i -
ficationis , nomincrur , & íit, 
non obftante , quod per i l lam, 
ut prscifam á favoix De í ,non 
juftifícamur a d s q u a t é , pr^-
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terquamquod patet in ómnibus 
illis rebus, de quibus ve r iñ -
catur i l la erfective produci, 
quin omnes eitls partes pro-
ducantur , immo ab íque eo, 
quod ulla eius pars produca-
tur , ut patet in homine ,qu í 
veré effeclive ab alio homine 
producitur , quin ejus pars 
principalis , ícil icet anima ra-
tionalis , producatur ab ip íb , 
cum íit á folo De ' j creata , & 
ex nihi lo pi cducta. Prster hoc, 
inquam , ex íuaderur , quod 
intentum T r i d e n d n í , afsignan-
tis Deum p ío cauía efficientí 
pr inc ipaí i noftrs juftificationis, 
sque bené ía lvatur , & forte 
meiius , ponendo, qualitatem 
grati? , á Deo effectivé pro-
duc i , qus qualiras non ex íua 
natura , fed ex D e i ordinatio-
ne habeat juftifkare , quam 
iribuendo adsquatam rationem 
ju f t i t i s ipíi qualitati g ra t i s ex 
nía natura in t r in íeca . 
28 Ratio huios eft ; quia 
pafsim Script. , PP. , immo , & 
ipfum Conci l . T r id .no í l r am juf -
tificationem vocant opus D e l 
o m n i n ó gratuitum , quod ope-
ratur Deus in nobis , non u t -
cumque , fed ur mi íer icors , d i -
cente Conci l . T r i d . ; huius juf~ 
tíficationis chufle fant :: efficiens 
m'fir'cors De¿<s, Qi iod quidem 
negsirí. non poteft, quod ma-
gjs propile , quam in con-
traria íentent ia , íalvatur i n 
iiof-
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noftra , in qua dicimus , 
hominem juftificare, non quia 
ipía intrinleca natura j & qua-
litas grari^ i d exígat , led quia 
Deus ex í'uo milcr icordi be-
neplác i to ita fe eterno decreto 
obi lgávi t , conferens gratiae ha-
bi tual! iñum moralcm valorem. 
Sic difeurrendo , póni tur j u í -
tificatio inagis líberalis , di 
gratiofa , ut poce qu^ eíl: de-
pendens proxime , & imme-
diaté á divina v o l ú n t a t e , 8c 
prorfus independens á quavis 
re crcata , qux íuapte natura 
fu i l l iusexigi t iva. 
29 
adhuc: íi gratia 
UceteroiB in íurges 
in eíTe quali-
tatis precise íumpta non eíTet 
advquata cauía formalís nol-
trae juftlíicationis , nec per 
favorem D c i extrinfeeum po-
reít elle talis.: ergo , &c.Prob. 
a n t e e : tum primo.; quia favor 
D e i non mutat intrinfice ip^-
fam graciam íubinde que 
non po te í t eam elevare ad 
praeñandum focmaliter , quod 
í ecundúm íibi in t r in íeca non 
habet, T u m 2. j n a u i íi gratia 
habitualis ex íola D e i oidlna-
tione Juílificarct ,. fequeretur, 
vei nullam dad cautam forma-
k m phyí icam noíkas juftiíica-
tionis vei íi datur , talem 
eííé favorem, cxmnfecum D e i , 
fed utruaique eít falfum : ergp^, 
8cc* Probt IKÍR» quoad p t i n.\m 
paxt» ; hominefti eífw ialtLiín^ 
De Gratia babituali, 
Dcum eíl quid pofitivum fupernatura-
le delinea phyfica ,hoc eít, eft 
veré , <5c realitér intrinficé af-
ficiens hominem : eigo exigit 
cauíam phyí icam formalem. 
Prob. eadem min. quoad fe-
cund. parr. : nam fi folus fa-
vor , ¿¿ non gratia eííet cau-
ía formalis noílr^ Juítifícatio-
nis , tune verum eííet diceref 
nec juí t iheari , tamquam per 
formam , per talem favorem, 
íed hoc dámnat Ccnci l iuni 
T r i d . in i i l is verbis : Jiquis dr-
xent y jormam j q-ua. jufi:J¿ca~ 
mur ejfe tAntum j avo rmi Defy 
anatbemají t . 
30 Ter t io 5 nam gratiam 
eíTe cauíam foimalem mora-
lem noítras jull.iticarícnis, quia 
íecundúm íuam phyí icam en-
titatem hominem juítum for-
maii tér non faeiat , tamen r av 
í ione fiif entitatis habet a l i -
ejuam congtuiraicm , ut ipíí 
annectaiur favor De i , v i cuius 
in eíie cauí^ formalis con í t i -
tuatur : hoc , inquám , eñ gra-
tis attribuere cauíal i ta tem for-
malem íatis ímpropr iam , immo 
juxra hunc dicendi modum,, 
etiam virtutes infuíie fidei, 6c 
fpei poílent d ic i caufa forma-
lis noí l rx juí imcatiGnis 5 nara 
hax dona habent aliquam con-
grultatem , ut ipfis favor D e l 
annectatur. T á n d e m h.xc omnía 
efficatius robotantur ^í l exem-
pium de moneta > quod pro ex-
Juílifícatlonc 
pllcanda noílra íententia adu-
citur , urgeatuu I n éam modo 
fequenti. 
31 Híec propofirio : ún i -
ca forma valoians , &rcdacns 
moral i tér monctam tami a:li:i-
mabilem eft valor intrinfecus 
metalli , eft faifa : ergo etiam 
hfc erit faifa : única cauía for-
malis noftra; juftificationis eít 
gratia habitualis- Paret confeq.; 
nam ideo propoiitio prima eft 
ab ío lu té falía , quía licec 
monera ex fuis intrinfecis ha-
beat aliquem valorem , non 
tamen a b i n t r i n í c c o habet eííe 
íeftimabiiem tanti , fed hoc 
provenir ab alia caufa , f c i l i -
cet á vo lún ta te Principis 5 íed 
per nos eadern eft ratio de 
gratia in ordine ad juftificatio-
nem : ergo , fi prima propoi i -
t io eft falía , etiam fecunda. 
M o d o fie ; íed fecunda pro-
poi i t io ita longe abeft , ut íit 
propofirio expreífa in Conci l . 
Tr idcnt . : ergo hoc ideo eft, 
qua gratia juftificat phyí icé , 
& ex natura r c i , & nó moralirér . 
32 R e í p . ad inftantiaiíi 
negando antee. , cuius proba-
tionem d i i i ing , : favor D e i non 
mutat phyiice gratiam , conc : 
in genere morís non matar, 
negó antee, & con íequen t i am. 
Itaque favor gratiam immuta-
tam cnt i ta t ivé refnqui t : ve-
rum mutat moral i tér eo modo, 
quo cauía quíelibet-, impotens 
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íecundum fe ad prariiandam 
quemlibet eíFe£lum , aíTumicur 
á D e o , u t i l l u m príeftec. Patct 
hoc in exemplis fupra politis 
de Sacramcnris , de Summo 
Pontitice felicítér regname , & 
de dochina Mathcmatica , fi de 
ea lata effet lex Regia , ut 
eílet forma fubjedum , á quo 
habetur, nobilitans. 
33 A d íecundum d i f t in -
guo fequeiam quoad pr im, 
part. : ícquere tur , nuliam d a r í 
cauíam forttialém phyficam 
npfttas jáftificátionis ; ita uc 
íenfus fit , nuliam dari forma'rn 
phyficam , quíe íéenndum íe 
ada^quatc iaítificet , conc. : ita 
ut in juftiücatioi.c omnis for-
ma phyiica cxckida ibr , n e g ó ; 
& etiam íecimdaiii y artcm min. 
negó abíoíute . Dup l i cké r po-
teft i n c c l i i ^ i , non dari caufa ra 
forra alera phyíicara noftrae juf-
t i í icationis 5 vel ita , ut juílifi-
cario perheiatur independen-
rér á quavis forma phylica 
inherente , & hoc negamivs, 
quandoquidem juftihcatio ía l -
tera defacto ht mediante gra-
tia , quara formara inrr iní icé 
inhsrentem in anima fatemnr 
cura T r i d . ; vel ita , ut juftiíi-
catio fíat ada^quaté per aliquam 
formara , qua: Iecundum fuam 
entitatem precifsé fumptam, 
hoc príeftet , & in hoc fenfu 
concedímus , nuliam dari cauíam 
formaicai phy í i cam noftr^ ju í t i -
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fícarionís, nam etfi i b i intcc- quia omne taie donum con-
cedai forma phyfica gratias, i n - gruum ett , ut ei annedatur 
tr iní icé inhxrens , qtif proinde lavor divinus , mér i t o cuius i n 
praíífct homini , cui infundí- *eífe caufse formalis pcís i t conf-
tur eííe in t r in t icé juftum , cum 
hoc tamen noh pra;ítet ex natura 
fuá, fed prout í u b d t d iv ina or-
dinarioni, bine eft, quod non eft 
d ícenda caufa formalis p h y l i -
ca noilra: juftificationis. 
34 l i l e dicendi modus 
tam longé abeft ut coincidat 
cum iílo e r ró t e , damnato á 
T r i d . , ícilicet , formam , qua 
juftiticamur efle tanrum favorem 
D e i ext r in íceum , ut nobis ob-
j i c i tu r , quod potius ment í 
Conci í i j videtur magis confor-
tnis j nam poíi ta quaiitate gra-
tiaí , tamquam forma pl iyl ica, 
nobis intrinficé inherente, cui 
ab extrinfeco accedat íavor 
D e i , procuidubio evadet juíti-
í ica t io non tantum favor De i , 
ut reprobat T r i d . , íed ulterius 
evadit e í fedus alicujus formíe 
intr inf icé ính¿erentis , n imi rúm 
qualitatis g r a t i s , quse á favo-
re Deí habet elle gratiam in 
eííe grati? , & c a u í a m formalem 
noftrae juftificationis. 
35 Nec ex hoc fequitur, 
u t habetur 1*113. í ^ p u g n a t i o n e , 
hoc eííe , tribuere grat i f cau-
faliratem formalem íati-s impro-
priain , r e í p e d u noftrae p f t i f i -
carionis , fieut, nec quod om-
ine donum fupernarurale polfet 
á ic í talis caufa formalis , eo 
t í tu i . Neut rum fequitur : non 
pr ímum 5 n a m , licetloquendo 
i n genere phyfico omnís ef-
fectus formalis íit á forma fe-
cu ndum fuum efle fórmale i n -
t r i n í e c u m , atque adeo forma 
lie non caufans poísi t d i c i , 
habere cauíai í ra tem impropr-iam 
in genere phyí ico , n ih i lomi -
ntís loqueado in efle morís 
ftat vera caufaíiras formalis 
cum eo , quod eíFedtus non 
procedat á forma fteundum nu-
dam entitaiem : immo, íi íic 
procedat , non caufalitas mora-
lis , íed phy í i ca foret dícenda.. 
36 Nec í écundum, quia, 
& íi abfolute loquendo non 
repugnet juftificatio per a l i -
quod donum íuperna tu ra le , 
d i f t indum a quaiitate gra t i f j 
immo & per extrinlecum tan-
tum favorem D e i , ut rnfra p ro-
pugnabitur , n ihi lominús , ut 
po t iús qualitatigratia: , quam 
alio dono defacto annecWtur 
divinus favor eft magis con-
gruum , quia gratis qualii^s 
ex natura reí homincm íp i r i -
tualiter orna t , & ex fuá natu-
ra eft principium dii i^endi D e ü 
fupeiT.aturaliter j ubi ex his 
duobus capitibus , licet grariae 
qua litas exigentiam connatura-
lem proximam non habeat, ut 
éa 
Juftifícatione 
ca decoratus iic juilus , &CÓ 
negari tamen non poteLt, quod 
habeat exigenciam , lakem i n -
ehoatam ací tales eftcdus : & 
hsec ci \ ratio , car Deus hanc 
formam prf alijs dcputavcric 
ad nos juíUticandos ; coetciís 
enira paribus magis congruum 
eft , ut d l g a t ü r in amicum, 
¡lie qucm video in mel arao-
rem indir ia tum , quam qtiivis 
alius non ita propenfus in nie. 
Tal is autem propeiüio , & i n -
'd inat io in D e i amorem , eft 
e í í e d u s connaturalis qualitatis 
gratia; , five char í ta t i s infuílac, 
qnod pro ciar iori intei i igen-
tia noííraj Con t iu í i on i s neceííe 
c í í , ut d i l igcntér obicrvetur. 
37 Poftremo ad exem-
plam de moneta quod fatc-
mur c f l : vaide fa mi liare r o í -
tris in hac materia , réípon-^ 
detur , quod í imií i tuíáode n-o-
n c i a , rejat íve ¿d gra t iam^í ta t 
i n eo , - q u c d a rgüens propp-
nic , & ul tcr iüs in eo , quod 
íicut nec íoius valor intr iníecus 
m e t a l l i , nec (bla cxtrinieca or-
d ína t ío Vt j^vph reddunt mo-
netam tanti ¿ftiitjabilern , íéd 
utrumque ad hoc requintar , 
i ta pa rúe r , nec fofa qualiras 
gra t is íecunduin ícrain entira-
tem phyficam , nec folus fa-
vor De i reddunt hominem 
tan t i gí t imabilem j ut in filium 
adopretur , fcd utrumque re-
^ u i r i t u r , Unde , í icut hac pro-
aviento 4^9 
policio eft faifa : única can-
ia formalis valorans m ó n e t a m 
eft valor in t r in íecus mctal i í ; 
ita hfc et íam eft faifa : única 
cania formalis noñrse j-jílifíca-
tionis eft gratia Üabitualís í e -
cundum íuam ent í ta tem p h y -
llcam , quam propoí l t lonern 
íecundam non deñnivi t Con -
ci l ium , fed tantum dixi t , ún i -
ca formalis cauía nóftras j u f t i -
fieatloniscft g ra t i a , relinqucn-
do ad examen Theologorum: 
an i i t ex natura reí , aut p h y -
í i cc ; vel moral i tér , & ex divina 
ordinatione. 
38 Argüi r , ul t imo , i n -
tendendo probare , quod gra-
tia ex natura íua phyí ica ho-
minem coní l i tu i t fíiium D e i 
adoptivum , & argumentum 
eft tale ; gratia habitualis an-
teoedenter ad ptomiís ionern 
divinam de cenferendo h o m i -
ni g i o n á m , reddit hominem 
filium D e i adoptivum : ergo 
íai tem ifte efteótus provenit 
á gratia ex íua natura phyfi-ca. 
Prob. antee, ex T r i d . íeíT. 6. 
cap. i6.dicente : atque ideo bé~ 
né operantibus ufaue in J ínem, 
(¿^ in Dea fperantibus proponen* 
da ejl v i ta perna y íamaudm 
grat ia fílijs per l :fum Chri/ittm 
mijeriiorditér promijfa, U b i , 
ut vides , vita ^terna p r o m i t t i -
tur fiiijs : ergo an teceden té r 
ad promifsioneai iam funt ñ-
l i j ; ergo fftij conftituuntur pee 
gra-. 
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gratiam , fecluíTa ordinatione, diftindVione, quod filias nat u -
óc promiís ione divina j íed non 
ñlij iiaturalcs , hoc enim re-
pugnar : ergo adoptivi. Prima 
conleq. paret , quia promifsio 
í l i pponk fabiedum , cui fít. 
Hoc argumentum , quod efl: 
M a g i l l r i Al iaga dubio 4. §. 2. 
xqux pra:mit Contrarios , ac 
nos. 
39 Inflo Tic : ex T r i d . 
vi ta eterna promitt irur íilijs 
D e í adoptivis : crgo pro pr io-
r i ad 'Dei promiís ionem , jam 
í u n t raíes fílij. Hxc certa iunt 
apud Contrarios. P ro í equa -
mur : ergo vita ¡sererna pro^-
mi t r i iu r taniquam gratia ha-
bentibus iam jus ad i i iani . 
Probo coníeq . : vita aeterna 
promittitac , per vos , fiiijs 
adoptivis ; ícd fílij adoptivi 
.virtute adoptioHis habent jus 
ad ha^reditatem : ergo , ¿ce, 
Prob. min. : nam adoptio eft 
gratuita , & liberalis aí lumptio 
per íon^ extraneíe ad h^redita-
tem : ergo habentibus jus , de 
condignitatem ad vitam seter-
nam , promit t i tur h^c , ram-
quam gratia , quod íane r i d i -
culum eft. Deinde : quis filio 
x a t u r a l i , ce legitimo promit-
teret hareditatem patris , ad 
quam habet jus ex v i genera-
tionis ? NuJlus cette : ergo cum 
filias adoptivus habeat jus ad 
hícreditatca) , perinde , ac i i 
eiiet fiiius na tu r a i í s , cura fiac 
ralis ex v i gencrationis ; ado p -
t ívus vero ex mera vo lun ta -
te acceptantis potitur jurejidem 
erit dicendum de promiís ione 
faóta ei , qai lam adoptaras í up -
ponitur. 
40 Dicere , ut defado 
dic i t Mag. Al iaga loco ci t . , ra-
lem promi í s ionem fadam filio 
adoptivo non eíle i n u t i k i n , fed 
rc.quiri , uthorno acceptetur ad 
gloriam , quoad efí icat iam 
piopter defFectum neceílarise 
connexionis cum gloria , non 
vero , ut fit acceptus qnoad 
fuí 'ncientiam, & condignitatem, 
eít manifefte contra lúa p r i n -
cipia.* Si enim gratia ex natu-
ra re ihominem conft i tu i t f i l ium 
De l adoptivum , & ut ipíe cum 
luis T h o m i ñ i s loquitur fpíri-
rualiter á Deo gigni tum , íanb 
quand iü homo talis condit io-
nis l i t , habet itatum conne-
xum cum gloria , & quidem 
ex natura phyí ica gratiai,qase 
ell forma ex natura rei , h o m i -
nem in tal i ftatu conítituei^s: 
ergo íuperílua erit promiís lo , 
ut peumanentibus in rali itaru 
ufque in finem gloria (it con-
íequuta , cam eoníceu t io ad 
gloriam, ve laccep t .u ío ad eam, 
necefiaríó comieda t u r , ¿k de-
bearur homin l , permaneñ' t i 
in ílatu gratia?. 
41 U l t m u s : fi gloria 
non é ó n n e d l t ú r neccilarió In 
ta -
Juílificatione, 
ta l i ftatu independenter á pro-
mifsione De i , quantnmvis ho-
mo ornetuc gratia non enit 
filius adoptivas Dei , nifi ex 
divina promirs íone. Ecce nof-
tram íentent iam. Direc ié pro 
nobis refpondecur ad argumen-
tum > dicendo , antee. eiTc fal-
jtum. A d prob. ex T r i d . d i c i -
mus , quod , ciuii fíli; adoptivi 
D e i non íinr tales per gratiam 
fecundmn íuam intrinl'ecam 
entitatem , fed ut ÍLibcít d i -
v ina promirsioni , n ihü prohi-
be t , quod vita áster na ipíis pro-
mirtatur per gratiam. Ex hac 
promiís ione infertur , nulium 
verum jus effe in gratia in o rd i -
ne ad gloriam , independenter 
á promiís ione divina. l i la autho-
ritas T r i d . , áCon t ra r i j s adduc-
ta pro argumento el l ratio pro-
bativa nothx Conciuí ionis , ut 
videre eíl i n Gonzá lez Matheo 
hic 
QUiEST. S E C U N D A . 
A n gratia habitualis phyjice, vel 
moraliter expellat peccatum ? ühi 
de compofibilltate , dft incom-
pojibilitate gratia , <& 
peccati. 
42 T TT prsefens difíicui-
V_y tasrefolvatur, e l l 
Uütandum 1. , hic non efíe íer-
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moncm nili de peccato iho,CtísH, 
conílat enim ómnibus Cathol--
cis coníent ien t ibus , gratiam 
non amit t i per veníale pecca-
tum , ut definitum eíl in T r i d . 
íeíl. 6. cap. 11. , licet verum 
íit , quod per id d ic i poíslc, 
gratiam rol l i difpoíitive , quate-
nus venialia pcecata íunt dil'^ 
pofitiones ad mortalia. N ü t a n -
dum eíl 2. quod in jul l i f icat io-
ne impij VCÍC delentur peccata,. 
& non íblum teguntur íeu non 
imputantar , u i contra N o v a -
tores definic idem Conci l . , 
loquendo de juí t i t icat ione par-
v u l o r u m , facta in baptiimo per 
gratiam , ipíis coilatam. Unde 
í i t , expulí ionem peccati elle 
gratiac effettum , í e c u n d a i i u m 
quidem, & negativum ? admo-
durn quo expulüo forme an t i -
qua; pr^exiitentis dici tur i n 
naturalibus eífedtus íecundar ius 
nov^ forniíE , & prs íe i i t i s . 
Quod ergo controveit i tur e l t : 
an fit eftjdus procedens á gra-
tia íecundum Ibam entiratem 
phyficam coníiderata : num ve-
ro procedat ab illa , coní idera-
ta moraliter in elle gratiam, & 
ut ÍLibelt divina; ordinationi ? 
43 Norandum eíl 3., quodop-
p o ü t i o contingit quadrupiieiter. 
P r i m ó contraríe , & ha:c ^ería^ 
tur ínter formas poíi t ivas, qua-
rum una ex natura r c i a k e r í 
cor*-. 
4 4 ^ 1^ Gratia 
¿rentrariatur, ut calor, &f r igus . 
Secundo contradiclorie 5 & h^c 
datur inrcr formam , & eius 
negationem , ut coritradiftinc-
tam á pr íva t iane . Ter r io priva-
t ive , & fie oponitur forma 
cum privatione ejus, ut lux eum 
lenebris. Quarto relative, ut 
pater cum filio 5 fervus cum do-
mino. Qux aliquo ex bis mo-
dis opponuntur certum eft, 
unum alium expeliere phyficé, 
& ex natura rei 5 fuppoíito 
tamen , quod cíFedus pofi t i -
,vus , quem caufat forma , pro-
cedat ab ipfa , i n eífe rei confi-
derata. His notatis, fit 
44 Conciu í io : expulfio 
peccati non efi ejfeElus grati£ ex 
•natura rei , & in ejfe qualitatis 
tonfiderate , fed moraliter , 
•ut fuhjiat divina ordinationi,fe-
sundum quam Deüs ab ¿eterno 
ftatuit , babentem gratiam libe-
rar i a peccato : unde gratiamfem-
fer c&mitatur carentia peccati, 
peccatiim comitatur priva-
tionem gratia loquendo defaBo, 
& juxta leges prafentis providen-
•iia, Hic eftgenuinus fenfus fen-
tentise Scot i í tarum cum Do£L 
u b i fupra. Cum ipíb probatur 
11. í i c : oppofitio reperta inter 
peccatum , & gratiam , petenda 
venit ex eorum effedibus , f c l -
l icet , reddere hominem juf-
í u m , & injuílum : dignum 
vita aeterna , & indignum il la : 
amicum D c i ^ 6cñUum ej'us ? & 
habituali, 
inimicum D c i , & filíum Sa tán^ l 
íed i í t i , & fimilts eíFedus non 
competunt grati? , nec peccato 
ex fuis intrinfecis naturis, íed 
moral i tér tantum , & ex D e i o r -
dinatione : ergo nec oppofi-
t io erit phyfica , & ex natu-
ra r e i , fed tantum moralis ,& 
ex ordinatione divina. M o d o 
íic : fed fi oppofitio tantum eft 
moralis , expulfio peccati ne-
quit provenire ar grana , ex na-
tura rei conllderata 3fed fpe¿ta-
ta moral i tér : ergo non eft 
cfFedus g r a t i í , phyficus , fed 
moralis. 
45 Prob. 2. Concluf io: í i 
expulfio peccati eflet effedus 
phyficus gra t is , co eí íet , 
quia peccatum ,6c gratia oppo-
nerentur phyficé 5 fed gratia, 
& peccatum phyficé non op-
ponuntur : ergo expulfio pecca-
t i per gratiam eft huius efFec-
tus non phyficus , íed mora-
lis. Prob. min. : fi aliqua eífet 
oppofitio phyfica inter pecca tú , 
& gratiájeffet, vel contraria,vel 
contradidoria , vel relativa?vel 
privativa j fed nuíla ex his 
eft: ergo , & c . M i n o r quoad 
tres primas partes patet j nam 
oppofitio contraria eft inter 
fotmas pofitivas ? & licet gra-
tia forma pofitiva fit , pecca-
tum tamen , i n communiorl , 
& probabil iori fentent ia ,con-
fiftit i n privatione.Deinde: op-
pofitio conrradidoria datur i n -
m 
Juítíficatione 
ter formam, & eius negatio-
nem j prout hfc contradiftin-
guitur á pura privatione. Coe-
terum gratia non dici t ex na-
tura fuá phyfica negationem 
pecca t i , nec peccatum nega-
tionem gratiae : utrumque enim 
eft in fubiedo capaci alterius. 
De oppofitione relativa clarius 
conftat. Unde folum reftat dif-
ficultas de oppofitione pr iva t i -
va. 
46 Prob. ergo mínoc 
quoad hanc partem : oppofi-
tio privativa datur inter for-
mam , & eius carentiam , v .g. 
inter tenebras , Si lucem , íed 
nec peccatum ex natura fuá eft 
privat io gratia;, nec gratia ex 
fuá in t r in íeca natura eft p r i -
vatio peccati > nam peccatum, 
íi aduale eft , eft privatio rec-
t i tudinis debitíe i n eífe adu i : 
íi vero habi túale eft reatus, 
feu obligatio paísiva ad poe-
nam , derelicta ex culpa tran-
íada : ergo gratia , & pecca-
tum non opponuntur p r iva t i -
vc 5 atque adeo nullo genere 
oppofi t ionés phyCicx. Fatcraur 
quidem , peccatum importare 
privationem gtat i^ ; ficut & 
gratiam carentiam peccati 5 at 
neutrum eft ex namra phyf i -
ca. gratia: , & peccati , fed ex 
lege Dei , Peccatum eft priva-
t io gratiae demericorié , qua-
tenus peccans demeietur gratia 
in ipfo confcrvaLi á Deo , & 
Mérito. 4 4 ^ 
gratia eft carentia peccati, ti oír. 
ficut lux eft carentia tenebea-
rum , nam h?c privatio impor-
tatur ex ipfa qualitate lucís? 
íed mora l i té r t a n t u m , & q u a -
tenus gratia fubeft D e i o r d í -
nationi , per quam decrevic 
peccatum condaiarc fubiedo 
recipienti qualitatem gratiss, & 
precifsivé ab hac ordinatione 
peccatum non tolleretut per 
qualitatem gra t i s . 
47 H x c dodr ina eft fatís 
ovia i n Do¿ t . Subt. prxcipue 
in 4. dift. 1, qnxíl . i . ad q u i n -
tum ubi ait : anima peccam 
demeretur , quod gratia confev-
vetur in ea, & jic pvopter ta-
le demeritum quaji prpeedens? 
Deus non confervat gratiam , Ó* 
Jic aniehilatur j & nonnullis i r i -
terpofitis , profequitur : dico^ 
quod per peccatum non eji ali~ 
quis formaliter inimicus , fed 
demeritorie.Qaantum ad grat iam 
ait ibidem : opportet poneré unum 
habitum fupernaturalem , quojoa-
bens illum formaliter acceptetur 
a Deo. Ex quibus expteTse ha-
betur , ñeque peccatum fuapte 
natura phyí lcaef le privationem 
gratiae , nec é contra, fed quod, 
licét defacto quodlibet impbr-
tet privationem aíterius , lioc 
provenir , non phyficé , & ex 
natura reí. 
48 Dices : peccatum 
mortaie opponi pr ívat ivé for-
ma-
De Gratia habituali. 
mali tér cum grat ia , quando-
quidcm tale peccatum in p r i -
vatione grat is furmaliter con-
irnmo etiam peccatum ac-
túale opponi privative gratiíe, 
quatenus cauíat efFe6Uvé i p -
fius grat is privationein. Quod 
ex eo patet ,sinquiunt Salman-
^ticenles , quia privat ío gratise 
aliquam debet habere cauí'am 
phy í i cam , qu^ illam imme-
diaré attingat j led talis cauía 
non Q Í \ Deus , CLUB illa priva-
r lo , ut pote coní t i tut iva cf-
lent iaürcr peccati , fie mala 
niorali tér : ergo erit talis cau-
ía homo peccans , arque ita 
gratia phyí ice toi l i tur per pec-
catum 5 con ícquen te rque phy-
fice opponirur cum i l i o . Contra 
e í t , 8¿ íumendo inít ium ab hoc 
nl t imo , non pollum non mirari 
debilitatem rat ionís ;qua proba-
tur , privationem gratie éffe 
phy í i ce ab homine peccante, 
qivxratio non bene coheret cum 
prineipí js T h o m i l l . ^ q u o d , ut 
percipiatur. 
49 Obfervari dcbet;quod 
privado grati^ , annuentibus 
Thomi í i i s , valer coní idcrar i du-
plici tcr , phy í i ce fcilicet , & 
- iTiorah'tcr. Privarlo gratree phy-
íice conhderaf^ eft á Tolo Deo, 
nam íicut íoms Deus gratiam 
efteítivé cauíat ¿ ita íblus ipfe 
per fubftradionem concurí l is , 
quo- ii iam c o n f é r v a b a t p o n i t 
' cius privationem .phyíice. Ex 
quo fit , quod íola phyfica 
privarlo gratia: non e ñ m z h 
moraliter , ut patet in i l lo , á 
quo Deus voluntarle auferret 
gratiam , nuliis eius prxceden-
tibus demeritis, ut heri polfe 
á Deo Taltem de potentia ab-
foluta , no.n eft qui dubitet. Sa-
ne in ifto homine daretur phy-
fica privatio grat if , quf tamen 
non eílet peccatum , cum íup-
ponatur ablara , independen-
ter ab eius d e m e r i t o , & o i i u n -
de á Tolo Deo ¡mmedia tc aufe-
rente. Pr ivat ío grarias moral i tér 
eít á peccatore , qui peccando 
meretur , ut Deus jufté tollac 
ab i l io gratiam , non tam-
quam quid debitum ex natura 
phyfica ipíi peccato , íed ram-
quam quid debitum morali-
tér , eo quia Deus decrevit,. 
gratia expoliare laplum ín, 
peccatum. 
50 Unde etiam fit p r i -
mo , cauíam phy í i cam inune-
diaté attingentem privationem 
peccari , modo quo privatio 
attir.gibilis eft , fi qua eft, 
eíle Deum , nec poíie eííe erea-
turam peccantem. Secundo fit, 
hominem peccantem tan ti ; n i 
eíle cauíam moralem h u i u í m o -
di privationis. Te r t io , ra t io-
nem ítipra allatam , potius 
oppohtionem moralem , quam 
phvhcain inrer peccatum , & 
gratiam concludere. De lud í ; : 
ía lsó dicitur , peccatum habi-
túale formaiitér coníifterc i n 
privatione grat is , ut conftat 
ex 
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ex cli-£Us proprio loco in Mate- ^ íubic t io . vMcdü ka ÍLibU.nát 
ría de Fsccatis. 
51 Prob. 3. Conclnfio : 
fi gratia , ex peccatum eílent 
p r i v a r i v é , oppolita, & ut Con-
trarij loquuntur , medía te con-
tradictoriéj ex ill is unum ne-
cellario conveniret rubiecto, 
ut patet dilcurrendo per íin-
gula , quíe íic phyí icé oppo-
nuntur ••> fed homo non ne-
D o d . : f t d rtéiitudo $$turatif 
rxorúliiS i j i non prcecefújjct Juum 
oppoptum b -fQjjfa \ f t f te ' 
gratia, feparari : ergo, & adhüv 
poít peccatum , gta t i f [>riva-
t io non Cüir.rwitarur ipíum pec-
catum phyí ice , & ex natura reí. 
52 Hoc idem alia effi-
caci ratione probat D o d . 
ímmediate íubiungens : quaiem-
ceflario habet gratiam , vel ct:mque fecundtim formam cibfo-
peccatum , quando quidem lutam poteji Deus hominew crea* 
fine uttoque conliÍLCre poteí l , r e , taUm , & precise poteji re-
ut de hominc in puris natura- parare yoji ctdpam fecundimfor-
libus coní t i tu to concedunt mam abjolutam ; jed Deus m 
¿TéíGtBÍÍií , íl homo prius non pura reélitudine natural i poicji 
peccaret , 5c adhuc poft pee- hominem creare : ergo , O'c. Ala-
catum concedunt N o l l r i : ergo 
gratia phyl icé , & ex natura 
reí non expellit peccatum. In 
íola fecunda parte min. po-
tei't eílé difficultas, & tamen 
prob. ex Dodl. Subr. i n 4 . d i lh 
l . q. 6. , lie d i ícur rcn te i /ÉT^t í 
non bahens ejfe ülterius rationis 
ior prob. quia culpa non jack na-
turam ejje aliam in Je : ergo 
Hcc quod Ji t capax eiufdem cu-
jus prius JMÍÍ tapax. Agens au~ 
tem divim.m poícji i l l i in.príme-
re quodcurhque , CUÍLS cjl capax-t 
& hoc Jinc quocumque , qusd 
non includitur in retiene tllius 
in /ubic ólo, non habet infeparahi- imprefsi, O j waxime fí id non 
litatem aliam d quocumque ,JCÍIÍ- inciujfum Jit poJUrius ipfa forma 
cet fubieEio , quia enim e(i talis imprejfa 5 fed gratia efi buiuf-
forma , & tale effe habens ; ideo 
&tfeparabilis , vel infípa^abilis 
d quocumque '•> fed forma non 
'habet elle cüterius rationis in 
i fubiedo , ex hoc , quod ejus 
/Op^ofitum prcecefsit in eo , ut 
»patet de frigore , & calore 
/circa aquam : ergo forma non 
/habet aliam iníeparabi l i ta tem 
/ á quocumque per hoc , quod 
/ d i í s oppofitum pr sce í í e r i t in 
modi rtjpcólu jufi i t ig , & rcBi tu-
dinis nat urdis ; ergo, Ó'i , H u -
cuíque Dü¿l . , in cuius vcibis 
abunde patet , non íblum pofie 
homincm creaii in pura rccl i -
tudíne ra tu ia l i pro p i i o t i ad 
\ eccatum, fed etiam poft i l lud i 
arque itapeccatum , & gratiam 
non opponi phyfce 5 cum c o n ^ 
te i ,non cüe t a l i a , u t u n ü ex duo-
bus coveniat neceíl'arió hoaúní« 
44(5' De Gratia habituali 
T á n d e m prob. Con- í lderetur , & acdpiatur , 
cluiio racione , deíumpca ex 
D a d . cir. : íi peccatum , 
gracia privativa phyí icé oppo-
nerentur , eíl'ent formalicér op-
pollta , & • repugnantia , fed 
hoc non : ergo oppoountur mo-
ral i tér , Se demora tor ié , non 
autem phyfice.Prob.min.i í i gra^ 
tia,í5¿ peccatum phyhce formali-
t é r opponerentur,tunc agens^po-
tens effeclivé , vel de í fedivé 
iuper eífc uniuSjpoffet eíFedive, 
vel deffedive fuper non eííe 
alterius 5 ut patee de ómnibus 
phyficé formalitér oppofitisj 
ied voluntas creara poteí t eífec-
t ivé , vel deí fedivé fuper efle 
peccat i : ergo & poflet volun-
tas creara fuper eííe grat i f . 
Huius oppoí i tum patet ex eo> 
qu ia , cum gratia 
per 
cífe , 
creatura autem nonpotef tani -
cliilare , cum hoc íit proprium 
il l ius , cuiuseft proprium crea-
re , & nulla creatura eíl , quae 
creare po-ísic , ut conllat ex 
d id i s in T r a d . de Angelis 
D i i b u t . 1., qua; e l ide creatione. 
54 Ex hucufque didis pa-
lam í i t , quid debeat teneri 
circa compolibilitatem , vel 
incompoí ib i l i ta tem gratias, & 
Se peccati de potentia De i 
abíoluta , Conftat enim p r i -
mo , quod fi gratia in eíl'e qua-
l i t a t i s , <5c p i i y í i c | entitacis con-
habeat eífe 
creationem , non definic 
nifi per anichilationem, 
eft 
compatibilis de potentia Deiab-
foluta cum peccato in eodem 
fubjedo. Hanc partera probant 
omnia , quae hucuíque fuerunt 
addu£ta. Conftat fecundo, quod 
íi gratia i n eífe gratix , feti 
ut fubftat d iv in^ o r d i n a t i o n í 
confideretur , & accipiatur, non 
eíl compatibilis, adhuc de po-
tentia D e i abfoluta in eodem 
fubjedo cum peccato. Ita om-
nesferé Theologi contra Marin., 
& paucos alios Jefuiras. Eft ra-
t io j quia quod implicat con-
t radidionem , adhuc divinitus 
non poteft fieri; fed implicat con-
t r ad id ioncm, quod cum peccato 
íit i ti eodem fubjeólo gra t ia , in 
eífe gra t i s confiderata : erg. & c . 
Prob. min. : gratia in eííe gra-
t i s confiderata, juftificat , & red-
dit fubjedum juf tum, fandum, 
D e i amicum , & ejus filium adop-
t ivum ; fed peccatum dicit ne-
gationcm divinas amicitia:, red-
dicque fubjedum , Deo exof-
fum : ergo implicat contradi t io-
nem , quod adhuc de potentia 
D e i abíoluta gratia in eííe gra-
tiae componatur in eodem íubjec-
to cum peccato. 
55 Prob. a l k é r : gratia 
non eft gratia in efle gratiae, nif i , 
ut involvens divinam ordinatio-
nem , qua entitas, Se qualicas, 
qua; eft gratia in efle p h y í i o o 
elevatur, ut homiifem reddat 
hícredem v i t s *tern| , & Uhe-
rum 
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ruma peccaco; led cum gratia Prob. oonfeqnentia : ideo éJf-
fic accepta, implicat , quod in puifirío tenebree ci\ effectus 
eodem í'ubjcóto reperiacur pee- formalis lucís per íuam phy^ 
catum: ergo &c. Prob. -min.: ficam entitatem , quia lux ex: 
vel in illa extraordinaria pro- fuá natura opponitur privati-
videntia qua Deus, ut Omni- vé cuín tenebra Í fed ctiam 
ppxens, operareturde plenitu- peccatum phyficé privative 
diñe poteftatis confervaret inte- opponitur cum gratia , eíl enim 
gram íliam ordinatione,qua qua- peccatum tenebra , & gratia 
litas, quíe eft gratia, elevatur ad lux , íecundüm á'iCíum A p o l i : 
pr^ftandosprsdiólos eíFeótus^vel eratis diquando tenebra , nunc 
non confervaret ? Si dicatur hoc lux : ergo , &c. Si dicas , pee-
fecundum , fequitur , quod non catum liabituale non elle for-
remaneret gratia in eííe grati?, maliter privationem gratice, íi-
licét maneret in efle quaiitatis, cut tenebra eft privatio lucis,; 
de qua acceptione nunc non eft íed tantum illam concomitan-
fermo. Si primum refpondeatur, tera dicere , íequitur , quod 
arguo fie : eíTe haircdem v i - faltem ea parte , qua pécea-
tae fternf , & non eíTe hseredem tum involvit privationem gra-
y i t j aetern^ , funt Contradido- tise phyíicé privative opponi-
ría , quae adhuc de potentia Dei tur illa : ergo nequibit non eC-
abfoluta non poílunt eíTe veraj feeífedus phyficus illius. Refp. 
fed i-n illa providentia extraor- concedendo antee, & negando 
diñar ía , hoc ipfo , quod daré- coníequentiam. Ad probat.nego 
tur gratia in eüc gratis ferret min . , & ad probar. imbitáíQ 
fecum divinam ordinationem, ex Apoft. dico , peccatum non 
qua ejus fubjedum fíeret hjres efle tenebram , nec gratiam 
vitae fterníe, & peccatum ho- lucem , nifi metaphoríce , & 
minem conftitueret non haere- proportionalitér j nam ficut 
dem : ergo, &c. lux aerem venuftat , & tene-
bra illum deformat, íic gratia 
Sohuntur argumenta, militantia illuminat animam, & peccatum 
contra Conclujionem. ipfam foedat. 
57 Peccatum ergo habí-
5^  A ^ g ^ u r 1. : expul- tuale , dequo prefertim loqui-
^JL fio tenebra eft tur argumentum , non confíf-
eftedus formalis phyficus lucís : t i t in privatione gratis c J rrt 
ergo & expulfio peccati eft ef- reatu , feu obliparinn.' r í 




reatas culpa;, & l ice¿ 
tioncm gratia: etiam dicat , hanc 
ijnportau foiuín m^te^lalltéc.] & 
cohcóiaí i tánicr , nonquidcm íim-
pi ic i tcu, & abíbl iué loquendo; 
ic'd regularitcr & j'uxca Icgcs mo-
do pi'^rixas, qux p dehcclenr, 
privacio gratig quilo modo ad 
rationcm p¿ccat i pertineret. 
Oppoíicio i l l a , íive incompo-
fibíiitas , qu<¿ non fundatur i n 
naturis rcrum , fcd in aliquo ex-
t r i n í c c ü ; pt ett divina oidina-
t io , non phyhca , tedniotklfs 
diccnda e f l , atquc adco expulfio 
unius ÍJC oppoliti , ab alio lie 
o p p o í l t o , c í tec ius , non phy í i -
cus , fed moralis potcll elíc. 
racia 
pr iva- bationcin, concefíb antee., ne-
gando confeq. Eft namque fatis 
expreíla íentent ia Do&.Subr. i n 
2. dift. 23. , peccatum orgina-
le in privatione juíliiia; o r i g i -
naiis coníli tere : unde tota dif-
ficultas ell i n reddenda raiione, 
cur nernpe originale peccatum 
per talem privationem explana-
r i viieat , íécús vero peccatum 
per íonale per privationem gra-
tlae. Sed necesario hoc cxpla-
nandum i l t per reatum culp^, 
59 Igi tur difparitasttat i n 
eo 5 quia cum privacio grat ix in-
omni peccato niortúii pe r íona -
i i reperiatur , & fu in ómnibus 
ejufdcm rat ionis , non poteí t per 
58 Argü i r . 2., & poteí l ipíam folamunum peccatumper-
eife replica ad íb iut ionem : pee- íonaie ab i l lo di í l ingui ípecifi-
camm h a b i t ú a l e , non íoiuin ce , atque adeo, íi in ra l i p r i -
concomitanrer , fed eí iam íbr vatione confilleret, omnia pec-
mal ' t j r ett } r ivat io gra t i s ; er- cata perfonalia eflent e iu ídem 
go phyí ice piivative opponitur ípeciei , cum omnia habe-
peccatum cum gcaüa : & con- ber^nt ídem coní i i tu t ivum. Hoc 
fequenter expellí tur píayfice per áuíém inconveniens non Tepe-
gratiam. Prob. an tee : pecca- r i tur in peccato original i , unice 
tum or igínale eft privado j'uf- conñ i tu to per privationem juf-
t i t i ^ originalis i ergo etiam pee- t j j t f originaiis ; nam hoc pec-
catum habi túa le peí fonale erit caním eíi ejufdem rationis , 
pr iva t io grat is . Confequent'a ípecie i ,a tque in ómnibus fquale. 
patetj quia non minus priva- 60 Altera v i a , qua po-
t í o gratia; habitualis, quam juí- teft refponderi, argumento elr, 
titiae originaiis eft malum mora- etiam negando antee., & ejus 
le nec minas una , quam alte- piobat iouem, quia peccatiun 
ra habet conftituere hornincm originale etiam coníúlic in rea-
peccatorem. Huic argumento tu cu lpf , prout taiis reatas 
refponderi poteíl: dupíici via. ímportac obligationem pafsiv^n 
Primo >' ú é e a n d o antee; á é p i o - ad poenam Jamni ex .acl. .ú 
0 r A d a -
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Adami prxvaricatione ín po í - 62 Hoc argrmvrntuin pro-
teris derelictam. Circa refpon-
í ionem haius argumenti viden-
cia funr , qu^ in Tract. de Pecca-
tis manen c d i d u . 
61 A r g u i t . 3. ; & eft 
pr im un argum. directum , & 
expreífum contra nolhuai co-
ro íUr ium : íi grada 7 <5¿ pccca-
tum poíreat d ív iní tds exiftere 
fi.nul , accepra gratia in eífe 
qualiratis , Deuseí iec caufa per 
íe iníluens in pcrmaneiuiani 
pcccaci ; fequela illa repugnar: 
crgo & repugnar , quod gratia, 
& peccaruna aliquo modo pof-
fnit eíie íitmkJL Minor eit certaj 
nam id , cuius prima exiltentia 
non eíl á Deo, ut caufaper fe, 
& eíi¿ntialí , nequit ab ipío ín 
ftai permanentia dependeré pre-
fertim íi hoc eíl aliqaod ma-
luni morale , ut eíl peccatum. 
Prob. mai. : íi gracia , & pec-
catum poTent conjungi , talis 
conjun^tio eílet miraculofa, ut 
pote contra ex igent íam utr iuf-
qae e^tremi i íed hoc ipfo 
Deus eíFet caufa perffe , & e f -
fent iaüs permanenti? peccaii: 
e rgo , &c . Prob. ir i i i i . : fi taiis 
conjuntólo eiTcij á Dco , mira-
culose operante , ab i i lo pro-
vcní re t id , quod formalifcr 
d ic i t d ida c o n j u n d í o ; íed (a-
jis confund ió .dicjt f x m i l i ie r 
exillentiam gratia;, & pcvCati: 
e í g o u t r m ' q i u exiltentia cflcc 
á Deo .. &CÍ 
02 
cedí t ex í uppo l i aonc , quoa 
gratia , & peccatum phyiice 
opponantur , quo non admiíTo, 
parum difíicuitatis continct. 
Ergo negacur lequela. A d pro-
bationem eíl diccndum , quod 
ralis c o n j u n d í o eiTet miracu-
l o f a , íumoto miraculo proeo, 
quod etl í'upra ieges ordina-
rias , non vero pro eíFedu» 
qui ell í'upra vires phy í i ca s 
rerum , ut vult argumentum. 
Gcatia en im, ex intrinfeca na-
tura qualiratis non ex lg i t ex -
puifionern peccati , íed ex ío -
ia lege D e i , ideo taiis coexif-
tentia eiFet non íupra naturam 
gra t i íE , fecundurn qucd en t i -
las phyfica eft , íed e í í e t . í u -
pra legcm , modo l la tutam, 
eílet ig i tur quafi miraculum, 
ut pote rarum , vei numquam 
viíum , íecus vero quia Deus 
operaretuc fupra exigentiam 
phyficam grat is . 
63 A r g u i t . 4 . : qu idqu id 
contradidionem implicat eft 
ab íb lu te impoísibi ie , fcd gra-
tiarn , 6e peccatum i n l i m u l 
convcnire implicat contradic-
t íonem : ergo , & c . Prob. min . 
homincm fimnl elle conver íum' 
ad Dcum , & ab i l io averfum, 
eíl a perra cuniradi£t io ; íed 
pro caíu cocxirtentia; grariaiy 
& peccati homo cíTct fnnu-i 
convcrlus , & -avcríus á Deo»-. 
conve t íus quidem racione gra-
JLli úXf 
450 De Gratia habituali, 
tía:, aver ías aiucm Racione pee-
cat i ' : ergo , ¿<c. idcin arguni. 
poteft contieí de ^OCÍCÍÍÜ cí iee-
tibus gratia:, & pe cea t i uc'eíie 
aniieum , & inimicum j ju íhun , 
& irjjuiium 5 frilútii Dei , & 
íilium Diabol i ; harredem vita: 
anernce | & efic obiigatum ad 
poenas infernales. 
(54 Refp. ad argum., 
quod in caín horr o habens gra-
tiam , &c peccatmn non futa-
rus juiius , fed uniee injultus, 
inimicus; & peecator, quia cum 
in hypo tc í i non ineiudatur lex 
modo polua , á qua habet 
gratia in eííe gracia: coníticui, 
& pr^llare praxiicíos. eifectus, 
c ó , ea lege ablata, non rema-
neret , ni i i nuda qualitas gra-
tias , & nonamplius ilios prff-
tarec eíFcdus, Quod tune fa-
ceret gratia eüet reddere ho- ' 
mineai in Dei arnorem phy-
íice inclinatum > & propeiw 
í u m , nam ifte cftedus eompe-
t i t ip i l ex natura reí propter 
identitatem eius cum eharita-
te infuffa» 
65 Diees contra Iftam fo~ 
lutionem ; impiieaf aliquetn 
fiíiíúl habere dúos ú l t imos 
fines ultiaiatos , &; ad^qua-
tos 5 fed ilíe i qui ha-
beret habitom charitatis, leu 
gratiam in effc quaiitatis ba-
bcret Deam pro ul t imo finé 
í o t a l t ulrimato , ille vero, qui 
peeeat mohaliter 3 coníl i tui t 
luum uitimunr ;íincm in c th ik 
tura : ergo , & implieat con -
t radidionem, quod íimui com-
ponantur in cedera peccatun;, 
& gra t ia , in effe qualiratis eon-
iiderata. Urgetur : nam habens 
gratiam , etiam in elle qualita-
t i s , cft habitualiter converfuS' 
ad Deum, & peceatum h a b i t ú a -
le eft habltualis averfio á Deo> 
fed hxc íimul repugnant : ergox 
& c . 
66 Refp. ad replicarn dií^. 
t ing . mai . : implieat habeYimul 
dúos fines últ imos in actu fecun-
do , coneedo mai. : dúos ú l t i -
mos fines habitualiter utrumque, 
vel unum habitualiter , & alte-
rum in acta feeundo, negó mai.> 
& lie intellecla min. , neg.con-
íeq. In aélu fecundo nequit ope-
rans habere dúos úl t imos fines, 
non fubordinatos: verum habi -
tualiter per dupliccm habitual 
contrarium habere dúos ú l t imos 
fines defacto evenir in confue-
tudinario peccatore , r ecen té r 
juftificatqka qui ut habens ha-
bitual infufíum ehaciíatis habet 
habitualiter Deum pro fine u l -
timo , & ut habens habitus v i -
t ioíos , haber habi tuai i té r crea-
turaai pro ult imo fine. Deínde, . 
non repugnar , immo. 'Contingic 
defado , aliqucm habete unnai 
ul t imum fineai habituali ter , Sí 
aliuni adualiter , ut patet i a 
juí to peccarnte veniali ter , & i a 
pecc7ítore , eiieiente aduai l u - , 
JufHfieatione 
pernaturalis attcicionis. 
67 A d urgendam refpon-
decur , quod potcil diLiingui j n 
peccato dúplex averfio , alia 
q a é modo ni peccato rep^ri-
tur | 3c hxc , faiteai concami-
tantet dici t privationem juris 
ad hscreditatem Dei 5 alia, qua; 
eflentialitér includitur in pseca-
to , fecundum quod úí\ tranf-
grefio díving iegis, & hxc i n 
eo coní i f t í t , quod peccans p r i -
var fe reditudine , quam ex 
Precepto De i debebat habere. 
Conformí té r ad KÍEC poteí l 
etiam dUUñgui dúplex con-
verfio in gratiaj alia conveniens 
gra t i s juxta íegem, modo prf-
íixam , & hoc non íblum eíl 
habi tua l í s conver í io In Deum, 
qaatenus haben t¿m il lam , i n -
clinat In Dei amorem, fed etiam 
dic i t poíTeísionem juris ad íe ie r -
nam hfreditatem ; alia eft con-
Veríio , ^us grat i f competir, 
quatenus qualitas eít , 6c pre-
cifsive á quavls divina ordina-
tlone , 8c hxc tantum dici t ha-
bi tua íem ' ind ina t ionem phy í i -
cam ad Deum. 
(58 Ex bis iam patet , quid 
In forma debeat re íponder i ad 
urgentiam , ad quam dico, efíe 
f imul conver fum,&avcr íüm mo-
do quo defacto eft per gratiam, 
6c peccatum, eft contradkt io, 
co n c. m a i . *. e íle ñ m ui c o n v e r í u fn. 
habiruali téc , quatenus per-
qualkticem gratiaí feabettn: ha-
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bicus ipie inciinar.s In Dei amo-; 
rem pra:cií.sc , & efle aver íum, 
quatenus precifse fe privare, 
rectitudine , quam, ex De i pre-
cepto debst habdfe, negohanc 
efle contradidionem 5 6c pro, 
cafu exiftcnrííe peccati , & gra-
ciae i i m u l , homo eflec íimul con-
veríus , 5c averfus 5 con ver fus 
habituaiiter per phyficarn ad 
amorem Dei inclinationem j de 
averfus per t ran ígre í lonem legis 
D e i > qtíf fiiítul nuiiatenus 
repugnant.Hlc obfervetur, quod 
ave rüo á Deo 5 reperta i n pec-
cato , poteíl efle dúplex , una 
formalis, que fi poi-itiva fit con-
fiftit in odio De l , fi vero ne-
gativa > confiftit in carentia 
amorisDei , quando quis ad ta-
lem amorem tenetur : alia eft 
interpretativa , 6¿ moralis , i n -
clufa in omni mortal i peccato, 
quia cum adimpletio mandato-
rum De i ík neceflaria ad fruen« 
dum Deo , juxta i ü u d : fí vis 
ad vitam ingrsdi^ ferva mandata^ 
qui ha2C violat , confequentee 
averticur á Deo aver í lone inter-
pretativa , 6c motal i , depen-
dente á lege Dei ,quatenus nul-
la ftante lege , nuüum ñ a r e t 
peccatum. 
é p Ex hís deduces d ú o : 
primum eft. % quod abfoluté 
loqucndo, Del omnipoten-
tia infpecta , pO&ÜK peccatum, 
& gratia in eííe t f ü ^ r a i i s com-
p o n í HiiváL Cuius precipua ra-
tio 
4 5 2 , 
t ío eft , quia quod gracia; íh-
fufsio , & peccati rcmif^o íinc 
connexa in juft ihcat ioüe , pro-
venir i divina lege , 'qua: d i v i -
nitus poteft t o l i i . Sccundum 
eíl , quod cum hoc , ahuebe-
né coherec , pro n u l l o i n ü a n r i 
pofle defado conjungi , qma 
quamvishscc oppolicio non íit 
phyfica , íed tantum moralis, 
6c ex lege De i , ha;c cernen f q u i -
valct incómpacibiiicaci phyíi^a;, 
nám qu? moraliter funt incotn-
pofibiiia , írante lege non nú -
nus repugnant , ac íi phyfice 
opponecencur. 
De Gratia hiabkuali 
QUiEST. T E R T I A . 
Utrmn in ¡ufíificatiene expulfía 
peccati y & infafsio gratia. Jit 
una }. vcl dúplex mutatio i 
70 T 7 X Thomift is ipfis> 
j P i quibus placer afle-
rere , tum , quod peccatum ha-
bitíialc confiftit íbrmai i ter i n 
privatlonc gratiíe ; tum , quod 
i n juí t i t i f icadone Tola datur ún i -
ca mutatio , qua peccator tran-
í k de non habere gratiam , ad 
gratiam habendam , non de íun t 
a i iqui , qu i^rocedunt cum d i í -
t ind ione . inquiunt enim , efic 
dillinguendum ínter xión habe-
re grar íam , & habere pr ivat io-
3iem grat if . Privatio grat is u l -
tra nc^acionem gra t i s > ajunt 
l i l i ^ d ic i t quoddam ^ eíTe pofu i -
vum morale : ( nos vocarrius 
hoc elle poíi t ivum morale de~ 
hitum habendi gratiam) quare 
l'cnciunt Thomi l l ^ , íic proce-
dentes, quod homo eílet crea-
rus i n puris naturalibus , & 
poílea ip i i infunderetur grana, 
tune non eílet , nifi única mu-
tatio , qua tranfirct homo de 
non eíie ín gracia ad gratiam 
habendam. in juílifieaciune ve-
ro nunc fada , dicicur ab i l l i s 
eíTe duplicem murationem : una 
eft , qua homo traníic de non 
habere gratiam , ad gratiam 
habendami & alia eíl , qua rran-
fit de habere i l lud efle po í i t i -
vum , quod addit pr ivado gra-
t i f í'upra puram negadoneai 
i i l ius ad i l l ud non habere. 
71 Lieet vero convenia-
mus Seo t i í l s cum i l la ultima, 
opinione de pluralitatc muta-
tionum ínter veniente in j u t -
tificatione , quse modo eft noa 
vero convenimus in modo , ñ e -
que i n probatione i l l ius. I l l u d 
enim elle poísi t ivum ^ quod ad-
dit privatio íupra puram ne-
gationem , eft debitum morale 
habendi gra t iam, quoddebÍEum 
non mutatur in juftificadone> 
n i í i a d íummum ex t r in í i cé , íeu, 
quod ídem eft , peccator non 
t r a n í i t , de habere debitum 
exillendi i n ftatu g r a t i s , ad 
i l l ud non haberes juílns enim 
etiam habet debitum exiftendí 
i n g ra t ia , aliás non dicererur. 
Juílificatlone, 
pr ivan üla^ dum eam amictit 
per peceatum. Ergo difteren-
tia incer peccarorem, & j u í -
tu rn , quoad debicum morale 
habendi graciam Üat in co, 
quod peecator haber debitum 
ie d i íponend i proobtinenda gra-
t ia 5 juíUis vero habet debitum 
c o n í e r v a n d i gratiaio , quod ía-
ne ex parte l e i figníheaca: idem 
p to r íus eft moia.e debitum. 
-72 Scotiit^ autem ^ p i a -
res Jefuit^ peeeatum habi túa-
le non conllitucntes tbrmai i tér 
in privacione gratia^ univer-
falitcr r ccogno íeun t duplicem 
mutationem factam in jui t inca-
tione impi j . Di í fcrunt autem in 
aísign uione cerminorum hujus 
duplicis mutationis: nam Seo-
tiftac peeeatum habi túale conf-
tituentes i n reatu ad pxnam, 
orto ex culpa, a junt : dupl i -
cem, & quidem feparabilem 
unam ab alia de potentia D e í 
abfoiata intervenire mutatione 
in juíUficatione impij,unam qui-
dem realem , & pofitivam , qua 
homo traníi t de privatione gra-
tis ad ipfaiD gratiam j aliara 
vero rat ionis ; & negativam, 
qua peecator tranfit de habe-
re i l lum reatum in qnoconí i f -
r i t peeeatum hab i túa le , ad 
i l l um reatum non habendum. 
Cum hac poftrema fententia, 
quae exprefTaeft in noftro D o d . 
Subt. in 4. dift. i 6 . q . 2. § . ^ ^ 
pondeo^xt noAra 
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y 3 Concluso : mjafsJo 
gratia , & expu¡[io culpefunt pe-* 
re due mutatioms, ex quibus girar 
ti<£ infufsio e/i ?nutatÍQ real¡s , & 
phyjidi , p/.jífivaqtie , re?rjifsic ve-
ró culpf eji mutatio negativa-, 
& rationis. Prob. concluiio 
quoad piuralitatem murationum 
ex Concil io T r i d . feíf ó. cap. 7. 
ájente : ,juJiificatio non eji JUIA 
peccatoriMn remifsio ,\fed rcr;Gva~ 
tio , & infra : in ipfa ]vji ji.ca~ 
tione cum remifsione peccutonmiy 
hcec omniaJimuí infujfa , accipit 
homo y&c. , fed iile particuic : 
non eji fola remifsio peecaiorumi 
& : cum remifsione peccatorur/iy 
indicant realem ditlindionei-n 
inter remiís ionem peccatorum, 
& infufsionem eorum, qua: con-
junguntur cum pecea io íum 
remi í s ione : ergo : &:c. Símiil 
modo loquitur Conci i . ul t in una 
Mogunt inum cap. 7. dicens: 
jujiijicatio cum peecatorum remif-
Jione ) etiam jayiSiificationcm con-
ftrt : ergo ídem , quod priüs. 
74 Prob. deinde Conc lu -
i io rationibus de íumpt is ex 
Do¿ t . Subt, cir. Sit prima: ídem 
í impüci ter non poteíl pluririca-
r i , & non plur iñcar i l imul , a l io -
quin idem , ut eít idem , elTcc 
unum , & non cílet unum , ícii 
plura 5 íed remiís io culpannu 
eft inultiplex, iníuísio vero g i a -
tiseuna : ergo remiís io culpa?, 
& infufsio gra t is non eft una 
jumplex m u t a t i o , fed dúplex . 
Prob . 
454 De Grat! 
Prob. h)hi. quoad pAiti* pare, 
(quoad íecandani cnim eil apud 
t ilines certa) : modo quo , quis 
uieitur peccitor poit actum 
pecca t í pra'ccdentem , & rran-
leuntem > dícit t í t peccacor ex 
muhis Cilipis port qaam multas 
coiiiiniísit ••, fed quaílibet earum 
ilab :t pi-opriain remiííiionem, 
nam qiia;libcc remiísio porcí l 
eílc íinc alia , caí'u quo iilam 
cuipain commiísiílec j & non 
aüam , ergo remiísio culparum 
L% mLiiripíex , immo ett una 
ab alia ieparabiiis , ca(u quo 
culpa: tpíié (epatarentur. Qaod 
bene notetur , nollumus enim 
di ce re , quod Unum peccatum 
remmita tur , non r.Mniilo alio, 
jemel , quod in eoaem lubiedo 
conjungantur. 
75 ' Secunda,ratio Do¿ t . 
í ic le habet: idem non fepara-
tur ab eodem ; alias i i lud pr in-
cipium : idem) ut eji idem y non 
fotejh Jimul $Jfe, & non ejle^  
non teneren íed remiísio cul -
pa; , & ínfursio gratíai poflunt 
ad imvícení íeparar i : ergo non 
l u n c u n a , fcd dúplex matacio. 
Prob. mín. ¡ nam in (lata inno-
centia: generis humani poílet 
infundí gratia abfque remi ís ío-
nc cuíóáe 5 quia in i l lo ñ a t a % fi 
pcrmanf i í re t , nuila culpa íai-
tc.n ttíórtalisfuiñ'eti & ira fac^ 
tu.n eíl , irt^ític Do'5t., i n A n -
g^ l í s , qui 'non peccavcrunc: er-
¿c? gracia: í n f u ü o , & p e c c a ü 
ababituali, 
remino lunt duse mtuat'íoíieSi 
Praeteiea: potell Deus creare 
hominem de potentia ab íb lu t a 
• in puris naturalibus íine culpa, 
& linc gratia : ergo & p o í t q u a m 
peccavit; calem hominem pote í l 
reparare reducendo ipíum ad pu-
r? nature ilatuni j íed tune caíuS 
remiís io culpa; ilaret line i n t u í -
í ione grarlíE : ergo ha:c fecun-
da mutacío renai ís ionis , íeu ex-
pulílonis cu lpf , Teparabllis eíi: 
ab infufsione gracia Í atque ' 
adeo non í u n t m u t a t i o , una íed 
dúplex. 
1 76 Al tera conclufionis 
pars , inqua afferitur, infufsio-
nem gratia; eíle mutationem rea* 
lem phyí icam , non eget p ro -
batione , & in eam conveniunt 
omnes, etiam exteri í & hoc, í i -
ve concedant, duplicem m u -
tationem in ju íü í ica t ione Inter-
cederé , ílvé unam tantum- Pof-
ttema conclufionis pars , affir-
mans, renuís ionem culpíe non 
cíle mutationem realem ; dif-
piieet ómnibus Thomi r t i s : & 
mull ís Jefuitis : unde opottec 
eam muñi ré racione , qua; ílc 
í b r m a t u r ; peccatiun , quod in 
jul i í i icat ione r e m i r t i t u r , eft 
obligado ad poenam | orta ex 
culpan íed taiis obrgar io non 
eft aliquid reale in anima poft 
aétum proceritum ¡ ergo r e m í í -
fio peccati , q-ut eft m ir .uio 
ab ífta.o-bligatbne a l non o b l i -
gationem ^ non- ell: macaao rea-
lis. 
Juftificatione5 
l i s . Prob. m i n . : cbl igat io in 
anima ad poenam p ío culpa, 
e f t , peccaiorcm eiie cbjccium 
d i v i n a vüiui i tat is , ü rd inaní i s 
ip íum ad poenam 3 {fd nüC 
h l i aliud eíi , niíi relatio ratio-
nis in objedo vol i to , ut vo-
l u i i m cít : ergo non eil quid 
poí i t ivum reaic , & p i iy í i -
cum. 
77 Declaratur hoc ab co-
dem Oo¿t . exempio actepto ex 
adlu nollrai voiuntatis. Inqui t 
enim í k u t voiirum a a^ie, per 
hoc, qnod eít á me vo l i tum non 
haber ío rmam realem novam, 
abfoiutam , vei relativam , ícd 
tancuiii relationem rationis, 
c o r r e í p o n d e u t e m reali vo l i t i o -
n l mea;, ita per hoc , quod 
aliquis eft volitus , vcl ordina-
tus ad poenam á voluntare d i -
vina, pol tquá commiísi t culpam, 
cum culpa non remaneat, nec 
al iquid reale poficivurn , vc l 
pr ivat ivum (nam l icé t i b i íit 
pr ivat io gratia:, taraen h^c p r i -
vatio potius concomitatur pec-
catum , quam i l l um conflituat,) 
nec alia relatio realis , funda-
ta fuper culpam , remanebit, 
fed tantum relatio ra t ion ís . 
H^c Dof t . U b i nocetur , quod 
per l y relatio rationis, non 
figniñeatur á Doct. ens rat io-
n i s , íeu fidum , .red unice fig-
nincatur ens mórale centradif-
tiütclum ab ente phyficoj á quo 
ente m o i a l i , í i gn iáea to p o í u i -
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ve per habere pe cea torera de-
bit um , &: obligaticnem ad \ c t -
n a m , traniir , qui ju í l inea tur 
ad ei s n^üi'aie, non' Lí.Lcr.uí 
taiem cbiigationcm , íeu debi-
tum. Unde , üeut prima m u -
tatio qua íit t raní l tus de non 
habere gratiam , ad gratlam 
habendam, eíl: pofi t iva, i üa 
altera, qua hr trantirus de ha-
bere obijgationem ad poenam, 
ad non habere talem obiiga-
tionem , cft nes:ativa. 
78 Argu i tu t .1. : Conei-
l ium Tridcnt inr .m leí. 6. cap». 
7. juñ i l íca t ionem deíinir , per. 
eíle trauiitum , íeu miuationei.Ti 
ab Üatu peccati ,.ad iiarum 
grat is , & íiliofum Dei : ergo 
ientit Coneii ium in ji-ihitieatio-
ne impij unam tantum inter-
cederé inuiationem , euiuster-
minus d o^o ht peceatuii) , ter-
minus vero ad quetn gratia i n -
tr iní icé inh^rens. Re íp . ciif-
t ing . conlcquens : in te rcederé 
unam mutationem acquilit ivam, 
conc. : etiam deperditivam, 
jundtam ctim acquihtiva , n e g ó 
con íeq . i n juítificatione crgo 
non cit niíi única mutatio ac--
quihriva , cuius terminus i 
quo eil p i i vatio grati^ , & 
terminus ad quew cí i gratia ipla 
per cuius lulccptlonem , tam-
quam per unicam caufam íbr -
malcm homo ex iniroico fie 
amicus , verúrn ultra iftam po^ 
í i t iyam , realem , & adqu i í i t i -
vám 
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Vam mutationem , datur alia 
rtioralis deperdiriva , cu-us rer-
aiii^us a quo c i l o b ü g a t i o ad 
pcxMiain prouc a culpa , £¿ ter-
ininus ad qi-em e i l non eüc ralis 
obligationis , leu rea-tus. 
yp Explícatur hoc exera-
plü; h^c propoí i t io elt vera: 
homo tiigcr per íuíceptionein 
alb-rdinis íir de nigro albas i & 
íame/ i iíanLC verliare hujus lo-
cucionis , nuihis d íc ic , quod 
culpa: , etiam eíiet dúplex cati-
ía fbrmaiis noüríe j u ñ i ñ e a t i o -
nis : ergo , &c4 Prob. minor : 
ubi danrur dúo effectus forma-
les , dantur duse formf , á q u i -
bus provenianr 5 Ted fí i t i juí t i -
í icat ione datur dupiex pr3:díc-
ra murario , in ju l t iñca t ione eíl 
dúplex efFectus formalis , íc i l i -
c é c , expulGo culp j , & reno-
vario anima: : ergo , & c . Rcf-
pondeo negando min. , & dif-
in t ran iku hominis n igr i ad ef- tinguendo mai. probationis: 
fe albuin (u única muratio íed ubi darur dúplex efFedlusforma-
dupkx : una pofitiva de non eíVe l i s , uterque poíi t ivus , & c . j 
albo,ad eífe á lbum : & alia de- permirro maiorem j ubi darur 
pecdkiva de elle nigro ad non dúplex effectus formalis , unas 
cífc n ig rum: i g i t u r á í imi l i in poí i t ivus , & aiter nega-
nofrro cafa» Üirer ius j idem 
Conci l ium íef. 13. cap. 4. ait: 
per confecradonem pañis fieri 
conver í ionem rocius í'ubllantia; 
pañis in fiibLlantiam Corporis 
C h r i d i , £¿ i b l intercedic dúplex 
muratio: una privativa , cuius 
t e imin i func , videlicet , ¿i quo 
& é con-
, negatur 
tivus , negó man : 
rra diílinCta min . 
con ícquent ia . Patet folutio i n 
omni murarione de conrrario i n 
contrarium , nam ab eodeni 
calore , tamquam ab única for-
ma , provenir , & calefácere 
í u b i e d u m , & expeliere a:5 ¡lio 
efl'e pañis , Ad, quem non efle frigus , iicet fint duf mutaciones 
p a ñ i s ; alia efl: po íu iva , leu ac- & dúo e í f e d u s formales j qu ía 
qai l i r iva , cuius termini íünr, unus i i iorum eit negativas, 
videl ícer , a quo non elTe pra:- PermiUam e í l , & non concef-
ienti.s rcaiis Corporis C h r i i l i , fum , neceíTarias eñe daas f>r-
éc a i quem eííc talis praiíentise. mas ad pr4rftandós daos eacc-
tusformales poficivos , qaia , íi 80 Argüi r .2 . : idem Gon-
cü i am Trid.aic cauíam unicam 
formaletn noftrf juíViiicationis 
elle gratiam , fed , fi in ju íHñ-
ca t íone inipíj e í lentduas mura-
tiones , quaruin ana ík acqui-
ík iü juílitóa:, & aiia fu expullio 
func non adxquaci, fed inad^-
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Quid fit ín jajiificatione prius : 
an infufsio gratiá ; an ex-
^ulfio culpe • 
81 T J T & C diffícultas l o -
CLIÜI li.ibet,edani 
apud negantes , geminam mu-
tafionem d i iunda in in jurti í i-
catione: nam eciam iíri nega-
te non puííunt , quod ja íu í i -
catio non ell íola pcccaunm 
remi sio , ícd & íandí f ica t io ; 
atqne rcnovario interior ho-
minis. Unde afrirmarc cogun-
tur ib i eíle , & remiís ioncm 
culpíc , & infursionem g ra t i s , 
licet aliunde judicent ununi 
phyí ice , & ex natura reí , i ta 
eííe connexum cum alio , ut 
nec per potcntiam Dei abío lu-
tam pofsit ííare reinií'siü pec-
cati fine infuísione grati^, nec 
é contra.In qua fcntentia adliuc 
explicandam reftat quem or-
dinem pri-oris , & pofterioris 
fervent inter fe. Sane hic no-
bis eil í e rmo de juLtíñcatione, 
prouc defacto fit, iñ qaa jaiii í i-
catione extra dubium eft , re-
mirsionem culpa; inoraii iér , & 
ex divina ordinatione a] con-
nexam cum infuísione gratia;, 
& e contra. 
82 Et quidem non eft 
qu^ft. de priorirate tempori l , 
aut durat ionis , namexcrcicium 
infuísioiiis grana', oc reriiiísio-
nís cuípít pcrñc in ir in un ico 
in í lante tempuris.Rario; ii cnlni 
fieret in diveriis inltantibus, 
debebat medi.ire áliqno-d tern-
pus , in Ci.iius diviíibiii ípat io 
unum ex bis duobus continge-
r e t , vel quod anima nec pec-
catum , nec gratiam habe-
ret , fea eílct in puris natura-
l ibus, vel habt'ret fimul utrum-
que , quorum neutrum dic i 
pote í l in pr^íent i p rov identb . 
Quare , dato , quod expuUio 
peccati (it pouerior infuís ione 
gratise , non poteft calis p r io -
ritaS,& poíleriocitas in tcü ig i de 
priorirate , & polieriori tatc 
temporis , fed naturg , quíc ad 
caufalitacem fufíicir. Ergo i l lud 
inftans indivi l ibi le temporis, i a 
quo perí ici tur infufsio grat i íe , 
& remiís io ciüpx , ÍJC eft i n -
telligcndum, ut íit extrinfecum, 
refpedu peccat i , quatenus de 
i l lo verificatur : nunc non eft 
peccatum , Se immediate ante 
erat : & idem inftans eft i n -
rrinfecum reípedtu grati^ 5 nam 
vcr i í i ca tu rdc i l la : nunc eft g r a -
tia , & immediate ante non 
erat. 
83 Et quamvis prioritas 
natur^ fit prioritas inrer cau-
las , & illarum eaeJlus, loquen-
do de cauíaü ta te p h y i í c a , q u i a 
tamen müraiis oppoutio in téc-
venicns ín ter gratiaíü ^ & pec-
catum f íequivalcc oppofirjo- j 
Míimi n i 
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m phyGcx, &: ex narura i c i , l ia , quoddubkatur e í l : quíe-
qúod , ficuí illa , qux op-
penuntur ex naiaua rei mu-
tuo íe expeilunt ab eodem íub -
iecto , tic cp$& opponuntur 
ex ordinationc dátv í^Sa mutuo 
le expeilunt ab codem íubiec-
to. Ideo proponior.e íervaia 
ad cauí'alicatem phyí ieam l o -
quendum eíi in praríenti quoad 
repugnantiam , c<. cauíal i ta tcm 
nam íit piior , íeu qua^inrerat 
á pt iori a í iam ? His íuppoíu is , 
íu noí ira 
85 Conclu í lo : in jujiiji-
catione impij prtus eji gratiam 
infundí , quam culpam remitíii 
pnus , é&qúum ,prioritaíe natu-
ra , & Gráins cmfaMiatis rnora-
iis , a de o ut hcec caufalis fít 
quia gratia ín~ 
muraiem , ima crjini fquivaiet f'undnnr ^ ideo culpa expellitur. 
abjoíuie •vera 
aiceri > & pariíoriDÍter phylo-
füphai:dum cü de i i i is , ac de 
quai i ía t ibus cóntrar i j s p h y l i -
cis j v .g . de caiorc , 6c i i igore. 
84 Povrniisío m i f $ , & 
infu;S!o gran^ air N . D o é í . S u b t . 
qua:ií. Tepe c i tara , po í íunt com-
parari inrer í c i n o r d i n e ad vo-
i u n í a t c m diviniim , qua' elt cau-
la , ra:^ i n í b í s i o n l s graci^, quá 
rc rDi í s ion i s culpae , 6í h o c , vel 
in ordir.e ¡nrcnLivo , vel in or-
dii~:e cxccui ivo : í a d a compa-
ratione in crdine intentivo, 
gratia eft piius vo l i ta , quia 
n í c d i u m propinquius fim, quam 
non cííe culpa\ E contra in or -
dine e x e c u t i v o í nam cum in -
fu í s ío grat ia: , & e x p u l í i o cu l -
pa: habeant interfe ordinem 
cauralitaris , l icér non p h y í i c ^ , 
fed moraiis ex divina ordi -
nationc j & ílnt deinde 
diif miuationes , adinvicem fe 
i r . í e r e m e s , valet enim mutuo: 
eft gratia : crgo non eft cu l -
pa* non CÍ¿ culpa : crgo e l l g i a -
Conclu í io eít omnium Scotif-
tarum cum Do6t. Subt. in 4. 
d i l l . 16. quazU. 2. , & omniuiíi 
leíuiLarum , contra m a g i s í r e -
quencem íentenr iam inter 
T h o m i í í a s , a í lerentem , infuf-
fíonern gratia; efle priorem, & 
poí ie r lo icm expuií ione culpan.. 
Qtia: lententia ab ipíls cum 
varietate explanatur : nam q u í -
dam dicunt ? quod ratione 
agenris infuísio gratia: cíl pr ior , 
ratione ve ró paísi , leu mobi-
lis expulíio culpa: cíl pr icr . 
A l i j explicant eandem íen ten-
tiam docentes , infuísionem 
gra t i s eíle priorcm in genere 
caula: formalis? & expulnoncin 
culpíE elle priorcm in gencie 
caula: maicr iJ is . Contra hai c 
ThomiO. íentcnt iam , quocum-
que modo explicatam , Uat n o í 
tra Conclufio, quf 
86 Probatur 1. ex T r i d . 
Conci l io felí. 5. di Gente 5 per 
gratiam to l l i totum id , qi .od 
vciam ) & ptopriam rationem 
pecca-í 
atione JUltl 
peccati habet , lubjungente, 
nos per cam verercm hominem 
exucre , & inducrc ü&yútú: l n -
fuper íeíT. 6. cap. 6. aís ignans 
caufam formaletn iioíir? juítifi-
cationis , inquir , qnod ell juf-
tía ,qaa Deus nos juíios tacit, 
fcilicec , gratia j íed h^c orania 
apcrrc j.robant íníuls ionem 
gra t is cíTe priorem expulUone 
culpf : erg. Scc, Prob. mí ñor: 
pe; gratiam non poreíi t o l i i 
peccatum, nifi ca íit cania abia-
í ionis peccati. Item ; per eam 
non poteft exui vetus homo, 
& novias indui á nobis , quin 
D e i gratia mundemur á pecca-
to . Demum : non ftat gratiam 
eíTe unicam caufam fonioalem 
noftrx jui l i í icat ionis , quin ex-
pulfio culp? fie eius eífedus : 
ergo in genere caufa: formalis 
phyiica; , vel moralís , fecun-
dum divería placira 5 fed femel 
admiab , gratiam efíe caufam 
abiationis peccat i , confequens 
e í t , ut illius infuísio precedat 
priori tate naturíe ablationem 
culpx ; & í k ifta eíl vera : pec-
catum expeilitur Í quia gratia 
int toduci tur . 
87 Probatur jam Con-
clufio ratione , & íimal funda-
tnentum Conrrariorum impug-
natur Í nam ideo cxpahlo pec-
cati in jaftificatíone eííet prior 
infafsíone gratia: , qula cxpul-
íio peccati. fe haberet velut i 
diípofitio ad gratiam in genere 
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caufa: inaterialis , etenhn ani-
ma , peccaro iiife^ia , non po-
tetl: reciñere gratiam ¡ u n c e de-
ber pro pr ior! purgaii a pec-
cato ; fed cxpulfio peccati non 
eít difpoíitio ad infuísicnem 
g-ratia: : ergo , & c . Maior con-
tinet fundainer t turoConirar iürú 
& minor patet ex T r i d . , quod 
feíí. 6. cap. 6. ubi exprofeflo 
agitur de difpoíi t ionc, íeu p r f -
paratione ad gratiam ju í t ih -
canrem, nulíatenus a i t , expul-
íionem peccati efíe taiem di f -
pofitioncm. Accedit ex nuper 
d id is , quod ex eodem Conci l . 
T r i d . , expulíio peccati eft 
effectus in genere cauí'a: forma-
l i s ,d nequit e í lepropr ie loquen-
do dilpofit io ad formam , c u -
jus e í t e í fedus : ergo expulí io 
peccati non eft diípofitio ad 
gratiam. V c r ü m eft , gratiam 
non recipi in anima peccato 
i n f e d a , íed ad hoc fufHcir, 
quod tune cum gratia infun-
ditur , culpa non reperiatur, 
quatenus videlicet i l lud i n d i -
v i i ib i le inftans , in quo i n -
te l l i^ i tu r primum efle gratia:, 
í ic , Seintelligetur primum non 
cífe cúlpce , m i ita defacto con-
tingit in prffenti . 
88 Prob. Conclufio alia 
ratione : expulíio peccati. eft 
effedus fecundarius &skí& , i i -
cut p ropor r iona té loquendo 
expulíio formíe anriqu^ eft ef-
fedus formae de novo incroduG-
ta:; 
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ta;, íed c í f c ñ u s fccundatius ÍLI-
pünir p r i í n a r i u i r j 3 immo impi l f 
cat in tc l i igerc , hunc cfíc cftcc-
tutii fecundariuir. ante piinia-
r ium , quando quidem ab i l lo 
procedit : & per ordinem ad 
eum taliter denominantur: erg. 
expuUio peccati eft natura pol-
terior efteéiu primario gratiíE; 
ergo etiam eft pofterior natu-
l a g r a t i a ; i n f u í s i o n e . Ha:c con-
fequentia paiet Í nam ó m n i b u s 
fatcntibus , effectus formalis 
primarius c u j u í c u m q u e formíe 
eft ipía ferina , cemmunicata 
í i ibjccto . Maior principalis 
con í ia t ex C'onciJ. Tr ident . , 
fa;pe aflerente,quod juftiticatio 
integratur ex remiís ione 
cu i p ^ , Óc infuísione gratiae. 
89 Adver íar i j s famiiiare cente , Deum , fuá gratia femel 
eft , r e í p o n d e r e per fuam fre- jujlipcatum , non áeferere, niji 
quentcmdoctriHam, inquientes,. ab eo prius. deferatur* Ex quo 
expul í ionem peccati eíle í imul fie : quando per peccatum ac-
priorem,&pofteriorem, cauíarn, tuale expeliitur gratia habí-
Si eifec'tum , reípe¿tu infuísio- tualis , peccatum non poteft 
nis gratia;: priorem quidem introduci , nífi expellatur gra-
in genere cauí'^ materiaiis , & tía 5 atque adeo i n aliquo len-
di lpoí i t ivé > & pofteciorem in fu neceiíaria eft expulfio gratiae 
genere cauf? íbrmalis . C o n í r a ad introdudlioncm culpae. 5 k.á 
eft p r i m o , ex d id is ín íupe - hoc non arguit mutuam pr io-
riori probatione fecunda. Con- r i tatem , & caufaiitatem i r ter 
tra eft iecundo ex jam etiarn fu- expulfionem grat ix , & in t ro -
perius adduclis circa eam qu?f- dudione culpa;,licet enim prior 
tionem : utrum ultima diípoli- ííc in t rodudio culp«,quam ex-
tío ad gratiam juftificantem íit pulfio grati^ , non tamen e con-
cffedive ab eá í Contra eft ter- tra 5 nam a ü o q u i n pro illo 
tic j nam Adver fa r i ; , meo vi- priori v e r u m e í T e t , quod Deus 
deri ex falfo principio difeur- prius deíerit í ua gratia ho^ 
i un t in nac materia I nempe, 
hanc eíle bonam confequen-
t iam : hoc non e í fe t , nifi eííec 
i l lud : ergo hoc pender ab i l l o 
tamquam á caufa. Ex ifto enim 
principio $ inferunt , expul í io-
nem forma; antiqua: pra;cede-
re in t iodudio i iem npys? , ficut 
& expulí ionem peccati eíle 
priorem intredudione gratia;. 
po Coeíerum principium 
i l lud facile convincitur efle íái-
ium miile exemplis : nam forma 
materiaiis non eflet niíi eííet 
í igma , color , & c . i ergo ab 
his ómnibus á pr ior i depender, 
mala coníequent ia . Et in pr?-
fenti materia taiem dodr inam 
non pofíe ret inen probatur ex 
Tr ident . fefí. 6. cap, 11. , do-
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m i n c m , quam ab homine per Satisfit argumentis Contrarijs. 
peccatum deflcratur : e r g o á f i - 92 A Rguit . 1. ex Doct. 
m i l i , Ueét iníulsio giatiae non I J L . ^ubt. in loco c i t . 
poisit elle fine expuUlone cul- pro Conciiifione , ubihec ha-
p « , non inde i n t m u r , quod bec verba ¡'Mlcuc di¿tum eít 
fit natura prior inuodudione i l i b . 1. dePr^edeÜinatione , prius 
gra t i s . )Vuit propinquius ñni , & ita 
91 Itaque ílcut gratise .(unplicicer prius vult i f t i poft-
expulfio dependet á priuci ab ^quam peccavit , gratiam, quam 
introdudione peccati , non e 
contra , licetL ulra4uc llultat^0 
babear neccdariam conncxio-
n.-m adinvicem falfem deucio, 
¡ta luo modo d i ícur rendum efl: 
de ómnibus formis contracijs, 
quod Ccilicet , i n t t o i a c -
inon vindicare , ícilicet , ex-
tpulfionem culpa; , loquendo de 
>prioritatc intentionis : Coete-
>rum in executione ñt e con-
jverfo. Sicut enim prius vu l t , 
4 í l u m , fcilicet , prardcí l inatum 
j habere merita , quam habere 
t io formce nov? Ot natura prior, -^gloriam , ira prius vult o r d i -
quam ex pul lio forma; antiqucE, ->nc execiiiioais , i i t i non ineíTe 
non e contra. Bené verum eít, ^culpaei}, q ia n íne fc grariam. 
quod fi forma praecedens non Ifta verba adeo íunt clara pro 
reccdsret , forma fubfequens 
non introduccretur , ficut íi 
gratia non expeileretur , pcc-
c t u m non in t ra re t , at hoc non 
arguit , expulfionem gradas e í -
fe priorem in aliquo genere 
ca i f f , íed neccílariam conne-
xionem , q m m lita; inutationes 
habent inter fe defado , ratio-
ne cuius argui poreít á nega-
tione confequentis ad nega-
tionem antecedcntis , ut fi ar-
guas lie : íi non eít fumus, 
non eít ignis : fi non eít r i f i -
bile , non eít rationale ; l icét 
nec fumus fit prior ignc, nec 
rifibilitas íit prior ratiQpaiita-
te» 
prioritate cxpuluonis culpa;, 
relate ad infuLsioncm g! atice, 
ut nullum dubitandi locum re-
linquant pro convincendo, nof-
tráConcluí*, contradicere D o d . 
93 Negar i non porelt, 
hunc locum per fe i n f p j d a m 
independenter ab alijs te i l imo-
nijs D o d . , magnarnvim habe-
re in noftram íentcnt iam. Pro 
plenioriergo inteliigentia mcn-
t i s D o d . placer eius contextum 
ord ina té apponere. Doeet i g i -
gi tur in 4. di íb 17. quíeít. 2. §. 
a i ratioms oppoptum , ia l'olu-
tione a i fecundum argumen-
tum.Cuius ratio erat talis iJt/iP 
alia mutatio,h£c & illa (intellige 
jnfuísiogratif,<3c expuiílo culp^) 
4 ó i De Gratia habituall, 
aliquem ordinem hahebunt inter ritates via gcrierationis , &" pcr-
feclionis, quam de priori tate 
coniequentis refpectu expul-
íionis culp? , & infu ís íon isgra-
ti? , non eíic ab ipfo ab ío lu té 
proiata , íed cor.di t ionaté , íl 
nempe expulíio culpa: eflet 
aliquod e n s , & íi inter hanc, 
& infuísionem grat is eíTet 
coníequencia . l i l? conditiones 
in eius recepta íeatencía non 
i'ubíiílunt Í nam expulfio cul-
Pf eft abla t íó obligationis ad 
poenam q u f ' obligatio eft qu id 
morale ; 6¿ ex eodem ibidem 
gratia , & culpa non íunt firu-
piieiter oppoíi ta ex natura 
extremorum, íed ex inf t i tu t io-
ne divina fequitur introductio 
unius ad remotionem alterius, 
ut accidic in oppoiitis irtnne-
diatis fecunddm íe, 
95 Convincitur hoc ex 
Je ¡rrioris, & pojierioris fed 
non ejft-ihi daré ordinem : ergo, 
& c . Cui r a r i o n í , ut íarisfliciat, 
pracmittit dodrinam Fhilolopíi i 
ex 5. M e t a p l i y í k s cap.de P/7Í>-
r i , dojentis , aliqua ejfe priora, 
gemratio.ie, aliqua perftiione, 
V i a perí l¿ l !onis perfectiora 
funt priora , qus prioricates 
"communi tér t convenio fe ha-
bent ; nam via g e n e r á t i o n i s 
ímperíect iora íunt priora. Ex 
quo infert , quod íi expulfio 
cuip^ eíl^r aliqtjo'd ens , in tu i -
fio grati? via gciurationls ef-
fet prio q^iam e ip-Ailio cuipg: 
via autem perfe.tionis prior 
cít infuísione grati?. 
94 Deinde t i an l rua i fa-
cicns immedia té ad prioritatem 
c o n í e q u e n t i s , prstermitt ic 
etiam , q u o i imperfHlius eft 
prius tal i pr ior i ta te , & quod h i s , q u x immediace iubiungi t 
univerfal i tér confequens eít im- D o c l . inquiens : fed uirum gra-
perfectius, quam antecedens. tiam fequatur exptdjio culp<& 
Patee in an imal i , refpeda ho- duhium eft^cum nonjint jorma~ 
niinis : aniaial eít prius fecun- liter vppofita j ubi non nuliis 
dúm confequentiam , quam ho- interpoí i t is , profequitur: faltem 
m o ; nam valec: eft homo: quomodoeumque Jint oppofíta 
ergo animal 5 non e contra, magis videtur formalis confe-
quia animal eft imperfectius, quentia ad in efff gratiam , non 
¿c confequens. Ex quo ulterius eje culpa-m , quam e converfo', 
deducitur , quod eo modo, quo quia in fecundo antecedens na lio 
eílet confequentia inter expul- modo ponit confequens. Ex q u i -
í ionem eulpf , & infuíionem bus deducunrur dúo . Primum, 
gra t i s , non e converfo. U b i peccatum , <S¿; gratiam non op-
acutcnotand imjdic tumá Docr., poní formalirér. Secundurn, 
tam de pr ior i ta te , & polterio- quod data aliqua oppo í idone 
in-
Jufl:ificatione,& Mérito 4Ó3 
intef-ca ,fci i icet , morali, a d h ü c í c c u n d a i i a divina: volLiiuat-is ? 
D o d . ablbluté non a í ñ n n a t 
priocitatem ínter ea , l icct v i -
deatur, magis inci inari in pr io-
ri tatem grati^. 
96 Deinde immcdiate 
etiam loquens de prioritace 
cauialltatis inter p rad ida ex-
trema , fubdit : fed fi quaratur 
de prioritete caufalitatis intir 
i j i a i Refpondee , non e(i quafíio. 
Neqne enim ijia negatio obligA-
tionh , qua non ejt, niji ruga-
tio e?itis rationis , catifa efí gra-
tJa , ñeque é contra > fed fola 
voluntas divina ex jua jujiitia, 
determinat illam oblígationem^ & 
ex m ferkordia non ohligatimem. 
H i r c jam patet intcntum Do6t. 
i n huculque dic l is , tantum eíie 
negare ordinem generationis, 
caufaiitatís phyficse ínter 
expuliionem culpa:, & infuí-
£one.ii g ra i i f j non tamen ne-
gar oidinem cauíai i tat is mo-
ra i i s , nam , licet pro expreílo 
eam in praelenti non dicat, ía -
tís eít , quod eam non neget, 
& deducatur manifeíte ex aiíjs 
locis. 
97 Secundo , quando á 
D o d . dicitur ,neque expulfionem 
culpa ejfe catifam gratice , ñeque 
e contra , Jed folam voluntatem 
divinam, cíTe í e rmonen i de can-
ia efíicienti . His pra:mirijis, 
demam qnxric D o d o r : quem 
ordinem habeant gratia , & 
fíon culpa > ut funt objc¿ta 
A d quod re ípondet per iua 
verba qua: iunt m a í e r i a , argu-
menti , i n quibus , tu ad k n -
íum patet un icé loquitur D o d , 
de expuliione culpa: , & in tu í -
fione gra t i s , ut funt cbíed^a 
divina: voluntatis. Nec ordo 
i b i á D o d . preiixus , t o l l i t , 
quod ínfuísio gra t i s íit prior 
prioriratc natura:, & cauía i i ta-
tis moralis expuliione culpa'. 
98 Ratio eíi 5 quia irifuf-
fio gra t i f non eít íinis depen-
dens ab expuliione culpa:, 
tainquara á medio proprie , & 
i n r i g o r e í u m p t o , ícd tamquam 
á remotione ímpediment i lecu-
ta ex infuísíone grntia: 3 ad 
modum quo forma lubílantia-
lis depender á dl ípcí i i ionibus 
con íequen t ibns , quarum eít 
finís, & tamen fit prius na-
tura , quam illa:, Hinc dedu-
citur , quod , livet D o d o r ex-
plicef ordinem , quem habent 
gratia j ¿x non CL Í^pa in divina 
vo lún ta te , recurr^ndo ad or-
dinem , quem habent media, 
fei l icét , mcrita, comparata cum 
gloria , tamen paritas na:c non 
tenet qi.oad omnia i tum , quia 
snerha habert rationem medi;, 
r e í p e d u g lo r ia j expuliio au-
tem culpa: potius eít t t íeótus 
íecundar ius infuísíonis gratia\ 
& non iilam at.tecedit. ü n d e 
par i rás illa tenet íblúm quoad 
oidinem i quem gratia ; & non 
464 De Grada habirualí. 
culpa habent pe r í ed ion i s , & 
Inipcr^cticnis . 
po Et quidcm non e$ede 
mente Dodoris^objcéla , de qui-
bus nunc, cundem ordincm íer-
vare^quale íervanc merita com-
parara ciirn g[üriaJ6¿: éconver íb , 
manifeí'te ex elus dictis appa-
ret j ndin , cum ín aclibus d i -
v i n i íntclledlivs , & Volunca-
quens 
locas 
n ihüominús , q u h ifte 
eít íatls anceps ideo 
ai iundé eíl auípicanda niens 
Dodor i s . Ifta loca certa íun t 
tum ín 2. diñ. 37. q. ún ica ,ub i 
docetur , peccatum ron poíle 
cfFcdivé corrumpere grat iam, 
íed tantum demer i to r i é j ita 
quod voluntas humana prius 
avertit narural i tér , quam Deus 
ris non aísignetur ordo pr io- Cefi'et confervare gratiam. T u m 
in 4. dift. 1. q. 1. inqui t Doct . , 
quod anima peccans demere-
tur , quod gratia non con í c r -
vetur ín ea , & fie i n fecundo 
inflante naturse propter tale de-
meritum prjeedens , Deus non 
coníervaf gratiam. Quorum 
verborum vis eíl : í icut íe ha-
ber peccatum in expul í ionc 
g ra t i ^ i t a gratia fe haber in ex-
pulfione culp^í fed ut patet ex 
Docixre peccatum in expul í io-
nc gratiai eft natura priusiergo, 
(kc. Protraxi calamum in ío lu -
tione huius argumenti , ur v í -
deatur , quo rlmdamento tam 
ciara Doct. verba non fint COá-
tra aQcttioacm noiiram. 
ris , & poiteríoíi.s , nií] per 
ordincm ad objecta, ad quaí 
divinus aclus fertur, l ecundüm 
ordincm , quem inter íc fervant 
ex natura r c i , & cum aliande 
D o d . in loco, d i q 16 nanc agí-
tur aperré dicar , inrer i§í&C-
licr.cm grat i f , expuilionem 
culpx nul lumeí íe ordi ^em pby-
í k u m , live cauíaí; tátis; í ivé ge-
nerar ionis ,ñt cuníequens , ÍJ ííbi 
non contradicat íuam menum 
non eííe , dar i eundem ordincm 
prioris , &. pofteriorís inrer 
cxpulí ionem culpaí , & infuísio-
ncm gratia:, ac inter merita, 
& gloriam. 
100 Quare concluden-
dum cft , quod , licét i n loco, 
de quo nunc aliqualitcr teneat 
Do¿ í . nofrram íentent iam per 
illa verba jam íliper pofi ta: 
faltem qiwmoáocum.[ue Jint oppo-
Jitsí ( in te l l ige gratia , 5¿ non 
culpa ) rnagis videtur fonvalis 
confeqítentiíi ad in ejfe gratiam 
non in ejfe culpam , quam e con-
verfo 1 quia in fecunda , antc-
cedem m l h modo ponit tonj}-
101 Afgui tur 2. : íi ex-
pulllo peceaci elt pofteripr i n -
fuísione grariaj, prius erit gra-
tia in anima , quam cxpeiia-
tur peccatum: ergoin il lo p r i o -
r i erunr fimul peccatum , & 
gratia. Coníeq ' iens eit falí.im: 
ergo & falfum eíl atucc. , ex 
quo feq-.irur.Al'(cr proponitur 
eadem d i f í k u l u s : eo infu-ísió 
gca 
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gran^ ponitur p r io r , quam ex-
pulso peccati , quia expuií lo 
peccati eft eíFc¿tus íünriaiis íe-
cundarius grati? ; ícd hoc non: 
ergo , & c . Prob. iniri . : grada 
non potelt operari , n i i i prias 
fit potita extra lúas caafas, 
arque adeo nííi ík in íabic:¿i:o; 
c igo per prius deba in te l i ig i , 
eíle in í a b i e d o , quam pceca-
tum expellac : ergo pro i l l o 
p r i o n íimul i iue í i igcrentuc 
gcatia , &c peecarum ; ergo vel 
admit t i deber taiis í lmultas, 
quam omnes Thcolog i rbgiunt, 
vel expuliio peceari non elt 
e í f edus íecundar íus gratis,nec 
ipía pofterior. A d hoc argu-
mentum fub prima forma negó 
c o n í e q n e n r i a m , quia in eo in ( -
tant i rcaii , in quo gratia ine i -
p i t intrinfice , peceatum de.i-
nic extr int lcé , & primum eííe 
grari^- eft primum non eíle cul -
n -
102 Nccdicatur , quod i i -
cé t pro nullo inl tant i rempo-
ris l int fimui peceatum , & gra-
tia , ía i tém in aiiquo pr lor i 
natura firnui cífent 5 quia in 
i i l o p r io r i ¡ m quo gratia in te i -
gi tur intuirá , n o u i u m culpa 
inrel l igi íur remiflit^ Nam con-
tra eft , quia hace inílauría i ia-
b^t locum in contraria ícn-
tentia \ data enim ca , fequi-
ttír non miruis inconv'c.;icr;s, 
qaam ^conrra nos urgent r l d -
ver íar i ; . Si. namque p r i o : cíl: 
cxpuitio cuipaí , qoam infuf-
lio gratia: ergo pro ii¡o T^ÍOIÍ 
x o n eil culpa 5 ñeque eíl gra-
tia. Sidicas , in i l io eedem ínf--
t a n t i , í n q u o decil culpa , gra-
tiam elle. Contra eil: : ergo la 1-
rcm pro i l lo pr ior i natura, pro 
quo culpa expd í i tuc , funt í i -
mul ableiitia cuipg, & a b í c n -
t i ag ra t ix ; nam pto i l lo p r io r i 
nondum intel l igi tur gratia i n -
finia. Eccc ax]uaie inconve-
niens íb ivendum á Conr ra r í i s . 
103 Rciv. ad replicam 
iinmcdiatam , negandura eííe, 
in i l l o p r io r i naturaí ílmul eíVe* 
gratiam , & peceatum. Ex i í l en -
tia enim , vel coexií lent ia for-
marum , m i quaíl formarum 
non explicatur , nec men íu ra -
tur per inítans naturse , íed 
temporis 3 per in í l ans nature 
tantum íignificatur dependen-
tia poíteríoris á p r i o r i , v d ra-
lis pia. 'íuppolitio unius aba l lo , 
ut i Í lud,quod eít natura prius, 
poís i t concipi , po i le t ior i non 
e x c e p t o , v i íic ell in propo-
fito. Idem d ícendum eft de 
denominatione amici , Deo 
grat i , & ailariun , quas gratia 
pr f ítat , (1 de iüis ob í l enda tu r , 
jarn adefle in i i lo p r ior i •, i n 
quo étt infuísio g r a i i x , 6¿ non 
dum intel l igi tur expuliio cu i -
104 A d Idem argumen-
t'um propoí i ium íxrb alia icrma, 
nego ui in . A d ptcbai ioncm, 
M a coa-
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concedo cnhiniCiriate , nego 
inde iJlataiii cor-.ícqucnciaiii . 
Ratio ell 5 quia , ut gracia pec-
catum expeilat , non cjft opus, 
q u o i iliüci in í l ib j c t l o inveniar, 
ícd hi íhci t , Ci coi^'ungatur ci 
per í u c c c í i o n e m , Sccxpul í iore , 
non vero per ImiulratL'm 5 adeo 
ut cum primo ponhur grat ia , 
primo toilacur culpa , & p r i -
mum c í ie gratice lit primurn 
non eíl'e culpa; , ut commu-
niter docecur ab Scoti l l . in 
Phi iü íuph ia cirea introducl io-
nem nova: füima', ¿x cxpulfiG-
nem anú-jua:. Ec ratio gene-
ralis m > q^-ia ibnna non ex-
pellit prlvationem , velformam 
oppolitadr per a l í q u a m for-
mam exerci iam i n i llam ? nam 
eadem aciione oua nova i n -
i iüdLieltur > antiqna expellitur, 
nec talis expu l í i o exercetur 
per p h y l k u m , & mathemati-
cum cuntaCtum j íed , hsec 
pugna > & e x p u l í i o i n eo ílilit> 
q u ü d quando una introduci -
tur, vetus. deís inat» 
105 Dices , falso i n í b -
l u ü o n e afieri non cííe d iver-
íam a c í i o n e m „ qua forma ve -
tos expellitur & qua nova i n -
troducitur j navn i f t f acliones, 
p o i í u n t íeparari ut patetquo-
l i e s , forma expeilitur á í u b -
ieclo. (me introdudioi ie nova; 
íLrma:. i iefp. , quod , cum ío r -
malitas adio.nis in eo conllf-
u t ^ quod üt alicujus pro-
De Gratia hiabituali 
dud io , non autem pura , ac 
mera de l i rud io , non eft d i i -
t inda actio illa , qua 
una forma in t r t ducitur , & 
alia expel l i iur ; alioquin dare-
tur aClio mere de l l rudivaiquod 
implicar. Et quamvis poisit 
Deus expeliere fotmam á í u b -
iedo fine alterius introdue-
tione , non ii";de fequitur, ta-
lem expull iünem exerceri per 
a¿iionem , & infiuxum j un -
de Deus í o l u m ceífando ab 
iníiuxu , quo formam confer-
vabat , non autem ai iquid pro-
ducendo , expclleret formam 
pro caíu non In t rodudionis 
alterius. 
i c ó A r g u í t . 3. ; dum ho-
mo juíl i í icatur , tranfit a pec-
cato ad gratiam : ergo expul -
fio peccati efi prior infulsio-
ne gratia;. Prob. con íeq . : ter-
minus quo monis ^ut prove-
nienris ab agente , eft pr ior 
termino ad quem > quia ab i i i o 
moma inc ip ic , ut ad iCtum ten-
dar > ícd expuifio peccari eft 
terminus i qua, gratia vero 
terminus ad. quem : ergo , &cfc 
N o t a pro, folutione inrer t é rmi-
nos, motus duplicem pofle re-
perir i ordincm prioris , de pof-
terioris ,,juxta duplicem motus. 
acceptionera. Si enim motus 
concipiatui ut fit i n argumen-
to , per modum cuLuídam t ran-
íitns , prior oceurrit terminus. 
d gua repeilendus^ q^uamtermi-
TufHfícatione 
O - i r ñus ad quem , acquirendus , íi-
quidem res , ut ad aliquem ter-
minum accedat , neceíTe eit 
recedere ab i l lo t e r m i n o , m 
quo reperitur '•> fi vero motus 
Goníiderctur pee modum aiitér 
hablrionis nunc , quam prius, 
tune prius oceurrit tenninus 
ad quem , ratione cujus res alí-
ter fe haber , quam terminus 
d qtio* 
107 Verum á parte reí 
ita res fe haber , q a o d í i í e r m o 
íir de termino d quo per íe , & 
primo , qui eft privarlo , fie ex-
pullio termini i , nec p r x -
ced i t , nec fubfequitur acqui-
fitionem termini ad quem , fed 
funt o m n i n ó fimul natura j i m -
mo abjedio unius el l formalif-
fim¿ acquifitio alterius , í iqui -
dem expulHo privationis eíl 
formaliter adventus formíe. 
Ideo in privat ivé oppofitis,nec 
divini tüs poteí l ficri, formam 
cííe in fubietlo , & privat io-
nem non recedere. Si vero fit 
fermo de termino d quo per ac-
cidens , Se concomi tan t i , qua-
lis eft quaevis forma in íub -
jeólo praeinvehta , 6¿ tune cx-
eluíio te rmini d quo d i í l i ngu i -
tur ab acqui í i t icne termini , 
quia h i termini non ita inune. 
d ía te opponuntur , quaíi non 
eflfe unius , formaliter fit cíTe 
alterius. Unde , & Deus confer-
vare poteí l taíem terminum 4 Í 
quem iZWm. ta l i t e rmúio ¿.^«c, 
feilicér , formam novam cum 
veteri , & c u m alio \ quod for-
m^ int roducendíc non c p p o -
nitur formaürer pr iva t ivé , ut 
eíl peccatum cum gratia. I n 
hoc feníü abiedio termini d 
quo non precedit , fed íub íe -
qui tur introdudionem termini 
ad quem. A d formam argumen-
t i , conccíTo an tee ; d i l l i n g . 
c o n í e q u e n s : expulfio peccati 
eíl prior , hoc e í l , concipi tur 
prius, fi motus in ratione t raní i -
tus confidcretur, conc. confeq.: 
íub alia conlideratione , jam 
d i d a , negó confeq. A d pro-
bationem neganda eíl maior j 
nam íi loquatur de termino 
d quo per íe , & primo , eíl f i -
mul natura cum rermino ad 
quemfi vero loquatur determi-
no dquo per accidens, & con-
comitanti , eíl poí ler ius . 
108 Argü i r . 4. : nullus 
eíl e í l edus po í i t i vus , óc prima-
rius in gratia , ratione cujus 
competat c i , ut e í fedus fecun-
darius , expulfio cuípae : ergo 
non eft illius effedus. Antee, 
patet, fupra ubi diximus, hujus 
eíFedum primarium , & pof i t i -
vum eííe hominem ípir i tual i téc 
decorare , atque in De i amore 
inclinara faceré; at iíle e í l e d u s 
non ordinatur ad expuifioneiu 
culpa:, tamquam effedum fe-
eundarium: ergo, & c . Refp. 
d i l l i ng . antee. : nullus eíl ¿S* 
f c d u s p & c , phyf i cé , & ex na-
ru-
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tura rei , tranfear anrec. : aro-
ralitcr , & ex divina crdinario-
ne , negó antee. , & conleq. 
I n graria non íoium afsignatur 
efíeclus phyí icns , ícd etiam ef-
feétu.s ipfíjis moraiiíer ' , & e:< d i -
vina ordinatione , ut funt, red-
dere í a b j e d u m íanCtum ,juli:um, 
5¿c.qLU omnes í a l t ém moral i tér 
exigunt expuliionem culpe pro 
íceundar io , & negativo effec-
tu . 
i o p , Repí icabis : graria 
r o n tr ibuir tales etrectus nlfi 
ut conjunda cum carentia pec-
cati 5 linde antecedenter ad 
remilsionem elus non in t e i l i -
gi tur homo juííus , & c . 5 fed 
in his ómnibus indudi tu r ca-
rentia , de expulí io peccati : er-
go non poteric efie eius effec-
tus fecundarius. D i í l i nguo ul-
t imum antee. : fed i n his ó m -
nibus eftectibus indudi tu r ca-
rentia peccati 7 hoc e í l , p en i -
•net ad tales e í fedus , tarn-
<quam removens , prohibens 
ildorum efficatiam , conc. an-
tee, j hoc eft, quia carentia 
peccati pofitive conducat ad 
tales efrectus exercendos, ne-
g ó antee. & coníequent iam.Sa-
né non condúce t e poíi t ivé ex 
co patet , quia in ftatu purse 
natura: daretur in homine ca-
rentia peccati , nec ideo homo 
diceretur í a n d u s , juftus, & c . 
ficut njodo dicitur per gratiam. 
. 110 Repíicabis suihuc: 
íi carencia peccati pertinet ad 
hos eífedus , ut removens,pro-
hibens , corum efficatiam : er-
go deber prazcedere illos , & 
non íequi . Prob. confeq. : nam 
eo frigus, & humiditas to l lun -
tur á l igno antecedenter ad 
in t rodudionem forman ignis, 
quia obfiant tal i i n t rodud ion i : 
ergo á íimili. N e g ó confeq. 
N o n omnia obí lant ia , & i m -
ped i e n t i i al íquem e f í edum 
removentur íemper anteceden-
ter ad iUurn^ íed interdum con-
eomi tan tér , & con íequen té r . 
Cernitur hoc in exemplo alla-
to , prius enim tol l i tur , ante-
cendenter ad in t rodudionem 
ignis : verum non fecundum 
i l lum gradum ncceí lar ium pro 
coníerva t ione forma: i ign i ? hic 
enim gradus, ficut & forma 
l ign i tu l l i tur ad ingreífum for-
m^ ignis : hoc modo eíl i a 
propoliÉfo > peccatum enim non 
antecedenter , fed íübfequen-
tér tol l i tur per didos etFedus 
pofitivos grat i f . 
n i A r g u i t . 5. : nam 
Tr ident . feíf. 6.cap. 7. ait i j u f -
tijicatÍQ non cji Jola peccatorum 
remifúo ¡fed & fanEiif cut'O , & 
pauló infrá : unds in ipfa j a / -
tijicaiione cum remifsione p u c a -
torum hac omnia Jimul infujfa 
accipit homo , &c* \Jhx cum 
prius ponatur remifsio pecca-
torum , quam fandlificatio, & 
gratise iníufsio > fignum erir . 
mcatione 
Ita evenkc in jui l i í icai ionc 
peccatoris. Si hoc aigumen-
tum ai iquid p robara , ^ roba-
ret etiam , rcinilsionem pecca-
t i pr^cedcie íancti í icat ioneni , 
ita ur ab hac non procederer, 
nec cius v inu te peccatum re-
mit terctur 7 quod íané dic i ne-
qui t | cum gratia íit forma 
lemifsiva peccati , & única 
caula formalis noftra^ ¡uí i iñca-
tionis , dicentxs utrumque , tam 
remifsionem culpse, quam íanc-
t i f ícat lonem , & renovationem. 
Hoc íolum , & non aliud eft 
i.ntentLim Conci i i j . A b í q u e ujl.o 
pror (úa myfterio ponirur i b i 
prius peccati remiís io , quam 
ían6l; i ieat io , cum i b i non cu-
rer de prioritate , & po í te r io -
ritate inter taiia obieda , íed 
contra haíceticos dcfiniat , in 
juft i l icatíone non dari lolam 
peccatorum remifsionem ab í -
que intrinfeca íandli t icat ione. 
QUitST. QUINTA. 
An fine difpqfitione ex parte 
peccatoris po/sit remitti per in-
' fufsionem gratig ilíius • 
cuípa ? 
112 JT certum fuppo-nendum venir, 
íetrata¿tioi;eai peccíui, feu dií-
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politionem ai íquam ex partff 
peccatoris defado eíle n e c e ú 
í a r i am ad obrinendam grariam 
]'ulliticationis , ut patuu íupra 
ex Tr idénr . ; , contra Sectarios 
i í a tuen te , ad juftií icationein 
peccatoris r^qu i r i motmn a l i -
quem liberij arbi t r i j , quo ad 
gratiam juftiricantem le dif-
ponat. Supponendum eft lecun-
do , qu^ilionem procederé de 
loiis adultis ••> nam parvuli a b í -
dubio juüi í icar i poílunt , ac 
d e í a d o juftiiicantur per gra-
tiam , in bapt i ímo receptam í l -
ne uilo motu voluntatis co-
rutn. Unde íeníus qua:ftionis 
eft • utrum dlípol i t io in príe-
fenti providentia neceilario rc-
qui í i ta , ut. adultis peccatori-
bus gratia infundatur , & m o r -
talis culpa expeliatur , ira c f 
fentialiter requiratur , ad i f-
tum efíe¿tum obtinendum , uc 
fine illa , adhuc de potentla 
P e i abíoluta iiaberi non pof-
fu juí t i í icat io ? Sil coftra 
113 Conc lufo :., ahfque 
ulla difpojitio ne ex partí pec-
catoris poteji Deus de potencia 
Jua ahfoiuta remittere morlalem 
culpam , injundendo grat iamí 
I ta D o d . Subt. in 4. difr. 14, 
q. 1. §. de fecundo Articulo , quem 
í equun tu r Scotifia;, Jeiuit¿e 
cum aliquibus Thomiftis con-
tra alios. Piob. conclulio ra-
t i one , & pr imo fie ; voluntas 
Dei 
47o De Gratia habituali, 
D e l cíl in f in i ta magis efiiciS^ íed edüm medum fatisfacicn-
& magis clcmcns , quam v o -
luntiis creataj íed voluntas crca-
ta po tcñ remittere offeníam abí-
que ulla rctradlatione offen-
dentis , vel ídrmali#7 vel v i r -
rui i l i : ergo dií 'poíuio ex parte 
peccatorls non eíl ira eficntia-
Hter requidra , ut de ponrent ía 
abíoluia De i non polsit difpen-
fari in juÜiñcaí ione impi j . M i -
nor prxterquanvqtiod coní la t 
in D . Stephano , Deum exo-
rantc pro lapidantibus , & in 
Chr i l l o D ñ o . a d il la verba : P^i-
ter ignofee illis , quia nefeiunt, 
qu&a, faciunt , conftar ulterius 
d i ••, coeterum homo remitrens 
alten offenfara , non r e m i t t i t 
cu lpam, cum non fit fiipra 
legem , íed tantum debi tum 
íat isfaciendi ,quo fublatOja dhuc 
manet in offendente culpa, 
apud Deum luenda. N o n , i n -
quam , infr ingi tur : pr imo,quia 
íi homo eflet íupra legem, 
poíTet remittere utrumque,nem-
pc ) & debitum fatisfaciendi, & 
ofFcntam íine retradatione of-
fendentis : ergo cum Deus 
ftipra legem fu , poterit u t rum-
que remittere , nulla expetlata 
retractatione. Secundo , quia 
ex i l lo Salvatoris ad Di fc ipu - tranígrefsio legis , in qua pec-
ios : ego autem dico vobis, di-
ligite inimicos vefíros , htnefa-
cite bis , qui oderunt vos, U n -
de monet nos Chr i í lus non 
expeólare poenitentiam , vel 
retradationem ilíorum , qu i 
inalü adverfus nos operati funt: 
immo docet oppofi tum, ut in 
hoc Patrem Coeleftcm imirc-
m u r , qui folem fuum o r i r i 
facit fuper bonos , & malos;íed 
hoc prseceptum eflet inutile, n i -
fi voluntas creara poffer offen-
fam condonare , abíque omni 
oí tendentis a¿lu : ergo quia po-
teí l fie condonare, 
114 Nec vis huius rat io-
nis infringitur ex co, quod cum 
Deus remitrit peceatum , re-
mi t t i t , non folum culpam, qu j 
confUlic in traní 'greísione legis, 
catum coníiíl i t e l l adus p h y í l -
cé pr^teritus , non manens, n i -
fí moralitcr in obligatione, fivé 
reatu ad pcenam ; fed l i l e 
reatus poteft ab ofFenfo , & 
creditore remit t i abfque omní 
adu voluntatis debitoris , íeu 
offendentis : ergo , & c . 
115 Prob. 2. Conclufio 
convellendo principale funda« 
menrum Advcrfariorum : tota 
repugnantia , cur peceatum 
remit t i non pofsit fine retrac-
tatione peccatoris , or i tur , fc-
cundum Contrarios ex vo lún-
tate peccantis , quíe immo ta 
manens , videtur repugnare 
remifsioni , & videtur , Deum 
non pofle peceatum remittere, 
quandii'i peccator vult iUiviii 
offendece j fed voluntas pee-. 
ca-
Jui l i f icat íone, 
ca'toris , t r a n í a d o adu pecca-
t i , nuilo modo rcpugnat rc~ 
nu/sicni i cum taJis volur.ras 
zíhd non Gt : cr^o , & c . Ma-
ior ci\ dodr ina Advc r í a r i o rum. 
Prob. min . , pra'cavcndo i i io rum 
fohuionem : co ipío , quod 
homo ceííac ab acta pcccati, 
ílve hab i túa le peccatum jain 
non cí\ ci volunuarium achia-
liter , tu eít manifdlum , ñ e -
que eíl volumarium vir tual i ier j 
quia tale volunrafium non cíl 
fine aliquo volunturio adual i , 
i n quo i i iud comineatur 5 nec 
%dcnique eft voluntarium inter-
p re ta t ivé , nam fie dicitur vo-
luntarium i l l u d , quod quis po-
teíí , ce teneiur faceré , & non 
facic: ergo ad fummum erit 
voluntarium caufaliter , de qul-
dem nioral i modo > fed quod 
hoc modo eft voluntarium i n -
dependenter á vo lúnta te haben-
t i s , auferi poteft, &c maxinle 
á, Deo ergo voluntas peccantis 
nniio modo rcpugnat remiís ío-
ni fui pcccati habitualis. 
116 Prob. min . : fi pec-
eatum hab i túa l e tantum eft 
vo luntar ium caufaliter, & quo-
dam mora í i modo , l'oium po-
teíi d e p e n d e r é á vo lún ta te de-
pendentia , qua dependet vo -
tum , mat r imonium , profefsio 
Rel ig iofa , & a i i j contraCtus hu-
mani , qu i omnes moralker , 
& habi tual í tef permanere d i -
• cuntur quatenus pcríeveraiu 
&Mcrí to 47} 
in obligatione , ex adu voven-
d i , & contrahendi rc l lda j at 
certum ci\ , políe diíblvi a lo lo 
Deo , independenté r a vo lún-
tate vovemis , & contrahemis 
votum , matrimonium , & pro-
feisioncm Rci ig ioíam , cum i f -
ÍX obliganorjcs maneant , & 
diíoivi nequeant á vo lún ta te 
crcata, quantumcumque inter-
veniant adus retractativi ; er-
go quod modo í u p r a d i d o eft 
cauíal i ter moraliter volunta-
r ium , a lolo Deo c l l aufcribile. 
117 Nec íatisfacit dice-
re , peccatum habi túa le vo lun-
tarium efie v inual i te r mora l i -
ter , l icét non vir tualhcr phy-
íicé , indeque provenirc , quod 
peccatum in hemine confer-
vetur , donce ipíum retr. ider, 
non per phyí icum infiuxum, 
fed per voIuntaLÍa-m non rctrac-
tationem. N o n , inquam , íatis* 
íacit 5 najn ratio voluntad] ' , re-
perta i n peccaroha-bituali,quo-
modocumque iiiincupetar , alia 
cíle non poteft , quam ratio v o -
luntar i j habituali ter , & cau ía -
l i ter , quatenus macula, quf re-
l inquitur , t r a n í a d o adu y o r -
ta c i \ ex culpa adual i , qu? aClu 
vo lun ta r í a fu i t ; fed talis rat io 
voluntari j inpeccato non obñac 
ejus rcmifioni ficut q u o m i n ú s 
i n d e p e n d e n t é r á v o l u n t a r e ctea-
t a , pofsit voluntas divina d i~ 
folverc vo tum > matr imonium, 
&c. ;qua£pa£i rationc íun.c v o -
iun-
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lunraria ; ergo , & c . Prarerca: 
pcccatiuii conítirvari in homi-
nc , cloncc rctraólet i i lud , po-
tcit ÍDteiiigi dup i i cüc r . Primo, 
d e í a d ü j & ¡r rout lie , eíl cer-
tum 5 vo i untar i a ni non retrac-
taiioMcm cííe caulam penxia-
nciitía: peccati , vcl í'altcm con-
di t ioncm raiis permanentiao 
Dciis íiquídcni deíaclo non i n -
fundir g r i t i am , nec culpam re-
inictir ao(üuc rerractatione pee-, 
cator ís . V c r u i ü d c hoc non dif-
piuaciuis nunc. 
118 fecando poteft in tc l -
l i g i j pjecatam in hoan-
nc con'.crvaii , don.c rctrac-
tetar í implici ier , & abíbluceí 
adco ut non retradai io íit ad^-
qnaca cania permancintiíE cul-
pa: , & hoc fine fundaviiento 
dlcirur , quia inde íbqaere tur , 
quod pofita voluntada rerrac-
tatiune , í tat im peccatum ex-
peliere tur l íed ha^c íequeia eíl 
faite, cum ejus oppoíuuiTi cer-
natur in hoinine, deteftante 
peccatum per fupernaturalein 
attritionern , & non fuíeipien-
te Sacramentum , in quo pec-
catum duuat cum macula , non 
íeciis, ac d nuiiateaLis recracta-
í e t i ergo , & c . 
119 Prob. 3. concluíio.-
peccatum habi túa le to l l i poteí t 
iine i l i o , quod non ell de ejus 
eilentia , nec condi t io , íi<nc 
qua non , o m n i n ó neccíla^ia 
ad iUiuspeiaianvnti^cn j íed ta-
rentia re i r : ¡dai iünis non cñ de. 
peccati ei lentia, nec condi i io 
íine qua non abíoluté neceífa-
ria , ut peccatum duret ; ergo 
t o l l i potell: abíq . rctradatione. 
Mino r haber partes probandasj 
& quidem quoad prlmam con í -
tat ex jam d i d i s , ubi de pec-
cato habituaii.Prob. ergo quo-
ad íecundam retraclatio non-^ 
eíl condltio ab íb lu te nece í ía r ia , . 
ut peccatum d e í t r u a t u r : ergo 
nec carentia re t raé ta t ion is erit • 
neceííaria , ut cond i t io , fine 
qua non7ut peccatum peri^a-
ncau. Prob. antee. : i i l u d , quod-
tantum íe habet ut d i rpoí i í io , 
& quidem,, non phyfjca, í'ed 
moraiis , ad rcmilsioneni pec-
ca t i , non potell elle co rd i t io 
abíoluté neeeuaria ad talemre-
miísionem i iéd retraclatio íive 
contr i t io ex íbla Dei lege eit 
di ípoi i t io ad obtlnendam gra-
t i í , & remiís ionem cuip?, uc 
conftat ex quceít. 1. D í ípu t . 2. 
hujus T r a t l . : ergo , & e . Prob. 
mai. : nulla eíl d i ípo ík ío , prae-
cipué ex lege Dei r e q u i í l t a / i n e 
qua non poTsk Deus in t roda-
ccre formam , nec faceré i d , ' 
a.l quod talis diCpofuio defer-1 
v í r , íed , quod fie íe haber,non 
elt conditio a b í b ' u r e , ñc fim-
piieiter neccíTaria : erg(j , S c. 
120 Prob. 4. Conc lu í io r 
parvulis remitt i tur in bapth'no 
orlgituile peccatum áBK%úe ulic? 
aclu propr io , r^ t rada i ivo i l l ius : ' 
er-
J u u i fi c a t i o n e, & M e ri t o 473 
tális a í tus non eíl abíq- Theolcgos. ÁrgUo fie : fi p i r -
vuiis non renairticur o i ig ina- , 
1c ab íque retiadlationc Ada-
m i , vel C h r i r t i , noftei capkís 
moralis , fequkuc , & eviden-
tef j neceíTariain fuilTe ad. j a í -
tiñcíít ionem parvuJorum deref-
tadonem peccati eiufdem Ada-
mi , cui volLinraL-ium fult i l l ud 
peccatum , vcl fuifle abfolute 
neceflarium a&üm liberum 
Chrif t i Dnu , tenninatum ad 
reDradariüücm peccati, ut iftíus 
redemptio InreUIgeretur 5 fed. 
cecturn ci l , potulí le Dcum 
de poteiuia abíoluta párvulos , 
de unumquemque homir.cm 
á peccato original! liberare 
eriam íi nuliius , nec Adami , 
nec Ghri í l i , re t raclat ío inter-
cefifiFéc 5 ergo nec etiam ad 
remittenda peccata perfonalia 
eric fimpiieicer neceflarius. 
122 Ul t imó prob. C o n -
quatenüs ifte r ec radañs ciuf, ex doctrina , apud No í t ro s 
peccarum perfonale, te- eommunij de conftkutione pee-
ergo taiis actas non 
luté neceQarias , ad pecca-
t i remifsionem. Pacer con ícq . : 
quia ü femel conílat , pecca-
tum deleri per infuísioncm gra-
tice , tametiinon rerraetc!:ur, 
qua ratione non porene ídem 
fíeri á Deo in omni cvenru, & 
con íequenre r cum adulto^ Cer-
té nulla 5 quia quantum ad 
hoc eiuídem rationis videtur 
macula , ex peccato a d u a i í de-
re l ida , ac macuia originalis 
derivara ex peccato pr imi ho-
minis. N o n dicas , eíle d i ípa-
rem radoncm int:? peccatum 
or ig ínale , & per íonaíe 5 nam 
or ig ína le non eít contradum 
propria volúnta te , fed aliena, 
ideoque foium dicit grat i f p r i -
vationem , & íi a l iquai» per-
manentiam moralem importat 
ratione pr imi capitis, Tciiicét, 
Adami , tol l i tur etiam in Ada-
ino , 
íuum 
tradavic criara quantum erar 
in fe in pofteris pro i lio tem-
pore , quo grariatn reciperent. 
V e l , íl hoc non íuíricic , dica-
tur , talera retradationem fie-
ri á Chrifto capice noftro mo 
r a l i , hoc autem non ])abet pec-
catum per íbnaie , m y orc pro-
pria volúnta te concradhioi. 
121 Contra eft ; quia 
haec íolut lo viam aperit -doc-
uina;, non bene audíent i apud 
cari habituaiis 5 nal í j juxta eam, 
traníaCto adu peccati 5 n i h i l 
manet In peccature, quod i p -
fum t akm deqominec , nííi 
reauis, obllgatlo , ^ d igni ías 
íaúütaciendi per modum cuiuf-
dam debit i , & moralis i nd ig -
niratis , íeu vilitacis perfonaí, 
qna tenüs peccando, Deo intul-
ilt injufiam, quam in ícrcu-ner, 
qüaftdiü non poíUíerit debitara 
íacísfadioncin 5 fed debkumj 
CíUm vohintarie contradum, 
OQQ 
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poteí t á perfona oífcnfa , íeu 
a credirore rcmut i , indepen-
dcnter á volúnta te dcbitoris : 
ergo id , in quo rcmanct pccca-
tum aftuale pr^teritum , porcíl 
aufcn i filie volúnta te peccato-
ris. Ncc huic rationi íatisfacit 
dicere , diltinguendüKi eíle de-
bi tum, alterimi dependens mo-
raluer volúntate dcbitoris, 
atqu<í hoc to l l i nequit íola 
volúnta te creditoris , quia7cum 
il la voluiitas nequeat toilere 
jíjoraleni dependentiam merhi 
á voluntare debitotis , ita néc 
'•tí'4- a., • .. 
debúu in , in ea iundatum vfe-
laxaic. Huia ín iod i el ldebitum, 
contra ¿tu m ex aclu peccati, 
non tctracuuo. Al te tum eft 
debituffi procedens ex ío-
la volúnta te cceditoris , ¿ c h o c 
íine dcbitoris volúnta te auferri 
po te l l j tale eft debirum , quod 
ex voto r c í u l t a t , quod quidem 
ceílare poteft per lolani non 
acceptationem cius , in cuius 
©bíequium fir. 
123 Non , inquam , fa-
tisfacit 5 nani ía i íum eft , quod 
etiam debitum pr imi genetIs 
requeat toíli abfque volunta-
tate dcbitoris. Ob l íga t io enim, 
& debitum , quomodocumque 
contradum , seque extinguitur, 
íive per éeísiónem juris , íive 
per condonationem , factam á 
creditore , ut palsim i n huma-
fiis cernitur; beAC .Y€rijm eft. 
habituali, 
dcfiderari ad hoc cenfenfum 
aiiquem ex patte dcbitoris; ve-
rum hic coníenfus íu f í i c i t , fi fit 
tacitus , & interprctativus, qu i , 
cum íemper intervenire cen-
lendus fit in his rebus , qux 
in magnam hominum ut i l i t a -
tem ccdtint , non eft , eur in 
noftto caíu negetur ¡ ^ l i c n i m 
homo nulium habeat aduna, 
quo formali ter , vel virtuaiirer 
retradet peccatum , dum ta-
men non iclil t í t a t lu , vel v i r -
tuaiitef , ceníendus eft , ha-
be re tacitam volunratem , ut 
íibi dimittatur peccatum. 
Refpondetur argumentis* 
124 A r g u i t i r 1. e x C o n -
c i i . T i id . cap. 7. ¿eísionis 6., 
dicente : caufa formalis nufirA 
jaJii/iCAtionis ejt voMHtHria Juf~ 
ceptio gratín ; ícd per l y volun-
taria Jüfcspfió nequit non i n -
te l i lg i aiiquis motus vol un ta-
ris : ergo fine i Lio nequit ftare 
jutii í icatio. Refp. concedendo 
totum fyiiogii'mum ad mentem 
Concil i j , & quin obftet noílras 
Conclufioni. Concil ium loqu i -
tur non d e p o í i b i l i , fed prout 
eft de fado, & in ifta providen-
t ia 5 in qua eft fide certum, 
quod nequit ftare juftificatio 
impij fine aliqua dilpolinone, 
feu adu retradativo ex parte 
ipíius peccacoris. 
Re-
Juíl if icatione, 
as5 Repilcabis : Cgnci l . 
definicns caulam formaleru 
hollr? Juñ iñcanon i s , ait , elle 
voluntariam fuíceptíonein gra-
tise , fed per voluntariam íuf-
cept ionéip gratia; datur in td i -
l i g i aiiquis inorus voiuncatis; 
ergo moius yo lun t i t i s ingre-
ditur neccíiario in caufa fpr-
n i.a 1 i n o 11 r j ul l i ñ c a t i o n i s. N u 11 c 
fie : íed cauía íor.aialis aiieu-
ms eífediis ita' él| neceiíaria, 
ut wec de potentia Dei ablo-
luta pofstt eíle e í t e d u s fine 
i l la ergo fine motu ex parte 
jpeccatoris , nec de potemia 
D e l abíblura liare potcil ejus 
juílificatio. 
125 Huic replica; t r i p l i -
cicér poteí l t e í p o n d e r i . iJ r i -
mo , permitiendo totum fy i lo -
giíiiium , & d i í i i n g u e n d o m i n . 
lubfumptam : fed caufa forma-
lis aiicuius eífe¿tus ita eit 
neceiíaria , ut nec de potentia 
D e i abfoluta poísit eíle eífec-
tus fine illa , íi caufa forma-
lis fit phyí ica , & ex natura 
reí , conc. ; íi calis fie mora-
litér de e.í divina ordinatio-
ne , negó min. Gratia non juf-
tificat ex natura r e i , fed ex 
ordinatione divina: unde argu-
mentum ad fummum piobat,, 
quod í lantc príufcnti ordina-
tione , íeu prceíente providen-
tia , non poteí l peccatori re-
m i t t i culpa , & i n f ¡ndi gratia 
íine motu libero ex parte ipüus. 
& : M c r i r o 475 
128. Refp. 2. falfum clíe, 
peccatoris rctra^tafioncru vo-
iuntar íam eííc caufam forma-
lem jaftiHcationis. Hoc patee 
ex ip 'b Conci l . , enumerante 
difpofitiohes cap. 6. íeíí. 6. per 
h^c verba : /7///w( íupple Deum) 
td.nquitm omnis jujiitía fontem 
diPgers iíicipiunt , ac propterea. 
múventur adversus peccaía per 
odlum aliquod , detefiationemy 
ho: ejl y per eam poenitentiam.y 
quam ante baptijmiim agí oppor~ 
tet> i n quibus verbis 'peccato-, 
ris retraclatio á Concil io po-
ni íur inter difpoíitiones prce-
vias ad obtinendam juf t i -
ficationis grariam. Profequituc 
Conci l ium , & cap. 7. imme-
diato ait : ham difpojitlonemy 
feu praparationem jufíifícatio ip~ -
fa confequitur: unde idem, 
quod prius. Nec contra hoc 
ítat , quod Concil ium dicac 
juftificationcm íicri pervolun-
tariam fufeeptionem grat ix, ^ 
donorum. Nam , íicut C o n -
trarij dicunt fufeeptionem 
aliorum donorum á gratia non 
eíTe formam jultificantem , fed 
tantum connexive, ita d i c i t i r 
á nobis , illam particulam vo~ 
luntariam non eíle formaín j u f . 
t i í icantem , fed tantum d i í p o -
fitionem , inclufiam in prxpa-
ratione hominis , qua; vo lun-
taria eft. Accedit , quod 5 f* 
particula voluntar¿amzftct, fal-
tem pariialiter forma j n f t i ^ -
cans, 




eans , parvull 7 qui , recipien-
tes baptiímurn , vuluntarie non 
dilponuntur ad grariam , le-
qnn-eLur , qued non juííifiea-
rentur. . ,u J J J I 
12S Pvcíp. 3. , & q n i d e m 
ad pr^íens ini l i turum 
Concil ium ait , 
cauíam foniiaiem r.oílrce ju íu í i -
cat ionís elle voluntarianv fuf-
ceptioncm gratia:, voluntariam, 
inquani , íalrem interpretatu é, 
p e r m i t i ó : aliter voiuntariam, 
n e g ó mai. ? tk Cíe d'itinguantur 
a i i f pvopüüdones . Ceriuin e l l , 
quod d e í a d o ad noRrara j ü í u -
ficatlonem r c j u i t i t u r adus for-
mal i t é r voluntarius > qui pra;-
parec > & di lronat animam ad 
g.ratiam julííricantern recipien-
dam. In calu autem r in quo de 
potentia Dei abloluta gratia 
reciperetur line u l la .previa 
diípoíitio.ne , voluntaria foret 
fuíceptio gratia;, falcem. inter-
pre ta t ivé , qua tenüs homo^ 
etiam tune, ceníeretur habere 
tacitam voluntatem ut fijbi 
peccata dirnittantur , & refti-
ruatur ad divinam amicitiauv, 
per peccatum amilTatiu Ultecius. 
d ic i etiam potefl: r ruícept io-
ntm g r a t i a ; i n rali hypote í i , 
eííe voluntaiiam negativé,. 
quia etiam tune gratia habi-
tualis. reciperetur i n liomine^ 
adu non reludante. 
. 126 A r g u i u 2.: fi pecca-; 
imü liabitualc poieí t remicti 
ab íque adu retradativo,enam 
pofiet remit t i pro inílanti^prc? 
quo ccmnüí i tu r j íed pro inf-
tanti ; pro quo peccatum cem-
mititvír , adhüc de potentia D e i 
abíulíita non poteíl: r emic t i : 
ergo ? & c . Prob. mai» : e a t e n ú s 
peccaium habi túale remit t i po-
tdft ab íque retradatione pec-
catetis y quatenus homo of-
feníus potelt remittere offen-
íkm abíque eo , quod oífendens-
poeniteat (quod pot ior i ratione-
dicendun! cit de D e o , q u Í G f l ; 
infinite clememior) ? ícd ctiam^ 
homo potelt remitiere offeníatn 
dum actu ñt : ergo, & c . M a -
ior eft prima rat io probativa 
noílrg Conclullonis, iViinor pa-
teta nam videmus iiomines píos-
omnes , di quaslibef oñeníás; 
propter Deum condonare , an-, 
requam liant : ergo etiam p o -
terunt cas cofídonare , dum ac-
tu í i u n u A d hoc argum. nega 
íequelam : ad probar. dicimusr 
paritatem il lam, a nobis allump-
tam ab homine , remitiente of-
feníam , íine retradatione oC-
fendentis ,. valere quidem de 
ofifenía habituali , minime vero-
de a d u a l í unde non fequiturj. 
quod íi homo poreft remitte-
re ofíenfam aduaiem , poílec 
qaoque Deus.. Ratio dirparita-
tis eft ; quia homo per fas, v e l 
nefas , ide í t ^ jufté , vef injufte 
faepe poreft c o n í e n t i r e , ut hoc 
yei iíiud íaciam. 3 & hoc ipfo. 
Juflificationc 
dcfsinit eñe , quod fació l i l i 
i n juno ímn , fcienti enirn vo-
Unt 't nn í la j i t incuria. De LIS au-
tcm non iic , cum irnplicer, 
Dcum conlencire , uc menciac 
cgo , vel biasfemcm , & quod 
fie faciendo , non commicam 
contra Deum injuí lh íam. 
120 Bene verum eft, 
poííe Dcum meum peccatum 
noüe Linquám puni ré , nec enirn 
eft aliquid , quod ipíum coge-
re pofsit , ut vellit peccata 
puni ré . A t non ideo , creatura 
'^ncret cffc pecatrix , faciendo 
aliquid k g c prohibi tum , vel 
omicendo aliquid á lege pra:-
cepeum ; quia peccatuui habi-
túale non ftat i n illa obliga-
tione íubeundi poeuam , orea 
ex adu divine voluntatis, pec-
c . tum punirc volentis, fed in 
i l la dignitate ad pcenam ex ac-
ra peccaminofo coHi iada ,qux 
proprie dici tur reatas culpa;,. 
& in qua fundatur jas De i , ad 
odium peccatoris. If t i j u r i non 
imclllsmM caedere Dcus,etiam 
u nullum peccatum puniré 
vellet , quod íi etiam tal i j u -
r i casderet, tune jam deiineret 
eíFe peccatum , nam per ca;f-
fionem juris ex parte De i , ÍD-
tel l igi tur etiam ceíTare in pec-
carore dignitas poen¿e , in qua 
ítae habi túale peccatum.. 
131 A r g u i t . 3. : in pee-
cato í iabituali eft dúplex de-
búum 5. ^ Deus o í f e n d i t u r 6 c 
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horno fe opponit regulx ratio-
nis , & legi natur? 5 quare de-
ber Deo tatisfacere , & fe con-
fonnare legi , & regula: rario-
nis 5 íed licct demus , Den ni 
remitiere peccatum , ut eíl 
contra iplum , nulla fpedata 
retractaiioi^e peccatoris, ar, n i -
íi homo iple per p iopt iam 
retraCtationcm íe conveitat ad 
obiedum ratiemis , 6^  legis, 
nec Deus iple poteft ?-b'ül-
vere ab hoc debito ; ergo, 
& c . Minor prob. : n a m í i -
cut Deus noii poteft d i í p e n -
í a r e , ut houio iicice mentia-
tur , íic non poterit tcliere 
a veri ionc m , quam peccatum 
importat á lege natura:. T u m , 
quia , licut Princeps creatus, 
v. g. poteft remittere de l id iun 
íubdi t i , remittendo pGeuamJ 
& etiam condonauda iílüd» 
quatemis luit comra ipÚaijk 
principem 5 & hoc ab íque 
ulla retracratione deHnqu§tms> 
verum tollere non poteft tale 
de l idum , ut fuit contra legem 
na tu t f , nec faceré , quod^ille 
homo non maneat moraliter 
averíus a lege, nífi per p r p -
priam tetraCfationcm delin-
quens fe convertat ad obiec-
tum legis : ergo,&c.. 
132 Hoc argumentu: reputari 
foietmaxim^ dif t icui tat is in hac 
materia: linde pro ejus, & alio-
mm íimilium í o i u t i o n e , no-
tanda func quf í equu tu r . Eft 
pri-
4 7 5 De Gratia habituali, 
f r i n u i m , q i o i ex peccato ac- men non condonatio eíl con-
tr .a l í pcrjurij v .g . , dúplex 
de nom i nat :o r elí n q u i tu r in per-
jurante , q u a p o L í e a dicitur 
habi tual i tér per jur io , íeu per-
ícvcrans in i l l a x'üiuntate pcr-
jer.Tiidi.. Eíl prirna denomina-
t io M q u a i c ñus , ^dum peccatum 
ñijft v o^donarur á D c o , pr^rí-
tac fu-.damentum i ur judice-
f i ' i - . p c r inde le habere i i ium 
homineni ac $ M M i?k%\}$% 
p e í j u r u u e c ^ i n o rdm£ aá racio-
naie odium Del , <5c ad aver-
í icnem ejus ab i lio 5 & ideo 
dicitur moraliter per íeverare in 
perjurio. Secunda dci;óminat¡o 
eíi , quatenus, dum humo non 
r e í r a d a t perjurium, ex eo judi-
cant h o m í n e s , p e r i n d e í c h a -
berc , ac íi nunc aétu jurarer, 
Jrt ordine ad exidimandum, 
quod íi tune hoino ille acta 
inretrogarecur de aclu pre té -
r i to perjurij , apprjbarer ite-
r u m , quod fecit 3 ck ideo d i -
citur, peiTeverare habitualiter 
in prlore vo lún ta te , Se perju-
t ium i i l ud manerc habitualiter 
voluntar ium. 
133 Secundo notandum 
e í l , quod ínter has duas de-
nominationes eíl hoc diícri-
men , quod per primam veré 
maculatur homo ? vei íal tem 
quandiú ea;^ habet, eíl Deo 
inviius. Licét enim peccatum 
habituaie non Cu formul'rer a¿lus 
praítgritiis non condonatus ? ta» 
di t io eflentialiter r e q u i í i t a í U t 
peccatum per íeverare d ica tur ,& 
in te i l iga tur , at vero per al íam 
denominationem non difplicet 
homo D c o , nec quandiú i l lam 
habet" , eíl macuiatus , ¿k Dco 
inviíllis ab íb lu te l oquendo í 
illa enim non includit ío rma-
liter jus De i , non condona-
tum , ad odium peccaicris, fí 
precifse conhderetur ; íed tan-
tum includi t at lum praereritum, 
qui , licér, qtundo exi í l i t , m i -
eulaveri t , moao lamen non 
macular, n i l i ad eum modum, 
quo exiílit 5 exiiut autem folum 
condlLionaliter, qua tenús d j n i 
non re t rac ía tu i , judicatur 
p ruden té r , quod, íi homo h íc , 
6c nunc rogaretur de adlu pre-
tér i to i l lum approbaret, quod 
tocum non eíl objecijimi ed i j , 
non enim debet homo odio 
haberi á Deo proptér id , quod 
faceret, pofita aiiqua cond i -
tione. ü n d e fít, quod ablata 
ab homine prior i denomina-
tione , qua: autertur p^r con-
donationem D e i , non inven í -
tur in eo aliquod habi túa le , 
cujus ratione maculerur , & í i t 
Deo inviíTus , fed tantum fun-
damentum , ut judice tur , ho-
mine approbaturum ii lud pec-
catum , pro cafu interrogatio-
nis. 
134 Addendum eíl , hoc 
fundamentum , quod manct, a4 
juv 
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Judicandiiiií, quod modo appro- peccato á Deo , i i t eft conrra 
baiet homo í ü u m pcccaium, 
non cíie omni-ió cerrum , led 
probabile tantum ; non eniin 
valec bcnc hxc con íequen t ia : 
Pctrus heri pcrjuiavit ¡ tk pof-
tea perjurij non meminit , ncc 
i l lud retraClavit : ergo íi nnnc 
rogaretur , perjurium appvo-
barct 5 tbrraí'se enim potiusre-
probarer. Unde permanentia 
hab i tuaüs peccati í l indata in 
a¿ta pra:ierito , non retratado, 
veré ett per^ianentia condi-
lionalis , non habens certam 
connexionem eum macuJa pec-
cati , ícd íbíum v e t ó fimilera. 
Immo : tanta1 muta t ío potuit 
eiíe in Pctro , rantnmque tcm-
pons } otuí t tranure poít per-
jur ium , ü t , adhuc dáta non 
retradatione , íit probabilius, 
Petrum non approbaturum, fed 
reprobaturum, quod fecit, ü re-
coidaretur, vel intenogarctur . 
Permansntia vero moralis pec-
cati , qu^ ex negatione diving 
condona t íon i s aliquomodo re-
fu l t a t , cíl omnino certa 5 nam, 
q u m d i d peccatum non condo-
natur , tandiu Deus habet jus 
ad odium peccatoris , pe r indé , 
ac íi a¿tu pcccaiet. 
135 lam ad argumen-
tum patet íolntio. Sit in pec-
catore dúplex dcbitum,alterum 
Dco fatisfaciendi, pro injüíia 
illara: alterum fe conformandi 
kg'h & jationl. Sane remiílb 
ipfmn , eiiam remitt i tur , ut éft 
contra rationem , di legem. 
Rcmut i tu r inquam , ut habet 
rationexm marul^ , & peci.-atí, 
nam , l i c h Deus , qMtiéiÁ 
homo non retradat peccatum, 
non polüit toilere ab eo il iam 
permanentiam habitualem pec-
cati , coníi í tenrem in eo , quod 
homines prudenté r judicenr, 
quod , íi homo iile nunc roga-
reuir de a¿tu pra:ierí 'to , i l ium 
apptobaict , n ihüominús per 
hanc permanentiam peccati 
non manet homo Deo inviUlis, 
& maculatus abíci i te , nec 
haíc obftat , quominús dc í i rua -
tur omninó peccatum i ia -
bitúaíe : quia íicut antea 
peccatum habi túale non inc lu í 
debat i n t r i n i k é hanc lecun-. 
dam permanentian?, íed tantum 
primam , íic nec manebit pec-
catum habi túale , lieér maneat 
i l la fecunda permanemia, dum-
modo deftruatur prima , quse 
utique dettrui poteí t indepen-
denter á quavis rctratactione 
peccatoris. 
136 Declaratur hoc 
exemplo illius , qui religionem 
vovi t . PoAquám íemel votum 
e m i í s i t , dupl ici tér dicitur per-
íeverare i l la prior voluntas. 
Prima in ordine ad obligan-
dum , quam permanentiam non 
dc i l t uú fCtradatio 3' nam quam-
tum-
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rmncajuque rerradct priorcm 
> oitinrarem , fempcr nianct vo^ 
riü-n , -moríilltcr operans , íeu 
o b l í g a n s , quand íü non reía-
xerur , vei dilpsufetur. Secun-
d ó , q u i a ü i a pi ior voluntas per-
íevcriirc dicicur , quandiii non 
re í rac tamr , nam tune manere 
dieitur votum in ordine ad j u -
dicaridum, quod gaudet adhuc 
de voto emiiib. Certe i i ia fe-
cunda peemanc-uia vori non 
to l lkur , aáum l i votum aufe-
ratiir ab habente pote í ta tcm. 
Potc í t votum relaxari , inicio 
vovente, in quo caíd non ma-
neret votum in ordine ad ob l í -
gandum , manctet taimen ha-
birualircr in racione volunta-
n j , donce r c t r a t t a r e t u í . HxC 
fecunda permanen t ía non faclt 
debitore vovencem magis debi» 
torem,ac fi t ion vovilfec , qa iá 
tantum eft permanentia in or-
dine ad aífectum condiciona-
tum , approbandi votum , íl Ce 
offe.at ocafio. Sic in propoíl-
to propoftione fervaca: quse 
dodrina eft máxime notanda, 
uc pote qux íoivit precipuas 
¿at ienes Contrariorum , m i x i -
iné fundaras in racione volun-
tarij , Sc liberi repetcain pecca-
to habicuaii. 
137 Conílac enim cOTe 
dúplex voluntar iui i i , Se ümul 
invoiunrarium in peccato ha-
birnali . Eít enim unum volan-
tüuiuii in ordine ad ratlorubi-
le odium Dei , arque ádeo ad 
maculandum animam macula: 
propria calis peccati > & boc 
voluntarinm iiabecur ex non 
condicione. Eít eciam invo lun-
carium in ordine ad prefumen-
dum , quod approbecuc pecCa* 
tum , & iftud invoiuncafium 
habetuc per recradat ionem;quíE 
involuntarietas non auferc pec-
cacum h^bicuale , cuín. , quavis 
poílca recractationf., peccacum. 
non tolíacur, n i l i diípoíicive. Ec. 
quidem non eil^nconveniens, 
quod in ordine ad diverfos,. 
eftectus peccatum poft reccac . 
tacionem maneac íimui voiun--
tarium , &. involuncaríum , íi» 
cut non ell inconveniens, quod 
vocuiij , á fuperiore non relaxa-
tum manear voluncatium ad 
obligandum , de non volunta» 
r ium > quia rerradbtuiii . 
Í3B Argüir» 4. : pecca-
tum habi túale ei\ l ibera , & 
voluntaria averfio á D e o , Se 
libera , & voluntaria conver-
ílo ad creaturam : ergo n t q u i t 
to l l l , túñ libere concurrat ip íc 
peccator 5 ícd íicii nequic íinc 
t racíat ione : ergo fine ifta, 
6¿ íl peccatori infunderecur 
gracia, non poceíl remlcci ejus 
culpa. Conrirmatur ; quia ma-
cula peccati includí i c í ícrá ia-
Ücér ordíncm ad acluni pia:te-
ri tum , non rerraradiun : ergo, 
S í c R e í p . , conver í lonem ad a i i -
l iquem termlnum . t o l l l , pulk» 
prL 
Juftíficationc,&: Mérito f l i 
primo per averriQnein pofití- verfioncm l lbcram, & volan-
vam ab co , vei pee averfionem, tariaiB ejaíciem hoaún l s ad í o -
falteai negativam , hoc eft , ca-
rentiam con ver Ion :s. Idem d i -
cendurn eft de couveriionc , & 
averfionc reperta in peccato; 
nam ficüt convenio pliyiica ad 
creaturam colli potelt filie adu 
contrario per folam ceirat ío-
netn phyí ieam ab adu conver-
í lon i s j lie eadem converfio 
Hioralitér manens, to l l i poteí l 
í inc adu contrario , quo pec-
cator nolli t ereaturan?, & íoluni 
pee earentiam illius converfio-
nis , moraliter manentem. Cum 
crgo in peccato habituali de-
tur ccííaxio ab aduali conver* 
á o n e a i creataram, & ab a£hia-
l i averí lonc á Deo , confe-
cfiiens e í l , ut per eam toilatnr 
conver í io ad crearurain , mora-
l i ter manens , & averí io aétua-
lis á Deo íimiliter manens, íi 
i n eo cafu Deas dignetar gra-
t íam infiindere , Se. cuipam 
expeliere. C o n f u k ó additur: y? 
•gratia infundatur. T u m primo, 
qniagratia , ut pote habirua-
iís convcr í io hominís ad D c m i 
t o l l i i á peccatore conver í ionem, 
i n qjuá erat ad creaturam. 
139 Taav : ] i j i a , cum gratia 
habi tüaí is ílt converfio D e l ad 
ho mlnem > to i l i t íiujas averfio-
nem ab i i lo. Hoc íblet expii-
cari exemplo fatis apto, Q^iern 
admodum averíio hominís á í b -
ie , non íolum tp-lfeur per coa-
lem , íed etiam per conver-
íionem ipíius íolis ad h o m i -
ncm j íic averfio hominís á 
D e o , non íblum ceflat per vo-
luntariam hominis converfio-
nein ad Deum > íed etiam per 
conver í ionem D e i ad i p íum, 
quiE converfio fít per infiiísio-
nem grat ix liabitualis, In for-
ma adargum,, conceíTo antee, 
neganda cíl confeq. , vel d i í -
tingueda,jiixra ímmedia te dicia. 
140 A d conlirmat. neg. 
antee, s íi quidem raaculam 
peccati dicete ordinem ad ac-, 
tum pr íc ter i tLim , non retrac-
tatum , non eft , quia negatio 
retractationis perrincat ad fór-
male coníUtut ivum peccati ha-
bitualis , nec quia retradat io 
íit forma , vei cauía formaiis 
expuluonis cnlp^ , fed in tan-
tuíffl dieit ordinem , ad aduoi 
prseteritum non re t radatum, 
q u a t e n á s defa(il:o,&de communi 
lege retradatio eft d i f^oht io 
reqnifita , ut commun íce tu r 
habitualis grada, quee , ut pote 
caufaformaiis juiurieat ionís; eft 
forma expellens peccatum, & 
cónfequenr"IT carentia retrada-
t i cn i se í l condi t fo , «í peccatum 
duret , non quiidcm a b í j l i u c , 
íed tantnm def^do. In hoc 
C O . I O - J un leo íer.fn eft veram, 
ib - p iic-kt'ú n non toüi.fine retrada-
tioo e. 
Ex 
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141 Ex bis deber iníie-
l i , quod i k e t cll'catia peccati 
habitualls non ftct in adu 
pr^ ier i tü , non r c í r a d a r o , nec 
j n iplo non c o n d ó n a l o , nec re-
miflo } melius tamen deferibi 
poteft peccatum habi túa le , per 
hoc , quod Gt actus pr^teritus, 
non remiíTus , quam non re-
t rác la tus 5 & eadem ratione 
melius dic i , peccatum mora-
li tér mancre > doñee remicta-
tur , quam doñee rctradeturj 
qu i loquendi medus habetur ab 
A u g u í ü n o , q-ui de nuptijs , & 
concupirceniijs cap. 26. inqui t : 
earum peccatorum, qua fecundum 
quod Jiunt pretereunt , reatus 
manet , & mj i remittantur , in 
aternum mantnt, 
QUiEST. S E X T A . 
An culpa mortalis pofsit de po-
tentia Dei ahfoluta per puram 
extrinfecam condonationem 
remitt i ? 
142 T ) E C C A T U M remit-
X t i per íolam con-
donationem ex-
t r ín fe t am , eít , remi t t i íbla 
D e i vo lún ta te , abfque infufsio-
nc gratiae , vei altcrius doni 
intrini 'eci, & coníequente r abí -
que intr inícea mutationc pec-
catoris p[a:íertim phyí ica , íive 
per habitum , íivé per aduna 
cauía ta . Unde m u i t i , precipue 
habituali, 
Recentiores , ut contendant, 
pofsibilem efle condonationem 
extr iníecam peccati , ponunt , 
iltam Concluiionem : peccatum 
potefí de potentia abfoluta Dei 
remitt i Jin? mutdtione phyfíca 
peccatoris, Quod aíTertum ípla 
voce dift inguitur ab i l Io ,quod 
á nobis in hac qufft . propo-
nitur probandum. Notandum 
eft ante re ío lu t lonem , quod 
hoc ipíb , quod peccatum DC-
mitticur , peccator aiiquomo-
do mutatur , cum de peccato^ 
re fíat non/peccator j de de 
inimico D e i non inimicus : 
verum de hac mutatione non 
eft difneulras , fed delila,quas 
fit per receptionem alicuius 
doni intrinfíci , fivc tale do-
nupi íit adus , five habitus» 
143 Ul te r iús eft notan-
dum 7 quod peccati remi ís io j 
prefeindendo á modo , quo ta-
taiis remifsio fíat , eñ quod-
dam bonum , faltem prout 
bonum eft , quod aufeit ma-
lura , & eft beneficium , pec-
catori indebitum , atque adeo 
máxima gratia faltem extr in-
feca , de qua non eft quíeftio, 
fed íolum de dono in t r i n í eco , 
i n peccatere recepto , quod 
in genere cauí^ foimalis pec-
catum expellat j num, feiliect, 
pofsit Deus peccatum remit tq-
rc fine tal i d o n o , vc l forma 
per folum extrinfecum favorera 
D e i , qui favor extrinfecus d i -
c i -
Juftificatione^&Meriro. 
c í íur condona t iü extrinfeca. Sit 
4S? 
jam noítra 
144 Concíufio : pecca-
tum potefi remitti de potentia, 
D ú abfoluté Abfque ulla forma 
intrinfeca purificante , five per 
f é h m exirinjecam condonationem. 
Conc lu í , eft Doct. Suor. in 4. 
'diií. 1= q. 6. : & dift. 16. qufft. 
2. D o d o r e m í e q u u m u r non 
folum Scociftx , fed maior pars 
lefuirarum cum Dodore E x i -
mio l io . 7. de Gratia cap. 33. 
Eír contra inultos Thom- quos 
refcrunt , & fequunrur Ganet 
D i f p . i i de Juf t iñcat ione , art* 
4. §.4. ,Magiftcr Aliaga Traó t . 
3. de Gratia juftif ícante,dubio 
18. 
145 Et ad raentem D o d . 
Subt. probatur 1. Concluí io : 
nam expulíío culpa; , & infuf-
fio gratig non i t a , & ncccíTa-
r io , abloiutequc conneduntur, 
u t de potentia abfoluta non 
pof l i t unum ab alio fcparari, 
u t i d i d u m eft jam fupra; fed 
qua ratione poteft cxpulfio cul -
pse feparati ab infufsione gra-
tis , poteft etiam feparari á 
collatione cujusvis alterius foí -
m x intriníica; : crgo ex mente 
D o d . peccatum poteft remi t t i , 
non íolum abfque gratia ve-
rum abfque quávis alia forma 
joftmnfeca. Nunc fíe fed hoc 
eft , peccatum remit t i per fo-
lam extrinfecam condonatio-
nem , §c abfque inuiftíe^a g ^ -
t a t i o n c m p c c c a t o r í s ; ergo pof-
fibilis eft pura extr inícea con-
donatio peccati. 
146 Omnia tcnent pra^tec 
pr im. rain, quam probo lic-
eo, fecundum D o d . , poteft 
cxpulfio culp? fcparari ab i n -
fuíione gra t i s , quia non eft 
eflentialitér i d e m , culpara ex-
p e l l i , & gratiam iufundi j fed 
nec eft c í icnt ia luer idem ex-
pelli culpara , ac aliquam for-
mara intrinfeeam in pecca íorc 
reperiri : ergo tara poteft fcpa-
r a r i , in vía D o d . , expulíio 
culpa; ab infufsione gratia;, qua 
á collatione cujusvis form^ i n -
tr índeíe. Confirm. : quia non 
eft idem frigus expelli á fub-
j edo , & calorem , aut aliara 
dif t indam formara i n fubjec-
to i n t roduc i , poteft frigus 
expelli á fub jedo , non folura 
abfque int rodudione caloris, 
fed etiam abfque in t rodudione 
alicuius alterius forma:: ergo, 
cum non íit i dem, culpara 
expel l i , ac gratiara, vc l aliara 
formara intrinfeeam in hominc 
i n t roduc i , poterit culpa temit -
t i abfque intrinfeca mutatione 
peccatoris. 
147 Prob. 2. Conclufio 
ratione : quidquid Deus con-
cedit ad exigentiam creatur^, 
poteft concederé fine ulla p o -
íitíva pccltione pro fola Cná 
volúnta te j fed Deus defado 
a ü & r t . Se g^míftit peccatum 
ad 
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ad cxlgentiam creatur^-^fci 1 iccr, 
gratia: ; ergo de petcntia ab ío-
iút'o. poied i-cmittcic per íblam 
ex t r í n fe c a m ce r, d o n á t i o fee ra. 
Prob, m a i . : Dcus qui raodo luí-
pe ivd ir concur íum , quo coníer-
v a b a r f r i g u s ad exigentiam 
caloris, i j u r u d u d i , pored eun-
dera concurfum íu ípendere , 
n-ui lo . calore , íive alia forma 
exigente Í & piobar. ultcrius> 
nam omnem , & quamilbt t 
g r a i i a m , q u a m poteft faceré 
Rcx rogatus , poterit faceré, 
B u l l a r oga r ione previa j led 
Dcus eít Ilex regura , ómnibus 
ír.fiidce liberalior ¡ e r g o a b f q u e 
infuísione g r a t i s , vcl altecius 
doni intr iníeci poteft remittere 
culpara > tk coníequenter extrin-
ílce condonare. 
148 Dices , quod quan-
do remit t i tur peccatum per i n -
.fufsionem g r a t i ^ n o n to l lkur 
per condonatioiiem D e i , fu-
per additam pr^didae infuísioni, 
6¿ abfoluce íeparabi lem ab i l la , 
í ed tol i i tur per condonationem 
D e i , indif t indam ab infuísione 
gratia: q u ? gratia effentialicér 
' e l l terminus De i condonantis 
1 peccatum. Sed contra eft > nam 
infufsio gratiae non eft ip fa íb r -
' tftaJis expulfio peccati, fed cum 
ca cannediturdefado,tamquam 
cum mutatione ab ea dif t inda, 
& per potentiani Dei feparabili. 
Undc deducitur , poft infufsio-
' m m gratiíe ¿ üve po í l adum. 
iahabitualí 
tjuo Deus v u l t infundere gra-
t l a n i ^ ó n e n d u cÜc zlmm a d u m 
d i v i n a vidur t adS ; v i c u i u s def-
i m a r peccatum. i í le aduspo-
n i t u r á Deo ad T n o r a l e m / 
e x i g e n t i a r a g r a t i ^ . 
149 Nec d i c a s , hinc fe-
q u i hemincm Juftiñcati defado 
per nevum & ex t r in íecum 
favorcm Dei . N a m contra eft, 
q u e d hic favor , q u i eft con-
donado pee cari , ve l voluntas 
iUud rendtiendi eft defado de-
bitus c n t i t a t i gratia: , ut íubeíi 
d i v i n f ordinat ioni , qua decie-
vic ab afterno , habertur. gta-
tiam , mundari per eam á pec-
catis. Ergo talis favor dici non 
debet novus > & ex t r in íecus , 
fed potius con íumai io i l l ius ía -
vor i s , qui fit in ipía coilario-
ne grat isE , nam talis condona-
rlo peccati defacto exigitur ^ a l -
tera moraliter á forma i n t r i n -
feca. Quare ticut calor ad po-
fitionem frigotis non diei tur 
expelli á í u b i e d o \x\: a l iquid 
novum , & extiinlecnra , ícd 
per introduclionem frigorís^noa 
obftante , quod ut calor expcl-
latur , neccífaria fit vo l ido ex-
ninfeca De i cefiandi ab cius 
confeivatione , lie proporrione 
fervaca , in praeíentú 
150 Prob. Concluf. alia 
radone , quam Do¿^. tangit , 6c 
eft ífta : in humanis bene po-
teft remit t i injuria a l te t i i l l a ta 
per íc lam condoflauQnem otfen-
Juftific uncatione, 
fí , ab íque collatione alkuji;S 
doni in t r in leci , m elt nuinifcí-
tum : ergo ídem p o t c r ú ptaílla-
rc Deas , r e í p e d a j u i u n ^ f i b i 
'ú\di<¡. Prob. .coníeqaent ia : ideo 
antee, ett verum , quia potel l 
creatura oftenia deponer e 
odium conceptum ex oíiení'a, 
velleque íe gerere cum oí ten-
dente ac fi non fuiííet ofienius, 
abfque collatione í b r m a i i n t n n -
jficf i íed etiam potelt Deus de-
ponere odium , & veüc íe ge-
rere cum oftendente , ac ü non 
fuiflet ofleníus , quin in often-
dente producaiur neceí iat lo 
aliqua forma imi in í eca : ergo, 
' &Tc. Ilcfpondent Adverfarij eiíe 
dilparinitem , qaia cum remi l -
fio cñcvAx íit mutaiio , lita 
niutatio bene ieperii.ur in 
ipía c r ea t u r a oñc n Ta , & 
condonante injuriam , tran-
fit enim de habere odium ad 
¡llud non habere , vel ¿d ha-
bere amorem j íed ernj DCL.S 
ofleníus nequeat in p a ü 
«¡u ta t ionem neceí l j r io requi-
j i t u r , quod p h y l k e mutet.ur 
ofFendens , qu£E phyfica muta-
t io fieri non poce í l , niíi often-
dens recipiat de novo aliquid 
i n t r i n í e c m r . 
151 Pro impugnatione 
huius refponíionis notari deber, 
Deum poíTe condonare pecca-
tum , non efíe ita intel l igen-
dum , quod Deus i n uno inUan-
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t i veliic non remitiere pecca-
tum , & in alio iní lant i vcUit 
remittere i l lud , íi ita eiier, 
Deus necel íat io murarerur, 
modo volendo , poÜea no-
lendo ; íed ita inteiligendum 
efle , ut Deus ab í E t e r n o poft-
quam í'cientia viíionis v id i t 
me eiíe peccaturum pilma die 
mejfiüs. currentis , habeat un i -
cum adum , quo íimui yule non 
remittere peccatum menm i n 
tribus primis diebus ; i l lud vero 
remitiere poli tert ium diem, 
in quo, nec eít mutatio , nec 
contradidio , cum íic tempo-
ris variaiio , íicut non eíl 
muía t io ex paite Dei nec con-
riadicJo in obiedo, quod Deus 
ab ^terno único adu volue-
l i r > iaiem peubr.am a tali die 
eí 1 c 11 - ge m v. g., & p pS a i i u m 
diem Ile^em non t l L j , 
152 Dencrninationes 
delude rerum non funt.unifor-
mes, Ali$ íunr phyficf , & aiiae 
morales. Dcnominationcs p h y -
licé neccfíaiió petunt pcoveni-
re á torma phyí ica . Der.omina-
tiones morales funt , qu^ non 
petunt neccílarió ptovenire á 
forma phyfica ; & prout i n p l u -
rimum proveniunt , vel ra t ia-
nc contradus , vel eledionis, 
ut func eiíe Regem , Pon-
tificem , &c. (bise deno-
aunationes Chf i í l i an i confir-
ma-
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níati , ^acerdot's , & Sancti^fcu 
füili provci í iunt defacto a íor-
lua phyí ica i m n n í c c a , íci l icet , 
•a Charadfeic , & á gratia ha-
bituaii.Tandea) mutaciones po-
íitivf l un t , atit pr ivat i \ x , j ux -
ta naturam termini ad quem 
mutntionis. Hisnotatis, cíl con-
tra í upeno rem refponhonem. 
153 Quod ni inirúm in 
primis nulla ell neccllaria in-
trinfeca mutatio in pcccatorc, 
íit ipíi remirtatur peccatumj 
n ih i l enim rca l í poí i t ivum, & 
phyi icum , íed unice mora le, 
eft , quod perdi tur , & acquir i -
tur in illa mutatione , qua de 
pcccatorc ht non peccator.De-
inde nec in Deo eft neceíiaria 
mutatio , uc peccatum remitiac 
fine ulla forma intrinfeca,quia 
ad hoc , ut Deus dicatur , pec-
catum remitiere in hoc in í tan-
te , neceííarium non eft, quod 
incipiat velle in hoc inftante 
peccati carentiam , fed quod 
í.bsererno abfque ulla fui mu-
tatione íllam pro hoc inftanti, 
& non pro antecedentibus inf-
tantibus volueri t , ut patct 
i n excmplo i l ipra poí l to de 
Deo volentc , aliquam perfo-
nacn efíe pro uno tempore re-
gem, & pro alio tempore regem 
x o n eífe3 i n quo ex parte D e i 
milla reperitur mutatio : ergo, 
154 ' Prob. tándem Con-
clufio; Deus de poteaua fuá ab-
habituali, 
íoluta poteft gratiam , & aliud 
qi.'odcumque donum graruitum 
auterre ab homine ju l io abf-
que eo , quod hic peccet : er-
go & peccatum poteft r emi t t i , 
ab íque eo , quod infundatur 
gratia , vel alia forma gra-
tuita. Antee, conceditur á Con-
trarijs , & confequentia ii jfer-
tur. í m m o , &in fe run tn r í f t | 
dua; confcquenti¿e , ex quibus 
eft una : e rgoinfu ís io g ra t i s , 
& expulfio peccati non eft 
única mutatio , fed dúplex. Eft 
fecunda: ergo in i l lo cafu , i n 
homine non habente gratiam, 
nec peccatum , negatio gratia: 
non eflet privatio , fed mera 
carentia j & fie in eodem in f -
tanti , quo Deus aufeiret gra-
tiam , auferret debitum haben-
d i i l lam. Nec fatisfacit , quod 
re ípondent Contrar i j , dicentes, 
efle difparitatem , quia gratia 
pender i n fuo elle , fíeri, & 
coníervar i á Deo , & proinde, 
homine non peccante , per ne-
gationem concurfus poteft i l la 
anichilarc, ac peccatum , cum 
non dependeat á D c o in fíeri, & 
in coníervar i , non poteft á Deo 
remi t t i fine introdudione for-
míe , quíE formaiitcr pugnec 
cum i l lo . 
155 Contra eft 1. : & íl 
hominis vita á Deo pendcat i n 
fíeri, efle , & ' converfari , non 
poteft á Deo auferci vita , qain 
jipe ipfo introducatur mors, 
non 
Juílificatione, 
non alia de c a u í a , & ratione, 
niíi quia v i t a , & mors p r i -
yative eíTentiaiitér opponun-
tur ; f ed , juxta conceüa ab 
Adveríar i js , non i.ta contingit 
i n gracia, vita íp l r i tua i i , nec 
i n culpa mortc a n i m s , poteí t 
enim a Deo auferri g ra t í a , quin 
praecedat culpa: ergo ideoe í l , 
qu ía non opponuntur pnva t i -
ve circntialitei- : & quod , ficuc 
poceít auferri g r a d a íine culpa, 
etiam tle potcntia Dc í ab ío iu-
ta porerit auferri culpa íine i n -
t roduól ione gracias. 
156 Contra 2. : & íi 
peccatum non dependcat á 
Deo in fuo elfe, fieri , & con-
fervari dependentia pofitiva, 
arguente infiuxü cau íx in cííec-
tum , dependee camen depen-
dentia permiís iva 5 íed hoc íuf-
ficit, ut peccatum poísit remit-
t i t ab íque infulsione gradíe , 
feu per ex t t in íecam condona-
tionem : ergo , & c . Prob. m i -
nor : quia peccatum depen-
det in fui l i c r i á Deo, 
dependentia puré pe rmiüva , 
Deo nen permitiente , pecca-
tum non ficretj íed etiam pec-
catum dependet á D e o 5 depen-
dentia permifsiva in fuo con-
fe rva r i : ergo Deo non peirait-
tente, non conver ía re tur . Prob. 
m i n . : per hoc 3 quod Deus non 
vul t esdere jure f u o , in t e i i i -
gi tur , quod Deus , vuit non 
c o n d ó n a t e peccatum 5 feu | % 
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tei l igitur Dcum permiitetc per-
inanentiam peccati í ergo etiam 
peccatum habi túa le dependee 
á Deo dependentia permUbi-
va in ílio c o n í e r v a r i , & c o n - , 
i'cquencer , í icut peccatum ac-
túa le non ñ e r e c , Deo non per-
mittente, ita peccatum habi-
túale pror íus deltrueretur, eum 
Deo extr iní ice condóna te . Pa-
tet harc ultima conícq . : extr in-
íice enim peccarum cor^doriare 
n ih i l aliad eft., quam non per-
mittere illius conlervationein, 
qua divina con íe rva t ione per-
miísiva ceñante , pecearum ha-
bi túale in nihi lum cedigirur. 
157 Argui tu r 1. : non 
eft alsignabile obiedum volun-
taris d i v i n j extr iní ice c o n d ó -
nanos peccatum 5 fed implicac 
quod voluntas fe exerceat fmc 
OJÍCC.O in fuo exercitio : ergo 
inapiícat extr iníeca condona-
t ío peccad. M a í o r , in qna eíl 
difhcultas , prob. d T h o m . 
per partes 5 nam tale objeclum 
non eíl carentia gratise ', nec 
alterK.s doni inrrinfeci , nec 
peccatum prf terhum ut tale, 
nec deftcélus fatiüíactionis, nec 
demum ipfa negado condona-
t i on í s , íed non cft afsigna-
bile aliud cbtedum ; ergo,Ó(:c. 
To ta difhcuitas devoívi tur ad 
ultimam parr. minoris, fciUcét, 
quod deftrui debet per 
voluntatem condonantem ,n.on 
p o ü e eífe negationea) coodo-
na-
48 8 De Grana habítuali 
nat íonis : nara a l i o q u i m Dcus 
Cíe renderct voló m e iplam, 
Ule modus pr^terquamquod 
videcur ft'jkus , adhuc reítat 
diniculcas : cur fit condona t ío 
un ías peccati , &. n o n omnÍLimí1 
158 Rerpondoo ad argum., 
quod o b i e d u m extriníecae con-
dona t íon i s , i d cft , quod per 
volLintatcmDei condonancis in 
no lira hypotefi tollcretur , nec 
cíicí privatio gréitia;, vei alte-
tius forsiix in i r inúcx , nec ac-
t o s p rcTtec i tus ut í k , nec t án -
d e m alíquid ex his , q u x i b i 
aí 'sígnantur , ut b e n e n r g e t ar-
guínentum.Ei le t etgo obiedum 
v o k i n t a t i s peccatum condorjan-
tis , n o n alíud , quam illa ü^g -
nitas poenf, five reacus , ex pec-
cato p r e t é r i t o dere l idus , per 
"quem peccator crat obie¿tum 
rationabilis odij D e i , & in quo 
fíat í b r m a i i t e r peccatum h a -
b i t L i a l e . Sicut in humanís debi-
tum pecunia extinguicur per 
a é t a a l e m condonationem ere-
ditofís , & o b l i g a t i o íatisfacien-
d i pro i l i a t a injuria per ipíam 
reir.íísíonem ofFeníi cedentis 
jure íüo , e t t a m ü nulla praycei-
ferit farisfaclio. 
1 0 * Rdiplicabís 1. íle: i d , 
'.od díiftrui debet per volun-
tak-m condonaniem deber ha-
ber^rationem macul^ j íed il la 
o£HgktÍQ ad poenam , q u « , 
juxr.i kuutioacm , d e f t t L i i t u r 
«cr yolantatem condoaaaxciii, 
nabituali, 
non haber tationem macuIsEjfe* 
eulpíe : crgo , & c . Prob. minar: 
taiis obi iga t io , íive reatus pro-
venit á divina iege poenam ta-
xante , & infiigentc j fed n i h i l , 
quod habet veram rationem 
culpar poteft á Dco provenire: 
ergo 7&c. Secundo : Si per vo -
luncatcm condonantem íblaai 
deftrueretur obiigatio ad poe-
nam , non tollcretur peccatum, 
propric loquendo , íed taii tnm 
talís reatus 5 fed hoc videtur 
damnatum in Baio , cuius p r o -
poli t io 53. alíerebat : in peceate 
dúo funt acius , reatus j tran~ 
feunte autem aóiu , nihil manet 
nifi reatus: ergo, & c . 
IÓO A d primam rcplicafn 
negarur min. A d prob. di í t ing. 
mai. : talis obiigatio eft á d i -
vina lege p r o x i m é , & imme-
diate , nego : r emóte , & q u a -
tenús , '1 0 :us legem non fta-
tuíllet talis obiigatio certa non 
c:r.> , conc. mai. A d íecundam 
replicam , nego íequarlarn 
l ongé enim diíiat rearus , i n 
quo íecundüm D o d . S'jbr. , & 
O í ñ n e s Scotií las, confirtii forma-
litér peccatum habiruale ab 
i i l o reatu , quem Baius , mér i to 
damnatus, aííerebat , ü a n í e u n -
te adu , m a n e r e . De quo re-
coilantur dida in T r a d . de Pec-
catis , circa coníHtut ivum íia-
bltuaiis peccati , nbi iüa , Se 
alia rnuica, kucconducentlajre-
ío ivuntur . 
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t 6 i Argü i r . 2.: voiunus vero poilea; in quo nalla eft 
diyina non poteil alirér, & a l i -
té r ad creacuram terminan, 
nulla fada mutatione m crea-
tura ; fed , fi poiret psccatuin 
remi t t i per íbiam excrinlecatn 
condonationem , alirér ad crea-
turam tcraiiaaretur divina vo-
luntas , mi l la fa¿ta macatione 
i n crcatura: e rgo&c. Piob.min.: 
mmi Deus pro prior i ad condona-
tionem odio haber pcccarorcm, 
6c poft condonacionetn non odio 
haber , fed d i i i g i t ; ergo, & c . 
R. ; í i raaior loquatur de nanurio-
ne phyíic-a , in crea-tura fa¿ta, 
cft neganda abíblure j potei l 
enim Deas aliquem faceré Re-
gem , Ducem, vel Pontíf icem 
abfque ulio termino r e a i i , pro-
d u d o , vel producendo per 
i i lam volir ioncm in ü l o . 
162 Et quomodo íit poí-
Tiblie hoc abíque mutatioce 
ipíius D e i , qnx mutario infcr-
r i m tendkur , ex quo peccaror 
non mutetur phy.fiec , jam íii-
pra eil á nobis expiicatum, §c 
i t e rum efl: modo dicendtam, 
q u o d , ut voluntas divina -ali-
ter , & aiircr termineairad crea-
tura m , & de non condón a'i te ut 
condonans j fufficit , ur Deus 
ab gtcríio vci l i t ur oai bodie 
v .g . pcca i t , rnaneat ad ncc iarn 
oriiinatus toco ptxCcnú d i . ; non 
aurem o b l i g a r u s í i t , h\odic c' ip-
fo , df conTcquentcr'iluni oa.'o 
habcrc pro tai: tc^porc , ís^úsi 
cont rad i t t io , nec tranÜDus de 
contradiclorio in contradicto-
r ium , quia cfle , & non eife 
in peccaco pro divertís tempo-
ribus íolum eft verum. 
1(53 Iftam aurem volun-
tatem Dei eífe pofsibilem ncga-
r i non p o t c í i , vel negandum 
ct i t Deum ab eterno voluilíe, 
Petrum non efíe Papara, fed 
ínnplicem pifcatorém pro roto 
tempore , precedente Afcen í lo -
nem C h r i i t i , & Papara eíie eun-
dem Petrum pro re mpore fc-
quenti Afcenfionem, & Dav id 
e í l e , non Regem, íed purura 
pattorem p í o tempore vitae Sau-
íis , & Regem pro tempore 
fequenti : & tándem voluilfe 
fficcuíí^ difpeníare in votis pro 
hoc tempore, & pro anteceden-
t i tempore eífe me obligatum 
l i l i s , quod tamen negabit nu l -
lus ; íteut ergo hoc potcí i Deus 
veile abfque aiiqua mutatlone 
reali inteinfeca in Pctro , i i i 
Davide , de i n me , íniiilitcr po -^
teri t velíe , coridonare pecca-
tum pro crafíina die, & non pro 
hodierno die abf.¡ae aiiqua am-
tatione intrinfGca fa^íj. in pec-
catoic. % " 
164 l i lud autem , In quo 
dlccbarur , iJevim pro p i io r í 
ad coiidonadoncrn odie haLv-
re peccatoreoj poficu vero d ' -
iigexe , eger e;(p^c«xionc. Du-
pl ie i t^r cnim 
Q c | q 
iióaio d i -
49o De Gracia 
ligi á Deo j uno modo poli t ivc, 
& íalís d i ledio intervenir , dum 
a l íqucd bonum conrer tü í ip t i . 
Secundo modo negar ivé , qux 
d i i e ü i o adeft, dum ipí iaufcr tur 
aliquod malum , quia carentia 
mal í compuratur ínter bona, 
quse fcerito poñ'unt defiderari. 
Dens condonans extrinílcé pec-
catum , neceísé eft , ut pee-
catorem dillgat , attamen a b -
foluté loquendo , .non eft ne-
ceflarícm , ut dií igat pofitivé, 
conferendo ipíi bonum , íed 
íufficit, ut dillgat n e g a ú v e , pu-
r é auterendo ip i i maium. Hoc 
fecundo modo diligeret Deus 
peccatorem i n fuppoíitione ex-
t r in í ic^ condona t ion í s 5 anferret 
cnim peccatum a b ipíb , cum 
qua d ü e d i o n e oprime lalvatur, 
quod hic intendimus , nempé , 
remi ís ionem peccati pofle fieri 
a b í q u e ulio dono inttinfeco» 
165 A r g u i t . 3. implicat,,. 
peccatum d c í í m i , quin pecca-
to r áciinzt m a n e r e habituali-
t é r maculatus , dignus poena^ 
&. odio De i j íed i n i p i k a t , has 
exiiere denorainarlones a b í q u e 
in t r in íeca mutatione : ergOjOcC. 
Prob. m i n o r :. denominatio i n -
íciníeca n o n ccííat , q u i n ceí-
lent p r i n c i p i a , á quibus a d ^ -
q u a t é d e p e n d e r ; íed pr inc i -
pia, á quibus d e p e n d e r deno-
minario maci.Iati , & digniodio 
D e i , n o n ceílant ab íque mu-
tatione intr iníeca peccatoris: 
habituali. 
ergo , & c . Prob. mín. : nam 
taiia princijn'a íunt adus pr^-
terirus , nun rerradatus , ca-
rentia gratiíe , vel r ed í t ud in i s 
ex attu pcccaminoíío re l ida , 
quod tetum non cefíat , | niíi 
per mutationem intrinfecam. 
166 Confirm. 1. 5 nam 
implicat y peccatorem tranfire 
de eííe aver ío a Deo , & 
maculato ad non ave r íum, 
& non maculatum ilne mutat io-
ne intrinfeca : ergo etiam i m -
plicar peccatum remi t t i fine ra-
l i mutatione» Prob. a n t e e : 
denominatio realis non varia-
tu r , nifi ad variationem alicu-
jus ex t r emi , vel requifi t i ad 
i l lam denominationem 5 fed 
quomodocumque fíat, mutarur 
in t r in íecé peccator , fi. t raní i t 
de eíle averío á Deo ad non 
efíe aver íum: ergo , & c , Con -
firm. 2. : vel de í t ruere t Deus 
tales denominationes fuípen-
dendo antiquum aiiquem con-
cui íum , vel novum exhiben-
do ? N o n primum j quia Deus 
non caufat ^ nec coníer.var ta-
les denominationes. Ñ e q u e íe -
cunduni í quía tune inquiro : 
vel ultra i l lum novum coa-
euríura aliquid ponitur i n pec-
catore , & ü ita y habetur I n -
te ntum , quia Jam mutaretur» 
vel n ih i l ponit n i l l adum vo-
luntatis divinae , qui ex t r in íe -
cus eft peccarori , & tune non 
íuflicic j, qiuia talis adus nui-
.Viu.' 
Juílificatione 
lam repugnantiam habec cum 
peccato. 
167 A d argumentum refp. 
conceíTa negando min. 
A d prob. difting. mai. : quin 
ceílent principia in t r in íe -
ca , á quibus , & c . conc. : p r in -
cipia puré extrinfeca , de con-
comitaatia , negó mai. A d i m -
bibiram prob, dicimus , caren-
tiam retractationis adits pec-
caminoís i pr^ter i t i , privatio-
ncmque gra t iáe , vel r e d í r u d i -
n'is non bfle principia i n t r i n -
feca dsnominationis maeulati; 
tum , quia quantumcum-
que homo adum pnrter i ruin 
recradet, ex hoc pra:ciísé non 
cxuit talem denominationem, 
cum uicerius requiratur remif-
í io peccari, qu^ ad retraratio-
nem , etiam perfedam , non 
fcquitur , niíi ex D e i ordina-
tione : tum quia carentia gra-
tiíe non í p c d á t formaütér ad 
coní i i tu t ionem peccari , ut í^-
p é diximus. Eíl ergo pr inc i -
piurn in t r in íecum ralis deno-
minationis obligarlo ad poenam, 
prout orta ex culpa , qiue o b i i -
gario to l l i poteft á peccacore 
ab íque ullo dono intrinfeco, 
168 A d pr im. confirm. 
dicendum,, falfum 'é$é , quod 
miuado peccaíoris de éSe aver-
f a á Deo,ad non elle avcrrum,íi t 
mutauo realis , S¿ phyí icajcum, 
nec terminus d {UQ talis mu~ 
wiento. 491 
rát ionis íir quid reale pofi t i -
vum , nec terminus ad que/n 
á q u i d tale fu. A d fecund. con-
firm. dicendum , quod neutro 
modo ex i b i afsignatis , Deus 
remitteret peccatum in no í -
tro cafu , íed decernendo per 
íliam volunratem, Perrum v.<?,. 
peccantem h o d i é , elle dignum 
poena toro die , niíi poeniteat; 
& fie, íi i l io die moreretur 
iiíipc^nitens , damnaretur : & 
non eííe dignum poena hoc 
die elapío. Unde jam amplius 
non eíTet peccator , fine ullo 
favore in t r in íeco . 
QII^EST. S E P T I M A . 
An fine grat'm habitudi , vel 
aliqua alia forma intrinfecapof-
Jít homo conjiitui fantlus , jufiasy 
amicus D e i , eius filius 
adoptivus ? 
169 ciiuT^* antec' 
I 1 conílat , Deurn 
poíTe fine infuísione formae 
alicuius per íblam condona-
tionem ext r in íecam juílificaLe, 
quaíi inadx 'quaté , hoc eft, 
remitrenio qu ídquid habet ra-
tionem culpa:, ita uchomoi l le 
non manear obiedum odij D-ñ, 
non tamen il lum totall tér í anc -
rifieando , íéu i l lum non con í -
tiruendo poGrivé í l indum, ccc. 
Difricultas praiíens eft , an uU 
cra non eííe peccatorem pofeic 
49^ De Gratiahabituali, 
horno á Deo fieri fancuiS , j u l -
tus, D c i ¿uciicus , & c . , íine 
intrinfeca receptiunc alicujus 
doni 5 adeo ivt ilta íit ext r in íe-
ca ácicepxatio , íicut illa altera 
dici tur extr iníeca condonario. 
Sqppor.o yr lmó , heminem 
per extrinlccam acceptationeni 
D e i non poílbíieri amieuiií ami-
citia perfecta f íbu mutua ; hfc 
enim , cum funderur in c h á n t a -
te , maié uoreíl reperiri in ho-
mine , charhatc deí i i tu to . 
170 Suppono 2. , eíle fi-
l inm adort ivum , quod eíl , 
haberc jus ad ha,'reditatem, poí -
fe ftarc dupjiciccr , feilicer, 
vel per aliqualem patticipatio-
nem natarx adoptantis , qua-
teniií; adoptans quafi generet, 
vel regencret ádoptat i im , 6c 
hec modo , in praefentí pro-
vident ía , homo conítituicur 
D e i íiims adoptivus , in fe i n -
t r in íece recipiendo donum gra-
ti? , qua! , licet non phyiica, 
eft tamen moralis participado 
divina: natura1. Secundo modo 
eft per terminationem ípeda l i s 
aíFccius , & amoris , quo adop-
tans r . ihi l producendo in adop-
tato , í i iüm vuk alTumere ad 
fuam hícréd ' ta teni . Suppono 
uititno , tüm , quod gratia ha-
bitual is , unice ex divina ord i -
nat!one;caufat hos eftedusjtum, 
quod quf í l .p racedi t de potentila 
tum , jujlum , Dei amicum, fi-
lium ddopt'wum , & heeredem, 
potefí a Üeo freftari hemim per 
Júíam extrinjecam accepiationem, 
id tjí , fine ul!a forma intrinfe-
ca. l i l a Conclu í , eíl Subt. D c t l . 
in 1. dii t . 17.(^3, Dc.ífloiem fe-
r. i i un tur omnes fui dii'cipulí, 
contra comunem iententiam 
Thom. , & Jeíii ir . Prob. 1. con-
ciufio : adopt io, &.amÍGÍtla non 
mutua non repugnar, quod com-
municetur adoptato , ab íque 
ulla in i r in íeca forma : ergo de 
potentia D e i abíolu ta non re-
pugnar , IVJS cffedus príeílari 
homiiú per puram acceptario-
nem exrriníecam , íivé abf-
que dono inrrinl'eco. At i t ec .e í l 
certumjaiiás nec creatina adop-
taret aliam , quin produceret 
in adoptato formam intr infe-
cam , nec eífec amicitia ex par-
te hominis , propter Deum di-
ligere inimicos fuos , & ani-
mam íiiam poneré pro i l lorum 
conver í lone . Prob. con íequen-
tia : quando ex parre o b i e d i 
res non repugnat, etiam non 
repugnat ex parte De i , fiin Deo 
nulla fequitur imperfet l ioí at-
q u i , adoptare in filium , & ai'iu-
mere in amicum fine intrinfeca 
forma , in adoptato recepta, 
non repugnat ex parte ob ied i , 
cum defaeto ita fíat inrer horni-
nes ; ¿kdeinde in Deo non fe-
I ) e i abíoki ta . His fuppofitis, íit quitur imperfedio, íi ita adop-
171 Cüiacluüo ; ejfefam- ISX t n ú n í t t t ; ergo pofsibíle 
eft 
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cft Dco lie acccptare. 
1-72 Conhrm. : Deus a l i -
cui cxiftenti in puns inrr in íe-
cis na tu raübus potcíi: promit-
tere date gioi iam , quin det 
gratiam , & auxilia , ut mcrea-
tur j led ifte homo vete ha-
bér.et jus ad gloriam , funda-
tum infidelitate divina : ergo 
hic homo eííet filius De i adop-
tivus , amiens , & c . , fineforaia 
in t in íeca. Maior , in qua ítat 
d i í r i cu l t a s , prob. : v i l io beata 
poteft ftare , quin ftcr gratia 
habitualis : ergo poteft Deus 
de potencia abloluta promit te-
re daré gioriam , quin der gra-
tiam j & auxilia. Antee, in noí -
tris prineipljs , non admiccenti-
bus aliara connexionem inter 
gratiara habitiialem , & l u -
m j n g i o r i x , coeteraque dona 
fupernaturaiia , quam moralem, 
feu ex ordinarione divina , eft 
manifeltum , quod ablara d i v i -
na ordinarione , poterir iiarc 
quodiibct donurn ÍLipernaCDra-
le , alio non ftante. Precilsive 
vero á ncsftris princípi js , prob. 
anrec. : defacto gratia habi-
tualis ftat , non í tantc viíione 
beata : ergo í'altem de po.fsi-
b i l i ftare poterit viOo beata 
UOA ftante gracia habituali . 
Pr'Qjb confevjuentia : ideo gra-
tia habicuaiis ftare porett fi-
ne viiione beata , quia inter 
has formas non eft eí iendal is 
grana habituali : 
Si dicas , iílura 
connexio 3 íed defficience cífen-
t ia l i connexione inter gtaciam 
habitualem , & v iüonem bea-
rará , poceft vifio beata itare, 
non ftante 
ergo , & c . 
173 
adopraudi , cC acceptandt 
modum non dif t ingui á p re -
deftinarione , media qua Deus 
volt Perro , pra; luda , da ré 
gloriara 5 fed per pra'deftina-
tionem non confticuicur ho-
mo De i amicus , & filius adop-
tivos ergo , & c . Sed contra 
elt 3 nam Hcét modos adop-
tandi ex parte rci volitas non 
diftinguatur á pravleft ínat io-
ne , tamen di í l ingui tur ex 
parte modi . volendi , quod 
íufhcit , ut per iftam accepta-
tionem homo conftituatur t i -
lias , hx re íque , Ucee non i n -
triniiee. Maior patct : naín 
pr^dettinacio , vel antecedit, 
vei confequitur voliríorjem me-
diorura , juxea diverfa placi-
ta ponendi prfdeftinatiopeni 
ad gloriam , ante , vel poft 
íed i (le ) no-
per accepta-
pra:vilía merica 3 
das acceptandi , 
tionera excrinfecam p o n i t , 
quod Deus imraedíate , Se 
nullo medio praehabito , da-
ret in executione gloriam : 
íequicur ergo , hanc accep-
tationem extrínfecam dlftinc-
tara eíle á praedeftinátioné. 
A r -
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17*4 xVrgUír. 1. :actuseí : -
ficax Dei ncquí t eiie ítcrilis, 
íed üie adus , quo Deus d i l i -
gé'ret diketione íuecíaii hoini-
ncm , illmn coníliuuendo in 
éíTe poíi t ivo fandi , c i lc tc íncax: 
crgo non efíet ítcrilis : crgo 
produccrct aliquod donara i n -
t r in íceum in íubjecto , fie voli-
to . Rcí'p. ad hoc argumentara 
d í l l inguendo confeqaens íecun-
dunncrg.in fíe vol i to , produce-
rct aiiqaod donara, vel tanc ,vc í 
pro tempore detetminato á d i -
vina voluntare , conc. ; pr¿e-
cilse tune , nego coníeq. Effi-
t a c i t é r voiuit Deus ab xterno, 
creaturas exiftere , fed quia 
Deus ab averno voiui t , crea-
turas exiltere non ab fterno, 
íed pro tal i temporis diíferen-
tia i ideo ab a:tcrno non pro-
duxic creaturas , íed pro rem-
pore determinato : ira , i icét 
acias , quo Deus adopraret a l i -
quem adoptione extr inícea in 
filiam , n ih i l de pr ídenr i pro-
d-ocret, prodaceret tamen in 
tempore determinato , ícii icet , 
quando creaturam glor iñcare t . 
17^ Q^iare dit.iiiiguendas 
cit in volúnta te divina dúplex 
adus cílicax, fea , at magis pro-
pr íe loquar , dniinguendus cft 
dúplex m^duf , quo a m á i s ac-
tas eñicax dix'/n^ voluntas ter-
nnnaiur ad c rearar as, & hoc 
ukYa externara eí redionera ip-
íarum creatutarum. Prirausdi-
labitaali, 
círar intentio fí'riís , feu vol í -
t io erhcax illius , non curando 
per iíium adam expreíse , & 
íbrmaii ter de medijs , ut i n 
materia de Providentia , & 
predeftinatione dicunt T h o -
mlftíe. irte adus divinan volun-
tatis , i icét íit efficax n ih i l phy-
íicé producit. Secundus adus1 
eft executivus ad intra , & eft, 
quo Deus inter plura media 
conducentia pro con íecu t ione 
íinis p r í e i n t e m i , el igit hoc po-
tá is , quam i l iud 3 & Irte adus, 
licet íit efficax , n ih i l phy í icé 
producit , cura tantura v i i i l ius 
determinetur Deus , ad al iqui d 
producendum in tempbre opor-
tuno. Unde Deas pr^deftinans 
Petrum , fivé ante , ílve poli: 
prgvifla merita, quibus c o n í e -
quenda eft gloria i n executio-
ne , in te l i igeníque peccatum 
prseviíTum faturum in Petro eíTe 
incompatibile cum gloria ab 
ipío intenta , poterat ab aeter-
no decernere, extrinficé condo-
nare i l lud peccatum , & (ine 
alio medio ex parre creatura; 
promirtere, date ipíi gloriara. 
175 Hoc decretum , fie 
forraatum á Deo , cft adus 
executivus ad extra , ut re ípici t 
de í l r ud ionem culpa: , & ut ref-
picít gioriam dandnra,cflct exe-
cutivus ad intra , cuius tcrinL. 
ñus p h y í k n s non eíl de pra:fen-
t i , íed de futuro , & eft ipfa 
ciargitio gloria:. Ut reípicit; 
adop. 
Juílificatione 
adoptiorem ab alterno non 
. di í t iRgukur á fe ipío, reí'picien-
te gloriam : immo quia tale 
decretum refpicir gloriam , u t 
confcquendara per hanc adop-
tionem, tale decretum ab eter-
no dk ad^us executivus ad in~ 
tra, , & intempore ei l execu-
tivus ad extra , non in linea 
phyfica , fed in linea moris, 
qua tcnús re veracommunieauet 
eíFe¿tuai moraiem , fciliceí, 
jus , & dignitatcm ad vllionera, 
di fcuitionem beatas > cuius 
juris , & dignicatis fundamen-
tum aliud non cíTer , quam 
p u r a , & pr^cifla íidclitas d i -
vina. 
17-7 Argu i t . 2. : amor 
amlcitiae; tcr íninatur ad ami-
cuai .propler eius bonitatem; 
f - i in caía qnxñ. , i n i l l o 
homine non cíi'et bonitas fu* 
pcr-.-aturalis : ergo , y el illa fpe-
•cialís dileciio producerct boni-
tarcm íapcrnatura lem , vel ra-
lis homo non efíet a;iúcus Dei . 
CpnBrm. : nam íecundum D . 
H i e r o n y m u m; a n 1 i c i t i a í "u p p o n i t , 
aut íacit pares, íed homo non fie 
Deo j q u a ü s fquaÚtale analogi^, 
&proporíionis>nií] per infuíbio-
ncm grariss habitualis> qn? eíl 
natura divina per participa-
tionem : ergo abfque infufsio-
ne grat ix homo non potett eñe 
D e i amicus. 
178 Refp. ad argumen-
tum negando raaioreua , qua; 
5&Mcrito, 495 
licet poílct conced í de amic í -
tia mutua , & perfecta,, qüa* 
lis eft defadlo per gra t is i n -
fuísionem , faifa eft de amici-
tia non mutua , & non per feo-
ti ísima , qualís eflet , qu? i n -
tervenir et in i l lo cafu. Diligite 
inimícoi vejiros , ait Dominus 
N . J e í ' u sChr i f t u s , & de ip íb 
Je fu Chrifto dicitur , qu i , cuín 
ejfemus iriimici , propter nimiam 
charitatsm ; qua dilexit nos, la 
qaibus verbis nulla bonitas 
pra:íl ipponitur in termino amo-
ris 5 & proptér deffedum cor-
reí'pondentiae non eft i b i ami-
cit ia mutua , & perfecta. Ergo 
fine bonitate imr in íeca eft pof-
fibiiis in Deo amor amicabilis, 
non rautuus , 6c extrinfice ac-
ceptans. 
179 A d confirmatlonem 
dico , minorcm efte veram de 
íequail tate intrinfeca , qux fíe-
r i non poteft , niíi per i n t r i n -
fecam receptioncm formf , non 
vero de a:qLialitate extrinfeca, 
& in jure. Homo ille , cui per 
condonationem extrinfecam re-
mitteretur peccatum, & delude 
in filium adoptaretur extr in-
í k e : dubium non eft , quod 
haberet jus ad v i f ionem, & 
fruitionem beatara , &: confe-
quenter ad efle ^qualcm Deo 
analogice , & proportionaliter, 
cum enim apparuerit gloria 
eius , fimiles ei erimus , quia 
videbimu^ Deum ílcut eft i n fe. 
Per 
49ó De Grada habitualí, 
180 Per hanc doctrinam tionern Angeius , & homo non 
pofiant mutuo poteí l refpohderi fecundo ad 
^ r ^ u m , , dicendo admin. , quod 
etiam in cafu qu^ftionis eííet 
í ¿ i i io homine aiiqua bonitas 
lupernaturalis , non quidem in -
rriníeca , qualis , eil recepta ex 
dono infuífo , fed extrlnfeca, 
pu ré moralis , & in jare adtn-
t r in íecam. In primis enim íiomo 
in i l lo cafu non eflet índignas 
amoris D e i , cura cjus culpa 
fupponatur expuifa , 6c deí lnic-
t¿ pe: cor-donationem Í ai iundé 
per hoc, q u o d í i t termlnusde-
creti d iv in i , lüum in fílíum 
adoptantis , ex ipía hujus de-
crecí terminatione, refultaret 
quxdam bonicas , lan¿iitas, 
& dignitas , non incriniicé 
phyí ice habita per donum íu-
perotim iñcríaíectim, íed quaíi 
in t r íní ice moralicer in ipfo jure 
acqui í i to ad vitlonem De i ex di-
.vina promifsione. 
181 Argai t . 3.: ad ratio-
mem nüj adoptivi requiricur Ín-
ter adoptantem , & adopiaium 
íim i l i tado in natura 5 fed haee 
l imi l i tudo in homine ad Deum 
non habetur íine grada ha-
fcitu,ali; ergo per pu tüm ext r ín -
fecum favorem non poceít ho-
mo óeci filíus adoptivas De i . 
Malor patee 5 naiii ideo homo 
nequit adoptare in ñliuai a l i -
quam íeram , v .g. leonem ,qLiia 
homo > ex leo non íunr natura 
ü m i i e s , ce ptopier eanédm r i -
fe adopcare. 
Contirraatur : eo unus homo 
aiiü adoptat in filium per favo-
rem ex t r ín fecum, quatenus op-
tat, iJIum eíle fuum filium , & 
cum non pofsitei naturam com-
municare , ex v i afledus adop-
tantis í ingunt íurajeum quodam 
modo íüam naturam comrnuni-
carc adoptato : ergo fi homo 
adoptans pofiet communicare 
phyfícé naturam adoptato , i i -
lain íic communicaret. Modo 
fie : fed Deus poteit comunica-
re phyfice , & realitet íuam 
naturam participatam j immo 
defacto iemper ita n t , quando 
jLutií]cat:erg.& de po.'sibíli aliud 
eífe non poce íh^ j^ob . hxc u l " 
tima confeq.: jtfon appetit quis 
fe r io , & efíicacicér, cum non 
fac i t , quod poísit f ace ré , de 
dcíiderat i fed , qui adoptat a l i -
quem in ñíium , . optat vehe-
menter communicare i l l i fuam 
nacur^iu ; ergo & c . 
182 Reíp . ad argum. per-
mittendo roaio quia , Ücet hoc 
i ta fie defaófo ínter D e u m , & 
homines, ex terrainis adoptio-
nis hoc non requiritur. E? d i í -
t inguo min. : hí^c í imil i tudo 
non habetur in t r inucé ínter h o -
minem , di Deum fine h a b i t ú a -
l i g ra t ía , eonc. : non habetue 
extr iní ice , & in jure ad par-
ticipandarn divínam naturam pee 
yifiüaem , & fruÍLioncm , negó 
miu. i 
Tuílífícatione 
HSin. 5 Se ad probar, rnai. dico, 
quüd alirér í e h a b e n t homo,leo, 
& Angelus ex una parte , quara 
h o m o , & Deus ex alia. T u m , 
quia homo, Hcét independen-
tér á gratia non íit fimilis in 
natura cu'-n D t o in ordine fia-
pernatural i , eft tamen abfoluté 
íimilis Deo , juxta i l lud : fa~ 
ciamus hominem ad imaginem, 
& Jimilitudinem nofiram : & de 
leone , refpedtu hominis ; & de 
homine , rcípe¿l:u Angel í , non 
veriticaciir. T u m ctiam , quia 
leo non eft capax hcwedicatis 
homirvs , nec homo h¡Erediratis 
Angelorum , ut ip i l dicent A d -
ver íar i j , íi ab eis queratur : 
quare Deus non poteft adoptare 
i n íilium leoncm media quaiita-
te , quae fit radix viíionis , & 
fruitionis beat^ , in quibus con-
íiftit divina hzereditas ? Refpon-
debunt , & mér i to , quia crea-
tura omnis , quae intelledua-
lis non eft , eft incapax ralis 
hfrediratis. Verum demus, eíTe 
aliam creaturam fpecie diftinc-
tam ab homine , qua: eíTec cor-
pórea , compos raiionis , capax 
v i t f pol i t ice , & habendi, ad-
minifirandique bona fo t tunf , 
quarc horno non poiTct adop-
tare iftüm aliam crearuram , l í -
cet ip i l non noílet communi-
caie propriam naturam ? Non 
eft ratio aísignabiiis , íi tenet 
ratio Adver ía r io rnr r , quia d i -
cere , quod lex civilis hoc po-
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terat prchibere , hoc nonobeft; 
tum , quia prohibicio í'upponic 
poísibi l i ta tem ; tum, quia adop-
tionem proliibent leges Inter 
homines diver ('9 religionis. 
183 A d conrirm. conc. 
antee. , & omí t to implici tam 
implicationem , in confequent í 
repertam.Homo cnim, vel com-
municaret alteri íuam naturam 
v i generationis , & tune homo 
gení tus non elíet filius adopti-
vus , fed naturaUs : vel i i iam 
communicarct non v i genera-
tionis , fed per pardeipationem; 
& hoc in cfcaturis non eft pof-
í ib i l e , cum ílc proprium foiius 
De i . Quando ergo dic i tur ,quod 
adoptans in filium ira defiderac 
l i l i fuam communicare naturam, 
quod lex v i afFe¿l;us adoptan-
tís fingit , eum quodam mo-
do naturam adoptato commu-
nicare , non deber íta in t e l l ig i , 
quod lex fingit adoptantem 
communicare adoptato in phy-
íico fenfu fuam naturam ; haec 
enim í i t t io eílet chimerica. 
184 Propter hanc cau-
fam talis d i d i feníus eft , quod 
adoptans erga adoptatum ita 
le gerit in amore , & in date 
i l l i j'us ad hfreditatem , ac (i re 
vera communicaüc t phyíl.cé 
fuam naturam i in quo íane 
íení'u ctiam lex poílet fingere, 
-quod Deus adoprans ho ímnem 
per purum favorem ext r in íp-
cum , eúm facít partkipera fuá; 
R t r na-
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í ia turg , íeu ^rati?s habiruaiis, 
quia ica f e g c r e r c L Dens íh amo-
rc , in benevolentia , ac in da-
re jus ad haL'rcdiratcm divina fi-
l io adoptivo purc extr iní icé , 
& moralircr, ac íi re vera ¡pfi 
fuiflet communicata gratia ha-
bitualis. 
185 Diftingno primam 
con íeqaens :ergo i i homo adop-
taos potfet, & c . , íi ex íuppo-
í i t ione adoptandi eílec neceísi-
tatus ad adoprare effcclive, i ta 
ut nen pófslt adoptare puré 
aífcdtívé , cohe. confeq. : fi cum 
potciula communicandi .phyficé 
fuá naturan^fimul haberec facul-
tatein adoptandi utroque modo 
eñect íve , & aí fedive , negó 
confequentiarn. A d ultimuin dí-
catur } quod non optat ferió, 
& c í ñ e a d t e r , potens faceie ,qüi 
non facic pro ülío tempere, ve-
rum optar vehernenrer faceie, 
qu i , & fi Don fácí'at quamei t iús 
po te í i , facit tamen in tempore 
de te rmína lo á propria vo lúnta-
te. Sic fe gereret Deus , qu i 
i n tempore determinato • phy-
ÍJce communicaret glcriam,CLii 
anteccdeccr dedit jus per exrrin-
fecam acceptationcm ad i l l am, 
fuá enim dona graruita commu-
ri icat , quse ad gloriam condu-
cunt , q u a n d ó , & q u o m o d ó Ip -
i l bene videtur. 
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DISPUT. IV. 
D E M E R I T O , E j U S R E Q U I -
Jítfs j Ó" premio* 
N pr^cedenti Difputationc 
egimus de juft i í ícat ione, 
& remirsione peccatorum , quas 
íunt efFeitus formales gra t ¡9 
habí tuál is ; & nunc agendum 
cft de cíFeclibus in genere e f l i -
cientis ejuídem grat i^ fandi f i -
cantis, qui eííectus funt merita. 
P í o quo lie 
Q I L E S T . P R I M A . 
D 
Quid y & quotuplex fit meri-
tum ? 
j ó d ó r Subr, in 3. 
diíi. 18. qu?í t . 
unic. ifta quajiiomj l i t t . A . 
íic de íer ib i t meritum: efí aliquid 
aeceptatum , v<l acceptandum in 
alio, pro t^ uo ah receptante eji ali-
quid rctribnendum Hit, in quo 
ejl, quajídchitum illi pro tali me~. 
rito , vel alteri, pro quo mernit* 
l i l a deferiptio bené explicat 
m e r ú u m i n co m m u n i \ f d q u i a 
hac definito pcrfet lé intel i igí 
nequitjquin prsefupponatur q u í -
dam conditio , de qua ín te r 
Theologos controvertitur : an, 
v ide l i cé r , ad completan! ra t io-
nem meri t i neceílaria fit accep-
tatio ex parte tribuentis , ideo 
brevius d e í a i b i t u r meritum fie: 
Juílificatione, 
tft aBus laudorbilis , aliqua ra-
tione exígens collationem pnemij» 
Facilc inteUIgitur , quod rae-
r i tum in praeíenti fumitur in 
bonam partem , fcilicét , pro 
bono 'opere pra:miabi!i , non 
vero íumi tur in malam partem, 
f c i l i c c t , pro meruo punitionis, 
quod dicitur meritum maluna, 
demcritum , fen peccatum. 
2 Explicado prxdidliíc dc-
finitionis meri t i eft. Dic i tu r ac-
tus , quia , & fi in fatis proba-
bilí opinione íit pofsibilis pura 
omiísio libera, & meritoria,haic 
omiís io íufíicientér etiam ex-
plicatur pee ly aáius 5 p r i m ó , 
quia eft aótus interpretativus, 
ut poté interpretative egrediens 
á volúnta te : fecundó , quia 
carenda; explicantur regu^ari-
ikt per formas oppolltas. D i c i -
tur laudabiiis , quia eft condi-
tio merit i , quod fit opas l i -
berum , & moraliter bonum, 
nam iaudabilitas non confequi-
tur niíi adus liberos , & mo-
raliter bonos. D i c i t u r exigen* 
collationem pramij , quia omne 
meritum dici t ordincm ad prae-
mium. Addi tu r aliquomodo , ut 
fub liac deí ini t ione etiam com-
przehendarur omne meri tum 
etiam de congruo , cui non 
deb^tur pra^mium , ni í iex qua. 
dam decentia. Et hsc pro p r i -
ma parte quxft. 
3 Quoad fecund. eiufiiem 
quseft. partem eft dicendum, 
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quod meritum á Thcologis d u 
vidi tur i n meritum de condigno^ 
& meritum de congruo : quam 
divi í ioncm recipit Do¿L Subt. 
in 4. dift. 14. quaíft. 2. art. 2. 
& licét vari] íunt modi cxp l i -
candi membra huius divifionis, 
communis tamen modus , & 
qui magis p l a c e r , eft , quod 
meritum de condigno eft adus 
laudabilis , h a b e n s a:qiialitatcm 
•cum p r x m l o , & i l lud exigens 
ex jufti t ia. Dic i tu r aóius Lm~ 
dabilis , qusc par t ícu la debes 
i n t e l l i g i , ut jaa: manet exp l í -
cata. Dic i tu r habsns (¿qualitatem 
cum pr£mro , ut díf t inguatur a 
mér i to de congruo. Addi turquc 
illud exigens ex jufíitia , prop-
ter eandem rationem , & ad 
declarandum , ad meri tum de 
condigno requiri padum. 
4 Mer i tum de congruo 
efí aBus laudabilis , non habens 
{qualitatem cum premio , nec illud . 
exigens ex jujiitin , fed ex bene-
volentia pramiantis , & ex qua-
dam condecentia.Ex q u o commu-
n i t é r Thco log i v o c a n t merituoíi 
d e congruo meritum m'feriaor^ 
di¿e , & cui n o n debetur tanta, 
mcrces , fed ex liberalitate p r a : -
miantis t r ibuí iur i l l i . E contra 
meritum de condigno dicitnc 
meritum jujiitt<e , fetí c a í ex j u l -
t i t i a debetur t a n r a merccs/i ' - iod, 
a d h u c iater n e ^ a m e s p r o p d a m , 
8¿ ftrictam j u f t i r í a m inter. Dcum 
& hotidnem , verum eft $ nam 
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ifti admirunt jufTiriaju íaireiD 
cninus p r o p l a m . Quare mcrkuñn 
de condigno íolct d ic i meritum 
íimplieiter i (S; meritum de con-
gruo merlium íecundum quid. 
5 Hic oceurrunt dúo du-
bia j ex quibus eft pt imum : an 
hxc diviíio fit univoca ? Refp., 
eíTc univocam univocaticne, 
qu-x t i l in quai to modo. Ratio 
pro prima parte rerponhonis 
eft , nam meritum de congruo; 
& de condigno etíam conve-
niunt in re íignificata per no-
men í ergo 7 & c . Prob. antee: 
quou datur intuiru meriri de 
congruo non eft purum munus, 
íeu donum , íed prxmium , ex 
quadam congruentia debitum 
íTíenro de congruo > fed quod 
m c a m m coliationcm pr^mij 
exigat eñ res importara per 
nomen rneriíi : ergo , <&c. Ra-
t io alterius partis eíl j quia, 
ÍÍCUÍ me r i tum de congruo per-
fefté non exigir pra:mium , ica 
nec p e r í e d é panicipat ipí'ara 
ratioi^em merit i , de íe habet 
comparative ad meritum de 
condigno ad modum , quoac-
cidens comparative ad íubftan-
t iam >.qua; , Ucee univocencur 
in ratione cntis y hxc tamen 
univocatio d i imperfecta, & 
Inquar to modo. 
6 Dices, eífe pbiiofopho-
rum axioma : e iquod eft í impli-
eiter tale , & ei , quod eft 
íccuudum quod tale > nihil eft 
commune univocum 5 fed me-
r i tum de congruo eft tale fe-
cundum quid , &. meritum de 
condigno eít tale í implieiter : 
ergo , & c . A d hoc re íponde tu r 
ficut ad íimile de íubftantia, 
& accidenti refpondetur i n 
Me taphy í i ca , feilicet , quod 
i l lud axioma eít verum , quan-
do inferiora dicuntur f impl ic i -
rér , di í ecundum quid in par-
tieipanda ratione commLiní,non 
ve ro , quando taiia dicuntur 
per compara t íonem unius ad 
aliud , 6¿ lie evenk i n p rx fen -
t i . 
7 Eít dubium fecundurnt 
qua: fit proportio , & aequali-
tas meri t i de condigno cum 
premio? Hoc dubium reduci-
tur ad explicandam a:qualita-
t e m , & proportionem merit i de 
condigno cum premio fuperna-
turali,ut m c r i t ü d e condigno dif-
t inguitur á mér i to de congruo. 
Pro quo eft notandum quod 
meritum non habet sequalita-
tem cum premio ab ío iu tam, í i -
vé entitatis ad entitatem, feu, 
ut ioquitur D o ¿ t . in 4 . dií t . 46 . 
q. 4. in fine , meritum non ha-
bet sequalitatcm quantitatis cum 
premio , quia in cífe entis me-
r i tum íemper exceditur áprae-
mio , ut videre eft in adlu e l i -
cito charitatis á vo lún ta te , qu í 
mul tot iés in í tantaneus eft r & 
tamen de condigno mcretur 
y i -
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vitam xternam Linde dicebat rationes huius vit? in o rd íné 
A p o ü o l . : non funt condigna paf- ad prf nüum eternum 5 íed per 
Jioms huius temporis ad futiiram i l iud , quod jujiutn fuerit deno-
gloriam , qua revelabitur in 
nobis-f 
8 Unde ^qualitas meri t i 
cum prcemio eft fecundum quan-
ti tarcm vir tu t is feu proportio-
riis leminís ad arborem , qua-
re granum íinapis eft condig-
num , feu potius dignum plan-
ta , ira magnae, ut in il la n idi f i -
cent aves coeli. Si enim atten-
datur ad quantitarem mol ishu-
jus g r a n i , mín imum cít j ve-
ruin , fi attcndatur fecundum 
quantiratem virtutis , & ut fe-
men , ita magnum elt, ficut ar-
bor ipfa. SiC ergo praemium 
ada^quatur mér i to in rationc 
prasmíj a t v e r ó meritum de con-
gruo non fie vir tute continet 
príemium , & íoliim fundat 
quandam congruentiam. Tota 
ergo difncultas huius dub i j in 
eo ftat : an fie phyí lca , veí 
moralis aequaiitas victualis me-
r i t i de condigno cum premio ? 
A d quoddubium 
tatur pra;mium non ex natura 
operis , fed fecundum extima-
ticnem domini vinex : ergo, 
quod tanta merces co r re ípon-
deat mér i to , non pendet, niíl 
ex ordinatione legali.Confirma-
tur : nam,juxta Philof. 5. E t h i -
corum , i d autem eft julHim i n 
humanis, quod eft determina-
tum , vel per legem , vel per 
extimatioHem hominum : ergo 
fimilitér id juftum debet judi -
cari , quod taxatum, 6c deter-
minatum eft á Deo. 
9 Eft dicendum , talem 
fquali tatem non eííe ex natura 
r e í , & phyficam , fed mora-
lem , & ex aliqua ordinatione 
legali . Prob, ex i l la Pa rábo la 
M a t t h . , u b i l o q u í t u r D ñ s . ope-
rarijs:/f^ & vos in vineam meam^ 
& quod jujitim fuerit daboy &c, , 
ub i ¿ e a o t a n t i j r l a b o t c s ^ & opc- digno habeat a l iquam 
acqua-
10 Prob. , & explicatur 
í imul Conelufio : tota fqualitas 
mer i t i de condigno cum pre-
mio provenir ex eo , quod ope-
ra eliciuntur ex auxilio gra t i f , 
& condignif ícatur á g r a d a ha-
bitual i , qua^ eft íemen g lor i^ ; 
íed gratia habitualis non eít 
Temen gloria: p h y í i c e , & ex 
natura reí , íed tanrum nioral i -
ter , & ex divina ordinat ione , 
quatenus ex tali divina ordina-
tione redditut homo íanClus, 
juftus , filius De i adoptivus, 
confors divln? naturf : ergo 
merícum de condigno non ha-
ber ¿equaiitatem cum praimio 
ex natura r e i , íed tantum ex 
ordinatione divina. Hinc 
eft , ut merirum de con-
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fqualicatem cum premio vita: 
f tcniíe , ncceflarium efle paétuia, 
& divinara ordinationem , qua 
Deus inft i tui t homine i» juf-
tura , íeu opus elicitum ab ho -
núne juf lo ex incliíaationc gra-
tias habituaiis kabere aiiquam 
asqaalitatern cum prxmio , ad 
n i ü d u m q u o ex pa£to fupetioris, 
ve! Principis habet pecunia tan-
tam l l imabi i iu tcrn ,quantus eft 
valor rei pr^tiodata;. 
11 Argües : ex hoc mo-
do cxplicandi scquaiitatem me-
r i t i de cond 'gno, deí l rui tuc 
diftinótio mer i t i de condigno 
á mér i to de congruo: ergo & c . 
Prob. antee.: tum> quia , fup-
poíi ta ord ína t ione divina , me-
r i tum de .o^digno ,vc i non cric 
tale , feduiia i ibe raü ta t c pras-
nn'antis , vel idem dicendum eft 
demerito de congruo : tum etiáj 
quia , (i mcri t imi de condigno 
habet ex Dei ordinatione , Óí 
non ex natura rei jqualitatem 
cum premio , non erit mer i -
tum ex ju f t i t i a : e r g o , & c . 
Rcfp. negando a« tcc . , cum ejus 
probationibus. Q(iando enim 
d i c i m u á , arqualitatem mcr i t i 
de condigno cum pramio efti-
cerc , ut i i lud tale m , ut íecluí-
ía quavls liberalitate praimian-
tis , pofsit i i lum m o v e r é , ad 
prasmium conferendum , i d non 
eft ab íb lu té j? & i implici ter i n -
tei l igendut» , íed tantum in eo 
Xeaíu , quo ín te rveni t l ibcra l i -
habituali, 
tas pra:miantí$ ín recompenfa-
tione meri t i de congruo. A d 
hoc enim remunerandum ne-
ceíTaria eft aliqua nova gratia 
retribuentis , quas non í n t e r v e -
nit i n remunerando mcri to de 
condigno. 
12 Ratio huius áoCuinx 
debet eíTe communis omnium 
Scotiftarum , quandoquidem, 
femel íuppofita collatione ha-
bituaiis g r a t i j , íi juftus , ex 
eius inciinatione aliquod bo-
num opus cliciat , tale opus 
non eget novo Dei favore , ut 
cenfeatur dignum , & ada^qua-
tuin prsemio , í lcut eget merl-
tum de congruo; íed ad hoc fuf-
fícic ipüus grado; collado , & 
favor , in ea incluílus : ad mo-
dum quo ad rcddendum homi-
nem juftum fufhcit ordinario 
D e i inciüíla in ipía collatione 
gratia;. Quod fi ad mcri tum de 
condigno requiritur aliqua d i -
vina promiisio ^ d ftintla ab 
ordinacione, inclufía in gratia, 
h^c ordinationeceflarianon eft, 
niíi ad induceadam obl igar lo-
nem in Deo pro retr ibuiione 
prarmij ; cum enim íit a b ' o í u -
tus , & iupremus omnium D o -
minus , fiemini poteft ficti 
debitor , nifi ex íuo 
paélo . 
Q U J E S T . 
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l'ed hoc non alia ratione mfí 
Q U i E S T . S E C U N D A . 
Qvtt, Ó" quot fínt conditiones re-
qwfítf ad metitúm de condigno 
ex parte operis , & ope~ 
r antis i 
qiua non cft libertas , reqiu) 
t a ad opus m e r i t o r i u m : er-
go , & Prob. m i n . : m e r i t u r a 
eíl quaíi qu ídam c o n t r a í t u S j q a o 
m e r e n s oiifert quod í u u m eft, 
6c cuius eít Dominus •> íed non 
eft dominas , niíi operationis 
liberse : crgo , & c . Hinc ab I n -
noc. X . d a m n a t a ef t in laní 'enio 
i l la propoí i t io : ad merendum 
<& demerendum in Jiatu natura 
fajkf*. > non reqíiiritur in homine 
libertas d necefsitate , 0*c, 
15 Dubiiat is ; an ita ne-
ccffaria fie liare conditto , ut 
nec de potentia D e i ab ío iu ta 
polsit eííe atlus mericorius, 
quin lie l i be r í Redondeo ía l -
tem neceiiariam eííe l í be r t a -
tem remoram. Rat^o cft , quia 
aétum eííe meritorium , vel de-
merirorium elt proprictas , vei 
quaíi proprictas actos moralis^ 
& humani : ergo nequic eííe 
meriroríus , niíi l l t mora lis. 
Modo fie ; íed libertas eft fun-
O^ditiones , ad 
meritam requif i-13 c 
tas or iuntur ex tr ipl íci capite. 
Aliae enim requir antur ex par-
te ©perarionis , íive actus : a ü -
qu^ ex parte merentis, feuope-
rant is : & aEf requiruncur ex 
parte rerribuentis Dei . I n hac 
quaift". erit í e rmo de requifitis 
ex parre operis , remittendo ad 
quírít . í l ib íequentem , qu? nc-
ccííariaí funt ex parte operan t í s . 
Sit crgo 
14 ConclaCio 1. : ut atfus 
Jit meritorius Jive de congruo¡Ji-
ve de condigno, debet ejfe líber 
libértate indiíferentide ad utram-
que partem. Ccnclufio cft tide 
certa & conftat ex Epií l . Pauli 
1. ad Cor in th , cap. 9. , ubi fie 
z'it -.Ji-voiens hoc ¿go,Jíaute7n in- damentum infeparabile torius 
hitm , difpenfatio mihi credita eji, 
que eji ergo mere es mea ? H^c 
verba intelligic D i v . A u g u l h 
de L i b é r t a t e . Et ex Eccieüaft . 
cap. 15., & 3 1 . : quipotuit trarjfe 
gredi , & non e/i tranfgrejftis. 
Eadem veritas conírat ex Ar i f t . 
3. Erhicorum cap. 5. atjente: 
per ea, qua nobis infdnt d natura, 
feu , quod idem eji , in naturali-
bus nec meremurl nec demersmur, 
genens moralitatis , cum i m -
poísibile f u , adum eüe 1110-
ralcm , 2¿ non effe l íberum : 
ergo , & c . Quomodo antera 
ÍUíriciat libertas remota , Í3¿ i n -
t r in íeca : & quomodo cum illa 
faivetur verum dominium in 
merente ? diccnduin c r i t , dura 
fíat íe rmo de meri roChri í t i?ma-
ximé in obíervant ia pr íecepto-
rura reperto. 
Sed 
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16 Sed dices : Deas po-
teft p romí t t e rc prsemium vitae 
fterna: propter opus neceíFa-
r ium : ergo ad merendum non 
eít neceíiitria libertas á necef-
fítate. Prob. antee. : meritum 
dependet adivina acceptationej 
fed Deus poteí l acceptare ad 
vitam ^ternam non íolum a d í o -
nes liberas , íed etiam necef-
íarias j d e í a d o enim ad pal-
mam M a r t y r i j , non íblura 
áceeptavi t morcein volantariam 
Apol to iorum , fed etiam invo-
luntariam Sand. Innocentium: 
crgo , & c . 
17 Refp.negando antee; 
quia , iicét Deus pofsit prc-
i n i t t e r e , & daré vitam ^ternam, 
fuppofua cond i t íone aiicuius ac-
tús neceíTarij , non tamen ut 
pr^miuro , fed ut donum l ibe-
ral i tér conceflum. A d probat. 
dico ! mecitum penderé á d i v i -
na acceptatione , verum accep-
ratio íupponi t in adu moral i -
tatem , qu^ moralitas elFe nc-
qui t íine libettatc. Puciorum 
Innocentium exemplum folvi-
tur dupiiei via: pr imó dicendo, 
quod li l is á Deo conceííus eíi 
r a ú o n i s ufus ; unde proprec 
Ghfiftuni l iberé acceptarunt 
mortem. Sí h^c íblut io non 
placet , ut pote ad miracula re-
currens; d ícatur , per altcram 
folutionem , quod gloria non 
fuit lilis concetía , ut p rxmium, 
& corona, íed uc donmn gfa-
aria habicuali, 
tui tum , & fuit illís remiíTum 
or ig ínale peccatum , & com-
municata gratia ^ i n obfequium 
fiiij D e i . 
18 Dices adhuc : fi quis 
cogeret mercenarium ad labo-
randnm in vinea fuá, iicét mer-
cenarius , non l ibere , fed coac-
té laboraren , tamen D ñ u s . v i -
ne£ tencretur i l l l reddere p r f -
mium fui laboris : crgo abf-
que l ibér ta te pote í l dari m e r i -
tum. Hoc argumentum non f o -
lum probat de pofsibili verum 
& defa¿lo contra definitionem 
Ecclefi? : imraó, & probat plut-
quam hscretici prx tcndunt : iñ í 
enim d i cun t , requir i ad meri-
tum libcrtatem á coad ione .Di -
r e d é ergo eft dicendum aliad 
eífe príccium correfpondens / a -
Vbr i , aliad pr^mium correfpon-
dens mér i to , & labor i l l ius 
mercenarij non eííet meri tum, 
cui correfpondcret praetijium, 
fed eífet quaedam tes, qdse eme-
re tu rp r íE t io . 
19 Conc lu í lo 2. : bonitas 
moralis eft conditio requijita aá, 
msritum, ita ut nec per potentiam 
abfolutam pofsit a Oso difpenfari, 
lea D o d . Subt. in 1. d i i t . i y . q. 
2; %. dico igitur , dicenre : f//-
tra reóiitudipém , fivé bo' 
nitatem , & confurmits.tem 
rationi re ¿I ce , ftve reéi* Jtcun~ 
dum dióiamen prudentia Jive 
fecundum dióíamen ftdei* Ultra, 
incjLu¿.n 3 h¿c omnia creditur ejfs 
una 
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tina cendltio ¿n a£iu y videlicet, f j l am air , quod ad aotmn mc-
quod eft acceptabilis D¿Ü v- accep-
tatione fpeciali, 6 ^ . Prob. dein-
dc ConciLif. e;c Sacra Pagina, 
nam Princeps Apol lo io rum 
Petras Epií i . 2. «Ic : magis fatcL-
gite , ut per Lona ojxsisA csrtam 
vifíram vocatiomm , & eleóiie-
nitj'Aciatis. Ec ex i l lo Abacuc 2,: 
mundi funt oculi e]us , i d clt 
De i , & ad walüm refjicere non 
poffunt: ergo a¿tus , qui mo-
ral i tér non eft boni-s , nequit 
elle merkorlus , ncdúm de coa-
digno , vcruii i nec de con-
gruo. 
20 Cí rca hanc cond i t í o -
ncnijde qua, nec in re , nec i n 
lucera , Do¿l . Sabt. aliqua po-
telt clíe difdcukas non de íunt 
Scotiilae, ínter quos eft May-
air 
rirocium poreifc fcqüi aixqtiód 
pecCatum veníale. A d fecan-
dam patee ex fupra d idís quoad 
libertatem. 
22 Conckiño ¿.-.ad hoc ut 
aéíus Jit meritoriuSf debet effe 
fuper naturaíis, id efl, debet 
procederé ex auxillio gratie ac~ 
tualis. Prob. : tum ex Conci l , 
Arau í icano 2. , dicente ; debe* 
tur me re es bonis operibus )/t fiant, 
fed gratU , qífa non debeturt 
preesdit, ut fiemi. T a ni e x Con-
c i l . T r i d . leí. 6. cap. 1. d i -
cente : quod Chrlfius lefus , i'ÁM* 
quam caput in membra , í<¿w-
quam vítis in píimites , in ipfos 
ju/iijicatos pigitér virtutem in~ 
fíuit, qu¿ vifftus eorum opera 
fempsr antscedit , comiítatur , ó*. 
ron , diecntes , quod Deus de- fubf¿quHur,'&Ji ie qua nullopaZio, 
potentia fiia abíoluta poceft ac- Deo grata, & meritoria ejfe pof-
fent. Et C^leain. Papa ait in íua 
Epiftola ; non dubitemus a Dei 
gracia omnia horniñ 's ynerita pres-
ven:ri, per quam Jit , ut aliquid 
boni/J* velle incipiamiis.,0'faceré. 
23 Hic eft dublum : an, 
ut adus ílt ¡ ae ruor i i i s , requi -
ratur , qao.i Se op.;5 !upe~ 
rcrogationis , feu non cadens 
lub p r^c ; TO í H.iic- d. ibioref-
pond:o , non elTc neerfíe , ut 
adus m 'ritorius (it , qnoJ fit 
opus íup^r j rog .ü íonls . Eft ÍJÍ^ 
ceríLun , ' & patct ex varijs :o:'s 
Sacra; Scripr. , ubi p ^ n i r r i t u r 
vita a : tcr iu ferváiltl divina 
S¿5 maa-
ceptare ad gloriam aólum m i -
lum. Sed quam longe ut Do'd. 
Sube, ab hoc e r ró te , patee ex 
d o d r í n a ipfius , prout in nnme-
ro aneec.ji^ in eoeo progreiru íl-
lius quxft, 
21 Dices , quod D o d . 
Subt. in 2. di l t . 21. q . i ^ §. 
primum , a i t , quod adus meri-
torius poteft eííe cuín m a l a c i r -
cunftantia. Ulterius , qui a íe-
cúnduoi D o d . Subt. , mericuoi 
coníiftit in acceptadonce Dei : 
ergo poteft á Deo acceptari 
adus makis. Refp. ad pritn. , 
nefando antee. D o d . eiúm íbi 
^oó De Gratiahabituali, 
mandata. Nec valer diceve con-
tra hoc , quod ébm quli> ex 
obligationc teneti:r ad execu-
tionem aiicuics operis i l lud 
exequendo , íatisfacit quidem 
fux ob l igac iün i , ícd noii poteít 
ultcriorein mercede peterc. Hoc 
eiúm ad ílimiDum probar,Peum 
non ceneri ab íokuc ad re t r i -
büendam mcrccdcrn pro illis 
operibus , ícd poílc a r.obis ha:c 
epera cxigeie íolo t í tu lo noftra: 
obligatiunis , hoc tamen non' 
obí la t , ut Dcuspo í s i t i l l^accep-
taie , ut i nicritoria vi:? a V r n f , 
Al lx conditiones ex parte ope-
ris aí 's 'gnantur , ut r e q u i í i t s ad 
meritum , venim , quia non 
funt ita cena: , íicut prarceden-
tcs, ab illis íupcrí 'cdcmus. 
24 Ex parte perfonse me-
rentis , ad roerituai de condig-
no da ae conditiones r e q u í r u r -
tur , íciiiccc , quod üt in Üa-
tu gratia: habituaiis , Se quod 
fi t ia ílatu vi?. Prima condi-
t io defíniia ert, contra Baium^ 
á Sando Pió V . , Grcg. X V . , & 
Urbano V I H , , & poteÜ pro 
ca forman" híec brevis ratio : 
defacto quilibet ci\ , vei i n gra-
tia , vei in peccato moitai i j 
íed exiftens in peccato morta-
11, non mcretur de condigno: 
crgojfolum meretur de condig-
no , qui eft in ítatu gratiae ha-
bituaiis. Maior eft cert i ís ima. 
M i n o r p r o b . : impiieatorium eft, 
í m ü i hominem cílc dignum 
poena a te í i i a , & seterna vita* 
led exiftens in peccato meira l i 
eft dignus poena sterna : crgo 
nequit de condigno mercr i 
gloriam. 
25 Al te ra cond i t i o , fei-
l i ce t , quod merens íit v iator , 
conftat ex reftimonijs Sacras 
Scr ipt . , nam Eccicíiaftici cap. 
14. f . 17. d íc i tur : anU obitum 
tuum opírari jufiitiam , queniatn 
non efí apud inferas invtnire ci~ 
bum, hoc eft , meritum , aut 
tempus merendi. Et ex D.Pau-
lo 2. ad Cor in th . 5. : ecce nunc 
tempui acceptabile , ecce nunc dies 
falutis, Et ad Calatas 6, : dum 
tempus bahemus , operemur bo-
nunu Ratione etiam conftat; 
nam de lege ordinaria tempus 
mer i t i eft tempus pugnas , la -
boris, & ceruminis i íed tem-
pus pugne, laboris , & cerrami* 
nis eft lolum in ílatu viae: g . & c . 
26 Unde Itatus v i * defac-
to hominibus conftitutus ad 
merendum, vcl demerendum, 
durat ulque ad mortem , u t 
conftat ex Apoft. 2. ad Cor in t . 
cap. 5. & 5., aiente : dum fumus 
in cor por e peregrinamur a, Dño* 
per jiáem enim ambfílamus.Accc-
dít ratio : nam vía , ut ex ter^ 
minis conftat , dicic tenden-
tiam ad terminurr, i r a ü t , con-
fecuto, termino , cellat via 5 fed 
terminus coní 'cquitur in n o r -
te : ergo i n morte ccífot via : 
igi tur ufquc ad mortem , & 
non amplias durabit yia. M i -
no;: 
JufHiícationc 
nor darc tex ilIoEccleU.ift^ i h : 
ceciderit i'ignum ad aufirum^ 
aut aquilonem , in quocumque lo-
co ceciderit ^ ibi erit , id e l i , in 
qno mors ho nincm repcriat, f i -
ve in bono , í i re in malo , i b i 
permanebir. 
27 Si vero dlcas , ani-
mas in Purga ro r ío ai iquidme-
rer i falrem de congruo , & ta-
men non funt in ítatu viae , nec 
ítatim poíl mortem termlnuoi 
eonfcqimntar; na n terminus eít 
beatitudo : ergo , nec Üatus 
via; terminatur in iliorte. N e -
g ó m a i . ; licet enim animse 
Purgacori j , ficut 5: beati a l i -
qu id nobis confequantur per 
modum impetrationis, non ve-
l ó per modum mer i t i > impe-
trarlo enim e f t , rogando, i n -
clinare animum dantis , ut l i -
bcralitcr aüqu id concedat; at 
meritum eft, aüqu id faceré in 
obfequium pra'mianris. A n i m x 
i n Purgatorio detinentur , non, 
ut proí ic iant , fed ut fatisfa-
c iant , non r igoroí la íarisfaótio-
n c , fed ut ait DocL íatií¡)aí-
l ine. 
Q U ^ S T . T E R T Í A . 
An fine habituali* gratia. , 
in fíatu beatitudinis 'pofíÚ de 
potentia D ; i jtbfoluta á¿ri me-
ritum de€ondignol 
28 'Sra qu^ "Ho móveruc 
ad InvJÍr i^andum 
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a^ ftarus gratia: habituaiis , & 
ftatusvia: , de quibus in u ln ina 
concluí lone pr^cedentis qua:'-
tionis dicturn eft , efle c o n d -
tiones requiiuas ex parte opc-
rantis^ad meritum de condig-
no , ita neccííario requiranrur, 
quod di ípeníar i non pofsinr, 
adhuc de potencia De i abfo-
iuta i- U t prima quarft. pars r c -
folvatur, íupponeridiiHi cft,quGd 
fine grada habituali , qua: nunc 
defacto eft f o l m l juüif icans , 
vei fme o rd ína t íone De i ex-
tr infeca, qua homo reddatuc 
Deo acceprus, homo non po-
teft de condigno msreri , ad-
huc de potcntia De i abfolu-
t a . 
29 Ifta fuppoíltio c f t o m -
nium Scociftarum , & prop. ex 
D o c l . Subt, in i . d i f t . 17. qu^ft. 
3. §. de fecundo, fie aiente: 
de j'ecundo articulo dico , quod 
Deus de potentia ahfoíuta bene 
potuijfet acceptare naturam b¿a~ 
tifícahilem acezptatione fpecidi 
pr¿ediBa exijlentem in puris n¡t~ 
turdibus , &Jimtiitfr dctum ejuj, 
ad quem ejfet inclinatio ex 
mere naturalibus , poíuijftt accep-
tare , ut meritorium* Ex quibus 
verbis fie cformar ir rado : 
adhuc attenta potcntia abío lu-
ta Dei a¿t.!S non eft de con-
digno mer i to i íus , nifi íit per-
fon a;, Dco acceptx, Se gra'a:; 
fed perfona, ut D-:o ^fata, S¿ 
aceepra reddatur, ind i í^en íab i -
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J l c r roquiritur , vc lgra i ia ha-
pif"jualÍ5,j cure niinc clj íorma 
j i i á íücan^ , vcl íaltoni r equhi -
tur exrrir.ícca Dc i acccptatio, 
íi.ipp!cns abicntiapj gratia: : er-
go , ¿ce. Hoc iiippolilTo, l i t 
30 Concluí-O prima : fine 
híihitLí , qtá ci-ffictQ haHiuaiis 
grat:a diciíur , pore/I hcj-yw me-
reri de. condigno de potentia Dsi 
übfcí.:ta. Trob. 1. Conviuí lo : 
Deus de, fuá potentia abíoluta 
pó tc i í , hemirtem pel i t íve í anc -
tiacare abfquc liabiru fuperna-
tura l i •, qui uu'-nc gratia habi-
tualis dicitur : ergo '¿c iine ipío 
pc tc í l homo n;crcri de condig-
l\ó y attcr.ra abioluta Dei po-
tentia. Gon íeq . infertur : non 
enim alia ratior-e lequir i tur ha-
bicus giatiíB defaclo ad meri-
tum , nifi quia defacto íine 
habiru giatic Lou^o non eíl po-
ficive juftus , <k Dco acceptus: 
f i ergo poteft abfque rali ha-
bí tu eñe Dei amieus , mercri 
porcr í t . Prob. igi tur antee.:tum 
ex didis in Dií 'putat . de Na tu -
r a , quidditatc grat is , & 
JQ i3irpLU. de Juí t i f icai ione , ubi 
probatum eü '•> turn ,quod gra-
t ia habitualis culparn cxpell í t , 
& hoiíiincm j u í t i í i c á t n o n ex 
natura rei , <!¿phyíice , í e d m o -
raiieer , ck ex divina ordmatio-
ne.j tum., quia poteí i culpa con-
donari extr infecé , <S¿ hemo 
fieri Deo gratus , fandus , &: 
De Gratia habituali, 
juiius per puraiii extr íñfecam 
¿ c c c p t a u o u c m : ergo , tkc, 
31 Prob. 2. Conciuf. : 
eo íine habitu gratiíE non j o-
icít homo d e f a d ó me reri de 
condigno vitam a'ternam , quia 
fine i l i o habitu non habetur 
in adu arqualitas , propci t io ,¿C 
concílgnicas ad piaimium , íed 
de potcn t ía De i ab ío íu ta abf-
que habi tu gracirc yoicí t adus 
habere a^ualitajem , proper-
tionem , & cond ign í t a i em ad 
prairaium vitae eterna: requifi-
tam : ergo , ¿kc. Prob. min . : 
condigní tas , sequaiitas , & 
propoi t io , rcquii i ta in meri io 
de condigno cam prarmio, non 
eft phyí ica , & ex natura r e i , 
íed moralis , & ex ord ina t io-
ne D c i legal! ; fed hanc po te í l 
habere adus de potenna abio-
lu ta , abíque hablcu,graii^ : er-
g o , & c . Piob. min . : de poten-
tia fuá abioluta poteí l Dc-usho-
rainem acceptare ad vitam a'ter-
nam fine acceptatione in t r i n f e -
ca , quae reperitur in hebiru 
g r a t i j , 6c per folam exrr iníecani 
acceptationcm , qua homo eííet: 
volitus , & ordinatu's ad gior iá j 
íed ex iRa extrinfeca accepta-. 
tionc fuper pe r íonam , ejus ac-
tas haberent ex legali o rd ina-
tione D e i jequalitatem mora-
iem cum príemio fuper natura-




Argüi r , i . contra i í -
tam c o n c l u í . : fine gracia fetóp 
biruaii adus non clt aíqualis 
valoris cum premio fupernatn-
-rali : ergo fine g^  aria h a b i t ú a -
l i non potci l . dari mcricum 
.de condigno, adhuc de porent ía 
D e i abíoiuta . Prob. antee.: vita 
fterna excedit proportionem 
-naturíc creatíc 5 íed etiam exce-
dic ejus actum : ergo, ckc .Di í -
tinguo mai. : íine grada ha-
bi tuai i , iam in CÍR' phy í i co 
qual i tar is , quam in eíie mo-
ra l i grat if , acb.is r.on eft xqua-
JIs cum premio fupernaturali, 
conc. rnai.: line gratia habitua-
l i i n cile pliyí^ico grati^ , l 'ubdil-
t i ng . : deiactó , CO:JC. : de po í -
íibiií , negó maiorem. i ^ q u a l i -
tas ,que defa&ó datur ínter me-
ricum , &¿ príemium , eil iolius 
proportionis mcraiis , coní i í -
tenr:s in eo , quod íit opas 
per íeng grar^ , 6: acceptf: D';o. 
Cum ergo , íeciaííb habicu 
gra t is , in eilc re í , pofsic 
homo rcddi charus Deo , ab 
acceptatione extr inícea divina, 
hac fola , & íine habicu gra-
tis ejus a¿lus habebit sequáfi; 
tatem requilitam cum pra;-
m í o . 
33 Argü i r . 2. : Dens per 
prius accepiac pe r íbnam, quam 
opus , ad mer í tum , juxta i i iud 
Genef.: refpexit Dsus ad Abel, 
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0- ad muñera ejus 5 fed libmp 
ei\ acceptus Dco per graiiam 
habkuakm: ergo , & c . DiLtír.g. 
min. : homo eít Deo acceptus 
per habiruaiem gratiam , con-
íaderatam p h y l k e , & ex na-
tura leí , tíégo min. , per gra-
tiam eoníicieraíam in eííe mo-
ra l i gratia: , íubd i í l inguo: defac-
to , conc. : de pofsibii i , nego 
min . ¿icuc enim defacto , abiara 
ordinatiune divina , inclufia i n 
ipía collatione giauiy , pouto-
que ipío habltu graiice , íolum 
in eíie qualifat i i coní ideraro , 
homo non effet Deo gratus,& 
acceptus , ira de poísioiii pote-
r i t homo eíie Deo acceptus, 
abiaro habitu gratia: , per íolam 
ordinaiionern divinam 5 fi cnim 
poteft per habitum grari^ red-
de re hominem íuum a n i i en m, 
cur íua vcluntate nen poreric 
hemirem c i i íge ie ab íque ta i i 
habiiL? 
34 Argü i r , iék ñ nbn rc-
qui r i tur i i idiipenlabili ter hub i -
tus gran'a; ad mer í tum de con-
d igno , íequirur error Felai-ij, 
dkent is , ad mer í tum fufhccre 
liberum arb i t r ium: ergo & c . 
R e í p . negando íequeiam : i m -
niooppofitum íequefetur , quia, 1 
juxea noÜram íen tent iam , i ta 
mer í tum dependet á l iberalita-
te divina j ad quam naturac 
viribus non poíllimus atríngéVé 
ut , 
De Gratia habituají, 
nul la tcnüs potci l rent á gracia hab í tua l í , pee 
quam íoiam homo 
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fe? fine illa 
fíf.Ci meritum , ut coní tat ex 
luppo ín ione pr^milTa ad con-
c^Uionem piaifcntem. Pelagius, 
& Pehmiani a l í e r e b a n t , homi-
n^m viribus natura: meren , oc 
ad hoc ílifíicere nacuram l ibe-
r i arbitr i j , nuila facta mentio-
nc verx grat is , nec aitualis, 
nec habitualis, nec ordinatio-
nem , aut acceptationem d i v i -
nam neccílariain putabat Pela-
gius , & Pelagiani j i'ed per 
fit amicus 
D c i j ícd al iundé adtus i l l i , i b -
lis natüra: viribus e l ic íc i , cífent 
improportionati cum prarmio fu-
per naturali ; ergo , ¿ce. Refp., 
quod quomodocumque ac^us illí 
eiíenc e l i c i t i , haberent íufiieicn-
tcni, proportionem cum prarmlo 
v l t j a:rern£ ; licTet cnim ilü ac-
rus folis naturíe viribus e l i c i t i , 
cílcnt enti tat ive, & intr inl ice na-
rurales, improport ionati , noti 
gratiam folum intellexerc l ibe- tamen eíTent virtuali ter , & ^qiü-
ram arbitrium gratis eallatiiai 
in hominis crcatione. Nos au-
tem ad meritum requirimas de-
fado habitum gratía: in elle gra-
lis¿j de pofs ib i l i , Dei accepta-
tionem exrrinfecam , ílne qua, 
nec ipíc habicus gracias eílec de-
fado forma juíliricans. Cafu er-
go , quo homo juftificaretur 
per acceptationem extr iníeeam 
valentér extra ílacum gtacif, 
cjua homo tune eflet acceptus 
per extrinfecum favorem, íiif-
íiclencerque eflent adus ilü pro-
por t iona t i : undé haberenc, tam 
lupernaturaiem, quam propor-
tionem cum prícmio fuperna-
tural i . Deinde : adus i i l i pof-
íunt eiici ab auxilio gracia: a c 
tualis 5 confequentérque á p r l n -
D c í , ficut per ipfam eílet fanc- cipio fapernaturali, quod g ra -
tus mere e x t r i n í k é , ita ab i p -
fa haberet adus illíus aliquam 
exttinfecam íupernat t i ra l i ta tem. 
35 Argü i r . 4. : vel ho-
rno in caíu i i lo pofs ib i l i , per 
nos mereretur per adus cüe i tos 
ex auxilio fupernaturali, vel per 
adus, clicítos viribus folius na-
r u r j i íed neutrum dic i poteft: 
ergo y 5¿c. Prob, min. : íl ho-
mo in i l lo cafu mereretur per 
adus , eliciros ab auxilio fuper-
naturali , non elfenc adus ami-
ci D e i i fiquidem non procede-
tia habitualis fotmíuiter nonef-
fctjfcd squ iva len té i , & tune m u l -
to magis haberent , quod ad 
meritum requiritur , quam ac-
tus , e l ic i t i ex , natura: v i r i -
bus. 
36 A r g u i t . 5'.: quod ope-
ra fmt condigna arterna vi ta , 
non eft , quia Deus acceptat, 
quin potius e contra: i d jo Deus 
acceptat op*ra , quia funt digna 
seterna vita : ergo íinc habitua-
l i gratia , defado juftiiicantc, 
non poteft dari merkuin d " con -
dig-i 
Taílificatlone5&Meríto. 
dif-¿ í g n o . Hoc argu n. tangic 
í icuitatcin poitea cxaminandaai. 
Pro mmc d i c o , quod eíi dú-
plex acceptatio de (¿cto ad 
meritum '} una previa., & ca-
dens íupra pe i íonam, quae ípec-
tat ad graria'in habitualemiqua 
D c u s , jhominem habentemha-
bicualcm graüaip, , ordinavic 
ih fuum amicum , arque eius 
a&írs efle vira 
A l i a acceptatio cadit luper 
adum i p í u a i , & eft , qua Deus 
íe obligar ad rerriburionem v i -
tíe premie pro caiibus a£Ubus. 
H ¿ c fecunda accepratio í uppo -
nir d i g n í t a t e m operis j pria)a 
vero non íupponir , quin po-
beati íun t 
inimó ir.a-
íed Deus defado accep-
rorum ni vía , nec 
minor is dignitads , 
ioris 
rar opera viatorum , ur tDeri-
ror ia de condigno : ergo at icn-
ra íua abíblura p o r e n ú a , po-
rerir acceprare opera bearorum, 
exi í lenr ium extra viam. Ex hoc 
inferes dúo : unum e ü , non 
inconfulró poní m concluí lone: 
pierna dignos, beati, exi/ientcs extra viam , ut 
figniticerur , Chr i í tum D ñ u m . 
defado meruií le , liccr bearus-
ab inílanri Conceprionis > erac 
cnim ümulj & beatus, & viator. 
Secundum , quod intertur c í l , 
via: ftarum ad merlrum requi-
r i , non ex narura ipfarum ac-
tius i l lam pai tar . Bonitas enim rionum , ntc ex aliqua circunf-
naruralis adus ell quidam i n -
choarus valor , qui per ordina-
t ioneín cooiplctur in rarione 
d i g n i , & acquaiis. Unde Deus 
acceprar opera , quia íunt d ig -
na incomplete per primam ac-
ceptarioncm ; non vero í'unr 
comple té digna , lea Deum 
obligantia , tí i íi de pe ndeajer ab 
aeceprarione fecunda 
37 Conclufio fcfpondcns 
alteri parri quxft. : de poten-
tía De i abfoluta pojfunt mereri de 
condigno beati , exijientes extra 
Jiatum vif, Ccncluf. ha'c eft 
D o d . Subr. in 3. dift. 18., cum 
quo otnnes Scoriñse , & p lu r i -
m i a l i j . Prob. breviréc : ope-
ra bearorum non íunt mino-
tantia , íc renenre ex parre i p -
farum , íed íoium ex decreto 
D e i , cerrum tempus pr j f in ien -
tis ad merirum. 
38 Dices 1. conrra con-
c lu í . ; aliquis terminas debet 
afsignari in mér i to 5 í e d , fibea-
t i poífent de porenria abfolu-
ta mere r i , eorum merira rcr-
minun. non haberent, cum per 
toram jecerniraté mererenrur: er-
go nec de po ten t í a D e i ab íb -
luta , & c . Maior viderur cerra; 
nam , íi non a í igna tur terminus 
in meriro , pofler quis in i n f i -
n í rum mereri. Rc íp . , argnm. 
folum eñe meram congruei fia, 
ut detatto , & íceundum poren-
tiam ordinariam beati non me-
xis valoris ^ q i u m opera juf- teanturi at ioquendo de po ten t í a 
ab-
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a b í o i u t a , cft neganda abíulute 
oxMov , qui i i obílec imbíbi ta pro-
bailo i nulla cnim cít repugnan-, 
tía m co , cjuod quls poísic 
habcre nicrituin iníijiitum ex-
tení ive , úciit . bcati habcnt 
¿S in imi tum mámsism: , o: üa in-
oad pccnam inñni tam cxtcnl i -
vé 5 ac c l l c t implicantla , habe-
re m c r h u m inñnicum ia ten í i -
ve , qnia taiis aclus eííet i n -
t enñvc inñn i tus . 
39 DÍCC:Í 2. : bc¿ t i per 
íua opera , & per fms actas 
defaclo íunt digniores , maio^ 
í l ,'f¿ niaiorí pva?inio , & ta-
men Deus pca:mium denegar? 
quomodo ergo fee i n jn í t u i a? 
lnilaci;r hxc r-^ M-ra in íen ten-
tia conuaria , íceundum quam 
Ghrilius Dominus ineruit iníi-
nituni pLcDmiurn, & tamen Deus 
i i l i n u n deüir , nifi pra:a'jiam 
íini-um : quomodo ergo íine 
injuíiitia ? R c í p o n d e a n t , ciic 
n o í h a rcfponiio.Dico tamen d i -
rccle , qaod beati exercenc 
operationes , qux habent í'uf-
ficientcm valorcm á gra t ia , ut 
accepcarentur á Deo , l i ira u i i -
pol íui i iec , ur cíicnt oieruoria:; 
ícd non íunt ka acceptatse de-
fado , nec ita MgB$ augmen-
to.g-oriíc , ut Deus abíque I n -
juria non pofsic l i lud negarej 
tune, qula ipiis deffieit pa t íum, 
& ordinatio Dei , quíe nc pof-
tca vidcbi.:T>us ei l neceíTaria a^ 
niCíinim i vam , quia ut ¿>u-
habítualí, 
premus Dominas , multis t í t u -
lis i l la opera exigir e t iam, íi, 
ab íque omni injuria , non red -
dat pro eis novum pr^mium. 
Hoe rnaxime loeum haber in 
beatis , qui cum ünt cunmla t í 
á Deo tot beneficijs , quid mí-
rum , quod il la opera exigantur 
in grailarum adionem í 
Q V J E S T , Q U A R T A . 
An , ut bona opera jufíorum, eli" 
cita ex gratia , Jtnt meritoria dt 
condigno , procederé. debeant ex 
imperio cbaritatis i 
40 ^pilJpponendum efl: pr í -
mo contra Bañez , 
non folum aclus cbaritatis , fi-
v é á cí iar i ta te cliciros, fed etiam 
adus , reiinquarum v i r tu tum, 
fivé infuíiaru.n , íi\ e acquii i ta-
nun , ab hoinine ju l io ciieitos, 
& á chariratc imperaros , cííc 
meritorios de c0ndi2.no v i . K 
a'ternx. Ha;c fuppoiitio cft ma-
niíeíla ex ómnibus Seripr. l o -
cis , ubi vita as terna promir -
tirur , Icgem , & praxepta 
ícrvant ibus . Et quam /is aiiqua 
loca Script. , 6¿ PP. in co i t ra -
r ium adducantur , q rx chari-
tari tribunne preminm \ h x 
^rerna: , & ipíam pr^íerur.t re-
liquis vlrtutibus , quia hanc 
fo i im , dicunt , eííe radicein 
merl t i , & piincipalem jultitiai.u 
n o l l r a m i h o c ÍÜÍULÜ debet i a -
t c l -
Tuíliíicationc 3 &Men to . 
tcl í igi de maiore perfettione 
«neriti , & ipfius charitads^non 
vero , quod íblus charitatis 
a¿tus l in t meri tor í j . Alias enim 
Deus , non coronarct , niíl cha-
ritatem , qux el l propoikio 
damnata inQLiefnel. 
41 Un de íoinm eft du-
b i u m : a n , & quomodo aclus 
aliaruni v i r tu tum á cha r í tate de-
beant ordlnat i i n D e u m , u t 
fine aierkads condigno. Pro 
quo eíl lupponendum íecundo , 
t r ipi iei ter poñe aclum ad DciKn 
ordlnar i per charitatem , f c i l i -
cet , habi iua l i té t , v i r tua i i tér , 
&L adbiali tér . Ordinat io habi-
tualis in Dcum n i h i i aliud eíl , 
quam petionam operanLcm, 
dicunt cic í o r m a l i , & vjrnia-
l i intcntionc. In temio íbr;;!a-
lis , LCLI aclualis eil qn? co-
mlratur aclum, Intentio v l r tua-
lis eíl vol i t io ñms , antecedens 
ad opus , qnod intenditar fíc-
r i , qux voiitTO^Wntinuatur i n 
medijs, a d ñ n e m conducentibus, 
v, g, vuit quis cuín adverten-
tia celebrare íacrum , & poftea 
n ih i i jara cogicando de ce íe-
bracione í a c r i , non vero recrac-
tata volitione fe prxparat con-
fitendo ína peccata , & c . , i n 
hoc cal'u , iicec intentio cele-
brandi non maneat formaliter 
in fe manee virrual í ter in con-
fefsione peccatorum , & c . Qua:-
r i tur igi tur : an ad mericum de 
quando operatur actum bonum, condigno requirntrir , quod an-
tequam cliciatur vi i turis opus, 
neceíle í l t , quod pteceilerit for-
rnalis : & exprelíus adlus cha-
ritatis , fed íufriciat , quod tan-
tum fiat i n ítatu gratig habi-
tualls? 
43 Circa príefentem dlfíiw 
cukatem tres íunt fentcnti^, 
áiíú extreman,& una media. P r i -
ma negat , opus cujuícuaíque 
virtutis eífein jufto mentonum 
de condigno abfque iníiuxu cha-
ritatis , faltem vkcuali . í t a 
D o d . Subt. in 2. dift. ^ 4 1 , & 
i b i d j m Div . Bonavcntura. Se-
cunda fententia extrema a'nr-
mat, omne opus bonura , factam 
á juito , cum fola o r d í n i -
quod Theoiogi tione habituali chariratis eiTe 
Ttc de 
habere habitum charitatis , i ta 
tamen , ut charitas non iníluat, 
nec elicitive , nec impet ra t ivé 
in talem operationem. Ordina-
t i o virtualis , eft , quando a l i -
quis ex amore De i procefsit ad 
a l i q u i i faciejidum, poilea ve-
ro rem facit , non cogitando 
de i l io fine. Ordinat io actua-
iis eíl adlaalis operatio chari-
tatis , vel qua dí l igi tur Deus 
fuper omnia , vel qua imperan-
tur , & executioni mandantur 
aliarum vir tu tum operationes 
propter Deum. . 
42 Ei3ut perclpiatur^aclualis, 
& virtualis reiat ío acluum v i r -
tutum per charitatem , recogi-
tanduai eít 
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de condigno merhorr ni. Tc r -
tia íentcnt ia ale , nr.lla opera 
nveralia v i i tu tum ajCquUltaruni 
cíTc de condigno meri iona 
abrque imperio ciiaritatis i ope-
ra vció v i r tu tum infuriaruni eííe 
ta lia cum foJa relatione habi-
tuaii charitaiis. Cum prima íen-
tenria , qua: eíl communis ínter 
Scotií las , j j t 
44 C ó n c l u n o : ¿id meritum 
¿e condigno ^ non jufpcit , quaá 
rur quis ac tua l l té r orancm ae* 
tnm fuum ordinare ín Deum 
modo pradícIo .Ex qiaibus D o d . 
verbis. 
45 Sic formatur ratio : 
juxta Dodi . citatum , datur ac-
tus indifferens i iuer meritum, & 
demeritum in homine , haben-
tc gratiam , &chari ta teni , íed 
hoc eílct falíum , íi fufriceret 
ad metitum habí tual is relatia 
ad Deum per charitatem : er-
ju j lus J u y ó * exgr&HAABuai iagaty go íia'C non fuff ic i t , íed necel-
qui operatur ofrus honum yfeá iú - iaria ef t , faitem virtualis.Prob. 
ira, r e q u i r i t í . r , qiíod tale opus ad min. j relpechi cu iu ícumque ta-
Deurn per chuntatem referdiur lis a¿tus aísignabilis , vec iñea-
re/at.:onefalte'/n virtual!. Prob. 
i . : nam D o d . Subr, citar, po-
r.it aclus indiñerentes inter me-
r i tor ios , & dcrnciitorios , pro-
tatque non effe meritorios, í ic: 
fíe» v:dctitr ejfe in iftis aóiibus 
fiffimm ratio benitatis , ut Jint 
tur , refera in Deum habitua-
l i t é r ; ergo cíiet adus m é r i t o -
r i n s , & non eíTet indiíFere ns» 
l i t a confequentia tenet : nam 
in contraria Tententia > ut ac-
tus ÍIc mer i tor ius , eíl fufñciens, 
quod fu bonus , & habitoali-
mzritorij , non vídetur mi" ter á char í t a tc relatos j fed 
ñor relatio fuffkere ad meriiuwy ifte ados , de quo ioquituc 
quam relatio virtualisy qudis nen D o d . eíl i n genere moris bo« 
eji hic. Simiiia habet verba ñus , & eíV habitualiicr a cha-
<j'.odlib. 17. facundo dico% r í t a te relatos, uc procedens ab 
corJra hoc : adus aliqois i n - homine , habente habitam 
diífcrens poteli elici ab haben- charitatis , & gratia: : ergo, &rc. 
te charitatem , quia non appa- 46 M a í h i u s , qu i noftrans 
ret repognantia , quod aliquem & cont ra r ían! opinionem de-
adum eiíciat , non ordinans fendir p r o b l e m a t i c é , r e f Jünde t , 
aóhiaüier ad finem ul t ímum, quod D o d . Subt. i n 2» d i í l . 7. 
velvirtualial i ter , hoc eft, v i r - quíelh unic. § . ^ / ú / ^ í / o w ^ a i t ; 
tute alicujos adus , ordinat i non dari aflum indijferentem in-
ad i i iom : ondeil ie non eft me- ter meritum , & demeritum in 
r i t u s , tamen nec eíl peccaturr, jufta hac ratione 1 moda , id ej-y 
quia nullo pra:cepto ad ih ing i - pra Jtatu natura elevMte quilitet 
Juílificatlone, 
ey? ingratia, , vel in peccatoj J i m 
igraí ia , habrt aóium benum fe.~ 
cund-o modo , hoc ejl, bcns circunf-
taníionatum : trgo gratia incli-
nat ad illum , ita eft mcri-
/or/wj. Ex quibus aic Maí l . de 
Juf t iñca t ione num. 267. quod 
non íufiiciac o rd ína t io , fea rc-
latio habicuaiis , non poceft 
falvari , non d a r i , aduni i n -
differentem , & de túque , quod 
il la coní 'equentia Scotinon te-
neret , íi actus eíler indiilerens, 
quod negat Scotus. Harc ta-
mo n Maílr i j dodr ina defiicit 
mul t ip l ic i tc r . 
47 Primo, quia Dod.Subt . 
i n loco alegato non d i ípura t 
cxprofeí íó: an dctur adus indif-
ferens i n individuo ínter bo-
num , & malum , meri tor ium, 
& dcmeritorium j íed íblum: 
quomodo adus fit bonus, aut 
malus ex t r ip l ic i bonitate j aut 
malitia , quas i b i explicar \ & 
de índiff¿fentia (ait ipíe) dicirur 
alias ; ideo pro tune dubita-
l ive a d m i t t i t , non dari aétum 
indífferenrem , quod coní la t 
ciare ex ejus verbis , nam aít : 
forte t-amen in ftatu ijio non ejl 
aBus neater , c^c, 5 ubi noterur 
l i la part ícula forte , qiiíe dnbi-
tation^in , vei p^rmifs-oném 
íignií icat . Cu'n auteni poftea 
d i l l . 4 1 . probabilius judicer, da-
r i actum índ i í í c r cn tcn Inter 
nneritum , o: demeritum , ad-
huc m lioailne ju | lo ,UGcc, & 
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non illa íentent ia de mente 
D o d , eft tervenda. 
48 Secundó ,qu ia illa co.n-
fequentia non valet ex mente 
D o d . , cum oppolitum vídea-
tur determinare , tum in di í l . 
4 1 . : jam citata ; tum quodiib. 
17 . , ubi poít a ís ignatam ftabi-
tudincm adus ad chatitatem, 
ut merivorlus evadat , a i t : f d 
qualis h-ibitudo acíus ad cbarita-
tem requiratur ad hoc , ut fíp 
meritorias , duhium eft ; vide-
tur y quod fufjm'ú t charitatem 
inejfe operanti , quia ex quo fe-
cundum charitatem eft fpeciali-
ter dileéius , a$m eius fpeciali~ 
liter acceptahitur ( ecce relat io-
nem habitualcm ) contra quam 
arguit per aiuboritatem íl ipta 
politans, cuius verba prima íunt : 
aóius aliquis indijferens , & con-
c lud i t : quod non fuffeit habers 
charitatem fentem, ut aftas 
fit meritorias : ergo ex menre 
D o d . negaci non potell , quod 
adus vir tut is , falrem v i r tua l i -
ter per charitarcm ordinetur, 
eíl: qu id neceirarium , ut calis 
adus í i tdc condigno mcritorius. 
49 Prob. concluf. ex Sa-
cra Script, , & e x T r i d , : Con-
c i l . í iquidem fciT. 6* cap. i 5 , 
vocat opera meritoria qua; in 
Deo fad.i i i n t . i t etiarn can. 10. 
Cj-iídem rcfsionis ai t ; jtift)ficarh'L 
per charitatem.., & ohfervatlonsm 
m indatorum De i , & Ecciejlá in 
ijifa j - f i i t ia , per- Cj-rfíi grati^m 
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•áfftiwpta , coozcrtzte /¡de , bonis 
o per ib us crefcunt, ai^uc mtgis j u f -
.^ujiificíiniur 5 at hdcs , qua: co-
operatur bonis opctibus , eft @ 
des, quee operatur per Chr iaum 
ad Guiaras 5.: i n C h r i j l o crüm 
Jafu , ñeque circumeijio , gffT* 
n o u á ere atura : ergo fides , que 
per Chr i^u iu operarur , eíl: quee 
mcrctuu: ergo c lu r í i a t i s iaipc-
r i iun , fairejii v imiale , requi-
r i tur ad mcruum. Luc . 9. d i -
c h m y.quicumquí' receperit puerum 
i j i u m i n noynine meo y me reci -
p i t . M a t í h . 19, : qn i relique-
r i t domum kJ-c, I . ad Corint . 1 o.: 
J iv? m.in.i:!:¿ibins , j i üe b i b i t i s ; : i n 
¿ U r i r . n D e i 'facité j fed faceré 
p í o . ícr Dcnm , in D e o , (8l in 
j i o n ú n e D e i , eft faceré ex ama-
re D e i : ergo , quod opera íiant 
ex motiva charkatis , íal tem 
vira-iaü > reqiüri tur ad mei-itum 
de condigno. 
50 Prob. Conc lu í , ex D . 
Grcgor. hornii. 27. Tupcr Evan-
g d i a p.:r U.TC verba : non habet 
a l i q u i d v i r i d i t a t i s rarnus boni ope-
á i s , -fi non maneat i n radice: cha-
r i t a t i s . Et expiieans Alag. Pa-
rens qu i á itóteiligat per manere 
La radico chariiatis opus v i r -
tuoí'iiin jníii \ r.onj.eít conren-
tus citro fola inexií lentia , íeu 
confonio virtur;^ infafl? chari-
tarís , fea gratia: , íed exprdle 
i m e i i í g ' t , quod bonumopus^fiat 
víüiquomodo ex motivo chari ta-
tis i per verba cjus fequcníía: 
f u n t noyiuili , qui d i l igun t p r ó -
ximos fed, per ajfeí ium cogneb* 
tionis , carms > quibus Pamen 
in hac dileciione [acra Eloquia 
non contra dicunt 1: hi tamen illa 
JuLlir / i ia di íeci ionis prcemia non 
ajfcqLtti7it.ur : ergo , cum milla 
ík excügííabil is mi ñor per cha-
ritatem radicatio bonorum ope-
rum , á jul io c l ickorum , quara 
vírtualis ; & c . 
51 Solutiones Vszquez 
optime impugna t Maftr. 5 ipíc 
tamen refpondet , quod D . 
Gregor. ib i non negat omnera 
mcrcedem amori proAimorum, 
non c i ic i io ex motivo charita-
tis fea ex ejas imper io , í'ed 
íoium negar mercedem in gra-
da eximio , & magis perfecto, 
quod , a i t , cruitur ex iilis ver-
bis : & tornen i l l a fi¿bIi;i2Ía díleC" 
tionis pres -na non afjequuntiiri 
l'ed íane imrnemor íui hoc fa-
tetur M-ifirinü : quia. hoc eíl 
concederé , quod impugnat con-
tra Vázquez , ut i b i iegenti 
clare conifabir. Si namque íb -
lu t io tenet , infero : ergo , l i -
cét eperibus iftis negetur mer-
ces , qua: conceditur operibus, 
facHs ex char í ta tc , non tamen 
negatur abfoluté roerces ; fed 
ifta eíl fokuio V á z q u e z : ergo 
Maftr. concedic , quod impug-
nar contra Vazq. Quare eodetu 
mo-
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modo utraquc íblut io impug-
nanda eftl 
52 Igi tur contra utram-
33 Prob, Conduf, rario-
que arguitur : iccunduiu Div . 
G i c g . , illa opera conícqiuintr¡t 
gloriam ¡ vei i i lam mcrentur, 
q u x fiunt cx-aifecta chariratis; 
íed opera in qua:gratia^vcl cha-
rivas non inhuit adualirer, vél 
.virrualirer , non íiant cxa í fec-
tu charivaris : ergo , <ixc. Prob. 
maior ex ipío D . Greg . : non 
haber aliquid v i r id í íans aclus, 
fi non inanieric in radíce cha-
ritacis ; íed per radicem chari-
tatis intel í igi t Sanctus D o d . 
affeclum erga Deum : ergo ío -
ium iUa opera , & c . Contirra.: 
amor } r )>:iini , coi Sand/Jreg. 
negat premium vita: xi'ei ng, &ñ 
aCtus bonus , vei maius í Si 
malus, laiíiímeíTet , quod ilÜ 
non contradicerent Sacra b .o -
quia : ergo eít bonus , óc ex 
bono ñne : c^ : p ro indé- , . quod 
nieritorius non ht , uniee p r o -
venir ex eo?qiiGd non íiat ex 
a ñ e d u chariratis. Hoc ipíum 
dixi t D . Auguft. fupra illud-
Pfaimi 51 . : radicem tuam de 
t é r r a v 'wentium , r a d i x noj lra 
charitatis noj i ra , . f r u t i u s 
noft r i opera nojira , oyus. 
eji u t opera tua de charitate 
procedant. Et Serm. de Charita-
te ; charitas caufa m e r i t o m m bo-. 
m r u m y ex qua quidquid ejt ho~ 
n i operis v i v i t . 
nc : nuiius adus eft de eu rd ig -
no meritorius , n i l i liribeat 
proy;orti()ncm , & aqiuiiit . iteni 
cnni ptsbtt^o , modo jam hip iá 
expiieato ; íed íine in¡pei io 
chariratis opus non haber va-
lorem propor ' í iotum > 6¿ cqua-
liratcm requiliram cum v i o 
^terna : ergo, ¿xc. Prob. míncr : 
iecitiílo chariratis impcr iOjüpe-
ra aliarum -virtutun) íunt i o n -
ge hnpcr íeét iora in va lore ip ib 
aCiu charitatis \ íed vira auer-
na elieniialiicr coniiíiir in adu 
charitans 3 í iquidem beatirudo 
noíira íbrmaiis in alio fefOn Rar, 
quam in fruitione , Cjux ex d i c -
ris in T r a d . de Beatitudine , & 
Vi l ionc , cíi aaus ciieitus ab 
habitu infkiílb chariratis-, prre-
íupponenre in Patria h< birr.m 
luminis j-cSi villonem in tuuivam 
D e i : ergo , <&c. 
?ái»*-i' • i- Íi ¿ • . i i . ' • -
54 Si dicotur ¡ tales a c -
tus habere dignitatem i i iam, 
& p r o p o r ü o n e m eo quod fianc 
abhcmijic per gratiam d i g n i -
íicato , & fecundum i(K-litia-
tionem habituaiem charitatis, 
quod íb fhd t ad hoc , ut me-
r i ror i j finr. Contra , í iquidem, 
vei habitus charitans , aut eh:s 
obiedum media illa inciinarionc 
aliquid intluit in 111o adu , vel 
nünrSÍinf iui t ;habetur intentum; 
í i -
f l | De Gratia 
(Iqulden) iftfiüXiíS non ííat, quin 
actual i tér , vci íaltctr, v i r tua i i -
tcr iníiuat , imperet , vel i c -
ferat íl loi actas in finen u l t i -
m i i n \ . S i non infiuit , ícqui tur j 
quod non bcne Augud* de l i -
bero arbitr io dícerct i quod 
gratia fe habet ad voluntatem, 
i icut ¡Ciíor ad equm , quem 
regir 5 nam negaio iníiuxu , &C 
imper-io , laitcm vi r tua l i cha^ 
ritaris ad alias virtuces , iíta; 
ab illa non regerentur* 
5 5 Sed dices a d h ü c , quod 
aclus aÜarum vir tutum á c í ia r i -
tate , licét non dignidecntur á 
gratia pliyiice , per puram or-
dinatio nem habituaietn , d i g -
níficanrur raaien moraiiter, 
quod ílifiicit, üi coní t icuantut 
proportionari cum vita aJtema, 
Con-tra : implicat j aliquam 
opera t íonem , adhuc moraiiter 
d igniñcar i per gratiam , ui i i 
habeat ordinationem , & habi-
tudinem ínt r in iecam ad íllain> 
ícd liante íb!a ordinatione 
habltuali , operario nuilam ha-
bitudinem intri í i íecam dici t ad 
gratiam ; ergo nec moraiiter 
d ígnidea tur ab ea. ¡Sfafrót vide-
tur ceita ; nam íeciuíía omni 
habitudine intrinfeca ad gra-
tiam , gratia per accidens fe 
habet ad i l lam operationem. 
Prob. min. : imporsibile eít, 
operationem importare habí -
tudinem Íntr iniecam ad gra-
tiam á gratia phyficé i i a -
habir 
mediare , vci medíat^ non pro-
cederé ; Icd íola habituali or-
dinatione f ian te , operatio, nec 
immediate , nec média te á gra-
tia procedir: ergo , & c . 
3"5 A r g u i t . i . : bonisopC-
ríbus ju í lorum promitt i tur vi ta 
eterna ; íed actus boni , íeciu-
fo imperio , & relatione etiam 
v i r tua l i , chariratis, á ju l io f a d i i 
íunt opera bona j u l l i , crgo, 
&c .Ma io r prob.pluribus autho* 
ritatibus 5 nam M a t t h . 25. d i* 
citur : venite beneá ié t i :: exuri" 
vi , & dedijlis mihi mandfmt^*11 
Ójc* Secundó Marc . 3. qui ficé-' 
rit vo.'umatem Patris mei , ubi 
expreíse coní ta t , & quod vi ta 
fterna confertur pro aciibus 
mi í e r i co rd i^ , & quod , í c rvan -
tibus legem Dei ex folo, fine i p -
íius legis, 6¿; aliarum v i r tu tum, 
proponitur fraternitas á C h r i í -
to , qux non eil aliud , quam 
promilsio vita; aeietna'. Conci l . 
T t i d . declarando conditiones, 
ad meritum requifitas , nuliam 
facit mentionem de relatione 
v i r tua l i per charitatem 5 ícd íeíT. 
cap,6. ait : quod bonis ope-
ribus »ín ílatu gratia; faclis , n i -
h i i deeít , ut l int meritoria de 
condigno vítf rCtCrnf: e go ,&c. 
57 Re ípondeo a rguuudi í -
t ing . mau : bonis opecibus juf-
torum vita Eterna promift i tur 
fi fiant propter Deum , vel in 
nomine Dei j conc. : .aiijs opc-
ribus negó mal. Qu^ p r i -
mo 
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paapcre vidiíTent erurientcm. 
¿lecuFidó : i b i C h r i ñ u s damnac 
mo modo non lunt,crur>t opera 
indíffcientia in racione ii)eátÍ5& 
r a t ío diftin¿\ionis eít , quia id 
expreísc l i a t e i u r , u m in authe-
ritare Scripi . , q u i i i i in au thor -
tate Conci l . T r i d . Marc. 9. d i -
c k u r : quisquís enim potum d.-
derit vobis aijua in mminrmeo. 
Conci l l j T r i d . vecba íunt ifta: 
nih:l ipfis pfiifimth ¿mplius de-
ejfe credendum quominus pro illis 
qud operibus , in Deo facta funtv. 
vitArn aternam promcruijje cen-
feaniur ; fed ñer i in Deo , vel 
i n nomine De i , eíl íieri prop-
t^r Deum , quod eft fieri ex 
c h á n t a t e : ergo tantum opera, 
qiu-c íta fiunt, erunc meritoria. 
D u p l i d i c r poteíl: qnis operari 
p rop té r Deum , vel fecundúm 
q u i d , & quantum ad fubítantiam 
operis , vel í implicitér , & quan-
tum ad modum etiam , ipíius 
operis, referendo ipíum opus, 
íalrem vircualitér in ipíum Deü. 
per chadtatesn ; name í t volun-
tas D e i , ut omnia in c h á n t a t e , 
& relate ad g lo r i an De i fíanr, 
& hic modus requirirur in j u í -
to , ut mereacur vitam a:ier-
nam. 
5S Replicatur ex V á z -
quez: ergo frultra M a i t h . 25. 
indí icuntur juf t i d i c e n t e s : ^ ^ « ^ o 
te vidimus efurisniem , pavi-
mus te*. Prob. confequentia; 
nam , (i eleemofinam fecilVent 
peoptec Deum , iam ip íum i n 
reprobos; íed non quia eleemo-
ílnam non fecerunt propter 
Deum, fed quia abiolute non 
fecerunt: ergo fimiiiter jlííU 
prymiantur, nonfolum ob elee-
mol ina i í^ fadam propter Deum, 
fed etiam abíbluté propter elee-
moíinam. Refp. ad pr imum, 
mér i to jufri í lupentcs fuerunc 
de ver bis Chr i í l i ; qui abra-
luce d i c i t ; ílbl faí lam eííe : efufe 
riviy & dedijiis mibi manducare', 
ideo inter rogant : quando i & 
ait Dominus : quod uní ex mi-
nimis meis feciftisy mibi fecifiis* 
quia propter me feciftis. 
59 A d fecundúm dico, 
quod , ficut Chr i í lus non pre-
miar pro foio opere mi fe r ícor -
dia j , led propter opus , fat luni 
proptér fe ipíum \ ita non re-
probar malos , quia eleeiroii-
nam non retulierunc in ipfurn, 
íed quia ipfam nuilo modo fe-
cerunt. Ha.'c vera íunt : íed i n 
bis ftat argumentum in folututn 
ab Authore , cujus cft h.xc príe-
cedens folutio. Qiiare negatur 
patitas 5 nam , fiJUt mcriaun 
íequi tnr r..tionem boni , ita de-
mer i tum naturam m a l i ; cuni 
autem bonum fitex ¿Jitegra can-
ia , & malum ex quocumque 
deíFedu , hinc , licét ad deme-
r i tum fuffidat , non daré clce-
Uiolinam, cura quis tenetur; 
ta-
52o urana 
tamcn ad mertóríri rcquí r i tu r , 
quod elceniüílna M i cum ckbi -
ti¿ circunftantlis. 
60 Argüi r . 2. : ad ¡ncr i -
tum lufr ici t , opus eflc fimpíi-
d te r bonum , íüpe ina ta ra le , 
& quod procedan ab homine, 
exi l íente in grada: ergo non re-
quir i tur relatio per chariratem. 
Prob. antee.: ipío opus i lk id 
eftDeograrum, jufta i i iud Ge-
ne 1. 4. Í rj/pexié Dsus ad Abel-, 
& ad munsra ejus : ergo , & c . 
Ncgo antee. : & ejus proba-
t ionem: nam textus ille folum 
probar , quod Deus prius ac-
ceptet períbnam , quam opera, 
at non eo i p í o , quod períbnatn 
acceptet, ejus opera tenetur ac-
ceptare , nil i fiant cum ó m n i -
bus eircunítantijs exaetis , ex 
quibus eíl una , vel quod e l i -
ciantur á c h á n t a t e , vei ab ea, 
íaltétn virruaiitcr , referantur 
in Deum : & quidem vaidé 
congiuenter ; cum enim i n c l i -
natio chariratis , íéu gratise ha-
bituaiis íit per modum princi-
pij a c l i v i , hinc e í l , quod ope-
ra non crunt meritoria abfque 
aiiqaa ex his reiacionibus. 
61 Argü i r . 3. : ut a¿i:us 
Ct meritorius de condigno , íiaf-
ficít, quod íit bonus , fuper-
naturaliá , & proportionatus 
cum premio , fed iioc habent 
. adus ví r tü tum , á j u ñ o elíciti 
fine imper io , adhuc vir tual i 
^iiaritacis ergo, ^cc. jPfüb, 
hab^tnaíí, 
min. i graria dignificar , non 
íblum p e r í o n a m , íed etiam ac-
tus bonos., óc l'upcr naturales: 
ergo IÉI habent dignirarem , & 
aíqualitaicm cum premio. Reíp* 
negando min. : & ejus proba-
tionem. Ex D o d . enim ci ta-
to , non omnia opera juíti d ig -
nificantur á graria 5 aiias ope-
ra non mala, feu indi í íerent ia 
dignitatem agraria reciperent, 
quod eft faiíum. Sola ergo i l la 
opera , á jufto clicira , d ignU 
íicantur á gra t ia , in qua ipfa 
gratia a¿rive inclinar. Cum au-
tem inclinatio adlíva falvari ne-
queat íine a d u a l i , vel v i r tua-
l i rclatione in ñüem ul r imum, 
hinc nuilus actus , quamvis bo-
nus , íupernatural is , & ab ho-
mine juílo fa¿tus , habeb í t 
aNquaütatem cum premio, fine 
aiiquo infiiixu chariratis. 
62 A r g ü i d 4. : ex roftra 
fententia íequi tur , multes ac-
tus hominis j u i l i non eíVe me-
ritorios de condigno, máxime 
apud iiirteratos qui n ih i l cogi -
tant , & forte nunquam audie-
runt talem ordinarionem ; íed 
ha;c íequela-elt dura iiimis : er-
go , & c . A d hocreí 'pondet Pon-
tius negando min. : nul lumenim 
cft inconveniens, quod mul l í 
a£his juí lorum meritorij non l in t , 
quia carent debito fine , requi-
íito ad mcritum , & hoc de 
quibuídam aclibus mih i proba-
biiius videtur. N ih i l ominús cum 
M a ^ 
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Maftr .dic,quodaiaior pars opc- elidcis. Pro quaruni difíictiíta-
rum julVi cílmei'icotia vitae^tcr-
nse , quia cum nihü frcquen-
tius , á Mimí t r i s Ecclellaít icis, 
CüncionatoriouSjfcilicer, de con-
feííarijs audiant rutlict, quam, 
quod omnia opera noftra fiant 
in gloríam D c i j hinc íarpiísi-
opera fuá in Deum refe-
runt, íaltem vircualiter , etiam 
i i l i t t c r a t i , i n gcaria exiften-
tes. 
Q U i E S T . Q U I N T A . 
An ad meritum de condigno ne-
cejfaria J i divina, promi/sia de 
premio rttribuendo ? 
¿ 3 T N ifta quaefl. funt rc-
íoivendv dua; difñ-
cultates , qua: apud Theoiogos 
examinantur. Elt prima diíñcul-
tas : an opera eliciia ex gratia 
i n eQc gratiac , íint ad^quate, 
¿k 'CGtnpieié meritoria de con-
' digno per folam acceptationem 
hatHtuaiem , inciuíiain m ipla 
colladone gratiae abique pro-
mifsione , padk), & acceptatio-
ne adtuali de prarmio tríbuen-
do ? Secunda difñculras cft; an 
fappoíito , quod ad rationera 
complerani meriti íir ncccffaria 
promiís io, & acceptacioadua-
1Í5 , niliilominus independenter 
ab ea habeatur íequaliras , & 
condignitas cum-premio repe-
m t u r in_ operibu*, ex gra,^a 
tum re fo luüonc , nocari debent 
du^ acceptacioncs D e i , ex q u i -
bus una dicicur babitual/s y & 
eíl previa ad opas , fpeciatque 
ad perfonam , q i u videlicet, 
Dcus ordinavic hominem , gra-
cia decoracum , ut ¡il ium, h s -
rcd':mqae beaticudinis , ac 
pariccr omne opus bonum , ab 
elicicum, cft ordinacum, tan-
quam dignum vita íEterna. 
54 l i h i acceptatio habi-
tualis eft ipfe habi tué charita-
tis in cílc gratia; conftitutus, 
qu i peribaam d ign i f í ca t , conf-
ticuendo hominem D ^ i formem, 
D e i filium , ftc h^redem , & pa-
r i té r dignincac concomicanter 
operaciones diieitas á tali per-
íbna fecundum charitatis incii-
nationem , eas reddendo ope-
ra Deo accepta , & grata , ut 
pote períbnaj Deo char?. A l i a 
D e i promiis io, o rd ina r io , íen 
acceptatio aCtualis, & extrinfe-
ca dicta cadin imínediáte Tupec 
ipfum opus meri tonum , per 
qaam promittic D^as fedaturum 
vi tam eternam fervantibus pr^-
cepta , dcíervi rque ad inducen-
dam obligar ioncm in premian-
te ad pr^mij rc t r ibu t ioné . Con-
fequentéc ergo ad hanc dup i í -
cem acceptarlonem eíl ponen* 
da dúplex concluí io , quarum 
fi t 
55 Concluí io r. : patfum 
promiís io Dei a^tualís/a qua 
yvv: o¡ie-
522 De Gratia habitnali, 
opera ju í róm vim habet ad i n -
j,ducendaai in D e o o b l i g a t i o n é , 
debi tü priumiandi talla opc-
3,ra, non dat ícd potius íuppo-
j j n i t in operibus ^i/zcr^w vaIo~ 
rem , íequaíiiatem , Ó* condigni-
tatem eum premio. H^c Conclu-
íio prob. ex Sube. Du¿t . in t* 
diíK 17. q. 3. , ubi docet, quod 
aclus ell aceeptus Dco ipccia-
l i quadani acceptatione in or-
dinc ad pra:n)ium proptér ha-
bitan] í i ipernaturalem gratíce; 
fed eííe acceprum in ordine ad 
prsemiuin propter habitum gra-
t i s , eít habere propter talcrn 
habitum fqual i ta tem, valorem. 
66 Prob. concluíiorarj 'ó-
nibus, ex quibus cíl prima : ope-
ra ju i loruni habere valorem, & 
condignitatem vitse a'rernj effc 
efle aequaliá a^quaütare pro-
portionis , & virtutis cum v i ta 
íErerna j fed gratia; habhualis 
ratione , ¿k promifsionis , i n 
ipía inelullk' hubetur in opera-
tionibus j uño rum taiis asquali-
tas : ergo & habe tu í valor, & 
condignitas. Prob. min. p r i m ó ; 
quia opera jut iorum non ha-
bent ^quaiitatem cum vi ta 
arterna , nifi q u a t e n ü s íun t 
opera íiliorum Deijfed funt ralia 
á gracia habi tnal i , á qua ho-
feu digñirarcm : ergo indepen- mo cft , & dící tur filias adopti-
vas , & amicus De i : ergo r a -
tione grati^ , & c . Prob. ha:c 
min . : tum quia vita a:terna eft 
denter a De i promlfsione & 
aceeptatione acluali de premio 
r e t r i b u e n d o i p f a opera in gra-
tia , & ex gratia e l i c i t a , ha-
bent jquaiitatem , & valorem. 
Prob. min. ex ipíb Do¿ t . : ac-
tum ordinari ad vitam ^ternam, 
tanqufam mer í tum condignum, 
íuf í ickns r ¿c ícquaie ad príe-
m i a m , eft habere xqualitatem 
valorem, Se condignitatem cuín 
p remio j íed acceptatio aclus 
per habitum grati^ eft ordina-
t i o adus ad vitara > fternarn,, 
tamquam meciri condigni ad 
prccmiurii: ergo , adum effe ac-
ceptum in ordine ad praemium 
per habitum gratia; , eít habe-
re condignitatem , & valorem 
per talem habkum ín ordine 
h^reditas filiorurn De i ? tancr 
quia fola gratia , ut pote fc-
men g lor ia , ada'quat in v i r t u -
te gloriam ipíam : e rgo , <kc* 
Prima minor probatur í ecundó : 
ipfa pcr íbna operans racione 
habitus gra t i f eft digna vitaí 
fternse 5 íéd dignitas perfong-
per*^ r a t i a m —ií 1 í er t dig n i t at e m 
operationis , qux dignitas cíTe 
non potcl! abfque ^qualitate^ 
valore : ergo , & c . 
67 Conf í rm. 1»: a£lus me-
ritorios habere sequalitatem, 
& condignitatem vitíe ^ t e rn^ 
cft eííe proportionatos. T & 
commenfuratos cum i l la 5. fed 
hoc m a habent precifse ra -
Juftifkatione, 
t í one alícuius p a d U í & a c c e p -
tationis , cadentis iitmiediate 
íupra ipfum a¿him : ergo ra-
tionc acceptadonis habitualis, 
previa; ad adum. Prob. minor: 
impoísibi ie enim eíl, quod opus 
alícuius fit apud Deum accep-
t u m , nifi ipíc fit gratus , ¿k 
acceptus ; fed nullus eit accep-
tus , de grarus apud Deum ra-
t íone alícuius pat t i , & pro-
mií'sionis i m m e d i a c e cadenris 
fupra aó lum: ergo , & c . Minoc 
c o n í l a t : Deus enim prius ac-
ceptat perfonam, & poí leai l l ius 
adus , juxra i l lud Genef. : ref-
pexit Deus ad Abel, & ad mu-
ñera ejus* Deindecf i Deus de 
potencia abfoluta acceptaret 
actus bonos alicujus exií lentis 
i n pura natura, ut meritorios 
g lodíe , (quod non repugnare 
jam diximus ) prius accepta-
ret perfonam , conftituendo 
i l lam gratam per extrinfecam 
acceptationem , quam aclus, 
ab illa procedentes 5 fed defac-
t o , & in ifta providentia homo 
cft acceptus , & a m i c u s D c i 
per gradam habi tüa lem ; ergo 
condignitas , & fqualitas actus 
meri ior i j cum p r r E m i o , funda-
tur in grada habicualú 
68 Coní i rm, 2^ : vo lun-
tas poteí t e i i e c r e adum cha-
ritatis abfque habitu charita-
tis , & graticE 5 f e d hic adus 
non eííet de condigno meri-
torius f fiquidera non eíTet e l i -
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citus ex i n c l i r i c U i o n e haoicus 
fupernaturaUs , íecundam quem 
Deus defado d i f p o f u i t i i lum 
acceptare ut condignum p t x -
mio : ergo , ti a¿íus accep-
tatur á Deo , ut dignus pra:-
mió , quia e ü c l t u s , vel impe-
ratus á char í t a te , dignitas 
illius adus íupponicur ad D e i 
acceptationem aduslem , i m -
mediate cadencem fupra adum. 
Praeterca ; q u i a fi acceptatio 
adualis a d meritum fufricerer, 
fequeretur , p r i m a m g r a t í am 
habi tüa lem ita cadete iub mé-
r i to de condigno, ficut &c g lo -
rIam,quando quidem Deus pro-
m i t t i t , fe datutum gradam , íc 
di í 'ponentibus ad il lam ; ergo 
peccator , fe d i íponens ad gra-
t íam , illam mcrcrecur de con-
digno : ergo ipfa gratia prima, 
qua; eft principium m e r i t i , ca-
deret fubmeii to. 
69 Prob. ultimo Conclu-
fio : ad metui im de condigno, 
ve ré , & proprie d i d u m non re-
quirirur a:qualitas cum premio, 
qux fit squaiitas quan t í t a t í s , 
& entitads ad e n t ú a t e m , fed 
folum fufíicit cquaiitas propor-
tlonis , & virtuds cum ÍII05 fed 
inter opera juftotum , prore-
dent ía á gratia , & vitam ^ter-
nam reperitur arqualitas uro-
portionls , & v l r t ü t í s precifio 
q u ü c a m q u e De l pado de re-
tribuendo pjpciüld pro talibus 
racrius; cego, & c . Prob. minor 
5 2 4 De Gratia habitnali, 
l . ex i l lo Paulí a d Ro i r . 6,: gra- qua cum Dco, & de Deo v'iviwm* 
nullus potrfí cequari labor , &f , 
Er EmiJenus hom, y. ad Mona-
chos ak nihU condignmr? méri-
to pro coelejiibus honis compenjure 
vaiebwiUi, Ccnfirm. : nam la-
bores , & opera huius vita; c i -
to tranfetim ; íed vi ta averna 
eít ir.tctndnabiiis : ergo , Scc. 
C c n í c q u e n t i a iniectur. M a i o r , 
& minar conftar, nt ex ra ido 
2.ad Cor in th . 4.aiente : momtn-
taneum Loe, u ve tribulationis 
nojirey & í . , tum ex D.Bernard. 
Serm. i . de diveríis per hxc 
verba : trarif t & pana , nenJís 
gloria : ergo niíi accedat D e i 
acceptatio actualis in operibus 
jul iorum , non datur sequalitas 
cum pracmio. 
71 Rcfpondeo , quod 
ha:c y & íimiiia , íi probant, 
í'olum eft y tum , quod non da-
tur n:eiit\im ccrapicté í n m p -
tum abíque promiís ione , & 
pació Dei 7 quo hac debitor, u t 
dicetur in lequenti conc iu í io -
ne > etiam probant , vc lquod 
Apoí to lus cxcludit a;qualita:era 
rei ad r e m , non vero fquai i ta-
tcm proportionis > & virtutis^ 
vcl quod loqnitur Apoft . de 
paísionibus huius rcmporis quas 
á gratia non procedunt : vel íi 
ioq*iatur , u l á giatia proce-
dunt , debet ha i n i e l l i g i , ut 
opcrationes huiias vita: non l int 
condign^ condigniu te phyfica, 
& 
tia Dei vita aterna* Er ad Co-
r i n t h . I . \gratia voeafur pignus 
hareditatis esterna, E t l o a n n . i . 
d i c i i u r : Deum daré jujiis gra-
tHirft pro gratia y hoc eft viram 
/rernam pro graria v i a . £ t 
denique dicitur 1. ioann.3,: quod 
gratia que eji fcwen glorictD. t rna-
nst in. tllis j fed l'emen, licec 
fecundum entitatem íic imper-
fec'tius frudlu , i Hoque minus 
fecundúm quanfi ía tem , eft ta-
men ^quale fecundum vir tutem, 
& proportionem , quia in le-
mine cotinetur virtualiter fruc-
tus : c t g o , & c . Prob. min. 2. 
ratione : mcritum hominis á 
gratia ptocedens , eft ordinis 
íuperna tura l i s , :'icut vita aner-
ua , eft ejuídem intenfionis 
gradualls \ totidem enim gia-
dus fruiti-onis cuilibet i n Patria 
dan tur , quot hab¿t gradusme-
t i t i i n via : c r eo , cuna ha;c pin-
nía ab alio non habeant op :ra 
juftorum , quam a gratia íanctí-
íi:-ante , ab ca , ck non ab alio 
fumitur in meritis valor , & 
jqual i ías . 
70 A t g ¡ir. 1. ex iüo Apoft . 
ad Rom. : fwn funt condigna 
pafsimcu huius temparis , &c, : 
ubi cxcítnii vid-Jtur qua;c«m-
que a:quaUus operum relate ad 
v:»\m eteruam. ^Ltibus conlo-
jnat D . Greg» Magn . in Pfalm. 
7. íic díc¿DS : illi beatG vitey in 
Jüíllficationc , & Mérito. 515 
& ex natura r e í , non vero mo- feq. | quia ad raemum de con-
ra i i , &c l e g a l i , quandoquidem digno 
gratia ex natura iba pbylica ex 
ííon d ign iñca t opera : at l'nppo-
fita oi-dinatione inciníla in ipfa 
gratia , in eííe grati^ coní idera-
ta ab ea habent noftra opera 
proporrionari cum alterna vita. 
H o c ,u t ciarius videatur , con-
tra Adver ía r ios argumentor: de 
fació palsiones huius temporis, 
& opera jultorum íunt ex i n -
clinatione grati^ habi tual ís , de 
charitatis etiam ex promif-
fione De i : ideóque íunt meri-
ta de condigno, & n ih i lominüs , 
j ux taApo l t . , non Iunt condig-
na; tales pafsiones ad futuram 
gloriam : ergo adhuc poíita 
promiííiione D e i , alia ab habi-
t u a l i , inciuíia in gratia , non 
íunt condigna , quantum ad 
valorem , quod elt contra om-
nes Theologos. Unde , ficut 
Contrar i j tenentur rerponderc 
c f t , non 
en* Irati» 
, ut dicium 
requintur ^qualiras 
ad enti tatem, íed íuffieit a;qua-
litas in quantum ad i d , ex quo 
fumítur el l imatio operum, 
quod ell pr^eipué gratia: unde, 
cum opera jui torum , ut a gra-
tia procedunt , habeant quan-
dam proportionem cum vita 
a;terna cum íua durationc i n -
terminabiii in gratia,in qua ran-
qua in l'cmine continetur , juxta 
i ' l ud D . Bernardi Serm. 12. i n 
Pía lm, qu¿ habitat , aiemis : /¿J-
tet gloria ,fratres mei , ¿ib/condí-
ta eji in tribulatione , in monitw* 
taneo hoe laiet aternitas , in 
hoc levi latet pondus fublime , Ó* 
fupra modum : tum etiam , quia 
gratia , <5c char t .s ex propria 
natura , & in eííe gr-atiíc con i i -
derata , petir mení 'urari dura-
tione beatiiica interminabii i , 
fciiicct , eternitate ; quamvis i n 
negando c o n í e q . , quia palsio- ftatti vice per accidens, & ratio-
nes huius temporis non funt ne íubjedli íit de í fedibi l i s , hinc 
condígnac, íeu a:quales , ^qua- eft, quod opera habent eííe cum 
l í ta te quantirativa, & moiis,(ed 
folum virtutis , & propor t ion í s , 
& legali ex De i ordinatione, 
i ta r & nos diclmus , hoc ha-
pracmio commeníura ta antece-
denté r ab extrinfeca promifsio-
ne de pratmio retribuen-
do. 
bcre ex ordinatione d i v i n a , i n 73 Argü i r . 2. ex D o ¿ h 
gratia inciuíia. Et per hoc pa- Subr. in 3. dift. 19. l i r r . B . , 
tet ad authoritates PP. , quae ubi doccr, quod mcrirum C h r i í -
debenr intelügi in eodem íenfu, t i tantum bonum erar, proquan-
quo verba Apoft . to acceptabatur , & ideo me~ 
72 Adconfirua. ncgo con- xituray quia acceptatum,non ve-
ro 
* , i 6 De Grátia 
c contra > qnia mciiLum clr 
bonui-n , ideo acceptatum 5 er-
go j u x r a D o d . , t o t a ratio me-
r i i i , eiurquedignitas , & valor 
provenic ex íoia Dei accepra-
, t-ionc. Rcí'p. , D o d . in t e i l i -
g e n d u m de m é r i t o , non in aclu 
p r i m o , & reanidum valorem 
í l impto , íed accepto in adhi 
fecundo , & ut impoitat in 
nierente j u S j C u i e x parte D e i 
correlpondet obligado > & de-
b i r u m ad retributionem , & eft 
c e r r u m , quod in Deo ralis ob l i -
ga t ío non datur fine promilsio-
ne, q i u fe reddat debitoreiruAt, 
, prcciífa dignitas meri t i , íeu me-
r i tum in aclu primo , & incom-
plcté á fola gratia habituaiiha-
betur í & hoc quidem , non 
phy í icé , & ex natura rei , fed 
ex divina ordinatione habi túa* 
l i , incluíla in ipía coilatione 
gratiai , per quam gemminam 
acceptationcm habi túale unam, 
& actualem aliam habent me-
ri ta de condigno couíl i tui , fed 
cum diíferentia , quod debit i 
inducUo crga Deum habetut 
per proiTiilsionem e jusdep ra í - . 
mio rctribuendo; fed quod me-
r i tum taii premio proj ortiona-
tum íit habetur ex alia accep-
tationc , qux eft habituaiis, in 
g r a t i a incluUa. 
74 Argu i t . 3.: opera pof-
funt habere valorem , & d ign i -
tarem ex impofitione Pr inci -
p ié ; ergo muliQ meüus opera. 
habitual^ 
noíira- meritoria ex ímpoí i t íone 
D e i : ergo , poíita extrinfeca 
acceptatione , fecluíía gratia 
habituali , habent noftra me-
ri ta tocara fuara dignitatem* 
Antee, confiar in moneta , ac-
cipicnte ex vo lúnta te Piincipis 
totum íuum valorem , u l t ra 
flimabílitatem materiíC , fecun-
dúm fe inípedtse. Deinde hoc 
ipfo , quod bravium , quan-
tumcumque preciofum propo-
natur vincenti, & velotius cur-
renti , vidoria , & curtus velo-
cilsimus fit dignus , commen-
furarus cum rali premio 5 íed 
ex Ep i l l . 1* ad Cor in th . 4. g l o -
ria proponitur nobis , ut bra-
vium : ergo , í icut tota d ' gn i -
tas vicloriae. Se curfus prove* 
nit ex i l la aóluali ordinatione 
ad prarmium , quantumvis fu-
peret d ígni ta tem curfus , fe-
cundúm le fumpti , ita opera 
juftorum aliunde non habe-
bunt totam fuam d ígn i t a t em, 
quam ex De i promiís ione de 
ipfis pra:miandi5 per glori'am, 
íeu vitam íEternam. 
y<) Refp. in primís , hoc 
argum.nihi l probare 5 probnt fa-
né , quod í k u t in humanis ex 
Tola volúnta te Príncipis poreft 
eífe valor moralis in re mate-
ria; viiifsima; abíque aliquo va-^  
lote intrinfeco in ipfa , fie pa-
ricér poílet Deus conferre va-
lorem , & dignitarem operibus, 
yeíam ir.diílerent/bus , & in pu-
ra 
Jufti6canonc5& Mcri to. 
ra natura fadis , quou non 
í:ünccdii'uu á ConrracijS , cum 
ipfi rcquirant in t r in íccam íu-
pernafuialiü.item 5 & l i ^ ' t nos 
aíí^ramus , de pocentia abloiu-
ta ppfle acceptari opera mora-
l i tcr bona i t i pura natura hie-
ra , non tamen fine o:n-
ni prorsus gratia , quíe eílet 
ordinario divina exci inícca, 
aquivalens gra t ix habi tual í i n 
ordine ad reddendam condig-
nitatem , qua ab ipfa accep-
tarentur^^: opus , & per íbna . 
76 Re íp . 2. , argum. non 
eíTe contra nos , aíTcrentes, re-
qu i r i ad d igní ta tem operis or-
dinatioojcm divinaba intr infe-
cam , habitam per receptio-
nem gratia; habltuaiis , licut 
in mone.a per íygi l lam Regís , 
yei aliad í ignum , fine quo 
moncia non haberec valorem. 
Unde monetze í imil i tudo l i a 
currere deber, quod , íicut in 
taxando valorem monetf habe-
tur rel'peótus ad metallum,adco 
ut pro cius maiori , aut minore 
perfettione imponatui: maior, 
vel minor valoc moralis , lea 
i n actu meritorio non pote í l 
ipíi communicari valor mer i t i , 
niíl fupponatur bonitas mora-
lis áctus > & ficut i n moneta 
reqair i tur íygi l ium regÍLim,i ta 
i n a¿lu meritorio , ukra eius 
moralem boniratcm , requir i -
tur infuísio gratias habftualis, 
XQÍ ei ícquiyaiens 2 unde d i § n i -
5^7 
hcentur perdona o p e r a r a , Se 
eius op^era. lllud exeuiplum 
A p o l l . de bravio , & curlu i n -
ducitur ab Apoíh uniee ad 
expcllcndam á nobis inertiam 
in bonis oFH-tibus; qui enim eit 
in Ctadio, eurrere debet , íi vu l t 
accipere b rav i im . 
77 Argu i tu r 4. : quam-
vis eratia nominem coniiituac 
íiiiuiii D c i adoptivum , adhuc. 
non fcquitur , quod opus ab 
ca elicitam habeac cequalit iLciu 
cu.n vita zeteriia : ergo iíla a^qua-
litas uniee provenir a Deo , uc 
piomittente vitam ^teinaaj pro 
tali opere. Prob. antee.: non 
magis debent opera ñiij adop-
t i v i haberc ex le gquaiitatem 
ad harreditatem patris , quara 
opera ñiij naturalis j íed opera 
fílij naiuralis talem arqualitarcrn 
non habent > í iquidem eííec 
ab íurdum dieere ,quamv:umquc 
icverentiam afil io natural], pa-
t r i exhibitam , eííe ícquivalcn-
tem bsereditati iiiius : ergo, & c . 
Confirm. : quia quamvis opus 
t i l i j cenfeatur longé perfedius, 
quam íi operans non eílet i i -
iius , tamen i i iud opus non 
haber , unde cenfeatur habe-
re arquaütatem cum ha^redita-
tc , íi hxreditas Cit longé per-
fjct ior opere ; fed vi ta xterna 
incomparab i i i t é r excedit í n -
trinfeeam perfeélionem n o í l r o -
PEO 
De Grana habiruaíi, 
adoptivo retr ibuit Deus viram 
^cernam, non íolo t i tulo hac-
reditatis , üt í i t -cum intantibus, 
fed etiam t i tu lo mercedis, 6c 
coron^ ;qu ia per gratiam vo-
lui t Deus ejus opera d igni f í ta -
re in ordine ad vitam arternam, 
í ta ut , adveniente accepta-
tione de premio retribnendo, 
ita ipfis r e t r íbua tu r , quainvis 
abfque il la promifionc ipía ope-
ra , ut procedenria á filio , & 
hairede , retineant fufficientcn 
digni tatem, ut pro ipíls vita 
secerna reddatur ut mcrces v i 
promifsionis, cadentis immedia-
té fupra ipfa opera. Ul t imum 
folum probat , vitam seternam 
excederé entitative noílra ope-
ra , non autem morai i tér . íf-
ra de prima quxft. h a b i t i s , í i t 
circa alteram. 
79 ConcluCio 2,:pyow'/s¡o 
obligatio oritur ex Deo proaii t - Dct aóiualis de dando prámioyi* 
tente 5 quin propter hoc opera ta aterna pro nofíris eperibus 
ab íque taü pació deílnant ha- in gratiñ faólis , efi nccejjuria aá 
bcrc «qaa l l ta te tn , & valorem, completam rationem meritide con-
quem á gratia habent ; licúe digno. Hax conclufio eíl o m n i ü 
ctiam opera fili; naturalls ex Scoti í l . cum Do6i. citat. 
íoia v i íiUationis habene valo- prob. l . ex illa Parábola Mal 
ad obtinendam ha:rcdita- 20.1 He & vos vineam meam, Ó* 
, ut príemium. Unde in for- quod jn/tum fuerit daba vobísi 
í icgandum cí\ , quod opera quam parabolam Chriftiis D o -
naruralis non h^beantjus níinus poííuit ad hoc , ut in te l -
5 2 8 
78 Pro íólut iunc argu-
Rienti cft notandum, quod aliud 
eíl , loqui de mér i to perfo-
na; , <k aliud de mér i to ope-
ris : aliudque eíl loqui de vita 
a:terna,ut ell ha:rcditas, & aliud 
loqui de ea , utei t mcrces , co-
rona , & p rxmiüa i . Ut haerc-
d ius e l l , deberur ex mér i to 
per lona:, in ipfa gratia incluílb: 
unde ante omnia opera jure 
adoprantis debetur ju l io g lie 
contertur infantibus baptizatis, 
deacntibus abfqae ullo mér i to 
operis. Ut vero filias adoptivas 
obtineat viram xternam ut mcr-
cedem , ultra meritum perfonx, 
ícu jns hereditatis yequiritur 
roerituin operis , quod , íi com-
plete lumatur , importat jas, cui 
ex parte De i corrcí 'pondct o b l i -
gatio ad pramuum retribuen-





ad harrediratem licet non lia-
beant ad eam , ut pr^mium, 
recipisndam; nam , quod ita non 
fít , provenic ex deftectu pro-
mií i ionis adualls. Fi l io autem 
ligeremus, quod quamvls jur to-
rum labores ex gr..tia habitua-
l i habent proportionem cum 
vita a:terna , denotatam per 
iUa verba : guod jujlum fuertH 
ta-. 
Juflífícatione; 
taracn , uc inducant dcbkmn, 
& obligationem ín Deo , per 
quod dcbkürn corapieLur racio 
m e r i t i , promíísio requiritur 
cxpracfla in iil is verbis: daho 
vohij : ergo talis ptOMiifsio rc-
qui r i tü r ad rationcm comple-
tan! meri t i de condigno. Con-
firm. : defado enini Dcus pro-
tnirsít vltáai artcrnaiii jui'ih , ut 
coronam , Sí pr^mium íuormn 
operum : ergo promiísio necc-
fíaria edad complctam ra í ío -
ncm meri t i de condigno. Con-
fequentia eít ccita ; (i enim 
oaerita independentér á D e i pro-
roifsione de praemio teciibuen-
do Dcum redderenc obligatum 
i d praemium dandum , in va-
num eííe divina promiTsio. A n -
tee, conftat ex i i lo M a t t h . 19.: 
omnis , qui reliquerit donmmv.'. 
vitam fternam pqfidebit : Et ex 
i l l o ApocaL 2. efío fidelh ufque 
ad moriera , & dabo tibí coro-
nam vít<e : ergo defaólo dacur 
.talis promifsio. 
80 Prob. 2. ex Conc l í , 
T r i d . íeíT. 6, cap. 16., ubiagens 
de fructu juftificaLÍonis , íeu de 
mér i to bonorum operum , air ; 
nolíte amittere confideniiam vef-
tram, qua mtgriam habet rcmu-
ñe r alione 7n , atque ideo hent ope-
rantibus ufque in jinem , Ó1* in 
Deo fperantibiis , propo?ienda eji 
vita aterna , & tanquam gratia 
filijs Dei per Itfitni Chrifium mi~ 
fericorditer pro nifTa, <&tamqiiam 
merQti tx tyjtui Dsi promi/sio-
& M c n t o , 529 
ne bonis ipforum operibus , n* 
denda : ergo, juxta Conci l ium, 
corrcípondcc inecitis jü í lorum 
vita a'terna , ut merecs, & . co-
rona ex pronúls ione De i 5 & 
quidem , juüirise , quse debi-
tum inducir in rctribuente : er-
go De i promifsio de tal ipra:- f 
mío neceíTaria ell adcompletam 
rationcm rncriti . 
81 Re ípondc tu r cum V á z -
quez huic probationi , Con* 
ci l ium eíic male i n t e l l c d a m í 
quia in tc l l ig i debet i l la pa r t í -
cula : ex ipfins Dei promifsioney 
non ira Uí conjangatur , & ap-
peliet íupra illam : tamquMn 
mércese íed conjungi debet cuta 
il la alia par t ícula : fideliter red~^ 
denda. Quare ícníus Conci l i j 
non cft , quod merees corre l -
pondeat operibus jurtorum ex 
divina promifsionc , íed i n t e l ü -
gentia eít , quod merecs vítac 
fterna; , debita operibusjufti, fie 
reddeada tidclitéc ex divina or-
dinatione. A t , íl attente C o n -
cil ium iegatur>ha!C eít mala i n -
te rpre ta t ío j quia Conci l ium 
aít expre í sé , quod vita alter-
na , non íblum eft rcddenda 
ex gratia , fed ut merecs ; nec 
redderetur ex gratia , n i l l ex 
divina promiisione : ergo nec 
ut merecs eíl reddenda , niíi 
ex promifsione, & ordinationc 
divina. , j 
82 Prob. 3. Conclufio ex 
D . Auguft. , & ell rano , quaí i 
4 puiori : de racione j p c a n de 
X x ^ coa-
53o De Gratiahabitual!, 
condigno efl: , non ío lum,quod Lis faóius tji Deus > ven dltqtiiá 
fu dignum vita ^terna ra t íonc Accipier-ao , J'ed ¡quoaei placulty 
gra t i s habitualis , fed etiam, pro^jittendo , aiitcr enim ¿icimus 
qucd tribuat mcrcnti jns, i n - torr/ini: debe¿ mihi , caía dedi tt-
ducereque debitum , & obliga- bi j aiñer Deo : debes mibi, quia 
t ionem ex parte pr^miamisí promifs^Jii nühi : quid acdimus 
fcd homo jU'íiuSj quantumcum- Deo , qu&ndo > quod fumus > &* 
que bcné operctur , non po- quoá babemus boni , ab illo ha-
tcí l obligare Dcum , ut ip l i i n bemus i Etiam tatione prob. 
pranniuni conferatur vira ^ter- minor : quia cmnla bona ope-
ría j nifi ipfe Deus promírra t ra noLlra funt dona D e í , 
íic dafc : crgo , Maior eft fempc- que funtfubcius p len i í -
cerra. Prob. minor : nam A u g . fimo domin io , i i l ique íunt dc« 
Serm. 16. d e V c r b í s Apoft. ait: 
fin homo pufsii Dea .dicere : r££¿-
de mibi quad deái tibí i ReJ-
fondet negatiue ahfaluth Et pro-
íequ i tu r : illa m&áiú pojfumus exi-
gere Dúimu N-'/iruw > ut dka.-
tnus : reddey qitád prataifsifiíyquia 
fecimus , quod fa/efU : ergo , íi 
non prxcedat divina f romiísio, 
bita mille t i tui is , creatioms, 
confervationis > redemptic-nis, 
6 c. > led homo non po te í t 
acquircre jos , nec debirutn i n -
dúce te in Dea , ut p r ^mk tu r 
i d , quod ei cít debitum & ab 
eo domuraium , ut pote donan-
re , tí\ñ pia'ccdac libcralis., & 
gratuita otdinai io , qua Deus 
nec in merente datuc jus ex le vcl i l t ad hoc obligare : ergo, 
juí t i t ia cxigi t ivuai . , nec c í t d c -
blfum ex jur i i t ia i n Deo ad príe-
mium c o n í e i e n d u m . 
83: C o i ü v n u ex eodem-
ínet AuguíU : nam nultus alte-
l i conl i i r : tJi* debi íor ex j u f t i -
t i a y niü , vel accipiendo, vel 
84 Prob. Concíuflo * ra -
t ío re L íeclufla divina p r o m i í -
í ione extr inícea , dii;iiicía á 
promií i ione, , & oirdirsátioncjjm-
bibí ta in col ia t íone grar^f, ope-
ra n o í í r a , quantumcuiiique bo-
p romí r t endo j í c i Deus ne^uk na , non poíTunt á D c o e x í g c r e 
éonftffui debitor r.oíiri accipicn- praemiom > ícd fi cff.-nt decon -
do aliqi. id ü nobis,. prout á na- digno mcruoi ia complete de 
bis : crgo íbiam; pa te í t con í -
t i ru i d-bi ior aliquid promit-
tcnc-o. Maior eít apud o.nnes 
admiíía. Minor cft D . Auguft. , 
fupra c ú a t . ^ ajcatls; dtbiíor na- d i t o r i > aiiundeque indiíFcieütia 
ad 
fe ipíis y pra^mium ex íge-
rent íeclufta yiro.iiiísione actua-
l i : crgo, 6ÍG. Prob. maior : per 
opera , mille tituiis debita ere-
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confequendura bonum , vc l íec obligare per acceprationem 
per modum ha;reditatis, vel per in ipía gratia ii>chiíram j í c d h o c 
moduoi mercedis , non poteft cíl J:"alluin:erg.d:c.Pcob.min.: i n 
quis de jure exigere boni con-
íceu t ionem , independenté r á 
promifsionc prsmiancis ; fed 
omnia opera npjOtra ,quancuiii-
cumque bona, & á gratia pro-
cedencia funt Deo debita , ab 
íp íb nobis donata , aliundeque 
funt indiíFerencia , ad vitam 
ftcrnam acquirendam , vel per 
modum hiereditatis, vel per mo-
dum mercedis ; ergo, & c . Con-
firm. : nam , fi íecluda D c i pro-
mirsionc , cadente immediate 
fupra actum meritorium , nof-
tra opera haberenr eííe com-
ple té meritoria de condigno, 
non eilet ratio , cur opera bea-
torum , Sí animarum Purgato-
r i j non eílent de condigno 
faericoria , íicut i n via : ergo, 
& c . Prob. a í lumptum : nam íe-
clulTa tal i cxtrinfeca promilsio-
nc in ómnibus i l lorum opera 
conveniunt cura noítris , Tune 
enim opera aioraliter bona, 
l ibera , l ibér ta te íufdcienti , fu-
pe rna tu ra l i t é r elicita á gratia, 
& in gratia : ergo, & c . 
85 Argui tur i . : ideo e í -
fet neceífatia Oe<f promiís io i m -
mediate cadens fuprá adum, 
ut ide fit compieté , & in adlu 
fecundo meritorias,j quiaprae-
di i ius adas cum omni bonita-
t e , & valore , quam haber á g r a -
ipfa gra t ix infuCsionc inc lud i -
tur dúplex Dei ordinario : una 
ad vi tam zerernam per modum 
hxrcditads , 6c alia ad vitam 
seterham , quatenus gratia con-
fe r tu r , ut principium mcr i t i j 
íed , licet per primam ot 'díná-
nationcm Deus non poísit ob l í -
gari , ñt tamen debitor per 
lecundam : ergo falfum efl 
& c . Hoe argumentudi m a n í -
feitat mentem T a o m i i h in pcar-
fenti materia , ubi conftat, Ín-
ter nos , & ipíos fere elle qu^f-
tionem de nomine, T h o m i í i ^ 
íle difeurrenres , farentur, co l -
lationem grati^ ede abfolute, ra-
tione cuius ían í t i í i ca tur homo, 
& qua confequenter eius opera 
Deo titint grata, JC inde D j u m 
non teneri reddere gloriara, ut 
coronara , n i i i ponatur alia or-
dinario de danda gratia , ut 
cd: pr incipium mer i t i . 
85 Hoe ídem alljs ter-
minis Scoriita; dicimus : ergo 
ín ter nos , & i píos fece eíl fo-
lum qu^ftio de nomine.Antee, 
coni la t ; eo quod nos dicimus, 
gratiam ex . divina o r d i n a t í o -
ne , & non ia eííe qua!ic:.tls 
reddere horametrí faa:i-um? 
ejuíque opera á '^n i r tcare , in 
quo je,ñfu gratia poteí t 
pr invlpium dveriti , íed 
tía habituali , Demn non po í - complete , & in actu í 
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unde dícimus uíreríus , talcm adiraplereque tenctur ordina-
collationem gratiíc non o b l i - t ioncm : e r g o 3 & c . Prob. m i -
gare Deum ad prsemrandum ñ o r : i l la ord ína t io includit v o -
adum , nifi alias ponauiF o rd i - luntatem dandi gratiam r de 
natio immedía te cadens íuper gloriam operibus, ut merito-
aclum ipíum. Unde apparet, rijs ipllus gloira: : ergo po í l t a 
quod Thomií l f , & nos geminam ord.ina.tione j & c . 
ponimus ordii iat ioncm íed S8; Sed quis nan videat 
cum di ícr i ra inc^ quod ab iiiis í uppo í i tum ñhum pr imi antee, 
utraque poni tür ex parte gra- buius aigumenti l Supponic 
tía: i m m e d i a t é , & á nobis una cn im m ipfa vo lúnta te dandi 
immedía te ex parte gra t ix , ¿k gratiam per modum principij.-
alia Iinmediaté cadens fupraac- m e r i t i , complete accepti , & 
tum & ma a nobis vocatur in adu fecundo con í l i t u t i , nonr 
promiís io ex jure, quod o í len- includi ext r in^cam ordina-
dunt noñrq pro'ii>axiones. Unde tionem eonfiüenrcm in promif-
i n íbruia tíegatur minor argu- í iune de premio rerribuendo, 
men t í , 6c dúplex o rd ína t io quo n íh iHa l íu i s nam promif-
cxplicaii debei modo cxpolrro., ii-o de r e t r i b u t í o n e pr^mij i n -
87 Argu i t . 2. :: ut ckidirur i n il la vo lún ta te dan-
Dcus reddatur debiror ad re- d i graEiatp- per modum: pr i r t -
tribuendam m e r c c d c m \ lufá- cipij fáéitt adequate c o n í -
cit ordmaufo ad pr-a:mrum",in- tkut i . Cuius ratio eíl j : quia í l -
clufla in vo lúnta te dandi gra- ctit accepratio charitatis.,. feu 
t iam per modum principij me- voluntas DeL eievandi grat iam 
l i t i :. ergo íüperfiuit l i la pro- ad eíTe- formam- jul tr í icantem^ 
milsio. ,. cadens immedía te i u - eft prior infufeio^e gratix, ,& v a -
per aclum.. Prob. antee*: pola- tu n tare infunden di i l k i m , , quia 
ta ordinatione incluíia. in vo- Deus. no<n de te rmínavi t da ré 
luntate dandi gratiam per rao- cha-fitacem hominibus, poftea 
dum pÉÍiicipj meri i i r t eñe - i l iam elevando , fed daré chark 
tur Deus pra-miare nofba ope- tatcm- jam ekratam; ira v o -
l a , non Dji-nus , quam polita ínntas pr^miandl opera , ei lcita 
promiisioue : ergo. r ut Deus in gratia , & ex gratia non ac-
debeat , íutíicit &.cJ Prob. ceptat acmm poli eius e l i -
antecv. poíi ta promilsicnc í-ibi c i cn t i am, rrec pol i voluntarcm 
eít debi^br a d imple re promU- dandi gratiam, ut compr inc ip i i í 
fionem ; fed étífHii j o l i t a or- meriti ,- k*d antea , i t a ut i n 
¿ i a a t i o a e > m Ubi debitorj eodein í igno , que- Deus accep-
ta-
Juílifícatione 5 & Mérito. 
tavit gratiam pro principio me-
r i t i , accepravit etiam opera, 
qux elicerentut ex inclinatio-
ne iliius , ut meritoria in adu 
fecundo vitai artern^ , Deo fe 
coní l i tucn te debitorem per pro. 
y > 3 
ut i i t opus mctitori iujj \ i i x 
xtern? in adu fecundo. Hoc fo-
Jutioncm inlinuare v ide tu rDod . 
qua-ít. 3. citara , ubi relpondcns 
ad primum argumentum, pro Te-
cundo membro ait i^ad primum miís ionem ex conditionc talium -^dico^quod adus, qui eít meri^-
operum , ea per vitam aeternam v t u m e ü in pote í la te ip.ea fuppofi-
prarmiandi. Unde: in i l la o rd i - uta inñuent ia gene raü , íl haoeo 
natione incluíia i n volúnta te rufiana l ibe t i arbitr i j , &: gratiam, 
dandi gratiam per modum prin- »fed completio in ratione mer i t i 
cipij meriti inciuditur etiam pro- ^ n o n ell in po te í l a t e mea , n i i i 
mi í s iodandi glor iam;&pr^miun ' . vdifpoíuive 5 ramen fie diípoíld*i 
8p Conru l tó ponituc : ut '^ve, quod ex di ipoí i i ionc d i v i -
gratia eji frimipium meriti com- femper fequ i tu r^an imat io 
píete in aéiufectmdo fumpti, '>ad organizatLoncrn , fadam á 
ut denotetur , quod voluntas u c a u í a nacuraii. E r g o , licec ac-
ut pr incipium tum eílb mei i tor ium in a d u 
fecundo fi t á d,:.vina volunta-
te , pro i l lo pronvittente v i -
tam aiternam 5 verum , qaia h.TC 
promifsio continetur in vo lun -
tare d l í p o n c n t i s , date gratiam, 
uc principiuu) meri t i , i i incf i r , 
quod lemper ü t talis promiís io . 
90 Argu i tu r 3. gratia ha-
bituaiis conRituit homines De i 
ñ l i o s , & criara opera eiieita 
á gratia , reddunt homincra 
dignum vira a;terna per mo-
dum prscmij : ergo non datuc 
alia qu^vis p r o m i í s i o . P r o b . c o n -
íeq . : ñl io bene operant i , de-
bita eft harreditas , non íoio t i -
tulo hsereditatis , led ecia mcr-
cedis:ergo,&c. Reíp .d i l t ing . i e -
curdam p<irt.: opera ex gratia 
elicita reddút homine dignu v i ta 
dandi gratiam 
mer i t i , etiamuteumque íaltem 
virtuaiiter includit o rd ina t ioné 
de danda gloria , ut corona, 
feu de retribuendis ipíis meri-
tis. Hoc explicatur ip lo rumTho-
miitarum d o d r i n a , í n q u a ajunt, 
quod , üce t vol ir io efñcax Cinís, 
non íit vo i i t io íormalis medio-
r u m , tamen eft virtualis , & 
fuppoíita in Deo volit ione ef-
ficaci finis, non íuperfluít fe-
cunda voi i t io mediorum , íed 
potius neceíTaria e í t , uc mé-
d ium , & finís ponan tur in ef-
fe. ígirur , & íi Deus , fuppo-
fita acceptatione gratise non 
nteumque , fed ut principium 
m i r i t i reneatur acceptare opera 
elicita Juxta inciinationem gra-
tiíe tamen requir i tur alia 
acceptatio fuper adum cadens, peceña de fe ¿^c iine ptomifsiunc 
-y í i j 1 ^ Cmm k^Hownt oCd ajgtrtk. •mxAAsmt /ACAJÚ quart-
¿>vm*p<sx t/MQUAhvr e^ nxrnaHo 
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quantum ad valorcm , conc. : 
quantum ad debitum , íub-
dininguo : remotum , conc. : 
p roximum, negó . Gratia habi-
tualis ex divina ordinationc 
conftituit fiiios adoptivos, & 
corum opera condigna , non 
tamen dat jus proximum ad 
glonam, ita ut Deus l i t debitor. 
Cuius ratio eíl , quia illa ope-
ra debita funt Deo alijs t i tui is . 
A d probar, dico, quod filio h^ -
reditas non debetur per mo-
dum prarmij , fccluíTa p romi í -
ne patris. 
91 Argu i t . 4.: xque obl i -
gatur Deus ad ea , quaí decer-
nit , ac ad ca quíe pi-omittit j led 
hoc ipíb , quod Deus habeat vo-
luntatcm dandi gratiam , tam-
quain principium meri t i vira; 
^tern? , decernit daré gloriam 
per modum pr^mij : ergo , & c . 
R e í p o n d e o d i l l i ng . maiorem: 
a:que ,&dive r fo modo obligatur 
92 Argu i t . á p a r i é t a t e , 
tum meri t i de congruo , q >od, 
ut fit tale , non eget D e i p r o -
miísione j tum culpx , qua:, ut 
íit meritoria psen?, non eget 
comminatione Deide psena dan-
da : e rgo , & c . Refp. ad p r im. , 
quod licct meritum ut íle , com-
munc mér i to de congr uo , & 
de condigno , a b ú r a h e r e t á 
promiís ione ; meritum tamen de 
condigno comple té , & adx-
qua té acceptum, ultra aqua-
li tatcm operis , includit promif-
fioucm , quia pertinec adma-
teriam perfetla; , aut imperfec-
t a juftitia:; é c o n t r a , fi déficit 
promifsio quamvis adfit condlg-
nicas, remanet meritum de con-
gruo , í l c u t , Q non adiit con-
dignitas, adíit tamen promifsio, 
etiam efe meritum de congruo, 
quia promifsio tune calus i n -
ducit debitum purae t á d l t a t y , 
& non juftitia:. Hujus ratio cftj 
quia meritum de congruo con-
Deus, conco a q u é , & eodem mo- íurgi t ex defFedu cujuslibet re-
q u i l i t i ad meritum de condig-
no , & cum in mér i to de con-
do negó. Semel enim ac Deus de 
cernat, hominem creare, t eñe -
tur hominem creare > cum enim 
mutari non pofs i t , in fa l ib i l i -
tér creabit hominem; & n i h i l -
ominus neceísicas non eft ex 
-juilitia 5 íed Ci non folum decer-
nar , verum, & promittat a i i -
cui , tcnebitur ipíe Deus non 
ib lum ratione ímmutabi i í ta t i s , 
fed etiam ex ju i l i t i a , reddcre 
promi í l ' a i io , quod prornictit. 
digno , & neceffaria íit operis 
aqualitas cum premio , & p r x -
miantis promifsio de pramio re-
t r ibuendo, quolibet ex his re-
quifito dencienre , & uno ex 
eis í tanre meri tum p ü t e de 
congruo. 
negó 93 A d ficundum 
paritatem , refpcQu pecnx i n t i i -
gea-
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gftnd? Deus non dic í tur debí-
tor , l'cd putius dicicur habctc 
jus ad pf nam inñigendani , quod 
jus ori tur ex vilceribus ipüus 
pcccati : peccator cnim per 
íüam a¿tum peccarninoíun á lv i -
num jus l ^d i t , & ílatim ac pec-
ca t , incurrh ho'Tij dcbicum , & 
obiigationem ad p^nam. VetCi, 
cum Deas habeac jus , pieni í-
í imum.]ue dominium íbpra aétu 
mcricor ium, platibas t i tulis fun-
datum , potell fibi appro-
piare , íine líeísione mcrentis 
cjus aclum meritorium > unde» 
lié Deas non íic fibi approprict 
taics a ¿ l u s , ícd potius vei i i t 
eos acceptare , 6c oidinare , ut 
jus habentcs ad praemmm eter-
na: \'k<¿ y neceíTaria elt prom.; -
ÍAO divina. 
V J E S T . S E X T A . 
j in retributio pramij pro méri-
to de condigno , Jit m Deo ac~ 
tus jufliíify Ó* qualis jujii-
t i t \ 
^ U p p o n c n d u m eft i . , 
julliríam poííe íu-
m i latitsiinc , qual i tér dieitur 
univerlaiis virtas , & iahoc Icn-
fu juílit ia non d i l l ingni tur a 
fanctirace , ícd potias jui-titia, 6c 
fanáticas funt con ver t i bu'les , í ta luxta prudentuai seílimacionein, 
ut habhua.is jui t i t ia fie habí- vel juxta legem Principis, <3c h^c 
tuaiis f ancuus , 6c adus juitus juíUtia á p t i o t i áilferc, quia non 
ílt adus lanctus : po^c lumi 
prout ju i t i t ia eíl í pec ia i i sv : r -
tus , & comrnunicér definitur: 
elt contlans , & perpenia vor 
liintas jas luam unicuique t r j -
buendi. De juíli t ia i n pr imo 
lenfu non eíl dubium, elle lanc-
tam , & jui tum a¿tum , qao 
Deus rc t r ibui t p rxmium pro 
mér i to , & poenaai pro culpa. 
De ju i t i t ia i n iecando Icnfa 
accepta eil prscicns dith^uitas, 
pro qua 
95 Eít fupponendum u l -
te r iús , quod omilla j a i t i t i a 
legali , l e íp íe ien te pro ob jedo 
oblervantiam iegum , qua: ad 
bonum commune lunt o id ina -
tx y j a l l i t i a ípeciaiis d ividi tur i n 
di l l r ibut ivaai , óc c o a u n u t a á -
vam. luí l i t ia da i r io jü íva ei t , 
qae periinet ad íupcriove.s, 6c 
ineiinat ad áiltiib:!C»jda Tubdi-
tis bona cotnmunia , ne¡upe, 
dignitates honores , 6 c, y j iu ta 
ptoportione meriri , & condit lo-
in's períof)^. Coaunutaiiva juf-
t i t ia c l l , qu^ leípicic a:qLiaii-
tatem valoris , dad , & accep-
t i , ira ut res , qua? datar, 
tant i l i t valoris , qaan t í i l l a , 
qua: accipitur > 6L quidcni ha:c 
íEquaütas debet eííe ar i taaic-
t i c a , non quidein f ecundúm 
^qualitacem in eile r e i , ¿Men-
tís » íed , quíe l i t taxata , v e l 
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refpick condi t íoncs pcrfona-
rum , tic refpicit jullicia d i i t r i -
butiva , fed tantum reípici t 
aíqualicatem moralem rerumj 
undc, fi Petrus vendit , vcl con-
dacit domum j'ufto prsctio, hxc 
jul t i t ia non curat : an , q u i 
emit , íit dives , aut pauperj 
I k nobilís , vcl plebeius. 
9 6 Utraque juftitia d i v i -
ditur in pra-nniativam , & pun í -
t ivam , quíe , fi folum rcfpi -
ciunt aequalitatcm p r a n ú j cum 
mér i to , vcl pocaf cum demeri-
to 5 dicuntur commucativee. Si 
vero rel'piciant sequalicatem 
rerum cmn refpeíhi ad per To-
nas , funt diLtribuciv^. Ultra 
has duas juílitias , quse pro-
prie juititiíc íunt , coetera: v i r -
tutes , quíE íiint ad alterum, d i -
cuntur ctiam juíUtix , fed pro-
pr ié non íunt tales , quia non 
íu-pponunt in altero jus r igo-
toflum : huiufmodi ílmt ñ d c -
litas intendens , al tcri fervarc 
promií la , graritudo , quse ref-
picit benefadtorem , & ílmiies. 
His ita notatis , fit noftra 
97 Conciu í io : virtus, ex 
qua Detés compenfat merita de 
c&nd'gno , partim eji fídelitas., 
& partim •¡ufiitia commutatíva, 
non Liuidem Jirifta , rigor ojia, 
qita dici poteji jujiitia diftributi-
va , fin retributiva. Concluso 
iíra multas habet partes , & 
probanda venit quoad iingulas. 
Et quideni non efle ex- v i i u i -
habitualí, 
te gtatitudinis patet j nam grá^ 
t i tudo unicc intendit zequare 
compenía t ionem cum benefi-
cio ; led Deus nequit ab alio 
beneficium acciperc : ergo,&c, 
Nec valet d i c e r e , q u o d , l icct 
Deus á creatura nequeat r ec í -
pere beneficium , quod fuppo-
nat in Deo indigentiam, tamen 
noíira bona opera Deo ¿uní 
accepta , & grata , quia per 
il la Deus recipit á creatura 
quandam accldentalem glo-
riam , quam , quafi be-
neficium , íibi coliatum á crca-
turis , recipit. N o n Valet i n -
quam , nam cum omnia ope-
ra noltra, quantuncumque bona 
íint Dec debita multis t i tu l i s , 
immo ipfa opera n o í h a í ínt 
magis Del , quam noftJ , num-
quam poíl'unt efle beneficium 
Deo datum , quinpotius funt 
máximum beneficium D c i crga 
nos j ideo Luc . cap. 17. d i c i -
tur : cum feceritis omnia , qua 
pracepta funt vobis , dicite : fer~ 
v i inútiles fumus, 
98 Prob. quod non fíe 
pura fidelitas : fídciitas enim 
folum petit fervare aiqualitatem 
ínter rem promiííam , & pro-
miísionem 5 fed Deus in r e t r i -
biuionc prsemij pro meri t isde 
condigno , non folum adim-
pict promifsionem fuam , fed 
eriam attendit ad ¿equalirateín 
pramüj cum mér i to , ut conf-
tat ex. i i lo adGorinth . 9 . : q u i 
par-i 
Juílificatione 
pdrce feminat , parce > Ó" meteU 
Ec ad Rom. 2» : reddet unicuique 
ficundum opera ejus : crgo ta lis 
r e t r íbu t io non or í tur ex íoía 
Virtute fideliratis. Qi iod nec 
fit juftitía commutaciva in to-
ro rigore , prob. > & linr.ul ex-
plicantur conditiones hnjus juí-
•ti t iaí: una ex i l i is ett, quod opus 
non fnndetnr in grada ipíius 
debitoris > naiTi l i meritum eft 
gracia praemiantis dcOicir pra:-
n í iumeí lc é r igoie jult i t icj j íed 
íncrirain hominis , exquo o r i -
tur obligatio ex parte Deipra;-
miantis , fundatur in gratia i p -
íius , nam fundatui in gratia, 
tara adual i , quam habicualij, 
•quít á íblo Deo veniunt : ec-
go , & c . Secunda c o n d í t i o juf-
titiac ín roto rigore c l t , quod 
meritum , quod pr^míatur , non 
íit debkum pracraianti alio t i -
tulo 5 íi cnim opns merkor ium 
cft alijs l i t u ü s praemúnt i de-
bicura , potuit prxiTjians i i ium 
imprcemiatum reiinquere , ¿¿ 
po t iüs ob debitum antecedens 
í b i appiopiare > íed quodeum-
que opus bonam á crcatura el í-
citum,cit Deo debitum plucibus 
t i tu l is rg . & c . M i n o r late probata 
c l l in Conduf . 2. pr^ced, qaieft» 
99 Ten ia conditio f i go -
t o ñ x jullitiíE ell > quod opus 
mecitorium ka prüpf ium íic 
Tíiercntis , uc nullo uiiodo fie 
^ríemíantis 5 qiix condirio coin-
c idk oum prima j j iam fi opus 
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c5 a l íquomodo remuncrantlr, 
ea parce , qua remaneraniis c u , 
non tcnebicur ex juftit ia ad re-
muncracioaem ; fed opera bo-
ua creatuc^ , feu i d , quod 
creatura daré poreLl Deo , elt 
cciam , & pot ior i jure ipTíus 
D e i : ergo , "JÍC. Quarta con-
dicio eíl , quod res data , & 
pro premio accepca fíat cum 
cranslacio.nc rnutuadominij , ka , 
ut opu-s iruricoriura non íit am-
plius fub dominio rncrentis, í.ed 
íub dominio prsemiantis; & p i \ t -
rnium non fie amol íus íub domi-
nio p r fmianns , í ed mcrentis; íed 
Deus , dans gloriam proprec 
nicrita hominis , non abdicar á 
fe dominium , quod Iiabet i n 
gloriam , nec transferre i l l u d 
poteft ad homínem : c rgo , & c , 
Deinde : Deus pr^raiat ul tra 
condignum.-ergJ icé t eius r e u n í -
ncrario fir ex juiticia , non ra-
mea ex juf tkia limpliciter ta l í . 
100 A d Uanc rationem,qua5 
fanc validifsima eft pro noíbí i 
ConcIuCjVarie rc ípondent Con-
t r a i i j , Dicunc mutei, quod, iicec 
omnes iila: con ii[iones l int ne-
ceí lar i j ad r igoroíam ju í tk ia tn 
abíoluce fünpiiciLer , íeu ex 
natura reí , non vero ex í u p p o -
fitionepadi , amecodentis l o lu -
t ionem d e b ú i ; vcl exiiibicioneía 
operis mei i tor í j , quam íoiutior-
ncm declacat cxemplis.Sic unum 
exemplum : fiquís Dominus v i -
nca: mercenario , non i iabcnri 
DeGratia 
ligonera , cjuo vincam poffcc 
colere, diccrct : accipe iigunem, 
& vade in vineam méaiu, dabo-
que t i b i qnatuor dcnarios , íi 
pez integrum dicir. iaboraveris 
i n i l la : i f t e , íic pattans , ex r i -
goroflTa juftitia tenetur ad íb l -
Vcndosquatuor denarioSjfuppo-
í i to labore diurno 5 fed ifte la-
bor fundatur in gratuita dona-
tione inftrumenti laboris in 
vinea : e rgó , quod meritum 
fundetur ingraria De i , non t o l -
l i t , quod íolut io prsemij íit ex 
toto rigore juftkíae , & c . Parir 
ter eft d i í cur rendum de aüjs 
í imi l ibus exemplis. 
101 A d ul t imum de trans-
latione dominij dicunt a l iquí , 
quod , licét Dcus habeat domi-
nium in gloriam ; & hoc do-
xninium á Deo non poísi t cedí , 
icpugnat enim quod íine eo, 
wt poce cauía prima , vel opus 
meri tor ium fieri , vel g lor ía 
poí ider i polsit j n ih i lominüs 
p o t e í t , quod attlnet ad noftra 
mcrita cederé jure , feu domi-
nio , quod habet ex ig :ndi i l la 
pro alio dtulo , promittendo 
an teceden té r r o n exigere me-
l i t a , niíi ob promiílura p r f -
ruium. Et quanuim attinet ad 
glot iam y críi Dcüs non polsit 
iransferre dominium fuum i n 
•trcauuarto bearam , tamen í u p -
poíi ta ccfsione }uris ex igendí 
i l la y niíi in ptariníum v i t x ceter-
nsc i í e rva to i u íe dominio 
habituali, 
gloriae , auferre hon poteft a 
creatura gloria; u.fum , & Tañé 
gloria, quoad uíum tantum í i n c 
íine pofidendum , valet tantum, 
quantum meritum de condig-
no. Unde , in g lor ia e la rg i t io -
ne ftat r igoro ía jutUtia. 
102 Impugnatur fqluiípí 
juftitia commutativa petit fqua* 
litatem inter datum , & accep-
tum , attenta precífsé natura 
phyí ica , vel morali dati , & ac-
c e p t i , taliter , quod preci í s i -
vé á quocumque alio pado, vel 
promiisione , inducat obl iga-
tioneni i n prsemiantc ad piac-
mium conferendum j fed opera 
meritoria , ut pote fundara i n 
gratia D e i , ut p o t é pluribus t i -
tuiis ei debita, non inducunt 
obligationem in Deo ad ca pr^-
mianda : ergo , & c . Prob. ma-
ior : nam promifsio , ílvé ante-
cedens fit , íivé con í equens ad 
exhibitionem operis mer i tp-
r i j , non dar ipfi maiorem 
valorem , quám , quem an-
tecedentér habebat : ergo . í i 
ex fuá natura nonhabetur ^qua-
l i t a s , & jus coíinnuiativíe juf t í -
tiaí non poteít iuduccre ín 
praemiante obligationem ex juf-
t i t i a ttrida ad pr^mium excelV 
í lvum conferendum, 
103 Conf i rm. : idea cn lm 
promiís io p u r é , feu totaiirer 
gratuita , S í l i b c r a l i s , fclam í i -
dclitatis inducit obl iga t ioner^ 
qu¿Wit)n ñ t lationcalicujus one7 
.íi» 
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abíblutc coní idera tam , poTsk ns gquantis ncc toturn , nec par-
t cm rei promilla; ; fed De i pro-
mifsio , quoad mcrita juftomm 
cadic íupra conditioncm one-
roíTam, non adxquancem totam 
rem promiíTam : ergo, & ñ an-
teccdat , inducit obligationem 
juftlciíE, íecLindum partem , q u á 
ad«quat ,&: Cccund.part.qLia non 
ad^quat inducit obligationem 
fidelitatis: ergo clargit io totius 
rei promiflae er i t adus prove-
niens i victute fidelitatis, & 
íimul á vir tute ja f t i t i^ ; & íic 
non eft ftricta juí l i t ia . Exem-
plum i l i ud non convincit : «am 
elacgitio inftrumenti ad ufum 
laboris in vinea eft prajcio aprf-
ciabiiis , 6c poterat i i le , qui 
dcd i t , al iquid prsecij pro i i lo 
aíTumere, & minus ftipendii red-
dcrc pro labore, a tqula elar-
g i t iogra t i í e , tam adua l í s , quá 
habitualis neceífaria fimpiicitec, 
u t opus hominis íit meri tor ium, 
nunquam poteí t ab ejus mér i to 
compen ía r i ( pr incipium enlm 
merici non cadic fab m é r i t o ) : 
ergo cít difpar ratio utrobiquc. 
104 A d i l lud de tranf-
latione dominij dicendum eít , 
q ü o d íi Deus non pofsit nega-
re u lu ing lo r ix in scernum , i c -
mam-nte in Deo pleno, abfo-
luto dominio in ipfam gloriam; 
dicendum , Inqiiam e l t , quod 
inccrrogecur íic re ípondcn-
tc : an Deus , & fi non pofsit 
tcaasfetrc dominiumin gloriam, 
ttansferre dominiuai , quod ha-
bet in ufum gior i^ , vel non ? Si 
refrondetur , q j o i non: "ergo, 
fine injuria crcacuríe , quidquid 
íit de fidelirace, non íblum 
poteí t denegare gloriam , fed 
etiam ufum iílius. Si vero ref-
pondetur , quod i l lud poteí t 
transferre, ei t ide iriconveniens. 
Unde refponduMU alij , eiíe pof-
íibile inter Oeum , & creacu-
ram verlari i l r jdam juf t i t iam, 
quia non repugnar domiaiuin 
duorum infolidum fupra can-
dem rem. 
l o j Contra eít : nam íí-
cut i n in t rodudione form^ no-
Vf , & expul í lonc antiquíE, d i -
ci tur in phyilcis , quod idem 
indívií ibilc inítans eít forma; no-
v? intrinfecum , & formj anci-
qu^ ext r infécum , ira res fe ha-, 
bet in donante , & accipiente, 
v .g . i ibrum > i l lud enim iní tans 
eít intrinlecum u n i , & refpec1-
tu alterius eít extr infécum, ta-
l i ter , quod fi Pctrus íic donans, 
¿c Paulus accipíens ; in i n i t a n t i , 
donacionis elt verum diccre £ 
nunc hic iiber eít Petri , i m -
med ia t é . polt non e r i t : nunc 
hic liber non eít Pauli , Se i m -
mediaré poít edr.- Unde coní ta t , 
iijipofslbile eííc duorum domi-
nium in foUdam íaper eandem 
rem in codem ini tant i . Si hoc 
ita in creaturls coiuingic , po-
tioci jure fequuur , quod D e i 
do-
*4-o DcGraria habiruali, 
áoni in ium abfolutiTn, ¿k y.cz-
fcd i í s imum iuvcc o.múa crea-
la eít inabdicabilc , ad crea-
turam intrarisfcribiie. 
106 Piobatur jam C o n -
ciuíio quoad ultimam parbem ; 
& primo ex Cor i c i l .T r id . íeíf. 6. 
cap. 16. dicente : atque ideo be-
né operantibia ufque inpnim, & 
in Deo jpirci'ntiiii'S , proponenda 
e/i vita (Cierna j 0*. tarr.ijuam 
gratia Jüijs Dei per Qbrijium LJ~ 
Jhm mijericoráiier promijfa , & 
í'amquam merces ex ipjius Dei 
. •promifslone honis ipfcrum operi-
biii) & merttis fuieliter red de nd a* 
U b i notanda dúo : & quod 
vita averna ro i í r i s tiieriíis eít 
reddenda , & íideliter , & ut 
merces : e r g . n u x i u ' n e x « ^ > u f -
d i i a j & nuciitace QÍ\ virtus; ex 
c]ua o i i u u in Deo rernuneraiio 
meri torum. Quod aiucm hoc, 
quafi míxtum ex juítiria , & 
fiddicate poísit dici jufti t ia d í í -
t r ibut iva , ¡alicm minús impro-
pric , quam comniurativa , ítia-
detur : t u m , qiwa juñi t ia dif-
tr ibli í iva non requir i t xqua i i -
tatem afirhineíicaiu , & forma-
lem intéf m e r Í L i ; m , S í p í & m ü m , 
íed (olaiu cqualirarem cropor-
tionis ; tu i r . , quia ju l t i t ia di í -
tpibutiva rion exigit in d i í t r i -
buente obdicationcm domini j 
fuper rern di i t r íburam j tum 
t á n d e m , qua jus m credito-
re ad bona julliticc d i l t r i bu t i . 
ysc 1 impetfewluin eft ^ 5¿ fecua-
dum quid : ig i tur cum talis j u f -
t i t ia dicat pcrleclioncm , fine 
imperfectione ex parte d i í i r i -
buentis , non cft releganda á 
Deo, íaitem a'quo jure, ac co«i -
mutativa. 
107 Arguic. 1. : in crea-
tura erga Deum nullum po-
telr reperiri íegale jus : ergo 
nuilatenús i n premiando Deus 
exercec juí l i t iam , niíi i m p r o -
priam , videiicét , í ide i i t a renu 
Relp. d i l t ing. antee. : non eít 
erga DCU:T\ in creatqra jus ab-
íoiutum Limplicitcr, & perfec-
t um,conc . an íec . ; imperfec-
tuii-v, & íecundum quid , nega 
antee. xligLiuicmum folum p r o -
bar, quod iibenter concedimus,, 
jtis, icüicer, creatura: ad Deum^ 
non elle ílricte julriria; commu-
tativa: , íed quod eft ex í ide-
ii tate, íed non foia. Replicaois: 
Deus . í inc injuria juftorum po-
t e í i ipíis negare gloriam 5 í ed 
hoc ipfo ex pura íidelitate. 
prsetniamui\merita : ergo , d7c.. 
R c í p . , quod j cum jus juftorum 
ad gloriam habendam , íit i n 
eííe , fíeri , & coníervar i e l -
íent ia i i ter ciependens á jure. 
D e i , de porentia abíblu ta pof-
fet á Deo revocari % Se femel,. 
ac Deus pra-miare nollet, crea-
ruraí jus inteiiigeretur revoca-
tum. ¿\t de potentia ordinariar 
& in feníu compoí l to promifv 
fionis, & pa¿li , fi Deus nega-
rc.t gloriam juftis > neduni cí le t 
Joflitícatíone , & Mérito. 5 41 
infidelis, ícd & injuftus íccnn 
dum quid ; non enim cfi in 'n j lus 
DLUS , u t obliv'tfcatur opcris vzf-
t r iy inqui t Apoi'h ad Hebreos 
6, 
10S Argü i r . 2. : fi plus 
quam ex pura fidelirate remu-
nerarec Deus merita ju í lo rum, 
Dcus eííec capax obüga t ion i s 
j u l t i t i ^ 5 Ied Deus talis obliga-
tionis non eít capax reípectu 
alicuius creaci : ergo, &c.Prob . 
m in . : Deus non elt capax o b ü -
gationis obedientía: : ergo nec 
obiigationis ex ju iü t ia . Prob. 
con íeq . : ideo anrec. c l l ve-
rum , quia Dcus ob íbam i n -
íiniram luaieítatem independen-
tem á q ;ovis creato , & extra 
tií nequit obligari ab imperio, 
& iege extern^ j fed parirer 
c l l contra cjus íuprenunn domi-
nium j quod obligari poísic 
á jure exi í tente in crcatura: 
ergo, c íe . Di l t inguo mai.;Deus 
eílet capax obiigationis juílitia: 
eommutacivíe , & ílricliz:, negó 
mai. : m ix tx ex fidcliiaie , & 
qua: íic retributiva , concedo 
ina i .Ad probar, negatur par i rás . 
Quod Dcus teneatur obedire 
voluntad externa: , dicir imper-
fe¿lionem repugnantem J p í i , 
non éft autein lie repugnans, 
teneri ex jure creato > non íibi 
impo í i to ex natura dati , 
accepti , ícd conl l i tu to per 
eius volimtatem >. i n cuius po-
tc í la te c l l totaliter r e ü i t u -
do. 
109 A r g u i t . 3. : juí l i t ia 
commutativa e í l , quac rcddit 
unicuique , quod ei debetur, 
Icrvando cquaiiratem ínter da-
tum , & acceptum 5 led Deus 
premiando merita hominum, 
dat i l l is , quod cis debetur 
icrvando a:qualicatem inter me-
riturn , & pr^nvium : ergo exer-
cetur juíUtia commutativa i n 
reuibut ione gloria: p ro mcrids. 
íviuior conl ia t ; n a n i Dcus red-
det unicuique íecundum oj^era, 
ejus. Di i i inguo nraiorem : éO) 
rcdderc unicuique, quodei de-
betur ciiulo proprictatis per-
feda: , & icrvando acqualita-
tem inter datum , non alio 
t i tu lo debí rum , nec fundatunv 
i n grada credí ror is , pevmkto 
aiaiorcm ; quod c i debetur t i -
tulo p iomi ís ionis , qua: l icet 
qne ro ía , e íus onus eÜ debitum 
creaitori piuribus alijs . t i t u l i s , 
negó maiorcm 5 & e contra 
dilnncla ruin. , negatur con-
íequen t ia . Videantur cpndi t io-
nes , requi í i tx ad j uü i r i am 
commutadvam , & í l t i d a m 
íupra poütíe. 
n o Argü i r . 4 . : ^ fr i n 
Deo eííc imperfecdo eíie ab-
íoiute debitorcm creatura:, & 
creaturam habere dominium 
ü n d u m ad Deum in aliqua re, 
i n neutro eíl i m p e r í e d i o i n Deo , 
5 4 i De Gratia habítuaÜ, 
fi utrumqíae veriiicatui: íolum 
dependcnter á iibsra vo lún ta te 
V e n íed hoc ipío poteí t fta-
r e ^ ñ r i d a jullicia in Deo , elar-
giente gloriam : e rgo , ckc. 
Keíp . negandomin. , hoc enim 
ipfo j quedtorum jus , in crca-
ttua habitum , íit á libera vo-
luntare De i coníl i tucum , jara 
tale jus eit íub jure , de domi-
nio íupremo Dei ¡ de debitum, 
quod in Deo tali jure corref-
pondet , non elt ortum á jure 
creaturae niíi dependenter á gra-
t i a , & ñdel i ta te divina. De do-
minio dic , non poííe Dcum da-
re creaturis dominium í t r idura 
contra fe ipfum, íed ad íusn-
nuim fecundum quid, & depen-
denter in eíTc , & confervari á 
dominio D e i . 
m A r g u i t . ult imo : juf-
t i t i a diftributiva non refpicit 
xqualitatcm arithmeticam , íed 
proport ionaiem, & comparati-
ve ad perfonas ; íed Deus i n 
premiando lervat aequalitateni 
arithmeticam j pisemiat mer i -
tum , fine refpeCtu ad pe r íb -
«as l ergo , & c . Minoc patee 
ex i l l o í , ad Cor in t . 3.: unuf-
quifij^ ue propriam meresdem acci-
piit fceundumfuumlahorem, Con-
ñ r m . : una ex racionibus cur á 
Deo excluditur jufti t ia com-
raucativa , & ftricla , i n r e t r i -
bü t ione p r^mi j , eft ,quia tranf-
latio dominij r e i , quae commu-
tacur ^ ad uiem juf t iuam gxi-
gi tur j íed juft i t ia díf t r íbut í -
va exigit etiam translationem 
dominij rei , quse dif t r ibui tur : 
ergo , & c . Prob. min . : íi i n 
di l t r ibut ionc res , qua: d i f t r i -
buitur non rranfit in dominium 
illius , cui dif tr ibuitur , íed poffc 
diftributionem manet adhuc fub 
dominio diftribuentis , non e í l 
adus dii tr ibuendi , cum res ma-
near in eodem ftatu : crgo, 
& c . 
112 Refp. , quod í e r v a r c 
sequalitaccm re i ad rcm cura 
obligatione , orta ex Jure pro-
prictatis i l lam íe rvandi , eft 
proprium juftitiae communita-
tive , & non dif tr ibutiv?. V e -
rüm fervare talem ^qualitatem 
non ex obl igat ione, or ta ex 
jure proprietatis aliena:, fed ex 
ipía reclitudine prxmiantis , & 
máxime quando non cft dif t inc-
t io perfonarum , poteft eíle ac-
tus j u f t i t i a diftributiva:, Qaare, 
fub his t enn ín i s dlf t inguatut 
maior. Ec adminorem dic quod, 
cum apud Deum non íit d i í t ínc -
t io perfonarum , n i l l fola dif-
t inót ione proveniente á gratia 
d iv ina , non enim apud Deum 
uaa perfona cft nobilis , aut 
nobilior pra: a l ia , n i f i , quia 
fan¿la eft vel fand íor : Deus 
praímiac noftra merica , non fo-
lum ad aqualicatem i l l o r u m , 
fed cum execílu ( ficut enira 
Deus punic citra cundignum, 
fta premiat ultra condignum) 
ve-
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•c rum femper cum ordine ad temporalis , <S¿ t a m e n e í k ^ c r -
pcr íbnas , cuín exceíu prxmiari tum juít i t ia dif tr ibutiva prae-
nam , l l habenti gratiam , ut miando meriia unuícu ja rqac per 
d ú o v .g . , dat gloriam , ut puram conce ís ionem uíus re-
ir ía . i habenti g ra t iam, ut tr ia, rum. 
dat maiorem gloriam. Qnare 
d i ü i n g u o minorem : fed Deus Q U i t S T . S E P T I M A , 
in premiando fervat iftam ^qua-
l i ta tcm , fada comparatione An crefeant meripa Ju/iorum ex 
preci i íe inter mcritum , & pra;- eo , quod eorum gratia habitualis 
mium unius p e r í o n ^ , & aequa- Jit maior: & etiam ex eo quod 
l í ta te non petita Jure propric- Jít data¡)er Chrijium \ 
tatis m e r i t i , conc. min . : íi 
comparatio fíat non íblum i n - 114 y ^ I R C A primam par-
ter pr^mium , &:meritum unius, \ ^ tem hujus que íh 
fed inter ifta , í imul cum ref- notari opor te t , quod meriturn,, 
pectu ad alios , negatur minor , de q u ó ptocedit qua:ftio, cí t 
& con íequen t i a . adlus ejuídem virtut is cum eif-
113 A d confirm. dico, quod dem circunftantijs , fciiicét i n -
ca nimis probat; probat eníiDj, teníionis adtus, lioneftatis , de-
quod nec t i tu lo fidelitatis, nec liberationis , libertatis , & c . , 
p u r é i iberai i tér Deus poteí t a l i - adeo ut difncukas fit circa aug-
quid donare, quod cnim do- mentum meri t i in magis ju l to , 
m t u r , debet transferri in do- reiiquis paribus ftantibus ; íl 
minium i l l i u s , cui donatio ñtj enim reiiqua paria non ftenr, 
alias res donata mañeree i n potel l fieri , quod minus juftus 
ftatu , quo ante donationem. plus mereatur, quam magis juf-
Idco neganda eft maior, eít ejus tus. Eft íen tent ia íatis com-
probatio i utraque propoí i t ione munis , quod ex intenlione gra-
intelieóla de di l t r ibutione fac- t i ^ augetur opus mcr i to t ium, 
ta á Deo creaturis. U t res al- ita quod casteris paribus , quo 
ter íe habeat poft dif t r ibut io- aótus fít ab homine magis fanc-
nem , & ut d i í í r ibuens veré ta- to , eo eft magis mcritorius de 
lis íit fatis eft , quod conferanT condigno. Ita D . Thornas 1. 
tur bona ad íblum uíum il l ius, part. qua:ft. 25. art. 4 . Et Dodt. 
cui diftribuuntur.Adeft in Re l i - Subt. in 1. d i f t . i y . q . 3. §. ad fo~ 
gione Franc i ícana aptum exem- lutionem contra opinionem al io-
plum j in ea enim non poteft rum Theologorum , oppoí i tum 
haberi dominiuni aiicuius re í t e n e m i n m i C u m q u a í e m c n t i a líc^ 
Conr 
5 44 De Grada habitúan, 
115 Cünciufio : meritum de 
condigno augetur ex inteniione 
^fitfó.' Inbitualis . Prob. con-
cluí, rjrionc : vuioc mcri t i de 
bit a gcatía ídncHncanté 
Condigno ad majas pra:mmm 
non íoliun provenir a bonitate, 
& iioíicliarc acias , ali j íque 
circunltaiirijs ipíius íbd etiam 
á gratía habicuuii ílibjecU íed 
Crcíccatc bonitate, ce honef-
tate acrus , valor mcr i t i aage-
tur üd maias prarmiarn : crgo, 
*3cc. Prob. maior: ideo auee-
rur valor mcriti de condigno, 
Creícejue bonitate , & honef-
tate adus , quia bonitas , & 
honeltas concummt per íe ad 
rationcm meri t i de condigno? 
íed gratia habitualis etiam per 
fe tonCütrit ad rationem me-
r i t i : c rgo , &c» Mino r cft cer-
ta 5 gratia enim ut forma \ con-
currir ad dignificandam pe r ío -
nam , & ejus opsra. Confirmi 
i . : quo maior ert gratia , cref* 
Cit o b í c q u i u m ; íed quo magis 
Cíefcit obíequiuüi ^ augetur me-
r i t am ad malas prarmium : ei> 
go , ¿ íc . Prob. maior : quo ma* 
ior etl dignitas, <5¿ amicicia per-
íbn£ operantis, etefeir obfe* 
quiurmíed quo maior eil gratia, 
elV maior ü ign í tas , & amicitia: 
ergo , &C. A l íümptüm patet in 
B. V» María , cujus obiequium 
eíl maius apud Dcum , quam 
in alijs S a c á i s } quia ejus per* 
fona eft apud Deum magis dig-
na , ejus ;üca dignitas proyc-
g o , &c. 
\ \ 6 Confirm. 2* : q u o 
per íona eíl dignior c^rerispa-
ribus reddit opus meri tor ium 
maiuris pr^mi j : ergo, & c . Prob. 
antee, i quod additum in fdtiáf-
li reddit a;quaic additum -^qua* 
li reddit íuperius \ íed xqualis 
dignitas p e r í b n s cum altera per* 
íona ejuídem dignitatis ca:tc-
ris paribus , reddit opus mer i -
tor ium a:qaalls p r^mi j : ergo, 
& c . Coní i rm. 3. : í lcut gratia 
reddit pe r íonam orantcm , & 
ímpe t ra i i t em, acceptam ad ora-
tionem , & impetrationem , lie 
reddit gratia , & acceptam per-
íonam merentem; fed ex ma-
iori gratia etefeit oratio , ó£ 
impetrarlo ad maius d o n u m í 
ergo & crefeit meiicum ex ma-
io r i gratia ad maius pra ímíum. 
Prob. confeq. : eo creicit impe-
tratio ad maiuís donum 5 quia , 
quo per íona orans eft magis 
grata , impetrarlo eft ex t imab i -
i ior , ideoque magis apta ad mo-
Vendam bcnevolentiam la rg i to -
ris 5 íed quo opera proveniant 
á maiori gratia íunr grariora, 
dignaque ^maioiis prarmij : 
ergo <Scc. 
117 Prob. alia ratione, 
defumpta ex mer í t i s Chr i í l i D ó -
min i : opera ChrUti Domi-ní 
juxta communcm íentent iarn 
Thomiriaram , faurvaloris Rrái 
p l icúcr inf in i t i > íed hoc n-)ti 
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alia íratíonc , nifi quia funt á elevat merita C h r i f t i , quia fit-
perfona infiratc fan¿ta , in f in i -
tseque dignitatis : ergo maior 
fanditas perfonse ad maius mc-
r i t um conducir. C o n ñ r m . i . : 
ficut comparatur digniras Ver-
b i cum opei'ibüs CUriíli D o m i -
n i , comparatur gracia fat idif i -
cans cum meritis juíU ; fedper-
íbna Verbi , quia inñui ta i n -
finite dignií icat meritum ad 
pr^miuai infinítum^^c ratisfadio-
nem Chri tU Domin i : crgo & 
maíor gratia habitualis maius 
meritum reddir. Maior conftat 
ex eo , quod íicut communica-
ta fuit per lona Verb i humani-
t a t i , ka ícrvatis fervandis, com-
digi i ío-blimis cft , led quia 
rem rcddit perfonam. 
119 A r g u i t . 1.: tum, quia 
in Script. príemium folum pro-
mi t t i tur juxta meníuram ope-
rum , non vero habicuum , u t 
coní la t ex i i lo 16. Match. red~ 
det unictiíque fecundum opertt 
fuá i íed gratia habitualis ncn. 
eft opus , íed habitus: ergo,&:c» 
T u m , quia opas demerho-
r ium, non (it inagis demeriro-
r i u m , nec maiori pecna digniun 
ex maiore indignirace fubjedir 
ergo parifer nec opus meri ro-
r ium eric magis mer i tor ium. 
ReTp. ad primurn , & quod. 
tnunicatur gratia habitualis Jut- dum Script. dici t , Deum red-
to , & fuis mericis : ergo , & c . dere unicuique íecundum ope-
118 Gonfirm. 2 , : co í anc - ra fuá, debet in t c l l i g i cum om-
titas , perfonaiis Verb i ele- nibus circunftantijs , cond i t io -
vat opera Chr i í l i ad maius p r s - nibufque , per fe concurrent i-
mium , non vero gratia habi - bus ad valorem moralem me-
tualis , quia i l la , ajunt Con-
t ra r i j , cíi fanCtitas inñni ta , fubl-
tantialis , & íublimis , íeciis 
vero gratia habitualis , qux ac-
cidencalis , finita , & iimitata 
eft j íed hsec ratio nuüa e í t : er-
go , rkc. Prob. minor : í a n d i -
tas íublimis , feu perfona Ver-
bi non ideo elevat merita Chr i f -
t i D ñ i . quia fu bi i mis, íed quia 
reddit pcr íbnam digniorem , 6í 
magis cxcellentem , fiquidem, 
ut manet dictum , quo dignior 
cft perfona , 
cur de premio 
rit í 5 6c , cum una, atque p re -
cipua ex his lie habitualis gra-
tia, á q u a opera redduntur con-
digna , & proportionata , á 
maiori gratia funt magis d i g -
na , & magis p í o p o r t i o n a t a : ¿C 
Ci ita non etiet , Deus non red-
d^rec unicuique íecundum ope-
ra íua , eo qnod pr^mium de-
bet proportionuri cum opere,, 
v e ft i t o o rn n i b u s c i i" c L 1 n ft a n c i J s, e x: 
quibus deílimitur eius diguitas. 
120 A d exemplum de 
peccato negatur patitas ; naiu 
ergo non ideo peccatum habi túa le non cft pee 
Zz% fe 
eo magis mere-
54^ f e Grada habitualí, 
í e neceííarinm ad dandani a¿tu¡ gratia operatur , comparab í tu r 
condignkutcm ad poenain í i- cum maiori dignitate al icrius, 
cut gratla habiíual is nccclíaría cum qua compen íab i tu r . Ncgi> 
eíl ad valorandum opus mcr i - arirec. > cum p íüba t i one . A l i u n -
tor ium de condigno. Gra t ía de enim lequeietur , quod, qu i 
habirualis tiÍDuii: aciui condig- putans, íe eíle i n gra t ía , & 
rúcarem ad pi vnú^iii , quam operans intense íupeinatui a l i -
adtus abfque illa non habeu ter > ut íex , licut aher exif-
XJiacula vero peccati nequic tens re ipí'a in giatia , eliciens 
tribuere actui condignitatem ad aCtum in todem intenfionisgra-
poenam : tum , quía aclus pee- d u , mcreretur ficut i üe , quia 
caminofus pitcedir maculam: non eít minor i dignus laude, 
tum , quia per primam mor- quod faií'um eiK Nec verum 
talenr culpam incurricur d ig- eil , quod habens minorcm 
nicas ad poenam. Unde conf- gratiam , adhibeat raaiorem d i -
tat maxnna d i ípar i tas inter l ígent iam ex minoribus vir ibus 
l latum peccati ad dciucrendum grat i f i quia habitus infuísi non 
ex una pane & inter graiiam iiKÜnanc , íicut acquii i t i ad ac-
habituaiem ad mcrenaiun ex tus. 2/" 
alia. 122 Pro inrelligentia re-
I 2 i Argü i r . 2. : qui cum íolut ionis attinentis ad fecun-
minor i giatia aq é intensé ope- dampart. qu^lt. , eÜ íbpponcn -
ratLir , ac , qui ciun nialofc, non dum , quod dupiiei tér poteft 
cit minore laude dignus j imaió coatidLrari gracia habituaiis, 
pocius maiori : ergo qui cum pri iáo Iccundum i l iud > quod 
mínor i gratia erque intensé ope- haoet ex íe , non lolum p h y í l -
ratur , non eft d gnus minor i ce, ied cciam moraliter , i n t t i n -
premio. Prob. amec. : qui cum íicé confiderata i n efl'e moris; 
minor i gratía a:qué intense & hoc i n íenía non habet 
operatur , ac , cum maiori, maiorem vim ex eo , quod 
cum mirioribus gra t is hab i t úa - detur ex meritis C h r i l t i Dñi» 
lis viribus arque pené , ac airer quam íi a l iundé á Deo l ib r a l i -
operatur : etgo , qui cum mino- ter cíTct collata j fiquidem eo-
r i gracia axujc in tensé opera- de ai modo in utroque evet;ta 
rur , ac qiu cCmi ma:ori , non conditucret hominem ñ l ium 
cít minore laude dignus , quin De i adoprivum , & c . Secundo 
pocius ma lo í i . CorJequentia modo poten digniheati g r a t í a 
videtur cerra » nam maror d i - í ecundam dignitacem excr iníe-
Ji^cmia lilius qu i cuín m i u o i i cam quam lumit ex eo , quod 
m 
Juftiíicatione, & Mérito, 547 
íit data in tui tu mcritorum mcriruni ex gratla , data per 
Chr i í l i j in quo ienlu Concil ium Cl i r i i t um , plus apud Deum 
Tr iden t . docct fcií. 6. cap. 16, uiereatur , quam ilie , de quo 
nobis ex merí t is Chr i í l i eíTe 
datam maiorem gratiam , ube-
riora , & excelentiora auxilia, 
quibus juftorum opera maio-
rem dignitatem habent ex eo, 
quod procedant ex conjundio-
ne ipforum , tamquam v ivo -
rum membrorum Chri íH , qu i 
quidcm eft miuicum caput 
|uftorum. 
123 Ex quo clare dedu-
citur , quod in dubium non 
verritur : an in tu i tu rneritorum 
Chr i f t i nobis dentur uberiora, 
i n t en í io raque auxilia gra t i s , 
quibus excelentiora v i r tu tum 
opera exerceantur , quam exer-
cerentur ex v i gra t i s remiísio-
ris , qux daretur , ñ Chriftus 
non eííet ven'iürus í Ideo ílip-
fupponimus ( ut quaiilioni dc-
tur locus ) , quod operatur per 
gratiam datam á Deo íine re-
latione , & refpedu ad merita 
Chr i f t i ? His obícrvat i s , íit 
124 Conclufio : fuppo/itA 
£qualita.te , tam ex Parte gra-
tis aclualis , quam habitualis^ & 
eorum , qua rcquiruntur ex par-
te operij meritorij y opera jujio-
rurn funt magis meritoria ex 
eo quod procedunt ex gratia, da-
ta intuitu rneritorum Cbri/ii, 
quam ejfent , J i talis gratia ejftt 
aliunde a Deo liberaliür colla-
ta , iridependenter d refpeéiu 
ad merita Cbrifi 'u Hsc concluf. 
eft conformior Doct, Subt. i a 
4. d i l t . 2. quxlh i .Prob. i . :na i i i 
gratia habitualis ex eo , quod 
poí l to , quod estera fint paria nobis ílt data per Chr i f t i me-
cx parte grat is , tam attuaiis, rita , licet , non íit maior, 
quam hábíruai is , etiamque ex tam phyí icé , quam moraliter 
parte íplius attus meri tonj , mo- intr inl ice , n ihi lominüs ex hoc 
vetur ifta diflicukas. Pon.-inrur 
dno homines juíli , quorum 
unus habeat grariam per me-
r i ta Chr i f t i c o l i a t a m a l i u í -
que habeat gratiam squaiem, 
á Deo Iiberaii tér collatam , & 
non in tui tu metitorum Chr i f t i , 
& ambo eliciant a¿tum bonum 
fqualitcr , tam ex parte abiec-
t i , quam. ex parte c i rcuní -
tantiarum | in hac fuppofuio-
ne i nqu i r i t u r ; aa , qui habet 
prscíiTé habet peculiarem d i g -
nitateia moralcm extrinlecainj 
fed ifta d í^ni tas reí l inditur in 
ipia opera meritoria : ergo ex 
illa , tainquiafii ex radice , ha-
bent opera mer i ror iá maiotem 
^ftimationcm apud Deum ; ergo 
& m.iiorem diiiuiratem meri-
toriam. Prob. maior ; per gra-
tiam Ci i r i f t i riunt juui mem-
bra Chrif t i , & unum Corpus 
cum ipíbjUt dicitur i .ad Corinr. 
12.: 
548 De Grana habituali, 
12. : fiunt fratrss Cbrijli > ut augetur. Undc non 
hubetur ad Hcxbíeos 2. : cohe-
redes Chrifti 5 ut adPvcin. 8. d i -
citur j íed hac ex unione, & 
propinquitarc cum C h c i ñ o cap. 
r c í b k a i in juílis, & in luis opc-
l ibus bonis aliqua dignitas , & 
fpeciaUs ratio , propter quarn 
Deo fint amabiliores : ergo, 
& c . Minor conftat pluribus 
exemplis in humanis j nam íilius ipía gratia ceníc tur dignior. 
rcquin tur 
ad hoc , ut tal ia opera íint ím-
mediatc a Chr i i to , ut per fe 
ipíum operante , íed íatis cft, 
quod íinc immediate á membro 
Chr i f t i 5 fie cnim juftus cen íc -
tur unum rnoraic corpus cum 
Chrirto> & ex hac conjunit ionc 
ad tamdignum capuc , cenlen-
tur opera digniora , íicut & 
amici , licct aiias propter íe 
amatas ípeciaii modo placer, 
quia eft filius amici: mulier per 
fe nobilis L t i Rcc'i nubat, red-
dí tur inagis nobiiis : ergo,Ó¿c. 
125 Dices 1. contra i í -
tam ^oncluhonem i opera d i -
cumur > vaiorcm , & digni ta-
tcm accipere a gratia , & per-
Tona , i qaa p.OÁÍiue c i ic iun-
tur , non autem ab eo , á quo 
cobis iiveritoiie gratia conter-
tur j íed »pcra nolira merito-
r ia non alia de caui'a t r ibuun-
tur C h r i d o , & eius mcritis, n i -
íi quia ab eo accepimus, 
tamqaairv á caufa meritoria 
utramque gra^iam actualem , 8c 
habi túa lem » non vero tam-
quam ciieicrit i > & inñuent l i m -
mediate i n opera noí lra : ergo, 
& c . N e g ó maíorem ; ctenim 
e o i p í o , q.iod gratia ob meritum 
Chr i f t i habeac fpecialem mora-
Icm dignicatcfii ab habitudi-
nc , 5¿ conj ü n¿Uo ne ad Ch E i 1-
126 Dices 2. : íi merita 
Chr i f t i derivarenr aliquem va-
lorem m merita ju í lo rum ob 
unionem cum Clui f to capite, 
etiam derivarent proprietates 
mcri torum Chri f t i i fed hoc eft 
fah'um : ergo , ¿kc. Maíor conf-
tat >licüt enim merita C h r i f t i 
ccnJentur valoris i n ñ n i t i , & de-
condigno , ac Tuperabundantér 
alijs oaeriroria ,, eodem modo 
juftorum opera cíTent digni í i -
c..ta a meritis Chr i f t i r leu a 
gra t ia , data per Chd í tu r ru N e -
gó íequeiam 5 fola enim opera 
humanitatis Chr i f t i phyficam, 
5¿ proximam habent conjunc-
tioncm cum perfona C h r i f t i , 
tamquam cum próximo fuppo-
fito operante : unde opera i l la 
accipiunt íuum valorem Inf in i -
tura > opera auteai ju í lo rum 
folum habent conjundionem 
moralem , & remotam cum per-
fona C h r i f t i , . atque ideo ncn 
niíi proportionaiem valoreas 
tum > d ignius , & valor operum poíTunt i cc ipc rc , juxta m y f t i -
Juftificatione, $c Méri to . 5 49 
tara unioncm cum illa , ideo- tamcn actus b o n i , c l icu i ex au-
que femper inferioris valoris, & i i l i o grat is adualis , <k cedunt 
rationis íunt , quam fir valor in obiequium D c i : crgo i re rcr i ' 
operum C h r i f i i . Fa l íumque eít, 
quod ex conjunclionc cum per-
fectiori fcquatur a:qualitas} d ig -
nitas enim ivíatris Dei magna 
cft , & quidem ex conjunctione 
cum Chrirto , & longe inferior 
efi: quam dignitas C h r i í t i , qu í 
cft Filias D e i : ex matrimonio 
muiieris cum Rege augetur d ig -
niras muiieris , non tamen íit 
^quaiis cum Rege. 
QU^EST. O C T A V A . 
Qualitér fub noftro mérito cadat 
gratia í 
127 " T ^ I C O I . : ultima 
\ _ J difp&Jit iones,qui-
bus ad ju/ijicacionem difpanitur 
proximé peccator pojj'unt men riy 
immo difaño merentur grati&m 
babitualem de congruo. Elt Doct. 
Subt. i n 4 . dift. 2. quñ:íí. 1. §. ^ 
primum argumentum 5 & prob.: 
ad merirum de congruo fufíi-
cit , quod l i t a¿tus bonus íuper-
naturalis , elicitufquc in obfe-
quiuíií D e i , quamvis non ha-
beat asqualitatcm cum príemioj 
fed hoc habenr diípofit iünes ad 
juft i í icat ionem ,qu3e iicet defti-
tutee valore , & dignitate ex eo, 
quod func opera i n i m i c i ^ íun t 
tur granam juflifícationis de 
congruo. Hinc D i v . Ambr, l i b . 
2. de poenitcntia cap. 3. ait de 
Prodigo : posnitentiam agensy 
nieruiv fiolam. D ív . Auguft . íu -
per P ía im. 50. de N i n i v i t i s a i i : 
pcenitcntiam egerunt , C/'" eertam 
mifeneordiam merueruni, Uem 
Epií t . 106. : J i q^ uis d/cat , quod 
gratiam bene operandi Jides me-
reatar \ : graúfsi.né cunjitertrur. 
128 Si dicas , ex his fo-
lum p roba r i , illa opera mcrer i 
primam graiiam mcri io de con-
gruo , impropr ié íumpto , non ve-
ro propr ié accepto i quia hoc 
importat ajiquod jus , eo quod 
de ratione mcr i t i cit , impor-
tare Jus ad pra:mium. Contra 
eít j nam di ípoi i t iones peccaco*. 
ris ad g i^ t iam ju l t iñcantcm i m -
portant jus ad ipl'aiB gratiam: 
crgo habenr rationem merir i ds 
congruo proprie dict i . Prob. 
min. : non minüs inducirur jus 
ad prxmium ex divina promif-
í i o n e , quam ex amiciiia me-
rentis , & pr^miantis j í iq iúüem 
promiís io inducit aiiquomodo 
mer i rum, (altem ex fidciitate; 
íed i l i i s d i ípol i r ionibus proa^l -
íit Deus gratiam juf t ihcanicm, 
Eceeq. enim i S . diei tur: J i au~ 
tern impius egent poeTcni iam ) -v l - ' 
ta viveti ctgo , quamvis verum 
f i t^ quod ad aierÍLum de coa-
gruo 
$50 De Grada habitualí, 
grao p iopr i é d i d u m requira- erit gratis. Refp., quod , flcuC 
tur aliquod jus , maic tanien ue- dicimus , eíle meritum de con-
gatur uWíffKe ad gratiam di ípo- digno , S¿ meritum de congruo; 
Htiottl ratio meri t i de congtuo ita dicimus, quandam mercc-
propric d i c l i . dem efle debitam ex ju f t i t i a , 
I 2p Dices: Tr ident . Con- quandam vero ex congruo, q u f 
c l l . relf. 6. cap. 8. a i t , quod magis eft exgratia qua ex ju lU-
homo , ideo gratis jultificatur, tia , licet aliquam De i pro-
quia n ih i l horum , qux jiüYi- miís ionem fupponat , non íup-
ficationem prarcedunt, gratiam ponit opera , habentia ^quali-
pro:nerctur. Q^od probar Con- tatem cum prsemio , ut eíl i n 
c iüum ex Apott . , dicence : y? juft ifkatione. 
graiia jam non ex operibus'-, aito-
quin jam non ejfet gratía : ergo, 131 Dico 2. : juftm de 
& c . Refp. , Conci l ium loqui de condigno meretur augmentum 
mér i to de condigno , nulla etgo gratm per quodlibet opus fu'itm 
opera íic merentuu juí l i t icat io- bonum etiam remijfum : hoc 
n e m j a t n o n tollic , quod de 
congruo ipfam mereantur. A d 
A p o í h ait D o d . , quod eius, 
mens eft , gratiam non habere 
caáfam meritoriam de condig-
no in eo , cuiconfertur , habe-
re tamen de congruo caufam, 
quod in piutibus notum eil:,v.g. 
i n Cor nelio Actuum Apodo lo -
rum 10.: qui eleemoíinas facías 
augmentum Jiatim confertur in 
ipfo jujiificationii injianti, Pro-
batur Conc lu í io quoad pr im. 
par t . : nam Conci l . T r i d . fefl.d. 
can. 32. dennir , jüftum bonis 
operibus mereri augmentum 
gratía; ; feá opu^ , liece re* 
míflum , eft opus bonum : er-
go , & c . Icsm idem Conci l . oap. 
16. ait i juflijicatis proponend* 
ex íiiperciaturali motivo , me- funt Apojioli verba : abundaie in 
ru i t i í luminari ab Apoft. Petro; omni opere bono t feientes , qu&d 
labor v¿fter non e¡l innan's in 
Domino. Ex quibus í i c : abun-
dare in o-nni opere bono, non 
íoium dici t aut continet opera 
intení lora , fed etiam remiisio-
ra ; ícd ülis co r re íponde t pr?-
mium , juxta A p o l i . 5 alias in 
iüis operibus labor eQet inna-
nis : ergo etiam operibus rc-
& ita in iimilibus. 
130 Dices 2. : meri tum, 
& merces ílinc correlativa, 
ira uc omni per i to co r re ípon -
deat merees : ergo íl aí iqua 
opera m^i entur jull if ícationem, 
adhuc de congruo , ülis juí"-
tincatio deberur, ut merces; &: 
conícqucntcr juftiucatio non miísis co r re íponde t pPáemfurá i 
ergo 
uílificatíone^&Meriro. 5 51 
ergo & illis corrcfpondct gra-
tis augmentam. 
132 Secunda Concluf. 
pars prob. ex eodem Conci l . 
cap. 10. ícir. 6. dicente : fi ergo 
jujiificati, &amiciDei1 ac do-
me/iiei faéii yeuntes de virtute in 
virtutem , renevantur :: in fpfy 
juftitia crefeunt , atque magis 
jufiificantur. Ex quibus í k for-
nu tu r ratio ; rsnovari de díc 
in diem ., crefeere in julKtia , & 
magis ju íUricar i , non Üat cum 
e o , quod gratias augincntum 
dífteratur poít inftans ipfius 
jul l iñcar ionis au¿l? , u íque ad 
inllans mortis , vel u íque ad 
iní tans ingreflus in gloriam, fed, 
juxta Conci l . , per opera re-
miíra j u i t i de die in diem reno-
vantur , in juiAitia crefeunt, 
& magis ju r t iñeantur : ergo gra-
ti¿e augmencum, quod meren-
t(,ir de condigno opera remiíTa 
ju l torum , í tat im confrrtur , & 
non ad aliud tempus diífertur. 
133 Ti iomi í t? , nobis con-
trarij , concedunt , quod juí t i -
tia habicualis augecur quoiibet 
opere bono , ut Conci l . deter-
minar , fed inquiunt quod ad 
hoc non requiri tur , quod phy-
íice augeatur , niíi quaudo ac-
tus íunt intenfiores , vei ange-
tur moraliter , quando actus 
funt remlí'si 5 tune enim auge-
tur jus ad maiorem gioriaui. 
ü n d e eadem gratia íub ea-
dem phyiica in tení ionc modo 
el ic ia t opus merjtorium re-
miíTum , ñ t moraliter maior 
in elle gra t ía í , non in elle pUy-
fico , & qualitatis. Hax l o i u -
t io continet quidquid d c ü d e r a -
r i poterat in favorem nolir^ í'en-
tentia:, diecntis , gratiam eífe 
diftinguendam in cííe gratia*, 
& in eííe qual i ta t is ; & , quod 
gratia juftiticat non phy í i ce ex 
natura rei , & in eüe qualita-
tis, fed in eííe gratia'. In lenten-
tía autem i ' h o m l í l . , aí íercnciurn, 
gratiam piiylicé , & ex natura 
rei ju l l iñcaie , lolut io continet 
magnam difncül ta iem , contra 
quam eíl ad hominem : non 
potell augeti ciiectus íbrm.iiis 
primarius phyfice forniEE, p r x i -
tantis i l i um ex natura rei , quin 
augeatur rorma in í'ua enma-
te ; íed jui la Contrar. , etrec-
tus primarius grati^ habituaiis, 
íciiicet , j iuiincare , &: quidem 
phyfice , ex natura rei , íceun-
dum Thomiilas , augetur in jufr 
tis per quouiib t opus eiiam 
remilíum : ergo etiam augetur 
ipfa p l iy l ica enti taj i t . 
134 A r g u i t . 1. : nam 
Dodl . Subt. in 4. d iü . 21 , ck 
22. videtur aOerere pra-miuiu 
co r re ípondens aclibus icmíls is , 
fieur & gratia reil i tuta per re-
v iv i ícent iam m e r i t o r ú m » non 
dari ufque ad íinem viras : er-
go fecunda pars noüra: COULÍU-
íjonis eft contra Doct. Subr. 
Rei'p. SCO tu ioqui non aller-
t i -
f l l De Gratiá habituálíj 
t ivc i'cd íolum ex fuppuluione, ftatini dabitur pro illís tale aug-
communis tune opimoms; eu-
jus fignum e í t , qu ia , nce i l -
iam Iciucntiam probat , nec de-
clarar , nec examinar, ut é t imos 
illíus in ftatuenda propria fen-
mentum. Refp. , quod a¿ lus , 
pra:cedcntes g ra t i s ínrursionem, 
non ílint dií'pofiriones phyf icf ? 
& ex natura rei ad primam 
gratiam , & í lmüiter a d u s p r í e -
tcnr.Cum ergo oppofitum teneat cedenres gratiam íceundam , feu 
in i . d i l t . 17. q. 3.5 nunc 
propter anthoriratcm Conci l i j 
T r i d . , non íic probabilis videa-
tur illa íentenLia ; id.-o tenen-
da crt ca pars , qüam íu í i inc-
mus. Accedir , quod Deus pra;-
miañs ultra condignum bché in-
teligitur per hoc , quod ultra 
gradus gra t i s cor re ípondentes 
merltis, & ítatim coilatos , ul-
tra hos in ipíb ingreíTu glo-
rise Deus pro lúa liberalitatc 
addit aliquos: & de hoc addita-
m e n t ó poteí l explican* Do£h 
135 Argu i t . 2 . : augmentum 
gra t i f fit dependeter ab aCtibus, 
tamquárn á difpoiltione' 5 fed ac-
tus , qu i eft reraifior habi tu , 
non cíl difpofitio fufficiens ad 
augmentum habitus : ergo po-
t i to adu rerniílb charitatis, non 
jftatim augetur ¡pía charitas, & 
gcatia. Prob. min. : i l ie actu^ 
luüic ienter d i íponi t ad augmen-
tum habitus , qui haber tan-
tam intenfionem , quantexm ha-
ber habirus : ergo & c , Hocar-
gumemum prob. eciam, 3¿lum 
rcmHiorcm non mererl augmen-
tum gcatix abfolute , & íi ac-
tus rerniísi non merentur aug-
mentum gratiiE, nec p o l k a ; nec 
augmentum grat is folum funt 
morales di ípol l t iones. Quarc ad 
augmenrum grati^ debent com-
parari per modum meri t i , & 
yaloris , & cum opera , etiam 
remifla ju l iorum de condigno 
mereantur augmentum gratise 
propter eorum ^qualitatem cum 
i l \o premio , non eí\ cür i í lud 
non ftatim recipiatur. 
136 A r gu i t . 3. in in í lan-
t i jul í i í icat ionis , quando impius 
jultificatur , fervatur propor t io 
inter a í tus difponcntcs , & ha-
bi tum grat i f j l ed , íi ftatim au-
getur gratia poíitis meritis rc -
mi í s i s , non fervatur propor t io , 
fiquidem habitus inteníus i n 
fine augmenti fuperat a í t u m 
quoad inteníroném : ergo , & c . 
Refp. , fervari taiem propor-
tionem. Sicut ením gratia in p r i -
ma juílificationc correfpódct me* 
r i to de congruo, ícilieet d i í p o -
firioni, juxta menfuram ejufdem 
m e r i r i , ita in augmento habi-
tus tantum tribuitur gradus gra-
tiaí, qui cor re íponde t mérito de 
condigno. Concedo quod in f i -
ne augumenti gratix tota i n -
tení io gra t is excedit gradus ac-
tiis; quia non íolum debet eíTc 
no* 
Juftificatione, 
HOTOS gradas , fcd etiani gra-
tia , qus prius exiilebat. 
137 Dico 3. : jufím non 
potefí de cond-lgno mererigratiam 
habitualem per opera fubfequen-
tiam ad ipfam E1^ Doc l . ¿ubc. 
i n 2. álA. 5. q a x í h 1. contra 
Suarez, & aliquos Jcí.uitas» Pro-
barurque primo ex d o d . cicau 
ájente : per hoc quod Miquis pr£~ 
videavur ufaras accepto non mere-
tur acclpere ilhid Í tune enimpof-
fit homo' msperi primam gratiam, 
quiapr.evidetur d Deo , danPe eam 
bens ufurus en , Ó" tune graúa non 
effet gratia, quia ejfct ex meritis. Ex 
quibus ílc formatur ratio ; quod 
implicar ex natura r e í , adhuc 
de potcntia D e i abíb lu ta nc-
qui t fieri ; fed hominem mere-
r i de condigno primam gratiam 
Jiabitualcm per opera íub í equen -
tiam , repugnar : ergo , &<Si 
Prob. min . ; implicar conrradic-
t ioncm , dari gratiam ex Qieri-
tis ; fed caíu quo homo merere-
tur de condigno pe imam gra-
t iam habkualem , grana ipía da-
retur ex meritis : etgo , & c . 
Pacer minor : eílcr prima gra-
da , ut fuppoivitar : Scaliunde 
non eílet prima gratia , quia 
dasum ex m e n t í s clt debitULa 
ex ju lUda , & íblum in radice 
eíl gratia. 
138 Prob. 2. : nequitme-
r i tum eífe cauía prxmij , ut re-
verá eii in genere caufa; mo-
ralis , n iü meiÚLim pra^íuppona-
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tur cxilter.s , vel ext i tunmi ; Tcd 
gracia íancaficans in gra-
tiaj eíl principium , & c a u í a m o -
ralis cujulcumque operationis 
metitoric de condigno : ergo 
repugnar, quod ipía gratia ha-
bituaiis detur in p rxmium mc-
r i to rum, lubíequencium ad ipsa* 
Deinde '•> pr incipium raeriti ds 
condigno,juxta commune axio-
ma , nequit cadere íub meri.-
ro de condigno; fed prima gra^ 
tia juftiíicaas cft principium ;:oe-
r i t i de coni iguo , & ipía me-
rita de condigno dependent ef-
fentiaiiter ab ipía gratia habi-
tuali , tamquam á principio , 
caufa moral í eorum : ergo, U-
cut in Phi io íbphia docetur, 
quod repugnar, ídem eíle cau-
fam , & eftedum re ípe i lu e juu 
dem in eodem genere cauíce. 
Ira íimilicer in praífenti ubi e í t 
í c rmo de cauía , & eíFcdu mo-
raiú 
139 Argu ' tu r 1 . : ftaf^ 
quod prima gratia farictiíicans 
detur grat is , & íjrnul íir prg-
mium operum , proccdentiuai 
ab ip í a ; ergo, &:c. Prob. an-
tee, cadem gratia poteíc d a r í 
fimiíl, & gra t i s , & e x j u ñ i c i a > 
ut conílat in gratia , nos j u i U -
ficante , .qua; refpedu Chr iRi 
D o m i n i , quieam nverait 5 da-
tar ex j u í u c i a , & nollci r e í -
peda , datur gratis. Hoc ar-
gumentum multam probar; & 
confequentér n ih i i . Prob. ergo, 
Aaaa quud 
554 De Gratia habitualí, 
qncd defamo ira cvenitj cumdc- nc fururorum : erg. non poterat" 
fado gratis conferatur refpcda clTc principium , & cauíá mo-
iiouninis, & ex iuftiüa r e í p e d u ralis pni ic ip i j meritorum Chr i f -
Chr i í t i . D i r cde crgo refpundeo t i . I n forma ergo negandum eft 
rego antee. A d prob. d lu i i íg . antee» 
antee.: eadem gratia porelt da- 141 
n gratis , & {uii:>í ex jui t i i ia . 
á eaiiía exrriní'eea , euuc. : ce 
ex jut i i t ia á eauía intí í a í e e a , ne-
g ó antee., ¿¿ eonf-q. Aic cnim 
^ubt. D o d . , quod grat ia , diim 
n«nhal">et eauíam meritoriam de 
condigno in i l i o , cui eonfer-
t u r , tanien poteil habere de 
congreo in eudem r eauíam nie-
A r g u i r . 3 . ; poteft 
Rex »i)ilíti daic cquam , de a r -
ma , tamquair» pra^miurn p r o p -
ter opera belliea futura,depen-
denter ab arinis.,,& eqüo ;g .e t i an i 
poterit dari gratia , ut praímim 
propter opera aliqua ab ¡pía 
grada clidenda. Hoe argumen-
t u m , í i c u í p r i m u m , pioBat n i -
mis. Fíobat jquod, defacto gratia 
r i to r i am de condigno e x u i n í e - conietarur ex merhis ab i l l a p r o -
cedentibus. Ratio et t ; quia 
facto dat Deus gratiam hab i -
t iialem, ut hoftes anima: vinca-
mus, ea tamen lege , ut fi v í c -
t o r ú m non iequantur , amitta-
mus , gradam > U tamen con« 
íequamur victoriam , gratia i a 
anima confervetur 5 ícd q u í a 
lie poceÜ Rex i n cafa propo-
fuo confene cquum , & arma,, 
i % res dieunrur prxmium ope-
r u m fu t u r or u m i n be l io j- p a r i -
cam» 
140 Argu i tu r 2 . : non re-
pugnar > qú.od Antiquis PP. 
data fuerit gratia in tu i tu meri-
t o i u m Q i r i ü i , & quod i p i l 
PP. meruerint InCMnationem 
C h r i i i i D o m i n i , quo po i i to , 
grariacoiiaui Patribus , eíl í i -
anul pra-mium mecitorum Chr i f -
t i j & caufa , ¿k principium 
mer i to rum inca ína t ion i s r er-
go non repugnar , Scc R e í p . , 
^uod nec SSi PP. A n t i q u i , i m - ter ig i tur crit dice^dum , Deurr» 
mP., nec De i Genitr ix meruc- gratiam confeirc deiado quod 
rur^ aliquomodo IncarnatioMCín ab AdverfarijS ron admitrirur^ 
quoad rubilantiá^ieét de congruo 142 Re ín . - e rgod i íHnguen-
meruecint alkjuas. ciceundantias do antee.; ha ut prima i l l a 
Incarnarionis.,ut quod acedera- donatio fit ex juilítia , & pra:-
i c tu r , & c . Rat io ci\ e^aden^ mium fururorum operum,, n e g ó 
qua; pro p rx íen t i concluiionej antee.: iía ut fu. mete gra tu i -
qnia gratia dará A n t i q u í s > c w t ta illa donatio,conc.ant J l i a e n i n i 
cfFethis moralis , ícu pr^mí^m donatio equi ,. & armorum p u r é 
a i c t ú o r u m C i i r i i l i i n ^ t ^ v i l i c h Ubaal is c í l> & ut railes opé re -
me 
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tur; pofitis autcm opecatioiu-
bus , ex v i promiísionis Regís 
•equi , & armorum domín ium, 
íeu continuara confervatio po-
teft d ic i prarmiuiTi operurru 
Quid ergo contra nos, qui 
prouortione fervata codeoi mo-
do d i í c u m m u s de gratia ? D ú -
plex igitur intel igl tur datio equi, 
& armorum •: prima liberalis, 
ratione comradus innominati : 
4o y ut fac/as h & racione idius 
donat íon is non ed praímiumi 
quia nec miles haber jus ad 
« q u u m , & arma , nec Rex eir 
debiror'ex juftitia, Secüda datio, 
t;íl dependens ab iplis operibus, 
promífs ione precedente Regis, 
Se rarione i l l í u s , coniequta vic-
toria , jam miles habet d o m i -
nium íuper cquum , & arma: 
& h^c fecunda datio habet ra-
tionem p r x r a i j , confequmi ad 
ipía principia meriti» Ita in gra- quod daretur ex meritis de 
t í a , quaijjuxta Augulr . , fe na- condigno elicitis ante iapfum, 
b e t , ficut fefor ad cquum. non cítet gíratla prima : ergo, 
, 14^ D i c o q.-.jujlus nonpoieft fi & c . 
hi de condigno mererirepxr&timem 144. Conf í rmatur : co ope-
gojiiapfum'-) btne autem potefi esim ra anrecedeniia gratiam í a n d í -
pnmam i fed prima gracia non 
eilec prima , u reparraio poli 
lapílim caderet fub meruo de 
condigno : cego, & c . Ante pro-
bationem minoris eft íupponen-
dum , gratiam habitualem d i -
vidí in primam , 52 fecundam. 
El i gratia habícualis fecunda 
augmentum .grati? , jam pra;-
exillentis , ur cum jullus crel-
cit in fanditaíe. Eít gratia p r i -
ma per quam mundamur apee-
cato: qua; delude dupiieiter po-
teíl: fe habere : vel íic feílicet, 
ut numquam fueric príehabita 
jiiftilicatÍG; vel íic , ut fupponat 
o l im habiram , &; deinde perdi-
tam judidam , & ífta dicituc 
gratia reconcílians , d?" reparati* 
va iapfus-, Hoc íuppoíiro , prob. 
min . : taiis gratia reconcílians 
•eíTet prima , quia mundarec 
á peccato ; fed a hunde , ex eo. 
/tbi mcrerí de congruo. P r i i i ; a pars 
hujus conclulionls lircom iiunis 
•cum noilro Subr. Dod-. in 4, 
diíi . 22. qu^íl. 1. Prob. : nam 
impiicac contradidionetn , juf-
tum poíl'e íibi mereri de con-
digno rcparacujnem polt iap-
fum : ergo , &c, Prob. anrec-.: 
impoísibiic eíl gratiam priurim 
habliUaleai non eífe gratiaiu 
íicantern , live talís lit habirua-
üs gratia, (ive in alia províden-
tia c a r í n í e c a acceptatio non 
poifanc mereri de condigno gra-
tiam ipíam, qaiia ad mSrk-üuj de 
condigro requirÍTur , quod da-
tum tíi prajmi.im non m gratis, 
íed íecundiim deoitum ; 6:'pec-
catoris juíliíitatlo non cít de-
bita ejuspraís'ij^ opcrauo-iibus. 
5 5 ó De Grana habituali, 
qux junt opera in i in ic i Utiy 
íed non poíeA deberi gratiarc-
conciliativa hominisopei-ibuí, in 
gratia eiieici.s ; ergo0 &c.Prob. 
niin.rfemci puiito peccaro, qua:-
cumque mecita íioniinis rna-
nent ir^ortiíicara , 6c ipib homo 
seque eíl Oei iniinicus poft lap-
íum , ac e ia í antequam recipe-
ret primam jullificationem; 
íed , quia ariie puinam juÜjíica-
tionem omnia hominis. opera 
q u a nt u m c u m q u e bo na íli n t ope-
ra in imic i Del , ip í i sex Jaítitia 
non deberur juíni ieat io : ergo 
<k cum merita mortiticaia jam 
í int heminis ir i ade i , iplis non 
pote í t deberi repatatio. 
145 Arg iú íu r 1. : inful-
ÍJO graíiíc , ce rcmiíSio peccati 
non íunt lupia condigniLarem 
ju iü : ergo de potenciaDei ab-
íe iu ta juliiis per bona opera 
meritoria po ic r i i mereri repa-
rar ion em poít lapíum. Reíp.dif. 
vinguendo antee. : inrufsio gra-
t i s , & remiísio peccati, fe-
cundum íe conüdera t a , non eft 
c¿c. , conc. remiíóio 
peccati 7 cernm:tendí poft ipía 
opera meritoria , non eft, 
& c . negó antevj. , ¿¿ con íeq . 
Al i j s terminís ui i t inguo antee: 
non funt f.ipra dignitatem ope-
rum jufti permanentium in fta-
tu vlvorurn , COÍÍC. antee. : non 
íun t fupra dignicatem operum 
juíli , mort i r icaíorum- per pec-
catum , & lapí'am , negó antee» 
Cum enim in cafu Conc iu í i o -
nis per pcecatum fubfequens 
merita morc i í i cen tur , non ma-
nent in dignitate , & sequalita-
te , quam habebant ex gratia 
ante iapíumíquod enim jam non 
eft , non poteit opera vaioratej 
fed per pcecatum, fubíequens 
gratiam , jam non eft gratia: 
ergo nequíc ifta valorare ope-
ra ; nec ipía opera poílunt ha-
bere á:qualuatem ad reparatio-
nem , feu ad gratiam reconci^ 
liantem. 
146 Argü i r . 2. : poteft 
homojiiftiis divinirus fatisfa ere 
pro peccato mor ta i í proprio 
ad fqualitatem , feu de condig-
no , fecundúm Doct . in 4. d i i h 
I I . q. I . §, quantum ad ijium: 
ergo etiam ^ ckc. Refpondco pra 
nunc , admifío antee. , negan-
do confeq. Ratio difpariratis in 
uno, & alrcro cafu , eft manifeí-
ta : SCOLÜS enim ib i folum ai t , 
hominem cum gratia habitua-
l i poííe de potcntia abío lu ta fa-
tisfacere pro peccato propn'o 
jam pr<TtC£Íto > quod fa^e eft 
valde diverfum a cafu noflra: 
Conclunoiiis , ubi homo fuppo-
nirur ex i í i ens in peccato mcr-
t a l i , <¿í confequemer íine habi -
tuali gratia. Unele , ex defectu 
principi j lücrendi de condigno 
non 
Juí l i f icat ionc&Mcr 
ñon habet , quod poísk mcre.ii 
reparationem poli iapUiin. 
147 Argu i tu r 3. ; m.:n-
tumju i t i non cü eíTicaiius quoad 
alios , ac eft quoad ie 5 ícd ;uí-
tus poteft mereri de condigno 
prhnam gratiam juftincantem 
alijs , eiia«i peccaroribus , de 
potenria D e i abíblu ta ; ergo & 
de eadem ablbluta potentia D e i 
poteri t juftus mereri íibi de con-
digno repararionem poíl lap-
fum. Rc íp . negando mai. 5 quia 
co , quod juííus mereatur alijs 
pr imam gratiam , non tol l i rur , 
quod ipfa gratia illis gratis 
cominanicerur , ut íupra dice-
hamus de gratia , nobis gratis 
eollata , ^¿ i imui , re ípeclu me-
r i torum Chr i f t i debita. 
148 Poteft r e íponder i 2. 
difting. mai. : non eft efftcatius 
meritum, rnanens v ivum, conc : 
non eft eííicatius meritum , ram 
vivum quoad alios , quam me-
r i tum mortuum , aut mort i í ica-
tum quoad fe , n e g ó mai. Et 
di l t inguo min. : ícd juilus po-
teft alijs mereri per opera viva, 
co-ncedo min. : per opera mor-
tificata , negó min. , &. coníeq . po ie j i J i b i merer i de condfgno- do* 
Poteil quis de potentia abíoluta mi?n p c r f t v c r a r d í c , bent autem: 
per opera viva alteri mereri eampotejt mereri de cüngruo.XJxvz* 
priiíUMi gratiam j quia i l la que C o n d u ñ o n i s pars eít íatis . 
opera manent opera íiiij Dei : commiinis in noftra Sel oia & 
at opera quibus íibi po í i e t a l i - quoad partcm iecurdam con í -
quis mereri repararionem poft rat ex Auguí i . de bono perieve-
lap íum non poí lunt non cfte i z n ú x á l c z n i z : koc D e i uonura 
( vi^ 
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mortiticata per peccauim ; ac 
per confequens amifierunt om-
ne ;us ad prarmium , & he non 
manent cqualia cum eo. 
149 Quod autem juftus 
mereatur de congruo repara-
rionem poít iapíum , qúsc elt 
pars fecunda íupra poílta: C o n -
c lu í i on i s , conttar. T u m ex iJio 
Paralipom. 2. cap. 19. ubi tic 
dici tur ; i r a m quidcm D n h 
merebaris , f e d lona opera rm-
venia, f i m t i n te. Su per qüaí 
verba ait Theodorerus ; h iñe 
difei/nus , quod rninunnt p&éta*-
t o r u m peerías , ques py ras j u e r u n t 
r e é i e f a c í a . T u m rarione 5 quia 
merita j iUt i per peccatt-m l a b í -
íequens manenr quidem mor-
tiheara ; icd non. mor tua ; ergo 
aiiquaiitcr poíiunt moveré d í -
vinam mlíer icordiam , uí p r x í -
tet peccatori auxilia ad } oe-
nitentiam. Et quidem de i m -
petratione , íeu mér i to de con-
gruo , íunda to in auí t r ic t^r -
dia De i , hoc concedunc i p i i 
Salmant iccníes . 
15 0 Dico 5. : yjjhis von 
55^ De Grada ha 
( vidcj.icct pcr íevcraut ia ) J i m -
•plicih' prü¡/2ereri pote/i y ¡cdy cum 
ciutum f k e r í t , a r / i i t t i contuma-
citér ti¿# pote/L i tcm lerenüa: 
32. f. 40* dicítur : & t h m t e m 
msurn axbo i n cor de eorum , ut 
•non reccedant d me. Hoc Auguí t . 
do dono pcr íeverant i f explicat 
íic : q u i d eje a l iad , quam talis 
at lus erlt t imar meus , quem 
detbo i n cordibus eorum , ni mf&i 
perfe veranter adhiereant ? Sed 
non videtur vero fimile Deurti 
proni í t rere donum per íeveran-
ti? , n i i i íaltem de congruo 
juí lus eam poisic merer i ; ergo. 
& c . 
151 Quoad pr ím. parr» 
prob. Conciuí ' . : per íeveran t ia 
enim finaiis eíl a íque ad mor-
tem permanentia in ftaru g ta -
iht , vitando peccata , í upe -
rando tenrationes » & adimpien-
do pr^cepta : ergo juílus i í tam 
permanenriam non poteft de 
c o n d i g n o ireterK P í o b , con-
ÍGquentia ; quod eíl médium, 
necellario requili tum ad con íe -
q u e n d u m aliquod prseniium, ne-
quir h¿ba*e rarioaem prícmij, 
he d e b i t i ex mér i to de condig-
no ; íl 'd ipía permanentia ufquc 
ad i n í l a n s mortis in llatu gfa* 
km y ÜWAÚ cum colledione ope-
íLun , & auxiiiorum , per qnx 
v-itantur peccara , fupperantur 
T e n r a t i o n e s 5 Se adimplentut 
pra:cepta , cñ níedium , & m e -
tUmi) , necefiaríó r^equiutua^ 
O l t l 
ad g íor iam promerendam , Se 
obtinendam : ergo , & c . Prob, 
min . : tum ex i i l o M a t t h . 
qu' perfeveraverit ufque in Jjnemy 
ijíc f'alvus erit. T u m ex Conci l io 
T r iuenr. , aíVerente \ juftmn me-
reri vit<€ gterné confscutionem^ 
J i in gratia decejferit : ergo ipía 
dnaiis per feverant iae í l méd ium, 
necel lár ió requifírum , & c . 
1^2 A r g u i t . 1. contta 
primam partem Conclufionis: 
perTeverantia finaiis eft in po-
teí tate bominis : ergo ex ope-
rationc continuata gratia; p r s -
íenris , numquamocio in ter rup-
ta , pender , tamquam ex m é -
r i to de condigno , donum per-
feverantif. Re íp . negando con-
fequentiam ; nam , iicet verum 
f i t , hominem habere in íua po-
teí la te perfeverantiam finalcm, 
ai iund¿ , qui cadit jt ifti t la non 
peccarec , tamen continuata 
operario, numquam interrupta 
oc io , eí l ipía pe r í eve ran t i a 
finaiis , cui tamquam mér i to de 
condigno proximé debetur ipfa 
glorian c o n í c e u d o : nonautem 
eít pr^míum aucuius mer i t i de 
condigno proecedentis. 
i f ^ A r g u i t . 2.: juílus po-
te íl mereri de condigno aug-
menrum grat i f 5 íl:d plus e í t , 
mereri augmentum gT,¡iti¿,quam 
ipíam gratiam coiifetvare ñi-
que ad íinem Vita?, i n q u o í t a t 
per íeverant ia ; : ergo , &c, Indo 
argumentUiB : plus ell mereri 
Juílifícatlone 
pt imum gradum g ior ix , quam 
primam giatlam habicaalcnis 
led jaftus mcrecar de conJigno 
primam glonam : ergo , & p f i -
mam gra t l amí Mala conlequeiv 
t ia , fiCLit contra nos i l la ta .Ncgo 
ig i tur paritatem , quia q u a n d ó 
juilas mercrur de condigno , vei 
^loriatn , vel cías augaiencuni, 
ícu spLtími habitaalem í ccun -
dam , clt prannimn , debiruin 
m é r i t o , í i ipponi türque opcra-
t i o cam requi ik ís ad rationcai 
m e r i t i de condigno , ac l i j i i i lus 
mereretur períeveranclam , p i í -
xna operario , ratione cuius i n 
gratia per íevcrare t , elíct fimul 
meri tum , & p rxmium re ípeclu 
l u i ipíms. 
154 A r g ü i r . 3. : non re-
pugnar quod primum auxil ium, 
& primuin opus poit ju'dhiíica-
tionem non pertincat ad per-
feverantiam finaiem 5 íed hoc 
ip íb poteí t per alia opera per-
feverantiam íinalem mereri de 
condigno qui jultus e í t : ergo, 
& c . Prob, mai. : ad perTevcran-
t iam finalem foium pertinent 
auxii ía ad vitanda peccata n t o í -
tai iá , & ad praccepta íervanday 
per bona opera debita > led po-
teít conringere , quod primum 
auxilium l i t ad facienium opas 
coníi i i j : ergo , & c . Refp», qaud 
adiiuc conceisis atraque maio-
re j Se nnnore probacionis , ne-
gatar confequentia. Ratio eltj 
tu in , quia nuiluiu opus cou-
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l i l i j , quod iiGiuo non puí.sit fa-
ceré mvaié , id eft , cuín aiiqua 
mala c i í c m i ü a n t i a , v .^ . prop-
ter fineni pravum : & tune ef-
fet actus malus. Immó , quando 
íic operatur , poterat allud ma-
lum operari : ergo , quod au-
xi l ium lie cfricax ad opus con-
íiiij íinc nvala circunlhmtia ad 
vitandum peccatum , licct cadat 
í u b hominis pote í lare , & íiib 
mér i t o de congruo jáfti ; noa 
tamen cadit , nec cadete pe te í t 
fuL> mér i to de condigno. 
155 U n d é , p raocu l í s ha-
beri deber,quod adiuic í a ^ p o ; ! -
ta prima opetatio' c per juítifí-
cationem , nequi: homo jultus 
mereii de condigno perfeveran-
tiam finalem, ka ut per i i lnm 
primam operationem meieatur 
auxilium efíicax ad í e c u n -
dam , & per í ecundam me-
reatur auxilium efíicax ad ter-
tiam , & íic de aiijs. Cuius laüio 
eíl ; quia juiros Dcus íempec 
relinquit in manu confilij í'ui, 
& permitt i t oceurentiam tenta-
tionum>& occaí jonum peccandi; 
unde , l i iofi nolint bene tul co l -
lato auxilio rufficienri ad p e r í e -
verandum , labenrur in pecca-
ta Í & íicut reparationem ¡:oll 
lapíum de condigno non meren-
tur y i ta nec de condigno rac-
rentur per ícverant iam : íeu ef-
ficax auxilium ad ipfam, 
156 Solet h í c q u s r i : tum 
de m e í i t o quoad al ios, cujus 
quscí-
«éo DcGratia 
qn.xriionis rcruiutio rcaucciiur 
Trach cic incarnatipKe , ad 
Í.]Í'> m per íe attincr hujulino-
t i i i iAcí i íga t io . T u m de mér i -
to tjiiüad temporalia bona , 5c 
cum il la ros lie na iv i niomeii-
t i , bicvher dico , quod íi v i -
dercntur ut uti l ia advitam ^ccr-
nam , juílus illa mcreri poreí í 
de coogmo» Actamen notari 
dooL-r , quod ex his doais non 
piara mcrecuc , q u i ' magis j u í -
tus f& , vel qui inclius opera-
t u r , íed i l la mececLir juilas in 
illa qaantitatc , occaí ione , quas 
fibi crunt uti l iora. H i ñ e , a l iqui 
mcrenrur paupertatem , ut po-
te uti l iorem eorum profedui í'pi-
r i t a a l i : aliqui merenrur humi-
litatem , & c . Qaare Chrii tus 
Doín iuus piomilsi t de his i b -
lum , quod expedir, ut conftac 
ex i i lo Matth» 6: ó" hac omnia 
adjti;/e?íturvobis. Tranfcamus er-
go ad mcritoruai revivi ícen-
tiam , de qua á plerifque Nof -
t ia tum agitur i n p r f i e n t i , licet 
á T h o m i i t i s differacur ad Traót . 
de Poenitentia. 
QUJEST. NONA. 
An merita , per peceatum mor-
tijicata , per gratiam reconci-
limtem revivfiani quoad to-
tum Juum vaiorem i 
l51 Uppono , quod prs-
ter peccau , quse 
dicuncur opera mor t í fe ra , ope-
ra qn a; quantum íunr de íe íunt 
meritoriajalia dicuntur •^/Í;^ alia 
mortua}dí alia mortifícata», Viva, 
dicuntur opera bona , ex auxi -
l io grat i^ trlicita ab habente 
gratiam habitualem , qupe eft 
vita ípiri tualis anim^. Mor tua 
dicuntur opera bona , ex auxi -
l io gxátisE í l ipcrnatural is e i ic í -
ta ab homine , m ü r t u o per pec-
eatum mortale. Mortificara íunt , 
qua; quidem fucrunt v i v a , & 
meritoria vita; aÉérof ) fed i n -
terventu peccati mortalis , c o -
que durante, íufpenditur , & 
impedicur corum e í F e d u s , ne 
proí in t ad vitam xiernam. 
158 Suppono ét iam , ex 
comrauni fentent iarheologoni , 
quod nifí homo Deo reconci-
lietur per gratiam laní t i f ícan-
tcm , quantumcumque m u i -
ta , & magna metita cl ici ta 
ab eo fuerint i n ttatu grat i? , 
ha:c omnia ita furpenduntur per 
adventum peccati moi talif^quod 
n ih i l pro íucura íunt ei ad v i -
tam aetcrnam, l l moriatur i n eo 
ílaru. Ergo i n pr^fenri qu^ r i -
tur : an in caíü ralis reconcilia-
tionis ifta merira revlv i ícant i n 
totum , vel in p a r t e m í u i iabo-
ris ? 
i j p Circa quod eft dúplex 
fenrentla. Prima eft T h o m i d a -
rum , diecntium , rev iv i ícere 
quidem qnoad prajinium íabf-
tantiale , non camen quoad to-
ttua 
Juíllficatione, & Mérito. 
tata femper , led íolnm ad pro- primum non concedirar á T h o -
porcioncm contncionis , veidií*-
poütionLs » qua quis ¿ pecca-
to cefutglt; Secunda Sentcntia 
cft N o í l d Uott. Smbu in 4 difti 
22, quaeft. única are. 21 quem 
fcquuntur f u l , & comiTumitér 
leíüitíe ; qux alícrit , pee quam-
cumque juLlIñcai:iünem íubíe-
quentem rcvivi ícere totum jus 
ad gloríam , quod habebant nae-
rira ante pcccaumi , íeu quan-
ú o erant viva. Bise fecunda (en-
tcn t lá eit nocirá conc luüo . Sk 
crgo 
160 AíTertio: merita rc-
vivifeunt , non ad proportio-
nem poenitentia , ve l dlterius dif-
pofiiionk , fed quoad totum fuum 
valorenu- Prob. 1. : opera cííe 
per peccatam mortificata, n ih i l 
aliud eit,quam í inpedh i jus pro-
xiaium , vel attionem ad con-
fecutionem gloria: : ergo abla-
crgo admitiere acbent mutis 
íecundum. 
161 Prob. nial.: quia íi 
non •revivíícerent quoad rutuai 
jus,íbJum revivií'^erenc lecüduni 
meníliram dlípoíiulonis; íed hec 
non c i l revivií'cere , quaiido-
quidem , juxta De i proiiüíslo-
nem nuliUque pra'cedentib.is 
merkis , Uoiiúne fe ultimo d i l -
ponente , ut quitiquc v .g , , t r i -
buitur jus ad gíoriaai , uc quin-
qué : crgo ü in revivilcciuia Ib -
lum t r ibui tur jus ad g lo r í am 
ut qu inqué 7 juxra aven fura ra 
dlípoíit ionis , per indeerir , me-
ri ta revivi ícere , ac non r ev i -
v i ícere . Ncc valer recuríus i i le , 
quod in rc íurrccl ionc á peccato 
tribuecui: teiurgenti jus ad glo-
r íam , ut decem , i t a u e q u í n -
que gradus correí 'pondeant d í í -
püi i t ioni ,& qu inqué meritis prc-
to impedimento peccati totura cedentibus. N o n vaiet, inquánií 
jus ad gloriam reddir, Nanc ¿ c quia cum rario p r o b á i s , me-
íed per quamcumque juíliíica-
tionem aafertür i .npidimentum, 
quod quidem erar peccatum: 
crgo, & c , Coní i rmatur r. : con-
tricio non coRCutrk ad iullí* 
ficationem , túü per modiun re-
moventis pronibens i erg. qu¿c 
l ibetcontricio fufiicit , ut totum 
jus merir.orum reviviícar. Con-
firm. 2. : vei merita aullo mo-
do revivifeunt ner r e c o n d i í a d o -
nem , vel reviviícere d;.-.-. -v 
quoad totum íü.um vaiorem 5 íed 
u ta revivi ícere quoad quin-
qué gradas probet eciam re-
vivi ícere cnioad omnes , cum 
difpQÍiDiq non concurrat nifi pee 
modurn "removentis prohioens:, 
ergo , & c . 
16z Prob.2. : peccatum 
per pocni tenüam remittitur quod 
toram poenam cerernam: ergo 
poiL poeniLcntiam nuiia p.ác.s 
pqeníE ícterno; pe r íeverac ; ergo 
nec pe r í ev - ra t patria p r íva t io -
nis juris. ad gtorh.tní Nuac íic; 
Bttt?b ' íed 
5Ó2 DeGratia 
fed fi meilta nó rerurgcrent,quc-
ad totum ÍLium valocem per íe-
vcraret eriam poena privationis 
juris ad gloriam , ut conílat í 
anrea enim habéá t juñus d i g -
n i ía tem ad gloriam , ut deccm 
v .g . i & cum cali dignirate non 
l e l u r g i t , juxca Cont ra r ios , íi 
difpolitionis quantitas íit m i -
nor.Deinde : lint dúo honiincs, 
quorum unus fancliísXmé vixi t j 
alias turpircr per quadraginta 
annos, uterque tamen in idem 
peccatu cadat, á quo primus rc-
lurgat per contritionern, ut d ú o : 
fecundus vero per contritionern, 
ut quatuor : in hoc caía fequi-
tur, juxtacontiai iam íentent iam, 
quod , qui tu ip i tér v ix i t , re-
íu rga t cum maiori jure ad g lo-
riam, qu a ra qui íanctiísirae vixic 
per cofdc quadraginta annos3& 
l i ambo fíatim moriantur , q u i 
maíor .peccator f u i t , maíorem 
gloriam con íeque tu r : ergo, cum 
hoc videarur abíl irdum , renen-
da eft noílra fentencia. 
163 A r g ü í tur í i : nequit 
revivivífeere qnod totum vaio-
rem , quod nuil are ñus revívi í -
cit j íed merita , per peccatum 
mortale impedirá , nui ía tenus 
revivilcur.t ; e rgo , & c , Prob. 
Étií», : peccata per juíHíicatio-
nem remiíia nulio modo rev i -
v i í cum per íubfequens pecca-
tum : ergo á p a r i , & c . Refp» 
negando min. , & ad prob. ne-
ga tm confequentíam» Di ípa r i -
habituali, 
tas e f t ; quia per poenítentíam^ 
& juítificatlonem peccatum de-
letur , & deí t rui tur ; at jus ad 
pr^mium ?ternum per peccatum. 
mortale rion extinguitur , í ed 
unice mortificatur , & iufpen-
ditur : ergo , ablato impedimen-
to , feilicet , peccato , totum 
meritorum jus redditur expedí -
tum. 
i<?4 Replicabís : per f u -
pervenies peccatum merita prse-
cedentia deüruuntur , ' e rg .d i ípa -
ritas data nulla e í l .P iob . antee: 
peccatum mortale habet jus ad 
privationem beatiudifiis > í ed 
íi merita, per peccatum non 
^deííruerentur, í imui effet in h o -
mine jus ad beatitudinem prop-
ter merita prcücedentía , & jus 
ad privsrionem beatitudinls 
proprer. príelens peccatum : er-
g o , & c . Reip. negando ant.» 
Óc ad ejus probationem dico^ 
quod jura ad illa extrema op-
poíita íunt difíbrmía 5 jus enim. 
remanens ad beatitudinem po í t 
peccatum , eít remetum > 8c 
mortiucatum , & jus , i n duc-
tum ad privationem b e a t i t u d í -
nis per peccatum, eft proximum^ 
& h « c difformia jura op-
t imé componuntur. Et ad hoc 
expiieandum , ait Dodt», elt o p -
timum exemplum lutiftarum,, 
fciiicét, quod alicui remanet a i i -
quod jes ( voca remotum , & 
mcrti í icatuni ) , cui non; com-




tera l iquod impcdiinentum ( vc -
.cctur adtio jus proximum. ) ^ic 
Hieritis , mortificatís per pec-
catum , remanct jus ad vitam 
a:t«:rnam, fed non a d i ó , quan-
•dui homo manet inimicus 
D e i . 
155 Argu i t . 2. : íi m c r i -
ta rcvivircerent í ecundúm co«. 
tum ílium valorem, peccans, 
5c poltea r e í u r g e n s , eílct me-
l ioris condi t ionis , quam il ie , 
qu i non peccavit : ergo mcr i -
ta non íic revivi ícunt . S'equela 
videtur certa; quia re íurgi t d ig -
nior príctnio In De i acceptatio-
n e , quam fuerit antea. Nec 
valet re ípondere cum D o d . , 
quod peccans non habet com-
modum , fed magnum incouií-
modum, non íolum quia pec-
v í t , cum peccatum íit máxi -
mum incommodum animíEj Gtá 
ctiam , quia totum tempus , quo 
manfit peccato , eí l fibi perdí-
tum ; quo tempotc , fi in gra-
cia permaníiíTet , po tu i f íe tmul-
tiplicare merita. 
166 Contra cnim eft : dc-
trius enim eííe dúos homines 
aequalcs in mei icis , 8í unus pec-
cavir , & r e í u r g i t ; alter vero 
toto tempore , quo primas man-
íit in peccaro , & poenicuit, 
fuit dormiens : in hoc caíu, 
fi vera élíét noílra doclrina, 
prtniuS haberet plürá merira, 
quam íceundus , &' primas cem-
moduíu í epo r t a r c t de íuo iapfu 
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167 Relp. negando íeq'1c-
lam , tenentque verum incóm-
moda , d Doctore Subtiii pon-
derata 5 & exemplum , á C o n -
tcariís addudlum , non probar, 
quod commodum ílat in hoc, 
quod eft peccare , fed in hoc 
quod eíl faceré poenitendam, 
quia primas h o m o , pamitemlajii 
faciendo, excrcet virrutis adum, 
quem non exercet fecundas, 
íbtnno dedicas, & in hoc ílac 
efle melioris conditionis ,quam 
•dormientei mia imé veró in pec-
catore , quia in peccantc , ad-
huc poft juüif icat ionem rema-
net reatus ad pa;nam tempo-
ra l em, & in hoc peioris con-
dit ionis eft unas quam alias. 
168 Argüi r , 3. : pecca-
tum raortaleeít gelu , quo con-
gelara. Se impedita noílra me-
nta , non rendunt in vitam ^ter-
nam , u t i ípíis , ut aquis vivís, 
competit , juxta i i lud loann. 4.: 
fíet in illo fons aquá v iv£ , j f a 
lientis in vitam fíerna/n , 
jiant? Aujlro Spiritus Satt&j ge-
lu refolvitur, ut illa aqua v'fiM 
expedit? per p&niisntUm , ite-
rum jiuant 5 íed hoc non íir, 
ait Gonet, nrfi ad menfuram 
fervoris quo homo r e í a r g h á 
peccato : ergo , &c4 Ilcrp. ne-
gando mln.; naai i l la giet'aplio-
r a í l a n t e , poilus noftra quani 
contraria habitar fcnrcntia.Sit 
.cnim peccatum mortale geiu, 
..quo i m p e d i r á , de congelan 
ñ o í -
1 
5 Ó4. De Grana 
noílra merita, qua? aqua íunt, 
non rendunt in a:[crnam vi tam: 
ÍJt etiam Auítral is veiirus Spi-
rifusSanclüS rcíblvens-'gelid pcc-
cai i per di í^í^ir ionem quaan-
etimqLie í iiiódd ílt tal 's , wcílt 
ultima di'í'poiitiü. ad gratiam: 
i n qua me;aphora peccati ge-
l u non rcíc4virur qualitercum-
q u e , l e d . to tum, & totai i ten 
cum fit eertum , quod per 
q u a m c u m q u e j u '& i ñ c ai i em e m 
peccatum morral'c- dcietur , & 
deí l r iütur : ergo lequitur,. quod 
aqua3 vivaí uierkoram fiuaut 
t0E| , & totaHtcr , potlta gra-
t ia reconcUiatiwi, 
169 Con ícquen t i a pro-
batur i eo,, aullro íianre , non 
ícmpcr aqu^- congclatse 
fjuunt , & movcntu-r totalitcf,, 
eula naturale' «.elu interdiím 
rcíolvitrur non in to to ^ lea 
i n íola paete 3- íed myfticumge-
iu peccati per quaracumque 
l í ibíequeníem juñificationem ira 
í c íb ivkú r ; m in toto deitruatur, 
¿k a n i c h-11 c t u f q.u o a d v lav i n dn-
tendi re terna?» pernam feníus, 
& damni- i ergo-, íít tenecetcon-
trar 'orum paritas , crac dícen-
dum ,quod íicur i naque conge-
lara: caía , quod i l la iota non 
fi'jat , venit c<. eo ' r q u o d ' 
gck i m íola parte r e ío lva tu r , 
ita & íabfcqaens juíliñcarío. notí 
prorí'us deltsucret peccatumi 
q u o d , cum non fifi dicenduma, 
scíiuncc, quod seta doctiiaa^ 
habituaíi, 
& confcqucntla fupra poíita. 
170 Quites : an merks 
levivi lcant cum toto i i io vale-
re ex j r ü i í i a : an vero ex mife-
cordia i R e í p . cum D o d . citar., 
quod rcviviíciint partim ex D e í 
miíci-icordia, , & partim ex 
D e i ju i t i t i a . Prob. prima pars: 
non rcvivii'ceient merita , niíl 
homo prius. jufíificarctur 3 led 
quod peccator juü ince tu r , eít 
Dei miíer icojdia : ergo , 6cc. 
Prob. íecunda pars: femel íi-ip-
poíi ta lege De i , quod merita 
reviviícant , íuppGÍhaque juf-. 
tiricatione , jam merita i l la de-
beut c ompeníar i ex j-uítitia : er-
g o , & c . Prob. antee. • quandiit 
non e l l íb lu tum , qued debe-
tur , v iv i t obi igat io p róx ima , 
vel remota ex juíti t ia 5 ied 
gloria debetur rntri t is ex pac-
nOjiicet dciit ad executionem fo-
•lutionis. candí t ío , preicnte pec-
•caro^. í¿ non deeií j i l a conditio 
í latim ac peccatum ceíTar per 
atioRem acquiíi.tam. : er-
go ex tune ex eadem juít i t ia 
reddeunt merita*. 
JuPiificatiónc, 
Q U ^ S T . X. , ET U L T I M A . 
A n in rev iv i fcen i ia meritGrum 
r e f í i t u a t u r homini tota g r a t i * 
deDerdila ? r 
l y i T T X I C O I. : g r a t i a , 
J Jp qzíam homo per 
méri to, da condigno acqu'Jivn 
v i v i f c i t to ta per pxjllpc&tion'e re-
conci l ia t iva. Prob. i.:;as ad g lo-
r iam furidacur in gratia : ergo 
niaius jus in maioi i gratia.Nunc 
fíe 5 íed re íurgens á peccato per 
píxni teaciam , refurgit cum 
omni jure ad gloriam , quod 
ex meritis habuir , ut coní iat 
ex qua^íl. anrec. : ergo re íurgi t 
cum omni gratia , quam ex 
meritis habuir. Antee, primum 
clt omnium commune placitumj 
ideóque alTciunt , gratiam clí'e 
quaíi diípOiicionem ad gloriam, 
vel gloriam conferti ad meníu-
xam gratiam. 
172 Prob. 2. : ad men* 
furam gratia: , datur in prf -
fenti providentia gloria j led 
re íu rgen t i á peccato datur glo-
ria , ut decem v.g. , ratione 
mer i to rum, in eadem quantita-
te reftitutorum : ergo c¿ debet 
dari gratia , ut decem. Prob. 
mai . : non confei tur gloria ut 
decem , niíi volunias eiieiat ac-
tum fruitionis , ut decern : i m -
mo in hoe actu eíienrialiter 
coníiflit ipfa beatitudo forma-
lis i led voluntas non eliceret 
a ¿ l u m frui t ionis , ut deceju, 
abígue habitu gratia;, ut de-
&Mefí to 565 
cem: ergo , & c . Prob. mir.or: 
nuda potcntia exijt in aduuni 
fecundum , ut decem, niíi ha-
beat actum primum áeqiialis i n -
tenfionis 5 led a¿tus prirnus, 
íeu priucipiuai ad f iu i r ioncm, 
ut decem , coní l i tu i tur per ha-
bi tum cliaritads , aut gratia:, 
inteni'um ut decem :ergo , & c . 
173 Prob. mai. : juxta 
potentiañ? ordltuiriam , aulla 
potentia coniatuitur , ac perri-
citur in adu fecundo í u m m o , 
niíi babear a£ium pr imum, 
etiam i'ummum ; ergo , & c . 
Antee, eíl D o d . in 3. díitincl:. 
13. qua:íl:. 4. §.,2^ quartum^ ub i , 
ait ; cpnod de potentia, ordinata 
non poiej i voluntas f r u i aéi ivéy 
ve l eíeórrve f u m m é , Jine f a m n i a 
g.'-aí.ia , quia ord-natum eji u t 
caufa feeunaa ( ralis eíc volui'tas) 
qu<£ nata eji habere aliar/i con-
eaufam J u a n i a m non pujsit i n 
e j j l c iuM Jummum i l l a r u m caufa-
r u m i Jine t u l i aciione mnc&ttfg je<-
cundd 3 J l m i l i t t r t rdinatuni ; eji y 
ut nulla volumas j^umme p e r i c i a -
t u r a£hi Jecmido funrmo , etiam 
u t reapiens , n i j i habeat J u m -
mum a ¿ t u m p r i m u m , d?" i t a nec 
pofsibiie eji de potentia ord in&ria , 
quodj'ummc f r u a t u r f ine j u n m u i 
g r a t i a . Prob. 3. Ccnclulio : ex 
oppoí i to Conelui-ionis í'cque-
retur , Dcum plus premiare 
pra:mio eiientiaii gloria!, quem 
mi ñus diligerer j íed hoc eíl 
ablurdum : eruo , & c . Prob. íe> 
queia a u i . : gratia elt ra t io . 
56ó DeGrat ía 
^narc Deus di l ig i r , & amat 
creaturamj íed l i m e r ú a r e -
vivifeunt quoad totum jus a d 
glor iam , ik non quoad jus a d 
gratiam , confertur maior g l o -
ria habenti minorem gratiam > 
ergo , & c . 
174 Dices contra hanc 
Conc lu í ioncm ¡ J i o m o in juüi-
ficatione recipit gratiam juxta 
mcr . íu ram í'ux dií'poíuionis, ex 
Tr idcnr . icíV. 6. cap» 7. í íed, fi 
gratia , cor re ípondens meritis, 
r ev iv i í ce re t in reconciliatlone 
peccatoris , hoc eííct falíum: 
e r g o , &tc. Refp. , Concil ium 
loqui de gratia , qua; ílne me-
ritis datur qua: eíl gratia habi-
tualis prima ; íed non loquitur 
Concil ium de gratia corref-
pondentc meri t is , qu^ * per ac-
cidens conjungitum cum illa; 
cum accidens íit juftificationi 
impi j j quod pra:ceíierint , veí 
non prarceíTerint merita. Undc 
dúplex portio gra t í? pote í l in 
hac providentia dir t ingui : una 
e ü qu? datur fine mér i to de 
condigno ex parte recipientiS) 
& taiis éñ prima gratia ha-
bitualis juftiiicans , live ipfi 
communicetur per baptifmum, 
í]vé per poenkentiam , vei om-
nis alia gratia , quam ex opere 
operato Sacramenta commuii i-
cant i alia eit gratiajqiia* hominí 
tommunicatur per merita de 
condigno , quníis eíl gratia fe-
cunda , habita per opera u\c^ 
habituaíl, 
r i tor ia > five intenfiora , íive re-
fiiifla» De hac íoía ultima por-
tione grat i f práííens Conclu í io 
p rocedi t , & de prima ioquituc 
Conc i l i um, & nos deinde l o -
quemur. 
175 Dices 2. ; jus ad 
prsmium folvitur per ip íam 
íblur ionem pra;mlj j íed gratia 
co r re ípondens meritis , jam íuic 
data ergo non ampiius manet 
jus ad i l lam i & confequen té r , 
femel deperdita , non reviviCcir. 
Refp. d i l t ínguendo mai. : jus ad 
pramiium folvitur per ipfam í b -
¡ut ionem príemij u l t imi , c o n c : 
prannij non u l t i m i , negó mai . ; 
& d i í l ing .min . ; íed gratia , & c . ; 
fuit data tamquam pra'mium, 
ult imum i n e g ó : non u l t inu im, 
conc. Gratia , data in pr?mium 
accidéntale , comparative ad 
g íor iam , qu? eíl pra:mium cf-
íentialc propter opera bona. 
non eftpramiium u l t i m u m , fed 
potius difpoíitio ad pra:mium 
ult imum , & pr inc ip lum e ñ e c -
t ivum beatitudinis. Cum ergo 
totum jus ad gloriam reviviC-
ca t , debet revivi ícere , di ju$ 
ad gratiam , dcbitam ipfis opc-
ribus meritorijs. 
176 lus , inquam , ad 
gratiam i nam in p rx í en t i ma-
xÍ;Bum*eft dubium , quo tem-
pore ñat ref l i tut io huiufa")odi 
gratia: : anv ide l i cé t , ftatim, ac 
reconciliatur peccator : urrum 
yeró iníinC vita: , vel poft har.c 
vi* 
Juílifícatione 
vi tam ín ingrellu g lor i^ ? Koc 
dabium eíl valdé aírine i i i i , i n 
q-io inquicirur : i n quo tcm-
pore conferatur augmemum 
gracia: , quod juftus mcrecur de 
condigno pro actibus remiísis? 
Et cuín huic difficultati dic-
tum jam á nobis fuerit , rale 
prxMiiium non d i í f e r r i , fed po-
tius confcrri ftatim , ac meri -
ta eliciuntur : pariter in pr f -
íen t i . 
177 D i c o 2 . : llcet proba-
biliter pofsit fubjiineri , refii-
tutionem gratice , meritis corref-
pondentis , i^onJieri ufque ad inf-
tans mortis tamen magis vero-
Jimile nobis v'iietur , taiem rejii-
tutionem non ciijferri ¿fed potitís 
conferri in ipfo puntio revivif-
eentice meritorum. Prima pars 
huius Concluí ionis probatur ex 
Doctore citato , ubi aic, quod 
refurgens ad maiorem gloriam 
( id ett , in jure ) , non oportety 
eum in maiori grat'mrefurgere'y 
hoc eíi: : nulla ratio ira cogit 
diccre «firmitér , quod in ipl'o 
juftiticationis inl tant i iremtua-
tur gracia , uc oppoí i rum íliíH-
neri non pofsit : ergo probabi-
l i tér poteft fu t t inc r i , quod gra-
tiíE rcíHcutio , debita meritis1, 
diíferacur ad finem v i t x . Acce-
di t , quod per i l tum ioquendi 
modum íalvatur , & quod me-
r i ta r e v i v i í a i n t , & quod juf-
t i í icato non conferrur in ipfa 
ju íUíka t ione grada i n efle qua-
¿kMerito. 567 
litas , niíi juxta menfuram díf-
po í i t ion i s . 
178 Secunda vero Con-
cluíionis pars prob. : quia dum 
merita reviv i ícunt , homo eft 
rnagis Dco charus , quam alius, 
i n quo merita non rev iv i ícun t , 
ftó uterque ícquaiiter d i ípona -
tur ad juí l i f icat ionem, & í imi-
l i ter haber jusad maiorem glo-
riam f íed defacto nulius eft 
magis charus Deo , nec habet 
jus ad maiorem. gloriam nií i 
per formam intrinfecam , í c i -
l icer , habicualem gratiam : er-
go , &"c. Confirmari poreíl ex 
iílo Luca: de f i l i o Prodigo : cito 
proferte Jiolam primam , in-
duite ii¡u7n, ubi Parres per fto-
lam prirnam inte l l igunt gra-
tiam , amiOam per peccatum, 
& recuperatain per ppehiten-
tiam. Nec terreri debemus au-
tfeotitáte DoCloris , allegara i n 
contrarium , quia uc d i d u m 
manet di la t ioni grar ix confe-
rendae , cam pro mericis remiísis 
vivis , quam pro meritis , p r i -
mó mortiÍTcatís , & deinde re-
paraí is , fcrmiiér non adhae-
rct . 
179 D'ico 3,:grat;a habitúa-
lis homini collata, non ex meritis y 
feu ex opere o^erantis^fed exope~ 
re operáto perfuhfequens peccatum 
deperdita, non reviv'Jcit unquam. 
Prob. ex DocL citato ratione 
ernca ex i p f o : íi i l la gracia 
revivifeerec, vc l cüc t racio-
ne-
<6% De Grana 
re Sacramcnti , vcl ratione 
nveritorum prazcedentiuüí , re-
vivi iccnnuin ; íed neutrum d i -
c i pcieÜ : c r g o , & c . Mino r 
(jüüad priinairi partcm prob. : 
düfa la t iünc Sacramenticx ope-
re operato non coiimiunicacur 
julrificato alta gratia gratisda-
ta , nii i qu^ communicatur 
ipfi , ac íi numquam in gratia 
fuMet i ícd tune ílli non com-
municatur , niíi íceundum tnen-
ll i ram dupolidonisicrgo nec mo-
do communicatur aila. Prob. 
min . qnoad fecuedam pare.: 
nam merita illa pr^cedentia nu l -
lum jus fundare poílunt ad i d , 
cujus nonfuerunt , nec funt cau-
fa ; íed illa merita , nec íunt , 
cec fuerunt caufa gratiae co l -
la tx fine meritis , &: íolum ex 
opere operato : ergo , & c . 
180 Si dicas : quod gra-
tia corre ípondens meri t is , & 
gtatia , collata ex opere ope-
habiruall, 
rato , ctí: e ju ídem rationis : im* 
d e , fi qus c o r r e í p o n d e t mer i -
tis revivifeit per lub í'equenrcm 
;uftificarionem , ctiam gratia 
Sacramcntalis. Contra ítar, 
quod cit contra Scotum, 6¿ ve-
ritatem , eí íeaequaicm rationcm 
in una, & altera gratia 5 nam, 
qu? datur íine meritis , ctt pu-
rum donum D e i , quar per me-
rita datur, eftaiiquomodo ipíius 
operantis , ut aít Conci l ium 
Trident . fóflT. 6. cap. 7. ; ergo 
cí\ con íonum jüñizlx divina:, 
quod omnis gratia Sacramenta-
lis totai i tér per peccatum aní-
chiletur,quia i n meritis non ma-
net 3 gratia autem extra-Sacra-
mentalis , & ex meritis obten-
ta rcv iv i í ca t , quia revivifeune 
ipfa merita. Et hxc íuríicianc 
pro ifto Trada tu de gratia ha-
bituali , ejufque utreque effedu, 
qu? feiieirer cedant i n g íor iam 
Dcía & íh noí trum profeetmn. 
^ ^ ^ ^ 
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cionum , qus in hoc volinniac concinencur. 
TRACTATUS XV. 
D E AUX1LIIS D I V I N A G R A T I N , 
feu de Gratia aduali. 
DIfput. I . De Natura Gratia , ¿/«/^«tf dívifíonibus* Quae!}. única. An , quid y & quotttpUx Jit gratia \ Ibidem. 
D i íp ' i t . 2, De Gratia detükli , operante ^ & cooperante. I 2« 
Quaft. I , In quo conjijiat Gratia a^ualis^ tam operam , quam 
coop.:rans\ Ib ídcm. 
Q u f í t . 2* An Gratia aBuaíis operam > & cooperms entitativi 
diftinguantur ? Pag. 20. 
Dirput. ^ De gratia fanatis , & medicina, Pag. 30. 
Quacft. única. Quodnam Jit di/crimen inter Gratiam famtatisy 
& medhina i Ibidcm. 
D i f p . 4. De Gmtiafufficienti efficacu. Pag. 36. 
Qnacft. I , Quid Jit gratia fufficum , & m fpecipce diftinguatur 
ah ¿'fficaci ? Ib i d . 
(Juíeíl. 2. An gratia fufficiem dstur ^ nonfolum ad pojfe Jimpli-
citer yfed etiam ad aBu agere falutariter'i Pag. 38. 
C^uf ft. 3. An Gratia efficax cotifntuatur in cjfe talis per fatuta-
rern confmfum pravifum conditionate futurum per fcientiam 
mediam* Pag.47. 
(i[.ia;ft. 4, An Gratiay qua quis in aóiu fecundo ponit falutarem 
conf nfurn fit txfe ah intrinfecó efficax , & phyjice pradeter-
winans ? , Pag.60. 
Qt-iaft. 5. An eficacia Gratia defumenda Jit d decreto phyfice 
predeterminante prafupponente propcnjíonem liberam volun-
tatif creatt; ? Pag.pp. 
CJuaíft, 6. An efficacía Gratis cenjíftat in vocations, Ha ñttenS¿ 
perata voluntati, tit ipfam infallibiliter moraliter deter* 
minet ad •pcjiticram aflús falutaris \ P a g . 1 1 í 
Qü^f t . u i t im. An tfjic&cia Gratia regidsmda fit psr decretum 
concomitans Scoújiarum, P^g. 180 
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DE DISTRIBUTIONE , ET NECESSITATE 
Gracix,-
Jfput. 1. D i Diflrihutione Gratia auxiliantisl Pag.22a 
Qnxii . múc. An Deíis det ornnihus hominihus ratione 
utentibus aUxilíÁ fíifjícientia ad falutem, $ quo fcnfu ? Ib id . 
D i l p ü t , 2. Denecejsítate Grattf ad cognofcenduin verum, Pag. 242 
Quaift. i.Anbbmo in Jiatu natur* ¡¿ffg fcfiit abfque fpeciali 
Dei Grafía miquas , etjí mn omnes } veritates /pecolativas 
naturales ¿o^nofeere i I b i d . 
Qu^í i . 2. An norrio in Jiatu tíatura lapfa pq/sft ahfque /pecíali 
grafía omnes veritates morales yfeupraóiieas cognojeere 'i Pag. 253 
Qucfi:. 2. An Bótnh lapfusJine fpeeiali auxilio gre-ticepofsit eog-
néfiert veritates fupernaiurales ¿fku Myfltriafidei \ Pag.257 
Dl fpu t . 3. De í'lecejs.itate grati^ aeiualis ex parte voluntatis ho-
m.'aís íavfi, Pag. 2-^ 5 
Qj.K'ü. \ , An homo íapfuspofsit expraprijs viribus fe ultímate 
aifponeré adgratiam jantHJiimtem V Ibideai. 
Du<SÍt. 1. An Lomoictufuspujsit ijaturaliter fe elifponeré remote 
ad 'tujiíjicationcm í Ubi de ¿lio axiomate t Facientí, quod eji in 
fe ü^iisnon denegat gratiam. Pag. 30^ 
Di lpur . ulr. De Reíiquis pertínentibusad necejsitatemgratíee. Pag. 318 
Qua:ít . I . A n i o ú o lapfus Jínegratiapcfsit elicere aliqua opera 
?mraliter bena crdlnís naturalís i Ibid» 
Qip.'ll". 2. An borno pojlsit Jíne auxilio grafía , tam habitualis, 
quam atiualis objervare totam legem natura i Pag. 3 39 
QÜÍCIL 3. An ho7NO proprijs viríbus Jine auxilio gratid pofsit 
Deurn, ut AuBorem natura , düígeref tper omnia i PaS,347j 
Quítf t . 4. An homo lapfus ahfq-ue auxilio graf ía pofsit vitare 
' pe£cata>&' víncere icntationesl r>ag'355 
QuácW 5. Angratia aclualis fit neceJaría ad perfeverantiam fi-
\ n w é : &¿¡&*h & l&fi!M$.¿ti gratw\- P a g . 3 ^ 
TRACTATUS XVII. 
DE G R A T I A H A B 1 T U A L I , LUSTIFICATIONE^ 
de Mer ino . 
Jfput. i . De Natura , & ejfcntia gratie hahituaJis. Pag.374 
' Quaiír. 1. Angratia habitualisjit (¡uid inirinfteutnanin:£ í i b i d . 
iQa^ft. 2. Quale intrinfecumJítgratia, & qua certit/jaine íonj-
tjst «fjw ejfe qualitatem permanertem -¡feu habitum ^ Pag.37^ 
QLIÍEQ. ^ . A n gratia ^ & habitus per fe infufus charitatis Jint 
tdrm babilus\ ^ag ' 381 . 
Quaft. 4. Aa gratiafítparticipatio phyjica^ &formalis Divin<e 
n.,turct i Pag. 392 
Difpur. 2. De Cauflsgratiababitualis. Pag.402 
Quxft. 1. An adgratiam habitualem recipiendam requirantur 
aliqueedifp ostiones : & an fmt mor ale s i Ibld* 
Qia;ií. 2. An ultima difpofilio adgratiam babitualcmprocedat 
abipfa'í Pag.413 
Difpur. 3. Delufíffícatione, Ó1 remifúone peccatorum* Pag.424 
Quasíi. i . An gratia habituális ex natura re i , velfoium morali* 
tér iufiificet ? Pag. 424 
Quaeft. 2. An gratia habitualis phyfíce, vel moraliiér expelíat 
peccatum'i Ubi de co.mpojíb tiré ate gratie , & peccati. ^'ag. 441 
QuÉeft, ^.Virum in iufiificatione expuljio peecati, & ínfafío gra~ 
tif Jít una , vel dúplex mutatio \ Pag. 45 2 
QUÍCÍL. ^. Quidfít i n iii/íijicatione prius : an infufíogratUyan 
expul/ío peccati ? P a g . 4 ^ 
^Quseft. 5. AnJine difpofíttene ex partepeccatoris pofsit remiin 
per infujionem gratia illius culpa ? Pag.4^9 
Qua;!!:. 6. An culpa mortalis pofsit de potentiaDei abfoluta^per 
puram extrinfecam condónationem remhti ? Pag.48 2 
Qufft.y.yíw fine gratia habitua!i,vel al i qua alia forma inír inf-
ca pofsit homo confiitui fancius, iuflus , amicus J ^ i > c J í tJJ 
filius adoptivus ? M^ag. 4 ^ 
D i í p u t . 3. De Mérito yeius requifítis)& pr^fnic, 
QurVÍ r . 1. Quid, & quotuplexfit mentiihi i } 
Qu±ft .2 , Qua , Ó&guotJint conüitjmes requifta ad mer' 
di copáignope-l' rtc operis ; 0; operantis \ 
Qnaiífc 3. An fine habitmlí gratia , in flatu beatitudinispo^ -
,//t ds pútentia Dei abfoluta dari meritum de condigno* Pag'507, 
Qnícíh 4. An ut bona opera luftoritm elicita ex grati afint meri-
toria de condigno , procederé debeant ex imperio c haritatis, Pag.512 
Q ^ i ' l l . ad meritum de condigno nscejfaria Jit Divina pro-
mifsio de pramio retribuendo \ Ib Ídem. 
Qü^l t .ó . An retributio pramij pro mérito de condigno Jit in Deo 
aótus jujiitie , & quaiis jufiitia ? . Pag. 535 
Qu^ft. 7. An erefcant merita jujiorum ex eo quod etiam gratia 
babititalis Jit maior ex eo quod Jit data per Chrijium ? Pag. 543 
Qaaeft. 8. Qualiter fuh nojlro mérito cadat gratia ? Pag* 549 
Qiiacíl:. 9 . An merita per peccatum mortificata , per gratiam re-
conciliantem revivifcant quoad totum fuum vahreml Pag.5<5o 
<Ju¿crt. 10. 5cultim. An in revivifeentiameritorum rejiituutur 
homini tota gratia deperdita ? Pag. 5^5 
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